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L,=(s r""inms insTinc ion^s "pytn-:icT'6iicTs" le este t n ^ein "icK'''"iicn", se 
retoncan t I aîo I'^TT.'^ie'tno en el nne.'e el^ûn no^e v en cnsi toi^os Ins n%qnos,l4 
nenerncion n !e nne nertenezco nlitento ilnsiones v nntrin en'uvocos.^snecinltenCe 
esto nlti'so.l.a idee necié como consecnencie Hel cur so de nost-nredo en \ncronolo'’i e 
e I’istorie de Emeries ine hice durente ese en le '^ntversided de <ôo "eulo 
‘’.recies e nne 'eenerosa Holsa de estudios concedlde nor el '-'inisterio de leleciones 
'^xteriores del "resil.'-'i voceciôn ('e atericeniste I si l.e exnresioa no résulté 
un tanto ped.entel,que comenzara a qerninar timidamente durante les curses de la 
licenciatura en "istoria en la l’niversLded de Santiago de Coanostela.afloraron 
definitivamente durante la estencla en Prasil.'llî se dieron,adenâs,alnunas 
circunstancias nue siarceron la orientaciôn y contenido del trabaio nue,nor 
entonces.nrovectaba hecer nara opter al prado d^ ’'octor.
^1 trabajo no se titule nr r,Q~ izar.^'e interesô desde el nri'ter
nomento bacer.en la -edida de to nosi ^ le,une reconstrncciôn bistorfca del nais 
en loa anos cruciales de l"?^ a l^^''.La bjblîooraFéa sobre '’arqas es inmensa v 
dificllnente se nof!réa anarter nada niievo sobre su,nor lo do-nés,etra"ente 
nersonalidad ,'^obre '’resil.en canbéo,bav rel étéva.^ente noco en la lî.nea de 
investinacion nue existe en otros oaises letinoamericanos c o m  es el caso de los 
trabaios José ',uts 'e ^"^az nara '•rnentina o '’arrén v "ebun nara ''runua^.^xisten 
'^xcelentes trabaios sobro- bisporie renional cono es el caso de los dm ra "antas 
sobre Perpine,Jobn "irtb sobre ''inas Terais,’’obert Levine sobre °ernambuco o Josenb 
Love sobre Sâo Paulo y las nis~as obras dm tilberto '^reyre.'^ero la blblioprafia 
nue c o n t e m l e  el nais p loba lien te considerado es b.astante escasa .'bic'no m s  nara 
el nmriodo pue c o m  rende este estudio."! te'na, nor lo tanto, no solo resultaba 
orininal si no nue ade-^âs se nrestaba coco ca-nno de anlicaciôn sinulténea de los 
nétodos dm investieacion nroeios dm las '’iencias bistéricas y de las 
antrocolépicas.
^bora bien,el centrer el te""a sobre el nais no elinina la atenciôn sobre el 
nersonaie ni sobre el s i stem nolitico nue représenta va nue una realidad es 
nroducto de la o t n  v -'ificilnente se nodrian entender si van disociadas.Los 
nroblonas bâsicos a les nue en este trabaio trato de resnonder son:FI Tenentisto,el 
sinnificado de la Pevolucién de l^po v del Col ne de ^stado de 1*337 v el sentido 
n o H t i c o  del Fstado ''ovoTnplobandolo tod<o,v en el 1 o centre las conclusiones,el 
oaso de un c<5tado olipérpuico a un Fstado hur«ués con las transfornaciones de 
todo orden nue ello su none.
FI cuerpo testimonial sobre el pue se anoya este trabajo consta de cuatro
i.n irtadns :
- A 3 ~ r i n ' ' o s  I n m o  i I ' m n p p  d i m ' p o s  ' ’ u e  P r o c é d e r !  ' .? ! p ' ' ' " ' ’ " . ' '  • c  ' " T c  \ -
■? pmpiP'F»'TnfJir; F'T "TOTnny \ mm."rr\'nr\n ) \ r \ p.p p')«urT ^mnmrr t ,J ' i ^  ~ t “ 'e 11
^".ndacion Cet'iHo ''^r-pas.esoecii el ^rcbivo Cetél lo '’nrpo'^ ( ' " \ ' ^  v el 'rc’n v o
'^svaldo iranha ( '/^A1.Cste Condo nrooorciono "ateri il 'e eri-era aaeaitnd tanto 
en lo referente a las relaciones internacionales conn a la oolltica interna.'’a 
lo reference a las relacion«s internacionales consulté taoHion «1 material eue, 
reference al "rasil durante el neriodo cont.e'^nl adn.se conserva en el 'rcbivo 'el 
"inisterio d@ tgjaciones Fxteriores del !'ru"uay i'\''enn^ „ ,<^1 "inisterio dm isuntos 
^xCeriores de Fsnana ( A T ’AFl. Al puna documentacion utilizad.a orocede del Arcbivo 
'listorico del Ttamaratv fA^'T) v del Arcbivo del Palacio "^ an '•'artin de ’uenos '1res 
rav'PFrn.
Jtc
La Ceneroteca del «rnuivo '^stadual de *3go Feulo. asi co"’o la ’’iblioteca '-'unici nal 
de Cqo "aulo,de la diblioteca ''acional de "to de Janeiro v dm la ^iblioceca 
"acional dm ’’nntevideo le facilitaron la investipscion en 1-a nrsnsa dm im 
éooca ."'’a-’bien utilicé alpunos fondes dm las ''acional ” "unie' nal 'e
''ad rid y dm i^ Piblioteca del Tnstituto de Cooneracion I b m m m m r l c a n o .
- )’-'emorias y Testi nonios.
Las nrincioales fipuras dm la énoca nos ban dmiqHo,afortnnadanente,una aiplia 
coiecciôn de obras dm caracter testimonial.FIlo ne ba oernitido acercarne nejor 
al neriodo v tanbien conocer con nés nrofundl'md a los nropios persona m s .
-Cl'^ 'l testinonio prabadg.
A1punas personas que sobreviven a anuellos abos v "ue.o bimg jijmmron un naeel 
do cierta iponrtancia.o fueron Cestipos dm exceocion dm acontecinientns 
inrortantes ,0 iniciaban entonces su andadura oolltica .a tend! eron -i soiiclf-’d 
'e ser entr^vistadas. *^ u testinonio a r m  io nu°va luz sobre Lardas v ci, tie"poo."e 
nanera especial nui =i era centrar acui ni apradecinianto en cuatro no~bres;''arc"
""ibmi ro.''im'iml "mal e.Cj Ibmrto '''revre v t'tto Lara "esendm, ir,=; c v '  eron la 
mclencia dm mcmnHm[-mm^lu ntenciôn de contester a nis orepuntas ,a veces 
inner ti nentes, V la anabil j f|ad dm leer los nan".=critos dm ml munos capitules 
nroporcionândone valiosas su"erencias.
Ilia "iblionrafîa. 
Sin ser exhaustiva es lo suficiontenente annlia y variada cono nara ooder 
accéder a un conociniento profundo de la énoca v del nersonape.todos estos 
a part ad os se bace nés exolicita referenda al final del trabaio.
Ouiero advertir.antes de terrninar esta nota,sobre alpunos térninos léxlcos 
utilizados en este trabaio.Por razones linquisticas de utilizaciôn cotidiana,enoleo 
el térnlno "brasileiro" y no "brasileno" cotno séria en castellano.Con el fin de 
evitar confusiones conservo la denomlnacién "mineiro" y no "mlnero" nara loa
bibi rin c e s  <'.% ' [nas '■■‘rnis.',! p , l -1 b r i ''"nrtîo" no t iono rr->/'i,cciôn il
cnstollino pues no solo s" lo nnlicn ni torrlrorio ■’e’ Lncerior ,si nn tnnbi nn il
territorio costero ni e'ndo le l es cindndms.b’n■'bien utllizo el t é m i n o
"escndiial", 1 iisis-io nue se refiere n todo lo concerniente a un "stndo ie In
"niôn .nientrns nue reservo el esnnêol "estntn 1 " ,-tns correcte, n o n  lo nue ntnne
ni erno ‘^’edernl ."n In nerlida dp ] g nosible bm conservado slntraducir el nombre
de or"anismos nublicos v orivados.^l lector se nercntarn asimismo de la nbundancin 
de niros nrnmaticnles v construcciones sintécticas nronias del nalle^o."s el 
tributo a nanar por nulen utiliza cotidianamente un idioma nue no es anuel con 
nue esta tesis esté escrita.
'^’inal'p.ente nuisiera dejar constancla de alpunos apradecimientos:'^’n nriner lupar
al '’rof/'ario Fernandez Céncbez Farba que dirinié este trabaio cuando se oresentô
como d’esis en la "niversidad Comnlutense de "adrid.Al "rof.Jesûs "aria Palomares
a quien debo, cuando a un estaba en tierras americanas ,que el nroyecto de '^’esis comen*
zara -a tomar forma concrete ma s allé de mi imapinaciôn.Los nro'^esores Jobn "irtb
ris la "niversidad de "erbel e y , Juan "oade.del CI"F'.' le "ontevideo, Juan José Ar-
teapa, jel Tnstituto de Filosofîa.Ciencias y Letras ''"niversidad *'at61ica del ”ni-
nuavA , ■ ; Carlos Cuilberae "ottn y "nsann ".''ita dm ^êo '''au lo. man tu v 1er on
conmÎp|o fructuosas iscusiones nue me avudaron a ver nuevns o'’rsnectivas de inter-
nretaciôn v me nronorcionaron valiosos datas.3 todos ellos debo lo nue de bueno v
original team-n ■’ste traba io.Lo demés es de mi exclusiva resnonsabili-'a ' ."1 esnecial
reconocimiento a los "ro''eçores Jafme "e''"ado,"arlos "^eco 'erra.no,"ariano •'’uesta,
Jes'is "aria "alomares v "osé "anuel ’'aires,miembros todos ellos nue duzparon el
nresente trab.aio en su i'orma dm 'basis nor la nenerosidad con p’je la aconieron
conced.iéndole T a cali‘'ic'icién 'e '-pto cum laude por unani'pidad _ v „.a 00^0 remate,un
recuerdo afectuoso a! ’’.Jésus "ilva de ''ur^nse.Flu un famoeo via ie a Latinoamérica
i i W o
a ‘'ipe« :!« î"77 nor él patrocinaio,esta nunca bubiese oasado del mundo rie los
sue'os.
Fantinno île Co.mnostel a , 30 do t'obr^ro le 1on.o
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"A R C P U 3 L I C A  V E L H A "
19 LA PRIMERA REPU3LICA
En la man an a del 15 de 'Jouiembre de 1069, el Mariscal Jeodo_ 
ro da Fonseca proclamaba en Rio de Janeiro la Republica Brasi- 
leira mediante un golpe de Estado incruento.
Algunos historiadores se han preocupado por averiguar los - 
verdaderos motiuos del Mariscal Oeodoro en aquolla man a n a , ll£ 
gando incluso a afirmar que no tenia intencion alguna de pro-= 
clamar la Republica pretendiendo tan solo forzar la caida de 1 = 
Ministerio. Los que asi piensan cons ideran decisiva la actitud 
de Floriano Peixoto y algunos otros miembrss del Ejercito q u e , 
auxiliados por un punado de civiles, convirtieron la paseata - 
mi li tar an un golpe contra el Regimen. Lejos, por tan t o , da co_ 
rresponder a las asoiraciones populares, la Reaubiica no pasa- 
rla de ser un simaie go la e mi 1i tar.
En lineas générales esta es la tesis de Oliveira Viana (1)*
Para otros historiadores, la Mo n a r q uia habia sido, des r e e 1 
orincipio, una planta exotica en Amçrica. La Repuclica corras- 
pondia a una asoiraciôn aacional oomo fo ravelan los movi mi en- 
tos revolucionarios ocurridns en al oais an tes y desouos o a la 
Independencia. Los excescs cometidos oor la Corona habrian cori 
tribuido, a su vez, ai desorestigio oa la formula m o n a r o u i c a .= 
Esta postura es defandida, entra los investigndures mas ordxi- 
mos a nosotros, Por Falicio Suarque (2) que recoge tesis ante- 
riores de Oscar d'Araûjo y Euclydes da Cunha.
Emilia Uiotti da Costa (3) prooorciona, en un importante —  
trabajo, nue vos datos para la révision de las causas que moti- 
varon el destronamiento de Pedro II.
Durante el largo reinado de este amoerador, cambios profun-
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dos ocurrieron en la economia y la sacicdad ürasileiras.
Los primeras ferrocarriles uinieron a substituir, poco a po- 
c o , en ciertas areas, a los me aios de transoorte tradicionales. 
En 1839, Brasil posefa cerca de 9.000 Kms. de via férrea. La -= 
red, aunque reducida, era suficiente para revolucionar, en cie£ 
tas reqionas, el sistema da transporte y la oroduccion. Igual-= 
mente importante fue la o rogres i va substi tucidn de los barcos - 
de vela por los buoues de vapor para la navegacion costera.
3e introduj eron procesos mas modernos en la fabricacidn de - 
azûcar aoareciendo los orimeros "engenhos" que se distinguian - 
de los primitives y rudimentarios "banguês" oor el aspecto mo-= 
derno de sus instalaciones. En las haciendas de café del Geste 
Paulis ta, zona p.i.onera y dinémica, se introdujeron tambiln pro­
cesos mas perfeccionados en el beneficio del cultivo aumentando 
la productividad.
El capitalisno industrial esbozo sus orimeros pesos. De 1374 
a 1884, el numéro de industries pasô de 175 a mas de 500. Empr£ 
sas en su mayorfa pequenas y modes tas pero que s i gni f i caban una 
profunda transformacién en la economfa y en la sociedad (4),
5e multiolicaron los organismes de crédito. El sistema escl£ 
vis ta entra an crisis. El trabajador linre comenzo a substituir 
al esclavo. En las areas cafeteras, mis dinimicas, se oncontrô = 
en la inmigraci on la sa lue i on ocra el problema de la mano rie - = 
obr a .
La economfa orasileira se nizo mas diver sificada y compleja. 
La poblacién oaso de poco mas de 3. 000,000 en 1322 a 14.000.000 
en la década de los ochenta. En algunas reg i ones se asistfa a - 
un fenomeno de urbanizacion. Se esbozaba la formacion de un - = 
mercado interno. Surgfan perspectives de nue vas inversiones y - 
los capitales comenzaban a ser aplicados a otros sectoros que - 
no eran el agrfcola tradicional.
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Las transformaciones ec nomicas afoctaban p r o r'u-o :in-jn a la 
sociedad. 5e creaban nueucs in.ereses. Los grupos ligadou a la= 
incipiente industria oretendfan la prcteccion del Gobierna, as- 
piracion que no encnntraba acogida en los sectores agrari.-s oar 
tidarios del Libre-cambio.
Por otra parte, junto a los- industriales, surgfan otrc:-. gru- 
pos représentantes de lo que se podfa llan ;r la pecue 'a \ media 
burguesfa. Se trataba de elementos ligados a actividades marcan 
tiles, a las profesiones libérales, a la administracion ouolica, 
a los medios de transporte, a los bancos e t c . cuyo numéro cre-= 
cfa progresivamente dando origen a una poblacidn urbane. ü tro - 
fendmeno importante que ocurre en esta epoca es el desarrnllo - 
de los orimeros nucleos oroletarios y el incre-.snco de 1rs es- = 
tratos urbanos mas pobres. No es casual cue la oropaganca polf- 
tica saiga de los teatros y los salonos, donde tenfa su rscenc- 
rio habitual, a la calle.
Cl sistema polftico uigcnte en Crasil has ta 1319 so "cstroba 
incapaz de resoondor al reto que plan teaban tod as estas t r a n s- = 
formaciones. Cl mouimientu nue acabd destronanoo a Pedro II re- 
sultd de la cunj unci dn de très fuerzas: Una oar te del Ci'rcitc = 
imbuido de ideas positivistas y reoublicanas difunoidas en la - 
Cscuela Mili tar, que se s en t f a llamado a un a mi s i dn ce 'calva- = 
cidn nacional" y convenclda oue solo los homcres de unifo;- e —  
eran "puros y honrados", mi en t ras nue los civiles, 'los c as ac a s " 
como les llamaban despectivamante, eran corrcmoidas, vénales y 
sin ningun sentimiento patridtico. La llamada "Cuestidn Militar" 
que enfrentaba a Cjercito y Gobi erno y que nacfa del sent i mi er,- 
to de frustracidn que muchos oficiai^s sentfan por la falta de= 
recompenses y la rigidez del escaiafdn, se arrastraoa des de el = 
final de la Guerra del Paraguay. Una segunda fuerza la constitu 
yeron los hacendados del Geste Paulis ta. Estos pretendfan esti- 
mular la inmigracidn y la cons t ruccidn de ferrocarriles en su - 
région a lo que se oponfan los terratenientes del Valle de Paraf
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ba, intagrontas Je una oligarnufa cnraria que cas tna su rir-ueza 
en el traoija esclavista; fieles sosteneaore: de la Monar qu f a ,= 
habîan vi 3 ta alterado su poder par la aPoliciôn de la escl _vi- = 
tud al mismp tiomao que los cafeicultor as que preferian el tra­
bajo asalariado, los fueron arrinconando bas ta sus ti tui rlos co­
ma grupo dominante. Esta nueva oli aarquia, orgullosa da sus em- 
p res as y sus haciendas, sentfan perjudicados sus intereses por = 
lo que crefan excesiva centralizacidn del régimen monârquico. - 
La idea de una federacion encontrô entre elles numérosos defen- 
sores. Los mis extremistas llegarf an a hablr.r de independenci a = 
para 3âo Paulo, pero la mayorfa consideraba a la Reoublica como 
soluciôn ideal para sus oroblemas. La tercera fuerza intégrante 
de este f run te an timonârquico fueron los représentantes de la - 
clase media urbana eue, aunque se trataba de elementos que gra- 
vitaban en la orbite de los senores rurales oor intereses econo 
micos 0 lazQs fami’.iares, iban abanrionando insensiblemente les = 
valores tradicionales de la "Casa Grande"; en este gruoo social, 
su carie ter pionsro, su reiativa movilidad social y su prosper^ 
dad crscienta, favorecfan la difusion de nuevas ideas que sign_i 
ficasen una ppsibilidad de amp liar su poser y la idea republic^ 
na los ofrecfa esta porsocctiva.
E :t as très fuerzas-mi 1itares, cafaicultores, clases medias- = 
momen tan aamen ta unidas en torno al ideal rePublicano, conserva- 
ban, sin embargo, hondas divergencias sue, desde lueço se evi-= 
dcnciaron en la organizaciun del nuevo régimen cuand- las con-= 
tradicciones cristaiizarcn en numerosos con:' lictos eue se qrc- = 
longaron a le largo de te d a la Primera Republica o "Republica - 
UeIha" y q u e  culminarln en la Revolucién del 30 en donde, los - 
mismos integrances del golpe del 15 de No vi ambre, sa cnf renta- = 
ran entre si srcvocando un nuevo reajuste en la correlacion de= 
fuerzas, réajusté oue se haré an perjuicio de la olig arqufa ca— 
fetera, gran v e n c e d o r a e n  1689.
La Constituciôn Repûblicana, promulgada o- 24 de Febrero de =
1 3
1091, duré f jr iiaimcnta hasta 1930. tlaoorada al saoor c!g circunn, 
tancias momentaneas reoresentana no el pensamientû m;dita:o y —  
calcul ado de una clase social, sino las ooiniones ocasionalas y = 
los intereses inmediatos de una consti tuyento heterogénea en la = 
que, segun Leôncio Oasbaum, "habian de todo menos conciencia ju- 
rfdica y conocimiento di la realidad del pais" (3).
Rui Barbosa, su principal artifice, se dej6 influenciar exce- 
siuamente, pese a sus inneoablis conocimientos legis1a t ivos, por 
la Constitucion de Los üstados Unidos sin oararse a observer las 
profundas diferencias de todo tioo existantes entre los dos poi­
ses. La Const i tuciôn Reoûblicana trajo, como era de esperar, gra­
des innovaciones, algunas de las cuales satisfacian viej as aspi- 
raciones c6mo el Federal! snno, el veto universal o a r a varones ma­
yor es de 21 anos no analfab-tos ni eclesiasticos, el Habeas Cor­
pus, la eleccidn periodica de senadores (cargo antes vitalicio;, 
el presidencialismo como contraosso al excesivo federalismo da- = 
seado oor los représentantes de algunos estados etc.
A pesar de su "modernidad", p a sadas- las primeras auforias, —  
sus defectos y sobre todo su falta de adecuacion a la realidad - 
nacional, la convirtiô en un paoel moj ado solo otendida cuando - 
afectaba a los intereses inmediatos da1 Gobiernc. Para 01ivaira= 
Uiana, la Constitucion "fue obra de un peoueno gruoo de idealis- 
tas medio dilatantes, niedio declamadores " (5). Cuando en 1930 —  
Uargas la relegue al museo de antiguallas, aunque ya tenia c a s i = 
40 anos, estaba practicamente nueva : Se usara muy poco.
El 15 de Noviembre no fue solo el comienzo de la Reoub1 ica, - 
fue también el inicio de una serie de agi taciones revoluciona- = = 
rias de todos los grades y formas imaginables: Civiles y mili ta­
res , de caracter economico y de caracter politico, urbanas y ru­
rales. Hasta el de 1930, todos los movimientos revolucionarios - 
acaban en derrotas y dejan tras si rios de sandre y miles de ca- 
daueres. Tambien algunas lecciones cjue seran aprovechadas por el
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incipiant-3 mowi 'iento obrero y oor I t inquiéta class media cue 
pugna por sustituir en el poaer a la oligarquia agraria.
Poco despues de aprobada la Constitucion se inicia un ines- 
table période de guerras civiles que se extienden de 1093, con 
el alzamienro de la Es c u a d r a en Rio al mando de los Almirantes 
Custodio José de Melo y Saldanha da Gama, hasta 1895 en que —  
terminan gracias a la politica pacificadora del Presidents PriJ 
dente de fierais que consigue acabar con los ultimes reductos - 
de "maragatos" o federalistas radicales en Rio Grande do Sul.- 
Este ambiente de inseguridad y violencia facilita la reorgani- 
zacion de los grupos opositores monérquicos. El financière An­
drade F igueira promueve la c reacion de grupos de militares y - 
civiles partidarios de una restauraciôn de los Braganza. A fi­
nes de 1899 se articula un movimiento revolucionario que tiens 
como objetivo o render a elementos del Gobi erno, paralizar el - 
Ferrocarril Central y oroclamar una Junta Gubernati va apoyada = 
por la ma sa pooular urbana, desasosegada oor el aumen to del - 
costs de la vida y la politisa def1acionista de Camoos Sales.= 
En Marzo de 1900 la policia prends a los conspiradores. Los m£ 
narquicos emolean, dasde este rêvés, una nue va téctica politi- 
ca entrando en el juego electoral q u e , al fracasar también, —  
los lie va a su ultima aventura de mas as : la Revuelta de Noviem 
bre de 1904. El Gobierno Federal habia resuelto sanear la ciu- 
dad de Rio. Habiéndose declarado algunos casos de viruela, el= 
Presidents Rodrigues Alves decidio aorobar la Ley de Vacuna —  
Obligatoria. El modo como se orocedio a esa vacunacion con aga 
rato militar y truculencias oolicialas, encendio los animos de 
la poblacién eue solo esoeraba una orovocacion de este tioo —  
para exoresar su orocesta oor las condiciones que atravesaba.= 
En la revuelta de 1904 convergen tras movimientos oaralelos de 
contestacién: El primero, es de masas pooulares, el segundo —  
del grupo de politicos, monérquicos y si tercero de mili tares y 
cadetes de la Escuela Militar. Hubo asaltos al comercio y du-= 
ran te très dias parte de la poblacién de la capital combatié -
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contra la policia. La insurreccion fue f inalmcn te aplistsda y, - 
aesde ese monento, la actuaciôn ce los monarqui co s es eoisôdica. 
Su canto del cisne sera el Mani fies to de 0. Luis de Sraganza, —  
pretendiente al trono del Brasil, en 1913,
Al mismo tiemoo que se desataban estas sangri en tas re vue 11as = 
en las ciudades, elcamoo se veaa asolado por la exolosion de fu­
rores campesinos que, esoecialmente en el NE, tomaron la forma - 
de movimientos mesianicos. El hambre, la falta de tierras, la e£ 
plotacion de que eran objeto por los grandes orooie tarios y las = 
largas sequlas obligaron a muchos campesinos a abandonar sus lu- 
gares y vagar por el "sertâo" dedicândose al bandidismo como me­
dio de sobr2 vivencia. Otros muchos se vincularcn a los diversos= 
profetas y 'predicadores que recorrian los desiertos caminos de 1 = 
interior brasileiro anunciando la vuelta del Rey D. Sébastian -- 
desde la Isla de las grumas y la construccion de un paraiso en - 
la tierra "donde los pobros se harlan ri co s y los ricos mas ri- = 
COS aûn" (7).
Uno de estos predicadores, tal vez el mis famoso, fue Antô-= 
nio 'Jicente Men de s Maciel, llamado por sus seguido r es Antonio —  
Conselheiro. En torno a si reuniô una or on muititud de "sar tane- 
jos" que venlan a escucharlo y a oedir milagros. Hacia 1396 aca- 
bo asen tandose en Bahla, al margen de 1 ri o Vasa-3arrls, d o n d e , - 
cumpliendp una oromesa, comenzo a construir una iolesia. junte - 
a la iglesia crecio un osqueno pueblo, Canudos, eue en un tiemoo 
brevisimo, sa convirtiô en un a ciudad madiana. El orzobisoo de - 
Bahia, percibi ando el peligro que representaba o a r a la Iglesia - 
oficial, lo denunciô como consoirador monarcuista. 3e inicia asi 
la gran tragedia de Canudos magistralmente narrada por Euclydss= 
da Cunha (8) que acabara, desoués de sufrir la ciudad cuatro si- 
tics, cuando el General Artur Oscar al f rente de un ejército corn 
puesto por très brigades, 40 canones y un batallôn de policIas,= 
toma la poblacién en una lucha casa por casa y cueroo a e u e r p o ;- 
10.000 cadaveres de policies, soldados, ninos, mujeres y campes£
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nos fueron al sangriento balança ds "al mis tragico y el mis - 
hu m i 1 1 -nie de (os caoiitulos de la Historic del Brasil" en oa- 
labras de Ja Cunha.
Al mismo tiemoo que Antonio Conselheiro oredicaba en Bahia, 
el f rai le Joâo Maria lo hacia en Janta Catarina y el P. Cice ro 
en Ceara. Jolo Maria y su sucesor José Maria, "el segundo fro£ 
la", anunciaban el fin del mundo por tierras del Sur del pais. 
Se organiza un gruoo mesilnico en la recién fundada ciudad oan 
ta de Taquaruçu. En 1911 el gobierno federal envia tropas para 
destruirla. Los combates duraron hasta 1915 en que son disper- 
sadas por la fuerza las ultimas comunidodes de fielss (9).
El P. Cicero raoresenta si menos tumultuoso movimiento mesi£ 
ni c o , y por eso mismo, el de mayor oermanencia, pues hasta ho y 
su ciudad santa de Joazeiro oermansce como un centro de pere- = 
grinacion y atraccién religiosa, el mis importante de todo el = 
Nordeste brasileiro. (10)
Las instituciones republicanas iban, entretanto, haciéndo—  
se mis ostaoles a u n c u e ello no signifique eue los sobresaltos = 
no menudearan.
El 15 de ’.'oviembre de 1910 toma oosesion de la Presidencia = 
de la Republica la gran esoeranza de las clasas médias: el Ma— 
riscal Hermes da Fqnseca. Echo dias despu-;s, ocurre una revual_ 
ta de marineros y suoalternes de los navios de guerra bajo el= 
comando de un marine ro negro, el cabo Joâo Cândido. Maniobran- 
do los navios con absoluru maestria y aountando los canones h£ 
cia la ciudad, exigieron que fuera extinguido el humiliante y= 
deshumano régimen del latigo, que continuaba en vigor en la Ma_ 
rina como cas ti g o . El fusil ami en to del comandan te dsl acoraza- 
do "Minas Gerais", Satista das Neves, demostro al gobierno que 
los marineros hablaban en serio. El Congreso, reunido urgente- 
mente, vo to una ley par la <^u* concedi a amnistia anticipada a 
todos los reuoltosos, mejora de la aiimentacion y supresion -
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de la pen a del Ijtigo. Con eso se rindiercn los marineros res- 
tituyendo los navio intoctos.
En 1914, Hermes da Fonseca tiene que cedcr la Predidencia a 
un civil, el mineiro 'Jenceslau Gras Pereira Gomes, aooyado por 
la oligarquia mineira y paulista. Era la famosa alianza "del - 
café con loche" que gobernarfa el pais hasta 1930 en que séria 
rota por la fuerza. Las clases médias eran alejadas del poder, 
incapaces por su debi lidad de hjcer frente a los hacendados ca_ 
feicultores y ganaderos. Los anos ueinte seran la éooca dorada 
de una aristocracia cafetera que no vera debilitar su posicion 
hasta la crisis mundial en -1929.
23 E 3 P L E N J 0 R  Y ü E C A u E M C I A  JE LA O L I G A R J U I A  C A F E T E R A
Al sentido primitiuo de la palabra oligarquia, se uni o en - 
Brasil un concepto especifico: el de 1 gobierno basado en la e£ 
tructura familiar oatriarcal (11). Las olig.crquiaa se origina- 
ron en parte en el Imoerio, y otros veces en el nuevo régimen. 
La republica presta a esta sistema mayor estabilidad oor su -- 
formulacion federalista. El origen de oligarcas y "coroneies"= 
es comun, diferenciandose ambos oor la ascala politlca: La ac- 
cion del o ri me ro es de a mai to general y la de los segundas, lo_ 
cal. Pero el oligarca es un corone1 como otro cual luiera nue - 
se mon tiene oor el liderazgo, oor el autoritarisme y oor los - 
favores oue concede a sur. aliadns creando una tupida red de —  
clienteles politicas oue le son fieles.
En el sistema oligarquico, Gobierno y Partido se confunden, 
pero el orimero esta condicionado por el segundo. Como la ele£ 
cion de los altos miembros del gobierno es hecha oor pe r son as = 
prominentes del partido oficial, un partido cuyo ambito se li­
mita a un estado de la Union, la lealtad se exige en relacion= 
al Partido y no a la Nacion. El gobierno se confonde con el —  
partido dominante y este con las clases agrarias, el oroceso -
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significa asi una simbiosis entre intereses oersanales y part_i 
darios y nuir da este contexts es caer en el ostracismo oolit£ 
CO.
Socialmente la Primera Reoublica es epoca de transicion en­
tre dos periodos: Uno mas estable y otro mas dinamico y de es- 
tructura de clases mas definida. Inicialmente se trata de una = 
estructura social en cambio en el momento oreciso en que el an 
tiguo patron aun subsiste pero no prevalece y el nuevo patron, 
aunque presente, todavia no es dominante.
Con trari amen te a la oligarquia aqraria del NE, basada en el 
cultivo del azucar, la del café es mas dinémica y able rta a —  
otras inici a t i vas « Sus interligaciones con el proceso de urba- 
nizacion e industrializacion demuestran su complejidad. Los -= 
términos de empresa y empresario, normalmente usados para def£ 
nir esta oligarquia agraria son verdaderos en la medida en cue 
engloban todas sus formas de actividad. Los ejemolos son cont£ 
nuos, asi el Consejero Antonio Prado cue posee mas de dos mill£ 
nes de pies de café, es también accionista de la Comoania de - 
Fcrrocarriles, duerio del Frigorifico de Barretos y de la Uidrie_ 
r 1 a Santa ilarin.na etc. Otra constante es el endeudamiento con­
tinue de la clase: el café sufre continuas vicisi tudes que lo = 
lie van a depender del financiamiento de particulares como los = 
comisarios del café. El ooco auxilio concedido oor los bancos = 
se vuelve una carga mas pesada pues oblige a los hacendados a= 
hipotecar sus tierras para çarantia de las deudas. Contra la - 
permanencia de este estado de insolvencia aqravado oor el t ren 
de vida que llevaoa y los bajos precios del café en el mercado 
internacionai, la clase agraria se reune en congresos y mani fe£ 
taciones exigiendo medidas del Gobierno.
Los très orimeros decenios del 5. XX estén marcados en Bra­
sil por la crisis del café. Desde 1885 el cultivo se habia es- 
mulado por la apertura de los mercados americano y europeo de- 
sarrollandose fundamentalmente en los estados de Minas Gerais,
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5âo Paulo y Rio de Janeiro. El caso de àÛo Paulo es imoar. En - 
un rapide avance el Trente del café recorre cas i todo el estado. 
Surgen nue vas zonas productoras que sus ti tuyen a las ya existen_ 
tes. Esta renovaciôn es constante transfornando radicalmente el 
proceso de produccion. N a c e n haciendas con ciertas caracteris t£ 
cas de empresa caoitalista y con extraordinarias oosi bili d ade s = 
de expansion, Algunas condiciones coadyuvan a este gran brote:
- La abundancia de caoi taies y la necesidad de = 
su rapida aplicacion multiplicancose las empresas= 
que, como las haciendas, exigen grandes inversiones,
- La especulacicn sobre las prcoiedades que ra- 
dundan en su rapida valorizacion.
- Las pérdidas por enfermedades en los cafeta-= 
les asiaticos.
- La politica inmigratoria que proporciona abun 
dan te mano de obra.
- Condiciones de trabajo con salaries bajos y - 
contratos que atan rigidamente al trabajador a la= 
tierra y le obligan al trabajo intense.
En 1895, fecha de la primera gran crisis originada oor la —  
baj a de los precios y la superproduccion, Brasil produce 7. 235.
000 sacas de 50 Kg. frente a 4.530.000 el re s to del mundo. Esta
di f erenci a de produccion llegaré a su maximo nivel en 1898 cuan. 
do se alcancen en Brasil los 11.210.000 sacas frente a 4.540.000 
de otros oaises (12).
Oespués de la crisis de 1895 surgen protestas de los cafei-= 
cultures, autoridades y hasta de personas no di restamente liga- 
das al café que piden la intervencion gubernamental. La primera 
medida concreta es la prohibiciôn oor el gobierno paulista, en= 
1902, da nue vas plantaciones o replantes por el plazo de cinco»
anos. En 1906, ante la colosal cosecha, y por la oresion de los
propietarios, se reunen en Taubaté los Présidantes de Minas Ge­
rais, Rio de Janeiro y 5âo Paulo concretizandose un convenio —  
que, en base a préstamos de bancos extranjeros y adelantos de -
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las casas exportadoras, c as i todas allas en manos da forâneos, 
mâs e 1 almacsnami an ta de cosecna, consigua una raualori2acion = 
del produc to en los marcados mondiales a oartir de 1907.
Pero un inesoerado aumen to de los orecios y la euforia de - 
la nueva situacion, lie va a los hacendados a nue vas olantacio- 
nes llegando en 3âo Paulo el numéro de cafétalés de 550 millo- 
nes en 1910 a 722 millones en 1914,
Entre 1910 y 1914 el flujo da dinero provocado por los bue- 
nos precios del café résulta en un clima general de prosperi-= 
dad que bénéficia a 3âo Paulo de manera especial. Esta situa-= 
cion es intsrrumpida oor la crisis aconômica de 1914 y la Prim£ 
ra Guerra Hundial. En los orimeros tiamoos la situacion es de = 
panico y oaralizacion de négocies, el mercado europeo deja de= 
funcionar y los americanos fuerzan la baja. El final de la gue 
rra y una providencial helada en Junio de 1918 que destruye 0 = 
perjudica millones de cafétalés, oone de nuevo las cosas en 'su 
sitio. Oe repenta el café doola el 0 recio. La cosecha de 1917 = 
es vendida- con grandes lucros, los stocks disminuyen y la in— = 
flacion mundial ayuda a mantener los- precios altos. Esta se ri e 
de factores suosisten hasta 1920, ano en eue irrumpe un a nueva 
crisis mundial que restringe los capitales, oblige a los pai-= 
ses capi calistas a aumentar sus tasas de importacion y provoca 
grandes baj as en el orecio del café. La recuoeraciôn del pre- = 
cio se haré, en parte, oor la recuoeraciôn de la economfa cao£ 
talista, por las diminutas cosechas de 1922 y 1923 y por la im 
plantaciôn de la Ley 5aca en Estados Unidos. El consumo mundial 
pasa de 19 millones de sacas en 1922 a 22 millones en 1924.
En 1927 , las ventas de café al exterior reoresentaban el —
70,5/0 del valor total de las export ac i ones brasileiras. E l ---
plantar café no ara solo senal de nobleza, se habfa convertido 
en la unica ocuoaciôn digna de un aristôcrata rural. En vfspe- 
ras de la catéstrofe de 1929, Alfredo Ellis Junior, uno de los
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pansadores mis distinguidas da esta casta social,ascriPia triu^ 
Falmento :
"Hoy, el cultiva paulista del café, ei al m£ 
yor centro agricola del olaneta y ei mayor nu-= 
cleo do trabajo agricola organizado en a 1 mundo, 
es el mayor receotor de energfas rurales de to­
dos los tiemoos an el globo y es la mayor orga- 
nizacidn agrfcola qua se tiene visto" (13).
A las primeras senales de crisis a oartir de Octobre de - - 
1929 se da un ret roceso inmedio-to del crédito. Al f altar el di­
nero y caer el consumo mundial, el café baja automaticaraente de 
30 centavos de US à la libra, a 11 y los stocks llegan a 27 mille 
nes de sacas. La Revolucién de 1930 interrumpe brutalmente esta 
situacion-y subvierte la estructura agraria dominante y la Su-= 
premacfa polftica de esta clase. Era el fin de un a época y de - 
la hegernonfa de los barones del café que nos legaron como uni- = 
COS res to s de su pasado esolendo r , las carcomidas y fantasnago- 
ricas arquitecturas de sus lujosas residsncias, testigos mudos = 
de una extravagante forma de vida y que aun sa lavantan, aplas- 
tadas por las ingantas moles de los grandes rascacielos, en la= 
Avenida Paulista de 3âo Paulo.
Con alguna exageracion £scriba Leôncio Basoaum:
"La Reoublica no hi zo otra cosa eue c u i d a r - 
del café y de los oue de él se en r icjuec f a n . A - 
eso se reducfa la oolftica del oafs oue dejara= 
de ser esencialmen ue agrfcola oara ser esencia_l 
mente cafetera ... Pero las consacuencias no —  
tardaron an aoarecer con la violencia d* un ca- 
taclismo. Cuando ei café cayé, c a y o todo, i n d u  
30 la Nacion" (14).
33 LOS SENORES DE LA TIERRA
Los aflos que siguieron a la proclamacidn de la Republica - - 
se senalan por muchas transformaciones en todos los sectores de 
la vida orasileira menos u n o : La tierra.
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Hubo, sin embargo, algunas trar.s^omaciones inevitables en = 
cualquier pais habitado cuya poblacion crece. Pero estas modi- 
ficaciones fueran de tal modo insignificantes en relacion al - 
conjunto que no alteran la estructura general y fundamental -- 
del pais: El sistema de las grandes propiedades fue en el pe-= 
riodo cplonial, en el Imperio y siguio siendo on la Republica, 
el sistema unico de posesion y explotacion de la tierra. En —  
1920, segun al censo da aquel ano, solamente el 20,6;i del terri_ 
torio eran "tierras cultivadas", de este porcentaj e , splo el - 
14/i estaban sin empleo conocido (15). Jacnues Lambert definid = 
muy bien la realidad brasileira al escribir "Brasil, pais de - 
grandes prcoiedades y de pequenas explotaciones" (15).
El area en poder de particulares sumaba cerca de 175.200.000 
Has. de las cuales el 2B>o lo constitua an bosques y s el vas vi r- 
genes. Por tanto quedaban 126. 000.000 dedicadas a pastes, —  
cultives y plantaciones de di versos oroductcs. Oe esas 175.000. 
000 de Has., 135.000.000 estaban en manos de 54.000 prooieta—  
rios, mientras que 600.000 campesinos poser an solo 40 millones.
A31 en 1920, en un pais esencialmente agricola, cerca de 29 
millones de orasileiros, o sea, casi si 90,j de la poblacion de 
entonces, no tenia tierra alguna. Segun A s o a s i a Camargo, la —  
f i rma Costa Ferreira e Cia. de Para, con solo dos socios, po- = 
seia en aquel estado una orooiedad mayor cue la suoerficie un£ 
da de Gran Bre tana e Irlande. Otro orooietario en el mismo es­
tado era dueno de un area suoerior a Portugal. (17)
Es princicalmente en los astados de gran extension territo­
rial en donde esas inmensas y casi ilimi tadas oropiadades se - 
encuentran mas frecuentementa. Mato Grosso y Goias eran dos —  
inraensps latifundios situados en el centro del pais. Uirgilio= 
Corrêa Filho cita los nombres de algunas haciendas "de area —  
descomunal para un solo duerJo" en Ma to Grosso, asi la de Tabo- 
co con 344,923 Has. y la de Rio Branco con 384,292 Has. conce-
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eiones hechas en los prineros anos do la Repuclica (13).
31 tomamos para examen algunos Estados da mayor densidad da 
poblacion podemos sacar algunas conclusionas sobre la situacion 
da la propiadad agraria en Brasil. En Minas Gerais, por a j em-= 
plo, uarificamos qua solo son propietarios el 7,3;j da la pobla, 
cion y qua el 69,3;« del area-del Estado esta en manos de 503 - 
propietarios (19). En Pernambuco, a su vez, toda el area en m£ 
nos da particulares pertenece al 8>« de la poblacion (20).
Aun para comprender el problema da la tierra en Brasil es - 
necesario investigar el origen y la formacion da la pequena -- 
propiadad. Ouran te la Primera Republica la pequena propiedad - 
solo tiene dos origenes : El fraccionamiento de la gran prooie- 
dad y la venta de tierras cansadas por los grandes productores 
de café.
La propiedad agraria en Grasil hasta 1930, exceptuando al­
gunas regiones de Parana, Santa Catarina y Rio Grande do 3u l ,- 
era, de modo general, la gran propiedad 1 ati fundi a r i a , variando 
su importancia da acuerdo con la zona en quo estaban los pro-= 
ductos cultivados cuando se cultivaban. Esta gran orooiedad en 
su tradicional forma de hacienda, no solo monopoliza la tierra 
que le pertenece, ademas la desperdicia. Salvo los casos de las 
explotaciones cafeteras y ganaderas de 3âo Paulo, Minas Gerais 
y Mato Grosso y algunas plantaciones de azucar del 'JE cue se - 
concebian como empresas capitalistes, el rests de las grandes = 
prooiedades eran economicamente ineficaces, en ellas imoariba= 
un sistema patriarcal de relacionas personales oue unian a 1 —  
gran prooistario con sus hombres y que eran mas importantes —  
que las economicas. La mision del orooietario comoortaba mu-== 
chas obligaciones sociales pues debia oroteger y asistir a sus 
trabajadores quo constituian, a su v e z , un ejército oermanente
para la oroteccion del dueno de la hacienda, pero no habia ---
obligacion de producir, y menos de enriquecerse por lo que se=
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vi vi a en un a situacion de aconomia de suosistencia cue llovo - 
al empoorecimianto genarol de esta clase, no en tierras, pero= 
si en rantas. A ello contribuyd tambien ooderosamente la oerd£ 
da da los mercados extranjeros para la exoortacion de azucar y 
algodon barridos por la comoetencitx de otros oaises. Finalmen- 
te influyd para este empobrecimiento la falta da financiacion= 
bancaria, el alto costa del dinero, los altos intereses de las 
hipotecas y la pulverizacion, como remate, de las propiedades= 
por las ■ sucesivas herencias. Muchas de estas haciendas a fines 
de los anos 20, se habian convertido en res tos aroueologicos - 
de una éooca oue ya no volveria mas. Por esos anos, incluso —  
aquellas prooiedades en que fue posible una aplicacion mas ra- 
cional e in ten si va de los capitales, a la par que se abrian pa 
ra sus productos, café on especial, los mercados exteriores, - 
habian entrado también en decadencia porque los antiguos habi- 
tos y complejos de nobleza de sus propietarios los lievaron a= 
man toner un tren de vida suntuosamsnte inmoderado, absolutamen 
te ajeno a la realidad del mundo que vivian y que dilaoido en= 
poco tiemoo toda la riqueza acumulada.
Algunos efimeros ciclos de florecimianto economico ligados= 
a de terminado s productos no imoidieron esta caida. Tal vez el = 
mas asoectacular fue al ciclo del caucho uua conoce sus anos - 
dorados entra 1895, ano en ^ue comienza su aolicacion en cran= 
escala para la faoricacion de neumlticos de automo viles, y — - 
1910 en oue so oierde la suoremacia orasileira en favor de las 
plantaciones britanicas de Haveas an el 5E de Asia. El goloe - 
da gracia se lo di o la i n venci on del caucho sintetico oor cie£ 
tificos alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Pero mien­
tras la posicion da 9 rasi1 en ei mercado mundial fue pri vile-=- 
giada, la demanda exterior creciente y los precios se mantuvia_ 
ron altos, los propietarios oe los enormes latifundios del Va­
lle del Amazon as amasaron inmensas fortunes con el sudor y la = 
sangre de los misérables*seringueiras"expuestos a los ataques= 
de indios y a las picaduras y mordeduras de insectos venenosos
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y seroiontBS en medio del infierno verde de la sel va. Y e n  la 
misma alegria que las amasaron, las dilaaiaaron en los mis de-= 
mencilales caprichos. ilanaos, en nedio de la sel va y a 2.000 Krs. 
de la Costa, se convirtid en una ciudad de mansiones lujosas y = 
palacios deslumbrantes. Rodeada de indios salvajes, sus habitar_ 
tes construyeron un teatro que nada tenia eue envidiar a los -- 
grandes coliâscs auropeos, aili cantô Caruso y actud Sarah Ber­
nard td I en los casinos se ganaban y perdian cada noche inmensas 
F o r tunas y un barco salia semanainente rumbo a Lisboa cargado - 
con la ropa s u d  a de algunos excéntricos millonarios para que - 
alli sa la lavasen, planchasen y almidonasen.
Toda la riqueza conseguida se malgas td de este modo sin que = 
hubiese e-1 menor intento de indus tri ali z ar ai products o al mè­
nes de introducir técnicas mis racionales para la obtencidn del 
latex. Este era vendido en bruto a grandes Firmas estrangaras - 
que lo axportaban a los mercados consumidores. Cuando lus brit_i 
nicos cooen e 1 mercado con su oroduccion, esta effmera rinueza= 
se esfumari y Manaos pasari a ser una ciudad fantasma.
48 CORONELISr-lO, PARTI OOS POLITICO ; Y MAQUINARIA ELECTORAL
A pesar del relative enooorecimiento de una oarte de los se- 
nores de la tierra y e 1 enriquecimiento de otros no se hauia a_l 
terado, en e 1 paso del Imoerio a la Renûolica, su o c s i d d n  de - 
dominio publico del pais. Eue necesari a una revolucidn, en 1930, 
para desalojarlos y, aun asi, solo se consiguio paroialmente. - 
Lo que si cambio durante la Reoûblica Velha fue e 1 modo de eje_r 
ce r el podar. El hacendado se transformaba en "Corcnel".
El tarmino tiene su origen en la etaoa colonial y posterior- 
mente se institucionaliza cuando, en el Imoerio, los grandes —  
propietarios o comerciantes locales comoran la patente de ofi-= 




El Corcnei no iba, en la Reoûblica, al Parlaciento ccmo lo = 
habia hecno bajo el Imoerio. Oelegaba poderes en su hijo o en 
su yerno mi en iras el quedaba en su pueblo a "hacer politica". 
Habia una diferencia notable entre el antiguo sarior de escla­
ves y el Coronel en la Forma por la cuâl ejercian el poder: - 
Para al primero, la ley era 11, para el segundo la ley es de= 
al. La Figura del Coronel, aunque vigente en todo el pais, te_ 
nia una mayor oresencia en el NE empobrecido. Alli la Figuras 
del coronel ejercia una sarie de Funciones que lo hacian tem^ 
do y obedecido, hecho que se debia ante todo a sus condicio-» 
nés personales y no a su ideologia. El Coronel es el jeFe del 
clan, es el juaz, pues obligatoriamsnte es oido en cuestiones 
de repartes de tierra y hasta en casos de Fuga de muchahas —  
solteras; as comerci ante y agri cul to r po rque produce y sirve = 
de in termediario entre el productor y el mercado; es hombre - 
de FI, puas anima y oFicializa las Fiestas religiosas; es ho^ 
pitalario con los de Euera y los del lugar. Su aliado y com-= 
plamento es el "doctor" que a veces no se origine en el seno= 
de las propi as Familias dominantes, sino que procédé de la —  
clase media urbana.
Asi, el control del Coronel es total en su municioio o zo­
na de inFluencia. Es natural qua entre estos coroneles exis-= 
tan temperamentos mas o menos amigables. Su liderazgo sginiF^ 
ca dominio y la Falta de respeto a las reglas pueds llevar —  
también a la cuiebra de su status y a su desprestigio. El tejr 
mometro de su a F i rmacion local osta en la maniFestacion popu­
lar del vote. Es a traves de este como nanti ene su prestigio = 
y prcsiona oara obtener Favores necesarios para continuar do- 
minando.
Las relaciones de liderazgo y de oredominio particular o - 
regional, lie van a los coroneles muchas veces a luchar entre = 
si: Combates, cercos a las Fuerzas enenigas y guerra declara- 
da son hechos normales en la aFirmacion de la politica corone
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listica. Las acciones armadas se hacen con la sir.aatia o la -
ooosiciôn del Gobierno Federal oero lo que las caracteriza es 
la afirmacion de 1 derecho de rftbeldia y al reconocimianto de = 
los rebeldes como entidad jurfdica autonome. Cuando rasultan= 
victoriosos, los movimientos son prcTtamente reconocidos como = 
hechos concrètes y el Gobierno Federal sanciona y reconoce al 
nuevo grupo en al poder (22).
Si los coroneles eran uno de los extremos de la pinza ool^ 
tica que agarrotaba el pais, el otro estaba consti tuido por - 
los cafaicultores, la nue va clase de orooietarios mas r i c o s ,= 
mas prospères y mas poderosos. 5e diferencian del coronel ti- 
pico en que no envian a alguien de su F ami lia a hacer carrera 
politica. Van ellos mismos. Ellos son dioutados, senadores, - 
ministres o Présidentes. Consti tuyen la cabeza politica del - 
Pais, e 1 estado mayor de las Fuerzas conservadoras de la na-= 
ciôn y el esqueleto del principal partido politico: El Parti- 
do Republicano Paulista (P.R.P.). Esta clase, en alianza con= 
las demis clases rurales propie tari a s , gotierna el pais en su 
provecho desde 1839 hasta 1930. Pero no se mantiene en el po­
der por la Fuerza militer, sus relaciones con e 1 Ejército son, 
por lo general, mas bien tirantes. Su eternizaciôn en el po—  
der lo debian a una miquina electoral que se extendia por todo 
el pais. Era como una pi rimide en cuya cusoide se encontraba = 
el Présidente de la Reoûblica viniendo luego los dirigentes - 
del PRP, de otros partidos republicanos estaduales y, Final- = 
mente, en la b<xse de este tinglado, el coronel y su F ami li a , = 
amigos y deoendientes. Los jefes de estos clanes ooliticos - 
eran conocidos y temidos, extendian sus tentaculos dominando= 
Bstados entaros, asi Amazonas estaba en manos de Syfverio N e r y ; 
en Pari reinaba Antonio Lemos; en Maranhâo, 3enedito Leito; - 
en Piaui, Pires Ferreira; en Ceari, Los Acioly; en Pernambuco, 
Rosa 8 Silva; en Goiâs, los Caiado etc. (23)
El gobierno de los municipios era ejercido por un PreFecto,
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un Comisario y un Juez. El nombramianto de 1 jeFe de policia de^  
pendia de los grupo s de poder; el aooyo ael gobierno estadual = 
permite <^ ue elles indiquen su candidato siendo sus deseos Fa-= 
oilmen te raalizados. La misidn del Comisario en este e scenario 
es hacer insoportable la vida de los clanes enernigos, de la —  
oposicidn politica y de los camoesinos rebeldes, El cuadro se* 
comolata con la intervencion de los caciques locales en la re- 
mocion de jueces: Los jueces vitalicios tienen su lugar garan­
ti z a d o , pero no ocurria lo mismo con los provisionales. Era co 
mun que los coroneles hiciesen presidn para el traslado de aque, 
llos que pretendfan ejercer su proFesidn con imoarcialidad. —  
Asi que lo normal era que hubiese aquiascencia entre la judic£ 
tura y las clases dominantes.
Tal era la estructura politica del pais. Oe ahi nacian los* 
dioutados y senadores y el Presidents de la Reoûblica. Para —  
servir a los Coroneles, los "sertanejos" de cualcuier catégorie 
social y a Fin de dar una apariencia legal al oredominio de —  
los mismos, tenian que "votar con silos". Los anal F abe tos apren_ 
dian a veces a Firmar su nombre para poder echar a la urna un* 
voto cuyo cuntenidp no podian leer. Observa Jacques Lambert —  
que el voto ara un servicio que se orestaba al Coronel y no al 
Estado (24), El interior dal oais sujeto a este regimen, con-= 
centraba al 70% de la ooblacidn y por mas libres que Fuesen —  
los electores de las ciudades, que tampoco lo eran como ense-= 
guida lo veremos, la votaciôn del interior, producto de esta - 
maquinaria, los sobrepasaoa muy amo1i amen te.
En las grandes ciudades entraba en juego otro personaje: El 
cabo electoral. Antes de 1930 era el elemento decisivo de las* 
elecciones, su oapel era conseguir votos para el politico o —  
candidato a politico a cuyo servicio se encontraba, temporal o 
permanentemen ta. Esa conquista de votos se hacia, no por la e£ 
posicidn de doctrines y programas, sino unicamente por la dis- 
tribucidn de empleos y Favores personales. Esos cabos elector^
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les profesionnles eran generalmente mestizos s e m i - an alfabetos - 
de facil oratoria, populaces en sus r=soectivos barrios y pue,= 
gracias a sus "relaciones", atendfan pecuenos y grandes pedidos 
que iban desde un par de zaoatos a un pues to de trabajo y ali s- 
taba a los electores cuyos txtulos quedaban en sus manos hasta* 
la hora de votar.
Sin embargo, recibir mayor numéro de votos no significaba -- 
ser elegido. Era preciso atravesar la barrera del "reconocimien_ 
to de poderes" hecho en su conjunto por la Camara de Dioutados* 
y el Senado. Esta cuastidn adquirfa oor veces tintes de comedia. 
Cuenta Basbaum que, en la aresidencia de Rodrigues Alves, entre 
otros casos, el Senado reconocid la eleccidn del Baron de Land^ 
rio, que o'btuvo 270 votos y se la negô a Antonio 3i ttencourt —  
que consiguiera 7.334 (25). Lo mismo sucediô an las elecciones* 
del 1 de Marzo de 1930 para renovar un tercio del Senado, Los - 
candidatos oposicionistas de la "Aliança Liberal", a pesar de - 
haber conseguido una mayoria aplastante, fueron rechazados en - 
favor de los ofici alis tas. Este hecho sera uno de los detonan-* 
tes de la Revolucion de 1930.
A la caida del regimen monarquico, los dos partidos tradi^lo. 
nales, Conservador y Liberal, desaoarecieron. Al surgir el nue- 
vo regimen solo constitufa un a unidad politica consciente el -- 
PRP, en los demis estados existian pequsnos clubes reouolicanos 
constituidos por elementos de las élites ilustradas urbanas. -- 
Poco a poco sa fueron constituyendo Partidos Reoublicanos de —  
caracter puramente regional que no suponian mas pue agruoamien- 
tos en torno a media docena de caudillos sin programas, sin li- 
nea politica y, sobre todo, sin una vision del Brasil en su con 
junto. Esos grupos solamen te existian en funciôn de los in tere- 
ses limitados de sus miembros naturales: Los senores locales de 
la tierra, sin cualquier vinculaciôn con los intereses popula—  
ras o nacionales.
Hasta la fundacion del Partido Comuni s ta, en 1322, en Brasil
3Ü
no existe un partido oolitico de ans i to federal. El intento de 
Aristides Lobo de convertir, en 1391, el PRP en Partido Consti 
tucional Reoublicano abarcando todo el oais, terminé en un es- 
trepitoso fracaso. Lo mismo sucedio con el Partido Republicano 
Federal, en 1393, que nace para apoyar la candidature presiden 
cial de Prudente de M o raes, y con el Partido Republicano ,'Jacio 
mal, en 1996, el Partido Republicano Conservador de Rui Barbo­
sa, en 1897 y, finalmente, el Partido Republicano Liberal en - 
1913.
Ante este panorama, el Présidante Camoos Sales, en 1900, in_ 
venté una politica mas reali s ta, la llamada "politica de los - 
gobernadoras", que se resumia en apoyarse en el gruoo estadual 
mas fuerte, o sea, el del gobernador en el poder.
Esta politica que excluia absolutamente a las minorias y -- 
que no ténia nada que ver con programas y opinionas politicas* 
o administrativas contribuyo poderosamenta a encirrar los ani- 
mos de los diverses grupos oiigércuicos en f ren tados oue no du- 
daban en cualquier violencia oara tomar el coder fortaleciendo 
ademas el espiri tu caudillista, la corruocion politica y la s£ 
paracion entre gobierno y cueblo. La clase media intento reac- 
cionar contra la alianza del "café con leche" acoyando la cam- 
pana civilista de Rui Barbosa en 1909 y al gobierno del Maris- 
cal Hermes da Fonseca en 1910. Pero habra que escerer a la dé- 
cada de los veinte para que- las diverses "campanas ci vi listas" 
apoyadas cor numerosas revueitas mili tares acaban arrastrando* 
a ampiios sector es del rais cara romoer el dominio oiigarquico.
5 3  EL XUNOO U R B A : ; 0
Al iniciarse la Reoûblica la poblacién urbana présenta una= 
estructura comoleja cuali tati va y cuantitativamente hablando.= 
El crecimiento de las ciudades, especialmente en el 5ur, es —  
realmente espectacular y ello se debe fundamen talmen te al aflu 
j0 de emigrantes estranjeros; la emigracion interior campo-ciu
K : . , -
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dad adquirirâ una enorme importancia en una etapa posterior, - 
pero en este momento su o gso es relative.
Entre 1020 y 1920 entraron en Brésil 3.642.382 inmigrantes, 
de Bse total, mas de un mi lion entraron entre 1908 y 1920. El* 
mayor oorcentaje corresoondia a los italianos, a los que se— ** 
guian los oortugueses, a distancia mayor venian espanoles, ale^ 
mânes y japoneses. Entre 1920 y 1930 el ritmo anual de entrada 
fue de 87.000 inmigrantes. Consecuencia de esta masiva afluen- 
cia de estrangeros fue el crecimiento de las ciudades que en - 
algunos casos como Sâo Paulo, multiplicaron por 10 su pobla-** 
cion en el plazo de 30 anos. Las très mayores ciudades del 3ra_ 
si 1 habian sufrido la siguiento svolucion de 1890 a 1920 :
. Rio de Janeiro Sâo Paulo Bahia
1890 522.651 Hab. 64.934 Hab. 174.412 Hab,
1920 1.157.000 " 579.033 " 283.432 "
Este hecho trajo como consecuencia en primer lugar un exce- 
so relative de coblacion en las ciudades con todos los efectos 
que de ahi se derivan: Abaratamiento de la mano de obra, aumen^ 
to de la miseria de los trabajadores etc. Pero esta misma ci r- 
cunstancia ténia su reverso; La abundanci a de mano de obra atra 
j o a la industria que a su vez orodujo una nueva ri eue z a basa- 
da en la explotacion de un mercado interne indeoendiente de la 
riqueza cafetera. La ciudad que hasta entonces era un simols - 
apendice del camoo cobra autonomia y se convierte en un nuevo* 
foco de poder en competencia con los senores de la tierra a —  
los que finalmente conseçuirâ desbancar.
En el medio urbano se distinguian claramente très sector es* 
sociales: La burguesia, las clases médias y el proletariado.
Al contrario que las clases agrari as oropietarias, la bur —  
guesia, tanto la mercanti1 como la industrial, fue incapaz de* 
organizarse en formas politicas partidarias, limitandose a ar-
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ticularse profasionalmante en Asociacionss Comerci ales e In-* 
dustriales.
Oespuls da las guerras civiles de 1893-95 sa perciba un in 
tarés toda la burguesia, incluso la financiara, hasta en­
tonces algo al margen da cualquier articulacion, por encua-== 
drarse an la linea dal sistama vigente. La burguesia intenta* 
extender se pero car ace de fuerza por lo que se subordina ente_ 
teramenta a las clases agr ari as abdicando de sus propios der^ 
chos. solo a partir de 1915, cuando una nueva genracion de —  
burguesia "bacharelista" saïga a la palestra politica, comien 
za a ser visible, escecialmenta en Sâo Paulo, la idea de una* 
aproximacion a los militares para utilizarlos en su bénéficié. 
Incapaz de organizarse en un partido orooio, la burguesia -- 
piensa an hacer desaparecer el limita entre civiles y mili ta­
res y asi llegar a una "revolucion burguesa" encabezada por - 
"militares civilistas".
El motor de esta idea fue el paulista Olavo 3ilac que créa 
la "Liga de Oe fesa Nacional" a fines- de 1914. Para 3ilac la - 
existencia de la oatria (el patriotisme es proclamado como —  
ideal de clase) se basa en la triads conciencia-cohcxion-dis- 
ciplina. Patria significa "ciudadanos", pero "ciudadanos" es* 
un conceoto definido a través de cuatro categories "progresi- 
vamante restrictivas":
19 Todos los habitantes globalmente comprendidos.
2° Entre estas los homores adultos oue tienan ad ad 
y caoacidaa juridica son derecho a vote.
33 Entre los adultos, jcuellos que se ouedon lia—  
mar verdaderamente "hombres", as to es, acuellos 
que ya llegaron a un cierto grado de desarrolio 
intelectual con la conciencia de su razôn, sus* 
derechos y sus deberes.
49 "Entre los verdaderos "hombres" aquellos ciuda­
danos de compléta culture intelectual y moral,- 
teniendo elevacion de espiri tu, siendo espaces*
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do sobranonorso a lo: inturosos prooios, a los in- 
tarosea p nrtidir-tas do c 1 - : o o do c nmo in • r io , puo- 
den doatinnraa 3 l.j s?.gr?.da mis ion do Qooern.ir y - 
dirinir la nultitud" (25).
Jantro do aata eoquema goneral, 3ilac dalimita la mision de= 
la burguesia: Critioando la politica sordida, antipatriotica y= 
divisioni:ta de las oligcrquias rurales; mostrando al pueblo c£ 
mo incapaz y necesitado de aywda, solo los nombros de la burgu£ 
s£a son considerados como inuastidos de culture intelectual y - 
mor a l , elauacidn de espiri tu y desprendimiento, con intereses - 
por encima de los da "class o campanario".
En torno a la figura de Bilac sa articula la "Liga de Defoaa 
Nacional ' que permanece an actiuidod hasta 1924. iu accion se - 
rastringe inicialmante ai toma del nacionalismo y del sarvicio* 
militer, sin embargo cuando, como consecuencia de las h u e l g e s ,= 
sa agrava la inestaoilidad social, la tamatica p as 3 de la gran- 
deza de la patri a a estas otras euestiones mas cercanas y con-= 
cratas. La actitud de la Liga sera contraria a cualnuier reiuin_ 
dicacion de la clase obrera.
Sintomatico de la impotencia de la burguesia y de su dsbiiidad 
para organizarse, es también el pensamiento de Julio de 1 '.es qui ta 
F i1h 0 , représentante de una genoracion mas jduen nue la de 3ilac.
Para Mes qui ta la Rapûblica es "dacadencia politica". El aumen_ 
to de escualas, carreteras etc. no conoensa la compléta desercion 
de elementos inteleotuaiee de la vida pûblica, lo ûnico eue se - 
va es "al espectaculo dégradante de las costunbres ooliticas". — 
Curiosamenta al culpable de esta "corrupcidn ci v i c e " era la Ley = 
de Abolicidn de la Esclavitud de 1338 que romoe el equilibria p£ 
litico antre los dos partidos tradioionalas "arro j ondo al teatro 
politico una mas a impura y formidable de dos millones de negros* 
subitamente investidos de prerrogativas constitucionaies que trae 
como consecuencia la decadencia moral" (27).
Otro elemento de esa disolucion es la presencia del estran-== 
jero que quiere solamente en riquecersa. La consecuencia es el - 
dominio de las oligarquias, pues la voluntad popular libremente 
manifestada desaparece subs ti tuida por un gobierno dirigido por
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pequenos grupos da individuos que protagen y nombran a la mayo- 
ria da los alamentos da los ajecuti vos y legislativos federales 
y astadualas.
La solucion para al problema brasilairo saria reducir la ac- 
tividad politica a los astados mis adelantados (Sâo Paulo, Dis­
trito F edaral, Minas Gerais y Rio Grande do Sul) an donda sa iri 
troduciria la orlctica dal voto secreto, crear tres Universida- 
das (Norte, Centro y Sur) y los demis territorios dacidirian en 
politica cuando hubiesan llegado a daterminado nival de desarr£ 
llo.
Es dentro de esta esquema en que Julio de Mesquita idealiza* 
un resurgimianto de la burguesia. Su plan utopico es la muestra 
de la impotencia de su clase. Las criticas que hace a las inst£ 
tuciones republicanas revelan "saudosismo" imperial y apoyo a - 
un gobierno de la élite intelectual. Solamente, segûn é 1, la —  
burguesia tiene capacidad para di ri g i r la Nacion, como renderla, 
estudiarla y orientarla. Para ésto es necesario apartar los es­
tados atrasados econômica y socialmenta como también las clases 
"impures" (obreros y camoesinos). El daruinismo de los mis ao-= 
tos sa impona como medida orofilictica. A través de la comoeten_ 
ci a de los mis capaces y con plena liber t a d , la burguesia oodri 
mostrar de lo eue es capaz como clase: "provocari su suoeriori- 
dad sobre la masa porque el intelecto libre dominarl al nûme-=- 
ro" (28).
En parecicas imootGncias, aunoue enfocindolas con mis rea-=— 
lismo y menas ratôrica, est aban las clases médias. Su i mpo r tan- 
ci a es fundamental y creciente desde el comienzo del nuevo régi_ 
men y en el correr de todos esos anos segmentas suyos ayudarln= 
a desencadenar los procesos de contestacion primero y derrumbe* 
después, de las oligarquias del café.
A lo largo de la Primera Republica las clases médias sufren*
- 3 3 -
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un pracnso de autonomia y afirmacion que las uuelva cada vez - 
mis conscientes de sus fuerzas y necesidades.
El niuel mis alto de las clases médias sa origine en gran — 
parte en los propios ricos propietarios rurales. El "bachare-* 
lismo" es una de las opciones encontradas oor los hacendados — 
para sus hijos. Pero lo que crece princioalmente en el correr* 
del proceso de urbanizacion es la diversidad, comalejidad y —  
autonomia de este grupo que lentamente se desenti ende de los - 
grupos en el poder articulindose en el Partido Oemocrâtico (P O ), 
integrando la "Aliança Liberal" y actuando activamente en la - 
Revolucion de 1930. Junto a los "bachareles" y "doctores", la* 
alta administracion, los técnicos industriales y alguna Parte* 
del comercio y la industria pertenecen a esta catagoria social.
La clase media-media es de formacion mas compleja: Inmigran_ 
tes, segmentes de las clases décadentes, profesiones libérales, 
ejército etc. son algunos de sus comoonentas. Oe esta y otras* 
camadas médias y bajas proceden parte de los elementos libéra­
les mas actives en la desestabilizacion de la Primera Republi­
ca.
La clase media-baja la forman funcionarios oûblicos, arte-* 
sanos etc. La categoria superior de esta y el limite entre e 11 a 
y la clase obrera es de di fici 1 distincion. Estos dos gruoos - 
se confunden mas de lo que se distinguen.
En diverses ocasiones las clases médias trataron de parti —  
cipar en el coder aprovechandose para ello de los conflictos - 
entre las cûpulas agrarias y los mili tares. Cuando lo hagan s£ 
ra a través de estos ûltimos. En cierto modo los gobiernos de* 
los Mariscalos Oeodoro y Floriano pueden ser vis to s como refl£ 
jos del inconformismo pequeno-burgués y anti-agrario.
Esta union de civiles y militares retomara nue va fuerza en*
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los anos 20. El tenientismo, al que pronto analizaremos, repr£ 
Santa, en cierto modo, esta tendencia. IdeologIcamente las cl£ 
ses médias imitan los movimientos de otras clases, singularmen 
te de la burguesia, asi la exigencia del voto secreto. Sin em­
bargo mas efectivas que estas campanas resultaron las protestas 
contra cl alza de la vida de la que culpaban a los industrie-* 
les. Estas son también reivindicaciones de los obreros, pero - 
cabe a la clase media el mérito de persistir en estos puntos y 
considerarlos vitales para la clase; oara los obreros, por el* 
contrario, surgen como programa inmediato, pero no fundamental.
El crecimiento de la clase obrera refleja durante la Prime­
ra Reoûblica el desarrolio de la industria. Aunque Brasil se-* 
gui a siendo un pais basicamente agrari o , una parts de los cao£ 
taies disponibles en este oeriodo se aolicaron a la industria* 
en Rio de Janeiro y Sâo Paulo, Entre 1915 y 1919 se crearon —  
5.940 empresas industriales, contra 5.945 en los 25 anos ante­
rior es y 526 constituidas curante el Imperio (29).
A partir de los anos oue rodean al"oeriodo bélico se inicia 
el verdadero p rogreso industrial del pais. Al es t ar cerrados - 
los mercados europeos se plan tea la necesidad de sustituir i m- 
portaciones lo que favorece la implan tacion de determinadas in_ 
dustrias.
Si tomamos, oara contemolar esta evolucion, el ano 1914 co— 
mo base con un indice 100, tendremos la siguiente progresidn - 
en el valcr:
1914 ...........  100
1920 ...........  133
1922 ...........  218
1923 ...........  303
1924 ...........  194
1925 ...........  178
1926 ...........  193
1927 ...........  217
1928 ...........  284
1929 ...........  269
1930 ...........  260 (30)
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Hasta 1910 ara Rio da Janeiro el mayor centre industrial - 
del paie con una produccién que representaba al 30% del total. 
Luego, con el desarrolio de las areas cafetaras, Sâo Paulo su- 
perd a Rio. En los damas astados al cracimianto fue muy desi-» 
gual, como también fue dasigual al desarrolio de los divarsos - 
ramos industriales creciando principalmenta aquellos artfculos" 
de consume obligatorio a inmediato qua disponfan de amplia ma­
teria prima an al pais. En 1924 la produccion da zapatos cubrla 
el 99,04% del consumo y an 1928 ya sa axPortaban. La produccion 
de fflueblas cubria al SO,6% y la da productos textiles al 86%. - 
El grado de concentracion obrera dentro da una amprasa nos da* 
idaa del desarrolio capitalists dal pais. Un gran numéro da —  
obreros ràpartidos por un gran numéro de amprasas pueda indi—  
car an todo caso, una situacion de desarrolio manufacturaro an 
qua pradominan los pequenos tallaras y an la que al proceso de 
produccion no llago aûn a las formas altamenta mecanizadas de* 
las grandes empresas industriales. Y as£ lo indican los numéros 
con raferencia al Brasil:




1930 450.OCO 16 (31)
En asta cracianta numéro de obreros predominaba el elemento
ostranjaro. Por al censo da 1906 sabamos qua en Rio, da una p£ 
blaciân de 811.443 hab . , 118.770 son obreros, la mayorfa port£ 
guasas y espanoles (32). El canso da 1920 senala la existencia 
de 136.135 obraros en el estado da Sâo Paulo, de los que son - 
estranjaros 93.130. En la capital, los obreros son 53.404, de* 
ellos 49.071 estranjeros (33). El numéro da trabajadores n a t i ­
ves comanzara a crecer desde 1920 por la inmigraciôn interna y 
la llegada al mercado de trabajo da las primeras generaciones* 
da hijos de inmigrantes nacidos en Brasil.
El obrero sufre las consecuencias de un contfn
uo aumento —
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del coste de 1= vida y de salaries bajas. La reaccion obrera - 
pretende princioalmente la mejoria de salaries, do condiciones 
de trabajo y regulaciôn de sus derechos. La remuneracidn da la 
mano de obra era estioulada dentro de la coyuntura del mercado 
de trabajo; habra que esoerar a 1931 para que sa establezca el 
salario minimo por fuerza do ley. La jornada de trabajo di fe- = 
ria en determinadas sectores: a comienzos de siglo es de 14 h.;
en las fabri cas textiles de Sâo Paulo; en 1911 disminuyo a 11 H,
en la construccion civil se trabajaba 8 h.; en la industria —  
de sombreros, 9; en las fundiciones mecanicas de 9 a 11. A su* 
vez los ninos cumoiian en ciertos servicios 11 h. ininterrumo£ 
das. Los horarios hasta 1930 deoendieron de la voluntad y las* 
necBsidades patronales (34). El trabaj ado r estaba sujeto a un* 
régi men de disciplina y coercion que garantiza su méximo renri£ 
miento. A los capataces cabia el papel da vigilar y regular —  
normas muchas veces personales. El numéro infinito de huelgas* 
que se hacen contra su tirania es, en verdad, la lucha contra* 
un sistema de explotacion del trabajo.
Esta situacion llegô a los obreros' a organizarse para çanar
fuerza en sus reivindicaciones. Hubo asociaciones proletarias* 
para todos los gustos, desde aquellas que se destinaban al au- 
xilio mûtuo hasta las de defense contra los enernigos de clase.
Por ley, en 1907, se crean los sindicatcs profesionales que 
coexisten con las Ligas Obreras, Caj as de Senefi cenci a , Boisas 
de Trabajo etc. ûesde el punto de vi s ta de su funcion econômi- 
ca pueden c 1 a 3 i fi c ars e c-n ôirdicatos orofesionalm.ente articula^ 
dos, Sinci3at33 orofesionalmente indiferenciados y Sindicatos* 
pr 0 f es i on aimer, t a d i ferenci ados. Los primeros estaban constitué 
dos por ocreras de varios oficios incluyendo generalmente tra­
bajadores de grandes y complejas empresas o de un determinado* 
sector econômico. Los' segundos reûnen indistintamente obreros* 
de la misma o de distinta especis de actividad o acti vi dadas - 
afines, local de trabajo y sector economico. Los terceros engl£ 
ban obreros de una misma actividad econômica y acabaron siendo
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les mas imoortantes.
Los sindicatos oodian former asociaciones estadualas y has­
ta federalas. La "Fadaraçao Ooarari a da Sâo Paulo" qua axi s te* 
da 1905 a 1913, reunia las federacionas da la capital y otras* 
ciudades del interior paulista particioando ademas como miern-* 
bro de la "Confederaçao Opararia Srasilaira".
Los anarquistas, de origen aspanol, portugués o italiano, - 
fueron los responsables, hasta 1920, por la vitalidad y concien_ 
ci a de organizacion da los sindicatos que fueron entendidos co_ 
mo medios de lucha contra la opresion capitalista, de ahi que* 
consideraran a los sindicatos cristianos y socialistas, mis —  
uolcados en acti vi dades de tioo mutuali s ta y coopérative, como 
noci vos al movimiento. Su pensamiento prédomina desde el ?ri- = 
mer Congreso Obrero, en 1905, en donde aislan a los social!s-= 
tas, hasta la aparicion del Partido Comunista en 1922.
Fueron los movimientos huelguistas de 1317-13, prooiciados* 
por los anarquistas, los eue marcaron una nueva etapa en la ni£ 
tori a del Movimiento Obrero en Brasil. Entusiasmadcs por la —  
Victoria de la Revolucion Rusa, algunos anarquistas resuelven* 
fundar en 1919 el Partido Comunista-Anarcuista en Rio de Cane£ 
ro, tres meses desoués, en Junio, surge en Sâo Paulo el Parti­
do Comuni s ta do Brasil, también de caracter an ar oui s ta. La ac — 
cion préctica de este partido es importante pues conjuga la —  
continuacion de sus acti vi dades anteriores con la apertura d e = 
nue vas formas de organizacion; después de Junio de 1919 se fun 
da el di ar i 0 "Bpartacus", dirigido oor AstrojiIdo Pereira y se 
promue ven ac tos oûoiicos el dis de la Comuna de Paris, de la - 
Toma de la Bas ti11 a etc. Pero las agi taciones sociales de 1920 
y la inoperanci a de la tac ti ca anarqui s ta, 1levan al PC do 3 r£ 
sil a un impasse y al declive inevitable. Su fin llega cuanjo, 
en 1920, surgen claramente las di ferenci as entre bolchevis mo y 
anarquismo. Lentamente comienzan a surgir tendencies para for—
-4C-
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mar un nuevo partido que sa parszca ideologica y organizativa- 
menta a su congeners ruso (25).
La creacion del PC3 se debe a la fusion de pequenos nucleos* 
de tendencies pro-bolcheviques que se forman a partir de 1917: = 
Uniâo Opararla, Primeiro de Maio,Liga Comunista, Centro Comuni^ 
ta» -Grupo Zumbi, Grupo Comunista, Cfrculo de Estudos Marxistes* 
etc. Su articulacion se debe a la iniciativa del Grupo Comunis­
ta de Porto Alegre que pide al de Rio de Janeiro medidas para - 
concretizar la union ya que debian los brasilairos comparecer - 
al IV Congreso de la Internacional Comunista que sa realizarfa* 
en Moscu. Las reuniones de los dias 25, 26 y 27 de Marzo de 1922 
resultaron en la formacion del Partido Comunista Brasileiro (36). 
A fines de esa ano se calcula en 250 los adheridos, 300 en mayo
de 1923 y 500 en 1929 (37).
A la hostilidad o indiferencia con que fue recibido por la - 
burguesia, las di vergsncias con los anarquistas y la lucha oor* 
su crecimiento y expansion, se suma, ya en 1923, la primera cri, 
sis interna que acaba con la expulsion del lider obrero pernam- 
bucano Bernardo Canellas que, como reoresentante del PCB en la* 
reunion de la IC, defiende la idea de un socialismo moralmente* 
neutro solicitando que el partido pudiera tenor como miembros a 
elementos masones, cristianos etc. aooyando las tesis de los -- 
anarquistas y los réformistes franceses. La defensa de estas po 
siciones lieva a la IC a no aceptar la inscripciôn del PCB "por 
conserver restes de ideologia bruguesj" (38).
A su vuelta oe Moscû, Canellas es susoendido por el Comité - 
Central y finalmente exoulsado. Habré que esperar a 1924 para -
que el PCB sea admi ti do en el seno de la IC tras un informe fa­
vorable del lider comunista argentine Rodolfo Ghioldi an el que 
concluye que el PCB "funda su organizacion e ideologia en la l£ 
nea establecida por las tesis sancionadas en el III Congreso de 
la IC" (39).
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Desde el II Congreso del Partido, en 1925, su actividad se - 
va a centrar en los medios sindicales cuyos militantes ya tie-= 
nen una tradicion de lucha que data de los tiempos del anarcui£ 
mo. El resultado de la lucha sindical entra comunistas y anar-= 
quistas favorece a los primeros que dirigen también sus ofensi- 
vas contra las Asociaciones de Beneficencia por "inofensivas" y 
los sindicatos amarillos por "colaboracionistas".
Consecuencia del II Congreso fue también la fundacion del - 
diàrio "A Classe Ooeraria" que sale por primera vez el 1 de Ma­
yo de 1925 y pretende ser "un diario de trabajadores hecho para 
trabajadores". La tirada inicial es de 500 ejemplares y es ven­
dido en f ab ri cas y sindicatos. Cerrado tres meses después, rea- 
parece en 1928 parmaneciendo an circulacion durante ano y medio, 
ocasion en que la policia invade la redaccion y destruye 1 as -- 
maquinas. La accion del partido va poco a poco anoliandose. En= 
1927, el 5 da Enero, el Comité Central puolica un a carta abier- 
ta en el diario "A fJaçâo" dirigida a las organiz aciones oorcras 
con el fin de articular una union electoral y programatica a orç 
pésito de las elecciones federales del 24 de Febrero de ese afio. 
Este frente amplio, qua recibié el nombre de "Bloco Operério e = 
Camponês" (30C), representaba por primera vez la posibilidad da 
una intervencién di recta del proletariado en un pleito electo-* 
ral. "A Naçâo" se convierte en organo oficioso del BOC cuyos co, 
micios reûnen a un a gran masa obrera, algunos de ellos disuel-* 
tos a balazos por la policia con muertos y heridos.
El 11 de Agosto de 1927, el PC3 es ilegalizado por el Go— = 
bierno después de la aorobacion de la "Lsi Celerada" para res-= 
tringir la li bertad de pensamiento y que recibio este nombre -- 
porque fue tramitada en embas camaras por el procedimiento de - 
urgencia. Como consecuencia deja de circular "A Naçâo". En la - 
clandestinidad el PCB sufre una segunda escision que lleva, a - 
comienzos de 1928, a separarse del partido a un importante sec­
tor contestatario contra la politica sindical y las posiciones*
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del SOC.
En estas condiciones se raûne el III Congreso del Partido - 
que prolonge sus sesiones del 30 de Oiciempre de 1928 al 4 de - 
Enero de 1929 concluyéndose en el mismo pue la vuelta al traba­
jo ilegal, posibilitaba la exoansidn de tandencias no ortodoxas,
Sin embargo el PCB tendra que esperar al triunfo revolucion^ 
rio de Vargas para poder volver a la legalidad. Entretan to, a - 
pesar de los riesgos, debera seguir desarrollando "trabajo ile­
gal" (40).
69 LA CRISIS MILITAR Y EL TENIENTISMO
Una de las cuestiones que ejercen una mayor atraccion sobre* 
la actual hi storiografla brasileira es la del Tenientismo y la* 
crisis militar. Este hecho es tan importante en la Historia Con 
temooransa del Srasi1 oue, en lo eue atane a la decada de los - 
20 es punto de r e f e r e n d a  que afecta a todos los acontecimientcs 
politicos del periooo y en las décadas siguientes siguio, ya en 
estado larvario o claramente active, condicionado en sus suces£ 
vas transformaciones todo el acontecer politico hasta culminar, 
en lo que podriamos llamar su ultima reencarnacion, en el golpe 
de Estado de 1964 que instaura un régi men dictatorial, no del - 
todo ajeno a la ideologia primigenia del movimiento, y que dura 
hasta ahora mismo.
La proclamacion de la Reoûblica afecta indirectamente al —  
Ejército. Aun eue sus estructuras y comoosicion permanecen sin - 
variacion por el momento, van a identificarse gradualmente en - 
el proceso postarior. La varia formacion de ofici aies va a sub- 
sistir hasta las reformas de 1908 y 1915, la existencia del con 
tingenta directe de "Eilhos-familia", ésto es, de descendientes 
dicectos de vie jos oficiales <]ue ascogen la carrera paterna y - 
SB vuelven cadetos, y de oficiales procedentes de la Escuela
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litar, jôvenes cue buscan la carrera como ooortunidad da as tu —
die, muchas veces sin la necesaria vocacicn, es, en verdad, el£ 
men to fundamental en el proceso oe anti-orcfesionalizacidn del* 
ejérci to.
Desde 1895 Barbosa Lima y otros politicos oroconizan la cre£ 
cion de un ejército profesional permanente y "no fildsofo". Pe­
ro esas voces aisladas no tienen la menor reoercusidn. Solo en* 
el gobierno Rodrigues Alves es cuando se créa un d i m a de eufo- 
ria dentro del ejército y la marina. Pero cabe a Hermes da Fon­
seca la iniciativa de las primeras trans fc m a c i o n e s  “structura­
les en las Fuerzas Armadas. En sus informes de 1907 y 1909 como 
Mini s tro d,e Guerra de Alfonso Pena, apareeen dssarrolladas sus = 
ideas de reforma : Servicio Militar obligatorio, armamen tos y ma 
terial, fabricas de pclvora y cartuchos, recrçanizacidn de los* 
cuerpos diseminados, creacidn de grandes uniaades, reforma de - 
la administracion militar, ronovacidn de los cuadros y la ense- 
nanza, renovacidn del sistema de promocionas etc.
A pesar de la simcatfa velada de ciertos çrupcs de la burgue, 
sia, el proyecto sufre desde falta de apoyo a criticas fercces, 
tanto en el campo como en la ciudad. Adn asi se intenté 1c van-* 
tar el entusiasmo patriotico instituyondo el ûia da la Bandera* 
(20 de Noviembre) como fiesta nacional.
Lo que contribuira a favorocer el camcio de pensamiento da - 
la joven oficialidad es la dotacion de becas del Ministerio de* 
la Guerra oara financiar la ida de oficiales al extranjero per- 
mitiéndoles contacte y aorendizaje con los ejérci tos euro o e o s .= 
Puntos altos de esta politica son el vi a j e oficial de Hermes da* 
Fonseca a Alemania y el controvertido comoromiso de contratar - 
una mision militar de ese p a i s .
Las simpatias par Alemania se traducen en la àplicaciôn de - 
su doctrine militar. Entre 1910 y 1915, Bertoldo Klinger, Este-
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v/âo Leitâo de Carvalho y un oenueno gruoo de oficiales, luchan 
constantemente por imponer las nuevas reglas de disciplina, —  
combats etc. al rutinario ejército orasileiro y procurer divu^ 
garlas a través de la "Revista dos Militares" en 1910 y, tras* 
su desaparicion, a través de "A Oef esa Militar" de 1913 en ade, 
lante. (41)
Los "Jovenes Turcos" como eran denominados los oficiales de 
influencia alemana, inten taron dinamizar constantemante los —  
cuadros y la disciolina. A partir de 1915 pasarcn a actuar tam 
bien en la ensenanza, oues algunos de ellos se convirtieron en 
pro fesores de la Escuela Militar. En el cuatrienio de Uences- = 
lau 8ras la reforma toma caracter oficial. El decreto de 1915= 
continuado por otro en 1917, amplia y diversifica las unidades 
transforméndolas en Brigadas Estratégicas en Grandes Divisio-= 
nés de Ejército y Brigadas de Cabaileria. Las Oivis iones man-= 
tuvieron incluso en tiempos de paz, los respectivos servicios = 
y la prévision de la existencia para las très armas do los —  = 
efacti vos de guerra, de maniobra y de instruccion. Entre 1919 = 
y 1920 sa construyercn nue vos cuarteles con majores condicio- = 
nas de hiqione y se codi f i caron el Reglamento oara Instruccion 
y Servicios Générales y su ccmplemento el Reglamento Oiscipli- 
nario, el primero en ser publicado desde la época colonial.
Pero el acto mas positivo es la llegada ce la Mision Franc£ 
sa con autorizacion del Presidents Rodrigues Alves. El contra- 
to se debio a la oresion de un gruoo de oficiales oue, entusias, 
mados con la victor.a ali ada ce 1913, querian introducir las - 
nuevas ensenanz as en 3rasi1 ; los "Jôvenes Turcos" hacen restriç, 
clones pero no consiguen imoedir la llegada de oficiales f ran­
ceses en 1919. Huoo, sin embargo, un clima hostil a ellos por= 
parte de la alta oficialidad, razôn por la cual la Mision ac-= 
tua primeramente solo sobre la oficialidad menos graduada no - 
llegando a la Escuela Militar de Realengo. El resultado, a pe-
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sar de todo, as fundamental: Major distribucion da oficialaa - 
por los cuerpos, formacldn del Estado Mayor y da los Comandos, 
formacion da la oficialidad y su perfaccionamianto, reforza-** 
miento da la Aviacion Militar, ya existante desde 1918, ate.
La prassncia de la misiiSn F rancasa, como indica Carona, re­
présenté la superacién compléta de la mentalidad positivists - 
representaba por la Escuela Militar de Praia Vermelha y por el 
profesionalismo da la Escuela Militer do Realengo. Paradogica- 
mente la genaraciôn que aprende la necesidad de contener al —  
ejército dantro de los limites constitucionalas y profasiona-» 
les, 83 la misma que représenta al grupo revolucionario tenien 
tiata (42).
El Ejército representaba, en el Imperio y la Republica, una 
de las pocas oportunidades de trabajo y ascension en una soci£ 
dad da paca movilidad. Uocacion y necesidad oxplican la prefe- 
rencia y aso no solo on los estados mas pobtes dondo axisten - 
menas condicionos da ascensién. La cuestion del susldo as pro- 
bloma general. Lo que sa gana es lo minima suficienta para man, 
toner el astricto sustenta familiar y un nival modosto de vida; 
a pesar de los aumentos esporadicos, los vancimientos nunca son 
compatibles con el coste da la vida. Los relatos y testimonies 
muestran como la mayorla de la oficialidad vive en penuria y - 
dificultades. Sin embargo la extrema pobreza de los soldados y 
suboficiales y al régimon instituido desde al Imperio, permiten 
que se forma un circule de dapendencias y obligaciones entre - 
oficiales y soldados con mayor provecho para los primeros. Asi 
se iba formando un mundo aparté con caractères propios, donde* 
el soldado lleva vida modeste huyendo de la meseria, reangan-* 
chandose continuamente, parmaneciendo en filas por 15 o 20 —  
arlos y hasta mas y sirviendo en régimen patriarcal, no a la —  
institucién, sino a los oficiales ligados a él por la conviven, 
cia cotidiana y parmanente.
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La Republica en lo que se refiere a la disciplina, heredô - 
una pesada carga del Imperio con unos reglamentos anticuados y 
la disciplina conuertida en un problema, Leôncio Basbaum apor- 
ta el dato de que en un ejército que, en 1886, tenfa como efeç, 
ti vos totales 13.500 hombres, mas de la mi tad, 7.526, estaban = 
sufriendo prisiones y castigos por indisciplina (43). Aûn per- 
manecia en vigor el Reglamento del Conde de Lippe da 1710 y -- 
las Ordenanzas Reales de 1805.
La Consti tucion Repuolicana intento establscer una rigurosa 
disciplina en el Ejército: Obediencia total e inapelable, sin= 
permise para deliberar ni hacer politica. Por otra parte, y on 
contradiccion con esto, la misma Carta, en su articule 70, co£ 
cede el derecho a voto para los alumnos de las escuelas milit£ 
res de ensenanza superior en homenaje a su accion de 1889 a f£ 
vor de la Reoûblica. La Escuela Militar de Praia Vermelha se - 
vuelve asi un lugar de repercusion de los aconteceres politi-=
COS .
Los militares no aceptan de buen grade el predominio civil* 
en la escena ooiitica y critican constantemante la "ineptitud" 
e "incapacidad" de los politicos. Sin embargo, entra 1891 y —  
1894 el poder politico militar es un hecho, de les 20 estados* 
de la Eederacion, 10 estaoan gobernados oor militares y 174 —  
oficiales ejercian funciones administrativas y politicas incl£ 
yendo pues ta s de Dioutados y Senadores.
El primer Presidents civil. Prudente Moraes, actûa ante es­
ta situacion con autela, pero resueltamente. En 1884 veta el - 
aumento de los cuadros del ejército y aooyado oor un grupo de* 
oficiales en desacuerdo con el militarisme politico, supera, - 
en 1896, la crisis del Club Militar, un sector del cual, con - 
el pretexto de los sucesos de Canudos, amenazaba con deponer - 
al Gobierno.
Hasta 1920 se suceden diverses problemas y enfrentamisntos
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entre civiles y militares que se radicali2 arân cuando e1 Pres£ 
dente Epiticio Pessoa nombra un civil, Pandia Calôgeras, oara= 
Ministre de la Guerra. Este descontento motiva una insuborcin_3 
cion mas profunoa en la baj a oficialidad que busca soluciones* 
mas ampli as politicas y sociales y no se preocuna tan to de la = 
ocupacion de cargos y subidaq en el escalofon como en cambio - 
habia ocurrido con la vi ej a guardia militarista
La oficialidad del Ejército era, generalmente originaria de 
sectores urbanos pequenc-burgueses. La de la Marina era, en —  
cambio, aristocratica. En la Marina un gran porcentaje de mari, 
neroG era de color y tenian cerradas todas las puertas, inclu­
so las de las Escuelas de Aprendices y Subof iciales que, si- = = 
guiendo la tradicion imperial, solo aceptaban blancos.
La oficialidad procedia de familias ricas. Uni formes lujo-= 
SOS y ricos entorcnados eran pre-requisitos de una carrera eue 
exigia pocos estudios y o f recia grandes oosibilidades de c c n o- 
car el mundo, al contrario que el ejército, donde la ensenanza 
era mas exigente y la carrera mas ardua.
Las condiciones limitativas, la rsvuelta de la armada y la 
decadenci a de la Marina bajo el nuevo régimen, lievan a la in£ 
titucion a crisis graves que se refiejan en su importancia y - 
en el numéro de sus efectivos. Solo desde 1904 el gobierno se= 
propone la modarnizaciôn de la fIota comprando tres acorazados, 
tres cruceros-acorazados, seis caza-torpederos, seis tornedercs 
seis torpoderos menores, très submarinos y un navio carbonaro. 
Hacia 1910 y gracias a las gestiones del Almirante Alexandrine 
de Alencar, Ministre de Marina, Brasil posee una de las escua- 
dras mas modernas y de linea de fuego més potente de la época.
Oebido al medio social de donde se extraian los marineros r£ 
clutados por la fuerza entre jôvenes de mal comportamiento, la 
hostilidad y distanciamiento entre éstos y los o f i c i a l e s , era*
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norma da conuiuencia. El cas ti go asi latigc era la solucion
presentada para todos los males. El descontento era tan grande 
entra la marineria cue se registraron durante todo el periodo* 
numerosas insurrecciones, destacando la de 1910 por su profun­
da repercusion y cue ya fue mencionada.
Los anos 20 mostraron una nueva faceta del problema: la re- 
vuelta de los marineros es substituida por la revuelta de los* 
oficiales. La Marina, como cl Ejército, entra en una fase revo, 
lucionaria dirigida por los bajos escalones de la oficialidad.
En la historiografia brasileira sxisten dos corrientes in-* 
torpretativas sobre las relaciones entre tenientismo y clases* 
médias, pues este es el origen social de la mayoria de los of£ 
ciales del Ejército. Una de las corrientes tiens su matriz en* 
el pensamiento de Virginio Santa Roda, el primer estudioso del 
tema que trata de darle una interpretacion global al fenomeno* 
implicéndolo en un contexte sociolcgico amplio (44) y es segu£ 
da, entre otros, por Nelson Jerneck Sodré (45), Hélio Jaguari- 
bo (45), Guerreiro Ramos (47), ‘Janderley Guilhorme (43) y Ed- = 
gar Carone (49).
Un presuouesto basico del analisis de esta corriente es la* 
existencia da contradiccioncs antagonicas entre las oligarquias 
agrarias y los gruoos industriales nacientes. En ese conflicto 
fundamental las clases médias actuaron como fuerza ali ada de - 
los gruoos industriales representados en la lucha politica por 
el Ejército: "La pequena ourguesia, privada del espiritu aso-* 
ci ati vo, aûn sin conciencia integral de sus derechos més sagr£ 
dos, parecia moverse en el vacio. No habia una orientacion fi— 
ja, un deseo definido. El estado de animo era vago y se tradu- 
cia en una hostilidad invencible a los poderes pûblicos. Y, —  
por eso, cuando los militares en crisis de disciplina echaron* 
mano del malastar nacional aprovechandolo como materia prima,* 
las poblaciones urbanas se entusiasmaron, en la esperanza de -
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hacer saltar los candaoos de las leycs y los codigos perjudi-= 
ciales a su expansionismo fatal, a su ascension como clase so­
cial" (50).
La identificacion entre tenientismo y clases médias se ueri, 
fica, segun esta corriente interprétât!va, a nivel ideologico* 
ya que las formulaciones liberaf-democraricas do los tenien tes* 
expresaban el inconformismo antioligârcuico y los deseos de m£ 
yor participaciôn politica de las clases médias urbanas. De la 
misma forma, los proyectos tenientistas de modernizacion y re­
formas sociales corresponderian a los intereses econdmicos de* 
las clases médias, de mayor particioacion en el producto y as­
cension en cuanto clase, perjudicados por la economia agro-ex- 
portadora en crisis y la politica econômica defensive pues t a en 
practica por la oligarquia an el poder.
La segunda corriente interprétât!va a que nos referimcs es* 
mas reciente y surge como una criti c a a la anterior. Este es-* 
fuerzo de critica fue dirigido por un grupo de p rofesores de - 
la Universidad de Sâo Paulo entra los que des toc an Qoris Eaus- 
to (51), Paula Beigualman (52) y Maria do Carmo Camoello ce -- 
Souza (53).
En lo que se refiere especificamente al anâlisis del tenien, 
tismo sobresale la obra da Boris Fausto eue intenta radimensio, 
nar el anâlisis del comportamiento politico de las clases me— * 
dias en el proceso de crisis de la "Republica Velha" y la su-* 
puesta représentât!vidad de estos sectores a través de los te- 
ni en les. Oistinguiendo claramente el tenientismo en una fase - 
anterior a la Revolucion de 1930 en cuanto movimiento de rebe^ 
dia y una fase posterior de la misma, la exoeriencia del Gobie^ 
no, el autor contesta la tesis de oue esa représentât!vidad —  
hubiese sido efectivada. A la cuestion de si dentro de los li­
mites de la primera fase el tenientismo habria actuado como n£ 
cleo organizativo de las clases médias, Boris Fausto présenta*
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las siguientes consideracionos principales que niegan tal hipo- 
tesis:
1) Los tenientes tuvieron poca vinculacion con las civi­
les y no existen lazos organizatiuos entre ellos y —  
las clases madias urbanas.
2) La simpatia popular granjeada por los tenientes no im 
plica la existencia de una estrecba vinculacion entre 
el movimiento y las clases médias. El apoyo difuso a» 
los tenientes dériva, sobre todo, de su aparente iden^ 
tificacion con las disidencias civiles.
3) No existe identidad ideologica antra el tenientismo y 
las clases madias urbanas pues estas eran esencialmer^ 
te liberal-democratas y aquellas tenian una ideologfa 
embrionariamente elitista y centralizadora.
En cuanto a la fase en que los tenientes participan da una - 
experiencia da gobierno, en un moments en quo su ideologia apa- 
race plenamenta alaborada, despuos de larga fase de maduracion, 
el autor continua negando cue hubiesen ejercido la représenta-® 
tividad de las clases madias:
"Las rslaciones entre clasas médias y teniantismo no» 
se csncretizan ni bajo la forma de efectiva organiza­
tion da estas clases por el movimiento no por su repr_e 
sentacién especifica como "potancia gubernamental". - 
La aprsximacion mas segura entre la catagorfa social® 
y la corriente dériva del hocho de oue en un sector - 
del movimiento, teniendo algunos puestos an la direc- 
cion del Estado, se propone realirar un programa de - 
reformas pequcno-burgués en asancia, aunoue con esca- 
sa correspondencia an la penuena burguesia de su tien 
PO" (54).
Oesde nuestro punto de vista, el comportamianto oolitico-ide£ 
Idgico de los tenientes solo puede expiicarsa por la conjuncidn 
de las dos dimensionos expuestas: 3u situacidn institucional —  
como ffliembros del aparato militar del Estado y su composiciôn - 
social como miembros de las clases médias urbanas. La superpcs^ 
ciôn de estas dos "situaciones" habria producido ese movimiento
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de con tes tac ion de las estructuras oligarouicas, muy radical - 
en su forma y muy difuso en su ideologia.
La participacidn en al aparato militar dsl Estado, responsa­
ble por la defense de las instituciones, exolicarfa el impulse® 
de intervencidn an al proceso politico para corrégirlo y recon- 
ducirlo a sus marcos institucionales. En cuanto militer, como - 
observa Uieira da Cunha, al "tenante" se va asimismo como res-= 
ponsable por la salvacion nacional, guardian de la pureza de —  
las instituciones republicanas en nombre del pueblo i n e r m e ; ac- 
tua entonces como un substituto del p u e b l o , no como su organiZ£ 
dor (55).
La filiacion a las clases médias urbanas explicaria el sent£ 
do de la intervencidn tenientista y su contenido: Expresarian - 
en la escena politics las aspiraciones y reivindicaciones de las 
clases médias urbanas, limitadas por su subordinacion econdmica, 
social a ideoldgica a las oligarquias dominantes. No creemos —  
que fuese mera casualidad el hecho de que los movimientos tanie£ 
tistas ocurrieran exactamenta en el periodo de mas aguda infla- 
cidn y, por tanto, pérdida de podor adquisitivo y de prestigio® 
de las clases médias.
Y si el toniantismo es solo un movimiento en nombre del Ejljr 
cito, como sostiene Boris Fausto, &por eue fue dirigido por los 
tenientes y no por los générales?. Creemos que ésto sucadid po£ 
que los tenientes no se expresaron solo en nombre del Ejército, 
sino también expresaron el inconformismo social de la clase a - 
la que pertenecian. Por tanto insistimos en que cualquier inte£ 
pretacidn del tenientismo que privilégia cualquiera da eaas dos 
dimensiones déterminantes de su actuacidn politics producira —  
una vision incomplete sobre el movimiento como es el caso de —  
las dos corrientes antedichas.
El gran estallido del tenientismo es la ravuelta del Fuerte»
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de Copacabana al 5 de Julio de 1922. Como era habituai en las® 
reuueltas militares brasilairas, contaban los insurgantas con® 
la adhesion de otras guarniciones que, como también era habi-® 
tuai, fallaron en el instante preciso. Con motivo de unos dis- 
turbios en Pernambuco, el Mariscal Hermes da Fonseca resuelve® 
pasar un telegrama a la guarnicion militar de aquel estado que 
ara, en la oractica, una recomendacion para la insubordinacion 
y la desobediencia el regimen federal. El Presidents Epitacio® 
Pessoa lo manda prender y cierra el Club Militar por sais meses. 
Este lugar se habia conuartido en un centro de conspiracion en 
donde los tenientes lanzaban incendiarios discursos. El pronun 
ciado por el Teniente Guaier de Azevedo el 25 de Junio de 1922, 
transcrite en su totalidad por Nelson Werneck Sodre en su obra 
sobre el Ejército Brasileiro, y la discusion que siguio y que® 
implied a numsrosos oficiales y générales, son los majoras do­
cumentes para demostrar has ta que punto habia llegado en el S£ 
no del Ejército la escision entre la cûpula militar y los man­
des medios (36).
En esa misma reunion la joven oficialidad se comprometio a® 
iniciar una rebelion si el presidents electo, Artur Bernardos, 
de qulen circulaba una carta falsificada con insultes al Ejér­
cito, tomaba posesiôn.
La aventura del Fuerte de Copacabana terminé cuando el Te-" 
niente Siqueira Campos se lanzé con 23 voluntaries a tomar el» 
Palacio de CatetI, residencia presidencial. Una descarga de fu 
sileria dejo a 18 muertos en la arena de la playa y al reste - 
heridos. Allf mismo se créé la leyenda heroica y popular de —  
"los 18 del Fuerte" como simbolo de un Brasil major que el que 
Bxistia. En esta fase del tenientismo no hubo ninguna aproxim£ 
cion entra tenientes y clases médias, no habfa tampoco un pro- 
yecto de sociedad ni se prétendra hacerlo. Los rsvoltosos no - 
fueron identificados como portavoces de ningun grupo social, a 
no ser del propio Ejército como parcela del aparato del Estado.
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Para la opinion publica eran solo jovanes sonadores movides por 
el entusiasmo de la juventud. Es ir denasiado lejos pretender - 
ver en ese movimiento, como hacen algunos histori adores, un ca- 
râctar "abiertamente nacionalista y antiimperialista" (57).
Las revoluciones de 1924,. en cambio, Forman un complejo de= 
movimientos, insurrecciones a intentes de golpe, debilmente ar- 
ticulados an termines organizativos pero manteniendo entre si - 
una unidad de objetivos politicos, estratégicos y de ideologia® 
claramen te definidos. Como foco inspi rador funciono la revuelta 
de Julio en Sâo Paulo.
En esta acontecimiento no solo se movilizaron mayor numéro - 
de militares y de unidades del ejército, incluso parte de la 7- 
fuerza policial del estado de Sâo Paulo, sino que también lo 
cieron, y ésta es la novedad, contingentes civiles. Oesde el -- 
ano anterior, grupos de oficiales y algunos civiles conspiraban 
contra el gobierno de Artur Bernardes. El grupo mas activo y -- 
que finalmente dirigio el levantamiento estaba constituido pri£ 
cipalmente por algunos oficiales que ya habian participado en - 
la revuelta de 1922. Este grupo se concentré en Sâo Paulo enco£ 
trando en la persona del General Isidoro Dias Lopes incentive y, 
al mismo tiempo, el mascarén de proa que, cor su calidad de ge­
neral , séria un buen nombre para jefe de la revolucién planeada. 
Contando con el apoyo del Mayor Miguel Costa, de la Euerza Pub 
ca de Sâo Paulo, desatan el movimiento en la man an a del 5 de J£ 
lia. La ciudad quedé a discreccién del comando revolucionario - 
con el gobernador huido y el Comandante de la Regién Militar - 
presp. Rehechp de su sorpresa el Gobierno Federal movilizo a la 
fflitad del ejército, 14.000 hombres, contra los 3.500 revoltosps. 
La ciudad fue sitiada y bombardeada. Ante el temor da una subie, 
vacién obrera, a fines de Julio los sublevados se retiran hacia 
el interior del estado. En Bauru la tropa se divide, una parte® 
se dirige hacia el Sur donde se une a las fuerzas del Capitan - 
Luis Carlos Prestes que iniciaba su legendaria marcha, el reste-
• :j4 -
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va hacia Catanduva donde se rinde.
En su primer manifiesto a la orensa, los sublevados defi-=- 
nian el movinianto como "de caracter patriotico, de altfsimo - 
signiFicado social y politico y , consiguientemente, su accion® 
tiene una caracteristica nacional" (58). En un manifiesto pos­
terior se orometia "voto secreto y ampliacion del censo electo, 
ral, reforma y gratuidad de la justicia, reforma de la educa-® 
cién, prohibicion de los impuestos inter-estaduales, reforma y 
disminucion de los estados de la Federacion (59).
Los tenientes hicieron un enorma esfuerzo por aproximarse - 
de todos los modos posibles a las disidencias oligérquicas, si 
no lo consiguieron fue porq u e , tanto la burguesia como el pro- 
letariado, desconfiaron del movimiento. El uso de la violencia 
como forma de lucha politica aûn atemorizaba a las clases me-® 
dias y a la burguesia. Sus principales articulacionss politicas 
como el Partido Oemocratico o l a  Liga Nacionalista, se limita- 
ron a manifestar su simpatia a través de la prensa o a decla-® 
rarse neutralcs.
Los obreros de Sâo Paulo, par medio de su diario "A Plebe", 
apoyaban a los revolucionarios y exhortaban a la poblacion a - 
ayudarlos en lo que fuera posible, pero los tenientes no conce, 
bian la lucha politico como algo a ser realizado por el propio 
pueblo, sino algo a ser realizado en nombre del pueblo. Este - 
elitismo y su incaoacidad de organizacion se corresponde con - 
el elitismo de las closes médias y su incaoacidad para organi- 
zarse poli tic amen te,
El carâcter elitista de la ideologia de los tenientes aflo- 
ra en las Memori as de uno de sus nas famosos elementos: El Ca­
pitan Juarez Tâvora que escribia en 1928:
"La Historia no cita como régla ejemplos de revolu- 
ciones victoriosas an que la fuerza armada no tenga —
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procedido al oueblo a, aor io menos, con el confratc£ 
n i zado en el nomento de las oognas dscisivas. Y esa - 
interfarencia bénéfice da las Fuerzas Armadas no se ha 
limitado solo a pernitir al oueblo desenbarazarso de= 
sus tiranos: Ha valido, en medio de desorccnes gencr£ 
lizados que caracteriran esas crisis sociales, como - 
un escudo protector de la nacion contra los excesos - 
de la indiscipline popular. La Francia del 89 y la R£ 
sia de nuestros dias pagaron tributes carisimos de sa£ 
gre a la sed da venganza del oopulacho mientras el de, 
lirio de la denagogia no se sometio a la influenci a - 
modernda del elemento militar. j,Y quien entre noso-== 
tros serf a capaz de prever las ultimas consocuencias = 
de la subversion social creada por el predominio in-= 
contrastable de la plebe? ^Sera esa la revolucion que 
admiten nues tros politicos?" (50).
La consecuencia de este elitismo fue el aislamiento del oue 
se aprovecharnn inmediatamente los politicos situacionistas. - 
Alfredo Ellis, portavoz de los intereses cafeteros en el Sena- 
do Federal, carga las tintas sobre este hecho en un famoso di£ 
curso pronunciado en plena subievacién, el 11 de Julio de 1924. 
Oe él es este fragmente:
"Sr. Présidente, parece que hay ejemplos anteriores, 
pero las sediciones anteriores tenian, en todo caso - 
una explicacion. El caso de la Comuna de Paris, donde 
vemos a uno de los espiritus mis elevados y mas nobles, 
y dire incluso mis piadosos, como el de Thisrs, fir-® 
mar el fusilamiento de 9.000 comunistas en la explan£ 
da de Satory, como ûnico medio de salvar a Francia. - 
Habfa allf, sin embargo, una exolicacién: Era la locu 
ra colecti va, eran bandas armadas que inten taban in— = 
cendiar Paris, la capital del m u n d o , que llevaban las 
antorchas para quenar las Tullerfas, bibliotecas y mu 
seos, pero que salfan de una éooca de miseria, del —  
cerco de Paris. Allf se comorende o se explica la alu 
cinacién colecti va, el desesoero, la inanicion por el 
hambre, lanzando los "bas fonds" de la sociedad con-® 
ira los nobles, ricos y banqueros. Habfa allf una ra- 
zén de ser: El odio del plebeyo contra el rico, con-® 
tra el noble. En Rusia,S r . Présidente, aun se exolica 
la insurreccion. Allf es el aobre mujik aplastado, -- 
triturado, hambrionto, que se levante y, por la voz - 
de Lenin, pide la revolucién mundial. Pero entra nos£ 
tros, &cual es la razén, cull as el motivo para esa - 
locura colectiva?, ^hay alguien en esta Casa que tome
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la responsabilidad de los actos nue se es tan practi-® 
cando contra nuestra Patria?, &hay fuera de aqui un - 
general que honre a sus soldadcs, quo pueda decir — = 
cual es la razon, cuâl es el motivo de querer conspi- 
rar provocando la ruina de nuestra patrie en una épo- 
ca en eue nos movemos absorvidos por problemas treme£ 
dos oue amenazan la propia existencia nacional?. No,® 
Sr., Presidents. Es un acto epiléptico el que la Na-= 
cién esta presenciando" (61).
A la revuelta de Sâo Paulo seguirl, en el mismo mes de Julio, 
la subievacion militar de Amazonas que llega a contrôler Ma-®® 
naos y zonas adyacentes durante un mes. Esta suble vacion se —  
dastaca por el hecho de que su programa no enfatiza excesiva-® 
mante en la crxtica jurfdico-polftica al sistema oligarquico - 
sino que concentra sus demandas en el piano socio-economico. - 
Luchan fundamantaimante por la emancipacion de los "pobres" —  
del poder de los "latifundistas voraces" y la ferma que encuon 
tran para promovar el radistribucionismo que buscan es el "Tri, 
buto de Redencion", o sea, el cobro de altos impuestos a los - 
ricos para atender a los pobres estableciendo asi una forma, - 
aunque precaria, de redistribucion de.la renta por la manipula^ 
cion del sistema fiscal. El vago nacionalismo de los tenientes 
en esta fase se manifiesta en el Amazonas de forma mas radical: 
La revolucién expropia el mercado y matadero de la firma ingl£ 
sa Manaus Market y lo entrega a la Comuna de la ciudad (62).
La revolucién de Manaus irradia a Selém do Para. El 26 de - 
Julio debfa salir para Sâo Paulo, con el fin de reprimir la r£ 
volucién paulista un contingente del 26 Batallén de Cazadores.
La noche de la partida se sublevaron oficiales y soldados diri, 
gidos por el Caoitan Assis Uasconceios siendo preso el Coman-® 
dante dsl Satallén, Coronel Souza Castro. Intentan enseguida - 
los revoltosos, auxiliados por aproximadamente 300 civiles ar- 
fflados, ocupar el Palacio de Gobierno defendido por la policfa® 
estadual. A pesar de la complicidad de la poblacién, las fuer- 
zae légales consiguen rechazar el ataque y, simulando una ret^ 
radSy atraen a los rebeldes al cuartel de Infanteria. Estes, -
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juzgando fâcil la victoria, cercaron el cuartel siendo recibi- 
dos con una descarga de fusiloria secundaria oor otra fuerza l£ 
gai situada en un almacén proximo. Colocados entre dos fuegos® 
y herido su jefe, los revoltosos no pudieron sostenerse y, tras 
un intento frustrado de asalto al Cuartel General, se disriers£ 
ron rafugiândose en casas de la vecindad.
El dia 29 es taban presos mas de 200 revoltosos y muchos ci­
viles que los habian auxiliado.
El 29 de Octubrc le toca el turno a Rio Grande do Sul donde 
se subievan las guarniciones de Uruguaiana, Sâo Borja, Sâo —  
Luiz y Santo Angelo. Inmediatamente se adhieren varies caudi-® 
lies contraries al gobernador Borges de Medeiros, aunque sus - 
objetivos no coincidian con los de los tenientes. Para los se£ 
tores disidentes de la oligarquia se trataba nada mas que de - 
una alianza tactica para hacer caer al gobierno riograndense.
La desorganizacion y la falta de un plan conjunto fueron —  
fatales para los revolucionarios que, luego de una serie de d£ 
rrotas, se concentraron en Sâo Luiz. A partir de ese momento — 
se organizaron bajo el mando de Luis Carlos Prestes retirando- 
se hacia el Morte con el fin de unirse a la Columna Paulista - 
que habfa sali do de Bauru meses antes con lo que quedaba de -- 
los sublevados de Sâo Paulo. El encuentro entre ambos grupos se 
realiza el 12 de Abril de 1925 en Santa Helena, puerto fluvial 
junto al Parana. Se iniciaba a partir de ese momento el ultimo 
acto del drama tenientista antes de la Revolucién de 1930: La® 
Columna Prestes.
Ningun o tro movimiento polftico-mili tar tuvo, en Srasi 
importancia de esta epopeya, no por sus afectos inmediat 
la estructura polftica o econémica del pais, que en real 
tuvo, sino por los efectos politicos remotos que de elle 
taron. La histéria de la Columna Prestes es, ante to d o ,
B l B L i O T E C A
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histéria militar de hechos militares que durante casi dos anos, 
dasde el encuentro de Santa Helena, es una secuencia de poque- 
nas batallas, de habiles maniobras en las que no se trataba de 
combatir "hasta la victoria final", sino solo de defenderse —  
del enemigo, siempra superior, de los ataques de los "jagunços' 
a las ordenes de los coroneles (63) etc. Hasta el mas famoso - 
bandido del Brasil Compemporaneo, Lampiâo, una especie de Luis 
Candelas del "sertâo", fus movilizado por las autoridades que® 
le ofrecieron perdon para él y sus hombres si consegufa des-®® 
truir a Prestes,
Oespués de haber recorrido a pié varies miles de Kilometros 
a través de todos los estados, sufriendo falta de alimentes, - 
municiones y ropas, la Columna se interno en Bolivia donde se® 
dispersé.
Es oportuno aclarar q u e , a pesar de su nombre, el verdadero 
jefe de la Columna Prestes era el General Miguel Costa. Prestes 
era solo el jefe de su Estado Mayor. La Columna Prestes se hi- 
zo conocida por ese nombre porque era as£ designada cuando vi­
no del Sur y a ella se incorooraron los restos de la revolucién 
paulista.
Oesde fines de 1927 hubo un intento de aproximacién entre - 
el PC3 y los tenientes que no llegé a cuajar. En agosto de 1929, 
el Partido entra en contacta con Prestes que mantenia relacién 
en su exilio con comunis tas bolivianos, argentinos y uruguayos. 
Tampoco résulta de aqui nada positive. Aunque Prestes mantiene 
una posture de acercamiento sin integrarse, la mayorfa de los® 
tenientes orefieren ligarse a la oposicién oligarquica y paqu£ 
no-burguesa: Partido Oemocratico de Sâo Paulo, Aliança Liberal 
etc. Esta excisién en al seno dsl tenientismo lleva a Prestes® 
a fundar la "Liga de Açao Re volucionari a" que es inmediatameri
te cri ticada por el PCB acusandola de "confusion!s ta". Oespués 
de la Revolucién de 1930, Liga y Partido seguirân caminos para,
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lelos que acabaran convergiendo en 1934, fecha de la entrada 
de Prestes en el PCB.
70 BACHARELES Y MOOERNISTAS
"Oesde 1870 en adelante, comenzé a crecer notablemen- 
te la onda intelectual dé los embriagados por las nuevas 
ideas. Sa sucedieron, proximas unas a otras, las genera- 
ciones de escritores en prosa y verso, todos ansiosos —  
por tomar parte en el gran certamen de competencias y por 
contribuir de una manera original al desarrollo de la l£ 
teratura".
Es a partir de este marco, mas o menos convencional, descry 
to por Frota Pessoa (64) y que coincide con la gran contesta-* 
cion al régimen monarquico consistante en al "Manifesto Repu-* 
blicano" de 1870, cuando mas acentuadamente se inicia la moder, 
nizacion del pais. Si con la aboliciôn y la Reoublica el pais* 
SB moderniza en sus aspectos institucionales, la "Selle E p o q u e " 
brasilaira, que se extiende hasta la década de los veinte, ex­
press la modernizacion de los asoectos epidérmicos de la vida* 
social y cultural de la parte mas avanzada del pais reoresent£ 
da por los sectores sociales mas integrados a las formas de v£ 
da urbana que se experimentaba en las grandes capitales, no —  
por casualidad, en faso de febril modarnizacion urbanistica —  
que, en la Capital Federal, marco el periodo conocido bajo la* 
expresiva denominacion del "bota abaixo".
Rio de Janeiro se "civiliza". Hasta comienzos de s i g l o , Rio 
era una ciudad de celles tortuosas, estrechas y poco pa v i m e n t£ 
das q u e , en épocas de Iluvia, se transformaban en lodazaies. - 
Las condiciones sani tari as eran las peores posibles. Viruela - 
y Fiebre Amarilla diezmaban a la poblacion.El crecimiento de - 
la ciudad y consecuente aumanto de las distanci a s , exigian co£ 
ducciôn rapide y los tranvfas de traccion animal fueron s u b s t£ 
tufdos por los da conduccion eléctrica q u e , a su vez, exigfan* 
calles mas larges y major pavimentadas con lo que la ciudad se
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fue transfornnndo. En 1904 sa iniciô la construccion da la Ave 
nida Central, se derrumbaron clentos de edificios y calles en­
teras desaparecieron. Habfa que dejar peso a los automovlles,* 
entonces aûn objeto de la curiosidad pûblica, para que pudie-* 
sen hacer roncar sus motores y mostrar su velocidad, ruidos y= 
ritmos que slmbolizaban el nuevo compas que el régimen republ£ 
cano y la civilizacién industrial imprimirfan al, hasta hacfa» 
p o c o , pacato imperio de Pedro II.
En 1906 se impone la luz eléctrica, se construyen los tûne- 
les de Copacabana y la Avenida Marftima, levantandose los pri- 
meros grandes y modernos edificios pûblicos: El Teatro Munici­
pal , la Biblioteca Nacional, la Escuela de Bellas Artes, la C£ 
lerfa Cruzeiro, el rascacielos del "Jornal do Brasil" que, con 
sus diez pisos, dominaba la ciudad etc.
La ley da vacuna obligatoria, aunque desperto desconfianzas 
y la revuelta popular diese pie a un intento de golpe militar, 
logro salir vencedora. Se exigio el atestado de vacuna para el 
ejercicio de casi todas las actividades. Al mismo tiempo la —  
ciudad se vefa invadida por un ejército de hombres en uniforme 
amarilla que, con una escalera y una lata de creolina, penetr£ 
ban en todas las casas para matar los mosquitos.
En 190B escribfa Olavo Bilac que Rio era ya "una aglomera-= 
cion de varias ciudades q u e , poco a p o c o , se van distinguiendo 
al adquirir cada una especial aspecto y determinada autonomfa= 
de vida material y espiritual" (65).
Las transformaciones urbanas no llegaban solo a Rio de Ja— = 
neiro. Manaus y Belém, bajo los efectos de la ri^ueza trafda - 
por el caucho, se europefzan. Sâo Paulo comienza a salir de su 
triangulo de calles estrechas y Recife créa en 1917 un gran ba 
rrio comercial junto al nuevo puerto.
A la par de este crecimiento edilicio otros hechos de carac
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ter social contribuyeron a la transformaciôn del mundo urbano. 
Entre ellos destaca la di Fusion de los deoortes, como practice 
y como espectaculo, y la introduccion del cine.
Como axpresion del estilo de vida peculiar de la "Belle Epo, 
q u e " , la vida social de las élites se va a caracterizar por un 
nuevo y refinado mundanismo en eue una literature algo morbide 
y convencional tendra un lugar de destaoue incentivando y mun- 
danizando una tradicion de vida literaria ce tenor bohemio que 
florece entre los cafés, los salones, los clubes, las Academies 
y las redacciones de periodicos (66).
Esta bohemia, segûn Roland Corbisier, en una sugestiva in-= 
terpretacion sociologica de la cultura brasileira, es consecueii 
cia del vacio culturel résultante de la situacion colonial. La 
cultura tiene, en los parses dependientes y subdesarrollados, = 
una funcion ornamental y no instrumental. Los intelectuales de 
estes parses no tendran otra alternative sino el orillo ocioso 
y la vaga funcion social de ornamentos de la sociedad. Como —  
consecuencia, el intelectual adhiero a la bohemia que encubre* 
también un aspecto da protesta mas o menas inconsciente contra 
esa situacion hostil (67).
Simultaneamente se iba desarrollando un ccmolejo de servi-* 
li smo cultural resoecto a todo lo que provenfa de Eurooa en ce, 
neral y de Paris en particular. Si Portugal era, obviamente, - 
"el Reino" durante todo el periodo colonial e Inglaterra, oara 
ciertos asuntos como la moda masculina o el figurrn parlament£ 
rio, paso a convertirse an région m e t ^ q o l i t a n a  durante el Im­
perio, las primeras décadas de este siglo ouedaron intoxicadas 
de "parisinidad". La aspiracion de ver o volver a ver Paris do 
minaba los esprritus y emergra en cada frase. En la no vela "F£ 
go Fatuo" de Coelho Nato, un personaje femcnino exclama : "Léo* 
los diarios Franceses para darme la ilusion de vivir en Paris" 
y un poco mas adalanta dice preocupada con la opinion pûblica* 
de los Franceses sobre las constumbres brasileiras:
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"Lo que mas me subleva es la indiFerencia del pue­
blo. !Lo que diran de nosotros an Paris" (68).
La ola de la Influencia francesa era tan intense que la pro 
pia lengua gala paso a ser lengua literaria para algunos escr£ 
tores brasileiros mas refinados como Alphonsus Guimaraens o —  
Freitas Vale que firmaba las ediciones limitadas de sus poemas 
en Frances bajo el seudonimo de Jacoues d'Avray. Esa ansi a de* 
Paris, en opinion de Brito Broca, habria sido facilitada por - 
tres factores: El cambio favorable, las facilidades concedidas 
a los escri tores por las companias de navegacion y el interes* 
de los diarios brasileiros oor mantener corresponsales an el - 
extranjero (69).
Si Paris era la gran atraccion exterior de los brasileiros* 
cultos y "a la page", Rio de Janeiro era el oaraiso de todos - 
los provincianos cuyas condiciones de ricjueza o talento pudie- 
san fundamentar la justa ambicidn de ver su nombre luciendo en 
las tertulias literarias y las fiestas mundanas de la capital* 
federal. Todo lo cual no imoidio, facilitado desde luego por - 
las dimensiones de una nacion-continente, el florecimiento de* 
todo tipo de regionalismos.
Estos regionalismos, institucionalizados oor el sistema fe­
deral republicano y alentados por el mandonismo local y la "og, 
litica de los Gobernadores", como senala Victor Numes Leal (70), 
repercutieron en la esfera intelectual floreciendo escuelas y* 
grupos literarios y artisticcs en torno a revistas, academias* 
y facultades universitarias desde Para y Maranhâo hasta Rio —  
Grande do Sul.
Como régla general, no desmentida en un solo caso conocido, 
ningun escri tor de esta época vivio exclusivamente de la lite­
rature 0 de cualquier otra actividad cultural similar, salvo - 
en algûn periodo excoocional de su vida y, aûn asx, alternando 
literatura y periodismo. La profesiôn intelectual se institu-*
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clonaliza daspués da la creacion da la Acadsmia Srasileira de - 
Letras en 1897, pero aûn cuando el escritor se autodefiniasa —  
profesionalmente como tal, ejercia, oara sobrevivir, otra acti- 
vidad especialmente en el campo del periodismo.
Tomando como muestra 44 e@critores pertenecientes a la gene- 
racion que es tuvo en candelero esos anos y que coincide con la* 
de los nacidos entre 1863 y 1877 (Alberto Torres, Afonso Arin o s . 
Graça Aranha, Olavo 3ilac, Euclydes da Cunha, Pandil Calogeras, 
Afranio Peixoto, Guimarâes Passos, Vital Brasil, Oliveira Lima 
etc.), tenemos que 21 tenian la carrera de Oerecho, 6 de Medici^ 
n a , 4 la de Ingenieria, 1 la de Letras, 1 la militar, 1 la ecl£ 
siastica,, 1 la de Farmacia y el res to habian iniciado diverses* 
estudios superiores que no llegaron a rematar.
El ejercicio de la funcion pûblica, incluyendo aqui los que = 
se dedicaron al magisterio a cualouiar nival, fue el responssbl: 
por la subsistencia de los intelectuales. Ironizando sobre esta 
tendencia burocratica de los escri tores, el poeta Mario Peder-* 
neiras comentaba que "los lifricos desaoarecen del mundo y si -- 
por ahi existe aûn alguno, dusrme comodamente en la dulce paz - 
de un ernpleo pûblico sonando solo con el regalo del retiro" (71,
El periodo que estamos es tudi an do es uno de los momentos —  
mas brillantes de la historia del oeriodismo brasileiro. Segûn* 
Nelson Uerneck Sodre, la gran prensa hizo del tema politico la* 
tonica de su materia tal como la politica era entendida y prac— 
ticada en la vieja repûblica oligarquica (72). Desde luego el - 
tema politico neutralize la influencia literaria oero no permi­
ts aûn el lenguaje oeriodistico, aquel oue es especifico y dife, 
rente del lenguaje literario.
A comienzos de siglo pocos diarios tienen estructura empresa, 
rial: "Gazeta de Noticia# \ " 0  Correio da Manhâ", "Jornal do 3ra. 
sil" en Rio de JaneiroJ "0 Estado de Sâo Paulo" en Sâo Paulo y*
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poco nas.
Hacia 1915, dos diarios polarizsbsn en la Capital Federal - 
las corrientes de oplniént "0 Pais", pro-gubernamsntal y "0 Co 
rraio ds Manhâ" que capitaneaba la oposicién. En este dominaba 
la figura de Edmundo Sittencourt, en aquel la de Joâo Lage. La 
ga tipificé al periodista corrompido, de opinién vendida, en ma 
ridaje con al poder. Con la seguridad de la cobartura de los co 
free pûblicos. "0 Pais" posais un grupo de excslsntes colabora- 
dores y su redaccion rebosaba de buenos profesionales.
En contraste con Lage hay que fijar también otro tipo da pe 
riodista qua personificû Lima Barreto, no solo porque recogié* 
an paginas inolvidablas la época y sus personajas, sino también 
porque an su actividad de ascritor acabé constituyéndosa an el 
antipode da la cocrupcion. Siendo colaborador circunstancial - 
da los grandes diarios y revistas conocidas, la parta princi-* 
pal da su colaboracion va para la paqueMa prensa como "0 Oebata" 
y "ABC" donde escribiâ desde 1916 hasta su muerta, porque en - 
estas revistas y diarios modestos podia extariorizar su pansa- 
miento y escribir con entera libertad.
Si con la pos-gusrra profundas altsraciones se denuncian en 
la vida brasileira, taies alteraciones para la prensa acentûan 
rapidamente su fase industrial relegando al olvido la fase ar- 
tesanal: Un periodico sera una empress nitidamente capitaliste.
El desarrollo de la prensa en Sâo Paulo se marca por la ap£ 
ricién de nuevos diarios. El 7 de Enero de 1925 comienza a ci£ 
cular el "Oiario da Noite" que pertenece a la red de "Oiarios* 
assoclados" de Assis Chateaubriand. El 1 de Agosto aparece "Fo^ 
ha da Manhâ" y en 1926 "Sâo Paulo Jornal". La importancia que* 
cobra el fûtbol como deports y espectaculo propicia la apari—  
ciûn del primer semanario especializado en el tema:"Gazeta Es- 
portiva" que sale en 1928.
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Cuando sa créa la "Aliança Liberal" la mayor parte ds la prer 
sa formé con alla. Al desancadsnarsa la campaMa electoral apoya­
ban la candidature de Vargas "Correio da Manhâ", "0 Estado de —  
Sâo Paulo" "0 Oiario de Sâo Paulo", "Oiario Nacional", "A Praça 
de Santos ", y toda la red de."Diarios Assoclados" an Sâo Paulo. 
"Jornal do Comércio", "A Manhâ", "0 Combats", "A Esquerda", "A - 
Batalha", "0 Oiério Carioca" y "Oiario de notlcias" en Rio de —  
Janeiro y la mayor parte de los diarios de los damas estados. - 
El Gobierno contaba en Rio de Janeiro con "0 Pais", "A Noticia", 
"A Noite" y las revistas "0 Malho" e "Ilustraçâo Brasileira"; - 
en Sâo Paulo contaba con "Corréio Paulistano", "A Gazeta" y "Oi£ 
rio Popular". En los estados era apoyado por "Corréio de Minas" 
de Belo Horizonte, "A Tarde" de Bahia y los érganos oficiales - 
de los gobiarnos que apoyaban la candidature oficialista. La 
ferencia era muy grande y la suparioridad de la prensa oposiclo, 
nista ara apiestante. Ello redundé an al apoyo popular recibido 
par los sublevados de 1930.
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EL "CRAC" JEL 29 Y SUS fîEPERCUi lONEi EN LATINOAMERICA
19 EL PANORAMA DE LOS A..OS 20
Si la historia comenzara con al hecho on si como una novela - 
policial a partir dal criman, 1929 sarialaria al punto da arrannue 
de un cataclismo que sacuüio al mundo. Aunque sin dejar de reco- 
nocar la verosimilitud y el realismo de esta terremoto, su gest£ 
cion solo as explicable en ralacion a ios cambios acaecidos como 
consecuencia de la Hrimera Guerra Mundial (l). La vueita a la -- 
paz en 1918 no produjo un retorno a la situacion anterior en que 
las di ver L, as economi as de los parses "centrales" es taban en pia­
no proceso da mundializacion. Por el contrario, pervivieron las® 
diverses formulas de enernencin que se habian articulado para hji 
car frente a la crisis bélica. Como consecuencia da ello los pr£ 
teccionismos se acentuaron asociados a la situacion nueva del d£ 
samplso, inevitable secuela de la "sobroocupacion ' de las fuer-= 
zas de trabajo creada por el conflicto.
La industria tuvo un crecimiento marcado en los paises de la® 
periferia bas ado en la apariciôn de un proceso de sustitucion da 
importacionas inicialmente en ei campo de la indus tria iigera. - 
Pero al mismo tiempo, en los paises avanzadps, se procesa tambiân 
un saldo cualitativo, centràndosa le producciôn industrial en fa 
bricar bienes con mayor valor agregado (automoviles, aparatos —  
elictricos, teléfonos, productos quimicos, aparatos de precision, 
optica, industria pesada etc.). Para frenar la competencia que - 
en algunos terrenos presentaban los productos de aquellas nacio- 
nes "nuevas" de mayor entidad geografica y dempgrâficn (India, - 
Australia, Canada, drasil, Argentina), los paises europeos y Es­
tados Unidos inician unas politicas estatales tendantes a la fo£ 
mulacion de proteccionismos arancelarics. En al Reino Unido, el® 
Acte Mckenna, de 1915, cuya aplicacion se suponfa que era para e£ 
carar la amergoncia de la guerra, devino permanante al sancionajr 
se en 1921 la "ôave-Guording pf Industries Act" y la "Üestruffs®
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Importation Act". Os acusrdo con alias sa impusieron altos dara- 
tehos a la Importecidn da ciertos bienes y sa prohibid la intro-» 
tducci6n da todo tipo da colorantes y productos sintaticos sitnil^ 
rea. En Estados Unidos, la tarifa Fordnay-MacCumber da 1922, fi- 
j(S arancslas medioa "ad valorem" dal 31,2;« dlficultando las pos^ 
bilidades da exporter capitales y acsntuando la falta da dolaras 
an los paisas deudoras da Nortaamârica y qua rasultaban ser la - 
mayorfa da los astados auropaos, fuaran vancadoras o vancidos. - 
La "Smoot-Haulay Act" da 1930 acantuo aiun mas ai protaccionismo» 
llevando el promadio arancalario al 40,1% (2).
El sistama monatario craado por al patron ore, qua an raalidac 
suponfa al pradominio univarsal da la libra asterlina, no podfa» 
ya regular los intarcanbios da bianas y capitales como habia su- 
cedido an al fuarta poriodo da expansion capitalists qua sa cis- 
rra an 1913. La moneda da praguarra fua consumida an pcocasos da 
hiperinflacion an Alemania, Hungria, Polonia, Austria y Rusia.
Los britanicos, francasas y alemanes habfan perdido sus coloca—<■ 
cionas a largo plazo an Rusia y las realizadas antra s£. Solo E^ 
tados Unidos aparecia, aunqua dificultados por leyas internas, - 
con capacidad da axportar capitales apoyados an la gran expansiûr 
da su aparato productive. Gran Bratana, la ax-rsina da los mares. 
con una industria estancada y una libra sobravalorada, raplago - 
su accionar al Impario y a algunos Oominios "informalas" como la 
Argentina. Francia sufrfa las consecuancias da una deuda alavsd^ 
siaa con ampresas nortaamaricanas y el propio Gobiarno ds Jashinc 
ton. Poincare comprobo qua para pagarla habrfa qua dedicar a su» 
axtincidn la mitad dal prasupuesto estatal por lo qua, alagando» 
la dauda externa, sa dadico a axtorsionar a Alsmania para obli­
ger a esta pais a pagar la indemnizacion da guarra, y ocupa mill 
tarmenta al Rhur. Alemania, con una grave crisis interna pierdo» 
los randimientoa da su mas importante zona industrial lo qua con^ 
tribuya a provocar una inflacidn gigantasca an la qua al marco - 
perdi6 todo su vslor.Todo ello llavdi a los pafses auropaos a creasr 
pars suparar esta situacidn, "zonas privilegiadas" da intercam-»
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bio comercial (fundamen ta1men La sus tarritorios colon!^lus^---
carrando sus «ercados intarnos a los aroductos procédantes :e - 
otras areas. Esto rePorzaba la prae'ninencia de los Estados Uni­
dos que coaaatian con las exoortaciones industriales de Curooa» 
y Japon y no coapraba alinentos en los paises aeriféricos coao, 
en cambio, nacian los euroneos, aunzue sf comoraba otros tioos= 
de materias primas.
Oesde 1924 se vuelva a oensar en la necesidad da restaurar - 
la econosia nundial sobre la base del consenso y la colaboracion. 
Iras los Acuerdos de Locarno, Alemania es admitida en la Sociedad 
de Nacionas, se rswisan y disninuyen las inJennizaciones de ou^ 
rra y se Poaentan los intercambios y las transparencies de cao 
tal. Una ola de ootimismo se exticnde por el mundo. Los gigan—= 
tes anericenos (Ford, RockePelIer, Kcrgan, Vandervilt) anuncian 
triunPalnenta una era de crsciniento ininterru pido.
America Latina, ?ue viera cctao lo oscura nube de la depresion 
se cernra so re ella pocos meses desoués de iniciada la Guerra= 
Curopea, no tardé •aucho en aprowechar la coyuntura porque la de 
manda aliada de alinentos y naterias primas impulsé los prccios 
intzroâcionales. Coao la llegada de menuPacturas procédantes da 
Inglaterra, Francia y Alenania era cada vez mas dificil, las in, 
cipientac industrias fueron consolidândose y ocuparon con sus - 
productos en el aercado doméstica, el lugar que antes tenXan —  
los productos forancos; ai '"isno tiampo, bienas y capitales nojr 
teamoricanos cubrioron orontamante la vacante dejada por los —  
euroPBOS. Gcurrfa, sin embargo, que, si bien Mueva York sembra- 
ba de emprestitos a Latinoamérica con el mismo fervor con que lo 
hicieran antes los britanicos, no rearesentaba el mismo paoel — 
que éstos habXan desempanado porque los Estados Unidos tonian - 
memos necesidad de la que tenian los ingleses del mercado ids-» 
roamericano. Mientras que el avança industrial britanico se ci­
ment aba en el comercio exterior, el dasarrollo del mercado ints£ 
no estadounldense exigXa todo lo contrario. Oebido a los fuartes
- 7 7 -
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axcsdentss do su balanzn do paqos, roalizaba considorablas in-» 
vorsidnas an al axtarior, paro al dlctnr madidas protaccionis-» 
bas rosttlngio la afluencia da dolaras a los deudoras axtranje- 
ros qua uendfan sus productos al paXs acreador y, a dlferencia» 
da los qua comarciaban con al Reino Unido, que siampra obtuvie- 
ron libras estarlinas an al cambio, los que lo hacXan con Nortea 
mdrica vsXan difXcil ganar délaras lo qua cantribuXa Ok una cre- 
cienta vulnerabilidad da la economia latinoamericana.
A esta vulnerabilidad contribuXan otros factores: La disminij 
cion an la compra da nateriaa primas por parte da los auropaos, 
ya saa por la elevada mortalidad causada por la guarra y el con 
siguiente manor ritmo da cracimiento poblacional contraviniando 
las pravisionas del mercado da productos alimanticios, ya saa — 
porqua al eonflicto bélico ansené a los oeligarantas a abortar- 
naterias primas (raciclaja da la chatarra) o a sustituirla por» 
productos sintaticos. El ajemplo mas desastroso an esta canpo - 
Pub el da los abonos quXmicos qua destronaron a los nitratos n^ 
turalas da Chile da su posicion preeminanta an los marcados muri 
dialas.
Finalmanta la cracianta vulnerabilidad da America Latina, re^  
sidXa an alla misma: El ajusta antra las demandas da los paisas 
centrales y los suministros da los productores de materias pri­
mas fua imposibla, paradog iceman te por al enorma pragraso alcari 
zado por éstos an la decada anterior a 1920 a lo qua contribuyo 
el auge inversor da antes da la guarra y la anormal demanda de» 
la misma que multiolico las exoortaciones hacia Europa. Luego,» 
con la ayuda da la ci ancia y la tecnologXa modarnas, las devas- 
tadas regionas europaas y las que no habXa podido comarciar du­
rante el conPlicto, entraron en conpetancia. AsX an la décade - 
da los 20, siendo la suoarproduccién la oasadilla de muchos pro, 
ductoras del sector primario, surgiaron madidas de control an - 
un pariodo de precios débiles (3).
Pesa a estas perturbaciones, Latinoamérica gozé de cierta -
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nr033i>ridad y de aiqijn arnqreso acanc'-ico an los i la -ados "a.'.os 
locos". El CQTiarcio extariar arocarciano i.aqrasos y emnlao a —  
trabajadoras del petroloo, agricaltoras y alantadoras. El " b o a m ' 
del automoui 1, por ejennlc, iaaulso las i.aaartacionos aetrolXFc? 
ras y su radio de acciôn sa axtendiô de ,'iaxico a Venezuela Peru 
y Ecuador, oero la mutua comaetsncie entre los aroductores y al 
constante c re ci mi en to de la produccion uenezolana hacid descen­
der continuamente su nrecio en el mercado mondial:
CU.AORO I
PROOUCCIO.-'J JE PET.-iCLCÜ ;XICü Y VENEZUELA
Ano , Mexico Venezuela Precios del petrolso an 05
(en 1millares de m.) (en do lares oor barril)
1920 24.971 73 3,40
1921 30.747 230 1,70
1922 28.979 355 1,30
1923 . 23.731 638 1,45
1924 22.206 1.451 1,45
1925 18.355 3.169 1,65
1926 14.375 5.559 1,95
1927 10.194 9.606 1,30
1928 7.973 16.346 1,20
1929 7.105 21.634 , 1,25
1930 6.235 21.502 1,15
1931 5.253 18.531 0,60
1932 5.215 18.560 0,80
1933 5.406 13.792 0,60
1934 6.069 21.668 0,95
1935 6.393 23.512 0,95
1935 6.523 24.586 0,05
1937 7.457 29.533 1,20
1933 6.122 29.096 1,15 (4)
Oesaués do 1925 algunos préstamos obtenidos en UiA y, a menu 
do, destinados a majorer los transoo r tes, crearon condicionus - 
de prosperidad on algunos paises. Pero estos desarrollos solXan 
también ocultar la quioora basics de sus sistemas, la debllidad 
de sus balanzas de pagos y el paupérrimo ostado de sus finanzas.
Estos periodos de e s p lender dependientos de la afluencia de»
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Capitales extranjeros estaban abocados a un résonants derrumbe, 
de ahX que aquellas économies latinoamericanas sostenidas por - 
las exportacionss de materias primas y alimentes se hallasan —  
al tiempo de producirse el desastre en un estado muy precario. 
Los paises de America Latina hebfan convertide progresivaments 
a Estados Unidos en su principal fuente de capital con lo que» 
el comportamiento da la economXa norteamericana résulté, desds 
luego, crucial. Pero ya con anterioridad al "crac" financiero» 
de Uall Street, habXa descendido el suministro da prastamos a» 
los estados latineamericanes lo que, aparté da revelar la debj^ 
lidad de sus haciendas, produjo un grave vacXo en sus balanzas 
de pagos. Las inveraionos estatalas se aplazaron o se congela- 
ron defirfitivamente. El "boom" de los anos 20, conclufa en da- 
presion.
20 LA CRISIS Y SUS SIGNQS PRECURSORES
Como ya se dijo anteriormente, dasde 1914, los Estados Uni-» 
dos conocieron un auge oconomico cuya importancia tal vez solo»» 
pueda ser comparada con el experimentado después de la Guerra - 
de Secesion. En los anos 1928 y 1929 dicho impulao alcanzo su - 
punto nas alto. La cotizacion media de los valores corrientes - 
aubié on la 8olsa de Nueva York a 117 en Oiciombre de 1928 y en 
Septiembre de 1929 alcanzaron 225 y algunos valores como los da 
la United States Steel o loa de la General Electric subieron nu 
cho nas (5). Impulsados por las ganancias astronémicas, los co- 
rredores de la boisa aunentaron sus emprestitos bancarios de —  
3.500 millonaa de dolares en 1927 a 6.500 millones en 1929. En 
la Boisa de Nueva York se nagociaron 1.124.9C0 accionas. Para­
d a  que el publico estaba dispuesto a absorver cualquier c a n t ^  
dad de papel, pues solo en Enero del mismo ano se lanzaron 
al mercado obligaciones por nada nanos que mil millones d 
lares. Todos los indices de la actividad economics marcabL 
sensible alza. Esta situecién sa estaba produciendo a pesi
un desfaaa entre produccion y vantas. El telén de fondo de 'Kk."
EIBLIOTECA
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subida da los unlores en la 3olsa lo dibujaba la suoarproduccion 
industrial a la qua sa anadia la agricola por una sucasidn da - 
cosechas excapcionales, aunqua para algunos investigadores como 
Jacques Mere al problema no era tanto da suparproduccion como do 
subconsumo (5).
Para antander esta anomalia solo exista una exolicacidn: La= 
inflacidn del crédita, ia repartian altos baneficios porqua los 
costos da la produccion se afrontaban a base da oréstamos banca, 
rios, paro era una situacion artificial cue no podia rnantensrso 
inucho tiempo. La ola da esoeculacioncs se ini ci an con los p ra- = 
cios da los terrenos que permitian plusualias, al incremento da 
compra-venta da solares y sdificios as notable an los anos —  
1925-25. Los inverso res obsesionados por ganancias a corto pla­
zo, colocan su dinero an los sactores antes dearimidos (ferroca, 
rriloG, servicios publicos) ue los qua esoeran, an un pariodo - 
de expansion, bnneficics oisvados y ranidos. Guana Porte do las 
conpras sa efectua a olozos, es decir, con el equivalenta da d^ 
naro prastado. Capitales flotantes pasan a Nuava York desrie las 
plazas financieras europaas, El interes sube da 3,32;i al 8,62,j= 
antre 1925 y 1929. Esto hacia dificil otro tioo de prés tamos —  
mas productives. La riada da capitales se dirigia hacia la eso£ 
culacion abandonando cualquier otra close da inversiones, In-= 
cluso loa 3ancos daban nraferencia an sus oréstamos a los qua - 
se dastinaban a los "brokers" o corradoras de boisa.
La Cficina de la Raserva Federal intenté frenar la oolitica= 
de crédita fécil qua aientaba la mania asoeculativa. Factores - 
de preocuoacion aountabnn cada vez mas amenazadoramante: La si­
tuacion mundial no ara buena, no habia manera de cobrar las de£ 
das de guerra, el comarcio exterior declinaba verticalmente, h£ 
bia deoresion en la agricultura y el poder adquisi tivo da los - 
productores agricolas estaba en declive. En algunas industrias» 
como la del carbon y la textil, se presentaron serios problemas 
de descapitalizacion lo q u e , unido a que el progreso tecnico Pe£ 
judicaba a*las ompresas antiguas, contribuyé a incrementar el -
- c i -
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dessnplso y aunqua este nunca habfa bajado del ralllon y medio - 
d# deeocupados desde 1918, durante el decenlo da los anos 20 su 
cracimiento alarmaba. En el pafs mis rico da la Tlerra, la mis£ 
ria y hasta el hambre eran una tragica realidad qua trataba va- 
namenta da disfrazarsa con al brillante oropal de aquella loca» 
danza de los millonaa. Gran parte da la riqueza genarada habfa» 
ido a parar a manos da unos pocos privilegiados y la capacidad» 
adquisitiva no habfa aumantado. El 5% da las claaes mas ricas - 
racibfa aproximadamente un tercio del ingreso nacional disponi­
ble. Mientras qua el fndico da los salarioa crscio entre 1923 a 
1928 da 100 a 112, al de los baneficios especulativos llegaba - 
hasta 410 an al mismo periods. A su vez las deudas publicas y - 
privadas alcanzaban casi un tercio dal Producto Interno Bruto (7)
Algunas mentes lucidas anunciaban la catastrofa. El politico 
franees Raynaud advartfa:
"Cstimo...qua una crisis apunta an los Estados Uni­
dos. Algunas fuentas de riqueza as tin cerradas. Los —  
agricultoras as lamantan, la situacion textil as diff- 
cil. Hay superproduccion da automovilea; los stocks atj 
mentan sin cesar y una detanciun da la produccion da - 
automoviles reparcutirl directamante an las industrias 
metalurgicas, industrias da base. Par otra parto, al - 
alza continua de los valores ha desarrollado el gusto 
por la BSpeculacion" (B).
Cafan an el vacfo. Con razén subraya Galbraith que "la dopr£ 
sion no sa produjo porquo el mercado se disse cuenta da repents 
da qua so avacinaba una grave crisis. Cuando ol mercado comenzo 
a contrasrse no ss podia an absoluto prever una depresion fuara 
lata grave o leva" (9). En aquella fiebre desatada "millones da 
personas especulaban y tambiln ganaban sin el mla ligero conoc^ 
nianto da la compania en cuya fortona sa basaban, como la genta 
qua compraba accionas do la Saabord Airline bajo la impresion - 
da que sa trataba da accionas da una compania da aviacion. Ten- 
daros, conductores da autobuses, plomeros, costureras y canaro— 
ros da tabernas clandestines jugaban a la Bolsa" (10).
- J 2 -
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(jy aqusl 'Jueva York ds la ley soca fior cada uoz sensata :;ue =
prcvenia da la hecatombe, 33 lovantaban otras mil an nomore del
"patriotismo'• qua gritaban desaforadamante "Sea alcista baoando, 
38 en Nortsanérica, janas venda Estados Unidos a la baja" (11).
Un sX-Gobcrnador do Neu Jersey aientaba a la locura colacti- 
tiva afirmando nue también Colon, Edison y Franklin hnbian sido 
especuladores. La muy sesuda Sociedad Economica de Harvard ase- 
guraba oua da producirse alguna recesion "hay muy pocas dudas - 
respecte de que el sistema de réserva tonaria medidas para ali- 
gorar el mercado ds dinpr0 y contensr asX al movimiento" (12).
Para el verano de 1929 ya aran evidentas algunos indices da =
paligro. La 3olsa eurooea vania acusando desde hacia algun ti on
po la inversion de la coyunturs. El cambio de sentido en el ci- 
clo bursatil (mercado a la baja) tuvo iugar tcmpranamante an —
Alemania a lo largo del primer trimestre de 1927; del segundo -
semestre da 1920 en Oélqicn y J uiza y , dasda comianzos de 1329 = 
an Inglaterra y Francia. En el mismo dall Street hubo una seria 
advertencia en Marzo al presantnrse una mini-crisis nue Fuo ra- 
pidoraente renuntada. En Eurooa, para orovocar el rplanzaniento= 
de los négocias, habia que bajar la tasa de dcscuento y , al mi£
mo tiompo, 9lavaria oara imoedir la Fuga de capitales hacia Es­
tados Unidos. ie dacidieron cor a 1 alza. Italia la aumentd a —  
partir de Enero, Gran Sretaria en Febrero, al mes siguienta le - 
toco el turno a nolanda. Francia, ante las exigencies de Alemania 
para renégocier el mon to da les indemniaaciones ds guerra, ju- = 
go contra el raichmarx y la libra comnrando, como contraoartida 
a estas divisas, dolares y o r o . Jashington hizo lo mismo. Esta» 
politica ponia en dificultadss a Londres que dabio alevar de nu£ 
vo la tas a de interés en lo oue fue seguido por los paises ascan, 
dinavos cuyas monadas guardaban estrecha deoendencia de la li-» 
bra. Poco antes, se habia oroducido la quiebra de la Fabrice —  
Harty, la mayor oroductora britanica de maquinas FotograFiccc,= 
forzada par las contracciones del mercado interno y de los mer- 
cados europeos (13).
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Mientras es to sucadia do as to ie do del Atlântico, en al ctrs 
las sanales de alarma se sucadian, Algunas sonaban insistante-» 
manta, por ejomplo las refsrantes al decliva de los contratos ;■ 
construccion. La inversion nota para mansiones residanciales —  
ba jo da mil trescien tos millones da dolares an li'28 a 216 nillc_ 
nes al ano siguiente. Al mismo tiempo hubo un aunento de los in, 
ventarios de los negocios qua pas 3ron da 300 millones da no 1 3- = 
res a 1.300 millones en el mismo pariodo, ss decir, se sxoeri-= 
mentara un aumento del 300% en nanos do un ano. Por su parte ai 
consuno estaba descendiendo por el incremento del paro.
Estos aconteci .ientos se reflajaban en los principales indi- 
dadores economicos. La produccion industrial llego a su maxi mo = 
en Junio bajando en Julio; el empleo subio hasta Julio oara lu£ 
go iniciar una imparable caida; saman a a samana los precios de = 
los articules bajaban con r'Qularidad siniastra desde Agosto. - 
Ese mismo mas la Junta de la Res arv a roderai ra'orzô la tancan- 
cia de f lecionis t a accediendo a sumentar el tioo da 0 e s c Li z n 13 al 
6,» (14).
Sin embargo, I3 Golsa, nue se mo via con impetu irracional, - 
oresto 23 c as a atencion a las advertencies. En lantiombre sus —  
promedios da orocios llsgeron al ounto maa alto nunca antes co- 
nocido. American Telephone and Telegraph subio a 304, J-aneral - 
Electric 2 295 (300,j en 10 mesas). Los dirigentas ds los n 2 0 o -  =  
cios canoe tijn antra si an sus exprasionas da ootinismo y J a-= = 
shing ton no nos trada la menor sahal da preocuoacicn (15).
En Saptiambra hubo algunos ratrocasos poco importantes, aun- 
gue en Uctubre los corredores miraban con ootimismo hacia oa 1 an 
te. Cuar an ta y ocho horas antes del derrumpe, un exoar to firien- 
cioro, R.J. Mac Nee 11, declaraba:
"Algunas personas bastante inteligantes estan con- 
prando ahora accionos" (16),
—  —
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InosoeradamentG, cl nicrcoles 23 do Uctubre, iiubo una into- = 
rrupcién rsosntina y radical. Los valores sa doscargaron an qra£ 
das cantidadas, los precios bajaron y hubo una gran presion so­
bre los traficnntes marginalas. Por un momento Jall Streat tem- 
blo y la ansiadad se hizo contagiosa. El Juaves 24, las ordenss 
da venta conenzarcn a Ilagar a la 3olsa de valores an un volû-= 
men sin orecedentss y los precios se desplomaron. Por algunos - 
horribles momentos la Boisa vio valores en venta para los oue - 
no habia conprsdoras a ningun precio. Las maquinas teleimoreso- 
ras eran inpstantes para registrar las transacciones y, a medi- 
da que la confusion se extendia, al instintn de vender amenazo» 
convartirla en fronesi. Los cuatro mayores bancos de Nueva York 
daci-'ieron contribuir con cuarenta millones de dolares para apu£ 
talar al mercado. Richard Jhitney, correnor da la Banco Morgan» 
y UicB-Presidente da la Boisa, hizo el gasto de, en plena fia-» 
bre vendedora, comorar 25.1iL0 acciones de U.i. Steel a 2C5 dois, 
res cade una cuondo se estoban cotiznndo a 193,5. Esto arr i es n£ 
da finta devolvio por un inomento la trancuilidad al r’srcado (IV).
Al dia siguienta se desato un o cascada de tranquilizadoras - 
declaraciones oe ban eue ros, economistas y hasta de la propi a Is, 
sa Blanoa. John J. Rockefellor aseouraba:
"El chnparron no tardara an pasor y lo que al pais» 
sedien to tiens an ta sus ojos es un logo u a agua dulca» 
y no un esoajis-o '.
El mi 3 -o P r ' s i d t s n t e  n o c  v e r ,  c o n  los ojos extasiados ante e1  = 
P a r a I S O  o r o m a t i c o ,  a f i r m a b a :
"Los n é g o c i a s  f u n d a m e n t a i e s  d e l  P a i s ,  o s e a  los d e »  
P r o d u c c i o n  y d i s t r i b u c i o n ,  sa h a l l a n  s o b r e  u n a  b a s a  s £  
lida y p r o s p e r  a ' (13).
A medida que los precios se mantuvieron durante el res to de = 
la semana, los banqueros devolvieron calladamcnte al mercado —  
los valores que habian comprado y raforzaron su propia situa-»» 
d o n  en provision de dificultados posterioros.
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El fin de semana dio a las fuarzas del tamor el tiemao noca- 
sario para lleuar a cabo su trabaio. El raaultado fue rua ol Lu 
nes 28 hubo un nuevo brote de von tas forzadaa y una nueva sxplo 
sion do panico. Tan solo ese dia las acciones de la General Mo­
tors casi perdieron dos mil "illones de dolares de su valor on= 
al’papol. El mercado se cerro con tragicos aresvnti- ien: o s . T an 
pronto abriô la iiolsa sus puer tas al otro dia, cuando se inicio 
la desbandada que, rapidamente, se convirtio en alud. Una enor­
ma multitud trataba de abandonar el mercado con lo que sa pudi£ 
ra salvar del neufragio general. Los corredoras vendian accionas 
a cualquier procio. A la hora de corrar, la 3o 1 s a habia r o to to, 
das las marcas con un total sin o r aceden tes da 16 mi lion -as do - 
acciones vendidas.
Por un nomonto, el Mi ercoles 30 da Cctuoro hubo nue vas asoe- 
ranzas. El Doctor Julius Klein, adivino oconônico sersonal dei= 
Présidente Hoover, hacia d a c l a r a c i m e s  Ilenas de un oitimismo - 
exultan ta :
"iQu-3 la orosoeridad dec lin ar a ? , îpero h c more, 
apenas hemos comenzado!" (19).
A medida que los precios exoerimentaean uns ilusoris récusa- 
racion, los directores de la Jolsa aorovecnsron la tr-sgua oar-s = 
anunciar su ciorre. Paro la vacilante esoersnza de estaoi1 iz--= 
cion résulté ser la ilusién final. En dos senanas increiblos, - 
los valores de Hue va York bajaron ma s del 40,-, un a pc-roida en - 
el papel de 25.ÜIÎ0 millones do UJJ.
El cataclismo habia dorruuibado los mercados de valores extra£ 
jeros, los mercados latinoamericanos secundarios y el mercado - 
de cereales. ûecenas de especuladores se habian suicidado. El - 
"crack" corté el crédito internacional y el fantasma de la cri­
sis se extendia inexorablemente por todo al mundo capitalista.= 
La Nucva Era prometida por Harding, axaltada oor Coolidga y vo- 
ciferada por Hoover, habia llegado a su final tan aparatosa co-
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mo desalontidoramante.
38 EXTEHoICfJ Y CUridECUENCI l i  JE LA C R I 5 I J  EN LOi PAlSEb CENTRALES
Una vaz iniciada la depresion, to mo cada vaz mas fuerza. fli- 
llones da inuersionistas perdiaron sus ahorros y muchos de elles 
quebraron estrepitosamanta. Las deudas subieron y las compras - 
disminuyeron, las fabricas redujeron su produccion y desoidie— = 
ron personal. En 1930, los Estados Unidos tonian tras millones» 
de parados, en 1933 el numéro oscilaba entre trace y quince. Los 
obreros qua conservaban sus ouestos vieron bajar sus salaries» 
a mano3 de la mitad y, aûn cuando los precios bajaron, no lo h£ 
cieron en la misma proporcion. El valor de la prosiedad inmobi- 
liaria se desploino y la recaudacion tributaria decrecio a un n£ 
val alarmante imponiendo economias al Gobisrno de Hoover. Por - 
o t r n parte los pages da intereses y dividendos alcanzaron en -- 
1931 un record de 8.ÜC0 millones de UJ j y considerando rue la - 
renta nacional bajo de 85.GC0 millones de L J ; a 32.CCD mi lion as 
entre 1929 y 1932 résulta que la carga de la deoresion pesé son 
irritante desigualdad sobre las clas es no arivilegiadas (2G). - 
El cuadro II prono rcicno datos que mucstran claramonte el s as r£ 
ficio que le fus impuesto a la clase obrera.
Pero si este sucedia con los obrsros de las manufacturas, la 
situacion da los agricultores norteamericanos estaba todavia m£s 
degradada. Sin madios eficaces de contrôler los orecios o la -- 
produccion, los agricultores literalmente se arruinaron unos a» 
otros. Para mantener elevado su ingreso cuando los precios est£
ban bajando, cada "farmer" tratô de aumentar su produccion ha- = 
ciendo as i nue los precios cayeran m£s hasta que el valor de —  
algunos animales y cosechas fue demasiado bajo para justificar» 
su envXo ai mercado, Como resultado de esto se daba la cruel P£ 
radoja de que, mientras un criador de ovejas degollaba a los —  
corderos jovenes y los arrojaba a un barranco porque no podfa - 
alimsntarlos, las familias que formaban cola en los centres de» 
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caros les iba aûn paor. Los oraaiet-'.rios do Louisiana, Virginia, 
Texas y Georgia, inc-pacss de financier nuevos cultivas, d e ja-= 
ron a sus antiguos tenedores de la tierra sin alimentos, y es as 
areas rurales oobladas oor "ooor uhites" economicamente depri- 
midas, no contaban con ningun tioo de socorro oficial o privado. 
En el "p ro f undo Gur " el ho^mbre y la mi se ria se extendi an por d£ 
quier. En visperas de las elecciones de 1932 nue lievarian al - 
poder a Franklin D, Roosevelt, los motinss se sucedian por todo 
el territorio do la Union. En loua, los agricultures organisa-» 
dos impusieron violentanente un "fsriado agricola" para las en- 
tregas de productos. Una "fuerza exnedicionaria" de varios miles 
de veteranos acampo an Jashington pidiendo el pago or. efectivo = 
de los bonos de la Primera Guerra ilundial. Mumerosos desemplea- 
dos eran, entretanto, muertos por la policia en disturbios que» 
sa produjsrzn en los alrededores de Detroit y algunos directo-» 
ros da oeriodicos conservndoras gritaban historicamente pidien­
do una diets dura para salv,-.r al Estado (22).
El azote de los naises industrislizados era la desocupacion. 
Aûn ateniéndose a cifras cotimistos, nues las estimaciones va-» 
ri an en funcion de la propia definicion de desempleo, una cuar- 
ta parts da la poblacion activa de los Estados Unidos, estuvo - 
sin trabajo entre 1932 y 1933, siendo la situacion en Alemania» 
de igual dramatisno. La amalitud de la recesion y la lantitud - 
del ralanzaniento se axplican por la desaparicion do numérosos» 
as tablecimi en tos a sonsecuenci a :ie cuiobras y oor Is caida de - 
las inversiones. El numéro do bancerrotas comorciales e indus-= 
triales en Estados Unidos aunento en un 11,5% de media anual cri 
tre 1929 y 1932 y el total del pasivo da estas empresas liquid^ 
das SB elevo de una manera aûn mas vertiginosa, en un 24,3% al» 
ano durante el mismo pariodo. En ol clima que se vivia de sub-» 
consume y aumento constante de los stocks junto a la disgrega-» 
cion del aparato oroductivo y da distribucion, la cuestion para 
los empresarios no era invertir en obraa nuevas, sino en mante- 
ner las fabricas y maquinas listas para funcionar cuando llega- 
ran mejorea tlempos.
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La dogr adf-.cion da la actividad aconomicn lie vo a loa arinciaj, 
les paisos a roforzar ol oroteccionisno. El G en ado arnericano aorç 
bo ol arancel iinoot-Haulay, en Junio de 193U, eue elavaba los da, 
rechos sobre los productos inportndos en un 50% de media siondo» 
particularmante gravada la imoortacion de azûcar, trino y alumi- 
nio. Este aumento masivo do la tasa de protaccion no podîa por m- 
nos que enconar el descquilibrio de los intercambios mundialos a 
incitar a la autarquia. Canada, particularmante afsctado, no se= 
dio tregua para arrastrar a Cran 3retana y al con j un to de la Com 
monuaalth a un a politica de reoresalias coupletamente similar. - 
En Julio rie 1932 se reunio en Ottawa la Conferencia Imperial Cr£ 
tanica parp hacer frante a la crisis. La esencia de los doce --- 
acuerdos firmados sa resumia en los siguiente: Los Jominios y la 
metropoli se comarcmetfan a desarrollar un n-yor intsrcomoio den, 
tro rie las frcnteras del Imperio, a as tablée or darechos aduz.naros 
sobre los productos axtrnnjeros y a imponor cuotas sobre In in-= 
portaciôn da dicbcs productos llegandose a un acucrdo entra Cran 
Gretana y sus Jominios para rue éstos ûltimor pudiesrn prot".r:r» 
aquellas indus trias que tuviessn sérias basas de sustentacién y = 
Para quo los industrialas britanicos pudissan comootir r s z n n -bl£ 
mente con las industrias arraigndrs de los Jominior. Los a c u a r- = 
dos de Ottawa consagraron el abanduno del liParaiismo. Je este - 
modo ol mundo se deslizaba dasde cl nroteccionismo moriaraco, ors, 
dominante desde 1925, hacia formas m 's duras rue acaParian redu— 
ciendo el intercanpio Tiundial on un 50% entra 1929 y 1935. La 
jacién de contingentes en las importaciones, los acuerdos de —  
"clearing" o de trueque fueron las siguientcs etapas de estas po, 
iiticas autarquicas. La Conferencia de Londres de 1933 solo sir- 
vio para demostrar la pérdida definitiva de la solidnridad intc£ 
nacional. A partir da entonces cada pais tendria que ocuparse 
clusivamante de si mismo. La crisis rc-porcutio en otras esferas» 
de la vida social. En primer lugar en la demografi a . Los très —  
anos de la depresion se caracterizan par una agudizacion de las» 
tendancias contractivas en el ritmo de crecimiento poblacional — 
que ya se habian iniciado en la Primera Guerra. En bastantes pa^
-9L'-
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ses, per ajemalo en Francia, la natalidad dasciende oor debajc 
da las curvas de mortalidad con lo nue sa produce un déficit - 
en la renovacion de la poblacion.
Los mouimientos de poblacion también son afectados. 3e de-= 
tiene la concentracion urbana, se paraliza la emigracion inter, 
continental. En este ambienta se desata en 1933 la persecucion 
contra los judios en la Alemania Nazi.
La révision del pensamianto economicc se convierte en una n£ 
cesidad. Las soluoionas clasicas basadas en el rigor de los or£ 
supuestos y en la politica daflacionista fueron insuficientes» 
para provocar la racuoeracion. 3e imponfa la idea de que el [£ 
tado daberia relanzar la economi a con un orograma de grandes - 
inversiones en obras pûblicas y aumentar asi el numéro da am-= 
pleos. Una idea que, oor otra parte, no era nueva. 3.M. Keynes, 
el nran oconomista britanico, ya la habia formulado en los anos 
20. En 1930 habia oublicado su "Tratado de la Monoda' y en —  
1935 la "Teoria General del empleo, el interés y la moneda" —  
donde sostiena olenamenta sus puntos de vista. No es este el - 
lugar para o resentar su pensamiento nue encontre su aplicacion 
consciente después de 1945. Pero auntjue solo sea sumarianente» 
se impone dastacar algunos ountos esenciaies dsl mismo. Keynes 
alegaba que el nivel de empleo no deoende solo del ni vol de —  
los salarios, sino de otras variables como la capacidad da coin 
sumo y la inversion. Un descenso as los salarios tiende a de-= 
primir el empleo y la actividad economica. Era ésta una opinion 
que sonaba de fanera ooco agradable en los oidos de politicos» 
y financieros conservadores. El economista inglés sostenia que 
la depresion se produjera oor una disminucion de la demanda — - 
provocada oor di versas causas. Habia que actuer en tonces sobre 
ella impulsando un aumento del empleo y un incremento de la d£ 
manda. Sugiere para ello très estimulos principales : Lanzamie£ 
to a la circulacion de dinero abondante, aumento de la inver-» 
sion pûblica por medio de grandes obras que impliquen puestos» 
de trabajo, y por tanto mejoria del poder de compra de los obr£
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ro3 y, finalmanta, raducciôn da impuestos. Hay ciua ad ver ti r que 
las madidas da ralanzamicnto toma>.'as an las anos 30 no fueron - 
inspiradas an el pensamiento Keynesiano por una razon cronolog£ 
ca: Las politicas de grandes obras publicas de la Alemania Hit- 
leriana (1933), del "Neu OeaL" (1933) y del F rente Popular f ran 
CBS (1936) se llevaron a la practica y se comenzaron antes de - 
la publicacion de la obra fundamental de Keynes.
48  LA C R I S I S  EN AMERICA LATINA: LOS EFECTOS ECONOMICOS.
En America Latina la crisis de 1929 alcanzo dimensiones ca-= 
tastroficas dobido a que, de entra las regiones subdosarrolla-» 
das, era la que mas se habia intagrado en el sistema da division 
internacional del trabajo propiciada oor las potencias centra-» 
les, y especialmente por Gran Gretana, desde el ultimo tarcio — 
del S . X I a , Todo el sector moderno de las economies latinoameri— 
canas estaba ligado al comercio exterior. En Ils j i c o , en visoe-» 
ras del "crac", cerca del 3C% del capital existante en el pais» 
or a control ado por grupos extranjeros y en Argentina esta o ro- = 
porcion superaba al 40%. La situacion no era muy distinta en —  
los damés paises. La deuda externa y su servicio condicionaban» 
no solo el comportamiento de la baianza da pagos sino tamoian — 
el de las finanzas pûblicas y el propio sistema monetario. Dur an 
te todo el decenio que siguio a la crisis la capacidad para im 
portar estuvo fuertamenta reducida, no tanto en razon de la de- 
clinacion en el "quantum" de las exoortaciones, sino principal- 
mante como re fle jo de la evoluciôn adverse de los termines del = 
intercambio (24).
El sistema de division internacional del trabajo fundado en» 
las llamadas "ventaj as comparativas", derivaba sus normas fina£ 
cloras del Sistema Oro lo que presuoonia la definiciôn de todas 
las monedas en términos de oro, la libre convertibilidad a par­
tir de una tasa de cambio fija y la libre transferencia de fon­
des basada en "réservas de cambio" detentadas por las autorida-
- 3 2 -
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des monetarias do cada pa î s .
Los oaises de America Latina se caracterizaban en esa época» 
por coeficientes de inportacion ralativamente elevados. La par- 
ticipacidn de las importaciones en la oferta interna da produc­
tos manufacturados nunca fue inferior al 50% suoerando a veces» 
el 70% (25). No obstante tales datos no ravelan sino una parte» 
da la realidad. En la mayoria de los paises, una fraccion impo£ 
tante del PIB estaba excluida de los flujos manetarios, lo que» 
significa que el coeficiente de importacion era, en verdad, mu- 
cho mayor si solo se tiens en cuenta el sector monotario de la» 
economia. Por otra parte las importicioneo eran insustituibles» 
por produccion interna a cor to, medio e incluse largo plazo, an 
ciertos rubros. De esta forma, una disminucion ocasional de las 
exportacionss provocaba una fuerte depresion, a menos que se —  
dispusiera de reserves monetarias suficientes como para enfren- 
tar un pariodo de transicion durante el cuél sa intentaria rac£ 
perar cl nival de las exportacionss en las lineas tradicionales 
o en otras. Por otra parte al problème no se limitaba a la ines, 
tabilidad a corto plazo de los pracios de los productos prima-» 
rios en los mercados internacionales, consecuencia de la accion 
de factores climâticos y ds la inflexibilidad estructural du la 
oferta en los oaises subdesarrollados. No menos grave era la —  
desorganiz acion de los mercados en las crisis generalizadas, dtj 
rante las cuales los paises de America Latina veian cerrarsa t£ 
da posibilidad de roaccion mediante la reorientacion de las ex— 
portaciones y salida de caoitaies, lo eue pracipitaba la liqui- 
daciôn de las réservas monetarias con la consiguiente pardida - 
de crédito en cl extranjoro, algo que aterrorizaba a las viej as 
oligarquias agrarias que habian montado sus modslos de dasarro­
llo sobre la base de un constante recurso a los pristamos ints£ 
nacionales lo que acabo por acumular en los diversos paises vo- 
luminosfsimas deudas externas. (26).
Cuando sa présenté la crisis muchos paises lotinoarnericanos» 
intentaroji capearla retirando a toda prisa del mercado minera-»
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lea y cosechas. Pero la prosion fue denasiado fuerta y los or*? 
cios SB hundieron dorrunbnndose el valor da 1 is exoortaciones. 
Hacia 1933, los precios de las orincioales exoortaciones 1 ati— 
noamericanas eran menos de la mi tad del valor oue tenian en -- 
1929 (Uer cuador IV).
Chile Fuo uno de los paisas mas perjudicados oor la depresio 
su poder da importacion bajo de un indice 138,5 en 1920 a otro 
de 26,5 en 1932. Oajaron Fuertsmenta los precios del cafe bra- 
sileiro en el mercado 'undial, hecho que se iba agravando oor» 
la devaluacion del milreis. El mercado uruguayo de lana y car­
ne se recjujo radicalmente y lo mismo ocurrio en Argentina.
En 1932, an la mayor parte de los paises de America Latina, 
segûn sa puede obseruar en el cuadro V, habian vis to dec ae r su 
comercio internacional en un 5C% por lo menos, en relaciôn a - 
1929.
Aunque en apariencia una gran parte de los oaises indicados 
tonian superavit en su balanza comarcial, tal suoerâvit era —  
mas que comoensado por los giros que anualmente los gobiernos» 
tenian que realizar en concepto de amortizscion de sus abulta- 
das deudas externas. Todas las naciones latinoamericanas eran= 
deudoras con la excepciôn de Venezuela, ûnico e inusitado caso 
de ausencia do deuda externa y con una interna de solo 25 mille 
nes de bolivares (1 Bolivar» 0,19 U 5 î do 1932). Como talcs —  
tenian que envier cada ano al exterior sumas muy considerables 
para atender no solo los pagos por amortizacion, sino también» 
por las inversiones de capital extranjero. No es facil d e t e r m ^  
nar el monto de estas deudas invisibles, pero si podemos asegij 
rar que eran énormes si tenamos en cuenta las cuantiosas sumas 
que se nacesitaban desambolsar para ol pago de intereses y —  
amortizaciones sobre los miles de millones da dolares que supo 
nian los valores gubemarnentaies ne^ociados en el extranjero - 
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iiZUC.VS CAFE ccsss EST.U.0 TSIGO
1er.Trine stre ICO ICO 100 ICO ICO
2* " 98 104 103 95 104
39 " 88 105 105 90 8t
4« •» GO 104 113 93 86
ler.Trluc strc 74 109 134 92 89
2« " 68 10 6 133 84 SO
39 " GO 99 120 ■ 87 94
49 " 77 90 129 76 90
1er.T r lue stre 70 65 129 72 9#
29 " 57 62 97 61 77
39 " 45 55 77 5« 68
49 " 50 59 72 49 54
1er.Trine stre 50 41 71 50 45
29 ” 48 40 63 45 47
39 " 54 38 53 47 38
49 « 48 36 48 41 40
1 e r .Trine Etre 36 40 45 40 40-
29 " 24 45 38 38 40
39 " 42 55 39 42 38
49 W 33 49 38 43 35
1er.Trine stre 30 42 35 43 32
29 " 47 40 48 65 39
39 « 57 39 63 83 49
49 '» 47 40 57 93 42
1er.Trine stre 46 49 56 9# 45
29 " 36 50 60 100 45
39 " 6G 50 63 97 57
49 " 77 49 63 96 52 ( 2 7 )
95 CU.iDÜO V
CVOlUCICS DSL co: :sccio :::TS::iCR L.17i:'0 « ••S. te • V ,1020= Banc
TAID 1920 1930 1031 103:
Inportacion 100 85 50 67
.'jîGiD.'Ti::.!
Expcrtaciôu ICO 64 61 67
Inprtacica ICO 81 41
BOLIVIA
Exportr.cién ICO 72 43
Inportaciéu ICO 50 31
BOAS IL
Exportacida ICO 68 52
COLC:.Z!IA Inportacidn 100 49 32
Exportûcidn 100 88 77
COSTA RICA Inportacidn ICO 53
Exportacidn 100 89
CUBA Inportacidn 100 75 37 22
Exportacidn 100 61 52 22
Inportacidn 100 86 43 13
CTTILE
E.xportacida ICO 57 40 15
ECD.'vDCR Inportacidn ICO 77 53
Exportacida ICC 93 65
EL SALV.VDCR Inportacidn 100 71 47 36
E.xportacidn 100 74 65 38
GÜATEM'.HV Inportacidn 100 54 34 10
Exportéeida ICO 94 60 42
Inportacidn ICC 74 55 41
ILVITI
Exportacidn 100 84 63 44
Inportacidn ICO 10 7 69 56
nONDUR-VS
Exportacidn 100 106 81 71
UEXICO Inportacidn 100 91 56 47
Exportacidn 100 77 67 51





P.VR.1GUAY Inportacidn 100 109 72
Exportacidn 100 105 95
PERU Inportacidn 100 70 35 23
Exportacidn ICO 71 44 33
^ ^  (Siguc Cuadro V)
PAIS 1920 1920 1931 1932
REP.DCSISIC.SIA Inportacidn ICO G 8 45
Exportacidn 100 78 58
Inportacidn 100 94 86 54
URUGUAY
Exportacidn 100 108 82 60
Inportacidn 100 87 63
VEirCZUL&L Exportacidn ICO 101 98
( 2 8 )
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empresas de utilidad pûblica. Por ejemolo la Argentina pagaba - 
anualmente 200 millones da pesos— oro (1 Peso-oro» 0,12 'JGi da - 
1932). Como esa situacion era insostenibla, desde 1933 se prod£ 
ce casi una masiua suspension del servicio da la deuda externa. 
En el cuadro VI indicamos el monto de esa oeuda en algunos pai­
ses y la cantidad sobre la qua se suspendieron pagos total o —  
parcialmente.
CUAORO VI



















































(a) El Gobierno Fodcral amitié bonos de consolidacion para - 
cubrir el interes atraaado sobre emisiones no pagadas a: 
su debido tiempo.
(b) El Gobiarno Nacional emitio bonos de consolidacién para= 
cubrir en parte el oago de intereses pagandose el reste» 
en efectivo.
(c) Suspensién de pagos sobre el fondo de amortizacién pero= 
se paga parcialmente el interes en efectivo.
(d) Suspensién de pagos solo sobre el fondo da amortizacién,
(Las cantidadas se indican en US » de 1932 y se refisren al -
total de la deuda externa pûblica a fines de ese ano.)
Durante 1930-31 los paises de America Latina necasitaban el» 
crédito internacional con mayor urgencia que nunca pero se le •
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carraron casi oor conoleto los marcados mundialos de capital. - 
Las inversiones cesaron abruptananta y los croditos a corto pl£ 
20 también agravéndosa la situacion por al continuo descenso do 
los precios da los productos nacionales en los mercados mundia- 
les. En vista de lo cual muchos oaises tuvieron que acudir a la 
exportacidn de sus reserves de oro o a disoonar de los deposi-= 
tos da oro que tenian en el extranjero a fin de mantener la es- 
tabilidad da sus monedas. El cuadro VII muestra hasta donde di£ 


































(1 5ucre=0,2U USE) 
Oiciembre 1929..... 35.C63.646












" 1931....  2.745.000





Abril 1932......... 42.138.031 (30)
(Las cantidadas van exprosadas en la moneda nacional respectjL 
va con indicacidn da su equiValencia en délares de 1932).
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A pasar da la utllizacion de las réservas oara cumolir con - 
los compromises internacionales sa encontraron muchos de as tos- 
Paisas con una continua oresién que pasaba sobre sus monedas. - 
Cnfrantados a la brusquedad de las contracciones del valor de - 
las axportaciones y a la dapandencia en que se encontraban los- 
ingrasos fiscales del comercio exterior, tuvieron que recurrir- 
a devaluaciones y a implantar mécanismes de control da c a m b i o .- 
Asi ocurrio an Chile (jO-UII-31), Uruguay (7-IX-31), Colombia - 
(25— IX— 31), Bolivia (3— X— 31), Argentina (13— X— 31), Nicaragua —  
(13— XI— 31), Costa Rica (15-1-32), Ecuador (2— V-32), Paraguay —  
(l-VIII-32), El Salvador (VIII a IX-34), Cuba (2-UI a 13-VII-34), 
Honduras (27-1I1-34) y Venezuela (12-XI1-36) (31).
Las consocuencias inmediatas de estas medidas de control fuis 
ron basicamente très:
-Hesultaba oracticamente imoosible para los acraedores extran^ 
jeros obtener al oago inmediato de sus cuentas por lo cual- 
sa vieron obligados a dej ar de exoortar a las naciones cue- 
tomaron esta medida.
-Las operacionas de los importadores en los paises afectados 
dascendieron a nivelas aûn nas bajos porque no podian obte­
ner los medios con que pagar en monedas extranjeras las me£ 
cancias importadas y ademés sufrian las consacuancias del - 
alza continua de los arancelos de impcrtacion.
-Los resultados afectaron a los mismos gobiornos al disminuir 
rapidamente los ingrasos obtonidos de los derachos de imoo£ 
tacion ya qua, en la mayoria de los oaises latinoamericanes 
taies derechos eran las fuentes mas importantes de los ingr£ 
SOS gubarnamen taies (32).
El control de cambio trajo también otras consecuencias. Al - 
devaluar las monedas locales en un momento en que los precios - 
de los productos de exportacidn estaban en declive, frenaban la 
contracciôn del ingreso monetario del sector exportador, trans- 
firiendo al conjunto de la economia a través de la elevacion de 
los precios de las importaciones, una parte sustancial de las - 
pérdidas del ingreso r e a l . Se adoptaba de esta manera, como in­
dice Celso Furtado, una "socializacidn de las pérdidas" que se-
-i. U -
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concrsté on un necanismo de defonsa del sector que desempenaba» 
el papal de centre dinamico de la economfa. (33)
Contra el control de cambios tronaban los crfticos de los pai 
see acreedoras. En 1932, la Comision de Expertes Preparatorla - 
para la Conferencia Economica y Monetaria de Londres, que acab^ 
rfa en un fiasco per la actitud da los Estados Unidos, se expra, 
saba as£:
"Las restricciones da cambio son un obstaculo casi - 
insuperable para la circulacion del capital y constitu- 
yen una de las princioales causas del descenso del co-« 
raercio internacipnal. El retorno a las condiciones nor­
males presupone la desparicion total de tales restric-- 
clones, desaparicion que, a su uez, requiers la reatau- 
racion permanente en cada uno da los paises interesados, 
del equilibrio an la balanza de pagos-' (34).
Consecuencia de la depresion econdmica fue el desarrollo del 
process da industrializacidn para sustituir importaciones, que» 
ya habxa aparecido an algunos paises (Argentina, Brasil, Colom­
bia) desde fines del 3. XI:< en relacidn a los cambios de prodU£ 
cion del centre. Ahora bien, no snbenos todavia satisfactoriamen 
te hasta que punto ambos fendmenos, depresidn e industrializa-» 
cidn, astan coordinados y por otra parte se nos plantea el pro­
blems de saber si la decisidn de industrializar fue consciente- 
mente asumida por los gobernantes de America Latina.
A partir de los datos qua, hoy por hoy, conocemos, hay solP, 
en nuestra opinidn, ejenplos aislados da lo qua los économistes 
denofflinan una "industrializacidn deliberadq". Entre estos ejem- 
plos figura Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay y Mexico(35) 
Otros, como Honduras, so incllnaron, por el contrario, por una» 
ampliacidn del espacio cultivado aumentando, por tanto, la pro— 
duccidn da su casi unico products de exportacidn, las bananas*
Por el Plan de Colonizacidn Aural de 1935, todo hondureno, na­
tural o naturalizado, podrfa adquirir hasta 500 Ha. de terrene» 
en las réservas del Estado para dodicarlas a la agriculture, sin
- 1 . 1 -
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Bspecificar ei tipo de cultives, y 500 Ha. psra la qnnaderia. - 
Logicamanta los unicos bennficiarios del Plan fueron la Unitad= 
Fruit Co. y la oligarquia bananera, y el que salio perjudicado= 
fue el Estado nue sntrego en dos anos 30,000 Has. de tierra cu]^ 
livable cue hubieran podido servir para ayudar a crear una cla- 
se de pequenos propietarios (36).
En realidad el fendmeno industrializador durante la decada — 
do los 30 no fue general a todos los paises latinoamericanos. — 
practicanente no afectd al area caribena y de Centroamérica co­
mo tampoco a Paraguay y Solivia en el 3ur. Y en los paises nue= 
lo experimontaron, fue de efectos desiguales y limitadcs.
51 analizamos la estructura socio-econdmica da las nac i o n e 5 = 
latinoamericanas, aunquo se-=. de modo sumario, es facil oarcatar_ 
so cue los obstaculos para el desarrollo fabril aran nés cue —  
los incentivos. Los factorss productivos no podisn sar n e jora-= 
dos de goloe y la faite da mano de otira espacializada y ds admi_ 
listracidn conpetante, las limitacionds del transporte, la e:iHr_ 
31a y las divisas continuaron pesando hasta mucho después de —  
los 30. 3iendo adenas los nercados domes ticos muy reducidos, el 
coste da produccion era superior al do los paises industrializes 
dos 331 que en estas condiciones la industrie solo podia sop r e — 
vivir artificialnente con una poli tica de elovado protaccioni 2- 
mo que era exactamente lo contrario de lo que reclamaba e 1 sec­
tor oligérquico tradicional.
A todo lo dicho habria que anadir el desempleo masivo en los 
anos siguientes a la depresiôn oue no permitia el afianzaniento 
de un mercado de consume caoaz de mantener la demanda interna - 
para las manufacturas propias y ei rue en la casi totalidad do= 
los paises de America Latina, con la excepcion do Uruguay y Ar­
gentina, empleaban mas de la mitad de su poblacion en la agri-= 
cultura cpmercial fuertemente p e r judicada por el bajon de la d£ 
manda mundial. La industrie precisaba, para su desarrollo, <lc - 
un mercado en expansiân, y el aumento de la demanda interna sa-
-L/-
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lo podi'.'. sopravenir de un sustnncial incremsnto do los ingresos 
agricolas para lo cual el desarrollo agrario y la reforma del - 
sector se cons ti tuian an requisitos imprescindibles y , justamen 
te, la decada da los 30, no fue un periodo da grandes reformas= 
agricoles, ùolo en el Mejico de Cardenas sa efectud una redistri_ 
bucidn parcial da los recursos nacionalus en favor de los camoa_ 
sinos y aun asi conviene destacar nue este pais expérimenté un= 
Bxtraordinario desarrollo industrial despues de 1940 y no antes. 
Y lo mis mo acontecio en Brasil aunque aqui no mediara una refojr 
ma a^raria y el necho que contribuyo a la creacion de un gran - 
foco fabril fue el desarrollo de una red urbana de cierta impo£ 
tancia an oao Paulo.
Finalmente otro obstaculo qua conspiré contra la industrial^ 
zacién, fue la rasistencia de los ahorradores a invertir en ac- 
tividades productivas de randimientos no demostrados. En gane- = 
ral se prefaria invertir en bonos de la deuda interna oue expé­
rimenté duranta el oeriodo, un volumen axceocional, pues fue con 
este recurso con el nue los Gobiernos intentaron financiar los= 
programas da ooras publicas para tratar da paliar el paro.
Creemos, por tanto, qua se ha exanerado la importancia del - 
procBSo de industrializacién latinoamericano en la decada de —  
los 30. Mas bien la respuesta de America Latina al reto de la de 
prasién fue intentar salvar por todos los medios, incluso los - 
del ontreguir-mo pure y simple, su economia tradicional que era = 
a su vez salvar el viejo orden social y politico y unica garan­
ti a del predo'inio oligarquico agrario-minero-ganadero. Todos - 
los paises vieron como unica salvacién la resurreccién de las — 
exportaciones de materias primas y no tanemos indicios de qua - 
una burguesia nacional dasafiara esa tesis. Eq aquellos paises» 
que contaban con algo parecido, esta era tan dabil qua no la —  
quedé mas remedio qua pactar con la aristocracia agraria (Bra-^ 
sil) o rendirsa on Coda la linea (Argentina y Uruguay).
La sustitucion parcial da importarciones, puss, solamante —
- i L : -
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39 conc re to on los paises qua ya habian aasado per la orimera - 
fasa de industrializacién, es to as, en aquellos que ya poso£an = 
un nucleo significatiuo do industries da bienes de consume co-= 
rriante. Oe manora general es as industrias sa limitaron, duran­
te la depresion, a una utilizacion nas in tens i va da los equioos 
y 'te las instalaciones medianto la adicion de uno o dos turnos = 
suplementarios da trabaj adores. Do esta forma sa aumento la —  
oferta sin inversiones previas en capital fijo, o lo qua es lo= 
mismo, sin importar equipos adicionales. La evolucion del coef^ 
cienta da industrializacidn en los cinco paisas mis importantes 
da Latinoamerica antra 1929 y 1937 demuestra que el aumento qua 
sufrio fue pequano:
ARGENTINA MEXICO 8 RASIL CHILE COLOMdlm
1929 22,8 14,2 11,7 7,9 6,2
1937 25,6 16,7 13,1 11,3 7,5
Es en Chile donda sa observa la elovacion mas significatives 
en el transcurso de los anos 30. En paises tradicionalmenta coto 
siderados con un relativamente alto nivel da industrializecion= 
(Argentina, Mexico y Brasil), el incremento fua deoil. En real^ 
dad no so expérimenta un vigoroso avance industrial mas cue a - 
partir de 1937 an los casos mexicano y brasilei ro (Cardenas y - 
Estado No VO ) . En el caso argentine tal av-nce sera aun mas tar- 
dio: Uesde 1939 en que coincide el final del Tratado Roca-Hunc^ 
man y el comienzo da la oegunda Guerra.
En estos paises al proceso sustitutivo de imoortaciones se - 
apoyo en la accion del Estado salvo en Argentina donde la inici_q 
tiva privada jugo un papal mas importante. En este pais, como - 
se hizo hincapié en preservar cl crédite externe y en una poli­
tico de contencion interna, puso en condiciones de privilégié a 
las industrias de demanda menos elastica, es decir, las de con- 
sumo general y por tanto la industrializacién se dirigié prefe- 
rentemente hacia los bienes de consumo no durables, Por el con­
trario, en México se uanfa desarrollando una accién amplia por»
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parta dal Estado con la crcacicn dal Banco Central (en Argent^ 
na no lo haPra hasta 1935), de la Conpania Nacional Financiera 
y de la C o lision Nacional de Electrificacion ya en los aAos 20.
La expropiacion de la indus tria netrolera reforzo la postura - 
de indapendenci a f n n t e  a las comp an fas axtranjeras. Por su pa£ 
te Brasil es un caso intermedio entre los dos anterlores. Si - 
bien las primeras medidas del Gobierno Vargas fueron des tin adas 
a apuntalar la economia tradicional (Consajo Nacional del Ca-= 
fa, Consejo Nacional del Cacao, Consejo Nacional del Azucar etc.) 
la crisis no permitia alimentar ilusiones respecto a su restaju 
racion. Asi que en una segunda fase, a partir de 1937, el Go-= 
bierno toma la iniciativa an tod as a-’uellas acti vidadeo a don­
de no llegaban los capitales priuados, fusran nacionnles o ex- 
tranjeros (Siderurgia de Volta Redonda, F abrica Nacional de f'io_ 
tores etc.) resoetando las inversiones foraneas o negociando - 
la compra da empresas axtranjeras como la "Ligth" de Bâo Paulo.
Si bien la produccion industrial brasileira aumento un 3 U,,= 
entra 1929 y 1937, as to incremento se consiguio por una mayor» 
utilizacion da la capacidad instalada y no por la proliferacion 
de nuevas fdbricas. En 1934 el numéro de instalaciones fabri- = 
les era casi el mismo qua an 1929, notandose un incremento en­
tre este ano y 1938. En esta ultima fecha, los tajidos y los - 
comestibles rapresentaban el 56',j del total de la produccion in 
dus trial niontras que la indus tri a bisica suponia el 13;* y, a = 
diferencia oe la expansion so viatica do esta época, la oroduc- 
cion de hi er ro y ace ro solo satisfacia un tercio del consumo - 
brasileiro oa ambos productos al final de la década.
Tenemos ejemplos suficientes para domostrar que la obsesion 
preferente de los politicos latinoamericanos era salvar al vie 
jo orden economico a cualquier precio. El coro de lamentos pi- 
diendo la res tauracion del comercio mundial y el fin del pro tec 
cionismo se extiende de Norte a Sur. Veamos algunos de estos - 
ejemplos;
— 1 G C
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La Cainara de Comercio de Haiti oreaento a la Union Panameri- 
cana de Jaahington, un Informe, en 1933, haciendo una relacion» 
de loa factores de la crisis econômica. Cl Informe no as solo - 
una radiografia exacte de como funcionada, o mas bien da como - 
no funcionaba, la aconomia haitiana (y por extension casi toda= 
la de Latinoamarica) en el momento de la crisis, sino que ademâ; 
desnuda crudarnente los necanismos de dominaciôn imperialis ta.
Como factores de caracter general que afectan a todo el Con­
tinente senala:
-üisminucion del poder adnuisitiuo del pueblo 
-3aj a del ualor de los productos nacionales. 
-i'iengua de los ingresos de los Cobiernos. 
-Oisminucidn de las réservas,
-Contraccion mundial del crédito.
En cuanto a los fac to ras particulares haitianos des t a c a :
-Rapido incremento da la poblacion, duolicada en 55 anos.
-Falta de matodos adecuados de cultiva,
^Produccion y exoortacion no aumentaron al ritno de la pobl^ 
cion.
-Circul.ncion restri ngida de ceci tal.
-Campo limitaoo de las enoresas oroducvores de salaries.
-Exportacion total de los ingresos nacionales y salida del - 
capital,
-Falta de servicios bancarios edecuados.
-Faite de planificacion de la economia.
-Sistema de impuestos inadecuado basado fundamantalmente so­
bre la produccion.
-iituacion incierta do los titulos de orooiedad rural lo sue 
pone serios obstaculos a la inversion en bienes rurales.
-déficit del presupuasto.
Oeopués de enumerar todos esos aoartados, la Camara de Comer^ 
cio denunciaba la disminucion del volûmen del intercambio en un 
50/u y una tal contraccion de la circulacion monetaria que esta» 
no llagaba a representar mas de 1 Gourde (=0,2U U5> do 1932) por 
persona, ^Soluciones?: La apertura del mercado nor tearneri c a n o ,= 
principal comprador de los productos de Haiti, Pero lo mas inte
- I ü 7 -
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rasanta es al analisis, no por brave menos sangrlento, de como - 
sa venfa desarrollando esta intercambio: Para pagar las importa- 
cionas da Estados Unidos que constitufan al 79% de todas sua corn 
pras al extranjero, Haiti habla antregado entre 1916 y 1923, 165 
mi liones da US % mientras que Estados Unidos compraron an el mismo 
periodo un 25% da las exportaciones de Haiti por un valor de 50» 
millonas da US S. Ademas Haiti venla exportando a USA, desda 1922,
24.500.000 US S an pago del sarvicio da la dauda externa. Pues —  
bien, a pesar da esta situaciôn absolutamente desigual y précisa^ 
mente an nombre da alla, se pedla como solucion a la criais, su» 
restauracion. En 1934 sa firma un Tratado comercial entra Esta-» 
dos Unidos y Haiti en base a la clausula da nacion mas favoreci- 
da. Era la antrega del pais a los intaresas acondmicos norteama- 
ricanoa qua ancontraron un eficaz aliado en la alite mulata. Cu- 
riosamente al tratado se firmô muy poco antes da la antrega dal» 
mando da la Sendarmerla haitiana a oficialas nativos por parte - 
del General estadounidanse Clayton Vogel, Jefa del Cuerpo Expad^ 
cionario de "marines" instalado an Haiti desde 1914 (37).
En al otro extremo del Continente, la Rapublica Argentina, - 
alarmada por las posiblas consacuoncias que sobre sus exportacio 
nas da carne "chilled" al mercado britanico pudiera tenez la —  
Conferencia Imperial de Ottawa, envid a Londres, an 1933, una d£ 
legacicn diplamâtico-comercial prasidida por al Uica-Présidante» 
de la Repûblica, Julio A. Raca, para firroar un acuardo. Iras très 
meses de penosas negociaciones sa llegd a rubricar un Tratado que 
lleva el nombre de Roca-Runciman por sus firmantes. Las condicio 
nas impuestas por Gran Bretana eran tan leoninas que do hacho —  
Argentina pasaba a convartirsa en una especie de Oominio Colonial 
ingles lo que, por otra parta, no solo no ascandalizaba a la —  
oligarqula vacuna sino que, por al contrario, ara motivo de orgu 
llo. El propio Vica-Praaidente de la Republics asi lo axprasd du 
rante un banqueta oficial en honor del Principe de Cales:
"La geografia politics no aiempre logra an nuastros 
tismpoa imponer sus limites territoriales a la activi- 
dad de la economia de las naciones. Aai ha podido decir
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un publiaista de celoaa peraonalidad que la Argentina' 
por 3U intordanendancia racinroca, es, desde el punto^ 
de vista economico, una parte intégrante del Imoerio - 
Britanico" (38).
Con mas claridad, si cabe, se exoresaba otro miembro de la d£ 
legacion argentine, Guillermo Leguizcmon, al declarer ri corres_ 
ponsal de la Unites Press:
"La Argentina se parece a un importante dominio bri_ 
tanico" (39),
En esencia al Tratado Roca-Runciman, vigente hasta 1539, pr£ 
veia lo siguiente:
-Argentina otorgnra tratanianto arancelario esoscial, entra» 
otros, a los productos ingleses que se ci tan : Jinainita, al- 
godon, sosa, bacalao, conservas, s al, autono vile s , mu e b l e s , 
acero, cobre, hierro, bronce, cuchiilaria, estario, notoci-» 
cletas, vidrios, oorcelanns, tejidos, rooas, niios, imore-» 
305, juguetes, pspel, articulos déport!voi,tinte, barnioes, 
pinturas, plomo, sodio, carbon, locomotoras, huavos, ta, 
nebra, asbesto, tubod, ladrillos etc.
•El Reino ünido otorgara:.Carna libre de derechos
.Conservas y ax trac to de carna, un» 
IC/j ad valorem.
,Trigo: dos chelines par cada 12Ü 11 
bra».
. Linaz a : un recargo del 10,, ad valo_ 
rem.
,1'Iaiz, excluyendo o 1 blonco, libre» 
de derechos.
.Extracto oa quebracho, un recargo» 
del 10,j ad valorem.
Ademas Inglaterra sa compromete a no inter,'oner restricuio-» 
nés cuantitativas a la importacion do trigo, maiz (menos el blan 
co), linaza, salvados, lana en bru to, sebo sin refinar y ex traç_ 
to de quebracho. En caso de que fuera necesario imponer restri£ 
ciones se consultaria al Gobierno argentino y se tomarfa en con 
slderaciôn la posicion que hubiese ocupado la Argentina en el - 
mercado britanico en relacion a taies productos.
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Los uhisk/es britânicos no pagarian en al mercado argontino» 
impuestos mas alovados oue los cobrados a las bebidas alcohdli- 
cas nacionales.
Argentina no impondra derechos ni impuestos de ningun gcnero 
al carbon, co qua o cual^uier otro producto quo no pagara de re- = 
chos con anterioridad al 1 da Mayo da 1933. Ademas Argentina no 
alevaria ni impondria cuotas para la descarga del carbon, coque 
y otros combustibles dsrivados del carbon y procédantes del —  
Reino Unido, Si el Gobierno Sri tanico considerase qua no esta - 
absorviendo ei mercado argentino los combustibles britanicos, - 
los dos Gobiernos establarian conversaciones para estudiar la - 
situacion.
La parte relative al problème cambiario estipulaba que el —  
monto total del cambio en libras que se ootuviera de la venta - 
de productos argentinos en el Reino Unido, previa dsduccion da= 
una suma razonabla anualmente para anadirla al servicio de la - 
deuda pubiica externa argentina pagadera a otros paises, sera - 
aprovechado para cubrir remisiones que debe hacer Argentine a - 
Gran Bretana.
El Tratado Roca-Runciman c o n s a g m b a  asi a Argentina en su p£ 
sicion de pais agro-ganadero y atenazaba su desarrollo industrial 
al mismo tiempo que imoedia su indapendencia energatica al colo 
car en al mercado argentino, libre de impuestos a la importacion, 
carbon y otros combustibles ingleses oue liacian ruinosa compe-= 
tancia al petroleo nacional.
En la misma linea de sometimiento a la metropoli esta el Tra, 
tado entre Honduras y Estados Unidos de Diciembre de 1935 por - 
el cual al pais centroâmericano renuncia a cobrar derechos aran 
celarios sobre 30 productos procédantes da Norteamérica y los - 
congela en otros 36 a cambio de dejar entrar libremente bananas 
en el mercado estadounidanse. Estas ventas, para mayor inri co£
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troladas nor la United Fruit, dueMa del 4U,. de laa plantaciancs, 
llegaban a reoresentar el 9o/» del total da las oxportacionas ho£ 
dureilas (41).
Résulta dificil, an consecuancia, aceptar la tesis del profa- 
sor John Lynch sagun la cual, al Tratado Roca-Runciman u otros - 
por el estilo, eran ejemplo da los nuevos métodos seguidos por - 
laa economfas exoortadoras que conclufan tratados bilatérales ba, 
sados en una convenisncia propia: "Compramos a quienes nos com-» 
pran". Ya vimos como Argentina se antrego atada de pies y manos» 
a sus duenos britanicos, pero es qua ademas el Tratado venfa a - 
reforzar los lazos da depandencia con su tradicional merbado de» 
exportacidn. Y asf ocurrid con todos los demis paises. No busca- 
ron nuevos mercados ni mucho menos fueron a nagociar tratados an 
piano da igualdad. Trataron desesperadamente da conserver los mar 
cedos tradicionales y para ello estuvieron dispuestos a nagociar 
al precio qua fuera. Y el precio résulté ser la renuncia a cual­
quier proyecto da desarrollo autdnomo. Cn al caso concreto arge£ 
tino podemos var qua, dasda 1929 a 1936, los porcontajas da im-» 
portacion y exportacidn, lo mismo qua los principales socios co- 
marcialas, practicamenta no tuvieron variacidn; es decir, varid» 
el volumen del intercanbio an razdn da la crisis, pero los marc£  
dos siguiaron siando los tradicionales y con la misma importan-» 
cia. Por lo qua podemos concluir cue, en general, la crisis no - 
sirvid para aflojar los lazos de dapendencia sino oue, por el ccr 
trario, los endurecid, y ésto no résulté alterado por un cambio» 
da metrdpoli.
CUAORO VIII
PRINCIPALES PAISES CON LOS JUE COMERCIA ARGENTINA
Porcentaje da Porcentaje da
importaciones exportaciones
1931 1936 1931 1936
Reino Unido 21,2 20,4 34,3 31,8
Estados Unidos 14,4 14,6 12,1 10,5
Alemania 9,1 9,2 6,9 5,7




Lo mismo podrianos decir de los "Acuordos Compens.itorios " con 
Alemania, La penetracidn de los productos alemanes, asf como la» 
importancia creciante de este mercado oara las exportaciones la­
tinoamericanas convirtiaron a la potencia centroauronea an un so 
cio "alternative" a los tradicionales. El intercambio comercial» 
se basaba en al sistema dsl "Sondermark" o marco compensado, una 
monada especial que sarvfa axclusivamente para comprar productos 
alemanes y con el que Alemania pagaba sus importacionas, genera^ 
mente, a un precio superior al existante en los mercados interna^ 
cionales, Oespués da los acuerdos comerciales firmados entre Al£ 
mania y algunos paises americanos como Brasil, Chile o Guatemala, 
paracfa que el sistema sa iba a implanter con facilidad. En 1935, 
Alemania compraba el 42% del cafe guatemalteco, el 20% de las e£ 
portaciones paruanas y el 17% da las chilanas. Paro el sistema - 
no fue anteramente prâctico porque, si bien ofrecio ciertas ven- 
tajas de precio a los importadores latinoamericanos, de hecho —  
fue solamanta afectivo en aquellas naciones en las que Alemania» 
comprd mas de lo que vendio. A fines de 1936 habfa ya tal acumu- 
lacion de E'sondermarks " que excedf an las necesidades de los im-» 
portadores 1atinoamaricanes y, como no podfan usarse para comprar 
en otros paises, varios gobiernos (Chile, Peru, Eduador) procedie, 
ron a adoptar medidas para limitar el uso del sistema,
Estos acuerdos compensados, si bien suponfan una salida even­
tual para los stocks de matarias primas latinoamericanas de las» 
qua tanto precisaba la Alemania nazi, etaban a los paises signa- 
tarios a un unico mercado con la imposibilidad da podar cambiar» 
da clientes al no proporcionar divisas el intercambio comercial,
Los acuerdos que sf sa encuadran dentro da la busqueda de me£ 
cados alternativos y hochos en un cierto pié de igualdad como e>ç 
pone Lynch, son los firmados antre los diversos paises latinoam£ 
ricanos y los que sa negociaron entra estos y algunos estados au 
ropeos. Podrfamos dastacar los Tratados de Reciprocidad Comercial 
firmados entra Argentina y Chile (3-VI-33), Brasil y Francia —  
(ll-W-34), Brasil y Uruguay (lO-£— 34), Chile y Francia (ll-V-34),
- 1 1 -
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Chile y Peru (17-III-34), Colombia y Venezuela (14-III-34), -
Argentina y Espana (l-VII-34) etc. (43). Pero ei volumen de ne£ 
canci33 negociadaa an eatoa tratados era muy oequeha en rela- = 
cion con el monte del intercamoio afectuado con las metropolis 
tradicionales da ahf nue, a oefar de la aparicion de nuevos mer_ 
cados, estos se manifestaron•incaoaccs de suplir a los antinuos 
y , por tanto, no llegaron a erigirse an alternat!va comercial - 
valida.
Algunos teoricos de la dapendencia, especialmente André Gun- 
dar Frank, defiende la idea de que la depresion consecuente a — 
la crisis del 29, del mismo modo que ya habia sucedidp durante» 
la Primera Guerra Mundial, redujo fuertemente al capital extran_ 
jero en los paises del caoitalismo perferico y , por consiguien- 
te, la transferencia do recursos de inversion desde los sateli- 
tas hacia las metropolis. Este debilitaniento de los lazos eco­
no mi cos con América Latina creo condiciones economicas y permi- 
tio cambios politicos oue redundaron en el principle de un mas» 
fuerte nacionalismo y una intensificacion del procsso de indus- 
trializacion indspendionte (44).
Aparte del hecho de que, en nuestra opinion no hubo tal pol£ 
tica nacionalista, sino solo intentos, (con la exceocion del C£ 
so mejicano) como ya expondremos en el aoartado siguiante, la - 
posicion de Gundor Frank oor lo quo se refisre, no solo al cre- 
cimiento industrial, sino tambien al dominio del capital extran_ 
jero sobra las industrias latinoamaricanas, nos parece discuti- 
ble. En lo qua se refiero al proceso industrializador ya indic£ 
mos antes nuestros argumentes al resoecto. Y en lo del dominio» 
del capital extranjero soora la indus tria latinoamericana crec = 
mos que bastaria con examiner hacia donda se dirigian las invo£ 
siones foraneas, mas preocupadas por dominar la economf a de ex­
por tacion, para ver como la tesid do Gundor Frank se d é b i l i t a . (4
Vimos como los tratados comerciales firmados entre los pai-» 
ses latinoamericanos y sus motropolis tendieron a atenazar cuaj^
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quiar intanto de desarrollo autonomo al mismo tismpo qua orocu- 
raban garantizar los pagos de los ores tamos y los giros de los® 
dividendos por invarsiones. Analizando mas datanidamenta en qua 
sa invertian estos capitales, enseguida se destaca la escasa im 
portancia da la inversion en empresas destinadas al mercado in­
terne con la exceocion da las do servicios publicos.
Las inversiones norteamericanas an Chile, Uruguay, Argentina 
y Brasil, se distribuian da la siguiente manera en 1935:
CHILE: 496.QUO.000 U33 (3.147.000 en fabricas manufactureras,
126.000.000 en servicios publicos y 35B.OÜC.OOO an —  
propiedades mineras).
URUGUAY: 21.000.000 U3i (2.534.ÜÜ0 en fabricas manufactureras,
3.000.ÜUU en servicios publicos y 15.455.COO an frigo_ 
ri fi cos).
ARGENTI'J a : 402, 337.000 US i (39.498.000 en comoanias de petroleo,
105.230.000 en friborificps, 215.000.GLÜ en emnrasas» 
de servicios publicos y 23.559.000 en penuenas cmora- 
s as da montaj es y servicios).
BRASIL: 554,308.000 USE (47,155.000 en fabricas manufacturo-»
ras, 2,143,000 en amoresas comerciales, 20.DUC.000 en 
companias petroleras y 4 90.000.000 en empresas de ser, 
vicios publicos).
En total, en estos 4 paises, las emoresas norteamericanas t£ 
ni an 38.000 empleados de los que 22.000 estaban en Argentina,—
7.500 en Jrasil, S.000 en Uruguay y 2.500 en Chile. Por ramos - 
de actividad, los frigcrificos ocupaban el orimer lugar con —
20.000 empleados (45).
Lo mismo sucedia con las inversionas britanicas que, en Ar-= 
gentina, alcanzaban la impresionante ci f r a de 500.000.000 de l£ 
bras y que en este pais se dirigian casi exclusivamente a frig£ 
rificos (Bovril, Liebig's), explotaciones ganaderas (La Fores-» 
tal y The Argentine Southern Land Company), ferrocarrilas (con- 
trolando 25.000 Kilometros de los 32.000 con que contaba la Re- 
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obras pûblicas an general, teléfonos y ampresas comerciales (47).
En cuanto al dominio extranjero sobre las industrias nacion^ 
les latinoamericanas, no podemos hablar do una situacion gener£ 
lizable. Mientras que en Uruguay, Cuba, Venezuela, Nicaragua o= 
Bolivia, la primacia corrosaondia a capitales extranjeros, (43), 
en otros paises como Chile, Colombia y, sobre todo, Brasil, el= 
predominio era de capitales nacionales. En el caso concreto de= 
este ultimo pais podemos establecer la siguiente clasificacion» 
de acuerdo con el origen de los capitales invartidos en la in-» 
dus tri a del Est'.do de 3 âo Paulo en el ano 1934 (ver cuadro IX).
Oe estos datos podrianos concluir lo siguiante:
A) La inversion de caoi taies extranjeros en la indus tria latino- 
americana durante los anos da la deorssion fue peouena. En 0£ 
to se sigue la tonica da las décadas anteriores.
s)  El porcentaje que reoresentan estas inversionas varia consi-
derable.mente de unos paisas a otros (entre ei 30 y el 7C,_).»
Aun asi estos porcentajes son altos lo que se traduce en un»
control de la indus tri a latinoamericana por las trasn-ciona- 
les con seda en los oaises centrales. La influsncia extranj£ 
ra on las industrias nacicnalas no fue debilitada por la re- 
cesion.
C) La aparicion de condiciones economicas y de cambios politicos 
que prop ici aren el nacionalismo como scstiene André Gundor - 
Frank, solo se produce al final de la década en algunos p ai­
ses importantes (Brasil, Méjico y Chile especialmente) retrn 
sandose ei proceso hasta la década siguiente en Argentina y» 
Uruguay y todavia mas en el ras to da los paises.
sa LA CRISIS EN AMERICA LA TINA: LCS EFECTOS POLITICOS
Segun diversos autoros, la depresion aboco a América Latina» 
a un nacionalismo politico, pero esta tendencia, mas que plas-» 
marsB en un modelo unico, lo hizo en diversas tentatives que, - 
en la mayor parta da los casos no pasaron de expérimentales, Co, 
mo el concepto "nacionalismo" fua utilizado profusa a indistin- 
tamenta por derachas e izquiardas, habria que matizar a que cl£
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38 da nacionalismo sa rsfiaran estas autores.
En raalidad la crisis del 29, a nival politico, desamboco en» 
gobiernos fuertos de caracter conservador cue no ocultaron sus - 
simpatias por al corporativismo y el fascisme. Como estos gobie£ 
nos hacian express manifastacion da fl nacionalista (los concep- 
tos da " p e r u a n i d a d " c h i l e n i d a d ", "argentinidad" y otros ex-abru 
tos por al astilo cobran ahora nueva vigencia) abria qua pensar = 
antoncas qua al nacionalismo encontro su via de axpresion a tra- 
ves da las dictaduras o de los gobiernos oligarquicos. Esta na- = 
cionalismo no impidio que tales gobiernos, para garantizar la —  
continuidad o la hegemonia del viejo orden socio-economico, fir- 
maran acuerdos leoninos con las potencias metropolitanas que co£ 
vertian a sus respectives paises en dominios coloniales dis fraz£ 
dos, El "Nacionalismo" oligarquico se manifestaba unicameOte en» 
la persecucion de los grupos de izquierda que se inspiraban en - 
"ideologias extranjeras tendon tes a'disolver las tradicionales - 
formas de vida latinoamericanas" do las cuales, segun las ciases 
dominantes, allas eran la mas genuina representacion. La izquie£ 
da, al menos alguna izquierda, a su vez, ténia su propia concep- 
cion nacionalista manifestada en la denuncia del imoorialismo y» 
en el rachazo del capitalismo oligarquico y de su cultura cosmo— 
polita. En esta linea se inscribian, entre otros, el APRA da Ma­
ya de la Torre y el grupo argentino FDRBA, aunoue este montuvia- 
ra en su ideologia una fuerte cargo conservadora.
Como en la mayor parte de America Latina la izquierda fue si- 
lenciada y las dérochas controlaron la situacion, el nacionalis­
mo de los anos 30 en esa parte del mundo no fue mas alla de una» 
propaganda retorica que, aunque sirvio para desatcr "hacia aden- 
t r o " una fuerte represion contra los grupos progresistas y el mo, 
vimiento obraro y camposino, no impidio "hacia afuera" que el im 
périalismo siguiera aduenândoso de la economia latinoamericana lo 
que, por otra parte, tampoco estaba en los proposi tos de sus pr£ 
motores. Este nacionalismo manlpulado como propaganda por la do- 
recha llego incluso a provocar enf rent ami en to s armados entre paJ^
- ’- 1 7-
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sas vacinoa como ocurrio con al conflicto de Leticia entra Co-= 
lombia y Peru y, sonre todo, con la Guerra del Chaco,
Este 3 angrante capitulo de la hiatoria reciente da Iberoamé- 
rica Fue originado por ei Gobierno boliviano del Presidents 3a- 
lamanca que, Trente a la constante agi tacion interna, busco una 
madida de distraccion en la disputa que desde hacia largo tiem- 
po enfrentaba a su pais con Paraguay -por el Chaco, un tarritorio 
deshabitado y arido de 30U.C0Q Kms. cuadrados situado al 3E de» 
Solivia. Üetrâs del enfrentamiento fraticida estaban presiones» 
internacionales, deseosas da que se llagara a la guerra: La —  
Standard Oil y la Royal Dutch Shell, ansiosas por benoficiarse» 
de un a gigantesca concesion petrolera de très millones de Hect£ 
reas y de controlar la salida del oro negro a través del rio P£ 
raguay hacia al Estuario dsl Plata, y Chile que alento las amb£ 
ciones bolivianas en el SE para nue se olvidasen en La Paz de - 
sus anhelos mari ti nos, siemore vigen tes en el pais. El 15 de Jij 
lio de 1932 los paraguayos atacaron la guarnicion del fuerte —  
Chunuisaca y estallô la' guerra. En es e momento Bolivia tenia en 
el Chaco 1.500 hombres y 22 camiones y Salamanca se oponia a —  
volcar todas las energiaa de la nacion para defender el SE pues 
estaba convencido de una victoria ficil y de que el "gran ejér- 
ci to boliviano" al mando do 1 inepto coronol alemân Hans Kundt,= 
entraria en Asuncion "latino en mano" (50). El mi to liberal pa- 
recia echar en el olvido quo los mili tares del altiplano fueron 
incap aces de ganar un a sola guerra desde los lej anos tiempos —  
del Mari3cal Sucre,
Entonces se desencadenô la serie de fracasos y retiradas que 
no terminaron sino très anos después con la pérdida de mis de -
100.000 vidas entra ambos contendientes y un tarritorio de —
300.000 Kms. cuadrados, Con una estrategia trasnochada, ei ejé£ 
cito boliviano fue destrozado très vaces y otras tan tas tuvo —  
que ser reconstruido, Mientras la guerra producia sus efactos - 
logicos, la crisis economica se acantuô mucho mas. Al respecte» 
ha escrito Victor Paz Estenssoro:
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"Cerradas las poslbllidados da crédito extarno, des^  
da ia suspension del servicio de los empréstitos nor- 
tsamlricanos, en 1930, la financiacién da los gastos# 
da guerra se hizo con emisiones fiduciarias dal uanco 
Central da Bolivia nue concadié préatamos sucesiwoa - 
al Estado hasta un total da 400.000.000 da bolivianos 
(1 boliviano-0,36 U3« da 1932). Par suarta, a raiz da 
la majora general qua so opard an al mercado mundial» 
y como consecuancia dal "pool", la cotizacidn dal as- 
tarfo subid" (51).
La guarra durd hasta fines da 1935 gracias a la madiacidn da» 
la Unidn Panamericana. En las negociaciones da paz, hizo su apa- 
ricidn al frente de la dalagacidn nortaamaricana* Uno da Ids mas 
discutidos parsonajas qua sa recuardan an Latinoamdrica comp ra- 
presantant'es da Washington, al ambajador Spruilla Braden, hombrs 
da la Standard Oil. Al concluir la Guarra dal Chaco, los probla- 
mas sociales y eeondmicos, tanto an Paraguay como an Bolivia, ar: 
obviamenta, mas graves qua tras arlos atras. El conflicto sirvid» 
para qua una parts da la oficialidad da ambos paisas daécuhriasa 
a sus pueblos resoactivos da los qua viviers apartado. En s ü  he— 
roismo,manifestado sobra todo por la infinite capacidad dm sufr^ 
mianto,creyd descubrir una nuava fuenta para las agotadas anargi: 
nacionales. Fue tanbidn ocasidn de conocer major a los sectpras» 
oligarquicos dominantes, en Bolivia juzgados responsables de la» 
guerra y la derrota, en Paraguay acusados de aceptar une Victoria 
«utilada por las presionos norteamericanas.
En este ultimo pais, al Coronal Franco impuso, en Febrero de» 
1936, un Gobierno militar que expulsé del pais al Presidents Eu­
sebio Ayala y al héros de la guerra, Mariscal Estigarribia, di-» 
solviando al Partido Liberal. Fue date al punto de partida de r£ 
formas muy intenses an educacién, trabajo y sanidad iniciandose» 
incluso un asbozo da reforma agraria. Pero el Ejdrcito, influido 
por los politicos libérales, lo darribé en 1937. En 1939 al Ma-» 
riscal Estigarribia llaga a la Prasidancia da la Rapublica apo- 
yado por los libérales, paro muera an un accidenta adreo al aho» 
siguiente sucadisndola al General Higinio Morinigo quian implan-
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té una férraa dictadura militar dasencadan=ndo la reprasién con­
tra los partidos politicos y las organizaciones obreras.
En Bolivia, dos golpes militaras sucesivos axpulsaron del po­
der a Salamanca y a su sucesor Tejada Sorzano. Subié entoncas al 
poder una Junta Militar oresidida por al General David Toro —  
(17-1/-36). Durante su mandate se aplicé mayor control a la expor, 
tacién de minérales y también fueron nacionalizadas las concesio, 
nés petroleras que estaban siendo explofaadas por la Standard Oil Co,
El 17 de Junio de 1937, en un nuevo pronunciamiento, el Coro­
nal German Busch desplazé a Toro. Cuando el pais marchaba por un 
camino de recuperacién de su soberanfa nacional y se llevaban a» 
cabo grandes reformas en todos los ordenes, el 23 de Agosto de - 
1939, Busch fue sncontrado muerto de un balazo tomando entonces» 
el gobierno las fuerzas tradicionales que obedecian a las direc- 
tivas de la gran mineria, los monooolios y los terratanientes, - 
situacion que se prolongera hasta 1943.
En Peru, al Gobierno dictatorial de Legula, cuya principal —  
fuenta de recursos eran los empréstitos nortaamericanos sa enco£ 
tro, como consecuancia de la crisis rie 1929, imposibilitado de - 
colocar un emnréstito de cien millones de soles en el preciso - 
momento de la reduccion de los ingresos fiscales nrovcniantes da 
la tributacion sobre el comercio internacional. 3e volvxa impos^ 
ble continuar con los peculados que caracterizaban este régimen» 
brutal y tiranico desde 1919 y contentar a los jefes del ejérci- 
to. El gobierno sa venfa enfrantando a una doble presién oposi-» 
cionista: Oa una parte la formada por las ciases médias, estudian 
tes y obreras divididos en dos tandencias basicas: La nacionali£ 
ta-populista del APRA y la socialista inspirada en el pensamian- 
to de Mariategui; por .otra, la integrada por la propia clase do­
minante. El 20 de Agosto da 1930, el Jefe del Batallén de Zapado 
rea de Arequipa, Teniente Coronel Luis M. Sanchez Cerro, da un - 
golpe de Estado con el que se abre un periodo de crisis politics 
en cuyo proceso se decidié el destino de la sociedad peruana pa—
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ra lo3 40 aiios aiguiontas. El nuevo Présidante se dedico a pe£ 
seguir al aprismo a sangre y fuego. La rebalion de Trujillo, — 
da 1932, creo un abismo da odios antre al ejarcito y los segu£ 
doras de Haya da la Torre: La muarte da 34 oficiales del ejer- 
cito y la policfa por los subiev a d o s , fue sanuida da una repr£ 
sion do la que fueron vfctimas mis de cuatro mil apristas (52),
El asesinato da Sanchez Cerro no cambio en nada esencial -- 
la situacion. Reenplazado por el General Benavides, al regimen 
oligarquico-militar siguio gobernando al Peru. El nuevo Gobie£ 
no lieVO adelante algunos progranas da saneamiento, comunica-» 
ciones y viviandas. Las transformaciones economicas no podian» 
sino dar mas fuerza a los grupos sociales en qua reclutaban su 
soquito los perseguidos apristas que en 1936 habian impuasto a 
un candidate presidencial, Luis Eguiguren, solo para ver las - 
alecciones anuladas por el Congreoo qua prorrogo el mandate do 
Benavides. Este, mediante elaccionas amahadas, install an 1939 
en la Presidencia a Manuel Prado, rpuiento banquero y rcpresen, 
tante por excelencia da la oligarquia limena.
Ecuador atraviesa durante los anos 30 un periodo do inesta- 
bilidad politica en donde los Gobiernos se sucedian locamante» 
unos a otros,
El régiman reformista del Présidente Isidro Ayora, cae por= 
un golpe en 1931. Los terrateniantes consarvado res proclamaron 
la candidature de Naf tali 3 <nifaz qui en obtuvo una amplia vic­
toria en las elecciones pero nunca oudo posesionarse de la Pro, 
sidencia pues el Congreso décrété la nulidad de la eleccion d£ 
bido a la nacionalidad peruana del triunfador. Esta decisién - 
arrastrarâ al pais a una breve pero sangrienta guerra civil —  
que finali zara cuando, median te un fraude escandaloso, fue ole£ 
to nuevo Presidents, en 1932, Juan da Dios Martinez Me r a , can­
didate que defendia los intereses de la burguesia costera agro- 
exportadora. En 1933 Martinez Me r a fue obligado a renunciar su
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cedilndols Velasco Ibarra, de gobierno igualmenta breve: Antes» 
de un ano fue derrocado, 5a sucadioron gobiernos pues tos y sac£ 
dos por los militares sin qua variera, en esencia, la orienta-» 
cion de los mismos. En 1937 accedio al poder el General Alberto 
Enriquez, hombre da tondencias progresistas y nacionalistas que 
abolio los privilégies de las empresas extranjeras. Eue una exp£ 
riencia limitada en su contenido y en su duracion, ya que en —  
1938 la burguesia de Guayaquil logro retomar el Gobiarno en la = 
person a de Aurelio Mosquera Narvaez para imponer una plena dom£ 
nacion oligarquica en intima alianza con los terratenientes de= 
la Sierra.
En comparacion con Ecuador, Colombia era casi un oasis de -- 
paz y pronreso. En 1930 una escision conservadora entrego la —  
Presidencia a los libérales. El Présidente Alfonso Lopez (1934-39) 
quiso 11e var a su pais un eco del Neu Deal roosveitiano: Al la- 
do de las reformas educa ti vas y de la separacion Iglesia-Esta- = 
do, surgieron iniciativas vinculadas con la irnplantacion de un = 
derecho laboral. Pero la hegemonia liberal suponia, al fin y al 
cabo, la hegemonia de las viajas fanilias oligarquicas que con- 
trolaban el partido y el pais a su través. La clase politica no 
voie con simpatias las reformas sociales, sin embargo tan ti/'i- 
das, de Looez y le imousieron como sucesor al mucho mas modera- 
do Eduardo Santos lo que acabarâ p r o vocando una escision del —  
ala izquierda del Partido Liberal, oue, bajo el liderazgo de Jo£ 
ge Eliecar Gaitan, tendra un gran p r o tagonismo politico en la - 
década siguiente.
Su vecino Venezuela, résulté ser, da todos los paises del Co£ 
tinente, el que menos sufrié la crisis econémica. Desde 1308 ha£ 
ta 1935 es tuvo regido por la Dictadura de Juan Vicente Gémez —  
que murié a mediados de la década detentando el poder. Le suce- 
dié su Minis tro da la Guerra, General Eleazar Lépez Contreras - 
asegurandose asi la continuidad del regimen que, con ciertos —  
cambios, perdura hasta 1945 en que el entonces Présidente, Gan£
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ral Isaias Medina Angarita, fus daoussto por la oficialidad jo- 
wan, El Gobierno de Lopez Contreras raorinio duranante toda op£ 
sicién para luego abrir una instancia de atenuado libaralismo - 
que signified la lioaracion da los nresos politicos y ol rator- 
no da los exiliados. La huelga da ooreros patrol .Tos da Jiciem- 
bra da 1936 acabo con esta eso'ocia de "apertura controlada" uo,l 
wiandose a un andurecimiento del regimen justificado en la "am£ 
naza comunista".
Trente a la inestabilidad general del continente, el con ti nui: 
mo politico mexicano resalta en esta panorama de revoluciones y 
contrarrévolueione s , vigorosamente.
Mexico racibio la crisis del 29 "con los brazos ablertos y - 
los ojos cerrados" como ironicamente ha subrnyado un historia- 
dor da esa pais (53)« Al comenzar la decada de los 30, Mexico - 
esta todavia gobernado por los générales nortenor. auxiliados —  
por jefes sindicales y camposinos cuya organizacion politica es 
el Partido Revolucionario Nacional (PRN). Desde su retiro ds —  
Cuernavaca, el General Plutarco Eli as Calles mjeve los hilos —  
qua manej an a los sucesivos présidentes ; en 1933 proclama eus - 
al futuro do la revolucion es socialista, pero eso no con tri ou- 
ye a cambiar el estado de cosas. Junto a la crtodoxia revolucio, 
naria, cada vez mas hueca ds contenido, crcce la simoatia oor - 
el fascisme alimentada simultaneamenta por algunos sectores del 
Gobierno proclives a soluciones corporativistas y por la oposi- 
cion catolica. En 1934, el General Lizaro Cardenas es Présidan­
te. Hombre de origan humildisimo, formado politicamente en el - 
proceso revolucionario, inicid su Gobierno mediante un compromis 
S G  con cl omnipotente Calles, pero rapidamante, en 1935, la ruo 
tura con ésto y la imposicion de su exilio evidencio que estaba 
dispues to a asumir sin tutorias la plena conduccion del Estado.
La politica reformista da Cardenas sa manifesto en los avances» 
de la legislacion laboral, pero sobre todo, en el sector rural» 
dando un nuevo ritmo a la division de los latifundios con lo —
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qua consiguio qua la revolucion echara, finalmcnte, raices an el 
sector rural del que habian surgido sus impulsos mas radicales. 
La nacionalizacion del petroleo fue la gran prueba da fuego del 
dal regimen y sa supero con exito. Gran Bretana rompio las rel£ 
ciones con i^exico, y Estados Unidos, aungue no llego a este ex­
tremo, no ahorro todo tioo de prosionos, algunas de allas ejer- 
cidas de manera muy poco discreta. La fundacion da PEMEX, contra 
viento y marsa y la victoria sobre las pretansiones norteameri- 
canas, dieron a Cardenas un orestigio inmenso dentro y fuera de 
su pais. Al mismo tiempo se intensified a través del ente esta- 
tal Financiera Mexicana, la inversion pubiica en la indus tri a - 
que llegd a suponer el 40;^ do las inversionas totales dominando 
de un modo que no tiens parangon en toda Iberoamérica al sector 
secundario en expansion,
"Chantajeando al movimiento obrero con la unidad y la integri 
dad del pais y dando ampli as garantias a los circulos de la bur, 
guesia nacional par medio de subsidies a las nue vas industrias, 
Cardenas pasd a la Historié como el mândatario que puso fin a - 
la practica de una timida y asustadiza revolucion" (54),
Mucho menas afortunados que Mexico, los paises de America - 
Central y el Caribe se debaten durante todo este periodo en s an, 
griantas y barbaras dictaduras que arrancan de los anos 30 o se 
prolongan en elles,
Guatemala atraviesa el periodo bajo e 1 gobierno feroz de Jo£ 
ge Ubico que gobernd,impavido a la crisis,desde 1931 a 1944, No 
era esta situacion ninguna novedad, El pais no conocia practice 
mente mas que este método de gobierno desde 1865, Très dictado- 
res se suceden con breves interrègnes de anarquia entre esa ano 
y 1931, La tiranfa de'Ubico sera rolativamente breve. Solo dura, 
ra 14 anos, En 1945 sera depuesto para poner en su lugar a un - 
nuevo dictador. Ni los terratanientes ni la United Fruit sentian 
la mener veleidad democratlca.
-1.:
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El caso da Honduras as parcdigmitico de hasta donda llagaba - 
la intromisidn politica da las companias frutaras nortaamerica-» 
nas. Las rivalidades da la United Fruit y la Cuyanel Fruit eran» 
las principales razones que justificaban al baila de mandatarios. 
Cada una de allas ténia su propio candidato: Tiburcio Carias y - 
Miguel Paz respectivamente, Cyanrio finalmenta la United comprd - 
la Cuyamel, Carias tuvo expedito al camino del coder, Gobernd —  
despoticamenta, que era lo que necesitaban sus amos desda Boston, 
hasta mediados de la década da los 40 an que fue sustituido por» 
José Manuel Galvez, antiguo abogado de la misma compahia.
En El Salvador, al mas pequeho y mas poblado (relativamente) = 
pais de habla hispana del Continents, se sucedieron, entre 19 29 - 
y 1935, très Présidantes y graves y sangrientos le vantamientos - 
populaces. Entre 1927 y 1931 gobierna Pio Romero Bosque nue rea- 
lizo una politica de amplias concesiones democraticas lo que per, 
mitid la organizacion de diversos sindicatos y la aparicion da - 
periédicos de tendenci a progrosista y aun socialists, tel el ca­
so rie "Patria" dirigido por Alberto Mas ferrer, el nés eminen te — 
pensador s alvadoreno del momento. En las elecciones de 1930 es - 
elegido Présidante el Ingsniero Arturo Araujo, lider del r e d  on» 
creado Partido Laboralista. Paro su Vica-Prasidente y Minis tro - 
de la Guerra, al General Maximiliano Harnanda-. Martinez, preoa-» 
ré en la sombra un golpe que se lleva a cabo el 2 ds ûicisnbro - 
de 1931. 5e instala un Oirectoric Militar que do inmediato dsja» 
Paso al General Hernandez. Inicialmante, al dictador se présenta 
como politico liberal oermitiendo incluso la actividad politica» 
de los comunistas. Esta luna de miel durara muy corto tiempo. —  
Cuando en las elecciones municipales de 1933, los comunis tas ll£ 
vaban las de ganar en algunos municipios, Hernandez desaté una - 
violenta represion en la que los candidato del PCE5 fueron fusi- 
lados por ser "peliqrosos agentes r o j o s ' (55), Los sangrientos - 
disturbios que se sucedieron facilitaron ei endurecimianto del — 
regimen: Los lideres izquierdistas Agustin F arabundo Marti, Al-» 
fonso Luna y Mario Zapata fueron asesinados tras una caricatura» 
de julcio. Las protestas se acallaron con si empleo de amatrall£
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doras. Las fjsrzas del rsginen fusilaron en solo sais dias a - 
clnco mil camoesinos. A fines de Enero de 1933, Hernandez antro 
niza un réoimen de dasootismo militarizado que sa orolongarâ —  
por trace cprobiosos anos,
Nicaragua y la Reoublica Ogminicana ofrecen en esa década - 
los ejemplos mas acabados (sobre todo después de la muerte de - 
Cornez an Venezuela que fue, en este terreno, un consumado espe­
ci alista) de lo que son los modelos idéales de dictadura lati-= 
noameri can a . En ambos paises, tocados en época relatiuamente —  
tardia por la expansion da las exportaciones, la dictadura sa - 
transformé en un instrumente de conquista del predominio econo­
mico por el sector gooernante: La famili a Trujillo en Santo Do­
mingo y la da âomoza en Nicaragua, llegaron a apoderarse de par, 
tes muy importantes del patrimonio nacional, ademas, en los dos 
casos, los regimenes dictatoriaias fueron nerenci a de la ocupa- 
cion militar estadounidanse. La solidcz del trujillato y del so, 
mocismo fue tal nue para acabar con ambos dictadores no hubo —  
mas camino que el del atentado personal,
Los anos 20 fueron en Nicaragua especialmente turbulentes, - 
El 1 de Enero de 1929, llega al poder el liberal Dosé Maria i'ion 
cada después de unas elecciones controladas por el General nor- 
teamericano Me Coy y numerosos oficiales de la misma nacionali­
dad, Solo un oficial del ejército constitucionalista se nego a= 
aceptar esta cambalacha politico; Auguste César Dandine, El "Ge, 
neral de los homore libres " Prolongé hasta 1933 una lucha liber, 
tari a en que estaba empen ado desde 1927, En 1934 sera asesinado 
por orden del représentants norteamericano Arthur Bliss Lane, - 
sobrino de otro ilus tro matarife, el Embajador en Mexico Henry» 
Lane Wilson que reoresenté igual papel an el magnicidio del ?r£ 
sidente Francisco I.Madaro (56) La guerra civil y la crisis afe£ 
taron profundamente a la economia campesina, Los pequohos propi£ 
tarios se convirtiaron on gleba de los tarrctonientes y la impo 
sicion por Washington de una Guardia Nacional acrecanté al déf^ 
ci t presupuestario, En 1936, sais meses antes de acabar su man­
data, el segundo y ultimo présidente "electo" de Nicaragua en -
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8sa dicada, Juan Jautlsta iacasa, fua dsstitufdo sor su aodrino = 
polftico, Anastasia Somoza, jafe da la Guardia Nacional y rasper^ 
sable material del asesinato de iandino* Conenzaba con el un a 3^ 
niestra dinastfa de tiranos qua controlarfa conoletamente el pal_ 
bien directnments o valiondose de adlateres, durante 44 anos.
En Santo Oomingo, tras largos aios de ocupacion norteamsrica- 
na, llago al poder, en las alacciones da 1924, un viejo caudillc. 
Horacio Vazquez, arropado en la bandera del nacionalismo, Anoya- 
do an los prinaros anos por las fuerzas mas sanas da la n a c i o n ,= 
el nuevo Gobierno emprendio la taroa de reorganizacion estatal y 
de fomento y proteccion da la agricultura, pero la crisis da 1932 
afecto muÿ prjfundaraente al principal ruaro da exportacion domi- 
nicana: El azucar. Ese mismo ano estaban fijadas las elecciones= 
y Vazquez pretendio realagirse buscando el apoyo de los circulas 
mas corruptos da la oligarqufa azucarera» En medio del hervide-= 
ro de protestas contra la realeccion y la politica econonica, la 
Legacion norteamericana apoyo al Jafe del Ejercito, .-Rafael Leon^
das Trujillo, para diriglr un movimi an to insurreccional n u e , ---
iniciado en Santiago de los Caballeros, expulsara del ooder a —  
Vazquez imponiando como Presidents Provisional a Estrella Urs n a . 
Entre las primeras medidaa adoptadas por el nuevo regimen, se 
contraban la derogacion de todas aquelias leyes qua afectaran an 
algo a los intereses americancs. ‘io mucho tiemno desoues, =1 
sidenta Provisional era sustituido en unas elecciones aman ad as - 
por Trujillo. No abandon aria este el puesto has ta su asesin ato,= 
32 anos despues. Uurante este poriodo el tirano dio su nonore a= 
la capital, el da su madre a la segunda ciudad dal pais, adopto= 
el apelativo da denefactor y el mas modesto de Primer Periodic t a , 
organize en 1937 la matanza da varios miles do caheros naitianos, 
reunio una fortuna inmens a , obligé a la venerable Uni versidad —  
de Santo Oomingo, la mas antigua da America, a nue lo propusie—  
ra para Premio Nobel da la Paz y, a pesar da la unanime condena= 
internacional, gozo, hasta su muerte, de la confianza, la anistaa 
y el apoyo de las sucesivas administraciones norteamericanas.
- 1 : 7 -
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Uacino da Santo Jcmingo, Haiti tuvo qua soportar dasde 1915 
hasta 1934 la presancia da un cuarpo axpadicionario da ocup a-== 
cion norteanaricano, Sin embargo no résulté, como en los casos* 
antoriores, qua al poder Fuora tornado por los jefes da la Guar­
dia fJacional. Por el contrario, la ocuoacién dejé en el poder a 
un brillante intelectual y politico, el abogado Stenio Vincent, 
Esta hecho no supuso, a la large, la entronizacién real de un - 
sistema de gobierno civil an Haiti. El militarisme astuvo prasari 
ta tan fuerta como siempra, solo que habia cambiado su fisono-= 
mia. Aun despues do la llagada da Vincent al poder, an 1930, —  
los militares norteamericanos no dajaron da dirigir la gendarn^ 
ria, hacho cue alarmaba a la ooinién publics. 3ajo presién del= 
movimiento nacionalista, ai ocupanta, en Enero de 1932, procadié 
a la "haitinizacién" de las fuerzas acantonadas en el Oepartamen 
to dal Centro del pais. Solo dos anos despuas, los oficiales - 
haitianos vinieron a encabazar al mando do los Dapartamentos —  
del Caste y el Sur.
Sténio Vincent, durante todo su periodo de gobierno, no des£ 
proveché jamas una onortunidad para racordar al ejercito que la 
incumbia un oapel exclusivo da "guardian del orden", lo nue de­
mos tr aba un tenor de cue la ideologia militarista inculcada a - 
la Guardia Nacional, moviera a sus intégrantes hacia la politica.
El ejercito, an los anos 30, apoyo rsoualtanente a Vincent a 
hizo fracaoar los in ten tos golpistas como el protagonizado an - 
1938 por su propio comend an te Demos thénes Calixto. Pero eso s u- 
puso tanbién nue las fuerzas armadas se constituyeran hasta hoy 
y desde entoncos, en la fuerza interna preoonderante.
Cuba, la mayor isla caribena, se lanzé, en los anos 30, a la 
buaqueda da vias de modarnizacién oua acabaron frustrindosa. —  
Oesde 1925 el pais es tu vo gobernado por el General Gerardo >'la-= 
chado, Bx-gerenta da la filial cubana da la General Electric. - 
Su gobierno se caractarizo por la axtrama violencia qua utilizé
—  1 2  J —
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para aliminar la oposicion y por una corruocion sin limitas ut^
lizando los craditos concodidos oor al Chase National 3nnk con= 
destino a obras publicas, para su anriquaeinianto y al da sus - 
allegados. La Crisis del 29, qua raparcu tio inmod i ataman ta an - 
el dascenso an picado da las axportaciones da azucar hacia el - 
morcado estadounidenso, tuvo consecuoncias sociales y politicos 
agudas. La agitacion popular aumentd y la huelga general da —  
1933 encabezada por los estudiantes, expulsa a Hachado qua es — 
sustituido por Carlos Manuel da Cispedes, pero esta tuvo tal —  
ooosicion ds la opinion publica cue se vio obligado a renunciar 
antes da cumplir un mas an al puesto. Un triunvirsto ocup a en-= 
tonces al poder, prasidido por Hamon Grau San Martin. C:nienza = 
una experi-encia de gobierno qua quiere sor socialiste, pero Est^ 
dos Unidos sa nego a roconocar al nuavo rlginen y Fuigoncio 3a- 
tista, un taquigrafo militar al rue la ravolucicn de 1533 hizo = 
ascender de sargento a coronal dandole el control del Ejercito, 
le retiro su apoyo. Al Triunvirato la sucsdic el Coronal Carlos 
Mendieta a quien Washington otorgo al innadiato rsconocimiento. 
Finalmente, an 1940 al propio Batista sera elegido Présidante da 
la Hepublica con el apoyo de los Estados Unidos y los partidos= 
de izquierda.
En medio de todo esta caos da tiranias, golpas, ;ublevacic-= 
nes, guerras civiles y daspotismos da toda class, Costa Rica, - 
Puerto Rico y Panama son brillantes y casi milanrosas excepcio- 
n e s .
Costa Rica constituye un caso singular. Con una poblacion r^ 
cialmenta homogenea de origen espanol y una pequena minoria ne- 
gra, un alevado indice de alfabetizacion y un alto porcentaje - 
de pequonos propietarios agrarios, se desenvolvio en ci marco - 
de una domocracia liberal. Si bien no pudo eludir la actividad= 
de la United Fruit, su incidencia no tuvo las aberrantes con.se- 
cuencias que se manifestaron entra sus vecinos.
En el extremo sur del Continente, Argentina se enfrentaba con
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lo quo, dssda Josa Luis Torres, se ha dado en llamar la Uecada 
Infame, termine que da una idea cabal de lo nue fueron los go- 
biernos da entoncos mancillados por el fraude y la violencia - 
an las elecciones y sometidos a los dictlmenes politicos y ec£ 
nomicos de Londres.
Oespués de 68 anos de legalidad consti tucional, el 6 de Sqq_ 
tiambre de 1930 una conspiracion an la nue intervenian milita- 
res, prominentes miembros de la oligarquia, faccionss del Par- 
tido Radical en el coder, estudiantes y hasta gruoos de izquiejr 
da, derrocaba al Présidents Hipolito Yrigoyen para poner en ou 
lugar un nuavo gobierno mas de acuerdo con los intereses impé­
riales britanicos y da la oligarcuia agro-ganadera, encabezado 
por el General José Félix Uriburu. Proyectaba este militer or­
ganizer un sistema corporatiuo de insoiracicn fascista apoyado 
por los nacionalis tas aristocraticos entre los que des tacaba - 
al escritor Leopoldo Lugonas, Pero los dirigentes politicos que 
lo habian llevado al poder sa opusieron a todo intsnto en esta 
sentido exigiendo lo que llamaban si 'retorno a la nornalidad = 
constitucional" nue ara lo mismo eue el retorno de la oligar-= 
quia al poder. Consciente de que si sa raalizaban elecciones n_a 
cionalas, los yrigoyenistas ganarian como sucedio el 5 da Mayo 
de 1931 en las de la Provincia de Buenos Aires y que, por ello, 
debieron ser anuladas, Uriduru acecto la candidatura orssiden- 
cial del General Agustin P. Jus to nue contaba con el apoyo de = 
conservadores, radicales antioersonalistas (57) y socialistas= 
en extran a alianza. 5e fraguaron comicios en los cuales, median 
te el cambio de los votos de las urnao en las oficinas de Co-= 
rreos, se inouso el mencionado general, F us la inauguracion —  
del "fraude patriotico ', del "fraude para imoedir nue la plebe 
SB apodere del poder" como escribia un periodico de la época (53)
El General Jus to pudo conservar el poder durante un tumul-= 
tuoso sexenio (1932-38) debido a que las fuerzas opositoras no 
ofrecian al pueblo salida alguna fuera de los esquemas partid£ 
rios tradicionales. El Yrigoyenismo se desgasto y desacredito»
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an uns lucha eatlril incapaz de recuoersr aor sf miamo al poder
pardido. Para colmo de males el lidernzgo del Yrigoyenismo, a -
la muerte del caudillo, fue ocucado por Alvear, dirigente del - 
anti-yrigoyenismo y hombre da confianza de los monooolios angl£ 
norteamericano3, qua se mezclo en un escandaloso ncgocio con el 
Trust de la alectricidad que proporcionaba energla a Buenos Ai­
res.
Tampoco el justismo tenia porvenir. El "frauda patriotico •' no 
podia sar etarno. Be descomponia la administracion publica y 
bia inastabilidad social. La corrupcion llegaba a la nisma msd£ 
la do las fuerzas armadas. El ambiente de dasintegracion y pasi_ 
mismo qua cunda en un Buenos Aires tocado de lleno por la cri-=
sis 33 descrito de este modo por Jorge Abelardo Ramos:
"Con la Oocada Infâme, el pais ingrssa en los tiem 
pos m o d e m o s .  La orgullosa Argentina descubra el B.XX 
con la crisis del 3Ü...E1 dolo se combina con la pic£ 
resca para poder sobrevivir. La Capital se puebla de= 
buscavidas y de oficios invsrosimilas. Portenos y pr£ 
vincianos hundidos en la desdicha, sa hacen buscones: 
El amigo del jockey, eue oarsiçue la quimara de un d_a 
to preciso para el doningo; el atorrante, divagador y 
filosofico, qua baba café a crédite; el abogado que - 
busca un empleo publico; cl organizador de banquates=
0 da rifas inexistantes; el falso influyente; el çes- 
tor de empleos que es casante ; el cacante yrigoyenis- 
ta de 1930 que h ace de su dosgracia una carrera...sl = 
desesparado oue ccrteja a la duena de la pension; el= 
Bscualido poeta que vive coda 15 dias, por turno, en= 
casa de algûn amigo; el empleado enbarnado; el aooga- 
do sin ploitcs que esosra el as unto Salvador en el Bar 
Tokyo, f rente a los Tri bunales ; el naturista tr ans f or_ 
mado on curandero; cl nihiliste y el iluminado; cl c£ 
merci an te quebrado y el consoi rador radical nuo suena 
con el ragreso. ijuenos Aires !. no r solo 20 centési- = 
mos, los jovenes leian los follotos de educaciôn se-= 
xuai de "Claridad" con su museo da horrores. La sifi- 
lis y la blenorragi a se expanden triunfaimante... Je - 
Tucumén, Santiago del Estero y Corriantes bajaban a - 
la Capital las Jovenes vestidas de negro, macilentas-y 
tristes, de alpargatas y monedero vacio, a conchabar- 
se con las familias de la alta o baja burguesia por - 
20 o 30 pesos mensuales con comida y casa adentro...= 
Una gran pagina del diario amarillo "Critica" hormi- = 
gueaba de avisos de manicuras... Un éxtasis do placer =
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a precios modicos; 2 pasos, 3 oasos, 5 pasos. La cri­
ais arrojaba a las callas a las mantenidas de la gante 
bien... Las dronna circulnban aor la Galle Corriantes.. 
En las nochas de hastio, un nuavo pistolero, que la oo. 
licia évita, el gallego Julio, oasea con edacanes por= 
la vereda luminosa ouscando delatores ... En A veil an ad a,- 
la Cnicago argentine, doninaba 0. Juan Ruggisro, su —  
raino era el fraude, el robo, la estafa y las apuestas. 
Cuando al gallego Julio ametrallo a Ruggierito por —  
cuestidnes de jurisdiccion, la pesadumare fue general. 
En su rico des file funebre, los lideras del Partido j£ 
mocratico Nacional de Avellaneda, portaban el ataud c£ 
bierto por la bandera argentina" (59).
Los versos estremecedoras de Vira Vira y Cambalache cantaban 
al orgulloso Juenos Aires, en tiempos ensalzado por Lugones y - 
Oario. Santos Oiscépolo y los vatas harapiantos dal arrabal fo_r 
man el Parnaso poético de la ciudad monstruosa.
A las elecciones orasidanciales del 5 de Septiembre de 1337, 
se presentarcn solo dos candidatos: Marcelo T. da Alvear y Ro- = 
ber to M. Grtiz. Anhos gozaban de las sirnpatias de las grandes - 
empresas quo repartioron salumonicanente su con tribucion para - 
la camp an 2 -oiectorol entre uno y otro. Gano Or ti z , favorite del 
General Juste.
Ortiz 03 sncontro, al asumir el poder en 1930, ante la imporio 
sa necesid'd de optar entre el continuismo de la burla a la vo- 
luntad popular o la reimpiantacion de la pureza electoral. Pre— 
firio tender un puante hacia al radicalisno prometiendo el voto 
libre. La gran prensa alabo sus pesos hacia la "normalidad cons_ 
titucional" pero, enformo de gravedad, tuvo que renunciar sust£ 
tuyéndola el Uice-Presidente Ramon 5. Castillo que siguio oracti_ 
cando al continuismo del fraude. Bu insistencia an apadrinar la 
formula presidencial Patron Costas-Iriondo, de caréctor oligar- 
quico y aliadôfilo. precipito un golpe de Estado en 1943. Era - 
la antasala de la llegada de Perôn al poder.
En la Repûblica Oriental del Uruguay, los anos 30 constituy£ 
ron un per^odo decisivo.
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Oosda ol pun to de via ta politico, la coyuntura de la crisis^ 
puso en evidencia la ruptura dol conpromiso quo c a n c t e r i z o  “1 = 
période anterior que habia posibilitado la accion progrèsi s ta - 
del batlliamo y de las fuerzas sociales que lo apoyaban. En 1929 
muere Jose Satlle y Ordonez provocandose una intense division - 
en el seno del Partido Colorado en el que el batllismo era may£ 
ritario. Junto a asto la ofensiva de los sectores conservadoros 
para imponer socuciones politicas y economicas acordes con sus» 
Intereses, se constituyo en un elemento desestabilizador a nivel 
social y politico al atraer con su prédica a importantes s ecto- 
res de las closes madias.
En l a s 'elecciones de 1930 al batllismo prasanto dos c a ndida­
tos a la Presidencia de la Republics lo qua evidenciaba la hon- 
da division interna del movimiento. Résulté voncedor Gabriel 
rra, un batllista heterodoxo, que afirmara, ante la Agrupacion» 
de Gobierno da su partido, no estar dispuesto a acatar sus res£ 
luciones para "mantaner en absoluto la libertad de accién" (CC). 
Esto origino la ruptura definitive entre el Presidents y el par_ 
tido que lo aupara al poder.
Raspondiendo a la agitncién de las corrientes c o n s ervadoras, 
Terra inicio una campana propiciando la reforma de la Con s ti tu- 
cién para eliminar el sistema Colegi edo existante argumantando» 
que, por su lentitud para tomar decisicnss, no era si organisme 
adecuado con quo onfrenter la critica coyuntura que se vivia.
En coïncidente y radical actitud reformists, el sector mayor^ 
tario del Partido Blanco, qua seguia las directrices de Luis A^ 
berto de Herrera, planteé, en Febrero da 1933, la realizacién - 
de un plebiscite "imperative" afirmando qua, en caso contrario, 
impondria la reforma por el camino revolucionario (61). La ame- 
naza la sirvio a Terra como uno da los fundamentos del golpe ds 
Estado. Este tuvo lugar el 31 de flarzo de 1933. La fuerza ojecij 
tora del acto fue la policfa que conté con la pasividad de las» 
fuerzas armadas.
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La implantaciôn da la dictadura constituyo un dras tico corta 
de las libertadas pûblicas que habian sido caracteristicas del? 
Uruguay. Numerosos opositores fueron detenidos y torturados, —  
otros debieron exilarse. La orensa fue ceasurada y, en ooortun^ 
dades, clausurada; la persecucion al movimiento obraro cobrd —  
una intensidad inusitada. Se élabora un nuevo toxto constituci£ 
nal que signified un retorno al regimen prasidoncial centralize 
do. £n Marzo de 1934, la Convencidn C nstituyanto désigné a Te­
rra para un nuavo p^eriodo oresidencial, hasta 193d en que le s£ 
cedera- el General Alfrado Saldomir, uno de los mas directo co- 
laboradores del go'bernanto ces an te. La mo'vilizacion interna da» 
batllistas, blancos y opositoror junto a la nueva coyuntura in- 
ternacional, ilevaron a Saldomir a buscar una apertura democra- 
tica. La oposicién horrerista, que veia amenazadas las posicio- 
nes conquistadas bajo la dictadura, a cualquiar reforma, lleva- 
ron a" un nusvo gb'loe da Estado. El 21 de Fabrero da 1942, Oald£ 
mir disoivid el Pari amen to con el apoyo de batllistas y blancos 
disidentes.' oe élaboré en tonces una nueva Constitucién que Poc£ 
bilité ai restablecimiento pleno de la democracia liberal.
Al otro lado de los Andes, Chile acusé, durante la crisis da 
los anos 3 C , uno de los indices mas agudos de recesién ontre —  
las economies oxportadoras del mundo. La magnitud de la catastrç 
fe fue tal que practicamente toda la organiracién social cuedé, 
de repente, en el aire.
üosde 1927 el pais estaba gcbarnado por la dictadura del Co­
ronal Ibanez. Algunos tratadistas han caractarizado el üobiarno 
de Ibanaz como un régimen donde "la aristocracia permanecia sin
tributar, en gran modida, y donde la clase media fue apoyada a=
través de planes de viviondas, seguridad social y planes de po£ 
siones" (52).
Ibanaz se convirtié en un lider de la pequena burguesia en -
su lucha por participar del ejercicio del poder. Pero la depen-
dencia que la dictadura ténia del impérialisme anglonorteamari-
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cano acnbo oor pcnar an su contra a los n i s nos sactors: q u a  l a -  
habian aooyado. Esto fue aorovcchado nor la oligarqufa qua oro- 
voca la caida del Oictador el 25 de Julio de 1931. La eiecci6a= 
de un politico dal Partido Radical nara la Prasidenci^, Juan 
teban Montero, frustré toda ssoeranza nooular para un can'oio —  
progresista. 3e afirmé el predominio ds los altos intereses eco 
némicos y las tensiones sociales se agudizaron. El 4 de Junio - 
de 1932 un nuevo movimiento militer, conducido por el Ccmandon- 
te en Jefe da la Aviacién, rlnrmadu^ua Grove, darrocé al Gobiar- 
no y proclamé la "Repûblica Socialiata". La experiencia durera» 
solo 42 dias. En esta breva'poriodo so tomaron medidas de caraç 
ter popular : Amnistia para los nresos politicos, congelacién de 
alquilares, dsvolucién de las herrsnientas de trabajo empenadns 
en la Caja de Crédite Popular etc. y se anunciaron refermas es- 
tructurales. Los Estados Cnidos, escasanente entusiasmados con» 
la idea de la nacionalizacién del saiitra, comenz^ron a presio- 
nar a todos los nivelas 11 egando incluso a cuinar da la faits - 
de inversiones norteamoricanas en America Latina y da la caida» 
del comarcio entre ellos y el resto de los paises del continen­
te, a les ccndiciones political creadas ocr el proceso revelu-» 
cionario cnileno (63).
Un nuavo golpe militer (16-UI-32) seoaré a Grove del ooorr y 
lo confiné en la Is 1 a de Pascua. So formé una Junta orssidide - 
por Carlos J a vil a eue, al ser destituida cor otro golpe (iJ-I/.-Jl 
abrié una instancia da anarqufa politica que anccntré su salida 
con una convocatori a electoral rue lievé al poder al Ifdcr con- 
servador Arturo Aleosandri. La polftica de Alessandri, defendieri 
do los intereses oligarquicos, pernitié la aoaricion de gruoos» 
fascistas como el lovinianto Jacional jocialista, que iritaPa - 
el modelo hi tier1ano, y la Falange Macional, insoirada en el pe£ 
samiento de Raritain y en la Falange Espa.iola.
Hi entras la extrema dorecha desfilaba a tanbor batiente por» 
las calles da Santiago, en el otro extremo de la cuerda, se es-
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taba gastando una alianza de los gruoos de izquierda nas el Po£ 
tido Radical que habia retirado su apoyo a Alessandri. Esta —  
alianza cuajara en la craacion del F rente Popular intagrado por 
los Partidos Radical, Socialista y Comunista qua, vencedor an - 
las eloccionss da 1936, llevara al poder a Pedro Aguirre Cerda. 
Su muerte, an 1941, junto a los problemas intarnacionales crea- 
dos por la Segunda Guerra y el Pacto Germano-Soviâtico, produjo 
una debilitacion interna del Frente y el fracaso de la experisn_ 
cia aunque esta, cada vez mas derechizada e incohérente en su - 
polftica, S3 prolongara hasta 1947.
Aunque somero en su dascripcion, el panorama de la polftica» 
interna de los oaises latinoamericanos en la decada de los 30,» 
no nos parmi te integrarnos a la tesis de los nacionalismos gal£ 
pantes como resultado de la crisis del 29. El mismo Lynch, que» 
os un moderado defensor de la misma,acaba por reconocer que, a» 
fines de los anos 30, an gran parte de America Latina, las iz-= 
quierdns habian sido silenciadas por unaa derechas entragadas a 
los intereses de los paises centrales -(64).
Si la tesis tradicional sostiene que una de las consecuencias 
de la Gran Crisis fue el debilitamiento de las oligarqufas, la», 
parcial désarticulée ion del modelo de acunulacion en el <^ue ba- 
saban su podor y, on general, la paralela crisis de su hegemonic 
politics 3 idéologies, ^como explicar entonces esta especie de» 
"rentréo" triunfal oligârquica que se produce incluso en paises 
en los que, como Uruguay y Argentin a , hacia décades que fueran» 
sustituidas parcial o totalmente en el ejercicio del poder por» 
grupos generados en la pequena burguesia, caso del batlfismo y» 
el yrigoyenismo?.
Es sabido que économie y politics no se relacionan mecanica- 
mente y en al caso que estâmes analizando, la crisis politico-» 
ideologica no fue simple reflejo de la crisis economica. En re_a 
lidad el cuestionamiento de los regimenes oligarquicos es bas tan 
te anterior a la crisis del. 30 y uno de sus efectos politico-ins^
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titucionalss fue ol accoso al ooder, auncue a trauis da muy di- 
versos mecanismos (revolucionos, alianzas, elecciones, g o lo  a s - 
da Estado etc.) de partidos o movimientos, sin entrer an mayo- = 
res pracisiones, de "clase media". Es decir, como sehala acert_a 
damente al sociologo argentine Marcelo Cavarozzi, en la décade» 
de los 30 mas que encontrarnos con la crisis dal sistema oligo£ 
quico,nos encontrarnos con el sistema oligarquico en crisis (65).
Es ya menos sabido que los regimenos de caracter mas o menos 
progresista que se instalaron entre los anos 20 y 30 fracasaron 
fundaman taImente porque no -fueron capaces de crear alternativas 
viables al modelo da crecimiento econonico generado oor la pri­
mera etapa de la industrializacion que coincide con el apogeo - 
de las economXas primario-axportadoras y , por tan t o , en logica» 
dependencia de estas (66).
El fracaso de las polXticaa alternativas, el hundimianto ge­
neral de las Bxportaciones y la aresion do los acreedores faci­
lité la alianza de la burguesia industrial y la oligarquia mi,-,£ 
ro-agro-ganadera y pernitié la recuperacién da un sector social 
que parecia estar, al menos en los principales paisss, en rétro, 
ceso. Esta alianza, en convivencia con sectores militarao, dara 
lugar, en dacadas posteriores, a lo nue Guillermo O'Donnell lia, 
ma Estados Surocratico-autoritarios (67). Es en la crisis de —  
los anos 30 donde, on nuestra opinién, hay que buscar 1er: raicas 
de dicho fenémeno politico.
La ola da conservadurismo que anegé el continente, fomenté aj^  
gunas medidas consideradas como "nacionalistas" que no resulta- 
ron mas que remiendos para apuntelar, en cierto modo r e n o v a n c o ? ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ .  
lo, el sistema tradicional de hegemonia politics y d o m i n a c i é p ^ À ^ ^ W ,  
econémica. Bi las medidas no fueron todo lo eficaces oue se "
searia, al menos permitieron, prorrogar la vigencia del mod^p«v't.p=" / 
por varios anos mas. V T  ^
De acuerdo con la evolucién interna de los acontecimientoa ^
Dfc DERc
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la docada de los 30 podriamos agrupar a los dis tin tos paises i: 
tinoamericonos las siguientes modalidades;
A)Paises an donda se afianza un régimen progresista;
MEXICO
8)Paise3 donde se mantiene un sistema politico liberal: 
PANAMA, COSTA RICA, COLOMBIA, HAITI
C)Paises nue de sistemas democraticos avolucionan a siatemas 
oligarquicos o dictatoriales:
ARGEMTIMA, EL SALVADOR, URUGUAY
ü) Paises pue avolucionan do regimenes oligarquicos "institjj 
cionalas" a dictaduras ciinasticas:
NICARAGUA, REPUBLICA OC III Ml CAN A
E)Paises que desarrollan diverses alternativas desembocando» 
en reginenes dictatoriales y oligarquicos:
PARAGUAY, BOLIVIA, ECU.ADÜR
F )Pais as que desarrollan divers a: alternativas desemoocendo» 
en raoinanas denocraticos:
CUBA, CHILE
G) Paises can predominio dictatorial durante todo el poriodo: 
PERU, VEMEZUELA, HO.MjURAB, GUATEMALA
Con esta cuadro corroboranos nuestra pos icion anterior ce - 
que, con la excapcion de Mexico, y ai Final del periodo estudia, 
do, de Chile, le décoda de los 30 se caractariza por un a fi an 
mi en to da los sistemas mas reaccionarios y al triunfo da las —  
oligarquias nas rétrogradas. Esta ambiante, no rasultaba muy —  
propic io a la orâctica de politicas nacionalistas qua se oousia. 
ron a los métodos de dominacion da 1 as metropolis imperiélis tas.
El caso de Brasil, no inciuido en la clasificacion anterior, 
es exceocional en el panorama citado. El anâlisis del mismo, es 
el opjeto de esta tosis.
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(1) Para algunos autoras, como Charles P, Kindlabergar (Tho = 
World in Degression, Penguin 3ooî<s, London, 1973) el —  
Crac del 29 no Fue més rue 'el aslabôn da una c a d e n a ' —  
qua disgrego las economlas occidentales y cuyo origen es, 
ta en la crisis bélica de 1914.
(2) Ibid
(3) John Lynch: Latinoamérica, la hora de los nacionalismos, 
Historia 16, Na 'jS, Marzo, 1979, Madrid'.
(4) CEPAL: Estudio Econdmico de imérica Latina, 1949.
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La experiencia denocraticn, T.II. EJIBAR, Buenos Aires, 
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(6) Jacques Neré: 1929, Anâlisis y estructura de una c r i s i s . 
Ed. Guadarrama, Madrid, 1970.
(7) Jegler, Cochran y otros: O.C. en NOTA 5.
(B) p . Reynaud; Entrevista en "Temos", 15-X-1929, reproduci d r
en Jocumentor de Historia Contemporénea, UMAM, M e xico,197 :
(9) J.K. Galbraith: El Crac del 2 9 . Ed. Ariel, Jarcelona, 157.
(le) Frederic Lewis Allan: Apsnas Ayer. Ed, Eudeba, Buenos -
Aires, 1964.
(11) Ibid.
(12) Charles y Mary Beard: Historia de la Civilizacidn de Inn 
Estados Unidos de Norteanérica. T.I’J.Ed. KraFt. Buenos — 
Aires, 1946.
(13) CFr. Pierre Léon; Historia Econdmica y àocial dal M u n d o .
T.V. Ed. Zero-ZYX. Encuentro, Madrid, 1978.
(14) A.M. Schlesinger Jr.: La Era de Roosevelt, T.l, Ed. UTEild, 
Mexico, 1968.
(15) Ibid.
(16) Charles y Mary Beard: O.C. en NOTA 12.
(17) A.M. Schelesinger Jr.: O.C. en NOTA 14.
















Puenta: National Industrial Conference Board Bulletin del 
20-XI-1934, citado nor Moriaon y Comnnnger; Hist_qr_i_a_d_q - 
loa Estados Unidoa de Norteamlrica, F.C.E., Mexico, 1980,
□egler, Cochran y otros: O.C. en NOTA 5
Segûn A., Maddiaon: Economie Grouth in the Jest, The Norton 
Library, Neu York, 1954, Citado por Piarra Leon: O.C.
Cfr. Celao Furtado: La Economia Latinoanerican; 
Conquiata Ibaric< h 03 :
desde la= 
la Rau.'lucian Cubans, Ed, Univcr-
sitaria, 1 an ti 
Ibid.
:go da Chila, 1970.
Ibid.
Revis ta Econdmica 3udamsricana, 
bre, 1935.
Montevideo,' NJ 12, Oiciom
Panarrérica Comercial. Revista de la Union Pancmcricana. - 
M9 15, dashing ton, oea ti ambre, 1933.
Ibid. N« 19, Jiciembro, 1933. .
Re via ta Economica dud amer ic an a , Montevideo, fJ- 7, 1933. = 
Conaacuencia da la nacasidad de exporter oro para hacar - 
frente a los pagns de la deuda y otros servicios financi£
roa fue el aumento ds la praduccion da eato metal en los=
paises de Amarica Latina, Ahora bien, como la mineria su­
ri fera estaba casi oor comoleto on menos de extranjeros,= 
espccialmen te nortaamericano;-,, los poises ornoiotarios da 
minas tuvieron sue recurrir a la exolotacion dol oro alu- 
vial con oparaciones a nequena escala en loa que partici- 
paban miles da individuos con poca o ninguna inversion da 
capitales. En Chile, por ejemplo, cl lavado en los rior - 
constituyo el Factor de mayor importoncia porn la solucion 
del scrio problcma del pare entra 1933 y 1934.
Produccion en Kgs, da oro fino an algunos paises de Ameri,
ca Latina.
PAIS 1924-29 (promedio anual) 1932 1934
Brasil 3.449 3.729 4.403
Chile 2.186 1,135 7.42Ü
Colombia 2.106 7.721 10.302
Costa Rica 1.043 258 321
Ecuador 1.819 1.746 2,065
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Guatemala 413 321 233
Honduras 201 448 446
Mexico 23.315 la.’00 20.563
Peru 3.142 1.729 3.075
Venezuela 1.140 2.847 2.977
Estas cnntidades son poco significativas a nivel mundial» 
pues en 1932 la produccion mondial de oro fue de 755.737 X 
y la de America Latina de 33.164 Kg. En 1934, la mundial» 
fue de 852.222 Kg. y la de America Latina 31.016 K g . '-'ien­
tras que da 1932 a 1934 la oroduccion nundial aumertd un= 
13‘/i, la de America Latina lo hizo en un 39;.. Este o ro aie, 
ricano fue, en su mayor parta, al exterior como pego ce - 
importaciones y amortizacioncs do la dauda. (Cfr. Panama- 
rica Comercial. 42, Washington, Noviomore, 1935),
(31) Charles Kindleberger: O.C. en NOTA 1
(32) Panamarica Comercial, 15, Washington, Seotiembre, 1933.
(33) Celso Furtado: O.C. en NOTA 24.
(34) Panamérica Comercial NO 15, Washington, Aoosto, 1933.
(35) Entre 1931 y 1932, Colombia deaarrolla au industrie y las 
obras pûblicas para combatir la desocupacipn auncue los - 
precios bajos del café neutralizaban loa esfuerzos. Aûn - 
asi la elevacion de los derechos arancelerios en 1332 air, 
vio para aumentar la produccion interna de tri]o, az ûc c r = 
y productos alimenticios an ganeral estabiocicndase nun-= 
vas fabricao de tajido-J, calzados y camentos. Las ocras ou 
blicas 30 financiaron madianta un acuerdo entre cl 3obic£ 
no y el 3anco do la Raoûblica oor el que este se encarçr- 
ba de la administracion de las minas ae s al proporcionrn- 
do al Gobierno los fondos necesarios. El confiicto do Le­
ticia con Peru, on 1934, ocationo un grave déficit en la= 
balanza de pages a lo que hubo eue ahadir una nérdic e del 
20/tl de las réservas de oro ne 1 Banco Central. Jesde 1353 = 
hubo un repunta de la situacion aconpa i ado de una fce r te = 
inflacion.
Chile sufrio una altisima inflacion acompan ad a da un elc- 
vado indice de paro. La extraccion del salitre, la sctiv£ 
dad minora eue mayor numéro de trabajadores ocunaba, te-= 
nia an 1933 7.900 odreros f rente a 58.CC0 on 1929. La si­
tuacion inicio una mejoria de 1934 an adelante debido al= 
freno de la inflacion, los acuerdos intarnacionales firm£ 
dos ese ano y la mejora dol mercado intarno. El indice in 
dustrial subio de ICO en 1929 a 118 en 1934 y 137 en 1935.
Ecuador incromento tambien la produccion con -"^stino al - 
mercado intarno a lo que ayudo la creacion en 1934 de un=
-14.1-
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Conssjo Nacion al de Economia, organe consult!vo, no vinc£ 
lanto, nue, sin embargo, trazo las linaas generalas dol - 
dosarrollo de la économie y la racionalizacion da la nro- 
duccion agraria destinada a la exportacion (cacao, cafe y 
bananas).
En Me'ico se llego a un alto nivel de actividad industrial 
en 1935 para luego descender. Por el plan Sexenal adopta- 
do en 1933, durante el Gobierno da Ortiz Rubio, se crearon 
nuevoa centros f abri les, y, an general, las Indus tri as dal 
acero, camento, cons truccion y mineria sa mantuvieron ac­
tivas. Se acelero el programa da distribucion de tiarras* 
quo recibira su gran inpulso con Cardenas, hubo progresos 
continuados en la formacion de cooperativas agrarias y so 
invirtieron grandes sumas on obras pûblicas. En 1934 fue= 
ins ti tuido el salario minimo o ara los trabaj adores del cam 
po quo oscilo entra 1 Peso/Jia an los Estados del Centre» 
y el Sur a 1,30 en la Caoital y Estados dal Norte y 3 Pe­
sos en la 3a j a California. Hacia 1936 la desocupacion ii a- 
bia desaparecido casi por complato a oesar de los altos - 
indices de paro registrados antra 1931 y 1933. Cfr. Pablo 
Gonzalez Casanova y Otros : Ar.Irica Latina an los anos 3G. 
UNA M ,  Mexico, 1977.
Panamérica Comercial, 50, "Washington, Abril, 1937.
(37) El Informe da la Camara de Comercio da Haiti fua reorodu-
cido integramante par la Ravis ta Panamérica Comercial en» 
su numéro il da Abril de 1933 de dunde lo tomamos.
(3U) Citado por Jorge Abelardo Ranps; Hevolucion y Contrarravo
lucion an Argentina, T.IV. Ed. Plus Ultra, Buenos Aires,» 
1972.
(39) Ibid.
(40) La lavis ta Economica dudamericana, 1, Mon tavideo, Enaro, 
1934.
(41) Panamérica Comercial, Jashington, Mayo, 1937, N-51.
(42) La Nacion, Buenos Aires, 1-Fabrero-1937.
(43) El Tratado entra Esaana y Argentina es el modelo donda se
inspiraron todos los acuerdos gue el pais platanso f i rmo»
con posterioridad al Tratado Roca-Runciman. El Tratado —  
con Espana ara complamentario dal oacto de 1363 entre am— 
bos paisas y se baso en la clausula incondicional de na-= 
cion mas favoracida. Con resoecto al cambio, el pacto di£ 
pone que de las compras que Espaha hiciera, una cantidad» 
razonable servira para extender perraisos anticipados de - 
cambio en la Argentina para la inportacion de productos — 
espanoles y para el pago da los ssrvicios financières que
(36)
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quo se dabfnn n Esnann. El Gobierno E'.Pnnol «a camavo':'- 
tia a hacor los arraglos nccasarios para que loi cr-iditc'. 
que resultasen oc la venta de productos aroentinos a E-;o_: 
ria fueran transferidop con prontitud y regularidau. En -
al protocolo relative > las cuctas se ae to r nin :,a -.n las -
sumas que el Gobiprno espanol dabera establecsr coca aie 
para la importacion da proouctos argantinos y el Gobiarno 
argentine, por su o ar to, conviens an consolidar y recu- = 
cir los derechos sobre varios orcductos procaeentas da - 
Espana. Cfr. Panamarica Comercial, TN Gl, Jashington, .'l£ 
yo, 1937.
(44) André Gunder Frank: Caoitalismo y Bubdesarrollo en Améri 
ca Latina. Ed. Signes, Buenos Aires, 197ü. La posiciun -
de Gunder Frank, no os muy original. En realidad esta --
inspireda en las conccidas tesis que soora la cuestion - 
mantiene la CEPAL oua, a su vez, roarescntan la ori ci al£ 
zacion a nivel continental dal oensamiento de Raûl Pre— = 
bisch, Cfr. CEPAL: O.C.
(45) La Crisis del 29 y la Oeoresion sucesiva no son cl conic-n,
zp de una nueva a tap a , sino el fin de un a epoca eus se -
inicia con la Primera Guerre ri^ndial. Los nacionalismos» 
politicos y aconomicos de America Lstina an los anos 4 0» 
no son tanto al resultado de la crisis coma aol croceso»
qua S3 inicia con la Segunda Guerra I lundi al y el nuevo -
papel que ojercan los Estados Unidos en la pclitica mun- 
di al.
(46) Dudley Main ard Phelp: Migra tien of Indu-tri_GS_^n_$puth -
America, liicnigan University l'ress, 1937. Citado por l-a» 
Rovistn Econémica uudamericana, 3-2 9, Montavidoo, a50tic_ 
brc, 1937.
(47) Cfr. Jorge Abelardo Ramos : C.C. en ‘.'OTA 3G.
(48) Raul Jacob: Urugusv 1929-193B; Denresion nannder a v c' e r. a
rrollo f abril. Fundacién da Cuitura Uni vsrsitaria, i'.ont£ 
video, 1981.
(49) Panamérica Comercial, rj3 56, Washington, Oiciembre, 1956
(50) Cfr. Herbert Klein: Origonas de la levolucién Nacicnal -
8oliviana. Ed. Juventud, La Paz, 1968.
(51) Victor Paz Estonssoro: 8o l i v i a .. En el Pensaniento Econ£ 
mico Latinoamericano. Mexico, F ,C.E. 1945.
(52) Cfr. Tulio Halperin Donghi: Historia Comtemporénca do Amé 
rica Latina. Alianza Ed. M a drid, 1972.




(55) Rafnoi Guidos Vé jar: El ascon-.o dul militarisme en El Bal 
vador; DCA San Salvador 183Ü.
(56) Pablo Gonzalez Casanova y otros: O.C. an NOTA 35.
(57) Los radicales anti-oersonalistas inteqraban una fraccinn» 
del Partido Raaical csrnctarizada oor au anti-yrinoyanis- 
mo y su aooyo a Marcelo da Alvear que fuera Présidante de 
la Repûblica entra 1922 y 1923.
(5d) Citado por Jorge Abelardo Ramos: O.C. an NOTA 33.
(59) Ibid.
(60) Citado oor Germsn J'Elia: Amgrica Latina de la Crisis dsl 
29 a la Segunds Guerra lundial. Ed. de la Banda Orientai, 
Montevideo, 193 2.
(51) Ibid.
(62) Frederic Pike: Ehila and the United States. Notre Dane -
University. 1963. Citado nor Pablo Gonzalez Casanova y —  
otros: C.C.
(53) £n la Conferencia de 3ansos Centrales americanos quo se v£ 
nfa celebrando en Lima on Junio de 1932, ol economisto - 
nocteanericano George Anders a n , miernbro proninonte de la» 
delegacion e s tadounidense, declaraba lo siguiente: "Las re, 
laciones bancarias en general, no so I amante hon decrocidc 
proporcion almen ta a la dis.iinucion dol comarcio exterior» 
sino cue tanbien han refle j ado las condicioncs nonctarins
y politicas de America del Cur. Es évidente que las ûlti- 
mas revolucionas de Chile y en especial la amcnaza de los 
partidarios del Coronal Grove de incautarse da loa de so si, 
tos an nonedo extranjera existantes en los bnncos del -- 
pais, vinnen entcroociendo nr avenante I p s  as fuerzos eue,= 
por nuestra parte realizanos, n ar a normalizarlas y .re jo- = 
rarlas '. Citado en La .Nacion, Buenos Aires, 1-Julio-193 J.
(54) Cdhn Lynch : O.C. en .NOTA 3
(65) Marcelo Cavarozzi: Mooulisrn y Partidos de Clases Mgdi~'s.
En Revista Mexicana de sociologie. Institute do Invastiq^ 
ciones Gociales, UNAM, Vol. XXXIX, ,NJ 1, Enero-Marzo, 1977.
(66) Las economies primerio-exportadoras desviaron algunos dn= 
sus excedentes monetarios hacia el proceso da industrial^ 
zacion (caso brasileiro o colombiano) o bien permitieron» 
la antrada masiva do canital foranoo qua se aoodero cornsIj? 
tanente de algunos rubros industriales (Chile, Argentina,
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Uruguay, ;?nn2U G l ‘, Cub" o Paru). Al nis-o tiu’-aa 11. r " - 
jeron a numerosos in licran cas, mucho*; r a lor c'.'.'las u ’- 
nian can unr. caancitacion 1".oral sucarior 1.: Jo lc:; = 
nntiuos y quo dioron origan a lo : primeras nûclaos oorr, 
ro3 (urasil, Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela).
(S7) Para C'Donnall los ejemnlos n's oraci.nos ria E::tadas Curn, 
craticos--uteri tarios. on America Latina so dan en Jra'- ii 
Argentina, Chile y Uruguay. Para coma rend a r el narantcs, 
CO en tra la situacion nue hey atr nui es an esos ar-i.« cs y = 
la sufridn en los anos 30, soria suficience suhreynr - 
que, del ■"ir.mo modo que h-ace cincucnta anos, Uruguay, - 
Argontina y Chile, na asi 3rasil cue, ahora; coma a n t e s , 
sigue siendo la excepcien, han elegido el caminc de la» 
"ieprimcrizacion ' de la econonia eunrue, on esta ocnsifn 
como nota original,, nrafirieron buscar un aooyo taorico 
on si penaemiento sconomico ce Mi 1 ton Friedrinn. Cfr. - 
Guillermo C'Jonnell: Roflcxicnas sobro la:: tender, : i nr - 
générales de cambio del Eatado Eurocraticc- ■-utoritaria. 
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18 NACE UN niTO
Getûllo Oornelos Vargas, vio su orimara luz el 19 de Dunio 
de 1883 en la pequena ciudad de Sâo Francisco do 8orja, Estado 
de Rio Grande do Sul. Era el tercero de los cinco hijos habidos 
en el matrimonio de Manuel do Nascimento Vargas y Cândida Oor- 
neles.
Su oadre, voluntario en la Guerra de la Triple Alianza, se 
convirtio aosteriormenta en hacandado y era uno de los mas con£ 
cidos republicanos de Sâo Borja siguiendo en Isto la vieja tra- 
dicion rioçrandpnsB de los "farroupilhas" que tanto habian lu—  
chado contra al régimen imperial (1).
Rio Grande do Sul era, desde la proclamacion de la Reaûblica, 
un terri tcrio politicamente di vicido en dos facciones nortslmen, 
te enemigas entre si y oue no tenian el manor reoaro en disou—  
tarse la hegemonia oolitica del Estado con las armas en la mano. 
Esta division alcanzaba de lleno a la familia da Getûllo: Duran 
te la revuelta de 1893, su padre se echo, una vez més, al campo 
para sostener el Gobierno de Rio Grande do Sul y a su jefe Dûlio 
de Castilhos, desafiado por los "maragatos" o federalistas con—  
los que hicisra causa comûn la escuadra fondeada en Rio de — - 
Janeiro bajo el mando da los almirantes Custôdio José de Malo y 
Saldanha da Gama. Al mando de las trooas "maragatas", con las —  
que Manuel Vargas tuvo eue luchar, se encrntraba el Coronel —  
Dinarte Oorneles, su cunado. De esta lucha Manuel Vargas saldria 
con el titulo de General al oue lo promovio al Présidente de la 
Repûblica Mariscal Floriano Peixoto.
Con 16 anos incompletos, Getûlio se alisté en al 68 Batallon 
de Infanterie como soldado raso para adquirir el derecho de cu£ 
ear en un est a b l e d miento de ensenanza militar, matriculandose 
en la Escuela Preparatoria y ds Tactica ds Rio Pardo en 1899.
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Su carrera militar sa fruste a inicios de 1902 al solidari- 
zarse con las arotastas de los cadet:s centra un instructcr ti- 
ranico, si Capitan Antonio Telas Ferreira, Fue exoulsado del —  
establecimieoto pasando a servir como 28 sargento en el 253 —  
Batallén de Infanterie en Porto Alagra. Al agravarse la tension 
entre Bolivia y 3rasil por la cuestion dal Acre (2), el 253 — - 
Batallon fue enviado a Corunba, siguiendo luego a Mato Grosso, 
Hientras otros colegas suyos volvian amnistiados a la üscuela - 
de Rio Pardo, Vargas prefirio retornar definitivamente a la vida 
civil iniciando en Porto Alegre sus cursos de Oerechp. Con un—  
grupo de cclegas de Facultad interviens, en la fundacion dal —  
diario "castilhista" "0 D e b a t e En ese gruoo figuraban nombres 
como Firminio Paim Filho, Joâo Naves da Fontaura o Mauricio —  
Cardoso, llamados a jugar oaoeles décisives en los sucescs poli 
.ticos de los anos siguientes.
La carrera juridica de Vargas no tuvo brillantaces especia- 
les aunque las biografias oanegiricas de les anos 40 hablen de 
que "fue un alumno inteliganto, dedicado y serio que destacaba 
por sus agudas interoretacionas de la casuistica legal" (3) y—  
coincidio con los ultimes anos de la primera fas e del Gobierno 
estadual del Or. Antonio Augusto Borges de Medeiros cue asumiera 
el poder en Rio Grands en 1393. Cinco aôos desoûes moria, en —  
temprana edad, el que hasta entonces habia sido caudillo indis- 
cutible del Partido Republicano Riogr3ndansa(PRR), Jûlio oe Cas, 
tilhos y Borges de Medeiros asumio con mano fuerta el liderazgo 
politico al sucedarle al frente del Partido.
Una vez acabados sus estudios, Vargas ejercio como fiscal-- 
pûblico de Porto Alegre por alguncs m e s e s , dejando prcnto el —  
puesto para irse de abogado a Sâo Borja da donde saldra en 19G9 
al ser elegido diputado en la Asamblea Estadual de Rio G r a n d e -  
do Sul. En esa epoca, la Asamblea solo funcionaba de Septiembre 
a Diciembre con al fin exclusivo de votar el presupuesto y axa- 
minar las cuentas del Gobierno, siempre aorobadas. Al terminar 
su mandata como diputado, desanimado por la exoeriancia que —
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acababa de oasar, no oretendio salir reelegido aero siguio man- 
teniendose fiel al castilhismo cuya influencia narcaria fuerte- 
mente sus actitudes ooliticas posteriormenta, enbebidas del pp- 
sitivismo comtiano inspirador da concept :s como "orden y Progr£ 
so", "dictadura ilustrada" e " incorooracion del proletariado a 
la sociedad".
Admirador del castilhismo lo era tambien Borges da Medeiros, 
su gran horedero y beneficiario, que en 1913 retornaba al go—  
bierno del Estado para no abandonarlo en 15 anos consecutivos.
Vargas volvera a ocupar el escano da diputado en 1917. Por- 
entonces, Brasil habia declarado la guerra a Alemania y sus ali£ 
dos.
En aqullos tiempos, nue vos caminos se abrian; Caia al Impe- 
rio Zarista, el austro-hungaro, el turco, al aleman; Estados —  
Unidos intervsnian en Eurooa; los soviets tomaban el poder en—  
Rusia; Espana ae paralizaba ante una huelga general de grandas- 
repercusionas internas; Japon iniciaba lentamenta su expansicn- 
imperialista por el Sureste de Asia... pero Brasil parecia se—  
guir inmovilizado en un eterno letargo. Como sucesor del Presi­
dents mine!ro Uenceslau Bras Pereira Gomes, era elegido al pau- 
lista Rodrigues Alves. El pacte del "café con leche" estaba an- 
pleno vigor y solo fue momentané amante afectado porque Rodrigues 
Alves murio antes do tomar posesion. Como al Vice-Presidente,—  
S Ù  sucesor legal, Oolfim floreira, estaba mentalmente enfermo,—  
Rio Grande do Sul forzo la eleccion de Epitacio Pessoa a ouien 
sucederia el mineiro Artur da Silva Bernardes, volviendo de es­
te modo las aguas a su cauce.
En Rio Grande do Sul estas aguas, sin embargo, venian revue^ 
tas. Los anti-situaclonistas, adeotos de la "Alianza Libertadora" 
que sa oponian al castilhismo y al borgismo, levantaron la can­
didatura de Joaquim Francisco da Assis Brasil contra Borges de- 
Medeiros, aspirante a una nuava reeleccién creyendo qua podrian
- 1 _
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vencerlo apoyandosa an la exigencia del alto "quorum" aloctoral
necesario (3/4 de la votacién emitida) y en las simoatias del—  
Présidante Bernardos. En esta ocasién Gstûlio prestarfa a Boros: 
un servicio de inestimable valor. Como Présidante de la Comisic; 
de Podares de la Asamblea Estadual dio oor buena una eleccién—  
viciada de raiz anulando sin tasa votos opositores y atribuyenc: 
a su jefe 106.319 votos valides y a Assis Brasil solo 32.217.—  
Los aliancistas protestaron contra un resultado visiblementa —  
fraudulento, pero Borges tomé posesién oor tercera vez del car­
go de Présidante de Rio Grande do Sul el 23 de Enero de 1923. 
Getûlio pretandia, con esta maniobra, obtaner la proteccién da 
Borges para su hermano Uiriato bajo proceso por asesinato del—  
fflédico Benjamin Torres, al sarecar, snsmigo politico de los —  
Vargas.
Consecuencia de este fraude electoral fus uns nueva guerra- 
civil que dura desde Enero a Diciembre de 1923. El 14 de esa mea
Borges da Medeiros y Assia Brasil firman el Pacto de Pedras ---
Altas en el que el gpsrtado mas importants prohibia la reelec- 
cidn para Presidents de Rio Grande do Sul par dos périodes con­
sécutives y lo mismo se aolicaba a los prsfsctos de los munici- 
pios (4). Fruto de este Pacto sera la aoariciûn de una nueva g^ 
neraciûn politico: los llamados "Jovenes Turcos", casi todos —  
hijos de jafes estancieros del PRR, ligados a actividados rura­
les y formados en Derecho. Una generacion eue orogras i vamen te—  
ira rompiendo con los viejos caudillos oligirauicos. A esta ge- 
neraciân pertenece el propio Getûlio.
Ese mismo ano, cuando Vargas cumole 40, comienza su vida c£ 
■o diputado federal al tener que susti:uir en el Parlairento de 
Rio de Janeiro al hasta entonces représentants gaûcho, Rafael—  
Cabada. Al ano siguiente, en mayo, es elegido diputado federal 
con 23.734 votos colocandoss en el tercer distrito electoral—  
gaûcho por encima de sus competidores, el borgista Flores da —  
Cunha y el aliancista Batista Luzsrdo, figuras ambas de decisi­
ve importancia en el future cercano. Reconocida su acta de dipu
- l ü l -
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tado el 1 di Septiembre, Getûlia asumiria su puasto a tiampo pa 
ta condenar la rauuolta militar de Sla Paulo.
En estos anos sa nantendra totalmanta vinculado a Borges y 
al PRR apoyando en la Camara las iniciatiuas del Presidents — - 
Bernardas: Persecucion de los militares revoltosos, aprobacién 
de la Reforma Constitucional que incrementaba los podaras pras^ 
dencialas, ooosici^n a amnistiar a los reuolucionarios etc. —
Esa actuacî6n, en el uolo opuasto de los principles libérales—  
que seron dafendidos por Vargas algun tiempo mas tarde, le ga- 
nara la confianza dal Presidents y, sobre todo, de su sucasor—  
Washington Luis Pereira de Souza, sua le convertira on su Mini^ 
tro de Hacienda.
La eleccidn de Vargas para este cargo se dabia mucho mas a 
razones politicas qua técnicas. Meses antes el oropio Vargas r£ 
chazara un ouesto en la Comision de Finanzas de la Camara Fede­
ral alegando no antendar de asuntos financières oero ollo no le 
impidio ccuocr la cartara de Hacienda. Segûn algunos de sus bi£ 
grafcs esa suouesta ignorancia incluso la habia ayudado pues lo 
que necesitaba el Présidante era un buen politico, auncue fusse 
lego en la materia, y con reconccida fidalidad oartidaria (5).
U.Luis colocara todo su emoano en la polftica aconomica y 
financiora y Vargas deberia iniciar la ejecucion de los olanas 
de reforma monetaria anunciados en el programs electoral. En> ~  
Oiciembre de 1926, un mes dasoues de la toma de posesiôn del —  
nuevo Gobiarno, aoarecfa un decreto con las firmes de U.Luis y 
de Getûlio adoptando una moneda a sar cunada an oro y estable- 
ciando su equiValencia con las principales divisas. Eso formaba 
parte del plan da astabilizacion monetaria y cambial dastinadas 
a sanear el mil-reis.
La eleccidn de Vargas cayo bien en su astado natal que vol- 
caba su produccion en el mercado interne, dedicândose a la agr^
 cultura, ganaderfa y actividades subsidiarias. La carne, sobre
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todo cl charque, consumido por los soctoros de mas bajo nival : 
ranta da la Capital Federal y del Nordeste, junto a la grasa, —  
cueros, arroz, vino, trigo y mate constitufan las fuontes de sua 
rentas. El PRR siempre insiticS en la astabilidad de los orecios 
y en el conservadurismo fiscal, da ahf que apoyara la nueva po­
lftica econtSmlca.
En Sâo Paulo, al mayor centre fabrll del pais, el nombramler 
to ds Uargas produce cierta sorpresa pues era un parfacto desc£ 
nocldo. La prensa no pasa de los aloglos expresados de manera - 
formai dentro del cuadro acostumbrado de encomios al poder. —  
”0 Estado de Sâo Paulo", el diarlo de la ollgarqufa paulista,—  
dice de ôl que "aunoue no siendo un estudioso flnanciero, se —  
cre6 en la Câmara una reoutaclon de hombre Inteligente y culto"' 
Para los perplejos periodlstas era todo lo eue, en aquellas —  
circunstancias, sa podrfa decir.
Vargas surge en el olano federal como un représentants de - 
los intereses rlograndenses que se proyectan cada vsz mas sobre 
el pals. No es aun una figura naclonal; 1930 sera la ccnsagra- 
cl(Sn del mlto.
El nuevo plan economico, auxillado por la coyuntura Inter- 
naclonal y el alza de los preclos del cafe. Produce buenos re- 
sultados. Cuando Vargas deje el Ministerio un ano despuas Para 
candidatarsB al puasto de Prcsidanta da Rio Grando do Sul, la 
polftica financiara aun no habfa cafdo an los abismos de imoo- 
pularidad a los que llagarfa en muy brave aspacio da tlampo. La 
prensa lo :aspide con un torrenta de aloglos a los que, calcul^ 
damante, Getulio responds con una actltud sumlsa y humllde — —  
achando todos los méritos a U.Luls: "No fui mas que un simple - 
ejecutor de la polftica de nuestro Presidents" confisse ai dia­
rlo "A Gazeta" (7),
Realmente Vargas necesitaba colocarse en una posture modes- 
para no alarmar demasiado a Gorges de Medeiros que desconfi^
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ba y a do la fana c.ue su orotagido astaba adquiri;'ndo de forma 
autonoma y que prefaria como sucesor suyo al frente del Estado 
gaucho a politicos como Protasio Alves o Palm filho, nombres —  
importantes en el borgismo y mucho mas ligados a el que Getûlio 
y los "jovenes turcos" que lo apoyaban.
La cuestiûn del nombramiento de Vargas para la Presidencia 
riograndense dio margen a muchos rumores y especulaciones, Para 
algunos politicos del memento, la responsabilidad de la eleccion 
racayo totalmente an 'J.Luis (3). Sin embargo, el Ixito electoral 
de Vargas no se debfa a los apoyos prssidenciales sino a su ac- 
tuacidn satisfactoria al frents del Ministerio de Hacienda que 
habia proysctado sobre el pais una inagen del hombre honesto y 
trabajadnr magni ficada por la prensa. Por otra oarte, en Rio —  
Grande do 5ul, el PRR, desgastado por muchos anos de luchas y—  
forzado Por al Tratado de Pedras Altas, necesitaba un candidate 
poco conflictivo y con el suficiente orestigio como oara aca—  
liar las orotestas de la oposicion ante el tradicicnal fraude—  
electoral que, u n3 vez mas, se iba a realizar. Los "36venes —  
turcos", sostenedores orincioales de la candi datura de Vargas, 
ven en el cualidades utiles oara sus planes de imprimir una nue_ 
va orientacion a su Estado y , quien sabe, si al pais.
Vargas adoota una posicion neutra. Es el hombre obligado a 
acBPtar un puesto al cue no asoira. Ec el pueblo y , an especial, 
su partido quienes exigen su vuilta a la tierra natal. Y 11, mi­
litante obsdiente, aceata la responsabilidad aun repugnadole. Su 
discurso de desoedida del Ministerio as una magnifies muestra da 
esta actitud, ante todo de gran confortabilidad polftica. En un 
moroento exclama: "No dispute, ni siauiera pretendf el cargo — ^ 
para el que estoy indicado. Tampoco debo mi cargo a cualquier - 
sugerencia del Gobierno Federal. Ademas, una candidatura impues^ 
ta por el podcr central s e rfa, en Rio Grande do Sul, una candi­
datura perdida en la conciencia publica"(9).
Comenzaba Getûlio a adopter esa posicion mesianica, por en-
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cima del bien y del mal, cue acabaria Por configurarlo,
Oesde el primer dia de trabajo al frente de au E s t a d o ,Varga; 
mantlene buenas relaciones con la oposicion. Esta actitud es un. 
nimcmente enfatizada en la prensa da la Ipoca. Sobre todo en el 
segundo semestre de 1928 cuando se celsbren elecciones legislac: 
vas, Getulio va a tener una actuaciln imparcial comoletamente c: 
versa de los comportamientos anteriores del PRR, lo oue c o n soli; 
su prestigio y le da el apoyo practicamente general de sus adve: 
sarios.
Durante este periodo, se percibe en Vargas una polftica de 
contencion y adaptaciln a las circunstancias. En relacién a —  
Borges de Medeiros mantiene una actitud indeoendiante psro no - 
agresiva, se muestra muy respetuoso con el viejo caudillo y —  
hasta le pide consejos de vez en cuando. No tenamos estudias —  
especializados sobre este periodo pero la prensa del momento da 
la imagen de un nuevo estilo da gobierno: El Presidents riogra^ 
dense, abandons las oomoas y oropeles del Palacio Piratinf y —  
sale a pasear con su familia a oil por Porto Alegre, visica li- 
brerias, frecuenta los cafés, entra en cl cine... En la biograff 
apasionada oue la dedicé su hija se afirma que este fue su tie£ 
po mas feliz (lO).
Vargas viaja bastante, al contrario de su pradecesor, desa- 
rrolla la instruccion, las comunicaciones y el transoorte; créa 
el Banco del Estado de Rio Grande do Sul con 2/3 de capital of^ 
cial para atender al crédite agrario; sa organizan varies sind^ 
catos patronales estimulados por el Gobierno etc. Al mismo — —  
tiempo se promueva el comercio hacia el mercado interno facili— 
tando transportes, combaciendo el contrabando y subsidiando los 
flotes. Una ola de orogreso economico parece invadir el Sur de 
Brasil. En este momento, Getûlio adopta ya la imagen que mas —  
perdurera en la memoria popular: La del Ifder paternaliste, —  
preocupadu por el pregreso, desinteresado de las luchas polfti-
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cas, trabqjador»asequible y humilde.
Oesde 1927 la orensa brasileira comienza a uentilar el te- 
ma sucesorio haciéndose eco de las maniobras que entre talones 
se estan llevando a cabo y, loqicamente, tomando oosiciones —  
ante las diversas alianzas que se articulan. Paracfa que la -—  
ocasiân se qresentaba oroaicia oara romner al viejo oacto del - 
café con leche. Cl Presidents 'J.Luis, por primera vsz, se habfa 
atrevido a gobernar orecindiando del aPoyo de Minas G:rais, el 
Estado con mayor numéro de electores y en Sâo Paulo el monopolio 
politico, hasta entonces ejercido por al Partido Republicano —  
Paulista (PRP) que reiresentaba los intereses de la oligarqufa, 
retrocede ante la ofansiva de un "parvenu", el Partido Qemocr^ 
tico (PO) constituido en Febrero de 1325 a integrado oor eleme^ 
tos de la pequeha burguesfa. Un trazo distintivo del PO lo cons_ 
tituyo al hecho de lograr articularse con una razonable coheren_ 
cfa ideologica, mas alla de las peoueiias disputas osrscnalas y 
las dos grandes constantes de esta coherancia son la referma —  
polftica y al anti-industrialisme. La discuta leuantada en torno 
a las tarifas de les tejidos de algodôn importados, puso en cam 
pos irréconciliables ni PO y alos grandes industriales que sol^ 
citaban tal aumento y que al final conseguirfan que se aorobase 
en la Camara Federal gracias al aooyo de los dioutados perrepi^ 
tas.
El anti-industrialismo del PO nacfa da una actividad xenof£ 
ba an contraste con la aosrtura cosmonolita de la vieja oligar- 
qufa agraria. Tang3se en cuenta que una gran parte de los indu£ 
triales paulistas eran de origan extranjero y al PO trataba de 
aparecer como el legftimo heredero da las majores tradicioncs - 
bandeirantes. Por el contrario, el PRP procuré siempre atraer a 
los inmigran tas a su area de influencia sirviéndose incluso de 
sus "votos" (11) para robar elecciones, es to sin conter que na- 
bfa fuertes ligazones financières entre la burguosfa industrial 
y la oligarqufa agraria.
— 1 -
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Cuando en Octubre de 1923 ocurrieron incidentes en Taiûva ■ 
(inte.ior de Sâo Paulo) entre oorrepistas y pedietaa, dirigido;; 
aouellos por el comercianta de origan portugués Serafim Conçoi­
ves Collates, el dioutado del PO Zoroastro Gouvcia, definfa au 1 
a sus rivales an discurso pronunciado en la Camara del Estado:- 
"Canalla extranjera, restes putrides de las aldaas eurcoaas, v_t 
llanos ruines, sicarios vendldos al dinero da un traidor de la- 
n-icionalidad, barro y d u s  de la extranjarfa enlodando el suelo- 
patrio", para anadir: "Oontro dsl Brasil independiente, los br^ 
sileiros se haran resoatar arriesgando su propia vida ante el - 
imperialismo de opereta de villanos forasteros" (12).
Estas actitudes explican los oosteriores alinsamientos de - 
clase ant's la disputa electoral oue sa avecinaba.
La campana para las elecciones presidencialss do Marzo de - 
1930, se abrio a fines de Oulio de 1929 con el 1 an:amien to de - 
la candidatura de Getûlio Vargas y la formacion do la Aliança - 
Liberal que reunfa a un conjunto da oposiciones integradas por- 
las oligarqufas de Minas Gérais y Rio Grande do 3ul a las que,- 
posteriormente se unieron la de Parafba y la pequena burguosfa- 
paulista. A su vez la candidatura oficialista estaba integrada 
por 3ûlio Prestes como aspirante a la Presidencia y Vital Soareu 
a la Vice.
Mal esbozada la disouta comienza la toma de oosici o n e s : Las 
principales asociaciones industriales de 5âo Paulo, lanzaban el 
30 de Julio de 1929 un manifiesto publicado con gran destacue en 
la primera pagina de "Corréio Paulistano" aPoyando la candidatu 
ra gubernamental. El apoyo no ouedaba en una declaracion formai 
sino que anunciaba la intension de la gran industria de alinear 
politicamente el sector y el area bajo su influencia. Pocos dias 
despuas, en un nuevo mani f iesto, sa des tacaba: "Para los indus­
triales la Victoria da la candidatura Prestes-Soares, représen­
ta la ejecuciûn integral del programa financiero dsl actual —  
Gobierno de la Repûblica" (13).
— i 7 —
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Por 0333 mismaa fochas, J.Luis recibfa an audiencia an ol — 
Palacio Catatê a una conision do reoresentantas de las clascs - 
conseruadoras qua le entregaron un mensaje do solidaridad aaro- 
bada an sesion de la Asociacién Comercial de Rio de Janeiro(1^).
La candidatura oposicionista comenzé a articularse, segûn - 
se lee en relates de contemooraneos, an Enero da 1929, Como es­
cribe uno de alios : "Oesde Octubre da 1920, al problema do la - 
sucesion presidencial parecfa ser la ûnica cosa que interesaba 
al pais" (15), En Junio se acuerda un pacto secreto entre Minas 
Gerais y Rio Grande do Sul configurandose una Alianza inicial—  
monte llamada Republicana con el candidate posiole oscilando eii 
tre Vargas y Sorgas de Medeiros,
Getûlio mantenia la esperanza da ser al el candidate guber­
namental y 3 lo mismo aspiraoa Serges. Habfa temor justificado, 
vistos los antecedentas, de oponerse a la maquina electoral si- 
tuacionista, siempre al servisio de la uoluntad presidencial. - 
Vargas temfa, ademas, ser al instrumsnto del Presidents mineirs 
AntSnio Carlos, tamores que sa acentûan cuando, finalmente, se- 
dacide su candidatura en la Convencion de la ya bautizada — —  
"Aliança Liberal ", que tiene lugar en 3elo Horizonte. Como aspi_ 
rente a Vice irfa Joao Pessoa, Présidente de Parafba. Era una - 
opsracion slactoral an tenez a para aislar Rio de Janeiro y 5âo- 
Paulo del resta del oais con tando adomas, como quinta columna,- 
a la pequena burguesfa urbane, en abiarta lucha con la oligar—  
qufa agraria e industrial mis poderosa del Brasil.
La imagen qua tenemos do Vargas en esta Ipoca, es la de un- 
hombre dubitanta, temeroso, que actûa con una cautela poco apr£ 
piada para un aspirante a la Presidancia de su pais. Oesconffa 
da Borges, dasconffa de los mineriros y, sobre todo, terne al —  
Gobierno Federal con el que no desea romper de ningûn modo. —  
Llega incluso a un pacto secreto con U.Luis prometiendo que no 
abandonarfa su Estado para hacer la campana electoral. Un oacto 
que, por la Fuerza de los acontecimientos no tardarfa mucho en
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romperse.
En afecto, los politicos opositoras coalinados an la Alian­
ça Liberal no particioaban on absoluto de las vacilaciones de - 
su candidate. Estaban convencidos, por la experiencia da muchos 
anos de fraude institucional, de oue la convocatoria a las urnas 
era inutil. As£, al mismo tiempo qua h a d a n  praoaganda electoral 
en manifiestos, comicios, programas y discursos parlanentarios, 
meses antes de la eleccién, secretamente buscaban promover el - 
as alto al poder por las armas. Aunque con périodes da indecision 
avances y ratrocesos, se procesaba un intense esfuerzo suterra- 
neo an el santido de desatar una revolucion nacicnal. Para e s o , 
los aliancistas, an busca de aliadoa, prometieron amnistia a los 
rebaldes de 1922 y 1924 con cuyos liderss pasaron a articularse 
princiaalmsnte a travas del Secretario del Interior da Rio Grar^ 
de do Sul, Osvaldo Aranha, qua tenia un hermano revolucionario.
A este tema de la amnistia era esoecialmente sensible la oficia^ 
lidad joven y hara oue en mementos dscisivos de la Revolucién - 
se vueloua a favor de Vargas.
Oesde luogo la decision de ratificar por las armas el proc_e 
so electoral seria futil si no se hubiesen tornado oportunamante 
medidas esenciales que requerian tiempo, rscursos financieros - 
y gente preparada. Una de esas medidas fue la comora de armas y 
municiones en el exterior. Para desviar la atencién de adouisi- 
cionas hechas clandestinament e , una parte fus imoortada ostcns^ 
blemente a titulo de rearme de las fuerzas ooliciales del Esta­
do, otra fue hecha secretamente como contraoando.
En el piano politico la Aliança Liberal contaba con el apo­
yo de très ex-Presidentes: Epitacio P e s s o a , tic de Joâo Pessoa, 
el candidate a Vice ; Artur Sernardes y Uenceslau Bras, integrar- 
dos ambos en el situacionismo mineiro.
Rio de Janeiro, como capital de la Republica, era el escen^ 
rio de los grandes acontecimientos politicos y lugar elegido —
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para la prasentacion d ; los orogrimos de los candidatos. El 16 
de Oiciembre de 1929, en al Salon del Automôvel Clube carioca, 
lefa Julio Prestes al suyo durante un ban.nuete al oue acudié —  
una selects concurrencia de figurones encasacados. El 2 de Ene- 
ro de 1930 le toco cl turno a Uargas eue lo hizo on plena via - 
pûblica en una tribune levcntada en la Esplanada do Castelo —  
ante miles de sntusiastas seguidoros. Allf se orometio amnistia, 
revocacion de las Leyes comoresoras de la libertad de pensamiein 
to, nueva legislacion alectorol y Layes sociales para los trab^ 
jadores. Caravanes aliancistas fuoron enviadas a todos los est£ 
dos. La del Morte la ancabezaba Joâo Meves da Fontoura con or—  
den expresa de hacer aropaganda revolucicnaria. El mitin alian- 
cista en SaS Paulo fue calificado por la prensa unanimemsnte —  
como el mayor acto civico de la Historié de la Republics (16),
Celebradas Las elecciones el 1 de Marzo, el situacionismo—  
présenté unos resultados que oaban la victoria a Julio Prestes 
por mas de cuatrocientos mil votos. El candidato oficial era —  
nombrado "prssidente electc" con mas de 1.100.000 votos mientras 
que a Uargas solo le eran reconocidos 733.000 sufragios. Nunca 
llegaria a tomar el poder.
El proceso revolucionario se pone en marcha. Oesoués de su 
derrota, Uargas asurne posturas cautelosas. Es llevado al frente 
de la Revolucién ooco menos oue arrastras. Su actitud es sola—  
mente la de un Presidents oreocupado por defender los intereses 
gauchos. Pero los "jovenes turcos" y el tenientismo presionan 
los preoarativas h an llegado al ounto de no retorno y no es oo— 
sible retrocadsr. Borgos de Medeiros, oartidorio de acatar el - 
resultado de las urnas, es literalmente obligado por Joâo Neves 
da F onto ra a aorobar el llamado "Heptalogo de Iraouazinho" que 
significaba la ruotura antre Rio Grande do Sul y el Gobierno —  
Federal. Juarez Tavorâ, uno de los lidares da los movimiantos - 
tenientistas, entraoa clandestinaman te en Brasil desde Bolivia, 
donde estaba refugiado, y organizaba el levantamicnto del Nor—  
deste..
" l u  _ -
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La censura imoues ta a la orensa oor el Gobierno F adorai no- 
parecfa imoedir q u e , a traués de una enorme ola do rumores, no- 
tlcias y desmentidos constantes, se mantuviera desconcertada a- 
la opinién pûblica. La revoluciûn ara anuncisda a diario en los 
periûdicos hasta el ounto de oue una prooaganda comercial insti_ 
gaba a los oaulistas a hacer stock de alimentes para disponerse 
a enfrantar la temoestad que se avecinaba. En "0 Oinrio Nacio—  
nal" se podia leer en Agosto, con dos meses de antelaciûn, el—  
siguienta anuncio: "!Rovoluciûn!. Preparese haciendo sus compros 
de margarina Elza" (17).
En el fondo, el anuncio, mas alla de utilizar une crisis p£ 
Iftica con fines promocionales, no astaba nada descaminado. El- 
26 de Julio, ocho dias antes de su publicacién, habia sido ase- 
sinado en Recife, en una confiterfa a donde entrara para comprar 
unos pastalas conoue obsequiar a su amante, Joâo Pessoa, Presi­
dents de Parafba y comoancro de Uargas como candidato a Uice —  
por la Aliança Liberal. Todo el Nordeste se puso literaimante - 
en pie de guerre. Uargas, en el S u r , segufa deshojando la mar—  
garita de sus propias dudas. El 7 de Agosto, llegaba a Rio de - 
Janeiro el cadaver de Pessoe y el cortejo fûnebre se co n v i e r te­
en una gigantasca manifestaciûn anti-gubernamental a la nue in- 
flaman las encendidas soflamas de los oradores aliancistas. —  
Ahora, ademas de agravios, habfa un martir. Era necesario hacer 
salir a Uargas del sopor en que estaba sumido.
El 7 de Septiembre, AntSnio Carlos dajarfa la presidencia—
de Minas Gérais y su sucesor, Qlegario Maciel, de 75 anos, no—  
estaba, por su edad, en condiciones idéales para trotes revolu- 
cionarios. Los enviados a cuatro bandas se cruzaban incesante—  
mente llevando mensajes cifrados del Nordeste a Selo Horizonte, 
de Sâo Paulo a Porto Alegre y de aquf, nuevamante, a Minas Gé­
rais.
Uargas insistfa en nue cualquier movimiento insurreccional 
solo tcndrfa éxito si lo patrocinaba Borges de Medeiros. Era —
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una disculpa an la qua ni 11 creia pero le servfa onrn seguir - 
dando lorgas a lo cue los mineiros inplicados llamaban sarcast^ 
camenta "o neglcio" (13). Todavfa en Agosto, en una entrevista- 
concadida a "0 Correio do Povo ', se manifestaba contrario a la- 
Ravoluciln.
Las ultimas maniobras dilatori as de Vargas, son complétâmes 
te rocambolescas: Getulio Is encarga al Secretario del Interior 
y ardiente conspirador, Osvaldo Aranha, que consultara en su —  
nombre a Borges de Medeiros para saber si aceptaba encabezar —  
la revuelta. Pero al mismo tiamoo escribio una carta personal - 
al viejo caudillo confiada al Mayor Carlos Druck, cuyos tarmi—  
nos equivalfan a una anulacion anticioada de los poderes concs- 
didos a Aranha. Este se entera de la maniobra a travis de Joâo 
Neves da F entoura y como viaj aba en el mismo tren que al Mayor 
le oblige a que le entregue la carta, se baj a en la primera es- 
tacion y sa dirige en automovi1 a Porto Alegre. Tras una tormen 
tosa conversacion, Aranha vuelve al otro dia a la hacienoa ds - 
Irapuazinho con otro credenci ol de Vargas, esta vez an termines 
irrévocables y definitives. Solo sntonces Borges sallé de su p£ 
siciln moderada (19).
Oe ahf en adelante la conspiraciôn se genaralizé y adouirio 
al imoetu irresistible qua la lie varia al triunfo. En la fasa - 
indecisa de la consoiraciln, Osvaldo Aranha se creciera tanto - 
que llagara a ser el hombre preferiao por Juarez Tavora para a- 
sumir el Gobierno Dictatorial (20), Borges y Getûlio confiaron- 
al diputado federal Lindolfo Collor, entrar en contacto con al­
gunos orastigiosos générales como Tasso Fragoso, Francisco de - 
Andrade Neves y Malan d 'Angrogne que admitieron en orincipio —  
participer en el movimiento pero sin que es to representara un - 
apoyo capital pues estaban sin mando de tropa. Finalmente, el - 
11 de Septiembre, Uargas atraviesa su personal Rubicon aceptan- 
do encabezar la revolucion y siete dias mas tarde recibia el —  
"nihil obstat" ds Borges para que Ista se llevara a cabo simul- 
taneamente en Rio Grande do Sul, Minas Gerais y Parafba fijando.
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SB ol momento y al dfal a las 17,30 del 3 da Octubre.
Y asf fue, an esa dia y a asa hora estallaba la revolucién- 
que, 21 dias mas tarde, deoondrfa al Presidents 'J.Luis y abri—  
rfa una nueva etapa en la Histaria del Brasil, una etapa prolon 
gada, con altibajos, hasta el goloe militar de 1934 y oue aun - 
pervive hoy en figuras de la polftica brasileira como Yvette —  
Uargas, Leonal Srizola, Jânio Quadros o Oarcy Ribeiro.
Uargas, en su manifiesto, utilizaba un lenguaja candente y 
muy distinto de su, habitualmente moderado, discurso polftico: 
"...Pasamos todos a asistix, oprimidos y humillados, al pisoteo 
mas desenfrenado e impûdico, ante las vfctimas de la sana de un 
poder que” entraba, francanente, en la fase final del delirio. - 
Dados tales acontecimientos, ^Cual es la porspectiva oue sa nos 
dibuja y que parvenir nos espara con la continuacion de tal es­
tado de cosas?: Un infinite Sahara moral, privado de sensibili- 
dad y sin acûstica. El oueblo explotado y hambrianto. El regi­
men representativo harido da muerte oor la suoversion dsl sufr£ 
gio popular. El prodominio de las oligc-roufas y del orofosiona- 
lismo polftico. Las Fuerzas Armadas, guardianas incorruotibles- 
de la dignidad nacional, convortidas en guardaesoaidas del cac£ 
quismo polftico. La brutalidad, la violencia, el soborno, la —  
malvsrsacion de las dineros oûb l i c o s , el relajamiento de las —  
costumbres y, coronando este escenario desoiaoor, la ven alidad- 
adninistrativa, campsando en todas las ramas del Gobierno. Oe - 
ahf, como consecuencia logica, el desorden moral, la dssorgani- 
zacion financiera, la anarqufa aconomica, el marasmo, el pecul^ 
do, el favoritisme y la bancarrota de la Justicia", anadiendo - 
mas adelante: "Estâmes ante una contrarrevolucion para readqui- 
rir la libertad, para restaurar la puraza del régimen republi —  
cano, para la reconstruccion nacional" (21).
El primer comunicado del Gobierno de Minas Gérais sobre la 
revolucion fue publicado en el Oiario Oficial del Estado el 4 - 
de Octubre. Oenunciaba la vioiaciôn de la Constitucién por el -
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^Presidents J. Luis aunnue sin nomararlo directam n t e , para 
afirmar luago: "La Revolucion oue surge victoriosa, es un mo—  
vimiento conservador, apoyado por todos los politicos patrio-- 
tas y por los elemntos conservadores da la Nacion. Cl pueblo y 
al Gobierno ds Minas Gerais, le dan su entera e incondicional- 
adhesicn" (22).
En Rio Grande do Sul se contaba con una victoria raoida os 
to nunca se supuso qua el Gobiarno Federal sa desintagrase con 
tanta facilidad como lo hizo. Lo cue hubo fue menos una lucha- 
encarnizada oue una marcha triunfal a la que los focos da re—  
sistencia dispersas y aplastados con cierta prestaza, no logra 
ron interrunpir. El principal ds alios fue 3elo Horizonte, dori 
ds, por algunos dias, la guarniciln federal, con bravura y ob£ 
tinaciln, se opuso a los revolucionarios. En Porto Alegre, po­
co antes da irrumpir el movimiento, el Tenienta Ccronel Pedro- 
Auralio de Goes Monteiro, oue allf se enccntraba da paisano, - 
se dirigio al Palacio Pitatinf, rasidencia da Uargas, para po- 
nerss de uniforme. Sus primeros cuidados consistieron en con—  
quistar los cuarteles federales de la capital gaucha donde es­
taba instalado el Comando de la 3^ Region Militar bajo la res­
ponsabilidad del General Gil ds Almeida, legalists intransigen 
te. En es as operaciones tomarcn oarte elementos civiles y mil£ 
tares destacando entre ellos Osvaldo Araha, Flores de Cunha, - 
Adalberts Correa y los Capitanes Ageno Barcelos Feio, Joâo —  
Alberto Lins do Barros y Estillnc Leal. El estallido de un - - 
cohete a las cinco y media de la tarde en la colina del Menino
Oous, fue la serial del ataoue previamente combinado. El Coro­
nal Claudino Nunes Pereira mandaba la Brigada Policial de Rio-
Grande do Sul, empehada en el asalto, y el Capitan Barcelos —
Feio la Guardia Civil de Porto Alegre. Ademos de esas tropas,- 
bien entrenadas y armadas, grupos civiles como el qua comanda- 
ba Adalbsrto Correa, participaban en el asalto al Arsenal da - 
Guerra. Todo estaba tan minuciosamente preparado y fue tan - - 
protamonte ajecutado cue a los vsinte minutes del primer disP£ 
r o , el comando legalista se rendfa, siendo hechos prisioneros-
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el General Gil de Almeida y su Jefe de Estado Mayor, Coronal 
Firmo Freire do Nascimento. En otros puntos de Rio Grande do 
Sul la victoria tambien fue rapida con pocas resistencins y con 
la inmediata prision de algunos oficiales legalistas. Este cxi- 
to inicial provoco gran aflujo de voluntaries cue era imposiblc 
incorporar por falta da uniformes y armamanto adecuado. Miguel- 
Costa dirigio el atanue rumbo al Norte taniendo como objetivos- 
inmediatos la conquista de Parana y Santa Catarina. El 7 de Oc­
tubre, en carta a Borges de Medeiros, Uargas se entusiasnaba: - 
"Nada ni nadie détendra la avalanche ravolucionaria"(23).
En Parafba el movimiento se desaté en ausencia da Juarez Tji 
vora que se encontraba en ess momento en Recife. El Cuartal del 
22 Batallon ds Cazadores fue dominado gracias a la accion de j£ 
venes oficiales revolucionarios como Agildo Barata, Juracy Ma—  
galhâss, Jurandir Mameds y Paulo Cordeiro en cooperacion con c^ 
viles armados al mando ds Antenor Navarro. Hubo reaccién lega­
lists pereciendo en la lucha el General Lsvansre Janderley, los 
Tenientes Paulo Looo, Silvio Silveira y Raul Reis y très solda- 
dos. Qcupadas la Capitanfa de Puertos, la Escuela de Aprendices 
Marineros y obtenida la adhesion da un navio de guerra y otras- 
unidades militares del interior dal Estado, Parafba pudo feste- 
Jar la victoria rsvolucionaria y organizar una columna de apoyo 
que se dirigié a Recife. Ln la capital pernambucana la lucha eg 
msnzo con retraso por una interpretacion errénea de teleqramas- 
cifrados entre Juarez Tavora y Osvaldo Aranha. Perdida la vent£ 
ja inicial del elemento sorpresa, lo cue siguio fue una dura lu 
cha en que tenazmente sa smpenaron grupos civiles mandados por- 
los hermanos Carlos y Caio de Lima Cavalcanti y un pequeno numa 
ro de militares. Ante la ausencia de Ixito inicial, Juarez Tavg 
ra volvio para la capital de Parafba a fin ds coordinar el en—  
vfo de rsfuerzos. La lucha en Recife durarfa hasta el dfa S con 
un saldo de 38 muertos y 120 heridos. Al llegar los rsfuerzos - 
al mando da Agildo Barata y Juracy MagalhSes, el Presidents de- 
Pernambuco, Estacio Coimbra, huyd rindisndose las tropas lega—
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-listas. El dfa 5, ants la Penitenciarfa de Recife, una multitud 
exaltada recLcmaba a grites el linchamiento de los asesinos de 
Joâo Possoa. Da sus celdas salieron para el cementerio dos ca- 
dâveres: el ds Joâo Quarte Gantas, culpable del homicilio del - 
Presidents de Parafba, y el de su cunado Augusta Moreira Caldas. 
Versiones contradietorias corrieron sobre su muerte: Para unos- 
se suicidaron, para otros fueron asesinados.
En Belo Horizonte, aislado y con su cuartel cercado, aun re- 
sistfa el dfa 6 al 123 Batallén de Cazadores, fiel al Gobierno- 
Federal, inouietando cnn esta resistencia inesperada a los re- 
volucionarios con mayores responsabilidades en Minas Gerais : Los 
tenientes-coronales Aristarco Pessoa y Miguel Sousa Filho y el- 
Mayor Osvaldo Cordeiro de F arias. Por fin, el dfa 12 capitula—  
ron los legalistas mineiros después de tener cortado por varios
dfas el abastecimiento de agua. En el Morte, se entregaban tam­
bien di versas unidadcs federales.
Con todo, los comunicados del Ministerio de Justicia distr^ 
bufdos en Rio de Janeiro, continuaban presentando versiones men 
tirosas o atenuadas de los hechos (24). El Ministre de la Gue­
rra, General Nestor Sezefrado dos Passes, confiaba en la leal—  
tad de las guarniciones cariocas y paulistas y en la batalla —  
que se estaba preparando an Itararé, posicion tenida como inex­
pugnable, al Sur de Sâo Paulo. Allf, al Coronel Pais de Andrade 
esperaba destrozar a los revolucionarios con su fuerza de 5.6C0 
hombres mas caballerfa y canones.
Por todos los puntos del Pais, el avance de las tropas revo
lucionarias parecfa incontenible. El dfa 6 el Estado de Santa - 
Catarina sa pliega al movimiento. Ese dfa, entre el Cabinete, - 
no se siente aun dcmasiada alarma. En el Teatro Municipal de —  
Rio de Janeiro, el famoso bajo ruso Fedor Chaliapin contaba la~ 
épera de Soito "Mefistéles"; el Présidante de la Repûblica asig 
ta a la rapresentacién en el Palco de Honor. Pero al dfa si- —  
guiente hay ya sobrados motivos para la praocupacién: Rio Gran-
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_de do Sul, Santa Catarina, Parana, M i n-3 Garais, Parafba, Piauf
y Pernambuco estan en poder de los subievsdos. Entonces se dé­
clara el Estado de Guerra en todo el torritorio federal al mis­
mo tiempo oue el Senado, en sesion urgente, apru3ba un credito- 
de cien mil contos de reis para la represion dal movimiento in- 
surrecto. En el extranjero se dejan sentir las primeras reacci£ 
nes: Los valores brasileiros bajan en un solo dfa 6 puntos y me 
dio en la Bolsa de Nueva York elevandose, en cambio, la cotiza- 
ci5n del café en el mercado da Londres.
El dfa 3 los revolucionarios entran an el Estado de Sâo Pau 
lo y en los dos dias siguientes caen Sahfa, Para, Alagoas, Cea- 
râ y Maranhâo, practicamente todo el Nordeste esta en manos da­
les sublevados que completarân su control de la region el 17 al 
adherirse al movimiento Amazonas, Sergipe y Mato Grosso. Solo - 
très estados permanecen aun fieles al Gobierno: Sâo Paulo, Eso£ 
ritu Santo y Rio de Janeiro, ademas de la Caoital Federal.
La prensa extranjera (New York Times, Oiario de Noticfas, L: 
Matin , La Journée Industrielle,etc.) hcblan claramenta de 'gu£ 
rra civil" (25) y el Secretario norteamericano oe Estado, Stim- 
son, déclara oue USA prestara su franco apoyo al Gobierno legal 
an la co npra de armas al mismo tiempo que el Presidents Hoover- 
prohibe la exportaci&n de material oélico con destina a los re— 
baldes. El Gobierno de J. Luis ordena la compra de aviones de — 
combats que seran utilizados para detener el avance rabelde. Es 
demasiado tarde. Los 40.000 hombres del sjército revolucionario 
inflingen sérias derrotas an Itapetininga, Muzampinho y Jagua—  
rahiba a las fuerzas leales. Una raaccidn victoriosa de estas - 
junto al rfo Itaraé no impide oue los Estados de Espftitu Santo
y Rio de Janeiro se unan a la sublevacién.
El Arzobispo de Porto Alegre, Joâo decker, en mensaje al —
episcopado nacional y extranjero, solicita apoyo para la Revol£
_eion. Aviones rebeldes sobrevuelan la ciudad de Sâo Paulo. El -
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-Gobierno esta cada uaz mâs solo. El 22 las comunicaciones ferro 
viarias con la Capital Faaaral nuedan cortadas. El 24 una nueva 
y ultima reacciûn lealista intenta hacer retroceder a los subl£ 
vados al Sur del Rio Itararé. Esta ofensiva desesperada se pie£ 
de en al vacio. Al sia siguicnte, la Guarnicion de la Capital - 
Federal a la oue se adnieren la Escuadra y la Escuela de Avia—  
cién, obligan a renunciar al Présidente U. Luis. Este pretande- 
resistir pero esta solo. Los Générales Tasso Fragoso, Malan - - 
d'Angrogne y Mena Barreto reciben, finalmente su renuncia. En - 
Sâo Paulo huyon las autoridades y el Presidents Federal sale —  
del Palacio Guanabara hacia el Fuerte de Copacabana an comoanfa 
del Cardenal Sefaastiâo Lame. Oe alii partira para el exilio.
Mientras se instala una Junta Gubernativa compuesta por los 
Générales Tasso Fragoso y Mena Barreto y el Almirante Isaias de 
Noroha, on la Capital Federal hay una explosion popular de entu 
siasmo, los manifestantes atacan las radacciones ds los diaries 
situacionis tas : "Noticias", 'Cri tica ", ''A Vanguarda", "Gazeta - 
do Noticias", "0 Pais", "A Noite" y "Jornal do Brasil' son asa^ 
tados, sacueados y , finalmente, incendiados. El Comandants la- 
galista oue dsfiende Itararé, se rinde al anterarse de la noti- 
cia da la caida de J. Luis. Oe esta modo, el tren r;ue conducia 
a Uargas y sus partidarios pusde pasar incolume per Itararé ca- 
mino de Sâo Paulo donde fue recibido en apotaosis. El 28 llega- 
ban a Rio oe Janeiro Osvsldo Aranha y Lindolfo Collor para tra- 
tar la transmision del poder al jefe de la revolucion victorio- 
sn. Finalmente, en modio del delirio popular, el 3 de Noviambre, 
Getûlio Uargas toma posesidn como nuevo Presidents del Gobierno 
Provisional oe la Repûblica vistiendo aûn el uniforme de coman- 
dante supremo de las fuerzas revolucionarias. En el acto ds la- 
jura Uargas nace 17 promesas;
1) Concesion de amnistia.
2) Saneamisnto moral y fisico del pais.
3) Oifusion intensive da la ensenanza pûblica.
) Institucién de un Consejo Consultivo compuesto de individus-
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-lldades ominentos e integradas en las nuevas corrientes polfii- 
cas.
5) Cofflisiones de investigacidn sobre responsabilidades de los- 
gobiernos depuestos en relacidn a malversacidn ds fondos publ£ 
cos.
6} Rsmodelacion del Cjircito y la Armada.
7) Reforma del sistema electoral.
8) Reorganizacidn del aoarato judicial.
9) Nueva Constitucion.
10) Simplificacion de la administraccion.
11) Rigurosa contencion del gasto publico.
12) Reorganizacidn del Ministerio de Agriculture.
13) Intensificacion de la produccion agrfcola.
14) Reforma del sistema tributario.
15) Creacidn del Ministerio de Trabajo.
16) Reforma Agraria.
17) Organizacidn de un plan nacional de comunicaciones.
Era, an palabras del propio Uargas, "un vasto campo de accion 
(26). Tendria 15 anos para realizarlo pero nunca llegaria a com 
platario.
23 LA REUOLUCION DEL 30: ACT0RE5 Y ESPECTADORES
La Revolucion da 1930 en Brasil se inscribe dentro ds un - 
cuadro mas amplio 1atinoamericanc. Los desajustes provocados en 
los paises deoandientas por la crisis mondial oue alcanza de —  
lleno, como vimos en el caoitulo anterior, a los precios da los 
productos de exoortacidn o impone un nuevo arreglo interno en - 
las condiciones especificas de cada pa i s , son resoonsables de - 
una marea de movimientos insurreccionales predominantemente mi­
litares , qua se extienden por todo el Continente de Norte a 3ur.. 
Once movimientos se desatan en solo dos anos: Repûblica Oomini- 
cana (Febrero, 1930), Bolivia (Junio, 1930), Perû (Agosto,1930- 
y_ Febrero-Marzo, 1931),Argentina (Septiembre, 1930), Brasil - -
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-(Octubre, 1930), Guatemala (Oiciembre, 1930), Ecuador (Agosto, 
1931, Octubre, 1931 y Agosto, 1932) y Chile (Junio, 1932).
Em el pensamiento de izouierdas latinoamericano tiene rai- 
ces profundas, que solo hoy comienzan a ser superadas, la carag 
terizacidn de estas y otras revoluciones como cr.nsecuencia do - 
la nscesidad da ajuster los dos sectores bisicos de la economia 
continental: El precapitalista, localizado en el campo, cuya —  
expresidn tipica serfa el latifundio, donde pradoninan relacio­
nes de produccion feudal o semi-feudal y el capitalists urbano- 
que darfa lugar a una burguesfa industrial en las grandes ciud£ 
des. Este panorama es en el cue apoya la teorfa del dualisme de 
las sociedades latinoamericanas. A ella so apunta el pensamien­
to de Jacques Lambert y de algunos otros americanistas franee—  
ses de los anos cincuenta (27).
En Brasil el "dualisme" se vincula a las conceociones glob£ 
les del movimiento comunis ta a partir de la década de los vein- 
te oue define la contradiccion principal de la formacion ocono- 
mico-social orasileira a través del antagonisme entre el iati—  
fundio, ali ado del impérialisme, y las fuerzas nacionalos cons- 
titufdas por amplios sectores de la burguesfa nacional, la oe—  
quena burguesfa y las clases poaulares (obrsros y campesinos) - 
(28). En los referente a la Revolucion de 1930 que estâmes sstjj 
diando. Nelson Uerneck Sodré, se volvio al mas conocido defen­
sor de esta tasis, al interpretarla como "un golpe de la burgu£ 
sfa contra la oligarqufa agraria" (29),
Contra la teorfa dualista se han alzado ya muchas voces. —  
Quien Ilav: mas lejos el ataque fue André Gunder Frank a través 
de la crftica a las tesis marxistas tradicionales. Al referirse 
a la Revolucion del 3ü, Frank la vincula a la crisis del 29 y a 
la polftica financiera del Présidente U. Luis quien consideraba 
importants para el biénestar nacional si servicie regular de la 
dauda externa oue el grado de empleo de la poblacion del pa f s .- 
_A1 lifflitar la circulacién monetaria y los gastos gubernamenta—
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les habrfa resultado muy perjudicada la industria nacional y 
los productoros del sector agrfcola pua utilizaoan ol crédite 
lo largo plazo, es decir, los no exportadores, Para Gunder Fr 
el movimiento fue sustentado por la burguesfa industrial nacio­
nal y dirigido contra los medios agrarios, comerciales y metro- 
politanos nue fueron responsables de la polftica econémica (30 .
Para Uirginio Santa Rosa, la Revolucion del 30 fue "el mas- 
formidable impasse de la vida nacional" configurandose como lu­
cha de clases que tiene uno de sus polos en la gran burguesfa - 
agraria e industrial y en al otro las masas urbanas, tambien d£ 
signadas por el autor como "clases médias" y "peouena burguesf j 
frente a 1 as masas rurales que, an aplastante mayorfa, aûn per- 
manecfan sujetas al coronelismo local. La Revolucion del 30 es- 
caracterizada por Virginie Santa Rosa como acentuadamente popu­
lar en la cual la presion difusa da las "masas urbanas" se ca—  
naliza hacia la negacion del "status quo" de la formacion scon£ 
mico-social capitalista brasileira tal como entonces se oresen- 
taba (31),
Las Ifncas générales de esta tesis son retomadas a comien—  
zos de los anos 60 por Guerreiro Ramos y Hélio Jaguaribe. Para- 
el primero, la Revolucion del 30 es la culminacion de una serie 
de intentes por parte de los cfrculos pecueno-burgueses por to­
mar el poder desalojando a la oligarqufa agraria. Hitos de esta 
lucha serf an los gobiernos militares de Oeodoro de Fonseca y —  
Floriano Peixoto, la campana civilista de Rui Barbosa en 1910,- 
las revueltas tenentistas y la Columna Prestas (32). Por su pa£ 
te, Jaguaribe ve en el episodio revolucionario una segunda em—  
bestida al poder de la class media luego de la intentona f rus—  
trada en 1889. El dasempleo y la crisis aconomica serfa el fac­
tor decisivo para lievar a la class media a desencadenar la re­
volucion (33).
Una version mas rsciente de esta interpretacion se encuen—
1 70
-tra an el anclisia del sociflogo argentine José Nun d u o  identi- 
fica, como principle general valido para toda América Latina —  
las intervancionos militares y los Intereses esoecificos da las 
clases médias. Aolicando a la realidad brasileira la afirmacién 
de ciertos teoricos (especialmente Schumpeter) segûn la cual, - 
sin la proteccion de algûn grupo no burgués, la burguesfa esta- 
politicamente desarmada e incapacitada para defender sus pro- - 
pios intereses de clase, Nun senala que las clases médias, a —  
través de la mediacion de las Fuerzas Armadas, ejercfan el pa­
pal de clase-sujato da la Historia y subraya :"El Ejército perm£ 
tio a Vargas llegar al poder en 1930 como représentante de las- 
clasas médias y fue 11 ouiln lievo a esta clase al Gobierno con 
el Golpe da Estado de 1957" (34). Tambien a la década de los S£ 
senta corresponde al posicionamiento de Uanderloy Gulherme para 
quien la Revolucion del 30 trato de croar las condiciones para- 
la rapida expansion del capitalismo en Brasil y, per tanto, su- 
ponfa el triunfo de intereses de la burguesfa industrial (35),
En la historiograffa de los anos 70 podrfamos senalar como- 
tomas de posicion mas importantes las de Boris Fausto y Raimun- 
do Faoro. Para Faoro los motivos de la crisis polftica estan en 
en la disension existante entre la burguesf a industrial, tenieii 
tes y clases médias con relacion al sistema agrario— exportador. 
Estas disensiones, sin embargo, no las lievan a embestir contra 
la clase oligérouica, buscando solo crear un sistema polftico y 
una economfa abiertas y divcrsificados capaces de atender a la- 
complejidad de la nueva situacion darivada de la crisis del 29- 
(35). Por su parte, Boris Fausto niega el caracter de Révolu- - 
cién burguesa a la da 1930 y afirma el caracter da Revolucion - 
da una f raccion oligarquica que unfa intereses agrarios e indu£ 
triales contra otra fraccion exclusivamente agro-axportadora(37),
Simplificando al maximo lo hasta aquf expuesto podrfamos ela 
borar al siguienta cuadro:
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AUTOR GRUPO 0 CLASE OUE HACE ORIGEN OE
LA REVOLUCION CRISIS
N.Uerneck Burguesfa Economico
Gunder Frank Burguesfa Industrial F inanciero
Santa Rosa Clase Media Social
Guerreiro Ramos Clase* Media Ideolûgico
Hélio Jaguariba Class Me dia Econûmico
Num Clase Media y FF.AA. Ideolûgico
U.Gulherme Burguesfa Industrial Economico
F aoro Burguesfa Industrial y
C.Médias Polftico
Boris Fausto Oligarqufa y Militares Polftico
En la Ravolucién de 1930 intervianen los siguientes grupos; 
Fuerzas Armadas, Oligarqufas agrarias no exportadoras, Oligar—  
qufas agro-exportadoras, "Coroneles", Gurguesfa industrial y -- 
Clases Médias. ûos son los grupos que, cono cales, no intarvie- 
nen directamente en el pleito llogindo, en algûn caso, a mante- 
nerse completanenta al margen; Camoesinado y Obreros.
a) Grupos de espectadoros :
Teniendo en cuenta que la Revoluciûn del 30 es un fenômeno- 
puramente urbano, el campesinado, oue viufa al margen de toda - 
actividad polftica, no solo no se interesa en ese oroceso sino- 
que, ademas, lo ignora. Solo oeouenos grupos de tra:ajadores —  
da la tierra, por su vinculacion y deocndencia clientelfstica - 
con los grandes terratenientes se veran obligados a participar. 
Componfan los "ejercitos" caudillescos oue sus amos ponfan a —  
disposicién de los Ifderes revolucionarios. Esta fenômeno, muy- 
limitado tanto en el espacio en el eue se dio como en el nûmero 
de los participantes, afecto de manera especial a Rio Grande —  
do Sul. La caballerfa gaûcna q u e , segûn los horrorizados cario­
cas, atarfa sus caballos an al Qbelisco de la Avenida Rio Bran­
co, estaba integrada por los peones de los T a z e n d e i r o s "• En -
- 1 7 : -
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cualquiar caso la oresencia do estos hombros no nos da pie oara
auponar una importante particinaciûn del trabajador rural en la 
Revoluciûn.
Los trabajadores urbanos no mantuviercn una oostura comun—  
ante los acantocimiantos. Hay que tener en cuenta qua en el mo­
mento de la Revoiuciûn era da origen axtranjero mas de la mitad 
de los obreros industriales brasileiros. Mss preocupados por l£ 
chas de caracter sindical, no prestaban demasiada atencion a los 
sucesos politicos* Las vanguardias organizadas, especialmente—  
el Partido Conunista, uefan con desconfianza, cuando no con hos, 
tilidad, la Revolucion, Aunque Prestes, cuatro meses antes del- 
estallido revolucionario, inqrese en el Partido y manifieste —  
ciertas simpatias per sus ex-camaradas tenentistas, no por olio 
se percibe ningûn tioo de acercani en to entre los comunistas y—  
los revolucionarios. Por el contrario,al PC9, daspues de 1 as —  
excomuniones decretadas en 1927 por el Comintern contra los ré­
formismes pequeno-burgues93 de Latinoamlrica en general y el -- 
aprismo en particular, atrofiado por la exigoncia da fidelidad- 
a Moscû, negaba ol aan y la sal a cualquier grupo polftico, es- 
tuviara a su derecha o a su izquierda. En pleno movimiento rev£ 
lucionario, ol corresponsal brasileira de "La Correspondence l£ 
t e r n a t i o n a l e e s c r i b f a :  'La revolucion que estallû en Brasil y
que progresa victoriosamente bajo la direccion de la Alianza Li_ 
beral, es una revolucion preaarada y financiad i por el imperia­
lismo yankee contra el gobierno actual da los grandes oropieta- 
rios de la tierra, especialmente les plantadores de café, liga­
dos al imperialismo inglés oor la polftica de moncpolio del —  
café" (33).
Las masas trabajadoras no controladns oor el PCB asistieron 
con curiosidad en algunos casos y en otros con indiferencia, al 
desarrollo de la camoaiia presidanci alista y los acon tecimien to s 
que siguieron hasta la subida de Uargas al coder. Existe el te£ 
timonio, ya clasico, de Nogueira Filho, sobre la presencia de -
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la "mas3 prolataria" an los comicios qua presentaban la p.lata—  
forma electoral aliancista (33), testimonio que nos dabo 11ovar 
a magnificat el hecho pues la realidad era que al voto de ori­
gan obrero, reprasentaba solo el 3)» del censo electoral n a c i o ­
nal. Sabemos tambien que, cuando cayû U.Luis, tuvieron lugar o- 
Rio de Janeiro algunas manifestaciones y asaltos a tiendas ba je 
el pretexto de ayuda popular a las Fuerzas Armadas o para la d£ 
fensa de la Revoluciûn. Tal vez sa pudiesen ver en estas mani—  
festaciones la oresencia de las masas populates a incluso ds —  
algunas organizaciones obreras que intentaron sacar provecho da 
la situaciûn. Pero estos datos no nos permiten asegurar oue el- 
proletari ado participera o tuvir-ra inf luencia directe en la Re­
volucion. Podrfamos,en todo caso, hablar de lo nue Ueffert lla­
ma "una presencia polftica difusa" (40) y que explica, por una- 
parte, la nueva visiûn que de la "euestiûn social" tienen los-- 
aliancistas (ya no sera una "cuestion de policfa" como la defi- 
nfa 'J.Luis y sus antecesores ), y por otra, la pussta en orâcti- 
ca, por el nuevo bloque de poder, de medidas oficiales estable- 
cidas para impedir la orgenizacicn del proletariado en una es —  
tructura sindical unitaria.
b) Grupos de actores:
Ejército y Clases Médias : La actitud del Ejército, esaecif£ 
camente de los jefes y oficiales del Comando General de 1 as —  
Fuerzas Armadas, sera decisiva para la consolidacion de la ReV£ 
lucion. Fueron dos Générales y un Almirante los que obligaron a 
dimitir a J.Luis oara format, a continuacion, una junta g u bern£ 
ti va. Y, como ya vimns en al capftulo primero, los oficiales de 
graduacion media, planificaron y protagonizaron todos los movi- 
mientos insurreccionales que, de uno u otro signo, se llevaron- 
8 cabo contra los distintos Gobiernos Republicanos.
La idoologfa tenentista coincidfa, en diverses a s pectos, —  
-con la de las clases médias. Pero no represents en exclusiva los
- 1 7  J —
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intereses de este sector. Al mismo tiempo, se erige en portavoz 
del descontento ds gran parte del Ejército. Por tanto, los te—  
nientes funcicnaban a caballo ds ambos grupos. Logicamonte, por 
razones de filiacion orofesional y de la elemental idoologfa —  
que defencfan basada exclusivamante en dos principios: naciona- 
lismo y elitismo, se acabara produciando la ruptura entre tenieri 
tes y peque.ia burguesf a.
Los militares no fueron portadores de una ideologfa de cla­
se media. 5i bien, por un lado, la defensa del voto secreto, de 
las libertadss individuales y de un nacionelismo difuso, cue f£ 
guraban en al programa de la Aliança Liberal, paracen astable—  
car un puente entre los tenientes y la peouena burguesfa, tales 
trazos, por otro lado, no son comoletamente asumidos oor el —  
Ejército que nas bien defendfa formulacionas polfticas de cara£ 
ter autoritsrio y se manifestaba escasamente entusiasta con la- 
organizacicn federal. Su nacionalismo les llevaba ai centralis- 
mo y su alitismo a un a hostilidcd contra la idcolcgfa liberal. 
Desde luego no se puede negar la existencia de algunas franjas 
de las clases médias trabaj adas por la idea de la salvaciun —  
militar para arrancar al oais del dominio oiigarquico oero, —  
como afirma Jeffort, los princioios de la damocracio liberal—  
eran asumidos oor la mayor parte de la pequena burguesfa y en- 
este horizonte ideologico se incluye tambien la defensa de las 
autonomfas régionales (41). Esto se confirma con los comporta­
mientos posteriores de tenientes y clases médias que se i ran —  
oponiendo ooco a ooco hasta acabar an un enfrentamionto abier- 
to en la Revolucion Constituaionalesta de 1932 en la que vere- 
mos invertirsa los términos de las alianzas de clase que se —  
habfan producido dos anos antes.
Conviene ademas destacar oue la clase media mas numerosa—  
del pais, la paulista, no participé activamente durante el es? 
tallido de la Revolucion. En 5lo Paulo no hubo nada parecido a 
lo que sucsdié en Parafba, Recife, Selo Horizonte o Porto Aie-
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_gre. La Guarniciân se tnsntuvo fi:l al Gobiarno constitufiio y n_ 
die intenté un asalto a les cuartsies o a les centres ncurâlçi- 
cos de la ciudad. Sera desoués de la cafda de U.Luis y de la —  
posterior huida de las autoridades paulistas cuando las gentes- 
del PO salgan a la calle a tambor bntiente y banderas desolega- 
das a celebrar la victoria. Esto euiere decir lo siguiente: En- 
Sâo Paulo no habia ol motor eus hacia funcionnr la Revolucion - 
en otros Estados de la Union, y este motor lo intagraban las —  
oligarqufss locilas, los "coronelas" y les hacendados, es decir. 
lo que por entoncas se llamaban a si mismas "las clases conser- 
vadoras". En 5âo Paulo este équivalants sociologico era gubern^ 
mental en sus dos faccionès; La oligarque a cafetera pornue era- 
la que detentaba el oodar y la revolucion se hacia en su contra 
y la burguesfa industrial aorqua estaba ligada a la anterior —  
por lazos familiaras o de intereses eccnomicos y oorqua los sin 
patinzantas paulistas de la revolucion nantenian una furibund?.- 
ideologfa anti-industrialista.
Como conclusion oodanos afirmar que los tenientes y las cl_3 
ses médias tanian algunos intereses comunes y ambos fuaron ali^ 
dos coyunturalmente, tanbien pooenos afirmar q u e , en cierto mo­
do , ambos fueron manioulados por los auténticos motores de la — 
Revolucidn: La fraccion oliglrcuico-agraria no exportadcra, que 
finalmente acabara llogando a un oacto con los derrotados, pac­
te que sera especialmente positive para la burguesfa industrial.
Veamos ahora el oapel de las oligarque es en la Revolucion.
Como ya quedo indicado anteriormente, algunos estudiosos de 
la Revolucion del 30 (Faoro, Guilherme, Frank...) atribuyen a - 
la burguesfa industrial el oaoel de motor de los acontecinien—  
tos. ^Suoondrfan éstos, entonces, el ascenso de la burguesfa —  
industrial al dominio polftico?. Senalamos la toma de posicion 
de las asociaciones industriales Trente al pleito electoral to­
man do clara y beligerantemente postura de apoyo al candidate —
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pficiûlist.’ ûulio Prestes, Al menos an lo referente a 3âo Paulo 
no tenenos ningun inuicio de que la gran industrie, y lo misoo- 
el cotnercio, hubiese nudado de actitud luego de la derrota de - 
la candidatura de Uargas, durante los preoarativos de la sublo- 
vacion y en el curso de los sucesos de Octobre. Por el contra­
rio, cinco dias desr-ues del estallido revolucionario, el Centro 
de Industries de SSo Paulo enviaba un telegrama de solidaridad- 
con los Doderes consti tuf d o s , dirigido al Vice-Présidante del—  
Estado, en ajercicio, Heitor Penteado (42). Lo que sf aarece —  
claro es nue no hay conexion entre los revolucionarios y la bujr 
guBsfa industrial de Sâo Paulo e incluso del Oistrito Federal.
T al vez si se oodrfa h a b l a r , en t é m i n o s  genéricos, de un apoyo 
de otras fracciones ninoritarias de la misma clase a la causa—  
de Vargas, particularmente uor lo eue se rafiere a los Estados- 
disidantes aâs imoortantes (Minas Gerais y Rio Grande do Sul).
En Rio Grande do 5ul tenenos dudas soore la existencia de un —
sector incus tri al olenamente constitufdo a senej anz a de lo qua-
ocurrfa an 5So Paulo y Rio de Janeiro, aunoua el Estado ocuoaba, 
desde 1920, el tercer lugar en la orccuccion del oais con casi— 
el 11/a del valor del PIB. Analizando el cuadro de la indus tria­
de Rio Grande do Sul para el ano 1927, Paul Singer nuestra la—
superioricad oualitativa y cuantitoti va del rano da alinontos y 
bebidas senalando eue todo lieva a crcer que era al unico que—  
habfa alcanzado caracterfsticas verdodaranente fabriles. Hay —  
que observer tanbien la importanci a considerable de la industrie 
del Frio, anplianente doninada oor tras frigorfficos extranjer- 
ros: A m o u r ,  Anglo y Suift (^3),
Ninguno de los industriales riograndenses aparece integran- 
do en primera fila la Aiianza gaucna que mas bien se conpona de 
los viejos caudillos de la oolftica estadual mas algunos jove- 
nes, genoraimanta ligados a familias de "Fazendeiros" o de oe—  
quena burguesfa urbana: Los dos mayores lideres del PAR y del—  
Partido Libertador, Borges de Medeiros y Assis Brasil, eran es— 
.tancieros ligados directamente al medio rural. Ninguno de los—
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"jauenes turcos" astnba relacionado con industriales; Vargas —  
era hi jo do ootanciero y lo mis mo sucidf.j con Jo3o No vos da For^ 
toura y Barista Lucardo, oor su oartc, Csualdo Aranha estaba am 
parentado por warios lados con cafeteros paulistas.
A1 final, ^de donde vino el inoulso industrializador de qua 
haran gala los vencedores?, desde nuastro punto de vista broca­
de de dos vias que se manifiastan "a posteriori" de la Révolu—  
cion: Por una parte el componcnte tcnentista del Gobiarno Prov^ 
sional, oue siemore se habfa manifestado oro-industrialista co­
mf1 una facata mas de su nacionalismo a ultranza; por otra da la 
necesidad da oactar con Ids derrotados entre los oue se encon—  
traban, claro esta, la mayor fraccion de la clase burguesa bra- 
s i 1ei ra.
En el caso mineiro, no obstante existir un nucleo industrial 
L f -licjuna significacion en Juiz da Fora al oue estaba 1 i g ado el 
Î Présidente del Estado, Antonio Carlos, es flagrante al - 
predoninio de la gran prooiednd rural y de los gruoos sociales- 
f;('9 Oe elle derivan su dominio. En termines de distrioucion de- 
u! vidades, aun en 1940, la ooblacion activa mineira sa di vi —  
di 0 asf:
Agricultura y pecuaria....................  82^
Comcrcio, transoorte y comuniescion is.. 1%
Industrie do transformacion...............  5;ô
Industrie extractiva.......................   3%
Profesiones libérales y varies...........   2% (44)
rincipal comoonente de la viej a polftica minoira, cuyos 
1sanciaies oerduran significativamente hasta los anas 40,
■ - a en la constitucion de una oodercsa y casi imocnetra-
rqufa quo so divide y sa entrelaza a travis de los in- 
■s lomunes y relaciones famillares. Los polfticos minsiros 
‘ inzan a la campaha de la Aliança Liberal y entran poste
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riornenta an las articulacianes reuolucicnarias, dasde los mas- 
con tempo riz ado rss hasta los mas audaces, tienen solidas rafces- 
en la vida oolftica local y provienen de fanilias tradicionales, 
terrateniantes an su to tali dad.
Es d e cir, aun suooniondo que los sectores industriales mi —  
neiro y rioqrandense, por lo demas minoritarios y sin oeso espo 
cffico prooios en el conjunto dal anis, hubiesen orestado su —  
apoyo a los revolucionarios, la burguesfa industrial mas carac- 
terizada, carioca y paulista, no solo no participa en los apre£ 
tos y posterior estallido sino cue contemoln todo el oroceso —  
con hostilidad. Croemos quo cuando se coloca a asta clase como- 
motor da la revolucion se hace mas basandose en la oolftica eco 
nomica de Vargas, aspecialmenta a partir de 1933, cue la con va_r 
tfa an su benef iciaria, qua an el analisis de los comoon antes —  
revolucionarios (45). Vinculada como astaba la burguesfa indus­
trial a la clase henemdnica oliqarouica (45), la burouesfa in­
dustrial no tenfa ni razones ni condiciones para proponsr un -- 
proyecto da sstructuracidn del oais diverse del hasta entoncos- 
existente. Por otra oarte, nada mas lejos de la raalidnd qua la 
imaqen da una burguesfa industrial dasarrollista con las carac­
terfsticas da un nuclao dinamico y moderniz ador de la economfa- 
intora'pdo en la constants amoli acidn dol mercado y en la Pro—
duccion en mas a, en el Srasil de los anos 20 como Gunder Frank-
nos propona con excaso da entusiasmo (47).
En cuanto a la oligarqufa agraria hay qua destacar el hecho
de que, a pesar da mantenerse an el ooder durante toda la Prime
ra Republica, no fue caoaz da configurarse como una close cohe— 
sionada. La oligarqufa estaba integrnda oor di versas fraccionas 
o gruoos que, par tener intaresas aconomicos y ambiciones polf- 
ticas divergentes, acabaron chocando entre sf.
El bloque dominante estaba integrado basicarnente oor la — r— 
.aiianza del "cafe con leche", es decir, por los cafeteros pau—
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listas y los financistas y tarrataniantos ninniros, Los domas - 
grupos 38 articulaban a este nucloo central do mancra sacunda—  
ria. En el Nordesta ni sipuiera se h a b f ? llooado a la constitu- 
cion de una oligarqufa propiamomte dicha, se trataba mas bien - 
de una es truc tur a social dominada oor caudillos o "coronales 
que, al frente de penuanos ejércitos de semi-siarvos, luchaban- 
Bntre si para controlar areas rurales, municioios y estados ais 
lados sin ningun tioo de influencia en el "sertâo", generilmen- 
te habitndas por artesanos, comerciontes, burécratas, funciona- 
rios y pequena burguesfa que actuaban como correa de transmi —  
sion de 1ns intereses de los caudillos locales oara oeroetuar—  
el control de estes sobre la vida polftica estadual. El N.E. —  
tenfa un desarrollo industrial escasfsimo de ahf ol raquitismo- 
de la clase obrera y de que la gran masa trabajadora estuviera- 
integrada por el peonaje rural. Como la economfa nordostina es­
taba en Franca decadencia y la agricultura sa encontrofa estan- 
cada desde el hundimiento de la nroduccion azucarera a mediados 
del siglo XIX y del caucho a oartir de 1310, ol caudillcje lo­
cal tenfa muy poco neso a nival oolftico nacional. Los "corone- 
l e s " estaban dentro del area de influencia de la oligarqufa oajj 
listano-mineira que los tenfa aoartados de las grandes decisio- 
nes do Estado para de j andolos contrôler la vida polftica l o c a l .
En el otro extreme, Rio Grande do Sul presentaba a fines —  
del siglo XIX, un panorama muy oarecido, sustituyendo a les due 
nos de los ingéniés por los estancieros dedicados a la crfa del 
ganado. Pero el Pacto firmado en Pedras Air as entre las diver—  
sas faccionès caudillescas, provoco un cambio de mentalidzd oue 
fue propiciado por la instalaciân de nucleos de inmigrantes ce£ 
troeuropeos, présentes en esta area desde el Imperia y por una- 
coyuntura economica favorable para la colocacion en el mercado- 
interno de los oroduc tos riograndenses (charoue, cueros, lana,- 
carne en conserva...), todo lo cual oermitié la aoaricion de un 
gruoo social de tioo oiigarquico, progresivamente enriquecido,-
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monos fragil a Ins osciiacionos do los mercados internacionnlos 
pero muy sensible a la polftica financiers y economica de los - 
Gobiornos Federales, hecha siemore an bénéficia de los cafete—  
ros, y con ootencinl suficiente para discutirles a estes, en —  
piano da igualdnd, el control oolftico del pais. Aun asf, cuan­
do SB produzca la Revolucién, los estancieros gnuchos actuaran- 
con nentalidad de caudillo on uns mcntonera y el aspoctaculo de 
los viejos tarratenientos dirigiendo perscnalmente sus mesnadas 
montadas da clientes y oeones, poncho al uiento, no tuvo paran­
gon en el bando lagalista. Ni un solo cafetero oaulista salié - 
de fusil al hombro y jineta en su corcsl, a defender el orden - 
establecido profiriendo oponar a la imagen romantica de las ca- 
ballerias rebolucionarias, la aparentemente mas eficaz del apa- 
rato del Estado movilizando sus recursos. Si al final fracasa-- 
ron fue porpus no consiguieron durante toda la Primera Republi- 
ca imponer la idea de un Estado Nacional on el que, de alguna - 
manera, tcdcs los brasileiros se sintieran reoresentados. Solo- 
aspiraron a hacer una Republica de carton en memos de un gruoo- 
social muy raducido que la conuirtio sn un instrumento oara de­
fender sus intereses. Cuando estallo la Revolucion, los sublev^ 
dos no iban con la idea de asaltar el Estado; eran mas modestos, 
salvo, claro esta, los Ifderes del movimiento. El oeonaje iba - 
detras de sus jefes porquo ellos los necesi taban y se lo orden^ 
ban. Ellos eran su Estado, su Gobierno y su Autoridad. Cualquiar 
otra les era totalmente desconocida.
El control que la fraccion oliaarquica mineiro-oaulista —  
ejercfa de manera asfixiante sobre la vida oolftica brasileira- 
comienza a presentar inquiétantes fisuras en la decade de los - 
veinte. Las oposiciones régionales al Poder Central, latentes - 
durante todo el periods reoublicano, acaban traduciandose en un 
conflicto abiertc. La anticioacion revolucionaria de los tenien^ 
tes es un sfntoma gravfsimo de division en el seno del propio - 
Estado. La crisis se manifiesta, como sanala Ueffort, antes a - 
jiivel de Estado y solo posteriormente a nivel de relaciones — -
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aconémicas (40). Sin negar la presencia Oe una crisis economica
cuyaa raices, sin embargo, venfan de lejos y para la que la del 
29 no fue mas que la gota que hozo desbordar el vaso, Ueffort - 
insista on la anterioridad de la crisis polftica y destaca la - 
tranquilidad s incluso ciorta euforia econémica durants las dos 
primeros anos del Gobierno dp U.Luis. Asf que las crfticas oue- 
dirigfan al sistema tanto las clases médias como las oligarquf- 
as dlsidentes, un ooco menos los tenientes, no ultraoasaban los 
Ifmites jurfdico-politicos (49). Y si ésto acontece as poroue - 
los sectores inconformistas con el predominio de la oligarqufa- 
del cafa y sus adlateres, no tenfan condiciones objetivas para- 
presentar un proyscto de ostructuracion econémica del oais dis- 
tinto del, modelo impuesto oor el nûclao cafetero. Por ello, tan, 
to la Aliança Liberal como la Revolucion alzaron las banderas - 
de la reforma polftica, las ûnicas que oodfan atraer a la pequ£ 
na burguesfa y tambien las unices en torno a las quo podfan con 
ciliarse los intereses, no siemore comunes, de las oligarcufas- 
minaira y riograndanse y al caudillaje coronelfstico del NE. —  
(Antônio Carlos, Borges de Medeiros, Joâo Pessoa y ei prooio —  
Vargas) no se pretendfa otra cose, inici almen t e , nue orasionar- 
a los cafeicultores para obtener concosionss. Fue la insi s ten—  
cia del Presidents U.Luis y do su gruoo de aooyo, en aresentar- 
una candidatura paulista a la sucosion para, sobre todo, garan- 
tizar la continuidad de su polftica financiera, la oue forzo la 
rupture de la vieja aiianza. Para complstar el cuadro, en plena 
campana electoral alcanzan a Brésil los primeros embates de la- 
gran crisis mundial consecuencia del hundimiento del mercado de 
valcres de Nueva York. Todo unido favorece la creacion de cand^ 
clones que posibiliten al fin de la supremacfa polftica de la - 
burguesfa del café cuyo hundimiento alienta las viejas r e n c i U ^ ^ ^ ^ s ^  
régionales de nuavo reavi vadas. En resuman, el f rente que 
derrumbo del ooder a U.Luis se compone basicarnente de la c ^
dominants de una région cada vez menos vinculada a los int 
ses cafeteros (Minas Gerais) y de los grupos sociales hegemi 
COS de areas enteramente desvinculadas del café (Rio Grande d S
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Sul y el Nordeste) contando con la adhesion de una importante—  
parcela del aparato militar y teniendo como base de apoyo las - 
distintas fucrzas sociales de los Estados disidentes y las cla­
ses madias de los grandes centros urbanos. Se aprecia tambien - 
la "presencia difusa" del proletariado rue, como clase, no in­
terviens en los icontecimientos y la marginalidad absoluta de - 
la inmensa mayorfa de las nasas campesinas.
33 EL GOBIERNO PROVISIONAL
Los primeros meses oue siguieron a la deposicion del Presi­
dents U.Luis, transcurrieron bajo el signe de la confusion y de 
las dificultadcs naturalos propias de un oeriodo de desorganiz^ 
cién en oue se estaba desmontando gran oarte del aparato del p£ 
der federal y del de los estados. Se vi via una euforia por el - 
"Brasil No vo" en el que sa tenfan puestas las esparanzas para - 
alcanzar un a nueva era de libertad y progreso. La victoria rovo 
lucionaria arraso con los diarios del "antiguo regimen" y, al - 
menos en los orimeros tiemoos, el Gobierno vi vio en un "estado- 
de gracia" tal por la ausencia de oposiciôn, que Vargas pudo —  
reunir en sus manos poderes discreccionrles solo comparables a- 
los concedidos al Mariscal Oeodoro da Fonseca en la fase inicial 
del régimen republicano.
Amparados on la confusion rainante los que se consideraban- 
"duenos de la Revolucion" salieron en estampida a ocupar los —  
cargos y posiciones de mando. Tf:ico as el caso narrado por —  
Maurfcio de Lacerda de un sargento oue, por su oropi a cuenta, - 
el mismo dia de la caida de U.Luis, sa posasionaba como Direc­
tor General de Correos, cargo en el que duro dos dias, al fin - 
de los cuales ya estaba praso como sospechoso de conspirador —  
contrarrevolucionario* (50).
El nuevo Gobierno Provisional estaba integrado por Osvaldo- 
'Aranha an Ouaticia, Assis Brasil en Agricultura, José Américo -
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de Almeida en Comunicaciones, Lindolfo Collor an Trnbajo, Fran­
cisco Campos en Educacion y 3alud (31), José M3 Jhitaker en Ha­
cienda, Afranio de Melo Franco en Relaciones Exteriores, Leite- 
de Castro en Guerra e leafas de Noronha en Marina. A estos nom- 
bramientas se anadian los de Batista Luzardo como Jefe da Polf- 
cia, Adolfo Bergamini cnmo Prefecto del Oistrito Federal y Marie 
Brandt al frente del Banco do Brasil. Todos estos cargos fuaron 
da gran movilidad: El Almiranta Isafas de Noronha, no completo- 
dos meses al frente do su Ministerio siendo sustitufdo por al - 
Almirante Conrado Heck que murio seis me?es despuos sucediéndo- 
le el Almirante Protogenas Guimaraes. Assis Brasil, sin haber - 
dimitido de la carters de Agricultura, sale pars ocupar la Emb^ 
jada en Buenos Aires, ocupando su pucsto interinamente Mario —  
Barbosa Carneiro. El pedista y banquero José M3 Uhitaker dimity 
ra como Ministre de Hacienda en ûiciembra de 1931 siendo susti- 
tuido por Osvaldo Aranha al que sucedera, en Justicia, Maurfcio 
Cardoso.
Todos estes cambios se produjeron an un solo ano, entre Oi-
ciembre de 1930 y el mismo mes de 1931.
Una da las primeras medidas del Gobierno Revolucionario, —  
como se suele hacer habitualmsnte en estes casos, fue instituir 
una Comisién de Correccién Administrativa para juzgar los "cri- 
menes del Gobierno depuasto" (52). Osvaldo Aranha p r o m e t f a , en- 
declaraciones a la prensa, que "no quedara piedra sobre piedra- 
ni obstaculo eue no sea arrasado, porque la Revolucion no reco- 
noce derecnos adquiridos" (33). Pero las sensacicnalos r é v é l a —  
clones que se esperaban ansiosamente sobre crfmones siniestros- 
y escandalosas malversaciones, no aparecfa por parte alguna. Os 
tal modo que la Comisién fue sustituida por una Junta de Sanciç,
nés constituida por très baluartes del nuevo o r d e n : Osvaldo —
Aranha, Leite de Castro y Francisco Campos. A esta Junta su -—  
atribufa incluso la facultad de ooder juzgar sin defense. Ouro- 
hasta el 3 de Agosto de 1931 sin poder avanzar nada. Lo ûnico -
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que se encontré de serio, seoun ei testimonio de Juarez Tâvora­
que forme oarte de la primera Comisién, fue un perjuicio de —  
240.000 cor,tos por mala administracion cr.usado al Banco de Bra­
sil y oue se habfa acumulado entre 1922 y 1930 alcanzando a los 
Gobiernos de Epitâcio Pessoa, Artur Bernardes y U.Luis y, como- 
no, al propio Uargas que fuera Ministre de Hacienda con este —  
ultimo Présidants (34).
Entre las promesas de Uargas, dos no tardaron en ser reali­
zed as : La creacion del Ministerio del Trnbajo, con la ampl i a c i m  
del antiguo Oepartamento Nacional del Trabajo, burocratica e —  
inopérants deoendencia del Ministerio de Justicia e Interior, y 
la del Ministerio de Educacion y Salud. Al tomar posesion del - 
cargo de Ministre de Trabajo, Lindolfo Collor declaraba: "Este- 
Ministerio es especificamente al Ministerio de la Revolucion. A 
la creencia del Gobierno depuesto de que en el Brasil las cues- 
tiones sociales eran meras cuestionss do policfa, susceptibles- 
de solucion oor la ultima "ratio" de las medidas represi v a s , ya 
habfa opuesto desde hace mucho tiemoo la conci:-ncia liberal de­
là Nacion la mas justificativa y oerantoria de las protestas. - 
El Maniflasto del 20 de Noviembre, el ideario en cuyo entorno - 
se desarrollo la campana de la Aliança Liberal que terminé con- 
la victoria de la .Revolucion, val e en este, como en todos sus - 
capitulas por un compromiso de honor a cuyo cumplimiento no nos 
podfamos substraer"(53).
La izquierda radical, astaba sin embargo, muy lejos de sen­
tir ontusiasmos oor la creacion del nuevo organisme. Para el —  
PCS de lo que se trataba, ni mas ni menos, era de controlar y - 
aplastar lo que habfa de mas pure y esoontaneo en el movimi en to 
obrero para servir de esta manera los intereses de las clases ' 
dominan tes•
En opinion de LeSncio Basbum, que era por esos anos miembro 
del CC del PCB, la polftica que se lievo a cabo desde el Minis­
terio del Trabaja se puede sintatizar an très rasgos fundament^
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les :
I«- Liquidûcion de la libertad sindical al solo podor exis­
tir los sindicatos d;sdo que fueran controlados por el Mi —  
nisterio que podfa o no reconocer y confirmer a las direct^ 
vas electas.
II,- Creacion del "peloguismo" sindical, es decir, dirigeâ­
tes obroros instrumontados desde el Poder y que trabajaban- 
al servicio de los patrones.
III»- Creacién de sindicatos mixtos de patrones y empleados 
de tipo italiano y comités de arbitrage, igualmente mixtos, 
al mismo ticmoo que se prohibfa la sindicalizacion de los - 
aprendices, (56),
La posicion da Basbaum se inscribe dentro de lo que era en­
tonces la postura oficial del Partido y que consistfa en el re- 
chazo de la polftica varguista a la que acusaban de estar al —  
servicio de la oligarqufa y los patrones. No es nue les faltara 
razén, pero esa misma polftica considerablcmente més a la dere- 
cha, era la imperante en 1945 cuando el moviminnto "queremista" 
lidiado por el PCB, entre cuyos dirigentes figuraban muchos de- 
los mismos que excomulgaron la Revolucion del 30, clamaban por- 
el continuismo de Uargas con ver tido, raoentinamenta, an defen­
sor do los intereses populares.
Una vez que Uargas sa hace con el podor, los gobiernos ex—  
tranjeros que, hasta entonces habfan aoostado por ol l é galisme, 
se apresuran a reconocer y onviar parabienss al vencedor, El —  
dia 6 de Noviembre, los banqueros londinenses felicitan a Uargas 
por su nombramiento como Présidante, el mismo dia los mas prom^ 
nentes financieros europeos: Rostchild, Barings, Lazard y Schro, 
der, entre otros, telegraffan a Whitaker felicitandolo por su - 
nombramiento (57), A los dos dias el Gobierno Americano recono-
-i
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ce a Uargas. En Londres, "The Tim e s " registre la "excelenta im- 
presién” causada en los cfrculos financieros de la City por el- 
nuevo Ministerio y por la puntualidad brasileira en atondar a - 
los servicios del emorestito del café. Como consecuencia de es­
ta "excelenta improsion", mejoraron los tftulos del Brasil en - 
las boisas europaas y norteamericanas. Por su perte "Financial- 
Neus" elogia el nombramiento de (Jhitaker para ol Ministerio de­
li acienda mientras que "The Morning Post" alaba los proyectos - 
del nuevo gobierno. En este ambiante de optimisme, los banque—  
ros naoyorkinos Oillon Read, envian un telegrama a Uargas asegu 
randole su "constante interés por el progreso del Brasil" (58).
Al reconocimiento del Gobierno Norteamericano le siguen los 
de los paises europeos. Alemania y Espana lo harén el 11 da No­
viembre a pesar del canoneo que, durante la subievacion de la - 
guarnicién carioca, habfa sufrido el vapor germane "Baden", an- 
clado en el Puerto de Rio de Janeiro transportando émigrantes - 
para Montevideo y Buenos Aires. Como consecuencia del ataque —  
murieron 30 viajeros, todos esoanoles y 2 tripulantes (59).
Las primeras declaraciones de Uargas a la prensa extranjera 
no parecfan tender ningun tipo de puantes hacia los vencidos.—  
La retérica empleada mas bien correspond!a al tipo de anâlisis- 
que, sobre la realidad brasileira, se hacfan los intégrantes de 
la Aliança Liberal.
En una entrevista concedida al corrasponsal en Rio de la —  
a g e n d a  norteamoricana Associated Press, Uargas destaca "el apc 
yo decidido a la Revolucién encontrado en el pueblo brasileiro, 
sobre todo en las clases menos favorecidas", anadiendo a seguiz 
afirmaciones como éstas: "La Revolucién ruvo caracter naciona—  
lista, no como un sentimiento hostil de xenofobia sino como es- 
fuerzo para estimular* y desarrollar todas las fuentes de la pro 
duccién nacional. Hasta ahora la polftica economica del Brasil- 
alimentaba como unica praocupacién la cuestion del café. Esta -
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monocultura ha sido nuostro mayor mal "..."El Brasil debe modify 
car 9U polftica economica y defender con mayor eficacia sus in­
tereses comercial AS ". . . "Mo amoararemos las indus tri as artifi —  
d a l e s  qua no us an la materia prima nacional y sirven solo para 
encarecer la vida de la poblacion trabajadora y beneficiar a —  
media docena de privilegiadqs" (60).
Y, sin embargo, por otro lado, algunos miembros del flaman­
ts gabinete se encargaban, por su o a r t e , de tranciuilizar a los—  
sectores derrotados de las clases dirigentes» El Ministre de 
cienda, Uhitaker, como buen paulista, se preccupa, en primer lu 
gar de conectar con sus conciudadanos y , en especial, con los - 
cafeicultores: "El Institute del Café -afirma- continuara obs 
vando una polftica de defensa del producto que sera raforzada - 
en adelante. Todas las restricciones al mercado dal café, ser an 
abolidas", Por lo cue se refiere a los industriales, grupo corn­
el qua esta especialmente relacionado, dice: "La orientacion a£ 
tual de la economf a demuostra qua es necesario dejar compléta—  
libertad a la industria..."(61).
La situacién polftica da los Estados fue, poco a ooco, siar, 
do resuelta con el nombramiento de interventores federales. La- 
primera lista se hace publica el 15 de Noviembre. En esto orim.£ 
ra etapa se nombran solo a los interventores de los Estados me­
nos conflictiVOS : Los del Norte y Nordeste:
Or. Alvaro Mais....................... Amazonas
Teniente Joaquim Magalhaes.........  Para
Mayor José Luso Torres.............   Maranhao
Capitan Humberto Areia L e i o ........ Piauf
Dr.Manuel Nascimento Tavora.....«. Ceara
Or, Antenor Navarro................... Parafba
Or.Irineu Jocelly....................  Rio Grande do
Norte
Or. Carlos Lima Cavalcanti   Pernambuco
-lu;-
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Or.Hsrcflio Freitas...............  Alagoas
General José Calasanz..« ...... * Ssrgipe
Or.Loopoldo Amarol................  Bahfa
Or.Plfnio Casado................... Rio de Janeiro
En total ocho abogados y cuatro militares. En todos estos - 
Estados la oligarqufa local y los "coroneles" acabaran injertan 
dose entre los revolucionarios haciendo de ellos un instrumento 
para que nada se altéré* Y , en efecto, nada se alterara an es­
ta atrasada y empobrecida regién del Brasil. Pero la eSpina que 
se le atravesaré en la.gaçganta al Gobierno Revolucionario sera 
Sâo Paulo y, en menor gra d o , Rio Grande do Sul y Minas Garais.- 
Curiosamente, los Estados en donde Uargas habfa encontrado el - 
impulse inicial y al apoyo para su revolucion.
Minas Gerais fue el unico E~tado para el que no se nombre - 
interventor. Al viejo Olegario Maciel, que era el Présidante, - 
por haber prastado su aooyo desde al primer momento, se lo par- 
mitio continuer en el c a rgo. Eso sf, para ponersa a tono con la 
nueva situacion, el Partido Republicano Mineiro, al que pertane^ 
ce él y toda la oligarqufa local, se rebautiza con el nombre de 
Partido Social Nacionalista.
Para Rio Grande do Sul fue nombrado el General FlSres da —  
Cunha. El F rente Unico gaucho se consideraba asimismo dueno ab­
solute de la Revolucion y del propio Getulio, pero como este —  
segufa una polftica independiente no sometida a las directrices 
que se le pretendfan marcar desde Porto Alegre, la rupture en­
tre Uargas y los polfticos riograndenses no se hace esperar. —  
Los primeros sfntomas de la crisis aparecen aoenas transcurri-*- 
dos dos mesas de la victoria revolucionaria. Esta crisis se ma- 
nifestaba a très bandas: En primer lugar, el desentendimiento - 
en el propio seno del Frente Unico gaucho entre los viajos rivai 
les el Partido Libertados y el PRR. En nombre del primero, Raûl 
Pilla escribfa a Uargas el 2 de Enero de 1931: "Existe en Rio -
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Gr indQ un proTundo mnlu-îtar qua sa nuada c.ir icterizar brauomen- 
ta como producto da la contradiccion antre los idoales ue nns- 
11avaron a la rauoljcion y la orientacion ni tidaminta consorva- 
dora adoptada por el interuantor. La imprasion gecaral es cue - 
la Revolucion naufragé en este Estado y es a improsion con vi ene- 
deshacerla cuanto antes mudando la orientaaién hasta ahora se-- 
guida",(62).
En segundo lugar surgieron desavenencias antre Uargas y Joaa 
Ne vos da F on toura, pues este aspiraba a la intir vantorfa riograr 
dense y Getulio profirié para este pues to a Flores da Cunha. En 
tercer lugar el nuavo interventor, ultimo gran cansairador a la 
antigua del Brasil,, con mas aptitudes oara caudillo levantisco- 
quo para el polftico que las nuavps tiemaos precisaban, oreten- 
dio, como ya indicamos, influir en la orientacién del Gobierno- 
Federal. Como sus intsntos no ob :enfan exits, se pasa a la oso- 
sicion cun trarre V O  lucionari a establecian j o  contactas con el nue, 
VO frente an ti-varguista que sj estaba articulando en SSo Paula 
y en el cue entraban los vencidas del PRP y los vencedores del- 
PD. El supuesto aaoyo quo los paulistas creerfan ancontrar en - 
Flores, les darfa la ilusicn de fuerza victoriosa con ocasion - 
de la revuelta constitucionalista do 1932.
(.Como es posible que luego de la victoria aplastante de los 
revolucionarios, en Slo Paulo, a ooco mas de dos a cos del Gobier, 
no Provisional, la oligoroufa no solo se enouentre con fuerzas- 
para intentar la recuoeracion del pod :r oor la vilencia sino —  
que ademas logre dividir a los vencedores del 30 y atraer una - 
parte considerable de ellos, y nada menas cue sus mas enconados 
y tradicionales enemigos, los hombres del PD, a sus filas?. Pa­
ra entender el proceso que en Sâo Paulo lievé a la guerra civil 
de 1332 hay que plantear primero, como panorama general, el pa- 
pel que los tenientes juegan en la primera fase del Gobierno —  
Provisional.
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El triun'a do la Revolucion de Cctuore peso a orueba la —  
aiianza entra los politicos tradicisnalas y los mill tares tonien, 
tistas. Ambps gruoos comaartian el Gobierno ooro anbos mantonfan 
tamliien conco icionas divergentes de como lleuar adelante los pro, 
gramas de reforma y estas d i ferenci as no se originaban tanto en- 
al ehcho da eue unas eran civiles y otros militares como en al - 
de que cada grupo represen taba la exoresidn do fuarzas sociales- 
diferentes. Los tenientas unfan a su concepcion militar de la v^ 
da polftica algunos planteamientos y reivindicncionos de la cla­
se media, los polfticos civiles, la vision y las exigenci as de - 
la oligarqufa tradicional oor mas disidente quo fuera e , incluso 
a un ni vol nas orimitivo, las aspirsciones de los caudillos rura, 
les..
En opinion de Boris Fausto, el asconso de los tenientes al - 
poder, la imolantacion de un tipo espscifico de "reprosentacidn" 
de clase cuya analogfa histdrica mis cercana se encuantra en las 
relaciones :n t r a el serueno oropietario ru>cl y Luis Bonaparte - 
analizadas por Marx en "El 18 Brumario..." (53), Esta clase o —  
clases tiens como principal caractarfstica la incaoacidad de eri^ 
gir una srgrnizacidn oolftica autdnoma, dada, sobre todo, su posi^ 
ci on particular an el oroceso de orocuccidn. En Brasil, esta cl^ 
se incaoaz de imponrr su oropia alternative era la osquena bur—  
guesfa urbana. Ahora bien, por sus prspios orfgenes, par su debi 
lidad numeric a y oor su reducida ubicacidn geografica, la peoue- 
na burguesfa, no es eue fuera incrpaz da imooner un modelo oolf­
tico propio, es que ni siquiera llego a articularlo taoricamente. 
Cuando las clases médias exigfan reformas polfticas, solo aspir,a 
ban a una mayor morali z acidn de la vida puolica, oero en absolu­
te pretendf an arrojar del poder a la oligarnufa de la que daoen—  
dfan a todos los efcctcs. Lo mis a que aodfan asoirar era a com- 
partir, aun eue fuese en pecuer'o grado, sse mismo poder. La depen 
dencia que mon tenfan respecta a la oligarqufa era tal que en Sâo 
Paulo, principal nucleo de la clase media, esta no dudd en poner^ 
se en contra del Gobiorno y, por supuesto, de los tenientes y —
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apoyar, con las armas on la nano, a la cl iso hogenonica loc il - 
que hacfa una revolucion para vo1vor al "status quo" polftico - 
anterior a 1930.
Y en ultimo término, mas incapaz que la aequena burguesfa - 
résulté la burguesfa industrial cue, ocupando una posicién muchc 
mas ventajosa y dominante en el oroceso de oroduccién ni siqui£ 
ra llegé a crear una organizacién polftica propia, tipo PO, o a 
hacer oit su voz de forma auténoma en al canjunto de las fuerzas 
sociales situacionistas o no que oarticioaron en las acontecl—  
mientos polfticos que se sucaden desdo la subida de U.Luis a la 
Presidencia hasta los intontus recuperacianistas de los revolt£ 
SOS dsl 32,.
Los tenientes protaban en su ideologfa dos componantes que- 
los hacfan chocar frontalmsnte con aliado: y anamigos; Industrie 
lismo y Autoritarismo. El primero solo oodfa ancontrar aooyo en 
tra los industriales de Sâo Paulo que actuaban como mero apond^ 
ce de la oligarqufa cafetera. La psquena burguesfa ara, en gene, 
rai, anti-industrialista y los vencedores de Minas Garais y Rio 
Grande do Sul vivieron hasta entances al margen da esa problem^ 
tica pues en sus estados respactivos el desarrollo fabril era f 
poco significative.. En lo referente al autoritarismo el tema —  
ponfa los pelos de punta a tirios y troyancs y solo ara visto - 
con simpatia por algunos nuclaos de la jerarqufa catolica y de­
là clase madia de origan axtranjaro y algunas individualidades- 
de la revolucion entre los eue sa inclufa el propio Vargas.
Asf que los tenientes representaban intaresas concretes de­
là clase media, en especial an lo referente a una reforma polf­
tica pero a su vez, su vision militar y su creencia en el papel 
de salvedores que crefan que la Historié les tenfa reservado, - 
daba un caracter especial al oapel que les tocaba juger como in 
tegrantes del Gobierno. Los choques comenzarân casi da inmodia- 
to y acabarin introduciendo la divisién en el propio seno de —
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la.o FF A A. La rauua'ta de 1932 yera e 1 c m t n  del cisne del mo vi —
mianto taniantista tal y cono ucnfa funcionando dosde la década- 
da los 30. A partir da ahf habra radicaiizaciones hacia daracha- 
0 izquierda y eso permitira q;je, oor primera vez an muchos anos, 
la repropentacion da la institucion militar vuelva de nuavo a —  
manos del alto manda. Cuando los militares intervangan de nuevo- 
en polftica con el golpe del 37 ya no lo haran como tenientes, - 
como grupo mesianico de visionaries romanticos, sino como Ejcrci. 
to, como institucién que se représenta Fundamentalmenta a si mi£ 
ma.
La presencia do los tenientes sn el poder ara visto como una 
amenaza per nan en te a los intereses del latifundio, Los proyectos 
de reforma del tenentismo inclufan aniquilar las basas ecnndini—  
cas del poder oiigarquico, Algunas medidas camo la federalizacion 
de las policf33 estaduales o la uni ricacion de la justicia bajo- 
la égida del Supremo Tribunal Federal eran ataques directes a —  
los clones eua manipulaban 1ns poderes locales, El hecho, adamns 
de que se entregaran o los Tenientes algunos gobiernos.eatadua—  
les, bajo el régimen de intervancionea, desnerté gravas contro—  
vorsias no solo entre los civiles, sino tambien entre las propias 
Fuerzas Armandas algunos de cuyos elementos profesio.nalos crefan 
honestamente que la actividad de los soldados dobfa limitarse a- 
los cuarteles.
El fracasp del tenentismo en la orac-ica de la polftica se - 
hizo visible casi de inmediato. Juarez Tavora, hombre clave en - 
la subievacion del NE es enviado como responsable de la Oelega—  
cién Militar del Norte que tenfa como mision coordinar la accion 
de los interventores. "Virrey del Norte" le llama la prensa, por. 
los amplios poderes de que disfrutaba. Menos de un ario despuis - 
de su nombramiento abrumado por las dificultades y la imposibil^ 
dad de romper el cerco a que le tienen sometido los coroneles l£ 
cales, no solo dimite, sino que, en el mismo pedido dirigido a - 
Vargas, solicita la extincién de la propia Oelegacién. La salida
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da Tavora abro el canino para la raoida difcrenciacién da actit^ 
daa de los distintus Intarventoros, En Rio Grande do Norte, ol - 
Comandante Harcolino Cascardo dinito, voncida por la oli'garqufa- 
local, a cofflianzos de 1932. Era el tercor intervantor que cona—  
ofa el Estado en menos de dos anos. Ni él ni sus predecesores —  
fueron espaces de controlar las estafas al fisco oor oarte del - 
coronelato y los comerciantes protegidos por agentes del propio- 
Gobierno Fed irai. En Sahfa, la lucha por el poder hace oscilar z 
los distintos interventores que dos fil an continuamente por el 
lacio de Gobierno. Carneiro de Mendonça dimite da su cargo en —  
Ceara por no estar de acuerdo con la "vuelta a los vie jos méto—  
dos". A veces se llega a la deposicion violenta dal i n t e r ventor- 
por el pueblo o por las diverses faccionès polfticas locales co­
mo ocurre en Piauf. En la Capital Federal, entretanto, se créa - 
el "Club 3 de Octobre" que pretende ser el area depositaria de - 
la puroza revolucionaria. Esta institucién surge a comienzos de- 
Noviembre de 1930 con el nombre de "Legionaries de Outubro" ad—  
quiriendo su denominacién définitive si 25 de Febrero de 1931 y- 
muere oficialmcnte al 17 de Abril de 1935. Su fundacion no fue - 
una iniciativa de los tenientes, sino oficial, la cunvocatoria - 
para su puasta en marcha sstaba hecha por Osvaldo Aranha, Minis­
tre de Justicia y Goes Monteiro, Jefe del Estado Mayor de las —  
Fuerzas Armadas, oero, desde el orimcr momento, el Club se con—  
vierte no solo en el portavoz del ala radical tenientista sino - 
que ademas aspira a ser un ooder en la sombra.
El Club se habfa marcado como programa los siguientes fines: 
"Trabajar por el engrandecimieito del Brasil, Propagar la grand£ 
za de la brasilidid. Combatir sistematicamente las preocuoacio—  
nés del regionalismo. Pugnar por la uniformizacién de las Leyes. 
Justicia y ensenanza. Obligatoriedad de la enselanza prinaria. - 
Ensenanza profesional gratuita, Cultura ffsica. Comprar solo lo­
que sea genuinamente nacional salvo que no exista similar en el- 
pais. Hacer intensa propaganda contra las companfas e xtranjeras— 
que explotan las variaciones cambiales para aumentar los precioc..
- I ' J -
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Combatir s i 3 tamaticamen ta ol lu jo " (64), 5a trata de una docl.ira^ 
cion de inteociona; an quo sa mozclan las reelamaciones de la P£ 
quena burguesfa, las propiamento tenientistas y un halo de mora- 
lidad ingenua muy en la Ifnea de las oroclamas revolucionarias - 
de los anos veinte, Pero en cuanto a planteamientos de tipo polf 
tico no résulta muy explfcito. Sera mucho mas claro cuando el —  
problème de la constitucionalizacion se convierta en una cuestion 
de primera linea, Y aquf sale el Club con un "Manifesto a Naçâo" 
en donde se toman posiciones definidas al repecto borrando cual- 
quier duda sobre posibles veleidades libérales de los tenientes: 
"Explotada por los descontentos y derrotistas, reina lamen table- 
confusion entre querer la Consti tucion y quererla inmediatamente 
asf como no querer la Constitucion y juzQarla inoportuna, Por —  
otro lado, los defensores del constitucionalismo apresurado no - 
defin:n de modo satisfactorio la Constitucion que quieren ni lo­
que entienden siquiera por Constitucién.., Si querer la Constitu 
cion es obtener en nuestra Historia, en nuestro presents y en —  
las lecciones de la ciencia contemporanea, la adopcion de una —  
Lay Fundamental que précipité nuestra evolucion social con la —  
seguridad de resultados beneficos, sin funestas innovaciones y - 
sin la inutilidad trônante y hueca de la demagogia, nadie, en —  
ningun grupo social es, en este momento mas constitucionalista - 
que el Club 3 de Octubre, Pero si ouerer una Constitucién es con 
vocar a un grupo de hombres con o sin simulacres électorales, pa 
ra que de su agregado ocasional y fuera de tiempo, salgan aigu—  
nas docenas de preconceptos légales copiados aquf y allf al sa—  
bor de las aoarienci as y bastante v.^gos para permitir enrôler en 
las mismas filas los idéales e intereses mas opuastos, entonces, 
el Club 3 de Octubre estera abiertamente,- decisivamente, contra- 
esa convocatoria..• El Club 3 de Octubre quiere la Constitucién.,
No cualquier Constitucion. La pedira cuando sea posible la adop- 
cién de un sistema, sino perfecto, por lo menos garantizador del 
orden por un oeriodo largo y cuando se verifique que las medidas 
inmediatas e indispensables para la garantia de su ejecucién in­
tegral ya fueron tomadas. Antes de eso, mientras esa prurito
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constitucionalist ■ reflcje la ambicidn de qodorfo y cl ansia d 
vclvar a habites que justificarcn In Revolucion del 3 de Octubrz 
el Club que lleva ese nombre y los revolucionarios, combatiron 
lucharân, intronsigonte e implacabcmente, hastn el sacrificio, 
fin de que no se adopte una Constitucidn cualquiara p ra un pais 
cuyo destine y cuya grandeza son, para el Club, su unica razén - 
de ser". (65)
En esta larga cita queda claro que para el Club 3 de Octobre 
y para los tenientes en general, la lucha por la reconstitucio- 
nslizacién del pais equivalfa a la lucha por la vuelta del sista, 
ma oiigarquico. Un sistema que, pese a las grandilocuencias rev£ 
lucionarias, no habfa desaparecido del todo.
En el correr de los anos, el Club se manifestara segun las - 
circunstancias polfticas, habiondo cambios permanentes en sus —  
rei vind icacion es aun que conservando algunas exigencias constan­
tes como la representacién corporativista, la nacionslizacién de 
aguas y minas, el centralisme polftico, el cambio del sistema —  
electoral etc.
Las crisis polfticas nacionalcs y sus vicisitudes repercuten 
en el Club 3 de Octubre provccando posiciones divergentes y tan- 
siones internas. Luego de la Revolucién de 1932 se producira su- 
mayor debilitamiento hasta que la nrasién de la cupula militar - 
(el Ejército jerârquico centra el Ejército polftico) le obligue- 
a moderar su accién. Las elacciones de 1933 y 1934 agudlzan su - 
aislamiento hasta llegar al vaciamiento total con la pérdida de- 
poder en las Interventorfas estaduales y, finalmente, su extin—  
cién en Abril de 1935. Sus victorias mas notables vendran despuéo 
de muerto: Los golpistas de 1937 pondran en practice varies de - 
los prinicipios sostenidos por el Club. No en vano, los généra­
les del golpe habfan sido tenientes revolucionarios en su juven- 
tud. El mismo desarrollismo pequeno-burguls de los afSos 50 que - 
se convertira en doctrine nacional después de la Revolucién de -
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1964, tieno en el Club, no solo un prccodcnto, sino tnmbion sus- 
raicos Ideolfgicas.
Psro el fracaso mas completo de la polftica tenientista y el 
ejemplo mas expresivo de su incoherencia ideologica sera la exp£ 
riencia de interventorfa an el Estado de Sâo Paulo bajo la feru­
la de Doâo Alberto Lins de Garros.
La victoria revolucionaria habfa llenado de panico y confu—  
sién a los nedios cafeteros. La prensa que apoyaba al régimen —  
anterior dessparece y tras el incendia y cierre de "0 Corréio —  
Paulistano" el PRP se queda sin voz. Incluso los mas poderosos - 
diarios cono "G Estado de Sâo Paulo" y "Diario Nacional" parecen 
plegarse a la nueva situacién. Al principio, solo muy de tarde - 
en tarde aparsce alguna noticia relacionada con las actividades- 
polfticas da los exclufdos del poder. A su vez, los hombres del- 
PO viven monentos de euforia. Todas las esperanzas estân puestas 
en el nombramiento de un interventor que pusiera en orden la po­
lftica del Estado.
Algunas madidas oarecen llevar cierta tranquilidad a los es- 
pfritus atribulados de la oligarqufa agro-exportadora que, a la- 
situacién polftica que estaban viviendo como consecuencia dal —  
cambio de riginan, teni a que anadir la crisis econémica que rodu 
cfa y desvalcrizaba las exportaciones. El nombramiento de Uhita­
ker para el Ministerio de Hacienda y el de Paulo Prado para la - 
Presidenci a del Consejo Nacional del Café levante los anfmos ha£ 
ta el punto de que se atreven ya a salir a la luz publica aunque 
solo sea para expresar su sarisfaccién por la publicacién de los 
telegramas con que la banca internacional félicita a Vargas.
El optimismo parece generalizarse y casi esta la oligarqufa- 
paulista a un paso de hacerse revolucionaria cuando Vargas a fi­
nes de Oiciembre de 1930 promete comprar los stocks de café para 
nantener su precio en los mercados externos. Esta promesa se con
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crotizara por un Dccreto cJ z Fcbraro do 1931 qua, al miarno tiomn.-; 
quo ordcna la adquioicion do stocks a cuonta del Gobior,o Fade—  
ral, incluye otras medidas cono la tasa soore a 1 aia so cafe y - 
ol impuesto del 2‘a sobre el cafe export ado quo no anradon en ab­
solute a una clase acostumbrada a no cedor un milfmetro de sus - 
sacrosantos o intocables p ri vilsgios. Las orinaras vocos discor­
dantes se dej an oir, aunque pridentenante an acuellos diarios —  
mas préximos a los latifundistas. "Diario Nacional" editorializa: 
"La compra del stock y la base del pracio de la compra, la proh£ 
biciân de nuovas plantaciones y la nueva farna de regular las e£ 
tradas del cafe en los puertoo consiguieron aplausos unanimes, - 
Las otras providencias contenidas en los decretos de anteayer —  
fueron aceptadas en tesis... el impuesto en esoocia y la revision 
de las tarifas al alza nos pareco, por los datos astadioticcs —  
que tenenos, que cargan oxcesivamante la ya desesoerada situacion 
de nuestra agriculture. Solo cono mediaa de salvacion es compren_ 
sible. Estâmes de acuerdo en todas las medidas dal décréta ofi —  
cial. Sin embargo sonos de los quo plantean, an el terreno de —  
los impues tos, de los fletcs y de la asistancia b ancari a , sompe£ 
sacion para los sacrificios exigidos a la agricultura paulista.- 
Eses sacrificios desangraran una vez mas a la clase sobrec argada 
(la de los cafe.eros) cuando las medidas de salvacion van a fa vo 
recer a todo el Brasil «.. Si no se revisan las medidas toma d a s ,- 
un dia, la historia de la gallina de los huevos de oro podra re— 
pesirse".(56)
La oligarqufa paulista pretendfa continuer, aunque derrotada, 
siendo el objeto de esoeci ales y ûnicas atenciones, sin peg.r —  
por ello un precio, en una ifnea, adenas, donde lo particularis- 
ta o "regional" tendfa a imponerse sobre lo nacion si.
La reforma tributaria anunciada es el primer gran motivo de— 
desavenencias entre paulistas y Gobierno Provisional. Que en Be— 
lo Horizonte, Vargas anuncie que la Union asumira las deud-ss de- 
los Estados no es suficiente para contrabalancear el golpe dado— 
a los intereses oligarquicos, (67)
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El scgundp gran motiuo de des avenencins ccurrirâ en si tsrr£ 
no politico del nonbramisnto de intoruentorso.
El problema nas agudo nue se le p 1 an tes al nuevo Gobiarno R£ 
volucionario es, en si piano interno, el nonbrnniento do un in­
ter ven tor para el Est ado nas ri co y de mayor ooder politico, ho£ 
ta entoncas, da la Union. Problana agravado pues, no bien se ap£ 
sentara Uargas en Rio, cuando ya en Sâo Paulo comenzaran las di- 
sensiones entre los vencedores por el reparto de prebend a s . Ocs- 
candidatos aspiraban a la interventorfa paulistaî Por una parte, 
un civil, el 3 r . Francisco Morato, aooyado por el PD; por otra,- 
un militar radical, Migual Costa, auoado por un grupo de amigos- 
mayori tari amente tenientes. Uargas en un primer momento, prefi—  
rié snviar al Capitan Joâo Alberto Lins de Sarros, pernambucano­
de origan, en calidad de Delegado Militar da la Revolucion, puo£ 
to similar al ocupado en el NE por Juarez Tavora. El nombranie£ 
to cay6 muy mal entre los paulistas, fueran o no revolucionarios. 
Nadia deseaba ser mandndo por un milisar y menos si era nordest£ 
no. El propio Joâo Alberto cuenta el ciima de hostilidad con sue 
fui recibido: "Encontré a Miguel Costa, ya en territorio paulis­
ta, que estaba acampado a mi espsra. ôabfa que yo fuera nombrado 
Delegado Militer en 53o Paulo y no estaba satisfecho. Uino a ni- 
encuantro tan oronte llego el tren y se di rigid a mi asperamente 
diciendo: "Sâo Paulo no tiene ningun a necesidad de oernambucanos" 
(68).
A pesar de esta oposicidn, Joâo Alberto es nombrado al poco- 
tiempo interventor militar oued ando Miguel Costa en el pues to su 
bordinado aunque importante, de Jefe de Policfa. Tal situacidn - 
solo desembocara en un choque abierto en el oue se mezclan las - 
ambiciones personales y las divergencias polfticas.
Al tomar posesion del cargo. Joâo Alberto ad vertfa para tra£ 
quilizar a los grupos conservadores: "Aunque garantice la plena- 
libertad da pensamiento, el gobierno paulista no consentira agi-
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t a c i o n n d o  car'ctnr cumuniota o an a r qui : t a eat-’nda firnamonta - 
resuolto a roorimir con sevorid d los inton bus oue so hag an par: 
parturbar al ordun publico, domnificar la orooisdod particular ■ 
para ofender a personas" (69). Por su oarte, Miguel Costa busca- 
orgnnizar sus prooias bases de poder y de pros ion. Dosdo su puej 
to do Jefc de Policfa créa an. Gao Paulo la "Logiâo Revoluciona-- 
ria", esiecia de partida de la parra oue aspiraba a conuortirse- 
en la replica paulista del Club 3 de Octubre. La Legion, en su - 
manifiestu inicial se prosentaba como anti-fodoralista, a n ti-li­
beral y , evidontemente, anti-oligarquica. Entre los fundadores - 
aparecen figuras cono Plfnio Salgodo quo, pocos a~os Josoues, —  
fornaran la "Acçâo Integralista Brasileira", version tropicalis- 
ta del fagcismo italiano. Miguel Costa adooto una polftica de —  
establecer puentes con el novinisnto obrero y j un tar fuerzas po­
pulares on torno a la Legion, Lloga incluso a pernitir, no bien- 
instaladc tcdavfa Joâo Alberto en al Palacio de los Cameos Elf—  
seos, un gran mitin del PCB.
El desentendimiento entre Joâo Alberto y Miguel Costa, scré- 
1 a rendija que la olig rqufa paulista necesitaba para mater lo - 
cuna con que dividir a los vencedores, Y esta c u n a sera, n ad a —  
menos, que su antiguo rival el PO»
El Partido Democrata crefa oue Uargas le ocndrfa en bandej a- 
1 a interventarfa bandeiranta. Si bien el secretariado civil del- 
interventor serf a integranente pedista, este oartido no se con­
forma con lo eue, en su opinion, es una oosicién secundaria en — 
el gobierno. La Legalizacion del PC, las manifestaciones obreras 
las huelgas, los desfiles provocatories de la Legién Revolucion^ 
ria, las declaraciones de tinte radical de Miguol Costa contra — 
la "plutocracia paulista" (70), llenan de ira y temor a la bur—  
guesfa al mismo tiamoo que causan disgusto entre los pedistas, - 
preocupados por lo que consideran "radiealismo" de Joâo Alberto.
Desdo Marzo do 1931, los diarios paulistas ligados a la oli-
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garqufa, y J a s c u : ; c 1 ; 1 "3i ario .'Jacion :1 ”, publican nuinoro
sas editorialas y articules jueltos an los rue se habla de "dic- 
tadura”. Las can varsacionca cue nentianen Vargas y los pedistas, 
lejos da aslacar los aninos, los enturbian mas por lo que se con 
sidera injustificabla retraso en entragar la intervan koria a un- 
paulista y mas concretamente, a un homb re del Partido Democrata.
El 28 da Abril hay un in ten to da daponer por la fuerza a Joao 
Alberto que sera cortado por Miguel Costa. En esta "abri 1 ad a ", - 
como se la danominara, participaran hombros de la Policia Estadu 
al, algunos militaras y estudiantas, hijos, en general, de fami­
lies perreoistas y algunas nedistas, Uno de los conspiradores, - 
Aureliano Laite, oue ejarcia un cargo importante en al comando - 
policial paulista describe asf los sucesos: "Avisado del inicio- 
de la subleuacion, fui a la Région Rilitar en busca de armamento 
para los civiles qua me aguardaban en al Largo de Sâo Francisco. 
Allf, en la Région Militar, oaso horas junto al Coronel Kingal—  
hoefer, aguarcando la llagada del Genaral Isidoro Oias Lopos cJor_ 
de Cundiai. Fracasaco todo, fui aviscds por Kingelhoefor de que- 
Colo Alberto iba a barre el Largo de Aâo Francisco a metrallazos. 
Corrf para alla a fin de retirer a los estudi antes y a otros corn 
paneros. En osa momonto aun habxa alli una algazara tremanda y - 
una furia incsntcniblo. Oesde un cocha, el pericdista 3reno Fer­
rez ar cngaba ai pueblo con vidéndolo a as altar el Palacio de Go-- 
bierno y deocnar al inter venter. Acisado por mi de que todo habia 
fracnsado no cuiso escucharme, bajéndcse solo de la improvisada- 
tribuna cuanco oerdio el auditorio, oor mi retirado, y se cerrd, 
con mi auxilio, la Facultad de Derechc. Ya de noche me fui al —  
"Diario Nacicnal" amanazado de asalto. De alli, yo y dos o tres- 
graficos eus aun qucdaban, fuimos expulsados por la policia que-» 
tomo cuenta o el edi fi ci o haciendo césar por algunos dies las ac- 
tiuidades de ase puj an to organo. A la madrugada me prendian y —  
era lleuado al Presidio de Immigrantes".(71)
Ante la ruptura inevitable con el PO, el intervontor da un -
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do cndur a Id procion prafirio di'itir. Como este hocho coinoi 
con la solid, da los ninistros paulistcs del Gobi arno (ovoluci 
nario, se oonwirtio an el toque de trompntj nue nnrc'bn la cargo 
a dcgOcllo contra Vargas, su Cobicrno y sus taniontos. La radic^ 
lizacion del "Oi.irio Macionnl" centra el Gobiorno Provisional se 
hace croci ento dia a din. So loen constantes apelos a cue S3o —  
Paulo reaccione contra la situacion "ahora que no hay mas repré­
sentantes nuestros en el conclave do la Oictadura" (73). El muy- 
moderndo "0 Estado..." se inflama en los mismos ardorns: "Que —  
cada uno cierre los ojos al sasado politico del vecino, quo sea.a 
olvidadas las contrevarsias y dissnsiones de antes y unidcs t o -  
dos como si el ensnigo externo auanzaso para las fronterns, lan- 
zaos como un solo cuarpo a la obra da restsuracion del regimen - 
constitucional " (74). fJi nue decir tiene cue el "enemigo externe 
era, ni mas ni monos nue el oropio Vargas.
El nombramiento del Coronel Manual Robolo pnra ocuoer la in- 
terventcria dosta ce nuovo la cerpc'o contra la "ocuoccion mili­
tar" y per un Inter venter "civil y paulinta". Todo el Estado es- 
un hervidoro mientras. la Legion Revolucicnaria extiende el tercr 
entre la oii'arquia cuya prensa la acusa do ser "el ojo de Mosci. 
"la mano de Lenin", "el peligro bolchevioue","los camaradas" etc.
A ini ci o s de 1932, el PD intent': por ultimo vsz uno aoroxim^ 
cion a Vargas con la condicion do cue uno de sus hombres ocupe - 
la intervontaria. Pero al sector mas radicolizado del Gobi o r n o ,- 
encabezado por Osvaldo Aranha, aooyado desde fuera por el Club 1 
de Octobre, se opone encarnizadamente. Rotos los ultimos ouontes. 
comienza Febrilmenta a articularse la llamada "Uniao i'Jacional" — 
que reune en una unica coalicion a todos los enemigos de Vargas, 
que son muchos a estas alturas ce los acontecimiontos, "Diario - 
Nacional" escribe a cemienzos de ese aho: 'Bajo la Revolucion —
del 30, los Estados Unidcs del Brasil se volvieron de autonomos­
que eran, a constituir tenetias miscrrimas... Lo que perjudico - 
irrcmédiablcmen:e la Revolucion del 30 fuc el oartido do los te-
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nicnLüü. 3i Vargac hubiosc anuncindo la tenientocrncia que vun—  
drfa nadie 02 hubiera ambarcado en esa canoa". La mesa estaba —  
sorvida para el estallido revolucionario y la guerra civil cons^ 
guiente.
Mientras los dirigentes revolucicnarios se perdxan en luchas 
y conflictos por el ooder, la situacion economics del pais se —  
iba agravanco progrès! vamente, El café, principal producto de e_x 
portacion, atravesaba su mayor crisis motivada por très circuns- 
tancias: Disminucion del consume interne y externo, disminucion- 
de su valor al pasar la saca de 4 libras-oro a 1 y la formidable 
suparproduccion con un stock de 24 millonas de sacas en 1931 dc- 
1 as que solo tenxan orobabilidades de ser exportadas la mitad. - 
El Gobierno, 3 travos del Ministre de Hacienda Uhitaker, pone en 
practice una oolitic a de defensa de los orecios altos que se ar­
ticulera por me :io del Consejo Nacional del Café, organisme nue- 
sus ti tuye al Instituto del Café del régimes anterior. El plan de 
defensa do los precios consistia on lo siguiente:
a) El consejo, modianta una tasa de 15 chelines mas una con— 
tribucicn del Gobierno Federal, compraria los stocks exoederi 
tes pare icincracion a razon de 10 millonos de sacas que sir_ 
vieron oara alimentar las locomotoras do los ferrocarriles.
b) El Consejo desarrol1 aria un intensa propaganda a favor de 
los "cafés fines" cuyo orecio era mucho mayor en ol mercado-
.internacional.
C) Buscuede do nue vos morcados, entre ellos Rusia.
d ) Disminucion del costo de la oroduccién con el congelamien_ 
to y aun la reduccion de los salaries de los colonos.
Al cabo de un ano de osa politico, los precios no habian aun 
.mejorado. Y como no habia indicios de alguna providencial helada
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p-r i li.guid.:r los torribl .-s caTet% 1 nn quo sq cmoq iab.m on d :r o 
colqntos ran Ji nieritoo, ol Gobiorno rcsoluio prahibir la planta—  
cion do nusVOs pias por -ros anos consocutivos.
Como ccnsocuencia del hundimienta de los precios on los nor- 
cados internacional as, on 1932 el café rendfa 5 millonos de Li­
bras menos que on 1931 y 7 menas que en 1930, Para, evidentemen- 
te, el problama economico del Brasil no o limitaba, en estas —  
primeros anos de andadura del Gobierno Revolucionario, al café. 
La deuda externa se alzaba como un fantasma amenasador sobre la: 
debilitadas finanzas federaies. A fines da 1930, Vargis r e c o n c c : 
la existoncia de una deuda externa federal de 42.940.00C libras. 
En 1931 el monte a pagar da in teroses y amortizacianes, nas rem£ 
sas da emigrantas y ganancias del capital ex:ranjaro invsrtido - 
en emprasas brasileiras, alcanzaba la cifra de 24 millonas de li_ 
bras. Y como la entrada de oro procédante de las exoortaciones - 
previstas para ese ano, no llegaria a los diez millonas, el Go—  
bierno Revolucionario se vio en la obligacion de recurrir a un - 
"Funding Lo an ", o saa, a la fusion do todos les arest-nos i n g 1 a- 
ses, amerisanos y Franceses habidos entre 1833 y 1931 a un inte- 
res dsl 15^3:« anual.
Estas medidas oara contenur la hcmorragia de divisas no fua- 
ron las unicas, Otras se aplicaron al marcada interno. Algunos - 
diarios de la Caoital Federal habîan adolontado ya algunas suge- 
renciaa al respocto, no bien se habia instalado Vargss en el Pa­
lacio CatetS. Sobre la base do que se importaba anualmente tris: 
por valor de 10.091.735 libras y gasolina por valor de 3 . 1 0 3 . CCI 
libras, pedian el consume de oan mixto, mezclando harina de tri- 
go y harina de mandioca o de soja y la sustitucién de gasolina - 
por alcohol (73). A fines de Diciembre, menas de un mes después- 
de esta camoana de prensa, Vargrs dccretaba al uso obligaterio - 
del 10^ de alcohol nacional en la gasolina, mazcla obligaroria - 
de carbon nacional con el import ado en un 15/â y utilizacion de - 
harina t^ e mandioca en la fabricacién del pan en un 20>.
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En 1931 habia en 9risil dns millonas do desocunadns, de loc- 
cualos las très cuartas nartos corresnondian al medio rural. Por 
supueato, el Gobierno Revolucionario no era el culpable de esc - 
situacion, pero la desasperacion de la masa de trabajadores ham- 
brientos no se paraba en estas razonas y exigia soluciôn inmadi^ 
ta a sus acuciantes problèmes. Las "oasseatas da fome" se convi£ 
tieron en esoectaculo casi cotidiano y de forma invariable eran- 
disucltas a tiros por la policia.
Los que sufrian en su nrooia carne la incaoacidad gubernamcn_ 
tal para resolver al problema angustioso del hambre, se lanzaron 
por el camino de la violencia provocando agitaciono 3 y conspira- 
ciones que no son faciles de scguir oor la prensa puas se trata, 
por lo general, de motines locales con asalto a comisarfas y al- 
macencs da viveres que no siempre eran ref le j ados por los gran­
des diarios. Estos desordencs se contagiaban a la trooa y al —  
cuorpo de sub-oficiales nue resultaoan, por sus propios origenes 
sociales, los mas sensibles al malestar de 1 as closes popularcs. 
Solo en 1931 se cuantan 18 levantamientos e intentes de golpes - 
cuartaleros llevados a cabo mayori tari amente oor cabos y sargen- 
tos de las guarnicione1 nordestinas, oues era en esa région don- 
de el hombre y la faita de trabajo 32 hacfan notor mas.
Entra Oiciambre de 1930 y Enero de 1932 podemos antresacor - 
de la orensa, como mas destacados, los siguientes conflictos, —  
todos ellos con particioacicn militar, fruto de la indisciplina- 
reinante en los cuarteles;
17 de Diciembre de 1930: Ruidoso conflicto en la zona de ba­
jo meretricia de Rio de Janeiro provocado por soldados con fuer- 
te tiroteo y apaleo de civiles. Diverses establecimientos fuaron 
invadidos y saqueados. Hubo numerosos heridos de bala y sable. - 
Casi simultanéamen te surge otro conflicto similar en el barrio - 
da Lapa y al dia siguiente en el de Hadureira provocado por sol-* 
dados y marinerfa: Asalto a cafés y billares, depredacion de —
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bcbidas, saqueo de n u o b l ’s y actos do uaiid -I i a m q .
El 1 da Enero da 1931, onfrent amien boa en Niteroi (Rio da —  
Janeiro) entre soldados y ooliefas ; disoaros y numerosoa heridoc 
entre contondientes y tanbion entre la ooblacion civil.
El 7 de Enero, violente conf licto en Morrodo Slagueiro (Capi^ 
tal Federal), 30 soldados in tentan tomar al asalto el Mo r r o , los 
moradores se dofionden trabandose tiroteo, Oiversos heridos y —  
dos muertos.
El 21 de Mayo, intento do asalto al Cuartcl da Derby en Rec^
fe.
El 2 de Junio, el cabo Amador de Carvalho qua mandaba la 
guardia dal 259 Batallén da Cazadores en Terezina (Piauf), deci- 
dio prander al Comandante y saquear la ciudad. Los sargentos or- 
ganizaron un contromovimiento retanaron el cuartel y soltaron s- 
la oficialidad.
El 4 da Septiembre, rabelién en Niteroi. En los chocues re—  
sultaron tras muertos y numerosos heridos, Los rebeldes a 1 as o^ 
denes del capitan revolucionario Jorge Soares, ocupan el Cuartel 
dal Cuorpo da Qomberos, la Penitenciarfa y la Comisarfa, La Pol^ 
cfa Militar del Estado da Rio da Janeiro y el 23 Satallon de Ca- 
zadores ponen fin al motfn tras la muerte del Capitan S o a r e s .
El 30 da Octubre sa subieva en Recife el 219 Batallén de Ca- 
zadores que ultima a su Comandante por no adherirsa. Très dias - 
daspués los jefes rcbeldas, dos sargentos, se entregan.
El 27 de Enero da 1932 se descubre en Vitoria (Espiritû San­
to) un movimicnto dirigido por la policfa para deponer al inter- 
ventor. (76)
El Gobiorno, impotente para fren.ir or.ta aval ancha, culpaba a 
"comuniptas" y "profcsionalaa extranjar:s de la aedicion" da lo­
que venfa sucadiendo. La colonia correccional de Ilha Grande, —  
destinada a rocibir marginales irrécupérables, se conuicrte en - 
lugar de destino de politicos de izquierda y dirigentas sindica­
les, En Para, el Gobernador militar, Coronel Landry Salles publ^ 
ca un bando en el que bajo el titulo de "Contra a Propaganda Co- 
munista", escribe: "El Gobierno Militar mandarâ pasar por las —  
armas a todo aquel nue extranjero o no, propale o dé cursc a ru- 
mores sobre asuntos de prooaganda comunista intentando asi soca— 
var los grandes y nobles principios de la Revolucion Brasileira" 
(77),
Oentro da este espiritu, ol Club 3 de Octubre protestaba, a- 
través do su oresidente, contra la "excesiva libartad de prensa". 
Pasando de las oalabras a los hochos, algunos dias despuis de —  
esta declaracion, el 25 de Febrern de 1932, un grupo de tenien­
tes, al frente de numerosos sold ados, asalta la redaccinn del —  
"Diario Caricca" que venia haciendo criticas al Gobierno Provi­
sional, destruyando todas sus oficinas e instalaciones,
En 1932, luego da catorce meses de Gobierno Revolucionario y 
on visperas de una breve oero sangrienta guerra civil, Brasil se 
encuentra en un a situacion de vacio de poder por el colaoso poli 
tico de la oligarcuia cafetcra y la incnpacidnd de los demis gru 
pos sociales para lie var adeiante una alternati va. La respuesta- 
a esta situacion sera lo que Boris Fausto ha llamado el "Estado- 
do Compromise" (78), pero esta formula no cobrara coroorcidad —  
hasta después del levantamiento y derrota do Sâo Paulo, cu=ndo - 
los antiguos amas voan perder définit!vamente sus esoeranzas de— 
recuperar el ooder para su uso exclusive y los nuevos amos tomen 
concicncia de que no s.e podia gobernar Sâo Paulo como ticrra cori 
quistada y es oreferible pactar, El Gobierno représenta entoncos, 
entre 1930 y 1932, una transicion en el seno de las closes domi­
nantes que se expresa en la intangibilidad de las relacioncs so-
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cialco nn el campo.
Decpues do 1930, Brasil inicia su c n i n c  hacia la maduroz 
litica, Curiasamente, cuando tenicntes y rauolucirnsrios so 11a- 
nan la boca exiginndo caminos ori Inalas autenticamentn brasil 
ros para la solucién do los oroblamas nacicnalos, los caminos —  
que sa abrian eran otros y apuntaban, nc a la sociedad a r m o n i c a , 
sino a la polarizacion do d a c e s  ; no a la desaparicicn de la cls^ 
se dominante, sino a su sustitucién por la burguesia incustrial- 
y financiera; no al surgimiento de la "brasileiridad" sino a la- 
penetr-cion de las grandes corrientes ideologicas (marxismo y —  
fascisme) quo dividfan al mundo ccntsmporlnao. Un mundo del cus- 
hasta 1930 estuuiera el pais ale j ado y no solo por ol Oceano,
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NOTAS
(1) La revuelta "Farrouoilha" es una de las varias subie vacio 
nés de signo liberal oue ne nucoden contra la Regencia du 
rante la dicada de los 30 del siglo XIX, Los "farroupil—  
has" llegaron a proclamnrse en Republica Indeoendiente de 
Piratinf en 1825,
(2 ) El Acre es un territorio selvatico lindante entre Brasil- 
y Bolivia que, a principios de siglo pertenecia a esta —  
ultimo pais y eue atrafa a un sinnûmero de auentureros —  
brasilaires por su rioueza en caucho. Entre 1399 y 1902 - 
hubo diversas rebeliones en esta territorio para segrogar_ 
lo de Bolivia, Oetras de todas cllrs estaba la mano de —  
agitadores a sueldo del Gobierno de Rio de Janeiro, En la 
revuelta de Agosto de 1902, Srasil intervino directamente 
tratando de convertir un conflicto intarno de Soli vi a cn- 
una guerra internacional. Se movilizaron 4,000 soldados - 
sobre aquel territorio que se apoderaron de su canital, - 
Puerto Alonso, el 2 de Abril de 1903 cuando las tropas —  
del Altiplano al mando di recto del Présidente de la Repu­
blica, General Pando, estaban aun an camino. Esta situa—  
cién obligé a un "modus vivendi" declarandc litigioso al— 
Acre primero y, oosteriormente, a la firma del Tratado de 
Petropéiis a fines de 1903 por eue Bolivia cedia al Bra­
sil este rico territorio de 190,000 Kms, cuadrados a cam— 
bio de dos millones de libras y la construccifn del ferro 
carril del puerto de San Antonio, sobre el rio Madeira, - 
hasta el de Guayaramerin, sobre el Mamoré, con un ramai a 
Villa Sella. Del Tratado de Petropolis, Brasil cumplio so 
lamente con la ccuoacién del Acre, eludiendo los demis —  
compromises en l o ; Tratados de 1928 y 1938. Cfr,Auguste - 
Cuzman: Historié de Bolivia. Ed. Los Amigos del Libre, La 
Paz, 1973.
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(3) La frase a r c a d e  ce una de lac- arimaras biogrr.fiar. of i ci_ 
les de Vergin, la eue nscribio André Carrazoni en 1939. — 
En alnunes postariorzs se leen, al rasaacto, auténticos - 
delirins, tal la aua se aublicé en 1941 por inici ati va —  
del Servicio Nacional de Proaag-.nda.
(4) El desnrrollo de las conversaciones nue liavaron al Pacto 
asf como el contenido de este, estén explicitados en las- 
"Memorias do Maréchal Setsmbrino", citades por Magalhâes- 
Juniorî Getulio, Pré e Contra. Ed. Melhor .;mentos, SSo —  
Paulo, 1973.
(5) De esta opinién es Vavy Pachpco: Getulio Vargas e a Pli—  
garqufa Paulista. Eti,3rasilionse, 3So Paulo, 1979.
(6) G Estado de Sâo Paulo; Un Governo extravagante. Editorial 
del 16-X-26.
(7) Entrevista en A Gazeta de SSo Paulo, 21-VI1-27.
(8) Esto era lo que opinaba Lincslfo Collor eue tarnbien asoi- 
raba a la nominacion, Cfr. José do Cueiroz Junior: Mono —  
rias sobre Getulio. Ed. COPA , Rio do Janeiro, 197S.
(9) Esta frnse esta confirnada an las "Mqmori as " de Joao fJeves 
da Fontoura, importante oersonaje politico del momentc,.
(10) Alzira Vargas do Amaral Peixoto: Getulio Vargas, meu o a i . 
Ed. Globo, Porto Alegre, 1960.
(11) Los inmigrantes no tenfan derecho a voto oor ser extranj£ 
ros, pero se falsifican las actes électorales y sus patr£ 
nos, espccialmente cuando eran hacandados, los lievaban a 
votar lo mismo, Cfr. Ufctor Nunes Leal: Coronelismo, Enxa^ 
da e voto. Ed.Alfa-Omega, Sâo Paulo, 1978,
2:0
( 1 2 )  Cfr.Diério Raciinul, 53o Paulo, 2 8 - X - 1 9 2 8 .
(13) Cfr.Corréio Paulistano, Sâo Paulo, lO-VIII-29
(14) Ibid.
(15) Joacuim Pimenta: Retilhos do oassado: Episooioo nue vivi 
8 fatos eue teotimunhai. A.Coelho Branco Filho, Rio de - 
Janeiro, 1949,
(16) De esta opinion son, entre otros, C Estado de Sâo Paulo, 
Corréio Paulistano, A Gazeta, A Noite, A Federaçao, A R£ 
publica y Diario .‘.'acional,
(17) Diario ‘Jacional, Sâo Paulo, 3-VI11— 30,
(18) Joacuim Piment a : 0,C, en Nota 15
(19) Esta novelesca aventura esta narrada en las "Memories" da 
Jolo .'.'eves da Fontoura, Ed.Globo, Porto Alegre, 2 Vol, 
1958/50,
(20) Asf lo exoreea el prooio Tavoro an el Tomo II de sus memo 
rias: Unha vida e muitas lutas. Ed.José Olympic, Rio de - 
Janeiro, 1974,
(21) El manifiesto esta inteoramente reoroducido en Paulo No—  
gueira Filho: Ideais s Lutas de um burguês progrossista:
0 Partido Democratico e a Revoluçâo do 30, Ed. José Olym— 
pio 2 Vol,Rio de Janeiro, 1965,
(22) Citado por Hélid Si 1 va en : 1930: A Revoluçâo trafda. Edi­
tera Civilizaçâo Brasileira, Sâo Paulo, 1966,
(23) Ibid,
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(2 4 ) Conunicadac publicidos en el di n r io situacioninta Û Pais 
do Rio dc Janeiro ontre los cias C y 20 de Octubre de —  
1.920.
(25) Todos ellos citndos oor la Nacion de Buenos Aires, lO-X-3:
(26) Transcripcion raducida de los 17 puntos expuestos amplia- 
damente por Hélio Silva: O.C.
(2 7 ) Cfr: Jacques Lambert: Os dois Brasis. Companhfa Editôra—  
Nacional, Sâo Paulo, 1972. La misma posicion se mantiene- 
en America Latina. Ed.Ariel Barcelona, 1970.
(28) Todavfa no ba mucho tiempo, en el pensamiento narxista —  
oficial de la URSS se segufa destacando, al hablar da La- 
tinoamlrica, esta concepcién. Cfr. G.Glezerman y G.Kursa- 
nov: Materi clismo Historico. Editorial Cartage, Buenos —  
Aires. 1975.
(29) Nelson U.SodrI: da Burgueafa no Brasil. Ed,Civilizaçâo
Brasileira, Rio de Janeiro, 1964.
(3 0 ) André Gunder Frank: Développement capitaliste et sous-de- 
veloppemont au Brasil, en Capitalisme et sous-dovelopoc—  
mont en Améripue Latine. F,Maspero, Paris, 1968.
(31) Virgfnio Santa Ros a: 0 Sentido do Tenentismo, Ed.Schidt, 
Rio de Janeiro, 1933.
(32) Guerreiro Ramos: Acrise do ooder no Brasil.Ed.Zahar, Rio 
de Haneiro, 1961.
(3 3 ) Hélio Jaguaribe: Oesenvolvimiento econfimico a Oesenvolvi- 
ffliento politico. Ed.F undo de Culture, Rio de Janeiro,1962.
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(34) José Run; Améri nue Litine; La crise Hégémonique et li
Coup d'Etat militaire. En Sociologie du Travail, N9 3, - 
1967, Paris, Numéro asocci al monografico: Classes Socia- 
les et Pouvoir Politique en Amérique Latine,
(35) Uandarlay Guilherme, Introduçâo ao estudo das contradi-
çÔes sjciais no Brazil,ISE8, Rio de Janeiro, 1963,
(36) Raimundo Faoro: Os donos do poder, Ed.GlSbo, EDUSP, Sâo 
Paulo, 1975,
(37) Boris F austo: A Revoluçâo de 1930, Ed,8rasilisnse,Sâo —  
Paulo, 1970,
(38) Citado oor Paulo Sérgio Pinhairo en: Politica e trabalho 
no Brasil, Ed,Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977,
(39) Paulo R'ogueira Filho: 0,C, en Nota 21.
(40) Francisco C.'Jeffort: Estado a Massas no Srasil, Revista 
de Cultura Contemporânea. Sâo Paulo, 7-13 Julho, 1978,
(41) Ibi'd,
(42) Cfr,Correifo Paulistano, lO-X-30,
(43) Paul S i m e :  Descnvo 1 vimcnto economico e evoluçâo urPana,
Companhia Editôra Nacional, Sâo Paulo, 1969,
(44) Uernar Baer: A industrializaçâo e o desenvolvimento eco- 
nômico no Brasil, Fundaçâo Getulio Uargas s/d, Rio de —  
Janeiro,
(45) Hay que tener en cuenta que ninguno de los estudiosos —
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qua ci tamos antoricrmonto y dofiondan cota posture son - 
historiadoros o espacialistas on Hiatoria. Faoro es abo- 
gado y ensayista, Frank se dcdica a la Economfa lo mi s me 
que U.Guilherme.
(46) Ya Uarren Oenn demostré los interralacionamiontos entre 
cafeicultores o industriales en Sâo Paulo, relacionando 
ademas buenas exportaciones con increncn ta de la produ£ 
cion industrial al incentivarsa la demanda interna. Cfr. 
U.Oean: A industrializaçâo en Sâo Paulo. Oifel, Sâo Pau­
lo, 1975.
(47) La crftica a Frank sobre este tema fue hocha hace varies 
aMos por Luiz (Jarnok Vianna: Liberslismo e 5indicnto no 
Brasil. Ed.Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1978.
(48) Francisco Ueffort: Classas Populares a Politico. Faculty 
de de Filosoffa, Ciêncios e Letras, U3P, Sâo Paulo,1965.
(49) Ibid.
(50) Mauricio da Lacerda: A Segunda Republica, Livraria Edit^ 
ra Freites Bastos, Rio de Janeiro, 1931,
(51) Ministerios creados ahora por primera vez,
(52) Frase utilizada en el Oecreto de insti ucién del Tribuna. 
del 28-XI-30.
(53) Reproducidas en Oiario Carioca, 30-XI-30,
(54) Juarez Tâvora: O.C. en Nota 20
(55) Cfr. 0 Estado de Sâo Paulo, 2-XII-30.
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(5ô) LoSncio Basbaum: Histdria Eincara da Republica. Vol.III. 
Ed.Fulgor, Sâo Paulo, 1968.
(57) Cfr.O Estado de Sâo Paulo, 7-XI-30.
(58) Cfro. 0 Estado de Sâo Paulo y La Nacion de Buenos Aires,
p— XI-30,
(59) La Nacion, Buenas Aires, 12-XI-30.
(60) La antreuista esta reproducida integramente en La Nacion
de Buenos Aires el II-XI-/0 . En la orensa brasileira so­
lo encontr-mos fragmentes de ella hasta que 0 Estado de- 
Sâo Paulo la reproduce por en te ro quatre dias deoués,
(61) Entrevista a 0 Estado da Sâo Paulo, 3— XI-30,
(62) Citado oor Hélio Silva: 1 9 31, Os Tenentos no Poder,T,IV
de 0 Ciclo de Vargas, Ed,Civilizaçâo Brasileira, SSo —  
Paulo, 1966,
(63) Boris Fausto: O.C, en Nota 37,
(64) Public-sdo en A Platée, 17- X I 1-31,
(65) A Razâo, 27-XII-31.
(66) Oiario Nacional, 19-11-31,
(67) El discurso de Belo Horizonte fue pronunci ado el 23 de -
Febrero de 1931, a los pocos dias del decreto que inpo-
nfa la nueva contribucion sobre produccion y exportacién 
de café* Esta intervencién de Vargas no es solo importan 
te por lo que se refiere a la deuda do los Estados, es -
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tambicn la mas clara alusion a una polftica pro-indjstri 
lista hacha hasta antoncas por los vsncadcrss: "Qe otro 
lado 38 nos impone como nedida natural do dofcnsa econo­
mica unica a nuostro alcance, el reducir la importacién. 
En ese terrene, medidas multiples son aconaojebles y el- 
Gobiorno no 30 ha descuid ado en promover su a p l i c iciôn:- 
Busca intensificar el uso del alcohol como combustible,- 
conseguir el aumento de la produccién de trigo preconi —  
zando incluso la fabricacién de pan mixto, y se enoena - 
en obtener mejor aprouechamiento del carbon y el algodon 
nacionalos. Junto a eso debomos aceptar como postulado - 
cfuico el compromise de ampliar nuestras producciones —  
agricolas y perfeccionar nuestras industrias de forma —  
tal quo pase a ser considarado falta de patriotisno ali- 
mentarnos o vostirnos con tejidos 0 généras importados". 
En este fragmenta esta claro el giro que, por influencia 
del pensanipnto tenientista esté dando la politica econ£ 
mica del Gobierno Revolucionario; mas evidsnta résulta - 
aun en otro memento del mismo: "... Pero el problema mâ- 
ximo, puede decirse, basico, de nuestra economfa, es el - 
siderûrgico. Para Srasil la edad del hierro marcara el - 
periodo de su opulencia econémica. En el amplio emolco - 
de ese métal, sobre todos orecioso, se exoresa la ecua—  
cién de nuestro progreso. Lo dificulta nues tra msn tua de 
transportes y la falta de aoarejamiento indispensable a- 
la exportacién de la riqueza material cue poseemos inmo- 
vilizada".. En otras partes del mismo discurso parecsn —  
aun resonar, sin embargo, viejos ecos de los programas - 
de la Aliança Liberal: Industrialisme si, pero un indus­
trialisme selective: "En ol terreno de la tributacién —  
aduanera recorrimos en el pasado un camino de franco y - 
desatinado proteccionismo. Tenemos ciertamente numerosas 
industrias nacionales que merccen cl amoaro, pero tene—  
mes tambicn numerosas indus trias artificiales sin condi-
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clones de rosistencia propi a. El proteccionismo, tal como 
se practicaba fauoracia a todas indistintanente". El di£ 
curso de Belo Horizonte marca el punto de inflexion de — 
la praxis economica del Gobierno Revolucionario, desde - 
una posicion anti-industrialista originada en la doctri- 
na pequeno-burguasa de la Aliança Liberal hasta una pos- 
tura mas comprensiva de la question para terminar en —  
planteamientos nacionalistas y desarrollistas propios —  
del pensamiento reformista de los tenien tes. Todo el di£ 
curso esta reproducido en : Getulio Uargas : A Nova Pol£ti_ 
ca do Brasil, Vol.I , ed. José Olympio, Rio de Janairo, - 
1933.
(58) Joâo Alberto Lins de Garros : flemorias de un revoluciona­
rio. Ed.Civilizaçâo Brasileira, Rio de Janeiro, 1953.
(69) Citado por Nelson U.Sodré; Histéria Militar do Brasil, - 
Ed,Civilizaçâo Brasileira, Rio de Janeiro, 1965,
(70) Asf la denonina en una entrevista publicada en el diario 
"miguelista" "0 Corréio da Tarde" el 9-1-31,
(71) Aureliano Laite: Paginas de uma long a vida, Sâo Paulo, - 
Ed,Martins s / d ,
(72) Esos términos y otros mas violentas son usados por el —  
folklorista Cornélio Pires en la serie de truculontos —  
artfculos que escribe para el Diario Nacional entre E e—  
brero de 1931 y Julio de 1932,
(73) La frase figura en un comentario sin firma publicado cl- 
10 de Abril de 1931,
(74) Con estos brios éditoriales felicitaba el diario las Pa£
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cu.-.s a sus lectoroc, puas ce cubliq.;ron si 24 dn Dicicm- 
bre do 1931,
(75) Los poricdicos cue lleuaron a cabo esta camoana de mène­
ra mas sistematica fueron 0 Jornal, 0 Cruzeiro y Oiario-
da Noite. La décision de hacer funcionar los coches con- 
alcohol extraido de la ca a de azûcar y oue se ha lieva: 
a la practice rocientemante on Brasil a gran escale y c: 
resultados satisfactorics, tiene, como se ue, en ose 
pais, raicas profundas,
(76) Estas noticias estan en.resaccdas de Diario Carioca.
(77) Citado por Lefincio Basbaun: O.C, en Nota 56.
(78) Boris F austo: O.C. en Nota 37,
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LA tCL” .C: lA
19 U N A  r\:LlTI:A IR'TERVE ;:IÜ jlùTA:
D u r a n t e  ? 1 a a r i o d a  d a  t i a ' n a  nu r ;  c o n t a i i p l a  e s t s  e s t u d i o  e l  -  
p r i n c i p a l  y  m i s  d e s  t . s e n d o f s n o n c n o  s o c i p - s c o n o n i c p  u s  e l  q u e  s e  
d t î s o r e n d e  d s l  c r s c i n i s n t o  u r P n n o  y  q u e ,  s n  e l  e n  s o  b r a s i l o i r o , = 
SQ t r a d u c e  s n u n  a u . i o n t o  d e  l a  i n r i u s t r i a ,  e n  e l  i n c r e m s n t o  et a -  
l a  c l a s Q  o c r e r a  y e n  l a  o s r d i r i a  i r r u ' e e d i a o l e  r i e  n e s o  p o l i t i c o , = 
y  t a - . i b i a n  s c e n c n i c o  r i a l  c a e n o ,  E s t e  f o n i n s n o  s u o u s o  s c s n t u c c i o n  
d e  l a  p o ü r s r a  d e l  n u d i o  r u r a l  y d e  l a  c c n F l i c t i v i d a d  s o c i s l  s n =  
1 n s  c i u d n c s s .  11  f i n  d e l  d = n d i  d i  s r o  n c r d c c t i n o  ( L a n q i â o  s u r i  a l  
u l t i n o  h é r o s  o o n u l a r  d e l  ' c a n n c ç c  " ) ,  e l  f  l a  r e c i  ~.i  a n  t o  o c  l a s  o_r 
g a n i z a c i n n s s  s i n d i c a l e s  y  s u  i n f l u e n c i a  c r e c i e n t c  s n  l a  v i d a  o o  
i f t i c a  y  s c z n c n i c a  h a s t a  e l  g o l n s  d e  1 . 9 3 3 ,  l a  r t . e c n o s n c i o  s i  - -  
" e u r o n e l i s  - 0  ' ,  s i  p r c c r c s i v o  t r a s o e s o  d s l  o o r i s r  e o l é t i c o  J e  l a -  
o 1 i  g a r  o u i  c c a r  e t s r n  -/ 1 a t i  f  u n d i  r i r i  a h n c i n  l a  b u r n u r s i a  i n d u c a r i o  
y f i n a n c i e r s ,  e l  d é s a r r o i  l e  d e  l a  i n d u s  t r i  a o s c n J a ,  l a  i n t e r  v a  ri 
c i é n  d s l  l o t e d o  -on l a  a c  t i  v i  d a d  s c o n o ' i i c a  y  c l  n f  i  n n z  a n i  s n t o  r i e 
l a  c l a s s  - s o i s  e u e  c u s c a ,  e n  d e v e n e c s  c a n  d s r c c n c j  c i  z q u i  i r o n s ,  
s u  n r o o i a  e x  r  e s i  o n  n r l i t i c a ,  s o n  s i  n t  c  n  a s d e l  " b o o n "  u r b a n i z e -  
d o r  5 i n d u s t r i a l .  En  s u s  r a i c e s  e s t é  e l  d e s  c  np 1 c o  o s s o i - m o l c o  
r u r a l  c i ue e -  o u j  o a l o s  t r a ç a i  a d o r e s  e n r i c o l a s  h a c i a  l e s  c i u d e - -  
d c s . E l  c  r  3 c i  n i  e n  t o  i n d u s t r i a l  r u e  s e  ri e r  c i  d e d e . d o  n e d i a d n s  d e  
l a  d é c a d a  ris l o s  3 0  y  s e  a c e l c r s  c c n  l a  ù e g u n d a  u u  c r  r  a i " . un d i  a l  = 
y  l a  l e g i s l a c i i n  l a c - r a l  q u e  e x i g i n n  q u e  f u o r a n  b r a s i l a i r o s  n o =  
r n c n o s  d c  l a s  2 / 3  ris 1 n n n n o  d e  o b r a  e n o l c a d a  f u n c i o n a r o n  c o  '.o -  
c a p t a d o r e s  c e  l o s  t r a ç a j a o o r e s  d a l  c a m n o  q u e  v e n  o n  l a  c i u d a d  -  
e l  p a r a i s o  s o n  a d o  l l e n o  ris o r  o n o s a s , a n t e  t o d o ,  d e  c u b r i r  s u c  -  
necesidades n a s  o e r c n t o r i  as  : c o r n e r  "fsijaô" a diario y t e n e r  u n  
tccho, a s i  f u e r e  do la t a s ,  bajo ol q u e  g u a r e c c r s c  y que pudic-= 
ran decir que era suyo. Esta masa a n a l f a b e t a , deonutrida, sin - 
l a  nsnor idea de sus derechoa laboralcs y politicos, casi dssco_ 
noccdora de la econonia aonetaria y r u e ,  s n  muchns ocasionas
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v e i a n  u n  b i l i ü t n  d a  m i l - r a i s  p o r  a r  i  m ; r  a u a z  e n  r u  v i d e ,  i n u . - . J a  
I c n t a  p e r o  i n c e s o n t e u a n t e  l a s  c i u d a d a s  m a s  i n n o - t - . n t o s ,  ^ £ o  d a -  
J a n e i r o  y  j Ô o  P a u l o  e n  p r i m e r  l u g c r ,  R é c i f s ,  â a n i  a ,  P o r t o  4 1 c -  = 
g r e ,  B e l o  M o r  i  z o n t e , . .  a c o n t i n u a c i d n  . ^ u p r e s c n c i - a  s n  d é n o t a  e n  
l a  f l o r a c i ô n  d e  f a v a l a s , a u t é n t i c a s  c i u d n d e s  d o n t r o  d e  l a  c i u - =  
d a d ,  q u e  s u r g e n  y c r e c s n  c o m o  p o r  e n s a l m o  e n  l o s  l u g a r a s  . na s  —  
i n a c c e s i h l e s  y  s o r o r e n d e n t e s : L o s  ' m o r r o s "  c e  l a  C a p i t o l  F e d e -  = 
r o i ,  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  l a s  f a b r i c a s  p a u l i s t a s ,  l a s  p l a y = 3  d e  -  
S a n t o s  y  B a h i a  l a s  c s t r i b a c i o n e s  d e  1 n s  s i e r r a s  r . u e  s s p a r o n  e l  = 
p l n n a l t o  p a u l i s t a n o  d e l  m a r . . . y  p r o n t o  v a  a d e  j  a r  n u e  l i a  e s t e  -  
a l u v i d n  h u . m a n o  s o o r e  l a  v i d a  s o c i a l ,  p o l i t i c a ,  - nc a n o . - n i c . n  y  c u l ­
t u r a l .  £ n  é 1 h a y  e u s  b u s c a r  l a s  b a s a s  d e  a o o y o  a l  o o p u i i s n c  d s =  
l o s  a . nos  c u a r c n t a  y  c i n c u c n  t a , l a s  r a i  c e s  de l a s  " î s c o l a s  co —  
S a m b a " ,  l o s  a f i l i a d o s  a l o s  s i n d i c a t o s  " p e l e g c s  '' l o s  roncecor.es 
de h u o l g a s  y  h a s t a  l a  c a n  t e r a  de l o s  e q u i c o s  de f u t b o l .
T o d o s  e s t a s  s u c e s o s  o c u r r e n  b a j o  l a  é g i d a  d e  u n  J.  b i e r n c  n o -  
P S D s c i  . o l . l e n t e  i n c l i n a d o  h a c i a  e l  l i o e r a i i s n o  e c o n ô . n i c a .  Es  d e -  = 
c i  r  , e u e  c l  n u e v o  R é g i m c n  i n a u g u r a d o  e n  1 . 9 2 G  e r t o c a  : J i  s .p u e  s . t c  = 
a i n t e r v e n i r  y ,  e n  c i e r t a  n.3,-1 e r a ,  a c o n f c r m a r  t c d o s  l o s  a c c n t o -  
c i m i c n t o s  d e  e s p c c i c l  r e l c v a n c i a  n u o  a f e c t a r o n  l a  v i d a  s u c  i  o 1 y  
c c o n o m i c a .  D e l  a n t i l i b e r a l i s n o  e c o n o n i c o  s e  n a s a r â  p r o n t o  s i  —  
a n t i - l i b e r c l i s m o  n o l i t i c o  e n  u n a  é v o l u e i o n  l ô n i c a  c r o o i a  d e  u n  = 
g r u p o ,  e l  r e v o l u c i o n a r i o ,  c o n  m a n i f i e s t a s  t e n d e n c i e s  o u t o r i  t a -  = 
r i a s  y  e l i t i s t a s  e n t r e  a l g u n o s  d e  s u s  n . ps  c o n s c i c u o s  . c i e r i p r o s  -  
( l e n c n t e s ,  O s v a l d o  A r a n h a ,  . " U g u c l  C . p s t a  y  c l  p r o o i o  V a r g a s  s i n  = 
i n c l u i r  a l o s  s c c t o r e s  d e  c l a s e s  m c d i . a s  d e c l a r a d a r e n t e  f i l e  —F c £  
c i s  t a s  q u e  n u t r i r â n  l o s  f i l a s  d e  l a  A ç â o  I n t e g r a l i s t a ) , V a r g  o s  = 
fue b a s t a n t e  o x p l i c i t o  a l  r a s p e c t o .  En 1.931 d e c l a r a b a :
"Examinando detenidamsnte si factor dc mayor oredo— 
minio en la evolucion social, picnso no error afirman— 
do que la causa principal de que fracasen todos los si£ 
tentas econômicos cxpcrimentados oara cstablcccr el -—  
equiiibrio rtc las fuerzas nroductivas sc encuentra en= 
la libre actividad nermitida a la actuacion dc las —  
onnrgfas naturalcs, es to es, en la falta de org.aniza-= 
cion del caoital y dol trabajo, elementos dinânicos —
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preoondsr on tes en ol C a n a m m o  de la oroduccién C'jyc= 
actividad cumols, an tes oue m d a ,  regular y d i s c i p H  
nar" (1).
El lennuaje emole ado no solo nqnifiesta la condena del libe^ 
ralismo ocrnotnico sino eue viene a reconocer la necesidnd dc - 
reorganizar los mercados de capital y fuerza de trabajo de no- 
do a evi tar las inconveniencias de la politica econonica libe­
ral.
Entre 1.930 y 1.945 el Gobierno créé comisiones, consejos,= 
departansntos, institutos, conpa: las y fundaciones, se formula, 
ron planes, ademas oronulgô nontanas de Icyas y dacretos s in- 
centivô la realizaciôn de debates a nivel oficial y oficioso - 
sobre problanss acononicos, f inancir.ros, adninistrati vos, edu- 
cacionales, tacnologicoo y varios nés. Las medidas adootadas - 
alcanzarnn orac ticanenta a todas las es f eras de la s-.ciedad —  
nacional, Habia nue estudiar, coordinar, orotogor, discipliner, 
reorientar a inccntivar las actividadus productivas en general.
Sin embargo y a pesar de toda esta parafernalia, résulta —  
oxagcrado suponar que el Gobierno Revolucionario se lanzô de - 
lleno desde el primer dia por el canino, a vecas abrunto, de - 
la mas estriota olanificaciôn de la econonia. En roalidad las» 
medidas econâ-iico-financioras adoptadas en los prirercs anos - 
asi cono todas las concernientes a la reestructuracion ooliti- 
co-adninistrativa del Estado no fueron el rosultado de un pro- 
grama oreestaolacido ni do un estudio objetivo y sistematico - 
de las candicioncs rpales pxistentes. Las soluciones que se t£ 
maban mas bien indican ous el Gobierno resaondia a los o r oblo-* 
mas conforme estos surgi an en el horizonte oor la accion de iri 
tereses en pugna y presioncs de distinto signo. La técnica dol 
planteamiento como instrumsnto de politica cconomica estatal - 
solo comienza a ser incoroorada por el poder pûblico brasilci- 
ro durante la Segunda Guerra Mundial. Al munos fue en osa épo-
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ca cuando la pianificacion paso a ser oarts del oonaamiento y - 
la practica d> los go bcrn antes cono técnica 'nas r acional de or­
gan! z acion de las infornaciones, analisis do proDlenas, toma ds 
decisiones y control de la ejecucion de las medidas economico-» 
financioras.
Los precedentes de este cambio de posicion aunracon sn la - 
Asamblea Constituyente de 1,934 cuando por primera vez se adop- 
taron explicitamante los principios nacionalista o intervencio- 
nista en contraoosicion a la ori sn tacion liberal ds las consti- 
tucioncs anteriores. La nusva Carta de 1.937 otcrgada por la —  
Oictadura mantiene las mismas directrices que pernitfan al Est£ 
do asumir funcionss econonicas de todo tioo al decretar en su - 
articule 135:
"La intervenciôn dsl Estado on ol dominio econonico 
solo B3 logitina para suplir las daficisncias ds la —  
iniciativa individual y coordinar los factores do la - 
produccion ds manora a svi tar o resolver sus conflic- = 
tos introduci r en el juego os las conoet enci as indivi- 
duales cl oonsaniento de les internses de la Nacion ra_ 
presentadcs por el Estado: La intervencion sn ol doni- 
nic economico podré sor médiats e inncdiatamonto revis, 
tiendo la forma do control, del es ti ulo o de la gas- = 
tién dirocta".
En los anos postcriores a 1.930 se altoraron las funcionas y 
hasta la propia estructura dsl Estado arasilsiro, debido a la - 
derrota, aunque parcial de la oligarquia dominante hasta enton- 
ces, Desde ol triunfo de la Revolucion prssenciamos como sc van 
creando p au la tin amen te condicionss que o s m i t e n  si surgimiento» 
del Estado burgués ontondiendo esto como un sistema que engloba 
instituciones politicas y economicas asi como patrones y valo- = 
res sociales y culturalcs dis tin tus de los imoerantes en los -- 
tiempos anteriores. Desde luego el Eatado oligarquico no es al­
go radicalmsnts distinto dsl Estado burgués sino, como ssnala - 
Octavio lanni, solo una variants del mismo que en al caso bras£ 
leiro, implico una modalidad singular da organizacion del poder
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politico, dsterminado y subordinndo oor la sconomia agrario-ax- 
portadora (2).
Producto de estoa cambios estructuralna seran las medidas —  
economicas y las innovaciones insti tuciona l-‘s oue se van desa-» 
rrollando a lo largo de los 15 a.ios ds regimen varnuista. Los - 
sectores burgusses an alianza con los militares y fraccionss ca, 
da voz mas amplias ds la class media, acabaron consolidando una 
victoria, oue inicialmsnta era fragil pero fuc fortaleciendose» 
progrssivaosnte, de la ciudad soore el campo con todo lo qua S£ 
ta suponia a nivel economico, politico, social y cultural: Na-» 
cionalismo versus Ccsmopolitismo, Jictadura burguesa versus, —  
sistcna libsral-oligarquico, Urbanismo versus, Ruralismo, Indus, 
trializacifn versus, Economia agro-exoortadora. He ahi las cla­
ves dialecticas da este proceso de transformacion.
29 LA PROOUCCIOfJ AGRARlA:
Hablar en srasil ds oroduccion agricola, es hablar de lati-» 
fundio.No oorque no existiera la pequona propiedad, sino oorcue 
ésta, destinada basicanente a una produccion de autoconsuno, no 
tenia ninguna influencia en la econonia agro-exportadora cue —  
descansaba en la existencia de la gran oropiedad.
El sistoma latifundiario, y todo lo cue el reoresentaba, en­
tra en la década de los 30 arrastrando una crisis con la eue —  
cargaba desde hacia decenios y que le lievaria a un callojon —  
sin salida en cl eue, ademas,no podia rétrocéder. La crisis mu£ 
dial del 29 abrs un largo proceso de detcriorizaciôn del lati-» 
fundio cuyo asoecto mis destacado y también mas negativo se tr£ 
duce en la imposibilidad de desarrollar sus fuerzas productives. 
La dsscomoosiciân del sistema, que llega hasta hoy mismo, se —  
convier te en un mal cronico e insuperable y al no poder soste-» 
nerso el latifundia oor sus propios medics naturales, viene ex^ 
giendo cada vez mayores recursos, subvenciones y cuidados de —
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lo3 cofraa publicoa pnra asegurar su sunerviuenci3 . £n los anos 
30 y sucQsivos I3 crisis del sistema sufrio una aceleracion nl* 
reducirsa la nosibilidad da compatir en al mercado mundial con= 
sus oroductos, dacreciendo, an corsecuoncia su oarticinacion en 
el conjunto economico nacionai an terminas relatives y convi r- = 
ti endos a lontamente mas an un obstaculo parasitario para el Ja- 
sarrollo da la economfa brasileira qua an un factor da progreao 
y crecimiento.
La astructura dal latifundio an los anos 30 sa man tenia sûn = 
tal y como habia sido desda la colonia. En 3âo Paulo, oor ajam- 
plo el ccnso da 1,934 acusa 274.740 propiatarios rurales de los 
cuales 175.972 posean carca de 3 m i H o n e s  da M a c téreas (15,35 - 
hectireas por axplotacion) mientras qua, en el otro extrero, 20C 
propiatarios son duenos da 6.930.000 hectareas lo cue raprésen­
ta una extension media oor axplotacion da 3.463,23 hectarecc.
La oequena prcoiedad astaba, acanas, relagnda a las zones d = 
manor fertilidad natural porcue orocedia, por lo general cal -- 
f raceionamianto del gran dominio y est aba situada an las =rans = 
qua por uno u otro notiuo, la hacienda depreciaba. Ersn tisrr':C 
canaadas, cuando no agotadas, da nuy poca oroductividad.
En el conjunto del pais, la peouena propiedad no reoresenta- 
ba, an la décade da los 40, mes qua el 10^ da las tierras cult^ 
vables. La propieded de tipo medio (da 101 a 1.000 hectareas) su 
ponfa el 30;* y astaba ubicada prefer an temante an ilagoas, Rio de 
Janeiro, Pernambuco y iergipe. El 60;, restante da las tierras - 
cultivables partenecfan a los grandes propiatarios con fincas - 
da extension variable antra 1.001 y 25.000 hectareas (3).
£n los ahos 30 prassnciamos tambiln un fenomano qua sa confir^ 
marl plenamsnta an la décade siguianta: El valor da la activi- = 
dad industrial va trepando hasta alcanzar y superar a la agri-= 
cola: Crisis, deficits an la balanza comarcial, bajo precio del
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café, disminucion de la rsnta monetaria interna y encarecimien- 
to de las mercancias extranjeras son algunos de los factores —  
qua sxplican esta nueva dinamica creandosa, en consscuencia, —  
una situacion inédits en la economia brasileira y que es la or^ 
pondsrancia del sector liqado al nercado interno en el proceso» 
de formacion del capital.
Este fenomeno, sin embargo, es lento y dasigual. Todavia en- 
1.939 el unico cstado donde el valor de la oroduccion industrial 
y de la agricola son casi parejos es en 3âo Paulo en otros la - 
difarencia a favor de la produccicn agricola es aûn notable.
Ahora bien si consideranos exclusivamente el valor de la pr£ 
ducciôn de café en comparacion con el de la industrial éste su- 
pera ya a aquél a partir de 1.933.
La crisis del café oblige a una divcrsificaciôn de los cult^ 
vos. Las nuevas zonas oioneras del Norte del Parana y la Alta - 
Paulista se intercala en la producciôn café con céréales, café» 
con algodôn y café con ganado. El panorama agrario en 1.943 es- 
muy distfnto del existante 15 anos antes y es altamenta sintom^ 
tico que en el Cstado de 3âo Paulo, donde a comienTOS ds los —  
anos 30, el numéro ds est a b l e d mientos dedicados exclusivamonte 
al cultivo del café era de 161.430 hubiera dssccndido en 1944 a 
89.600 mi en tras que los de agrooecuaria aumentaran an si mismo = 
periodo de 51.002 a 120.507 y los de pecuaria de 4.530 a I4.0ü0(4)
Los mas importantes oroductos agrarios brasiloiros y los de» 
mayor incidencia en la econonfa general del pais eran el café,» 
el azucar, el algodôn, el caucho, el cacao y al mate. Veamos s£ 
mo fus su evolucion en estos anos:
A) El café:
La crisis que se inicia en 1929 acabarâ resultando tragica -
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para la cafoicultura. Brasil prnducia, a orincinias de siglo, - 
ol 70). dol café mundial. Pero ooco a coco va decrecar la dife-= 
rencia porcsntual que mantione con otros oaisas productores ha£ 
ta que llega a igualarse y , desde las holadas de 1942-43, par - 
primera vez el total mundial suoara la producciôn brasileira. - 
Entre 1931 y 1933, el prcmodio anual de sacas producidas on 3r£ 
ail es de 22.966.000 miantras que ol dol resto de los pais es —  
productores (24 en total) es de 14.000.000. Pero en los 7 anos» 
siguicntcs las diferencias se han acortado con un promedio anual 
on Brasil de 16.574.000 sacas y an el mundo do 13.409.000. EsP£ 
cificando por anos, Brasil mantiens hasta 1940 su supronacia, - 
on 1941 se iguala practicamonte la producciôn y desde 1942 as - 
suporado por al rcsto de los paises productores:
CUAORO I
ANO BRASIL OTROS PAISES
1940 16.754.000 sacas 12.133.000 sacas
1941 15.749.000 15.596.000 "
1942 13.779.000 14.878.000 "
1943 13.160.000 15.990.000 ’»
1944 14.012.000 15.020.000 " (S)
Esta disminuciôn se refloja también desigualmente en los Es- 
tados productores dentro del 3rasil. ûâo Paulo sigue mantonién- 
dose a la cabsza do la producciôn, ocra sufre también mas que - 
nadie las consecuencias de la crisis cue, sin embargo, afecta - 
muy escasamente a Parana o Esofritu Santo en donde las primeras 
cosechas del producto son posteriores e 1920 y la exoansiôn de» 
las areas de cultivo no ocurre hasta 1934. Al final del periodo 
SB porcibe claramente el declive de los grandes productores tr£ 
dicionales (Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais) mientras - 
Que sa mantiena astable o con ligeros aumentos la producciôn de 
las nuevas zonas pioneras: Espiritu Santo y Parana.
Un factor fundamental en la crisis del café es al bajôn esoo£ 
tacular de su precio en los marcados mundialas desde 1925, ha-» 
cho que sa apracia an al grafico N7 i.
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En él oodemos observar que, entre 1925 y 1940, punto mas b£
jo del mismo, la deoreciaciôn de la saca de café brasileiro en
los marcados mundiales fus del 85,, recuoerandose el orecio a - 
partir de 1941 por efecto del Acusrdo de Washington, oara lia-
gar an 1945 a un precio carcano al de 1929, pero todavfa un —
27/é por debajo del valor de 1925,
Vargas, oor tanto, se encuentra, al subir al poder, con una
situacion de panico generalizado ; de 4.71 libras la saca en —  
1929, se habfa bajado a 2,69 al ano siguiento y la cosa no pa- 
recfa que fuera a ouedarse ahi. Los hacendados respondcn con - 
una disminuciôn de los salarios agricolas que llega al 50 y - 
aûn al 60^. La caida del salario tiens consecuencias trâgicas» 
para los trabajadores rurales obligando a muchos de allos a —  
eroigrar a la ciudad en busca de trabajo. La situacion se hace» 
tan calamitosa, agravada ademâs por la guerra civil, que en 0^ 
ciembre de 1932 el 3anco del Estado de Sâo Paulo tcnfa hipote- 
cadas 651 haciendas.
Para frenar la caida de los precios, Vargas ordsnô la corn-»
pra de stocks. Entre Tebrero de 1931 y Junio de 1937, el Gobis£
no Federal y el Estadual paulista compran 101.454,318 sacas, - 
cifra que se duplicaria a Partir de este ano. Pero estas corn-» 
pras no ali vi an la situacion porque las cosscnas monstruo do - 
1931 y 1933 desequilibraron todavia mas la oferta. La soluciôn 
final tendra que ser la quema de los superavits productives.
Estas medidas en bénéficié del café no alcanzaron el meollo 
del problems. Y es que la crisis era general. Al quedar afsct£ 
da la producciôn cafetera todo lo que de ella dépendis (practj^ 
camente el conjunto de la economfa nacionai) se vio afectado:» 
Las finanzas, el comercio, la industrie etc.
Las deudas y crédites contraidos oor los cafeicultores eran 
taies que hubo que négocier continuas moratorias en el pago de 
amortizaciones e intereses, El Gobierno décréta si 7 de Abril»
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de 1933 la llamada Lay da Usura dirigida a contenir las subi-» 
das de los intereses an los préstamos qua algunos caoitalistas 
particulares hacian a los deprimidos hacondarcs aarovechandosa 
de la situacion crftica nue viufan. En esta ley se astipulaba» 
un triaxinp de intereses del 10;, para los préstamos garantizados 
con hipotecas sobre propiedades urbanas y un 3,* para los res-= 
paldados con hipotecas soore bienas rurales (un 6.- si se trat_a 
ba de Financier labores agricolas o comprar maquinaria). 3e h£ 
bian llegado a concéder crédites, antes de la promulgaciôn de» 
la Ley, con intereses del 30>^ y anortizacion al ano ds la con- 
cesiôn.
La violsncia y prolongsciôn de la crisis y la incaoacidad - 
de las Asociaciones de productores y Gnbiernos estaduales para 
darle soluciôn o, al menos, disminuir sus efectos, lie van pau- 
latinamente al Gobierno Federal a un control sobre la acti vi-» 
dad agricole eue, evidenter.ante, se acabara traduciendo an la» 
pérdida de ooder politico por parts de la oligarcuia. 5âo Pau­
lo y Minas Garais, los dos mayores sstados cafeteros, son-ejem 
plo claro de cono la pérdida de control soars la agriculture - 
exportadora desanbocarn en un retrocaso de la autononia polity 
ca. El efecto mayor se produjo en Sâo Pculo por ser el Estado» 
de mayor oroduccion cafetara y por ser también el Estado en —  
donde los vicios y virtudes del nooslo agro-exDortador resul-» 
taban mas lacérantes. El fracaso en Sâo Paulo de las medidas - 
tomadas por al Gobierno local no oodia ser superado mas eue -- 
con la accion directa de Vargas que se concrsta en medidas fi­
nancières y legislativas.
Las primeras p r o videncias parten del Interventor Joâo Alba£ 
to Lins de 3arror que reforma el Institute del Cafe del Estado 
de Sâo Paulo creando un Cnnsejo Cirectivo comouesto oor el 3e- 
cretario de Hacienda, dos représentantes da los cafeicultores» 
y uno de los exportadores de Santos. Este Consejo, creado el -
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6 da Encro de 1931, se reforma ol 24 de Julio dol mismo ano am 
pliando a 6 el numéro de mismhros de los eue 5 seran hacenda-» 
dos y uno exnortador con un mandato de très anos. Todos ellos» 
vinculados -al Partido üemocratico, El organisme, tal como esta 
ba formado, baeaba su funcionamiento en el acuerdo entre cafe£ 
cultores y Gabierno Federal, Por otra parte el sistema electo­
ral inpuesto para elegir los reoresentantes ds los hacendados» 
en las reunionss del Instituts, ponia a éstos en manos de los» 
grandes prooiotarios pues se habia legislado que cada elector» 
dispondria acumulativamente de tantos votos como fueran los —  
multiple de 20.000 cafétalés y constituirian distrito olecto-» 
ral las comarcas eue poseyeran como minimo 5 millones de pies» 
de café, siendo que habia propiatarios que elles solos intégra^ 
ban un distrito en base a los caf étalés que poseia la familia.
Los conflictos que snfrentan al Instituts con la oligarquia 
paulista y con ol Ministre de Hacienda, Whitaker, impediran - 
que se lleven a cabo las elecciones previstas. Los grandes or£ 
ductores prstendian forzar la politica de compras de stocks y» 
que estas fueran incrcmentadas a lo que se oponia Whitaker lo» 
que acabara influyendo on su dimision. El Gobierno Federal, en 
Novinmbre ds 1931, reunié a todos los Estados cafeteros en un» 
Convenio eue suoonia la abdicaciôn del derecho de los producto 
res a dirinir la politica de producciôn y venta entregândossla 
al Jepartamento Nacionai dsl Café, organisme creado oara dar - 
una respussta global a los oroblemas que plantaaba cada taifa» 
estadual eue interoretaba soluciôn nacionai por soluciôn a su» 
situaciôn particular.
La derrota paulista ds 1932 marca la quiebra dcfinitiva dol 
predoninio oligârquico. La intsrventoria del General Waldomir» 
Lima reforma a fonde el Institute y pona de manifiesto la vin- 
culaciôn entre el Presidents de la Fsderaciôn de Industries ciel 
Estado de iâo Paulo (FIEôP), Roberto Simonsen, los banqueros - 
ingleses Lazard Brothers y diverses elementos del' PU que hablan
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culminado sn una soria ds nsqaciatas ilegales en c u e s t i o n t a ­
les cono oDoraciones de cnnbio, uentia de stocks a bajo prccia, 
préstamos al Gobierno dsl Estado etc. La orensa concnzaba a ha- 
cerse sco dsl escandnlo (6) y, terni en Jo sus cansscu-^ncias, la - 
oligarquia local presiona a Vargas para que cambie al Interuon- 
tor y frsne las investigaciones que sobrs ol fraude se estaban» 
realizando. Getûlio dscide paner fin al incidente cesando a J.= 
Lima y sustituyândolo oor Armando de ball's Oliveira, uno de -- 
los mas conspicuos miembros de la " n o b l e s s e p a u l i s t a n a ,  Esto - 
supone la alianza do Vargas con la oligarquia en un momento en» 
que el tenentismo esta en franco declive. Vargas comorendia aua 
el problems no era solo do indole economica sino también polity 
ca y la Guerra dsl 32 estaba demasiado reciente como para reav£ 
var rescoldos, Oe ahi su determinaciôn. Las articulacionss d é ­
sistas inician asi un giro cada vez mas acentuado con vistas a» 
los acontecimientos de los anos posteriores que culminaran en - 
el Golpe de Estado de 1938.
En Minas Gerais, que produce 1/3 do la cosecfia de 3âo Paulo, 
los conflictos son menores y la intervonciôn federal mas ficil» 
en la madida que la organizaciôn de los hacsnderos era débil y* 
que el gobierno del Eatado estaba mediatizado por otros fren tes 
igualmcnte poderosos (minoria pecuaria, y agriculture no cafct£ 
ra). Entre 1929 y 1937 se estimula con mucho mas sxito eue en - 
Sfio Paulo, la diversificaciôn de la producciôn a:raria. En 1936, 
los productas agricolas, incluido el café, suponian el 42'/i dsl» 
total de las exportaciones mineiras (31;< si considérâmes solo - 
■1 café), mientras que la ganaderia y sus derivados renresenta- 
ban ya el 38;., los minérales el 12ji y las manufacturas el 8,, (7). 
En 1929, en cambio, la agricultura suponia ella sola el 78,, —
(64% el café). Este descenso de las exportaciones de café favor£ 
cio la intervenciôn federal. Poco dcsoués de la Revoluciôn de - 
1930, el Centro da Labradores Mineiros, grupo do oresiôn srgan£ 
zado en Juiz de Fora ol ano anterior, tomo el control del Inst^ 
tuto rUneiro dsl Café (IMC). Para el Centro la soluciôn de los»
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problemas cafeteros pasoba por la vuelta al mercado libre y la» 
retirada del Gobierno Federal de cualquier intervenciôn, salvo» 
en lo referente a la garantia de orecios minimos. Los mineiros, 
como los paulistas, aferrados de manera suicida a los sagrados» 
principios del "laissez faire" sin oor ello descuidar la defen­
se qua el Estado Federal dsssria hacnr de sus intocables inter£ 
ses, aunque para defender su aconomia hubiera que sacrificar al 
pais enters, demostraban no entender nada de lo que estaba ocu- 
rriendo en el mundo en aquellos momentos. Oesoricntados por una 
crisis universal quo para ellos resonaba tragicamente como la - 
trompeta del Juicio, no acababan de creer que su tiempo se ha-» 
bia tarminado y que se estaba abri endo una nusva era caracteri- 
zada por la generalizaciôn a escala planetaria del fenômzno in- 
dustrializador y la explosiôn urbana. Incapacss de adaptarse a» 
los n u 'vos tiempps nrefirioron atrincherarse en el pas ado y asi 
aceleraron inconsciantemente su prooia desaoariciôn,
Vargas, cue rsorganizara la politica cafetera en 1933, una - 
vez que metiô oor el aro a los orgullosos y levantiscos sonores 
de la tierra oaulista, no estaba dispucsto a permitir nuevos —  
brotes particularistas oouostos a su politica centralizadora. - 
El interventer de Minas Gérais, Scnsdito Valadares, hombre de - 
confianza de Getûlio, puesto para suceder al Gobernador Olegé-» 
rio Macicl, fall^cido en 1933, hizo invadir oor la policia las» 
oficinas del Banco Mineiro do Café, emprcsa mixta de capital -» 
privado y estadual, dirigido por Jacques Maciel, Presidents del 
IMC, Al mismo tiempo se clausuraban en Rio de Janeiro las ofici^ 
nas de esta entidad y Maciel era obligado a dimitir. Je ahi en» 
adelante, al ôrgano responsaale del café fus puesto en manos do 
un funcionario leal a Valadares que, a su vez, recibia las ôrd£ 
nés desde Rio.
Las condiciones internacionaies y las propias internas bras^ 
leiras, especialmente en lo que se referia a la derrota de las» 
viajas oligarquias, favorecian la creciente intervenciôn fede-»
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ral an la politica cafetera que, por vuelta de 1936, esta ple- 
namente consolidada. Los primcros pasos se habian dado on 1931 
con la firma del Convenio de los Estados Cafeteros (Sâo Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espiritu Santo y Parana) oor el= 
que se creaba la famosa tasa de los 10 cbelines oor saca exocjr 
tada durante 4 anos para ser usada exclus!vamente en la compra 
de stocks. Al mismo tiempo se créa el Cpnsejo da los Estados - 
Cafeteros integrado por un représentante de cada uno de ellos» 
que, por decreto dsl 16 de Mayo de ese ano, pasa a denominarse 
Consajo Nacionai dsl Café. Un nuevo Cpnvenio del 30 de No vi om­
bre de 1931 federaliza el Consejo y lo subordina al Min i s tsrio 
de Hacienda aumentando en 5 chelines la tasa sobre saca para - 
amortizar el prcstamo de 20 millones de libras contraido en —  
Abril de 1930 por el Gobierno Paulista.
La derrota de Sâo Paulo y la sumision mineira permitieron qu; 
30 fortaleciera el Cpnsejo (desde Fcbrero de 1933 transformado 
en Oopartanente Nacionai del Café) y cobrara compléta autuno-» 
mi a respecto a las presiones procedontes de los Estados. El Go_ 
bierno Federal se convierte no solo en el ûnico que toma deci- 
sionas sino que ademas es el principal comprador y vendodor del 
producto. Jada la caida de las exportaciones, los hacendados - 
necesitan cada vez mas de Vargas oara la compra de los stocks» 
per lo que no les queda otro remedio que entregarse sin condi­
ciones a las exigoncias del Gobierno Federal que consagra su - 
control absolute de la politica cafetera en si Cpnvenio de 1937.
Pero la crisis de los cafeicultores no se limité solamente» 
al aspecto de producciôn y orecio. Un factor mas aprieta en —  
igual medida a la vieja aristocracia: La cuestiôn del endeuda- 
miento del sector. Por todas partes se alzan voces clamando —  
por ayudas estatales y aumentos de los plazos.
Los anos 1938 a 1940 representan los de menor nivel del pre_ 
cio del café en los mercados internacionales en toda la histo-
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ria da la Rcoublica. La class prouiataria prnslana una y otra» 
vez para conseguir moratorias a las que acompanan otras nedi-» 
das de refinancianiento que tomaran cuerpo legal con la Ley —  
del 15 de Jiciambre de 1939. Oesde 1937, el 3anco do Brasil —  
inicia préstamos a los agricultores, algo que no ocurria desde 
1929, posteriornente se amplia la linea de créditos en conso-» 
nancia con si numento de los precios internacionales pue se —  
produce a partir de 1961 y continua inintarrumpidamente hasta» 
si final de la guerra.
Pero otros soctores sociales, comerciantas e industriales,» 
que eran acreedores de los latifundistas, no solo ven con rece_ 
lo las diversas moratorias que el Gobierno les concede a estos 
ûltimos sino eue adenâs manifiostan publicamente su protesta - 
contra lo que consideran un trato de privilégia para la o 1iga£ 
quia rural. El debate entre unos y otros a través de la prensa 
se prolong a hasta eue el Gobierno décréta la Ley de Réajusté - 
Econômico ce 1939 que parece acallar por un tiempo las dispu­
tas .
La "cucta de sacrificio", como se conocia al porcentaje —
(20%) del café que el Gobierno comoraba a los productores a un 
precio inferior del existante en el mercado, era una esoina —  
atravesada en la garganta de la oligarquia que nunca habia 20 = 2  
tado imposicionss que afectaran a su situaciôn de clase o r i v i H  
giada y que, por la fuerza de los hechos, no le quedô mis rem£ 
dio que soportar desde 1932. Pero soportarlo no era accptarlo» 
y menos asumirlo. En 1939 una auto-llamada "Comisiôn de LabraJ£ 
res" entre la que figuraba la flor y nata de los barones pau­
listas, enviô un Memorial al Présidante de la Repûblica contra 
la deteatada cuota. El documente firmado por Salvador de Tole­
do, Mario Rolim Telles', Alberto Jhately y Fernando Nogueira —  
Filho, pintaba a la oligarquia como una clase heroica y sufri­
da, permanentemente sacrificada a los intereses voraces del 
partamento Nacionai del Café:
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"Los productores del café, despu's de haoer sooar- 
tfido ostoicanentn 10 anus da inutiles experisncias (O) 
que nada absolutamentc produjeran de aprowrchable ni= 
para su economfa ni para la dsl Pais, no ousdon saguir 
apoyando ni estaolecimiento de cuotaa de sacrificio - 
da café para equilibrio estadfstico de las casschas y 
no puede:
-Porque las cuotas de sacrificio para llegar al —  
equilibrio estadfstica, ya hace muchos anos esta- 
blecidas, no consiguieron aquel fin.
— Porque las cuotas pueden ser aplicadas para otros 
fines que perjudican todavia mas al labrador que» 
las soporta.
-Porque aunquo fusse conssouido el equilibrio est£ 
distico en Brasil agravaria la oasiciôn de este - 
puns los otros paises productores nue ostan vnn-» 
diendo café al doble dsl precio del nuestro sa V£ 
ran animados a plantarlo cuando ol Brasil retroc£ 
de en la producciôn con aquilibrios ostadisticos.
.••Alcanzar el equilibrio estadistico a costa do - 
la ruina de la producciôn brasileira no oucdo ser» 
programa nuestro ni hecho con nues tro beneplacito.
...Los otros paises vendnn todo lo que oroducnn a» 
precios majores pue los obtenidos por nosotras nue 
qucdanos con stocks ofrecisndo café a la mitad de» 
precio de aquollos.
Estos hechos dcmuestran la sinrazôn de los nue nue_ 
rian precios bajos oara acabar con la competencia...» 
No hay motivo que justifique nue los stocks de ca f é ,» 
en vez de ser guardados por ol productor, deban ser - 
entregados por este o vendidos a cambio de su propio» 
dinero que se le retira en forma de tasa...El ONC no» 
présenta soluciones. bu objstivo es el equilibrip es­
tadistico a Costa del sacrificio del café y dsl prcdu£ 
tor brasileiro...Necnsitamos, después de 10 anos de - 
espora de mejoria, un programa de acciôn nue resunlva 
nuostra situaciôn y mues tre sus orimeros efectos on - 
30 dias y no en pramosas que se espaciaron por 10 anos 
y que, con su cternizaciôn, nos acabaria de linuidar» 
después de mas anos de sufrimientos, sn una miseria - 
irremediable" (9).
Al Memorial siguiô una "addenda" algunos dias después en que 
se dulcificaba la agresividad y el malhumor del documsnto. Los»
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que exigian ademâs la elouaciôn de la saca del cafés 
a 4 libras, precio que no sn recordaba desde 1929 y nue no se — 
aicaivzarXa hasta 1945 (en 1939 el precio por saca en el mercado 
Intarnacional era inferior a 1 libra), no imoresionaron en abso_ 
luto a los responsables de la politica cafetera on el Gobierno» 
Federal, maxime en un momento de Qictadura como el que vivia 8ra_ 
sil en ese ano. La respucsta del JNC, hecha publics algûn tiempo 
después, acontûa de nuevo la n^cesidad de continuar con la cuo­
ta de sacrificio y luego de rebâtir los datos manejados por los 
firmantes del nemorial, acaba:
“La politica del □."1C, contra lo que se senala, ha - 
llevado al aumento de la cxoortacion y a una mejor co- 
tizacicn de los cafés mis finos producidos an el Esta­
do de Sâo Paulo que en el mercado interior se cotiza-» 
ron de 60 a 70 mil-rcis la saca en 1937, llagando el - 
ano Pas ado a 100 y 130 mil-reis. Nada aconsej a, oor —  
tanto, eue eltsremos nues tra orientacién actual, poro» 
si nue en ella orosigsmos con absoluta firmeza a fin - 
de que, consolidando la situaciôn ya cnnnuis tada, Pod£ 
mos aumentar aûn mis nuostra exportaciôn" (10).
Las noticias sobre el ostallido de la guerra, siembran ds i£ 
quiotud a los cafeicultores. Los ncgocios se paralizan y la ol^ 
garquia vuelvo a la carga a comienzos de 1940 en una nueva ofen 
si va contra la cuota de sacrificio. Pero la intensificaciôn de» 
la guerra provoca una caida de las exportaciones hasta el punto 
que de los 21 millones de sacas cosechadas solo tenian oosibil£ 
de ser exportadas 10 millones, es decir, ol 47%. Por ello ol Go_ 
bierno no solo no atiendc las exigencias de los productores si­
no que ademas decide aumentar la cuota de sacrificio a un 25% - 
para Minas Garais, Espiritu Santo, Rio de Janeiro y Parana y —  
une “cuota de equilibrio suplemcntaria" del 30% sobre los cafés 
producidos en Sâo Paulo. La irritaciôn paulista no tione limi-» 
tes. La Sociedad Rural Brasileira envia un telegrama al JNC ma­
nif estando “opinion absolutamente contraria a todos y cualquier 
cuota de sacrificio que venga a pesar sobre el café" (11). El - 
pataleo es inûtil y mas cuando la deteriorizaciôn del mercado -
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mundial Ilnua el nrocio da la saca a 0,80 libras, ol mis bajo» 
nivel nunca hasta entonces alcsnzado.
Este mismo deterioro H a v a  a las naciones productoras da —  
America a una soluciôn con junta con el ûnico pais con posibi li_ 
dades en eso momento de absorver una parte imoortante do la —  
producciôn: Estado Unixjos« Esa soluciôn sera el Convenio de —  
Washington. Como los latinoamericanos producian el 85% del —  
abastecimiento mundial y USA importaba el 5C% se llegô a un —  
ajuste on b-ise a establecer un mercado astable on gran escala» 
del cafe latinoamoricano, protéger a los consumidores norteam£ 
ricanos contra los precios cxcesivos, ccnfeccionar planes ds - 
almaconanionto do stocks y evitar cambios radicales del "modus 
vivendi" comercial alcanzado. Estados Unidos so compromotfan a 
una compra anual do 15.654.COO sacas do café latinoamoricalo - 
do las quo 9.300.000 serf an brasilairas. Para vigilar el acuo£ 
do so constituyô una Junta Intsramsricana do Cafo en dondc C3A 
controlaba ol 33% de los votos, 3rasil el 25)*, Colombia ol 9 .» 
y los demis 14 oaises ol 33% restante.
Oespucs da la firma del Acuerdo, ol café subs ds valor, po- 
ro como una da las clausulas, era la estabilidad o oequeiia va- 
riaciôn do los orecios durante tres anos, la consscu-ncia, to- 
niendo on cuenta la inflacicn extrrna e interna do cada oa i s ,»
«S la baj a real del valor de la saca.
La entrada de Brasil en la guerra, unido a las holadas da - 
1942 quo perjudican los cafetalos, animan a la oligarquia a —  
una nueva camp ana contra la cuota de sacrificio, esta vez con» 
pleno éxito: Al ano siguienta el Gobierno décréta la aboliciôn 
de la cuota llegando incluso a devolvor el 15% de los cafes \
cobrados. El problema que no tenfa soluciôn era el de los
cios a pesar de su subida. flaniatados par el Tratado de J a s ^ r ^
ton, los productores inician desde 1944 una fuerte camp ana V  4-"
qua el Gobierno lo denunciara. Pero ni Orasil ni Estados Uni ' \  .
f f  r t, ' ^
J
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es taban interesados on un a révision dréstica ds los precios tal 
como oxigfan los productores. En el 38 Congreso do CnPeiculto-» 
res, en Julio de 1945, se clama, oor ultima vez en el periodo - 
que estudiamos, contra ol Tratado. Poro habra nue esparar a la» 
liberalizaciôn de los orecios internacionales en 1947. Entre —  
tanto la decadoncia de la economfa cafetera y de la clase sociial 
que en ella se sustentaba ssgufa su trayectoria inexorable e —  
inevitable.
B) AZUCAR:
Si el café suponfa si pilar fundamental da las economfas de» 
Sâo Paulo y Minas Serais, ose mismo paoel lo rsoresentaba el —  
azucar para todo el NE y de manera esnccial para los Estados de 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahfa y Parafba. Ahcra bien el az£ 
car habfa sida el elemento basa do 1? primera oleada de prospo- 
ridad o, msjor, dol orimnr ciclo econômico de la Historia dsl - 
Brasil, un ciclo nue ss inicia on el ultimo torcio del 5.XVI y» 
se prolonge hasta la segunda mitad del ô.XVllI altsrnando con - 
otros dos ciclcs: El diamantino que afoc ta a Minas Gerais y —  
Goias durante el 1.700' y el de los cueros, especialmente impo£ 
tanto para Rio Grande do oui, en los siglos XVII y XVIII. Pero» 
dcsdo comienzos del S.XIX, dobido a la fuerte competencia dol - 
azucar antillano asf como del orocsdente de las Indias Holando- 
sas, practicamento habfa sido barrido el azucar brasileiro de - 
los marcados ouropeos con exccociôn del portugués. El hundimicn 
to de la economfa azucarera frantn a lo eue no se alza ningûn - 
tipo do n1 ternativa, suoonc también el estancamiento del NE lo­
que llevara a una cristalizaciôn y fosilizacion del modelo so-= 
cial existente en el momento ds la crisis. Este modelo es el de 
la socisdad patriarcal de procedencia colonial nue tan bien ha» 
retratado Gilberto Freyre en sus obras (12). Asf eue, mientras» 
el Centro-iur del pais inicia un despegue econômico con el auge 
del cultivo y exportaciôn del café, el NE se enciorra en una s£ 
pecie de crisâlida estancada en el tiempo agudizando cada vez -
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mas sus dif-roncias do desarroilo resoccto a j j o Paulo o ilinas» 
Gerais, "A Uaiha Usina" cono llamo acsrtadamsnto al Nt un "bra— 
zilianist" norteamericano (13) os ol ejcnoio do como un terri- 
torio sufra un procaso do dacad-jncia noli tica, oconnrnica y so- = 
cial on funcion do los intoroses axtranjsros, dol dislocaniante 
hacia nl jur dol ojo econômico del pais y do la resistoncia de= 
unas elites incaoacos para cualquier tico do reformas, El .’JE —  
brasileiro que, gracias al azucar habfa sido la joya mas prccio_ 
sa do la corona real portuguosa, acabo dariuando an su degrada- 
cion hacia una do las zonas mas misérables y doprimidas do Ame­
rica Latina donds el hambrr, la falta do trabajo y las enfermn-
dades infecciosas son algo mas quo males cronicos, son ol asnnc_
to tragico del uivir cotidi ano.
La pcrdida do los mercados ouropeos acabô canvirtiondo al —  
azucar on un producto ds consumo interna. La exoortaciin cs mi­
ni,ma y, dosdo luego, muy lejana on su volunen Ja la del café. - 
por ejnmplo, mientras qua sn 1930, ano ds maxima exsortaciôn 
azucarora ontre 1900 y 1950, so lograron colocar on el exterior 
1,600,000 sacas de 60 Kgs., la exoortacion dc café alcanz aba la 
cifra do 15.238,000 sacas dol mismo p e s o . Adsmas, en ese .mi s .mo = 
ano, mizntras quo la saca do azucar rondf.a on el mercado do Lo£
dres 0,61 libras, la do café rendis, ya en plrna crisis, 2,70 1^
bras. T mando como base 100 el ano 1925 la cuolucion dc la uxpcr_ 












1934 649 170 (16)
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En esta serie se oassrva como el aumento dal valor del pro-» 
ducto va siemore muy por debajo de la cantidad exportada, hecho 
debido al hundimionto de los precios del azucar en los m-rcados 
internacionales (Ver Capitulo 28).
Sin embargo, al estar el products en gran parte destinado al 
consumo interno, la crisis mundial ne afecto en oxcsso a la or£ 
ducciôn. Entre 1930 y 1945 so distingucn dos périodes on euanto 
al dosarrollo de las cosechas. Üesde 1930 a 1936 'hay una gran - 
estabilidad con muy libéras oscilaciones on el ritma de produc­
ciôn . Poro desde 1937 se da un gran salto cuantitatiuo motivado 
por el incrononto de la demanda interna y por el consume da al­
cohol do caha con destina a los uehiculos do motor que obliga a 
aumentar la superficie da cultivo:
CUAÛRO III

















Para la economfa del NE se presentaron nuevos problemas des­
de la década de los 2 0 ‘a enadir a los vi sjos conocidos: En el - 
Sur estaba naciendo un nuevo foco competidor en la producciôn - 
azucarora, en parte por el desplazamiento de capitales hacia —  
nuevas inversiones en vista de la honda e insuperable crisis —
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dol caf o y on carte oorcue la exiat ncia do un cran more ado can 
sumidor dobido a una mayor conccntracion uruana, animaba al cu^ 
tivo de un producto que aalfa abaratado sn sus costes respecta» 
al procodente del NE por ol ompleo do técni cas mâs modern as y - 
por la disminuciôn de los gastos do transporte,
El cultivo del azucar se oracticaba an el Cnntro-5ur dosdc - 
el S.XUIII, osorjci almonte on la comarca donaminada Saixada F lu— 
minense, muy cercana a Rio de Janeiro, oero nunca habia supuns- 
to comootencia soria oara el obtnnido on Pernambuco y 3ahia. La 
que acabô convirtisndolo en una producciôn rentabls con pasibi- 
lidadcs do sustituir en el mercado interna al azucar ncrdostina. 
fua la crônica incapacidad dol "cngenho" para adaotar la arodua_ 
ciôn a los ritmos modernizadoras que los tiompos exigian. Jo —  
1B75 on adolante, prcsenciamos la ruina di f initi va de los vie- = 
jos "bangücs", base do todo al sistema productivo de la opoca - 
colonial y su. sustituciôn por firmes indus tri ai s on un con-ta" 
te proceso de concentraciôn quo, a su voz, favorecera la cc n c 0£ 
traciôn do la tierra ontro un reducido nunaro do orooiatarins.
La difercnciaciôn ontro hacienda y faorica, al dosaoarncor - 
ol "ongonho", plantea un cnfrentamicnto entre suministrador y - 
fabricanto, El primero es el que abastcco con su cana la fabri- 
ca y, par lo genoral, procedo del grupo do ox-"bangünseiros ", - 
o sea, ox-fabricantes de azucar en sus haciendas. C -mo los con­
flictos ontro suministradoros y fabricantss, quo se originan en 
los procios bajos con ouo ostos abonan al producto de aquollos, 
no solo no dosaparecian sino que iban en constante aumento, mn- 
vueltos ademas on ropajes do tinte politico oor el control do - 
la gobornaciôn do los Estados, los duenos de indus trias orofio- 
ren ir creando sus orooios olantios quo entr*!gan a parceros o - 
"rcndoiros" para vonvertirse en autosufici on tes c vi tando asi —  
las presiones do los suministradoros y colocandose on una posi- 
ciôn mas ventajosa para negociar los orecios. La crisis del 29»
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fuB un golao durisino para los suministradoros on la madida on 
qua su producto, quo ya da oor sf an anos normalns daj aba un - 
margon ds ganancia muy poqusna par la rstaP.ilidad de los pro-- 
cios internos, ven disminuir, da goloo, en un 50% al precio p£ 
gado por los fabricantos, £1 Interventor do Parnambuco tuvo —  
qua actuar ante al aumento de tensionos antre los dus grupps - 
con un decreto da Pécha 23-1-32 que ordonaba una nueva valora- 
ciôn de la cana en rolaciôn a la d i s t e n d  a que separaba al su­
ministrador del fabricante, dc modo que el primaro pudiora corn 
ponsar el coste dsl Plots, y unos precios minimos segûn la ca- 
togoria del producto, al mismo tiompo que se reccnoce al sumi­
nistrador el derecho a fiscalizar en la fabrica al peso de la» 
cana vandida. Este docroto Pua, a su vez, corroborado por cl - 
Gobierno Federal en Abril del mismo ano «
La respussta do los fabricantss es axpulsar a los arrnndata 
rios de sus tierras y trabaj arias diroctamonte madianto pconco 
y disminuir la comara do cana a los suministradoros, Hubo fa— » 
bricas como la Bulhâss quo on 1932 rccibia o 1 100% de su mate­
ria prima do los suministradoros y en 1941 ol porcentaje habia 
doscsndido al 15;*, o la Catandê, quo en los mismos anos cayô - 
en sus comoras dol 84% al 15%. En genoral ol parcantaje total» 
da cana nardcstina comorada por los fabricantss cayô on los —  
cinco anos siguientes a la publicaciôn del decreto del 71,37,* 
al 52,9C,* (15).
En ol our, aun habinndo distinciôn entre fabricantos y surn£ 
nistradoros, ol problema era mas simple poroue la oconomia lo­
cal no descansaoa sobre el azucar. Las primeras fabricas modor, 
nas de trataniento de la cana sa establccioron an 1375. En 
1900 habia en iâo Paulo 9 fabricas. En 1939, eran ya 37 y 30 - 
las instaladas an la.Saixada Fluminensa. En general coexistie- 
ron la pequena y gran propiodad, al contrario da lo que ocurri* 
en cl NE, debido a que las tierras en que se cultivaba cana —  
eran impropias para el café. Sera la Segunda Guorra Mundial la
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la quo acolara al procaso do dosap-riciôn do los pcnuonos pro-» 
ductorss que se iniciara con la crisis da 1929 sicnda sus tia-» 
rras compradas por las fabricas. La pequenoz dsl lucro optenidc. 
la estabilidad dol procio bajo paoadn al productor, la * al tera- 
cionas en la vanta ds cana y al poliqro do supororoduccifn, o b i . 
g an a intervenir al Estado on.r a fronar ol auncnta dol cultivo - 
on ol Sur y tratar do s alvar la oconomia nordastina al bordo da 
la quiebra mas compléta. En 1933 se craô ol Instituto del Azû-= 
car y ol Alcohol (lAA) para fomenter la fabricaciôn do alcohol» 
anhidrico con destina al consumo autamotriz y buscar ol "cquil£ 
brio intorno entre las zafras anualos da caria y al consumo do - 
azucar", amenazando con sacuostrar todo oxcsso aa producciôn —  
sin componsacion monotaria. Se instituyô ademas una tasa da 1,5 
mil-reis por saco do 60Kgs. como modio do compatir la suoorpro- 
ducciôn, del mismo modo como so venia haciendo con ol café. En» 
1939, <sl Estado No vo pronibiô turminantoncnte la instal scion de 
nuovas fabricas, ingenios y bangüos. sin aprooacion orovia dal - 
lAA.
Con ast-.s medidas se consiguiô oquiliPrar producciôn y consjj 
mo interno ovitando los onormos stocks que, en cambio, sa acumjj 
laban ano tras ano en la agricultura cafotora.
Aunquo fabricantes y suministradoros tratan on la medida do» 
lo posible de boicotoar todas las docisionas del lAA, la caida» 
de las oxportacionas oor la guerra, la disminuciôn dol consumo» 
dol azucar nordastino en el Sur, amanazado como estaba el sorv£ 
cio do cabotaja por la acciôn do supmarinos alcmancs y la n:cos£ 
dad do créditos oficialos, convicrta a amoos sectoros on daoen- 
diontas del Gobierno Federal que impone sus acucrdos sin much a» 
oposiciôn par la debilidad dal sector. Entre tanto, el arcaismo 
dol sistema productive y la mantalidad consorvadora do los la— 
tifundistas nordcstinos convierten en poco valiosas las victo— » 
rias obtenidas sobre las fabricas. Estas siguan ejorciondo su - 
dominio sobre les suministradoros aunnue también tongan quo su— 
frir el impasse al que esta somotida toda la economia azucarara.
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c) OTRGJ PRGJUGTOS;
Algodôn, Caucho y Mate son otroa tras oroductos imoortontos» 
an quo so aooya la agricultura brasilaira, aunquo ya reorosantan 
pilarcs da nucha manor importancia en comparacion con al azucar 
y ol café.
El algcdon so destinaba al cnnsumo intarno y su cultivo so - 
axtondxa por vaatas zanas do la gaografxa brasiloira. Por sor - 
da manor calidad quo ol algodôn agiocio o ol indio no tanfa —  
acaptacion on los marcados mundiales oor alio solo résulta cam- 
potitivo a nivel intarnacional cuand; datarminados acontecimien 
tos como la 2 ogunda Guorra Mundial dificultan a imoidon al aqr£ 
visionamicnto ds la industria toxtil aurooea on los tnrritorios 
colonial0 3 du Asia y Africa,
Oosdu 1930 ol algodôn as un cultivo basica en algunas zones
del Estado do 3ao Paulo y su cultivo sa bénéficia do la crisis»
del sector cafataro al misno tismoo cue dol aumcnto del consumo
domostico oor la dificultad da imoortar talas xnglosas. El cul­
tivo dol algodôn adomas pormitio una mayor libortad a los arron 
datarios do las tisrras do las haciondas ya qua sus obligacio- 
nos so limitaban a cuidar dol cultivo y pagar la renta anual c£ 
rrospondiante, bien on dinoro o en una carte de la cosecha (quo 
podia llcgar al 5 C % ) , sin otro tioo de servidumbrc o sorvicios» 
quo, on cambio, atonazaban al colono. Los buenos procios paga-» 
dos oran otro inccntivo oara el aumento da la producciôn.
En 1935 38 croô el iorvicio Cientifico del Algodôn deoondic£ 
to del Instituto Agrcncmico de Camoinas con la finalidad de se- 
loccionar semillas y me jo rar las varicdades cultivadas.
A comienzos del Estado Novo, 5ao Paulo produce el 59% del t£ 
tal del algodôn brasileiro scguido por ol NE con ol 24,3;, y mi­
nas Gerais con ol 9,5%. Oosda 1934 se obsorva un aumento tanto» 
do la superficio cultivada como do la exportaciôn aunque los pr£
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cios bajos internacionnlus no pmrmitfan bu'nas gananci za (Vor - 
Cuadro IV).
Ea do doatacar el aumento da rondiniento par Ha. aunouo dab^ 
do a laa tocnicas y mctadca arcaisoa emaleadaa on al cultivo —  
aun aatamoa muy lojos do los vbtenidos on otros paiaes. En 1937, 
por ojemplo, on USA sa obtienon 298 Kg/Ha., 392 an la URSS, 595
an Egipto y 641 en Peru, miontras qua an 8rasil la madia do ose
afio as do 177 Kg.
Como el algodôn resultaba un cultivo muy rocinnte y no tenia 
la tradiciôn dal cafe o ol azucar, sus productoras tard tron mas 
tiempo on llogar a organizaraa. Ante la amenaza dc suporproduc- 
cion surgiô on 1939 la Union do Labradores Algodoncros del Est£ 
do do Sâo Paulo (ULASP) quo as la primera cntidad asociativa c£ 
nocida ontro los algodoneroa con el fin do podir medidaa al Ca- 
biarna Fodûral con quo cvitar si hundimicnto do los prAoios on» 
ol moreado intarno. La situaciôn do crisis del sector es dsscri 
ta por un grupo do productores on una carta quo so publics on -
la pronsa en ol momento do la nucva siombra correspondionto al-
aMo 1941:
"Es diffell la situacion d«l cultivo del algodôn - 
del Estado do ââo Paulo. Si on anos antarioros al co- 
menzar las nuevas actividados agricolas oodinn los la 
bradores disponer do alguna asistcncia financiers, —  
por intcrmodio do fabricantss y comerciantas, en la - 
nueva ostaciôn, haco ooco comenzada, no esta sucedie£ 
do lo mismo...Los algodvneros son, on su casi totali- 
dad, pequenos arrendatarios o pruoiotarios do ppca r£ 
sistencia financiora y, por eso mismo, necasitadoa do 
auxilios directes, desde la sembradura hasta la reco- 
locciôn...No teniondo nadie idea hasta ahora de are-» 
cios para el proximo ano, a causa do factorcs intern^ 
cionalos, no hay ouien so aventure on los dominios do 
las finanzas privadas a fi jar una base do financiamion 
to. El Gobierno Federal pucde dar esta base...ouo pr£ 
cisara ostar aooyada on medidas tocnicas y r-icionalos 
y dobera estar condicionada al costa modio do la pro­
ducciôn agraria. En eso sentido los labradores dol aJ^  
godôn...sugieron las siguientss medidas:
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-Aconsej nr mnyor divarsificaciôn do las nctiuibadas» 
agrxculas per el aoro vucnanten to racionnl da las —  
areas ya cultivadas.
-Aconsojar ol perfsccionaninnta de los tipos do algo, 
dôn
-Solicitar del Gobiorno F adorai un arccio tnfnino do« 
IS mil-rois par arrab'a de algodôn.
-Solicitar mas amplias facilidadss do transporte.
-Cstudiar las cuestionos de almaccnamiento de la n u £  
va cosocha.
-Estimular la expansion dol credito agricola a tra— » 
ves da las organizacionns bancarias ofici ales" (13).
Un problema grave de competencia so le presantaba a los pro­
ductores brasileiros oor la ontrada dal algodcn norteamericano» 
que debido a la elavada subvoncion quo rocibia practicAlsa el —  
"dumping". Oe ahi nuc, una y otra vez, los algodoncros~‘pidan au 
monto do financiaciôn. En 1943 el Gobierno clcva la ayuda a —  
66 Crz. par arroba do algodôn on pluma llogando esta on 1945 a» 
90 Crz.
Oe esta modo toda la producciôn so sostieno gracias al aooyo 
gubornamcntal. Cuando este dasaparozca tras la caida de Vargas, 
toda la oconomia algodonara cntrarl on declive incaoaz do haccr 
frente a la competencia do los productoras extranjeros.
El caucho, quo no os un oroducto tioicamsnte agrario sino - 
mas bien resultado da la exolotacion silvicola. Conociô sus a ios 
dorados en el oeriodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Con 
posterioridad fue barrido de los mercados mundiales ante la com 
petoncia del sintotico y del obtenido en las énormes plantacio- 
nes ds heveas de Indochina y Kalasia. A mediadcs de la década - 
do los 20 volvio de nueva a repuntar la explotaciôn aunque nun­
ca llego a suponer el volumon de anos antes. Hacia 1935 se ox-» 
portaba el 80% da la producciôn nacionai consumléndose ol resta 
an el mercado intarno. El principal comprador era Nortoamérica»
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qua incremanta aua inportacionos, lo mismo qua Gran Bretana 
cuando, como cansecucncia da la Sagunda Guarra Mundial, al Ja­
pon corto los suninistros procarJantas dal 3C da Asia»
Cl aumento de la producciôn va también acnmpanado de un au- 
nanto dal precio intarnacional a la que no es ajeno, ademas de 
las necesidados plantsadas par la coyuntura bslica, la majora» 
en la calidad dol producto que se habia ccnvsrtido en proocupa, 
ciôn central dol Gobierno do Amazonas. El Gobierno Federal, a» 
su vez, croô una serie do organismes burocraticos desde 1942,= 
supuostamonte en apayo y majora do la producciôn. La acciôn de 
alguno de ellos acabô en un compléta désastre tal fue cl casa- 
del SEiiTA (Sorvicia do fîovilizaciôn po Trabajadorcs para la —  
Amazonia), oncargado do dirigir mana de obra, esoocialmento —  
nordsstina, hacia las areas amazônicas do explotaciôn cuachara. 
En Jiciembro do 1942, al mes siguiento de su farmaciôn, contr£ 
tô un acuerdo con cntidadas privadas para el traslado de —  
SO.ÛCC homcros al Ualle del Amazonas « Lo cue vino a continua—  
ciôn fue una odisea de tintes tragicos donde miles de hombres- 
mujeros y ninos, atraidos por el sanuelo dol oro blanco, fucron 
internados en inhôspitas régionis sslvaticas sin eue hubiera - 
el menor plan de abastecimiento. El désastre fuc compléta : Cian, 
tos de trabaj adores muricron do onfermodades, picaduras, ata—  
quos de indias y hasta do inaniciôn. En 1943 el 3EMTA as sust^ 
tufdo por la CAETA (Comisiôn Administrativa de Encaminamionto- 
de Trabajadores para la Amazonia). Se » crearon entonces hospod£ 
rfas en que alojar a los "seringuoiros" y se disminuyô el nûm£ 
ro de hombros contratados: Qo Octubre de 1943 a Enero de 1945- 
llegaron a la Amazonia a través de CAETA, 22.092 individuos, - 
menos de la mitad de los que el SENTA habfa movilizado en 5 m »  
ses.
Otros productos como el mate, el cacao, el ganado o el arroz, 
aûn teniendo cierta incidencia en las exportaciones brasiloiras, 
no suponfan, a nivel nacionai, productos tan importantes como- 
los anterior es, aunque, desde luego, adquirf an rslevancia a ni^
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val de region J3 productoras (C icao en 9ah£n, arroz, ganado y .-i£ 
te en Parana, àanta Catarina, Rio Grande dp iul y Mate Grosse). 
El cacao se aclimato muy bien on las tierras bahianas. El aumori 
to del consumo mundial y las ondas migrate rias dsl NE que huicn 
de las sequfas entre 1077 y 1879, permiten ol dosarrollo de ca- 
caotales. En 1889 ss exportaron 9.043 Tn. y on 1930 G3.852 T n .- 
con un valor de 40,6 millones de libras-oro, lo eue supenXa el- 
3,2% del total de las exportaciones.
El comercio del cacao estuvo durante todo al periods en ma-- 
nos de las casas exportadoras extranjeras que sa aorovocharsn - 
ds la prosperidad del cultivo: Sus préstamos a los productores- 
se garanti'zaban con la casech?., poro como a veces resultaba qua 
esta no era sufioiente para el pago de la deuda y de los.intara, 
ses corrospondinntes, los hacendados tenfan qua ranovar % h u a l - -  
monte los préstamos quodando prondidos a un engranaje d ^  -perma­
nente dooendenci a dol que los resultaba muy dif f cil salit-. Esta 
panorama no mejor ara en absoiuto a oosar do la ayuda fodo-rai.
La plantacién do ccroales (naiz, arroz, trigo...) ss'^.a act£ 
vidad complementaria de una economia basada on la oxportncion y  
rcprcsontan una oroduccion tioica do oeouonos prooietarios. Gc- 
noralmente destinados al morcado interno solo ol arroz prcducia 
oxcodontRs como para poder exoortcr. üesde 1939, ol princioal - 
comprador do este cereal era la Argentina con 26.541 Tn. adsui- 
ridad ose ano, soguida do Francia con 16.871 Tn. (en total cso- 
ano se exportaron 60.641 Tn. y esta cifra sufrio oocas variaci£ 
nés en los anos siguiontes, en 1945 el monto total de las oxoor, 
taciones arrozeras ascendio a poco mas de 68.000 Tn.)
El ganado ara una de las grandes riquozas nacionales y por - 
su numéro constitufa una de las mayores conccntracionos del mun 
do, pero como sa trataba de una cabana muy poco selecta no est£ 
ba en condiciones de competir con las razas mucho mas fines de- 
Argentina y Uruguay. La exportaciôn de cueros era de cierta im—  
portancia y la de carnes enlatadas, en manos de firmes extranj£
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jsros cofflo la Armour y la iuift ss banoFicio do la Guerra: Mien 
traa qua on 1939 so axoorto aor valor do 86.716 contas, on 1944
la cifra habia ascsndido a 244,336 cantos, (4.509.232 y ---
12.216.300 UàJ rsspactivamonto).
En cuanto al mate su oxblotacidn se inicia a Fines del 5.XIX 
on Mata Grosso comorondiondo su habitat ol S. del Brasil, Goias 
y Minas Gerais. El manooglio da la oxplotacion del mate an Matu 
Grosso y las Facilldades de comunicacion Fluvial can ol Plata - 
posibilitaron el comorcia con el exterior y la expansion del —  
cult!VO quo, on 1930, alcanzaba ya una exportacion de 85.974 can 
destine basicamenta a Argentina y Uruguay. El monopolio do la - 
produccian matogrossonse ostaba an manos do la Cempanfa do Tomas 
Laranjoira y sucesoros qua llago a contralar un territario sim^ 
lar en extension al do Portugal y obtener rentas seis voces su- 
perioros a las obtonidas par el prnpio Estado. Tadavia on 1938» 
ol dinars quo corria par sus propicdadas era acunado par la mis_, 
ma compania quo pagaba a sus trabajadoros on vales y no las per, 
mitfa salir de sus dominios.
Los anos 30 prasencian csna la actividad agricola en Brasi1» 
OS suporada sn cuanto a su valor por la produccion industrial.» 
Al estar la primera dedicada an sus principales rubroa a abastjc 
cor los mercados intsrnacionalcs, cuanto estos entran en crisis 
retrayondase la demanda externa, arrastran consigo a toda la —  
economia da basa agraria, por el contrario, la indus tria porma- 
necio Firme y pudo aumentar su caoacidad product!va merced al - 
mantenimiento do la demanda interna y a la disminucion de las - 
importaciones campotitivas. Como dice Celso Furtado:
"Se créé asi una situacion nueva practicamente en» 
la economia brasilaira quo résulté do la prepanderan- 
cia del sector ligado al morcado interna en el proce- 
so de Formacion del capital" (19).
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m o n t r a s  quo la Agricultura ontra en una situacion de crisis 
irroversible nacida del arcaismo do su oropia «structura oroduc 
tiva que se manifiosta incapaz de adantarsa can flcxibilidad a= 
los rctns planteados par la crisis aconômica intornacional, la» 
industrie na solo na sufro las alteracionos quo afactaban a la» 
agricultura (al menas en tal intcnsidad) do modo tan porsiston- 
ta, sino que supara la crisis e incluso saca bnneficio do olla» 
para su propio cracimionto. En una primarr. otapa, sin ombargo,» 
la industrie os tanbicn azotada aor la crisis para, posterior-» 
monte, reh.icarsa y aumantar su product!vidad anto ol vacio sue» 
en ol murcado intsrno créa la disminucion acalerada do las imao£ 
tacionas. A partir de 1935, y nas todavia dosde 1933, se haco - 
visible asinismo un aumento raalmento intarosanta del nu.moro de 
instalaciontîs fabrils-s asi coma de la divorsificaciôn de la pr£ 
ducciôn. Entra 1923 y 1934 ol numoro de fabricas oracticnnento» 
no varia: 55,164 on la primora fâcha indicada y 55.926 an la 
gunda cnn un valor pradusido en cantos de rois de 4,430.246 y - 
4.560.163 rasoectivamente. En 1938 si numéro de flbricas aacon- 
dia a 62.019 con una producciôn valorada en 10.414.329 contas.= 
En 1934 ol numéro de industries sc distribuia asi segûn tipo de 
Producciôn:
Babidas........   .13.437
Botas y Zapatos............   7.993
Quoso............................ 5.343
Mua bias.........................  4.791
Café y Té.............   3.404
Cuoro.  ................  3.347
Ropa y Pial....................  3.135
Manteca..........    2.263
Conservas aiimcnticias...... 1.666
Articules de droguoria...... 1.266
Sombreras y bas tones........ 1.265
Uinagre y accite............ 1.260
Perfumes........   1.101
S al..............................  1.012
Tabaco  ......  902
Azule jos  ......  549
Tejidos..................... 510
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M u m b l e s 4.791
Café y Té ................................  3.404
Cumro  ........... . 3. 347
Ropa y Picl.......   3.135
Man tac a.  ............   2.263
Conservas alimenticias......   1.666
Artfculos de drogusria................ 1.266
Sombreros y Sastonos.........    1.265
Uinagra y Aceito...............  1.260
Porfumos.........     1.101
Sal........................................ 1.012
T abaco .......     902
Azule jos .....  ..................   549
Te jldes  .......................   510
Pinturas y 3arnicas..........    492
Ferreteria. .  ........    347
Papal y derivados. .    ................  241
[stuf as...................................  234
Peines y Cepillos......................   187
Volas ........     184
Alcohol.  ...............  173
Ooyeria.  ...........   120
Juguoteri a   114
Armas de fuego y nunicianas    .....  94
Porcolana y Cristaleria............... 69
Productos de caucho................. 65
Instrumentas do Music a..........  62
Lâmparas eléctricas  ......  52
Accssarios sanitarios .  ...........  43
Navajas y brccahgs da afeitar..  27
Hilos.....................................  25
Pelfculüs Kodak........     23
Fésfaros.......      18
Naipos.............    11
Ccmento  ...................   4
Acetilano y Cas ...................   4
El rubra mayor corresponde a las industrias alimenticias — 
cen 29.337 establmcimientos (52,45;.) seguido de textiles y piel 
(y sus dorivados do vastido y calzado) con 15.276 (29,10/.), m£ 
dera y derivados con 4.853 (8,67/0 y qufmica con 6.551 (5,52,.)-»
En general se trat.a de establocimion .os de poquonas dimon-= 
sienes para la mayorfa de los cualcs su clasificacion como —  
"fabricas" résulta un poco exagorada. Cran, en raalidad, tall£ 
ras casi familières. De las 55.926 fabricas censadas en todo -
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Brasil, sslamants suparaban las 12 amplaados 2.505 (4,47^) mi an 
tras qua 27.000 (48,27j«) omplaaban a manes da 6 trabajador a s .
Gaagraficamanta la industria astaba situada da forma priari- 
taria sn al Sur dal Pais con SSo Paulo a la cabsza an cuya to—  
rritaris so osantaban, an 1934*, 8.575 fabricas, antra alias las 
mayaras dal Brasil. La industria paulista na coso do aumantar al 
valor da su produccion an todo al pariodo:
CUAORO V








Cnmo valor da la produccion aumontaba a un ritmo superior - 
qua ol do la poblacion do ano an ano, dosde 1935 la industria — 
paulista so conviorte an ol principal face creador do empleo do 
todo el Estado y, junta can las industrias mineira, carioca y - 
riograndonse, an el autentico motor de la economia nacional al» 
sar, da todas las actividades product!vas, la quo tenia mayor - 
cracimiento y mayoras bénéficias. Prueba da todo elle as qua el 
numéro da trabajadoros amploados an la industria aumanta a lo - 
largo dal pariodo qua astudiamos: 860.000 an 1930, 971.000 an - 
1934, 1.833.500 an 1940 y 2.810.200 an 1950. Entra 1930 y 1935= 
al aumanto numarico da trabaj adores sufra las vicisitudas da la 
crisis da 1929 pare dasda 1936 al rapunta sa haca a ritma acal£ 
rada a la qua na as ajano la pralifaracien da miles da paquanos 
astablaclmiantes an las principales ciudadas apravachanda la - 
caida da las importaciones.
SSa Paula roprasantaba tambian la mpyar concantracion do in-
- 2 5 4 -
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dustriaa en datsrminados rubros oroductivas. Ueamos, coma ejam— 
pio, la distribucion da alguncs de estos rubros:
CUADRO VI
TE3IÙ0S E HILAOOS DE ALGDûCN (1935)
ESTAOO Nfl OE FABRICAS Nü JE HU50S NO OE TELARES NO OBREROS
Sâo Paulo 114 775.110 23.910 42.939
Oistrito Federal 22 638.472 17.051 16.000
Minas Gérais 78 229.592 8.242 14.155
Rio de Janeiro 26 254.106 7.952 10.151
Pernambuco 15 136.542 5.432 11.536
TOTAL 255 2.034.922 62.587 94.781
El resto del pais contaba. oor las ml s mas fechas, con 53 fa-
bricas en las que se utilizaoan 497,420 husos y 18,571 telares= 
y donde trabajaban 30,333 obreros (22).
CUAORO VII
LLANTA3 TU305 NCUHATICOS Y LAMINAj OE CAUCHO 
(1935)
ESTAOO NO OE FABRICAS
S to Paulo 29
Rio de Janeiro 8




HIERRO Y ACERO (1935)
ESTAOO- NO OE FABRICAS
SSo Paulo 5
Minas Gerais 2
Rio de Janeiro 3
TOTAL 10 (24)
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(Estas manufacturas incluXan, entra otros productos, herrajes,» 
piazas para la construccién, planchas de hiarro, clavos, torni- 
llos, pernos, cadenas, herranientas diverses, vallados etc. En» 
1934 se habia alcanzado una produccion de 167.298 Tns.)
Sâo Paulo iba también a la cabeza por lo que se refiare a —  
las fuentes de energia y la fuerza de kilovatios producida (Uar 
cuadro VIII).
Mientras que todo el Morte y NE. (12 Estados) producian —  
85.059 Ku/hora en las plantas de vapor y 25.349 en las hidroe-» 
lactricas, el Centro-Sur (3 Estados y el Oistrito Federal) pro- 
ducian 41.790 y 719.714 rasoectivamente. En lo referents a fuer 
za hidraülica instalada, Sâo Paulo solo, producfa al 52,22^ del 
total brasilairo.
La industria se resentia de variés defactos graves entre los 
que podiamos aountar la escasa caoitalizacion que frenaba el i£ 
cremanto del numéro de instalaciones, asi como su modernizacion, 
y el minifundismp. También habria que apuntar oue los industrie 
les brasileiros e?taban mas oraocupados por la cantidad de la - 
producciôn que por su calidad aunque en su descargo tengamos -- 
también que anadir que la infraestructura viaria del pais y las 
comunicaciones impedian la amoliaciôn a escala nacional del mer, 
cado interno. Es to suponia tan grave imoudimento al desarrollo» 
del comercio y de la industria que, oor lo general, las fabri-= 
cas se instalaban en aquellos lugares donde hubiese un mercado» 
importante de consumidorss, as decir, junto a las grandes ciud£ 
des. Por tanto al eje Rio-Sâo Paulo que representaba la mayor - 
red urbana del pais aglutinaba en su alrededor mas de la mitad» 
del total de industrias instaladas y, desde luego, casi la tota, 
lidad de las mas grandes. En el reste del pais solo podemos ha- 
blar de nucleos mas o menos reducidos, pero nunca decisivos co— 
mo para crear focos industriales realmente importantes. Estas - 
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ciudadoo, asx Juiz da Fora (proxima a 3alo Horizonte), Porto - 
Alegre, Sahia y Recife. Ya con mucha menor importancia, Floria- 
nopolis, Curitiba y Belem. En 1942 una mision industrial norte£ 
mericana llamada 'Cooke Mission ", callfIcaba la situacion bras£ 
leira como "etapa primitive de desarrollo industrial". Oespués» 
da mostrar quo la industria estaba empenada "orimordialmente en
la simple transformacion de materias primas agrfcolas", que en=
su mayor parte, las emoresas eran demasiado pequenas, que el cam
po rodeaba la gran mayorxa 'e las ciudadas, qua el numéro de v£
hfculos da traccion animal superaba en muchos puntos el da ca-= 
miones, tractores y automoviles y que las propiedades agricoles 
Vivian abandonadas sin ranovarse, el Informe levante los puntos 
negros del desarrollo industrial qua se resumian an los siguie£ 
tes:
-Carencia de un adecuado sistema de transportes 
-Carenci3 da un satisfactorio abastecimiento de combustible 
-Ausancia de una tradicion industrial y de fondos nacionales 
para inversiones an ese campo 
— Regiamantos qua dasestimulan el aflujo da capitales foraneos 
-Reglamentos que restringen la llegada de inmigrantas 
-Bajo nival de salaries que reduce la productividad y restrijn 
ge la demanda interna 
-Ausencia de produccion a gran escala
— Predominio de una politico de mercados basada an altos pre- 
cios, baja circulacion a imouestos de consuma 
-Peligro da competencia extranjara
-Disminucion de la navegacion costera por la guerra (25).
A los aspectos negativos denunciados por la Mision Cooke po- 
driamos anadir algunos mas: A pesar de que résulta innegable r£ 
conocer qua el Brasil atravesaba una fase de fuerte expansion - 
economica, acelerada durante la Segunda Guerra Mundial, la eco— 
nomia seguia dependiendo fuertemente de la exportacion de mate­
rias primas y, a su vez, necesitaba importar productos basicos= 
(hierro, petrdleo...) y manufacturados (papel, bienes de equipo, 
gasolina, productos quxmicos...) en gran escala. Todavia en 1944 
de los 11 primaros productos exportados, 10 eran de carâcter —  
primario. La lista por orden de importancia comprendia los si-»
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gulentss productas: Café, te jidos da algodon, algoddn en rama,= 
carnes, cueros, pieles, cera da carnaûba, cacao, dianantes en - 
bruto, maderas y caucho (26). Este tioo de interc-unbio creaba - 
una gran dependencia que volvia al pais muy vulnerable a las pe£ 
manentes oscilaciones da los mecanismos da mercado que se ha— » 
bian agudizado por la guerra ademas da prolongar su subdesarro- 
llo. La renta par capita brasileira ara, en 1945, 25 veces infe, 
rior a la da Estados Unidos y al salarie real de los trabajado- 
res habia dismunuido desde 1920: Si an al Oistrito Federal era» 
100 en ess ano, en 1942 ara 73. Asi el poder de compra era ca- 
da vaz .menor lo que restringia aun mas el mercado interno. Aun» 
habria que anadir lo obsolete del equipo industrial. Aunque fus 
instalado con la tecnologia mas avanzada de su época, las indus_ 
trias no acompanaron el progreso tacnico y las instalaciones - 
comenzaban a présentai: seriales de la mas compléta inadecuacion. 
Propisdad, en muchos cases, de grupos familiares, su objetivo - 
primordial era obtener el maxime de ganancia renovandose la ma- 
quinaria solo como ultima opcion. Lo normal eran reparaciones - 
sucesivas y, cuando se incorporaba alguna maquina nue va, no su£ 
tituia a la antigua sino que se anadia a ella lo que acabo mot^ 
vando una degradacion general de la product!vidad. Incluso los» 
lucres obtenidos durants la Segunda Guerra Mundial, que fueran» 
grandes, no conmovieron la mentalidad tradicional de muchos em- 
presarios para renodelar sus instalaciones.
En 1943, por ejemplo, de las 235.076 maquinas con que contaba 
la industria textil paulista, solo el 23^ de las mismas tenian» 
menos de 5 anos, un 60% ténia mas de 10 anos y 46.569, o sea, - 
el 17%, eran de edad desconocida. En Minas Garais la situacion» 
ara aûn peer:
El 4 8 , 3 % -du la maqjlnaria textil del Estado, tiens 
actualmanta (1945) més de 30 anos de edad lo que nos» 
da una buena medida del grade da atraso en que se en- 
cuentra al aparejamiento tecnologico del sector...La» 
substitucion de la capacidad instalada asi como al ba 
jo indice de productividad de la mono de obra, son —  
efectos directes de las malas condiciones de las ma-»
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quinas qua obllqan a paradas constantes durante la pro. 
ducciôn y da la Talta de racionslizaciôn de las normes 
de trabajo" (27).
Asf, el ramo resoonsabla por el segundo luqar de producciôn» 
industrial y de axportnciôn pdseia un numéro espeluznante de m£ 
quinas desgastadas y semi-inutiles que incidian negativamente - 
en el resultado tacnico de la producciôn tanto en el aspecto —  
cuantitativo como en al cualitativo. Y mientras los técnicos g£ 
bernamentales hablaban de la necesidad de substituir el 60% de» 
los telares existantes pasando del manual al automatico, los in. 
dustriales soguian "demostrando" que para aumentar la producciôn 
bastaba con aprovochar la capacidad ociosa da la maquinaria, no 
siendo necesaria la majora técnica a gran escala.
Las relaciones entre los industriales y el Gobierno fueron,» 
durante todas estos anos, mas bien tirantes y esta tirantsz es­
taba motiuada por el excesivo grado de consarvadurisno del gru- 
po de la burguesia industrial, mantalidad transmitida por al —  
grupo dominante oligârquico en las décadas anteriores a la Rev£ 
iuciôn. Esta mentalidad, actuando siemore a la defensiua de unos 
intereses caducos, se mostraba incapaz de comprender la politics 
modernizadora del Gobierno Federal que redundaba, fundamental-» 
mente, en beneficio del propio sector manufacturero.
Las primeras quej as ocurren no bien instalado el Gobierno - 
Provisional y tienen como fondo la vieja dialéctica proteccio-» 
nismo-librecambismo.
En Oiciembre de 1930 se entrevistaron con Lindolfo Collor, - 
Ministro de Trabajo, los 15 mayores fabricantes de textiles de» 
Rio da Janeiro. Golpeados por la crisis se quej an de los gran-» 
des stocks acumulados sin prévisible salida al mercado y soiicj^ 
tan dismlnuciôn de impuastos y de fletos. Los industriales de - 
Petrôpolis, a su vez, se quejan de que no producen para el pago 
de sus obreros (28)« Bajo presiôn de los industriales, Vargas -
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tona una serie da medidas como la prohibiciôn da importar macu£ 
nas, la disminucion da impuestos y la raduccion da importacio-» 
nes taxtilas.
Paro otros sectoras sociales reaccionan airadamante contra - 
estas medidas. Los cafaicultores, an concreto, so sienten perju 
dicados en sus intereses por el trato de favor qua la industria 
recibe. Otaviano Alves Lima, dueno del diario "Folha da Hanhâ"» 
alineado con los intereses latifundistas, escribe:
"El Brasil pretends los mercados extranjeros para co. 
locar sus productos régionales. Nada mas natural. Amb^ 
ciona ademas el capital y la mano de obra qua ellos —  
tienen an abundancia. Enccntraran esos paises muy jus­
te el deseo y hasta conveniente para ambas partes. Pe­
ro preguntan; ^Que es lo que Uds, nos van a dar an re- 
ciprocidad?. Rasponde el Brasil: "La vision do nuestros 
bellos paisajes, oorcue el mercado brasileiro ya esta» 
reservado y comprometido oara nuestros industriales 
iCuâl ras, per tanto, al resultado de esa politica :gois. 
ta y antipatica cue adoptamos?, Aauel que todos sabe-» 
m o s : Reoresalias aduansras en el mismo diapason para - 
todos los productos brasileiros donde quiera que sea... 
De ani la razon de nuestras falsas superproducciones y 
con alias, naturalmente, la incstabilidad de todos los 
valores brasileiros", anadiendo mas adelante: "...Los* 
resultados del proteccionisno industrial son: Indus-»» 
trias, en general paralizadas, cuando no totalmente —  
arruinadas. Represalias aduansras oromovidas por todas 
las naciones europeas contra nuestros productos. Cam-» 
bio vil y oscilante. aalarios bajos incompatibles con» 
una ferma de vida digna cual la de un pueblo que se —  
precia...Es que el proteccionisme, negando avaramante» 
nuestro mercado a los demâs paises do los cuales prec^ 
samente mas deoende Brasil para colocar sus diversos - 
productos régionales, nos creo lo que en justicia mer£ 
ciamos, esto es, la desgraciada superproduccion" (29).
La Federacion de los Labradores del Café se adhiere entusia£ 
ticamente a las tesis-de Alves Lima y en su Manifiesto Fundaci£ 
nal de Julio de 1931 vuelve de nuevo a la carga:
"Nuestra cacareada superproduccion se resume, finaJ^ 
mente, en la falta de morcados consumidores. Estas, sin
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embargo, cxlston. Lo cue imoide su conquista es la r£ 
presalia de ciertos paises qua ban elovado, coma aca- 
ba da hacer Francia, sus dorechos oo imoortacion so-= 
bre nuestros productos y principalmenta, soare al ca­
fe a consocuencia de nuestra polftica proteccionista» 
que para beneficiar industrias ilegitimas, va corran- 
do nuestros puortos a los artfculos fabricados an el» 
extranjero' (30),
Logicamente los industriales no se quedan callados. Jorge - 
Street, uno de los mas prominentes miembros de la burguesia in­
dustrial paulista, sale à. la palestra con un largo trabajo, ag£ 
biador en datos, para demostrar que las acusaciones de los cafe£ 
cultores carecan por completo de fundamento. Por momentos, el - 
industrial .paulista se mueve en el terreno de los planteamientos 
teoricos, como cuando hace la defensa del salaria industrial, - 
olvidandose da la realidad que le toca vivir. Je su largo trab£ 
jo reproducimos aquf los trechos mas significatives por lo que 
tiene de resouesta a las criticas que a su gremio la hacia la - 
oligarqufa latifundiaria y los importadores:
"Se afirmo on Brasil la conviccicn da que la idea= 
da clasificacion de nuestras industries en industrias 
legi times a industrias artificialis, tiene as ion to an 
realidades economicas. La propaganda en ese sentido — 
ha aido hecha por los interesados con tal habilidad y 
mantenida con tal oertincncia que simples afirmacio-» 
nes repetidas sin mayor comorobacion, adquiaren cate- 
goria de axionas hasta el pun to de s or admitidas sin = 
discusion incluso por altos y cultos espiri tus de nuo£ 
tra tierra...
□lean los importadores y los partidarios de su teo 
ria que son artificiales las industrias cue trabajan= 
en Brasil con materia prima importada del extranjero» 
y que por eso deben ser abandonadas a su suerte no me 
reciendo el amparo del Gobierno con tasas aduansras.= 
Esto porque ellas:
-Encarecen con manifiesto abuso el patron da vida» 
en favor unicamente da algunos fslices industria­
les sin ventaja para la Nacion.
-Perturban nuestras relaciones internacionales ex- 
poniendose a represalias contra nuestros produc-» 
tos da exportacion.
-Oisminuyab las rentas aduansras sin compensaciôn»
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da impuestos pagados por la industria protegida.
-Oesvfan a los trabajadoras del campo para los ale£ 
torios trabajos industriales de las ciudades. En­
tre las industrias asi acusadas se citan especia^ 
mente las da la yuca, molianda del trigo y lana..
A pesar de los esfuerzos hechos por los industria­
les brasileiros, no se consiquid aun producir y trab£ 
jar nuestras fibras textiles propias para la fabrica- 
cidn de canamazo y cordeleria. Por eso la producciôn» 
da nuestras fabricas se hace con yuts en bruto impor- 
tado de la India o da Dundee. El precio da ess yute - 
bruto en los puertos de Brasil es da 27 libras/Tn. —  
Nuestro consuno regular as de 25.000 Tn/ano. Pagamos, 
p u e s , el extranjero cerca de 700.000 libras/ano. Por» 
otro lado al precio de la tonelada ce sacos fabricados 
con la misma calidad de yute bruto imoortado, valid - 
este ano 57 libras, S i , p u e s , importasemos las 26.GOOTn 
quo nacesitamos en sacos ya confeccionados tendrxamos 
qua pagar 1.430.000 libras por ano...Esa diferencia - 
de 780.000 libras quedd aqui, en Brasil, dsjando de - 
pesar an ol pasivo de nuestra balanza cqjpercial... Pe­
r o , se replicara, esa ventaj a incontestable sa obtie­
ns a costa da la tarifa aduanera quo permite al indus, 
trial aatener lucros exagerados a costa del consumi-» 
dor. Uaanos, tengo a ^mano a 1 "Dundee Taxti 1 Report" - 
publicacidn esaecializada en el mnuimiento nundial —  
del conercio da yute y canano. El resunen da la sema- 
n a del 12 al 19 de D i d  ambre (de 1932), ultimo numéro 
de que dispongo, da en Dundee para el tipo standard - 
de yute bruto el precio de 18 libras y 5 chelinas/Tn. 
y para el saco fabricado con el mismo tipo al precio» 
de 42 libras/Tn. y para el saco fabricado con el mis­
mo tipo el precio de 4 2 libras/Tn. Raduciendo esas ci. 
fras al lenguaje tecnico de los numéros indicas, to-» 
mando al orecio de la tonelada de yute bruto como •—  
iguai a 100, tendrenos oara ol precio de la tonalada» 
de saco el numéro indice 2 3 2 . . . nosotros?. La tone- 
lada de yute usada en Brasil cussta actualments, pue£ 
ta on Rio, 27 lioras o, al cambio oficial, 1 cunto y» 
200 mil-reis. A esta suma deben anadirse 370 mil-reis 
por tonelada de impuestos aduaneros, los 2% oro, el ai 
macenamiento y otros gastos aduaneros. La tonelada de 
yute bruto cuesta, pues, al industrial brasileiro, —
1 conto y 570 mil-reis. Actualmente al saco oara la - 
exportaciôn da café, que pesa 500 gr., esta siendo —  
vendido por nuestras fabricas, pucsto en casa del corn 
prador, a 1,800 mil-reis, es decir, 3 contes y 600 —  
mil-reis la Tn. Considerando el precio de la materia» 
prima corresponde esa cantidad al numéro indice 230 - 
en vez dsl 232 del precio inglés. Es por tanto incon­
testable que nuestra industria no abusa de sus precios
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de vanta...Hoy en al mundo ninguna naciôn nuado acono 
micamantii aislarae o ore tender solo vender y no com-= 
prar. Lo que, sin embargo, la ciencia econômica no e£ 
sena es lo que y donne sa daoe comqarar.. .'.'osotros, - 
indus tri aies brasilonos, entandanos que para el u:o,- 
por nosotros, da los nroductos acabados, es el Brasil 
a quien compete, por el trabajo de sus ni jos o de —  
aquellos que con nosotros colaboren, incoroorar esos= 
nuevos valores a las materias primas ya sea a las na- 
tivas 0 a las importadas...Imoortemos, si, oero imoo£ 
temos aquello que nos conviens a nosotros y no a los= 
extranjeros. Esta claro que una industria nuestra eue 
trabaja con materia prima nacional es mas compléta que 
la que importa esa materia. Bin embargo sea cual sea» 
el origen, son incalculables las ventajas de la naci£ 
nalizacidn, de la transFormacion de las materias pri­
mas en productos acabados.
Le jos, puas, de hostilizar a las indus tries de —  
transformaciôn pue imoortan su materia o r i m a , yo creo 
que el gobierno deberia increnentar1 as y anoararias - 
lo mas posible para oue aumenten y orosperen...Ctra - 
objeciôn eue conmunr.iente es hecha contra el desarro-» 
llo da la undustria necionnl es el des vio eue se dice 
produce on los brazos disponibles oue orafiaren el —  
trabejd fabril al de la tierra huyenco da esta y bus— 
cando preferentemen te los centres indus tri oies da las 
ciudades... Je hecho es sabido que la industria :'o g a - 
mejor salaria que la agricultura o o r 'ua la vida en —  
las ciudadas as mas c ara y nas dificil eue en el c an-
po donde ciertas facilidodes y conpgnsaciones son ---
ofrecidas a los nue en é 1 trabajan. iin embargo tam-= 
bien es conocido oue, incluso taniendo an cuen t a es-» 
tas facilidades en nuchas regiones del o ai s los sala­
ries rurales pagados son excesivamente bajos y no sa- 
tisfacen un nivel razonable de vida incluso nodssto,» 
exigible como minima por los sentimientos e ideas de» 
mejor justicia social, sentimipntos e ideas estas oue 
hoy dominan todo el mundo civilizado. Ademés los sa-» 
larios mayores en la industria oue en la agriculture» 
actuan gFectivamante sobre los salaries de esta dete£ 
minando su elevaciôn a nivelos mas comoatiblos con la 
dignidad y justicia hunanas. En ese particular, pues, 
la indus tria es benéfica. En cuanto a su asoecto mâs» 
aspecialmenta econômico, es évidente eue, aumentadas= 
por la elevaciôn de Los salarias las oosibilidades de 
compta y, por tanto, de majora de vida de la fanilia» 
de los empleados rurales, de ahi solo oodrin o r i g i n o£ 
se para el conjunto de la economia nacional ven taj as = 
évidentes" (31).
Paro a los industriales, que mantuvieron siempre firme su d£
- 2  .4-
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fansa do 1 proteccionisma, lo qua les oreocuoaba mas sorlamento» 
qua las criticas da los importadores, era la intencion guberna- 
mantal da poner en practica layes sociales, Por mucho que Jorge 
Street invocara "los sentimientos e ideas de major justicia so­
cial", la burguesia industrial no estaba dispuesta a que el Mi­
nister io de Trabaja hiciera tabla rasa en lo qua muchos seguian 
considerando "una question de policia".
Las primeras medidas tomadas por al Gobierno tendian a cum— » 
plir las pronesas hechas a los trabaj adores durante la campana» 
electoral de la Alianza Liberal. Asi en Oiciembre de 1930 se —  
promulgô un décréta que restringia futuras inmigraciones y obli. 
gaba a los empleadores a exhibir pruebas de que, por lo menas,» 
2/3 da la fuerza de trabajo la cons ti tui an nacionales. En Marzo 
de 1931 el dscreto de sindicalizaciôn asegurô a los sindicatos» 
su reconociniento Isgal. Otro décréta reafirmô la "Lei de Ferlas", 
se aumantô al numéro da cajas de pensioncs patrocinadas por el» 
Gobierno y se crearon comisiones mixtas de arbitraje. A media-» 
dos de 1932 sa reglamentô el empleo de mujores en la industria, 
sa garantizaron los contratos de trabajo y se limitô a 8 horas» 
la jornada laboral.
Lo que el Gobierno buscaba era que con ciertas concesiones - 
los trabajadores sa abstuuiaran de actividados politicas. Inclij 
30 alguna de las loyes anteriornente citadas fueron promulgadas 
a pedido de los empresarios como la "Lei dos Dois Terços que —  
consigulercn con ella limitar la entrada de extranjeros a los - 
que acusaban da contribuir al aumento del desorden econômico y» 
la inseguridad social. La exoeriencia de las luchas sociales de 
los anos 20 habia ensehado a los empresarios que el trabaj ador» 
nativo, con mucha menor concienci a de class y organizaciôn que» 
el europso, planteaba menos problemas a la hora de las reivind£ 
caciones salariales y sociales. Oe ahi que, su capa de "nativi£ 
mo" y "nacionalismo verdeamarelista" presionaran al Gobierno p£ 
ra que se impidiera la llegada de mas inmigrantes maxime en un»
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fflomento en que por la crisis sobraba mano da obra an Curopa al» 
mismo tiampo qua los cafeicultores, tradicionales emplaadores - 
de los trabajadoras extranjeros no podian absorverlos.
Por otra parte, la "Lei de F e r l a s " proporcionô a los patro-» 
nos el mâs podaroso instrumento que tuvioron para el control de 
los organizadores de sindicatos y lideres obreros pues para po­
der reclamar el pago de unas uacaciones el trabajador tendrfa - 
que exhibir un carnet probando que no las habia reinvidicado a» 
ningun otro patron, Ademas esa carnet sra util como metodo de - 
identificaciôn. El mayor centro industrial del pais estaba, en» 
la primera etapa del Gobierno Provisional completamente carente 
do representaciones da Minis terio de Trabajo por lo que los sin. 
dicatos se encontraban an desventaja a la hora de la nagociacicn. 
Por el contrario, los empresarios contaban con un reorasantanta 
de importancia en al propio Ministerio: Jorge Street, que vela- 
ba por los intereses de los patronos a pesar de sus discursos - 
paternalistes y bien-intancionados. Tan seguros sa creian que - 
la primera circular dirigida por al "Centro dos Industrials de» 
Flaçâo e Tecelagem de Sâo Paulo" (CIFT3P) a sus asociados, dos- 
pucs del cambio politico decia:
"Queridos senores: El Gobierno Provisional tiena el£ 
mentos para suprimir las altsraciones del orden en las 
fabricas. En caso de agitaciôn qromovida por los trcP£ 
j adores, VU.55. podran comunicarso can este centre eue 
tomarâ inmadiatas providencias" (32).
Pero si bien los indus tri aies tenian algunas bazas an la ma­
no como para creer poder saltar a la torera los décrétés del Go. 
bierno Provisional, la instalaciôn de los "Tenantes" al frente» 
de las mas importantes interventorias, entre ellas Sâo Paulo, - 
puso f rente a frente a la bruguesia y a los secte res militeras» 
mas radicalizados y mâs sensibilizados también en lo referente» 
a la cuestiôn obrera. Mientras Lindolfo Collor estuvo al frenta 
del Ministerio de Trabajo hubo una clara identificaciôn da los»
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podorea publicos con los intereses enoresarialos a lo que no fua 
ajona la presencia an el Ministerio da Jorge Street. Pero cuan­
do en Marzo de 1932 la sucade en ol puesto Podro Salgado Filho» 
se reiniciaron las medidas de bienestar que con Collor astaban» 
paralizadas desde hacfa un ano. Las layes sobre limitmcion del» 
empleo femenino y creacion de juntas da arbitraja sa publicarcn 
en un momenta de intensa conflictividad hualguistica en Sâo Paij 
lo por lo que los industriales snviaron un telegrama al Minist£ 
rio del Trabajo solicitando el aplazamiento de medidas. La re£ 
pues ta de Salgado Filho fue dscididamente fria:
"Creo grave error juzgando ejocucinn leyes mencio. 
nadas puada contribuir para cualquiar agitaciôn o b rera, 
al contrario disipara males tar reinante.,.no comprsn- 
do como sea posibls suspenderlas" (33).
Era la primera vez qua los empresarios rccibian una ducha de 
agua Iiolnda en 20 mas es de Gobierno Provisional y esta ducha —  
provocô algo mas quo un enfrianiento da relaciones: Provocô una 
rupture quo 11svara a los empresarios y a su principal lider y= 
teorico Roberto Simonsen a apoyar la sublevacion paulista. Has­
ta mediados de 1933 no habra una reaproxinaciôn entre el Gcbio£ 
no Federal y ol emnresariado mâs fuerte del pais.
Esta raaproximaciôn ni fua sin embargo una luna da m i e l , oor 
parte de los industriales no representô mas que una maniobra —  
tâctica obligada para defenderse de los renovados ataques contra 
las "industrias artificialcs" quo se ropetian un die sf y otro» 
tambian en la prensa y en las tribunas de la Asamblea Constitu- 
yente.
Hasta 1938 Vargas siguiô confiando sn las posibilidades da r£ 
cuperaciôn de la economia intornacional y, por lo tanto, en una 
vuelta al librecomercio y a la situacion imoerante en 1913. La» 
creclente intervcnciôn gubarnamental, que tantas que jas provoca. 
ba an Roborto Simonsan, no sa proponfa acolerar, como adamâs los
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datas damuastran, al procoso industrializador. Esa mentalidad» 
no dominarâ, a través da la influencia militar, hasta después» 
dal Golpa del 38. Los contrôles imouastos y las medidas dicta- 
das, a veces a la desasperada, pretendian salvar el sistema —  
existante basado en la exoortaciôn cafetera.
El Ministerio de Hacienda estaba casi axclusivamsnta preocu 
pado con al deterioro de la balanza comercial que obstaculiza- 
ba muy scriamente los esfuerzos para saldar la deuda externe.» 
Como continuaban creyendo en el Gobierno que todavfa no se ha- 
bfan agotado las alternatives de la economia de exportacion, - 
los intereses de los industriales fueron, en es ta primera eta­
pa subordinados y hasta sacri fie ados a esa esperanza.
Vargas necesitaba casi angustiosamante, llamar la atenciôn» 
de sus socios comerci aies (Estados Unidos y Europa) para per-» 
suadirlos de que disminuyernn sus derechos aduaneros sobre el» 
café y otros productos brasileiros. Esto suponia la alteracion 
de la politica tarif aria y del proteccionisrno de quien depen-» 
dian todos los fabricantes.
La estrategia que utilize el Gobierno fue denuncisr todos - 
los acuerdos comerci aies firmados desde 1929 hasta 1934, decr£ 
tar un aumento general de tarifas aduanera y, a continuaciôn,= 
negociar con cada socio comerci al la reduccién de tasas. El —  
Brasil se encontraba an esta juego en posicién claramente des­
venta josa , no solo porque a UoA y Europa le resultaba mas fa-= 
cil sobrevivir sin café de lo oue a Brasil sin combustibles y» 
maquinas, sino porque el pais estaba atenazado por la deuda e£ 
terna y sin recursos para hacerle fronts hasta el punto da que 
al Gobierno sa vio obligado en 1934 a una negacion parcial de» 
la misma.
El fracaso da esta politica sa révélé en las negociaciones» 
con los alemanes que impusieron en los intercambios bilatera-»
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les con Brasil unoa "terms of trade" claramente ventajosos para 
alios y en el Tratado Comerci al can £DA do 1935 que oor su im-= 
portancia, y por lo que tuvo también de humillacion nacional, - 
pasaremos a explicitar mas detanidamente. Al mismo tienpo al s£ 
fuerzo frustrado de incrementor las exportacionas y la disminu­
cion on el oago de la deuda posibilitaron la entrada masiua de» 
importaciones y an su mayoria de géneros alimenticios y otros - 
bienes de consume que no tenian nada quo ver con los criterios» 
expuestos por los industriales da priorizar ciertas importacio­
nes mas necesarias como combustible, materias primas, maquina-» 
ria y piezas de repuesto. El Gobierno se mostro indiferente a - 
las necesidades do los industriales orovocando la acerba reac-» 
cion de éstos, y lo que fue poor, una balanza camercial negati- 
va.
Desde 1934, IPs Estados Unidos, en el contextu de la politi­
ca economica del New Deal de ROOBEVELT, estaban Pecididos a —  
inaugurer con Brasil y el resto de America Latina, una nuava f£ 
se de libre comercio. La iniciatiua, por tanto, para la firma - 
de un tratado comerci al partio de Washington auncue sus formula 
dores se encontraban, en su propio pais con algunos importantas 
obstaculos. Estos eran:
-Que los exportadores nor teamericanos reclamaban continuamen 
te de los atrasos brasileiros en ai pago de las imoortacio- 
nes. Estaoan también insatisfechos los portadores de titu-= 
los brasileiros de la deuda externa* Los dos grupos exigian 
del gobierno americano como ore-condicion al tratado comer­
ci al el pago de las deudas y los atrasos.
•Quo dentro del propio gobierno americano, una corriente li­
der ada por Peen, asssor del Présidente Roosevelt para el co 
mercio exterior, Aboqaba oor una politica comercial nacion£ 
lista y protaccionista.
■Qua el propio Congreso norteamericano ya daba senales desde 
1933 de querer imponer tarifas al café brasileiro (34).
Utillzando estos argumentos, el Departamento de Estado insis.
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tiô ante el Gobierno de Vargas en la nocesidad de quo sa 11éga­
ra rapidamenta a un acusrdo comercial que llavase a una reduc-» 
ciôn da tarifas sobre productos norteamericanos en Srasil a corn 
bio del mantenimiento de las principales cxportaciones brasile£ 
ras en el mercado norteamericano,
El Gobierno Orasileiro entré con cierta desgana en las conva£ 
saciones. Las defendia Osvaldo Aranha, entonces ocupando el —  
puesto de Embajador en Washington, pero Vargas se enfrcntaba —  
con dos grandes problèmes, Por una parts una mision comercial - 
de la Alemania nazi que ofrecia nueras y grandes porsoecti vas - 
de comercio para materias primas brasileiras y por otra parte - 
se conPiguraba una divisién interna en el propio Gobierno con - 
una corriente dePendiendo un posible acuordo de comercio compejn 
sando con Alemania y otra defondiendo el libre comercio. A esto 
habria que anadir la mâs que prévisible resistencia del bloque» 
indus trial en la Câmara do Diputados.
Desde Enaro de 1935 las conversaciones en torno al tratado - 
se hicieron aun mâs dificiles por una crisis cambial del Jrasil. 
Las divisas aran mâs escasas y todo el comercio exterior brcsi- 
leiro quedé amenazado, Hubo que envi ar rapid amenta a Londres —  
una mision encabezada por el Ministro de Hacienda Souza Costa - 
para buscar una solucién a la crisis de los cambios y axaninar» 
el problema de los pagos atrasados comerciales y Financiaros.
Finalmente el acuerdo se firmé el 2-2-35 ante la total igno- 
rancia de la opinion publica en general. Hubo orensa que inclu­
so atribuyé la negociacién del Tratado a la Misién Bguza Costa» 
que acababa de llegar de Londres (35).
En el acuerdo comercial, Vargas sa vié obligado a disminuir» 
las tasas que incidfan sobre casi 100 articules, 20 de los cua— 
les, por lo menos, ya se estaban produciendo en Brasil, y ésto» 
a cambio de la promesa de que EUA no estableceria cuotas en el»
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futuro sobre el café brasileiro sin consulta previa. Este acus£ 
da no impidiô qua el comercio brasileiro-norteomericano, siguie 
ra pasando por fuertes oscilaciones en los ailos siguientes has­
ta q u e , a partir de 1939 se dinamizara fuertemente como conse-» 
cuancia de la Mision Aranha ds ese ano y los acuerdos de Washing 
ton de 1942. En el grafico 2 oodemos observar la euolucion del» 
comercio bilateral entre ambos paises desde 1930 a 1945. Las c£ 
fras se indican en mi H o n e s  ds dolares.
La firma del Tratado se transformé da inmediato en una cues- 
tion altamente oolitizada puss la reaccion violenta de los in-» 
dustriales desencadeno un debate sobre las directrices politi-» 
cas adoptadas por el Gobierno, tanto en tsrminos de politica i£ 
ternacional como an lo referente a los criterios de reprosanta- 
tividad del Gobierno para decidir sobre al interes econémico n£ 
cional.
Qesde las primeras reuniones de la Asamblea Constituyente —  
los indus triales, raoresentados en la Camara habian hscho oir - 
sus quej as por boca da su portavoz Roberto Simonsen, contra lo» 
que consideraban excesiva in tervencion gubarnamental en el te-» 
rreno econémico. Unas semanas antes de la firma del Acuerdo, 
monsen se exoresaba de este modo :
"El Brasi1, aun en estado somicolonial bajo varies» 
aspectos, précisa ser muy cauteloso en sus intervenci£ 
nes en el camoo de la actividad econémicà. Loyes y dé­
crètes no crean riqueza y no la poseemos creada en vo— 
lumen suficieote oara forzar un reajuste de la distri­
bucion...El Estado, en un pais csno al nuestra, puede» 
estimular y amparar la produccion, protéger el trabajo, 
datsrminar rumbos coordinadores y sanos para que esos» 
factores se procesen en un ambients de armonia, redu-» 
ciando al minimo el numéro de conflictos creadores de» 
los problemas sociales; nunca, sin embargo, por innec£ 
sérias intervenciones en el campo de la produccion pe£ 
turbando y cercenando iniciativas dignas de amparo y - 
haciendo desaparecer los ostimulos creadores de progre. 
so cuando el Estado aûn no se mostro tecnicamsnte ca-=
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paz de resolver problemas fundamentales de nuestra n: 
cionalidacl como los da educacion y valorizacion do —  
nuestro hombre. aeria contraoroducenta, oor tanto, —  
confarir al Estado Brasileiro atribuciones solamenta = 
admisibles en Estados oue ya alcanzaron un alavadisi- 
mo grado ds organizacidn' (36).
Es comprensibla entonces, con semej an te doctrina, que los am 
presarios concentraran todo su esfuerzo en promover al rrachazo» 
del proyacto de ley que ratificaba al Tratado. Tacticamenta se» 
bused dar las maxinas largas posiblas a su discusion mi entras - 
se procuraba una maniobra da envolvimiento politico da Vargas - 
an la Camara. Al mismo tiempo se inicid una campana intensa de» 
sens!bilizacidn de la ooinidn ouolica a través de la p r e n s a . Be 
atacaba con fiereza la forma y al fondo del Tratado. Be afirma— 
ba qua los productores do algoddn, con grandes stocks sin ven-= 
d a r , quedarian muy per j udicados al concederse una reduccidn 
apreciable da la tarifa aduanera a las rooas da algoddn nortoa- 
mericanas. Begun los periodicos prdximos a los industriales, —  
las acti vidades ds estos qusdarian tan afectadas que "solo en - 
Sâo Paulo seran cerradas 300 fabricas y pigstos en la calls - 
5,481 t rabajadores' (37).
La Camara de Diputados pa sd a ser bianco de las atenciones - 
générales en Mayo cuando llega el proyecto de ratificacion del= 
Tratado, Alii se concentraron los esfuerzos de los opositores - 
encabezados por Roberto Simonsen y Euvaldo Lodi. A su vez la Eg. 
baj ada Norteamericana en Rio acompand paso a paso la trami tacidn 
del proyecto, interfiriendo y presionando en el momento que ju£ 
go apropiado para obtener la aprobacidn de la Camara.
Ya an Mayo, el Becretario de Estado, Cordell Hull, manife s t£ 
ba a su Embajada la sororssa que le produci a el retraso que ve- 
nia sufriando al proyecto y deciarando cue le gustaria verlo -- 
aprobado lo mas rapidamente posible (38).
Los temores norteamericanos aumentaron an Dunio cuando el —
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Consejo Fedsral da Comercio Exterior autorizo al Banco do Bra-» 
sil a realizar operaciones de comercio compensado con Alemania.
El Gobierno de Washington aduirtio al brasileiro de que cual-»» 
quier acuerdo con los alemanes no deberia atentar contra la -—  
clausula de Nacion mas fauorocida del Tratado. En Washington, - 
ademas, aumentaron los recelas y se fortaleciô la faccidn ant£- 
Tratado pues, aunque no ténia nada oue ver, los libérales roos£ 
veltianos interpretaban alineamisntos de simple politica econd- 
mica como alineamientos ideologicos y alineamientos politicos - 
en ol contexte internacional. En o tras palabras, para muchos no£ 
teamericanos una politica econdmica nacionalista se traducia en 
farvores por la sxpcriencia alemana o italiana.
En Agosto, los opositores al Tratado habian hecho talcs pro- 
gresos en la Câmara de Diputados que el Embajador Gibson envid= 
un telegrama a Hull pidiéndole una presidn directa sobre Vargas.
Y en efecto, Hull in tervino con amenozas de tomar reoresalias - 
econdmicas e incluse llcgd a trazar el camino que si Gcbisrno - 
brasileiro debia seguir para acallar la oposicidn. Eue una fla­
grante intromisidn en la politica brasileira que résulté decis£ 
va: Vargas convocd de inmediato al lider de la mayoria y le dio 
instrucciones précisas para obtener la ratificacidn lo mâs aprisa 
posible. Llamd también a Euvaldo Lodi que prometio césar en sus 
prâcticas obstruccionistas ante la amenaza de hacer oublicos aj^  
gunos négociés suyos comprometedrres de la época de la Guerra - 
Paulista. Varias parlamentarios fusron también refrenados. Ga-= 
rantizada la aprobacidn del Tratado, se oresenta en la Câmara - 
ol 4 do Ssptiembre acompanado de un pedida de tramitacidn de u£ 
gencia firmado por 5 dioutados oficialistas que fue aprobado —  
por 174 vo tos favorables y 11 contraries.
Para la bancada gubarnamental, la defensa del Tratado fue en 
el sentido de atacar si proteccionisrno y damostrar la necesidad 
de hacer ciertas concesiones a EUA a la vis ta de las presuntas» 
ventaj as comerciales que se conseguirian. Alegaban también que,
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al ssr si Brasil un pais agricola, debia encuadrnrse necesaria- 
mente dentro del sistema internacional de économies complement^ 
rias y que la reducciôn de impuestos de importaciôn no aumenta- 
ria la deuda externa pues esa diferencia séria compensada con - 
la mayor cantidad de productos que se exportarian. Se apoyaban» 
también en las criticas hachas al Tratado en los propios Esto-» 
dos Unidos para demostrar que ests no les era tan favorable co­
mo sa prétendis mostrar por la orensa brasileira.
Roborto Simonsen, portavoz da los opositores al Tratado, de- 
fendia el principio de que el interés industrial colncidia di-» 
rectamente con el intarés nacional. La deoendencia del Brasil - 
de un solo producta sxplicaba su atraso comercial en rslaciôn - 
con los Estados Unidos y su debilidad para négocier en majores» 
condiciones. Para Simonsen el Tratado era entreguismo puro y —  
simple y que con la palitica de liberaciôn aduanera Qrasil fi-= 
nanciaba la recuperacion econônica de USA mientras que el pais» 
se hacia cada vez mas dependiente. En un momento de su discurso 
exclama:
"En Brasil se tione miedo de decir que se es prote£ 
cionista. Yo tengo el coraje necesario para decir que» 
soy proteccianista cnnvicto. No me siontn oersonalmen- 
te perjudicado por ci tratado americano para soy prote£ 
cionista como buen brasileira. Necesi tamos définir nua£ 
tra palitica ecanémica y no vivir mas a merced de la - 
politica ds otros pueblos" (39).
Finalmente el Tratado se aprobô por 127 votas contra 51.
De todo el debate que envolviô la firma y aprobaciôn del Tr£ 
tado sa puaden concluir varias consideracionas:
-Que al limite entre intarvencionismo estatal y liberally 
mo econômico era bastante difusa.
-Que al empresariado industrial demostrô una capacidad - 
de articulaciôn politica desconocida hasta entonces en - 
la clase.
- " 7 4 -
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-Uus el Gobierno Brasileira contaba con muy esc-’Sa capaci 
dad da maniobra a nivel internacional para defender sus* 
intereses. El reconocimisnto de este hecho y el rssnue-» 
mor provocado por las abiertas oresiones norteamerican is 
reforzarln las pasiciones del sector nacianaliata del G_ 
bierno qua se sentia mas oroclive a las reivindicaciones 
de los industriales,
-Due los caf eicultores ga.naron una victoria pirrica pues* 
ol Tratado no supuso de inmediato una majora general do* 
las exportaciones aunnue si consiguisron llevar a muchos 
SBctores de la opinion publica, a través del debate das£ 
tado, que los intereses cafotaros no podian tampoco sat* 
abandcnados en aras de una industrializacion hipotética.
Con el Estado Novo la palitica industrial brasileira expéri­
menta una avolucion espectacular abandonândose las dubitantas - 
posturas antsriores y entrando ds 11sno en un terreno de dirigis. 
mo economico claro y de vocacion industrialista.
El Golpe de Estado del 10 de Noviembre de 1937, acostumbra a 
explicarse pnr parto do casi todos los tratadistas de la Era —  
Vargas, en torminos exclus!vamente politicos. Pero si bien no - 
podemos desechar sin mas este aspecto del GtIpo también se dobe 
considérer ol hscho, a menudo olvidado, de que la imposiciôn —  
del Estado Novo tiene como telon da fonda una agudisima crisis* 
economica a la que Vargas, probablemente, no hubiora Dodido on- 
frontarsa con las armas proporcionadas par un régimen democrati. 
CO. El subito declive de los orecios del café llovo a una cri-= 
sis financier a de gran envergadura. El momento, puss, exigia do. 
cisiones droconianas que no se oodian tomar con un Parlamento y 
una prensa donde tirios industriales y troyanos cafeicultores - 
estaban a la que saltaba en materia de medidas economicas, Jiez 
dias después de asumir poderes dictatoriales, Vargas décrété la 
suspension da pagos de la deuda externa y a fines de Oiciembre* 
se instituyo el menooolia de la venta de divisas. Desde Abril - 
de 1938 se habia claramente, por parte de les représentantes —  
nas conspfcuQs del Gobierno, da la necesidad de substituir pre- 
ductes impertados per etres de fabricacion nacional. Las pesi-*
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clones Industrialistes y dirigistes de los mi 11 tares, harederas 
en este y atras aspectas de la tradician tenentista, son asu-= 
midas con notable rapidez par si epuipo gubernanental. La nue va 
Canstitucion del Estada Novo, que se rsdactô en 1936 y comenzô= 
a régir tras si Colpe de Estade, prevsfa an su articula 57 la - 
creacian del Conssjo de Ecanamia Nacional que ténia, entre otras 
las siguientas funciones:
-Promover la arganizacion coroorativa de la economia nacio-= 
nal.
•Editar normas reguladoras de los contratos colectivos de —  
trabaja.
•Emitir pareceres sobre todas las cuastionss relativas a la» 
erganizacian y reconocimiento de los sindicatas o asociacio, 
nés profssienalcs.
•Emitir parecer sobre todos los prayectos de iniciativa del* 
Gobicrno o de cualquiers de las Camaras que interesase dirsç 
tamsnte a la producciôn nacional.
Los industriales no reaccionaron nagativamjnta al Colas del= 
37 contrariamente a la que habia sucedido en 1930 y 1932. La —  
verdad es que hasta los mâs acérrimss defensores de la Constitjj 
cion Oemocratica de 1934 encontraban en el nuevo estado de co-= 
sas atractivas suficientes como oara sncontrar râaido cansuùlo. 
Evidentements un régimen autoritario de insoiracion fascists no 
iba a guardar contemplaciones con los conflictcs obreros y esta 
suponia una garantis de tranquilidad social para las p a t r o n o s ,= 
pero también lo era para vastos secteres de la clase media que= 
Vivian alarmados desde 1935 con la "amenaza comunista".
El Estado Novo abrio para la burguesia industrial nueva cx-= 
tensas fuentas de crédita pûblico orientadas en al sentido de - 
aumcntar la autosuficiencia del 3rasil. ie ofrecian prestamos a 
largo plazo y bajo interes a todos aquellas empresarios dispue^ 
tes a ampliar su produccian para de este modo ahorrar div i s a s . = 
Asi se le brindé a la familia Klabin, miembro dostacado- de la -
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de la comunidad judfa de 3âo Paulo, el dinero necesario y la co 
bertura cambial précisa para ppner en marcha una fabrica de pa- 
pel de prensa garantizindole mercado y poniendo a su disposiciôn 
un ramai ferroviario. Con tan tentadora oferta, los Klabin no - 
se resistieron y se lanzaron a suministrar papel a todos los pe_ 
riodicos brasileiros.
Pero si en el tsrreno privado el Estado derrocho millones de 
contos en ayudas, fus en el terreno de la inversion pûblica —  
donde se lograron los mayoras éxitos cubrienrfo el Estado con su 
accion una amplia gama de actiuidades productivas a donde por - 
ignorancia, temor o desintaras, no llenaba la iniciativa parti­
cular. Y de todos los éxitos al mas espsctaculnr lo supuso la - 
puesta en marcha del Complejo Siderûrgico de Uolta ledonda a lo 
que contribuyo, en el piano interno, la crsciente alinnza entre 
técnicos civiles y militares en una clara convergencia de inta- 
rsses que venia a reforzar la politica militar de industrialize 
cion estratégica..
La idea de crear en Brasil una siderurgia no era nada nueva» 
aparecia con regularidad, de man-ra sxorasa o entre lineas, en» 
todos los planes de reforma que los "tenantes’* redactaban duran 
te la década de los 20. Incluso desde 1913 se habia puesto de - 
nuevo en funeionamiento un pequono alto horno que parteneciera» 
al Ejército en el 3.XIX y que estuviera largo tiempo abandonado.
A mediados de ese aho la produccion era de 4 Tn. de acero/dia - 
lo que animo al Ministerio de la Guerra a enviar al director de 
la fundicion a USA para estudiar la produccion de hierro y ace- 
ro y poder introducir los métodos mas modernos en Brasil. Por - 
aqtonces la idea dominante era la de crear una industria de ac£ 
ro an manos militares a incluso los que preferian que se est!mu 
lase la iniciativa privada en este campo defendian la necesidad 
de que el Estado interviniera a través de crédites y de tscni-» 
COS del Ejército.
En 1931; tras el triunfo de la Revolucion, el Gobierno Provj^
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sional croo la Comioion Nacional d« Siderurgia que so extinguio
en 1933 y a la qua sucedieron otras igualmente inoperantoe, —  
Eetos entramados burocraticos si no siruieron para lievar a c^ 
bo plan alguno, la que, por otra parte, resultaba practicamen- 
te implosible debido a la situacidn econdmica, al menos resul- 
taron utiles para reanimar y clarificar el debate en torno al= 
problems de la creacidn de la industria siderurgica en Brasil» 
qua fuera ya colocado en la década anterior como uno de los d_i 
lemas centrales do la economfa nacional. La solucidn hasta en- 
tonces adoptada y que consist!a en exportar mineral para croar 
capacidad da importar manufacturas resultaba ya évidents qua - 
era poco gtil. Por ello el debate que intsresaba a msdios gu-» 
bernamentales, ampresariales y militares, se expresaba en los» 
siguientas termines: ^Crear fébricas sidorûrgicas do porte me­
dio 0 crear la gran siderurgia?, ^autorizar o no la oarticipa- 
cidn de capital extranjero?, icrear una snoresa privada, mixta 
o estatal?. C:mo se vs, un punto comun unfa a las diverses os- 
tamentos interesados. Todos reconocfan la necesidad de la side_ 
rurgia y la urgencia de lievaria a cabo. Fue a partir de este» 
debate cuando se formularon las principales directrices a ser= 
adoptadas por el poder publico y entre las quo se destacan: —  
Crsacion do un monopolio cstatal para la exportacion do los m^ 
nerales de hierro y manganeso, preferencia del regimen estatal 
para la explotacion de la industria siderurgica, ci'eacion de - 
un organo autonomo para dirigir, planificar y controlar la in^ 
talacion y el funcionamiento de todos los ssrvicios relatives» 
a la explotacion del mineral de hierro y manganeso y condena - 
formal del regimen da concesion de yacimientos minérales consi_ 
dorados ostratogicos como contrario a los intereses nacionales.
En 1937 surge el Consejo Tecnico de Economie y Finanzas de— 
pendiente del Ministerio de Hacienda. Este fue el organo pro-» 
pulsor de la futura fabrica de Uolta Redonda. En la Comision - 
se dabatian très planes, planteandose en todos ellos los probl^
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mas do ubicacian, suministro del material da hierro, capitaliza- 
cion etc. Al mis.mo tienoo so desatan las rivalidades régionales» 
entre Minas Gerais, Rio de Janeiro y Sao Paulo para llsvarse la» 
siderurgia: Cn esta carrera parecia que Minas Gerais llevaba la» 
ventaj a inici al, no solo porque contaba con diversos fundicionos 
do pequeno tamano, entre ellas la do Monlovade, de propiedad bel, 
ga, con capacidad oara producir 100.OCO Tn. de acero anuales, —  
sino porque el Estado poseia importantes yacimientos de hierro y 
manganeso qua posibilitaban una siderurgia a gran escala. Ouran­
te cierto tiemoo, la proliferacion de pequenas instalacionos si- 
derurgicas hizo abrigar a los mineiros la esoeronza do qua su —  
pais podia convettirse en una especie ds Ruhr brasileiro. Habia, 
sin embargo, serios problemas que imoedian la materializacicn de 
tales suenos, entre otros, la falta de comunicaciones adecuadas, 
la deficiencia de los ferrocarriles, la distancia con nuortos do 
embarque, la falta de capitales, la carencia de combustibles f6- 
silas en las cercanias y la incertidumbre de los titulos leg ales 
de propiedad de las minas. Ademas las companias extranjeras cuo= 
trabajaban en la extraccion del hierro para su posterior export^ 
cion, como la Itabira Iron Co., la mas importante de todas, est^ 
ban mas interesados en la saiida del mineral del pais en bruto - 
quo on su transformacion en el interior para lo quo sa necssita- 
rian fuertes inversiones. Todo alio influyo an la decision final 
del Consejo que sa incliné nor la solucion qus oresantaba Guillsr^ 
mo Grinls y en la cue se rechazaba la dependencia del suministro 
do hierro por parte de companias extranj eras (lo quo correspondis 
al plan oresentado oor la Itabira Iron) y defendia la necesidad» 
do astablecer la siderurgia cerca do un gran centro consumidor - 
con el que no contaba Minas Gerais al mismo tiempo quo se propo- 
nia la idea de emplear coque nacional mezclado con el extranjero 
para abaratar cos tes y evitar una excesiva dependencia del exte­
rior,
A partir da este momento comenzd la batalla politica y diplo­
ma tica para obtener la ayuda necesaria. El Gobierno instala en -
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1930 la Comision Ejacitiua del Plan 'liderurgico. Ju Oirector,= 
el Coronel Edmundo de Hacedo Soares, uiaja a Euroa.a y luego a» 
Estados Unidos a buscar colaborscion sntrando en contacto con» 
la US Steel, que se mostraba interesada en el proyecto oero —  
exigia el control accionario de la empresa, y la Kruop, Esta - 
compania, rospaldada por el gobierno nazi, habia hecho una ten 
tadora o f erta de colaboracion que desoaba ampliar a la comora» 
de minerai do hierro brasileiro. Si bien as ciarto que una pa^ 
te de la cupula militar del Brasil senti a notables simoatias — 
par los rsgimsnes fascistas europeos y, en consecuencia, se in 
clinaban a aceptar la propuasta alemana, la mayor parte de los 
générales y oficiales de alta graduacion, asi como el Gobierno 
Federal, comprendian la necesidad de llegar a un acuerdo con - 
los Estados Unidos y por esa razon, en 1939, fue enviada alli» 
una Mision economica y diplomatica bajo la direccion dsl Canci, 
lier Qsvaldo Aranha. Os esta mision habl-remos en otro momsnto 
con mas detalle, pero oodemos adelantar que uno de los ountos» 
que llevaba en cartsra para su negociacion consistia en obtener 
un crédita de 50 m*l icnos de US à para industrinlizqcion. Entr£ 
tanto USA miraba con desinterés, cuando no con recelo, el plan 
de su vecino del 3ur. Se temia una "iniciativa mexicana", es - 
decir, que no se oagaran los creditos concedidos y el Eximbank 
no estaba dispuesto a financiar enter amenta el proyecto. Al fi^  
nal la mision solo oPtuvo un crédito de 19.2CC.0C0 US; destin^ 
dos a liriuidar las deudas comerci aies y a réactiver el inter-» 
cambio bilateral. Todavia un ano después de la visita de Aranha 
a Washington, el Subsecratario norteamsricano de Marina opina— 
ba que construir una siuerurgia en Brasil era "tan practice c£ 
mo plantar algodon en Montreal" (40).
Vargas, ante el poco exito obtenido, se decidio a oresionar 
por otras vias: Poco después del regreso de la mision y en vi£ 
paras de la invasion da Polonia, sa llego a un acuerdo con la» 
Krupp por la qua esta proporcionnria al Ejército brasileiro in 
portante cantidad da material pasado y ligero y el 11 da Junio
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da 1940, Vargas pronunciaba un Famoso discurso, llamado a tanar 
enorma rapercusion hemis'érica, a bordo del acorazado "Minas G£ 
rais". En al se denunciaba "la demagogia asteril de la democra- 
cia politica" anadiendo:
"Los pueblos viriles deben seguir sus asoiracionos» 
an vez de psrmanecer inmoviles y amordazados oor una - 
astructura decadents. Es necesario comp render la nuevs 
epoca y remover todo lo que hay de rancio en les via— » 
j as ideas y en los ideales esteriles" (41),
La Plecha dio da llano en la diana. El Uepartamento da Esta­
do tond nota de las palabras de Getûlio y comprendio que, aunque 
dostinado al consuno interno, al discurso tenia también una lac 
tura especial para nortearnericanog.Asi que para evitar mâs co-= 
quateos entre Brasil y las potenciss del Ejo, U3A prefi rid, como 
msnos malo, asumir dos resoonsabilidades que colmaban las csoo— 
ranzas del Gobierno ds Rio: Financiar la siderurgia sobrcoasan- 
do la oferta alemana, oor otra parte de dificil concreccidn an» 
aquel momento debido a la coyuntura bélica, y rearmar ni Ejérci 
to brasileiro, operacidn arriesgada dada la ausencia de garnn-» 
tfas sobre el uso de las armas oroporcionadas y la alarma qus - 
despertd entre los militares argcntinos, pero que repressntaba» 
la unica alternat!va viable a un eventual predominio alemân so­
bre las altas esferas pollticas y castrenses del Brasil que va- 
nfan siendo trabajadas intens amen te oor agentes nazis para oer- 
suadirlos de que la oferta de Krupp (que incluia la financiacidn 
compléta del proyecto siderûrgico) era la mejor. El Embajador - 
norteamericano en Brésil, Caffery, exponia el dilema con desc3£ 
nado realisno al Secretario de Estado:
"Si los alemanes proporcionan los armamentos y fina£ 
cian la siderurgia, o si ellos hecen solo una de l “s - 
dos cosas, sera inûtil oara nosotros alimentar cual-=» 
quisr esperanza de rue podamos nantener nuestra presen 
ta posicidn en Brasil y es igualmente inûtil hablar de 
planes econdmicos o financieros en grande o penuena es. 
cala si no resolvemos estos asuntos. Es el momento ds»
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dacidir si Brnsil se debs mantener fuera do la dr b i ta 
alemana y si para ello se justifies correr ciertos —  
rissgos y si esos riesgos son tales' (42).
El Import-Export Bank pres ta 20 mi H o n e s  de UGi que con los» 
25 millones aportados por Brasil formaron en Enero de 1941 al - 
capital de la Comoania iiderurgica Nacional. El contrato con —  
USA obligaba a comprar allf al material y a utilizar técnicos - 
de aquel pais. Üespués de diverses sstudios se eligid Volta Re- 
donda para la instalacidn de la siderurgia por ssr un punto ge£ 
graficamente situado de manora equidistanta entra Minas Gerais» 
(hierro y manganeso), Santa Catarina (coque), 5âo Paulo y Rio - 
de Janeira (consumo). Je este modo Minas Gerais oerdid la bata- 
11a de la industria pasada quedando limitado su papel al de su- 
ministrador de matorias primas, Toda la prensa brasileira anun- 
cid con grandes titularas el 27 de Seotis^bre de 1940 la firma» 
del Acuerdo entre Brasil y USA para la instalacidn de la gran - 
siderurgia, Jia do Fiesta Nacional la llanan, exultantes, alcu- 
nos diarios. Entra el contrato financiero y el final de las obr: 
pasaran sais anos, por fin, en 1946, Volta Radonda comienza a - 
producir.
Al mismo tiempo que se construia 1? siderurgia, el Gobierno» 
Federal tomaba las medidas necesarias oara controlar las fuen-= 
tes de suministro y mediants la nacionalizacidn de los yacimieja 
tos de hierro en manos alemanas, junto con la entrega oor parte 
de ingleses y americanos de la Itabira Iron, se cred en 1942 la 
Comoanfa Nacional Vale do Rio Jocs S.A. que contrôla las majores 
zonas ferruginosas por entonces conocidas al mismo tiemoo que - 
alentd la exportacidn del mineral no utiliLzado a través del —  
Puerto de Vitdria que fue reaoarejado y modernizado y que se —  
unid a los yacimientos de Minas Gérais mediants un nuevo ferro- 
carril construido exprasamente para transporter el minerai,
Pero no fus la metalurgia si unico terreno en el que el Est£ 
do intervino decisivamente. Oe estos anos son también la F abri-
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ca Nacional do Alcalis (1940), la de maquinas de coser (1942),» 
la Compania Nacional de Paoel y Celulosa (1943), la Fabrica de» 
Material Ferrowiario (1943), la de Motores (1943), la do Vidrio 
Plano (1943), la de Aluminio (1945) etc. Unas veces por inicia­
tiva .’irecta Federal y otras con ayudas oFiciales a la iniciati. 
va privada.
La produccion de vidrio piano resultd ssnecialmente innovad£ 
ra pues era la primera experiencia industrial de ese tioo que - 
se hacia an Suramarica. "0 Estado de 3âo Paulo" editorializaba» 
al respecto:
"Je acue rdo con los estudi os re aliz ado 3. el vidrio
piano nacional fabricado por esa emores a (Compa ri f a —
Brasil eira de Vidrio PIano), tendr â todas la s c aract£
ristic 23 de 1 producto que sie lor e se impo rtô • • •En ——
esas c■jndic ione s habrâ Para 1a Producciôn qu e» como —
ya se di jo, ser â enorma, una aceot aciôn que va mas —
alla d3 las exo ectati vas nas ootimistas. Un lig ero ——
calcul 0 de las nsc'.sidades ce 1 mer C3do br aôi Ici ro mo£
trarâ rua, por mucho tiemoo. la Co moanfa no con segui-
ra SUD 3r ar la d emanda. Esto demues tra que la in dustria
del vi drio piano tendra nue h acec un esfuarzo eno rme,
no par a colocar su oraducciôn » si no para at end er to­
dos lo s oedidos . Y aûn existe la circunst anc la da quo
todo e1 mercado suramericano sa in tsresa por si pro-
ducto" (43) .
Unos meses an tes de esta editorial de "0 Estado de Sâo Paulo ' 
otro diario importante hacfa un recuento de aquellas industrias 
que, por la necesidad que imponia la coyuntura, habian sustiLu^ 
do la materia orima importada oor la nacional y, sagdn la info£ 
macidn suministrada, con excelentes resultados:
-"Productos quimicos: La magnesita era importada en» 
bruto de Java. Hoy se comora en Ceara y substituye 
perfectamente a la antiguamente importada.
-Extintores de incendios: Se produce una composicidn 
quimica 100)3 de materia prima nacional en subs titu 
ciôn de la que era importada de Alemania. Valvulas 
de seguridad, hasta ahora solo fabricadas en USA,» 
Fueron substitufdas por otras de producciôn nacio­
nal.
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— Madicamentos; Aceite da hfg ado ds cazon an subs ti tu— 
cion del da bacalao con rosultados mas favorables d£ 
das las prooisdadss nés aficientes del orinsro. El — 
complejo vitaminico d, antariormento imoortado, tam­
bién se esta obteniendo acui a entero contento.
-Acero: Oa 1 as Companfas Siderurgicas Nacionales.
-Chapas radiograficas: Esta an piano funcionnmiento - 
una fabrica de chaons radiograficas que ya esté oro- 
duciendo esta articulo para fines dentarios y muy an 
breve se astaré produciando para fracturas y cirugia 
an genural. Esté siendo montada también una fabrica» 
de papales fotogréficos que usarl material genuina— » 
mente nacional en la oropcrcion de un 95,j comsnzando 
por el paoel gelatina, nitrato de olata etc. Las ma­
quinas para esa industria sstan también siendo cons- 
truidas con material nacional*
-Tubos rigides para cables cléctricos. Era usado hie­
rro arco en rollos. Un fabricante informa oue esta - 
usando desde Mayo material laminado en frio en ban-» 
d a s .
-Médias: Se usa seda nacional en lugar de la que era» 
importada del Japon. igualmente los hilos de algodôn 
fines.
-Carbon coque : Se utiliza el de Santa Catarina.
-Grasa para lubrificacion: Je orocedancia paulista.
-Plomo virgen; Procèdent» de Apiai.
-Explosi vos : Nitroglicsrina, nitrato de potasio, nltro. 
celulosa, trotil, binitrotoluol y monitrocoluo1 de - 
produccion nacional" (44).
Este panorama parecia justificar los entusiasmos de Vargas - 
ai anunciar en un discurso, en 1943, que "Brasil esté creando - 
los elementos basicos para la transformacion de una vasta y di£ 
persa comunidad agricola en una nacion caoaz de oroveerse en —  
sus necesidades fundamentaies" (45).
A pssar de este brillante oroceso, sa debe tener en cuenta,» 
para tener una vision mas realista del mismo que la mayor parte 
de las nuavas grandes fébricas no entraron en funcionamiento —
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hasta después da li guerra y lo qus segufa arsdominando era al» 
pequeno tallsr dm tioo familiar y con oocos amplaados que ooer£ 
ba a una escala reducida y para al mercado local. El Gobierno,» 
que era consciente de esa situacion, habia promulgado dos leyes, 
una an 1938 y otra en 1940, sobre sociedades anonimas con la —  
pretension de hacer de las industriss, cnptadoras de capital an 
la dolsa, aoemas de oermitir la aplicncion de parts del impues- 
to de renta individual a la compra de acciones. Esto ocurre en» 
un momento de inflacion en qua aumentan los recursos monetarios 
hecho qua sera re forz ado desde 1942 con la fi j acion cambial del 
cruzeiro no oermitiendo que se valori ce lo que f a v o r e d  a al man 
tenimisnto ds la renta al sector cafetero y , en consecuencia, - 
el mantenimiento del consumo intarno,
El crecimiento de las Sociedades Anonimas es grande: En 1946 
h-abia mas de 7000 en el Distrito Federal y en Sâo Paulo, de las 
11.563 empresas industriales, 1.255 eran ya de capital mix to. - 
Pero a pesar de la imoortacia del hecho y de su caracteristica» 
do transformacion capitalista, al cambio aun era superficial. - 
Como escribe Humberto Sastos:
"Las acciones de las Sociedades Anonimas, como for, 
ma da incrsmentar inversiones, no tenian mayor aceota 
cion y las sociedades existantes eran de tioo familiar; 
Cruoos de amigos y oarientes cue ss reunian con sus - 
ahorros oropios y orcstamos adicionales y formaban —  
una empresa con la oreocuoacion del lucro en el menor 
plazo oosible" (46).
Por otra parte, como indica Celso Furtado, "el desarrollo in 
dustrial brasileiro estaba aun en la deoendencia casi total de» 
la importacion de equipos. Los emoresarios brasileiros sa vefan 
aaf en la imoosibilidad practica ds aumentar su produccion con» 
la extension que el mercado reclamaba. El Ifmite de su axpan-»» 
sion estaba muchas veces en la utilizacidn plena ds su caoaci-» 
dad Instalada. Un indicio al respecto as el desarrollo gigante% 
CO da la industria taxtll en el pariodo da la guarra: Oa traba-
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jar on un regimen ds capacidad ociosa sa paso a ooerar a tado - 
vapor aumentando la iroduccion an un 53/3 entre 1940 y 1943. En» 
1945, cuando las exportaciones da tejidos ya ss habfan rsducido, 
la maquinaria ds las fabricas textiles estaba trabajando a una» 
media de 14 h./dia. El desarrollo industrial, por tanto, fue pn 
elble gracias a la utilizaciôn intensiva da los equipos existen 
tes. Faltaba aûn a la economia brasilsira un minlmo de autono-» 
ml a para desarrollarse sin el concurso de importacion de oisnes 
de capital" (47).
El desarrollo industrial, en base precisamente al aprovecha- 
miento de toda la capacidad ociosa de las instalaciones fue aco£ 
penado de lucros que, en aquel momento, se denominaron "extrao£ 
dinarios", sin embargo no guardaban mucha relacion con los aco£ 
tecimientos europeos: En 1940, cuando la indus tria paulista pa- 
sa por un dificil momento debido al porte de suministro de mat£ 
rias primas, las firmas manufactureras declaraban que el coste» 
total de los salarios erf relacion a las vantas era menor ese —  
ano qua en 1920 (11,3,3 f rente al 11,5)3) y que la carga fiscal - 
que pessba soore la industria era también inferior a la de 1920 
(2,lj3 frente al 2,7,3) (43).
Y habia ademas otras formulas de obtener altas ganancias al» 
margen de la ley y en las que estaban incolucrados, mediante sa. 
borno, altos cargos de la administracion federal. AsI.oor ajem- 
plo, durante la guerra el orecio maximo del acero de 3 X 16 pu^ 
gadas empleado en co n s trucciones, era de 3,20 Crz/Kg. a no ser» 
que hubiese sido laminado en una fabrica separada de acabamiento, 
casa en que el precio maximo permitido era de 6,50 Crz. Hubo —  
productores que co n s truyeron "laminaciones" que en realidad no» 
pasaban de ser almacenes subsidiarios donde se daoositaba el —  
acero. AllI recibla, cuando lo recibla, un ligero tratami-nto y, 
a continuéeion, era, entregado a los consumidores al orecio mas 
elavado permitido (49). Asi que no as da extraüar que las gana£ 
cias fuaran elevadisimas en estos aMos: Las Fébricas de Tejidos
- 2 S 6 -
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"Nossa Senhora Mas dos Hom-ns" tuvo, an 1942, lucros del 251,3,.» 
y en ess mismo ana la Fires tone de neumaticos los tuvo de 509S,» 
la Vidrierla Santa Marina, del 91,5;3 y la Goodyear del 390,9>.(50).
A msdida que la guerra llegaba a su fin, los fabricantes bra- 
sllartos entraron a maditar en al papel que la serfs dado reore-» 
ssntar en la economfa da los tiempos da pmz qua sa avecinaban. - 
La Mision Cooke instr al Gobierno a trazar un plan de industria- 
lizaciôn para la pos-guerra y en silo fue apoyada por la burgue- 
sfa industrial a través ds su mas destacado portavoz Roberto Si- 
monsen. Vargas precfa dispuesto a crear las condiciones para un» 
re-equipamlento de las firmes brasileiras y propuso crear un ban 
CO ds "reconstruceion" industrial cuyo capital se formarfa con - 
una sobretasa a los lucros ds modo que las ganancias de las in-» 
dustrias no fueran derivadas hacia otros sectores. Ademas se qe£ 
sé en un plan economico global que sustituyera al decretado en - 
1933 y en el que se inclufa un Plan Especial de Obras Pûblicas y 
Equipes para la Defensa Nacicnal cotado con 3 millones ds contos 
(»150 millones de US3) de los cuales 1/3 era en divisas. Estos - 
fondes, que representaban casi el 10°3 de los recursos del Cobis£ 
no, se obtuvieron de lucros sobre transacciones cambiales y otras 
fuentes espsciales. La mitad del dinero iba destinado a los Mi-» 
nisterios militares, buena oarte de él en forma de contratos de» 
construccion, construccién naval e t c . eue revertioron en las in­
dustrias locales. El reste se utilizo an la importacion de equi­
pos oara campos petrolfferos, material ferroviario, maquinaria - 
de obras pûblicas etc.
Simonsen, que formaba parts del Consejo Nacional de Politica» 
Comerci al e Industrial y represen taba en él, como Présidante da» 
la FIE3P, los intereses de la industria paulista, mantenfa una - 
actitud de tolerancia an relacion a la tutsla gubernamental dol» 
sector industrial, postura hacia la que habfa svolucionado desde 
sus anteriores posiciones casi fanaticas contra el intervencio-» 
nismo astatal, y de las cuales hay sjsmolo en éste mismo capftu- 
lo. Pero para los tecndcratas del Consejo, hombras salidos de la
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Facultad de Economia do la Universidad do Brasil y con estudios 
an USA, aquel personaje, sin duda el espiritu mis esclarecido - 
del empresariado brasileiro, era un impertinente fendmeno con - 
visiones tendenciosas y de segunda mano de los problemas econd­
micos. Simonsen, que conocfa estas opiniones, siguid impavido - 
an sus planteamientos que deberfan llsgar a la consagracidn de- 
finitiva en el Congreso Brasileiro de Industria de Oiciembre de 
1944. Se suponfa que an dicho congreso se discutirfan aspectos» 
rslacionados con si planteamiento para la postguerra con inclu- 
sidn da tamas sobre transportes, energfa, industrias basicas, - 
industrializacidn del ME, relaciones con la agricultura y con el 
Gobierno etc. Pero las ponencias allf oresentadas, limitadas en 
su ambito y fallidas en sus previsiones, solo demostraban la —  
falta de una msntalidad moderna del empresariado y el anacroni£ 
mo generalizado da una class social muy ooco dinamica cuyo enr£ 
quecimiento se debia a la doble accidn del Estado y de la coyun 
tura bélica. Esta doble deoendencia resultarfa fatal para los - 
industriales.
Acabada la guerra, Vargas resultaba un estorbo oara los USA; 
el propio Ejército deseaba quitarse da encima aquel muerto que» 
rspresentaba el Gobierno autoritario del Estado Novo. Cuando Ge, 
tulio cayd, los industriales cayeron también. La posguerra par£ 
cfa ganada por las viejas fuerzas de la oligarqufa agro-exoort£ 
dora qua, incapaces de ver también los cambios experimentados - 
por el Brasil, irrumpfan triunfalmente an el escenario politico 
del brazo del libéralisme de la vieja escuela que represen taba» 
el Mariscal Outra.
49 LAS FINANZA3:
La respuesta de los paises centrales a la crisis mondial de» 
1929 fue tratar de exportar ésta en la mayor medida posible a - 
sus dominios periféricos. Y esta exportacion se produjo funda-» 
mentalmante a través de très vias: Proteccionismo comercial, dis.
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mlnucion ds los orecios da las matsrias primas y disminuciôn, - 
cuando no suspension, del ritmo inversor.
El Brasil encajd con enormsa dificultades la crisis economi­
ca que veia multiplicada en sus afectos por la propia estructu­
ra de su sistema productive. El sistsma financière, qua arras-» 
traba una larga deuda con si exterior, tanto de entidades publ^ 
cas como privadas, no quedo, logicamsnte, al margen de esta si- 
tuacidn. La Revolucidn del 30 permitid, ademas, conocsr una com 
plicada y turbia marana ds nsgociatas ilegalss hechas al calor* 
da los anos locos y que, ds reoente, quedaban al airs poniendo» 
en dificultades tanto al crédita brasileiro an el exterior como 
a la confianza que los ahorradores depositaran hasta entonces - 
en las institucionss bancarias. En 1931 sa suceden las quiebras 
financieras y los escandalos econdmicos a un ritmo qua mantiene 
parplejo al pais, sin capacidad de reaccidn ante semej ante ma-» 
rea: En Recife el Interventor solicita ayuda federal para pegar 
a los emoleados publicos pues no hay un céntimo en las areas —  
del Estado. En Minas Gerais hay un descubierto de 430.000 con-» 
tos (» 30 millones de USS). La hacienda municipal de Rio de Ja­
neiro esta al bords da la quiebra. Otras entidades orivadas no» 
consiguen dinero estatal y se hunden, asf ocurre con el muy tr£ 
dicional Banco Pelotsnse de Rio Grands do Sul, cuya quiebra, —  
qus causa per juicios suosriores a los 50.COO contos (»3.500.0C0Liii) , 
lleva a la ruina de csntenares de impositorss, en su mayoria P£ 
quenos propietarios rurales. Arrastrado por este desastre, cie- 
rra sus puertas el Banco do Espfritu Santo, muy ligado al ante­
rior y , poco después, dan en quiebra el Banco Comerci al do Rio» 
y el Banco Popular do Brasil. El Banco Hipotecario a Agricole - 
do Estado da Minas Gerais debs ser ayudado oor el Banco do Bra­
sil ante la disminucion da sus depositos qua la falta de confiari 
za publica provoca.
Por otro lado, el deficit presuouestario aumenta astronomic^ 
mente a lo qua no son ajenas las Revoluciones de 1930 y 1932. A
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aato debs sumarsa la caida da los impuestos internos y los proc£ 
dentes de aduanas, el incremento de las deudas ostatales y mun^ 
cipales qua se suman a las faderales y el drenaje qua supone la 
compra de stacks de la producciln agraria que no tenia saiida - 
al exterior.
Politicamente el Gooierno sale reforzado de la crisis porque 
sa convierte an la unica tabla de salvacion a la qua todos pre- 
tenden agarrarse. Pero a nivel internacional se ve obligado a - 
aceptar acuerdos comerciales hechos an condiciones de inferior^ 
dad y que, aunque suponian un parche momentaneo a la situacion, 
ss acabaron rsvelando, an poco tiempo, como perjudiciales para» 
al desarrollo economico brasileiro y obstaculizadores de un pro. 
grama da crecimiento economico "hacia adentro".
La casi totalidad del comercio exterior brasileiro se reali- 
zaba con Gran Bretana, Francia y los Estados Unidos a los qua - 
ss anadiran, an los anos 30, Alemania e Italia. Los intarqambios 
con los vecinos son da escasa imoortancia en comparacion. Inclu 
so en los anos finales del varguismo, cuando el comercio con —  
los demas paises de Suramarica se intenté oromocionar, el saldc 
total seguia siendo comparativamente insignificante, Veamos en» 
el siguiants cuadro el comercio entre Brasil y algunos de estos 










t o t a l  5.931.354 11.454.954 (51).
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Como se ve, el comercio en esa area ora francamente deficits 
rio para el Brasil. Cn ese mismo ano, el comercio con USA alcan 
zaba un total de 105.GOO.000 USS de exportaciones y 111.000.OOOUS5 
ds Importaciones.
CL mercado latinoamericano afectado oor la desorientacion y» 
por la ausencia da complemontariedad, no llegaba a constituir - 
para Brasil alternatlva de peso a los mercados de los paises —  
centrales.
Ademas, como ya indicamos anteriormente, junto a los paiseS» 
tradicionales en el intercambio comercial, aoarecen, en la dec£ 
da de los 30, algunos nuevos. Oe as tos son especialments impor­
tantes Alemania s Italia.
La psnetracion del capital alsman, presents an Brasil desde» 
1887 a través de dos bancos: El Brasilianischa Bank fur Oeutsc^ 
land y el Deutsche SOdamerikanische Bank, y 6 companias de segu 
ros, 38 acentua entre 1330 y 1939, lo que esté en relacién di-» 
recta con la necesidad que tiens Alemania de assgurarse al acc£ 
so a determinadas materias primas de gran imoortancia para su - 
industria y su consumo interno en general, fuera del marco de - 
los imperios coloniales. Al mismo tiempo, y desde la llegada ds 
Hitler al poder, los nazis ofrecen al Brasil majores condicio-» 
nas de crédito que las que oodfan ofrecer los propios Estados - 
Unidos. Por ello no es ds extranar que al comercio entre ambos» 
paises creciera de modo muy considerable. Baste comparer las c£ 
f ras dsl intercambio correspondiente a los anos 1924 y 1938.: En 
la primera de estas fechas, Brasil vende a Alemania productos - 
por valor de 4.625.000 libras-oro y compra por 3.569.000. En la 
segunda, las exoortaciones braaileiras ascienden a 6.852.000 1.1
bras—oro y las importaciones a 8.976,000. Este aumento se hacia 
an parjuicio del comercio con el Relno Unido y Nortsamérica y - 
dentro de los acusrdos llamados "de compensacidn".
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La politica del "marco compensado" consistia en una formula» 
da comercio entre los dos paises an la cual cada uno establecia 
los productos y sus respectivos precios y a través de un equil^ 
brio entre las dos afertas se cambiaban las mercancias. En este 
comercio no habia pagos an oro como era normal, lo que si habia 
era cierta reciprocidad entre los valores de las mercancias ds» 
los dos paises. Este intercambio no se realizd a través de nin- 
gûn tratado comercial, si no de negociaciones dirsctas limita-» 
das a las condiciones an que se deberia establecer el comercio. 
Por este sistema, al que pronto se adhirio Italia con la lira - 
compensada, Alemania adquirio el 16,3 de las exportaciones bras^ 
leiras y, en algunos productos como algodon y tabaco, la casi - 
totalidad de la exportacion.
Gracias a este tioo de acuerdos, Brasil se convierte en el - 
mas importante socio-comercial sudamericano de los alemanes.
El période de aoogeo del intercambio germano-brasileirp co-» 
rresponde a los anos 1936-39. En esa corto espacio de t i empo,» 
la influencia alemana suoera, en algunos aspectos, a la estadO£ 
nidense, para extinguirse bruscamente desde 1940. Este crecien 
ta comercio encerraba dos ordenes de problemas que trascendfon 
los aspectos meramsnte financieros: De un lado, estaba la oos£ 
bilidad de que una relacion economica tan estrecha acabara ds- 
rivando en un alineamiento de caracter politico, a lo que sin» 
duda aspiraba la vasta colonia de inmigrantes germanos, y que» 
adquiria visos de realizarse con la implantacion de un sistema . 
autoritario a partir de 1937. Oe otro lado se alzaba la incom- 
patibilidad entre dos sistemas comerciales opusstos, uno reor£ 
santado por el comercio libre y otro por los mécanismes de corn 
pensacion. Este anfrentamiento habia situado en campos distin- 
tos y beligerantes entre si a las mas significativas fuerzas - 
sociales y politicas del Brasil: Productores y exportadores de 
café y cacao se encontraban vinculados al mercado americano y» 
dafandian el llbrs-cambio; productores y exportadores de cueros
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carne, tabaco, lana y frutas sa llgaban a Alemania y preferian» 
acuerdos compensatorios. Los industrialss buscaban meterias pr^ 
mas tanto an uno como en otro oais y lo mismo ocurria con los - 
importadores da bienes de servicio o de consumo. Cl Ejército d£ 
ba preferencia a Alemania en sus compras mientras que la Marina 
se volvia hacia Inglaterra. Los sectores financieros ooeraban - 
con USA y Londres...La divisién, por tanto, era compléta. Al f^ 
nal la disputa se resolvera en el abstracts terreno de la idéo­
logie y aqui los Estados Unidos llevaran ventaja a Alemania —  
pues la doctrina del panamericanismo se mostro mas caoacitada - 
para atraer a los grupos dominantes al campo liberal que la ideo 
logis nazi-fascista para llevarlos an la direccion del militaris 
mo dictatorial.
Sin embargo, mientras que la situacién limita que nrovoca la 
guerra no oblique a Vargas a tomar decidldamente partido por —  
los Estados Unidos, la orssencia alamana an Brasil sera una pe£ 
manants amenaza para los intereses americanos.
En 1933 una mision comercial germana visité Brasil. Sus tsn- 
tadoras ofsrtas convsncieron al Gobierno Brasileiro de aceotar» 
un acuerdo comosnsado que se oons en vigor en 1934. Este acuer­
do sera amoliado oor el Ajuste de 1936 en si oue se contemplaba 
la colocacién del algodén brasileiro en el mercado alsman, pero 
que i n d u i s  tamoién café, citricos, cueros, tabaco y carnes cu­
ya salida interesaba vi vamente a lor, productores de Rio Grande» 
do Sul, Sâo Paulo, Minas Garais y Bahia. Para el Gobierno Nazi, 
en acslerada oreparacién de la guerra, el Brasil era casi vital 
como mercado, al mismo tiemoo que como fuente de materias pri-» 
mas.
El Gobierno norteamericano, que firmara el ano anterior un - 
Acuerdo comercial con Brasil, segufa muy de cerca estas negoci^ 
clones, que le preocuoaban oor el trasfondo internacional en —  
que se desarrollaban con crisis y confllctos generalizadoa. Ade
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mas, la presencia sconomlca da Alemania an Brasil, se reforzaba 
con la presencia, también importante, de Italia.
Los americanos atacaron el Ajuste de 1936 desde dos frentes: 
El de los principios, en el qua defendian el libre comercio como 
motor de la recuperacion mondial y el de la caida sensible de - 
las exportaciones amaricanas para Brasil, al mismo tiempo que - 
aumentaban las importaciones brasileiras hacia Alemania, En —  
Washington, se juzgaba que la competencia de los productos ale­
manes era desleal por estar subsidlados, ademas de ninguna mane, 
ra al Oepartamento de Estado estaba dispues to a aceptar que Br£ 
sil reconociese el poder adquisitivo del marco compensado y se» 
saturase, debido a los saldos favorables, el mercado brasileiro 
da productos germanos.
Todo lo cual contribuia a qua en USA se alzasen voces cada - 
vez mas numerosas en aooyo de una amp11acion del Tratado de 1935 
y de una politica de crédites y subvenciones mâs generosa con - 
el pais del Sur. Poco a poco fue ganando terreno el argumenta - 
da que Brasil deberia rsnunciar a cualquier acuerdo comoenssto- 
rio con Alemania e Italia en nombre de la solidaridad hemi s fér£ 
ca. Pero esta solidaridad, obviansnte, era una mera invocacion» 
discursiva ante la necesidad apremiante de colocar, como fuera, 
los excedentes agrarios. El Embajador Caffery exponfa claramen- 
te a su Gobierno la oosicion brasileira:
"Como el Oeoartam^nto de Estado ya sabe, Brasil es­
té ansioso de vender café y algodon a Alemania: En re£ 
lidad las autoridades brasileiras no ven ninguna razdn 
por la que su o ai s no deba vender todo el café y algo­
dén que Alemania quiera comprar" (52).
Por otro lado, Alemania dependia en gran medida de los sumi- 
nistros brasileiros conforme lo atestiguan las ponderaciones ejx 
pedidas por el Uepartamento de Politica Econémica del Reich:
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"Ossds el punto ds vista economico, Srqsil as para» 
nosotros el pais mas importante de America dol Sur. Ad£ 
mas, su significado aumenta constantemente dsOido a —  
la creciente reduccion de monada axtranjera. El area - 
sudeto-alemana, por ejemplo, necesita por lo msnos —  
80.000 toneladas ds algodon por ano que ahora deberian 
ser suplidas y pagadas por nosotros. En realidad Brasil 
es el unico suministrador quo pndria ser considerado - 
dado que dificiImente oodriamos aumentar nuestras im-= 
portaciones del otro gran exoortador, los Estados Uni­
dos, debido a la falta da cambio" (53).
El verdadero nucloo de la cuestion, sin embargo, oara los ££ 
tados Unidos, no eran las exportaciones da café y algodon del - 
Brasil para Alemania, sino las exportaciones alemanas al Brasil, 
altamente competitivas. Para frenar esta entrada da productos a 
Ismanes, Nortsamérica no tuvo mas remedio que atender aquellas» 
condiciones a las que Brasil aspiraba y que Alemania estaba di£ 
puesta a cumplimentar: Equipamiento belico, concesion de prsst£ 
mo3 y concesion de créditos para el proyecto siderûrgico. La —  
Mision Aranha de 1939, a pesar de no conseguir aooyos espectacu 
lares, sera el punto de inflexion de la politica comercial bra­
sileira. Esa mismo ano, al Ajuste de 1936 con Alemania expiro - 
definitivamente y desde el ano siguiente el comercio entre am-» 
bos paises fus practicamente inexistante.
Si la crisis de 1930 ooliga a repiantear en todos sus térmi- 
nos el comercio exterior del Brasil, lo mismo ocurre con su pol^ 
tica financiers. ^
Con la Revolucion de 1930 salen aoroximadamente del pais 4 - 
millones de libras-oro. El propio Banco do Brasi1 quedo al des- 
cubierto con una deuda que no podia ser pagada y con los crédi­
tos denegados. En los dos anos siguientas otros factores, tam-= 
bién negativos, se anaden, asi la sequia dsl NE, la Revolucion» 
del 32 y las amisiones masivas de papel moneda por parts del —  
Banco do Brasil, el Tesoro Nacional y la Caja de Estabilizacién, 
entidades que, hasta 1932, mantuvieron cada una el poder de em^ 
sién. Consecuencia de estas maniobras desesperadas fue una cre-
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d e n t e  difarancia entra la d r c u l a d o n  total y la cobartura, en 
p a r j u l d o  da esta ultima:
CUAORO X
CIRCULACION TOTAL (Contos da rais)
ANO EMISION COBERTURA % DE LA COBERTURA Y EMISION
1929 3.391.706 1.259.491 37,13
1930 2.842.154 128.789 4,53
1931 2.941.970 - -
1932 3.238.732 - -
1933 3.120.805 3.912 0,12
1934 3.157.374 96.345 3,05
1935 3.612.262 253.782 7,02
1936 4.050.465 387.710 9,75
1937 4.550.327 500.195 11,24 (54)
Las medidas del Ministro Uhltaker para frenar esta sangria - 
corresponden a las recetas clisicas por entonces en boga: Cor-» 
tes presupuestarios, reduccion an los vencimien to s del funcion^ 
riado pûblico etc. a estos sa anadiaron la Lay de Control de —  
los Castes de los Estados y el monopolio dsl cambio bajo el con. 
trol del Banco do Brasil. Durante la gestion de Uhitaker se in£ 
clé al proceso de nsgociacion del tarcer "Funding Loan" para un£ 
ficar todas las deudas externas del Brasil (los dos anteriores, 
ralacionados con crisis dal precio dal café, se habian négocia- 
do durante la "Rapûblica Valha")
La situacion financiara era tan mala que los titulqs brasi-» 
lairos en el extranjero entran en una caida qua parecia incont£ 
nible. Anta Isto los Rotchschilds abrieron un nuevo crédito de» 
confianza al Brasil y enviaron a Rio de Janeiro a Sir Otto Niame. 
yar, uno de los directivos dal Banco de Inglaterra para négocier 
al crédito y el pago da las deudas.
Niamayer présenta a las autoridades dal Gobierno Provisio-»- 
nal un Informa o Mémorandum que vio la luz an Julio de 1931 an el
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qua 38 hacia un analiais He la situacion. OespuBS de hacer una 
critica da la politica economica hasta entonces llevada a la - 
practica, Niemeyer preconizo la conservacion del equilibrio or£ 
supuastario, la estabilizacién de la moneda y la institucion - 
de un Banco Central para ooner término a la anarquia emisioni£ 
ta.
En Saptiembre de 1931 al Gobisrno Federal suspende sus pa-= 
gos al exterior al estar en cero las réservas de oro como con­
secuencia del en vio de 7 millones de délares al Banco de Ingl£ 
terra para hacer frente al descubierto del Banco do Brasil. Hij 
bo entonces que iniciar entendimientos con los acreedores fran 
cases, americanos y britanicos que culminaron en Marzo de 1932 
con la firma del Tercer Funding Loan, con Uhitaker ya dimitido 
dsl Ministerio de Hacienda. Este Funding consistié en la regu— 
larizacion del pago de intereses de los préstamos externos cori 
traidos directamente oor el Gobierno Federal, de los contrai-» 
dos por municipios y  Estados de los que aquel se habia hecho - 
responsable. Se emitieron entonces titulos de un Funding duran 
ta un periodo de 3 anos en libras y délares con intereses del» 
6f5% autorizados a partir de Octubre de 1934.
El aplazamiento de las deudas e intereses ali via los compr£ 
misos inmediatos del Gobierno Federal aunque el respiro es br£ 
va pues la Revolucion de 1932 pasé negativamente en el equili­
bria fInanciero debido al aumento extraordinario de los gastos 
y la caida de las exportaciones. Ademas an 1933 surgié el oro— 
blema de los "congelados" Franceses cuando al Gobierno brasile^ 
ro quiso pagar en el plazo de 6 anos el 25% de las deudas con» 
aquel pais y que ascendian a 150 millones de francos en su ma- 
yoria saldos comerciales atrasados. La discusion giraba en to£ 
no al porcentaje a sér pagado puas mientras Brasil ofrecia el» 
25%, Francia exigia el 40% y sobre la garantia contra la ines- 
tabilidad del mil-reis. Finalmante sa llsgé a un acuerdo en —  
1934 favorable al Brasil aunque las nagociacionaa repracutla-» 
ron nagativamanta an las exportaciones da café al mercado galo.
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Esta acuardo qua résulté mas bien en "modus vivendi" por el que» 
Francia sa eompromatfa a comprar anuqimanta no msnos da 2 millo- 
nas de sacos da café de 60 Kgs. y una cuota da carnes brasllai-» 
ras équivalante al 12% dal total da las importaciones galas da - 
este producto asi como una cuota de platanos del 0,5% del total» 
da sus importaciones. A su vez ‘Brésil convino en négocier con —  
los tensdores franceses de bonos brasileiros a fin de que el plan 
da reajustas de deudas dsl Brasil pudiera surtir afectos equita- 
tlvos para con los intereses de Francia. El convenio, ademas, a£ 
tipulaba la prohibicion de comercio de ciertos productos. F ran-» 
cia no admitiria porcelanas,.anilinas, lana, seda, trigo, carbon 
y papel procedentes de Brasil y éste excluiria de su comercio —  
polvora, ac'eite de algodon, harina de maiz, refrigeradoras, ma­
quinas de calcular, cal, maiz, cebada, lûpulo y carbon procédan­
tes de Francia (55).
El pago de intereses del Tercer Funding se deberia iniciar a» 
partir de 1934. Como el Gobisrno esté més comprometido ante cl - 
exterior por haber absorvido las deudas estaduales y municipales 
se llega a un nuevo acuerdo de aplazamiento del pago de intere-= 
ses y âmortizaciones, es el llamado "Esquena Qsvaldo Aranha" del 
5 de Febrero de 1934 y consistia en el pago de 8.6CC.000 S en 4» 
anos. Pero estos arreglos no conducian a nada positivo dada la - 
realidad catastrofica de la balanza comercial absolutamente insjj 
ficlente para atender a los compromisos existantes y a las nece­
sidades del intercambio por lo que hubo que enviar una nueva Mi­
sion encabozada por el Ministerio de Hacienda Artur de Souza Co£ 
ta a Estados Unidos y Gran Bretana por ser aquellos el primer —  
comprador y ésta el primer mercado financiero. Las negociaciones 
que coincidieron con las que llevaron al Tratado de Comercio Sr£ 
sil-USA de 1935, permitieron retrasar, una vez més, el oago de - 
%ongelador>" a intereses con la condicién del cambio libre. De —  
este modo los importadores brasileiros pudieron comprar dolares» 
y libras y adquirir directamente mercancias briténicas y americ£ 
nas.
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Los ingleses, ademas, admitieron un acuerdo sobre pago de - 
atrasos comerciales con un interés del 4% y se comprometieron a 
incrementar sus compras a Brasil para equilibrar la balanza co­
mercial entre ambos paises, defici tari a para los brasileiros.
La recuperacion financiera dsl Pais no sa percibe hasta 1941. 
A partir de este momento la mayor demanda de ciertos productos, 
el aumento de los precios a causa de la guerra (451% los crista 
les de roca, 154% la mica, 67% al hierro, 20% el manganeso, 73% 
el antimonio, 213% el caucho etc. entre 1937 y 1943), permiten» 
el aumento de las réservas de oro que pasan de 324 Kgs. en 1933 
a 102.043 en 1943 y 314.600 en 1945. A su vez la circulacion fi, 
duciaria aumenta en un 517%. El resultado es una permanents in- 
flaciôn que se traduce en si encarecimisnto de la vida y también 
an una crsciente especulaciôn sobre los bienes inmueoles en los 
grandes centres urbanos afectados de una esoectacular expansion 
al mismo tienoo que en una mayor oferta comercial a industrial» 
en relacion con el incremento ds la demanda tanto interna como» 
externa.
El costs de la vida sigue la marcha ascendante de la espiral 
inflacionnria afectando mas duramente a los sectores de pobla-» 
cion de bajos ingresos. Entre 1930 y 1940 el indice del costs - 
de la vida sube en un promedio anual del 6,2%, en 1941 es ya —  
del 10,9% sn 1942 el 12%, en 1943 el 14,9%, en 1944 el 27,3% y» 
en 1945 el 16,7% (56).
■En contraste, -escribiria anos mas tarde Nelson W. 
Sodrs, -tomaba impulso vertiginoso el boom inmobilia-» 
rio. Por todas partes surgian nue vas edif icaciones.. El 
dinero corria a rios. Cn la cima, compeaba el juego; - 
todos quarian divertirse y enriquecerse raoidamente;• - 
En los casinos de Urca en una noche se hacian y desha- 
cian fortunas. Por debajo, corroyendo tenazmente, ava£ 
zaba la inflacion, cada vez mâs aprisa, destruyendo —  
los valores del trabajo . El campo arrojaba en las ciu 
dadas levas y levas de fusrza de trabajo excedentaria. 
Rio de Janeiro tomaba aspectos nuevos, las calles par£ 
cian hormigueros. La fiebre de los négocias enloquecia 
cualquier inriciativa" (57).
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Como consecuencia del aflujo maaivo de dolarss y su reinver- 
sién an mil-reis se orovoco una dilatacién sxcesiva de los me-» 
dios da pago con reflejo inmediato en los niveles de orecios. - 
Ante el temor de una crisis similar a la del' 29, en 1942, los - 
depositantes iniciaron una retirada generalizada ds sus cuentas 
en los Bancos y particularmente en el Banco do Brasil. Esta co­
rrida amenazaba con el colaoao de todo el sistema oor lo que al 
Gobierno décrété cierre bancario oor una semana anunciando, ai» 
mismo tiempo, la creacian de una nueva unidad monetaria: El Cru 
ceiro, medida que se venia fraguando desde tiemoo atras. Cuando 
abrieron los bancos el 8 de Noviembre, la nueva moneda en el —  
cambio oficial tenia una oarldad de 0.051 U3â, practicamenta la 
misma (0.050 USD) del mil-reis. Oe este modo se suoeré la cri-» 
sis y volvié la confianza a los depositantes.
Los anos finales de contienda se caracteri z an en la economia 
brasileira por un panorama donde los bajos salarios y si alza - 
del coste de la vida van de la mano del cambio negro y el enri- 
quecimiento rlpido. Los lucros llegaron a ser tan escandalosos» 
que el Gobierno resolvié imooner un impuesto sobre ellos dsnom^ 
nado Tasa de cucros Estraordinarios. En 1944 terminaba el Acue£ 
do de deudas con los extranjeros. En ese momento si ârasil possia 
en el exterior mâs de 500 millones de US S en oro y divisas pero 
como si pago de las deudas absorvnrian la mayor parta de estas» 
réservas, si éste se llevara a cabo oeligraba el necesario rea- 
parejamiento industrial post-oélico. Por ello Brasil, procuran- 
do preserver estos bienes inicié conversaciones con los acreed£ 
res en busca de una férmula suave para el abono de los atrasos.
La apertura democratica de Febrero de 1945 débilité la postura» 
nagociadora gubernamental y la caida de Vargas, a fines de ese» 
ano, convirtié en letra muerta todo lo que an ese terreno se 
bia avanzado.
5® IMPERIALISMO Y NACIONALISMO ECONOMICO
Entra 1930 y 1945, Brasil asiate a una situacién préxima a - 
la de convidado d e .piedra, al cambio de metrépoli dominante. 5^
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multanaamsnts a este pcoceso el Gobierno Reuolucionario intento=
adoptar medidas que, oor primera uez an la Historia del Brasil,= 
demostraban una cierta determinacion por librar al pais de su d£ 
pendencia respecto a las- nacionss altamente industrializadas. —  
Oentro del sscaso margsn de maniobra que la situacion interna, - 
lo mis mo qua la internacional permitfan, y apro v/echando la crisis 
que afectaba a Gran Bretana, Vargas pretendio conseguir cierta - 
autonomia flirteando con las potencias emergentes, Alemania a —  
Italia, an perjuicio da los intereses da la matropoli tradicio—  
nal, si Raino Unido, y su sucesora historica an si dominio sobra 
Sudamarica, Nortsamerica. 3in embargo, bien porqua no sa aprove- 
cho a fondo la ooortunidad historica qua sa ofrscxa, o , lo qua - 
an nuestra ooinion ocurrio, bisn oorqua no habia condicionss qua 
permitiaran aorovacharsa da alia, al terminar la fase Vargas, al 
pais no era manos deoandianta an 1965 respecto a las decisionas» 
financiaras y aconomicas da sus socios mas importantes, da lo qua 
habfa sido an 1930. No se puede negar, sin embargo, qua el Go bier, 
no brasilairo intento actuar de algûn modo sobre la situacion da 
dependencia concentrando sus medidas an très areas principales : » 
Ranagociaciôn y parcial amortizacion de la dauda axtarna, nacion^ 
lizacion de todas las riquazas del subsualo (art. 119 de la Con£ 
tituciôn de 1936 y 163 de la Gonstitucion de 1937) y apoyo a la» 
industri alizacion. Nacionalismo y Oominacion imperialista son la 
dobla cara del Gano bifronte en que se concratiza la politica —  
economica y tambian la internacional de Gatûlio Vargas. Su caida 
en 1965 impidio dafinitivamente cualquiar intento de aflojar los 
lazos de deoendancia raspacto a las nacionas mâs industrializa—  
das y aspacialmanta raspacto a Estados Unidos a pesar de las con 
dicionss an extremo favorables existantes en las postrimerias de 
la Segunda Guarra Mundial.
Obviamante, las caractaristicas que definian la d e o e n d a n c i a »  
de los estados perifericos antes de 1939 no eran exactamente las 
mismas que las qua hoy conocemos. En primer lugar cabe destacar» 
al hecho de que el Imperialismo se manifestaba mucho mas brutal-
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mante a travée del control directe de continentes enteros sin ne^  
casldad de recurrir a los métodos sutiles ds hoy en dia. Sastaria 
racordar que, en visperas de la Cran Oepresién, eran territorios 
coloniales (incluyendo los Oominios britanicos), el 90,4% de —
Africa, el 99,5% de Australia e Islas del Pacifico, el 56,6% ds»
Asia y el 27,2% de America.
El reste de los paises perifericos no incluidos en las cifras 
anteriores gozaban solamente de una independencia formai estando 
atados por lazos tan fuertes a los paises centrales que los con- 
vartian practicamente en colonias. Estos lazos se trenzaban en - 
torno a los numerosos y crecientes prsstamos que las metropolis» 
hacian a la'periferia, ahora bien, estos préstanos se hacian a - 
cambia de tratados comerciales leoninos y de concesiones de ex-» 
plotacion en régimen de monopolio de yacimientos minérales, tran^ 
porte etc., todo ello canalizado financieramenta a través de fi­
liales bancarias instaladas en los paises dominados. La exoorta- 
cién de capitales era un medio, por tan to, de estimular la expor, 
tacion de msrcancfas y servicios al mismo tiempo que se garanti- 
zaba el aprovisionamiento a bajo costo de materias primas y per- 
mitfa contrôler los pracios de los productos agrarios y minera-» 
les en los msrcados mondiales. Con esta sistema los Estados cen­
trales se habian convertido en lo que Lenin danominô "Estados —  
rentistas" (58). En Brasil, en 18B9, ano de la proclamaciôn ds - 
la Repûblica, el monto de las inversiones extranjeras ascendia ya 
a 180 millones de libras aplicadas preferentemante en ramos de - 
lucro inmediato como bancos, servicios pûblicos, réservas minsr£ 
les, producciôn agricole y préstamos. Durante toda la Primera 
publica, la preponderancia del capital inglés era incuestienable, 
incluse después de 1918 y del avance del capitalisme americano.
Oesde 1862 el capital bancario de origen extranjero (francé,^%^^ 
inglas e italiano) se habia afincado en Brasil, La funcion dei^3fc'^V"-'^u 
te ramo del capitalisme foraneo ara la de actuar de intermedi 
rio entre las plazas comerciales europeas y las brasileiras. T
B I B L I O T E C A
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do el control de las exportaciones dundamentalmente el café, es_ 
taba en sus manos, ademas rscibian los depésitos de las colo-= 
nias de inmigrantes y Servian coma intermediarios para los em- 
préstitos federales, estaduales y municipales asi como para —  
los hechos a particulares. La esoeculacion sobra el cambio les 
proporcionaba su mayor margen da lucro.
En general, las clases dominantes vefan en esta invasion un 
fenomeno natural qua beneficiaba a su pais necssitado de capi­
tales y de técnicas y llegaron a identificarse con sus intere­
ses. El gran privilegiado hasta 1929 es el imperialismo inglés. 
Entre 1868 y 1888 los ingleses fundaron establecimientos de azû 
car, empresas de navegacion, bancos, minas de oro, ferrocarri- 
les, empresas de g a s , lineas de tranvfas, abastecimientos de - 
ague etc. Su supremacia economica los llevo, a comienzos del - 
présente siglo, al monopolio de ciertos ramos de actividad y - 
hasta a un cierto control sobre al mercado de trabajo. Segûn - 
un informe del Ministerio de Hacienda en 1905 los lucros envi^ 
dos al exterior por la Sâo Paulo Railway ascendieron a 611.000 
libras, cantidad casi équivalante al presupuesto de ese Estado 
en dicho ano (59)« Monooolios britanicos eran la industrie de» 
fosforos y los tranvfas de Rio de Janeiro cuyo contrato fue —  
prolongado en 1892 hasta 1953. Entre los afios 1913 y 1928, el» 
capital britânico se distribufa asf:
1913 (an libras) 1928
Tftulos Cubernamentaies 117.363.470 164.964.319
Inversiones diverses 106.531.955 120.698.815
Ferrocarriles 52,348,848 49.536.427(60)
Todavfa en 1930, las inversiones inglesas representaban al - 





Gran Bretana 1.396.310.805 53,1
USA 557.001.000 21,2
Francia 200.000.000 7,6




TOTAL 2.626.311.805 100 (61)
Ossds asa ano el predominio inglés as substituido por si - 
américano cuyo capital se introduce con fuerza en Srasil a ca£ 
tir de 1918 si bien ya desde antes estaba oresente en al oais. 
En vfsperas de la Primera Guerra Mundial, las inversiones amer^ 
canas en Sudamérica suponfan 176 millones de US S mien tras que» 
en 1929 llegaban a 2.294 millones. Habfan aumentado 13 vsces.» 
En lo referente a Brasil corresoandfan de ssas inversiones —
50.000.000 y 557 millones resoectivamente. En la década de los 
20, ademas, Brasil habfa solicitado prés tamos a USA por valor» 
de 176.500.000 US;. Oe ese montante solo 25 millones se habfan 
utilizado para la electrificaciôn del Ferrocarril Central, el» 
resto sirvio para equilibrar déficits, pagar intereses de la - 
dauda externa, liquider comoromisos de la deuda flotante etc.» 
En general los americanos no estaban en estos anos muy intere— 
sados en inversiones ds caractsr indus trial. Las inversiones - 
mâs importantes en esta item de la produccion se registran en» 
1922 euando la General Motors y la Ford cons truyen dos f abri-» 
cas para montaje de coches en Sâo Paulo cuyas piezas venfan ya 
praparadas de USA (62). Lo que si las interesaba era al ramo - 
da aspecializacion del pais, es dacir, el café. Jesde comion-» 
zos de siglo capitales americanos habfan constituido The Amer^ 
can C o f fas Co. qua llegd a exportar alla sola al 30% del café» 
brasilairo. Paro mâs importants todavfa que astas inversiones»
- 3 0 4 -
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arm al hacha da que USA consumxa entra el 60 y al 70% del café» 
brasilairo exqortado, por ello toda la economia dal pais depen- 
dfa da la afiuencia de los dolares americanos y de los inters-» 
sas da sus trusts importadores.
En otros campos también habfan plantado sus reales los inver, 
soras americanos, asf en el de la energfa, dominando desde 1905 
a través de la Companfa Light and Power la distribuciôn y consu 
mo de los nayores cantros brasileiros (Rio de Janeiro y Sâo Pau 
lo). Entre 1920 y 1950 el grupo Light retiré del Brasil como d^ 
videndos 700.000.000 de USS, habiendo gastado solamente — —
300.000.000, en gran parte oriundos del Brasil. Lo mismo sucedfa 
an el terrsno de los frigorfficos, donda la Swift y la Armour - 
controlaban la exportacidn de carne congelada paralelamente a - 
la cria da ganado de engorde.
Llagan, incluso, a obtener una gigantesca concesiôn de tie-» 
rras antregadas a Henry Ford en la Amazonia para la axplotacidn 
dal caucho.
Hecho sintomatico da la creciente influencia americana as la 
simpatfa que USA despierta en determinados sectores de la oli-» 
garqufa dominante y de los intelectuales. Para Julio de Mes qui­
te, propiatario de "0 Estado de Sâo Paulo", la "tradiciôn amer^ 
cana" es un sfmbolo de la democracia y un ejemplo a s e guir. Po— 
co a poco las formas de vida de los nortenos se convierten en=- 
pautas de comportamisnto imitadas, sobre todo, por la "jeunesse 
dorée" da Rio y Sâo Paulo. Por vuelta de 1930 al crecimiento do 
la presencia americana habfa sido tan râpido que las finanzas - 
brasileiras deoendfan ya mas de Nueva York que da Londres. Je - 
acuerdo con los calculoa de Sir Otto Niamayer, al valor nominal 
de las daudas del Brasil a 1 de Enero de 1931, ara de 100.569.751 
libres (»490.780.3BS USS) para Gran BretaRa, después de un si-» 
glo de concesiones de préstamos, y de 143.336.998 USS para Est^ 
dos Unidos transcutridos solo 10 aRos (63).
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En los anos 30, las invsraianes extranjeras en Brasil cambisn 
en su aplicacidn. Con excepcidn dsl prestamo inglés de 20 millo­
nes de libras hecho a inicios de ese aRo y destinado al pago de» 
deudas atrasadas, no hay ningûn otro prestamo extranjero. El It£ 
car Funding Loan y los continues rstrasos de oagos demuestran —  
claramente al grado de insolvencia que al Brasil habfa llsgaJo.» 
Si bien la desualorizacidn del ddlar en 1933-34 alivid en carte» 
al peso de la deuda, pronto al mil-reis bajd mâs que el ddlar —  
por lo que a lo largo da la década el servicio de la dauda aumen^ 
td de forma invariable en términos de moneda nacional. Véâse si- 
no, el cuadro siguiente donda se indica la fluctuacidn dal mil-» 
rais con respecto al ddlar entre 1920 y 1942:
CUAORO XII
ANO MIL-REIS DOLAR ANO MIL-REIS OOLAR
1920 1 0,225 1931 1 0,070
1921 0,131 1932 0,071
1922 0,129 1933 0,079
1923 0,102 1934 0,084
1924 0,109 1935 0,062
1925 0,122 1936 0,035
1926 0,144 1937 0,061
1927 0,118 1938 0,053
1928 0,119 1939 0,052
1929 0,118 1940 0,050
1930 0,107 1941 0,050
1942 0,051(3
Ademas sa hace visible un mayor interés por inversiones en —  
otros campos hasta entonces abandonados, por ejemplo en la indu£ 
tria. En 1934, casi la mitad de las 8.575 fabricas instaladas en 
al Estado de Sâo Paulo oertenacen a capitales extranjeros. Si —  
bien es cierta que muchos de allos son de inmigrantes résidantes 
en Brasil, no as menos significative que entre los cinco gruoos» 
nacionales de mayor inversion, incluyendo los oropios brasilei-» 
ros, dos se an de ingleses y canad i enses, es decir, que se trataba 
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Nétase coma, a oesar da la dlfarancia de capital bruto inva£ 
tide entre brasilairoa y canadienaes, la cantidad par fâbrica - 
as muy superior en los segundos que en los primeros (133.026 USE 
y 413.064 USS) y lo mismo sucads con los ingleses (2.2S1.7S9 USS) 
Es to quiere decir que las inversiones extranjeras no se dirigian 
hacia pequeRas industrias o talleres sino hacia grandes f a b r i -  
cas espaces de actuar en régimen monopdlico y controlar, por —  
tantq, el mercado. Esta apreciacidn viens abalada por el infor­
ma que la Upidn Panamsricana publicd en 1936 sobre la industria 
brasileira. En uno de sus apartados, al referents a la industria 
qufmica, se ascribe:
"Muchos de los productos qufmicos industriales ta-» 
les como carburo, acatileno, amonfaco Ifquido etc, se» , 
manufacturaban en cantidades importantes. La produccion 
de desinfeetantes e insecticidas es considerable y corn 
pite con las importaciones ds manufacturas similares.» 
Las fabricas para la axtracciân de tanino estân an los 
Estados de Parana, 3âo Paulo y àanta Catarina. La pro- 
ducciér anucl de acido suifûrico, nftrico, clorhidrico 
y acético, es suficiente para casi todas las demandas» 
del pais. La produccion de glicerina va en aumsnto tam 
bien y el alcohol como sub-producto da la rafinacion - 
del azûcar, sa consume en cantidades importantes en la 
mezcla de gasolina y otras formas. Srasil fabrica igual^ 
mente importantes cantidades de pinturas suministrando 
mas del 50% de las necesidades del pais en este campo.
Lo mismo puede decirsc en lo que toca a preparacionas» 
médicinales farmacéuticas y de tocador. Sin gmb-roo. - 
gran pqrte da todas estas n?nufqcturas sa oroducnn »n= 
sueurs alas da comaariias «xtranjaras o an casas brazilc 
nas que fabrican a base de concesiones extran1 aras"(66).
La expansion de la inversion extranjera en la industria no 
difico ni las formas de explotacion ni la obtencion de lucros - 
por parte dsl sistema impérialiste* Si sa suman las ganancias » 
anviadas al exterior por las empresas foraneas y las remesas de 
los inmigrantes, en 1931, recian llegado Vargas al poder, suman 
una cifra casi equivalents al total del servicio de la Oeuda ex, 
terna del pais an ese ano (22.580.000 libras este contra — —  
20.36Q.0Q0 libras aquellas). El anvfo de las ganancias al exte-
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rlor sa hacfs a través da canales ilegales. En 1935, ascrlbfa - 
•1 entonces Embajador an Jashinnton, Osvaldo Aranha, a su amigo 
Verges:
"Oabas mantaner controladas las transfersncias da - 
las comoanias y , por decreto, exige cue alias declaren 
justificodamenta sus necesidades de transferencias y - 
sus lucros en el pais. Es nscssario evitar...que capi­
tales extranjeros empleados en Srasil con conversacio- 
nas asoeciales y a largo plazo, estén bajo la capa de» 
lucros y dividendes, emigrondo del oais como sucedio - 
an 1934. No as posible que el acreedor axija su roem—  
bolso anticioado da empréstitos hechos a largo plazo.» 
No transijas en este caso y tendras incluso el aooyo - 
del exterior. El Gobierno necssita conocer esos lucros. 
Hay companXas que exportan gasolina facturando al dobla 
dsl coste ds aqui y para elles mismas en Srasil. Hacen 
ahf la venta con ganancias sobre los precios doblados» 
y exigen transferencias para los dos lucros" (67).
La evasion de imouestos es otra modalidad imoerialista. La - 
Companfa de Gas y la Ligth fueron acusadas de no pagar en 1931» 
mas de 100.COO contos (»7 millones de US *) da impuestos del ss- 
llo. La prooia Ligth sera acusada posteriormsnta por al Ministro 
del Interior, José Américo de Almeida, del des vio de lucros y - 
no pago de impuestos. Esto no le imoidio a la Companfa, aliada» 
con capitalss canadienses e ingleses, tragarse a todas las os-» 
quenas empresas productoras de energfa y, hacia W. 1939, contra 
lar el consume, produccion y distribuciôn de energfa en la par­
te mas rica y populos a del Srasil, incluyendo el Ois tri to Fede­
ral y los Estados de Rio de Janeiro, Sâo Paulo y parte del de -
Minas Gérais. Al no tensr competencia la comoanfa pudo imponor,
no solo al tas tarifas, sino incluso su pago en cantidades mix-» 
tas de mil-reis y oro a pesar de la protesta de los consumido-» 
res y la misma oposicion gubernamental.
El café dependfa para su vanta al exterior de los grandes a£
portadores extranjeros. Firmas como la American Coffee, Naumann 
Grapp, Her Rand, Theodor Uille, Arbuckl and Co., Johnston and -
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Co. etc. controlaban el 91% de la exportacion cafetera. Para - 
las companias brasileiras quedaba al 9a restante.
- - r . ... . - H , .  : .. ..
" , ■ ■ ' • ■ ■ ' ■ , , -a : f.r .
La guerra no modifico esta situaciân de dominacion imoeria-» 
lista aunque, en razon de las circunstancias, parecio dulcifl-» 
carsa un p o c o . Roosevelt, que emergfa como campeon de la demo—  
cracia en la lucha contra los fascismos, sustituyo la agresivi- 
dad de la polftica estadounidense en Latinoamérica por una nue 
va polftica ds "buena vecindad". Aungue no ahorrara ^uego todo» 
tipo de presiones, a veces sin rebozo alguno, para evitar que - 
Brasil se alejase del bloque panamericano que, naturalmente, —
- Tf ■:
Uishington lideraba.
Hacia 1940, Srasil se habfa convertido en el cuarto pais da» 
America Latina recipiendario de inversiones americanas. El au-» 
mento respecto a 1929 no era muy importante. El monto total se» 
habfa incrementado en un 20% (de 194'a 236 millones de USv). Pe^  
ro desde 1940 la presencia de ddlares en Srasil experiments una 
subida espectacular. A través de los créditos del Export-Import 
Bank, en solo tras anos se llega a 30 millones de dolares, un - 
28% mas qua el total de incremento de las inversiones en los —
10 anos anteriores.
Simultanéamen ta a esta presencia agobi ante de los paises cs£ 
traies que dominaban la economfa brasileira a través de diver-»
S O S  mecanismos de control, Getulio Vargas intento, dentro del - 
escaso maryen de maniobra permitido, lievar a cabo una polltica 
nacionalista, no necesariamente an contradiccion con el imperia^ 
lismo, una polftica que un tratadista de las relaciones interna 
cionales del Srasil denomind acertadamente de "autonomfa en la» 
dependencia" (68).
Como ya indicamos en paginas anteriores, la idea de la naci^ 
nalizacidn de la economfa toma cuerpo desde 1930. Nacionalismo» 
significaba, para tenantes y clases médias, rastriccidn de la - 
Iniciativa extranjera tanto an el terrene polftico como en el -
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•condmieo. Habré qua esoarar, sin ambargo, al Estado Novo para» 
qua sa produzca una naeionalizacidn oa amprasas axtranjaras qua 
afacta a pocas y qua, adamas, no rasultaban entonces muy renta­
bles paro qua daban una imagan da afirmacidn da los idaalas na- 
cionalistas, aspacialmanta atractivos para determinados sectores 
sociales en un procsso bastante similar al qua sa rapatira an - 
la Argentina da Pardn a partir da 1947. CompaRfas como Port of» 
Para and Amazon River, Port of Rio da Janeiro Co. o Brazil Rai^ 
way Co. fuaron afectadas por esta ola. En 1941 se décrété tam-» 
bién la nacionalizacion de la banca de depositos, la ley, de to 
dos modes, actuaba cautelosamente y remit!a la efectivizacién de 
tal madida a 1946. La nacionalizacion de la energfa figuré ya - 
an el Cddigo de Aguas y en al da Minas de 1934, confirmada luego 
an la Constitucién da 1937, aunque las cafdas da agua exolotadas 
por Companfas como la Ligth, siguieran en manos de capitales 
râneos.
Todas estas medidas de caractsr nacionalizador asf como otras 
que no pasaron de la fase da proysctos, se sntienden dentro de» 
la nueva organizacién del Estado que créa organismes adecuados» 
para analizar y enfrentar los problèmes especfficos planteados» 
an cada ârea, asf el Consejo Federal de Comercio Exterior (1934), 
destinado a estudiar las dificultades de exportacién y las necs, 
sidades consecuentes de la dependancia externa ; el Consejo Téc- 
nico de Economfa y Finanzas (1937), destinado a estudiar las d^ 
ficultades de organizacién bancaria; sistema monetario, fiscal^ 
zacién cambial etc.; el Consejo Nacional de Minas y Metalurgia» 
(1940), que résulté el menos opérants de todos; el Consejo Nacio, 
nal de Polftica Industrial y Comercial (1943), destinado a pla- 
naar e indicar las medidas necesarias a la adaptacién brasilei­
ra a las nusvas condiciones de post-guerra; la Comisién de Pla- 
naamiento Econémico (1944) que astudiaba la viabilidad da pro-» 
yactos da otras raparticionas g u b e m a m a n t a l a s  atc.
Tambiân como manifastacion de âsta polftica nacionalista po-
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demos sen alar la l a g ! =lacion laboral adptada por al Gobierno 
deral entra los anos 1930 y 1945 y que se inspiré en razones po, 
Ifticas. Propuesta y aplicada con el objetivo da sistematizar y 
y formalizar las relaciones polfticas entre las clases sociales 
urbanas, intentando pacificarlas.
El sabor a coroorativismo y dirigisme estatal que émana de - 
esta legislacién as mâs que perceptible desde que se tomaron las 
primeras medidas: En 1935, decfa Vargas :
"En un Pais sin esofritu asociatiuo donde los oro-= 
yectos de legislacién social no tenfan andamiento an - 
las Camaras y donda solo lograban ejecucién algunas l£ 
yes de asistencia, la organizacién bel trabajo imponxa 
como providencia elemental oor parts del Estado, orien^ 
tar y promouer la coordinacion da las clases patrons-» 
les y Qbreras en organos oarmanentes lagalmenta consti, 
tufdos contemplando la dsfsnsa da sus propios intare-» 
ses y la solucion de la lucha .de clases" (69).
Si en ests fragmente todavfa aoarece la parte liberal de Va£ 
gas, el lado autoritario, se mues tra esplendorosamente algunos» 
anos mâs tarde:
"El Estado no permits antagonismes de clases ni ex- 
plosiones de violencia y de lucha. Para ese fin créé - 
érganos reguladores que, no solo coordinan las relacio^ 
nés como dirimen divergencias y conflictos entra las - 
diferentes clases sociales... El Estado Autoritario bus^ 
ca las fuentas da la democracia en las clases organizj^ 
das a través da sus organes mâs légitimés de expre-»»» 
sién: Asociaciones profesionales, instituciones socia­
les y corporaciones de culture" (70).
Estas fueron las razones polfticas alegadas para la adopcién 
de una legislacién laboral que pretendfa establecer relaciones» 
aroonicas entre empleados y empIsadoras.
Oesde 1930 se establecieron o reformularon derechos laborales 
taies como los siguientes: Salarie mfnimo, Jornada de 8 h o r a s ,» 
igualdad salarial sin distincién de edad, sexo, nacionalidad o»
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estado civil, descanso semanal remunerado, vacaciones anuales 
gas, prohibiciôn de trabajo a menores de 14 anos, asistencia ni£ 
dica al trabajador y a la gestante, reglamentacion jurfdica pa­
ra la craacion y al funcionamiento de sindicatos y cooparativas 
etc.Oesde 1943 toda asa legislacién, que en una primera etaoa no 
Paso de ser letra muerta, fue reelaborada, ampllada y sistematjl 
zada en la Consolidacion da las Leyes del Trabajo. A partir de» 
entonces todos los aspectos organizatorios y funcionales mâs im 
portantes de la actividad laboral y sindical pasaron a depender 
directamente del Ministerio da Trabajo, Indus tri a y Comercio. - 
Todo lo cual no impidié una creciente pauoerizacién de buena —  
parte del proletariado al mismo tiempo que, con el Estado Novo, 
se vinculaban los sindicatos al aparato oficial como elemento - 
bâsico de las estructuras de dominacién polftica y apropiacién» 
aconémica vigantes en la éooca.
Otra manifestacién del nacionalismo econémico fue la Ley so­
bra Actos Contraries a la Economfa Nacional, llamada tambiân - 
"Lei Malaia", de 1945. Era una ley anti-trust destinada a ras-» 
tringir las actividades monopolfticas y oligopolfsticas asf co­
mo las incorooraciones, asociaciones, fusiones o formaciones de 
agrupamientos de emoresas. Oecretada en un momento de fiebre r,e 
democrat!zadora fus violentaments contestada oor las clases li­
bérales (abogados) y partidos opositores (Uniâo Oemocrâtica Na­
cional), debido a la falta de tradiclén de lucha contra el imoe, 
rialismo por parte de las clases dirigentes brasileiras., Aoarta 
de que por entonces ai "dernier cri" era criticar cuanta inici^ 
tiva saliera del Gobierno.
A lo largo del periodo Vargas se habfan producido an la con- 
ciencia de las clases mâs desarrolladas y urbanizadas, aunque - 
fusse solo de modo parcial, algunas convicciones importantes: - 
Por ejemplo que "el desarrollo del Srasil ara reflejo de las —  
fluctuaciones del capitalismo mundial, que los focos de desarro 
lie econémico estaban sismpre relacionados con las rupturas pr£
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vocadas por las crisis del capitalismo mundial y que las éoocas 
de transformacion del sistema econémico y politico se asoclaban 
a la nacionalizacién, aunque parcial, da decisiones sobre las - 
polfticas econémicas da los sectores privado y gubernamental" (71
Ese fue al contexto an qua surgieron los debates y las really 
Zaciones de polftica aconémica con tonalidades o significacio-= 
nes de tioo nacionalista y en el que sa exoresaron ideologfa y» 
praxis del Gobierno Vargas tanto en la fase liberal (1930— 37) - 
como an la autoritaria (1939-45).
El nacionalismo econémico brasilairo, un modelo que podfamos 
denominar,' siguiendo al economista peruano Anfbal Qui j a n o , de - 
capitalismo de Estado dependienta (9B), no provocé rupturas com 
pietas. Como ocurrié con Perén y Luis Satlle Serres algunos —  
anos mas tarde o con Cardenas en la misma época, sa voluieron — 
necesarias numerosas acomodaciones. El sistama econémico y po 1^ 
tico brasilairo estaba demasiado comprometido, en una relacion» 
de subordinacion, con el capitalismo mundial. La entrada en la» 
guerra y el alineamiento con los Aliados oor las oresiones ame­
ricanas, obligaron al Srasil a aceptar las condiciones y las —  
consacuencias de esa subordinacién y ello favorecié el renaci-» 
miento de las fuerzas contrarias a la emancipacién del pais que, 
30 capa de "democratizarlo ", sa opusieron con todas sus fuerzas 
a lo que Vargas intenté représenter hasta hacerlo caer contando 
para ello con las bendiciones y hasta la beligerancia de la Em- 
bajâda de los Estados Unidos. Oe este modo el proyecto de capi­
talismo nacional sa vié abocado al fracaso ahogado en un contex, 
to histérico dominado oor la redefinicion de la dependencia que, 
eliminada Gran Sretana, ahora serfa la de la potencia hegeménica 
emergida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial:Norteamérica.
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a ) Oinamica damogrifica:
Oesde los tiempos de la Colonie, en una practice que ha lleg£ 
do hasta hoy, la poblacién brasileira se extendio fundamentalmeç^ 
te por las zonas litorales, interior paulistano, meseta central, 
Valles del Sâo Francisco y el Amazonas y comarcas méridionales « » 
En vfsperas de la Revolucidn de 1930, el 67,7% de los brasilei-» 
ros se situaban en un tarritorio équivalante al 20% de la super­
ficie del pais con una mayor concentracién en los Estados de Sâo 
Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul y el - 
Distrito Federal. Por eso mismo,el valor de las haciendas (tie-» 
rras, produccion y capital aplicado) de très Estados (Sâo Paulo, 
Minas Garais y Rio Grande do Sul), representaban un 65% del va-= 
lor total de la riqueza agraria del pais. (1)
A comienzos del régimen republicano, el Nordeste, base del —  
Viejo pais colonial, todavfa concentraba la mayor parte de la P£ 
blacion del pais duplicando en habitantes a las comarcas del Can 
tro-Sur que, por entonces, iniciaban su desoegue econémico basa- 
do en la expansién del cultivo del café, al cual convertirfa a - 
esta parte del pais en la mas pujante y poderosa de toda la Unién.
Ahora bien, aunque la hegemonfa demografica del Nordeste se - 
■antuvo hasta los anos 20, la rapidez del crecimiento poblacio- 
nal del Sureste hizo que, a partir de la década de los treinta,» 
este predominio se desplazara hacia los Estados méridionales. En 
afecto, miantras que, oor ejemplo entre 1872 y 1920, el Nordeste 
cuadruplicaba su poblacién pasando de 3.093.501 habitantes a - 
12.874.275, en el mismo espacio de tiempo, el Sureste la quintu- 
plicaba subiendo de 1.570.840 a 8.129.355 (2).
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Durants estos anos hubo una constante preponderancia de la - 
poblacion rural sobre la urbana, situacion que an los anos 20 - 
se traducfa porcentualmenta en un 70% para la primera y un 3G%« 
para la segunda. Este desequilibrio, si bien se conservé, fue - 
disminuyando paulatinamente pues el crecimiento de las ciudades 
notivado por la inmigracién externa (antes de 1930) y las migr^ 
clones internas (después de ese ano) fue raalmente espectacular: 
Miantras q u e , desde 1920 a 1940 la poblacién global brasileira» 
aumentaba en un 34,38%, la de la ciudad de Sâo Paulo lo hacia en 
un 60%, la dsl Distrito Federal an un 36% y la de Porto Alegre» 
en un 44,6%. Las diferencias de incremento demografico en los - 
anos 40 disminuyeron todavfa mas en beneficio del mundo urbano» 















Rural 1.155.806 1.353.277 17,1
Urbana 306.614 454.443 48,2
Rural 17.166.245 19.721.855 14,9
Urbana 3.586.183 5.407.736 50,8
Rural 5.818.929 6.089.031 4,6
Urbana 4.973.385 7.720.037 35,6
Rural 3.212.065 4.553.983 41,8
Urbana 518.059 918.712 77,3
Rural 3.473.198 4.214.894 21,4
Urbana 1.025.831 1.510.429 47,2
Rural 30.826.243 35.933.040 16,6
Urbano 10.410.072 16.011.357 53,8 (3)
•J -:» .’-
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Em 1930, Brasil cuenta con 30.63S.60S habitantes pasando a - 
37.62S.436 an 1935 y a 41.169.321 an 1940 para alcanzar en 1945 
la clfra de 45.359.946 (4). Esta progresién acentûa daaequill—  
brios anteriores puas sa hace fundamentalmente en beneficio del 
érea litoral y los vallas fluviales del interior. A su vsz el - 
Sur résulta mucho mâs beneficiado del incremento demografico y, 
dentro de âste, los nûcleoa urbanos de los cuales dos, Sâo Pau­
lo y Rio de Janeiro, rsunen 1/3 de la poblacién urbana total —  
dsl pais (5). En el cuadro II ss puede apreciar este crecimiento 











PORCENTAJE OE LA POBLACION DEL BRASIL POR ESTADOS
1872 1890 1900 1920 1940
Poblacién en 9.930,5 
miles
14.333,9 17.438,4 30.635,6 41.236
Acre - - 0,3 0,2
Amazonas 0,6 1 1,4 1,2 1,1
Para 2,8 2,3 2,6 3,2 2,3
Piaui 2 1,9 1,9 2 2
Cearâ
Rio Grande
7,3 5,6 4,9 4,3 5,1
do Norte 2,4 1,9 1,6 1,8 1,9
Paraiba 3,8 3,2 2,8 3,1 3,5
Pernambuco 8,5 7,2 6,8 7 6,5
Alagoas 3,5 3,6 3,7 3,2 2,3
Sergipe 1.8 2,2 2 1,6 1,3
Bahia
Espiritu
13,9 13,4 12,2 10,9 9,5
S an to 0,8 0,9 1,2 1,5 1,8
Mines Gérais 20,5 22,2 20,6 19,2 16,3
Rio de Janei­
ro 7,9 6,1 5,3 5,1 4,5
Guanabara 2,8 3,7 4,7 3,8 4,3
Sâo Paulo 8,4 9,7 13,1 15 17,4
Maranhâo 3,6 3 2,9 2,9 3
Ma to Grosso 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1
Goias 1,6 1,6 1,5 1,7 2
ParanI 1,3 1,7 1,9 2,2 3
Santa Catarina 1,6 2 1,8 2,2 2,9
Rio Grands do S 4,4 6,3 6,6 7,1 8.1
U)
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Si «nmUramos la astructura de las diversas plrâraides de po­
blacién correapondientes a loa aHos 1872, 1900, 1920 y 1940 y - 
que nos dan la composicién ds ésta ssgén ssxo y edad, podemos - 
apreciar lo siguienta: En 1872 sa destaca la base da la piréai- 
da correspondiente al grupo da 0 a 4 afios qua no as «Is ancha - 
qua los ascalonea siguiantas, Esto sa daba a qua, al paracar, - 
la aortalidad infantil an estos afios era extremadaaente alta, - 
aspacialmanta entra los esclavos, que representaban el 15% dal» 
eonjumto da la poblacién(7)• No disponemos ni da datos ni da —  
trabajos especializados sobra la cooposicién por saxo y adad da 
los esclavos negros al final del Impario par lo que cualquiar - 
hipétesis sobre aortalidad y natalidad dentro da ests grupo so- 
oio-aeonémico es da diffcil varificacién. Algo similar ocurra - 
an 1900, aunque en este caso nos encontramos con una mâs nftida 
diferanciacién de los escalones debido a una posible disminucién 
• ^  la mmotmlidad infantil y, mas probablements, a la actividad* 
procraadora de los inmigrantes jévanes que an los afios primeros 
da siglo afluyen masivamenta al pais. En 1920 la basa da la pi- 
rémi da aa cçptraa quadando, con ligaras modificaoionas, la mis­
ma hssta 19W0 (ver anaxo gréfico).
La anchura da las bases da las pirémides indica que la tas'a* 
da natalidad ara muy elavada y esta tasa, como se sabe, influye 
més sobra la astructura por adad da la poblacién que las tassa* 
da aortalidad. Oiversos autoras h an safialado la dificultad con* 
que sa encuantran aquallos damégrafos que intantan analizar la* 
tandancia que ravala, no ya la fecundidad, sino hasta la nataH 
dad an un pais como Srasil donda, todavfa hoy, las astadfsticas 
dal estado civil son inciartas, y an los afios que eontamplsoos* 
an esta astudio lo eran en grado extramo. La obligaeién legal - 
para registrar un nacimianto sa raglamanté por primera vaz an - 
1939 y sa alargaba a 15 dias después da tanar lugar si al ragis 
tro le hacfa al padra y a 60 diaa si la hacfa la madra. A&i sa* 
ampliaba a tras masse cuando al nacimianto ocurrfa an un lugar* 
distants como mfnimo 30 Kma. do los "Cartérioa" dal Ragiatro. -
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00 1940 aabemos que el 70^ de loa nacimientoa que tuvieron lu- 
gar eae ana no habfan aide regiatradoa en la fecha correapon-» 
diente y, per tanto, no flguran en laa eatadiaticaa oficialea> 
da asoa doce meaea. En anoa anteriorea la aituacion ea aun peor 
puea, al no haber obligatoriedad de inacribir en el regiatro - 
civil a loa nacidoa, eatoa aparecen aolo regiatradoa, cuando - 
eparecen, en loa libroa parroquialaa da bautiamo. Segdn el 
Anuario Eatadfatico del Brasil corraapondienta a 1940, el 60%^ 
de loa braaileiroa nacidoa an 1935 no eataban inacriptoa an el 
Regiatro Civil con loa conaiguientaa problemaa para llamarloa- 
en au momanto a filaa*
Oe 1900 a 1920, aagun Graham y Hollanda (8), se pueda pan-= 
ear qua Braail tiene las miamas tasas de natalidad que las re- 
giatradaa por eaos anoa en Colombia, conaiderando que an el -« 
mismo periodo amboa paiaes tienen una tasa da crecimiento demo, 
grafico, un raparto da poblacion por grupos da edad y una aape 
ranza da vida da sua habitantes, muy similar. Sa podrfa acep-= 
tar aaf para Brasil, y aiempra aegun loa mismos autores, una - 
tasa del 43 o/oo, da 1900 a 1905 y da 44,2 o/oo da 1905 a 1920 
lo qua muestra qua la tasa bruta da natalidad an Brasil no su- 
frid modificacionaa durants la Primera Guerra Mundial. Entra - 
1920 y 1940 esta tasa fue del 42 o/oo, lo que suoone una baja= 
en eae pariodo qua puade ser una reaccion a la deprexion da —  
1930 sufrida intenaamante por todoa loa paiaas da America Lat^ 
na.
Por lo que se refiare al raparto de laa piramidas por sexo, 
se aprecia hasta 1920 un ligaro predominio maaculino, tendencia 
que se inviarte a partir de eae ano, lo qua se destaca asoa--? 
cialmenta an la franja comprandida entra los 15 y loa 49 anoa. 
Oentro da eae grupo, el numéro de hombraa por cada 1000 muja—  
res peso de 1,063 en 1872 a 984 en 1940, La exiatencla de eae= 
Importante contingenta de mujeres en edad de procrear, conati- 
tuye un dato importante para caracterizar la demografia brasi-
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Islra munqua la proporcldn da la pobIaci6n femsnlna an adad da 
procraar an ralacldn a la poblacl6n total tienda ligaranenta a 
dlaalnulr dasda 1920:
CUAORO III
PROPORCION OE LA POBLACION FEMENINA EN EOAO DC PROCREAR
Grupos da edad 1872 1900 1920 1940
15-19 11,18 10,80 11,19 11,11
20-24 11,37 9,69 10,52 9,58
25-29 9,98 8,31 8,28 8,27
30-34 6,99 6,53 6,39 6,21
35-39 5,23 5,18 4,90 5,60
40-44 4,80 4,23 4,14 4.59
45— 49 4,12 3,32 3,37 3,42
TOTAL 53,67 48,06 48,79 48,78 (9)
La 8voIucl<Sn da la mortalldad dabe sar tamblan tonada an - 
consldaraciiSn para comprander el crecimiento damograflco. GiO£ 
gio Mortara ha aldo al qua ha eatudlado con mayor profundldad* 
esta aapecto da la dlnamlca poblaclonal utlllzando para ello - 
los cansos reallzados cada S aMoe entre 1870 y 1920. La curve- 
evolutive sufrida por las tasas da mortalldad se reflejan en- 
al grafico nS 8. Mortara évalué aproximadamenta la mortalldad 
infantil para Brasil entre 1940 y 1945 utlllzando las tablas- 
da superviv e n d e  calculada para la Ciudad da Sio Paulo (la mo£ 
talidad mas debil) y para la da Recife (la mas elevada), llegan 
do a la tasa media da 187,3 muertes da ninos da menos da un - 
aRo por cada 1000 nacidos vivos (Ver grafico 9)
Parace qua cabria mencionar ahora el papal da la nupciali- 
dad an al crecimiento damograflco pues al matrlmonio algo le- 
caba an la cuestiân da la fecundidad. Conviane primeramente - 
conaidarar qua las relaciones astables del matrlmonio, désigna 
daa conmunmenta como da tipo consensual, no imp11can an si mi£
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mas nlngun acto da regularizacién jurldica o caniSnlca. Acepta- 
da habltualmente por los sactores mas pobres del pals, esta —  
forma da uniân corresponde al grado manor da lagltlmaciân. Pa­
ra la» clases elevadas, hasta la proclamacion da la Republica, 
la Jnica unl6n considerada légitima era la sacramental impart^ 
da por la Iglesia. Pero desde 1888, la separacicSn da Iglesia y 
Estado se impuso y al matrlmonio civil se convirtio an la uni­
es forma legalmente valida de legitimacion. Sin embargo una - 
oposicidn a la secularizacidn y a otras transformaciones soci£ 
las se manifesto entre los sectores sociales mas retrogrades - 
asf como en las regiones mas alejadas de los centros urbanos y 
la practica del matrlmonio exclusivamente religioso fue mante- 
nida. Con el tiempo amboa modelos se fueron aceptando mutuame^ 
te. Esta doble legitimacion tuvo como consecuencia directa el- 
posibilitar a personas ya casadas segun el ritual catolico, —  
contraer un nuevo matrlmonio con un conyuge diferente bajo el- 
patrocinio de la legislacion civil. Las fuertes migraciones ir^  
ternas qua se produjeron en los anos 30 con una importante —  
transferencia de poblacion desde el Nordeste y Hinas Gerais h£ 
cia Rio de Janeiro, Sio Paulo y el Sur, hicieron este doble m£ 
trimonio mas facil a pesar de la inexistancia de una reglamen- 
tacion del divorcio. Al eoandonar al hogar oor necesidades —  
economicas uno de los dos conyuges, las eventuales sanciones - 
sociales que dentro de las pequenas comunidades contribuyen a- 
la estabilidad del matrlmonio religioso, perdieron su importaji 
cia y su capacidad de presiôn y la Iglesia acabô por reconocer 
que el matrlmonio civil obligatorio debfa de ir al par de la - 
union sacral, hecho que facilita el incremento de uniones leg^ 
timadas y la disminucion de uniones consensuales cuyos integran 
tes aparecen en los censos como solteros.
CUAORO IV











Por otra parts no sabemos muy bien la influancia qua sobre 
la fecundidad ejerce una u otra union. Mortara ha senalado que 
la union consensual no torna mas fecunda las relaciones saxua- 
les que la union legitimada. El fuerte crecimiento demografico 
del Brasil demuestra que ninguna de las dos modalidades supone 
un obstaculo a la procreacion y oue esta depends mas de condl- 
cionantes socio-economicos, etnicos o culturales que de los de 
carâcter legal. Al final del periodo el panorama que ofracia - 
el Brasil de la situacion conyugal de sus habitantes era el —  
que se refleja en el Cuadro V. (11)
B) Etnias:
Entre los criterios que son estrictamente demogrlficos y —  
de los que habltualmente se utilizan para detsrminar la compc- 
sicion de la poblacion, destacan la educacion, la renta, el C£ 
lor, la religion, el trabajo, la situacidn matrimonial etc.
Estas clasificaciones pueden, en una perspective demografi- 
ca, explicar ciertos asoectos importantes da la evolucion de - 
la poblacion. La fecundidad, como la mortalldad, difiers segun 
la pertenencia de los individuos a grupos distintos. Incluso - 
las migraciones estan determinadas por causas sociales y econé 
micas entre las cuales se encuantran los criterios utilizados- 
para définir la composicidn de la poblacion. Por otra parte, si 
se quiere comprender la distribucidn de la poblacion observan- 
dola en el tiempo, se debe considerar que dériva de un largo - 
proceso historico que es responsable por la formacion de las - 
clases sociales y, consiguientemente, de las condiciones que - 
son determinadas por las facilidades de acceso a status dife-- 
rentes.
Oisciséis anos antes de la abolicion de la esclavitud, el — 
primer censo hecho en Brasil reveld que existfan en el pais - 
1.954.261 personas de raza negra y 4.188.928 de mulatos repre-
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santando anoos grupos juntos el 61,9% de la poblacion total - 
qua, en 1872, comprendra 9,930.478 individuos. En 1890, doce - 
anos despues de la abolicion de la esclavitud, la situacion h£ 
bXa cambiado de manera significativa. El aumento da casi cinco 
mlllonos en la poblacidn en 18 anos no habfa practicamente rcpe£ 
cutldo entre los habitantes negros cuya proporcion habia cai-= 
do del 19,7% al 14,6%. En cambio la disminucion del porcentaje 
da mulatos es casi insignificanta mientras que la poblacion —  
blanca pasa del 38,1% al 44%.
Oe 1890 a 1950, aunque la poblacion negra se triplicd en c£ 
fras absolutas, su proporcion en relacidn al resto de la pobl^ 
cion total continud bajando no alcanzando mas que el 11% en —  
1950. La situacidn as similar an cierta medida para los mula-= 
tos cuyo porcentaje cayd del 41,4% en 1890 al 21,2% an 1940 —  
para subir de nuevo al 26,5% en 1950 (12).
En general la posesidn de informaciones censales relativas- 
a las personas de color pareca tenar alguna rslacidn con su S£ 
tuacidn social. Los censos efectuados en 1900 y 1920 no demue^ 
tran interés por la cuestidn dsl color de la poblacidn. Segun- 
algunos autores, los mestizos y mulatos claros, que a vaces —  
aparecen en los censos con la denominacidn de "blanqueados", - 
se mostraban refractarios a dsclarar su color al desconocer, o, 
por el contraria, querar ocultar los cruzamientos de su ascen- 
dencia mas o menos prdxima, aspecialmenta porque la spoca de — 
la esclavitud era todavfa reciente. Para al censo de 1940 sa - 
ordend oue las respusstas concernientes al color se limitaran- 
a determiner la poblacidn blanca, negra y amarilla que en el - 
Sureste del pais alcanzaba ya ass ano al 1% de la poblacidn, y 
se rsunieron bajo la denominacidn de "pial obscure" aquellos - 
que daclarasen partenecer a otra gruoo Itnico: Indios, mesti-- 
zos, mulatos, "morenos" etc.
Oentro de los distintos tlpos raciales las diferencias de -
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natalidad y mortalldad son muy acusadas oaro Isto se debe mas- 
a la poaleldn qua los distintos grupos etnicos ocupan an la as 
cala social qua a razones da indole genatlca. Por ajemplo an - 
Bahia, an 1932, da un total da 5.045 naclmlantos regiatradoa - 
an una poblacidn da 360.000 habitantes, 3.498 corraspondlan a- 
nlRos da color, lo qua supone al 69,3% dal total (13), Por lo - 
qua sa raflera a la mortalldad, an esa mlsmo ano, tanamos un - 
total da dafunclones da 6.213 da los qua 4.759 (76,5%) partena, 
can a grupos ëtnlcos no blancos (14). Habrla qua aMadlr qua - 
al 58% da asas dafunclones corrasponden a nlnos manoras da —
5 sRos.
Las casas no majoran nl siqulera an el mas dasarrollado Sur. 
En la Capital Federal al crecimiento da la poblacidn blanca sa 
habfa hacho a expansas da la Inmlgracldn auropaa. Mlantras qua 
la proporcldn da blancos antra 1872 y 1950 subld dal 55,21% al 
69,86%, la da no blancos, sin Incluir amarlllos, bajd dal 44,79% 
al 29,80%. ARadamos qua Rio da Janeiro ofreels una situacidn - 
peculiar an el conjunto da la region Cantro-Sur pues la cuota- 
da blancos era, an sstos aRos, la manor de esa parte dal Bra­
sil y la da nagros, mestizos y mulatos, aun siendo inferior a- 
la madia nacional (35,68%) an 1940 superaba la ostentada por - 
los Estados da esa area gaograflea. Esa mlsmo aRo Rio da Jane^ 
ro contaba con 1.519.010 habitantes, de elles eran blancos —  
1,080.016 (71,10%) siendo el resto (438.994, lo qua représenta 
al 20,9%) gante da color. La tendencia dominante entre 1872 y  
1940 es la de un aumento prograslvo de la cuota de blancos con 
mas mujares qua hombres an anbos grupos étnicos. Este hacho,-- 
an lo que se raflera a los no blancos, podencs Interpretarlo — 
an razdn de una mayor mortalldad masculine y de una alta repre 
santacldn famanlna en las corrientas de mlgracldn interna que- 
convarglan a la Capital Federal, suaRo dorado para miles de -- 
brasllalros, desda al "sartâo” del hambra y la saqufa. Las pl- 
rdmldas de poblacidn carloca raferldas a 1940 y dlscrimlnadas-
- 3 3 3 -
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por el color, nos confirman las hipdtesis anteriores, ademas da 
otros hachos como la manor tasa da natalidad antra los blancos 
dabldo a qy% las clasas sociales qua practlcaban rastrlcolonas 
da cardctar contraconcaptlvo habltualmente, astaban aplastanta 
manta constltufdas por blancos*
La manor mortalldad da los blancos y la mayor da los no blan 
cos results da qua aun naciando an proporcldn un manor ndmaro- 
da nlnos blancos, dstos tanlan mds poslbllldadas para sobravl- 
vlr* En consecuencia an los grdfIcos 10 ylll» sa apraola como a- 
madlda qua avanzan los ascalonas, tlanda a aumantar la cuota - 
ifm blancos qua pasa dal 68,69% an al grupo da 0 a 13 anos, al- 
79,27% on al da 60 y mas anos. Esta situacidn damograflca, la- 
misma qua ocurra an Sahfa o an SSo Paulo, estd condlclonada —  
por la astructura social caractarlzada por tanar an astos aRos 
la cdsplda y tramos madios ocupados por los blancos casi an ax 
elusive y los ascalonas infarloras compuestoa por otros bien—  
cos, ganaralmante Inmlgrantas, y la prdctlca totalldad da la - 
ganta da color*
C) Movlmiantos mlgratorlos:
Factor clave an al procaso da crecimiento raudo da la pobl£ 
cldn brasileira fua al da la llagada maslva da Inmlgrantas* SI 
blan nlngdn politico brasllelro axprasd con la ratdrlca da Al- 
bardl o Sarmlento al famoso principle da qua gobarnar as poblar, 
no fua necasarlo, si nos atanamos a los raaultados, qua nlngun 
prdcar local puslara su flrma bajo la tan mantada frasa* En la 
conclancia da muchos da los responsables da la polltlca brasl- 
lalra dabfa albargarsa una Idea similar* Y si no astaba an la­
ments da los gobernantas, lo astaba dasda luago an la da los - 
"fazandalros" qua, dospuds dm abollda la esclavitud, so vlaron 
por nacasldad, y tamblan por rsntabllldad, y hasta por projul- 
cioa, an la Inatancla dm proplclar la venida da axtranjaros* - 
Mda pragaatlcoa qua los argantlnoa incluso la dlaron la vualta
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a la fraaa cuando fua nacasarlo: "La criatura as al major Inmi- 
granta", sate era el nuevo grito de guerra defendido por C. Ba­
rreto en 1947. Por entoncas habfan ocurrido muchas cosas, entre 
otras la sustituclon del trabajador axtranjaro por el nacional, 
la paralizacion da las salidas masivas da europaos, ademas da - 
un renovado interés por fomentar la natalidad no solo como ras- 
puasta a una necesidad da poblamiento sino tamblan como resabio 
da la politico populiste da Vargas qua inclufa premios y ayudas 
a l^s families numerosas.
La llegada al pais da contingentes de inmigrantes extranjeros 
da origan europeo o asiatico, alcanza su mas alto nival an el - 
curso da los dos ultimos decenios del S. XIX para disminuir lu£ 
go da forma Irregular y no representar mas qua un epifenomeno - 
casi insignificante a partir da 1964.
Oe 1872 a 1972 entraron en Brasil 5.350.889 personas da las- 
cuales el 31,06 eran portugueses, 30,32% italianos, 13,38% esp£ 
fioles, 4,63% jaooneses, 4,13% alemanes y el rssto de otras na-- 
cionalidades. (Ver cuadro VI)
Si intentamos evaluer la contribucion da los inmlgrantas al- 
crecimiento demografico del 8rasil nos encontramos con dos cla­
sas de problèmes: En primer lugar la faite de datas relatives a 
la migracion que regresa y en segundo lugar la ausancia de info£ 
macién sobre la astructura par edad de estas poblaciones en los 
censos de 1872, 1890 y 1900 pariodo que coincide con la g ran c£ 
rriente de inmigracion al Brasil. Mortara ha evaluado la contr^ 
bucién de la inmigracion internaclonal al crecimiento demograf^-o 
brasllairo para el periodo 1890-1940 rectificando los datoa da­
les censos y las cifras relativas a la inmigracién que considé­
ra sobreestimadas. Calcule entonces que, para un aumento de —  
26.835.406 habitantes durante esos anos, el 10,04% corresponde- 
a la balanza nlgratoria, 5,26% al crecimiento natural da los In
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migrantes y los 84,70% restantes al crecimiento natural de la p£ 
blacién brasileira independientamante de la Inmigracion (16). - 
Estes perçantejes, en algûn case lavementa medificades, son les 
que sa aceptan hoy generalmente per los estudieses de la dame-» 
graffa del pais.
El 60% de los forasteres llagados a Brasil se establecieron- 
en Sâe Paule, ne en vane este Estado habfa erganlzade su prepio 
servlclo de inmigracion para suplir el déficit de mane de obra- 
en las haciendas dsl café: Entre 1889 y 1928 la Asamblea regio­
nal veto presupuastes anuales para el servicie de la inmigracion 
en cantidades incemparablemente superieres a los créditos que,- 
para este fin, etergaba el Gebierno Federal. Hasta 1930 la avo- 


















El 40% restante se diriglé a Rio de Janeiro y tamblén a les- 
estades agrfcolas y ganaderos del Sur de clima templade y con - 
alguna tradicion an la recepcién de inmigrantes centreeuropees- 
e Italianos desde mediados del S.XIX.
Por eu origan nacional, y como ya indicamos antes, el mayor»* 
procedfa de Portugal, vinlendo a contlnuaclén los Italianos y -
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los espanoles. La sorpresa viana, si comparamos con los damas- 
paisas del area platensa, por la elevada proporcion de alema-- 
nes y japoneses qua entraron an Brasil. Los primeros constitu- 
yen la continuacidn da una colonizacidn temprana iniciada ha—  
cia 1830 y qua aportes posteriores reforzaron, situandose pro— 
ferentemente an Parana, Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Los 
japoneses son mas tardfos, no comienzan a llagar hasta 1908 y= 
su venida esta en directa relacidn con la expansion del culti­
ve cafetaro que, por esos anos, conoce un fuerte incremento dal 
precio del producto an los mercados internacionales. Segun Al­
fredo Ellis, la radicacion da japoneses en Sao Paulo, lugar —  
donde preferentementa se asentaron, fua muy superior a la da - 
todos los demas gruoos nacionales: El indice da radicacion de- 
axtranjaros an dicho Estado, segun al movimiento da antradas y 
salidas por el puerto da Santos, as como sigue:
Portugueses, 42% Japoneses, 92% Espanoles, 52%
Italianos, 13% Alemanes, 18% Yugoeslavos, 80/
Polacos, 50% (18)
En general los inmigrantes mostraron una fuerte tendencia a 
la endogamia, aspecialmenta par lo qua se refiare a las mujeres, 
Esta tendencia se acentua an el caso da los japoneses y también 
en el de los judfos aunque en este caso résulta mas diffcil un 
seguimiento porque an los anos que estudiamos y al no existir- 
el Estado de Israel, su identifieacion en los censos no se ha— 
ce como judfo sino de acuerdo al pais da procedencia. Para esta 
caso hay qua echar mano da la identificacion censal segun craeri 
cia religiosa.
Las mujeres da paises latinos eran menos reticentes a con-- 
traer matrimonio con brasileiros qua las centroeuropeas y orian 
tales « Los hombres muestran actitudes similares aunque tengan- 
mejor predisposiclén a unirse con natlvas. Todo ello ha influj^ 
do en la permanencia, hasta hoy, da grupos nacionales social y
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culturalmenta cerradoa an si mismos y escasamsnta integrados an 
la vida del pais qua, genaraciiSn tras generacion, siguen conse£ 
vando impartarritos sus tradiciones, sus craencias, su lengua y 
el orgullo da su origan. No hay mas que ojear la prensa da esos 
anos para percibir la presancia da asa aspecia da anquistamien- 
tos inasimilados an el interior dal tejido social brasileiro.
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Sobre los efectos da la inmigracion extranjara an la demogr^ 
ffa del Brasil podemos concluir que:
-La contribuciiSn da la inmigracion al crecimiento poblacio—  
nal ha variado segun los periodos y las nacionalidadas da origan. 
En la epoca da mayor afluencia, 1B90-1920, se ha calculado que- 
alcanz6 un 11% dal cracimianto demografico considerando para e£ 
te calculo qua la mortalldad da los axtranjaros, al comienzo, - 
era inferior a la da los autoctonos, (20)
-La inmigracion no tuvo una incidencia notable an la tasa da
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natalidad pero ef en la de mortalldad al contribuir a raducirla, 
an consecuencia aumentaron las tasas de crecimiento demografico. 
En terminas cuantitativos el efecto directo qua tuvo la inmigra 
cion sobre el crecimiento total de la poblacidn de 1890 a 1940- 
ha sido evaluado en un 10,04% y el sfecto indirecte an un 5,26%. 
La inmigracion debe haber ejarcido una influencia indirecta so­
bre el crecimiento de la poblacidn brasileira por la fecundidad 
de las mujares extranjeras. La fecundidad mas elevada sa daba - 
entra las i tali anas y la mas debil entra las alemanas aunque se 
puada suponer que esta influencia ha actuado de modo diferente- 
segun las regiones donde estaban situados el mayor contingente- 
de inmigrantes de cada nacionalidad.
En 1921 se régula por primera vez an 8rasil la entrada y las 
condiciones para la aceptacidn del inmigrants. En 1924 un nuevo 
decreto especifica nuevas condiciones para su admision. El re—  
sultado inmediato es casi nu l o , pero desde 1930 los efectos de- 
esas y otras medidas sumadas a la orientacion nacionalista de - 
ciertos paises auropeos, resultan en una caida vertiginosa dal- 
numaro de inmigrantes. Los que ahora llegan lo hacsn fundamen-- 
talmente por huir de persecuciones de caracter religioso o polf 
tico. Oentro de este grupo el mas destacado es el de los judfos. 
Entre 1933 y 1945 llegan al 8rasil, segûn datos de "The American 
Jewish Yearbooks", 20.000 judfos procédantes de Csntroeuropa y- 
Europa Oriental que se sumaron a los 50.000 ya avecindados en - 
el pais (21). Esta inmigracion fue, desde el punto de vista pro, 
fesional, la mas selecta rscibida puas se trataba, en su casi - 
totalidad de personas psrtenecientes a profesiones libérales, - 
al mundo del comercio, la industrie, las finanzas y l.a cultura- 
y a sectores laborales altamente cualificados lo que contribuyo 
para reforzar el sentimiento de individualidad que ya portaban- 
al llagar al pais.
Estas incorporaciones. Junto a la de nuavas ramesas de por—
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tuguss63, Italianos y espanoles que marchaban da sus paises — 
por razones polfticaa, no fueron suficientss para torcer la —  
tendencia, ya ahora dominante, da la superioridad de las rolgr£ 
clones internas sobre las externas. Basta apuntar an este sen- 
tido que, mientras en los anos 40 el numsro de inmigrantes ex­
tran jeros no alcanzaba los 150.000, al movimiento da brasilai- 
ros de origan, de un Estado a otro, concernio a mas da un mi-- 
ll6n da personas.
El exodo interne se habfa iniciado a raiz da la abolicion - 
de la esclavitud con los negros liberados qua, an numéro rela­
ti vamente importante, en especial an el Nordeste, no siguieron 
trabajando para sus ex-amos y prefirieron probar fortuna an —  
otros territorios. Aun asf los movimientos da la poblacion na­
cional resultaron bastante limltados y en esta situacion se —  
mantuvieron hasta 1930, Cuando la crisis acondmica da 1929 —  
acaba da postrar la economfa nordestina se produce entonces un 
éxodo generalizado hacia el Sur y el Oeste qua tiene como pun- 
tos da destino los nuclees industriales da Sao Paulo y Rio de- 
Janeiro, el frente pionero agrfcola y ganadero de Parana, Goias 
y Mato Grosso y al area cauchera del Amazonas, especialmente - 
an Para, este ultimo foco solo comenzara a atraer partidas de- 
migrantes nacionales an la decada da los 40.
En une encuesta rsalizada an Pernambuco an 1952, Sousa 3a--
rros constaté las siguientes causas que motivaron el exodo —
"sertanejo": -Alto precio de la renta ds las tierras 




-Propaganda por parte da agentes da los "fazenda^ 
ros" del Sur 
-Venta de las tierras que ocupaban 
-Periodo corto de ocupacion reducido a la recole£ 
cion da las cosechas 
-Alto precio de la tierra 
-Pago adelantado da las rentas 
-Ocupacion da tierras por el ganado. (22)
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La llegada de esta masa de dasposefdos de la tierra a las ciu 
dadas, huyendo de los maies cronicos oue azotaban el Mordes te - 
brasileiro como consecuencia de una organizacion social fuerte- 
mente estratificada y con pocas inclinaciones a euolucionar, —  
distorsiono todavfa mas la astructura poblacional de estos cen­
tros como se oueds aoreciar en las pirâmidss ds Rio de Janeiro- 
en donde los grupos de edad comprendidos en la franja de los 19 
a los 40 anos tanto an lo que se refiera a blancos como a no —  
blancos, a hombres como a mujares, sobresalen anormalmente so­
bre la base, hecho que solo se puede explicar precisamanta por- 
este aluviôn humano de personas de ambos sexos que acuden en —  
busca de un trabajo remunerado y majores condiciones de vida.
0) Poblacion activa:
Solo disponemos de datos relativos al reparto de la pobla—  
cion por actividades a partir del censo de 1940 asf que para —  
ver la evolucion que en este terreno se sufre utilizaremos como 
elomento comparative el censo siguiente que corresponde a 195C.
Oe 1940 a 1950 la parte del sector primario en la economfa - 
pasa del 70,1% al 64,9% registrandosa asf una disminucion del - 
5,8%. Analizando la tendencia que se manifiesta en esa década - 
(ver cuadro IX), se constata que para los dos sexos hubo una —  
disminucion del porcentaje de participacion an el sector prima­
rio que se debe sobre todo a la disminucion del empleo femenino 
y ello dériva del hecho de un incremento de las grandes propie— 
dades que expulsan mano de obra femenina para ser sustituida por 
la masculina.
Entre 1940 y 1950 la parte relativa que représenta el sector 
aecundario en la poblacion activa pasa del 12,8% al 16%. Este - 
crecimiento ha pesado casi unicamente sobre el sector secunda—  
rio I y bénéficié al empleo de mano de obra masculina. Contraria
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mante, el empleo femenino dleminuyô en un 7%. Al no poder conc^ 
lier, como ocurre en la Agriculture de eubsistancia, tareas do— 
méaticaa y trabajo productive, la proporcién de nujaraa en la - 
poblacidn activa tienda a diaminuir.
Por lo que se refiere al sector terciario, la poblacidn actJL 
va en él integrada pasd del 16,5% al 19,2%. El mayor incremento, 
por lo que se refiere a la mano de obra femenina, se dio en Se£
vicioa III y si no aumentd mas fue porque la oferta era muy su­
perior a la demanda en ese mercado de trabajo.
En general podemos concluir que el proceso de desarrollo in­
dustrial y la transformacidn de las grandes propiedades en un - 
sentido moderno, expulsé mano do obra femenina y bénéficié a la 
masculina que absorvié la mayor parte del incremento de las —  
ofertas de trabajo.
20 LAS CLASES AGRAWAS
A) Los de arriba:
Sobre una poblacidn rala y dispersa de poco mas de 30 millo- 
nes de habitantes dentro de un vasto territorio que superaba —  
los a millones de kilémetros cuadrados, relnaba como sanor abso 
luto en vfsperas de la Revolucion, un grupo reducido de latifU£ 
distas que sobrepasaba muy ligeramente el numéro de 63.000 fam^ 
lias, éltimo apandice de los privilegiados seameros y "capitâea 
do mato" del periodo colonial que, a pesar de la limitada cifra 
que raprèsentaban, estaba lejos de reaultar homogéneo. En al se 
inclufan desde al Consejero Antfinio Prado, potentado dueno de - 
mis de 6 millones de pila de café hasta los semi-arruinados —  
"coroneles" azucareros del Nordeste pasando por los propieta-»» 
rios de las inmensas y casi ilimitadas "fazendas” de ganado si- 
tuadas en el pantanal matogrossense, la "pampa” riegrandense o» 
la maseta de Coias y los més "modestos” cafeicultores del inta—
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rlor paulista y la Alta Sorocabana duenos da 200,300 o 500 mil- 
piaa da café.
Cats claaa social qua h?bfa datantado al poder sin interrup— 
cion desde los tiempos coloniales, comenzaba la década de los - 
30 en una situacion ds resquebrajamiento interne y de decaden-- 
cia economica y polftica. Esto no nos debe llsuar a pensar sin- 
embargo, como ya quedo indicado sn diverses momentos a lo largo 
de este trabajo, qua la Revolucion de 1930, supuso una barrida- 
general del poder de la "noblesse" agraria para ser sustituida- 
por la naciente burguesfa industrial urbana an fulgurante e im­
parable ascension. Si as cierto qua Isntamente esta sector va - 
sustituyando al otro sn la posicion de class hegemonica, no as- 
menos cierto qua el proceso fue alargandose durante anos y que, 
en sus primeras stapes, hubo un pacto entre ambos grupos que —  
a up us o a lo largo de la década de los 30 una identificacion de- 
intereses entre burguesfas agrarias. y urbanas. A ello contribué 
ran no solo los acontecimientos politicos y econémicos sino tam 
bien los cambios generacionalss en una y otra fraccién. Estos - 
cambios, que se traducen en una renovacion de élites, se inician 
con la desaparicion de la vieja guardia industrial ligada al —  
sistema agrario o da origan extranjero y su sustitucion por sus 
hijos y nietos que tienen mentalidad tecnocratica y no se sien- 
ten atrafdos por el anterior método paternalista de mando basa- 
do en relaciones de carâcter personal con los eraplaados.
A su vez, los brotes nuevos del anoso ârbol ologârquico no - 
expérimenté ninguna motivacién para dedicarse a una actividad - 
econémica, la agrfcola, en crisis permanente y en donde, ademâs, 
las sociedades anénimas, cuando no las multinacionales, comien­
zan a hacerles la cempetencia (secaderos y envasadoras de café, 
azucareras, algodoneras, frigorificos etc.). De ahf que prefie- 
ran pactar con los industriales y comerciantes no solo politic^ 
mente sino también economicamente. Los anos 30 representan uno- 
de les momentos culminantes en la historia de la large decadon-
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cia de esta class, sn tiempos opulents y luego arruinada. Sin- 
embargo el ritmo de la crisis no fus el mismo para los diver-- 
SOS sectores que integraban el mundo reducido pero alucinante- 
de los sonores de la tierra. En "tempo moderato" para los cafa, 
teros, résulté, en cambio, un "gallop" para las "Casas Grandes" 
nordestinas y practicamente ni fue' experimentado por los "fa-- 
zendeiros do gado".
En el Nordeste el pasar lento del tiempo no ocultaba la ru^ 
na y la descomposicién de todo al regimen coronelista, apartado 
de la polftica, olvidado del Gobierno y carcomido de deudas. - 
No solo el dinero, también la Historia se hacfa an el Sur. Gi^ 
berto Freyre publica, y no casualmente, en los anos 30 dos obras 
que resultan una especis de malancélico testamento de aquella- 
clase social en fase de despedida. Ambas, "Sobrados e Mucambos" 
y "Casa-Grande e Senzala", dieron a su autor fama universal, - 
pero no pudieron impedir que aquel mundo colonial que aun so—  
brevivfa en el interior de Pernambuco o Sahfa pereciera en su- 
propio anacronismo incapaz de rsnovarss.
Como ya indicamos en un capftulo anterior, al sistema "plan 
tation" de origan colonial y dedicado prefarentemente al cuit,! 
vo y produccién de azucar, fue atacado en sus propias raicas - 
por la aparicién de los nuevos "engenhos" de caracter industrial 
que imponfan el precio de la cana a los productores y a los - 
que, ademas, arrinconaron en la medida que el propio "engenho" 
compraba tierras y, de este modo, se autoabastecfa total o pa£ 
cialmenta, de materia prima. Las sequfas periodicas y la cafda 
del precio del azucar favorecfa la emigracién de la mano de —  
obra. Esto suponfa la ruptura del mercado interno regional no£ 
destino y se traducfa en nuevas bajas del azucar. Era, por tan 
te, un circule viciado del que resultaba practicamente imposi- 
ble salir sin la ayuda del Gobierno. Y pedir ayuda al Gobierno 
en esos snos, a un Gobierno que ya no hundfa sus raicea en el- 
seno de la aristocracia rural, significaba perder la poca auto
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n##fa qua aun as pudiasa habar consarvado.
El Goblarno Fadaral, ademas, concebfa esta ayuda desde un - 
punto de vista diferente qua la de la simple polftica de crédi­
tos a explotaciones agrarias sin futuro o la ds sostensr arti- 
flclalmenta los precios de algunos 'productos.
Sin obviar esos aspectos, prefirio invertir en infraestructu 
ra: Repremesas, carreteras etc. A ésto se oponfa tanazmsnte la- 
class dominante nordestina sn nombre de intsreses "régionales". 
Efecti vamente : Construir carreteras era f avorecer la inmigra—  
cién de los "pau-de-arara" como se conocfa en 3âo Paulo a la in 
gents masa ds campesinos que llegaban cada domingo arracimados- 
en camiones, viajando an las psoras condiciones posibles, a las 
ricas ciudadas del Sur. Esta polftica gubernamental no suponfa- 
en absolute un programs, asf fusse mfnimo, de transformacion de 
las estructuras agrarias. Oe ahf oue la gran propiedad nordest^ 
na y toda la astructura social qua an alla se apoyaba, siguie-- 
ran subsistiendo ajenas a los cambios qua ocurrfan sn al otro - 
axtremo del pais. Esto no impadfa, mas bien favorecfa, oue el - 
Nordeste contribuyasa poderosamenta a travss de un proceso de - 
"acufflulacion primitive" al enriquecimiento del Centro-3ur. No - 
solo ocurrfa este proceso a través de la transferencia de mano- 
de obra barata sino también a través da los mecanismos da import- 
export explicados asf por Celso Furtado:
"Al me ser mantanida la moneda nacional en una tasa 
irrealisticamente alta, el volumen an moneda brasilei— 
ra recibido por la exoortacion de azucar era desorooor 
cionadamente bajo permitiendo al gobierno acumular di­
visas a bajo costo qua se empleaban en importer eouip£ 
mientos y maquinarias para la industria del Gentro-5ur. 
El Nordeste, a su vez, estaba forzado a transferir sus 
importaciones del extranjero para la nuava industria - 
meridional pagando mas por alias que lo qua costarfan- 
les productos foraneos caso ds que hubiese libre comer 
cio" (24).
La class dominants nordestina comenzé a crear un sentimiento
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de frustracion y olvido que dio lugar a una cierta rstorica se- 
paratista o, an su grado manor, "regionalista", a la que no fua 
ajeno el propio Gilberto Freyre, principal promoter del "Congre 
80 Regional Brasileiro" celebrado en esos anos, y que era u-til^ 
zado como un arma polftica oara conseguir concesiones del Gobie£ 
no Federal y también como un modo de disfrazar conflictos de —  
clase.
En el Sur, la oligarqufa del café y del ganado conoce su ép£ 
ca dorada en coincidencia con el hundimiento de la economf a nor, 
destina, Los cafetsros tenfan su centre para los négociés y la- 
vida mundana en Sâo Paulo con un apéndics para ambas acti vida-- 
des en Santos, el puerto por donde embarcaba al café y desomba£ 
caban los inmigrantes y en cuyas cercanfas las playas de moda - 
de Guaruja ponen el contrapunto paulista a las mas afamadas de- 
Leblon, Copacabana y Botafogo de la Capital Federal. Los ganads 
ros ricos, que presumfan de llevar una vida en mayor contacte - 
con la naturaleza, mas austera y con menos refinamientos, tie-- 
nen su lugar de encuentro en Porto Alegre, una ciudad por enton 
ces bastante provinciana y que desconocfa los boatos de la vida 
social paulista y carioca,
Los "fazendeiros do gado" tenfan a gala recorrer a caballo - 
sus posesiones, enlazar el ganado, usar sombrero de cuero y fu£ 
ta, beber mate y comerse un asado en pleno campo en companfa de 
su peonada con la oue mantenfa una relacién de dominio cercana- 
al patronazgo y en donde el "compadrismo" juega un papel decis^ 
vo. Unas costumbres a todas luces bârbaras para los exquisitos- 
aristocratas del café que cuidaban con esmero su "pedigree" fa­
miliar.
Para la sociedad rural riograndense no habfa mas valores su­
premos que la posesion de la tierra y el ganado. La primera pro 
porcionaba seguridad, status y bienestar économies. La mentali­
dad dominante entre este sector social valoraba mas extender —
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sus paasslonas que mejorarlas. En este sentide, hablar de prade, 
ras artificiales, par ejeaple, era una harejfa. Las grandes ga- 
nansias ebtenidas en la venta de la carne a los frigerificos e- 
el abastecimienta del mercade interna, se invertian en camprar- 
nuevas tierras. En este, como an otras cosas, se difereneiaban- 
anarmemente de sus hamanimos argentines que tenfan una mentali­
dad eeonomica mas "maderna" y cuya vida extravagants de lujos y 
diletantisma estaba mas de acarde con las pautas de cempartamien, 
ta de les cafetaros. Les criollos riograndensss se senti an orgiJ 
lleses de su pasado y eenssrvaban las tradiciones caudillistas. 
Mientras que a éstos les ehcantaba servir en el ejército y pre­
sumf an de tftules militares aunque fuesen ganados en ravalucio- 
nes civiles (vsase sino el caso del propio Vargas y su familia), 
las hacendadas argentines sentian un santo horrer par la "mili- 
cada" a la que despreciaban olimpicamente. Tener un h i ja cadete 
para les Anchorena, les Mitre, les Alcorta, les Vedia a c u al-—  
quier otra de las grandes families portenas, era una auténtica- 
aaldicién (25)» El "Martin Fierro" era un poema de barbares que 
ne merecfa ser considerado literariamente y el gaucho, una eso£ 
oie de raza inferier del que lo mejor era olvidarlo. Basta con= 
eomparar el proceso revolucienario que llevo en Argentina a la- 
caida de Yrigeyen con el que llevé en Brasil a la de W. Luiz p£ 
ra darse cuenta de la profunda diferencia de mentalidad existe^ 
te entre los grupes instigadores de una y otra Revolucion.
En cambio el ganadero riograndense estabq mâs cercano a les- 
valores y pautas de su vecino uruguayo en el cual la tradicion- 
eaudillesca tanipoco se habfa olvidado completamente ( 2 6 ) . Ambes- 
se dedicaban estas anos con frenasf a adquirir tierras y mas —  
tierras a uno y otro lado de la frontera y este hecho e r a  ensa^ 
zado por la prensa como prueba de "patriotisme" (27). Esta fie- 
bre compradora pone de manifiesto la mentalidad conservadora d£ 
minante entre los ganaderos: La major inversion es la mâs segu- 
ra y la eompra de tierras resultaba una panacea. Pero l a  tierra 
no alcanzaba a ser una monomania pues habfa otra: El ganado. —
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Oasds esta angulo la actitud da los grandes hacandados riogran* 
dansas tanfa muchos ountos an contacte con la da los pastores • 
primitives: Intaresaba mâs la cantidad ds rasas qua su calidad, 
Los ojos del propistario se llsnaban de orgullo al contemplar ■ 
el numéro de sus rebanos. La misma actitud que podria tener —  
Abrahâm. Un observador de la economfa pastoril escribfa:
"Lo quo quieren nuestros "fazendeiros" es vivir - 
tranquilos y con ese motivo todo trabajo que no ten** 
ga relacion con la construccion de tajamares y alambr£ 
dos y su constante revision, la hierra o el marcaje, 
la esquila o el aparte de ganado, lo considéra un ga£ 
to inutil y un exceso de lujo. Con talas productores 
no es extrano, pues, que muchas y extensas de nues—  
tro territorio sa encuentren aun como a mediados del 
siglo pasado, exolotadas por personas qua no culti-- 
van una sola hortaliza, quo viven pura y exclusi va-- 
mente de carne y para las cuales la galleta salada o 
el pan duro suele aparentar, a vaces, la forma de vs£ 
daderas golosinas" (28).
Los prooietarios, todavfa en 1940, prohibfan a sus peonas y- 
arrendatarios hacer aoricultura en sus campos bajo el pretexto- 
da que sa echaban a perder. Las ideas de estos hombres giraban- 
dentro de un cfrculo limitado de nociones, conceptos y perccp-- 
ciones, todas allas en relacion estrecha con su medio: La repro, 
duccion del ganado, las enfermedades, la saqufa, los precios de 
lana, la carne y los cueros, el estado de los caminos, las an-- 
danzas del caudillo local, las conspiraciones partidarias, las- 
hazanas haroicas de los "farroupilhas" y las diversiones que —  
rendfan culto a la destreza ffsica y al valor. Comer carne de - 
la manana a la noche, tomar mate y, de vez en cuando, arroz y - 
frijoies. He ahf, en resumen, como transcurrfa la vida de estos 
latifundistas rutinarios y temsrosos del cambio contra los que- 
chocaban, como muro impenetrable los esfuerzos de los tecnicos- 
en Agronomfa.
En Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Morte de Parana, 
tenfa sus propiedades y sus intéressa el conjunto de la clese -
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mita rural urbanizada* El patriciado ollgârquica an cuyas ma-- 
nos astuvlsra #1 destino del pais por casi medio siglo. Oescs£ 
dientes de los antiguos pobladores de la colonie, con tftulos- 
nebiliarios concedidos an el Imperio a algunos de sus ants'pasa, 
dos, constitufan lo que un escritor denomino "los gran-finos"(2' 
Sus nombres llenaban la cronica social diaria y cualquier mi—  
llonario h i jo de emigrante se consideraba altamente honrado si, 
a través del matrimonio, podfa llagar a emparentar con el "go­
tha" cafetero.
Esta alite, eeonomica y politicamente en decadencia, conse£ 
vaba el "pedrigres" de ser paulista de cuatrocientos anos, es— 
pecie de bula que le permitfa mantanarse a la cabeza de las —  
clases dominantes. Como escribfa Joel Silveira:
"Estan repletos de antepasados ... Todos murieron, 
hen sido entsrrados an la Historia pero les dejaron - 
a sus descendiontes un presents regio, les dejaron —  
una tarjeta da visita, su apollido, con la cual un —  
Prado, un Bueno, un Lema o un Alves ds Lima pueden s£ 
trar en cualquiar parte sin pagar nada". (30)
En la segunda posicion venfan los emigrantes ricos con sus: 
retonos:
"Es el grupo de Oona Odette Matarazzo, de Oona Ire, 
ne Crespi, de Oona Mimosa Pignatari ... Oona Fiff —  
Assunçâo y Oona Yolanda Penteado son mucho més pauli£ 
tas que la Crespi o la Matarazzo, pero son éstas las- 
que tienen el dinero. Las cualidades cronologicas de 
Oona Yolanda no ven con buenos ojos el pasado un tan­
to plebeyo de los maridos de Oona Odette y Oona Irene. 
Pero el dinero esta en este grupo y el dinero tiene - 
voz alocuente y poderosa ... Casi todos astos caballs, 
ros del segundo nivel de la "haute gomme" paulista —  
son duenos de fâbricas o Vice-Presidentes importantes. 
Sar Vice-Presidents de cualouier cosa es una de las - 
principales condiciones oara el libre acceso al perfu 
■ado mundo social de Sâo Paulo ... Al final las jéve- 
nes casaderas con antepasados suspiran por entroncar- 
con los plebeyos enriquecidos ... Y los cuatrocientos 
anos de cualquiar Prado o Lame se derritan an los roi- 
llones del Conde Matarazzo" (31).
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La vida da astos latifundistas dacadantaa transcurra alagra» 
y confiada como #n los majores tlempos. Sa dirfa qua an los anos 
30 aûn no sa dlaran por antarados da la crisis acondmica qua —  
los condanaba a dasaparacar como clase hagamdnica. El lujo 'y al 
darrocha mas axtravaganta ara la norna da vida da unoa indivi—  
duos acostumbrados a contamplar la ric^uaza con la displicencia* 
propia da quian sa créa con darscho exclus!vo a posaarla: Via-
jas ragularas a Europa, la "saison" an Rio o en Sâo Paulo, la - 
tamporada an la "fazanda" y un tadio irrafrenabla porqua la Av£ 
nida Rio Branco o la Rua Augusta no aran Champs Elyséas.
En la ciudad, al cafetalsro sa annoblacfa unas vacas por al= 
ajsrcicio da la politica, otras por la busquada del refinamian- 
to a travas da la craacidn cultural o al asantamianto dafiniti- 
vo an al viajo continanta. Pasar por la Facultad da Oaracho y - 
obtanar un tftulo da doctor ara paso pravio para ocupar los al­
tos puastos dal foro, al Estado o la industria. Oaspuas de cum- 
plir esta raquisito habia qua contraar matrimonio con alguna ri 
ce haradara y no sa miraba mucho qua tuviasa apallido italiano» 
o judfo aunqua los de origan britanico o nordico (Whitaker, Street, 
Simonsan ...) siampre tuviaron prefarencia* Luago vanfa, como - 
corooacion da tanto asfuarzo, al ejarcicio dal podar.
La astadfa anual an Paris y Londres ara cas! un rito obliga- 
do da la major sociadad, por lo menos mientras los pracios dal= 
café lo parmitieran. axigancia inexcusable dictada por al buan= 
tono. Estes snobs que sa ascondian bajo la mascara da indifaren 
cia exterior da cada hijo da la oligarquia, santian la nacasi-» 
dad impostargable de convivir con gantas vardadaramanta civili- 
zadas. Hasta para morir, Paris ara un suano: "Todos tianan un - 
suano. &Sabas cual as al mio ahora? -sa praguntaba al bohamio - 
Guimarâas Passes-, morir en Paris" (32)» Y realize su suano so- 
braponiando una voluntad férraa a las circunstancias advarsas da 
la pobreza y la anfarmedad.
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Algunas cosas comisnzan a ponarsa da moda antra la juventud= 
•llgarqulca: La practice dal daporta, al carnaval fuara da los» 
salonas, al samba y los ritmos da origan africano Cuando, -
con mativo da la crisis acondmica y la guerra sa aspacian o da- 
saparazcan dal todo las astancias an Europa, los "gran-finos" - 
vualvan sus ojos hacia lo brasilairo qua hasta antoncas habfan» 
daspraciado o ignorado« Por otra parta las formas da vida "yarn— 
kaas" van ganando tarrano hasta conquistar dacididamanta a las» 
nuavas ganaracionas• En los anos 40, la "sancillez" da las cos- 
tufflbras nortaamaricanas, sa impona a los "prajuicios y complica 
cionas" da las costumbras auropaas. No an vano Brasil habia cam 
biado da matrdpoli dominants. Para las consacuancias da este —  
cambio ya no afactaran axcasivamonta a los baronas dal café. —  
Por antoncas han dajado paso definitivamanta a una pujanta bur- 
guasia industrial con montalidad tacnocratica para la cual las= 
pompas y oropalas da los saraos da antano no son mis qua un cu— 
rioso y algo astrafalario racuardo consarvado an al baul da los 
objatos inutiles.
B) Los da abajo:
En Brasil sa negd durants mucho tismpo la axistancia da una= 
clasa campasina. Suponfan los autores qua, aliminada la ssclav^ 
tud, al trabajo asalariado o una esclavitud disfrazada vinieron 
a substituirla an las grandes haciendas da tipo caoitalista. —  
Fua Caio Prado Jr. al primaro an descubrir an al tejido social= 
dal medio rural brasilairo a esta gruoo qua, sin sar "fazendsi- 
ro" tampoco era padn (34). Hubo sin embargo en todos los tiem-= 
pas un campasinado libra brasilairo coaxistiendo tanto con las= 
monoculturas da axportacion o con las haciendas da ganado. Esta 
ceaxistancia asumio formas variadas y parmitio qua sa crearan - 
vivaros da mans da obra a los qua se podfa acudir an mementos - 
da apramio dal trabajo.
La Ravolucion da 1930 no trajo an sf misma transformacionos=
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•n *1 panorama social del campo. No hubo cambio visible ni an» 
el sistema da posasion da la tiarra ni an las ralacionas da —  
produccién.
Con axcapcion da los grandes propiatarios, la poblacion ru­
ral sa dividfa an très grandes catagorfas sociales; Paquanos - 
propiatarios, arrandatarios y jornalaros o paonas. La paquana» 
propiadad vanfa a manos dal labrador o por harancia como subd^ 
vision da una propiadad mayor o, mas raramanto, por compra. En 
ambos casos la principal caractaristica da asa propiadad ora - 
la da astar constitufda por tiarras cansadas da raducida pro— » 
ductividad. Otra caractarfstica importante da esta grupo as al 
arcafsmo da sus técnicas agricolas.
Con al nombre da arrandatarios sa agrupaba genericamenta a= 
los qua trabajaban tiarra alquilada mediante una renta fija —  
anual an dinaro. Paro an algunos lugaras, por ejemplo an al No£ 
dasta, a los qua pagaban un porcantaja sobre al producto total 
da la cosacha an ganaros o an aspecia, sa las llama "parcairos". 
En la zona azucarera, los propiatarios da la tiarra la arrend£ 
ban a los campasinos an pequanas parcelas mediants una renta - 
an dinaro qua iba dal 30 al 50^ sobre la produccion bruta. En= 
Sâo Paulo, an 1940, astaban arrandadas al 26% da las propiada- 
das, porcentaje qua llogaba al 34% an 1945, tambien an 1940 lo 
astaban al 11% da las propiedades da Rio Grande do Sul, al 46% 
an al Distrito Fadaral y al 17% an Pernambuco (33).
Los colonos aran miembros de las familias inmigrantas, ax-* 
tranjeras o nordsstinas, qua trabajaban an las haciendas dal - 
café. En al sistama dal colonato brasilairo no as al jefe da - 
familia al qua trabaja sino toda la familia. Por alio mismo —  
los hacandados no admitian soiteros y hacian cuidadosa salac-» 
ci6n da las familias prefiriando a aquallas qua aran numarosas 
y aaludablas. Solo dasda 1930 los colonos consiguiaron al dar£ 
cho da plantar mandioca,•maiz y hortalizas, puas los propiata-
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rlos viaron an asa concasion un madlo da datanar al axodo rural.
Loa asalariadoa constituian al lumpan-prolatariade agrfcola. 
Sa dlvidfan an dos grupoa: Trabajadoraa agricolas prooiamenta - 
dichos y camaradas. Los primeros son los paonas da Rio Grands - 
da Sul, los saringuairos da Para. Amazonas y Acre, los vaquai-» 
res dal Nordesta ate. Su numéro an 1930 sa calculaba antra 8 y 
10 millones da parsonas, incluyando sus raspectivas familias, y 
sus condiciones da vida aran las peores posibles. En rigor pocos 
da asas trabajadoras podrian sar clasificados como asalariados» 
an al santido qua se da a los trabajadores industriales, puas - 
casi nunca recibian dinero y todos astaban bajo una cierta su-» 
jaccion feudal en relacion al dueno de la tierra o dal g a n a d o .= 
Los Camaradas, tambien llamados "cama-de-vara", aran los trabaja^ 
doras fluctuantes. Durante la época do plantio vivian casi ind£ 
lentes an sus chozas o "malocas" alimantandose da pasoa y da —  
mandioca ("Farofa") o maiz an tierras cuya propiedad ignoraban, 
trabajando a sualdo an las épocas da cosecha en lugares distan­
tes da su habitacion. Todas estas clasificaciones tianan luago» 
un sinfin de maticcs que reciben diverses danominaciones, asi - 
les "posseiros", localizados an tiarras sin duano o an tiarras» 
con propietario pero sin autorizacion de este; los "moradores"» 
qua habitaban an los grandes latifundios monocultoras pero cul- 
tivando en ellos pequanas parcelas con permise del dueno y pa— » 
fando por elle con dias da servicio; los "sitiantas", nombre —  
con que sa denomina a todo campesino qua cultiva un "sitio" o - 
funde, saa o no propietario de al etc.
Entra al prolatariado rural ara caracterfstica su subordina- 
ci6n a los plantadores y criadores de ganado. Eran éstos sus prç_ 
tectoras, padrinos da sus hijos, sus banquaros, sus abogados, - 
sus jafas politicos, asto as, sus alementos da ligazon con la - 
sociadad brasileira y factores por tanto da intagracion an esta. 
La major manara da caracterizarlo as como "cliantela" de los due 
rfos do las tiarras racordando a manudo las ralacionas axistan-» j
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tas antra astos y los trabajadoras rurales, las propias dal —  
campasino madiaval con sus sanoras. No dsba olvidarsa, sin em­
bargo, qua las haciendas brasilairas nunca fuaron, ni en al p£ 
riodo colonial, faudos da economfa autarquica y casi carrada.» 
Par al contrario, sa trata da ompresas comercialas con fines - 
da lucro. Es dacir, astablacimientos tipicos da una sociadad - 
capitalista.
Oapandiantas da una clase superior, ya fuasa esta compuasta 
por latifundistas, ganaderos, jefes politicos, "coroneles" o - 
comorclantes, los campasinos brasileiros participaban da las - 
luchas y rivalidades da sus amos. Era su modo da integrarse en 
la sociadad global nacional aunqua siempre lo hiciesen an situ£ 
cion do infarioridad. Sufrian mas quo nadie las consecuencias» 
da los conflictos constantes caracteristicos da la estructura» 
socio-aconomica tradicional, Como roacciôn a esta estado de C£ 
sas nacieron los nouimiontos raligiosos do tipo mesianico dir£ 
gidos por lidorcs sagrados surgidos de las sntranas del propio 
pueblo qua sa imponian a los jefas politicos locales. Estos m£ 
vimientos acabaron en muchos» casos en auténticas masacres (Ca- 
nudos, Contestado, Caldoirâo, Pau-do-Colher, Taquaruçu etc.) - 
paro en otros fueron utilizados por los grandes propiotarios - 
como medio do extender la idea del conformisme entre las masas 
rurales excitadas por al hambre o la sequia. Asi ocurrio con — 
al P, Ciccro que, a pesar de las suspensionss de la Iglesia C_a 
tolica, pudo, con al apoyo de les "coroneles" dal "sertâo" da= 
Ceara, llevar adolante un enorme movimiento mesianico que cul- 
mino con la erecciôn da una ciudad santa, Joazeiro, y toda una 
cadana de négocies en su torno para axplotar el candor religi£ 
so popular. La importancia da esta movimiento sa explica solo» 
por al hacho da que la "Nueva Jerusalem" cearanse, como se co- 
nocia a Joazairo, paso da taner 6 casas an 1890 a 70.000 habi­
tantes an 1934 convirtiandosa an la auténtica capital dal Nor- 
dasta arido (35). Otro modo da protesta contra la oprasion en»
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qua al campasinado vivfa fua al bandidaja qua an las asparas y 
rasacas tiarras nordastinas, floracio da manara aspacial con - 
al nombra da "Cangaço".
El ambiante social dal campo, cuya principal caractarfstica 
ara al hambra pura y simple, fua al principal responsable da - 
la aparicion dal bandido. En al Bur dal pais al bandido era un 
dasajustado social dal tipo dal marginal urbano, paro an al —  
Nordesta no aran dasajustados, aran los propios frutos naturalas 
dal medio hasta al punto da qua al bandidismo llago a convar-» 
tirsa no solo an un madio para sobravivir sino tambien an una= 
profasion mas atractiva y lucrative qua la da sitianta.
El fandmano del "cangago", porqua sa prolongs hasta el peri£ 
da qua astudiamos y por su propia importancia intrfnseca, mer£ 
ca qua nos datangamos an el.
Como ya indicamos an su moman to, la sociadad nordestina era, 
a fines dal S.XIX, una sociadad patriarcal, formacidn social - 
sostanida por un complajo conjunto da ralacionas da dapanden-» 
cia y centrada an la organizacidn familiar y an al regimen de= 
gran propiedad. Estas caractarfsticas basicas permanocieron i£ 
mutables hasta tiampos raclantes. La gran familia patriarcal - 
tanfa como cantro al matrimonio da propiatarios, su prole y —  
pariantes y, como periferia, una pequana multi tud da agre g a d o s , 
ahijados y paonas constituyando "un sistama podaroso para al do_ 
minio politico y econdmico y para la adquisicidn y manutencidn
da prastigio y status" (35).
Esta familia o clan tanfa como jafa al coronal, al "cabra-
macho", como la llaman popularmanta:
"Macho para con las hambras, mujaras suyas, muchas 
voces mas da una al mismo tiampo, qua la dajan proie» 
do hijos tanto lagftima como ilagftima; macho tambien 
por su bravura: Bravura da matar, da mandar, matar, —
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dar palizas; valant!a para dasafiar a los bandidos a i£ 
cluso a la policfa. Oa eSa Fama da cabras— machos, mu— = 
chos da alios sa vanagloriaban" (36).
Las ambicionas da los clanas familiarss por mayor podar y - 
prastigio an terminos da hagamonfa polftlca y da expansion da - 
su patrimonio, culminaron an luchas sangriantas a lo largo da - 
los pariodos colonial, imperial y primera atapa dal rapublicgno, 
Estas luchas ganararon un clima da violencia tal, qua esta sa - 
convirtio an una norma cultural compartida por todos los miem-= 
bros da las comunidadas patriarcales. Sanoras y campasinos racu 
rrXan igualmanta a acciones violentas como respuasta sancionada 
pora la resolucidn da una vasta gama da situacionas sociales —  
confllctiv a s , espacialmenta las qua sa ralacionaban con su ca-» 
ractar individual en cuanto macho, o con su familia o con su —  
honra sexual. El racurso a la violencia ara aun mas acontuado - 
antra las camadas bajas dal "sartao". All!, paquanos propiata-» 
rios y campasinos, que qroducfan a un nival do subsistencia y - 
vivian en un ambiante caracterizado por una extrema escasez do» 
bianas matarialas y pranado da amanazas naturales y humanas, —  
solo concebian la resolucion da sus pandencias por la via da la 
lucha violenta donde, para preservarse unos, hay qua matar a —  
los otros. Ahora bien, si un campasino recurria a la violencia» 
ara para usarla en la solucion da conflictos intar-pares. Pero» 
si pratendia usarla contra individuos socialmente superiores, - 
tania que contar con la proteccion da un "coronal", es decir, - 
ser su "jagunço", lo qua significaba sar miombro de su ejercito 
personal, 5oio a alios se les parmitia usar, para resolver sus» 
cues tiones, las armas que su patron, muchas vccos ligado a al - 
por lazos da compadrismo, oonia an sus manos para la dafanSa da 
la "fazenda". La otra via da solucionar querellas violentamenta 
contra funcionarios publicos o sanoras rurales era la da ponar­
sa al margan da la lay y acharsa al monta o, lo qua as lo mismo, 
matarsa "cangacairo".
El "Cangaço" naca a fines dal S.XIX, an torno a 1890, prolorj
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gândosa hasta 1940 y conociendo su apoca auraa entre 1925 y 1935. 
Las razones qua llevan a divarsos "jagunços" a "cabras", apoya- 
dos an su propio prastigio, a separarsa da sus patronas y dast£ 
carsa como jafas de grupos armados actuando de forma indapan— »= 
dianta, vagando por al "sertâo", hay que buscarlas an la crisis 
dal sistema coronalista: Las saqufas, las muertes del ganado, y 
las migraciones huyendo dal hambra, lievaron al interior norda£ 
tino al borda dal colapso. Los sanoras da la tierra se viaron - 
impotentes para proporcionar trabajo y proteccion a los "sitiari 
tas". Acuciados por el hambre, miles de campesinos se dedicaron 
al robo y al pillaje. Un poriôdico de Fortaleza, "0 Caarsnso",» 
infornaba de estos acontocimientos a sus lectores:
"Estos bandidos roban las propiedades de manera de— 
sonfrenada como si ol comunismo hubiera sido proclama- 
do entre nosotros" (38).
Très regiones se convirtieron en ccntro de las actiuidados - 
da estas bandas armadas : El Carirf, en el Estado da Ceara, la - 
comarca de Crato en el Geste da Psrnanbuco y Vila do Teixeira - 
en Paraiba. Todas ellas estan relativamente prôximas entra si - 
a la par quo alejadas de los principales centres uroanos, lo —  
que facilitaba la huida de una a otra en caso de neccsidad. La» 
autonomia da los estados, que impedia quo la policia de una ac- 
tuara en al otro ara un motiuo mas eue contribuia al nomadismo» 
da los cangacoiros.
El primer "rai do cangaço" fua Antonio Silvino eue surgio a» 
partir da las luchas de familia an Paraiba. Su fama recorrid —  
Brasil antre 1895 y 1914, facha de su muerta. Hacia 1922 Virgu- 
lino Farraira da Silva, al famosisino "Lampilo", vio levantarsa 
su astralla que brillaria inintarrumpidamenta hasta su muerte - 
an 1938. En 1940, Corisco, valaroso jaf a da partidas y continua, 
dor de Lampiâo, dasapareciô, y con âl al "cangaço" indepandian- 
tamanta.
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El "sertanejo" sa transforma an cangacairo principaimanta - 
por problamas da orden social, acondmico a incluse cultural. - 
Estos problèmes aran las razones madiatas, la razdn inmadiata» 
ara la uanganza. Es decir, la situacidn da injusticia, de opre, 
sidn, da miseria rainanta, no provocaba de por sf la conversidn 
del campesino en bandido aunque croara el clima adecuado, pero 
cuando asa situacidn general se concretaba en un ataque de ca- 
râctar personal contra un indiuiduo daterminado, antoncas al - 
barril da pdluora hacfa explosion. Son varies los factores que 
movfan a los "sartanejos" a la venganza:
-Robo da tiarras 
-Violencia sexual 
-Asesinato da pariantes 
— Abusos de poder
Oesde 1930, con el sistema de intarventorfas, sa permitid - 
la penetracidn de la policia de unos Estados en otros dabido a 
lo cual, la represidn del bandidismo se recrudace llegândosa a 
abuses da todo tipo por parta da las autoridadas. En esta nueva 
fase, otros motives se sumaron a los antariores:
-Parentesco con cangaceiros 
-Estar parseguido par la justicia 
-Ser ex-j agunço de coronal, ahora sin proteccion 
-Estar bajo sosoecha policial de ser "coiteiro* es 
decir, confidente de los bandidos.
Bajo el pretexto da combatir al cangaceirismo, se crearon - 
grupos volantes de solcados y polieras que no se limitaban a - 
buscar a las partidas sino que saqueaban y torturaban a los cam 
pesinos a la manor sospacna eue tuviaran sobre ellos. Es to pro 
vocd miedo y ancandidos deseos da venganza contribuyendo para» 
aumentar sensiblamenta el numéro de cangaceiros.
Tambien as da dastacar q u e , a partir de 1930, con la desin- 
tegracidn del sistema coronelista, los "jagunços" huyeron al -
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"cangaço" como forma da defense una vaz que sus antiguos protec 
tores ya no podian servirles de apoyo y rafugio. De asa forma» 
el "cangaço" aunantd con tal uariedad de alementos perseguidos 
pero se debilitô en sus principios y normas. Oesde que estos - 
hechos ocurren sa parciba la desintagracidn del movimiento de» 
tal forma que hubo incluso müertes entre los propios bandidos» 
por cuestiones parsonales y, en ocasiones, seducidos por la —  
barbara promesa gubernamental da amnistiar al que prèsentara - 
la cabaza da un marginado da la ley.
Oe todos los jefes de cangaceiros, el mas famoso fue Uirgu- 
lino Ferreira, "Lampiâo", que, junto con su comparera Maria —  
Oeia Casé', mas conocida por el apodo de "Maria Bonita", hicie- 
ron leyenda.
Lampiâo, nacid an Ingazeira, Estado da Pernambuco, al 12 —  
de Febrero de 1398. 5u historia de bandolero, aungue con anté­
cédentes familiaras, sa inicia a mediados da 1917 cuando, en - 
companfa da su harmano Livino, fue atacado por un "cabra" al - 
servicio de José Saturnino, hacendado y rival politico del pa­
dre de Lampiâo, José Ferreira. En 1920 figuraba en la banda da 
Sinhô Peraira, en la que sa habia enrolado para vengarse de —  
José Saturnino que invadiera las tierras de su familia. Es du­
rante el tiampo que sirva bajo las ordenes da SinhG Peraira —  
cuando adquiere al sobrenombra de Lampiâo (ffarol). En 1922, - 
su jefe decide retirarse a Minas Garais quedando antonces Vir- 
gulino al frente dal grupo de cangaceiros. Oesde ase momento - 
se convierte en una leyenda viviente, Policia y Ejército lo par. 
siguen sin tregua por la "caatinga" (39) sin el manor resulta- 
do« Su fama era tal que hubo momentos en que el propio Gobiar- 
no de Rio recurrio a él para combatir movimientos subvarsivos» 
como ocurrio cuando el P. Cicero, de acuerdo con el Ministerio 
de la Guerra, lo convoco para oponerse a la Columna Prestes —  
llegando incluso a brindarls un titulo falso de capitan del —  
Ejército y a prometsrle anmistia para él y sus hombres.
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La Revolucién da 1930 y la Cuerra Civil paulista supusieron 
para Lampiâo un respiro pues las tropas acantonadas en el Nor— 
deste fueron, en gran parte, transferidas al Sur. Pero a partir 
de 1933 se reinicia, esta vez con mas medios y una estrategia» 
diferente, la caza dsl hombre. Los Interventores de Bahfa, Sajr 
gipe, Alagoas y Pernambuco integraron en un solo cuerpo los —  
dastacamentos de policia y los pusieron a las érdenes de ofi-» 
ciales del Ejercito. Esto obligé a Lampiâo a buscar rafugio en 
Angico (Sergipe) en donde permanecio oculto por cinco anos mien 
très sus hombres cometian robos en otros lugares para distraer 
a las fuarzas psrssguidoreas. Pero en Junio de 1938, por la cori 
fesion bajo tortura dal comerciante de Alagoas Pedro Candido,= 
fue localizado su rsfugio por la policia. Luego vino la masa— = 
cre. Las cabezas de Lampiâo, Maria Bonita y 10 cangaceiros que 
con ellos vivian fueron exhibidas an las escaleras de la igle­
sia de Santana de Ipanema (Alagoas) a donde acudieron a varias, 
en peregrineje incrédulo, gentes de todo el Nordeste. Poste-»» 
riormente se momificaron y hoy es tan expuestas a la morbosidad 
publica en el Museo del Institute Antropologico y Etnografico» 
de Bahia. Lampiâo se con virtio en un tema del folklore oopular. 
En las fiestas y reuniones de nordestinos se cantan las hazanas 
del h a roe como se cantan las de Carlomagno y los Ooce Pares da 
Francia:
A viola ta chorando 
Ta chorando corn razâo 
Soluçando de soidade 
Gemendo de comoaxâo 
Degolaram Virgulino 
Acabou-se Lampiâo (40).
Los restes de la banda de Lampiâo prolongaron su existencia 
al margen de la ley bajo el mando de Corisco, que fuera su lu- 
garteniente, hasta 1940 en que, abandonado por sus hombres y - 
perseguido por la policia, fue alevosamente asesinado por el - 
"coronel" José Rufino.
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Asf termine el "cangaço" indapendiente.
Junto al "cangaço" la otra gran explosion popular, esta de - 
tipo mesianico, que tuvo lugar en el periodo de Uargas fue el - 
movimiento de Caldeirâo dirigido por el beato Lourenço« El mov£ 
mi ento que, como todos,comanzô con la predicacion del fin del - 
mundo, fue evolucionando hacia la constitucion de una comunidad 
de hombres y mujeres que levante una iglesia de proporciones —  
grandes y se puso a cultiver un terrene hasta entonces inculte. 
Para algunos historiadores, como Rui Faco, los culpables de la» 
intervencion gubernamental para poner termino a la experiencia, 
fueron los salesianos que eran los poseedores de la tierra que» 
beato Lourenço y sus seguidores ocupaban y no pagaban por elle» 
renta alguna. El 9 de Noviembre de 1936 fue enviada una tropa - 
contra Caldeirâo compuesta por una companfa de fusileros y una» 
seccion de ametralladoras ligeras. Las plantaciones, chozas y - 
bienes de los habitantes de aquella- comunidad fueron incendia-» 
dos y sus miembros dispersados. Durante los dos anos siguientes 
intentaron reagruparse y en todas las ocasiones fueron atacados 
e incluso bombardeados por la aviacion hasta que en Enero de —  
1938 la Policia Militar y el Ejército tomaron al asalto su ûlti, 
mo refugio en Pau-de-Colher (Bahia). El resultado fue la matanzs 
en su integridad de los ultimes sobrevivientes de Caldeirâo: Mas 
de 400 cadaveres de hombres, mujeres y ninos fueron el tragico» 
balance de este capitule de la larga guerre social del hambrieri 
to Nordesta. Con la misma violencia actuo el Gobierno de la Oi£ 
tadura que lo habia hecho el de la oligarquia cincuenta anos an 
tes en Contestado y Canudos.
Oespués de 1940 ni al "cangaço" ni los movimientos mesiani-» 
COS de caracteristicas tradicionales volvieron a asolar el Nor­
deste. Poco cambiaron las condiciones de estas regiones en los» 
anos siguientes. Uigente el mismo sistema de propiedad de la —  
tierra, prevaleciendo relaciones tradicionales de trabajo, quedo
la alternativa de la emigracién hacia las areas de frontera —
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agricola o para las ciudades. Asi la migracion se convirtio en 
el canal natural de expreslon de las aspiraciones insatisfechas 
Emigraron incluso los que en esos anos habian dasafiado la so- 
ciedad tradicional del "sertâo" y no resultaba raro en los anos
siguientes encontrar de portero de una case o de vigilante ---
nocturno a algun ex-cangaceiro.
3» LAS CLASES URBAiJAS:
a ) La vida en las ciudades:
Es afirmacion universalmente aceptada qua en las primeras d£ 
cadas del 5 «XX se produjo en toda Latinoamerica, aunque con d£ 
sigual intensidad, una explosion demografica y social cuyos —  
efectos, de largo alcance, no tardaron en advertirse. En Bra-» 
sil tal explosion no afecto del mismo modo a todos los centres 
urbanos, marco en donde esta encontro su adecuada caja de reso 
nancia, pues el principal factor de la misma, la inimigraciôn» 
externa, se encamino con extrema preferencia a Rio de Janeiro» 
y Sâo Paulo. Adn asf es visible el aumento en las capitales de 
los Estados durante el periodo comprendido entra la proclama-» 
cion de la Republica y el final del Estado Novo: Como se aore- 
cia en el cuadro X.
A partir de 1930 un nuevo factor contribuye a este crecimieri 
to : La inmigracion rural y la urbana de las areas nordestinas. 
Esto motiva que las viej as ciudades coloniales pierdan habitan 
tes en beneficio de los centros pioneros de frontera y las —  
grandes aglomeraciones del Sur. Tal es el caso de Boa Vista, — 
Porto Velho y Macapa que surgen de la nada a lo largo de los - 
anos 40 o de Sâo Paulo que expérimenta un crecimiento vertigi- 
noso. Los inmigrantes internos hufan del hambre, la miseria, - 
la sequfa, los coroneles, las enfermedades endémicas Todo»
aquello que hacia insoportable la vida en el "sertâo" y que de 
modo brillante describié Jorge Amado en su famosa obra "Cabrie
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la, cravo a canala".
Junto con los campas, las pequeftas ciudades encarradas en sf 
mismas, con los ojos puastos en el pasado colonial y sin mas - 
riquszas que sus obras de arte y el recuerdo de tiempos majo­
res, acentuaron su decadencia: Bslem, Terezina, Cuiaba, Floria 
népolis, Coiânia .. entre otras, vieron salir de entre sus mu 
ros a cientos y cientos de hombres y mujeres jovenes que adivi^ 
naban las posibilidades ofrecidas por las nuevas metrépolis —  
que crecfan constantements, inintarrumpidamenta, sobre la des- 
poblacion y el empobrecimiento de los viejos nucleos provinci^ 
nos* Entretanto, Rio de Janeiro y Sâo Paulo superaban en 1940- 
el millén de habitantes y se contaban entre las mayores dsl —  
mundo. Uivir en la ciudad, para los brasileiros, comenzaba a - 
ser un derecho mas que un privilégie.
Los grandes centros urbanos, no solo oPrecfan posibilidades 
de trabajo. Allf se vivfa inmerso an un ambiante tentador: Oa» 
dfa, las calles llenas da gante ; de noche, se iluminaban y los 
centros de diversion, los comercios, los monumentos, refulgfan 
como ascuas. Habfa adonde ir. Aunque quiza no tanto donde estar. 
Lo mas duro era encontrar un techo, bueno o malo, y casi siem— 
pre se acababa viviendo en las zonas marginales o en los nucleos 
depriroidos de la capital, aquellos donde no. llagaba la luz —  
eléctrica, el agua corriente, mucho menos los cines y los cafés 
y, a veces, ni el tranvfa.
'’qrc r-' l = s barrios residenciales la vida era distinta, in- 
tensa y digna de vivirse. En ellos habitaba aquella alta socia 
dad descrita por Thales de Azevedo como los descendientes bien 
COS de la aristocracia fundiaria tradicional y que inclufa, en 
la década de los 30, a los hombres de négociés, industriales,» 
banquaros, miembros de las profesiones libérales, personelida- 
des del Gobierno, diplomaticos y las cupulas militer y eclesia£
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tlca. En ellos se elevaba una solemne y, a veces, espectacular» 
erquitectura en donde comenzaban a dominar los grandes edificios 
de apartamentos que testlmoniaban con sus brillantes fachadas - 
ol impacto de la urbanizacion,
El nuevo ritmo urbano se réfiejaba en una multitud de sfnto- 
■as: En la Capital Federal, el numéro de vshiculos matriculados 
pesé de 8.900 en 1925 a 25.700 en 1935 suoerando los 60.000 en» 
1945, todos ellos importados de Europa o de los Estados Unidos. 
En 1941, en el Estado de Sâo Paulo habfa 112.156 vehfculos sin» 
incluir tranvfas, de los que 43.639 eran automoviles. En 1945 - 
esta cifra se habfa incrementado respectivamente a 158.320 y —  
59.427. La presion del transita de superficie comenzo a ser tan 
Intensa sobre el centro de las grandes ciudades y los embotella, 
mientos a generalizarse tanto que las autoridades municipales - 
se pusieron, presionados por la prensa^ a buscar soluciones al-» 
ternativas a las que no se llegarfa hasta muchos anos después.» 
Por ejemplo, el métro de Sâo Paulo, que comenzo a construirse - 
en 1975, era ya exigido en 1940.
El Oistrito Federal se enorgullecfa de taner 13 estaciones - 
de radio, 45 aparatos telefonicos por cada 1.000 habitantes y - 
19 diarios. Los cines estrsnaban los éxitos de Hollywood con n£ 
table rapidez. "La vida privada da Oon Juan" con Douglas Fair-» 
banks,"La Viuda Alegre" de Lubitsch y "Tiempos Modernos" de Ch£ 
plin, emocionan y divierten a un publico al que las revistas —  
del corazon, que narraban los romances fantâsticos de las astre 
lias del saptimo arte, se encargaban de galvanizar sentimental- 
mente. Luego, con la guerra, las pelfculas que tenfan como argu 
mento los combates de los pilotos de la RAF o los heroismos de­
là Royal Navy, se convirtieron en las favorites de un publico ya 
de por sf propicio a aplaudir cuanta hazana aliada, fuera real» 
o no, apareciera en la pantalla de las salas de exhibicion. Es­
ta aficion colectiva evoluciono rapidamente a entusiasmo multi—
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tudinario cuando Brasil entré an el conflicto. El estrano da - 
"Sangre, sudor y lagrimas", con Noel Couard y David Lean en —  
1944, provoco una manifestacion de fervor pro-britanico an el- 
centro de Rio da Janeiro y el de "Fires were started",conmove- 
dor himno al valor sin fanfarronerfa de los londinenses en su» 
lucha contra los incandios que causaban los bombardées de Goe- 
ring, acabo, an Sâo Paulo, en un intanto da asalto, par parte» 
de un publico enfurecido, contra al Club Germania a duras pa­
nas reprimido por la policia.
Si el cine ara al espectaculo preferido da la clase media,»
la opera seguxa siendo un coto resarvado para la alta sociedad.
Las temporadas del Teatro Municipal de Rio solo tenfan paran-» 
gén, en Latinoamérica, con las que celebraba al Colon de Bue­
nos Aires. Y eso que en este tsrreno tambien se notaban los —  
efectos de la crisis economics. En la tamporada de 1935 hubo - 
23 produccionss diferentes, todas importadas de Europa, cifra» 
consideTablemente inferior a las 73 de que ccnstaba el progra­
ms de 1920. Pero si disminufan en numéro, no por eso se afacta 
be su calidad: En 1941, la temporada del Teatro Municipal de - 
Sâo Paulo inclufa la puesta en escena de "Werther", "Turandot"^
"Un ballo in Maschera", "La Traviata" e "II Trovatore". Un pr£ 
grama reducido pero para el qua se contaba con las veces sxple£ 
didas de un Tito Schipa o una Zinka Milanov.
Junto a la Opera y, en mener grado, el teatro, los Clubes -
privados eran el otro polo de diversion de los grupos privile- 
giados; El Gavea Golf Club, al Jockey Club, el Country Club, - 
el Fluminense, el Gimnâstico Portugues y el Naval reunfan en — 
sus listas exclus!vfsimas de socios los nombres mas ilustres - 
del Gobierno, las Finanzas y la vida pûblica carioca. En Carna 
val reventaban de "extravaganzas" carfsimas. Pero el Carnaval- 
no era ya una fiesta exclusive de la "gentry" pues habfa gana­
do la calle: Por primera vez, en 1932 las "Escolas do Samba -
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"daaciain do morro" y afactuaban los primeros desfiles de que se- 
tiane noticia a lo largo de las Avenidas centrales de la Capital 
Federal y el entusiasmo por la fiesta llegaba a todas las capas 
sociales: En Sâo Paulo, an 1945, los 71 clubs privados de la —  
ciudad, desda los mas sxclusivos a los mas populates, organiza- 
ban grandes fiestas entre las. qua descollaba la del Pacaembu —  
que la prensa anunciaba en estos termines :
"Um Carnavel bolimbolâchante para gente sem teada—  
ranhismo" (43).
Los bailes da los clubs'eran factores importantes en el mun— 
do de las relaciones sociales, pero para ir a los bailes se prei 
cisaba, entre otras cosas, saber bailar, so pena de quedar ais- 
lado en ellos. Las academias de danza que ensenaban los mister­
ries del mambo, el suing, el tango o el samba florecfan en cada 
esquina con el mismo vigor que lo hacfan las Academias de lucha 
libre, déporté entonces muy de moda entre la juventud. El cuida, 
do ffsico comenzaba a preocupar sobre todo a los muchachos, pe­
ro desde la mas tierna infancia se organizaban concursos para - 
rendir culto a la salud y la robustez, mitos a los qua tan prc- 
clives como los jdvenes lo eran sus madrés. Rollizas y sonrien- 
tes criaturas de pocos mesas de edad lucxan sus orondos mofle-- 
tes an las portadas de diarios y revistas. Ser campeon de un - 
certamen da bslleza infantil se cotizaba pues abrxa un mundo —  
inedito de posibilidades economicas. Pero por detras de ello —  
funcionaba uno de los aspectos mas subrayados de la ideologfa - 
del Estado Novo, servidor an esto como an otras cosas de la idao, 
logia fascista: El culto a la raza, al puablo fusrte y sano, —  
bien alimentado y feliz bajo la paternal vigilancia de los dua- 
fios del poder. Oe ahf tambien la exaltacion de la practica da—  
portiva a travss de concentraciones, desfiles, concursos ate. - 
Sin embargo, basta ojear una revista deportiva da la época para 
percibir qua, salvo el futbol y la lucha libre, déportas auten- 
ticaroente populares, el resto quedaba limitado a una élite, en-
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general de origen extranjero. No es necesario cltar déportas- 
de por sf mlnoritarlos como al golf, el automovilismo o la hf- 
pica. La misma gimnasia o la natacion eran actiuidadas deport^ 
vas muy poco generalizadas entre los brasileiros. Por ejemplo, 
en los camoaonatos nacionalss de natacion celebrados an las —  
instalaciones del Club Germania da SSo Paulo an 1941, sobre 10 
finalistes varones y 8 mujeres, 7 y 3 resoectivamente, tenfan- 
apellido alemln, 1 y 3 italiano, 1 ingles y solo 1 portugues (44)
A pesar da la retorica gubernamental y las fotograffas da - 
ualkirias an banador, lo cierto as qua ni el brasilairo era an 
estos anos un pueblo feliz ni un pueblo bien nutrido. Y ademâs 
era analfabeto. En afecto: En 1920 al 65% de los brasileiros - 
adultos ni lafan ni escribfan. Treinta anos después, y pesa a- 
los innegables asfuarzos realizados an este santido, segufan - 
siendo analfabetos el 51,7% da la poblacion da 10 6 mas anos.»
La razon era <fue la educacion publica permanecfa al final del» 
période de Vargas tan arcaica e inadecuada a las crecientes o£ 
cesidades del pais como al principio. La formacion da profeso- 
res eonsistfan an cuatro anos de Escuela Normal completados, - 
generalmente, cuando se cumplfan los 18 anos, pero de las 74.000 
profesoras primaries con que contaba el Brasil en 1945, el 65% 
no tenfan acabado ni siquiera un curso de la Normal. La matrf- 
cula escolar se repartfa por grupos de edad de la siguienta m£ 
nera: En %
Ano 7/11 anos, 11/17 anos. 18/21 anos.
primario secundario superior
1930 39 1,7 0,63
1940 46 3,5 0,58
1945 51 4,8 0,92 (45)
El numéro de alumnds del primer nival pasara de dos millones 
en 1931 a très y medio en 1945. La ensenanza primaria se divi­
dfa a grosso modo entre las instituciones particulares de la - 
Iglesia Catolica y las mal equipadas Escuelas Publicas, el 90%
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da las cuales astaban an al area rural y contaban con una dnica 
sala, sin instalaciones sanitarias de ningun tipo y , en muchas- 
ocasiones, sin slectricidad.
La educacién secundaria, con raras excepciones, permanecfa - 
an manos particulares lo que êxclufa automaticamente a las cla- 
aas menos privilagiadas que no podfan pagar los disoendiosos —  
gastos de matrfculas, uniformes y material escolar. Los cole—  
gios preparaban a sus alumnos exclusivamente para los rfgidos —  
y memorfsticos examenas de entrada en las facultades. Ni siqui£ 
ra las Escuelas Militares hacfan hincaoie en una ensenanza menos 
académies y mas cientffica. Brasil segufa cultivando amorosamen 
te la vieja tradicion de que el saber es una gracia que adorna- 
a las élites, un simple ejercicio para ampliar y cultivar la men 
te. Este sistema de ensenanza enciclopédica llevaba a verdade—  
res eatastrofes educacionales. Un diario se quejaba, en 1943, - 
de lo elevado del numéro de reprobados an los distintos cursos- 
secundarios de todo el pais: Tanto en los centros oficiales co­
mo en los privados, el porcentaje de suspendidos llagaba al S0> 
de la matrfcula y , aunque el diario culpaba de s e m e jante désas­
tre al futbol, al cine o a la playa, lo cierto as que, sin ne—  
gar estos factores, la causa principal astaba an lo anticuado - 
y desfasado del sistema educacional brasilairo (46). Un sistema 
que exigfa a los alumnos respondieran a preguntas de este tipo» 
para poder accedar a cualquier centro de ensenanza suoerior:
^Cuantos filosofos tuvo China desde Confucio? 
iEn qué fecha fue nombrado el primer Cronista Mayor 
de Portugal? (47).
Y otras de parecido corte.
A / -
I 'Lo mas destacado de la labor del Gobierno en estos a ô M ,  
empeno permanente por "brasileirizar" el sistema educativ^^\ 




tas etnias y comunldades nacionalea, labor urgente y necesaria 
an un pais que, como Brasil, recibiara un aluvién de inmigran­
tas desde las mas diverses latitudes los cuales, a pesar de su 
miseria originaria, mantenfan orgullosaments su identidad cul­
tural. El Gobierno Federal, a instancias de la prensa y esoe-« 
cialmente a partir de 1939, aprobo crédites especiales destin^ 
dos a la nacionalizacion del sistema de ensenanza primaria con 
especial incidencia en aquellos Estados oue, como Sâo Paulo, - 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Espfritu Santo y —  
Guanabara, contaban con las mayores aglomeraciones de extranje, 
ros. Incluso se llegd a prohibir la ensenanza en cualquier otro 
idicma que no fuese el portugues. (48)
La enseRanza superior obedecfa a la mania del "bacharelismo" 
entendiendo este termino en el peer santido, que afectaba de - 
modo general a los padres de clase media y alta que deseaban - 
para sus hijos, fuera como fuese, el titulo preciado do "dou—  
tor". En 1930, Brasil contaba con 200 astablecimiantos de Ense 
nanza Superior da los que solo 2 ccnstituian Universidades -- 
(la de Brasil, fundada en 1920, en Rio de Janeiro, y la de Mi­
nas Gerais, de 1927). El resto era una coleccion de Facultades, 
con predominio absoluto de las de Derecho y Medicina, y Escue­
las Técnicas repartidas por todo el territorio nacional y que- 
no respondian mas que al prastigio localista de que cualquier- 
remota ciudad de provincias pudiese contar con uno de estos e£ 
blecimientos. Los bachillercs salidos de ellos, ocupaban los - 
puestos publicos mas importantes, incluso los tecnicos y esoe- 
cializados aunque no tuviaran la menor preparacion oara ello,- 
lo que justiFicaba la pasion "bacharelista" concebida como una 
via de elevacion de status y de adouisicion de poder dentro —  
de una sociedad fuertemente jerarquizada.
Solo a partir de la fundacion de la Universidad de Sâo Paulo 
en los aRos 30 y especialmente con la llegada de intelectuales 
y clentificos europeos que huian de la guerra y a los que se -
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sumarfsn los pocos brasileiros qua habian rscibldo formacion an 
Estados Unidos, la universidad brasileira cooenzé a desprender- 
ee de la vie ja y pesada tunica del academicismo. Con los Alfred- 
nétraux, Jacques Lambert, Claude Lévi-Strauss, Egon Schadem, —  
Roger Bastide etc, aires rsnovadores penetraron en las aulas y- 
en los claustros docentes que no tenfan el menor reparo, a pe­
ser de su modernidad y en busca de una pretandida legitimidad - 
histérica, en disfrazarse con las togas y aditamentos académi—  
COS de sus colegas franceses y alemanes para celebrar las pom­
pas y fastos escolares como si en ve% de encontrarse en pleno - 
trépico, desfilaran solemnemente por los severos patios de Cra- 
covia. Oxford o Heidelberg.
B) Burguesfa y classa médias:
En aquellas capitales donde se produjo la concentracion de - 
grupos inmigrantes, la conmocién oue produjo el acalerado proca, 
80 de urbanizaciôn, fue profundo, Muy pronto se advirtié que la 
presencia de mas gente no constitufa solo un fenomeno cuantita- 
tivo sino mas bien un cambio cualitativo. Consistio en sustituir 
una sociedad congregada y compacta por otra escindida en la que 
se contraponfan dos mundos. En lo futuro la ciudad contendrfa - 
dos sociedades coexistentes y yuxtapuestas pero enfrentadas en- 
un principio y sometidas luego a permanente confrontacion y a - 
una interpenetracién lenta, trabajosa, conflictiva y, todavfa - 
hoy, no consumada: Una astaba representada por la sociedad tra­
dicional cuya vida transcurrfa dentro de un sistema convenido - 
de normas; era lo que José Luis Romero denomina "una sociedad - 
normalizada" (49). La otra fue el grupo inmigrante constitufdo- 
por personas aisladas que convergfan en la ciudad y que como —  
grupo carecfa de todo vfnculo y, en consecuencia, de todo sista, 
■a de normas.
La sociedad "normalizada" contemplé con estupor al conjunto-
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inmigrante que se filtraba por todos lados como un grupo unifo£ 
me y lo sintié no solo como advenedizos sino incluso como enemi 
gos. La integracion, awidentemente, comenzé dentro de los mis-- 
ffloe nivelas sociales. Cuando los inmigrantes accedieron a un ma 
yor status social y a una situacidn de cierto desahogo, pudie—  
ron, sino integrarse, al menos acercarse hacia aquellos otros - 
segmentos sociales urbanos que estaban en una situacidn similar: 
Eran los gruoos medios formados por militares, profesiones libe 
raies, miembros de la Administracidn, paquanos comerciantes, em 
pleados y burdcratas. Su dependencia de la clase oligarquica —  
era muy fuerte en un principio: A alla debian su origen o su su 
pervivencia. En efacto, los "doctores", los burdcratas y los —  
funcionarios eran, en muchos casos, los segundones de las gran­
des familias o procedfan de sus ramas colaterales venidas a me­
nos. Las ciudades brasilairas, incluso las grandes, vivfan has­
ta bien entrado el S.XX de los excedentes originados oor la ec£ 
nomfa agro-exportadora. Pero el grupo creciente de la mesocra-- 
cia inmigrante no se sentia tan vinculado a los latifundistas y 
su sentido de la independencia asf como sus reivindicaciones la 
fueron transmitidas a los sectores urbanos medios de origen na­
cional que venfa padeciendo desde la proclamacidn de la R e p u b M  
ca una especie de complejo de Edipo respecte de la oligarqufa - 
de la que dependfan y a la que sacretamente odiaban. En los anos 
20 la situacidn era lo bas tante madura como para que sa alenta- 
ran movimientos revolucionarios contra el sistema polftico vi-- 
gente y la Revolucidn del 30 culmina y resuelve oarcialmente 8£ 
te enfrentamiento.
Pero las clases médias sufrfan de anomia interna y en los —  
anos 30 las mas contradictor!as posiciones polfticas saldrin de 
su sano: Por una parte los que se sintieron atrafdos par los m£ 
vimientos revolucionarios de izquierda y expresaron su descon-- 
tento contra el Gobierno, al que vefan excesivamente dependien- 
te de la oligarqufa, a través de la ANL, especie de F rente Popu 
lar donde se Integraban comunistas, izquierdistas varies y gen-
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tes da tendencia liberal-progrsslsta. Por otra los que temian - 
la creciente proletarizacidn de los sectores medios y sa sinti£ 
ron atrafdos por soluciones corporativistas y Fascistas dando - 
vida a la AIB. No podemos afirmar que hubiera una divisidn Cla­
ra de simpatfas por parte de inmigrantes y natives afiliândose- 
unos a un oando y otros a otfo. Mas bien ambos sectores estuvi£ 
ron representados en la derecha y la izquierda lo que acabd co£ 
tribuyendo para una mejor intagracion en la sociedad global —  
brasileira. Los anos 30 presencian las primeras experiencias —  
de masificacidn urbana en Brasil. Para algunos sectores, quizas 
mayoritarios, sirvid paradojicamente para acentuar su preocupa- 
cidn por la conquista individual del éxito econdmico y del as—  
censo social en la medida en que la industrializacidn y poste-» 
rior rm»ciivacidn econdmica los estimulaban y los limites antre 
proletariado y clases médias se hicieron mas fluides. Crecid cl 
numéro de los miembros de la mesocracia y crecieron tanbién sus 
posibilidades econdmicas. Pero poco a poco la competencia se h£ 
zo raâs dura: El Estado y las empresas privadas sabfan que podfan 
elegir major y empezaron a exigir ciertos estudios para cual-»- 
quier trabajo, a su vez, las profesiones comenzaron a cerrarse» 
lo que ya es visible a fines del periodo de Uargas cuando se per, 
ciben los primeros sfntomas de la aparicidn de un nuevo sector- 
social: El proletariado profesional. La clase media se fue pau- 
latinamente liberando de una serie de prejuicios heredados de - 
la etapa oligarquica: La pacata preocupacidn por las apariencias. 
el culto a la étiqueta etc. Oe lo que no se librd fue de su anh£ 
lo de ascender econdmica y socialmente acompenado de una casi - 
délirants persecucidn de los signes de status : Tener coche, eleç. 
trodomésticos, vivir en barrios residenciales o de moda, enviar 
a los hijos a colagios de pago (es cierto que todavfa en 1945 - 
no habfa muchos de los publicos) etc. En definitiva sa trataba- 
ds un proceso de mimetizacidn colectiva de las formas de vida — 
de la clase alta.
Era un proyecto que presentaba ciertas dificultades pero no-
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resultaba del todo imposible, porqua la class alta habfa sufrl- 
do tambien el impacto de la masificacidn urbana y ademas astaba 
en plena crisis. Subsistfa aun en los nucleos provincianos y —  
las pequenas ciudades del interior una clase alta tradicional - 
que basaba su poder an la riqueza fundiaria y que defendfa a la 
desesperada su posicidn de privilegio, pero se trataba ya solo- 
de un privilegio social qua eonsistfa an abrir sus filas lo me­
nos posible y en conservar el culto da los linejes y los a o e l M  
dos. Esta cerrazdn no manifastaba otra cosa qua su propia deca­
dencia por lo qua no résulta extraho que sus miembros mas dina- 
micos y menos vinculados al pasado se desolazaran hacia las nu£ 
vas clases altas engrosando las filas de los empresarios y los- 
industriales para sobreponerse a las crisis de las viejas fort£ 
nas. Ahora bien, estas nuevas elites ya no consiguiaron ser mas 
la cabeza de la sociedad global sino solo de la "sociedad norm£ 
lizada" (50). Oebieron mantenerse a la expectativa (y a la dafen, 
siva) ante los aeontecimientos sociales que, de vez en cuando,- 
irrumpfan en la vida cotidiana y a los que no llegaban a dominar, 
ni tan siquiera a entender. Partidarios unas veces de la coac-- 
cion y otras de las conces iones f rente al "enemigo " social en f ojr 
ma de masas trabajadoras, se mostraron incapaces, por sf solas, 
de encauzar la marcha del pais por un camino que resultara atr£ 
yente para la mayor pacte de los grupos sociales.
En esta situacidn de perplejidad, desconcierto y temor, no - 
es de extranar que, a pesar de los profundos cambios que se es­
taban opérande en la composicidn de las clases altas, que ahora 
denominaremos mis propiamenta como burguesfa, subsistan concep- 
ciones ideologicas tradicionales (federalismo, individualisme,- 
evolucionismo) que denotan la incaoacidad crftica de las clases 
dirigentes en renovarse ideologicamente. Mientras que Europa se 
transforma en busca de nuevas filosoffas, los maestros de las - 
generaciones brasilairas en las Facultades de Oerecho (amas de- 
crfa del bacharelismo, parodiando a Castelao), segufan siendo - 
Oaruin, Haeckel, Spencer, Comte y todos sus epfgonoa europeos —
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y americanos, mientras qua nombres como Freud o Marx no eran - 
ni citados an lASaulas.
Bajo esta perspectiva de conservadurismo y atraso ideoldgi- 
0 0 , se construye un aparato tadrico que busca Justlficar el —  
conjunto de valores propios de la class burguesa. La vuelta al 
raglmen const!tucional frente a lo que se calificaba de "tlra- 
nia vargulsta", es uno de estas valores que, mas bien prooio - 
de la oligarquia, fus rapidamente asumido par la burguesfa. Y» 
en su nombre se desata la guerra civil de 1932 justificada par 
la mediocre literature que. a su alradedor florecid en nombre - 
de la lucha del Bien (Sâo Paulo) y el Mal (Vargas), entre las» 
clases dirigeâtes y las plebeyos, entre las "doctores" y "las— 
masas ignorantes".
La burguesia prefiere también cerrar sus ojos ante la pro-* 
blemâtica social y negarla. Un ilustre profesor de Oa r e c h o , —  
Mario Pinto Serva, miemoro de la Asamblea Constituyente, decfa 
en un libro publicado en 1934 lo siguiente:
"No nos parées que exista la cuestidn social en 8r^ 
sil. Si existe es solo un esbozo y completamente di-= 
versa de la europea... No hay clases sociales an Bra­
sil, los obreros de ayer son los jefes de industria - 
de hoy... No hay burguesia como no hay nobleza ni cl^ 
se militar. En Brasil solo hay clases mas intelectua- 
les 0 menos intelectualas, mas pudientes o menos pudieri 
tes... Nadia muera de hambre en ^Brasil, a nadie le - 
falta trabajo" (51).
Si no cabfa dentro de la ideologfa burguesa la cuestion so­
cial, menos cabfa la lucha de clases. Por eso se ataca y desa- 
credita a todos los medios posibles a los que intentaban "de - 
manera artificial" implantar el comunismo (52): Paulo Quarte,- 
coroentando para "0 Estado de Sâo Paulo" la marcha del hambre - 
realizada por el PCB en 1931, escribe:
"Al principio (de la manifestacion) los imbéciles*
- 2 7 7 -
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qua sa dicen comunistas dirigidos por los jefas qua - 
se dicen If dares comunistas, completamente ignoran­
tes todos ellos de lo qua es el comunismo"*
En el otro extremo del espectro ideologico, el fascismo tampo 
CO inspira espsciales simpatfas a los sectores dominantes: En —  
1930, Cardoso de Melo Neto, da una confarencia an la Facultad da 
Derecho de Sâo Paulo para demostrar qua "el fascismo as la antf- 
tesis de la democracia, la negacion del Oeracho y la entroniza-» 
cidn da la fuerza" (53). Ernesto Lema, an la Asamblaa Estadual - 
paulista, en 1935, ataca duramente al Obispo de Sragança que sa= 
habfa daclarado simpatizante de la Accion Integralista Brasilei- 
ra (S4). Pero as el diputado Alfredo Ellis Jr. uno de los qua mas 
criticaron al fascismo y su version local, danunciando que "Mu-* 
ssolini, cual Torquemada moderno, realiza al regimen dal cree o* 
muere" (55). Por su parte, la pronsa burguesa destacaba de los - 
integralistas solo sus aspectos mas negatives (motines, enfrent^ 
mientos etc).
El mas destacado ideologo de la burguesfa brasiloira an los - 
priraeros anos del regimen da Vargas as Armando da Salles Olivei­
ra, inganiero de profesién, emparentado con los Hesquita y el - 
mismo miembro de una de las families patricias de mayor arraigo* 
en Sâo Paulo. En general su pensamiento es optimiste. De un opt^ 
mismo ademas bastante injustificado. En plena crisis economica y 
polftica afirma oue "la prosperidad y al vigor subsisten en al - 
pais" y que "no as el regimen, sino la manera como se practica - 
lo que no funciona". Dificultades econdmicas y obstâculos polfti 
COS pueden ser superados pues lo que exista as "crisis de organ^ 
zacidn". Sa debe volver nuevamante al viejo ârbol de la Oèmocra- 
cia que fus cobijo de las grandes raivindicacionas populares y - 
amputar sus ramas secundarias. Pero ^Cuales son esas ramas?. En* 
otro fflomsnto lo sanala indirectamenta pero con claridad:
"Los adversarlos extremistas de la Oemocracia promu£ 
ven a través de medidas presupuestarias la transferen-* 
cia sistemâtica de la riqueza privada para el Estado eu
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yo podar aumenta cada vez naa. Esto produce al dabili- 
tamianto del caoitaliamo y dashaca la diatincion antra 
burgueaas y trabajadorea. El obraro tiene sus derechoa 
amparados y camina para la compléta satisfaccidn da —  
aua aspiraciones. Pero la burguesf a es el animal aco—  
rralado qua los cazadorea comunistas persiguen con —  
trompetas y perros. Aun .vfctima de esta cruel persecu- 
cidn, la burguesfa mantiane su fidelidad a los ideales 
da orden y parfeccionamiento moral con las madras e n s ^  
nando la virtud, la religidn y el patriotismo para ar­
mer a sus hijos contra los devaneos y las quimeras" (56)
Por supuesto, Oliveira no identifies comunismo con trabajado 
res. En su opinion "la organizacion sindical sera preservada P£ 
ro nosotros la guiaremos para que los sindicatos no se d e s vfen= 
da la polftica partidaria y puedan alcanzar su alto destine" (57]
Estos braves fragmentes de los Oiscursos de Salles Oliveira* 
demuestran claramenta el grado de orientacion a oue habfa llag£ 
do estos anos la burguesfa. Paternalisme, dirigisme, democracia 
liberal, constitucionallsmo, anti-comunismo ... eran componcn-* 
tes de esta mezcla ideolâgica a la que muchos se aferraban en - 
busca del viejo orden oligarquico perdido para siempre.
Durante el Estado Novo desaparece la actividad polftica par­
tidaria pero eso no impide oue la mayor parte de la burguesfa - 
mantenga contfnuos s incluse cordiales contactos con Vargas y - 
sus représentantes en un recfproco cambio de favores. Por ento£ 
ces hay un cierto abandono de las tesis anteriores del liberally 
mo a ultranza. La crisis fue en este aspecto una dura maestra.=
Ya no se niega el derecho del Estado a intervenir en el terreno 
econômico, incluso se afirma que no hay incompatibilidad entre* 
regfmenes democraticos s interferencias gubemarnentales en la - 
Economfa.
La funcion economica del Estado y si inter-relacionamiento - 
con la clase dominante es una de las caracterfsticas del Estado 
Novo, otra la représenta la relaciân personal con el Olctador.
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Todos los anos, el 19 de Abril, cumplcanos de Vargas, las mis - 
prominentss figuras del comercio, la industria, las finanzas y= 
la agricultura acuden al Palacio Catotâ a rendir plaito homena- 
je a Getulio. La prensa burguesa prorrumpe an loas interminables 
para celebrar el fausto acontecimiento sin que el Oepartamento* 
de Prensa y Propaganda (OIP) del Regimen tenga que esforzarse - 
demasiado. El cunplsanos de 1942, en vfsperas da grandes acont£ 
cimientos, se destaca de manara especial. "0 Estado de Sâo Pau­
lo", Ojue 10 anos antes habfa atacado sin cuartel la "feroz y —  
barbare tiranfa", escribe ahora estos ditirambos:
"Haca doce anos que el Or. Getulio Vargas représenta 
el orden para Brasil. Estar contra al, si ello hoy fuo- 
ra posible, serfa colocarse contra el orden, serfa colo 
carsc contra uno mismo, serfa colocarse contra el Brasil, 
Gracias a ese orden y a esa paz admirables en que viui- 
mos, en oerfecto equilibrio moral y material, es por lo 
que nuestro pais se hizo ejemplo exceocional en el mun- 
do convulsionado de 1942. Sentimos de la conflagracion= 
lo menos posible. Gracias a este hombre prouidencial —  
las conmociones por las cualos Brasil ha pasado no dejai 
ton manchas indelebles. Cl es menos el Presidents da la 
Republica que el jefe de la fami lia brasileira. Su mayor 
carino es para los que mas sufren. Ha sido maestro en - 
democracia y nos ha evitado el barbaro aspectlculo de - 
la guerra" (58).
No an vano el diario habfa sido $ncautado por al Regimen.
Ello no impedfa para que cada vez que el Estado Novo tomaba* 
alguna decision para mejorar las condiciones laborales de la —  
class trabajadora, la burguesfa salte como un solo hombre a pt£ 
tester. Por ejemplo, Horvan Figueiredo, industrial y dirigente* 
de la poderosa FIESP, se oponfa, en 1939, a la igualdad de sal£ 
rios entra hombre y mujer con los siguientes argumentos:
"La mujer, generalmente, no gana para mantener su - 
hogar. Gana para mejorar las condiciones de vida de —  
ese hogar...Gasta el dinero en vestidos, diversiones - 
y paseos y no contribuye para la manutencion de su fa- 
■ilia. Solo trabaja para conseguir un mayor confort —
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porqua lo qua al Jefe da familla tendrfa nue gastar - 
con las nujares sa ahorra y alias pueden tener oportu 
nldad da sar mas felloes vistiendose major y d i virtiéri 
doae sin pesar an el presupuesto domestico" (59).
Los anos 40 representan, para los nuevos sectores dominan­
tes, una repeticidn de los "anos locos" da antes de la gran —  
crisis* La coyuntura belica favorecio la expansion economica,- 
la inflacion no animaba orecisamente a la practica del ahorro* 
y la explosion urbana habfa alentado la especulacion inmobili_a 
rla hasta Ifmi tes desconocidos. Era el delirio* Se jugaban for- 
tunas a la ruleta, se gastaba an excentricidades y las fiestas* 
y recepciones que celebrcba la alta sociedad deslumbraban por - 
su brillantez y su derroche. Pero aquel mundo que reostfa los s£ 
plendores del pasado, tenfa poco qua ver con el. Las grandes fa- 
milias Patricias se replegaban ante el empuje de los nuevos gru 
pos dominantes admiradores incondicionales de las formas de vi­
da americanas. Los diarios segufan anunciando modelos de unifo£ 
mss para choferes y criadas pues habfa que identificar clarame£ 
te al amo del sirviente a través da ropajes caracterfsticos, p£ 
ro se consideraba da buen tono servir champan y Coca-cola en los 
grandes saraos o instalar el "self-service" en el elegante "bu­
ffet". Semejantes ordinarieces aterraba a los viajos aristocra­
tes que se refugiaban en los clubs privados y en las sociedades 
de beneficencia, en donde una vaga atmosfera decadente imoregna^ 
ba la convivencia de quienes se resistfan a cedar a la presion* 
de los Cambios.
La cafda de Vargas, a fines de 1945, y la agitada etapa que* 
sucede tanto en el orden politico como en el social, marcan el* 
enfrentamiento de la burguesfa con sus propias contradicciones.
Si en 1945 la burguesfa era mas fuerte qua an 1930, también lo* 
era el proletariado y, curiosamente, por esas ironfas da la Hi£ 
toria, la clase mas favorecida por la Oictadura vio en Getulio* 
la encarnacion de todo lo que rechazaba mientras qua el prolet£ 
rlado y el propio Partido Comunista, perseguldo por Vargas a —  
eangre y fuego, lo erlgid en su Ifder y acabé llevéndolo de nu£
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VO a la Preaidancia cinco anos mas tarda.
C) La clase obrera:
La no intervencion de las masas populares en las rebeliones* 
mllltares de los anos 20 y en al movimiento da la Alianza Libe­
ral, lieVO a una gran parts da los historiadores del periodo a* 
dejar da lado el examen de la composicion y papal de las mismas 
en la sociedad brasileira del momento, mas preocupados como es- 
taban por analizar los comportamientcs y astructuras da la oli- 
garqufa y las burguesfas incluyendo aqux a la class media. Esta 
carencia, notable en autores como Carons (60), Glauco Carneiro* 
(61), o 'Jerneck Sodra (62), ya fue denunciada por Ueffort an sus 
estudios sobre los anos 30 criticando al tema tan rapetido da - 
la "ausancia" popular en los aeontecimientos ligados a la Revo- 
lucion da 1930 (63). Parecarfa incluso q u a , como sanala Oosa 
bertino Rodrigues, hay un cierto prejuicio an detarminada histo 
riograffa por tratar tamas relacionados con el problème del tr£ 
bajo en la sociedad brasileira, preconceptos cuyos orfgenes pu£ 
den rastrearsa an las tradicionas "patriarcales" présentas en - 
algunos estudios historicos, aspecialmanta los qua tienen su p£ 
ternidad entre las academias eruditas locales (64) y los epfgo- 
nos de Gilberto Frayre.
Sin embargo la historia da los ultimos anos dal Imperio y —  
toda la Primera Republica, demuastra claramenta que el proleta­
riado urbano mantuvo una activa presencia a través de la créa— ■ 
cién de sindicatos y de luchas por la majora de sus condiciones 
de vida. Si a nival politico no se concrato esta oresencia as - 
porque los Ifderas del movimiento obrero eran, en su mayor par­
te anarquistas despreocupados por ai quéOiacar polftico-partida 
rio. Otros datos hay también que tener en cuanta: Uno de ellos* 
es el desequilibrio regional en el proceso industrializador br£ 
sileiro con las inversiones y la mano de obra concentradas en -
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un paqueno triangulo del Centro-Sur del pais y dentro de este - 
trlangulo al foco de Sâo Paulo como mas destacado:
CUAORO XI
EFECTIUOS OBREROS COPIPARAOOS ENTRE SAO PAULO Y BRASIL
NO de obreros
Ano Sâo Paulo Brasil
1920 83.99B (30,4^) 275.514
1930 119.296 (27,8?.) 428.348
1940 272.865 (34,9?i) 781.185
1950 484.844 (38,5^) 1.256.807 (65)
Igualmenta se debe considérer el origen del proletariado. En 
1930 y a pesar del declive inmigratorio, el operariado era aun* 
preponderantamenta extranjaro. En Sâo Paulo predominaban itali£ 
nos, espanoles y portugueses ; en Rio de Janeiro y Santos, portij 
gueses lo mismo que en Bahfa y Para ; en Rio Grands do Sul, ala- 
manes etc. En las damas regiones del pais son mayorfa los trab£ 
jadores natives, circunstancia que acabara generalizandose a to 
do el pais sin excepcion a lo largo de los anos 30.
El aumanto numérico de obreros sufre las vicisitudes de la - 
crisis de 1929 cuando el desempleo aumenta por la paralizacion* 
de las fâbricas. Tenemos ejemplos de disminucion del numéro de* 
trabajadores en varies tioos de actividades. Es asf que en Sâo* 
Paulo bajo la rubrica de "productos qufmicos" existen 5.447 empl: 
dos en 1930, 4.953 en 1931, 5.667 en 1932 y 6.551 en 1934 (66). 
Las diferencias de ritmo varfan segün las acti vidades industrie 
les pero el impacto del desempleo a partir de 1929 résulte muy* 
fuerte por lo que Gobierno y trabajadores deberan actuar para - 
su solucion, aunque de manera diferente. Sabemos, por ejemplo,a 
que en Sâo Paulo a fines de 1930, el Gobierno del Estado servia 
diariamente un promedio de 3.500 comidas a los desempleados o -
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qua las listas de inscrlptos an busca de empleo en Rio de Ja­
neiro a comienzos de 1931, inclufan a 16.000 personas, ci fra - 
muy inferior a los 100.000 parados que por esas fechas la pren 
sa afirmaba haber solo an Sâo Paulo (67)« Es cierto qua no so­
lo la crisis provocaba los despidos pues en Santos la "Compan- 
hia de Oocas" despidié a 1.600 estibadores sindicalizados y —  
los substituyo por otros para huir de ciertas presiones contrac 
tuales, y en Moji das Cruzes, la "Industria Mojiana de Tecidos" 
pone en la calle a 30 obreros acusados de "subversives" (68),= 
pero aun considerando estos casos singulares, la mayor respon­
sable del paro era una situacion de hundimiento del morcado —  
donde la baja de precios y la acumulacion de stocks llevaban - 
a los patrones a despedir trabajadores y a disminuir el sals-* 
rio da aquellos con los que se quadaban. El sueldo medio del - 
trabajador taxtil carioca bajo de 12,23 mil-reis/dia an 1929 a 
10,4 an 1930 y an Sâo Paulo el mismo trabajador paso da 10,2 - 
mil-reis/dia a 7,82, circunstancia qua se continua hasta 1935.
La crisis industrial persista durante el inicio del Estado* 
Novo siendo superada definitivamanta oor la recuperacion da la 
demanda interna y la coyuntura belica que permits ampliar las* 
exportacionss y sustituir importaciones, No tenemos datos so-* 
bre al desempleo urbano y rural en esos anos pero, a pesar de= 
la recuperacion parcial de la produccion a partir da 1935, es* 
comun qua las fabricas trabajen solo alqunas horas por dia o - 
algunos dias por semana; la crisis taxtil de 1938-39 muestra — 
que la recuperacion es rslativa. Solo desde 1941 las maquinas* 
trabajan ininterrumpidamonta las 24 horas del dfa. El crecimien 
to da la poblacion urbana comprueba al aumento estadfstico del 
proletariado industrial. En 1920 el numéro de trabajadores es* 
de 275.514 y en 1940 de 781.185. Oesde el punto de vista de la 
actividad laboral, en 1940 las industrias alimenticias ocupan* 
a 125.736 obreros y la textil a 216.477, esto es: Entre ambas* 
llegan al 43,8/» del total. Ademas de la persistencia de las a£ 
tivlda4es tradicionales y el aumento de trabajadores hay otro*
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factor importante: En los anos 40 el declive porcentual de los = 
trabajadores extranjaros ha provocado que su presencia en el —  
mundo laboral sea mfnimo an comparacion con los nativos intsgr£ 
dos no solo por los inmigrantes rurales sino también por los h£ 
jos de extranjeros nacidos en Brasil.
I- PRAXIS POLTTICA Y SINOICAL:
Los estudios sobre la practica polftica del proletariado si- 
guen habitualmente dos direcciones: El anâlisis del sindicalis- 
mo y el anâlisis del comportamiento electoral. Ahora b i e n , con­
viens distinguir entre sindicalismo y comportamiento del prole­
tariado como fuerza social pues la lucha sindical es solo uno - 
de los aspactos de la presencia de la clase obrera en la socie­
dad y el estudio del proletariado como clase o fuerza social no 
pueda ser hecho simplemente a través del estudio del movimiento 
sindical. La segunda tendencia se desarrollé en el sentido de - 
examiner el veto obrero y al comportamiento electoral para des- 
cubrir el radicalismo o el autoritarisme del trabajador. Si el* 
estudio del sindicato reduce la accién del movimiento obrero a* 
su lucha de carâcter econémico, este segundo tipo de anâlisis - 
limita la practica politics del proletariado industrial al ve­
to obrero, visién mâs parcializadora aun si tenemos en cuenta - 
que, en 1930, el grado de sindicacion del trabajador brasileiro 
alcanzaba solo el 17]î de la masa obrera industrial y, a su vez, 
el veto obrero en las elecciones de ese ano, supone solo el 3^* 
de la poblacion electoral total del pais (69). Incluso en la -~ 
etapa anterior a 1930, la oue se corresponde con la Primera Rs- 
pdblica, résulta para algunos autores exagerado hablar en rigor 
de la existencia de un proletariado en Brasil. Teotonio dos 3ari 
tos afirma que lo que habfa ara "un artesanado que se proletary 
zaba" (70). En vfsperas de la Revolucion, los trabajadores del* 
sector secundario representaban en la estructura del empleo en* 
Brasil, el 12% de la mano de obra global, frente al SQ% que su- 
ponfan los efectivos de la mano de obra agricole. Anadamos a e£
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ta exiguo porcsntaje la situacidn de aislamianto de los traba— 
jadores industriales frente a la pequena burguesfa que impedfa 
una eventual alianza entre ambos sectores sociales contra las* 
fracciones hegemonicas de la class dominante» Ilustracidn de - 
este distanciamiento es el divorcio entre movimiantos tenien-* 
tistas y sindicatos durante los anos 20.
Cuando se inicia la nueva etapa polftica tras el triunfo de 
Vargas, el proletariado sa encuentra aislado con una carga de* 
formulacionas anarquistas que se mues tran incapaces de sumini£ 
trar una estrategia para actuar politicaments como fuerza social 
y con una profunda division interna propiciada por la constitij 
d o n  del PCS, an 1922.
A partir del triunfo revolucionario y como consecuencia de* 
una mayor "sensibilidad" por la cuestidn social que manifies-* 
tan los vencedores, se créa un clima propicio para la m u l t i p M  
cacidn de sindicatos, hecho favorecido por la estrategia comu­
nista que busca imponerse a las organizaciones de carâcter ana£ 
quista hasta entonces hegemdnicas: Los anarquistas sa negaban* 
a darle un carâcter politico a los sindicatos y se oponfan a - 
cualquiar forma de organizacidn partidaria, los comunistas, —  
por su parts, no solo preconizaban la formacidn de un partido* 
proletario sino que adomâs pretendfan irradiar su actividad p£ 
litica a todas las formas de accidn obrera. La disociacidn ap_a 
rece ilustrada en la literatura de la época. Un comunicado de» 
inspiracidn anarquista convocando para una asamblea por las IJL 
bertadss sindicales dice:
"El sindicato es el organisme que uns todas las po 
sibilidades de defense de nuestros intereses cuales-* 
quiera que sean: Nuestros derechos jurfdicos y nues-* 
tras campanas por majores condiciones de vida".
Contra este limite los comunistas proponen:
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"El sindicato as la casa dsl obrero, es el organis, 
mo que defiende sus intereses mas inmediatos y as su» 
sscuela de lucha ... El primer deber de todo trabaja- 
dor es ingresar an su sindicato, el segundo es hacer» 
con que la dirsccion de esos sindicatos luche por sus 
rsivindicacionas economicas y politicas ... El terce- 
ro es hacer con que sus sindicatos no se aislsn de los 
demâs sectores del proletariado sino por medio de ac- 
tos comunes, frentes unicos etc. se esfuercen para —  
que la unidad se vuelva una realidad" (71).
Ante el temor de una efactiva unidad sindical que incluyera 
también a los parados, la patronal prssiona al Gobierno para - 
que sa restrinja el derecho de reunion a aquellos obreros que» 
astén en efactive servicio en las fâbricas. Acaptando la suga— 
rancia se décréta la Ley de Regulacion Sindical del 19 de Mar- 
zo de 1931 por la que se obligaba a cada catagoria profesional 
a tener un solo sindicato, lo que facilitaba las medidas repr£ 
si vas y que estuvo en vigor hasta 1934. Hasta ese ano se ins-» 
cribieron para su legalizacién en êl recién creado Ministerio» 
de Trabajo, un total de 296 sindicatos pertenecientas a las —  
mâs diversas ramas productivas y que de acuerdo por su especi£ 
lidad laboral y reparticién territorial se distribuian ssgûn - 
se puade observar en cuadro XII.
Esta multlplicacion de sindicatos llsvo a una intensifica-» 
cion de la accion polftica y reivindicativa por parte da los - 
trabajadores. En esta fase de incremcnto agremiativo, hay una» 
crecients identificacion entre sindicalismo y polftica: Trots— 
kistas, estalinistas, socialists, anarquistas etc se unen en - 
la "Coaligaçâo de Sindicatos" o "Coaligaçâo das esouerdas" co­
mo también se le llamo, trabajando todos para la organizacion» 
da un frente comun que acabara cuajando en la formacion de la» 
ANL cuya iniciativa corresponde al PCS. Los primeros plantea-» 
mientos de tipo politico se hacen simultansamente a la pronul- 
gacion de la nueva Constltucién liberal de 1934: Leyes en bene, 
flclo de los obreros, cambio de ciertos articules da la Carta»
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Magna, gratuidad da la justicia y la ensananza, oolftica da na- 
clonalizaciones, as t a b l e d m i e n t o  de relacionea diplomaticas con 
la URSS y lucha contra las organizaciones fascistes (73). Este» 
conjunto de exigencias muestra que los obreros han pasado de —  
una fasa organizativa a otra reivindicativa en los pianos prof£ 
sional y politico qua va acompailada de un recrudecimisnto de la 
lucha sindical. Esta radicalizacion hay que contemplarla dentro 
de un contexte general mis amplio definido por la Revolucion de 
1930: El proletariado express su repudio hacia el grupo oligar­
quico que cae, pero sin por ello sentiras solidario de los ven­
cedores. La protesta contra la grave situacion economica que C£ 
fflienza a sentirsa muestra que los problèmes de los trabajadorss 
no se Identifican con los de las clases dominantes. Adn sin pr£ 
tender dar un cuadro exhaustivo de los conflictos laborales que 
se desarrollan durante la Segunda Republica, la lista de los —  
mâs importantes que a continuacion figuran dan una idea del gra, 
do de conflictividad social al que se habla llegado:
(Los datos procedon de los diarios "A Plateia", "0 Estado da 
Sâo Paulo", Jornal do Comércio" y "Correio da Manhâ")
1930
Noviembre: Huelga en la Fabrica de Tejidos Assunçâo de Sâo Pau­
lo en protesta por la reducciôn de salaries en un .
Huelga en las fabricas textiles Jaffet, Labor, Assum 
çâo y Santana de Sâo Paulo, fabrica de calzados Clarx. 
oficinas de la Serrerla Lameirâo, Gasômetro, Ofici-» 
nas de Sâo Paulo Railway, Fabrica da bordados da La­
pa y Metalurgia Sérgio & Uerneck, todas en Sâo Paulo, 
en solicitud de aumentos salariales y de horas de - 
trabajo.
Huelgas en IRF Matarazzo, Moinho Santista, Tejidos - 
Tatuape, Fabrica Libanesa de Ssdas, Cotonificio Ade­
lina, Tejidos Selem, Comoanla Armour do Brasil, Te 
dos Continental, todas en Sâo Paulo, y Comoanla Fe- = 
rroviâria do Este Brasileiro y Empresas Eléctricas - 
Brasilelras, en Bahia, por majoras salariales.
Oiclembre: Huelga de los barrenderos de Sâo Paulo por atraso de 




Ensro: Huelga da Moinho Santista da Sâo Paulo por aumonto da - 
salarias y de los taxis tas paulistas contra aumanto da* 
la tasa municipal da véhicules.
Marzo: Huelga en la Fabrica de Tejidos Nova America de Rio da* 
Janeiro contra la baj a de salaries. Id,an la Fâbrica —  
Nadid-Aziz da Rio do Janeiro por id.
Abril: Huelga de los conductores da Pernambuco por major suel­
do.
Junio: Huelgas en la Fabrica Brasileira da Sedas de Cambuci por 
baja de salaries, en las Fabricas de Tejidos Cruzeiro,= 
Carioca, Sâo Felix y Corcovado da Rio da Janeiro por id. 
y en la Fabrica No va America de Rio de Janeiro en soli- 
daridad con las anteriores.
Julio : Huelga general de las fabricas textiles de Sâo Paulo - 
por aumento de salaries,
1932
Enero: Huelgas an las Fâbricas Textiles y de Aceite de Antunas 
y Cia. da Sâo Paulo por majoras salariales.
Huelga do los obreros grâficos de Recife por id.
Febrero: Huelga del Ferrocarril Sâo Paulo Railway por el aumen_ 
to de contribuciones para las Cajas de Pensiones.
Huelga en la Secciôn de hojalateria de la Fâbrica Ou— »
chen de Sâo Paulo contra disminucion salarial.
Marzo: Huelga de tejadores en Sâo Paulo por aumento de salaries
Huelga de los obreros de la Ligth and Power de Fortale­
za por id.
Abril: Huelga de los Funcionarios de BANESPA por disminucion de 
comisiones.
Huelga en la Fabrica de Tejidos Orienta de Sâo Paulo — 
reivindicando el derecho a trabajar en mis de un telar.
Mayo: Huelga general en Sâo Paulo que se inicia en la Sâo Pau
lo Railway por la readmisiôn de obreros despedidos durari
te los paros de Febrero.
Huelga en Ligth & Power de Rio de Janeiro por aumento -
de sueldo.
Huelga de los tranviarios de Rio de Janeiro oor Id. y -
de la Fâbrica de Cas de Rio en solidaridad con los ant£
riorea.
Junio: Huelga en la Fâbrica de Tejidos paulista por disminucion 
de salaries. Huelga en la Fâbrica Lundgren de Recife —  
exigiendo ocho horas de jornada laboral.
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1933
Enero: Huelga de la Cristalerfa Americana de Sâo Paulo por ma­
jores salaries.
Febrero: Huelga da los Embarcadores de Rio de Janeiro por mej£ 
ras générales.
1934
Enero: Huelga de los Ferroviarios de Sâo Paulo por majoras de» 
salaries.
Febrero: Id de los Choferes de Sâo Paulo por id.
Id de los maritimes de Niteroi por id.
Abril: Id. da los Maritimes de Rio de Janeiro y Santos por ma­
joras générales.
Huelga de los ferroviarios de Leopoldina por aumentos - 
de salarie.
Id. del Ferrocarril Central do Brasil por id.
Junio: Id. Ferroviarios de Mines por Id.
Huelga de los bancarios de Sâo Paulo en apoyo a la Ley» 
de Retire.
Julio: Huelga de los maritimes de Rio do Janeiro contra el Di­
rector del Instituto de Pensiones.
Huelga de los telegrafistas de Paralba, Pernambuco, —  
BahIa, Alagoas, Sergipe, Para y Minas Gerais por aumen­
to de salaries.
Huelga de los periodistas y tranviarios de 3elo Horizo£ 
te en protesta por la musrte de un chofer a manos de la 
policla.
Huelga de la Metalurgia Paulista por disminucion de sa­
laries .
Huelga general en Sâo Paulo por detencion do dirigentes 
obreros.
Huelga en la Fâbrica Mariângela de Sâo Paulo por aumen­
to de salaries.
Huelga en la Fâbrica de Tejidos Juta en Bras por id.
Agosto: Huelga en la Matalurgia Aliança de Sâo Paulo por aume£ 
to de salaries.
Huelga de los panaderos de Piracicaba por id y jornada» 
de 8 horas.
Paro en los barcos de Niterôi en defensa de los acuerdos 
de Febrero.
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Huelga de los panaderos y metalurgicos do Rio da Janei­
ro en solidaridad con los antoriores.
Septisnbre: Huelga de la Ligth & Power de Salvador por aumento» 
de salarios.
Paran 18 fâbricas de muebles en Sâo Bernardo por —  
aumento de sueldo.
Huelga de los Ferroviarios de la Estacion de Ferro— 
carril Central de Brasil por Id.
Huelga de los panaderos de Rio de Janeiro en solid£ 
ridad con los anteriores.
Huelga de los empleados de hoteles y restaurantes - 
de Belâm por id.
Huelga de la Para Electric de Belâm en demanda de — 
majoras salariales.
Huelga de la Ligth & Power de Sâo Paulo y Belo Hori_ 
zonte por id, de los Ferroviarios de Sâo Paulo por» 
id. y de los zaoateros y panaderos de Belo Horizon­
te on solidaridad.
Octobre: Huelga en la Fâbrica Penteado de Sâo Paulo por vac£
cionss légales y de los Ferroviarios de Santa Cata­
rina por el reconocimiento de su sindicato.
Oiciembre: Huelga de los funcionarios de Corrcos y Telegrâfos»






Huelga de los marineros de Rio de Janeiro y Niterôi 
por majoras générales. Huelga de los tranviarios da 
Rio por id. de los taxistas de Sâo Paulo por incre- 
mento en el precio de la gasolina y en los impues-» 
tos.
Huelga en Armour do Brasil en solidaridad con un —  
companero despedido y en Frigorïficos Continental - 
en solidaridad con los anteriores.
Huolgas-relâmpago en Sâo Paulo contra la Ley de Se- 
guridad Nacional que afectan a fâbricas textiles, - 
construcciôn civil, joyerias, alimentaciôn, trans-» 
porte de café, taxistas, ferroviarios, tintoreros,» 
quimicos, metalurgicos, bancarios y grâficos.
Huelga da los bancarios del Oistrito Federal por au 
mento de salarios.
Huelga en el Banco Comercial de Sâo Paulo por id. -
Huelga de la Fâbrica Sent'Ella de Sâo Paulo en pro­
testa por la mala calidad del producto que trabajan.
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Junio: Huelga en la Fabrica Italo— Brasileira de Sedas por di£
minuciôn del salarie.
Julio : Huelga en los Ferrocarrilos del Noroaste de Sâo Paulo»
por aumento do salarios, y en las Fâbricas de Tejidos» 
de las Galles Javarl y Taquarl por id.
Huelga en la Estamparla Matarazzo por solidaridad con» 
anteriores y oor lo mismo en Fâbrica Hussalini, Cotoni_ 
ficio Crespi y Companfa Italo-Brasileira da Ssdas. To­
das an Sâo Paulo.
Huolga de los portuarios de Rio de Janeiro reclamando- 
un aumento salarial del 30/^. En apoyo de astos, huelga 
de los metalurgicos y los grâficos del Oistrito Fodo— » 
ral.
En solicitud de aumento de salarios van a la huelga —  
los trabajadores marftimos de Rio de Janeiro, del Est£ 
do de Bahia y los ferroviarios de Rio Grande do Norta.
Agosto: Huelga General en Rio Grande do ’Jorte en apoyo a los -
ferroviarios.
Octubrs: Huelgas pidiendo aumento de salarios en Tejidos Jaffot 
de Sâo Paulo, construcciôn civil de Santos y Moinhos - 
Santista y Paulista.
Noviembre: Huelga de los bancarios da Salvador por despido de un 
colega.
Huelgas pidiendo aumentos salariales de la Gsnstruccion 
Civil da Sâo Paulo, Fâbrica da Tejidos Sâo Luiz Ourâo» 
de Rio de Janeiro, Fâbrica de alimentos de Recife, Con£ 
trucciôn Civil da Paralba, Talefonistas de Joâo Pessoa. 
Ferroviarios dsl Great western de Paralba, Metalurgi-» 
cos de Rio de Janeiro, Portuarios y Trabajadores agrl- 
colas de Rio Grande do Norte.
Huelga de solidaridad de la Fâbrica de cigarros de ?a— 
ralba.
Huelga general do carâcter politico en Mossorô.
De este cuadro podemos destacar dos hechos:
-Que no todas las huelgas son por motives puramonte econômi- 
cos. Hay paros en senal de solidaridad con otros companoros y - 
los ha/ por motives politicos : Contra la reoresiôn policial, —  
contra la legislaclôn laboral, contra la violencia fascists, —  
contra altos funcionarios etc.
-Que a estos novimiontos se suman los trabajadores de "cuellc-
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bianco" (bancarios, administratives ate.) serial de qua la cri­
sis economica golpea también a la pequena burguesia.
II-LA lOEOLOGTA DEL MOVIMIENTO OBRERO:
En los anos 30, los trabajadores continuaron oxpresando en= 
sus luchas una serie de constantes de carâcter ideologico que» 
ya se habfan nanifestado con mayor o menor intensidad an la d£ 
cada anterior : Lucha contra el imperialismo, la oligarqufa, el 
militarisme, el fascismo etc. La lucha por el 19 de Mayo y la» 
voluntad del prolatariado da hacer de esta fecha algo oxclusi— 
vamente suyo, qcrmancce firme y siempre intsrpretada como un - 
dfa de reivindicacion y no como una fiesta simbolica. La lucha 
anti-imperialista esta también presents en el pensamiento obro 
ro y, aunque el problema se encaraba dentro de un contexto ge­
neral, la concreccion practica dal problema en Brasil tenia —  
nombre y apellidos: La Ligth & Poucr a la pus se consideraba - 
modelo y ejemplo del dominio del capital internacional sobre - 
la économie brasileira. La accion contra el fascismo es uno de 
los puntos mis altos de la politica obrera de la éaoca. Nunca» 
hubo dudas sobre la necesidad de combatir sin cuartel, an cuaJL 
quier punto del pais, a la Agio Integralista Brasileira. Esta» 
oposicion llcga a su punto culminante on 1934 con los acontec^ 
mientos de la Praça da 5é de Sâo Paulo: El 7 de Octobre, los i£ 
tegralistas habian orogramado una gran asamblea frente a la C£ 
todral paulista. Por primera vez, estos emulos tropicales de - 
Mussolini pretendian hacer en Sâo r'aulo un remedo de la marcha 
sobre Roma. Dias antes, cl PCB habia hecho un llamamiento a t£ 
das las organizaciones populares anti-militaristas, anti-fasci£ 
tas, estudiantiles etc, para impedir la concentcacion de la e^ 
tréma derecha.
Poco despucs de las très de la tarde comenzaron los primeros 
enfrentamiantos que, a la llegada de la masa integralista se - 
renuevan con abondante tiroteo y numerosos muertos y heridos.»
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La concnntracidn acabô en un caos da carreras, disparos, grite 
r£o y cargas poiicialcs (74). Hechos de este tioo se sucsdie-» 
ron con dramâtica asiduidad en Petrôpolis, Niterôi, Rio de Ja­
neiro , Santos, Salvador, Curitiba, Galo Horizonte etc.
El repudio a la otra variante del fascismo, el nazisme, aO£ 
rece en la colocaciôn de bombas an cines dondc sa exhibf an ci£ 
tas patriôticas alamanas o cuando los obreros de Recife se ni£ 
gan a amarrar en su mâstil al dirigible "Hindemburg". En Agos­
to de 1934 sa célébra en el Tontro Joâo Caetano de Rio el Pri­
mer Congreso Anti-fascista Brasileiro por iniciativa del PCB, = 
en donde représentantes obreros y estudiantiles condenan la po 
Iftica agresiva de la burguesfa fascists internacional y nacio, 
nal. Poco antes se habfa creado un Comité Nacional Provisional 
de Lucha contra la Guerra Imperialista y el Fascismo, afiliado 
al movimiento internacional nacido on Amsterdam por iniciativa 
de Henri Barbusse y Romain Rolland.
La lucha contra la agresiôn da Italia en Abisinia es otro - 
episodio de esta protesta obrera contra el fascismo. En Cctu-* 
bre de 1935 la Aliança Nacional Libertadora, que aûn no tenfa» 
existencia legal, comisnza a organizar pequenos conicios en el 
Oistrito Federal ; en Sâo Paulo lo hara el Partido Socialiste - 
Brasileiro con la colaboraciôn de organizaciones democrézicas» 
italianas como la Liga Antifascista, el Gruoo Giacomo Matteoti 
etc. (75),
La Rovuelta de Noviembre y la reoresiôn subsiguisnta inte-» 
rrumpo todas estas manifestaciones y abre un parentesis en la» 
actividad del proletariado que tardera casi una decada en cerrar, 
se.
III-EL GOBIERNO Y EL HOViniENTO 03RERÜ EN LA SEGUNDA REPUBLIC;
Las relacioncs entre el Gobierno nacido de la Revolucion de 
1930 y los sindicatos obreros en el periodo correspondion te a»
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la "Republica Noua", ascilan dosde la tolerancia mutua al cho-= 
que abiorto , llegandosa, por parte del Gobierno, a la reprasiôn 
mas compléta a partir da 1935, Entre cl triunfo revolucionario» 
y las vfsperas de la guerra civil, el tenentismo intenté actuar 
autonomamente dal Estado an todo lo re f erente a la "cuestion s£ 
cial", pero esta actuacidn fue tan dubitative e inestable como» 
las demâs que, en otros canpos de la polftica y la economfa, pr£ 
tendio lievar a cabo el movimiento tenientista, ya por cntoncas, 
profundamente dividido en su seno por el enfrentamiento entre d£ 
versas tcndencias do signo contrario. Asf an Sâo Paulo, al mis­
mo tiempo que el intervsntor Joâo Alberto legaiiza al PC3, cl - 
Secretario do Seguridad, Miguel Costa, pretends encuadrar a los 
obreros en las filas de su "Legiâo Revolucionaria" que tenfa r£ 
sonancias corporati vistas, al mismo tiempo oue desde las mas aJ^  
tas esferas se trata de proniciar un idflico aceroamicnto entre 
trabajadores y empresarios, cuestidn en la que ninguno de ambos 
gruoo s estaba intnresado. Mas oxpcditivo, cl inter ventor de Per, 
nambuco, Carlos de Lima Cavalcanti, envfa tropas a disparar con, 
tra las manifestaciones de huolguistas. Como se ve, el panorama 
da reacoiones por parte de los nuevos responsables gubernamenta, 
les frente al movimiento obrero, es do los mâs variopinto.
En el propio Gobierno Federal se observa una doblez de actu£ 
cidn que no inspiraba precisamonto confianza a los Ifderes sin­
dicales, Oosdo el inicio del Gobierno Provisional existe ya la» 
idea de intervenir on el movimiento obrero para mantenerlo bajo 
control. Es asf como se instituye el Ministerio del Trabajo da£ 
tinado "a dirigir la cuestidn social y para nue sirva de amparo 
y defensa del trabaj ador ruerai y urbano" (76). Lindolfo Collor, 
primer titular de la nueva carters, deja claro en un discurso - 
pronunciado en el Rotary Club de Rio de Janeiro, a los pocos - 
dies de la toma de posesidn, que los intereses de clase son ss- 
cundarios frente a los intereses générales del pais los cuales, 
pod supucsto, serfan dofinidos por el Gobierno;
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"La rsgularizaciôn jurfdica da las rslacioncs en­
tra el capital y el trabajo obodccera antre nosotros 
al concapto fundamontal de la coladoracion do clases. 
No hay ninguna clase, sea proletaria o caoitails t a ,= 
que pueda pretender que sus intereses valgan mas oue 
los intereses da la comunidn social. Prir.iero Srasil, 
después los intereses de clase...Es tiempo ya de subs, 
tituir el viejo y negativo conceoto de lucha de cia- 
ses por el concepto nuévo, constructor y orgânico de 
la colaboracidn de clases" (77).
El periodo en que Lindolfo Collor esta el fronts del Hinis- 
terio represents una etapa dorada para los intereses de la bu£ 
guesia. El Ministro acostumbraba a convocnr periodicamonte a - 
empresarios y dirigentes obreros oarn resolver conflictos por» 
la via conminatoria. En estas reuniones, Collor exoonfa, en —  
primer lugar, el punto de vis ta gubernamental sobre la cuestidn 
y a continuacion se dirigfa a los obreros en estos terminos:
"Ciuiero que los trabajadores se nanificsten con - 
la necesaria claridad: C accntan la accidn del i',ini£ 
terio nue trao una mentalidad nueva do cocoeracidn,= 
o 30 consideraran dentro de una cuestidn da cclicia» 
en el sentido dal antiguo gobierno. G abandonan la - 
mentalidad bolcnouista y subvers i va o se intenran, - 
con todas las ccnsccuencias, en el cucrpo social al= 
que portenocen" (78).
Collor, ademas de una obsosidn por ol coroorativisno, tonfa 
la idea de que los sindicatos, lo jos de ser un instrumonto do = 
defensa de los intereses de los obreros, dnoorisqservir de pa- 
rachoques en los conflictos entra capital y trabajo. Esta con- 
cepcidn exprès ad a por el Minis tro en al g un as intervcnciones pij 
blicas, acaba concretândose a través del Decreto 19.770 del 19 
de Marzo do 1931 que reorganiza los sindicatos. En él se h ace» 
la opcidn por el sindicato unico définiéndolo como drgano de - 
colaboracidn con el poder pûblico, pretendiéndose, ademas, di£ 
ciplinar el trabajo como factor de produccion y prohibir la —  
amergencia de conflictos por razones politicas. En el decreto» 
se obligaba también a que los 2/3 del total de afiliados a ca-
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da corporaciôn sindical dcbcrinn ser brasileiros notes o nntu— 
ralizados. Para los cargos ds jefatura los natural!zados debe- 
rian contar como minino con 10 anos do rosidencia en el pais - 
mientras oue los extranjeros uoian aumentar ose tismoo da ca-= 
rancia en diez anos nas. Ce n nllo se parseguia, a iniciatiua - 
de la Patronal, decanitar una buena oarto de los lideros mâs — 
aguerridos y conscientes que eran extranjeros y no cumplian las 
condiciones antcdichas, Ademas se prchibia, bajo pena de excliJ 
sion, eue ningun afiliado podia nortcnscar a sindicatos inter- 
nacionales. Esta Ley da Sindicalizacinn, ilamada por Lindolfo» 
Collor 'la primera iniciatiua sistemâtica en el sentido de la» 
organizacion racional dal trabajo en 3rasil" no pasa de ser una 
adaptacion da la "Carta del Lavoro " mussoliniana: Hay separaci, 
dn entre los sindicatos econdmicas y los profesionales ; se re- 
conoce un unico sindicato por profosidn eliminândoso la anti- = 
gua pluraiidcd sindical y el Ministerio se réserva el derecho» 
do controlar su vida financiera ademas de ouedarle exprcsamen- 
te prchibida la actividad oolitica. Esta ley, conbatida oor -= 
obreros y patronos (los primeros porque voian constrehir su a£ 
ti vidad y reducir sus organizaciones a meros intarr.ediarias en 
tre trabajadores y patronos, los segundos porqua considcraban» 
que la ley era oxcesivananta condescendiente con los obreros), 
tuvo vigonci a hasta que se promulço la Constitucidn do 1934 —  
que en su articule 120 estipulaba eue "La Lay asegurarâ la olu 
ralidsd sindical y la complota autonomfa de los sindicatos".
En la nueva C-.nstituciân se nani fiesta una combinacidn de - 
liberalismo y coroorativismo consagrando cl principio del supe, 
rior intsrss o e la comunid ad nacicnal. Esta posture dubitante» 
del Gobierno oresionado por los gruoos catdlicos que deficnden 
la pluralidad sindical y los empresarios y obreros que la tc-= 
men, aunque por razones distintas, (unos oorque oreferian, co­
mo mal menor, la Ley 19,770 y los otros porqua aspiraban a una 
Central unica de trabajadores) no contribuyd a crear un clima» 
de confianza entre Gobierno y obreros y ésto a pesar de la in- 
negabla marea de décrètes legislando en materia laboral que se
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dosata en estos anos; Oesde 1932 a 1936 fueron pronulgadas 26= 
leyes reglamentando sobre horarios, uacaciones, accidentes, S£ 
lario mfnimo, seguros, contratos colmctiv o s , carnets profesio­
nales , trabajo da mono res etc.
Simultanéamen te a esta polftica da intarss por la clase tr£ 
baj adora, se nos présenta la otra cara de la moneda: La fuerte 
represidn gubernamental sobre las organizaciones de trabajado­
res. La expulsion do Ifderes inmigrantes para sus paises de —  
orfgen (especialmento hacia la Italia fascista) se convierta en 
un "crescendo" con el quo se persigue privar al movimiento obr£ 
ro de sus figuras mas combati vas : En 1931 fueron expulsadas —  
del Brasil 59 personas; en 1932, 27; an 1933, 23; en 1934, 69; 
en 1935, 47; en 1936, 157 y en 1937, 65, Al mismo tiempo se - 
acentua la violencia policial y el Jefe de Seguridad, Batista* 
Luzardo, inaugura la practica do torturas a los presos politi­
cos (80),
lU-SiNÛICATOS Y ESTAÜQ ,10UO:
La feroz censura do prensa y la ausencia de informacionos - 
mas particularizadas para los anos 1937-1944 perniten solo un» 
Icvantamicnto parcial de la reboldfa obrera durante los a,nos de 
la Oictadura, Conocamos la existencia de conflictos por moti-» 
vos salariales y a en 1938, a través de los comunica.dos del üe- 
partamento Nacional del Trabajo, se trata, sin empargo, da con 
flictos donde este ornanismo actua de mediador; también conoo£ 
m o s , aunque no en su totalidad, las rcacciones eue entre los — 
obreros provoco el aumento de horas de trabajo a oartir de —  
1940. A pesar del fuerte control policial hubo huelgas espont£ 
neas contrarias a la ley como la ocurrida en Taubaté y la de - 
Lagunas, incluso se llogô a olantear en 1944 una huelga gone-» 
ral en Rio Grande do Sul que paralizo los transportes y los —  
mâs importantes servicios pûblicos de todo el Estado segun re— 
conocio el propio inter ventor gubernamental (01), Esto nos pc£ 
mite afirmar que, a pesar de la dureza de las condiciones en -
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l a s  q u a  t o n i a  o u e  d e s a r r o l l a r s e  e l  m o v i m . i s n t o  o b r o r o  y  d a  t e - = =  
ner a s u s  n e j o r o s  i f d e r c s  e n  l a  c n r c e l  o s n  e l  d e s t i e r r o ,  c u a n ­
do no m u c r t o a ,  e s t a  n o  c e  j o  s n  s u  l u c h a  u t i l i z a n r i o  p a r a  e l l o  t o ,  
dos l o s  c a n a l o s  d i s p o n i b l e s .
U n o  d o  e s t o s  f u e  e l  a o o y o  d a d o  a l a  g u e r r a  c o n t r a  s i  n a z i - = =  
f a s c i s m o .  A l  c o m e n z a r  1 9 4 Ü ,  s i  m i s m o  a n o  d e l  f a m o s o  d i s c u r s o  d a  
V a r g a s  a b o r d o  d e l  a c o r a z a d o  " M i n a s  G e r a i s " ,  u a r i o s  s i n d i c a t o s »  
f o r m a r o n  u n a  " C o m i s i o n  d a  A y u d a  a l  E s f u a r z o  B e l i c o  d e  l a  N a c i o n "  
q u e  a s  d i s u c l t a  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  i n m o d i  a t o .  E n  1 9 4 2 ,  c o n  l a  -  
d o c l a r a c i o n  d a  g u e r r a  a l  E j  e , e s t e  t i o o  d o  o r g a n i  z a c i o n a s  f l o r £  
c o n  p o r  t o d a s  p a r t e s  a o o s a r  d a l  c o n t r o l  c u e  s o b r e  a l i a s  t r a t a »  
d o  s j e r c e r  l a  o o l i c i a .  L a s  o r g a n i z a c i o n e s  o b r a r a s  a n t i f a s c i s t a s ,  
e n  m u c h o s  c a s o s  a p o y a n d o s c  e n  e n t i d a o o s  d e m o c r a t i c a s  d e  i n m i g r a £  
t e s  i  t a l i a n o s , a s a  a n o l o s , a u s t r i a c o s ,  a l e m a n o s  y  o c r t u g u e s c s ,  -  
s e  c o n v i r t i e r o n  i n d i r e c t a m e n  t e  e n  u n  i n s t r u m e n t e  c e  l u c n a  c o n -  = 
t r a  l a  d i o t a d u r a  y  e n  u n  l u i a r  c e  e n c u o n t r o  d e  t o d o s  l o s  ç r u p o s  
d o  o o o s i c i c n  q u o  d e s e a b a n  l a  vu c i t a  a l  r e g i m e n  c o n s  t i  t u c i o n a l ,
E l  E s t a d o  i n t e n s i f i e d  y  o r o f u n d i z o  e l  o r o b l e m a  d e  l a  d o p s n - »  
d e n c i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a c i a  e l  i n  t e n t a  d e  c r e a r  l a  i m a g a n »  
d e  u n o s  s i n d i c a t o s  p o l i t i c  a n o n t o  n e u t r a l  r; s y  e n  t o t a l  s u b o r d i n a ,  
c i d n  g u b e r n a m e n t a l ,  A q u e l l o s  s e c t o r e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r o s  m e n o s  
c o n c i e n z a d o s  y  c n n  m a n o r  e x o e r i e n c i a  s n  l a  l u c h a  d s  s u  c l a s e  o n  
g r o s a r o n  l o s  s i n d i c a t o s  l l a m a d o s  " o e i c g o s "  ( 3 2 )  q u e  s a  m u l t i p l y  
c a n  e n  e s t o s  a n o s  c o n  l a s  b s n o i c i o n a s  p a t r o n a l e s  y  g u b e r n a m e n t a ^  
l e s ,
L a  m a y o r  c a r t e  d e  l o s  a f i l i a d o s  a e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  e r a n »  
i n m i g r a n t e s  n o r d a s  t i n o s  y  m i n e  i  r o s  d e  l a s  z o n a s  r u r a l e s  c u y o  co,  
n o c i m i e n t o  ael s i g n i  f i c a d o  d e  u n  s i n d i c a t o  e r a  n u l o ,
El Gobierno se preocuod, a través de silos, da crear una imni 
gen de paternalismo a interés por la clase obrera remarcando —  
los "favores concedidos", pues era asf como se antendfan las l£
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yos laborales en el lenquaje de las autoridades del momento. Je 
estas mas as "pologuistas" Vargas extrnerl gran parte de su ap£ 
yo electoral y de su ciientola polftica ccmo, casi en el mismo 
tiempo, estaba haciendo Peron,
Los homenaj es al Presidents, a los Ministros y hasta a los* 
patronos, so succdsn como muestra do las armonicas relaciones* 
existantes entre capital y trabajo. En ol gran homenaje a Var­
gas con moti vo del 5'A ani versario del Estado Novo, uno de es-= 
tos Ifderes dice lo siguiente dirigiindose a Getulio:
"Solo con pronunciar vuestro nombre siento, como - 
trabajador brasileiro, dentro de mi alma, cl eco da - 
millones do voces qua lo repiton in una bandicion do* 
gratitud y do fé patriotica en los dastinos del arasil"(3:
Aunque la mayor parte de la legislacion obrera so hace en - 
la Segunda Rcoublica, ol Estado Novo tomo algunas medidas im-* 
portantes: Entre Oiciembre do 1937 y Dctubro de 1944 se publi- 
caron 90 Oecretos-Leyes (a 1 por mes) rclativos a cuestionos - 
laboralos y, aunqua la mayorfa trata problenas menores, aigu-* 
nos destacon por su contonido. Por ejenplo la Ley Sindical del 
S de Julio do 1939 que rcchaza expresamante la concepcian del* 
sindicato como "instrumente de ideologfas extremistas y as re­
volucion social". En cl artfculo 49 se delimitsban los fines - 
de estas asociaciones que quedaban reducidos a:
I) Colaborar con los ooderes pûblicos en el senti­
do del desarrollo de la solidaridad de las cla­
ses productoras y de la armonizacion de sus in­
tereses ;
II) Promover la creacion de coopératives de consume 
y crédite ;
III) Mantenar servlcios de asistencia judicial para* 
los asociados;
IV) Fundar y mantener escuelas, especialmsnte de - 
aprendizaje, hospitales y otras instituciones - 
de asistencia social;
V) Promover la conciliacion previa en los conflic­
tos lâboraies.
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En el articula 79 se uoluia a reiterar la obligacidn de fi-= 
jar ea tatutari amen te e 1 principio de que el aindicato sa pauta- 
r£a por la colafaoracidn con los poderes publicos y con las de-= 
mas clasos productoras y que subordinarian sus meros interoae3= 
privados a los superiores intoroses nacionales (84). La magni-= 
tud de la nueva misidn instituciohal de los sindicatos, trascen 
dfa sus linitados rocursos oresupuestarios, por otra parte, su= 
pérdida de sficacia en la lucha por mejares cundicionas labora­
ies, lleud a los asalariados a abandonar en masas sus filas, 
te proceso era paralelo a la disminuciôn del numéro de sindica­
tos; De los 86 gremios de empleados reconocidos en el Distrito= 
Federal en 1935, solo quedaban 58 en 1941. En 3âo Paulo, dondc= 
hubo un incrsmanto del numéro de entidades sindicales de traba- 
jadores, es de destacar que tal incremento (de un 6G^j) , fue in­
ferior al exoerimentado por los sindicatos patronales (170;-). - 
La astructura corporativa que sa estaba imponiendo a las agrom^a 
clones de class facilitô un a mayor cap acidad mobiliz adora de - 
los agentes del capital cuyas asociacionss crecian mas en todo= 
el pais que las de los asalcriados:
CUAÛRO XIII






Distrito Federal Sâo Paulo Srasil
Empleados 86 101 649
Emple ado res 62 146 487
Emoi:ados - - 695
Empleadores - - 538
Empleados 95 119 955
Etnplaadores 62 227 810
Empleados 82 168 1.111
Empleadores 72 383 1.043
Empleados 58 - -
Empleadores 69 - - (G
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CUAüRO X IV






1941 127.371 9.675 i
El Décréta— Ley N@ 2.377 del 5 de Julio de 1940 cred el llam^ 
do "impuasto sindical" coincidiendo con una gran campana en fa­
vor do una sindicalizacidn masiva dosencadenada oor ni propio - 
Vargas. Por este decreto, todo empleado sindicalizadu p.igarxa - 
un inpuesto anual a su sindicato équivalente a un dia de traba- 
j o . El inpuesto era, en rsalidad, una contribucidn oognda con - 
el dinero de los asalariados a los sindicatos que, tnoricanante, 
los roprcscntaban. Dcscontado de la hoja de oago de Ion nnoloa- 
dos, serf a deoosi tado en una a g e n d a  dol Banco do Or.isil rua se 
encargarfa de su distribucion para las resoecti vas entidades —  
gremiales. La ley resorvaba para el Estado un 2Cx de lo recauda 
do quo irfa a un 'Tondo Sindical'' mas otro 6^ en concrpto de pa 
go por el servicio do agonciamiento operado por el Oanco. Es a - 
masa de racursos rcvortfa on cl fortalecimiento de las institu- 
ciones que contomolaban controlar a los trabajadorcs y dirigir- 
los ideologicamente como el "Serviço de Recrcaçâo operària" y - 
otros (el équivalente brasileiro al espanol Educaciôn y Oescan- 
30 del periodo franquista). A los sindicatos se les entregaba - 
el 54>û del montante del impuasto dis tri buy endos c el 20'^ restan­
te a las Federaciones (15)») y a las confedoraciones (5i). Los - 
trabajadores financiaban asf al conjunto de instituciones que - 
inhibfan su libertad y los mantenfsn bajo cl control del Estado. 
Aûn los recursos con que contaba el sindicato no nodfan scr —  
utilizados libremente pues su uso estaba reglomcntado por una - 
Comision del Itnpuosto Sindical intsgrada por 1 represjntanto —
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dal Qapartamento Macional dal Trabajo, 1 miambro da loa servi­
cing da contabilidad dal Ministario del Trabajo y S rapraaantari 
tea da loa aindicatoa (1 para loa sindicatoa da profaaionalaa,
2 para loa da empleados y 2 para loa de empleadores), designa- 
doa por al Ministre do una tarna prssentada por los gramioa.=» 
El Oacrato-Lay N9 4.298, del 14 de Mayo de 1942, prevefa la —  
aplicaclon de los recuraoa sindicales en las siguiantea activ^ 
dadea:
I) A g e n d a s  de colocaciôn;
II) Asistencia a la matarnidad
III) Asistencia médica y dantar
IV) Asistencia jurfdica;
V) Escuelas de alfabatizacion
VI) Cooperativas da crédito y
VII) Colcnias de vacacicnes;
VIII) Sibliotecas;
IX) Practicas do portivas ;
X) Gastos origi nados oor los .
la loy (87).
Figura constitucional an 1934, al salarie mfnimo solo fus - 
instituido oor la lay do 1935 la cual sa raglamento dos anos — 
mas tarde. La primera tabla de salaries, s in embargo, no sa pu 
blicô hasta 1940. Durante toda la dacada de los 30, por tanto, 
los salaries sa fijaron "por su valor en a 1 marcado" Puera de = 
la reglamentacion del Estado para el establecimianto de su te- 
cho minimo a ignorando la acciôn roivindicadora del 3indicalis_ 
mo organizado. Para la tabla del salaria minimo se conPirmo la 
formula del salarie "vital" o "biologico", résultante de la siJ 
ma de los gasios diarios da un trabajador adulto an alimenta-» 
cion, habitacion, vastuario, higieno y transporte. Como esos - 
gastos variaban de région a region, el Cobiarno prevefa ponar- 
los al dia sagun encuestas anuales que dieran las variantes r£ 
lativas a cada una para satisfacer un trabajador sus "necesid^ 
des normales". La tabla salarial estipulada en al artfculo 29» 
del Decreto 2.162 del 1 de Mayo de 1940, segûn Estados, quedo» 
asf determinada:
4 0 3 CUADRO XV 
SALARIO MI NI no EN MIL-REI5
Estado Salario Horas de trabajo Salario diario
mensual on q u o  se divide por 8 h . d e -  
trabajo.
Parafba 130 200 5,200
Parana 180 " 7,200
Pernambuco 150 " 6
Piauf 120 " 4,800
Para 150 " 6
Rio Grande do Norte 130 " 5,200
Rio Grande do Sul 200 " 8
Rio da Janeiro 200 " 8
Santa Catarina 170 " 6,800
Sâo Paulo 220 " 8,800
Sergipe 125 - " 5
Acre 170 " 6,800
Alago as 125 M 5
Amazonas 160 " 6,400
Bahia 150 " 6
Coara 150 " 6
Distrito Federal 240 " 9,600
Espiritu Santo 160 " 6,400
Goias 150 " 6
Maranhâo 1 2 0  • " 4,800
Mato Grosso 150 " 6
Minas Gerais 170 " 6 , 0 0 0
Estas cantidada 3 , cue sin embargo oran ccmbatidas oor los an
presarios por considerarlas onerosas, resultaban irrisorias en=
comparacion con lo que un traba j ador deberia cobr ar para s u b s i ^
tir. Segun "A Gaqeta" do Sâo Paulo, una fanilia coxoucsta por -
padre, madre y dos hijos en edad ascolar, necasitaria gas t a r , -
por mes, lo siguionto para podar vivir:
CUADRO XVI
Casa....
Ropa, Calzado, Hedicinas y Medico.......
Carbon...
Agua...............................................  10
Luz........................................ ........  10
Arroz (15 Kgs.)..................................  22,5CC
Frxjoles (15 Kgs.) .............................  22,500
Azucar ( 1 arroba)............................... IS
Transports  ...... . 20
Patatas (10 Kgs.).............. . 15
Cafe...............................................  18
Tocino, grasa o aceits.. ......... 30
l/erdôras y condimentos ..... . 15
Pan, lecho y uarios  .............. 50
TOTAL............................. 521
4C4
Es decir, que an la Ciudad de Sâo Paulo, con el salaria mini 
mo y trabajando amoos cônyuges, ganaban solo un a4;« de la canti 
dad que necesitarfan para llegar a fin de mes sin penear en co£ 
sumir carne o fruta y menos fumar o ir al cine,
A esto se debe anadir la inflaccion dosatada por la crisis - 
bolica que socauaba todavia mâs la escasa capacidad adnuisitiun 
del salario minima. La prensa denuncia continuamente en estos - 
anos "crimonos contra la economia popular" que consistian en la 
aspeculaciôn de nue eran objeto los articulos de primera neces^ 
dad. La caoacidad adquisitiva del trabaj ador habia llegado a su 
mâs bajo niuel dssde los anos 20.
Esta situacion planteo el gravisimo problema de la alimenta- 
cion de la masa trabaj adora. Desdo Mayo de 1539 cl Gcbiarno obl^ 
go a las fâbricas con mâs de 500 obreros a instalar comedores - 
propios, Como la madida era insuficientc, el 5 do Agosto do 1940 
se crco el 3A?3 (Soruiço de Alimcntaçâo da Pravidôncia 3ocial) = 
cuya finalidad ara proporcionar a los trabajadoros alimentacién 
adecuada y barata a traués de la instalacion y funcionami-nto - 
de restaurantes oooularcs destinados a los trabajadoros y al s_u 
ministro de alimentos a las emorosas que tenian servicios de co_ 
medores. Estos restaurantes oopulares debieron parecorlo a aigu 
na prensa un priuilngio oscandaloso pues en un diario llogd a - 
publicarse este ccmentario;
"Los restaurantes acaulares no debcn, en j us ti ci a ,= 
atender sala a las obreros, oues ante la ccncaocidn —  
dol Estado, tan resoeraois y diqna de anparo debe ser» 
el hamore del traoajndor como e1 h ambre del capitalis- 
ta y del doctor" (90).
La organizacidn do la Justicia del Trabajo, insti tuida en —  
1 de Mayo de 1939, es otra medida importante dantro del conjun­
to de legislacion laboral Inspirada en el corporativismo musso- 
liniano y salazarista. Compuesta por 1 Présidents nombrado por=
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si Minlatsrlo del Trabajo, y 2 vocales (l por los obreros y - 
otro por loa patronos), dlrlmfa litigios da naturaleza laboral» 
an loa qua fuaran parts empleados sindlcalizados* A1 igual que» 
la Comision del Impuasto Sindical, la Justicia del Trabajo re— » 
forzaba los principios del estataliamo y verticalismo. Cabfa a» 
esta organisme el papal da direccitSn consciente dal marcado dal 
trabajo vartiendo las ralacionas mercantiles entra el capital y 
al trabajo para el languaje normative dal derecho. Su arbitrio, 
sin embargo, conocfa limites que no provenian dal campo estric- 
tamenta juridico pues la legislacion disponia qua entra las fuan, 
tea da consulta para una decision deberia contar la firme obse^ 
vancia del principio da qua el interes publico primaba sobre - 
el da las clases o individuos. La intorvencion dal Estado aobre 
al mercado da trabajo, del qua se convertie en arbitre sup r e m o , 
se revestia da la fuerza generalizadora del deracho sirviandosa 
de la coaccidn moral de una decisiân juridica. Como dice Luiz - 
U« Vienna:
"Privado dsl darecho de huelga para reivindicar sus 
interesss en el universo mercantil, el factor trabajo» 
se verâ obligado a prestar un rooaje juridico a sus or£ 
tensiones perdiendo de vista a su interlocutor directo 
en si mercado: El capital" (91).'
En 1943 el Cobiarno cred la Comisidn Técnica da Orientacidn» 
Sindical (CTOS) que ténia como finalidad imprimir un papal mob^ 
lizador en la astructura corporative sindical en razdn da la p£ 
ca seguridad que habia para que las instituciones, ofrecidas —  
por sindicatos vacios, funcionasen. A su frente fus puasto el=» 
paulista Alexandre Marcondes Fllho que utilizaba semanalmsnta»= 
al programs radiofonico oficial de emisidn obligatoria " A Ho—  
ra do Brasil" para dirigirse a los trabajadores en un tono colo 
quial y paternaliste» El Estado utilizd la CTOS para apropiarse 
de los simbolos y fiestas tradicionales de la clase obrera como 
el 19 de Mayo transformado en une especie de fecha magna del r£ 
giroen en la cual sa hacia, por boca del propio Vargas, el anun-
4C6
cio da las medidas gubarnamantalas da alcance social anta gran 
des concantraciones popularas*
Finalmenta, y también an 1943, se hizo pûblica la sistemat^ 
zacion de toda la legislacion laboral producida desde 1930, —  
una especie de gran Oigesto que recibid el nombre de "Consoli- 
daçâo das Lais do Trabalho" (CLT) en la que trabajo una Comi-= 
sidn constituida an 1939, Curiosamente esta obra, que es la —  
quintaesancia del sistama corporativista brasileiro y en la —  
que el campo de enfrantamianto de los grupos sociales se cons- 
tituya an una cuestién de derecho sometida al arbitrio de ju-= 
risperitos, fue alabada por sectoras libérales que, aunque no» 
niegan el caracter totalitario que inspird a los lagisiadores» 
da la CLT, aprueban al sistama por alla implantado que "supo - 
dapurar del peso politico e ideologico las ralacionas entra —  
los agrupados sociales lievândolas a un campo propicio a la c£ 
laboracion y la armonia social". La CLT en anos sucesivos influ^ 
ra en una corrienta politica liberal tipicamente brasilsira —  
que nunca abdicarâ de la alquimia de hacer convivir al reine - 
del puro interas con la solidaridad social, introduciando an - 
las ralacionas entre capital y trabajo elementos Iticos y nor­
matives por la fuerza da la ley que actuaran como parachoques» 
y al mismo tiampo como legitimadores de la vida sindical (92),
El fin de la represiân politica en 1945 supuso también el - 
fin de la rapresion social « A partir de Marzo da ase ano los - 
sindicatos vualven al tarreno de la lucha tradicional al mar-= 
gen de la Justicia dal Trabajo. El tenso ambiante politico co£ 
tribuyo a la multiplicacion da paros llegandosa en Abril a —  
huelgas générales en Sâo Paulo y Rio Grande do 3ul. Al princi­
pio, las reivindicaciones eran de tipo economico, espocialmen- 
te por subidas salariales, para da forma progrès!va sa van po- 
litizando, de manera especial a partir del momento en que si - 
Movimiento Unitario da Trabajadores, liderado por el PCB, toma 
la iniciativa en este campo. Entre Abril y Octubre da ese ano»
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no hubo practicamanta actividad laboral o profssional qua no 
tuviesa algun dia an hualga. Hasta 1945 los sindicatos, incluse 
an su época mâs combativa, solo tuviaron una moderada influan-» 
cia politica, para dasda qua comianza el procaso redemocratizado: 
se convirtieron an uno de los principales factores da podar dal 
pais cuyas exigancias no podia pasar por alto ningun gobierno*» 
Paro los acontacimientos laborales correspondientes a 1945, ti£ 
nan un trasfondo politico qua ascapa al contenido dal presanta* 
capitula y que sera mis adelanta objeto da exposicion y analisia.
40)LA3 RELACIONES ETNICAS;
Brasil fue, desde la época colonial, un lugar de ancuentro y 
mazcolanza entre razas y civilizaciones hasta el punto da qua,» 
para Jacques Lambert, an Brasil, para sstudiar su poblacion des_ 
de un punto de vista sociolégico, debs dojarse de lado la nocion 
de etnia y substituirla por la da color o, mejor aun, por la da 
tonalidad (93). Termines como mulatos, mamelucos, cafusos, cabo. 
clos etc. dssignan, an un rico vocabulario qua solo los antropd 
logos conocen con axactitud, toda la variada gama de tipos hum£ 
nos a los qua dio origen una misciganacion racial incontrolada» 
y constante. Da acuerdo con la distribucion geogrlfica da les - 
diverses grupos da color se acostumbra a hablar de un Brasil i£ 
digena an Amazonas, Goias y Mato Grosso, un Brasil bianco an el 
Centro-Sur y un Brasil negro en el Nordeste, En cierta medida - 
esta imagen as justa historica y dsmograficanente hablando, a - 
pesar de los dislocamientos da poblacion y da las interpenetra- 
ciones que se procesaron,
A) Los nagros: (94)
Oesde la abolicion da la esclavitud el negro dajo da consti- 
tuir una clase social como lo habia sido hasta 1B06, para con-» 
vertirsa an una especie de grupo marginal, aunqua demografica-» 
manta importants, dantro de la sociedad global, Al abandonar —  
las zonas rurales, los antiguos esclavos sa dirigieron hacia —
A
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las ciudaâes, aspacialmanta las nordastinas y Rio da Janeiro, on 
donda se convirtieron an un lumpen-proletariado sobre el qua sa 
cebaron todas las lacras sociales; alcoholismo, prostitucion, 
"malandragam" etc y en donde la tuberculosis se cobraba milla-» 
res de victimes anualmente. Esta situacién, unida a su pasado - 
de esclavos qua los blancos no estaban dlspuestos a olvidar fa- 
cilmenta, favorecio la aparicion y raforzamiento da un sentinien 
to racial discriminatorio por parte de los brasileiros da ori-» 
gan europeo. El negro cred en las ciudadas un ajarcito da raso£ 
va del qua se aprovechd todo al sistama economico capitaliste - 
para obtenar mano de obra abondante y barata.
Durante los anos siguientes a la abolicidn, al problema da - 
la intagracidn racial, qua comenzaba an el mundo da las ralacio, 
nes laborales, fue mas importante para el negro qua al do la iri 
tegracidn social. Sontia mas los prejuicios de color qua la ex- 
plotacion de clase. Para el,todos los males procedian de sar n£ 
gro y no de ser proletario. Da ahi quo todavia en los anos 20 - 
fuera notoria su ausencia en los sindicatos y an los movimien-
tos politicos de la clase obrera donde solo comenzd a militar -
con alguna incidencia a partir da la Revolucion de 1930.
Uno da los mitos mâs persistantes sobre el Brasil al cue mul^ 
titud de viajeros y estudiosos han contribuido y del que los br£ 
sileiros han hscho lema y bandera, es el oue define al pais co­
mo una "democracin racial". Ni lo es ni lo ha sido nunca, y mè­
nes que nunca en los anos 30 en que las doctrinas sobre ariani£
mo, hegemonia de las razas caucasicas y etc. hacian furor entre
algunos de los mas representativos y poderosos sectoras de la - 
sociedad de entonces. No hay mâs que ver la prensa de la época: 
Una sutil (a veces muy poco sutil) jerarquia de valores raciales 
fundada en condiciones economicas y preconceptos disfrazados p£ 
netraba el relselonamiento social. La cultura mesocrâtica no —  
ocultaba su desprecio y su temor por las expresiones "primiti-» 
vas" de la cultura afro-brasileira (umbanda, macumba, al mismo»
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carnaval...), Las candidatas alagidas para los concursos intsr- 
nacionalas ds ballsza sran invariablamsnts "caucasicas" (hecho» 
que dastacaban las propias rsvistas o las paginas fameninas ds» 
los diarios como motivo de legitimo orgullo nacional) la que r£ 
flsjaba al desso ds la élite de avitar al asteraotipo de mula-» 
tismo en al exterior (95). Es ciarto qua no existfan las barre­
ras légales que podfa haber en los Estados Unidos o en las Colo, 
nias dsl Imperio Britânico, ni mucho menos las persecuciones do, 
satadas del tipo de las que tanian lugar contra los judfos o —  
los gitanes an la Alsmania Nazi. Por al contrario, los intelec- 
tuales sa mostraban orgullosos por el sxito del "melting pot" - 
aunque siampia visto desde un punto de vista paternal y protec­
tor tal y como se desprende da las obras de Gilberto Freyre pa­
ra quien el negro tuvo siampra un mejor tratamianto an las "plan 
tâtions" y "sobrados" del Nordeste que en los de Virginia o Ja­
maica. Estas actitudes admiraban a los extranjeros, sobre todo» 
si eran norteamaricanos, y les llovaban aafirmar que en Brésil» 
no habia practicas racistas. Paro si los brasileiros blancos no 
condonaban "a priori" a aquellos con ascendencia etnica diferen, 
ta da la suya, conservaban, sin embargo, un sentido muy defini- 
do di1 color: La jerarquia da colores se idontificaba con la j£ 
rarquia social (96) y la tez muy oscura constituia un obstaculo, 
a veces insuperable, para alcanzar altos puestos. Ningun direc­
tive de emprasa importants, profssor universitario, diplomâtico, 
oficial superior de las Fuorzas Armadas o alto cargo gubernarr,a£ 
tal, era, en los anos 30 y 40, gants da color. La misma Iglasia, 
en todo ase periodo, solo pudo mostrar un obispo negro. En cam— 
bio las clasos prolatarias estaban constituidas da negros y blari 
COS pobres con toda la parafsrnalica ascala dsl mestizaje por el 
medio (97).
Malestar por ese legado racial hstsrogeneo persistia an los» 
circules privados y lanzaba una sombra sobre todos los debates» 
en torno al future del pais. No sran solo los adaptes al integr^ 
lismo, fascinados por el prsstigio aleman, los que intentaron d^
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seminar en Brasil el mito nordico da la arianidad. Hombres que 
sa suponfa estaban anos-luz da estos plantaamientos aspiraban» 
a crear la imagen del Brasil bianco:
"Precisamos -escribfa en 1935 desde Uashington, dO£ 
de sa encontraba de Embajador, Osvaldo Aranha- un Br£ 
ail ds hombres blancos. Nada de otras razas" (98).
Aranha no se cansaba de alabar a Estados Unidos como una "a£ 
ciedad nordica" lamentandosa, an su corraspondencia con Uar-»? 
gas, por la debilidad del caracter brasileiro debido, segun al, 
a la misciganacion, y pidiendo qua ds ningun modo alguien da - 
color fuese saleccionado para al personal diplomâtico basando- 
se para ello "an la mala impresion qua causaria" (99).
Evidentemente, ni los mâs exaltados defensores da la ariani^ 
zacion, por influencia, tal vez, dal pensamiento catolico, gus, 
taban da ser llamados an publico de racistas o da presencarse= 
como tales, por eso, an esta terreno, sus intervenciones an d£ 
fansa del "blanqusamianto" de la poblacion, se acompanaban de» 
argumentes seudo-cientificos y de exprasionss patornalistas - 
qua no dejarcn traslucir un sentimiento segregacionista e hi-= 
riera la susceptibilidad de los negros creando problèmes inns- 
cesarios, Al mismo tiempo qua se impedia el acceso ds los ne-» 
gros a los nivelas supariorss y aun medios da la ascala social, 
se alababa su contribucion al folklore, la gastronomie y la cul^ 
tura popular brasilsira. Y el negro, en general, acababa por - 
asumir su propia allenacion hasta el punto da querer idantifi- 
ficarse por todos los medios posiblas con el bianco. La prensa 
da la âpoca estâ atiborrada da anuncios donde, por ejemplo, se 
ofrecen productos para alisar al cabollo crespo o poner un su£ 
ve tono rosa an las mejillas. 5a llegaban incluso a vender -» 
polvos y tintes que disueltos en agua y, segûn la propaganda,= 
hacian perder el tono oscuro da la piol. Algunos grupos de ne- 
gros que intantaron craar asociaciones raciales y publicaron - 
revistas del tipo de "Preto" y "A Nossa Raça" fueron a inspi-»
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rarse justamanta an las organizacionas fascistes qua militaban 
an al polo opuasto y ara an sus paginas donda mas cabida tanfa 
la propaganda da productos como loa antas citados.
Para avitar conflictos antra la poblacién blanca y la da co 
lor, sa alento, dasda nivelas intelectualas y oficialas, la —  
conviccion, rapidamenta asumida por la poblacidn an general, - 
da qua todos los grupos Itnicos se acabarfan fundiendo an una» 
sola naclon con una sola cultura. Sin embargo, an los anos qua 
contemplâmes, eaate pocos estudiosos (G. Freyre, Artur Ramos, - 
Sergio Buarque, Nina Rodriguas y pocos mas) mostraban algun in, 
teres histdrico o antropoldgico por las manifostaciones cultu- 
rales negras. Y aun asf, asta interes tenfa mas como objativo» 
reivindicar unas determinadas rafcas culturalas qua una raza - 
concrete qua continuaba en situacion de sometimiento y discri. 
minacidn en el conjunto de la sociedad global.
La poblacion da color habia avolucionado porcantualmente y» 
segûn regiones da acuerdo con lo indicado en el cuadro XVII.
Como sa observa en al cuadro, los mayores porcentajss de —  
poblacion de color se dan en las regiones Norte y Nordeste y,» 
con axcepcidn de la Primera, en todas las damas disminuye en - 
relacidn a la poblacion blanca a lo largo do los anos indica-» 
dos. Esta disminuciôn es espacialmsnta notable en el Sures te,= 
Sur y Centro-Oesto donde, a su vez, la poblacion blanca experi^ 
monta los mayoros aumentos. Ahora bien, debe tanerso on cuenta 
qua, contagiados de la flabre de "blanqueamionto", muchos mul£ 
tas claros o mestizos eran censados como blancos.
Como ya indicamos antes, la poblacion negra sufria una si-» 
tuacidn de discriminacion que sa traducia en manors;posibilid£ 
des de ascenso social y da acceso a la cultura. En 1950, cuan- 
do Vargas estaba a punto de comenzar su segunda presidencia y» 
ya se habian producido profundos cambios en la astructura social
-  «
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brasileira, la situacion oel hombra de color an los pianos la­
boral y educacicnal seguia siendo muy poco satisfactoria (Ver= 
cuadro XVIII).
La genta de color supone al 37,5^ de la poblacicSn brasilsira 
con mas de 10 anos an 1950 (11,39^ nagros y 26,11^ los mulatos), 
paro ase grupo etnico, a efactos laborales, se agrupa mayorit£ 
riamenta en los escalones mas bajos del aparato productivo y,= 
an consecuencia, da la piramide social. Asi, miantras qua ne-» 
gros y mulatos represantan el 37,6?! da los inactiuos y al 43,3^ 
da los traba j ad.gxB3 manualas do menor cualif icacion (porcenta- 
jas superiores al correspondienta a la poblacion da color an - 
ralacion a la global del pais), solo suponen al S,6,b del sec-» 
tor intelactual y al 15,7>» del ajocutivo. Proporcionas qua dis. 
minuyan todavia mas si consideramos exclus!vamanta los nagros» 
puros da donda résulta facil conclulr qua, a mayor oscuridad - 
do la pial, menores posibilidades da ascanso social.
Y lo mismo ocurra en el piano educacional (Ver cuadro XIX).
Dentro da sus grupos etnicos raspactivos al porcantaje da - 
gonte da color analfabeta as muy superior al da blancos, ya no 
digamos amarillos que son los mas alfabetizados. Y an el con-» 
junto da la poblacion con edad superior a 10 anos, negros y mu 
latos suponen el 50,7^ da los analfabatos cuando represantan - 
solo al 37,5^ da los brasileiros.
Estas cifras globales se hacan mas significativas si oasa-» 
mos a realizar micro-analisis da ciudadas representatives. Y - 
si nos fijamos an alias y no an las zonas rurales es porque —  
ofrecen una mayor ricueza de situaclones y porque, en esos anos, 
la poblacion urbana tradicional tiene qua enfrantarse con el - 
problema da la inmigracion interior y , por tanto, va increman- 
tar an cifras brutas el numéro da negroay mulatos provocando - 
aate fanomeno reacciones y comportaraientos aspacffIcos. Como -
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nodelos ascogeremos très ciudadas con caractariatlcas diforan— 
tea : Bahia, an al nordaata colonial y agrario; Rio da Janeiro, 
capital dal Pais y Sâo Paulo, an al Sur industrializado.
La situacion social da los grupos atnicos qua coaxistian on 
aatos anos an al Distrito Federal, no puada comprandarse al —  
margan dal cuadro da la astratifIcacion social an qua sa an— »» 
cuantran puas, dabido al aspecial papal jugado por Rio da Ja­
neiro dasda al S. XUIII (sada del verray, primaro; capital del 
Imperio, daspués y Distrito Federal, par ultimo) origind qua - 
la astratificacidn da raz& y la da clase no saan dos raalida-» 
des indepandiantas.
En 1940, unico ano dal qua disponemos, para todo el pariodo 
Vargas, da un censo da la poblacion dal Distrito Federal, se - 
distribuxan los cariocas segun actividades laborales, saxo y - 
color segun sa indica en el cuadro XX.
Analizando estas cifras, un hscho en seguida llama la aten- 
cidn: Los porcentajes da nagros y mulatos an los trabajos mis» 
duros y menos considarados as muy superior al porcentaje qua - 
représenta el numéro de gantes de color en rolacion a la pobl£ 
cién total. En las profcsiones libérales, donde sa agrupa la - 
mayor parte de la clase media urbana, la presancia da no blan­
cos, en cambio, es muy escasa. Si estos datos los retrotraemos 
a 1872, ano en qua la capital imperial tenxa 122.250 habitan-» 
tes de color, 64^ da los cuales eran esclavos, podemos percibir 
la significacion da la mobilidad social que 60 anos de liber-» 
tad supuso para al nagro: Sa pasiS da esclavo a proletario. En» 
el Rio dal Estado Novo, la condicion social de "patron", "doc­
tor" 0 "sanor" seguia raservada casi exclusivamanta para al —  
blanco, dal mismo modo que en el periodo asclavista lo habia - 
estado al da "amo". En la raferenta a las mujeras de color, su 
modelo da distribucion por las diversas actividades, acorapana, 
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industrias da transfcrmacion la cuota proporcional da mujaroa» 
da color ocupadaa an la posiclén de empleades es superior a la 
de hombres, lo qua parece indicar qua la poblaciân de color fa 
menina ancontro su gran oportunidad da empleo extra-domastico» 
an ese campo.
La mujer de color, "a prêta" o " a mulatinha" ha sido idea- 
lizada en Brasil como instrumento de placer sexual del hombre» 
bianco:
A mulata a feiticeira 
outra como ela nao ha 
o amor da mulatinha 
a branca nao sabe da
Esta situacion ideal de "mulher quanta" ha sido historica-» 
mente propagada y difundida da todas las formas imaginables —  
(en el teatro, el samba, la cancion, la poesia, la radio, la - 
novela, ol humor, la prenaa, la anecdota, si chascarrillo etc) 
lo qua on la practica no signif ica mas que el elogio del concij
binato, unica via qua le quedû de acceso a la mujar de color a
es feras sociales d i versas de los bajos ni vélos en que vive la» 
la mayor parte de la poblacion negra. Y es to viens ocurriendo» 
asf desde la época colonial (104). Cuando la mujer no blanca - 
comenzaba a ascender en la ascala social por otros peldanos di£ 
tintos de los instituidos, encontro en esa arraigada actitud» 
de los brasileiros toda suarte ds dificultades que perseguXan» 
perpstuar su status subalterne.
Otro aspscto de esta discriminacion del negro se da en el to 
rreno del habitat. Oe cada 100 habitantes de Rio de Janeiro, en 
1940, 7 Vivian en favelas. Oe cada 100 favelados, en ese mismo» 
ano, 71 eran de color. Lo que signifies que la representacion -
de los negros entra la poblacién de las favelas era casi el tr^
pie de su proporcién en la poblacion total de la ciudad. Las f_a 
vêlas estaban situadas en casi todos los distritos de Rio e iban
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en constante aumento por la parmanenta afluancia da los inmi-» 
grantes "sertanejos" y nordestinos. Entre los favelados pradom^ 
naban los trabaj adoras de la Industria y construccion y los am- 
pleados del comercio (recadaros, cargadorss etc.). Para loa ha­
bitantes de las mismas no habia otra posibilidad de ascenso so­
cial que la practica dal deoorte (fûtbol y boxao sobre todo). - 
Para entonces, cuando se ascendia, ya no se ara negro. En efac- 
to, la idantificacion de negro con proletario ara tan grande —  
que los escasos no blancos infiltrados en las clases médias se» 
consideraban asimismos blancos. Y era tal la situacién de menas, 
precio por la mayor parts de las manifostaciones culturalas del 
negro (p.ej. las expresiones religiosas o las folkldricas) quo» 
estos "blanqueados** aran los primeros an denominar despectiva-= 
men te la macumba o la batucada como "cosa da negros" siendo, C£
mo alios eran, nagros mismos.
Para defendorse de esta tipo da agresiones atno-culturales - 
naciaron, sobre todo on Rio do Janeiro y Sâo Paulo, asociacio-» 
nes negras desde 1930. En su to tali d a d , debido a los tia.npos po­
co propicios para asociaciones que sa vivisron en el Estado No­
vo, desaparecieron hacia 1937. En 1944 comenzaron a resurgir
gunas y a fundarse otras n u e vas con los n u e vos viantos do la - 
primavera democratica. Oe todos estos grupos el qua tuvo mayor» 
importancia, incluso politica, fue el TEN (Teatro Experimental» 
do Negro) fundado por Abdias Nascimento an la Capital Federal y 
cuya emergencia coincidio con la publicacion dal primer numéro» 
da la Revista "Quilombo" que plantaaba por primera vez an Brasil, 
de manera ablerta, la cuastion racial.
La tercera discriminacion a qua estaban sometidos los negros 
cariocas era la cultural. Ninguna informacion estadistica tena- 
mos para estos anos sobre situacion educacional segun etnias. - 
Solo algunas cifras susltas publicadas en la prensa y en algûn» 
trabajo especializado da la época pudimos manejar. El primer el£ 
nento (y casi el unico) da qua disponemos, es la distincidn en-
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tra alfabatizados y analfabatos, aunqua sa deba tanac an cuenta 
que en Rio, por ser la capital, gozaba an esta tarrano de la —  
mae alta cota da alfabetizaciln del Brasil (81,82%), pero esta» 
proporcion esta desigualmante repartida pues miantras que entre 
loa blancos sabia leer y escribir al 87,84%, antra los negros as 
te porcentaje descendra al 5J,64%. En las favelas, como cable - 
esperar, la cuota de alfabatizacion es muy baja: Eran analfabe- 
tos el 61,91 de sus pobladores. Si estas cifras se refieren a — 
la elemental separacion entre alfabetos y analfabetos, un anal^ 
sis de la proporcion de gantas de color en los diferentes gra-» 
dos de la ensenanza mostrarfa como, de una base relativamanta - 
amplia da alumnos de color entra los 5 y los 14 anos, la piramj^ 
de irfa adelgazando progresivamenta hasta la casi ausencia da - 
los mismos a nival universitario: En 1940 estudiaban el grade - 
medio an el Distrito Federal, 88.246 alumnos de los qua eran da 
color 5.375 (6,09%) y en el superior se contaban matriculados - 
28.090 universitarios de los cuales eran nagros 108 (0,38%) y - 
mulatos, 877 (3,12%). Esta situacion se reflajaba crudamente en 
las caricaturas publicadas an la prensa de la época. En una sé­
ria de dibujos de la autorfa del humorista Théo comentando en - 
1934 algunos aspectos de la nueva constituciôn, se vefa un "pa­
dre de la Patrie" reflexionando lo siguiente:
"Es nacesario abrir escuelas para todos, para ^pa­
ra que domonio al negro querra ser doctor?" (106)
No es de extranar, pues, que el negro carioca contribuyera,» 
dada la situacién que tenfa que soportar, al aumento de la deliri 
cuencia y la inseguridad ciudadanas. En 1945, la poblacion de c£ 
lor de Rio (1/3 del total), contribufa con el 61% de la pobla-» 
cién reclusa de la ciudad, en su inmensa mayorfa acusada de hur. 
to. Es decir, el delito dal negro era delito de pobre. (107)
Salvador de Bahfa mostraba, en 1930, un aspecto, muy similar» 
al que habfa descrito Darwin cian anos antes en su "Uiaje del - 
Beagle". Le fisiograffa urbana no hacfa mas que reflajar el con
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servaduriamo general de las formas de vida bahianas casi inal- 
teradas desde la Colonia, Con 290,443 habitantes en 1940, re-» 
cordaba, como observo Robert Park, "una ciudad medieval rodea- 
da de aldeas africanas" (108). En efecto, las zonas altas de - 
le Ciudad constitufan el cantro comercial, al aje expansive da 
las principales avenidas y los nuclaos residanciales donda ha- 
bitaban los descendientas de la vieja aristocracia, los gran-» 
des comerciantes y financieros, los intelectualas,,,en fin, —  
cuantos significaban algo en el "uho's w h o " local. En los va-» 
lies qua redeaban la parts alta da la ciudad, el contrasts era 
violento: Allf no habfa calles, ni casas, ni restes de urbani£ 
m o ; allf vivfan los elementos del proletariado urbano en condi. 
clones taies que la lujuriosa vegetacidn tropical apenas logr£ 
ba disimular» La barrera social axistente entre ambas zonas -= 
ara grande y practicamanta imposible de traspasar. Era, por —  
otra parte, lo que cabfa esperar ds una sociedad patriarcal —  
portadora de una tradiciôn aristocratica cuyos cfrculos supe-= 
rioros conservan hasta hoy un ciarto desprecio por el trabajo» 
manual y que, desde los tiempos coloniales, consideraron la —  
cultura y las ralacionas familiaras como fndice de clase,
Atravesar la Ciudad era realizar un corte en que cada ba-»= 
rrio o area urbana resultaba habitado por distintos grupos so­
ciales y econômicos y, desde luego, étnicos.
Como en el resto del pais, la detorminacion del status, la» 
competencia del Indiuiduo y su instrucciôn y raalizaciones prç) 
fasionales asf como sus racursos financieros, tandfan a supe-» 
rar el origon racial. Sin embargo, también aquf, como en el res, 
to del pais, a mayor oscuridad de pial, mas desventajas para - 
ascender. El peso del antiguo esclavismo ara aûn muy grande y» 
ello influfa an que los nagros ocupasen los empleos de menor - 
categorfa y mâs bajo salaria aunque los mulatos, especialmente 
los mâs claros, manifestaban ya tandencia a subir en la ascala 
laboral. Los blancos, como ara de esperar, sa concentreban en»
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los nivelas superiores* A mediados ds los anos 3U, al antropo- 
logo norteamericano Donald Pierson, sfactud un estudio sobre - 
las ralacionas raciales an Bahfa, da él tomamos el cuadro XXI» 
sobre la distribucion otnica segun actividad laboral (109),
Si bien no existfa ningun tipo da segregacion racial an las 
escuelas, entra el alumnado predoninaban los sstudiantes blan­
cos y mulatos* La perticipacidn del negro era muy limitada y - 
habfa una progresi va eliminacion da colores oscuros a medida — 
qua se ascendfa en la escala educacional* El analfabetismo era
elevadfsimo antra las clases inferiores donda, como vimos, pra. 
dominaban negros y mulatos*
Incluso an manifastaciones y festejos muy popularas como el 
Carnaval, el negro se ocupaba da la tarsa manual da conducir - 
los caballos que tiraban de las carrozas y solo ocasionalmente 
aparecfa da sscolta o musico* Por supuesto, la raina y sus da­
mas eran todas blancas.
Todavfa en el Primer Congrsso Afro-Brasilairo, calebrado en 
Recife en Noviembre de 1934, los ûnicos temas de las diverses» 
comunicaciones presentadas, versaban sobre euestiones folkldri^ 
cas y en una de allas titulada "Los mestizos y si problems de» 
la degensracion" que preaanto Oliveira Vienna, el "mayor mfsti. 
CO del arianismo" surgido an Braail, como la denomind irdnica» 
y acortadamante Gilberto Froyre (ill), se decfa lo siguiente:
"No 30 si al negro as inferior, si es igual o supe­
rior a otras razas, pero juzgando por los testimonies - 
del presente y del pasado, la conclusion qua se obtiene 
es que, has ta al momento, la civilizacicn ha sido atri- 
buto da otras razas oue no es la raza negra y que para» 
que los negros puedan ejercar un papel civilizador, as» 
necesario que se mezclen con otras razas, especialmente 
con la ariana o la semita* Esto es, que pierdan su pu-» 
reza" (112).
Curiosamente este ilustre mismbro del Centro ds Estudios Os
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waldo Spanglar da Rio da Janeiro y aimpatizante notorio del in. 
tegralismo, era mestizo.
Esta posicidn de Oliveira Vienna no era aislada. En Bahia - 
pocos intelactuales se intaresaban por sstudiar o escribir res. 
pecto al negro ; preferian hacerio sobre el africano, por sus - 
costumbres, tradicionas y la supervivencia de ambas en Brasil. 
No habia la manor tendencia a enaltecer el tarmino "negro" co­
mo en cambio sucedia entre sus pares n o r teamericanos.Por al con 
trario, los propios negros se sentian orgullosos y satisfechos 
de la tendencia general al blanqueamionto qua se observaba an» 
la sociedad global brasilsira, lo qua ya dica bastanta da la - 
reserva con qua miraban su propio color. Pedro Calmdn, antera- 
mante familiarizado con la tradicion bahiana, escribia:
"El mulato no quiere ser negro y sa considéra equi 
parado al bianco. En general, al mulato era liberto» 
y el liberto despraciaba al negro esclavo...Mulato - 
era igual a bianco en su vanidad y los mas claros no 
permitian qua se dudase de su arianismo" (113)«
La poesia popular reflajaba esta situacion mas clara y cru­
damente:
Oo pai (bianco) qua nunca viu 
tern o retrata na Sala 
mas da prêta que o pariu 
nâo tern retrata nem fala.
Aunqua la ciudad de Sâo Paulo es tan antigua como Bahia o - 
Rio ds Janeiro, su desarrollo an la época colonial y su impor­
tancia fus totalmente distinta. A comienzos del S. XIX es tod£ 
via una pequana ciudad provinciana. En 1872, cuando comienza a 
desarrollarse la economia cafetara quo labraria su futura gran 
deza, era auperada en habitantes por la Capital del pais y por 
Belem, Fortaleza, Recife, Salvador, Niterâi, Sâo Luiz, Cuiabâ» 
y Porto Alegre. Paro en 1900 era ya la segunda ciudad del Bra—
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sll y en 1950 casl Igualaba an habitantes al Distrito Fédéral.»
En este escenario donda la emigracidn eurooaa y al desarrollo - 
industrial cobran un papal de primera magnitude las ralaciones 
antre blancos y nagros cobran un significado diferenta. La po—  
blacion de color dal Estado do Sâo Paulo fue siampre de poco va 
luman en comparacion con al Nordasta y aderr.as es de aparicion - 
recienta. Durants al pariodo colonial el numéro da nagros oscl£ 
vos fue escaso. En la documentacion da la ôpoca no aparecan pro 
pietarios con un numéro da asclavos superior a 10 salvo an muy» 
contadas ocasiones (114). El nagro comienza a afluir a Sâo Paulo 
al compas del desarrollo de la economia cafetara. El negro es,= 
por tanto, un emigrants como el emigrante europeo pero con la - 
dssvontaja<da su color y de su pasado como esclavo.
En una sociedad industrial, donda al color unido a la claso» 
social a la que se partenece, influyen en la apreciacion del in_ 
dividuo da manera mas dacisiva que en parte alguna del Srasil,» 
se llego al casa da la dest:uccion de la unidad atnica basada» 
en una cultura comun que las camadas sociales inferiores mcni-» 
fiestan en el Nordasta o an Rio. El negro tuvo que rc-nunciar a» 
8u"negritud" si queria Intagrarse en la sociedad blanca. Poro - 
Isto estaba al alcance de muy pocas personas. El nûmero de ne-= 
gros o mulatos situados en las clases media-media y modia-baja» 
ara insignificanta en relacion a la gran masa del proletariado» 
de color. En 1940 los trabajadores y empleadores por cuenta pro 
pio en el Estado de Sâo Paulo se distribufan asi segûn el color:
TOTAL GENERAL COLOR
Blancos Negros Mulatos
Empleadores 159.427 146.145 2.541 1.396
Trabajadores por
cuenta propia 530.870 451.502 27.325 12.58G(:
Por el contrario» an las favelas el numéro de personas do - 
color llogaba» en algunos casos» al 95% (115). El negro an Sâo
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Paulo, era fundamentalmenta un proletario y sue relaciones — « 
con el bianco sa daflnfan mas an terminas de lucha da clases qua 
da lucha racial,
El negro an Sâo Paulo era tan poco considerado qua incluso - 
se le vetaba para former parte da los grupos musicales y las —  
orquestas qua tocaban...samba. Segun tastimonio del gran musico 
popular Pixinguinha, ya fallecido, antes da 1940 no habia an to 
do Sâo Paulo una sola orquesta que tuuiera negros y aun despues 
da esa facha, muchos locales elegantes no las aceptaban si en - 
alias heb£a musicos de color. (117)
En Sâo Paulo se vivra una situacion da discriminacion racial 
que no tenia parangon en Brasil. En les campas de fûtbol, los - 
nagros sa santaban a un lado y los blancos a otro; an los ros-= 
taurantes de lujo, salas de fiosta o teatros, los negros tenfan 
vedada la entrada. Ninguna lay so la prohibfa, pero un conjunto 
de tacitas normas hacian que cualquier negro que antrase en es­
tas locales, se sintiese de inmediato aislado;Los camareros no» 
los atendxan o la hacfan con desgana y tras hacerle esperar mu- 
cho rata, no sa la vendran localidades etc. Incluso el negro qua 
ascondia socialmente, o la que en térninos etno-sociales brasi- 
leiros, "blanqusaba", tanla muchas dificultades an ser aceptauo 
por la burguesfa blanca. Oe un medico, un artista, un futbolis- 
ta da éxito, un cantanto de mode o un abogado de color, se espci 
raba lo mejor como profesional pero nunca se le consideraba co­
ma indivfduc y cuando era invitado a las fiestas de la sociedad 
blanca, lo ara tampién en cuanto profesional, nunca como perso­
na. Vargas, qua adoraba salir retratado rodeado de ninos negros 
y favelados en su papel de "padro da los pobres", ténia, en pl£ 
no Estado Novo, sérias dificultades, en sus visitas a Sâo Paulo, 
para poder presentarse en esas "posses", y cuando lo hacfa, el» 
DIP tenia que préparer previamente el programs y traer negros - 
de class media a los que se le permitiera la entrada de buen 
grade en las mansiones en les que se recepcionaba en su honor.#
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Hubo alguna ocasion an qua los negros que aparecfan en fotus - 
supuestamente hochas en Sâo Paulo, resultaban ser de Rio de Ds 
neiro.
El negro intento raaccionar a esta estado de cosas por la - 
via da la lucha politics, muy minoritaria, y qua solo sa concr£ 
tizara efectivamenta bajo la Prasidencia dal Mariscal Outra, ya 
caido Vargas, o por la del refuarzo da daterminados rasgos cuj^ 
turalas. Fundamentaimante da tipo raligioso.
Curiosamante la pransa negra da la dacada da los 20, muy 1^ 
mitada, por otra parts, tanto an tirada como an numéro da pu-* 
blicaciones, estaba mas interesada por comantar la cusstion ra^  
cial nortsamericana qua la brasileira. En "A Nossa Raça" son - 
muy fracuentes los comentarios, llanos de indignacion, orotes- 
tando por la opresion dal negro an "Linchilandia", nombro con* 
el qua sa denominaba a los Estados Unidos. Cuando se publicaba 
alguna noticia roferante a linchairiantoi o a las actividados —  
del KKK sureno, iba accmpanada da notas editorialos condanando 
sin paliatiVOS el racismo bianco norteamaricano • En cambio da 
Brasil, ni una palabra, Todo se volvia enaltscer el folklore,= 
la cocina, la religiosidad, la musica o la litaratura da les - 
hombrss da color. Sa hacian tambian samblanzas biograficas de» 
personajes importantes da la Historié y la Cultura brasilairas 
qua habian sido negros o mulatos (Machado da Assis o Aloijar.-» 
dinho por ejemplo), se enaltacia hasta la axageracion la influe^ 
cia africana an los modos de vida dal pais, Paro no habia co-» 
mantarios criticos al estado da subordinacion social del negro 
mas qua do un modo muy Indiracto. En rasuman, la linea dominan 
ta da la prensa nagra en los anos 30 era pedir respeto y com-» 
prension por las expresiones cuituralas negras poro an ningûn» 
case sa trataba da concianciar a las masas da color para e n f r m  
tarlas a los sectoras dominantes. Se diria quo la prensa nagra, 
an general, estaba pansada para qua fuara leida por blancos.
Muy distinta es la via raligiosa porqua afecto a practica-=
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mente la totalidad de nagros y mulatos y porqua, adsmâs, fun-= 
cloné como escapismo para qua sactoras oprimidos, crayaran, a» 
travas da alla, an una supuasta superloridad da caractar cas!» 
magico que las compansaba da otras frustracionas» Y no as nin­
guna casualidad qua tambian an los anos 30 los nagros urbanos» 
croan una forma da sincratismo raligioso mas acords con los nua^ 
vos tiempos y dastinada a sustituir las viajas creencias afri­
canas, ligaramanta barnizadas da cristianismo. Nos rafsrimos a 
la Umbanda que résulta fruto da los cambios sociales efactua-= 
dos en asa dacada. La Umbanda axpresa a travas da un universo» 
raligioso, si movimianto da consolidaciôn da una sociedad urb^ 
no-industrial donda el nagro as inmigranta (118), En las fava­
las da Sâo Paulo y Rio da Janeiro, a donda acuden gantas proco 
dantes da muy variados lugaras dal Brasil con tradicionas cultu 
raies distintas, ocurra un proceso da dagradacion da la memo-= 
ria colactiva nagra que afecta, an primer lugar, a los cultos» 
afro-brasilairos, El Kardacismo, el Cristianismo, la Macumba, 
ai Candombla y hasta los ritos indiganas, se mezclaran dando - 
lugar a una nuava formula raligiosa qua los aspecialistas 11a- 
man da bajo aspiritismo. La Umbanda sa corresponds, de acusrdo 
con el marco an que nace y sa desarrolla, con ciertas nocssida 
des de la clase prolataria da las grandes ciudades, Fueron los 
desenraizados, pardidos en la multitud, los qua constituyeron» 
la clientela mas segura de la nuava religion. El nagro, que ne 
cesitaba justificar y legitimar la Umbanda, quiso darle un ha­
lo da ennoblecimiento y antigüedad emparentandola, a travas —  
del Kardacismo, con las civilizaciones egipcia y lamuriana, 
montândola a tiampos mitologicos y prasetândola como una de las 
mayoras corrientes del pansamiento humano existante en al mun- 
do desde hace mas de cien siglos y cuyas raices se pierden en» 
las mas insondables profundidades de las mas antiguas filoso-» 
fias* Los apologistas da la Umbanda hacfan la mezcla mas exdt^ 
ca de filosofos y fundadores de religiones, allf estan, mano a 
mano. Cris to, Confucio, Lao-Tsé, Tailhard da Chardin, Alan Kajr 
dec, noises, Platdn, Paracalso, Proclo, Bacon, Buda y un largo etc;
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El cracimianto del umbandiamo fue arrollador daabancando en 
Rio a laa damas religiones afro-brasîleiras: En 1939 se forma» 
en la Capital Federal la Federacidn Espirita de Umbanda que - 
agrupaba mas de 60 centres, en 1941 se realizo al Primer Congr^ 
so Umbandista con la finalidad da codificar al ritual hasta en, 
toncee librado a la uoluntad de los flaies. Al mismo tiampo se 
multiplican las ediciones da libres que trataban sobre el tama. 
En 1950 habfa an Brasil 10 grandes federaciones da centros um- 
bandistas a los que pertenecian mas da 5*800 "Tarreiros" repa£ 
tidos por todo al Brasil (119), Segun al censo de 1940 sa de-» 
claraban umbandistas 436.000 brasilairos lo que supona un 1,05% 
da la poblacidn total. Oiez anos mis tarda su numéro llegaba a 
624.553 (1,5%).
La Umbanda se convirtid en un agente da intagracidn da las» 
gantes da color an las grandes ciudades y tambidn en un nedio» 
podaroso de elsvacidn dal status da los individuos y como fac­
tor do compensacidn da la vida cotidiona: Sumisos trabajadores, 
humildes empleados, sa transformaban subitamenta en véhicules» 
da aspfritus iluminados portadoras da mansajes sublimes que —  
rompian la astructura de clases de la sociedad global. Una ex- 
periencia que actuaba de corractivo para la frustracion del —  
die— a-dia nacida dsl hache da ser negro y de ser pobro.
B) Los indios
A peser da que los indiganas brasilairos habian sido objeto 
de cierta idaalizacion dasda la Colonia y que incluso se habian 
convertido en tema litarario durante la fiebre romântica, sien 
do exaltados en las novêlas de José de Alançar, las operas de» 
Carlos Cornes y los poeroas de Gonçalvas Oias ("Noble héros de - 
la selva", la llama esta ultimo), la generacion de los anos 20, 
avergonzada de las raices dal pais y entusiasmada an su fervor 
moderniste, pretendio romper con cualquier aospecha da "indig^ 
niamo cultural":
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"La contribucion del Indio en la fornacion del ca— 
ractar brasileiro -eecribla con indignacion al diplo- 
matico Afoneo A r m o s  da Mello Franco an 1935- conais- 
tid aolo en la disipacion y la irreaponsabilidad" (120)
Opinion que campartian politicos e intelectuales de la cat£ 
gorfa de Oaualdo Aranha, Otâvio da Faria, Paulo Pra d o , Alceu - 
Amoroso Lima etc*
)
Con esta msntalidad generalizada entre las clases dominantes, 
no as da extranar que los sucesivos Gobiernos viaran an el in- 
dio mas un mal innecesario que se debia extirpar que un miambro 
de la comunidad nacional. Serân los antropologos extranjeros - 
y algun militar brasileiro como al General Rondon, los unicos» 
que manifesten ciorto interes por las culturas indigenes.
Hacia 1900 existian an Brasil 230 tribus difarentes de las» 
cualos sa podian considarar plenamenta integradas 29, otras 39 
en situaciôn da contacto intermitente y 107 aisladas, Cuarenta 
anos mas tarde los grupos aislados se habian reducido a 33, les 
de contacto intermitente eran 27, las tribus en contacto parm^ 
nenta aran 45 y las intagradas, 38. Ademas se habian axtingui- 
do 67 tribus. Es decir, que tras 4 dacadas de "proceso civili- 
zatorio" los 230 grupos tribales existantes a principios da s^ 
glo habian ouedado rsducidos a 143. Solo an el area que queda» 
entre la linaa telegrafica abierta por la Comision Rondon da - 
1907 a 1913 y el curso del rio Guapore que tiene una anchura — 
de 100 Kms. y una longitud de 400 aproximadamente, desapareci£ 
ron, an pocos anos, 18 tribus, todas allas virgenea de contac­
tes con los blancos hasta el S.XX. Tan alta letalidad no puede 
explicarse tan solo por la incidencia que sobre ellos tenian - 
enfermedades desconocidas en su medio. Los "seringueiros" o —  
caucheros resultaron itiucho mas mortalas que cualquier dolencia 
o epidemia que pudiesa haberles afectado.
Al mismo tiampo el avance de los frentes pioneros que tran£
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formaban el bosque virgan an zonaa do pasto o cultivo, exoulaa^ 
ba a los indiganas de sus territories da habitacion y caza y - 
se les obligaba, en su constante retroceso a tener que luchar» 
contra otras tribus para poder conseguir nuevas tiarras. Final, 
mente los llamados grupos de pacificacidn dsl SPI (Seruicio de 
Protaccidn al Indio), fundedq en 1910 por el General Rondon, — 
resultaron igualmenta fatales. Actuando an ocasiones como ra-» 
présentants de los intereses de las grandes companias que axpl£ 
taban los territories selvaticos, otras usces portando garmenos 
de enfermedades infacciosas contra la que los indigenes no as— 
taban inmunizados, desempanaron el papel de genocidâs involun- 
tarios.
En 1920 segun câlculos de Luis Buano Horta Barbosa, direc-= 
tor del SPI, se estimaba la poblacidn indigana en 1.100.000 in, 
dividuos. En 1940, la cifra sa habia reducido a SC O . 000 de —  
acuerdo a las investigaciones del antropdlogo norteamaricano - 
Julien Steward. En 1960 Oarcy Ribeiro evaluaba el total de in­
dios brasilairos en una cifra situada entre los 150 y los —  
200.000 individuos (121).
Por su situacidn geografica, de las 143 tribus existantes - 
en 1940, 94 de allas (65,7%) habitaban an la Amazonia; 34 tri­
bus (23,7%) en Mato Grosso y Goias; 11 en el Nordeste (7%) y - 
solo 4 en el Sur (2,8%), estas ultimas, las do mayor grado de» 
intagracidn en la vida brasileira, llegaron incluso a partici- 
par en los vaivenes de la politlca como ocurrid con los Guara­
nis de Sâo Paulo que integraron un batalldn auxiliar de sanidad 
y guias durante la Guerra Civil da 1932.
Oe los métodos utilizados por la sociedad blanca es un ejem 
plo lo sucedido con la tribu Kaingang hacia 1915? Antes incljj 
80 del primer contacto pacifico con los gruoos dal SPI, las ti£ 
rras da esta tribu habian sido ragistradas como propiadad de — 
un sanador. Luis Plza, quién, poco despues da la pacificacidn»
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comenzd a disponsr de elles como le parecio mas lucrativo. La» 
Bxtensa arsa an qua sa asentaban las aldeas tribales se habian 
convertido, por un artilugio lagal, en dominio de un senor que 
ni las habia visto. No obstante so hizo legalmento capaz de - 
otorgar a qui en qulsiara el derecho a instalarse en alias y de 
desalojar a los indios como a intrusos o invasores. El senador, 
que llsvd a cabo con estas tierras una de las mas fabulosas es, 
peculacionos qua se racuardan durante toda la Primera Rapublica, 
sa negd a concéder a los Kaigang una parcela cualquiara de su» 
super-latifundio, exigiondo del Gobiarno, que habia concedido» 
las tierras, qua comprasa si as cua dasaaba repartir a los in­
dios. El SPI fua cbligado a admitir el arreglo por el qua se - 
le antragaban a este, an agradecimiento por la labor desarrolla 
da, unos minifundios an donda los Kaigang quadaron acorralados, 
Los 1,200 indios, gracias a los negocios fundiarios del senador, 
eran menos da 200 cuatro anos daspuas.
Oe asesinatos, violaciones, matanzas y de una vida diaria - 
de opresion consiste la cronioa de los grupos indiganas en con, 
tacto con al blanca. En 1931 "0 Estado de Sâo Paulo" se quaja- 
ba en editorial de los rasantimientos y conflictos que axistian 
entre indios y "sertanejcs", hablando de estos ultimes escribia 
estas sombrias palabras:
"Raros son los eue ven an elles (los indios), re-= 
présentantes dal mismo génère y la misma especie. Creen 
que no son brasilairos, sine indios. Tal vaz fuara t£ 
davia oportuno divulgar la bula del Papa Paulo III de 
1537 an que se expiica a los cristianos que los indi— 
gênas da America son también hijos oe Oies" (122),
El problema no era solo del "sertaneje". En les Constitucio, 
ne* de 1934 y 1937, tan minuciosas en otros aspectos, no hay - 
la nehor mencion del indigene, y en los 15 anos que Vargas - 
estuvo en el poder. Trente a las docenas de disposicionos leg£ 
lee sobre cuestiones laborales o asuntos de caractar social, -
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solo axisten 16 layas sobre temas indiganistas (rsorganizacion
del S P I , creacidn da catsdras da Etnografia Brasileira, crea—  
cl6n del Museo Etnografico Nacional, concasion da tierras para 
réservas indiganas etc.)
Los blancos, a traves da dus axperisncias cotidianas, cons^ 
deraban a los indios perversos, vangativos, traicioneros, lnd£ 
centes, ignorantes, infantiles, perezcsos, ladrones, dasagrad£ 
cidos, desconfiados reecios etc. y cualquier procedimisnto da - 
un indio qua disctepara con las normas habituales se interors- 
taba de acuerdo a tales juicios. Este conssnso acabo por afec- 
tar al indio y muchos de ellos, criados entre blancos, aoren-» 
dieron a bcnsidararss desde tales puntos da vista y , se perdis^ 
ron todo respeto a si mismos. Para el bianco, los conflictos - 
con los indiganas solo podian rssolvarsa a balazos dantro da - 
la filosofia ya conocida dasda los tiempos da la conouista dal 
Far-Uest, da qua el major indio es el indio muert o .
La politics indigenista da los distintos Gobiernos brasils^ 
ros del periodo Vargas solo presto servicios efectivamento re­
levantes on la pacificacion da las tribus hostiles, proceso an 
el que se daba mas atencidn a los problemas de la expansion de 
la sociedad nacional qua a los problemas indigenas. Los asoee» 
tos negatiVOS da la accidn oficial se vieron acentuados por los 
de la accidn misionera que manifestd una gran intolcrancia frs£ 
ta a la cultura indigana la cual resultd victims, ademas, de - 
la competencia "cristianizadora" entre misioneros catdlicos y» 
pro testantes. Asi no es de extranar que la actuacidn dal gobie£ 
no fuera juzgada con dureza por los indios que vaian en alla — 
la causante de sus miseries tal como rebelan estas dramaticas» 
palabras dirigidas por un jefs Xokldng a un funcionario dal SPI 
en 1944:
"Nos hiciste bajar junto a ti solo para matarnos con­
tantes enfermedades. Antiguamonte nos mataban a balazos, 
pero nosotros tambian matabamos. Ahora tu nos matas con» 
gripe, sarampidn, malaria y otras dolancias. Los blancos 
sols culpablos de la desgracia en que caimos" (123)
NOTAS
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^ EL SISTEMA POLITICO
1) CORONELISMO Y OLIG.ARQUIA:
La Revolucion de 1930, afecté de manera desigual a los d i -  
versos estados intégrantes de la Federacion, pero en cada uno - 
ellos hubo alteraciones peculiares de los dominios coronelfs ti­
cos y oligarquicos, La transferencia de liderazgos renovando —  
constantemente las facciones en el poder, aparece como una de - 
estas alteraciones.
En los anos que dura la Segunda Repûblica, asistimos a la - 
elevacion de nuevos grupos en los Estados y Municipios, fenome- 
no que se process simultanéamenta al continuismo de aiguno de - 
los sectoras tradicionales con olfato politico suficiente como- 
para cambiar da apoyos en el momento oportuno.
La persistencia del dominio coronelista es un factor que —  
demuestra la vitalidad de esta, casi instituciôn. Un a persisten 
cia que es denunciada claramente por el diputado Domingo Uelas- 
co durante las discusiones de la Asamblea Constituyen te. Para - 
Velasco, la concesiôn del derecho de voto y elecciôn de diputa- 
dos y senadores a las masas rurales, sin una orevia y profunda- 
reforma de las relaciones de producciôn existantes en el c a mpo, 
no suponia mis eue retornar al sistama tradicional del mandoni£ 
mo local ejercido por los coroneles: "La subordinacion efonômi— 
ca del "sertanejo", trae como consecuencia la subordinacion po— 
litica. Es esa la desgraciada .réàlidad polftica brasileira que- 
dasaffa al eufemismo de la oratoria y a la palabreria sono ra de 
nuBstra logomaquia liberal. Si deseamos persistir en la creen—  
cia de que la verdadera democracia consiste en dar al ciudadano 
ese famoso sagrado derecho de voto con el sufragio universal, - 
directo y secreto, seamos por lo mènes sinceros y solo admi ta­
mos elecciôn directa en el ambito municipal, que solo ahf el —  
electorado, mal o bien inspirado, vota conscientemente en los - 
jefes municipales de su predilecciôn. Evitâmes la farsa de las-
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.placciones estaduales y federales an que el cuerpo electoral —  
viene a desempenar la par.tomima dispendiosa de poner an las ur- 
nas las cadulas que les ordena el jefe municioal" (l).
Sin embargo, en los anos 30, el coronelismo estaba ya grave, 
mente herido: El ataque al que lo somete el "tenentismo" desde- 
las interventorfas, ataque que no siempre acaba en una victoria 
pero que, evidentementa, contribuya a débilitât al sistema, y ,- 
sobre tr.do, el incremento del dominio del Gobierno Central y la 
pirdida de autonomfa da los estados, crean nuevas condiciones — 
en las relaciones de poder dentro del marco de la polftica est^ 
dual. Pero esta decadencia no se inicia con Vargas, solo se —  
acentua. Sus raices eran anterioras. Los cambios socio-economi— 
cos experimentados durante la Primera Repûblica y la crisis de- 
las economfas agrarias de exportaciôn (algodon y azucar, espe—  
cialmente) habfan minado el poder de los coroneles. En esta se^ 
tido, solo habfan conseguido salvarse de la quema los caciques- 
locales riograndenses a quienes no habfa perjudicado especial—  
mante ni la Revolucion ni el "crack" del 29. Pero en Minas, Pe£ 
nambuco, Bahfa, Ceara, Parafba, Goils Alagoas, Sergipe etc. Los 
senores de la tierra fueron retrocediendo, aunoue de forma len— 
ta y graduai, ente el empuje de nue vos sectores sociales emer—  
gantes.
En un a obra ya clâsica, que en este trabajo ci tamos en di—  
versos momentos, de la autorfa de Victor Nunes Leal (2), se de- 
fiende la idea de que la posiciôn dominante de los coroneles —  
durante la I^ Repûblica en la polftica municipal y, como conse­
cuencia, en la estadual y aûn en la federal, es un a simole der^ 
vacion de su status patriarcal que sobrevivio desde el periodo- 
colonial, status que resultô, paradojicamente, reforzado en la- 
constituciôn de 1891 al extender el derecho de voto a una parc£ 
la significativa de la poblacidn rural: "La superposicidn del - 
regimen representative, de amolia base, a una inadecuada estru£ 
tura econdmica y social, habiendo incorporado a la ciudadanfa - 
-activa un voluminoso contingente de electores incapacitados pa—
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-Ca el canscience desemoano ds su misidn polftica, vincula los - 
detentadores del poder publico, en gran medida, a los conducto- 
res de aquel rebano electoral... Oando sus votas a los candida­
tes gubernamentales, los dirigentes politicos del interior se - 
hacen acreedores da especial recompensa que consiste en quedar- 
con las manos libres para consolidar su dominio sobre el munici 
pio" (3). Oe esta manera, y en opinion de Nunes Leal, el poder- 
de los coroneles nace de un compromiso, un intercambio de favo- 
res ent.3 el poder central y los senores de la tierra. Para es­
te autor, y como consecuencia del sistema electoral impuesto —  
por la Constituciôn de 1891, la edad de oro del coronelismo fue 
la Primera Repûblica.
Las posiciones de Nunes Leal, que fueron durante muchos —  
anos dogma de fl para sociôlogos y politicôlogos, comienzan a - 
ser ahora cuestionadas desde diversos angulos. Sin caer en la - 
radicalizaciôn excesiva de algunos crfticos (4), es necesario,- 
sin embargo, someter a analisis sus afirmaciones. Como ya expu- 
simos en capftulos anteriores, la base polftica de la Primera - 
Repûblica, es una alianza de oligarqufas, no de todas indistin- 
tamen te, sino solo de dos : La meira y la paulista, eue grafica- 
mente fue denominada a niuel popular como "alianza del café con 
lécha". Solo cuando la "Union sagrada" se rompa en 1929, habra- 
condicicnes cara que otras fracciones oligérquicas, hasta ento£ 
ces en la periferia del poder, lo tomen por la via revoluciora- 
ria. Pero los coroneles no eran la oligarqufa, los coroneles —  
eran los ûltimos représentantes de una clase social y economica, 
mente hegemonica en el periodo colonial que habfan entrado en - 
decadencia desde que el eje economico del oais pasô de la linea 
Minas Gerais-Nordeste al triingulo Belo Horizonte-Rio de Oanei- 
ro-SSo Paulo. Este sector social de propietarios de minas y —  
tierras, crecientemente endeudados, no estaba, por su misma si­
tuacion econdmica, en la posicidn de pactar de igual a igual —  
con la oligarqufa cafetera duena de la Repûblica por mucha re­
forma electoral que hubiese. A lo sumo, y asf sucedio a nuestro 
entender, merced a la manipulacidn del voto rural, los "carone-
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_les'* podfan comprar su permanencia en el poder muni c i p a l , dandc 
a cambio votes a las candidates gubernanentales « Ahera bien, —  
esa permanencia serfa mas e menes durable segun pudiàran man te— 
nar su central sabre amplios sectores del electorade rural, y - 
aabemos qua este central era muy precario porque las mas as "se£ 
tanejas" estuvieron semetidas a intansas movilizacienes i n t e r ­
nas particularmenta durante les erimeros anas de la Republica,- 
cuande la recienta abelicion de la esclavitud y la rapida expari 
si6n del-cultive del cafe an Minas y Sâo Paulo, estimularon las 
flujes migratories. Per otra parte, les pequenos prepietarios - 
rurales, que permanecfan en sus '•sitios", no importa le p e bres- 
y misérables qua fuesen, no estaban atados a un unico dueno de­
là tierra. Aun siendo deoendientas, mantanfan la "libertad" de- 
escoger ds auien querfan serlo y , en censacuencia, para dirigir 
su leal tad hacia une u etre corenel. Estes h e c h o s , unidos a la- 
falta de autenemfa dal municipio rural, desprovisto come estaba 
de recurses suficientas para permitir una administracion inde—  
pendienta, y al control cue sebre el ejercfan les Gobiernos es— 
taduales, estaban an la conciencia da les ceronelas que luc h a —  
ban entre sf para disputarse tierras y clientes y, de este mo­
do, ampliar su control sobre les alecteres petenciales. La ines_ 
tabilidad del poder ceronalfstico per la parte precisamente por 
la que Nunes Leal le considéra "mas astable", es decir, por el- 
pele del control de la masa rural, viane demostrada por h e c h o s — 
taies corne les mevimien tes mesianicos, el "cangaçe" o las migr^ 
clones huyendo de la seoufa que les senores de la tierra sa co^ 
fesaban incapaces de centrolar. Pere por el etro polo la situa— 
cion era igualmente inestable. Nunes Leal deduce de la suouesta 
fuerza electoral de cada ceronel, la fuerza electoral de cada - 
ceronel, la fuerza electoral de les coronelos como grupo; ahora 
bien, cerne el misme auter reconoce "si un solo coronal fuese —  
dueno de un distrite entero, su hegemonfa social serfa i n c o n t e ^  
table..« habiendo sin embargo, varies hacendados en cada d i s t r ^  
to, es natural que espontaneamente se agrupen en mas de una co— 
rriente partidaria atendiendo a les diverses factores que deter, 
— minan las alianzas polfticas municipales" (5). Al afirmar ésto.
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la deduccién anterior résulta falsa: Si se divide, el poder gru 
pal desapareca o, al menos, sa débilita, y al gobiarno estadual 
se encuantra con dos o mâs facciones que se disputan su fawor;- 
como sabe oue, sea cual sea la que resuite vencedora, todas —  
allas continuaran garantizando votos a los candidates oficialas, 
sera el propio Gobiarno quien dicte las condiciones de mercado,
El coronal sa ancuentra entonces en la obligada situacion - 
de apoyar a la oligarqufa si quiere, de algun modo, conservar - 
su participaciân en el poder. Un apoyo que, conforme aumenta la 
masa urbana, se hace cada vez menos necësario„ y una participa- 
ciân que se débilita ente el surgimiento de nuevos sectores so­
ciales nacidos de las transformaclones econdmicas. Que los coro 
neles se hubieran mantenido, en general, al margen de la RevoliJ 
cidn del 30, mas que idea de su prudencia politica, este hecho— 
la da de su debilidad. Por tanto, la situaciiSn en que el coron£ 
llsmo entra en la década de los 30 puede definirse como de inf£ 
rioridad, la que, ademas, no harâ otra cosa que ir "in crescen­
do".
Por estos anos la actividad polftica de muchos coronalas se 
limita a la practice de un semi-bandidismo, ultima degradaciân- 
a la que habfan llegado la luchas feudales de antano. El objato 
de sus ataques serin comerciantes y profesionales de los centras 
urbanos. Y no es casualidad. Es en este grupo donda van a sus - 
principales oponentas para seguir manteniendo el control ejerc^ 
do hasta entonces sobre la vida municioal. Es sintomatico, en - 
este sentido, el ataqus que en 1938 hicieron los hermanos Barba 
sa y Uanderley, mienbros de tradicionales families latifundis—  
tas pernambucanas, contra la ciudad de Porto Nacional, situada- 
en los limites de Goils y Pari. Los atacantes, a quienes la T?» 
prensa paulista callfica de "bandidos* y "cangaceiros", integra 
ban un total da 300 hombres armados de fusiles y ametrailadoras^ 
le que indice de que no se trataba de bandidos vulgares , y prg 
tandfan matar a Frederico Lemos, "capitalista”, y Raphael Fer­
nande# Bellos, "comerciante". El trasfonde ds todo este conflic
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to era un enfrentamiento entra rivales politicos en el oue fam^ 
lias de coronelos se anfrantan a los nuevos sectores sociales - 
de base urbana que les disputan el poder. Porto Nacional, sede- 
apiscopal, centra comercial con Escuela Normal Superior, Clmna- 
sio Secundaria y Seminario, fue defendida por los vecinos ayuda, 
dos, luego de très dias de combate, por fuerzas federales que - 
llegaron a la ciudad asediadë por via aérea (7).
Con el Estado Novo, las posibilidades de interferencia fed£ 
ral se multiplicaron. Los interventores no solo nombran o dimi- 
ten a los pTefectos sino que ademas controlan sus gastos limi—  
tando, de esta modo, su accion administrativa. Algunos corone—  
les del "sertâo" nordestino intentaron pactar en base al siste- 
ma anterior, pero ahora los votos no eran necesarios (no habfa- 
nada que votar) y el mecanismo de subordinacion del coronelismo 
a la clase polftica se habfa reforzado. Los senores de la tie—  
rra, descontentas por el aislamiento politico al que se le som£ 
tfa se pasarfan, casi en masa, a las filas de la oposicion oolf 
tica. Un caso ejemplificador de estos conflictos es el represen,
tado por Franklin de Albuquerque, gran cacique del Valla del —
Sâo Francisco, que, cuando es nombrado como interventor de Ba­
hia Landulfo Alves, pasa a apoyarlo diciendo de 11 que "es la - 
gran esperanza de nuestra estremecida Bahfa" y que, de ser nec£ 
sario, "para la felicidad de la Naciln y para la seguridad del- 
Regimen, podtemos disponer de 30 o 40.000 "sertanejos ", patrio- 
tas valientes y decididos a dar la vida por Brasil y la Republ^ 
caV La oferta, sin embargo, no era tan generosa como se aparen— 
taba: En el "do ut des" tradicional, el juego de intereses oas£ 
ba al primer piano. En oago de tal derroche de adhesiones incon, 
dicionales, el coronel "solamente" pedia para sf y los suyos lo 
siguiente:
- La Secretarfa Estadual de Hacienda para su yerno.
- La Prefectura de Salvador para un amigo.
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- La Secratarfa del Interior aara un hotnbre de adad avanzada 
ya retirado por incapacidad para el trabajo,
- La Procuradorfa del Estado para un pariante suyo.
- El Comando de la Policfa Plilitar para otro familiar.(6)
En rasumen, que las axigencias del coronal en pago a su leal 
tal, se "limitaban" al control del Estado de Bahia y de su capi­
tal. Como el Interventor no estaba dispuesto a cedar su autori—  
dad que emanaba del Gobierno Federal, dio carpetazo a semejantes 
pretensiones. Ni que decir tiene que el patriots de Franklin -—  
Luiz de Albuquerque, hasta entonces "incondicional" del Estado - 
Novo, se sintio "denocrata" y se paso, con armas y bagajes, a - 
reforzar las filas de la oposicion oligarquica.
Oentro de la debilidad general del sistema, la caida de Var­
gas supuso un cierto reflorecimiento del coronelismo, uolviendo- 
de nuevo al primer piano el maniobreo de influencias, emplefsmo- 
dependencias, favores y toda la trama de relaciones sociales, pa 
If tic as y familiares qua persistf an en las basis de^ l regimen oli^ 
garquico en ultima floracion bajo la Presidencia del Mariscal —  
Outra. Pero los beneficiarios de esta tardfa primavera no fueron 
los coroneles tradicioneles que solo consiguieron alargar un po- 
co mas su agonfa, sino los partidos politicos nacidos al calor - 
de la redemocratizacion de 1945: Uniln Democratica Nacional, —  
Partido Social Oemocrltico y Partido Social Progresista. Eran —  
tiempos oara un nuevo y mas efectivo coronelismo: El da los je—  
fes de empresa, de los duenos del capital y las finanzas, de los 
tecnocratas.
La suerte de la oligarqufa fue menos dura. Al fin y al cabo- 
solo una fraccién de esta clase résulté derrotada con la Revolu- 
cién . Otras fracciones, en alianza con las clases médias y los- 
grupos fflilitares revolucionarios la sustituyeron en el poder. —  
Aun asf su alejamiento no fue total. Conservaban demasiada fuer—
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za econdmica coma para qua se pudiase prescindir sin mas de —  
ella. La Guerra Paulista demostrd que los cafetaros estaban le- 
jos da haber resultado aolastados y que mis valfa pactar con —  
ellos. Por su p a r t e , los derrotados tambien se percataban de —  
que ya no podfan sonar con restaurar en toda su integridad los- 
mltodos politicos de la Primera Reoublica y cue cualquier pro—  
yecto futuro de Estado deberia con tar necesarianante con la par, 
ticipacidn de la burguasia y la clase media, so qena de conde —  
narlo al fracaso del oue no lo saluarfa ni una dictadura. En —  
consecuencia, la "gentry" del cafe, antes que perderlo todo, no 
hizo ascos a llegar a acuerdos con al nuevo regimen del qua ob— 
tuvieron indudables ventaj a s , tanto en al piano estrictamente - 
politico como en el econdmico.
La fraccidn oligarquica vencedora no sa presentaba con igu£ 
les caracteristicas an todos los Estados. De hecho, durante la— 
Primera Republica solo habia tres organizaciones oartidarias —  
(PRR,PRP y PRM) correspondientas a los tres Estados mas adelan- 
tados cuyas relaciones de oroduccidn eran mis conplejas (Rio —  
Grando do Sul, Sio Paulo y Minas Gerais). En estas "partidos de 
cuadros", los Comités Centrales, las Convenciones y 1 as Ejecut^ 
vas representaban el papel de ooder moderador entre las d i ver—  
sas facciones que los integraban. Pero en los demis Estados las 
organizaciones oartidarias eran mas débiles y l e jos de servir - 
como elementos moderadores hacian de caja de resonancia para -- 
las luchas entre familias y grupcs qua se disputaban su control, 
de forma arbitraria y violenta. Tal panorama conciciond la pol£ 
tica de los interventores pues en donde los partidos oliglrnui- 
cos eran débiles, résulté mis ficil imooner un control federal- 
apoyandose en las pocas familias que suoeraban el "status" de - 
coroneles; pero en los otros tres Estados hubo que conter con - 
el auxilio de ciertos liderazgos para contrabalancear el poder- 
del grupo derrotado. Y este auxilio, evidentemente, no se pres- 
taba de manera desinteresada.
El dnico Estado en que la oligarquia tradicional siguid en-
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el poder sin interrupcidn, fue en Minas Gerais, Su Présidante,- 
Olegario Maciel, habia nooyaoo la. Aevolucidn y con la uictoriar 
de esta procurd mantener sus prerrogativas de Presidents neqan- 
dose a abdicar del Gobiarno en favor de la corriente "tenentis- 
ta", mas a la izquierda, liderada por Virgilio de Melo Franco,- 
aunque acaba fusionandose con la faccidn da Artur Sernardes, a- 
poyada nor los "tenantes", oara constituir el Partido Social —  
Nacional (PSN), A su mue r t e , en Septiembre de 1933, le sucede - 
Bénédicte Valadares como interventor, mienbro da una generacidn 
mas joven y représentante de las facciones oligarquicas minei—  
ras, Oe este modo, la victoria revolucionaria no supone, en Mi­
nas, un cambio de grupo en la cupula del poder estadual. La oli 
garquia tradicional, ahora aliada de Vargas y sin enfrentamien- 
tos con los "tenantes ",siguid conservando las riendas del Go— -— 
blerno.
El Estado de Rio de Janeiro sufrid mucho mas intensamente - 
el resultado de la nue va polftica lo que se explica porque da—  
pendia en todos los aspectos de la Capital de la Republica vi —  
viendc estrechamente uni do a las actividades del Gobierno Fede­
ral. Entre 1930 y 1935 en el Palacio de los Gobernadores de Ni- 
teroi, se aposentan diverses hombres, orocedentes de las filas- 
del "tenentismo", nombradcs por Vargas: Plinio Cas ado en primer 
lugar a ouien sucedera el General Mena Barreto cuya gestidn es- 
continuada par el Comandan ta Ari Pereira, que sera sustituido - 
por el Almirante Protdgenes Guimarâes. Por primera vez en la —  
historia de la Republica, las oligarqufas fluminenses pierden - 
completamente la direccidn del ejecuti vo aunque con trolen otros 
puestos imoortantes del gobierno estadual. Esta dualidad apare- 
CB en terminas de enfrentamiento cuando se convoquen elecciones 
para la Asamblea Constituyente. Da inmediato la oligarquia tra­
dicional se articula en el Partido Popular Radical (PPR) que, - 
ironfas de la historia,se dice heredero légitimé y dnico de las 
ideas revolucionarias de 1922. Elementos de las viejas familias 
como Nilo Peçanha, Macedo Soares y Raul Fernandes se sitdan en- 
la primera fila de la nueva organizacidn. Los "tenantes" que, -
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con mâs razon que los anteriores, reiwindican tambien la heren— 
cia de los muertos de Copacabana, dan forma a la "Uniio Progre£ 
sista" (u p ) a la que se afilian el General Cristovio Garcelos
el Capitan Guyer da Azevedo, Prado Kelly y otros reuoluciona---
rios mâs "puros", Algunos jovenes radicales como César Tinoco a 
Allpio Costalat, prafieren dar vida al Partido Socialists de es_ 
Casa implantacion y menor futuro. Las elecciones de 1933 dan —  
una amplia victoria al PPR que vera incrementar sus votos an —  
las estadualas de 1934. Pero a pssar de la mayorfa aolastante - 
obtanida para su candidato, Raul Fernandez, el conflicto con la 
lista perdedora encabezada por Macedo Soares es tan grande qua, 
como modo de aplacar a los tenientes, el PPR prefiere indicar - 
al ex-Ministro de la Guerra Protoganes Guimarâes para ocupar el 
puesto de Gobernador Constitucional, el cu e l , ante el cariz qua 
tomaban los acontecimientos, sera confirmado por el Gobierno —  
Federal pero como Inter van tor designado y no como Gobernador —  
electo.
En Rio Grande do Sul el juego de fuerzes era mucho mas com- 
plejo debido al mayor numéro da facciones an pugna, a oue allf- 
se inicid la Revolucidn y fue al Estado qua an los sucescs de - 
Octubre-Noviembre de 1930 mas carne puso en el as ado r y a que — 
de todos los intégrantes de la Union, era el unico en el cue —  
las oposiciones nunca se dabilitaban y estaban en permanante —  
proceso de rearticulacidn. Entre 1930 y 1937 al f rente del Esta, 
do figura Flores da Cunha, inteorante, como al oraoio Vargas, - 
del PRR. A fines de 1932, F lores, debido a divergencies con Bo£ 
ges de Medeiros, jefe incontestado del Partido Reoublicano Rio- 
grandense, y a sus enfrentamientos con el Partido Liberal (P L ), 
funde el Partido Republicano Liberal (PRL) al qua utiliza para" 
desmarcarse politicamente de Vargas. En 1937, Flores da Cunha,- 
tras la proclamacién del Estado Novo, huye oara Uruguay y el —  
Gobierno Federal nombra como interventor al General Oaltro Fil- 
ho que, a pesar de su indeoendencia respecte a las oligarqufas- 
locales, no consigue liberarse de las presiones al que lo some- 
teran. La nueva situacion planteada por el Golpe de Estado de -
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1937 provaca una carrera de los antiguos polfticcs del PRR,PRL, 
y PL, ahora unidos en la "Coaligaçio Polftica Riograndense" con 
al objeto da apoyar a Vargas, an busca de puestos y prebondas.- 
En general sa puede afirmar qua el poder oligarquico tradicio—  
nal en Rio Grande do Sul quedé intocado durante los anos qua —  
Vargas ocuaa el poder. Fue el precio qua se pago por su apoyo a 
la Revolucidn.
El caso de Bahfa muestra un juego da fuerzas particular. —  
Hasta 1930 el poder sa dividfa entre los grupos familiares co—  
mandados por Luis Vian a y 3.0. Seabra en cuya estructura sa in­
tegraban los coroneles del "sertâo". Seabra apostd por la Revo­
lucidn , pero sus aspiraciones a la intervantorfa estatal se vi£ 
ron truncadas por el "tenante" Ouracy Magalhaes que sustituye - 
muy pronto al primer interventor designado, el abogado Leopoldo 
Amaral. Magalhaes se alfa con el grupo familiar de Gdes Calmdn- 
y pretende consolidarse en el poder prestigiando a algunos cor£ 
neles del interior. La culminacidn de esta mnniobra sera al ma­
jor estilo del antiguo regimen, fundando el Partido Social Oemo 
cratico de Bahfa en 1934 (PSDB). Con el golpe de 1937 Ouracy —  
pierde la interventorfa y es substituido por el Comandante Mili^ 
tar da Salvador, Francisco Oantas. Luego de la imolantacidn —  
del Estado Novo, las fuerzas polfticas bahianas de segundo or—  
den serin las princioales beneficiaries del nuevo estado de co­
ses al ocupar el vacfo creado con los apartamientos de los lfd£ 
res tradicionales. El nuevo horabre fuerte es Geraldo Rocha, pe£ 
sonajs de influencia creciente en al piano federal, ligado a —  
préstamos y négocies con el capitalismo franees y enemigo jura- 
do de Ouracy Magalhaes. Rocha sera el responsable por la indic£ 
cidn dal nuevo intarv-ntor Landulfo Alves, pero enfrentamientos 
posteriores harin qua, an 1942, Alves dimita de su cargo.
El panorama politico pernambucano post-revolucionario asta­
ra dominado por Carlos da Lima Cavalcanti, miembro da una da —  
las mâs llnajudas familias del Nordaste. Oesda 1934, su gestiân 
'al frente del Estado serâ fuartementa contestada, an especial -
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por su antiguo colaborador y amigo Agamenon Macalhles, Se le —
acuso incluso de haber inteqrado su Secratariado con comuni tas 
y simpatizantes de la ANL. Con este pretexto es denunciado al - 
Tribunal de Seguridad Nacional. Oespues de 1937 fue sustituido- 
por su rival que habfa apoyado, desde el orimer momen to, el GoJ^ 
pe de Estado, permaneciendo en el cargo hasta 1945, ano en oue- 
le sucedera un elemento suyo, Etelvino Lins.
En otros Estados el oroblema de la eleccion del Oefe del —  
EjecutiVO se repi te segun estes modelos y circunstancias. La —  
consolidacifn, subida o declive y vie jos y nuevos gruoos oligir, 
quicos se explica por el vacfo dejado tres la derrota de las 
m l 11as tradicionale3. Al depender ahora del favor del Gobierno- 
Federal para consolidarse, amplfa el poder de decision de Iste- 
que no vacila, en muchos ocasiones, en nombrar para la interven, 
torfa a personas ajenas a la polftica locel, lo que supone una- 
fuerte modificacion estructural de las oligarqufas estaduales.- 
Si bien es cierto que los grupos tradicionales siguen contrôla^ 
do cargos y poder (no imoorta si el gruoo era oficialista u op£ 
sitor antes de 1930, pues su naturaleza oligarquica era la mis- 
roa), la ri valid ed entra ellos y la deoendencia del favor o f i —  
cial para su continuismo en el podar, los coloca en una situa—  
cion de debilidad. Los coroneles ni siouiera pueden pretender - 
particioar en la lucha en la que lie varan las de ganar las nue- 
vas fracciones sociales ligadas a acti vidades economicas no —  
agrarias. En este sentido, el caso de Geraldo R o c h a , de B a hfa,- 
no es aislado. Lo mismo podrfa decirse del interventor de Sâo — 
Paulo, Ademar de Barras, aunque en este caso la situacion fuese 
distinta por encontrarnos en un Estado en el que la fuerza eco­




La composicion de fuerzas que oermitié el triunfo revolucio 
nario de 1930 no resistié la prueba del poder. En el propio se- 
no de los vencedores comenzo, casi de inmediato, a procesarse - 
una lucha raflejo de las contradicciones que la sociedad brasi- 
leira presentaba. En el estamento militar esta lucha interna —  
tuvo como principal objeti vo la liquidacion del "tenentismo". - 
Pasando al piano de los h e chos, el aislamiento progresivo de —  
que fueron objeto los "tenentes", se refleja en los enfrenta—  
mientos habidos antre el Club "3 de Outubre", que aglutinaba a- 
los elementos reformistas mas combatives de las FFAA, y la bur- 
guesia que solo pretendfa remodeler el aparato del Estado en —  
los limites estrictos de sus necesidades e intereses. Oentro —  
del estamento se trataba, ademas, de recuperar la iniciativa y- 
la autoridad por parte de los altos mandos y acabar con el caos 
y la indisciolina endémicas por intensa politizacion de los cu£ 
dros medios y el oficialato joven. En esta tarea, al nuevo Go—  
bierno colaboro acti vamen te. Vargas no tenia el menor interés - 
en hipotecar "su" revolucion en aras del protagonismo polxtico- 
"tenentista".
En el momanto de la Revolucion, las Fuerzas Armadas prasen- 
taban en su seno una division de carâcter vertical y otra de —  
caricter horizontal. Esta separaba jefes y oficialas de alto —  
range de oficialas inferiores y sub-oficiales. Aquella a los —  
elementos intervencionistas y reformistas del Ejercito, de los- 
que estaban en contra de que los mill tares se involucraran en - 
polftica y eue, por lo general, eran ideologicamente conserved^ 
res. La division horizontal fue una division estructural dériva 
da del modelo de organizacidn militar adoptado en Brasil y no - 
podfa ser eliminada sin su compléta reformulacidn. La division- 
vertical era de naturaleza ideoldgica y tenfa que ver con las - 
distintas concepciones del roi de los militares en el sistema - 
polftico. Oentro de esta division vertical se aoreciaban tres - 
tendencies, no siempre expuestas claramente par sus defensores.
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y que podfan rosumirse asf:
- El primer punto de vista ref le jaba la orientacidn tradi—  
cional profesional desarrollada den,tro de los ejércitos eu— 
ropeos e introducida en Brasil por un gruoo de oficialas e£ 
viâdos a Alemania entre 1900 y 1914, primero y luego por la 
misidn militar francesa que operaba en Brasil desde 1920. - 
Se trataba de un ejercito preocupado por la defense externa 
y sin interferir en cuestiones internas. Podrfa decirse que 
esta era la posicidn de la mayorfa del cuerpo de oficiales- 
y cuya mas clara expresidn es el "Manifesto da Classe Mili­
tar" de 1931, hecho publico por un gruoo de générales y jd- 
venes ofici aies que vefan con temor el estancami en to de su- 
carrera ante la incorporacidn masiua a los cuadros de mando 
de cientos de oficiales depurados en la década anterior por 
acti vidades polfticas.
- La segunda concepcidn podrfa ser llamada de "intervencio— 
nista-reformista". Tenfa sus raices histdricas en el o o s i t£ 
vismo que influencid a los oficiales del ejército en la se— 
gunda mitad del S. XIX. Los jdvenes "tenentes" rebeldes de- 
1920 hanfan asimiledo esta tradicidn y varias de los anti —  
guos oficialas positi vistas, aun actives en 1930, se suma—  
ron a ellos. Sus princioales ideas fueron exouestas en la - 
"Proclamçâo do Exército" de 1931 en la que se oedfa un ex­
tenso programa de reformas polfticas, sociales y econdmicas, 
incluyendo una reforma agraria, salario mfnimo y lagaliza—  
cidn de las huelgas.
- Una tercera posicidn era sostenida por oficiales radica­
les y, sobre todo, suboficiales. En su forma mas elaborada- 
se reflejaba la influencia del PC cuyo prestigio entre este 
grupo se habfa acrecentado tras la incorporacidn al mismo - 
de Luiz Carlos Prestes. Oefendfan el modelo de ejército po­
pular en la forma en que se habfa desarrollado durante las—
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luchas revolucionarias rusa y china.
En las circunstancias polfticas del momento, la primera y - 
la tercera posturas eran i n viables. Cuando sa estaba producien- 
do una profunda raorganizacidn de las fuerzas polfticas y socia 
les, los militares no podfan apartarse de la polftica, especia^ 
mente despues de haberse comprometido en esos cambios. Ahora —  
bien, la segunda via intervencionista-reformista, estaba atrap£ 
da en un complicado dilema: Para implementar sus reformas debfa 
conseguir el control del aparato militar, pero este objativo —  
debfa ser logrado sin perturber la jerarqufa. El nudo gordiano- 
del problama estaba en el Club "3 da Outubro" que con sus mani- 
festaciones publicas creaba un grave problems de indisciplina,- 
reduciendo la capacidad del Ejercito de intervenir exitosamente 
en la arena polftica. Era necesario, por tanto, desembarazarse- 
de 11.
La crisis del Club "3 de Outubro" donde se concentraba el - 
ala radical de los revolucionarios "jacobinos", es visible a po 
co mâs de un ano de su fundacion. A fines de 1931, en el encuen 
tro de Poços da Caldas, se habfan acordado algunos puntos que - 
suponfan una toma de posicidn clara y taj ante frente a la situ£ 
cidn de agitacidn que se vivfa en Sâo Paulo y que venfa motiva** 
da por los conflictos permanentes entre el interventor Ooâo Al­
berto Lins de Barros y los antiguos aliados del PO. En el segun 
do punto del programa de Poços se exigfa "el saneamiento de las 
FFAA y su réajusté a la misidn principal en este momento que es 
garantizar compléta libertad de accidn al Gobierno dictatorial- 
dentro de los limitas del orograma revolucionario". A Vargas se 
le ponfa en un terreno ecotado para movilizarse, lo que relati- 
vizaba la "compléta libertad da accidn" y ademas se pretendfa - 
vigilarlo pues, con el prétexta de que el Presidents necesitaba 
pars "realizar con firmeza la obra de la Revolucidn del apoyo — 
decidido y eficiente de las FFAA”, sa pretendfa que el Ejército 
fuera controlado "por la oficialidad verdaderamente revolucion^
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ria". A continuacidn se nombraban una especie de comisarios 33- 
Ifticos denominados "delegados militares revolucionarios", con- 
plenos pod e r 33 da los asambleistas para tratar de intereses de- 
la colectividad anadiendo: "Auncue respetsdos los orincipios —  
disciplinarios an relacidn a las autoridades militares, los aba 
jo firmantes se comprometen sin embargo, en los casos de emplec 
de la fuerza oublica, de perturbacidn del orden o cuando se fo— 
calizasen cuestiones de relevancia que afecten al Ejército y a- 
la Armada a solo actuar de icuerdo con la orientacidn cue las — 
fuera trazada oor los deleqados cualificados con los cuales man 
tendran estrecha y continua relacidn". Este acuerdo, que supo—  
n£a subvertir la disciplina militar al condicionar la obedien-- 
cia a las decisiones que un grupo de delegados design ados toma- 
ra al margen de la jerarqufa castrense, no podfa ser del agradc 
ni de esta ni del Gobierno que se sentfa vigilado y condiciona- 
do.
Las divisionaa entre algunos sectores mas mode r ados an el - 
seno del Club y los grupos radicales llegaron a su punto algicc 
cuando se publicd el decreto convocando a elecciones a la Asam­
blea Ccnstituyente. Los moderados, encabezados por Osvaldo Aran, 
ha y el General Goes Monteiro, abandonaron la antidad a la oua- 
acusaban de "tomar rumbos contrarias a los objetivos del movi-- 
miento de Octubre",
La revolucion conatitucionalista de 5lo Paulo se correspon­
de con si auge de esta lucha interna, momen taneamen te acallada- 
ante el peligro de una victoria oligarquica. Los acontecimien—  
tos de 1932 demostraban que el Ejercito no solo no segufa al —  
tenentismo sino que ni siquiera segufa en bloque al Gobierno, - 
Hombres como el General Klinger y al Coronel Figueiredo, oadre- 
del actual Présidente de la Republica, al frente de los subieV£ 
dos, eran una senal clara y un oreocuoante sfntoma de la di vi—  
sién interna de las FFAA. Pero incluso los sectores militares - 
mayoritarios, fieles al Gobierno, estaban lejos de sentirse en—
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tusiasaados con los planteamie n tos de los "tenantes" que apare- 
ofan ante sus companeros da uniforme mâs como un gruoo de recal 
citrantes indisciplinados que como los guardianes de la pureza- 
revolucionaria. La creciente agitacion social, el protagonismo- 
polftico de las masas que tomaban la calle para expresar sus —  
opiniones, la aparidion, por primera vez en la Historia brasi—  
leira, de organizaciones multitudinarias como la ANL y el Inte- 
gralisBo, creadas al margen y en contra de la Revolucion de ——  
1930 y que dirimfan sus discrepancies a tiros, el malestar obr£ 
ro que desataba huelga tras huelga, llenaban de temor y preocu- 
paciân al Ejército dividido y, por tanto, debilitado. Oesde —  
1930 funcionaban las senalas de alarma. El peligro del extremis^ 
mo lievo a los militares a oponerse al "tenentismo" en busca —  
del fortalecimiento interno para que, de nuevo cohexionado, pu- 
diera hacer frente al enemigo comdn que ahora no era la oligar­
quf a sino las masas populares. El Ejército volvfa nuevamente a- 
sus funciones conservadoras .de guardiân del orden.
Las ccndonas al grupo radical "tenentista" se exoresaban —  
cada vez con mâs vehemencia. Si preocupaba la politizacién de - 
algunos sectores de la oficialidad, preocuoaba mucho mâs la in- 
disciplina. El General Joâo Gomes se dirigfa asf a sus subordi- 
nados en una orden del di a lefda en 1933, actuando como oorta—  
voz del sector del Ejército partidario de un extricto profesio- 
nalismo de los militares: "Como Comandante de esta Regién (la • 
i s )... no pusdo aceotar el papel da instrumento pasivo cuando - 
se trata de hechos que exigen de mi parte una formai desaproba- 
cion con que acentuo ml desagrado por la indebida intervencién- 
de subordinados en asuntos cuya solucién no depends de ellos y- 
cabe exclusivamente al gobierno y a sus auxiliares inmediatos.- 
Nunca ne inmiscuf en polftica y como soldado siempre entendfa - 
que la actividad de los militares debe ejercerse exclusivamente 
en los cuartales y campos de maniobras a fin de que, cada vez - 
mâs, oficialas y soldados se perfscclonen en aquello que es eu- 
objetivo y su razén da ser, la defense del orden y de la in te—
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grided de la Nacion.,, Cuando las FFAA se encaminan por las to£ 
tuosas veredas de la politiauerfa, ese objeti vo sublima se des- 
precia y relega a un piano secundario, transformandose de este- 
modo en verdugo de la libertad y en instrumentas de facciones - 
para asesinar a la Patria" (8).
Si bien 3oâo Games sigue atqdo al papel tradicional que las 
sucesivas constituciones del pais le habfan asignado a las FFAA: 
Defender la integridad territorial y el orden interno y man ter?— 
nerse aiejadas de la actividad polftica, otros militares influ^ 
dos por el tenentismo le habfan cogido cierto gusto a actuar c£ 
mo balanza de poder s ibai mas alla en sus planteamientos y as- 
piraciones. Ejemolo de esta nueva actitud es el General Pedro - 
A.Gdes Monteiro, jefe del Estado Mayor de Uargas en 1930. En su 
pensamiento exoresado en numerosos escritos, toman cuerpo m u -  
chas de las actitudes e ideas del soldado-ciudadano y del sold£ 
do profesional pero viendo el paoel del Ejército en un contexto 
mas amplio que el de las contreversias partidariaa. Las FFAA, - 
para Gdes Monteiro, eran la unica crganizacidn nacional, dsoiari 
do, por tanto desarrollar su oropia orientacidn y su propi a po­
lftica. Siendo el Ejército un instrumento esencialmenta polfti­
co, su conciencia colsctiva debfa oroducir una polftica del —  
Ejército para evitar una polftica en el Ejército. Esta preocup£ 
cidn por la accidn oolftica militar, se acompanaba de otra por- 
la disciplina concebidi como el vehfculo que oermitirfa la cch£ 
xidn interna y la presentacidn de un frente unido ante la soci£ 
dad. Como la idea ara el desarrollo y puesta en oréctica de una 
polftica propia de las FFAA, éstas debian astar inmunizadas con_ 
tra las seducciones del oartidismo, El oficial como individuo,- 
solo deberfa actuar politicamente en comun acuerdo con sus col£ 
gas oficialas y bajo la direccidn del Estado Mayor. La i n t e r ve£ 
cidn reformista de soldados-ciudadànos (inclusive el Tenentismo, 
se fundid con la actividad de los soldados profesionales para - 
producir el intervencionismo de générales o del Estado Mayor. — 
-Da lo que se trataba, entonces, y se consiguid de forma défini-
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ti va a partir de 1934, era de acabar, no tanto con la politiza- 
cidn del Ejército como de la expresidn anârquica e indiscipline 
da de esta politlzacidn. Al ser controlada la actividad militar 
en este campo desde arriba, la institucidn, como un todo oasd a 
convertirss en un orotaqonista fundamental de la polftica bras^ 
leira con el que habrfa que contar en lo sucesi vo dejando de —  
ser instrumento en manos de la legalidnd oligarquica o burguesa 
(9).
El ano 1934 en que se aprobd la nueva constitucicn y en que 
Vargas, por eleccidn indi recta, fue investido en la condicidn - 
Presicente de la Republica, marcd el ascenso del movimiento po­
pular y democratico definiéndose en huelgas de gran tamano. Pa- 
ralelamente a lo que sucedfa en la sociedad civil, el estamento 
militar vivfa los ultimas coletazos del activismo tenentista. - 
Mâs de 600 cadetes de la Escuela Militar se rebelaron contra su 
comandante José Pessoa, hombre formado en Francia, que habfa in 
tentado poner orden en el caos imperante en el centro que le to 
câ dirigir. Al ano siguiente vuelve a estallar una nueva crisis, 
pero esta vez de signo distinto, la iniciativa partfa de los *—  
mâs altos escalones de la jerarqufa disgustados por no haber —— 
aprobado el Legislativo una lay que aumentaba los salarios de - 
los militares y les concedfa diverses privilégies. El 8 de Mayo 
renunciaba Gées Monteiro de su puesto de Ministre de la Guerra— 
como acto culminante de un plan previsto para humillar a los l£ 
gisladores. Pero el plan, que pretendfa con su realizaclàn obl^ 
gar a Yargas a anular la decisién del Parlamento y conseguir la 
solidaridad de todos los générales para rechazar la cartera mi­
nisterial forzando asf un "impasse", fallâ al haber faltado una 
nifflidad en la cupula militar. El General Joâo Cornes sustituyé a 
Gées Monteiro que résulté momentaneamente derrotado. Pero ya se 
habfa intentado la primera actuacién coroorativa de la jerarqufa 
castrense. La segunda, obligando a Vargas a sumarse a un golpe—  
de Estado de inspiracién militar, serf» mâs exitosa y duradera.
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Entra tanto,el Club "3 de Outubro", boicoteado por los cropios- 
militares, mal visto por el Gobierno al eue habfa apoyado y car­
da vez mis aislado, d e cidfa, un mes antes de estos acontecimien^ 
tos, su propia disolucién. La nota oficial dada a la p r e n s a , e£ 
cierra entre sus Ifneas una profunda carga de frustacion y ama£ 
gura: "El Club "3 de Outubro", cesando hoy en su actividad, se- 
siente en el deber de denunciar los mo ti vos que lo lievaron a - 
tomar esta actitud para que la opinion pûblica no la juzgue co­
mo resuitado da desfallecimiento, de recelos o da circunstan —  
cias impuestas por coyunturas polfticas de cualquier naturaleza
Siendo al Club, como organo revolucionario, expresion del - 
movimiento armado de 1930, tuvo en su seno, desde su fund s c i o n , 
elementos que fueron a la lucha por un ideal que la revoluciôn- 
prometfa realizar y no realizo, mientras que otros pretanofan - 
solo un ob j e ti vo polftico de f accion partidaria que la révolu—  
cién prontamente atendio... Entretanto, el Club "3 de Outubro", 
como organo revolucionario, en vez de fortalecarse en la o p i ­
nion publies por los ejemplos de moralidad administrât!va o de- 
desprendimiento personal de los responsables por su funcion, —  
decafa de la confianza que debfa inspirar su orograma y da la - 
sinceridad de los oue venfan, con denuedo y sacrificio, propug- 
nando idéales octubristas, porque la ambicion de unos, la vani- 
dad de otros y la indiferencia de la mayorfa se reunfan con un- 
obj eti vo de mantenerse en el poder con absolute olvido de los - 
postulados de la r e v o l u c i o n (10)
La auto-disolucion del Club "3 de Outubro" marca el fin del 
"tenentismo" como fuerza polftica radical en el seno de las —  
FFAA y la de f ini ti va derechizaciôn de la institucion m i l i t a r . - 
Pero la leccion no se echo en saco ro to : El camino que los "te­
nentes" abrieron desde 1922 fue seguido por sus comoaneros de - 
uniforme. Ahora ya no aisladamente o en pequenos gruoos mâs o - 
menos indisciplinados, sino por el Ejército en su conjunto con- 
los générales ai f rente. Pero los nuevos rumbos no serfan los - 
que sonaron, antes de caer bajo las balas, los soldados y of i—
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ci ales muertos sobre la ardi ante arena de Copacabana.
La revuelta de la ANL an Noviembre de 1935, dio a los mili­
tares la gran coartada para hacerse con el poder sin que hubia— 
ra deraasiadas protestas, Vargas estaba cada vez mâs somstido a- 
las presione3 del Ejército y se daba cuenta que un golpe estaba 
en canino ante el cual solo cabfan dos alternatives: Encabezar- 
lo o hacerle frente. Con la alta oficialidad en gran parte corn- 
prometida, las posibilidades de fronarlo eran escasas. Por otra 
parte, sus amigos mâs proximos, tante civiles como militares, - 
lo animaban a dirigirlo con el argumente de que el pais vivfa - 
una situacion de emergencia economica y social de tal magnitud- 
que solo con medidas draconianas se podrfa cortar el détérioré— 
al que se habfa llegado. Y estaba claro que taies medidas no se 
podrfan aplicar en una situacién de fiscalizacion permanente —  
por parte de un legislativo donde los derrotados de 1930 y 1932 
contaban con una nada desprsciable representacién. El maniobreo 
necesario para que se aprcbara el Acuerdo Comercial con Estados 
Unidos en 1935, ara una demostracion clara de las dificultades- 
con nue el Gobierno se encontrarfa si pretendfa solucionar a —  
fondo la crisis en que estaba el pais empantanado. Asf que Var­
gas, cuyos entusiasmos libérales nunca fueron excesivos, deci—  
dié ponerse al frente del pus tch que se preparaba e incluse ha­
cerle guinos de complicidad a los integralistas.
1936 y 1937 son anos de preparacion del golpe en la que el- 
Ejército interviene activamente responsabilizândose, adenâs, de 
la durfsima reoresion contra comunistas, socialistas y demécra- 
tas progresistas simpatizantes de la ANL. Con el pais atarrado- 
ante el "peligro bolchevique", que una incansabla propaganda —  
oficial se encargaba a todas horas de agiter; con la burguesfa- 
deseosa de poner f reno a los "desmanes" obreros; con la censura 
Impuesta incluso al Parlamento y con las cârcaies atestadas de- 
presos politicos, el Golpe de Noviembre de 1937, résulté un ac­
to que pasé casi desapercibido ante la opinién pu6lica.
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Ouranta el Estado No v o , el Ejército brasilei r o , desde el —  
punto de vista de su composicion social, no se diFersncia del - 
existante en oeriodos anteriores. La oficialidad segufa compues, 
ta por individuos procédantes de las clases madias en porcenta- 
jes qua superaban al 75%:
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Debe considerarse sin embargo, como ya quedo indicado en —  
otros capftulos, que las coordinadas socio-familiares de los m£ 
litares, aunque seen factores importantes, no oueden, por si s£ 
las explicar el activisme y la ideologfa polftica de las FFAA.- 
Como acertadamente senala Rouquié, el origen social no es tan - 
déterminante en la actitud de los oficiales como su formacion -
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proaianante profesicnal, la influencia de la institucion a la - 
que oertenecen y el molde donde funde a sus miembros a lo que - 
hay que anadir las amistades, las simpatfas ideologicas y las - 
multiples lealtades, a ueces contradictorias, a las oue se en—  
cuentra sujeto un oficial (12).
Orden y trnnquilidsd eran los idéales basicos del Ejercito- 
pero para garantizar ambos se necesitaba un cierto niuel de pr£ 
paracién profesional y los mismos mandes reconocfan que en los- 
anos 30 el estado de preparacion del Ejército era calamitoso, - 
Por una parte la f alta de material bélico, por otra la deficieti 
cia del material humane. La guerra civil de 1932 habfa ya demos_ 
trado la debilidad de la intendencia y el armamento. Durante —  
los tres meses del conflicto las fuerzas gubernamentales gasta- 
ron una media hora diaria de 265.000 cartuchos de infanterfa —  
mien tras que la fabrica de Realengo solo alcanzaba a producir - 
65.000 diaries. En total se gastaron en ese ano 30 millones de- 
tiros de les que Realengo aramara 17 millones y ésto gracias a- 
créditos exeraordinarios. Consecuencia de la insuficiente pro—  
duccior, el Ejército estaba obligado a comprar municion en Est£ 
dos Unidos, Francia, Holanda y Austria. La situacicn era sema—  
jante en la oroduccion de granadas de artillerfa y en la rensv£ 
cién de los caïones, los rifles y las ametrslladoras. Los arsa- 
nales y fibricas militares solo oroducfan, en 1933, l/3 de lis- 
necesidades de defense. Solo a partir de 1937 las escuelas cas- 
trenses comenzaron a former técnicos que ouedieran ocuoarse de­
là reorganizacion y funcionamiento de los distintos servici os - 
de las FFAA, En 1941 se créé el Ministerio de Aeronautica dest£ 
nado a supervisar la naciente aviacion civil y militar. Como —  
los suministros aéreos procedfan de Estados Unidos. Este pais - 
aproveché tal circunstancia para aumentar gradualmente su inflis 
encia en el Ejército brasileiro ofreciendo entrenamiento en —  
areas técnicas y desbancando las, hasta entonces, dominantes —  
influencias francesa y alemana.
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Our.inte la 2^ Guerra Mundial, la Oireccion de Material 9él£ 
co del Ejército expandio sus programas de entrenaniento con ts£ 
nicos americanes enseJando la operacion con grandes cantidades- 
de equipamientos y armas transferidas par medio del programa —  
"Lend-Lease" (Préstamos y arriendos) lucha en Italia, fue arma­
da y equipada integramente oor el 59 Ejército norteamericano a- 
un coste da 20 millones de USS. Al final de la guerra, la Oire£ 
cion conseguirfa las lineas de produccion excedentes de USA pa­
ra suplir las 15.723 ametralladoras calibre 30, Las 1.905 ame—  
tralladoras calibre 50 y los rifles y carabinas que se habfan - 
adquirido. Ya en 1940, oficiales americanos servfan como aseso- 
res en la Escuela Técnica del Ejército. En Mayo de 1945, al — - 
Agregado Militar de la Embajada Norteamaricana en R i o , General- 
de Brigada Hayes Krones, argumentaba que "el B r asi1 salio de la 
guerra como la mayor ootencia militar dominante en América del- 
Sur" y que el pais "sera para América del Sur lo eue nosotros - 
somos para América del Norte por lo que debemos continuer apo—  
yando el desarrollo militar dsl Brasil de modo areferente"(13 ).
La mejora del material humane era mucho mènes factible. En- 
1941, al Ministro de la Guerra Eurico Gasoar Outra, se 1 amenta­
ba , en un informa oficial, cue el 60% de los reclutas que comp£ 
reefan para examen de alistamiento eran analfabetos y el 50% f£ 
sicamente inhabilitados (14). Sin embargo, el numéro de solda-- 
dos no caso de aumentar a lo largo de les anos 30. Segun el mi£ 
mo informe, el Ejército aumentara sus efectivos de 30.000 horn—  
bres en 1920 a 50.000 en 1930 y 93.000 en 1940 (llegarfa a 171. 
000 en 1944), Aunque la prooorcion de soldados en relacion a la 
poblacion permaneciese baj a comparando con otros paises (2,1 —  
soldados por cada 1000 habitantes) el ritmo de crecimianto del- 
Ejército era mas rapido que al de la poblacion. Aun estando de- 
acuerdo con la afirmacion de Alfred Stepan de que "algunas var£ 
ables polfticas con mas importantes que el tamano absoluto de - 
las FFAA para determiner el papel de los militares en la socie­
dad" (15)debemos admitir que alguna relacion hubo entre el ere-
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cimi -nto nutnlrico y la mayor influenciz polftica. Con esta sxpan 
sion el Ejercito se hizo oresenta en tados los Estados y sus —  
ef ecti vos comenzaron a suoerar tan to en numéro como en armunen—  
tos a las Fuerzas policiales eataduales lo oue indirectaman:a —  
sirvio para que el Gobierno Federal pudiera ejercer un mayo: con 
trol sabre cuestiones de orden publico y polftica interna.
La vida militar era modasta e incluso austera, tanto para —  
los soldados como para los oficiales. En 1942 un soldado raso —  
ganaba mensualmente el équivalante a 2,80 USE; un cabo 2^ r e d  —  
bfa 11,4 US3; un sarqento 19 30 US 3 ; un tenisnte 29 65 USS; un - 
mayor 130 US5 ; un coronel 175 USS y un general de division 250 - 
US5. En comooraciôn el salario mfnimo de un obraro de Sâo Paulo- 
era de 11,20 USS y en Rio de Janeiro de 12 USS (16). Como las —  
habilidades del soldado no siempre podfan ser las transfericas - 
para ocupaciones civiles, ellos y sus familias sa volvfan depen- 
diantes de la institucion militar y de sus oficiales de manera - 
mas o nenos semajante a la deoendencia entre campesinos y hacen­
dados en las areas rurales. El Ejército reflejaba la naturaleza- 
patriarcal de la sociedad como un todo. Oficiales del servicio - 
de inteligancia norteamericano constataban en un informe escrito 
en 1944 que los oficiales brasileiros trataban a sus soldados —  
como inferiores sociales (17),
Las reformas por las que clamaban las FFAA comenzaron con un 
decreto-lay del 6 de Mayo de 1938 que afectaba a la estructura - 
del Ministerio de la Guerra concediendo a su titular plenos ood£
res y sometiendo a su mando al Estado Mayor y al Consejo Supe---
rior de Guerra. El Minis tro e jercf a todas las funciones poifti—  
cas del Comando convirtiéndose en la figura central del sistema- 
militar y en la segunda personalidad en importancia en el apara­
to del Estado tras el Presidents de la Republica. Este hecho no- 
llevaba en consideraclon que el Ministre era un elemento oolfti- 
co-administrativo y, por tanto, podrfa ocupar su puesto un civil. 
A partir de 1939 se aplican una serie de medidas de carâcter pr£
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fesionnlizanta que, sin embargo, no corecfon de una concepcion- 
ideologica nada aseptica, Por ejemolo la qua solo admitfa la —  
profesionalizacion da las oficiales prohibilndosela a los sar—  
gentos para frenar el carâcter asoantaneo y popular de la comp£ 
sicion da las camadas inferiores del Ejercito. Un carâcter q u e , 
en cambia, tendrfa la fuerza Exoedicionaria Brasileira (F E B ) e£ 
viada a luchar en Europe contra el nazi-fascismo. Precisamente- 
esta diferencia se acentuarâ en 1945 cuando, al rafreso del Vie_ 
jo Continente, la FEB, por su comeosicion y su experiencia en - 
al frenta, sa convierte en foco de irradiacion de la corriente- 
democrâtica frente ai Ejército tradicional en plana elitizacion 
de sus cuadros diriqentes y nada orooicio a la vuelta a los da- 
sordenes de la década anterior.
Este proceso de elitizacion de la oficialidad se desarro1 la 
de manera especial en el terreno fornatiuo. La reforma do la 2£  
senanza se incia por la transformacion de los antiguos Colegios 
Mili taras en Escuelas Preoaratorias situadas en Fortaleza, Rio- 
de Janeiro y Porto Alegre. La fundacion de estas Escuelas, don­
de los candidates al Ingres or se volvfan soldados sometidos a - 
los reglamantos militares y, esoecialmente, a las directrices - 
sigilosas del Estado Mayor del Ejército y del S e r vi cio de Info£ 
macion del Minis terio de la Guerra, oermitio la oaleccicn oolf- 
tica destinada a constituir un Ejercito de cas c e. Se prohibio - 
la inscri pcion en alias de negros, mulatos, hijos de extranje—  
ros no nacidos an el pais, nijos de padres que ejerciesen acti- 
vidades humildes o pertenecientes a familias de orientacion po­
lftica sospachosa, hijos de judfos, de matrimonios separados, — 
conflicti vos o cuya conducta, especiaimanta la de la madré, di£ 
crepase de las normas morales, y de los no catolicos. El paso - 
siguiente fue trasladar la Academia Militar situada en Realengo, 
cuyo programa de estudi :s inclufa asignaturas taies como Materné^ 
ticas, Oi b u j o , Mecânica, Qufmica, Topogr affa, Tâctica, Operaci£ 
nés Conj u n t a s , Historia Militar, Fortificacionss y Balfstica, a 
las nuevas construcciones de Agulhas Negras, le jos de los cen—
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tros urbanos, con mayor extension oisocniole y an dondo se im—  
partia un nuevo plan de a tudios rua inciuia materias tales co­
mo Qeracho Polftico, Economfa, Antrooologfa, Sociologfa, Geogr^ 
r'fa etc. an busoa de un caréc'.ar no sc lo tecnico sino tambien - 
idaologico en la formacion da los futuros oficiales, carâcter - 
qua S3 acentuarâ a oartir da 1946, ya cafco Vargas, ccn el en—  
vf0 de los orimerOS de cada oromocidn a proseguir es tudios en - 
las Academi as nortaamericanas en un momento en :ue la guerra —  
fria comienza s surgir en el panorama oe las relaciones interna^ 
cionaios.
La jerarqufa militar se naofa mani f es t ado en di ver sas oca—  
siones muy favoraola a la decision de la Constitucidn de 1937 - 
que prohibfa al vooo a los militares. En 1940 dacfa el Ministro 
da la Guerra lo siguiente durante un diacurso de aniversario —  
del Gobierno Vargas: "Felizmenta, los militares que aman su pro_ 
fesicn y vis ten el uni ''orme para servir al pais y no oara sacar 
vent aj a de el, tuvieron el consualo de ver en la Constitucidn - 
de 1937 barri do tstolmente si deracdo ce voto de todos los m ü £  
tares en active, babil artificio con que la polftica forzaba, - 
para sus agitaciones oeriddicas, los oc rtones de los cuarteles"
(12). La clavs estaba en este argumenta: La division que en el- 
Ejercito provocaba la polftica no era comoatible con la polari- 
zacidn fomen tada oor todos los medios oosibles en torno a la j£ 
rarqufa castrense.
En 1945, con el rsgreso de la FEB y la agitacidn provccada- 
por la aperture democrâtica, vuelve a o reocupar a la cupula del 
Ejercito que en modo aiguno estâ disouesta a volver a situacio- 
nes conocidas. Ahora Uargas ya no interesa. Si en 1937 se hizo- 
un golpe con 11 anora se narâ contra él. Si en 1937 Uargas se - 
habfa apoyado en los militares para sobrevivir, ahora se presen_ 
ta como Ifder de las fuerzas populares que, horror, incluyen al 
Partido Comunista. Los norteamericanos, por otra parte, no han- 
olvidado las veleidades filo-fascistas del Oictador aunque si -
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olviden las qua tambien tuvieron sus mas intimos colaboradorss- 
como Gdes Monteiro y Outra. El primero, que nunca ocultc sus —  
simpatias por el Eje, hace en 1945 un viajo a Montevideo y de - 
allf viane convertido en demdcrata con el fervor, ademas, de —
los converSOS. Aunque sea un demdcrata muy especial q u e , para -
salvar la democracia apoye un Golpe de Estado que expulse a Ua£ 
gas y permits el acceso al poder del Mariscal Outra tras quien- 
SB alinean los sectores sociales mas conser vadores y , a con ti —  
nuacidn se ilegal!ce al PC3 y se desaten nuevas persecuciones - 
contra la izquierda. Pero no olvidemos qua la guerra f ri a va a- 
aparecer y Washington no esta muy preocupado por la limpieza de
los mltodcs empleados para "salvar" la libertad.
La caida de Uargas permitid afianzar el dispositivo pre t o —  
ri ano que aun bajo el formalisme democrltico con elecciones y - 
representacidn ( y cuando este no sirve con una intervencidn d_i 
recta como ocurrid en 1964) que resguardase las fuerzas r e t r o ]£ 
das y les permitiese el control de la sàtuacidn. Ese disoositi- 
vo solo podrfa ser militar pues no habfa otras fuerzas pelf ti —  
cas que se pudiesen servir para tal fin. La etapa oue vino a —  
continuacidn permitid a una burguesfa triunfante remodeler el - 
aparato del Estado en su beneficio conciliando sus intereses —  
con los del latifundio y el imperialismo. Sobre esta i n f r a e s — - 
tructura social y econdmica, hacha en detrimento de los i n t e r e ­
ses de la clase trabajadora, se asentd el pretorianismq, és to - 
es, la dominacidn polftica de la cupula militar. Un dominio :ue 
se ex ti ende hasta hoy y cuya expresidn ideoldgica afle r a an las 
obras de los tedricos de la "Escola de Guerra" y, esoecialmanta, 
de las del General Golbery de Couto e Silva.
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3) LA IGLE5IA;
La Iglesia Catôlica tuuo activa oarticiaaciôn en râpido- 
proceso de diferenciacion estructural que caracterizo al 3rasil 
durante la Primera Repufciica. Estadfaticas reFereAtes a la edu- 
cacidn reualan, por ejemolo, un aumento considerable en al nûm^ 
ro de matraculas en las escuslas de la Iglesia (19). De nodo g^ 
neral al incramantc en la cifra de instituciones catdlicas fua- 
mas rapide que el de ocras instituciones nacionales. De 1907 a- 
1937, el numéro de Parroquias aumentd en un 50^. Al mismo tiem- 
po el numéro de servicios. religioscs casi se triolico y al de - 
diocesis y iurisdiccicnes episcopales se incremento an un 400^. 
(20). Taies mudanzas presupcnian un uso y adrninistriicion mas —  
eficientas en el aparato sclesiastico. Por otro lado, organiza- 
ciones legas especielizadas comenzaron a mouilizar, sducar y —  
organizar :1 laicado tance dsntro de las es tructur as parra ouia- 
les tr-.dieionales como paralelamen ce a allas. Eso Fue realizado 
bajo el licerazgo da la jerarouia y a traués del nouimiento de- 
Acciôn Catolica.
En estes anos, la accion de la Iglesia tendiô a conq en trar­
se en la Formacidn de cuadros caoaces de controlar el desarro —  
llo del ceoitclismo de acuerdo con l'os intereses de la burgue —  
sfa. El aFlujo de ordenes religiosas extranjeros (Lasaliancs 
Maris cas, Paules, S aies i anos etc.) permitio la creacién sa num^ 
rosas escuelas secundarias abiertes principalmente a los hijos— 
de las cleses altas y de los sectores medios en crecimiento. La 
aplicicicn de esta estrategia gcnaria imoulso desde que e 1 Car— 
denal-Arzcoisoo de Olinda, Sebastiâo Lame, Fue trasladado a Rio 
de Oaneiro. Con su aooyo nacieron instituciones del ripo de los 
"Circulas Ooerarios" y el "Centro ûom Vital" que editaba men—  
sualmenta un a revists, "A Ordem", ôrgano semi-oFicial del arzo— 
bispado y del nuecieo de "intelligentsia" catolica local.
En los anos 20, el liderazgo del Centro Oom Vital y de "A -
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Ordem" estuvo fuertc-msnte influenciaco por las cor riante s auro- 
peas catûlicas de darecha, Oackscn de Fiqueiredo, director de - 
ambas institjcianaa, era un leal reoresantante en el Srasil da- 
las tendencias catdlicas prc-fascistas, en especial del censa—  
mi en to te Charles Maurras. Preferfa la mas inf rua injusticia a- 
la menor certurbacidn dal orden. Par eso no uacild an defendar- 
la censura de prensa eue Artur 3ernardes impuso de 1922 a 1924- 
y contra la pue hubo multitud de pronunciimientos libérales. —  
Enemigo feroz del "tenantismp " la atacd imc lacabl-amenta por lo­
que este movimiento tenfa de "damocratico" y "revolucionaric 
"Nadia de buena fl -escribfa en 1922- puada decir que los proce. 
SOS democriticos, en cualquier rais occidental, hayan sido has- 
ta ahora agentes de paz y seguridad social. Ouian lo diça, mie£ 
ta por al gusto de mentir, o se eutoangana por desconocimientc- 
absoluto de la vida polftica universal deade la Revolucidn Frtr^ 
casa hasta hpy. La inquietud, cucnd: no la lucha social mis oa- 
sabrida, han sido el can de cada dia de tcdrs los cueclos arraj, 
tracas cor al tifon revolucianario a esta coco crrtegids llanu- 
batida por los visntos de los mis contrsrios idesles... La raur_ 
lucicn es al suicidio c , por le msnos, al intenta de suicidio - 
de los puaolos. Es la crueba de la Faits ce inteligencia y Fir- 
meza en la resolucion de las dificultades rue la vids prasanca, 
no solo a los indi viduos, sino tambien a las naciones... L-s r~- 
vo lucicn nos deba ser t-sn odiosa eue, en palabras de Dosa d a -- 
Maistre, "no es la contra-revolucion lo eue sa caba h a c e r , sine 
lo contrario a la Revolucion" (21).
Con la muerta de Dackson de Figueiredc en 152 5, sa abrio al 
camino para un a estrategia darechis ta mènes militante represan- 
tada por su sucesor Alceu de Amoroso Lima y por la ravi s ta De —  
suftica "Uozes de Patrcpolis", de gran circu.acicn e influencia 
entre las ordenes religiosas no d i n c t a m e n t e  controladas por la 
jerarqufa.
Amoroso Lima, tambien conocido por el seudonimo de TristSo-
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do Atafda, as un a da las moycres figures in t_: lac tu o las qua si - 
Hrasil prcdujo. Oesde cue ccupa la diraccion de la rsuista "A - 
Ordem" se convirtio an a 1 jafe indiscutible de la intaligsncia- 
catclica brasileira con influencia literaria, cultural y rail —  
giosa dif ici Imen t-a igualada por oualcuier otro en su pais. Sus- 
obras comp 1 atas, recientenante publicao:s, ascienden a 50 uclu- 
menes .
Cuando astalla la Revolucion da 1930, la Iglasia, como ins- 
titucion, S3 abstians da otmar aosicionamianto aunoua surjan an 
su seno voces aisladas (a vaces silsncics igualmanta alocuantes) 
que van desde el aaoyo entusiasta del Arzobispo da Porto Alegre 
a los prudantcs llamamiantes da la revista "Vozes" en donde ha- 
bitualncnte se defendian principios de libertad y justicia aun- 
que an tonos conservadcres.
La articulacion de la Iglesia con el Gobierno da la Ravolu- 
cion 33 construyd sin grancas conf11ctes. El Caroanal da Rio da 
Daneiro, qua habfa convene! do al Présidente derrocado para abatn 
donar si Palacio Cateti y exiliarsa, acomoanandolo hasta el ba£ 
CO en el cue abandonaria su Patria, se convirtid an el "caoe--- 
llan del regimen" como lo llama Paulo Sergio Pinhsiro (22). Los 
visntos ccroorativi stcs que soolaban proporcicnaron el terreno- 
comun para un a estrecha colaboracidn. Fue durante los prinsrts- 
anos del varguismo cuando la Iglesia consiguid arrancar el ele- 
mento da laioismo pcsiti vis ta que ahbfa orasidido la fundscifn- 
de la Raoublioa y hacer grand .-s avances, aunque no sin conflic- 
tos, en el tarrano educative. La camoana para una reforma cois- 
titucional cue reconociera be algun modo la realidad catdlica — 
del Pais, sa inicid poco despuas del triunfo revo1scionario. A- 
fines da 1931, el Carden al Leme escribia una Pastoral sobre es­
te toma: "Très males, conforme ya insinuamos, definert, en nues- 
tra opinidn, la situacidn social del Brasil; El debilitamianto- 
del princioio de autoridad, la ausencia de una ley constitucio- 
nal y la infiltracidn comunista... La Constitucidn, como indica
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su prooio nomore aariutûo de una suqestiva an a 1p g f s con la com­
plexion de los organismes fisiccs, as lo nus hay de nés fntimc- 
y vital en osas grandes o r g a n i a c i o n e s  morales eue son los pai­
sas... Ella es la que Fija les derechos y deberes de sus autor^ 
dades, concretizando la oropia soberania nacional en la Persona 
del Defe del Estado. Ella, en fin, es la qua recrasenta para e_ 
ciudadano la mas segura garantis de sus derechcs y de su tr an —  
quilidad.
Abolido el pacte fundamental, fue y continua la nacicn en —  
tregada al scdsr discraccional de un.Gobierno Provisional.Y —  
aqui no pcdemos dejar de agradscsr con todas nues tras fuerz a a- 
Dios, eue an uno de sus rasgos de reconccida bsnavolancia con - 
el Srasil, pusa an la di raccion suprema de nses trcs destines, - 
en esta fase critica de la nacionalidad, a canciudadanos oua —  
han sabido gobernar al pais con ooderes mis discrètes que dis —  
creccionalas, procurando calmar los animas y r aorg tnizar los n_a 
gocios oubli SOS... Lejos de nosotros el dsolcrar que fusse abo- 
lida una Constitucion que, auncue tuviesa saludables orimcicics. 
no daio de ser una afranta a Oios y a la Patria: A Oios pcrcue- 
fue el decreto de su suoresiôn sumaria del seno d a un a nacifn - 
catolica, y a la Patria pcrque sin consulter a su aima y a su - 
sen ti mi en so, se le aalico como un figurin de mcoa exotica y cor_ 
trahecha... Con todo, si fue un bien abolir tal Constitucion, - 
no es un bien, sino un gran mal, que permanezca el pais sin lay 
constitucional. Una Rsoûblica sin Constitucicn, es siamora com­
parable a un cuerpQ en el nue se débiliteron los orincioios de­
là vitalid-d organice, con oaligro de descomocnerse y disolver­
se" (23).
Esta campana iniciade con la Pastoral del Cardenal Lame, se 
llevara adelante con machacona insistencia a travas de las dos- 
principales revistas catolicas, "Uozes" y "A Ordem", de las or- 
ganizacionas laicas diocesanas y de los pûlpitos. "A Ordem", —  
como era de esperar de su representacion elitista y de su pasa-
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d o  a b i a r t f s n t G  c o n s a r v e J o r ,  r é s u l t a  e l  v a n i c u l o  d a  l a s  i d e a s  —  
m as  r a d i c t l a s :  " L a  r e  v o  l u a i o n  o u e  e s t â m e s  s u f r i e n d o  ( 2 4 )  s s -  
o b r a  d e  g o b i e r n o s  n a f a s t o s  n i  d e  c o c s i a i a n e s  e x t r é m i s t e s .  Es  —  
o b r a  d a  u n a  C o n s t i t u c i ' n  s i n  O i o s ,  d e  u n a  E s c u e l a  s i n  O i o s ,  d a -  
u n a  F a n i l i a  s i n  O i o s  y  d a  u n a  c e n c i a n c i a  s i n  D i o s .  R a s t i t u i r  l a  
l e y  d e  O i o s ,  d e  C r i s  t o , d a  l a  I g l a s i a ,  a  l a  C o n s  t i  t u c i o n , a l a -  
E s c u e l a ,  a l a  F a m i l i  a y  a l a s  o o n c i e n c i a s  e s  e l  u n i c o  c a m i n o  —  
p a r a  l a  P a z "  ( 2 5 ) .
Tanto la jararouica y aristocratizan ta "A Ordem" como la -- 
mas liberal "Vozes" aocyaron, durante los anos da la "Reoublica 
Nova", un orccaso da dsslagitimacion dal regimen oliglrcuico -- 
dcmin an ta y smoos abeg arcn tambi an o o r la toma da algunas madi- 
das inicioias »n al samtido ca la legitimacion dal gobierno re­
volution eri o . El desoo farviantamante exoresado da una mayor -- 
disciplina y moralizacion, an el santido religiose, de la vida- 
publica, lo nismo sirvio para jus ti ficar la caida del regimen - 
anterior como la ace etacion cendicional de un régi men alternatif 
VO : La jarsrouia aclasiastica conciciono sobre estas bases al - 
apoyo al nuevc orden constitucional exigiends lo reunificr.cion- 
entre la Ration y el Cobierno y la reconci11acion entre la ley- 
pubiica y los orincipios de la nccion all tad representadcs por - 
la religion y la iglcsie. Fruto de esta camoana fue el reccnoci_ 
mien to da las reivindicacicnas estecffleas oropuestas oar la —  
Iglesia por carte de la Constitucion de 1934, una Constitucion- 
cuyas palabras initiales eran: "Nosotros, los représentantes —  
del Pueblo 3rasi1ei r o , poniendo nuestra confianza en Oios..."
No f u e  e s t a  i n v o c a t i o n  e l  u n i o n  l o g r o .  H u b o  o t r o s  d a s  m a s  —  
i m p o r t a n t e s  y  d é c i s i v e s  c o m o  e l  r e c o n c c i m i e n t o  d e l  m a t r i m c n i o  -  
r e l i g i o s e  o o r  l a  l e y  c i v i l ,  l a  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  e t c .  E s t e  u_l  
t i m o  a s o e c t o  s a t i s f a c t  a p l e n a m e n t e  l a s  d e m a n d a s  d e l  m o v i m i s n t o -  
o b r e r a  c a t o l i c o  m u y  p r o c u o a d o  p o r  l a  p o s i b l e  i m p l a n t a t i o n  d e  -  
un s i n d i c a t o  u n i c o  t a l  y  c o m o  s e  d e s p r e n d f a  d e l  e s p i r i t u  d e  l a s  
p r i j i e r a s  l e y a s  l a b o r  a l e s .  D u r a n t e  l o s  d e b a t e s  p r e v i o s  a l a  e l  a -
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iioracion da la nucva c.*rta, la bancida catolica, asociada a loa 
SBCtoros da juristas extrr.-pariamentarioa, dio la batalla an de_ 
fensa del pluralismo asociatiuo.
Esta postura resultaba paradojica con el rechazo aue la —  
Iglesia hacfa del orden liberal y solo cabe explicarla como una 
maniobra tactica en la consecucion de un proyecto autori tario - 
de organiaacion de la saciedad brasileira. En efectOyla Iglesia. 
que con tab 1 ya con una saciedad civil; La Accion Catolica, una- 
organizacion polltica: La liga Electoral Catolica, y un nûcleo- 
de intelectuales compétentes y conbativ o s , ve sus oasos embara- 
zados par el monopolio sindical al cue aspiraba ei Estado y cue 
dificultaba el intenta da control de las clases subalternes, A- 
este resoecto escribe Uarneck Vienna: "La oficializacidn de las 
sindicatos vulneraba vitalmente el oroyecto catolico. La aaliti 
ca da cerco para la ins ti tucidn de un Estado coroorativista da- 
tnandaba una sociedad civil libre. Esa es la oeculiaridnd cue —  
compusa la oaradoja en cue los catalicos, an el interior de un- 
dlscuTdp anti-liberel en nombre de un orden intégriste oue sol^ 
darizase la humano con la di vino a través de las ccrooraciones, 
se opondrcn a la estructuracidn sindical del coroorativis oc es- 
tatal. Su comportamien ta se resualve en termines de une bien ar_ 
ticulada conceocidn de refuerzo de su coder y de su in fluencia- 
s o c i a l "  ( 2 5 ) .
Sin embargo todo olan con vistas a proooner un poryecto de- 
hegernonia chocaba con un mundo contradictcrio real. La defense- 
de la estructuracidn liberal de les sindicatcs no iba acomoana- 
d a de un comoromiso con el régi men politico del libéralisme. La 
teoria integrista anadia lena la fuego eue agi taban los secto—  
res filofascistas y no teniendo la Iglesia fuerz a para impcner- 
su proyecto, lo unico oue hizo con sus olanteamientos fue con —  
tribuir a armar la oportunidad para un corporativismo secular - 
ayudando a abrir camino para el Estado autoritario-coroorativo- 
-qoe sepultarfa sus pretensiones hegemdnicas.
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 __ En ei praceso de restauracion democraticn, la oreciente po­
lar! zacidn ideologica antre los sectores urbanos oblige a la —  
Iglesia a adoptar una oostura cada vez mas derecn i s ta denuncian 
do la "infiltracidn comunista" entre las clases media y oorsra. 
En 1331, el Cardenal Leme exoresaba sus temoras, ante la crisis 
econdmica, de que se produjera una invasion "del bolchevisme y- 
la anarquia": "El comunismo no data solo de la revolucidn mcsco_ 
vita a no ser como realidad oolf tica ; en teoria nacid juncairen- 
ta con el viejo problema de la distribucicn de la riqueza y de- 
los bienes en la sociedad humana. Este problema que inicial,Ten­
ta tuvo manor importancia, se fue agrav ndo con el desarrollo - 
de la vida industrial y econdmica, la cual, al mismo ritmo cue- 
aumentaba el numéro de trabajadores, fue concentranda siemore « 
mayores ri puez as en manos de pocos caoitalistas. De ahi la fqr- 
macidn de dos clases sociales muy distintas y antagdnicas: Una- 
poco numercsa, llamada de los burgueses, oue explotan al :raoa- 
jo de los otros, gozan y se enriquecen cada vez mis y otra il—  
mensa, la de los croletarics, oue trabajan, sufren y, casi sLem 
pra, sin esoeranza ni medios de meiorar su oropia suer te. Asi - 
naciô en la His tori a la lucha formidable del capital y el traba 
jo".
T ras este analisis que habria podido firmer hasta un sscri- 
tor do izquisrdas, el Cardenal pas a a tronar centra el ccmunis- 
mo y a advertir de sus peligros: "El bolchevisme ruso no es — - 
otra COS a eue el anarquismo, es to es, el comunismo mas inflana- 
do y rojo eue no admite derecho de prooiedad, ni familia, ni —  
Estado, ni Dies... el sistema cuyo ideal es la nada, o sea, el- 
aniquilaniento de todo orden social existante. Es lo que todc - 
el mundo srbe porque los bolcheviques no hacen mis te rio de ello 
y es lo que cons ta clara y oficialments en el crograma de la —  
Tercera Internacional Comunista oue es su gran organizaciom un^ 
versai... Ahf teneis, venerables cooperadores y caros hijos, —  
esbozada en rapides trazos la gravedad de esta mal que pesa co­
mo tremenda amenaza sobre la existencia de nuestra querida pa—
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tria. Bien sabemos oue esta muy lejos de nosotros esa Rusia in- 
faliz donde tremola, en la plaza del fuarte del Kremlin, el pa- 
bellén rojo y siniastro del bolcheuismo. Pero, por otro lado, - 
ipuién no conoce la diseminacion mundial de ese oartido que, —  
por medio de la 3^ Internacional, a la que acabamos de aiudir,- 
invade las naciones teniendo ya entre nosotros instalado es e —  
vastago nue es la Confederacion General del Trabajo del BrasilG.
Bien sabemos que los jefes de la polftica nacional, lejos - 
de mostrarse simpaticos al comunismo, lo refutan, como nosotros. 
la mayor calamidad publica... Bien sabemos, an fin, oue al rég^ 
men de libertades y garanties ccn que Cics ha prendado al Bra­
sil y el desahogo econômico que ha uivido su pueblo, no favore- 
cen aquf la implantacion de taies doctrinas odiosas, libarta— - 
rias y subversivas. Pero esa situacidn de libertad y g arantfas, 
precis amen t e , es la eue se tornd hoy, como vîmes, inestaPie y - 
périclitante. Es a holgada situacidn econdmica y financiers es - 
la eue hoy acusa, como es oublies y notorio, una oeoresidn c re­
el en te tal que causa no paoueno maies tar a todo el oueblo. Y —  
nada mas orooicio a la propaganda e incremento de los idéales — 
bolchevirues, que esa degradacidn de la vida. Un oueblo rua su— 
f re no resis to el canto de sirena dsl comunismo" (27).
Estos tamores acentuados oor la crecienta conflictividad —  
social, llevd a muchos sectores catdlicoo, entra allos mi emb ros 
del clerc e incluse de la jeraroufa, o ver con simoatfa la ccla^ 
borocidn y aun la adhesidn al Integralismo que, ademis de eri —  
girse en di que y franc a la marea roja y ser anti-liber a l , ins- 
piraba su pensamiento, en gran oarte "en la dcctrina social de­
là Iglesia y en los temas fondamentales de la renovacidn de las 
élites catdlicas" (28).
"A Ordem" fue la publicacidn catdlica que prastd cierto apo_ 
yo al Integralismo durante su période germinal, no solo oor el- 
hecho de que sus planteamientos "espiritualistas" coincidfan —
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con el sentido "heroicc" de renouacicn reliaiosa prooiciado por 
la Accion Catdlica, sino tambien oor n u e , al menas en su rimera 
atapa, el Integralismo no fue un Partido, sino un movimiento de 
saluacion nacional eue defendia la instauracidn de un nuevo or­
den social cristiano acorde con las doctrinas de Pio XI. Es 
cierto que la opcicn intsgrolista no fue la unies abierta a les 
militantes catdlicos puas hay dates re feren tes a la oarticipa—  
cidn de miembros del clero en la AfJL. Por otra parte, "Uozas de 
Petrdpolis" puclicaba en estos anos numerosos articules contra- 
el fascisme y fuertes crfticas al apoyo catdlico al Integralis­
mo pero, a oesar de esta, permanece ei hecho de que el naciona- 
lismo integralista era pro fundamen te atrayente a la base sccial 
del catolicismo. En lo eue se refiere al apoyo oficiol de la -- 
Iglesia, es necesario reconccer que este apoyo ni fue conpleto- 
ni tampoco afactd al conjunto de la jerarquia. El Arzobisoo de- 
Porto Alegre, DoSo Seeker, de conocidas simpatfas derechistas ,- 
advirtid, sin embargo, de los peligrcs del totalitarisme en Ca£ 
ta Pastoral dirigida an 1935 a sus fieles. En une de sus parra- 
fos escribe : "No hay necesidad alguna de propagar nue vas ideas- 
en el sentido de subs ti tui r el rigimen republicano actual por - 
el Integralismo, rigimen de fndole tan diverse, ya que la con—  
cepcion totclitaria del Estado, junto a ventajas indudables, —  
ofreca gravas peligros car a la organizacidn normal de la socie­
dad y los derechos in ali en acles del hombre" (29).
La opinion de Monsencr 3eckar asume una dimension sineular­
de autoridad. En ese oeriodo es uno de los pocos obisoos aua en 
frenta en sus escritos los oroblemas sociales, econdmicos y po­
liticos, A pesar del pragmatisme de sus conclusicnes y sus sim- 
patias por los orogresos del nacional-socialismo que afectaban- 
a Alemania, su patria de origan, se mostrd positi vamen te contr_a 
rio al movimi en:o fasciste brasileiro, oposicidn que irritera - 
profundamente a PlXnio Salgado al cual llegd a declarar a la —  
revista de su movimiento, "0 Legionario", lo sigui en t e en rela- 
cidn a esta pastoral: "No tengo la culpa de que el Arzobispo de
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Por to Alegre sea oartiderio de D.D, Rousseau" (30),
Otros pas to res no ocultarcn, en oambio, sus simpatfas oor - 
el intogralisno. En un volante cue, en 1936, cirould 3rofusamer_ 
te por todo el pais, titulado "Valiosas ooinic-'es scbre el Int_3 
gralisno exp res ad as por los Senores Obisoos", se leian los par^ 
ceres de 11 jerarcas eclesiasticos del Centro-Sur del pais, al- 
cual mas encomiIs tico, El Obispo de Aterrado (Minas Gerais),ac^ 
caba a "los enemigos gratuites dal Integralismo que no van en - 
este movimiento nocionalista de regensracidn esoiritual a la —  
Providencia Oivina apuntando a los brasilairos el camino de sal
vacidn" (31), En el mismo impreso aoarscen las palabras entu---
siastas del Arzobispo-Obispo de Campos (Rio da Ganairo) y del - 
Arzobispo da Cuiaba qua no se rscataba de afirmar: "Son conoci- 
das mis simpatfas oara con la doctrine integralista en la oue - 
nada vemos qua pueda impedir a un catclico abrazarla" (32), Oe- 
similar tenor son las del Obisoo da Sragançaî "En cuanto al In­
tegralismo, basta saber leer para verificar la suoericridad de- 
su orientacion con la liberal-democracia, Ya t u ve ooortunidad—  
da, an documente publico, decir que su p rograma era el major de 
los que en aquella ocasion, tuve que juzgar" (33).
En la "Camara de los 400", as amblea maxima da la A13, habfc 
7 sacerdotes de los cualas uno de ellos, el P.Leoooldo Ayres, - 
llego a escribir una "Carta abierta a los Sacerdotes ds mi Pa­
trie" animandolos a vestir la camisa verde ccmo un camino nece­
sario para conjurer los peligros inminentes del comunismo con­
tra los cuales la Accion Catolica nada pcdia hacer. En el Nor—  
des t e , varios grupos que o recedieron en al tiemoo al Integralijf 
mo acabaron fundiendose con el, entre ellos destaco el lidarado 
por Helder Camara que, por entonces, militaba ardie n te~ente en- 
grupos filo-fascistas,
Por su parte el Cardenal Leme puso todo su énfasis en mants^ 
ner a la Accion Catolica a un nivel no partidario y a lej ado de-
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In AI 9. Es conocids su rec-itencia a la craacion d a un oartido —  
cristiano. El rsciccinio tras esta estrategia fue claramente —  
enunciado oor Amoroso Lima : "La conclusion neces ria es eue nin 
gun rigimen politico de la actualidad, sea liberal o nacionali£ 
ta, oor no hablar de los soci ali s t a s , réalisa el ideal de las - 
relacicnes entre el Estado y la Religion. En todos ellos wemos- 
al Estado o huyenoo a la accion de la Iglesia o usuroando sus - 
funciones. En parte alguna encantramos acuel equilibrio perfec- 
to que da al Estado la soberania temooral y a la Iglesia la so­
berania esoiritual" (34). El mismo Amoroso Lima s i rvio do véhi­
cule para la exaresien de las réservas del Cardenal Lema contra 
la AI 3 por haber "divergencias doctrinari as como la hipsrtrofia 
del Estado, metodologicas como el empleo de la violencia y mor^ 
les como el Duramanto al jefe Nacicnal"(35). En cuanto a la pa£ 
ticioacicn oa los catolicos "que me parsca lamentable, deba os- 
tar sujeta a 3 condiciones indisoensables: A) Que tengan vcca—  
cion polftica y no solo inclinaciln social, cfvica o partie aria; 
8 ) Que no tengan respons soi lidr-.d ce dirsccicn en la Accion Coté 
lica y C) Que ccnservan intangible la prseminenci a de su con-—  
ciencia catolica sobre su conciencia polftica" (35).
En général oodemos afirmar que, favorables o contraries al- 
integrisme, la jeraroufa catolica no se dejo en vo1ve r ni dejo - 
envclvar les destines de la Iglesia brasileira en los debates - 
encendidos y las orovocaciones reoetidss o en las trempas sedu£ 
te ras que los osrtidnrios de Pifnio Salgado armaron bajo tocos- 
los aspectss.
La Iglesia dara un apoyo crftico al Estado Novo extendiendo 
durante esta pericdo su influencia entra las clases médias y am 
plios sectores de las clases trabajadoras. La ideologfa social- 
cristiana prooici ad a oor la jeraroufa catolica desemoeno un pa­
pal imoortan te en la movilizacidn e incorporacion de los nuevos 
sectores sociales urbanos al "pacto social" que defendia el po- 
pulismo varguista (37). Esta tendenci a de la Iglesia, que pare-
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Cia abandon or la aosicidn liber il mantenida hasta 193-, no sala 
resultd ex tromad amen to favora:le a la in tervanciôn e s t a t a1 en - 
al ter reno social sino que tam ien ayudtS a définir los limites- 
da esta tratando de asequror el reconocimi en to de un a oos i ciôn- 
y funcidn para lo Iglesia en 1 a elaborscion del proyecto de —  
"armonia social" necesario en la f ose sue se vivra de desar ro —  
llo capitalista.
Un indicador claro del progreso de la Iglesia an este terre, 
no fue el desarrollo de los "Circulos Opérérios". Este sindica­
to catdlico creado por el jesuita Leopolds 3ran t ono, celebrd su 
Congreso fundacional en 1935 y desde entcnces habfa crecido con 
notable fnoetu: De los 13 Cfrculos y 14.000 afi11 ados con nue - 
contaba esa a n o , se pasd en 1937 a 34 cfrculos y 31.000 miem--- 
bros, momento en que se créa la "Confederaçâo Nacional dos Cfr­
culos Operirios". En 1941 un decreto federal reccnacid a la Ccn 
federacidn como "drgnno técnlco y de consulta del Mi n i s t e r i o —  
del Trabajo" y no, oor tanto, cono oarte regular de la estruct£ 
ra s i n d i c ’.l corporati va controlada per el Ministerio. Esta si"- 
tuacidn colocaba a los Cfrculos en un a posicidn p ri vilegi ad a al 
ser la unies organizacidn sindical con ralativa independencia - 
del Gobierno, hecho que can tri buyd a su crecimiento e imolanta- 
cid n : En 1942 habfa ya 142 Cfrculos con 150.000 afiliados y en- 
1945 200 Cfrculos y 200.000 nianbros lo eue ccn ver tf a a la Con- 
federacion en un a de las ma/ores org ani zaciones sindicales de 1- 
Brasil. El Gobierno apoyo de forma tacita a los Cfrculos a tra- 
vls de su polftica laboral y social y los Cfrculos, en recioro- 
cidad, daban su aorooacidn religiosa y moral a la polftica de - 
cooperacidn de clases del Estado Novo. El 3oletfn del MTIC, en- 
los p rimer03 anos del nuevo rigimen, reo roducf a tal cantidad de 
textos pastorales relatives al orden social y de ancfclicas y - 
documentes pontificios (La Encfclica "Oivini Redemptoris" en su 
integridad, por ejemplo) que casi podrfa pensarse que se trata- 
ba del boletfn diocesano de Rio de Janeiro mis que de una revi£ 
ta gubernamontal.
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De los "Circula Coeririos" y Je las gruaos ciiolicas de cln 
se médis an can tac to perminante can elles, saliersn figuras im­
portantes de la polftica es tidono vi s ta, asf Luiz Augusto de Râ- 
go Mon tel rs , congrag snta mari ano , org.inir ador del sistema sind£ 
cal corporative entre 1933 y 1940 y uno de los principales coau 
tores y crientidor méximo de la C L T ; Ualdemir Falcao, procédan­
te de la Accion Catolica, Ministre de Trabajo de 1933 a 1941, - 
que es tinul3 y des arrollo la Seguridad Social con la imolanta—  
cion del lAPI y el SAPS; Max do Hego Mon telro, dirigente de la- 
Accion Catolica Universitaria, Secretario del Ministaria del —  
Trabajo durante la gestion da Falcâo; Francisco Karam, miembro- 
fundador de los "Cfrculos Oporarios", autcr del oroyecto de ley 
ragulando los accidentas de trabajo; Mo a c y r Veloso Cardoso de - 
Oliveira, colab orador habituai de la Revista "Vo z e s de Petrépo- 
lis", que 0 articioo en la confeccion de las leyas soci-las etc. 
Todos estos hacbos unidcs a las es treeh as raiaciones oersonalas 
entra al Cardenal Lama y Gatulio Vargis, coadyuvarcn para cue,- 
en la primer : ataoa del Estado No v o , la Iglesia man tuvier: sus- 
privilagics tradicionclas e incluso incoroorara otros nue vos lo 
que justificaba la adhosion de la jeraroufa ai nue vo réginen. - 
Pero a partir de 1540, esta adhésion comianza a diluirss. La —  
Iglesia se oercatc rue el ccrporativismo eue la dictadura pre—  
tendfa imolantar no coincidfa exacte.mante con al oue los Obis—  
pos gus tari an ca ver implantado. Por otra parte, a pesar dal —  
florecimi an10 de las Universidades Catolicas y la crensa catôl£ 
ca en actos anos, sa abri ar a un debate intar.no entra la i n t j 1 aç. 
tualidad afecta al apiscopario que se c recipito cunndo ouedo cl£ 
ro que da la Guerra saldrf an vencedo r es los ragf.manes democrat.! 
COS. Este cebete dividio a los gruoos intelectualas y eclesiâs- 
ticûs en dos facciones: La integrista y la progrès ista. La pri­
mera se habfa oouesto a todos los mo vimi en tes de renovacidn li­
turgies 0 pfblica oue afloraron en los tiemoos de Pio XI. Su —  
maxima figura, un coco posterior a estos anos, fue Pif nio — rr-m 
Corrêa de Oliveira que vefa en la Revolucidn (cualquier révolu— 
cidn) el mal por autonomes i a y en la Historia Contemporanea una
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DroQrasiva satanizaci'n del mundo. En el area del oensami a n t n ,- 
los integristas defendian que en la Sunma Théo Idg i ca estaba la- 
solucidn q a ri tcdcs los pronlemas. Con esta cerrazdn doctrin a—  
ria sa correspond!a otra cerrazdn polftica, fruto de la ocsi —  
cidn anti-histdrica de eue nacian gala, en la que se aceptaba - 
una época, la del Antiguo Rdgimen, cnmo defini ti va y todo io —  
que vino deaoués como un retrocesc, asf que no as de extranar - 
q u e , en plena Repdblica Nova, los grupos catdlicos integristas- 
llegaran a defender nada menos que una restauracidn monârquica- 
en moldes medievales,
Trente a estos grupos profundamente reaccionarios e incapa- 
ces de cualquier avolucidn ideologica, Amoroso Lima y sus cola- 
boradores da "A Ordem", ya no digamos "Vozes", pasaban por pro- 
gresistas.
Esta otra corriente de pensamiento que conectaba con el sen 
tir mayoritario del episcopado y el clero mas i n telectuqlizado, 
no vefa con malos ojos los intentes de renovacidn religiosa ou— 
yos instrumentas fuercn los movimientss de Aocidn Catdlico y, — 
de forma especial, la Guventud Universi taria Catdlica, El cro-- 
blema de las relaciones entre Polftica y Fé llevd a los Intele£ 
tuales catdlicos a acercarse al oensamiento de sus homdnimos —  
europeos. El descubrimiento de la obra de Maritain, provocd un- 
auténtico tarremoto entre los colabor?dores de "A Ordem" y los- 
miembros del Centro Don Vital oorque oermitfa la formulacidn ds 
una doctrina democratica de insoiracidn catdlica qua oonfa fin­
al malentendido trdgico oue se arrastraba desde el S,XVIII re—  
conciliando Fl con Libertad, Amoroso Lima, Gustavo Corçâo, —  
Hamilton Nogueira, Barreto Filho y o t r o s , se lanzaron a popula- 
rizar el ideario mariteniano, romoiendo con el catolicismo 
talgico de la Edad Media, en que se refugiaban los integrj3^ /
proyectandose hacia el futuro: Una Edad Nueva y no una ^
Edad Media como pretendf an sus oponen tes. Toda una g e n e r a ^  I 




gennraciôn n u e , tenianao a su frenta al oropio Amoroso Lima, —  
fua cortindo amarras con el rigimen de Vargas y se apunto clar£ 
mente al movimienta redemocratirador, Amoroso escribfa en 1943: 
"La prdxima victoria de las democraci as contra los totalitaris- 
m o s , colocarâ nue vamen te en al primer o 1ano el oroblema de la - 
Democraol a como rigimen poIf ti co. Estâmes ya asistiendo a su —  
triunfal restauracidn desouls de haber crefdo as i s ti r a sus fu- 
neraies y entierro. El oroblema eue se nos plantes ahora es sa­
ber que especie de Oemocracia va a pravalecer... Por lo que se- 
refiere al Srasil, necesitamos cultivar el amor a la justicia y 
volverlo cada vez mis vivo en la sociedad. Solo asf podremos co 
rregir los maies del democratismo mf tico que nos legd el siglo- 
pasado sin oerder lo que hay de justo en la verdadera democra—  
ci a como rigimen de particioaciôn de todas las clasas en el go­
bierno y de la libre manifestacicn de los derechos de cada u n o " 
(38).
Si en este parrafo hay todavfa la sombra de cierto anti-li- 
beralismo y de una conceocidn "arndnica" de la sociedad, cuatro 
anos mas tarde el giro que ha dado su oensamiento, es oasi i z —  
quierdista, incluso con una aceptaciàn parcial del socialisme.- 
La evolucidn que estaba exparimentooo la intelectualidad catdl£ 
ca progresista era pasmosa si tenamos en cuenta que ya se — —  
vivfan los comienzos de la guerre fria y que el ambicnte polft£ 
co brasileiro del moments ara poco favorable a estos desahogos: 
"La prooiedad no es un fin. -Escribe en 1947 Tristâo de Atafde- 
Es un medio. Es el medio econdmico de oermitir la expansidn y - 
los derechos de la oersonalidad humana. La socializacidn de los 
medios de oroduccion eue no i.moida el ejercicio racional del —  
derecho de la Prooiedad familiar y particular, nada tiene de in 
compatible con la doctrina social catdlica. Incompatible es la- 
supresidn del derecho de propiedad familiar y particular con la 
doctrina eue se basa en la indepencencia y en la dignidad del - 
hombre, de coda hombre. Es para que el hombre no sea explotado- 
como animal o como maquina y sf respetado en sus derechos, en -
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su honra, en sus justes aspiraciones ai saber, al bionestar, a- 
la libre expansion de su libertad individual, F miliar y social- 
por lo que Cris to esta al lado de los trabaj adores y no de loa- 
capitalistas,,, El catolicismo social... defiende contra el so­
cialisme las tesis de libertad de accion, de denocracia sindi —  
cal, de la pequena propiedad agricole e industrial, del respetc 
a la conciencia religiosa en las escuelas pûblicas, de la sant£ 
dad de la familia y otras par el estilo. Pero traba, junto al - 
socialismo, el buen combats de la dignif icacitSn del trabajo y - 
de la ascension de las clases trabaj adoras al poder polftico... 
Como norma de vida economica, como ideal social, como sistema - 
de satisfaccion de los cerechcs del trabajo, la Iglesia y su —  
doctrina social sa aproximan mucho mas al socialisme no matari£ 
lista que al capitslismo" (39). Esta avolucidn se explica por - 
la rapida asimilacidn del sensamiento renovador c a tdlico: Prime 
ro fueron Maritain y Max Schelar, desnuss Teilhard de Chardin,- 
Julian Marfas y Danielou, mas tarde Conçar y el mismo Marx que- 
se incnrccrd a sus analisis sccicldgicos. Ca ahf que, en 1964,- 
en el momento del solpe reaccionario de los générales, vivamen- 
te apoyado por los integris tas de Patria, F ami lia y Propiedad—  
que salieron a la calls a tambor batiente y pendones flameantes 
para cslebrarlo, una gran carte dal sector inteiectual catdlico 
del Centro Don Vital fuera caoaz de romcer abiertamente con la- 
"Revolucidn" exponilndoss a toda clase de sospechas, cuando no- 
persecuciones, oor parte del nueuo Regimen. A esas posiciones - 
se habfa llegado desde eus, en los anos fundacionales, Jackson- 
de Figueiredo abri era la caja de los truenos contra tcdc lo cue 
oliera a liberalismo o democracia. En resumen: La conoscuencias 
polfticas del aooyo crftico inicial de la Iglesia al Estado No­
vo y su posterior alejamiento fueron cruciales en la crecara-—  
cidn de las condiciones necesarias para la restauracidn demo-- 
cratica de 1945. Los intelectuales catdlicas, en plena comunidn 
con la jerarqufa, proporcionaron las bases tedricas para la he- 
gemonfa de la burguesfa durante el Estado Novo y apoyo erf ti co- 
p ^ a  la polftica de cooper cidn de clases en el contexto de un^/^ 
ideologfa nacionalista ds oredominio burgues.
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4) S I S T E M A  A D M T ' I S T R A T I  V C ;
L o s  v e n c e d o r e s  d e  1 9 3 0 ,  s e  e n c c n t r a r o n ,  a l  l l e g a r  a l  p o d e r ,  
c o n  l a  u r g e n t e  y  n i g n n t e s c a  t a r e a  d e  d e s m o n t e r  t o d a  l a  m a q u i n a -  
r i a  p o l f t i c a  d a  l a  P r i m e r a  R e p u b l i c a  c u y a s  r a i c e s  s e  e n t r e l a z a -  
b a n  c o n  l a s  z i t u a c i c n e s  d e  l o s  E s t o d o s  y  M u n i c i o i o s .  P a r a l e l a —  
m e n t e  s u r ç f a  e l  p r o c l a m a  d e l  m o n t a j e  d e  u n a  n u e v a  m a o u i n a r i a  - -  
q u e  f u n c i o n  a . ' a  a l o s  d i c t a d o s  d e  1 n u e  v o  e s t a d o  d e  p o s a s ,
A n i v e l  e s t a d u a l ,  l o s  g o b e r n a d o r e s , s a l v o  e n  e l  c a s o  d e  M i ­
n a s  G e r a i s ,  f u e r o n  s u s t i  t u f d e s  o o r  I n t e r v e n t o r e s .  L a s  c o n s a c u e n .  
c i a s  p o l f t i c a s  d e  e s t a  m e d i  d a l a s  e x p u s i m o s  e n  d i v e r s e s  p a r t e s -  
d e  e s t a  t e s i s .  M a s  d e l i c a d o  s e  p r e s e n t a b a  e l  o b j e t i v o  d e  d a r  —  
e f i c i  e n c i  a a l a  a d n i n i s  t r n c i ô n  m u n i c i p a l , e j e m p l o  d e  c u a n t o  d e  — 
c a ô t i c o ,  c o r r o m p i d o  e i n e f i c a z  e x i s t f a  e n  l a  R e p u b l i c a  o l i g â r —  
q u i c a .
L a  l e ç i s l a c i ô n  d e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l ,  a d e m a s  d e  p o n e r  e n  
Cada m u n i c i o i o  u n  p r e f e c t o  d s s i g n a d o  p o r  e l  I n t e r v a n t o r  c o r r e s -  
p o n o i  e n  t e  a s a s o r a d o  p o r  u n  c o n s e j o  c o n s u l t i v o ,  t a m b i e n  d e  l i b r e  
d e s i g n a c i o n ,  e s t a b l e c i o  u n  s i s t e m a  d e  r e c u r s o s  q u e  i b a n  d e l  o r s .  
f e c t o  a l  I n t e r v e n  t o r  y  d e  e s t e  a l  G o b i e r n o  n a c i o n a l .  A s f  t o d a  -  
la e s f e r a  d a  l a  a d n i n i s t r a c i o n  s s  o o n f a  b a j o  e l  c o n t r o l  y  t u t e -  
l a  d a l e s  o r g o n o s  s u o e r i n r e s  d e  g o b i e r n o  q u e  v i g i l a b a n  l a  c o n v e .  
n i e r , c i a  y  o o o r t u n i d r . d  d e  : u s  a c t o s .  E s t a  c o n t r o l  s e  e j a r c i d  d e £  
d e  u n  o r g a n i s n o  c r e a d o  p a r a  u n  o e r i o d o  t r a n s i  t o  r i o ,  e u e  a c a b o  -  
e n r a i z a n d o s e  d e f i n i t i v e m o n t e  e n  l a  v i d a  a d m i n i s t r a t i v e  d e l  B r é ­
s i l  a l  o u e d : r  c o n  s a g  r a d o  e n  l a s  C o n s  t i  t u c i o n e s  d e  1 9 3 4  y  1 9 3 7 : -  
N o s  r e f e r i m o s  a l  O e p a r t a m s n t o  d e  M u n i c i p a l i d a d e s  e x i s t a n t e  e n  — 
c a d a  E s t a d o ,  e n t r e  c u y a s  i m o o r t a n t a s  a t r i b u c i o n e s  s e  i n c l u f a  - -  
d a r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a l o s  m u n i c i p i o s ,  c o o r d i n a r  s u s  a c t i  v i d £  
d e s  e n  f u n c i c n  d e  l o s  p l a n e s  e s t a d u a l e s ,  f i s c a l i z a r  l a  e l a b o r a -  
c i o n  y e j e c u c i o n  d e  s u s  p r e ' u p u e s t o s ,  d a r  u n a  o p i n i o n  p r e v i a  a -  
l a  a p r o b a c i ô n  d e  g r a n  n u m é r o  d e  m e d i d a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  e t c .  -  
C o n  e s t e  o r g a n i s m o  l a  " R e p u b l i c a  N o v a "  c o n e c t a b a ,  e n  u n  s a l t o  -
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h a c i a  a t r a s ,  c o n  l a  v i a j a  d o c t r i n a  i m o e r i a l  d s  l a  t u t e l a  d a  l o o  
m u n i c i a i o s  o u e b r o n d o s a  e l  p r i n c i o i o  d a  a u t o n o m i e  t o n  c o r o  a l o o  
p r o h o m b r e s  d e l  r e g i m e n  a n t e r i o r  ( 4 0 ) ,
L a  c a r t a  d e  1 9 3 4  a d o p t o  e l  s i s t e m a  d e  l i b r e  e l e c c i o n  d e  l o s  
p r e  f  e c  t o s  y  d e  l o s  g o b e r n a d o r e s  a u n  o u e  e n  l o  r e f e r e n t e  a l o s  —  
p r i m o r o s  s e  c o n t e n o l a b a  t a m b i e n  l a  p o s i b i l i r . ' a d  d e  o u e  f u e r o n  —  
e l e g i d o s  p o r  l o s  " u e r e o d o r e s "  o c o n c e  j  a l e s .  5 a  a d m i t i d ,  s i n  e m ­
b a r g o ,  c o m o  e x c e p c i o n ,  c u e  l o s  G o b e r n a d o r e s  o u d i e s e n  n o m o r a r  —  
p r e  f e e  t o s  e n  l o s  m u n i c i o i o s  d e  l a  c a o i t a l  y  e s t a n c i a s  m i n e r a s  s 
h i d r o t e r m a l e s . E s t a  d i s p c s i c i o n ,  r e l a c i o n a d a  c c n  l o s  a r t i c u l o s -  
113 y  1 1 9  d e  l a  C o n s t i t u c i o n  y  l a s  p o s t e r i o r e s  C o d i g c s  d e  M i  —  
n a s  y  A g u a e ,  p r o  v o c e  a i r - a d o s  d e b a t e s  d u r a n t e  l e s  t r o b a j o s  p -or  l a .  
m e n t a r i o s  c e  r o  f u e  f i n i l n s n t e  a p r c b a d a  p o r  1 5 5  v o t a s  c o n t r a  4 3 .
En  l o  r e f e r a n r e  a f u e n t e s  t r i b u t a r i a s ,  s a  l e s  r e c o n o c i d  a -  
l o s  M u n i c i p i o s  e l  d e r e c h o  a o e r c i b i  r  l o s  i m o u e a  t o s  d e  l i c e n c i a s ,  
l o s  i m o u e 1 t o s  o r e d i a l  y  t e r r i t o r i a l  u r b c n c s ,  e i  i  m o u e  s t a  s o o r e -  
d i v e r s i o n a s  p u b l i c a s ,  e l  i m p u e s t c  d e d u l a r  s o b r e  l a  r e n s a  d e  i n -  
m u e b l e s  r u r a l e s ,  l a  m i  t a c  d e l  i m p u c s t o  d e  i n d u s t r i e s  y  o r o  f a s  i ç_  
n é s  c u y a  e m i s i d n  i n c u r b f a  a l o s  E s t a d o s ,  e l  2 C . i  d o  l a  r c c a u d  :  —  
c i d n ,  e n  s u  t e r r i  t c r i o , c e  i m o u e s t o s  n o  e s o e c i f  i c o d o c  e n  l a  - - -  
C o n s  t i  t u c i d n  y  e u e  f u e r a n  c r e a d o s  p o r  l a  U n i d n  o o o r  l e s  E s t a  —
d o s ,  l a  t a s  a s c o r e  s e r v i c i o s  m u n i  c i o  a i e s  y ,  f i n a l m e n t e ,  c u a l -------
q u i e r  o t r o  i m o u e s t o  q u e  l e  f u o s e  t r a n s f e r i d o  p o r  e l  E s t a z o  o e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l .
U n o  d e  l o s  n a x i m o s  i d é a l e s  m a n i f  a s  t a d o s  o o r  l a  r e v o l u c i o n  -  
v i c t o r i o s a  f u e  l a  m o r a l i z a c i o n  d e l  s i s t e m a  r e o r e s  e n  t a t i v o .  C o mo  
c u m p l i m i e n t o  d a  e s t e  i d e a l  s e  d é c r é t é  l a  l e y  2 1 . C 7 6  d e l  2 4  d e  -  
F e b r e  r o  d e  1 9 3 2  q u e  i n s t i t u y o  e l  v o  c o  f e m e n i n o ,  b a j o  a  l o s  2 1  -  
a n o s  a l  l i m i t e  d e  e d a d  p a r e  s e r  e l e c t o r  y  d i d  g a r a n t i a  e f a c t i  v a  
d e l  s i g i l o  d e l  s u f r a g i o .  S u  o r i n c i p a l  i n n o v a c i ô n  e n  e s t e  t e r r e -  
n o  f u e  c o n  f  i  a r  a l  a l i s t a m i e n t o  y  r e c u a n t o  d e  v o t o s  y  e l  r e c o n c ­
c i m i e n  t  o y  p r o c l a m a c i d n  d e  l o s  - e l e g i d o s  a l a  j u s t i c i a  e l e c t o r a l -
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L a s  c r i t i c -.s a l  s i s t a m a  e l e c t o r a l  s u s  c i  t a d o s  o o r  l a s  e l e c c i o n e s  
d e  M a y o  d a  1 9 3 3  y  O c t u b r e  d e  1 " 3 4  m o t i v a r o n  l a  o r o m u l g a c i d n  d e -  
u n  n u e u o  c c o i g o  c u e  i n t r o d u j o  p c c a s  m o d i f i c a c i o n e s  y  e s t u v o  e n -  
v i g o r  h a s t -  e l  G o l c e  d o  1 9 3 7 .
L a  j u s t i c i a  e l e c t o r a l ,  a d e m a s  d e l  T r i b u n a l  S u o e r i o r  y  d e  —  
l e s  T r i b u n a l e s  R é g i o n a l e s ,  t e n i a  e n  c a d a  c i r c u n s c r i p c i ô n  j u d i ­
c i a l  c o m o  j u e z  e l e c t o r  1 d e  1 ^  I n s t a n c i a  a l  j u e r  l o c a l  v i t a i i - -  
c i o  0  a l  e l s g i d o  o o r  e l  T r i b u n a l  R e i i o n a l  ( 4 1 )  y  j u n t a s  c o n t a d o .  
r a s  e n  l o s  l u g  a r e s  d e s i g n  a d o s , c o n s  t i  t u i d a  c a d a  u n a  p a r  t r e s  —  
j u e c e s  l o c a l e s  v i t a i i c i o s  b a j o  l a  p r e s i  o e n c i  a d e l  q u e  t u v i  e s  a -  
j u r i s d i c c i o n  e n  e l  m u n i c i o i o  d e  l a  s e d e .  A l a  j u s t i c i a  e l e c t o —  
r a l  c o m p e t f a ,  a d e m a s  d a  l a  a t r i b u c i o n  s e  e x p e d i r  p o r  s u s  d r g a —  
n o s  s u o e r i o r e s  i n s t r u c c i o n e s  c o m o l e m e n t a r i s s  d e  l a  l e g i s l s c i o n -  
e l e c t o r a l ,  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s  y  a u n  l a  -  
d i s t r i b u c i c n  d e  l o s  m u n i c i o i o s  e n  s e c c i o n e s  e l a c t o r a l e a ,  l a  d i £  
t r i b u c i c n  d e  l o s  e l e c t o r e s  o o r  l a s  d i  v e r s a s  s e c c i o n e s  y  l a  f o r -  
m a c i d n  d e  l a s  m e s a s  r e c e p t c r a s .  E s t a s  s a  c o m o o n f a n  d e  u n  P r é s i ­
d a n t e  y  0 0 3  s u s  l e n t e s ,  n s m p r a d o s  o o r  e l  j u e z  e l e c t o r a l  y  c e s  - -  
s e c r e t a r i e s  a s c o g i d o s  o o r  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  m e s - .  S e  p e m i t o a  
e n  l a  l e y  c u e  l o s  t r a b a j e  s d e  l a s  m a s a s  f u e s e n  i n s o e c c i o n a d a s  -  
p o r  d a l e o ' - d o s  d e  l o s  c a r  t i  c a s  d e b i d o m e n t a  a c r e d i  t  a d o s  y s e  d i s -  
c r i m i n a o a n  l a s  i n c o m o a t  L b i  l i  d - n d e s  y  o r e f e r e n c i o s  o a r a  e l  e j e r c i _  
c i o  d a  l a  f u n c i c n  d e  m i a n b r o  d a  l a  m e s a .
E l  n u e v o  r  c g i  me n  i n o t a l a d o  p o r  l a  f  u e r z  a e n  1 9 3 7 ,  o r e t s n d i o  
a c a b a r  c o n  t a  do  e l  m é c a n i s m e  a d m i n i s t r a t i v o  o u e  s u o u s i a s e  u n  - -  
g a s t o  s u o e r f l u o  a n  l o  e c o n d m i c o  y  e n  l o  o o l f t i c o .  L o  q u e  a p a r a -  
c f a  a h o r a  c o m o  e s e n c i a l  e r a  e l  s e n t i d o  d e  o r g a n i z a r  y  a d m i n i s ­
t r e r  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i d n  c o m o  u n  t o d o  r o c i c n a l i z a n d o  s u  —  
s e r v i c i o  d a  a j e c u c i d n  y  n a c i e n d o  m i s  e f i c i e n t a s  y  p r o d u c t i v e s  -  
l o s  m e c  s n i s n o s  d a  r e a l i z a c i o n  s i n  i n t e r f e r e n c i a s  e x t r a d a s  q u e  -  
d e s v i r t u a s a n  s u  s e n t i d o .  S e  c r é a ,  e n  c o n s e c u e n c i a , u n a  n u e v a  - -  
s i s t e m i t i c a  q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s  t a  p o l f t i c o ,  s u p o n e  l a  —  
i d e a l i z a c i à n  d e  u n a  e s c a i a  d e  v a l o r e s  y  a b l i g a c i o n e s  q u e  c o m i e n
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za c o n  l a  A u t o r i d - d  d a l  J a f e  d o  la N a c i é n  c u y o  " r e f u o r z c  
la t e n d e n c i  a n o r m . o l  d a  l a s  a r g  a m  z a c i  o n e s  m a d a r n a a "  ( 4 2 ) ,
E n t r e  G o b i e r n o  y  P u e b l o  s e  e l i m i n a n  l o s  i n t a r m e d i a r i o s  t a l -  
c o m o  s e  e x o r a s a  a n  l a  Ex  a o s i c i d n  d a  M o t i v a s  d e l  D e c  r e  t o  d e l  2 -  
d e  D i c i e o i b r e  d e  1 9 3 7  p o r  e l  o u e  s e  s u o r i n e n  l o s  o a r t i d r s  p o  I f  :  
c o s :  " E l  P r é s i d a n t e  d e  l a  R e p u b l i c a , . .  C o n s i d e r a n d a  q u a  e l  n u a -  
v o  R e g i m e n  f u n d  a d o  e n  n o m b r e  d e  l a  M a c i d n  p a r a  a t a n d e r  a s u s  —  
a s p i r a c i o n a s  y  n e c e s i d a d e s ,  d e b a  e s t a r  e n  c o n t a c t a  d i r e c t e  c o n -  
e l  p u e b l o ,  s o b r e p u e s t o  a l a s  l u e b a s  p a r t i d a r i a s  d e  c u a l q u i e r  —  
orden e i n d e o e n d i e n t e  d a  l a  c o n s u l t a  d e  a g r u o  a m i  e n  t o s , p a r t i d c a  
y  o r g a n i z a c i o n e a , o s  t e n s  i  v a  o d i s f r a z a d  a m e n  t a  d e a t i n a d a s  a l a  -  
c o n q u i s  t  a d e l  p o d e r  p u b l i c o .
D é c r é t a :
A r t . 1 9 :  Q u a d a n  d i  s u e  1 t o s  e n  e s t a  f e c b a  t a  d : s  l o s  o a r t i c a s  -
p o l i t i c o s "  ( 4 3 ) .
Y l o  m i s m o  s u c a d e  c o n  e l  f e d e r a l i s m  a ,  f o r m a  a m b f g u a  y  f  1 s  ,o 
d e  o r g a n i s a c i o n  o o I f  t i  c a  q u e  d e b a  e x t i n g u i r s e .  No b i e n  i n s t o l a -  
d o  V a r g  s e n  s . j  p a o e l  d a  3 e  f e  a b s o l u t e  d e l  o a i  s , s a  c e l a a r a  u n o  
q u e m a  d e  l a s  b a n d e r a s  d e  l o s  E s t a s a  s ,  c o m o  i n c r u a n t a  o  f  r a n  t  a e n  
e l  A l t a r  d e  l a  P a t r i a ,  d o n d e  o a  i  z a l a  b a n d e r a  d e l  B r a s i l ,  s f m — 
b o l o  d e  u n i d o d .  L u e g o  d e  l a  i c i ' s r a c i o n  s e  c e i a b r o  u n  o m i c a  v c  — 
t i  v a  p o r  a l  p r o g r e s o  d e l  p a i s  ( 4 4 ) .
L a  b a n d e r a  a a c r a c a  c o m o  s i g n a  d a  u n i o n  y  l a  u n i o n ,  e n  e l  —  
contexte a s t a d o n o v i s t a ,  s e  t r a d u c f a  e n  s u c o r d i n a c i o n .  E s t a a o s  y  
M u n i c i o i o s  o u e d . o r c n  p r a s e s  a l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  G o b i e r n o  " a d e  — 
r a l  l o  q u e  l l e v ô  a i n t e r v e n t o r e s  y  p r o f  e c t o s  a u n  a s i t u o c i à n  p a 
s e r v i  l i s m o  a n t e  e l  p o d e r  a u t o r i t a r i o .  N a d i a  t e n f a  o r o g r a m a s ,  n_o 
d i e  t e n f a  v o l u n t a d  P e r s o n a l .  C a d a  i n d i c a d o  e s  s i m o l e m e n t a  u n a  — 
p e r s o n a  d e  c o n f i a n z a  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o .  N i  mo v e  r s  e o o d f a n ,  E l  
Archivo G a t u l i o  V a r g o s  e s t a  a b a r r o t a d o  d e  t s l e g r a m a s  d e  l o s  i n —
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t e r  y o n t o r e s  p i c i e n o o  o r r m i s o  o n r ;  t r a s l e P o r s e  a o t r o s  [ s t o d o s  o 
a l  0 1  s t r  L t a  F e s e r a l  y  e n  m u c n o s  c a s a s ,  s a  r  o n  a u o t r a  r a z o n , es.  
t o s  a e r m i s a s  e r a n  d a n e g - d o s .  A d e m s s ,  [ s t a d e s  y  Mon  i c i  a i e s  r e c i -  
b i o r a n ,  o o r  l a  C o n s  t i  s o c i o n  d e  1 9 3 7 ,  e l  i m o u e s t o  s o b r e  c o n s u m o -  
d e  c o m b u s t i b l e s  d e  m o t o r  d e  e x p l o s i o n  y  l o s  M u n i c i o i o s  e l  i m - —  
p u e s  t a  c e d u i a r  s c b r e  l a  r  e n  t a  d e  i n m u e o  l a s  r u r a l e s  y  e i  20, 3 d e ­
l à  r  e c a u d  s c i o n  a n  s u  t e  r  r  i  t a  r  i o  d a  l o s  i m o u e s t o s  f e d e  r a i e s  y  es.  
t a d u a l e s  n o  e s o e c i f i c a d c s .
L a  L e y  c o n s  t o  t u c i c n  s i  9 3 , d e l  1 3  d e  S e o  t i  emb  r  e d e  1 9 4 0 ,  - -  
v e d c  a amf aos  c o b r a r  t r i d u t o s  d i r e c t e s  o i n d i r e c t e s  s o b r e  p r o d u ç .  
c i o n ,  c o r n e r c i o , d i s t r i o u c i ô n  o e x o c r c a c i o n  d e  c a r b o n  m i n e r a i  n £  
c i o n  a l  y  c o m b u s t i b l e s  y  l u b r i f i e a n  t e s  l i o u i d o s  d e  c u a l q u i e r  o r £  
g e n .  D o s  d i e s  d e o u é s ,  l a  L e y  C o n s t i t u c i o n a l  N 9 4  d e c l a r a b a  l a  —  
c o m o  e t e n c i  a e x c l u s i  v a  d a  l a  U n i o n  p a r a  d e c r e t . i r  i m o u e s t o s  s o b r e  
p r o d u c c i c n ,  o o m o r c i o ,  d i s t r i b u c i o n , c o n s u m a ,  i m p o r t a c i o n  o e x - -  
p o r t a c i o n  d e  l o s  r o f e r i d o s  p r ' d u c t o s .  A l o s  [ o t a d o s  y  M u n i c i  —  -  
p i o s  t o c a r i a  u n -  e u s  t a  p r o o o r c i o n a i  a l  c o n s u m a  e n  l o s  r a - s  a c t i ­
v a  s t e r r i t s r i o s  e u e  o e b e r i a  s e r  a o l i c a d a  e n  l a  c c n s t r u c c i à n  y  -  
c o n s e r v e c i o n  d e  c a r r ê t e r a s .  E l  r e s u l t a d o  d e  t a l  s i s t e m a  t r i b u t ^  
r i o ,  n o  o b s t a n t e  l a  g a r a n t i e  d e  u n a  r a c o u d i o i c n  e s t a d u a l  y m u n £  
c i p a l  m i n i m a  a n  l a  o r o o i a  C o n s t i t u c i o n  F e d e r a l ,  f u e  l a  i m o l a n t a .  
c i o n  d e  u n  e s t a d o  d e  o e n u r i a  f i n a n c i e r  a y  u n  r e f o r z a m i e . m t o  d e  -  
l o s  l a z o s  d a  d a o e n d e n c i a  r e s s a c t o  a l  G o b i e r n o  C e n t r a l .
S e g u n  d a t a s  d i  v u l g a d o  s o o r  R a f a ë l  X a v i e r ,  l o s  o o r c e n  t a j  e s  -  
r e l a t i v o s  a l a s  r e n t a s  r e c a u d a d a s  e n  3 r a s i 1 e n  1 9 4 2  f u e r c n  l o s -  
s i g u i  a n  t a s  ( U n i o n ,  4 9 ,  39 ; 1  ; E s t a d o s ,  3 9 , 8 6 ; ' j  y  M u n i c i o i o s ,  1 1 , 7 5 ; 3 .  
Co mo e l  4 2 , 4 ; '  d e l  t o t a l  d e  l o  _ r e c a u d a d o  o c  r  é ; t o s  c o r  r e s o o n d i  a -  
a l a s  C a p i t a l e s ,  e x c l u i d o  e i  D i s t r i t o  F e d e r s l ,  h e c h a  l a  d e d u c —  
c i o n  c o  r r e s  o c n d  i  e n  t e  n o s  e n c o n t r a m s s  q u e  p a r a  l o s  m u n i c i o i e s  —  
r e s t a n t e s  c u e d a b a  s o l o  e l  6 , 9 ^  d e  l a  r e c . a u d  r c i ô n  g e n e r  a l  d e l  —  
Pais. El m i s m o  i n v e s t i g a d o r  c c n s t r u y o  u n  c u a d r o  g e n e r a l ,  q u e  i n :  
c l u y e  2 0  a n o s ,  p o r  e l  o u e  s e  p u e d e  v e r i f i c . a r  l a  c o n s t a n c i a  d e  -  
la m i o e r i a  o r e s u o u e s  t a r i  a m u n i c i p a l .  L o s  p o r c e n t . a j e s  d e  l a  —
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r e c a u d . i c i o n  d o  l e s  m u n i c i o i o s  s o b r e  l a  t r i b u  t a c i c n  g e n e r a l  e n  
e s e  o e r i o d ]  f u e r o n  a s f :
1 9 2 5 - 2 9 ............................................... I G f î
1 9 3 0 - 3 1 ............................................... 12T '
1 9 3 2 - 3 3 ............................................... 13=0
1 9 3  4 ............................................... 107:
1 9 3  5 ................................................... 3%
1 9 3 5 ...............................................  107:
1 9 3 7 ...............................................  l l f o
1 9 3 3 ...............................................  107:
1 9 3 9 ...............................................  137:
1 9 4 0 - 4 2 ............................................... 127:
1 9 4  3 ................................................... 97:
1 9 4  4 ................................................... 97:
1 9 4 5 .  . . ; .....................................  87:  ( 4 5  )
L a  e x i g u i d a d  d e  t a i e s  r s c u r s o s  s e  m j e s t r s n  n é s  i - ' s r e s i o n a n ­
t e  c u a n d o  s e  o b s e r v a  q u e ,  s e g u n  e l  c  e n  s o d e  1 9 4 0 ,  c e d u c i e n d o  1.  
p o b l a c i o n  u r b a n a  y  s u b u r b a n a  d a  l e s  g r a n d e s  c i u d a d e s ,  l a  a o b l a -  
c i o n  da l a s  p e q u e n a s  c i u d a d e s  y  l a  z o n a  r u r a l ,  s j o o n f a  e l  5 5 , 4 -  
d e l  t o t a l  a  l a  c u a l  c o  r  r  e s p o n d f  a e l  5 , 9 7 :  d e  l a  r e c a u d a c i o n  t r  i -  
b u t a r i a  d e l  o a i  s .
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5 )  S I S T E ' A  J U R I J i : 0 - P G _ I T I G 0 :
L a  d e r r o t a  n i l i  t a r  d e  l a  f r a c c i o n  o l i g a r q u i c a  d o m i n a n t e  n o -  
s u o u s o  s u  e l i m i n a c i o n  r a d i c a l  d e  l a  e s c e n a  p o l f t i c a ,  P o r  e l  c o n .  
t r a r i o ,  l a  g u e r r a  c i v i l  o a u l i  a t a  d e  1 9 3 2  y  l a  c a m p a n a  c o n s t i t u -  
c i o n a l i s t a  d a s a t a d a ,  l e  p r e a t a r o n  n u e v o  o r o t a g c n  i  s n o  p e r m i  t i e n -  
d o  q u e  s e  e r i g i e r a  e n  p o r t a v o z  d e  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  p a r t i —  
d a r i o s  d e  l a  n o r m a l i z a c i ô n  p o l f t i c a  d e l  p a i s  a t r a u é s  d e  l a  c o n  
v o c a t o r i a  d e  u n a  c o n s t i t u y e n  t e ,  N a t u r a i m a n t s  o a r a  e s t e  s e c t o r  -  
l a  n u e v a  C o n s t i t u c i o n  t  e n d r  f  a q u e  i n s o i  r a r s e  e n  l o s  a r i n c i a i o s -  
l i b e r a l e s  y  f e d e r a l a s  q u e  y a  h a o f a n  i n s  o i  r a d o  l a  C a r t e  d e  1 3 9 1 ,  
T r e n t e  a e s t e s  p l a n t e a m i e n t o s ,  l o s  s e c t o r e s  m a s  r e d i c a l i  a a d o  s -
d e l  g r u p o  v e n c e d o r  s o l o  a c e o t a b a  l a  f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  d e  -------
G o b i e r n o  d e s o u l s  d e  q u e  f u e r a n  s u b s  t i  t u i  d o s  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  
d e l  v i  e j o  s i s t e m a  i n c l u i d o s  l o s  p r i n i o i o s  l i b é r a l e s  y  f e d e r a l a s .  
E s  d e c i r ,  q u e  a s t e  s e c t o r ,  f u n d a m a n t a I m a n t a  r e p r e s e n t a d o  o o r  e l  
C l u b  " 3  d e  Ou t u b r o  , s o l o  a c e o t a b a  u n  a C o n s t i t u c i o n  q u e  s i r  v i s ­
s e  c o m o  b a s e  a u n  E s t a d o  f u a r t e  y  c e n t r a l i z a d o  y  an  n i n g u n  c a ­
s o  p r e t e n d f a n  v o 1 v e r  a r a s u c i t a r  1 a s  l u c h a s  p a r t i d a r i a s  y  l a  —  
p o l f t i c a  d e  f a c c i o n e s .
E l  c o n f l i c t o  e n t r e  a m e c s  s e c t o r e s  d é f i n i r a  t o d o  e l  o r o c e s o -  
c o n s  t i  t u c i o n  a l .
L a s  v o c e s  p i d i e n d o  l a  c o n  V i ^ c a t o  r  i  a d e  u n  a C o n s  t i  t u y e n t e  s e -
h a c a n  s e n t i r ,  e n  o r i m e r  l u g a r ,  e n  a l  s e n o  d e  l a s  p r o o i a s  f u e r —
z a s  v e n c e d o  r  a s ,  E l  P a r t i d o  D e m o c r  é t i c o  d e  S â o  P a u l o ,  i n t é g r a n t e  
d e  l a  A l i a n g a  L i b e r a l , e n  m a n i  f l e s  t o  a l  o a i s  e n  M a r z o  d e  1 9 3 1 , -
a f i r m a b a :  " S a b e m o s  e u e  n u e s t r a  m e n t a l i d a d  n o  n o s  o e r d o n a  e l  a n -
s i a  q u e  m a n i  f  e s  t a m o s  p a r  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  l a  C o n  s t i  t u y e n  t a , -  
en c u a n t o  q u e  e l  r e t o r n o  a l  o r d e n  c o n s t i t u c i o n a l  e n  e l  m e n o r  —  
p l a z o  p o s i b l e ,  n o  r e o r e s e n t a  s o l o  s i  s e n t i r  d e  u n  g r u o o  o d e  - -  
una r e g i o n  s i n o  l a s  a s o i  r  a c i o n e s  o o r  l a s  c u a l e s  g i m e n  y  p a l b i —  
tan t o d o s  l o s  c o r a z o n e s .  P a r a  e l  PO e s t e  e s  u n  p u n t o  d e  a b s o l u -  
t a  i n t r a n s i g e n c i a ,  C o m e t e r f a m p s  l a  m a s  n e f  a s  t a  a o o s t a s f a  s i  p e £
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s l s e m o o  o  a c t u a s c m n s  d e  o t r o  m o d o " . ( 4 5 )
E l  m a n i  f i  e s  t o  d e l  PO p a r e c i o  s e r  l a  b r e c h a  o u i  s e  n e c e s i t a -  
b a  p a r a  q u e  a l  t o r r e n t e  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  s e  d e s b o r d a s e .  E l  
I n s t i t u t e  d e  I n g a n i e r i a  d e  S â o  P a u l o  l a n z o  u n a  c a m p a n a  e n  e s e —  
s e n t i d o  q u e  o r o n t i  s e r a  e n c a b e z a d a  p o r  l a  L i g a  d e  D e f e n s a  P a u ­
l i s  t a , 0  r g a n  i  z a c i o n  d o n d e  t e n i a n  c a b i d a  t c d o s  l o s  o o o s i t o r e s  a l  
r i g i m e n  i n c l u i d o s  l o s  d e s i l u s i o n a d c s  t i o o  P O .  " 0  E s t a d o  d e  S â o — 
P a u l o "  s e r a  e l  m i s  i m o o r t a n t e ,  a u n q u e  n o  e l  u n i c o ,  p o r t a v o z  d e ­
e s  t a  c a m p a n a .  P o r  s u  p a r t e , e l  " t a n e n t i s m c "  n o  e s t a b a  d i s o u e s t c  
a a p o y a r  n i n g u n  p r o c a s o  c o n s  t i  t u y e n  t e  e u e  s u o u s i e r a  u n a  v u e l t a -  
a l a s  v i  e j  a s  f o r m u l a s  p o l f t i c a s :  " E n  e l  a n s  i  a d e  c o n s t i t u c i o n  -  
i n m e d i a t a ,  l a  q u e  s e  a p r e c i a  e s  e l  d e s e o  i n d i  s f  r a z  a d o  d e  v o 1 v e r  
a  l o s  p u e s  t o s  d e  m a n d o  a b s o l u t o ,  c u a n d o  n o  h o s t i l i d a d  d i s i m u l a -  
d a  a l  g o b i e r n o  p r o v i s i o n a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  a s u  j e f e ,  q u e  s a b e -  
p e r f e c t a m e n t e  q u e  l a  r e v o l u c i o n  n o  f u e  s o l o  o b r a  d e  o o l f t i c o s . -  
L o s  d e c e n i o s  d e l  r i g i m e n  c a f d o  o r e s e n c i a r o n  s u c e s i  v a s  r e v o l u c i c .  
n é s  l o  q u e  p r  u  e b a q u e  n o  b a s t a  l a  e x i s t e n c i a  d e  c u a l q u i e r  c o n s ­
t i t u c i o n  o a r a  e v i  t a r  e l  d e s o r d e n ,  d a r  t r a n o u i l i d a d  a l o s  e s o f r £  
t u s  y  p e r m i  t i r  l a  m o r a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  l a  p r o s p e r i d a d  d s l  
p a i s " .  ( 4 7 )
E s t a s  p o s i c i o n e s ,  e n  u n o  y  o t r o  b a n d e ,  s e  v a n  e x t r e m a n d o  a -  
l o  l a r g o  d e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 3 2 .  P a r a  l o s  o a u l i s t a s ,  l a  r a .  
c o n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  e r a  l a  p a l a b r a  d e l  c r d e n  y  e l  g r a n  a r g u —  
m e n  t a  c o n  e l  q u e  s e  l l e g ô  a l a  g u e r r a  c i v i l ;  p a r a  l o s  " t e n a n t e s "  
c o n v o c a r  u n  a C o n s t i t u y e n t e  e n  a c u e l l a s  c i  r c u n s  t a n c i  a s , s u o o n f a -  
p e r m i t i r  l a  " r e n t r é e "  t r i u n f a l  c e  l o s  d e r r o t a d o s  e n  1 9 3 0  : " 3 e  -  
e n g a n a  - a f i r m a b a  e n  t o n o  s o l e m n e  e l  P O -  l o s  q u e  p r e t e n d e n  r e t r £  
s a r  e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  r i g i m e n  c o n s t i t u c i o n a l ,  d e  m o d o  a p r e —  
d i s p o n e r  l a  r e o r g a n i z a c i è n  d e l  o a i s  s e g u n  l a  m e n t o l i d o d  d e  l a  -  
n u e v a  e r a  y  a a s e g u r a r s e  e n  l a  C o n s t i t u y e n  t e  e l  p r e d o m i n i o  d e  -  
l a s  i d e a s  d e  l o s  q u e  s e  p r o c l a m a n  m e n t e  r e s  d e  l a  R e v o l u c i o n " .  -  
( 4 8 )
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J o â o  A l b e r t o  L i n s  d e  3 a r  r e s , e n  e n t r e u i s t a  a u n  d i  : r  i  o c  n —  
r i o c a ,  c c n t r e a t a c a b a  e n  e s t o s  t a r m i n o s :  " M u n c a  h u b o ,  p o r  n u e s —  
t r a  p a r t e ,  o o c s i c i o n  s i  t e m a t i c a  a l  m o v i m i e n t o  e n  f a v o r  d e l  r e - -  
g r e s o  d e  l a  N a c i o n  a l  r i g i m e n  d e  l a  l e y .  L o  q u e  h u b o  e n t r e  n o s o .  
t r o s  y  h a y  e s  u n a  v e r d a d e r a  i d i c s i n c r a s i  a e n  c u a n t o  a l  m o d o  d e -  
j u z g a r  l a  a o t i v i d a d  d e  l o s  o o l f t i c o s .  N o s  d i s c u t i m o s  n i  q u e r e  —  
m o s  d i s c u t i  r  s i  h a y  o n o  h a y  j u s t i c i a  e n  e s o , p e r o  e s a  p r o v e n  —  
c i o n  e x i s t a  y  e l  a i e m e n t o  p o l f t i c o ,  d e  u n a  m a n o r a g e n e r a l ,  a n  -  
v e z  d e  i n t e n t e r  d s s h a c a r i a ,  e v i t a n d o  a s f  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  a g r a .  
v a  l a  s i t u a c i d n  c o n  l a  l u c h a  a b i e r t a  y  l a  c a m p a n a  d e  d e s  t r u c  —  
c i d n  q u e  d e s e n v u a l v a  c o n t r e  n o s o t r o s "  ( 4 9 ) .
E l  2 4  d a  F e b r e r o  d e  1 9 3 2  s e  p r o m u l g a  u n  n u e v o  C o d i g o  E l e c t o  
r a l  q u e  e s t i p u l a  l a  o b i i g a t o r i e d a d  d e  i n s c r i o c i d n  e l e c t o r a l  y  -  
v o t o  a t c d o s  l o s  m a y o r e s  d e  2 1  a n o s  d e  a m b o s  s e x o s  n o  a n a l f a b e -  
t o s , l a  v o t a o i d n  o r o p o r c i o n a l  c o n  g a r a n t i e s  p a r a  l a  r e o r e s e n t a -  
c i d n  d e  m i n o r i a s ,  l a  c r e a c i o n  d e  l a  J u s t i c i a  E l e c t o r a l  e t c .  E n -  
O c t u b r e  d e l  m i s m o  a n o ,  c o c o  d a s o u e s  d e l  t a r c i i n o  d e  l a  R e v o l u - - -  
c i d n  P a u l i s  t a , c e  p u b l i c s  e l  a e c r e c o  e u e  r e o r g c n i  z a  l a  c o m i s i d n  
e n c a r g o d a ' d e  r e d a c t a r  e l  a n  t e o r o y e c t c  d a  C o n s t i t u c i o n  c r e s i o i d a  
p o r  A f r â n i o  d e  M e l o  F r a n c o  e i n t e g r c d s  o c  r  A s s i s  J r a s i l ,  Os v a l -  
d o  A r a n h a ,  J o s é  A - é r i c o ,  C a r l o s  M a x i m i 1 1 a n o , A n t o n i o  C a r l o s ,  —  
J o â o  M a n g a b e i r a ,  P r u d e n t e  d e  M o r â e s  F i l h o ,  G l o r s  M o n t e i r o ,  O l i ­
v e i r a  V i a n a ,  A g e n o r  d e  R o u r a  y  A r t u r  R i b e i r o ;  l a s  m a s  d i v e r s a s -  
t e n d e n c i  a s  e s  t a b a n  r e o r e s  e n t a d a s  : D e s d e  e l  c o n s  a r v a c u r i s m o  d e  -  
l a s  o l i g a r q u f a s  a l  t e n e n t i s m o ,  d e s d e  e l  s o c i a l i s m e  a l  c o r p o r a t i f  
v i s m o ,  3 e  t r a t a b a ,  e n  s u m a ,  d e  r e d a c t a r  u n  o r o y e c t c  d e  C o n s  t i  t u  
c i o n  d e  c o m o r e m i s e  c o n  e l  r u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  f  u e r  z a s  p o ­
l f t i c a s  p v o i e  r a n  t r a n s a r .
E l  a n t e o r o y e c t o  s e  t e r  i n o  l a  v f s o a r  a d e  l a  i n s t a l a c i o n  d e ­
l à  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e .  A n t e s ,  e l  3 d e  M a y o  d e  1 9 3 3 ,  s e  r e a -  
l i z a r o n  e l e c c i o n e s  e n  t o d o s  l o s  E s t a d o s .  R e a l i z a d a s  e s t a s ,  e l  -  
1 9  d e  A g o s t o  s e  c o n v o c o  a l o s  e l e c t o s  p a r a  i n s t a l a r  l a  A s a m b l e a  
e l  1 5  d e  N o v i e m b r e .  E l  2 8  d e  J u n i o  s e  h a b f a n  e l e g i d o  4 0  r e p r e —
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s e n t a n t e s  d o  l a s  a s o c i a c i a n e s  a r o f e s i o n a l e s .  C s t o  u l t i m o  r e p - e -  
s e n t a b a  u n a c o n c e s i o n  a l  t e n e n t i s m o .  L a  c o n u o c a t a r i a  d o  una —  
C o n s t i t u y e n t e  n o  d e j a b a  d e  s e r  u n a  d e r r o t a  o a r a  l e s  s e c t o r e s  r _ i  
d i c a l e s  d e l  C l u b  " 3  d e  O u t u b r o "  q u e  n o  e r a n  a a r t i d a r i o s  d e  e l l a  
s i n  a n t e s  h a b e r  r e a l i z a d o  p r o f u n d a s  r e f o r m a s  e n  t o d o s  l o s  c a m —  
P C S  d e  l a  v i d a  d e l  p a i s .  F r u a t r a d o s  e n  s u  i n t e n c i ô n  d e  i  n o  e d i  r -  
la c o n u o c a t o r i  a , e n c a u z a r o n  s u  l u c h a  e x i g i e n d o  l a  r e p r é s e n t a — -  
c x ô n  c o r p o r a t i v a  p o r  c l a s e s  y  g r u o o s  s o c i a l e s  y  n o  p o r  l i b r e  —  
e l e c c i ô n  e n t r e  c a n d i d a t e s  d e  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .
L a  i d e a  d e  l a  r e o r e s e n t a c i o n  c l a s i s t a  f u e  e x o u e s t a  o c r  p r i ­
m e r a  v e z ,  n o  p o r  l o s  " t e n a n t e s "  s i n o  o c r  e l  o r o o i o  3 e f e  d e l  C o -  
b i e r n o  P r o v i s i o n a l  e n  u n  d i s c u r s o  p r o n u n c i a d o  a n t e  l a  C o m i s i o n -  
L e g i s l a t i v a  e n c a r g i c a  d e  e l a b o r a r  e l  n u e v o  C ' d i g o  E l e c t o r a l  e l -  
4  d e  M a y o  d e  1 9 3 1 . En  e s t e  d i s c u r s o  V a r g a s  e s t a b l e c a  c i e r t a s  l i -  
n e a s  q u e  d e b e r i a n  m a r c a r  l a  r e f o r m a  d e  l a  l e y e s  e n t o n c e s  v i g e n -  
t e s  s e n a l a n d c  l o s  h e c h o s  e c o n ô m i c o s  c o m o  " l a  g r a n  f u e r z a  d o m i n g  
d o r a  y  r e n c v a d o r a  d e  l a  v i d a  s o c i a l  c o n t a m p o r a n a a "  ( 3 0 ) .  E n  e s ­
t e  s e n t i d o ,  e l  o r d e n  j u r f o i c o  o r e c i s a r f a  r e f i a j a r  e l  o r d s n  e c o -  
n ô m i c o ,  g a r a n t i z l n d a l o  y  f o r t a l e c i é n d o l o , E l  E s t a d o  n e  d e b e r i a -  
i g n o r a r  l o s  m u l t i p l e s  y  c o m p l e j o s  o r o b l i m a s  d e  l a  s o c i e d a d  m o —  
d e r n a  " s u o e r a n d o  l o s  l i m i t e s  r e s  t r i n g i d o c  i m o u e s o p s  o c r  u n  r o  —  
m a n t i c i s m o  p o l i t i c o  y a  s u o e r a d o "  ( 5 1 ) .
L a  r e o r e s e n t a c i o n  p o l f t i c a  d e  l a s  c l a s e s  s u r g e , e n  a l  e u e r -  
p o  d e  e s t e  d i s c u r s o ,  c o m o  u n o  d e  l o s  p u n t o s  d e  r e f e r e n c i a  d e  l a  
r e f o r m a  p o l i t i c s  n u e  s e  p r e t e n d i a  i n i c i a r .  L a  n e c e s i d a d  d e  e s t _ i  
m u l a r  y  t r a n s f o r m a r  l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  o r g a n i z a d a s  e n  e l e m e n -  
t o s  d e  c o l a b o  r a c i o n  d e l  G o b i e r n o ,  e s  m â s  e u e  u n a  o r o p u e s  t a , a s -  
u n  e n u n c i a d o  p o l i t i c o  q u e  : e  a r t i c u l a  c c n  l a  l i n e a  d e  r e a l i z a —  
c l o n e s  s o c i a l e s  y  a c u l  m i n  a d e s  c o m o  l a  c r e a c i ô n  d e l  f ^ i n i s t e r i o  -  
d e l  T r a b a j c  o  l a  L e y  d e  S i n d i c a l i z a c i o n .
L a  C o m i s i o n  L e g i s l a t i v a  c o m o u e s  t a  p o r  A s s i s  B r a s i l ,  3 o â o  —  
C r i s o s t o m o  C a b r a i ,  M a r i o  P i n t o  S e r v a  y M a u r i c i o  C a r d o s o ,  c o n s a -
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n r a r f a  c l  o r i n c i n i c  d e  r e n r e s e r ,  i  c i o n  c l a s i c t a  d e l  n u e v o  C o d i g o  
E l e c t o r a l  e l  3 4  d a  F s b r e r o  d e  1 9 2 2 .  E s t e  h e c h o  f u e  c o n s i d e r n d o -  
c o m o  u n a  g r s n  v i c t o r i a  d e l  C l u b  " 3  d a  C u t u b r o "  q u a ,  e n  O l c i e m - -  
b r e  d e  1 9 3 2 ,  c e l e b r o  u n  C o n g r e s o  R e v o l u c i o n a r i o  o a r a  f u n d . - . r ,  —  
j u n t o  c o n  o t r i s  o r g a n i z a c i c n e s , e l  P a r t i d n  5 c i a l i s t a  B r a s i l e i -  
r o  ( 5 2 ) .  En  e l  M a n i f i e s t o  f u n d a c i o n a l  s e  l e e :  " P u g n - n d o  o o r  1 a -  
s i n d i c a l i z a c i o n  c e  t o d ~ s  l a s  o r o f a s i s n e s  d e  s u e r t e  ~ u a ,  o o r  me ­
d i o  d e  l o s  s i n d i  c a t o s , t o d a s  l a s  f u e r z a s  v i v a s  d e  l a  n a c i o n  s e -  
h a g a n  r e p r e s e n  t a r  a n  e l  P a r l a m e n  t o , n o  t e n e n o s  o t r o  o b j e t i v o  —  
s i n o  i n c o r p o r e r  e n  e l  g o o i e r n o  d e l  p a i s  l e s  e l e m e n t o s  q u e ,  d e  -  
h e h c o ,  c o n c u r r a n  o a r a  s u  g r o n d e z  a y  b i e n  e s  t a s . . .  A l o s  o u e  n o s -  
l e s n  q u e r a - 0 3  r e s a l t a r l e s  q u e  n o s  b a t i m o s ,  n o  c o r  l a  s i n d i c a l i -  
z a c i o n ,  d e  l a  m a s a  c b r e r a  e n  e x c l u s i v e ,  s i n o  p o r  l a  s i n d i c a l i  z ^  
c i o n ,  e n  o i e  d e  i g u a l d a d ,  d e  l a  m a s a  p a t r o n a l  y  d e  c o d a s  l a s  —  
p r o f e s i a n e s  l i b é r a l e s  e x i s t a n t e s  e n  e l  s a i s * . .  S i n d i c a l i z a c i o n -  
y  r e o r e s e n t a c i o n  o r o f  e s i o . n a l  d e  l a s  c l o s  a s  e n  c l  P a r  l a m e n  t o  s o n  
l a s  d o s  t a s i s  f  u n d  a m e n  t a l e s  q u e  P r é s e n t â m e s  c o m o  b a n c c r a  y  c o m o  
b a s e  p a r a  e l  s e g u r a  e n c a m i n a m i e n t o  d e  l o s  d e m i s  o r o b l e m a o  q u e  -  
t a n  t o  n o s  a f l i g e n "  ( 5 3 ) .
L a  G u e r r a  P a u l i s t a  o b l i g o  a l  E j e c u t i v o  a d i s m i n u i r  s u s  p r £  
t e n s i o n  93  c e n t r a l i z a c o r a s  y  c o r o o  r a  t i  v i s t a s .  En  s i  s e n o  d e  l a  -  
n u e v o  S u b c c m i s i c n  C e n s t i t u c i c n a l , t e n d r a  l a  c u e s t i o n  d e  l a  r s —  
p r e s e n t r . c i è n  o r o . ' e s i o n a l ,  o g i t a d a  e n  l a  c o l l e  y  l a  o r e  n s a  p o r  -  
e l  " t e n e n t i s m o " ,  u n e  oe s u s  o u n t o s  m a s  o o 1 é m i c c s . ü e s o u e s  c e  s u -  
c e s i v o s  d e b a t e s ,  l a  o r o o u a s t s  d e  l a  r e o r e s e n t a c i o n  o r a f e s i o n a l -  
d e f e n d i d a  o o r  T h e m f s t o c l e s  3 r a n d â o  C a v a l c a n t i ,  h o n b r e  l i g a d o  a l
C l u b  " 3  d e  C u t u o r o " ,  e s  r e c n a z a d a  o o r  m a y o r f a  d e  v o t o s .  As  1 -------
q u e d o  e s t a b i a c i d o  e n  e l  a n  c e o r c y e c t c  d e  C o n s t ! t u c i o n  q u e  d e b e  —  
r f a  s e r  o r e s e n t a d o  o o r  e l  J e f a  d e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l  a  l a  —  
A s a m b l e a ,  l a  a d o p c i ô n  d e  u n  s i s  t e m a  c a r l a m e n t a r i o  u n  i e a r n e r  a l  —  
c o m p u e s t o  s o l o  o o r  r e p r é s e n t a n t e s  p o l i t i c o s  d e  l o s  E s t a d o s  f r e n  
t e  a l  p l a n  " o u t u b r i s t a "  q u e  c c n f i g u r a b ' .  u n a  C é m a r a  p o l i t i s a  y  -  
o t r . a  c o r o o r a t i  v a .  F i n a l  m e n t e ,  a n t e  l a  s e n  t e n d  a d e l  T r i b u n a l  S u  
o r e m o  E l e c t o r a l  q u e  r e c h a z a r a  p o r  u n a n i m i . d a d  l a  r e o r e s e n t a c i o n -
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c l a s i s t a  s n  r e s p u a s t a  a u n a  c o n s u l t a  d e  l a  S u b c o m i s i o n ,  y  e l  
f  r e n t a m i  e n  t a  a  q u e  s e  e s t a b a  ’. l e g a n d o  e n t r e  l a s  c  a r p o r  a t i  v i  s a . 
( C l u b  "3 d e  O u t u b r o  "  y " U n i S o  C f u i c a  . ' i a c i o n a l " )  y l o s  n o - c o r o c -  
r a t i v i s t a s  ( " C h a o a  U n i c a  p o r  S â o  P a u l o  U n i d o " ,  P a r  t i d e  l e o u b l à  -  
c a n o  L i b e r a l  d e l  R i o  G r a n d e  d o  3 u l ,  " P a r t i d o  P r c g r e s s i s t a  d e  %  
n a s  G é r a i s "  e t c . ) ,  e n f r e n t r m i  e n  t a  q u e  s e  t r a d u c f a  a e o g r a f i c a n e ^  
t e  a n  u n  a o o o s i c i ô n  d e  l a s  E s t a d o s  d e l  M o r t e  c o n t r a  l a s  d e l  C e^.  
t r o - 5 u r ,  U a r g - . s  t o m e  l a  s o l u c i ô n  s a l o m o n i c a  d e  i n c l u i r  4 0  r e o r ^  
s e n t a n t e s  c l a s i s  t a s  ( 2 0  p o r  l a s  e m o l e a d o s  y  2 0  p o r  l o s  e m o l a a c £  
r e s )  a a n a d i r  a l o s  d i o u t a d o s  e l e g i d o s  e n  r e o r e s e n t a c i o n  d e  l a c  
P a r t i d a s  p o l i t i c o s  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  d i r e c t o  y s e c r e t o ( 5  -
U n a  v e z  i n a u g u r a d a  s o  1 e m n e m e n t e  l a  A s a m b l e a ,  c o m e n z  a r o n  l e s  
d i s c u s i o n e s  s o b r e  e l  a n t e p r o y e c t o  e n  l a s  q u e  s e  m a n i f e s t a r o n  —  
l a s  d i v e r g e n c i a s  p o l f t i c a s  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  g r u o o s  a l l a  r e p r e _  
s e n t a d o s .  Es  a s i  q u e  d e s  d e  e l  p r i m e r  m o m e n t a ,  l a  m i n a r i a  a n t i  —  
g u b e r n a r r e n t a l  p r e s i o n a r â  f u e r t e m e n t e  p a r a  i m o e c i r  l a  s u o r e m a c i s  
d e l  E j e c u t i v o  s a b r e  e l  L é g i s l a t i v e .  E l  " T e n e n t i s m o " ,  a o a s a r  d a  
s u s  c a m a a - n a s ,  n e  c a n s i g u i o  i m a c n e r  t o  t  a l  me n  t e  a u s  a u n  t a s  d e  v i ç _  
t a  p u e s  l a  t e n d e n c i a  o l i g a r q u i c o - c o n s e r v e a ' c r a  e r a  m a y o r s  s e n  a _  
s e n o  d e  l a  A s a m b l e a .  3 n s  a u n t c s ,  s i n  e m b a r g o ,  c a n s i c u i e r a n  i n —  
c l u i r  e n  l a  C a r  t a :  E l  d e  r e c h o  o r i v a t i v o  d e  l a  U n i o n  a l e g i s l a r -  
s o b r e  b i e n  a s  d e l  d c m i n i o  f e d e r a l ,  r i n u e z a s  d e l  s u b s u e  l e ,  m i n e  —  
r f a ,  m é t a l  u r g i a ,  a g u - . s ,  e n e r g f a  h i d r a e l i c t r i c a , P o s e  u  e s ,  c a z a , -  
p e s c a  y  s u  e x n i a t a o i c n ,  y l a  c c n t i n u i d a d  d e  l a  r e o r e s e n t a c i o n  -  
c l a s i s t a  1 1  mi  t a d a  a 4 0  d i o u t a d o s  d i s t r i b u i d o s  d e  l a  s i g u i e n t e  -  
m a n e r a :  1 3  e l e g i d a s  o o r  l a s  t r a b a j a d o r e s , 1 7  p o r  l o s  o a t r o n c s , -  
3 p o r  1 3 0  o r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s  y  2 p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  a u b l i -  
c o s .
F i n a l m a n t e ,  t r a s  n u e v a  m e o e s  d e  d i s c u s i o n e s ,  s e  o r o m u l g o  e l  
1 5  d e  J u l i o  d e  1 9 3 4  l a  n u e v a  C o n s : i t u c i o n  e u e  c o n s t a  d e  u n  — -  
P r e â m b u l o ,  7 t i t u l o s  y  1 O i s p o s i c i o n  T r a n s i  t o r i  a .  E n  r e s u m e n  —  
d i c e  l o  s i g u i e n t e :
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T f t u l a  I: 0-2 la O r g a n i z a c i d n  F e d e r a l :
L a  I ' J a c i f n  3 r  a s l l e i r a  c o n s  t i  t u f  d a a n  E s t a d o s  U n i d o s  d o  B r a ­
s i l ,  m e n t i o n s  c o n o  f o r m a  d a  G o b i e r n o ,  b a j o  e l  r a g i m e n  r e o r e o e n -  
t a t i u o ,  l a  B e p u b l i c a  F e d e r a l .
C o m p e t e  a l a  U n i o n  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  y  l a  o a z ,  o r g a n i z a r  -  
l a  d e f e n s a  d e l  p a i s  y  s u s  F u e r z a s  A r m a d a s ,  m a n  t e n  a r  a d u  a n a s ,  f _i  
j a r  e l  s i  s t a  ma n o n e t a r i o ,  t r a z a r  l a s  d i r e c t r i c e s  d o  l a  e d u c a - —  
c i o n  n a c i . a n a l ,  o o n c a d e r  a m n i s t i a ,  l a g i s l a r  s o b r e  d e r e c h o  c i v i l ,  
p e n a l ,  a e r e o ,  c o m e r c i a l ,  m i l i t a r , e l e c t o r a l  e t c . ,  n a t u r a l e z a ,  -  
e n t r s d a  y  e x o u l s i c n  d a  e x t r a n j e r o s ;  o r g a n i z a c i d n  e i n s  t r u c c i d n , 
d e  l a s  f u e r z a s  p o l i c i a l e s  d e  l a s  E s t a d c s  y  c o n d i c i o n o s  g e n e r a —  
l e s  d e  s u  u t i l i z a c i o n  e n  c a s o  d e  m o v i l i z a c i o n  o d e  g u e r r a ; d e - -  
c r e t a r  i m p u e s t a s  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a r c a n c i  a s , i m o o r t a c i o n ,  
p r o o i e d a d  t e r r i  t o  r i  a l  e t c .
E l  P o d e r  L é g i s l a t i v e  e s  e j e r c i d o  c o r  l a  C a m a r a  d e  l e s  O i o u -  
t a d o s  c a n  l a  c o l a b o r a c i c n  d e l  S e n a d a  F a d e r c l .  L a  C a m a r a  d e  l o s -  
O i p u t c d o s  c c n  l a  c o l a b o r a c i c n  d e l  5 e n  a d o  F e d e r a l .  L a  C a m a r a  d e -  
l o s  O i p u t a c z s  c o n  l a  c o l  a d o r a c i o n  d e l  3 e n a d o  F e d e r a l .  L a  C a m a r a  
d e  l o s  O i o u o i d o s  s e  c o m o o n e  d e  r e p r e s a m  t a n  t e s  d e l  o u a z l o  e l e g i -  
d o s  m e d i a e  t a  s i s t e m a  o r o p o r c i o n a l  y  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  i g u a l  y  
d i r e c t e  y  c e  r e o r e - . e n t a n  t e s  e l e g i d o s  o o r  l a s  o r g  s o i  z a c i o n e s  or o_ 
f e  3 i o n  o i e s  a n  l a  f o r m a  p u a  i m c i o u e  l a  l e y .  L o s  d i o u t a d o s  c o n  in_ 
v i o l o b l e s .  C o m o e t e  a l a  C a m a r a  d e  D i o u t a d o s  d i s p o n e r  s o b r e  l a  -  
d e u d a  o u b l i e  a d e  l a  U n i o n .
E l  P o d e r  E j e c u t i v o  e s t a  i n t e g r a d o  o o r  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  -  
R e p u b l i c s  y  l o s  M i n i s t r e s .  E l  P r é s i d e n t s  e j e r c e  a l  c a r g o  p o r  4 -  
a n o s ,  e s  e l a g i d o  p o r  s u f r a g i o  u n i v e r s e l ,  d i r e c t o  y  s e c r e t o  y  ma 
y o r f a  d e  v o t e s .  S i  o c u r r i e r a  p u e s  t o  v a c a n t e  o o r  f a i l e d  m i  e n  t o  -  
e n  l o s  û l t i m o s  d o s  a n o s  d e l  p é r i o d e ,  l a  C a m a r a  d e  l o s  D i o u t a d o s  
y  e l  S e n a d o  F e d e r a l ,  3 0  d i a s  d e s p u é s ,  o n  s e s i o n  c o n j u n t a  c o n  l a  
p r e s e n c i a  d e  l a  m a y o r f a  d e  s u s  m i e m b r o s , e l e g i r a n  a i  P r é s i d e n t e
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s u s t i t u t o .  Es  o r i v a t i v o  d e l  P r é s i d a n t e  s a n c i s n a r  l e y e a ,  d  a r  - —  
c u e n t a  a n u a l  c e  l a  s i  t u a c i o n  d e l  s a i s  a l a s  C a n a r a s ,  e j a r c a r  1 :  
j e f a t u r a  d o  l a s  F F A A ,  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  d e s o u é s  d e  s e r  a u t o r i -  
z a d o  p o r  e l  P o d e r  L e g  i s  1 a t i  v o ,  h a c e r  l a  o a z ,  i n t e r v e n i r  a n  l o s -  
E s t a d o s  e t c .  A l o s  M i n i s t r e s  c a b e  s u b s c r i d i r  l o s  a c t o s  d e l  P r é ­
s i d e n t e ,  p r e n a r a r  l a s  p o  r o u e s  t  a s  d e  o r e s  j o u e s t o  y  t o d o  l o  s u e  -  
s e  r e l a c i o n e  c o n  s u  c a r t e r  a o a r t i c u l s r .
El P o d e r  J u d i c i a l  s e  s u b d i v i d e  s n  4 s e c c i o n e s  p u e  c o m p r e n —  
d e n  l a  C o r t e  S u p r s m a ,  l o s  j u e c e s  y  t r i b u n a l e s  f e d e r a l e s ,  l o s  —  
j u e c e s  y t r i b u n a l e s  é l e c t o r a l e s  y  l o s  t r i o u n a i e s  mili t a r e s .  T o ­
d o s  e l l o s  t i a n e n  v i t a l i c i d a d ,  i n a n o v i l i d a d  e i r r e d u c t i b i l i d a d  -  
d e  v e n c i m i e n t o s .  A s u  v e z ,  l a  J u s t i c i a  E l e c t o r a l  s e  c o m p o n e  d e -  
T r i b u n a l  S u p e r i o r  s n  la C a p i t a l  d e  l a  R e o u b l i c a ,  T r i b u n a l  R é g i s _  
n al e n  c a d a  E s t a d o  y j u e c e s  s i n g u l a r e s .  E n  l a  J u s t i c i a  M i l i t a r ­
i e s  mi l i  t a r  e s  y p e r s o n a s  q u e  l a  s i n  a s i m i l a d a s  t e n d r o n  f u e r o  es_ 
p e c i a l  e n  l o s  d e i i t o s  m i l i  t a r e s .  E s t e  f u e r o  c a d r a  s e r  e x c a n d i d c  
a l e s  c i v i l e s  e n  l e s  c a s o s  e x o r  es  e s  a n  l a  l e y  p a r a  l a  r e c r a s i c o  
d e  c r i m e n e s  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  i n t e r n a  d e l  s a i s  o c o n t r a  1 as  -  
i n s t i t u c i o n e s  m i  1 i  t a r e s .
T i t u l o  I I :  De  l a  C o o r d i n a c i o n  d e  l o s  P o d e r e s  :
Se  e n c u a d r a  a q u f  l a  a c t i u i d s d  d a l  S e n a d o  F e d e r a l  c o m o  c r o n c _  
t o r  d e  l a  c o o r d i n a c i o n  d e  l e s  p o d e r e s  f e d e r a l e s  e n t r e  s i ,  m a n t £  
n e r  l a  c c n t i n u i d a d  a d m i n i s t r a t i v e ,  v e l a r  o o r  l a  C c n s t i t u c i o n , -  
c o l a b o r a r  e n  l a  r e a l i z a c i u n  d e  l a s  l e y e s  y p r a c t i c a r  l o s  d e m a s -  
a c t o s  d a  s u  c o m o e t e n c i a .  Es  a t r i b u t o  p a r t i c u l a r  s u y o  a o r c b a r  —  
l o s  n o m b r a m i  e n  t e s  d e  m a g i s  t r a d o s , m i n i s t r e s  d e l  T r i b u n a l  d e  — — 
C u e n t a s ,  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  d e  l a  R e p û b l i c a ,  a u t o r i z a r  i n t e r v a n _  
c i o n  e n  l e s  E s t a d o s .  L e  c a b e  t a m o i e n  c o l a b o r e r  c o n  l a  C a m a r a  d e  
l o s  D i o u t a d o s  a n  o r o b l e m a s  as t a r i f a s ,  e s t a d o s  d e  s i t i o ,  s i i t e ­
ma  e l e c t o r a l ,  c c m e r c i o  i n t e r n a c i c n a i  y n a c i o n a l .  En  l a  o a r t e  r £  
f e r e n t e  a l  M i n i s t e r i o  P u b l i c o  s u s  i t e m s  s a  l i m i t s n  a l  o r o b l e m a -  
del f u n c i o n a r i o  f e d e r a l  y l o s  r e s p o n s a b l e s  del M i n i s t e r i o  P u b l ^
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CO q u a  s s r a n  d e l  l i b r e  n a m b r a m i e " ' c a  d e l  P r é s i d a n t e  d a  l a  R e p u —  
b l i c a .  E l  T r i b u n a l  d a  C u e n :  a s e s  c r g s n o  c u e  a c o m a a n a r a  l a  o j e c u  
c i o n  p r e s u o u e 3 t a r i a  y  j u z g a r a  l a s  c u e n t a s  d e  l a s  r e s p o n s a b l e s  -  
p o r  d i n e r s s  o b i  o n e s  p u b l i c a  s .  S e  c r e a n  C o n s e j o s  T i c n i c c s  o a r a -  
a s i s t i r  a c a d a  M i n i s t e r i o .
T f t u l o  I I I ;  O e c l a r a c i o n  d e  O e r e c h o s :
S e  p r o h i b e  e l  d e r e c h o  a v o t o  d e  m e n d i g o s ,  a n  a 1 f  a b e t o s  y  
o f i c i a l e s .  3 e  e s o e c i f i c a  l a  i n e g i b i l i d a d  d e l  P r e s i d e n t a  d e  l a  -  
R e p u b l i c a  y  a l t o s  c a r g o s  d a  l a  a d m i n i s  t r  - . c i o n  p a r a  u n  s e g u n d o  -  
m a n d a t a  c o n t i n u a d o .  S e  a s e g u r a n  l o s  d e r e c h o s  c o n c e r n i e n  t e s  a l a  
l i b e r t a d ,  s u b s i s t e n c i  a , s e g u r i d a d  i n d i v i d u a l  y s r s o i e d a d ,  l i b a _ r  
t a d  d e  c r e s n c i a s  y  l i b r e  e j e r c i c i o  d e  c u l t o s  r e l i g i o s o s .  En  —  
c u a l q u i e r  t e m a  e s  l i b r a  l a  n a n i f  e s  t a c i o n  d e l  a a n s a . m i e n t o  s i n  de_ 
p e n d e r  d e  c e n s u r a  s a l v o  e n  e l  c a s o  d e  d i v e r s i o n e s  y  e s p e c t a c u —  
l o s  p u b l i c o s .  A t o d o s  e s  l i  c i  t o  r e u n i r s e  s i n  a r m a s  n o  o u d i e n d o -  
i n t e r v e n i r  l a  a u t o r i d a d  s i n o  o a r a  a s a g u r a r  l a  l i b a r t s d  d e  a s o - -  
c i a c i o n  p a r a  f i n e s  l i c i t o s .  5 e  d a r a  " h a b e a s  c o r o u s "  s i e m o r e  q u e  
a l g u i a n  s u f r a  v i o l e n c i a  o c c a c c i o n  a n  s u  l i b e r t a d  o c r  a b u s o  d e -  
p o d e r .
T i t u l o  I V  : O r d e n  E c o n o . m i c o  y  S o c i a l :
E l  o r d e n  e c o n o  m i c a  d e b e  s e r  o r g a n i z a d c  c o n f o r m a  a l o s  o r i n -  
c i p i o s  d e  j u s t i c i a  y  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  v i d a  n a c i r n a l  d e  m o ­
d o  q u e  p o s i b  l i t e  a t o d c s  e x i s t e n c i a  d i g n a .  D e n t r o  d e  e s c s  l i m _ i  
t e s  s e  g a r a n t i r a  l a  l i b e r t a d  e c o n f . m i c a .  L a  l e y  p r o m o  v e r  â e l  f  o -  
m e n t o  d e  l a  e c o n o m i a  o o p u l a r ,  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c r é d i t a  y  l a  n_a 
c i o n a l i z a c i o n  p r o g  r e s  i  v a  d e  l o s  b a n c o s  d e  d e p o s i t o  a d e m é s  d e  n ^  
c i o n a l i z a r  l a s  e m o r e s a s  d e  s e g u r o .  S e  o r o h i b e  l a  u s u r a .  L a s  m i ­
n a s  y  d e n a s  r i q u e z a s  d e l  s u b s u e l o  a s  i  c o m o  l a s  c a i d a s  d e  a g u a  -  
c o n s  t i  t u y e n  o r o o i e d a d  d i s t i n t a  d e l  s u e l o  a e f e c t o s  d e  s u  e x p l o -  
t a c i o n  y  a o r o v e c h a m i a n t o  i n o u s  t r i a l .  L o s  s i n d i c a t o s  y  a s o c i a c i £  
n é s  p r o f e s i o n a l e s  s e r â n  r e c o n o c i d a s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  l e y  —
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q u e  a s e g u r a r a  s u  o l u r a l i d a d  y  a u t o n o m i a .  S e  g a r a n t i r a  h o r a r i s  
d e  8 h o r n s ,  s a l a r i e  m i n i m o ,  v a c a c i c n e s ,  i n d e m n i z a c i o n e s ,  a s i s -  
t e n c i a  m é d i a n ,  T r i b u n a l e s  d e  T r a b a j o ,  e t c ,
T f t u l o  V : F a m i  l i a ,  E d u c a c i o n  y  C u I t u r a  :
S e  e s t i o u l a  q u e  l a  f a m i l i  a  c c n s t i  t u f d a  p o r  c a s a m i e n t o  i n d i n  
s o l u b l e  e s t a  a r a t e g i d a  p o r  e 1 E s t a d o .  L a  l e y  d é t e r m i n a  l o s  c a — 
SOS d e  d i u o r o i o  y  e l  c a s  a m i  a n  t a  c i v i l  s e r a  g r a t u i t e .  L a  e d u c a —
c i o n  e s  d e r e c h o  d e  t o d o s  s i e n d o  l a  P r i m a r i a  o b l i g a t o r i a  y  g r  a —
t u i t a  c o n  t e n d e n c i a  a l a  g r a t u i d a d  d e  l a  S e c u n d a r i a  a f i n  d e  — 
h a c e r l a  m a s  a c c è s i b l e .
T f t u l o  V I  :  S e g u r i d a d  N a c i o n a l :
T o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a l a  S e g u r i d a d  N a c i o n a l  
s e r a n  a s t u d i a d a s  y  c o o r d e n a d a s  o o r  e l  E o n s e j o  S u p e r i o r  d e  S a g u -  
r i d a d  N a c i o n a l  y  o o r  o t r o s  o r g i n c s  c  r e  a d o s  o a r a  e s t e  f i n .  E l  —  
C o n s e j o  e s t a  p r e s i d i d o  p o r  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a .  T o d o ;  
l o s  b r a s i l e i r o s  e s t a n  o b l i g a d o s  a l  s e r v i  c i o  m i l i t e r .  L a s  f u n o i j
n é s  d e  l a s  F F A A  s o n  d e f e n d e r  l a  P a t r i a  y  g a r a n t i z a r  l o s  o o c e r e s
c o n s t i t u c i o n a i e s , e l  o r d e n  y  l a  l e y .
T f t u l o  V I I :  F u n c i o n a r i o s  P u b l i c o s :
C a r g o  a c c e s i b l e  a t o d o s .  S e r a n  n o m d r a d c s  o o r  c o n c u r s o  d a  —  
p r u a b a s .  S o l o  o o d r a n  s e r  d e s  t i  t u f d o s  e n  v i r t u d  d e  s e n t e n c i a  j u ­
d i c i a l  o - e d i  a n  t e  p r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v e .
T f t u l o  V I I I ;  D i s o o s i c i o n e s  G é n é r a l e s :
E l  e s t a d o  d e  s i t i o  t i e n e  d u r a c i o n  m a x i m a  d a  9 0  d i a s  o r c r r c -  
g a b l e s  p o r  e l  m i s m o  e s o a c i o  d e  t i e m o o .  O t r o s  i t e m s  t a t a n  d e  p r o  
b l n m a s  d e  d e s t i e r r o  p o l i t i c o ,  c e n s u r a  e t c .
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Q i s p o s i c i a n c s  T r a n s i t a  r i  a s  :
S a  e s t i o u l a  e u e  l a  A s o m p l e a  C o n s t i t u y e n t e  e l e g i r a  i n u i r e c t a  
m e n t e  a l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e o u b l i c a  y  l u e g o  l a  A s a m b l e a  s e  — —  
t r a n s f o r m e r a  e n  C a m a r a  d e  D i o u t a d o s  e j e r c i e n d o  a c u m u l a t i v a m e n t e  
l a s  f u n c i o n a s  d e l  S e n a d o  F e d e r a l  h a s  s a  o u e  a m o o s  s e  o r g a n i c e n  -  
e n  l o s  t e r m i n a s  m a r c a d o s  o o r  l a  C o n s t i t u c i o n .  ( r . A n t o n i o  M a r ­
q u e s  d o s  R e i s ;  C o n s t i t u i ç â o  F e d e r a l  S r a s i l e i r a  d e  1 9 3 4 .  E d . C o e _ l  
h o  B r a n c o  F i l h o ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 9 3 4 ) .
L a  C o n s t i t u c i o n  d e  1 9 3 4  n o  e s t a b a  d e s  t i  n a d a  a t e n e r  l a r g a  -  
v i d a .  P e n s  a d  a o a r a  c o n  t a n  t a r  a t o d o s ,  n o  c o n t e n t a b a  a  c a s i  n a —  
d i e ,  E l  G o b i e r n o  y  d i v e r s e s  s e c t o r e s  m i l i  t a r e s  l a  c o n s i d e r a b a n -  
d e m a s i a d o  l i b e r a l ;  l a  o p o s i c i ô n  o l i g â r c u i c a  y  l o s  g r u p o s  c o n s e r ^  
w a d o r e s ,  l a  v e f a n  d e m a s i a d o  i n  t e r v e n c i o n i s t a  ( 5 5 ) ;  l a s  i z q u i e r -  
d a s  p r e t e n d f  a n  a m p l i  a r  s u s  p o s i b i l i d a d e s  ; l o s  i n t e g r a l i s t a s  d e -  
s e a b a n  a n u l a r l a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  p o l i t i c o s -  
s e  h a b f a n  c r e c i o i t a d o  a m e n a z a n d o  c o n  s u o e r a r  l o s  d i o u e s  q u e  e l -  
s i s t e m a  d e m o c r a t i c o  p u d i e r a  p o n e r  o a r a  e n c a u z a r l o s .  T a n t o  e n  e l  
s e n o  d e l  G o b i e r n o  c o m o  e n  e l  d e  l a  c u p u l a  m i l i  t  a r  s e  a b r i o  p a s o  
l a  i d e a  d e  u n  g o l p e  d e  f u e r z a  q u e  i m o u s i e s e  u n  r é g i m e n  a u t o  r i  t ^  
r i o .  A n t e  e s t a  e v e n t u a l i d a d , e s t a b a  c l a r o  q u e  l a  C o n  s t i  t u c i o n  -  
v i g e n t e  d e b e r f a  s e r  s u s t i  t u f d a  p o r  o t r a  m a s  a d e c u a d a  a l a  s i t u ^  
c i o n  q u e  s e  o r e v e i a  i b a  a l l e g a r .  P o r  e l l o ,  d e s d e  m e d i a d o s  d e  -  
1936, V a r g a s  e n c a r g a  a l  l e g i s t a  F r a n c i s c o  C a m p o s  y  a  u n a  c o m i  —  
s i ô n  c o l a o o r a d c r a  l a  r e d a c c i o n  d e  u n  n u e v o  t e x t o  e n  e l  m a y o r  S £  
c r e t o .  P a r a l e l a m e n t e  c a m i e n z a n  1 :  s  p r e o a r a t i v o s  d e l  g o l o e .  C a m ­
p o s  p r e t e n d i ô  r e d a c t o r  u n  a C o n s  t i  t u c i o n  p a r a  u n  E s t a d o  f u e r t e  -  
p o r q u e ,  e n  s u  o p i n i o n ,  s o l o  e l  E s t a d o  f u e r t e  p o d f a  e j e r c e r  e l  -  
a r b i t r a j e  j u s t o .  L a  n u e v a  C a r t a ,  c u y o  a n t e o r o y e c t o  f u e  p r e s e n t ^  
d o  p a r a  s u  a n a l i s i s  a l o s  d i v e r s e s  s e c t o r e s  g o  l o i  s t a s ,  e s t a b a  -  
i n s p i r a d a  e n  l a  C o n s  t i  t u c i o n  P o l a c a  d e  1 9 3 4  y  e n  l a  P o r t u g u e s a -  
d e  1933, p e r o  t a m b i e n  r e c o g i a  i n f l u e n c i a s  n o t a b l e s  d e  l a  L e y  —  
c o r p o r a t i b i s t a  i t a l i a n a  d e  1934, a l  A c t a  d e  C o n c e s i o n  a l e m a n a  -  
d e  1933 y l a s  C a r t a s  d e  A u s t r i a  y L i t u a n i a .  L a s  i n c o r p o r a c i o n e s  
e x t r a n j e r o s  q u e  s e  h i  c i  e r o n  n o  l o  f u e r o n  s o l o  e n  e l  c a m p o  c o e r -
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C j L t i u o ,  sino tambien an l o  social y  en lo insti tucional y  todo- 
0IIO para limitar la nocion da la libertad.
L a  n u e v a  C o n s t i  t u c i o n ,  q u e  e n t r o  e n  v i g o r  e l  1 0  d e  No v i e m —  
b r e  de 1 9 3 7 ,  s e  d i ù i d f a  e n  2 6  p a r t e s  a n t e c e d i d a s  d e  u n  o r o e m i c  
a n  e l  q u e  s e  j u s t i f i c a b a  l a  n u e v a  E a r  t a  e n  a t e n c i o n  " a  l a s  l e g f  
t i m a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  p u e b l o  b r a s i l e i r o ,  a l a  p a z  p o l i t i c o - s o ­
c i a l  p r o f u n d a m e n t e  p e r t u r b a d a . . .  a l  e s t a d o  d e  a p r e n s i o n  c r e a d o -  
a n  e l  p a i s  p o r  l a  i n f i l t r a c i ô n  c o m u n i  s t a "  y  a o u e  " b a j o  l a s  i n £  
t i t u c i o n e s  a n t e r l o r e s  n o  d i s p o n ' a  e l  E s t a d o  d e  m e d i o s  n o r m a l e s -  
de p r e s e r v a c i o n  y  d e  d e f e n s a  d e  l a  p a z ,  l a  s e g u r i d a d  y  e l  b i e —  
n e s t a r  d e l  p u e b l o " .  A u n q u é  e l  a r t i c u l o  3 9  d e f i n e  al B r a s i l  c o m o  
u n  E s t a d o  F e d e r a l , e n  e l  2 9  s e  p r o n i b i a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  e n s e -  
n a ,  h i m n o  o b a n d e r a  q u e  n o  f u e r a n  l a s  n a c i o n a l e s , s e  s u s t i t u i a r .  
l o s  G o b e r n a d o r e s  p o r  I n t e r v e n t o r e s  d e s i g n a d o s  p o r  e l  P r e s i d e n t s  
de l a  R e p û b l i c a  ( a r t . 9 )  y  s e  c o n c s d f a  a c a d a  E s t a d o  e l  d e r e c h c -
a o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  s u  i n t e r é s  " c o n  s u s  p r o p i o s  r e c u r -
s o s . "  S i  d u r a n t e  3 a n o s  n o  o e r c i b i a  i n g r s s o s  s u f i c i s n t e s  o a r a  -  
m a n t e n e r  s u s  s e r v i c i o s ,  0  a s  a b  a a c o n v e r t i  r s e  e n  t e r r i t o r i c  d e  —  
p e n d i e n t e  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  ( a r t . 8 9 ) .
En e l  t f t u l o  s o b r e  o r d e n a m i e n t o  e c o n ô m i c o  s e  l é g i t i m a  l a  —  
i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a d o  e n  e s t e  t e r  r e n o  " s o l o  p a r a  s u p l i r  l a s  -  
d e f i c i e n c i e s  d e  l a  i n i c i a t i v a  i n d i v i d u a l  y  c o o r d i n a r  l o s  f e c t o ­
r e s  d e  l a  p r o d u c o i o n  d e  m o d o  q u e  r e s u e l v a  o é v i t é  s u s  c o n f l i c —  
t o s ,  i n t r o a u c i e n d o  e n  e l  j u e g o  d e  l a s  c o m o e t i c i o n e s  i n d i v i d u a —  
l e s  e l  o e n s a m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  N a c i o n  r e p r e s s n t a d o z - i  
p o r  e l  E s t a d o "  ( a r t . 1 3 5 ) ,  En e l  a r t f c u l o  1 4 0 ,  n u n c a  p u e s  t o  e n  -
p r a c t i c e  p o r  l a  p o l é m i c a  o u e  s u s c i t é ,  s e  d e c l a r a b a :  " L a  e c o n o —
m f a  d e  l a  p r o d u c c i o n  s e r a  o r g a n i z a d a  e n  c o r p o r a c i o n e s  y  e s t a s , -  
c o m o  e n t i d a d e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a s  f u e r z a s  d e l  t r a b a j o  n a c i ç _  
n a l ,  p u e s t a s  b a j o  l a  a s i s t e n c i a  y  l a  p r o t e c c i o n  d e l  E s t a d o ,  d e l  
q u e  s o n  o r g e n o s  y  e j e r c e n  f u n c i o n e s  d e l e g a d a s  d e  p o e r  p u b l i c o " .  
En  o t r o s  a r t f c u l o s  s e  p r o h i b e  l a  h u e l g a  y  e l  " l o c k - o u t " ( a r t . 1 3 9 )  
la u s u r a  ( a r t . 1 4 2 )  y s e  d e c l a r a n  d e  p r o p i e d a d  p u b l i c a  l a s  m i n a s
- 3 Ù Ü -
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y _ _ r i q u e z a s  d e l  s u b s u e l o ,  y a c i m i e n t o s  m i n é r a l e s ,  r i o s ,  c a i d a s  d e  
a g u a  y  d e p c s i t o s  h i d r o t a r m a l a s  ( a r t . 1 4 3 ) .
Se a c a b a b a  c o n  l a  p l u r a l i d a d  a i n d i c a l  y  su i n d e o e n d e n c i a  a l  
i m p o n e r  un s o l o  s i n d i c a t o  Por c a t e g o r f a  p r o f e s i o n a l ,  s e  e s t a b l £  
c f a n  l o s  c o n t r a t o s  c o l e c t i  v o s  y  l o s  c c n f l i c t o s  l a b o r a l e s  o a s :  —  
r o n  a s e r  r e s u l e t o s  o o r  c o n i s i o n e a  d e  a r b i t r a j e .
L a  C o n s  t i  t u c i c n  d e l  3 7  c c n c e o t u o  l a  o r e n s a  c o m o  p o d e r o s o  —  
i n s  t r u m e n  t o  q u e  n o  p o d f a  q u e d a r  a m e r c e d  d e  i n t e r e s e s  p r i v a d o s ,  
l e g i  t i m a n d o  c o n  e s t e  a r g u m e n t a  s u  c o n t r o l  p a r a  " m e j o r  s e r v i r  a -  
l a  c o l e c t i v i d a d " .  F r a n c i s c o  C a m p o s  j u s t i f i c a b a  e s t e  c o n t r o l  e n -  
b a s e  a  q u a  l a  p r e n s a  d e o e n c f a  d e  l a  p r o p a g a n d a ,  q u e  l a  p u b l i c i -  
c i d a d  g o b e r n a b a  a  l a  i n d u s t r i e  y  q u e ,  p o r  e s o ,  u n  t a n  i m p o r t a n ­
t e  i n s t r u m e n  t o  d e  g o b i e r n o ,  d e t e n t a d o r  d e  l a  t e c n i c a  y  d e l  p o —  
d e r  d e  f o r m e r  l a  o p i n i o n  p u b l i c a ,  n o  p o d r a  s e r  u s a d o  s i n o  e n  e l  
i n t e r é s  p u b l i c o  y  p a r a  f i n e s  e m i n e n t e m e n t e  p u b l i c o s .  •
L a  C o n s  t i  t u c i o n  c o n t e n f a  t a m b i e n  r e s t r i c c i o n e s  a l a  i n i c i a ­
t i v a  p a r l a m e n t a r i a  e x i s t i e n d o  u n a  d i s p o s i c i o n  e x p r e s s  p o r  l a  —  
q u e  s e  p r o h i b f a  a c u a l q u i e r  m i e m o r o  d e l  P a r l a m e n t o  l a  i n i c i a t i — 
va d e  p r o y e c t o s  d e  l e y  q u e  q u e d a b a  r e s e r v a d a  a l  G o b i e r n o .  F i n a ^  
m e n t e  s e  r o m o i o  c o n  l a  t r a d i c i o n  n o r t e a m e r i c a n a  a l  q u i  t a r l e  a l -  
P o d e r  J u d i c i a l  e l  c o n t r o l  j u r f d i c o  d e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e -  
l a s  l e y e s  y  d a r s e l o  a l  P o d e r  L e g i s l a t i v o .
A l g u n c s  d e c r e t o s  l e y e s  o o s t e r i o r e s  r e s u l t a r o n  f u n d a m e n t e l e s  
p a r a  c o m o l e t a r  o r e f o r m a r  c o n c e p t o s  y  v a l o r e s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
D o s  p u n t o s  b a s i c o s  s e  i n c o r p o r a r o n  a l a  e s t r u c t u r a  p o l i t i c o — —  
c o n s  t i  t u c i o n  a l  d e l  E s t a d o  N o v o :  L a  l e y e s  s o b r e  l a  A d m i n i s t r a —  
c i o n  d e  l o s  E s t a d o s  y  M u n i c i n i o s  y  l a s  L e y e s  s o b r e  e x t r a n j e r o s .
La p r i m e r a  e s  d e l  8  d e  M a y o  d e  1 9 3 9  y  s e  d i c e  p r o v i s i o n a l  h a s  t a
que l o s  E s t a d o s  s a  o t o r g u e n  s u s  r e s p e c t ! vas C o n s t i t u c i o n a l e s  —  
(art,1 9 ) .  S o n  o r g a n o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i o n  d e  l o s  E s t a d o s  e l  
t e r v e n t o r  y  e l  D e p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r â t ! v o  ( a r t , 2 9 ) ,  E l  I n t e r —
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v a n t o r  e s  n o m b r a d o  p o r  e l  P r e s i d e n t a  d e  l a  R e p u b l i c a  ( a r t . 3 3 )  
a  s u  v e z ,  n o m b r a  a l o s  p r o f s c t o s  y  f u n c i o n a r i o s  d e l  E s t a d o  a —  
l o s  q u e  t a m b i e n  p u e d o  r e t i r a r  o  h a c e r  d i m i t i r  ( a r t . 7 9 ) .  E l  D e —  
p a r t a m e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  e s t a r f a  c o n s  t i  t u f d o  d e  4 a  1 0  m i e m —  
b r o s ,  t o d o s  b r a s i l e i r o s  n a t o s ,  y  t a n i a  c o m o  f u n c i o n  a p r c b a r  l o s  
a c t o s  d e l  I n t e r v e n t o r ,  e l  p r e s u o u e s  t o  d e l  E s t a d o ,  f i s c a l i z a r  l a  
e j  e c u c i o n  p r e s u p u e s t a r i a  y  p r o c é d e r  a e s  t u d i c s  s o b r e  a s u n t o s  o a  
i n t e r é s  p a r a  e l  E s t a d o  y  e l  M u n i c i p i o  ( a r t . 1 7 ) ,
L a s  d i v e r s e s  l e y e s  s o b r e  e x t r a n j e r o s  t a m b i e n  f o r m a r o n  p a r t s  
d e l  n u e v o  c o n  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  y  n o  p u e d e n  s e r  s e o a r a d a s  d e l  
e s p i r i t u  n a c i o n a l i s t a  q u e  i n s p i r é  a l  E s t a d o  N o v o ,  E l  1 7  d e  M a r -  
z o  d e  1 9 3 3  s e  d é c r é t é  l a  c b l i g a c i é n  a  l o s  e x t r a n j e r o s  r e s i d e n —  
t e s  e n  B r a s i l  d e  r e o u e r i r  l a  m a t r f e u l a , i n s c r i p c i é n  d e  f  i  r m a  i n _  
d i v i d u a l  o a r c h i v a m i e n t o  d e  c o n t r a t o  y  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  d o c u ­
m e n t e s  e n  e l  R e g i s t r e  d e  C o m e r c i o  d e b i e n d o  p r c o a r  q u e  t e n f a n  s u  
p e r m a n e n c i a  r e g u l a r i z a d a  e n  e l  p a i s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a —  
c i é n  v i g e n t e .  O t r o  d é c r é t é  d e l  1 3  d e  A b r i l  d a  1 9 3 3  p r o h i b f a  a -  
l o s  e x t r a n j e r o s  t o d o  t i p o  d e  a c t i v i d a d  p o l f t i c a  y  s e  c e r r a b a n  -  
s i m u l t a n e a n e n t e  l a s  o r g a n i z a c i o n a s  o o l f t i c a s  y  p a r a - m i l i  t a r e s  -  
d e  i t a l i a n o ,  a u s t r i a c o s  y  a l e n a n e s .  A e s t a  me d  i  d  a s i g u e n  c u o t r o  
d e c r e t o s  m a s  s o b r e  n a t u r a l i z a c i é n  ( 2 5  d e  A b r i l ) ,  e x p u l s i é n  d e  -  
e x t r a n j e r o s  ( 2 7  d e  A b r i l ) ,  e x t r a d i c i é n  d e  b r a s i l e i r o s  ( 2 3  d e  —  
A b r i l )  y  e n t  r : d a d e  e x t r a n j e r o s  ( 4  d e  M a y o ) .  A u n  s e  t o m a r l n  m £  
d i d a s  m a s  d r a s t i c a s  c u a n d o  B r a s i l  e n t r e  e n  g u e r r a .
En  l a s  d i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  y  f i n a l e s  d o n d e  s e  e n c u o £  
t r a n  a l g u n o s  a r t f c u l o s  q u e  r e s u l t a r a n  d e  g r a n  c o n f l i c t i v i d a d .  -  
A s f  e l  1 7 5 ,  q u e  p e r m i t f a  a l  G o b i e r n o  d i m i t i r  f u l m i n a n t e m e n  t e  a -  
f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s  o  m i l i  t a r e s  c u y a s  a c t i  v i d a d e s  y  o e n s a m i e n -  
t o s  n o  c a s a s e n  c c n  l o s  d e l  n u e v o r é g i m e n ,  A u n q u e  s e  e s t i p u l a b a  -  
q u e  t a l  a r t f c u l o  : o l o  e s t a r f a  e n  v i g o r  6 8  d i a s  a p a r t i r  d e  l a  -  
p u b l i c a c i é n  d e  l a  C o n s t i t u c i o n ,  s e  p r o r r o g é  e s e  p l a z o  e n  d o s  <—  
o c a s i o n e s  m a s  y ,  f i n a l m e n t e ,  s e  c o n s e r v é  s u  v i g e n c i a  p o r  t i e m p o  
i n d e t e r m i n a d o  c o n  l a  L e y  C o n s t i t u c i o n a l  n 9 2 ,  p u e s  e l  G o b i e r n o  -
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n o  q u i s o  r e n u n c i a r  a u n  t a n  u t i l  i n s t r u m e n t a  d e  d o a u r a c i o n  p o I f  
t i c a .
O t r a  O i s p o s i c i o n  T r a n s i  t o r i a  q u e  l e v a n t a r f a  c u e s t i o n e s  f u t u  
r a s ,  e s  l a  c u e  h a c e  r e f e r e n d a  a l  p l e b i s c i t o  d e  a p r o b a c i o n  d e  -  
l a  C a r t a  y  a l a  r e n o v a c i o n  d e l  m a n d a t e  p r e s i d e n c i  i l  :  " E s t a  C o n £  
t i t u c i o n  e n t r e r a  e n  v i g o r  e n  s u  f e c n a  y  s e r a  s o n e t i d a  a l  p l e b i £  
c i t o  n a c i o n a l  e n  l a  f o r m a  r e g u l a d a  a n  d e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s  d e  
l a  R e p u b l i c s " ( a r t . 1 8 7 )  y  " e l  p r i m e r  o e r i o d o  p r e s i d e n c i a l  c o m i e n  
z  a  e n  l a  f  e c h a  d e  e s t a  C o n s  t i t u c i o n .  E l  a c t u a l  P r é s i d a n t e  d e  l a  
R e p u b l i c a  t i e n e  r e n o v a d o  s u  m a n d a t o  h a s  t a  l a  r e a l i z a c i o n  d e l  —  
p l e b i s c i t e  a q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t f c u l o  1 8 7  t e m i n a n d c  e l  p é r i o ­
d e  p r e s i d e n c i  a l  f i j  a d o  e n  e l  a r t .  8 0  ( " e l  p é r i o d e  p r e s i d e n c i a l -  
s e r a  d e  5 a n o s " )  s i  e l  r e s u l t a d o  d e l  p l e b i s c i t o  f u e r a  f a v o r a b l e  
a  l a  C e n s t i t u c i o n " ( a r t . 1 7 5  ) .
E l  c a s o  f u e  q u e  l a  C e n s  t i  t u c i o n  d e  1 9 3 7  e n t r é  e n  v i g e n c i a  -  
e l  1 0  d e  N o v i e m b r e  d e  e s e  a n o  y  n u n c a  f u e  p l e b i s c i t a d a .  U a r g r s -  
e j e r c i é  d e  J a f e  d e l  E s t a d o  h  a s  t  a e u e  l o  e c h a r o n  e n  1 9 4 5  y  s i n  -  
q u e  n u n c a  o a s c r a  p o r  s u  m e n t e  p o n e r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e l  A r t f c u i  
l o  1 7 5 .  I n d u  s o  c u a n d o  p e n s é  e n  l é g i t i m e r  s u  g o b i e r n o  a t r n v é s -  
d e l  v o t o  o o p u l a r  n -, u t i l i z e  l a  v f  a d e l  p l e b i s c i t o  c o n s t i t u c i o  —  
n a l  s i n o  e l  d e  1 a s  e l e c c i o n e s  a  u n a  c o n s t i t u y e n t e  q u e  r é s u l t a  —  
r o n  f a l l i d a s .
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6 )  LOS P A R T I D C 3  P O L I T I C O S :
E l  s i s t e m a  p a  r  t  i  d - r  i  o  b r a s i l e i r o  s e  c a r a c t e r i z a ,  d e s d e  l a  -  
é p o c a  i m p e r i a l  h a s  t a  a h o r a  m i s m o ,  p o r  s e r  u n  s i s t e m a  d e  s r g a n i -  
z a c i o n e s  p o l i t i c o —é l e c t o r a l e s  d e  r e p r e s e n t  a c i o n , p r é d o m i n a n t e —  
m e n t e ,  d e  l a  c l a s e  d o m i n a n t e ,  L o s  p r o g r a m a s  y  l o s  m a n i f i e s t c s  -  
c o n t e m p l a n  a l t e r n a t i v a s  q u e  n u n c a  p o n e n  e n  r i e s g o  l a  h e g e m o n f a -  
de l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i o n  l i m i  t a n d c s  e a -  
r e f l e j  a r  l o s  c o n f l i c t o s  y  c o n t r a d i c c i o n o s  i n t e r n a s  d e l  g r u p o  dç_ 
m i n a n t e  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  e s a  h e g e m o n i a .
L a  r e o r e s e n t a c i o n  d e  o b r e r o s  y  c a m p e s  i n o s  f u a  o b s t a c u l i z a d s .  
c u a n d o  n o  i n v i a b i l i z a d a  a  t r a v i s  d e  l a  r e p r e s i o n  p u r s  y  s i m p l a -  
0 ,  m a s  s u t i l m e n t e ,  p o r  l a  m a r g i n a c i o n  d e  l o s  s e c t o r e s  i d e o l o g i -  
c o s  q u e  p o d r f a n  i n f l u e n c i a r  e n  l a  a r t i c u l a c i o n  d e  u n a  p o l i t i  c  a -  
o p u e s t a  a l e s  g r u p o s  e c o n d m i c o -  y  s o c i a l a s  d o m i n a n t e s .  O e  e s t a -  
f o r m a ,  e l  d e s a r r o l l o  p o l i t i c o  b r a s i l e i r o  s e  h i  z o  s o b r e  l a  b a s  e -  
d e  l a  d i s c r i m i n a c i d n  d e  c l a s e s  e n  e l  m a r c o  d e  u n  s i s t e m a  l i c e  —  
r a l  q u e  l é g i t i m a  l a  a c c i d n  r e i u i n d i c a t i v a  s o l o  d e n t r o  d e  l a  l e -  
g a l i d a d  b u r g u a s a .  D u r a n t e  l a  P r i m e r a  R e p u b l i c s  e l  o r o c e s o  e l e c ­
t o r a l  s a  c a r a c t a r i z d  p o r  l a  c o r r u p c i d n  y  e l  m a n d o n i s m o .  E l  c o r ç _  
n e l ,  e l  "  j a g u n ç o  " ,  a l  c a b o  e l e c t o r a l ,  e n  f i n ,  e l  c l a n  d e  l e s  j_s 
f  e s  p o l i t i c  Tj s ,  e r a n  l o s  q u e  d é f i n i  a n  e l  s i s t e m a  o a r t i d a r i o  y ,  -  
e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  r e p r e s e n  t a c i c n  p o l f t i c a .  S o l o  a p a r t i r  c e  -  
1 9 2 2 ,  c u a n d o  s a  f u n d a  e l  P C 3 ,  s e  a b r i r a  u n a  b r e c h a  o u e  p a r m i  t a ­
l a  r e o r e s e n t a c i o n  d e  l a  c l a s a  t r a b a j  a d o  r a  a t r a v é s  d e  u n  p a r t i ­
d o  p r o p i o .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  b r e c h a ,  a u n  d e s p u é s  d e  l a  R é v o l u —  
c i é n  d e l  3 0  y  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  E : t a d o  N o v c ,  n o  p a s é  c a s i  d e l -  
p l a n o  s i m b é l i c o ,  o u e s  e l  P C 3  v i v i é  e s c a s o s  m e s e  e n  l a  l e g a l i d a d  
d u r a n t e  l o s  1 5  a n o s  d e l  p r i m e r  p é r i o d e  d e  U a r g a s  y  l a s  d e m a s  —  
o r g a n i z a c i o n e s  p o l f  t i c o - p a r t i d a r i a s  e x i s  t e n  t e s  n o  s e  c o n s t i  t u y e _  
r o n  e n  u e h f c u l o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  o o l f t i c a  d e  l a s  c l a s e s  d o m i -  
n a d a s ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  s i s t e m a  p a r t i d a r i o  e n  s u  c o n j u n t o , s £  
g u i é  m a n t e n i e n d o  h a s t a  l o s  a n o s  5 0  l o s  v i c i o s  d e  l a  r e o r e s e n t a -  
c i o n  p o l f t i c a  p r é d o m i n a n t e  e n  l a  I p o c a  d e  l a  " p o l f t i c a  d e  l o s  -
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E s t ' d o s " ,  e s  d e c i r ,  q u e  l o s  p a r t i  d o s  s e  a o o y a b a n  e n  r e p r e s e n t a -  
c i o n e s  o l i g a r q u i o a s ,  g e o g r a f i c a n e n t a  m u y  l i m i t a d a s ,  q u e  c a r e -  
c f a n  d e  i n o 1 a n  t a c i c n  e n  e l  c o n j  u n  t o  d e l  o a i s ,  Oe h e c h o ,  d u r a n t e  
l a  S e g u n d a  R e p u b l i c a ,  c o m a  a f i r m a  M a r i a  d o  C a r m o  C a m o e l l o  d e  —  
d a  S o u . T a ,  " a s  n e c e s - . r i o  n o  :  a r  l a  i  n e x  i s  t e n c i  a , e x  c e p c i o n  h a c h a -  
d e l  I n t e g r a l i  s n o  y  d e l  P C , d e  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  c o n  i m p l a n t a —  
c i c n  n a c i o n a l "  ( 5 5 )  y  s i  a l  f i n a l  d e l  E s t a d o  N o v o  e s t e  e s p e c t r o  
s e  a m p l f a  a t r a v é s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  l a  D O N ,  e l  P T 3  o a l  -  
P S D ,  e s  g r a c i a s  a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  p o l f t i c a s  y e c o n o m i c a s  -  
q u e  s e  i n i c i a n  e n  1 . 9 3 0  y  s e  a c e l e r a n  d u r a n t e  l a  S e g u n d a  G u e - -  
r r a  M u n d i  a l  f o r z a n d o  e l  r i  t n o  d e  l a  m o d e r n i z a c i o n  d e  l a s  e s t r u £  
t u r a s  d e  p a r t i c i p a c i o n  p o l f t i c a .
A) LOS PARTI3C3 CL I GARQUI CCS :
La f u n d a c i o n  y  o r g a n i z a c i o n  d e  a g r e m i a c i o n a s  p a r t i d a r i a s  - -  
q u e  s u r g a n  ( o  s e  m a n t i e n e n )  a p a r t i r  d e  l a  R e v o l u c i o n  d e  1 9 3 0 , -  
e s t a b a n  s o n e t i d o s  a l o s  a r t f c u l o s  9 9  y  1 0 0  d e l  O e c r e t o  N9 -  —  
2 1 . 0 7 6  d e l  2 4  d e  F e b r e r o  c e  1 . 9 3 2  q u e  a d m i t f o n  d o s  t i p o s  d e  —  
p a r t i d o s : l o s  o e r m a n e n t e s , c u y a  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  s e  a d o u i -  
rfa e n  l o s  t e r m i n e s  d e l  A r t f c u l o  1 8  d e l  C o d i g o  C i v i l  y l o s  p r o -  
v i s i o n a l a s  e u e  n o  a d q u i r f a n  a q u e i l a  p e r s o n a l i d a d  y s e  f o r m a b a n -  
t r a n s i t o  r i  a m e n t e  a n  v f s a e r a s  d e  p l e i t o s  a l e c t o r a l a s  y  s o l o  p a r a  
d i s p u t a r l c s .  T a n c i e n  s e  e q u i p a r a b a n  a l o s  p a r t i d o s  l a s  a s o c  i  a —
c l o n e s  d a  c l a s s  l é g i t i m a m e n  t e  c o n s  t i  t u f d a s .  H a s t a  1 . 9 3 3 ,  y c c n -  
mo t i  v o  d e  l a  c o n v o c a t o r i a  a e l e c c i o n e s  p a r a  l a  A s a m b l e a  C o n s  t i -  
t u y e n t a ,  s u r g i e r o n  m u l t i t u d  d e  g r u o o s  y  g r u p i l l o s  p o l f t i c o s , —  
p r e t e n c i o s a m e n  t a  a u t o - 1 1 a m a d o s  " o a r t i d o s "  e n  u n  d e s f i l e  d a  d e n £  
m i n a c i o n a s  a v e c e s  g r o t e s c a s  y  mas  o r o p i a s  d e  g r e m i o s  c a r n a v a —  
l e s c o s  q u e  d e  e n t i d a d e s  q u e  p r e t e n d f a n  r e p r a s e n t a r  l a  v o l u n t a d -  
n a c i o n a l  : " P a r t i d o  P r o g r e s s i s t a "  e n  ' ^ a r a f b a  y  M i n a s  G e r a i s ;  Pa_r  
t i d o  N a c i o n a l  e n  A l a g o a s ;  P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  e n  R i o  G r a n d e  d o  
M o r t e  ; P a r t i d o  S o c i a l i s t a  B r a s i l e i r o  e n  S â o  P a u l o ;  P a r t i d o  N a —  
c l o n a l  S o c i a l i s t a  e n  P i a u f ;  P a r t i d o  P o p u l a r  e n  R i o  G r a n d e  do —  
M o r t e ;  P a r t i d o  P o p u l a r  R a d i c a l  e n  R i o  d e  J a n e i r o ;  " L i g a  E l z i t o -
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r a i  C a t é l i c a "  e n  S â o  P a u l o  y  a l  O i s  t r i  t o  F e d e r a l ;  P a r t i d o  R e o u -  
b l i c a n o  S o c i a l  e n  P e r n a r a o u c o ;  P a r t i d o  C o n s t i t u c i o n a  1 i s t a  e n  3 3 c  
P a a l o ;  P a r t i d o  A u t o n o m i s t a  a n  e l  O i  s t r i  t o  F e d e r a l ;  P a r t i d o  S o - -  
c i a l  N a c i o n a l i s t a  e n  M i n a s  G e r a i s ;  5 P a r t i d o s  S a c i a l - O a n ' c r a t a s  
( C e a r a ,  P e r n a m b u c o , B a h f a ,  E s p i r i t u  S a n t o  y  P a r a n a ) ;  4 P a r t i d o s  
L i b é r a l e s  ( P a r a n a ,  S a n t a  C a t a r i n a ,  P a r a  y M a t o  G r o s s o )  e t c .  L a s  
e n t i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  c o n s i g u i e r o n  e s t r u c t u r a r s e  a t r a v é s  d e -  
l o s  " P a r t i d o s  a a  L a u o u r a "  ( S â o  P a u l o  y  E s p f r i t u  S a n t o )  y  d e l  —  
P a r t i d o  E c o n o m i e  t a  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l .  A d e m a s  c o n c u r r f a n  1 a s -  
l i s  t a s  d e  l o s  c a n d i d a t o s  i n d e o e n d i e n t e s  c o m o  " L i s t a  H u g o  N a p o —  
l e â o "  d e  P i a u f ,  " L i b e r d a d e  e C i  v i s  m o "  e n  S e r g i p e , " T r a b a l n a d o r ,
o c u p a  t e u  p o s t o "  a n  P e r n a m b u c o ,  " A  S a h f a  a i n d a  a a  3 a h f a "  o -------
" P o r  S a n t a  C a t a r i n a " .  F i n  a l m a n  t e  l a s  a l i  a n  z a s  i n t a r p a r t i d a r i a s -  
q u e  s a  p r e s e n t a b a n  e n  S â o  P a u l o  ( C h a p a  U n i c a ) ,  Go  i  a s  ( C r . a p a  Un  i_ 
c a )  y  R i o  G r a n d e  d o  S u r  ( F r e n t a  U n i c a ) .
P o d e m o s  o b s e r v a r  e n  e s t a  e n u m e r a c i o n , m u y  i n c o m p l e t s  ( 5 7 ) , -  
1 a  a u s e n c i a  o f i c i a l  d e l  P C 3 ,  e n  l a  i l e g  a l i d a d ,  y  d e  l a  A I  3 ,  a n -  
f a s e  t o d a v f a  d a  l a n z a m i e n t o  n a c i o n a l .  L a  o u j a n z a  c c n  e u e  r  e s u r -  
g e n  l o s  v i e j o s  o a r t i d o s  e s t a d u a l a s  ( c o n  r é t u l o s  d a  i  z q u i  e r d  a c £  
r o  a l  s e r v i c i o  d e  l a  d e r e c h a  m a s  c o n s e r v a d c r a )  o l a  f u e r z a  c o n ­
q u e  n a c e n  l o s  n u  e v o  s  p a r t i d o s  d e  c a r é c t a r  e s t a d u a l  y  a u n  l o c a l -  
( a d j e t i v a d o s  d e  " l i b e r a l  ' y  " s o c i a l "  c o m o  u l t i m o  h o m e n a j e  a l o ­
q u e  s u p o n f a n  e r a  e l  p r ê t a  r i  t o  o c o m o  s u o u e s t a  a n t i c i o a c i o n  d e  -  
u n  f u t u r e  d e s g a r b a d o )  m u e s  t r a n  l a  p a r n a m e n o i a  d e  l a s  f u e r z a s  r=_ 
g i o n a l e s  y  l a  u n  a n i m i d a d  v a l o r a t i v a ,  p o r  p a r t e  d e  l a  o l i g a r o u f  a 
d e  l a s  f o r m a s  p o l f t i c a s  t r a d i c i o n a l e s ,  s o l o  i n t e r r u m o i d a  e n  u n a  
o c a s i o n  p o r  l a  i d e a  d e  l a  f o r m a c i c n  d e l  P a r t i d o  N a c i o n a l  o u e  —  
i n t e n t é  a g l u t i n a r  a t o d a s  l a s  o p o s i c i o n a s  e s t a d u a i e s  a U a r g a s  y 
q u e  t u v o  b r e v e  v i d a  p u e s ,  f o r m a d o  e n  1 . 9 3 3 ,  s e  d i s o l v i é  a l  a n  o 
s i g u i e n t e .
E n  S â o  P a u l o ,  e l  PO f u e  e l  u n i c o  p a r t i d o  o u e  c o n t i n u é  e x i s ­
t i e n d o  d e s o u é s  d e  1 . 9 3 0 ,  p e r o  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  t e n e n t i s m o  y -  
l a  e n r a r e c i d a  a t m o s f a r a  p o l f t i c a  e u e  s e  r e s p i r é  h a s t a  l a  e c  l o —
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s i e n  J e  l a  G u e r r a  C i v i l ,  p o r m i t i o  e l  r e n a c i m i o n t u  d e l  P R P .  F i -  
n a l m e n t e ,  t r a s  l a  d e r r o t a  p a u l i s t a ,  l o  n u a  q u e d a  d e  p e c i s t a s  y  
p e r r e p i s t a s ,  s e  u n i  a r o n  p a r a  d a r  l u z  a l a  " C h a o a  U n i c a "  n u e  —  
l a n z é  u n  p r o g r a m o  l l e n o  d e  v a g u e d a d e s  y  s i n  n a d a  e s o e c i f i c o .  -  
S u  m e t a  e r a ,  e n  r e a l i d a d ,  l a  r e c o m o o s i c i é n  i n t e r n a  d e  l a  o l i —  
g a r q u i a  p a t r i m o n i a l  y  l a  v u e l t a ,  a n  l o  p o s i b l a ,  a l a  s i t u . a c i ô n  
d e  p l e n o  d o m i n i o  r u e  g o z a b a n  e n  l o s  F e l i c e s  V e i n t e .
En  M i n a s  G é r a i s ,  a l  c o n t r a r i o  d e  l o  e u e  o c u r r e  e n  S â o  P a u ­
l o ,  l a s  o l i g a r q u e  a s  s a  e s c i n d e n  t a r d i  a m e n  t e .  E l  PRM v e  d e s h a  —  
c e r  s u  u n i d a d  i n t e r n a  d e s p u é s  d e  1 . 9 3 0  y m u c h o s  e l e m e n t o s  d e  -  
l a  n u e v a  g e n e r a c i o n  o l i g a r q u i c a  b u s c a r o n  a v e n t u r a r s e  e n  l a  -  -  
c r e a c i a n  J e  u n  p a r t i d o  d e  c o r t e  F a s c i s t a ,  l a  " L e g i â a  d e  O u t u - -  
b r o " .  L o s  s o b r e v i v i a n t e s  d e l  PRM,  t e n i e n d o  a l  f r e n t e  a l  g r a n  -  
c a u d i l l o  l o c a l  A r t u r  B e r n a r o e s ,  l u c h a  a h o r a  p o r  u n a  . R e o û b l i c a -  
p r e s i d e n c i a l i s t a  ( h a b f a  e u e  a d a p t a r s e  p a r a  s o b r e  v i  v i  r ) c o n  u n  
P r é s i d a n t e  e l a g i d o  p o r  u n  t i e m p o  s u p e r i o r  a  l o s  4 a n o s  y  d e -  -  
F e n d  i  e n d o  u n  o r c g r a n a  e l e c t o r a l  b a s  a d o  e n  " r é g i m e n  f e d e r a l ,  —  
p r i s t a m o s  e x t r a n j e r o s  c o n t r a i d o s  s o l o  c o n  o c r m i s o  d e l  C o n g r e s o  
m a n u t e n c i o n  d e l  E j é r c i t o  y  l a  M a r i n a  c o m o  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o ­
n a l e s  p e r m a n e n t e s  y  o r g a n i z a c i c n  d a  l a s  p o l i c i a s  e s t a d u a i e s  c £  
mo f u e r z a s  a u x i l i  a r e s  d e  l a s  F F A A "  ( 5 8 ) .
L a  l u c h a  c o n t r a  e l  d o m i n i o  e u e  e n  e l  PRM e j e r c f a  e l  v i e j o -  
z o r r o  d e  B e r n a r d e s ,  l i e  v o  a a l g u n a s  f i g u r a s  o l i g i r a u i c a s  c o m o -  
A n t E n i o  C a r l o s ,  G u s t a v o  C a o a n e m a ,  B i a s  F o r t e s ,  N e g r  â o d e  L i m a -  
y  o t r o s  a f u n d  a r  e l  " P a r t i d o  P r o g r e s s i s t a  d e  M i n a s  G e r a i s "  -  -  
( P P M )  c o n  u n  o r o g  r a m a  c o m o l e j o  p e r o  n a d a  i n n o v a d o r : F o r t a l e c e r  
l a  u n i d a d  n a c i o n a l ,  m a n t e n e r  l a  f o r m a  r e p u b l i c a n o r f e d e r a l  d e  -  
G o b i e r n o  c o n  l a s  l i m i t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  i m p e d i r  e l  a b u s o  
d e  p o d e r ,  p r o m o v e r  l a  o r g a n i z  a c i o n  t é c n i c a  d e  l a  e c o n o m i a  n a - -  
c i o n a l ,  i n c e n t i v a r  l a  c o l o n i z a c i ô n  d e  l a s  t i e r r a s  v i r g e n e s  p o r  
t r a b a j a d o r e s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s ,  e t c .  E n  m e d i o  d e  e s t a s -  
r e i v i n d i c a c i o n e s ,  c a s i  c a l c a d a s  l i t e r a l m e n t e  d e l  p r o g r a m a  d e  l a  
A L ,  a p a r e c e n ,  a  m o d o  d e  g u i n d a s ,  a l g u n a s  e x t r a v a g a n t e s  c o m o  l a  
de c o m b a t i r  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  i n m o r a l i d a d  e x i s t e n t e s  e n  l a  -
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s o c i e d a d  o c r o a r  y  a m p a r a r  i n s t i t u c i o n e s  c o n s  a g r a d a s  a l a  m i -  -  
s i o n  d e  e l e u a r  e l  n i v e l  d e  m o r a l i d a d  d e  l o s  i n d i u i d i o s  ( 5 9 ) .  —  
M a s  e x t r a v a g a n t e s  t o d a v i a  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  e l  t i o c  d e  p e r : :  
n a s  q u e  l a s  d e f e n d f a .  P a r e c i d a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p r o g r a m a t i c a s  - 
p r e s e n t a b a  e l  P a r t i d o  S o c i a l  N a c i o n a l i s t a  ( P S N ) ,  f r e n t e  u n i c c  -  
r é s u l t a n t e  d e  l a  u n i o n  o n  d e t e r m i n a d o  m e m e n t o ,  d e l  PRM y l a  
g i S o  d e  O u t u b r o " .  Co mo  l a  m e z c l a  e r a  a l g o  e x t r a n a ,  e l  r e s u l t a c c  
d e  l a  m i s ma f u e  t a m b i e n  b a s t a n t e  i n a d i t o .  L a s  m a s  a s  p e s e n i s t a s -  
d e s f i l a b a n  e n f u n d a d a s  e n  c a m i s a s  c a q u i s ,  l i e v a n d o  a l  f r e n t e  a l -  
p r o v e c t o  i n t e r v e n t o r  O l e g a r i o  M a c i e l  y a  l o s  t e o r i c o s  d e l  a u t o ­
r i t a r i s m e  F r a n c i s c o  C a m p o s  y  A m a r o  L a n a r i . S e  s u p c n f a  o u e  s e m s -  
j a n t e  t i n g l a d o  p o l i t i c o  d e f e n d e r i a  u n a  p o l i t i s a  c a n t r a l i s t a  y  -  
c o r p o r a t i v i s t a .  P e r o  e l  s a l u d o  r e m a n s  y e l  g u s t o  p o r  l o s  u n i f :  :  
m e s  e r a  l o  u n i c o  o u e  s e  m a n t e n i a  r e  f a s c i s t a .  E l  p r o g r a m a  r e i —  
v i n d i c a b a  o u e  " l a  d e m o c r a c i a  s e a ,  e n  v e r d a d ,  a l  r e g i m e n  p o l i t i ­
c o  b r a s i l e i r o "  ( u n a  d e m o c r a c i a  s i n  a d  j  e t i  v o s ) ,  " m a n t e n e r  l a  F s -  
d e r a c i o n  c o n  a u t o n o m i a  p o l i t i c a  d a  l o s  E s t a d o s , d e f i n i e n d o  r i : _ ^  
r o s a n e n t e  l o s  c a s o s  d e  i n t e r v e n c i o n  f e d e r a l " ,  " m a n t e n e r  l a  f e r ­
ma r e p u b l i c a n a  d e  g o b i e r n o  d e  r e g i m e n  o r e s i d e n c i a l  c o n  l a s  l i  
t a c i o n c s  n e c e s a r i a s "  y , m a r a v i l l a  d e  1 a s  m a r a v i l l a s ,  " p r o h i b i r -  
c u a l n u i a r  i m p e d i m e n t o  a l a  l i b r e  e x p o r t a c i o n  d a  m e r c a n c i a s  y  —  
p r o h i b i r  e l  a u m e n t o  d e  l a s  t a s a s  d e  i m o u " S t o s  d e  e x o o r t a c i c n "  -  
( 5 0 ) .  He a q u i  u n o s  f a s c i s t e s  c o n t r a r i e s  a l  i n t e r v e n c i o n i s n c  e s -  
t a t a l  y p a r t i d a r i o s  d e l  l i b r e  c a m b i o .  S e  c o m o  r e n d e  q u e  a l  m a t r  ^  
m o n i o  e n t r e  l e g i o n a r i o s  y  o l i g a r q u i a  d u r a s e  p o c o .
En el Distrito Federal aparecen partidos de estructura so—  
cial nueva (comerciantes, industriales, clases médias) pero su- 
contenido programltico es noderado. El Partido Social Liberal,- 
el Partido Socialista del Distrito Federal, al Partido Economic 
ta, el Partido Autonomista y el Partido Revisionists son algu—  
nos ejemplos de agrupaci onas que surgen a partir da 1.931. El - 
PSL es un curioso oartido de funcionarios cue "pretende reali —  
zar un programa socialista de verdad, dentro de las normas del- 
socialismo del mundo entero de acuerdo con cl progreso social -
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p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  g a r a n t i s ,  t a n t o  d e l  o p o r a r i a d o ,
d e  l o s  p e c u e n o s  b u r g u e s e s ,  d e  l o s  p e n u e n o s  a g r i c u l t o r e s  c o m o ,  -  
s o b r e t o d c ,  d e l  f u n c i o n a r i a d o  p u b l i c o  ( 5 1 ) .
E l  P S O r  l u c h a b a  p o r  l a  " i n t e g r i d a d  d e l  B r a s i l "  y  p o r  u n a  —  
" p o l i t i c a  m o r a l "  ( 5 2 ) .
En  e l  E s t a d o  d e  R i o  d e  J a n e i r o  n a c e n ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  P a r t £  
d o  L i b e r a l  E l u m i n o n s e , t r a n s f o r m a c i o n  d e l  o l i g â r q u i c o  PRE q u e  -  
b a s a b a  s u  p r o g r a m a  e n  l a  d e f e n s a  d s i  f é d é r a l i s m e  y  d e  l a  m o r a l i _  
d a d  a d m i n i s t r a t i u a ,  a l  " P a r t i d o  R a d i c a l  d o  E s t a d o  d o  R i o "  y  1 a -  
" U n i â o  P r o g r e s s i s t a  E l u m i n e n s e " .
E n  e l  e x t r e m e  m e r i d i o n a l  d e l  p a i s ,  e n  e l  E s t a d o  d e  R i o  Cr an_  
d e  d o  S u l ,  s u b s i s t i a n  d o s  p a r t i d o s  t r a d i c i o n a l e s ;  E l  P a r t i d o  R £  
□ u b l i c a n o  R i o g r a n d e n s e  d e  B o r g e s  d e  M e d e i r o s  y  a l  P a r t i d o  L i b e r _  
t a d o r  d e  R a û l  P i l l a .  A m b o s  f é d é r a l i s t e s  y  m o r a l i z a n t e s  ( r e i v i n -  
d i c a c c i o n  q u a  s e  p o n e  m u y  d e  m o d a  e n t r e  l o s  m i s m o s  o u e  h a b i a n  -  
p a r t i c i p a d o  a n  l a  c r e a c i a n  y  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a  R e p û b l i c a  o l i ­
g a r q u i c a )  . En c o n t r a o o s i c i o n  a a m b o s  u n  r e u o l u c i o n a r i o  d e l  3 0 , -  
F l o r e s  d a  O u n h a ,  f u n d a ,  a f i n e s  d e  1 . 9 3 2 ,  e l  P a r t i d o  R e o u b l i c a -  
n o  L i b e r a l  ( P R L )  c o n  u n  p r o g r a m a  q u e  i n s i s t e  s o b r e  l a  d e f e n s a  -  
d e  l a  f o r m a  r e p u b l i c a n a  f e d e r a l ,  s i s t e m a  r a p r è s  a n t a t i v o , d i v i  —  
s i ô n ,  a r m c n i a  e i n t e r d e p e n d a n c i a  d e  p o d e r e s ,  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  
s e c r e t o  y  o o r  e l  s i s t e m a  p r c p o r c i c n a l ,  a u t o n o m i a  d e  l o s  E s t a d o s ,  
e x  a c  t a  d i s c r i m i n a c i o n  d e  l a s  r e n t e s  y  c o m p e t e n c i a  f i s c a l  d e  1 a -  
U n i o n ,  l o s  E s t a d o s  y  l o s  M u n i c i p i o s .  En l a  p a r t e  e c o n o m i c a  s e  -  
h a b l a  d e  " o r o t e c c i o n  r a c i o n a l  a l a s  i n d u s t r i e s  q u e  e n  e l  p a i s  -  
e n c u e n t r e n  e l e m e n t o s  y  c o n d i c i o n e s  d e  v i a b i l i d a d  y  r e s i s t e n c i a -  
e c o n o m i c a "  y  " s o c i a l i z a c i ô n  g r a d u a i  d e  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  p û —  
b l i c o s  o d e  i n t e r é s  c o l e c t i v o  q u e  l o  c o m p o r t e n  t é c n i c a  y  e c o n o -  
m i c a m e n t e  c o n  e x p l o t c c i o n  d i r e c t e  o n o " .  E n  l a  p a r t e  s o c i a l  —  
d e l  p r o g r a m a  d e s t a c a  l a  e q u i p a r a c i o n  d e  l o s  j o r n a l e r o s  y  o b r e —  
r o s  d e l  E s t a d o  a l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  c u a d r o ,  l a  c r e a c i o n  d e  C o £  
« e j o s  T é c n i c o s  C o n s u l t i v o s , s e g u r o s  c o n t r a  l a  i n v a l i d e z  y  a c c i ­
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d e n t é s  d e  t r a b a j o ,  r é g i m e n  d e  8  h o r m s  y r e c o n o c i m i o n t o  d e  l a s  -  
a s o c i a c i o n e s  p r c f e s i o n a l e s  ( 6 3 ) .
L a  L i g a  E l e c t o r a l  C a t o l i c a  ( L E C )  c i e r r a  e s t e  d e s f i l a  c a s i  -  
i n f i n i t e ,  d e  a g r u p a c i o n e s  p o l f t i c a s  c l i g i r q u i c a s . S u s  p r é c é d e n ­
t e s ,  q u e  t e r m i n a r o n  e n  u n  r o t u n d a  f r a c a s o ,  s e  r s m o n t a n  n i  f i n  -  
d e l  I m p e r i o  y  c o m i e n z o s  d e  l a  R e p û b l i c a ,  c u n n d o  s e  i n t e n t a  -  —  
c r e a r  u n  P a r t i d o  C a t o l i c o  e n  P e r n a m b u c o  y  G o i l s .  T a n t o  l a  j e r a £  
o u f a  e c l e s i a s t i c a ,  e n  e s t e  c a s o  c o n c r e t o  e l  C a r d e n a l  L e n a ,  c o m o  
l a  " i n t e l l i g e n t s i a "  c a t o l i c a  l i g a d a  a l  C e n t r o  O s n  V i t a l ,  d e s c o n _  
f i a b a n  d e  u n a  o r g a n i z a c i c n  p a r t i d a r i a  e u e ,  e n  s u  o p i n i o n ,  a l  n e  
p o d e r  u s  a r  d e  l a s  m i s m a s  a r m a s  e u e  l a s  d e m i s ,  o o r  r a z o n e s  é t i  —  
c a s ,  e s t a r f a  e n  i n f e r i o r i d a d  d e  c c n c i c i o n a s .  t d e m . ' s ,  a l  n o  h a —  
b e r  n i n g û n  p a r t i d o  b r a s i l e i r o  q u e  " e x p r c f e s s o "  a t a c a r a  a  l a  -  -  
I g l e s i a ,  s e  h a c f a  i n n e c e s a r i o  c r e a r  a l g u n o  p a r a  d e f e n d e r i a . P o r  
e l l o ,  s e  a c a b a r o n  i n c l i n a n d o  p o r  u n a  f o r m u l a  s u p r a p a r t i d a r i a  —  
q u e  c a p a c i t a r a  a l o s  c a t o l i c o s  p a r a  u n a  a c c i é n ,  i n d i r e c t s  o e r o -  
e f i c a z ,  e n  l a  p o l f t i c a .  A s f  n a c i o  l a  L E C  c o n  e l  d c b r e  o b j e t i v o  
d e  i n s t r u i r ,  c o n g r e g a r  y  a l i s t a r  a l  e l e c t c r a d o  c a t o l i c o  p o r  u n  a 
p a r t e  y  a s e g u r a r  a l o s  c a n d i d a t o s  d i  l o s  d i f e r e n t e s  p a r t i d o s  s u  
a p r o b a c i o n  p o r  l a  I g l e s i a  y ,  o o r  t a n t o ,  e l  v o t o  d e  l o s  f i e l e s , -  
m e d i  a n t e  l a  a c e p t a c i c n  p o r  p a r t e  d e  l o s  c r n d i d a t o s  d e  l o s  o r  i  n -  
c i p i o s  s o c i a l e s  c a t o l i c o s  y  e l  c c m o r c m i s o  d a  d e f e n d e r l o s  e n  l a -  
A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e ,  E l  p o d e r  d e  i n f l u a n c i a  d e  l a  L E C  r é s u l ­
t é  t  a n  g r a n d e  q u e  h u b o  a l g û n  h i s t c r i a d o r  r u e  d e f i n i é  e l  r e s u l t r _  
d o  d e  l a s  e l e c c i o n e s  a l a  C o n s t i t u y e n t e  d e  1 . 9 3 3  c o m o  " u n  t r i u n _  
f o  e l e c t o r a l  c a t é l i c o  e n  t o d a  l a  I f n e a ,  r e c i b i e n d o  e l  1 si c i  s m o -  
e s t a t a l ,  h a s t a  e n t o n c e s  d o m i n a n t s ,  u n  g o l p e  d e  m u e r t a "  ( 5 4 ) .  L a  
f r a s e  p u e d e  r é s u l t e r  u n  p o c o  e x a g e r a d a ,  p e r o  n o  c a b e  d u d a  r u e  -  
l a  s i  t u a c i é n  c r e a d a  f u s  m u y  f a v o r a b l e  a l a  I g l e s i a ,  No  o l  v i  d e ­
m o s  q u e  e n  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i é n  c u e d a r o n  i n s e r t a d a s  l a s  s i -  —  
g u i e n t e s  r e i v i n d i c a c i o n e s  d e  l a  L E C :  I n d i s o l u b i l i d a d  d e l  m a t r i -  
m o n i o  ( a r t .  1 4 4 ) ;  a n s e n a n z a  r e l i ç i o s a  f a c u l t a t i  v a  e n  l a s  e s c u e -  
l a s  p û b l i c a s  ( a r t .  1 5 3 ) ;  a s i s t e n c i a  r e l i g i o a a  f a c u l t a t i  v a  a l a s  
F F A A  ( a r t .  2 2 3 , 6 ) ;  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  m a t r i m o n i o  r e l i g i o s o  a —
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e f a c t u s  c i v i l e s  ( a r t .  1 1 3 , 5 ) ;  v e t o  o e  l o s  r e l i g i o s o s  ( a r t .  -r 
1 0 3  ) ,  d e s c  o n s  0  s e m a n a l  " o r e f e r o n  t e n a n t e  d o m i n i c a l  '' ( a r t .  1 2 1 ;  
a u t o r i z a c i o n  a  l o s  c e m a n t e r i o s  r e l i g i o s o s  ( a r t .  1 1 3 , 7 ) ;  p l u ­
r a l i d a d  y  l i b e r t a d  s i n d i c a l e s  ( a r t .  1 2 0 ) ;  g a r a n t  a a d e l  o r d e n  
s o c i a l  c o n t r a  l a  p r o p a g a n d a  s u b v e r s i v a  ( a r t .  1 1 3 , 9 )  ; s e r v i  —  
c i o  m i l i t e r  d e  l o s  e c l e s i a s t i c o s  p r  a s  t a d o  b a j o  F o r m a  d e  a s i £  
t e n c i a  e s p i r i t u a l  u h o s p i t a l a r i a  ( a r t .  1 6 3 , 3 )  y  a s i s t e n c i a  -  
d e l  E s t a d o  a l a s  f a m i l i e s  r . u m e r o s a s  ( a r t .  1 3 8 - d ) .
D e l  c o m p o r t a m i e n t o  p o l i t i c o  d e  e s t a s  f u e r z a s  o l i g a r q u i o a s  
d u r a n t e  l o s  a n o s  d e  l a  I I -  R e p û b l i c a ,  h a b l a r a m o s  e n  e l  c a p i t j j  
l o  s i g u i e n t e .
B )  LOS P A R T I D O S  DE A M B I T O  N A C I O N A L :
- A ç S o  I n t e g r a l i s t a  S r a s i l e i r a
E l  I n t e g r a l i c m o  n o  e s  u n  m o v i o i a n t o  o r i g i n a l  n a c i d o  d e  1 n s  
i d e a s  d e  P l i n i o  S a l g a d o ,  s u  j e f e ,  c o m o  a t r a v é s  d e  s u s  e s c r i —  
t o s  h a  p r e t e n d i d o  h a c e r  c a e r .  En B r é s i l ,  a n t e r i o r  a l  " M a n i  f i  
t o  d e  O u t u b r o "  e u s  m a r c a  e 1 n a c i m i e n t c  d e  l a  A I 3 ,  e x i s t i a  u n a -  
t r a d i c i o n  c e  p e n s a m i e n t o  j e r a r q u i c o  y a u t o  r i  t a r i o  ( J a c k s o n  d e -  
F i g u e i r a d o ,  p o r  e j e m p l o )  y  u n  m o v i m i a n t o  f a s c i s t a  q u e  s e  s x p r e _  
s a b a  a t r a v i s  d e  d i v e r s e s  c o r r i  en  t e s . En l o s  a n c s  2 0  e s t a s  c o -  
r r i e n t s s  s e  h a b i a n  m a n i f e s t a d o  e n  e l  s e n o  d e  l a  c o l e c t i  v i d a d  -  
i t a l i a n a  e x t e n d i d a  p o r  e l  S u r  d e l  p a i s  e n t r e  l a  q u e  f l o r e c i a n -  
a l g u n o s  n u c l a o s  e n t u s i a s m a d o s  c o n  e l  r é g i m e n  d e  M u s s o l i n i . E l -  
m a y o r  r e s p o n s a b l e  p o r  l a  v u l g a r i - a c i o n  d e l  f a s c i s m o  e n  e s t o s  — 
a n o s  f u e  e l  " C a v a l i è r e "  S e r a f i n c  M à z z o l i n i , C o n s u l  G e n e r a l  d e -  
s u  p a i s  e n  S â o  P a u l o  c u i e n ,  d e s d e  1 . 9 2 3 ,  s e  d e d i c a b a  a c o n m e m £  
r a r  c o n  r e c e o c i o n e s  y  d i s c u r s c s  l o s  f a s t o s  d e l  r é g i  me n  f a s c i s ­
t a ,  a u m e n t a r  l a  p r o p a g a n d a  y  p e r s e g u i r  t e n a z m . n t e  c u a n t o  m o v i -  
r a i e n t o  d e  o p o s i c i o n ,  f u e s e  l i b e r a l  o s o c i a l i s t a ,  s e  d e t e c t a r a -  
e n t r e  s u s  c o m p a t r i o t a s .  P o r  o t r o  l a d o  e x i s t ! a  u n a  v e r t i e n t e  —  
f a s c i s t a  d e  c a r  c o t e r  n a c i o n a l  r u e  s e  m a n i f e s t a b a  e n  o r g a n i z a —
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c l o n e s  c o m o  l a  " L e g i â o  d o  C r e u z e i r o  d o  3 u l "  y  " C r a u o  V e r m e l h o " .  
B e g u n  E v e r a r d o  0 1  a s  t a l e s  g r u p o s  e s t a b a n  c o n s t i t u i d  s  p o r  p o l i -  
c f a s  e i n d i b i d u o s  d e s c l a s  a d o s  " s i e m p r e  a r o n  t o s  p a r a  a p  r o  u e c h a r -  
t o d a s  l a s  o p c r t u n i d a d o s  d e  g o l p e a r ,  p r e n d e r  y  p r a c t i c a r  t r o p e —  
I f a s  p u e s ,  a m p a r a d o s  p e r  e l  c a r n e t  d e  P o l i e f a  d e l  D i s t r i t o  F e c £  
r  a l  t e n f a n  c a r t a  b l a n c a  p a r a  d e t a n e r  y t o r t u r e r  e e r s o n a ,  i n  v a —  
d i r  h o g a r e s  y c o m e  t e r  t o d a  c l a s e  d e  a r b i t r a r i e d a d e s  y c n a n t a j e s  
c o n  t o t a l  i m o u n i d a d  ( 6 5 ) .  C o n  l a  R e v o l u c i o n  d e  1 9 3 0  y  l a  o o n s i -  
g u i e n t e  F i s u r n  e n  e l  d o m i n i o  o l i g a r q u i c o  s e  h i c i e r o n  p o s i b l a s  -  
m a n i f e s t a c c i o n e s  p e q u e n o - b u r g u e s a s  d e  e x t r e m a  d e r e c h a .  L a  p r i m £  
r a  a n  a p a r e c e r  e s  a l  P a r t i d o  F a s c i s t a  B r a s i l e i r o ,  c u y o  m a n i  f i  es_ 
t o  f u n d a c i o n a l  y u n i c o  e s  d e  N o v i e m b r e  d a  1 9 3 0 .  E n  é l  t o d o  g i r £  
b a  e n  t o r n o  a 1 a " n u e v a  I t a l i a  d a  M u s s o l i n i ,  u n o  d e  l o s  m a s  j c -  
v e n e s  y  b e l l o s  f l o r o n e s  d e  l a  c i v i l i z a c i o n  a t r a v i s  d e  l o s  — -  
s i g l o s " ( 6 6 ) .  5 u  v i s i o n  d e  l a  s o c i e d a d  b r a s i l a i r a  e r a  t a n  e l e m e £  
t a l  c o m o  m a n i q u e a .  S o l o  h a b f a ,  c o m o  e n  l a s  p e l f c u l a s  d e l  Oe a t e , 
b u e n o s  y m a l o s .  L o s  p r i m e r a s  e r a n  " l o s  q u e  d e s e a n  v e r  a l  B r a s i l  
g r a n d e ,  o r o s p e r o  y s n  a r m c n f a  c o n  l o s  i d e a l a s  t r a z a d o s  p c r  l a  -  
r e v o l u c i o n  i n i c i a d a  e l  3 d e  O c t o b r e " .  " E n t r e  l o s  m a l o s  s-o v e n  -  
l o s  e l e m e n t o s  d e l  c o m u n i  s  mo o b t u s o ,  g r o s s  r o ,  i m p r a c t i c a b l e  y de_ 
r r o c a d o r  d e  l a s  b e l l e z a s  d e  l a  c i v i l i z a c i o n ,  l o s  o o l i t i c u e r o s  -  
p r o f e s i o n a l e s .  l e s  p a r l a i  c a s  s o c i a l e s  y l o s  i n c a o a c e s  d e ' t o d a  -  
e s p e c i e  m o r a l  y e s p i r i t u a l "  ( 6 7 ) .  E l  M a n i f i e s t o ,  t r a s  h a c e r  e l -  
p a n e g f r i c o  d e  l a  I t a l i a  m u s s o l i n i a n a ,  a n i m a b a  a  l e s  b u a n c s  a —  
d e s h a c e r s a  d e  l o s  m a l o s .  F i r m a b a n  e s t e  d o c u m s n t o  l o s  7  m i e m o r o s  
d e l  Q i r e c t o r i o  P r o v i s i o n a l  d e l  P a r t i d o  F r  a s  c i a  t a  B r a s i l e i r o :  Un 
f u n c i o n a r i o  d e  c o m e r c i o ,  u n  m i l i  t a r , u n a  c i  r u j a n a - d e n t i s t a , u n -  
i n g e n i e r o ,  u n  a l t o  f u n c i o n a r i o  d e  l a  U n i o n  d e  E m p l e a d o s  d e  C o ­
r n e r  c i o ,  u n  a b o g a d o  y  u n  f u n c i o n a r i o  d e  l a  A s o c i  a c i  o n  T r i e s  t e —V £  
n e c i a ;  a d e m a s  6 d e  e l l o s  s e  d e c f a n  p e r i o d i s t a s .  C e n t s ,  c o m o  s a ­
v e ,  t o d a  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  c l a s e  m e d i a .
Otro grupo, este de 1931, es la "Açâo Social Brasileira oue 
tambien se llamaba Partido Nacional Fascista (PNF) y que no ti£ 
ne nada que ver, a pesar de las concomitancias p r o g ramaticas, -
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con la A 7S0 Social Brasileira Fund id a en 1935 por al Arzobispo- 
Backer, da Porto Alegre. En su deciaracicn de principios, alte£ 
nan la irracionalidcd y el sentimianto jerarquico, las grandes- 
ambicionsa y el escaso senti j o de la realidad: "Para la A33, —  
que pone la disciplina al servicio de la voluntad, la Ley esta- 
encima del Hombre, el Orden, encima de la Ley, el Derecho enci- 
ma del Orden y la Patria encima da todo. La ASB ejecutara, oor- 
la razon 0 la fuerza, todos los accos necesarios para la reali­
zacion da su triunfo... La ASB, para honrar a nuestro pais qui£ 
re... la raorganizacian da las FFAA para que Brasil vuelva a —  
ocupar en el continente el lugar que le compete, aunque tenga—  
mos qua hacer para eso los mayores sacrificios. La ASB, para 
combatir al bandidismo, quiere la ins ti tucion de la pena da —  
muer te y la crision oeroetua... La subs ti tucion del régimen fe­
deral, cuya fuerza disociadcra dividio ai Brasil en 21 patrias- 
diferen.e, oor un todo homogéneo eue tanqa como base el minici- 
pic... la nacionalizacion de la orensa oolftica y... la organi­
zacicn de un cuadro de redactores, reporteras y noticiaristas - 
pagados por s 1 Estado... la aoertura de los ouertos solo para 
los inmigrantes que tuvie ran un a e s t a c u a de mis de 1,60m.en los 
hon:bres y l,5Cm. en las mujeres... La censura rigurosa del cine, 
con ve r tid: hoy an un a escuela de depravacicn, y del teatro". En 
lo refarente a la disciplina se senalaba: "El Defe de la AS3 es 
soberano. Podra susoender, licenciar, eliminar a cualquier miem 
bro del partido, nomorar les secretarios que juzgue con veni en ta, 
vetar cualquier décision de sus subordinados y tomar cualquiar- 
medide Para la defensa de les nacicnalistas asociados". Par si- 
qu ed sb a aleune dude del "romanisme" de la entidad, su organiza- 
cion sa basaba en legiones, cohortes, centuries y decurias a C£ 
yo frenta habfa consules, oatricios y centuriones. Entre los —  
firman tes de tan pacfficas intenciones figuraba un sacerdote, - 
el P.Assis Memoria, y stras oersonalidades como Dûlio Barata, - 
Benjamfn Lima, Luiz Morai s etc. algunos de les cuales acabarf an 
pasândose al campo integralista visto el ooco éxito obtenido -- 
par su agruoacion. (6 6 )
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La "Legiâo Coarense do Trabalho" es el mas consistante y o£ 
ganizado de los movimientos fascistes ore-integraiistas. Su fu£ 
dador, el Teniento "tanentista" Seuarino Sombra, sa nagé a oar— 
ticioar an la Ravolucién da 1930 por s ar "liberal-democratica ", 
Eue el unico grupo que cansiguié una fuort; adhesién cal opera- 
riado lo que sa axplica cor quo Sombra luché por uni r a los di —  
versos sindicatos obraros da Fortaleza en torno a sus rai vinci- 
oaciones. Esta labor le permitié conter con 9.000 legionarios - 
en el momanto de su Fund acion (Octubre de 1931) que eran ya —
15.000 un ano despues, lo que convertfa a la "Legiâo" en uno da 
los grupos mas pooerosos en afiliacién de los existentes an Br£ 
sil, si bian, como todos, adolecfa da una limitacién dal marco- 
4aogréFico.
En la LOT, donde se estrané pc li ti oemen ta el entonces s ace r_ 
dote Helder Camara, antas de llegar a des tecado orécer del Int£ 
gralismo y, mas tarde, Ifder del ala izcuierda dal episcopado - 
brasileiro, emerge la triad a "Prrduocién, Autoridid y Fa-ilia", 
que traa sers :e la férmula oostericr integralista "Oies, - - - 
Patria y F ami lia". En su discurso aoareca la representacién de- 
clases que Sombra ve neces ari a parc eue el rabojacor o u e d a o r£ 
sionar directamante al Gobierno y esta promulgue la nacss cria - 
legislacién social. Natur alman ta se manifiosta contrario a la - 
organizacién burguasa y a la comunista, oresantando como altar- 
nativa la lucha contra el indivieualisme y la vuelta al régimen 
coroorati vo embozado en la Edad Media. En Octubre da 1932, la - 
LCT se adhiere a la naciente AIB en un memento an al eue Sombra 
asti en el axilio oor haber apoyado la Ravolucién Paulista. Es­
ta adhesién, hacha en contra del pensamiento del fundador, fue- 
un golpe de -ano que permitié 3 los adeotos dal Integralismo —  
controlar todo el movimiento y cambiar su derecti va lo que 1 1 a- 
varfa Finalmante a Severino Sombra a romoer con la AIB en su -- 
congreso da Petrépolis de 1934.
Otros nucleos fascistas axisten an estos anos como la **Leg£ 
âo da Outubro" de Francisco Campos, al Partido Nacional Sindica
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licta ds Olbiano da Mela, al Partido Nacionalista da Sâo Paulo- 
de Mario An tunes, un ala del Partido Socialista Brasileiro lida 
rada por Cr i a ti ano das Neves etc, Todos ellos ayudar o n , volunt_a 
ria 0 involuntarianente, a la creacion de la "Açâo Integralista 
Brasileira", tanbien llanada "Movimiento do Sigma".
PLINIO SALGADO.
El fundador y jefa suoremo del In teg r slismo résulta una de— 
las personalidades mis interesantas, oolftica e ideologicamente 
hablando, del revuelto oeriodo que es tamos estudiando. Es ade —  
mas el pens a do r fascista mas importante producido oor Latinoame_ 
rica en estos anos, auncue su pensamiento resuite poco original. 
El movimianto que fundo, fue tambien el mis numeroso e influye£ 
te dentro de la corriante imitativa del fascismo italiano da —  
cuantos floreciaron an aqua 1 continente en la dicada de los 30.
A su lado org sniz aciones como la RADEPA boliviana, la Legion —  
Cfvioa Argantina o el Movimiento Nacional Socialista chileno, a 
pesar de su innegable influancia interna, no oas aron de ser me- 
ras anicdotas.
La fornacion intelectual y el aprendizaje polftico del Oefe 
del Integralismo so hace an la cambiante sociedad brasilaira oe 
los 20. Su vinculacicn ini ci al a la polftica oliglrouica viene- 
a travis da su cadre el Coronal Francisco das Chagas Estevas -- 
Salgado, farmaclutico y jefa oolftico local del PRP en Sâo Ben­
to de Sapucaf, oeoueha ooblacion del interior paulista. Oe su - 
madre, profesora de la Escuela Normal, heredo una formacicn in­
telectual impregnada de sentimientos religiosos y nacionalistas. 
Plfnio,po r tan to, se erfa en una f ami lia qequeno-burguesa da —  
ideologfa consarvadora, catolica y nacionalista.
Cuando llega a la mayorfa de edad, se inscribe como elector 
y Participa, en 1918, en la organizacicn del Partido Municipa—
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liste, constituido por Ifderos de diverses localiJ des o j I Ua—  
llo del Paraiba en defensa de la auconomia municipal 'rente a - 
la dictadura que sobre elles ejercfan les directorios locales - 
del situacionismo estadual. Es significative el tftulo de la —  
Primera conferenci a que oronuncia en su vida: "Orden y Discipii 
na" en la que se expresa su preocupacion por la defensa de las- 
comunidades locales, tema que reaoarecara mas tarde en la ideo­
logfa integralista.
No pudiendo oermanecer en Sapucaf por motives politicos, se 
traslada a Sâo Paulo donde comienza la segunda etapa da su vica 
polftica. Su primer trabajo en la capital dal Estado sera comc- 
suplenta de corrector en "0 Correiro Paulistano", di ari o vincu- 
lado al perrepismo. Nuevas perspectivas sa abren para su forma- 
cion cultural e ideologica en contacte con gruoos intalectuales 
ligados al modernisme y a la vanguardia artfstica. En este am—  
biente que tiene como marco las transformaciones socio-economi­
cas acalaradas que vive Sâo Paulo en la orimara post-guerra, —  
Salgado alumbra una acti tud crftica ants el industrialismo y —  
sus consecuencias, Prograsivamenta se va aoartando de la oolft£ 
ca oficialista, oero sin sentirse atrafdo por la contastacion - 
pequeno-burguesa dal ten i en ti smc, o burgueso-oligsr^uics d o  la- 
Aliança Liberal. Por entonces, aunoue no de modo défini ti vo, c£ 
mienza a sentirse atr ofdo oor el fascismo y las fermas su te r i :£ 
rias de gobierno bajo la influancia de re vistas en las eue col_o 
boran estudiantea e intalectuales ce la derecha radical como —  
"Hierarchfa", "Revista de Estudos Jurfdicos e Sociais" y "Polf­
tica" publicadas en el Distrito Federal y en Sâo Paulo.
Entre Abril y Octubre de 1930, Salqado viaj a a Euroaa como- 
preceptor de un jeven de la aita sociedad paulistana. En su ca- 
mino de Oamasco oara la conversion défini ti va, Oesligado del —
PRP, desilusionado de los Nombres y la polftica, se ha jurado a 
si mismo volver para hacer "su revolucion", Una revolucion cuya 
idea todavfa no esta muy clara y que mas que a una convicciôn -
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orofundn oareca resoondar an esta momenta a una a f i n a c i o n  rato 
rica y teatral. Pero an contacto con los paisas qua visita y —  
por las lectures qua haca la idea pasa da la ratorico a lo con- 
crato. La lectura da la amplia literatura marxista qua circula- 
ba por Parfs, al estudio da la social-danocracfa alemana, el —  
ajamplo da la renouacion polftica an Turquia, la anarquia da —  
los espiritus an Espana, las raflexionas sobra al imperialismo- 
inglls y su fracaso an la India, al nuauo orden de Portugal, —  
son axpariencias qua sa acumulan en su espiritu y qua la confi£ 
man la muerta de una ciuilizacion y la llegada da una nueua era. 
Entratanto, la subida al Tabor con transfiguracion inclufda sa- 
produce an Roma al an tr ar en contacto con el Fascismo y conse—  
guir una antra vista con al Ouca. En una carta a su amigo Manoel 
Pinto relata con uncion este encuentro: "Contandola yo a Musso­
lini lo qua habia hecho ancontro admitable mi proceso personal- 
dada.la situacion diferante da nuestros paisas. Tambien, como - 
yo, pienso cue antes da organizar un partico as nacesario craar 
un movimiento de ideas... Reflexicnamos sobre la necasidad de - 
dar al pueblo brasileiro un ideal qua le conduzca a una finali- 
dad his torica. Es a finalidad capaz da levantar al pueblo as el 
Nacionalismo, imponiando orden y disciplina en el interior y - 
nuestra hegemonfa en America dal Sur".
Cuando llega al Brasil da su viaja da Europa esta plenamen? 
te decidido a organizar un movimiento inspitado en el fascismo. 
Pero la Revolucion ha estallado y en poco tiempo triunfara im—  
poniendo un n u e vo Gcbierno al pais. Las circunstancias es tan —  
campiando aceleradamente y Plfnio debe esperar a qua las aguas— 
vuelban a su cauce, Comienza la a tapa de apostolado (69).
Al hablar del movimiento integralista, los diverses autores 
qua tratan sobra al tama tiendan a dalimi tarlo an al tiempo. —  
Asf al pariodo qua va dasda Octubra da 1932 a Oiciambre da 1937
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se _iden tîFica normalments como el de uigancia ce la AI3. Pord - 
9333 fechas corresponden al ciclo vital dal me vimicnto dolfticc 
escapando a allas lo nue corresponde ai ideario pues este viens 
de mas lejos. El "Manifiesto Ooutrinario" de 1932 no es el orin 
cipio, sino la culminacion de un oroceso teôrico cuyos comien —  
Z Q S  sa vilumbran en el libro ce Salgado "0 Estrangairo" oubii-_;^ 
do en 1926 y que finalizara, anos despuls del Oecreto da diso1_ 
ci<5n da Vargas, con al "ManiFesto-Diretiva" da 1945 que ancie—  
rra la Fasa del Integralismo bajo el Estado Novo (70).
En la etapa que va de 1925 a 1932 que corresponde al oaric- 
do de gestacion del Integralismo, exista un documanto da 1931 - 
que pretendio ser la primera articulacion teorica de un movi —  
miento polftico nacido dantro da les oaramatrcs doctrinales so- 
nados por Plfnio. Se trata del "Mani Fes to da Legilo Ravoiucion^ 
ria" de Sâo Paulo, redactado por encargo de Miguel Costa.
Durante las primeras horas que siguieron a su p u o l i c a c i c n ,- 
el "Manifesto" tuvo los efactos de un hurecan levantsndose con­
tra é l , casi de Forma unanime, la orensa oauliste y caricca. -- 
Las acusaciones de reaccionario y Fascists, llovieron en trcmoa 
sobre su autor.
En primer lugar, la "Legiâo" romoe con cualouier clase de - 
elitismo y afirma su vocaciôn de movimiento de m a s a s intercla—  
sis ta: "La LR de Sâo Paulo habla a las masas oe la ci udad y a - 
las multitudes del campo; habla a los agricultoras, industria­
les, obreros, comerciantes , incelectualas , Funcionarios , milito_ 
res, a les que trabajan y producen, y habla tanbien a les opri- 
midos y a los suFrientos, a les eue nacesi tan dal can, a los —  
que desean la Felicidad da la Patria comûn, pero princioalmenoa 
sa dirige, parque todo deoende de allas, a les -ue lucnan o —  
quieren luchar por una afirmacion da nacionalidod, libertos de— 
todas las doctrinas axoticas, independientes de todas las conn£ 
v e n d  a s , ajanas a las competiciones da campanario y libres de - 
todos los preconcaptos". La "Legiâo deja, por tanto, Fuera de -
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mantra inequivoca a la oiigarcufa y a los politicos profcsiona- 
les (olvidanoo quiza que los liceres reuolucionarics riograndcn 
ses eran de ese gruoo) y de manera menos clara a los marxistas- 
("libertos de todas las doctrinas exoticas"),
Salgado retrocede luego al marco de la indaoendancia para - 
hacer la diagnosis del Brasil de 1931. "Oesde la Monarqufa, he- 
mos viuido bajo la preocuoacion de imoonar a nues tro pais sist£ 
mas politicos extranjeros". "El Brasil se volvid independiante- 
casi en el instante en que se in ven to el vapor, pero comenzamos 
a construir la Nacidn sin contar con los elementos necesarios - 
para ingresar en la era violente e implacable de la mlquina"; - 
denunciando luego la artificiosidad de todo el oistama econômi- 
0 0 « "Es ridfculo contar la maravilias de nuestros bosques, el — 
tesoro de nuestra fauna y de nues tr a flora, la riqueza de nues­
tra tierra y la fertilidad de nues tro suelo en un oais donde, a 
peser de su bajisimo nivel da vida, la mano de obra, el coste - 
da la produccion, proceden inicialmante de las dificultades del 
transporte y lo carfsimo de los fiâtes eue imposibilitan el de- 
sarrollo de nuestra agriculture; nos faite ademas combusti:1a - 
para la explotacion de nuestras minas de hierro, material para- 
nues tros ferrocarriles y las macuinas para nuestras flbricas —  
pasan, formicablemanta en nuestra imocrtacicn",
Des pro vis to par tante, en la concapciôn da Salgado, de los- 
recurscs naturalas que condicicnan la ci vilizacion industrial,- 
bay que ccnsiderar que "el Brasil agricola por f a talidad de sus 
condi cione 3 , ha vivido, bajo el punto de vista de su person ali­
dad nacional, una vida falsa",,. "Recordemos de que, a excsp —  
ci6n de Slo Paulo y de oeque os nûcleos ganglionares del lito­
ral, estamos aun en una situacion econômica de cooitalismo prim£ 
tivo" y "estamos reducidos a una situacion de colonie".
Si la realidsd aconomica del Brasil sa define en esos para— 
métros y poiiticamenta sa formula en terminas de dasajuste pro- 
fundo entre el Brasil real y el Brasil ofici al ("El Brasil nas-
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ta Ja.oy ha saruido a la Repûblica, es nccesario que la Republics 
pasa a servir al Srasil"), la cuastiôn social queda reducida a- 
la cuesti(5n de organizacion del trabajo: "todo el problème so­
cial del Srasil présenta se reduce a une desorganizecion del —  
trabajo, El trabajo esta deaorganizado y desamparado,,, El Est£ 
do debe intervenir en la vida accndmica de la Macion, estimular 
y controlar iniciativas, oriantar la p roduccidn, ordanar y coo£ 
dinar les fuerzas productives",
Finalments, Salgado busca formuler la solucion politica pa­
ra esta cuadro daprimerte : Fortslecimiento dal pcdar central —  
("ese poder daba ser fuarta y disponer de medios suficientes —  
para mantaner a la nacion parfectamanta unida y sustenter las - 
directrices nacionales a las que debe sustantarsa todo el pais 
independencia aconomica, garantia al trabajo y libaracicn inte­
gral del pais de los dominios politicos (71),
En Marzo da 1932, Plfnio Salgado pona en marcha la "Socieda_ 
de de Estudos Polfticos" (SEP), cuya impcrtancia râdica en al - 
hacho da habar servido da antacamara a la AI3 que, inicialments, 
naca como un organo da aqualla, Asf nos lo aclara al acta de la 
33 Sesion de la SEP reaiizada el 5 da Mayo de esa ano: "Exoo—  
niendo en rapides palabras la grave situacion que el pais atra- 
viesa, el Sr.Présidante (Plfnio) oroouso que se organizase, su- 
bordinada y paralela a la SEP, una campana ce accion prlctica - 
an al santido da infiltrar en todas las classs sociales su pro- 
grama politico, Esa campana se llamarfa Accion Integralista Br_a 
silaira" (72),
El "Manifiesto Ooutrinario", que saie a la luz al 7 de Octjj 
bra da 1932, as ai documanto fundacionai da la AI3, concebida — 
inicialmente mas como un a sociadad civil da caractar cultural - 
que como una organizacion partidaria,
Oividido en 10 apartados pratende fijar el parfil general - 
de una doctrina afirmando sus principios générales y culminando
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con— la fornulacién de una oropuesta de organizacion del Estado, 
Los 10 capftulos se agrupan en 3 areas temâticas; Fundamentos - 
générales, Analisis de la realidad y Propues ta del Estado inté­
griste,
Los fundamentos générales se exoonen bajo un tftulo grandi- 
locuente: "Concepcion cel Universe y del Nombre" y sa sinteti —  
zan en la primera frase: "Dios dirige los destines de los pue­
blos", A estas alturas y tras la exceriencia del "Manifesto La- 
gionario", Salgado esta convencido de la oportunidad de explic£ 
tar convicciones religiosas o , mas bien, da tcmar cono fundameni 
to de su censamien ta politico una doctrine, Toma, sin embargo - 
una precaucion: no menciona al nombre de la doctrina por tamor- 
a astrechecas confesionales. Pero, poco a poco asa anonimato sa 
pierda y busca intensamente identificersa con el cristianismo - 
en su version catolica tradicional con la oratension da contar- 
con al apoyo de la jararqufa aclesiastica y los votos de les —  
catolicos.
Oasde las primeras ifnaas hay una afirmacion taxativa en fa 
vor da un régimen centraliste, autoritario y corporativo:"La Ma 
cion Brasileiro debe s sr organizada, una, indivisible, fuarta,- 
podarosa, rica, prospéra y faliz. Para ello précisâmes eue to—  
dos los brasiiairos astén unidos. Pero el Brasil no cueds reali_ 
zar la union intima y car'acta de sus hijos mientras existan Es 
tados d.ntro del Estado, partidos politicos fraccionando la Ma­
cion, clasas lucnando contra las clases, individuos aislados —  
jarciendo accion personal an las dacisiones del gobierno... Por 
aso la Naciôn orecisa organizarse an clases orofesionales, Cada 
clasa oliga por si sus représentantes en las Cémaras Municipa-- 
las, Congresos Provinciales y Congresos C a n a r d a s , ,, Eses repre 
sentantes deoen salir del Partido Unico eue as la concreccion — 
da todas las clamas profesionales",
Sumaria es la raferancia da Salgado en al "Manifesto" al —  
uni verso polf tico-acondmico intarnacional, Aun asf quadamos sa-
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biando cue, deade su catica el llamado mundo accidantcl esta =r 
vuelto en persoectivas negatives, caracterizandolo como "una 
viliz acion qua esta periclitandc en Europa y Estedos Unidos". - 
Situaandose frente a estas tendencies mondiales, Salgado afirma; 
"Estamos contra la influencia perniciosa de esa seudo-civi11za— 
ciiSn que nos nuiere estandarizar,., y estamos contra la influer 
cia del comunismo que reoresenta el capitalisme soviético, el - 
imperialismo ruso que pretende reducirnos a una capitanxa... El 
cosmopolitisme, este es, la influencia extranjera, es un mal es 
muer te para nuestro Nacionalismo. Combatirlo es nues tro deber".
Esta denuncia del cosmopolitisme adquiere toda su dimension 
enmarcada en el cuadro de la ooosici6 n entre ciudad y campo —  
équivalente a otra cuyos termines respectivamente son: Pais le­
gal y Pais real, ya présente en el Manifiesto de la Legidn Rev£ 
lucionaria, Asf se entiende que, tras denunciar a los extranj = - 
rismos, Salgado, en una sintomâtica clasificaciôn, afirma eue - 
"los brasiiairos de las ciudades... habilndcnos dado un régi mon 
polftico inadecuado, prefieren ante los désastres de la Patria, 
acusar al brasileiro de incapaz, en vez de confesar que el raç£ 
men es el incapaZ".
Clamand"., pues, a la lucha de la recuoeracion nacional, ba­
jo la insoiracion de fundamentos esoiritualistas y garantizanco 
que el estado fuerte es el instrumenta adecuado oara la amoreso. 
el "Manifesta Ooutrinario" déclara la vital necesidad del nacir_ 
nalismo, de un nacionalismo que se remonta al pas-do y que rom£ 
te a las realidades que, para Salgado, son las uniras ex i s ten­
tes: El hombre y el medio.(73)
Ademas de los distintos Manifiestos y Directrices que se pu_ 
blican durante estos anos, la exposi ci on basica de la doctrina- 
integralista esta contenida en las obras de su fundados, espe—  
cialmente en dos: "0 que I o Integralismo" y "Ooutrina do Sig­
ma"; a estas pueden anadirse "0 Sofrimento Universal" y "A qua% 
ta humanidade".
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_  Para Salgado la Historia se divide en cuatro fases: La hum_a 
nid ad politefsta, la humanidad nonoteista, la human id ad ateista 
y la humanidad integralista, esta ultima aun por venir.
En la primera fase, las conceociones espiritualista y mate­
rialists del mundo (74) parecen estar es trechamen te combin adas- 
sin que una se sobreponga a la otra, Por un lado, la Beligion - 
aparece a través de las ideas de totem y tabû que implicarfan,- 
respectivamente, las ideas de Dios y del Cosmos. Por otro 1 ado- 
la concEpcion materialists del la vida se harfa sentir por la - 
total subordinacion del hombre a la naturilcza. La conciliaciôn 
de anbos conceotcs opueotos da origan al politefsmo: los diosos 
existen, pero a tral/és de animales o vegetales o fenomenos natij 
raies,
En la 2^ fase, la ccncepcidn dominante sera la espirituali s_ 
ta que va a constituir la ci viliz acidn cristiana. Todos los el£ 
mes tos existantes en la primern humanidad (hombre, clanes, dis­
ses * .. ) se funden anora en una idea to talitaria que abarca toda 
la conprensidn del uni verso y todos los movimiontos hunanos. La 
ci vilizacidn medieval, que corresponde a esta fase, estera ta—  
talmenta organizada y dirigida por principios morales cristia—  
nos que pri vilegian la soiidaridad, la disciplina y el orden.
La humanidad ateista (3- fase) se inicia en el Renacimiento 
cuando se créa una civili z aciôn de realidades objetivas, mate-— 
riales, indeoendientes del espiritu y llega a su culminacion en 
el S.XIX. Al contrario de la fase anterior, los hombres ahcra — 
solo buscan la riqueza y valdran por lo que poseen y no por sus 
virtudes. Tronsformado en nercancfa,. el hombee tiene.que sopor— 
tar una campe t e n d  a desigual con la mlquina de la oue, ademas - 
se convierta en aoéndice, Pero el proalama para Plfnio no es —  
tanto de la mlquina que no corne, ni habla, ni hace huelgas, si­
no de la manera de como son utilizadas aara someter y exalotar­
ai hombre.
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 La p o If tica de la civili zacicn liberal, esta organizada a -
partir de dos concaetos basicos: "el hombre cfvico" y "la sobe- 
rania nacional" como exoresiôn de la suna de voluntadea de les- 
hombres cfvicos haciendosa la ligardn entre ellos a través del- 
voto. En el pensamiento de Plfnio este sistema polftico es com- 
pletamen te absurdo perque el veto oblige a los ciudadanos a to- 
mar parta an unos comicios que no responden a sus intereses cc£ 
cretos en la medida en que en la democracia liberal los unicas- 
intereses representados son los intereses générales y abstrac—  
tos basados en la ficcion del "hombre cfvico" que nada tienen - 
que ver con la vida y la realidad de cada uno. El mundc esta an 
la tercera humanidad, la humanidad ateista, materialista, capaz 
solo de provocar la mlseria,. la explotacién y al sufrimientp* —  
Hay, sin embargo, una posibilidad de saluacicn eue esta contsn^ 
da en la idea de Revolucién que, para Plfnio, tiane un sentido- 
ético y moral i m p licando una vuelta de la concepcién espiritua- 
lista de la vida sobre la materialista. Por suouasto, el comu»- 
nismo queda descartado como solucién. El comunisme ne es mas 
que una mcdalidad de expresion de la concepcién materialista da 
la vida e igualmente ateo. El comunismo acarece como consecuzn- 
cia ineludibla del capitalismo liberal. En esta ci viliz^cion la 
marcha inexorable del capital se hace en el sentido de la con-- 
cen tr acion de la prnpiedad en msnos de cada vez menos deten tad£ 
res has ta acabar en el detentador unico: El Estado. Y ese capi- 
talismo de Estado es exactamente el comunismo. Consiguientamen­
te , si se es anticaoitali s ta, se es tambien necesariamante an t£ 
comunis ta. La unica diferencia significativa entra capitalismo- 
y comunismo reposa en el hecho de eue al orimero es individua-- 
lista y enfatiza la competencia mientras que en el segundo es - 
antiliberal, tiene un sentido colectivis ta. Ese colectivismo —  
sera cnnstruido bas icamen te a partir de la actuacién del Estecc 
comunista, dsl Estado "totalitario", Ese Estado, al contrario - 
del Estado liberal, interviene en la sociedad para terminar con 
la libertad y controlar la competicion transformando a todos —  
los indi viduos en esclaves forzados a la obedienci a. Por tan to- 
—  esa intervencién se hace en bénéficie del Estado que es ahora -
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eljlnico Patron, al unico caaitaliata.
&C6 mo se introduce el Srasil en este esquema?. Hasta la In­
dependencia hubo un 3rasi1- esenciel: El Brasil del interior, —  
espontaneo y barbaro, Pero la Indeoendencia se hace bajo el si£ 
no liberal, individualiste y romantica, y en funcién de los in­
tereses comerciales inglesss, Hecha en taies bases la indenen—  
dencia significara una transformacion decisive pues propici ara- 
la apariciôn de otro Brasil; el del litoral. En ese Srasil la - 
concepcion materialista de la vida sera el dominante. Se forma- 
en las ciudades del litoral una nue va élite, uan incipiente bu£ 
guesfa nacional indiferenta a las necesidades del pais, domina­
da por intereses nrivados y asociada a caoitales extranjeros, - 
Esta élite cosmopolite, fascinada por las modas de Paris y Lon­
dres, desconocera enteramente al Brasil real, del interior, con 
el que créé no tener nada en comun,
El liberalismo, asf, tiene en Bras il efactos aun peores cue 
en Europa oor su caréctor de nacion dependiente y subyugada.
He aquf, que la solucién a todos estos maies la tiens el In 
tegralismo que avanza, la .Humanidad, la de la sfntesis. La - 
AIB es el unico movimiento realmenta revolucionario pues reali­
ze una revolucién esoiritual reorganizando la sociedad brasilei_ 
ra a través de la instauracion de un c o n junto sistematico de va 
lores que oodrfan ser sintetizadoo por el propio lama del inte­
gralismo; Dios, Patria, Familia.
Esos valores estableceran el dominio del orden en la nueva— 
sociedad controlando la libertad y suprimiendo la competicién,- 
Ellos se constituiran en una moral, imponiendo la disciplina, - 
restableciendo la soiidaridad e integrando los indi viduos oue - 
vivfan dispersos y en conflicts, en su grupo bésico: La Fami lia. 
Esta, a su vez, ira a integrarse en la Nacion que se integra en 
Dios,
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 Dal mismo modo, litoral e interior tonbicn oeran integradoa
en un unico Brasil solid.irio y cristiano. Las macuiinas urbanas- 
del Litoral, dirigidas por los principios moral as que trae el - 
integralismo, serin articuladas con las caracterfsticas cultur£ 
les y legitimamente brasileiras del Interior, rescatadas del in 
divid u alismo y de la anarqufa insérantes.
Esta propuesta de sftesis no implica solo la simple mezcla- 
de elementos. Para realizarse necesita un tercer factor, un me- 
diador dinimico que traiga nuevas ideas y las d i :emine a través 
de un trabajo de apostolado concreto, Ese trabajo serl realiza- 
do por la AIB, Bajo su comando se movilizarin todos los secto—  
res nacionales utilizindose, para ello, 2 instrumentes: El Est£ 
do y el Corporativismo.
La cuestion del sentido del Estado en al discurso de Saloa- 
do, nos conduce al tema de la relacion antre el integralismo y- 
los movimientas fascistas auropeos. Plfnio se refiere a eite t_a 
ma innumerables veces, siemore para negar cualquier atadura can 
creta con ellos, aunque reconoce que hay un nivel en el cuil sa 
élabora una relacion de identidad mis orofunda entre todos. Es a 
relacién se basa en el hecho de eue todos pretenden suprimir el 
materialismo y reorganizar sus paises respecti vos a oartir de - 
valores espiri tuales y morales constituyéndose, por tanto, an - 
instrumentas para el triunfo de la concepcion espiritualista de 
la vida.
El ultimo gran documento teorica de la fase legal de la AI 3 
es el llamado "Manifesto— Programa" de 1936, Encabezado por una— 
rapide introduccién on la quo se recapitulan algunas de las —  
principales tesis del "Manifesto" de 1932, desarrolla la es t r ^ ^ / ^ ’\ 
tegia polf tica a seguir que contemola alcanzar el poder a 
vés de los procesos marcados en la Constitucion asumiendo, p i F M - 
tanto, la posicion de par ticinanta electoral lo que révéla e • v''• W
abandono de la via violenta y de la grandilocuencia anterior. #
El programa gubernamental que expone, no ofrece ninguna sorpre-
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sa?__SQ reafirma la organizacion cororrati va dal Estado, la lu»r
cha contra el imoeriaiismo y la busaueda de la hegemonfa a ni­
val continental lo que parece guardar cierta contradiccion con- 
la retorica antl-imoerialista.
La base da la organizacion integralista eran las celulas lo 
cales el numéro de cuyos miembros podia variar enormomente. Las 
celulas de las areas de poblacion manos densa se llamaban "dis- 
tritales" y agrupaban a menos de 100 af ili ados, estas celulas - 
distritaies correspondian, por lo general, a zonas rurales. Las 
células municipales, cue inclufan entre 100 y 1000 miembros co- 
rrespondfan a los can tros urbanos, Todas alias funcionaban bajo 
el severo control de los cuadros locales. En el apogeo de la —  
AIB, en 1937, el movimiento contaba con mas de 4,000 celulas en 
700 municisios y 130 dis tri tos,
Sabemos que el crecimiento inicial del integralismo es gran_ 
de, en parte debido a la adhesion de grupos pre-existen tes, ex- 
tendidos cor todo el Brasil como la "Legiao Cearanse do Trabal- 
ho", los hombres de la revista "Hieraqufa", elementos del dia—  
rio "A Razio", partas del Partido Nacional Fasciste y de la —  
"Legilo de Outubro" y las facciones minai ras que comandaba el - 
escritor Olbiano de Mello,
Para mos trar su pujanza, Plfnio proclama cons tantsmente el-
crecimiento "milagroso" del integralismo que, segûn 11, pasa de
200.000 miambros en 1934 a 1 millôn en 1936, numéros bombasti —
COS cuya falsedad se demue tra con la escasa respuesta encontre,
da en el seno de la agruoacion tras el intenta de golpe integr^ 
lista en 1938, Con un millon do miembros, la AIB serfa la duena 
del pais pues ni el Ejército oodrfa oponérsele (75), No hay du- 
da, sin embargo, que hubo una continua expansién gracias, sobre 
todo, a las aportaciones en afiliados de las comunidades itali£ 
na y alemana y al temor q u e , entre sectores de clase media, sus
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ci to la "amanaza comunista" que la ANL reoresantaba.
En la cûpula de la organizacién estaba la "Camara de los —  
400" y, por ultimo, coronando toda la estructura, la "Camara de 
los 40" en la que figuraba el Jefe Nacional del Integralismo, - 
Plfnio Salgado, y el Secretario General, Olbiano de Mello.Hacia 
1937, la conoosicién sociolfgica del Integralismo, era la si —  
guiente:
CAMARA DE LOS 400 CAMARA DE LOS 40
Alta Burguesf a . .. 63 Alta Burguesf a....................  7
Burguesfa Media..244 Burguesfa media intelectual...24
Pequena Burguesfa.67 Mllitares........................ . 9
Clases populares..14 
Sin especificar .«12
3EFES REGIONALES P0RCENTA3E DEL TOTAL DE MILITANTES
Alta Burguesfa.... 0 Alta Burguesfa...................... 2fs
Burguesfa media in Burguesfa media intelectual.... 21fl
telectual 41 Mllitares................. .........  1:Z
Militares..........  9 Pequena burguesfa prooietari a, . 54%
Sin especificacién. 11 Sectores Populares................. 22%
Los intogralistas hacfan gala de un ceremonial y un ritual- 
elaborados. Sus uniformes aparecen por primera vez en publico - 
en la Segunda Marcha sobre Sâo Paulo que tuvo lugar el 3 de Oc­
tobre de 1933 y sa componfan de pantalones negros, camisas ver­
bes , brazaletes blanccs con el Sigma y botas de cuero negro. —  
Los afiliados debfan vestirlas en todas las ceremonias y se les 
aconsej aba exhibirlo tambien los domingos y festi vos.
Todas sus reuniones se abrfan con el himno nacional recort£ 
do pues los i n tegralistas ae oponfan al verso que dice "deitado 
eternamente en berço esplândido" ya o u e , para ellos Brasil est£ 
ba en pié. Luego venfan unos gritos de saludo a "Anauâs" y de- 
claraciones de adhesién al movimiento. La direccién nacional —
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distribufa extenscs manualas de arotacclo a todcs los organos;-
la correspondencia interna obedecfa a normes de unifcrnizacion- 
con la fecha segun el calendario integralista (que comenzaba a- 
contar en 1932, Ano I de la Nueva Era).
Todos los integralistas recibfan manualss y catecismos. La- 
puntualidad tenfa un valor especial. Los camaradas oue llegaban 
tarde eran convocados para una explicacion y amenazados con cas, 
tigos. Por los estatutos del movimiento, las sedes estaban obl£ 
gadas a exhibir un retrato de Plfnio con banderas cruzadas, un- 
mao a del Brasil y una plaça con el Sigma. Todo el ritual estaba 
minuciosamente crescripto y las cerenonias, iguales para todo - 
el pais. Cuando un miembro era expuls ado se quemaba en publico- 
su ficha de inscripcién mientras sonaban tambores destemplados. 
Para los valientes, en cambio, la Al9 tenfa una larga serie de- 
recompensas incluidas condecoracicnes como la Orden de la Estr£ 
11a de los Guararapes y la Cruz de Anchieta. Oe entre las figu­
ras destacadas del movimiento cabe ci tar a los Dioutados Fadera, 
les Geovah Mo ta y Ubirajara Indio, al historiador Hello l/iana,- 
al jurists y filésofo Miguel Reale, a Thiers Martins Moreira, - 
alto funcionario del Ministerio de Educacion y , sobre todo, al- 
Presidente de la Academia Srasileira de Letras, Gustavo Barroso. 
Este hombre, nacido en el Estado de Cearl, fue la sombra de Pl£ 
nio Salgado. Como escri to r tenfa un gran Ixito de publico. Fue- 
autor de très obras virulentamente anti-semi tas : "Brasil, Colo- 
nia de Banqueiros", "A Sinagoga de Sâo Paulo" y "Roosevelt é —  
judau", libro que consiguio enfurecer ai entonces Embajador de- 
Brasil en Uashington, Osvaldo Aranha. Como miembro de la Acade­
mia Brasileira, asistfa a sus sesiones en uniforme integralista, 
casco incluido. Al ser nombrado Presidents de tan venerable ins, 
titucion, anuncio que la Academia se convertirfa en un fcco de- 
irradiacion integralista (77).
Entre los militares, el Integralismo tuvo buena acogida, —  
especialmente entre los de la Marina, principal bastion del Br£
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sil tr.ndicionalis ta. En 3ahia, todas las tropas al if acuartcla- 
das estaban al mando de oficiales afiliabos a la AIB, Entre lea 
cade tes de la Escuela Naval y tripulantas de submarinos, el nu­
méro de miembros llegaba al 75% y, en cierta ocasién, los mari- 
neros del accrazado "Minas Gerais", fueron obligados a cantar - 
el himno integralista en vez del himno nacional (78).
La AIB patrccind decenas da grupos de fachada, asf el Soco­
rro Verde, version integralista de la Cruz Roja, el Instituto - 
Nacional de Escotismo, clubs deoortivos como el Apolo, la Aso—  
ciacion de Aviacion de Rio, gruoos de Asistencia Social, el Ca2  
tro de Estudios Anti-Gudaicos de Minas Gerais y gran numéro de- 
asociaciones culturales alemanas o italianas que recibfan ayuda 
financière de sus respecti vas embajadas. La Federacion Integra­
lista de Mujeres comenzé a operar en 1935 y tuvo un gran papel- 
en los très anos siguientes. Los gruoos feneninos de la AIB di£ 
tribufan alimentos por Navidad, mantenfan escuelas de alfabeti- 
zaoion para jovenes, escuelas noccuranas oara adultos, clases - 
de costura oara madrés indigentes y centres de alimentacion pa­
ra nines desnutridos. Pero la actitud de los integralistas con- 
relaciôn al papel de la mujer condenaba por adelantado cuai— —  
qui er crecimiento adicional de s sr vi ci os sociales voluntaries .- 
El dogma integralista declaraba que el corazon de la vida nacio, 
nal era el hogar y que el lugar de la mujer estaba ahf. La AI3- 
patrocinaba tambien sociedades para ninos y ninas pero, de — »—  
igual modo, éstos padecfan del conceoto integralista de eue los 
ninos deben ser vis tos pero no oi d o s , auncua se les parmi tfa —  
desfilar con sus camisas verdes. Los ninos mayores eran scmeti- 
dos a un riguroso entrenamiento ffsico y militar en los campos— 
de déportés propiedad del movimiento.
La milicia armada de la AIB era lo que desoertaba mayor te­
mor entre el oueblo, Segûn los “statutes de los integralistas,- 
cada cédula tenfa su propio deoôsito de armas pesadas y ligeras. 
Aunque esta milicia fue formalmente disuelta en Abril de 1935 - 
Cbn motivo de la promulgacion de la Ley de Seguridad N a cional,-
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conaarvô su estructura y f uncion c j o g 1 nombre da Secratiria - 
de [ducacion Moral y Ffsica. Los gruoos orramilitores eran en-- 
trenados y dirigldoâ oor oficiales del Ejércitc en activo.
El apoyo financiero prouenia da las mancualidades pagadas - 
por los afiliadps, don aciones privadas y ayuda extranjera. El - 
Ministerio itali ano del Exterior ccntribuia, a trauos de su Em- 
bajada en Rio, con 50 contoa par mes (=4.320 USS ) (79), Las fir, 
mas con tro ladas por el Gobierno alaman en Srasil taies como Her, 
mann Stoltz Ltda. y Theodor Uille Litda. contribufan, segûn se- 
denunciaca en la prensa de la looca, para la AI3, pero es pro­
bable que el dinero alemin fuese, en su mayor parta, destinado- 
a las organizaciones nazis. A pesar de estas aportaciones, el - 
integralismo era deficitario y hubo oue hacer en muchas ocasio- 
nes cueataciones y pedidos extraordinarios de ayuda como la Cam 
pana del Cro en 1935 o la Tas a del Sigma instituida un ano an­
tes.
Geograficernante, el Integralis-p florecia en el Sur. En Pa­
rana y Santa Catarina touches italiancs y alemanes se habian -sf£ 
li ado al movirrisnto, lo que explica la abundancia de nombres e£ 
tran jeros entre las'. dirigenci as locales. Oe los 30 j e f es régio­
nales en estos 2 Estados, 3 eran de ascendencia italicna, 13 —  
alemana y solo 9 tanian aoellido oortugués (30).
Sâo Paulo tania el mayor nûmarc da municipios integralistas 
(173) seguido de Minas Gerais con 134. En al Estado da Rio la - 
AI 3 contabo con 271 celui as ; en la Capital Federal el nûmero de 
afiliados cscilo an estos anos encre 10 y 15.000 con cllulas en 
todos los dis tritos residenciaies. En el Nordeste el Integrally 
mo prospéré en Ce ara, Paraiba y Rio Grande do Morte donde atra- 
jo a la intelectualidad local ; en Parnambuco, con fuarza entre- 
los estudiantes de la Facultades de Oerecho y Medicine pero sin 
apoyo popular; en Alagoas donde alcanzé a toner gran oresoncia- 
y en Bahia donde el integralismo sufrié las peores persecucio—  




La Al3 suf rio crisis y escisiones desda el primer memento ) 
a pesar de su aunento numérico. La primera de ellas es la del - 
Teniente Seuerino Sombra, fundador de la "Legiâo Cearense do —  
Trabalho", que ya fue mencionada. Otras escisiones dostacablee-* 
son las ccurridas en Minas Gérais y Sâo Paulo, La primera tuvo- 
lugar en 1936 y la encabeza Oecio Farah, jefe integralista de - 
Gacutinga, En represalia, él y otros dos ex-afiliados, fueron » 
muertos por miembros de aquella calula local (81), En 1937 ocu- 
rre la escision del Capitan Geovah Mota que,desilusionado, rom­
pe con el movimiento arrastrando en su salida a un importante - 
gruoo paulista que fue objeto de persecuciones y agresiones poy 
teriormente.
Cuando la AI3 se funda, es recibida con desconfianza por —  
los trabajadores, esceoticamen te oor el tenentismo y con curio- 
sidad por las clases dirigentes, Pero, poco a poco, va crecien- 
do la hostilidad en su contra que es protagonizada por el movi­
miento obrero y los grupos libérales y orogresistas. A fines de 
1934, e 1 problème de los en f rentami en tos entre integralistas s- 
izquierdistas es tan grave que Vargas debe nombrar un nuevo Ge- 
fe de Policfa, el "tenente" Goâo Alberto Lins de Barros, para - 
calmar los Inimos, Por otra oarte a nival de los Estados la rey 
pues ta que se da al avance fascists es muy contradictoria, asf- 
mientris que en Bahfa se prohibe terninantemonte que los oficiy
les de la fuerza oûblica p e r tenezcan a la AIB, la Brigade de -
Policfa Militar de Rio de Ganeiro, resuelve no hostilizar a los 
integralistas de manera alguna. En Cearl fue prohibida toda ma­
ni festacion y concentracion oûblica de los camisas verdes a pe­
sar de tener allf uno de sus feudos.
En Sâo Paulo, la concentracion de 10.000 integralistas en -
el Clbu Germania, convpcada para el 16 de Mayo de 1935, fue suy 
pendida "sine die" por temor a una reaccion violsata de los siy
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cLicatcs y no se llegé a calebrar. En Vassouraa (Rio de Ganeiro) 
s s orohibia un a mani festacion y lo mismo ocurrio can el Festi­
val del Signa a celebrarse en el Te atro Goâo Caetano de Rio(32).
Choques sangriantas se canvisrten en norme diaria entre 1935 y- 
1937. De tados allas el mas violente fue el de Camnos (Rio de - 
Ganeiro) en Agosto de 1937 en el cual, durante un mi tin intcgry
lista, hubo 10 muertos y mas de 20C heridas (33).
El Gobierno utilizo a la AI9 para atenorizar a los sectores 
oposicionistas y servirse de su caracter policiaco oara perse—  
guir y delatar a comunis tas y libérales indistintamente. En — r 
cuanto al tenentismo, en general, vio con has ti lidad al creci —  
miento del Integralismo y actuo reoresivamente contra él, siem- 
pre que tuvo ccasion.
- EL PC3
El arbol del oensamiento de Marx y Engels tambien echo rai- 
ces an 2r as i1 aunque sus frutos ne saan los mas extraorcin ario- 
que produjo e 1 frandoso basque de la cultura nacional "curipira".
En el période anterior al surgimiento de un partido conuniy 
ta en Srasil, dos idaologias daminaron el aensamicnto radical y 
con puis tarcn las simoatfas de intelectuales y trabajadores oro — 
gresi s tas : La del Sccialismo y la del anarco-sindicalismo, por- 
ticularmente significativa esta ultima en el periods csmprendi—: 
do entre 1905 y 1920.
El primer intenta de restsblecer un oartids socialista se — 
remonta a la fecha relativamente temorana del 1 de Agpsto de —  
1092 durante la celebracion del Primer Congreso Socialista 3ra- 
sileiro que tiene lugar en Rio de Ganeiro bajo la presidencia - 
del Ifder obrero Luiz de França e Si 1va (84), Si bien el Congre, 
30 no consiguiô uni ficar a los trabaj adores en torno a un a uni- 
ca organizacién partidaria, los estimulo a la formacion de di—  
varSOS grupos de crientacién marxista, especialmente en Rio da-
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Janeiro, Sâo Paulo y Rio Grande do Sul, Tambien en 1892 otro —  
Congreso, este celobrada en Sâo Paulo, dio lugar a un ef'moro - 
Partido Socialista do Brasil (85), Très a~os mas tarde de estas 
hechos, 400 trabaj adores a intelectualos Fund aron el "Partido - 
Socialista Opcrério" en Rio de Janeiro oue ileno a anima- divey 
sas publicaciones cono "0 oouo", "La Parola del Socialisti" y - 
"Palestra Social", los dns ofimeros, diarios y el tercero do oy 
riodicidad esporadica (35). Del 23 de Mayo al 1 de Junio de —  
1902, un Segundo Congreso Socialista reunio a 50 delegadrs en - 
Slo Paulo y aprobo los estatutos y el orograma del Partido So-- 
cialista Srasileiro. Este Congreso fué organizada por socialis- 
tas nacionales e italianos résidantes en Slo Paulo los cual.es - 
habian fund-do en 1900 el periodico "Avanta!"; el Partido desa- 
parecio dos a.nos desauss (37), Simultaneamente Vicenta de Sousa 
y Gustavo de Lacerda fundaron en Rio el "Partido Socialista Co- 
lati vista" a lo que siguio la proliferacion de oeouenos me vi —  
mientos locales como el "Circule Socialista França e Silva" de- 
Jundiaf, el "Clube Internacional Filhos do trabalho" de Sâo Jo­
sé dû Rio Pardo y el Circule Socialista de Slo Paulo. En Julio- 
de 1911 se inicio en Rio de Janeiro la oublie acion del :emana- 
rio socialista "A Vanguard a " (89).
Antes de la Revolucién Rus a la ac ti vi a ed socialista no cary 
ce haber oroducido efectos mis sustanci aies sobre el oens ami an­
te radical. Pero los ma vi mi entos buelguistas de 1917 y 191S may 
caron una nueva êtaoa en la Historia del novimi an t o obrero bra­
sileiro, Algunas victorias obtenidas y un nûmero muy superior — 
de derrotas cosechad as, indi caban que habia qua cacibier el-.rum- 
bo de la estrategia. La Revolucién Rusa, por otra oarte, se coy 
virtié en un acicate para la accién. Entusiasmados por esta, un 
grupo de anarquistas resolvié funriar el 9 de Marzc de 1919 en - 
Rio de Janeiro, el Partido Comunista-Anarauista que cambiara de 
nombre, algunos meses despuls, para el de Partido Comunis ta do- 
Brasil. El nue vo partido era de caracter completamente anarquiy 
ta pero su accion practice fue importante porque supo conjugar- 
la- tradicion anterior con la apertura de nuevas formas de orga-
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nizacion. [ a e i,lo, aden'.s, fue fertil en oublie ici nés teoricno 
como la obra do Hélio Negro y Edgord Levonroth "0 que ê o Mar—  
xismo ou Bolchouiamo, Programa Comunista" o el diario "Soarta—  
eus" que dadicoba una imoortonte orooorcion de sus columnas a - 
la formacién doctrinal. En 1920 este Partido llega a su fin, —  
tras corta oero activa vida, por el en f ren t.amiento en su seno - 
entre bolcheviques y anarquistas (39),
La craacion definitive del Partido Comunista Brasileiro se- 
debe a la fusion de paqueâos nuclsos pro-bolcheviques formados- 
a partir de 1917 como la "Uniâo Gperaria 19 de Maio", "Liga Co­
munis ta", "Centro Comunista", "Uniâo Maximalists", "Grupo Comu­
nista ce Porto Alegre", "Gruoo Zumbf", "Circulo da Estudos Mar- 
xistas" etc. La reunion oue a iniciativa del Gruoo Comunista de 
Porto Alegre se célébré los dias 25,26 y 27 de Marzo de 1922, - 
en la Capital Federal, résulté en la formacion del PC8. Inicial^ 
mente conté con solo 73 miembros llegcndo a fines de ese ano a- 
250; en Mayo de 1923 eran 300 y, en 1929, 500 (90), Las fuentes 
doctrinales sa nriginabnn an la rica literatura marxista oor sy 
tonces edi tad a en Argentina y Uruguay y ademas de los diarios - 
"La Internacional", érgano del PCA, y "Justicia", del PCU. Las- 
obras de Lenin, Trotski, Zinoviev, Barbusse, Clara Zetkin, Losy 
vski, Radek, Alexandrovski, Emilio Troisa, etc. llagaban a Bra­
sil por estes conductos. En 1924 es la orimera edicién brasilaÿ 
r a de El Mani fi as to Comunista en forma de libro pues ya apar e —  
ciera por antragas en dos diarios socialistas en 1919 (91).
A los cuatro mesas de su fundacién el PCS entra en la ilegy 
lidad en la que va a permanecar nas ta Enero de 1927 para volver 
casi enseguida a ella. La hos ti lidad e indiferencia de la bur—  
guesfa, las di vergenci as con los anarquistas, las luchas por el 
crecimiento y la expansién y las tentatives para oasar de la —  
teorfa a la praxis definen la vida del Partido en estos anos. A 
ello deben sumarse las crisis internas como la protagonizada —  
por Becnecdo Canallas que defendfa la "neutralidad morsl" del — 
-socialismo y apoya ante la Internacional Comunista las tesis de
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los r o f o n i s t n s  Frances a s . Estas posturas moti varan cue la IC - 
no f 0 r 01.-li z ar a la inscripcion del PAC3 par "conserver restos da 
ideologi.a burguesa" (92). Tras la expulsion de Cane 11 as y el —  
informe favoralbe del lider comunista argentine Rodolfo Ghioidi. 
la IC, en su IV Congreso, admite como miembro da pleno derecno- 
al PC8.
La celebracion an Rio de Janeiro los di as 15, 17 y 13 de My 
yo de 1925 da su Segundo Congreso, lievo a cambios basicos bars 
la accion e implantacion del Partido: Se funda el diario "A Cly 
sse Operaria" que tenfa una tidada de 5,000 ejemolares y fue ce, 
rrado 3 mesas despuls siendo raabierto, por ano y medio, en —  
1928. Sa pone en marcha la Juventud Comunista y se decide con-- 
centrar l'a actuacion del partido en los medios sindicalas, Miey 
tras el PCB no pudo contar con vocero propio, sus manifiestos - 
fueron publicados en "A Naç â o ", un diario orogresista de ^la Ca­
pital Federal.
Ante las elecciones de 1927, los comunistas crearon un f rey 
te amplio que représentera por orimara vez la intervencién di­
rects del proletariado en un pleito electoral. Este frente ae - 
denominé "Bloco Ooerario e Camocnês" (B O C ) que oermanecié acti­
ve hasta 1930, La accién polftica y sindical del BOC en este py 
riodo fue muy intensa, como muy intense fue la represién poli-- 
cial que debié sufrir. Es tambian en este momento cuando se in­
tenta una aproximacién al "tenentismo" enviando el Partido a Bç, 
li vi a a su propio Secretario General para astablecer contactes- 
con Lui s Carlos Prestes y otros elementos de su Columna. Sin en 
bargo los "tenantes" prefi ri eron aliarse con los sectores ooosÿ 
cionistas oligarquicos y el propio Prestes organisé una "Lia de 
Açâo Revolucionaria" no comunista en Mayo de 1930 que lievo una 
vida languida hasta disolverse en 1931,
Ante la Revolucién de Octubre, el PCB asume una posicién am
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bigua que ouede ser expiicada, prinsranente, par la hostilidad- 
sectaria cel oartido a los mouimienccs reformistos oero tambien 
por las diuisicnes ideologicas internas (93) y una polftica in- 
decisa y de errores tacticos y estrstégicos parcialmente atri —  
bufdos a la sumision que man tenfa respecto a la Ifnea polftica- 
dal Komintern.
Entre 1930 y 1937 se desarrolla un a etapa en el seno del —  
PC3 que Ronald Chilcote llama de "polarizacion ideologica"(94), 
La lucha polftica se desanvuelve en dos pianos: El de la crfti­
ca cotidiana y el de la lucha sindical. A los dos meses de lie— 
gar Vargas al p o der, los comunistas plantean una accién reivin- 
dicati va en la calle utilizando para ello las "Marchas da Fame", 
la primera de las cuales se efectûa en Enero de 1931 bajoel le— 
ma de "Contra el Gobierno, contra la polftica, contra la burguy 
sfa, organicemos nuestra demostracién de fuerza y as alternes los 
almacenes y casas de comida"(95).
La huslga es uno de los alemantos basicos de la tactica del 
partido pues no solo se busca a través de ella rsdicalizar a -- 
los obreros descontantes con el régimen capitaliste como tam—  
bien la direccién de los movimientcs que se desencadenan espcn- 
taneamente entre los trabaj adoras
Fundame-tel es la ooIf ti ca anti-militarista lo eue ne priva, 
antes al contrario eue, en busca de aooyo, se infiltren entre - 
las FFAA. Sera en el seno del Ejército y de la Fuerza Pûblica - 
donde se desarrolla un major trabajo de articulacién. Las numé­
ros as declaraciones de militares favorables a la izquierda, las 
protestas contra la Ley de Seguridad Nacional y el movimiento - 
revolucionario de 1935 demuestran la extensién de estas ideas - 
entre la oficialidad.
La intensificacién de la propaganda y del trabajo de infor- 
ma,cion y formacion es otro elemonto fundamental del proceso de- 
-ofirmacién del movimiento. La publicacién de libros bajo forma-
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legal narca la constancia de la d i  f us ion de la i d e a s  camunist 
Es ya normal en estas aà'S la traduccion de cl-sicos y m o d e m  :. 
de la literatur': f i los o f i ca y aolitica marxista a inciuso la —  
edicién de libros de autores nacionales. Asf aaarecen en por tu- 
guis, entre otras, las siguientss obras: "El izouierdismn, an—  
Fermodad inf-antil del C o m u n  i  c mg "  y  "Karl Marx" d e  L e n i n ;  "An a r -
quismo y Socialismo" y "Cuertiones Funoanentales del Marxisme 
de Plejanou; "Mis encuentros can Lenin" de Clara Zetkin; "La —
Guerra Civil en lus tri " de Ilya Ehrembur g ; "La lucha cantr- —  
Trotski " de Stalin; "El S agundo Plan Euinau-’n a l " de Molotov; —  
"Historia del Sacialisno y de la lucn-as sociales" de Max Beer ; - 
"Socialismo y Cultura" de Uotom Sinclair; "Ciez dies cue conmc-
v i  e r o n  al m u n d o "  d e  3 o h n  R e e d ;  "  P r  i n c i c i  c s d e  E c  c n o m f  a "  d e  La—  
p r i d u s  y O t r o  v i  ti a n  o v ;  " A n t i - G ü h r i n c "  de E n g e l s ;  "La C o m u n  a : '
Pari s " de Lissagaray, "Tratcrio de Materialismo Historico" rie —  
Plejanov; "Causas eccncmicas rie la Revolucicn R u s a " de Pakrovs— 
ki etc. (96)
El PCB procuré luchar en todas la ocasiones oara afirmar :_ 
polftica. Opuestos a la Revolucién de 1532 (97), discutsn lueçc 
la problematica de la Constituysnte cesde Oiciembre da ese a à o- 
haoiendo pedido, en Marzo de 1533, de inscriocicn como ocrticc- 
lo que les fue nagado cor el Supremo Tribunal Electoral (98),Le 
pudi en de actuar legalmente les comunistas cuscarcn suotarfugicc 
y formarcn la "Uniâo Oaeréria e Campon es - do Brasil" en Abril - 
de 1933 precen tando al ano siguiente lista oara las elacciones- 
f ederales.
Des de 1334, una nueva estrategia se habfa delimitado dentrc 
del campo comunista mundial. El avance del fascismo praocupaba- 
hondamente ai Komintern, esoecialmente tras la subida de Hitler 
y obligé a sus dirigentes a rechazar la subestimacién ce 1 peli- 
gro f ascista que hasta entonces era la ténica dominance :"El fsy 
cismo en Italia no es mis que un eoisodio pasajero en el oroce— 
so revolucionario" escribfa Umberto Terracini inmediatamente —  
despuls de la Marcha sobre Roma. Todavfa en 1933, reciln llega-
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d o  H i t l e r  a l a  C a n c i l l a r f a , e l  P r e s i d i u m  d e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  -  
del K o m i  t e r n  d e c l a r a b a  c o n  a s o m b r o s a  c e g u e r a :  " L a  A l e m n n i a  d e  -  
H i t l e r  c o r r e  a u n a  c a t a s t r o f e  e c o n i m i c a  c u e  c a d a  v e z  s e  d i b u j a ­
de m a n e r a  m a s  i n e v i t a b l e , , .  L a  m a r e a  r e v o l u c i o n a r i a  s u b i r a  i r r y  
f e n a b l e m a n t e  e n  A l e m a n i  a a p e s a r  d e l  t e r r o r  f a s c i s t a " ( 9 9 ) .
En  l a  C o n f e r e n c i a  L e t i n o a m e r i c  a n a  d e  O c t u b r e  d e  1 9 3 4  s e  d i o  
l a  c o n s i g n a  a l o s  p a r t i d e s  d e  l a  r e g i o n  d e  c r e a r  u n  f r e n t e  u n i ­
c o  n a c i o n a l  c o n t r a  e l  i m o e r i  - l i s . m o , c o n s i g n a  q u e  s e r a  p l e n c m e n -  
t e  r e s p a l d a d a  c u a n d o , a l  a n o  s i g u i e n t e ,  a e  c e l e b r e  e n  M o s o u  e i -  
V I I  C o n g r e s o  d e  l a  I C .  En  d i c h o  C o n g r e s o  s a  a n  i  m a r  a a l a  c r é a —  
c i é n  d e  f r e n t e s  p o p u l a r e s  a n t i - f a s s i s t a s  c u y a  f o r m a  e n  l o s  p a i ­
s e s  c o l o n i - a l ë s  y  s e  m i - c o l o n i a l e s  s e r a  l a  d e  " F  r e n t e  P o p u l a r  A n ­
t i - I m p e r i  a l i s t a .  P a r a  e l l o  e s  n e c e s a r i o  a t r a e r  a l a s  m a s a s  m a s -  
a m p l i  a s  a l  m o v i m i ’ n t o  d e  e m a n c i o a c i o n  n a c i o n a l  c e n t r a  l a  c r e  —  
c i e n t e  e x p l o t a c i o n  i m o e r i a l i s t a , c e n t r a  l a  e s c l a v i z a c i o n  m a s  —  
c r u e l ,  p o r  l a  e x p u l s i o n  d e  l o s  i m o e r i - l i s  t a s , p o r  l a  i n d e p e n d e y  
c i a  d e l  p a i s ;  o a r t i c i o a r  a c  t i  v a m a n  t a  e n  l o s  m o v i m i e n t o s  a r t i - i m  
p e r i a l i s t a s  d e  m a s a s  e n c a b e z a d o s  o o r  l o s  n a c i o n a l - r e f o r m i o t a o , -  
c c n s e g u i r  i n  t e r v e n c i c n e s  c o m u n e s  s o b r e  l a s  b a s e s  d o  u n a  p l a t a - -  
f o r m a  a n t i - i m p e r i a l i s t a  c o n c r e t s ,  c o n  l a s  c r g o n i z a c i o n e s  n a c i o -  
n e l - r e v o l u c i o n a r i s  y  n a c i o n a l - r e f o r m i  s t a s , . .  e l  p r o l e t a r i a d o  d e  
l o s  p a i s e s  i m p é r i a l i s t e s ,  e n  i n t e r é s  d e  s u  p r o p i a  l i b e r t a d ,  d e ­
b e  a p o y  a r ,  - e n  t o d a  f o r m a ,  l a  l u c h a  d a  e n a n c i p a c i o n  d e  l o s  o u e  —  
b l o s  c o l o n i a l e s  y  s e m i - c o l o n i a l e s  c o n t r a  l o s  c o n o u i s t a d o r e o  i m ­
p e r  i  a l i  3  t a "  ( 1 0 0  ) .
A d i c h o  C o n g r e s o  d e  l a  I C  a s i s t i e r o n , a l  f r e n t e  d e  l a  d e l a -  
g a c i c n  b r a s i l e i r a .  L u i s  C a r l o s  P r e s t e s  y  e l  C a m a r a d a  M a r q u e s .  -  
E s t e  p r é s e n t é  u n  i n f o r m e  s o b r e  l a  c i  t u a c i é n  d e l  P G 8 - e n  e l  o u e  -  
sa a f i r m a  c o n t a r  c o n  u a n  a f i l i a c i é n  d e  1 5 . 0 0 0  m i e m b r o s .  P r e s t e s ,  
a au vez.f. fue t r c t a d o  c o n  t o d o s  l o s  h o n o r e s ,  " P r a v d a "  o u b l i c é -  
u n  a r t i c u l a  l a u d ' t o r i o  f i r m a d o  p a r  F e r n a n d o  d e  L a c e r d a ,  m i e m b r o  
f u n d a d o r  d e l  P A C 5 ,  e n  e l  q u e  s e  l e  c a l i f i c a  d e  " h o r o e  n a c i o n a l -  
del p u e b l o  b r a s i l e i r o  y  l a  p e r s o n a  m i s  r a o r e s e n t a t i v a  d e  l a  lu­
cha a n t i - i m p e r i " l i s t a  e n  A m e r i c a  L a t i n a " ( l 0 1 ) .
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U s a n d o  u n  o n s . - p o r t o  f  I s o ,  P r e s t e s  v o  1 v i o  a l  B r a s i  1 y a  c o n o  
m i o m b r o  d o l  K o m i n t e r n  y  d s l  C o n i t l  C e n t r a l  d a l  P C B .  E l  a r i o  o n  ce,  
r i o r , a l  o a r t i d n  o r g r . n i z a r a  f a b r i l m  n t e  c o n  v e n c i c n e s  d e  s i n d i c y  
t o s  l o c a l e s  e n  u n  a s f u c r z c  p a r a  a p a r  t a r  a l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  d e  
l a  i n f l u a n c i a  g u b e r n a m e n t a l  y  e a r n  p r e p a c a r  u n  c o o g r a s o r d e .  u n i ^  
d a d . q u e - f u a  r e a l i z a d o  e n  M a y o  d e  1 9 3 5  d e l  c u a l  n a c  i  o l a  " C o n  F a -  
d e r a ç a o  S i n d i c a l  U n i t a r i a  d o  3 r  a o i 1 " :  En M a r z o  h a b f a  n a c i d o  l a -  
ANL. O e s d e  e s e  m a r n a n t  y  h a s t a  e 1 i n t e n t a  r e v o l u c i o n a r i o  d e  - —  
1935, l a  h i  s  t e  r i  a  d e l  PG3 y  d e  l a  AN L  i r a n  i n t i  m a m e n t e  u n i d a s
-  E l  T r o t s k i s m o
L a  e x p u l s i o n  d e  R u s i a  d e  L é o n  T r o t s k i ,  n c u r r i d a  e n  1 9 2 3 ,  f -  
f r u t o  d e l  a n f r e n t a n i e n t c  m a n  :  e n  i  d o  e n t r e  e s t e  r e v o l u c i c n a r i o  y -  
S t a l i n ,  d i o  l u g a r  a l  n a c i n i s n t o  d e  n u m e r o s o s  g r u o o s  d e  t r o t s k i y  
t a s  e n  d i v e r s e s  l u g a r e s  d e l  m u n d o  e u e  p r o l i f a r a r o n  c o n  e l  n o m —  
b r e  d e  L i g a s  C o m u n i s t a s  y  q u e  s e  a u t o d e r i n f a n  c o m o  f r a c c i o n  d e  — 
i z q u i e r d a s  d e  l a  I C .  En s u  g r a n  m q y o r f a  l o s  m i  e mo  r o s  d a  e s  s e s  -  
g r u p o s  e r a n  d i s i d - n t e s  d e  l o s  r i s o i n t c s  P a r t i d o s  C o m u n i s t a s  — -  
o p u e s t o s  a l a  I f n e a  o f i c i . a l  e u e  s e  i m p a n f a  d a s d e  M o s o û .
En S r a s i l  e 1 p r i m e r  g r u o o  s u e  a c t û a  c o m o  t e l ,  n s e e  e n  1 9 2 5 -  
y  s e  o r i g i n s  e n  u n a  c é l u l a  d e  R i o  r e  B c r s i r o  e x p u l s . a d a  o o i s s t i -  
v a m e n  t e  d e l  PCB p o r  " C u e r t i o n e s  d i s c i o l i n a r i s " .  E s t o s  d i r i d e n  —  
t e s ,  e n t r a  l o s  r u e  e s t â t  r n  M a r i o  P e d r o s r ,  L i  v i o  X a v i e r ,  . R o d o l f o  
C o u t i n n o ,  A r f s t i d o s  L o b e  e H i l o a r  L a i t s ,  i n t s g r a n  a l  " G r u c o  Co_ 
m u n i s t a  L é n i n e "  q u e ,  d e s  a . ' . os  .nés t a r d e ,  s e  r e o r g a n i z e  c c n '  e l  -  
n o m b r e  d e  " L e g i â o  d o s  C o m u n  i  s t  as  "  ( 1 0 2  ) t a . m b i e n  l l a m a d a  " L i g a  C y  
m u n i s t a  I n t e r n a c i o n a i i s t a  "  , s e c r i o n  b r a s i l e i r a  d e  l a  O o o s i q i d n -  
I n t e r n a c i c n a l  d e  I z q u i e r d a .  D u r  a n  t e  e s t e  o e r i o d o  s o  l a m e n t e  e x i y  
t i  a n  l o s  g r u o o s  d e  S â o  P a u l o  y  R i o  c e  J a n e i r o .
E n t r e  e l  PCB y  l a  L i g a  e x i s  t f  a n  d i  v e r g e n c i  a s  i d e o l o g i c a s , —  
p e r o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  y  l a  a c c i o n ,  —  
l o s  i n t e r e s e s  d e  a m b o s  g r u p o s  s e  c o n j u g a b e n  e n  u n  f r e n t e  c o m û n -  
c e n t r a  l a  b u r g u e s f a  y  e l  i n t e g r a l i s m o .  En  l a  o a o e l e t a  d e  a d h e —
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s i r f r .  :  l a  L i q a  a x i s  t f  a u n e  f f r m o l a  : a c c m a r o m i s . ;  c u y o s  t J r m i n o s  
a r a n  l a s  s l o u i  a n t e s  :  " O a c i a r c  a c s a t a r  a l  a r o o r a m a  y  l a  t i c t i c a -  
d e  l a  L C I  s o n e t i a n d c m e  a l a  d i s c i s l i n a  r s v s l u c i c m r i a  y  l u c n a n ­
d o  p o r  t o c o s  l o s  m e d i o s  a m i  a i c a n c a  p a r a  ; u e  e l  P C B ,  r e s t a b l e -  
c i d a  e n  s u s  f i l a s  l a  l i b e r t i d  d e  c i s c u s i o n  y  c r f t i c a ,  r e c i b a  —  
n u e  v a m e n  t a  a n  s u  s e n o  a t o d o s  l o s  v e r d a d a r o s  c o m u n i s t a s  e x p u l s a  
d o s  p o r  l o s  g o l o  a s  d e  f u e r z a  d e  l a  f r a c c i f n  c e n t r i s t  a s .  A s u m o  -  
a l  c o m p r c m i s o  d e  o r i e n t e r  m i  a c t i v i d a d  r e v o l u c i o n a r i a  d e  a c u e r -  
d o  c o n  l a s  a n s  e n  a n z  a s  d e  M a r x  y  L e n i n  c o n s u b s t a n c i a d a s  e n  l a s  -  
t e s i s  y  r é s o l u c i o n e s  d a  l o s  4 p r i m e r o s  C o n q r e s o s  d e  l a  I C .  R e c o  
n o c i e n d o  1 3  j u s t i c i a  d a l  p r o g r a m a  y  d e  l a  t a c t i c a  d e  l a  L C I  m e -  
c o m p o r m e t o  3 l u c h a r  h a s t a  e l  f i n ,  s i n  d a s f a l i e c i m i a n t o , p o r  l a -  
v i c  t o r i  a  d e  l a  R e v o l u c i é n  P r o l e t a r i a  I n t e r n a c i o n a l  a n  e l  s e c t o r  
b r a s i l e i r o  d e  l a  l u c h a  d e  c l a s e s "  ( 1 0 3 ) .
A p e s a r  d e  l o s  t r o t s k i a t a s  c c n t a b a n  c o n  m é s  s i m o a t f a s  e n t r e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l o s  c o m u n i s t a s ,  n u n c a  l o g r a r o n  s u p e r a r  s u -  
f r a g i l i d a d  n u m é r i s a  a g r a v a d a  o o r  l a s  d i s a n s i o n e s  i n t e r n a s  y  e l -  
r e f l e j o  d e  l a  s i t u a c i é n  i n t e r n a c i o n a l  d a l  m o v i m i e n t o .  L a  d i s c u -  
s i é n  y  p o s t e r i o r  e s c i s i é n  e n t r e  T o t s k i  y  l o s  t r o t s k i s t e s  n o r t e -  
a m e r i c a n o s  q u e  e n c a b e z a b a  O . P . C a n n o n  a r a i  z  d e  l a  t a c t i c a  d e  d e  
f e n s  a i n c o n d i c i o n a l  d e  R u s i a ,  t i e n e  s u  e c o  e n  B r a s i l  c o n  l a  o i -  
v e r g e n c i a  e n t r a  M a r i o  P e d r o s a  y  A r f s t i d o s  L o b o , a m b c s  m i e m b r o s -  
d e l  CC d e  l a  I C I .  E l  2® a o o y a b a  a C a n n o n  d e f e n d i a n d o  l a  t e s i s  -  
d e  q u e  n a d a  s e  o o d f a  e s o e r  a r  c a l  c o m u n i s m o  r u s o  , m' i  e n  t r  a s  e u e  -  
a i  1 3  m a n t a n f a  l a  p o s i c i é n  d e  q u e  l a  d e g e n e r a c i é n  e s t a l i n i o n a  -  
( " t e  r m i  d o r i  a n  a " ,  e n  p a l a b r a s  d e  T r o t s k i )  d e  l a  URSS n o  e r a  a u n -  
i r r e v e r s i b l e .
F i n a l m a n t a  l a  c r i s i s  d e  1 9 3 7 ,  q u e  d a  l u g a r  a l  " P a r t i d o  O p e -  
r a r i o  L e n i n i  s t a " ,  f u n d a d o  o o r  v a r i o s  d i s i d e n t e s  c o n t r a r i a s  a  l a  
I f n e a  p o l f t i c a  d o m i n a n t e  d e  M a r i o  P e d r o s a ,  m a r c a  e l  d e c l i v e  d e l  
t r o t s k i s m o  q u e  y a  n o  s u o e r o r a ,  e n  l o s  a n o s  s i g u i  s n t e s , e l  o c a s o  
a l  n u e  q u e d é  a b o c a d o .
La accién sindical de la LCI fue intensa durante la 11^ Rs—
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p û b l i c a .  A p r o v a c h a n d o  e r r o r s s  d e  c o n d u c c i o n  d e l  P C 3 ,  l l e g a r o n  :
c o n t r a l a r  a l g u n r . s  s e c t o r  ;s g r e n i a l e s  c o m a  e l  d e  g r a f i c o s  y a 
f l u e n c i a r  a i  d e  f e r r e v i a r i o s ,  Su m o n e n t e  mis b r i l l a n t e  c o i n c i d e  
c o n  l a  f o r n a c i o n  d e  l a  " C c a l i g a ç â o  d e  S i n d i c a t e s "  d e  S â o  P a u l c -  
e n  1 9 3 4  a n  l a  q u e  j u n t o  a l o s  t r o t s k i s t e s ,  s e  i n t e g r a r o n  l o s  sc_ 
c i a l i s t a s ,  l o s  c o m u n i s t a s  y  l o s  a n a r q u i s t a s .  E n  s u  p r c g r a m a - r i a -  
n i f i e s t o  s e  e x i g f a  :  L u c h a r  p o r  l a  r é v i s i o n  d e  l a  C o n s t  i  t u e  i  o n  -  
p a r a  q u e  f u a r a n  a f e c t i u a m e n t e  a s e g u r a d a s  y  a m p  1 1 a d a s  l a s  l i h a r -  
t a d e s  d e m o c r a t i c a s ;  l u c h a r  p a r  l a  a b o l i c i o n  d e l  i m s u e s t o  s o b r e -  
e 1 c o n s u m a  ; l u c h a r  p e r  l a  g r a t u i d a d  y  a c s o l u t a  l a i c i d a d  d e  l a  -  
e n s s n a n z à  e n  t o d o s  l o s  n i v e l a s ;  l u c h a r  p a r a  q u e  e l  3 r a s i l  r e c o -  
n o z c a  a l a  U R S S ;  l u c h a r  p a r  l a  n a c i c n a l i z a c i o n  ce t o d a s  l a  em—  
p r s s a s  d e  s e r v i c i e s  p u b l i c o s ,  c c m o a n i a s  o s  s e g u r o s , t i e r r a s  y  -  
b a n c o - ; l u c h a r  c o r  a 1 c o m p l é t a  s e g u r o  s o c i a l  d e  l o s  t r a ç a j a d e  —  
r e s  e t c .  ( 1 0 4 ) .
L a  o p c s i c i c n  a l  i n t e g r a l i s m e , a l a  g u e r r e  y  a t o d a s  l a s  f c r _  
m a s  d e  e x p a n s i o n  i m c a r i a l i s t s  e : n  a r e s  c c n s e a n a e s  a n  l a  a c c i c n -  
p o l i t i c a  d s l  t r o t s k i s m e .  A s u  v e z ,  l a  a o a r i c i c n  d s  l e  A'-JL l e s  -  
m e r s c i o  d u r a s  c r i t i c a s  p o r  c o n s i d e r a r  e s s e  mo v i  m i  e n t e  u n  a a ç r u -  
p a c i f n  d e  " d e s  e ' c l e  a c o  ? d s l  z s n i a n t i s n c  u n i c e s  a l e s  m e n o n s v i - -  
q u e s  y  o c o u l i s  o es  i l u n i n i o o s  d s l  e s o a  1 i n i c m o "  ( 1 0 5 ) .
E l  t r o t s k i s m o  e n t r a  t a r d e  e n  l o s  s m b a t a s  p o l ' t i c c s  o e r o  s u -  
a p a r i c i o n  s e  d a  e n  u n  m e m e n t o  e n  p u e  l a  l i o a r t a d  e s  s x o r a s i c n  -  
e s  r  3 1  a t  i  v a m c n  t  e m a y o r  q u e  e n  l a  I -  R e p u b l i c a l o  - u s  o e r m i t i o  -  
l a  d i v u l g a c i c n  d e  s u  l i t e r a t u r e  y  a s i ,  a P a r t i r  d e  1 9 3 1 ,  a o a r e -  
c e n  s d i c i o n e s  o r e e d i c i o n e s  d e  o b r a s  d e  M a r x ,  E n g e l s ,  L é n i n ,  —  
P l e j a n o v ,  T r o t s k i  e t c .
" L u t a  d e  C l a s s e s " ,  d i a r i o  f u n d a d o  e n  1-31, s a  c o n v i e  r t e  e n -  
8 1  o r g a n o  o f i c i a l  d e  l a  L C I ,  c i e r t a s  o u b  11  c  -  c i  m e s  s u e l t a s  c o m c  
el f o l l e t o  " A ' O p o s i ç â o  C o m u n i s t a  e a s  C a l û n i r . s  d a  B u r o c r a c i a "  o 
" P r o j e t o  d e  T e s e s  sobre a situaçâo n a c i o n a l "  son d e  s u  r e s o o n s ^  
bilidad. A partir de Bulio de 1937 sale una revista a mimeogra- 
fo titulada "Sob Nova Bandeira" de la que llagan a editarse
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E l  M a n i f i 2 5 t o - P r o g r a n a , f i r m a d o  p o r  e l  C o m i t é  P r o v i s i o n a l  -  
de O r g a n i z a c i d n , s e  h  c e  o u b l i c o  e n  E e b r e r o .  O e s o u é s  d e  u n a  l a r  
g a  d e n u n c i  a de l a  s i t u a c i o n  d e l  B r a s i l  s o m e t i d o  a l o s  i n t e r e s e s  
de l a s  o o t e n c i  a s  c a p i t a l i s t a s ,  l a  A N L  p r é s e n t a  s u  p r o g r a m a  q u e -  
c o n s i s t e  e n  :
" C a n c e 1 a m i  e n  t a  d e  l a s  d e u d a s  i n o e r i a l i s t a s ;  l a  l i b s r t a d  e n -  
t o d a  s u  p l e n i t u d ;  e l  d e r e c h o  d e l  o u e b l o  a  m a n i f e s t a r s e  l i t w e m e n ^  
t e  ; l a  e n t r a g s  d e  l o s  l a t i f u n d i o s  a l  o u e b l o  t r a b a j  a d o r  q u e  l o s -  
c u l t i  v a  ; l a  l i b e r a c i o n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  c a m o e s i n o s  d e  l a  -  
e x p l o t a q i o n  d e  l o s  t r i b u t e s  f e u d a l e s  p a g a d o s  p o r  e l  a f o r a m i e n t o  
y a r r e n d a l i e n t a  d e  l a  t i e r r a  e t c , ;  l a  a n u l a c i é n  t o t a l  d e  l a s  —  
d e u d a s  a g r f c o l a s ; l a  d e f e n s a  d e  l a  o e q u e n a  y  m e d i a  p r o o i e d a d  —  
c o n t r a  l a  u s u r a  y  c o n t r a  c u a l q u i e r  e j e c u c i c n  h i p o t e c a r i a .  Q ue r e_  
m o s  q u e  l a  f o r m i d a o l e  c a n t i d a d  e v a d i d a  d e l  B r a s i l  p a r a  l o s  c o  —  
f r e s  d e  l o s  m a g n a t e s  e x t r a n j e r o s , s e a  e n p l e a d a  e n  b e n e f i c i o  d e l  
p r o p i o  p u e b l o  b r a s i l e i r o :
- E x p l o t a n d o  n u a a t r a s  r i q u e z a s  y  d e s a r r o l i a n d o  a u s s t r a s  f u e r _  
z a s  p r o d u c t i  v a t .
— D i s m i n u y e n d a  t o p o s  l o s  i m p u a o t o s  q u e  o e s a n  s o b r e  n u e : t r a -  
p o b l a c i o n  t r a b a j a d o r a  y ,  c o n  a l l o ,  d i s n i n u y o n d o  e l  c o s t e  d e  l a -  
v i d a  y  d e s a h p g a o d o  e l  c o m c r c i o .
- A u m e n  t a n d o  l o s  s a l a r i a s  d e  t o o o s  l o s  o b r e r o s ,  e n p l e a d o s  y -  
f  u n c i c n a r i o  3 ,
- E f e c t i v a m d o  y  a m p l i a n d o  t o d a s  l a s  m e d i d a s  d e  a m o a r o  y  a s i £  
t e n c i a  s o c i a l  a  l o s  t r a b a j  a d o r e s .
- D e s a r r o l i a n d o  e n  e n o r m e  e s c a l a  1 o i n s t r u c c i o n  y  p r o t e g i e n d o  
r e a l m e n t e  l a  s a l u d  p u b l i c a .
Queremos una Patria libre, o u e r e m o s  a l  Brasil e m a n c i p a d o .  -
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t r e e  n u m o r o s .  O a s d s  e s a  m o m c n t n  y  h a o t a  1 0 4 5  l a  L C I  s o l o  p r o d u -  
c i r a  e s o a r a d i c o s  p a n f l a t o s  s i n  o s r i o c i d a d  F i j a  y  m u y  l i m i t - P e c ­
a n  s u s  t i r a d e s . ( 1 0 6 ) ,
-  L A  A N L
" A l i a n p a  f J n c i o n a l  L i b a r t P d o r a " ,  c u e  r a p r e s a n t a  o a r *  C a r o n a -  
e l  ' • r n o . ma n t o  m a x i m o  d a  l a  o o l i t i c a  d a  m a s  i s  d a  1 a I I -  R a o u b l i c ' -  
y  a j e m p l o  d a  s u  c a p a c i d a d  o r g a n i z a t i  v a  y  r a i v i n d i c a t c r i a ”  ( 1 0 7 ' .  
s a  o r g a n i r a  e n  R i o  d e  B a n o i r o  a i n i c i a t i b a  d e l  P C 3 ,  q u e  s e r a  s u  
p r i n c i p a l  m o t o r  y  a n i n a d o r ,  c o m o  u n a  c o l a i c i o n  amp  1 1  a d a  g r u o o s  
e i n d i v i d u o s  p r o c é d a n t e s  d a  d i v e r s e s  c a m p o s  i d e o l o g i c o s  a u n q u e -  
t o d o s  c o n  u n a  v i s i o n  o o l i t i c a  p r o g r s s i s t a ,  o o u e s t o s  a l  i n t e g r a -  
l i s m o  y  d  l a s  m e d i d a s  r e o r e s i v a s  o r d e n a d a s  o o r  e l  r é g i m e n  d e  - -  
V a r g a s  q u o  s e  c o n c r e t a b a n  e n  l a  L e y  d e  S e g u r i d a d  N a c i o n a l  a p r o -  
b a d a  p o r  a l  C o n g r e s s  a l  3 0  d e  M a r z o  d e  1 9 3 5 .  E n t r a  l o s  f o n d a d o ­
r e s  SB e n c o n t r a b a n  " t e n a n t e s "  r a d i c a l e s  e u e  h a b i a n  p a r t i c i p a d o -  
a c t i v a m e n t e  e n  l a  R e v o l u c i o n  d e  1 9 3 0  y  q u e  a h u r a  s a  o o o n f a n  a -  
V a r g a s ,  a s i  M i g u e l  C o s t a  e u e ,  t r è s  s u s  d e v a n e o s  f i  l o f a s s i s t a s  -  
c o n  l a  " L c g i â o  R e v o l u c i c n a r i a "  e n c a b e z a b a  a h o r a  l a  A N L  d e  E â o  -  
P a u l o ;  H e r c o l i n o  C a s c a r d o ,  I f d e r  d e  u n  m o t i n  n a v a l  d u r a n t e  l a  -  
s u b i e v a s i o n  " t a n e n t i s t a "  d e  1 9 2 4 ;  C a r i a s  t a  C o s t a  L e i t a ,  o f i c i ­
a l  d e  l a  C o l u m n a  P r e s t e s ;  A n d r é  T r i f i n o  F a l l e r  S i s s e n ,  l o s  t r è s  
m i e m b r o s  d e l  P C B .  O t r o s  f u n d a d o r e s  f u e r o n  B e n j a m i n  S o a r e s  C a b a -  
l l o ,  o e r i ' d i s t a  r i o g r a n d a n s  a , I v a n  ^ e d r o  M a r t i n a ,  e s t u d i  a n  t e  d e  
a b o n a c i a ;  A b g u a r  3 a s t o s ,  d i o u t a d o  r a q i o a l  d e  C o l a s  y  R u b e m  B r a ­
g a  p s r i o d i s t a  ( 1 0 3 ) .
P a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  l a  o o e r a c i o n  f r e n  t e o o p u l i  s t a  b r a s i l e i -  
r a ,  e l  P C B ,  h a s t a  e n t o n c a s ,  c o m a  s u s  h o n o n i m o s  d e  L a t i n o o m e r i c a ,  
b a s t a n t a  d e s a s i s t i d o  d e l  i n t a r é s  d e  l a  I C  ( 1 0 9 ) ,  c o n t é  c o n  l a  -  
a y u d a  d e  d i  v e r s  o s  i n t e g r a n t a s  d e l  K o m i n t e r n  o u e  l l e g a r o n  a B r a ­
s i l  a c o m i e n z o s  d e  1 9 3 5 ,  a s f  A r t h u r  E u e r t ,  a n t i g u o  d i o u t a d o  - -  
d e l  DKP e n  e l  R e i c h s t a g  ( s u  n o m b r e  d e  g u e r r a  e n  3 r  a s  i  1 f u e  H a ­
r r y  B e r g e r ) ,  e l  a r g e n t i n e  R o d o l f o  S h i o l d i  y  L é o n  V a l l e ,  u n  b e l ­
g e  e s p e c i a l i s t a  e n  c o n t r a b a n d e a r  a r m a s  ( 1 1 0 5 .
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O u e r q  o s  l a  l i b o r a c i ô n  s o c i a l  y  n a c i o n a l  d e l  o u e b l o  b r ;
(111).
E l  C o m i t é  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  d e  l a  A N L  s e  r e u n i d  p o r  p r i m e ­
r a  v e z  e l  1 2  d e  M a r z o  d e  1 9 3 5  y  e l  o r i m e r  c o m i c i o ,  q u e  s i r v i o  -  
d e  p r é s e n t : c i o n  p u b l i c a  y ,  a l  m i s m o  t i e m o o ,  d e  o r i m e r  a c t o  c o n ­
t r a  l a  L e y  d e  S e g u r i d a d  N a c i o n a l ,  s e  c é l é b r a  e l  m i s m o  d i  a a n  —  
q u e  e s t a  e s  a o r o b a d a  p o r  e l  C o n g r a s o ,  e n  e l  T e a t r o  B o â o  C a e t a n o  
d e  R i o  d e  B a n a i r o .  L a  m e s s  d i r a c t i u a  d e l  m i t i n  e s t a b a  c o m p u e s t a  
p o r  H e r c o l i n o  C a s c a r d o ,  R o b e r t o  S i s s o n ,  A m a u r y  O s o r i o ,  M e s i a s  -  
R o l i m  ( m i l i t a r e s ) ,  M a u f c i o  d e  L a c a r d a  ( d e l  P C 3 ) ,  A l m a c h i o  D i n i z ,  
F r a n c i s c o  M a n g a b e i r a  y  F r a n c i s c o  G i r a l d e s  ( s o c i a l i s t a s ) .  E s e  d i a  
L u i s  C a r l o s  P r e s t e s ,  a  i n d i c a c i o n  d e l  e n t o n c e s  j o v e n  r a d i c a l  —  
C a r l o s  L a c a r d a ,  e s  a c l a m a d o  c o m o  P r e s i d e n t s  H o n o r a r i o  d e  l a  A N L
(112).
E l  m i t i n ,  a l  q u e  a c u d i e r o n  u n a s  3 . 0 0 0  p e r s o n a s  q u e  t u v i e r o n  
q u e  s e g u i r  l o s  d i s c u r s o s  d e s  d e  l a  c a l l s ,  a c a b o  c o n  u n a  i n t e r v e ^  
c i o n  p r o v o c a d o r a  d e  l a  p o l i c f a  q u e  r e a l i z e  d i  v e r s a s  d e t e n c i o n e s .
l a  a c l a n a c i o n  d a  P r e s t e s ,  s e l l o  e l  d e s t i n e  d a  l a  A N L .  E l  —  
h o m b r e  q u e  d e s a f i a r a  a l  G o b i e r n o  F e d e r a l  y  a b r a z a r a  e l  c r m u n i s -  
mo e n  e l  e x i l i o ,  s e  c o n v i r t i e r a  e n  u n a  f i g u r a  l e g e n d a r i a  o a r a  -  
u n a  g r a n  p a r t s  d e l  o u e b l o  b r a s i l e i r o .  " C a b a l l e r o  d e  l a  E s p e r a n -  
z a "  e r a  e l  t f t u l o  c o n  e l  q u e  s s  l e  n o m b r a b a .  P r e s t e s  a q u i e n  —  
m u c h o s  c r e i a n  a n  E u r o p a ,  a n t r o  c l a n d e s  t i n  a m e n  t e  e n  B r a s i l  e n  —  
c o m p a n i a  d e  s u  m u j e r ,  u n a  c o m u n i s t a  a i e m a n a .  Su  p r e s e n c i a  f i s i -  
c a  a n u l a b a  c u a l q u i e r  p o s  b i l i d a d  d e  q u e  l a  AN L  p u e d i e s e  f u n c i o -  
n a r  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  P C B .  E l  3 d e  M a y o ,  l a  p r e n s a  r a d i c a l  
p u b l i c a c a  u n a  d e c l a r a c i o n  d e  P r e s t e s  e n  l a  q u e  a c e p t a b a  s u  n o m -  
b r a m i e n t c  c o m o  P r é s i d e n t e  d a  H o n o r  d e  l a  A l i a n z a î  " m e  u n o  a l a -  
A N L  p a r a  l u c h a r  e n  s u s  f i l a s ,  h o m b r o  c o n  h c m o r o ,  c o n  t c c c s  l o s -  
q u e  n o  s e  v e n d i e r o n  a l  i m o e r i a l i s m o ,  p o r  l a  l i b e r a c i o n  n a c i o n a l  
Siel B r a s i l ,  p o r  l a  a b o l i c i o n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  f e u d a l e s  p o r  l a  
d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e m o c r a t i c o s  d e l  p u e b l o  b r a s i l e i r o  a m e -
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n a z a d o s  p o r  l a  b a r b a r i e  f a s c i 2  t a " ( 1 1 3  ) .
E l  c r e c i m i c n t o  d e  l a  A l i a n z a  f u e  f a p i d o .  H u b o  u n a  a d h e n i o n -  
c o n t f n u a  d e  a m p l i o o  s e c t o r e s  y  e l  a p o y o  d e  l o s  l i d e r a z g o s  m a s  -  
p r o g r e s i s t a s  d e  l a  e p o c a .  S e  a d a p t é ,  a e f e c t o s  a r g a n i z a t i v o ;  , -  
e l  m i s m o  e s q u e m a  d e l  P C S ,  0  s e a ,  c e l u i  a s  c o n  u n a  j e r a r q u i a  d o  -  
s e e r e t a r i a d o s  m u n i c i p a l e s ,  e s t a d u a l e s  y  n a c i o n a l a s , c a d a  c o l u l a .  
d e  1 0  0  m a s  m i c m b r o s ,  s e  o r g a n i z a b a  p o r  d i s t r i t o  r e s i d e n c i a l  0 -  
p o r  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  y  e l e g f a  s u s  p r o p i o s  d i r i g e n t e s  y  de_ 
l e g a d o s .  L a  A N L  a f i r m a b a  q u e  s u s  a f i l i a d o s  l l e g a b a n  a v a r i o s  —  
c i e n t o s  d e  m i l e s  t r e s  m e s e s  d e s p u e s  d e  s u  f u n d a c i é n ,  s i a n d o  o n -  
s u  m a y o r f a  d e  o r i g e n  u r b a n o ,  p e r o  s u s  e s t a d f s t i c a s  s o n  d i f f p i ­
l e s  d e  i n t e r p r e t e r  :  A l  d é f i n i r  a t o d o s  l o s  a s a l a r i  a d o s  c o m o -------
" t r a b a j  a d o r e s '• n o  d i s t i n g u f a n  e n t r e  o b r e r c s ,  e m p l a a d o s  o  f u n c i c _  
n a r i o s ,  A l g u n c s  e s t u d i o s c s  d e l  t a m a ,  d u d a n  i n c l u s o  d e  l a  p r o s o n  
c i a  m a s i v a  d e  o b r e r o s  e n  s u s  f i l a s  y  c a l c u l a n  q u e  u n  7 0 ; !  d o  - u s  
n i e m b r o s  e r a n  d e  l a  c l a s e  m e d i a  ( 1 1 4 ) .
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  v a n g u a r d i a  d e  l a  A l i a n z a  i n c  l u i  a n  l a -  
" U n i â o  F e m e n i n a  d o  B r a s i l "  ( U F 8 ) ,  e l  " F r e n t e  P o a u l a r  o a r a  a  L u -  
t a  c o n t r a  o F a s c i s m o " ,  l a  " A l i a n ç a  P o p u l a r  p o r  P â c , T e r r a  e L i -  
b e r d a d e "  e t c .  L a  p r o p a g a n d a  t e n i a  c o m o  v é h i c u l a s  e l  é r g a n o  n f i -  
c i a l  d e  l a  A N L ,  " L i b e r t a d o r " ;  u n a  p u b l i c a c i é n  i r r e g u l a r  h e d i  < -  
p o r  t r a b  z j  a d o r e s  a f i l i a d o s  e n  P e r n a m b u c o  l l a m a d a  " S o l i d a r i  u d i - T  
d e " ;  " M o v i m i  e n  t o  " ,  d i a r i o  d e l  C l u b  d e  C u l t u r e  M o d s r n a  d e  l o  A N L  
d e  R i o  c u y o  c u a d r o  e d i t o r i a l  i n c l u i a  a c o n o c i d o s  e s c r i  t o r e s  u c -
mo B o r g e  A m a d o  y  B o s l  L u i s  d o  R a g o ,  l o s  d i a r i o s  " A  P l a t é i a "  -------
( d e  l a  A N L ) ,  " M a r c h a "  ( d e  l o s  s o c i a l i s t a s ) ,  " A  M a n h â "  d a  R i o  y -  
" F o l h a  d o  P o v o "  d e  R e c i f e  ( a m b o s  d e  p r c p i e d a d  c o m u n i s t a )  y  " H  -  
B o v e m  P r o l e t a r i o " ,  é r g s n o  d e  l a s  B u v e n t u d e s  C o m u n i s t a s .
D e  l o s  m e d i o s  u s a d o s  p a r a  c c n s e g u i r  a d e o t c s ,  l a  A N L  t e n i . i  — 
c o m o  f a v o r i t o  a l  m f t i n  e n  l a  c e l l e ,  o r e s a : a d o  c o n  g r a n  o u b l i c i -  
d a d  y  c a p a z  d e  a t r a e r  a l o s  v i  a n d a n t e s .  B a t e r i a s  d e  o r  a d o  r e n , -  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  una amp l i a  g a m a  d e  g r u p o s  p r o f e s i c n a l e  : ,  a r e ^
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g a b n n  e l  p u a b l o  c  i n i / o c o n c o  s i e m o r e  c l  n c n b r e  d e  P r e s t e s ,  L o s  -  
r e s p o n s a b l e s  r é g i o n a l e s  l e i a n  y  c e n s  j r s b a n  t c d o s  l o s  d i s c u r s o s -  
a n t e s  d e  s e r  l e f d c s .  E l  a o o y o  f i n a n c i e r  - o r o v e n f a  d e  d o s  f u e n  —  
t e s  p r i n c i o a l e s :  M e n s u a l i d r d e s  y  c o n t r i b u c l s n e s  o r i u . ' d a s .  L o s  -  
c o s  t e s  o p e r c c i o n  a i e s  n o  e r a n ,  s i n  e m b a r g o ,  m u y  a l t o s  s u e s  l o s  -  
d e s p l a z a m i c n t s s  p r o o a g e n d i s t i o o s  l o s  z a g s b a n  g e n s r a l m e n t e  l e s  -  
p r o o i o s  a f i l i a d o s  d e  s u  b o l s i l l o .  C a d a  c o l u l a  q u a d a b a  c o n  a l  —  
6 0 ^  d e  l o  r e c a u d  ' .do e n t r e g a n d o  a l  3 0 ) i  a l o s  c o m i t é s  r e g i o n a i e s -  
y  e l  1Q% a i  n a c i o n a l .  M u c h a s  c o n t r i b u c i o n e s , o r o c e d e n t e s  d e  i n ­
d u s t r i a l e s  q u e ,  c o m o  m e d i d a  o r e c a u t o r i a ,  e n t r e g a b a n  s i n u l t a n e a -  
m e n t e  d i n e r o  a  i n t a g r a l i s t a s  y  a l i a n c i s t a s ,  i b a n  a o a r a r ,  p r o b o ^  
b l e m e n t e ,  a l o s  f o n d a s  d s l  PC 3  ( 1 1 5 ) .
L a  A N L  t é n i a  s u s  b a s e s  m a s  i m o o r t a n t s s  e n  S â o  P a u l o  y  e n  e l  
O i s  t r i  t o  F e d e r a l .  E n  e l  s u r  e r s  b a s t a n t e  d é b i l .  Un m e d i c o  e n c a ­
b e z a b a  e l  d i r - c t o r i o  d e  R i o  G r a n d e  d o  S u l  p e r o  q u i e n  d i r i g i a  e l  
m o v i m i e n t o  d e  f o r m a  e f e c t i u a  e r a  e l  C a p i t o n  A g i l d o  3 a r a t a .  A l g u ^  
n a s  c e l u l a s  f u n c i o n s b a n  e n  F l s r i a n c o o l i s  y  C u r i t i b a  o e r o  e r a n  -  
i n c a p a c e s  d e  h a c e r i e  s o m b r a  a l  o u j a n t e  i n t e g r a l i s m c  l o c a l .  En -  
M i n a s  G a r a i s  e l  m o v i m i e n t s  e r a  m u c h o  n a s  a c t i v e  c o n  p r e o e n c i a  -  
i n c l u s o  e n  l u g  o r e s  b a s t a n t e  r e m c t o s  o e r o  e j e r c i a n  s o l o  u n a  p e  —  
q u e n a  i n f l u a n c i a  l o c a l .  En G o i é s  y  M a t o  G r o s s o  l a  p r e s e n c i a  d e ­
l à  A N L  n o  o a s a b a  d e  s e r  s i m b c l i c a .
En  e l  M o r t e ,  l a  o r i e n t a c i o n  d o  l e s  g r u n o s  l o c a l e s  d e  l a  AN L
r e f i e j a b a  m u y  d e  c e r c a  l a s  t e . n s i r n e s  e c a n c n i c a s  y  s o c i a l e s  d e l -  
a r e a .  P c r o  l a s  d e b i l i d a d e s  d e  o r g a n i  z a c i o n , l a s  c o m u n i c - c i o n e s -  
p r e c a r i  a s  y  u n  l i d e r a z g o  t i m i d o  f r e n a b a n  e l  m o u i m i e n t o .  En — -  
B a h i a ,  3 f a c t o r e s  l i m i t a b a n  e l  c r e c i n i e n t o  d e  l a  A N L :  L a  o p c s i -  
c i o n  a c t i v a  d e l  G o b e r n a d c r ,  l a  d i v i s i o n  d e  l o s  c u a d r o c  c o m u n i s ­
t a s ,  e s n e c i a i m a n t e  e n  e l  s e c t o r  l a b o r a l  y  l a  c o n s t a n t e  p r e s i o n -  
i n t e g r - . l i c t a  ( 1 1 6 ) ,  E l  m o v i m i e n  ' o e c h o  r a i c e s  e n  l a s  c i u d a d e s  -
l i t o r a l e s  d e  R e c i f e  a  B e l e m ,  p e r o  n u n c a  o u d o  c o n t a r  e n  e s t a  z o ­
n a  c o n  a l  a o o y o  d e  l a  c l a s e  m e d i a .
La t a c t i c a  f r e n t e a m p l i s t a  u t i l i z a d a  o o r  e l  PCB siguie n d o  —
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instruccicnzs del Komintern, llevc a afir-it a sus dirigentes - 
qua el Cobiorno Popular era iguzl a ûobiernz Bonacrâtico a cuya 
frenta debfa haber hombtes de autantiao orsstigis rue raarrsen- 
ten a todos los sactoras sociales inclufda la burguesia nacio —  
nal a troves de sus mienbros anti-imoeri alis tr.s y antif ascistaa. 
"El Gobisrno Popular surgido del pueblo on armas, no sera un g£ 
bierno solo de obreros y campesinos, sera al gobierno del fren­
te amplio da tcdos los brasilei ros anti-imoerialistas"(117 ). Oe 
ahf se dériva el intcres de atraer no solo a las mas o s , sino —  
tambien a figuras de renonbre politico e intelectual. Y as tan- 
bien como afirmacion de su ideologic, que los aliancistas in —  
can ti van o ayudan a los mavimiestos sindicales y atacan al Go—  
bierno y al Integraiismo. Durante iahuelga de las Flbrioas Mat£ 
razzo, los aliancistas prcoorcionaron viveres a los obreros y - 
cuando los trabajadores oaulistas van a la huelga general con­
tra el costo’.y las medid-os resresivas del Gobiernc, la Alianza- 
hace comicios-relamoago a su favor (113), La ccmmemorecicn ds - 
aconteci mientos popul ares nacionclos y extr-anjeraa tambien mar- 
ca la oosicion de la ANL, esi se festeja el ami vorserio de la - 
liberacion de los esclebos (13 ce Mayo) o la toma de la 3asti-- 
11a (14 do Dulio) para mosanar como el oueblo a a rebela contra- 
sus opresores y los vence,
El surgimiento y résida desarrollo se la ANL résulté bastan_ 
te sorpresivo para el integralisno y ara las clases dirigentes 
que temian su mensaje pragresista, El Gobierno esteba buscando- 
el motive para ilegalizar la Alianza desde el mismo raomento en- 
que se o res en té publicamente. La gran ocssién fue el exslssivo- 
Mani f i es to de Luis Carlo s Prestos del 3 de Dulio, En 11 ccnien- 
za por hacer un homenaje a los levantamientos teniantistas do - 
1922 y 1924 de los que, ese dia, se celebraba un nue vo aniverss_ 
rio y de cuyo eooiritu los aliancistas se consider aban legiti-- 
mos herederos: "Nosotros, los aliancistas da todo el 3rasil, -- 
una vez mas leVantamcs hoy bien alto la bandera de les 13 del - 
Fuerte de Copacabcna, la bandera de Catanduv a , la bandora quo -
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tremolo en 1.925 a las auercas oe Taresina aasouJs a3 rscorrar 
as Sur a Narta tcao el Brasil... 5 nos herederas de las majoras 
tradiciones ravnlucionarias da nues tro pueaio y es recordando - 
la memoria de nuastros hsroes como narcnamos hacia la lucna y - 
la victoria" (119). Desouls da denunciar al imoerialismo y al - 
fascismo pasa a acusar a Vargas de p rspar ar el camino para as 
blacar una dictadura: "Vargas ancu ntra todo al aooyo nacesario 
para la fascistiracion oe su gobierno, al mismo tiemoo oue as t£ 
mula y auxilia a los grupos intagralistas... El G ;bierno es - - 
' abiertamente fassista, esa gran amsnaza oue se orapara entre las 
clasese dominantes contra el pueblo brasileiro". Teas axponer - 
el plan oe accion y el sentido ideolocico ae la ANL- el "Mani—  
fiesta" acaba con un llamami onto inequf voco a la conlui s ta del- 
poder: " ! 3rasileiros! : Todcs los ua estais unidos por la idea,
al sufrimianto y la humi11 a :i on de todo el Brasil, organized —  
vues tro odio contra los dominado res transform£ndolo an la fuer- 
za irresistible e invancible da 1 a Revolucion Brasileira. Vcso- 
tros, los qua nada tenais oara perder y si la rinueza in 1 ?ns a - 
del pais para ganar, arrancad al Brasil ze las garres o 2 1 i~ze- 
rialismo y de sus lacayos. Todos 3 la lucha para la liberaciz- - 
nacional cel Brasil. Abajo el fascismo. Adajo el gobierno cdio- 
30 da Vargas. Por un Gcbierno Popular-Nacional y Revoluaionario. 
Todo el pcder para la Alianza Nacional Libertadora" (120). Seme 
j ante Manifiesto uiolaba comolatamente la Ley de Seguridad Ne—  
cional y, casi de inmaciatz. Vargas décrété al cierre de la —  
ANL. La tansién inevitable entre el movimiento, pue seguia ^ —  
igual sus acti vidades aunque puas ta fuera ce la Ley, y el Go-- 
bierno fue c r : ci endo continu amante. Tzdo lo cual llevé a una re 
presién "in crescendo" cue culminé con una reoelion izquiardis- 
ta en Noviembre de 1.935 cuyo fracaso facilité la oreoaracién — 
del golpe de Estado zue instaurarie, dos anos desoués, una dic­
tadura en Brasil. El desarrollo de esta reb ;lién la expandrames 
en al caoîtulo siguiente.
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7) EL CULTO A LA PERSONALIDAD DEL DICTADûR EN EL ESTADO NG- 
VO:
La III3 Republica suoone al primer momento en la Historia - 
del Brasil en que se intenta dar un sen tide mftico al Estado —  
personalizandolo, no solo an lo que se danomina "Nacion", sino- 
también en sus représentantes y autoridades.
Esta personificacion en el Defe contribuye a acentuar sus - 
cualidades reales e inventadas, una oersonifieacion que sa reo£ 
te en los person aj es menores que siguen en la escala del poder- 
de tel modo que con esa cadena se trata de demostrar que todos- 
los lideres identifie-dos con el Estado Mo vo presentan trazos y 
virtudes impares que, si bien no alcanzan el n i v e 1 da las pose£ 
das por el Presidents de la Nacion, son, sin e m b a r g o , muy supe­
rior es a las del rasto de los mo rtaies.
En un principio babia una cierta mesura en las celebracion-a : 
del Estado Mo vo. Vargas, oor ejemplo, celebrsba sus fiestas fa- 
miliares an la intimioad. Pero desde 1.540 y coincidiendo con - 
el nue vo paoel que sa qui er e que al Brasil représente en el o l_e 
no intarnacional, el 19 de Abri 1, fecha del cumpleanos del Pre­
sidents , sa convierte an un a fiesta nacional celebrada oor todo 
lo alto. Tal celebracicn llegarl a su punto culminante en 1. 9 4 " .
Oiscursos, desfilas, manifestaciones da es tudi an tes y trab£ 
jadores, solemnes receociones e inauguraciones y hasta festejos 
populare s , marcan los principales actos de tal fecha, A la cel£ 
bracion sa unen ministros, militares, ec1 - siâsticos, i n t e r vent£ 
res y altos funcionarios que eleg'an sin tasa la perso n a l i d a d ,- 
vida y milagros del Oictador, todo parfactamenta sin tasa la -- 
personalidad, vida y milagros d a 1 Oictador, todo parfectamente- 
orquestado por el "Oepartamente da Imprensa a Pr o p a g anda"(D I P ). 
Los diarios le dedican elegiosos epitetos y éditoriales turife- 
rarias en las que sa escriben f rases da esta tioo: "En los -
f
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tiemaos cue ccrren, cuando so busca confundir, subvert!r, arra- 
sarlo todo, cuando asistimos bajc los m's extranos fund-.nentca- 
a la larga embastido contra institucicnos, principles y ci vi11- 
zacionas milenarias, cuando por todas partes surga amenazador - 
el fantasma da la des truccion, anima y conforta la trannuiliccc 
asegurad a ai Brasil gracias a las invulgaras cualidades de su - 
experimentada gui a . Hombre sin odio y sin vanidad, dominado oor 
la preocupacion oe hacer al bien, servido oor un esoiritu de t£ 
1erancia ejemplar, sistamaticamente dadicado al servicio de l-o- 
Patria, no as de extranar la si tuacion orivilagiada de eue go o ^  
en la fami lia brasileira" (121).
Los discursos da las autori oadas, empezando por el propio - 
Vargas, se hacran en - tones heroicos y triunf alistas, Para ce 1_^  
brar el 109 Aniversario de su subida al poder, Vargas hablo du­
rante un gran ban ouete ofrecido an ai Aeropuerto "Santos O u m o n c ' 
de Rio de Daneiro por "las clases conservadoras y trabajadoras" 
(122) haciendo un balance de la cbra gubernamental desde 1.920: 
"El Estado Mb vo vencio los arraigados preconcaptos exi s ter tes - 
en materia economic a durante 50 anos y qua nos condenaban a una 
situacion de pais semi-colonial volcado fatalmenta a vender cr£ 
ductos da la tierra y comorar manufacturas... El petrolao, rus­
se consideraba inexistante en territorio nacional, aflord en L£ 
bato y, gracias a la oersistencia dsi Gobieeno, darâ en brava - 
una buena cuota del consumo actual... En cuanto al carbon, vi-- 
mos decuplicar su produccion en 10 anos coma resultado de 1 as - 
medidas guoernamen taies, esegurando entera-ente el .uministro - 
de coque metalurgico a la indus tri a sidérurgies. Con taies pre- 
misas no puede haber duda sobre el éxito de nuestras industri.s 
basicas que permitirân al Pais agrario, preso de los azares ce. 
mercado mundial, bascarse a si m i s m o "(125).
La base de todo el sistema propagandistico estaba an el 01P 
instituido el 27 de Oiciembre de 1.939 y que representaba la —  
ultima reencarnacion de una serie de institucionas que le ha- —
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bien orscadido como el "JoDartamento Mbcional de Propaganda" —  
(creado al 2 de Dulio de 1,931) y el "Dapartanento de Propagan­
da e Oifusâo Cultural" (del 10 de Dulio da 1.934).
El DIP depend!a directamente de Uargas y ténia como di rec —  
tor al periodista Louri val Fontas. Objetivaba can trail z a r , coo r_ 
dinar, orienter y supervisar la propaganda nacional interna y - 
externa y servir par man en te men te como elemanto auxiliar de in—  
formacicn de los Ministerios y entidades publicas y privadas en 
la la parte eue intaresaba a la propaganda oficial. Le cabia, - 
ademas, cansurar todos los espectaculos, estimular la produ- r—  
ccion del cine nacional, coordinar e incantivar las ralacionas- 
de prensa con los Poderas Pûblicos, la propaganda en el axte- - 
ri o r , la prohibicion da entrada da publicaciones axtranjeras n£ 
ci vas a los intereses brasileiros, la organiz acion de los pro—  
gramas de radiodifusion etc.
El OIP estaba constitjido por las Saccionss ce Divulgacicn, 
Radiodifusion, Cine y Taatro, Turismo y Prensa. Esta ultima fua 
la mas eficisnte y se encargaba da la cansura y la crop eg anda - 
en diarios. Anonimos colaboradoras veian sus traçajos estampa—  
dos obligato ri a m :nta en las primeras paginas ce los pericdicos- 
de todo el Brasil en constante cantilena de los benaficios dal- 
Estado Ncvo. Al mismo tiempo se ncmoraban censores particulares 
para cada diario.
En cada Estado se forma, a su vez, un "Oepartamento Esta- - 
dual de Imprensa e Propaganda" (DEIP) con las mi s mas funciones- 
y obligaciones y sometido a las directrices del de Rio de Dana£ 
ro.
El DIP dejo de existir con la apertura democrâtica de Marzo 
de 1.945 y fue sus ti tufdo por un nuevo engendre mucho mâs inef£ 
caz llamado "Oepartamento Nacional de Informaçoes".
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La radio fua otro gran vehicuio para la manipulaciôn propa- 
gandfstica lo mismo que el cine. La oziniera tenfa que omitir —  
diariamente el programa oficial "Hora de Brasil", que salia al­
iter entre las 7 y las 9 de la tarde ; el segundo estaba obliga- 
do a exhibir los "Diarios Nacionales", esoecie de NO-DO eue, c£ 
mo en Espana, precedfa a las exhibicionas cinematograficas. Fi- 
nalmente, libros y folletos publicados por el DIP o por cual- - 
quier o tra éditorial cuya tirada compléta compraba el Estado y- 
que se distribua an gratuitamente. Las biograffas aulicas de Va£ 
gas florecian en cantidades increibles incluso para un rlgimen- 
dictatorial. Mas de 50 txtulos sobre ese tema, can tando las glo_ 
rias del nombre que régla los destines del pais, fueron publio£ 
dos en solo tres anos.
Tambien cabe des tacar las exoosiciones y mues tras que se ha- 
cian en diverses partes del pais para convencar a los ciudada—  
nos de los progresos y adelantos experimentados en todos los —  
campos de la vida nacicnal bajo la paternal guia de Getulio. Oe 
todas elles la eue tuvo mayor trascondencia por la amplitud de- 
materiaies exouestos y la superficie ocupada asi como por el nij 
mero de visitantes fus la Exposicion de Loqros del Estado Novo- 
celebrada en el barrio paulista de Aguafunda an 1.942.
El central de los medios de comunicacion privados no se hi- 
zo automaticamente con el golpe de Estado pero en breve tiempo, 
a travis de las subvencionss, la concesion o rsstricciln oe pa- 
pel e, incluso, la ocupacion militer, como ocurrio con "0 Esta­
do de Sâo Paulo", todos estas medios se sometieron incondicio—  
nalmente a las directrices informativas y propagandisticas mar- 
cadas por al DIP.
Vargas, convertido en hiroe nacisnal y Padre de la Patria,- 
racibfa los mis extravagantes homenajes. Cassiano Ricardo cuan- 
ta uno de ellos, el da conver tirlo en miembro de la Acadenia -- 
Brasileira da Letras a pesar de no concclrsele la manor, ya no-
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produccion, ni tan ciquiera prodisaosicion literaria. V a r g a s , - 
para cuyo acceso a la Academia hubo que cambiar el sistema de - 
eleccion, sucederia al reciantementc fallecido Dosé de Alcanta­
ra Machado, figura intelectual muy des tacada durante la Guerra- 
Paulista. Fue elegido por 34 votas a favor, 4 abstenciones y 1- 
en blanco. La abstenciones, que partoneciercn a académicos vo—  
luntariamenta ausentes de la votacion, eran de Hilio Lobo, Afr£ 
nio Peixoto, Miguel Osorio de Almeida.y Clovis Bevilaqua. El vo_ 
to en blanco pertenecia a Qtavio Mangabeira, oor entonces exi—  
liado en Nueva York* la sesion electoral tuvo lugar el 7 de —  
Agosto de 1941; el 9 de Octobre Vargas comoarecié en lar Acade­
mia para agradecer el alto honor y solo tomo posesion dos anos- 
despues para contrapesar el efecto politico que entra los inte- 
lectuales causara el famoso "Manifiesto dos Mineiros", El dis —  
curso de raceocién del nuevo académico, un torrents de elogios- 
y alabanzas, fue lefdo por Ataûlfo de Paiva, magistrado del Su­
premo Tribunal Federal.(124)
En 1942 los homenajes al Oictador llegaron a su cénit. Sola 
mente por poner un ejemplo, veamos los actes celebrados en Sâo- 
Paulo para conmemorar el 19 de Abril y sin inc lui r los fes tejos 
oficiales: Misas de Accion de Gracias en la Iglesia del Conven­
te del Carmen y en la Catedral Crtodoxa de San Nicolas ; Boletin 
del Comandante de la 113 Region Mili t ar glosando la efemeridas; 
Conferencia laudatoria por radio de Candido Mota Filho (del —  
DEIP), fiestas en el Institute de Comerciantes, Institute de —  
Bancarios, Sâo Paulo F.C., Foderacion Paulista de Ciclismo y Mo_ 
torismo, Conferenci a en Radio C o smos, fiestas en Bardauni Club, 
Centro Gaucho, Federacion de Cfrculos Obreros, Dusticia del Tr£ 
bajo, Alianza Aueto-Protectora de Lituanos, Sindicato de ferian 
tes. Union da Viaj an tas y Corredores de Comercio, Gimnasio — —  
Oriental, Escuela de Comercio etc. En este ultime lugar el pro— 
grama de conferencias era el siguiente: "Biograffa del Presiden 
te", "Asoectos de la personalidad de Getulio Vargas ", "Vargas - 
el gran padre y gufa de la Duventud Brasileira" y "Getulio Var-
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gas, apostol nacional rsformador y oacifista" (125).
"Estad is ta" , "Homb re de Ac cio n", "Clarividen te". "Padr e de—
los Pobres " y d ecenas de epfte tos si milares marc an la oers on a M
dad mftica del Oictado r.El mi smo ro sario es api icado por la —
propaganda a su mujer y a sus mas f n ti mos colabo rador as co mo —
Goes Monta i r a , Ademar de Barro s, Os V aldo Aranha, Souz a Cos ta » -
Leurival F antes y otro s muchos (1 25)
Grandes y peouenas figuras intantaron afirmarse en el regi­
men como personalidad e idea y todos ellos trataron, en aquella 
orgfa de alienacion colectiua, de utilizar la maquina del DIP - 
para conseguir sus fines.
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a) EL RENACIf’IIE'JTO DE LOS PARTIÛÜS POLITICOS ;
Por el decreto del 2 de Oiciembre de 1937, el Presidents de 
la Republica "usando de la atribucién canferida por el articule 
180 de la Constitucion" declaraba disueltos todos los partidos- 
polniticos. La nueva situacion creada, aun siendo un duro golpe 
para el funcionamiento de las diverses agremiaciones polfticas, 
no afecto a todas por igu a l : Los partidos burgueses y o l i g a r q u e  
cos tradicionales desaparecieron como taies y no volveran a re£ 
parecer hasta 1945, cambiados Los nombres y los programas. El - 
Integralismo, que sonaba en convertirse en el Partido Unico del 
Régimen se va tambien afectado por el decreto, una tardia reac- 
cion a través de un inténto de golpe de Estado en 1938 solo se£ 
vira para que sus principales dirigentes sean encarcelados o —  
exiliados; el PC3, acostumbrado como estaba a funcicnar en las- 
catacumbas, no tuvo mas problèmes que los subsiguientes al des- 
cabezamiento general de liederazgos que sufrio en la represion- 
desatada tras el fracasado intanto revolucicnario de Nouiembre- 
de 1935 ; en general scportd bien la prueba y, en 1945, saldra - 
de nuevo a la luz publica con renovados brios. Al final del Es­
tado Novo, ademas, surgieron nuevos partidos eue respond!an al- 
cambio ace 1erado experimentado por la sociedad urbana b r a s i l e i ­
ra durante los anos anteriores, Algunos eran de inspiracion of£ 
cial como el PT3, otros oaises oeetendian ocupar el espacio po- 
Iftico de la izquierda democratic a no marxis ta como el PS8, por 
fin, la burguesia organize sus fuerzas en tono a la UDN y al —  
PSD, Veamos como evolucionaron o nacieron es tos grupos al calor 
de la nueva situacion creada.
a ) El Integralismo
Segun propia confesion, Pifnio Salgado estaba perfectamente 
al tanto de las intenciones de Vargas para dar un golpe de Est£ 
do. Unas intenciones q u e , naturalmente, aooyaba. Mas aûn cuando 
estaba seguro de que la AI B serf a el unico partido que exis ti—
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rfa bajo el nuevo régimen. La carra cue Plfnio envio a Vargas - 
al 28 de Enoro de 1938, exnone con tcda claridad la toma de con 
tactos prevics al "putsch" a comienzos de Noviembre del ano an­
terior: "Fue en esa ocasion cuando me bused el Dr.Francisco Can 
pos con el cual me encontre en casa fel Or. Amaro Lanari. Me h£ 
bid diciéndzse autorizado por el Sr. Présidente de la Republica 
y me entregd el original de un proyecto de Constitucion que de- 
berfa ser otorgado, tras un Golpe de Estado, al pais. Estabamos 
en Noviembre de 1937. El Dr. Francisco Campos diciendo hablar - 
siempre en nombre de V.E., pidio mi apoyo para el golpe y mi —  
opinion sobre la Constitucion dandome 24 horas para la respues- 
ta" (127).
Al dia siguiente de esta entrevista. Pifnid did su consent^ 
miento para el golpe y apoya el texto de una nueva Carta, pre—  
guntando a su vez "Cual serfa, en el nuevo orden de cos a s , la - 
situacion de la AIB, a lo que el Dr. Francisco Camoos reopondio 
que serf a la base del Estado No vo anadierdo que, naturalmente,- 
e 1 Integralismo tenorfa que ampli ar sus cuadros para recibir a- 
todos los brasileiros que quisiesen cooperar en el sentido de - 
crear una gran corri en te de apoyo a los objeti vos del Defe de - 
la Nacion" (128). Estas pronesas, segun narra Pifnio en la mis- 
ma carta, oarece que fueron reiteradas por el propio Vargas : —  
"En relacidn al Integralismo, VE. me habld de la reogarnizacidn 
de nuestra milicia. Taies oalabras me llenaron de confianza. In_ 
cluso cref que esa gran organizacidn de la juventud s erf a oatr£ 
cinada directamente par el Ministerio de Educacion una vez que- 
VE. me dijo que ese Ministerio serfa entregado al Integralismo. 
... Yo tenfa la impresidn de que se irfa a formar un partido —  
unico, que el Integralismo serfa el nucleo de ese partido. En - 
estas condiciones me tranruilicé despuis de lo que habfa ofdo - 
de VE." (129).
Las sorpresas desagradables vendran casi de inmediato con - 
lo que se demostrarfa que la distancia existante entre los de—
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S80S de Pif nio y las realidades del goloe era detnasiado grands, 
tan grande como fais as las expectativas creadas. En e f e c t o : En- 
la manana del 10 de No uicnbre se da el golpe y a la noche Var­
gas se dirige por radio a la Nacion. Primera deceocion: El Int£ 
gralismo no es citado ni una sola vez en todo el discurso. Se—  
gunda deceocion: Con la excepcidn de la salida de Odilon Braga- 
de la cartera de Agricultura, el Ministerio permanece como est£ 
ba la vfspera del 10 de Noviembre y no se cumplen las promesas- 
hechas de que el Integralismo ocuparfa la car tera de Educacion. 
Tercera decepcion: La AI8 no solo no se convierte en el nûcleo- 
del Partido Unico sonado sino que, adamas, queda suprimido como 
los demas oor el Decreto del 2 de Oiciembre. Pifnio Salgado em£ 
te una circular a todas las secciones de la AI 3 en la que se d£ 
ce : "Considerando que, ordenados y disciplinados los integrali£ 
tas, hacen euestion de respetar a las autoridades constitufdas, 
resuelvo comunicar a todos los companeros que queda susoendido— 
el expedi en te de esta jefatura. Idénticas decisiones deben ser- 
tomadas por los Defes Municioalec, Oistritales y Rurales en ra- 
lacion a sus respectives nucleos" (130).
Ofas despuis la AIB se trans f o rmaba en "Associaçâo Brasile£ 
ra de Cultura" con la aparente fin alidad de mantaner activida—  
des cuituraies, benificas y deoo r ti vas. El Es tatuto de la nueva 
Asociacion decfa tener, por fin el incremen tar los sentimi antes 
espiritualistas y las virtudes cristi anas en el pueblo brasile£ 
ro, promover estudios e investigaciones soore problemas eu 1 tur£ 
les de la nacionalidad, servicios de asistencia mutua, crear e£ 
cuelas etc.
Cuarta decepcion : Desde el primer momento, los integralis —  
tas sufren persecucifn en los Estados: T u i m o s ,  desde el primer 
dfa del golpe,tratados como enemigos. Ya no quiero hablar de lo 
que ocurrio en los Estados antes, incluso, de nuestro cierre —  
oficial. Mis retratos fueron destrufdos por esbirros, mis comp£ 
neros presos y golpeados, siendo numerosfsimos los telegramas -
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que fueron en vi ados ai Ministerio de Dusticia ralativos a las - 
mas innominables violencias en todcs los puntos del pais donde- 
los Gobernadores, irritados con el Estado Novo, al cual se adh£ 
ricron por intereses personages, se vengaban en los integralis- 
tas aountndos como sustentaculos de VE," (131).
En estas condiciones no podia tarder mucho tiempo en produ- 
cirse la ruptura entre Vargas y Salgado por mas que esta ruptu- 
ra no supusiera que la totalidad de la AI 8 se pasara a la opos£ 
cion del nuevo rgimen, lo que no interesaba ni al propio Salga­
do, entusiasta partidario de la "mistica del martirio" como me­
dio de crecimiento del integralismo.
El rompimiento ocurre tras una famosa carta enviada por el- 
Defe in tegralis ta al Defe del Estado el 28 de Enero de 1938 y - 
de la que recogimos pirrafos en lineas anteriores. Antes, hubo- 
desesperados i n t m t o s  de Plfnio oara llegar a un acuerdo con —  
Vargas, acuerdo con el oue este no estaba en absolute interesa— 
da, maxime cuando sabla que la mayor parte de los i n tegralistas 
estaban determinados a aceotar el nuevo estado de cosas que se— 
traducia en el fin del odiado liberalismo y la implantacion de- 
ciertas ideas caras al Sigma como el corporativismo. Pero cier- 
to numéro de adeotos exaltados a qui en dirigia el medico Belmi- 
ro Valverde, no aceotaba pasivamente los hechos, ignorantes, —  
como estaban,de que Salgado se habia comprometido secretamente— 
con Vargas en la aventura del 10 de Noviembre.
Oesde Enero de 1938 hasta el frustrado golpe integralista - 
de Mayo del mismo ano, estos grupos radicalizados entran en una 
dinamica de violenci a contra el Estado Novo: El 13 de Enero hu­
bo incidentes graves en Carapo Grande (Rio de Daneiro) con tiro— 
teo entre intagralistas y policia (132). Dias después se descu- 
bre en Niteroi un auténtico arsenal de fusiles, balas y dinami- 
ta pertenecientes al Ejército y la Policfa y que estaban depos£ 
tados en casa de un miembro del Sigma, al Mayor retirado Otavi^
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no de Oliveira (133) y a mediados de Febrero la policia locali — 
zo un deposito de armas y propaganda, tambien en Niteroi, pron- 
diendo a 9 militantes y debiendo huir el jefe de la célula lo­
cal Raimundo Padilha, en cuya casa aparece una lista negra con- 
teniendo 300 nombres considerados enemigos de la AIB, algunos - 
pertenecientas a personas ligadas al Gobierno y a las FF A A (134).
En Marzo la tentativa de revuelta tomo extension y se con—  
creta en un plan para tomar el poder y prender a las autorida-- 
des, El mouimiento tiene su epicentro en Rio de Daneiro con ra­
mi Ficaciones en Sâo Paulo, Minas Gérais, Parana, Bahia y Pernam 
bu c o . El jefe de la consoiraciln, Belmiro Valverde, marca la f£ 
cha insurteccional para el 10 de Marzo a la madrugada, siendo - 
luego transferida para el dia siguiente. Hay una falsa alarma - 
dada por oficiales de Marina con la respectiva prision de algu- 
no de ellos. Aunque se da la contraorden oara detener el dispo­
sitive, los grupos de conspiradores, desconocedores de ella, se 
dirigan a los lugarss establecidos, prestos ocra el ataque: Cc- 
rreos y Telégrafos, fâbricas de luz etc. Los gruoos reoartidos- 
por diverses locales son identificados par la policia y oresos- 
dos horas antes del goloe. La policia, medi ante denunci a s , inv£ 
de casas, detiene mili tares y civiles envueltos en la conspira- 
cion y se descubren los planes de exterminio disenados oor Sig­
ma.
Consecuencia de este primer intanto integralista es la pri­
sion de gran numéro de militantes en todo el pais. La cas a de - 
Salgado en Sâo Paulo es saqueada, aunque el lider no es deteni- 
do por hallarse oculto, y el diario integralista "A Açâo" se -- 
ciarra définiti vamente (135).
La represion no llega, sin embargo, al meollo de la conspi- 
raciln por lo que el equipo dirigonte oueda a salvo y prépara - 
un nuevo intanto para Mayo. Pero en esta nueva revuelta ya no - 
estan solos los intagralistas, se la unen libérales, como Ota—
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vio Mangabeira, y oficiales opositoros desuinculados de conpro- 
misos politicos como el Coronal Cuclidos Figueiredo. Tambien sa 
inccrporan al mouimiento otras figuras por en tances arrincona—  
das como Luiz Aranha, Flores da Cunha y el General Castro Ju­
nior.
Cl golpe del 11 de Mayo, que contempla el asalto al Palacio 
Guanabara, residencia del Presidents, y al Ministerio de la Gue 
rra, fracas a por la cobardia, ineptitud y descoordinacion de —  
los intagralistas particioantes, Oe él hablaremos en el capitu­
le siguienta.
La reprosion desitada, instaurando la oena de muerte para - 
los que atenten contra la seguridad del Estado, lleva a la câr- 
cel a cientos de intagralistas en todo el pais, Seuero Fournier, 
uno de los lideres del mouimiento, se réfugia en la Embajada de 
Italia. Mussolini, que no desea deteriorar sus relaciones con - 
Brasil, la retira el derecho de asi lo y, aconse j ado por su pa­
dre, Fournier se entrega. Torturado y goloeado se le confina en 
prisiones insalubres que aceleran su tuberculosis, muriendo un— 
ano después (136).
La postura mantanida por Salgado durante este tiempo es de- 
cobarde aoartamiento, declarando eue no ténia ningun control so 
bre la casa de adeptos y que todo es obra de un grupo de exalt£ 
dos sin conexion con el Integralismo. Sus amigos en el Gobierno 
trataron de protégerle lo que explica que la Policia paulista - 
declarase no encontrar el paradero del Jefe Nacional que, desde 
Marzo de 1933, estaba refugiado, como era del daminio publico - 
en el numéro 336 de la Rua França de Sâo Paulo. Fue necesario - 
que Vargas ordenase personalmenta al interventor paulista Ade—  
nar de Barros, la prision de Plinio para que, tras "dias de in- 
fructuosa busqueda" e inventarse una nueva conspiracion integra^ 
lista, fuese localizado y detenido el Jefe del Sigma junto a su
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yorno Lourciro Junior, y varios amigos, entre ellos Miguel Roa- 
le y Francisco Stella (137). Tres dias desaues de esta farsa, - 
Salgado y demis companeros,fueron pues tos de nuevo en libertad. 
Es precise que se desaten nuevos rumores de una rasucitada coa- 
liciôn fascista-liberal anti-varguista para que el Oictador se- 
decida a actuar contra Plinio. Con el oretexto de otro conplot- 
son detenidos diverses politicos integralistas, comunistas y li 
berales en una extrana "melée", ademas de varios sargentos. Pl^ 
nio Salgado es enviado a la Fortaleza de Santa Cruz y de alli a 
Lisboa, en donde permanece ra en exilio dorado con salarie men-— 
suai de la Embajada brasileira hasta la caida de Vargas.
En visperas de dej ar el pais, Salgado hzce publico el llam£ 
do "Manifesto de Maio", asumiendo la responsabilidad por el si- 
lencio mantenido: "Hoy,12 meses trsnscurridos en silencio al —  
cual me ooligué a fin de no ser mis palabras intarpretadas como 
defensa individual, vuolvo a dirigirme a todos aquellos que, d£ 
rante 6 ancs, estudiaron, comprensieron y aceptsron las ideas - 
que expuse en todo el territorio de la Patria... El S e . Presi­
dents de la Reoublica me solicité un manifiesto a los integra—  
listas animandolos a no crear di f i cultades al Gobierno y a man- 
tenerse pacificos y ordenados a fin de no oerturbar la union n£ 
cional en un a hora en la que se pre-anuncia la agresion nazi y 
el desorden comunista. Atsndi enseguida, considerando sobre to­
do lo que me di jo el Sr.Ademar de Barros, interventor de Sâo —  
Paulo e intermediario del 5r. Presidents de la Republica, es to­
es , que teniamos comoromisos con los Estados Unidos debisnds —  
nosotros estar dispuestos por una solida union entre todos los- 
brasileiros, a acudir con el maximo esfuerzo por la causa de la 
democracia y da la defensa del hemisferio" (133).
Publicado en todos los diarios por orden del Gobierno con - 
el exclamativo inicial de "îlntegralistas! ", el manifiesto no - 
tiene pérdida y es una perfecta radiograffa de la personalidad-
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moral de Salgado, Con sus companeros detenidos y alguno agoni —  
zando on las carcelos; con la prohibicion de ejercar activida—  
des polfticas y 11 mismo preso en Santa Cruz, Salgado obedece - 
cualquier indicacion que le hace el verdugo del Sigma, el cual- 
no vacila en usar al jefe integralista a cambio de alguna venta 
j a de tipo individual* Por si fuera ooco,de reoente Plfnio, en- 
nombre de los altos intereses del pafs, acude con "el maximo es_ 
fuerzo" a la defensa de la democracia contra e 1 peligro nazista. 
No es de extranar que, con taies precedentes, se aviniera a co- 
brar un sueldo de la Embajada Brasileira mientras permanecio en 
el exilio.
En el "Manifesto de setembro", escri to en Lisboa en 1941, - 
Salgado sigue, naturalmente, ofreciendo apoyo incondicional a - 
Vargas : "Es ante el espectaculo ofrecido por el mundo de hoy, - 
cuando veo la necesidad de la union de los brasileiros, olvida­
dos de mutuos agravios o divergencias y animados por la déci­
sion firme de defender nues tra Patria en cualquier circunstan —  
cia. Accctado ese o r e liminar, que es un imperative de nuestro - 
patriotismo, cumple tratiucirlo en su forma practica de eficien- 
cia. Es a forma consiste en dar nuestro integral apoyo al acrual 
gobierno del Brasil en todo lo que hiciere por defender la in—  
tangibilidad de nuestra soberanfa e independzncia, oara salvar- 
la famili a brasileira de todcs los factores disolventes de la - 
nacionalidad y para construir y engrandecer el Présenté y el Fu 
turo de nuestra Patria poniindose por ello a su disoosicion en- 
el sentido de prestarle cualquier ser vicia que, los acon ceci—  
mientos, por ventura, hagan necesario" (139),
La entrada de Brasil en la guerra en Agosto de 1942, obliga 
a Vargas y a los sectores "plinianos" del Gobierno a retroceder 
ideologic amen te. Identificados, con toda justicia, con el nazi—  
fascismo, los integralistas son acusados de actuar en Brasil co 
mo quinta columna de Berlin y Roma.'. El Gobierno no puede ni —
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nuiere impedir esta reaccion da rechazo cue surge de todo el e£ 
pectro polftico-oposicionista, Para Vargas es casi una soiucion 
el desviar las crfticas contra el Gobierno nacia la inofensiua- 
AI9. Muchos miembros de la viej a guardia, como Miguel Reale y — 
Sâo Thiago Dantas, abandonan el movimiento. Reale habfa ya ten£ 
do que sufrir la oposicion masiva del claustro de la Facultad - 
de Oerecho de Sâo Paulo para ocuoar la catedra de Filosoffa del 
Oerecho a oesar de haber superado brillantemente el concurso-f— 
oposicion y debio recurrir al propio Vargas para que se hiciera 
prevalecer el criterio dal tribunal examinador que se la habfa- 
concedido (140), Alguna prensa integralista q u e , como "Rataplan' 
y "Cadernos da Hora Presente", comenzaran a circular de nuevo- 
en 1941, desaoarecen en 1942 an : a la creci en te hos tilidad de la 
opinion publica,
Plfnio en 1943, desde Lisboa, trata desesperadamente de li­
ber arse da la calificacion de fascists en nuevo "Manifesto" de— 
Noviembre de ese ano: "En Seoticmbre de 1941, en una déclara—  
cion publica por escri t o , en la eue no deje de tener en mente - 
los comoromisos continentales del Brasil y su invariable polft£ 
ca panamericana, recomendé a mis amigos el mas compléta apoyo a 
nuestro Gobierno de cuya oosicion frente al conflicts mundial - 
en aquel momento o despuis, ningun buen brasileiro tenfa dere—  
cho a diverger, Mas tarde, cuando ocurrio el barbaro aten t ado a 
nuestros navfos en nuestras aguas territoriales, millares de —  
amigos mios desde todos los puntos del pafs, por telegramas, —  
por cartas o personalmente, exoresaron al Jefe de la Nacion su- 
entera solidaridad. No obstante parece que hay quien dude de mi 
laaltad de brasilerio, Quiero, si, para que no floten sombras - 
sobre mi comportamionto en el exilio, reafirmar que, en esta —  
guerra contra las potencias del Eje, solo los traidores podrfan 
dej ar de trabaj ar por la victoria de nuestra Patria y de las n£ 
clones aliadas" (141),
En 1945, aprovechando los nuevos aires democraticos, la AIB
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reaparece tinidamente, sin ninguna pompa ni prouocacion. El se£ 
timiento anti-fascista general, frena cualquier publicidad, Los 
gruoos menos uinculados a Plfnio crean el "Partido dc Represen— 
taçâo Popular" en Octubre de ese ano contra la expresa voluntad 
de Salgado que no lo deseaba en absolute, Unos meses antss, en- 
Julio, hace publico desde Portugal, el ultimo de sus documentos 
politicos en el exilio: El "Manifesto-Oiretiva". Ni aqui siquie_ 
ra se encuentra algun amago de autocrftica o de intento de rup­
tura abierta con Vargas cuando las condiciones polfticas inter­
nas del Brasil la favorecfan, Pero Plfnio Salgado es un pancis- 
ta agradecido y su papel de "martir" perseguido, al mismo tiem­
po que impide toda manifestacion de autonomfa a sus companeros- 
del interior, le résulta economicamento muy rentable,
Incluso llega a mas: Disculpa a Vargas de los reveses inte­
gralistas y acusa a Francisco Campos da haber dado caractar to- 
talitario al Entado Novo y al final vuelve a la carga espiritu£ 
lista que tan buenos resultados diera diez anos atras : "El Int£ 
gralismo continuara existiendo como ordenacion da ideas polfti­
cas y sociales inspiradas en las ensenanzas de Cristo,,. parque 
los brasileiros como nosotros, creen en Dios, dan culto a la Pa 
tria, consideran la f amili a y su fundamente y, como nosotros, - 
ven on Cristo la H a v e  de tada salvacion" (142), Un documento - 
que podrfa haber firmado el eoiscopado brasileiro si, por entoji 
ces, el episcopado, con vision mas realista de las cosas, no a£ 
duviera por otros derroteros. En tre tan t o , los integralistas del 
interior, ahora disfrazados de P R P o , en esoera de tiempos majo­
res, marcaron distancias de Vargas y se aproximaron a la nueva- 
estrella polftica, el Mariscal Dutra, a quien apoyaran en su —  
candidature a la Presidencia, En entrevista al "Diario da Noite" 
de Rfo de Janeiro, Raymundo Padilha, su principal ifder, defi—  
nié al PRPo como "democratico y cristiano" para anadir: "El Pa£ 
tido no cree en la viabilidad de un regimen corporativo.« . en - 
el campo economico estan hoy igualmente muertos el liberalismo- 
y el capitalisme estatal. La solucion esta en un termine medio:
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una fellz combinaciôn entre la libre inciativa y el control de- 
los gobiernos que no dobo exceder lo estoblecido por los prace£ 
tos légales" (143). De autoritario a denccratico, de coroorati- 
vista a defensor de la libre emoresa y el sufragio universal. - 
La evolucion de los integralistas debio de dej ar boquiabiertos- 
a los comtenporaneos que recordaban la época gloriosa de los t£ 
roteos, los "manganellco" y las marchas sobre Sâo Paulo. No ta£ 
darfan en quitarse la mascara cuando la situacion les sea prop£ 
cia. En la misma entrevista, despuis de un ataque a Prestes y - 
al PCB y a reincidir en la idea de la "valiosa ayuda" integra—  
lista contra el nazi-fascismo, Padilha respondio heladamente s£ 
bre la vuelta del lider historico exilado en Lisboa: "El S r .Pif 
nio Salgado es un ciudadano libre del Brasil. P e r manecera en el 
extranjero hasta la conclusion de un trabajo de investigacion - 
histories que esta realizando para la edicion de un gran libro- 
que publicarâ dentro de los proximos meses. Antes de conclufdas 
es as investigaciones que juzga indispensables para el es c 1 arec£ 
miento de ciertas euestiones relevances de orden historico y —  
sociologico, de interls prof undamente brasileiro, cr eo -ue r e—  
tardera por algun tiempo su regreso a la Patria" (144).
Plfnio permanecera en Lisboa hasta medi ados de 1945 a la e£ 
pera de que se aclarase el panorama politico. Cuando Outra se — 
asento en el poder y, con 11, la burguesfa triunfante, voiverl- 
de nuevo a Brasil pero para confundirse con la gris multitud ce 
los fantasmas del pas a d o . El trabajo de investigacion histories 
que, segun Padilha, lo retuviera, no vio j amis la luz. Su looca 
perlclitara y los fassistas brasileiros del future no verfan en 
Il mis que un remoto antepasado.
B) El PCB:
La derrota de 1935 y el golpe de 1937 llevan al PCB a una - 
dispersion de frentes de combate que pasa de la lucha interna -
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qn el pa . al campo exterior pues la fuga de mucJaos nilitnntos- 
hacia Francia, Espana (donde parzicipan en la Guerra Civil en—  
cuadrados dentro de las Brigadas Internacicnales), Uruguay y A£ 
gantina hace cue el peso del Partido por primera vez en su his­
torié recaiga mas en el aparato exterior que en el interior. En 
tra los exiliados existian dos tendencies: Los fielas de siem—  
pre al PC3 que se orientan sogun su filosofia y tactica organi- 
zativa y los que, pertenecientes a la ANL, y debido a los acon- 
tecimi entos de 1935, es tan identiFicados con el Partido solo co 
yunturalment e . En los primeros anos del exilio hay total compe- 
netracion entre ambos pero, poco a poco, los aliancistas abando_ 
nan el espfritu de union y provccan sus peouenas escisiones, la 
ultima de 1942.
La primera fase del comunismo brasileiro bajo la dictadura- 
se extiende de 1937 a 1941 y se caracteriza por estar dominada- 
por el signo de la represion. En estas condiclones se produce - 
un logico bajon de la actividad partidaria. Durante la campana- 
presidencial de 1937, el PC3 suFrio otra escision cuando un gru 
po minoritario encabezado por Lauro Reginaldo da Rocha se opuso 
a la candidatura de José Americo de Almeida, un paraibano que - 
habia sido Ministro de Transoortes y Obras Publicas en el Go—  
bierno Provisional que era deFendida por la linea oFicialista.- 
En esta postura contaron con el aooyo del Komintern. La mayorfa, 
repentinamente convertida en mine ri a , habia propuec to la candi­
dature simbolica de Prestes y continuaba contrelado los comités 
régionales de Slo Paulo, Parana, Minas Gerais, Pernambuco y Rio 
Grande do Sul. El gruoo disidente acabo rompiendo con el PC3. - 
Reducidos a menos de 100, se unieron a los trotskistas y Forma- 
ron el Partido Socialiste Revolucicnario (PSR), este grupo se - 
volverfa, mas tarde, el grupo trotskiste prédominants en Brasil 
y el représentants oFicial de su pais en la Cuarta Internacio—  
nal (145).
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Entratanto el PCS soguio aferrado a la estrntegia del fron­
ts popular y de enfrentamiento a la amenaza intagraliota. En al 
programa de 1930 so defendfa tambien la amnistfa para los pri —  
sioneros anti-fascistas, la creacion de la industrie oesada, la 
solucion de la crisis economica y la aplicacion del salario mf- 
nimo. Este programa esta contenido en la correspondencia sécré­
ta mantonida en prision entre Presetes y Severe Fournier. En e£ 
ta Ifnea de lucna contra la AIB, los comunistas presos en Ilha- 
Grande no dudaron en enviar un telegrama de felicitacion a Var­
gas por el fracaso del golpe integralista (143), prefiriendo —  
ignorar que algunos de sus camarades del exterior estaban dis —  
puestos a secundar la aventura. Y es también en este esofri tu - 
como noce en Sahfa la revista "Seiva”, de circulacion legal, —  
que acabo convirtiéndose en un a oublicacion de caracter nacio—  
nal donde colaboraban intolectualas y politicos de diversas ten_ 
dencias y en la unica de posicion claranenta anti-fascista eus­
se cditaba en el pais.
Los anos 1939 y 1940 son de una anorne confusion en el seno 
del PCB, por una parte un refloracimiento de las persecuciono j - 
que llevan a la circel a la totalidad del Comité Régional de —  
Sao Paulo, del Comité Regional de Rio de Janeiro y, en Abril de 
1940, al Comité Central del PCB an plo n o ;por otra la politico - 
de alianzas de la URSS que sumen en un mar de perpiejidades a - 
los militantes brasilerios: El Pacte Germane-3oviético que Po —  
nia a comunistas y fascistas del mismo lado, luego la entrada - 
de Stalin en el campo aliado, tras la agresion nazi, que unia a 
comunistas y capitalistes. Para los uiejos militantes, incapa—  
ces de conciliar su postura rabiosamente anti-capitalista con - 
la revision de la politica comunista, aouello era demasiado. —  
Por otro lado,el aooyo brasileiro a los Aliados convertis al —  
Dictador en un héroe anti-fascista sin que por ello hubieran —  
aumentado un aoice sus simpatias democrâticos. Habia que r e a d a- 
tar las estrategias a la nueva situacion. Pero el PCB estaba in^
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ternamente dividido en 3 fraccianes; La primera cenbrada en 5âo 
Paulo, foriada por alanenta; de la uieja guardia que desconfia— 
ban de Prestes y deseaban rauiuir el Partido dentro de la linea 
proletaria tradicional y con una politica independiente. Un 29- 
grupo, también de Sao Paulo, engiobaba a comunistas bahianos y— 
ténia a su frente a Fernado de Lacerda y los hermanos Mota Luna; 
favorables a la estrategia de la Union Nacional preccnizada por 
Stalin desde la agresion nazi, pero no querian revivir el PCB - 
mientras no se volviara a convscar a la II19 Internacional que- 
el dictador ruso habia disuelto. Por ultimo estaba la llamada - 
"Comissâo 'Jacional de Organizaçâo Pro visoria" (CNOP) compuesta- 
de nuevos y viajos militantes de Rio de Janeiro, y oraconizando 
la Union ‘Jacional, el ma.ntanimiento del Partido y el aooyo in —  
condicional de Vargas. Ademas los dos ultimos grupos aceotan al 
liderazgo de Prestes frente al primero que solo acepta sus con- 
sejos. También de esos grupos sera la responsabilidad de convo- 
car la 29 Conferencia .'Jacional del PCB el 27 de Marzo de 1963 - 
que se conoce con el nombre de Conferencia da flan ti queira.' A —  
ella asistieron delegacianes de Sâo Paulo, Distrito Federal, —  
Rio de Janeiro, Bahia, Para, Parana, Rio Grande do Sul, Pernam­
buco, Minas Garais, Goias, Paraiba, Espiritu Santo y Santa Cat_a 
rina. En di ch a conferencia se define la Segunda Guerra Mundial- 
como "Una guerre do todos los pueblos para el aplastaniento del 
fascismo bajo el ejemplc extraordinario de la URSS di ri gid a oor 
Stalin". Se sanalaba que el Gobierno Vargas no era "un gobierno 
fascists, de él participan reaccionarios,sin duda,oero también- 
hombres que luchan sinceramente oor la democratizacion del pais" 
de ah£ que se preconizara la "Union Nacional en torno al Gobier, 
no y el apoyo incondicional a la politica de guerra y al Gobie£ 
no que la realiza". En el mismo Congreso se solicitaba la arnni^ 
tia para todos los presos politicos, se decidio incrementar la- 
actividad en el seno de la sociedad y se elegia a Prestes como— 
Secretario General (147).
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Los reoultnd'.'s de la Conferencia no fusron ualorados por —  
igual por todos los que la han analizado, a empezar por los pr£ 
pios comunistas; Mientras que para Linhares la conferencia tuvo 
un significado inmensamenta positive para el PC3 (148), para —  
Leôncio Sasbaum hubo dos errores fondamentales; La elaccion de— 
Prestes que favorecio la imolantacion del culto o la personali- 
dad, y el apoyo incondicional a Vargas "basado en la politica - 
astencionista de los liquid a d o n i s  tas" (149),
A partir de la Conferencia da Mantiqueira, el PCB d e s e n c a d £  
no una fuerte camoana a travée de entidades légales coma la "L^ 
ga de Defesa Nacional" de Olavo Bilac y la "Sociedade- de Amigos 
de America" fundada por el General Manoel Rebelo, que contaba - 
con el aooyo financiero de la Embajada Nortearnericana. Se ha—  
cian propuestas como reanudacion de relaciones diplomaticas con 
la URSS, en vio de tropas brasileiras a Europa y amnistia gene­
ral Dara los presos politicos. Al mismo tiempo resurge toda la— 
linaa de oublicacion es, l e g d e s  unas, ilegrles otras, libres y- 
revistas de caracter permanete. Asi "Diratrizes", de caracter - 
politico y cultural can tono literario, entre sus colaboradores 
figuraban Jorge Amado, Nelson Uerneck Sodra y Gain Prado Jr.; - 
"Leitura", es también un organo litarario pero con contenido po_ 
litico, con muchas no ti ci as sobre la URSS y la guerra, cri tira­
de libres etc. en ella figuraban las firmes de Abguar Sas t e s , - 
Joel Silveira, Astrogilds Pereira, Caries Lacerda, Rubam Braga- 
etc. Importante desde el punto de vista politico fue "Continen­
tal",publicacion legal dirigida totalmente por comunistas y nue 
actuaba de portavoz del CNOP.
El Partido, al amparo de la lucha anti-fascista, e x périmen­
ta un crecimiento vertininoso pasando, segûn Basbaum, de 3.000- 
mi 11tantes en 1942 a 50,000 en 1945 (150). La fiebre democrlti- 
ca que inunda el pais desde 1942, desborda por complété las pr£ 
visiones del Gobierno al que no la queda mas remedio que to le—
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T3r las manifastaciones anti-fascistas y las camoahas anti-dic- 
tadura qua, suorema ironia, se hacian en nombre del apoyo a un- 
regimen dictatorial y filo-fascista. Esta estrategia llego a —  
ser tan asunida por el Partido que, cuando a fines de 1943, una 
fraccion comunista de S So Paulo hiro oublico un docunento con - 
duros ataoucs a Vargas, Prestes, desde su prision, no dudo en - 
condenarlo sin paliati vos : "Estoy en desacuerdo con el lenguaje 
empleado en ese documenta y soy radicalmente contrario a su If— 
nea general y esto por oarecarme iznuierdista y sectario, per 
d i d  al a la ef ecti v i z a d o n  de la deseada union nacional y por - 
tanto a los mas sagrados interoses de nuestro pueblo... Luchar- 
por la libertad popular no signifies en este momenta hacer el - 
combats doctrinario al Estado Novo y a la Cons ti tucion vigente- 
ni mucho menos pasar a los insultos generalizados a los hombros 
del Gobierno que enfrantan en la practica problamas concretos - 
de terrible complejidad y cada vez mas dificiles" (151). Al mis_ 
mo tiemoQ se aoelaba a di ri gen tes politicos, orgonizaciones cam 
pesinas y de obreros, rémanentes del tenien tismo, Union Nacio —  
nal de Es tudi an t as, o r g a n i z a d o n e s  religiosas, Accion Catoiica- 
incluida etc. oara unirse al PCS en la formacion de la "UniSo - 
Oemocratica Nacional" (UDN) en aooyo de Vargas. El programa ds- 
8 pun to s da la UDN pedia la r e s i s t e n d a  al fascismo; el respeto 
a todas las opiniones p o liticas, filosofias y credos religiosos; 
un gobierno reoresentativo y democratico; apoyo i n c o n d i d o n a l -  
al gobierno oara veneer al nazi-fascismo; coloboracion con las- 
autoridades oara ccmbatir el alto cos te de la vida; orden y dis_ 
ciplina dentro de un clima de libertad garantizado por el Go—  
bierno; es t a bledmien to de ins ti t u d o n e s  reoresentati vas y demo 
craticas y la e l i m i n a d ô n  de zodos los r e a c d o n a r i o s  incapaces- 
de adaptarse a ellas (152).
En Abril de 1945, el PC3 es de nuevo legalizado y Luis Car­
los Prestes, junto a cientos de presos politicos, pues to en li­
bertad. Al mismo tiempo aparece el "Movimiento Unificado dos —
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Trabalhadores" (MUT) quo marca el inicio de la ofensiua del PC- 
junto a los sindicatos. Firman el dacumento fundacional can ten 
res de lideres sindicales que exigen la mas comaleta libertad - 
sindical y la suoresion de los organos represivos del Estado Nc 
VO. Desde Mayo, la pransa comunis ta conoce un florecimiento ca- 
si sin precedentes. El prime.r diario en salir a la calle es --- 
"Tribuna Popular" de Rio de Janeiro, le siguen casi inmedi ata—  
mente "Hoj e " de Sâo Paulo, "0 Momenta" de Bahia, "Folha do Povc 
de Recife, "0 Estado de Goias" de Uberlândia, "0 Oemccrata" oe— 
Fortaleza, "Tribuna Gaûcha" de Porto Alegre y "A Classe Cpera—  
ri a"de Rio de Janeiro. La nueva situacion de legalidad plantaa- 
ba dos problemas al PCB: La necesidad de una reorganizacion de- 
las estructuras del fiartido a la luz del giro dado par el movi- 
miento comunista internacional y la oarticipacicn politica en - 
la camoana electoral. Ante el primero se pone an funcionamiente 
como Paso orevio la Comision Nacional de Finanzas que ténia co­
mo responsables a Leôncio Basbaum y Alvaro Ventura. En Agosto - 
se publican los nuevos Estatutos del Partido ya que la 1119 In­
ternacional no existia y los anteriores, aprobados en 1922, in— 
dicaban que el PCB estaba a ella afiliada. Por fin, la reunion- 
del Comité Nacional en Agosto define oficialmente los lemas y - 
las estrategias para la lucha inmedi ata oor la damccracia. Como 
dinamizadores de masas se crean los Comités Populares cuya mi-— 
sion no es solo movilizar a los partidarios y simoatizantes de— 
cada zona, sino también discutir con la gente las raivindicacic_ 
nés de cada barrio, ciudad o oueblo y hacer camp an as en torno a 
ellas.
En la primera conferencia de orensa oue Prestes de recién - 
salido de la prision, a fines de Abril,el Secretario General en 
cara la camoana electoral de una forma exquisitamente prudente; 
"Pido que transmitan un llamamien.o de mi parte y de las fuer—  
zas que represento a los dos candidatos a la Presidencia de 1 a- 
Republica (153) que considero igualmente hombres dignos... en -
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81 sentido de cue la campana electoral se conduzca pacifica y - 
legalmente" (154), reFlrilnCoce mas adelante a Vargas indicé: - 
"El Sr. Cetulio Vargas es aun el Jefe supremo de las Fuerzas —  
que estan fuera defendiendo el honor del Brasil y la libertad.. 
.. en la retaguardia no debemos crear situaciones caoticas. La- 
unica solucion en este momento es la legitimacion de les orga—  
nos gubernamentales por medio de un oarlamento que délibéré co­
mo Constituyonte" (155),
Prestes era prudente par necesidad. El panorama politico —  
era lo suf ici entemente caôtico y la division interna del PCB lo 
bas tan te séria como para evitar lanzarse de buenas a primeras a 
hacer declaraciones estentoreas. En el mismo mes eue Prestes •— 
era puesto en libertad, los intelectuales de izquierda de Slo - 
Paulo, tanto comunistas como socialistas, organiz arcn la L'ON co_ 
mo partido politico. Su plataforma se basaba en la declaracion- 
de principios del Primer Congreso de Escritores Brasileiros ce— 
lebrado en Enero de ese ans. Rapi d amen te la LIDN se ccnvirtio en 
el aglutinants de todos los opositcres al Estado Novo procédan­
tes del campo oligarquico junto a elementos de la nueva burgue- 
sia industrial y financière. Alli est.a ban en heterogénea mezco- 
lanza, Osvaldo Arnha, ex Ministro de Relaciones Exteriores de - 
Vargas; Julio Prestes, el frustado presidents electo de 193C; - 
Assis Chateaubriand, duono de la mayor cadena de oeriodicss del 
pais; Francisco Campos, au:or de la Const!tucion coroorativista 
de 1937, etc. Comolet amen te suoerados oor esta avalancha eue —  
ademâs no tenfa nada que ver con los principios y la filoscfla­
que habian dada origen a la UDN, los comunistas y socialistas - 
se laejaron de la "Uniâo" que quedo en manos de la oligarquia - 
anti-varguista. Los comunistas acomoanaron la campana queremis- 
ta que se iniciaba y los socialistas formaron el partido "Es—  
querda Oemocratica",
A su vez Vargas did un golpe politico genial, proponiendo —
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la formacion de dos partidos ligados al regimen: El Partido So­
cial Oemocrntico ( P 5 0 )  que representnba a los aectores militar- 
burocraticos del Estado Novo y el "Partido Trabalhista Brasilei 
ro" (PTS), para reoresen'ar a los trabajadores. He aqui eue el- 
PT8 y el PC3 se unen en apoyo al Dictador organizacondo comi —  
cios de masas y lanzando el esldgan "Queremos a Getulio" eue zz_ 
nia los oelos de ounta a toda la ooosicidn y al oropio Outra —  
que veia peligrar su candidatura a la Presidencia.
iQue habia pasadc?, que el PCS habia tornado dramatics con—  
ciencia de que no se podia ultr 2 0 asar la velocidad permitida de 
uitalizacion del aparato sindicckl, que un excaso de prasidn pe­
dia lievar a una contramarcha del proceso politico y eue, para- 
dominar las estructuras sindicales, se necesitaba tiempo y ese- 
tiempo habia que conseguirlo alargando la estancia de Vargas en 
el poder. Por otra parte el queremismo responds a una misna si­
tuacion social de las masas trabaj adoras eue, como ocurrira en- 
esa misna Ipoca con los trabajacores argentines que apoyaban 3- 
Peron, siendo de formacién r o d a n t e  se ancontrnban tedavia a m.? 
dio camino entre su llegada al mundo urbano y la toma de eon—  
ciencia de su explotacion y sera en la campana cuaremista donds 
esas masas percibiran por primera vez su ccndicion de "pobros", 
su situacion de "vencidos" y la existenci a de unos intereses da 
clase que le eran prooicios.
El apoyo comunis ta a Vargas sorprandic a muzhos afiliados y 
provoco disensiones entre dos fraccicnes rivales : "Comité de —  
Agio de Sâo Paulo" que defendia la lucha abler ta contra la dic- 
tadura, y el CNOP que aooyaba a Vargas, Este vendra Finalmente- 
a asumir la d i r e c d o n  del partido e imooner su estrategia accm- 
panado del carisroatico Prestes. El 23 de Mayo, en un mi tin ante 
7.000 personas. Prestes dejô de lado su o r u d e n d a  anterior ad—  
virtiendo que la caida de Vargas provocaria la guerra civil y - 
el caos y daria nuevas esperanz as a F ascis tas y reaccionarios.-
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R a c o m c n d a n d o  l a  e l e c c i o n  d o  u n a  A s a m b l e a  C a n  : t i  t u y c n  t e  y  e l  poc_ 
t e r g n m i o n t a  d o  1 a s  e l e c c i c n e a  a r a  : i d e n c i a l c c , P r o s  t e s  p i d i o  I n -  
f q r m a c i o n  d e  u n a  U n i o n  N a c i a n a l  ( 1 5 5 ) .  En a a r a c i d o s  t e r m i n a s  s e  
e x o r e s ô  e n  S â o  P a u l o  y  R e c i f e .  L o s  n e s e s  s i g u i e n t e s  v i o r c n  l a  -  
l u c h a  d e  l a s  c o m u n i s t a s  a a r a  m a n  t e n e r  a V a r g a s  c c m o  P r é s i d e n t e ,  
P e r o  e s t o  a o o y o  l e  r é s u l t a  f a t a l .  L o s  m i l i t a r e s ,  t e . - . e r a s c s  d e  -  
q u e  s e  r e p i t i e r a  e l  e j a m o i o  a r g e n t i n e  c o r r e g i a o  y  a u m e n t a d o  c o n  
u n  i n c r e m e n t s  d e  l a  i n f l u e n c i s  c o m u n i s t a ,  d e c i d i e r c n  e x p u l s e r  a 
V a r g a s  p o r  u n  g o l p e  " d e m o c r a t i c o " .  P r e s t e s ,  q u e  t e m i a  u n  r e t r o r  
c e s o  e n  l a  a o e r t u r a  p o l i t i c a ,  c a m b i o  r a p i a a m e n t e  d e  p o s t u r a .  —  
A p o y a r  a G e t u l i o  c s n s r a  l a s  m i l i t a r e s  e r a  a r r i e s q a r  l a  e u e  s e  -  
h a b i a  c o n s e g u i d e .  Po  r  a l l a  l o s  c o m u n i s t a s  o a s a r o n  a s o s t e n a r  a l  
G o b i e r n o  L i n h a r e s  q u e  s u c e d i o  a V a r g a s  p a r a  o r e s i d i r  l a s  e l e c » -  
c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s .  Y s i  l o s  c o m u n i s t a s  d a n  e s t e  g i r o  c o o e r -  
n i c a n o  n o  e s ,  c o m o  i n d i c a  A r n a l d o  S o i n d c r :  " p o r c u e  f u e s e n  u n  —  
p a r t i d o  d e  o r d e n  o p o r c u e  a o o y a s e n  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  c u a l q u i e r  
g o b i e r n o  i n s e g r a d o  o n  l a  o o l i t i c a  d e l i n e a d a  e n  l o s  a c u e r d o s  i n -  
t a r n a c i e n  a i e s  d a  l a  p o s  t - g u e r r a , s i n o  d e b i d o  a l  n e c h o  d e  o u e  —  
c u a l o u i e r  g o o i e r n o  q u e  a c e s  t  e s e  l a  t o n i c a  d e  l a  d i s t e n s i o n  o o l £  
t i c a  i m o r a s e  e n  a q u e l l c s  a c u e r d c s  , g a r  an  t  i  z a r i a  , a l  m e n o s  l e g a l _  
m e n t e ,  l a  e x i s t s n c i a  d e l  PC 5  y  u n  c i e r t o  e s o a c i o  P a r a  s u  a c t u a -  
c i  o n  s i n d i c a l  d e s d e  s u e  e s e e  o a r t i d o  n o  p e r t u r b a s e  e l  o r d e n "  —  
(157).
c )  P A R T I Û C  T R A 8 A L H I 1 T A  3 R A 5 I L E I R G
E l  P T 3 ,  c r e  a d o  a i n i c i a t i u a  d e  V a r g a s  e n  1 9 4 5 ,  t i e n s  c c m o  -  
r e m o t o  a n t e c e d e n t s  a l  P a r t i d o  T r a b a l h i s t a  d o  B r a s i l  c r e a d a  e n  -  
1 9 3 2 .  En  e s e  m o m e n t o ,  G e t u l i o  v e i a  c o n  b u e n o s  o j o s  l a  c r e a c i a n -  
d o l  P 5 3  d e  i n s o i r a c i ô n " t e n e n t i s t a "  y ,  a u n  q u e  l a  e x o e r i e n c i a  m u -  
r i o  l a  i d e a  n o  s e s e p a r e c i o  n u n c a .  En  1 9 3 7 ,  e n  o l e n a  c a m p a n a  — -  
e l e c t o r a l  o a r a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p u b l i c a ,  V a r g a s  m o v i l i z o -  
a d i v e r s e s  s e c t o r  e s  s i n d i c a l e s  e n t r e  e l l e s  a l i d e r e s  d e  l a  - t i m -  
" U n i â o  S i n d i c a l "  ( U S )  p a r a  o r g a n i z a r  u n  " P a r t i d o  N a c i o n a l  d o  —  
Trabalho" e n  l o s  m p I d e s  d e l  P a r t i d o  L a b p r i s t a  b r i t a n i c o  ( 1 5 8 ) .
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V a r g a s  l l e g o  a o r o o o n a r  i n c l ' j s o  a l o s  l i d a r a s  c o m u n i a  t a o  —
o r s s o s  d c s d o  l a  s u b l s u a c i o n  d o  1 9 3 4 ,  u n a  a m n i s t i a  p a r o i  a 1 s a r  a -  
l o s  q u o  n o  e n o u n a r o n  l a s  a r m a s  c o n t r a  e l  G o b i e r n o  y  o t r a s  c o n c o  
s i o n e s  s i  e l l o s  a c c o t a O a n  d i o o l v e r ,  c o n  p u b l i c a c i o n  b e  n a n i r i a _ ; _  
t o ,  l a  AN L  ( 1 5 5 ) .  E n t r e t a n t o  i n t e n t a  a t r a e r  e l e m e n t o s  d e  l a  i t -
q u i e r d a  c o m o  M a u r i c i o  G o u l a r t  y  l o s  a d e o t c s  d e  M i g u e l  C o s t a  a -
f i n  d e  i n t e g r a r l o s  e n  e l  " P a r t i d o  N a c i o n a l  d o  T r a b a l h o " .  E s e  —  
p a r t i e  : l a b o r i s t a  n o  s e r f a  m i s  c u e  u n a  r e e d i c i o n  r e v i s a d a  y  a c -  
t u a l i z a d a  d e l  PS D  t e n i e n t i s t a  c o n  u n  r o t u l o  m a s  a c e o t a b l e  p a r a ­
i s  I g l e s i a  y  l a s  c l a s e s  d o m i n a n t e s  l o  o u e  i n d i c a ,  n o  o b s t a n t e , -  
l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  i d e a  y  l a  o e r s i s t e n c i a  d e l  o r o p o s i t o  d a  —  
c o n c r e t i z a r l a .  S i n  e m b a r g o ,  a n t e  l a  o e r s o e c t i u a  d e  t o m a  d e l  p o ­
d e r  p o r  l a  o l i g a r o u f a  p a u l i s t a  a t r o  v i s  c e  l a  c a n d i d i t u r a  d e  —  
A r m a n d o  c e  S a l l e s  O l i v e i r a  y  d e l  a g r a v a m i e n  t o  d e  l a  c r i s i s  e c c -  
n o m i c a  y  f i n a n c i e r a ,  V a r g a s  s o  a c e r c o  a l a  d o r e c n a  o r e c i  3 i  t a n c c  
e l  g o l p e  d e  E s t a d o  q u e  l o s  D e f e s  m i l i t a r e s  p l a n e a P a n  y  c a r f a n  -  
i n e x o r a b l a m e n  t e  s i n  l l  o c o n t r a  e l .  Y l a  i n t e n d  i n  c c  c r e a r  u n -  
p a r t i d o  d o  l o s  t  r a o  a j  a d o r e s  c o m o  a l t e r n a t i v e  a l  a u i - c i  c e  mç_
me n  t o  a l  m a r o e n ,  n o  v c l v i e n d o  a l  o r i m e r  o l a n o  h a s  t a  l e s  e s t  e r  t  c_ 
r e s  d e l  E s t a d o  N o v o  c u a n d o  V a r g a s  s i n t i i  l a  n e c e s i d a d  d e  s r g a n _ i
z a f  e l  a o o y o  d e  l a s  m a s a s  p o p u l a r e s  a s u  g o b i e r n c .
L a  p r i m e r a  i n c i a t i v n ,  e n  1 9 4 5 ,  f u a  f u n d  a r  e 1 P a r t i e s  l o c i a l  
Q e m o c r a t i c d ,  n o m b r e  e u e  v a  d e l a t a b a  l a  i n s s i r a s i s m , c c n  u n  D e —  
p a r t a m o n  t s  L a b o r i s t a ,  a r  t  i  c  j  1 a n d a e n  s i  m i  z mo b l s ' u - t  o s l f t i c o  :  
s e g m e n t a s  d e  t o d a s  l a s  c l a c  -s s a c i a l a s ,  d e s d e  l a  o . i g a r c u x . a  r u ­
r a l  a l  p r o  1 e t a r i a d o . A é l  s e  a d n i r i c  t a d a  e l  a o a r a t o  a a l i t i a a  —  
b u r o c r a t i c o  d a  l a  D i c t a d u r a  a d e m a s  d e  l a  o u r g u a s f a  i n d u r  t r i a l  y 
e l  c o r o n e l a z g o  r u r a l .  P e r o  l a  c a m p a n a  " q u e r a m i s t a "  s u o c r o  r  a o i  -  
d a m e n t e  l o s  l i m i t e s  d e  a c c i i n  d e l  oS D . L a  a u r  a c r  a c i  a r i m d i c a l  -  
" p e l e g a "  c r e a d a  e n  e l  E s t a d o  N o v o ,  m e c e s i t s o a  a c t u m r  c c m o  d e f  en_ 
s o r a  d o  l o s  b e n e f i c i o s  y  I c g i s l a c i é n  l a b o r  a l  o b t e n i d r .  s m a j  o  e 1 -  
G o b i e r n o  V a r g a s ,  s i n o  o u e r f a  p e r d e r  s u  p o s i c i o n  d e  d o m i n i o  s i n ­
d i c a l  y  e l l o  l a  o b l i g é  a a r t i c u l a r ,  d e  a c u c r d o  c o n  V e r g e s  e u e  -
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n o  m a x  a c c n x x r ,  p a r a  s u  c x n t i n u i P e d  g d  e l  n o d a r ,  c o n  o i  l o o y o -  
d e l  P x D ,  u n  c x r t i d o  . ~ i d n m  e l i t x c t a  y  ma c  p o p u l a r  ' u c  r G x a a n d i a -  
s e  a l a s  n n c a s i d a d c s  o I a n  t o  a d a s  o o r  l a s  m a s a s  d a  i n m i g r a n t a c  ra_ 
c i e n t e m c n t a  u r b a n x z a d a s  y  s i n  u n  a c i a r a  c a n c i a n c i a  d a  c l a s  a s .  -  
A s x  s u r g x d  s i  P T 3 ,  n o  e x c l u s i v e n e n t a  p o r  u n  a a c c i o n  d e  a r r i b a  a 
a b a j o  c o n s  n u c h o s  d a f i a n d e n ,  s i n o  o o r  l a  c o n j u n c i o n  d a  e s t a  a c ­
c i o n  m a s  l a  d i n a m i c a  s i n d i c - l  n u e v a  d e s d e  a b a j o  a a r r i b a .
E l  P T 3 ,  e n  e s o s  n e s e s  i n  d a l e s  d a  a n  d a  d u r a  h a s t e  l a  c a i d a  -  
d e  V a r g a s ,  n o  s e  m a n i f e s t o  s o c i a l i s t s ,  s i n o  " s o d  a i i z a n t e  "  y  de_ 
b i a  c o n s t i t u i r  l a  g r a n  o c a s i o n  p o l x t i c a  p a r a  l o s  t r  a n  a j  a d o  r e s  —  
n o  s i m p  a t i z a n  t e s  d e l  o l a  UO. 'J.  3 u p r o g r a m a  i n i d a l  e r a ,  i n -
c l u s o ,  m u y  n o d e r a d o .  A s x  s e  p a d i a  e l  r e - e x a m e n  d e  l a  C o n s  t i  t u —  
d e n  d a  1 9 3 7  " s i n  c u e  s e a n  r a d u d d c s  l o s  d é r o c h a s  o o r  a l i a  a s a -  
g u r  a d o s  a  l e s  t  r a b a j  a d o r e s  "  z e r o  n o  s u  a b o i i d o n ,  s e  d e f e n d  x a  -  
l a  C L T  e x i s i e n d o  u n  m a y o r  r i g o r  e n  s j  a o l x c a d o n ;  a u t o n o m x  a d e -  
l a s  e n t i d a d e s  s i n d i c a l e s ;  l u c h a  c o n t r a  l a  p o b r a z a ;  o l c n i f i  c a - - -  
d o n  é c o n o m i s a  o o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ;  m e j o r  d i s t r i c u d o n  c a  l a  -  
r i c u e z a  r e c a n o c i e n d o  a l  s o  c i t a i  e l  d e r e c . n s  a u n  l u c r e  c o n  l i m i ­
t e  r a z o n a b l e ;  o a r t i d s a d c n  a s u i  t a t i  v a  d e  l o s  t r a b a j c d o r e s  e n  -  
l o s  l u c r e s  d e  l o s  s m p r e s a s  " c u e  c x c e d e n  e l  j  u s  t o  l i m i t e  d e  r e mu  
n c r a d é n  d e l  c a p i t a l " ;  e x t i m c i c n  d a  l o s  l o t i  f u n d  o s  i m p  r o d  u s  t i -  
v z a ;  f i j c c l o n  d e  u n  s a l a r i a  o r o f e s i c n a l  p r o g r e s i v o ;  l u c h z  c e n ­
t r a  e l  t o t a l i t a r i s m o  y  d e f e n s  a d e l  d e r e c h o  a l a  h u e l o a  s o l o  p e r  
p r o c l a m a s  s a l a r i a l e s .  Un o r a  g r a m a  c u e  h a s t e  l a  o l i g a r q u i a , b e  n o  
s e r  t a n  m i o c e ,  o c d r i a  h a b e r  f i r m e d o .  Y a u n  a s x , a  l a  c a i d o  d s  -  
V a r g a s ,  o o r  s u  " o e l i g r o s  i d . s d  " ,  e l  P 7 3  f u a  m a n  t i m i d :  e n  u n  c i e z -  
t o  m a r c i n a m i e n t s  d e l  s u c h  a c o r  p o l i t i c o  y  v i s t a  c o n  d e r t a s  r e  —  
s e r v e s  c o r  l a  b u r g u a s i a  t r i u n f o n  t a .
0 )  E l  P A R T I D C  i C C I A L  D E M C 3 R A T I : :
G e m e l o  d e l  P T D ,  f u s  e l ,  P 3 0  a l  c u e  a c u d i e r o n ,  p a r a  s a i v a -------
g u a r d a r  s u s  p o s i d o n e s ,  t o d o s  l o s  q u e  i n t e g r o b a n  e l  a o a r a t o  —  
p o l i t i c o - b u r o c r a t i c o  d e  l a  D i c t a d u r a .  Y n o  p a r a  a o o y a r  a V a r g a s
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p r o c i c a m c n t G , a u n . - u G  a e s t a  l a  d o b i  an  au--, o u o c t a a ,  c i n o  c a r  - C '  
SGnbarazarsG d o  c l  y  p r o l c n g . - . r  su s i t u a c i o n  p r i u i l a g i a d a  a tro­
u é s  d e l  G o b i e r n o  O u t r a .
E l  PSD e s t a b a  d e s  t i n a d o  a  s a r ,  i n i c i a i m a n t a , e l  n é s  f u e r  t e -  
d e  l o s  n u e v o s  o a r t i d a s  o u a  n a c f a n  c o m o  n o n n e s  e n  l a  e u r f o r i a  r ^  
d e m o c r a t i z a d o r a .  E n  c a d a  E s t a d o ,  e l  I n s c r v o n t o r  F e d e r a l , r e u n i  o 
a l o s  j  e f e s  p o l i t i c o s  c o n c c i d a m e n t a  s o l i d a r i c s  c o n  e l  G c  b i  e r n o -  
p a r a  a d h e r i r l o s  a l a  n u e v a  a g r e m i  a c i o n .  A e l l e s  e g u i  a n  l o s  3 e —  
c r e t a r i o s  d e l  E s t a d o ,  e x - p a c l a m e n  t a r i e s ,  e x - g o b o r n a d s r a s  ,  j  e f  a s  
l o c l o G s  y  o t r a s  f i g u r a s  d e  r  e n  o m b r a .  ,'Jo h a b i a  n i n g u n a  i d e o l o g i c  
c o m û n  n u e  u n i e s  e e s t o s  e l e m e n t o s .  E l  P A 2 D ,  m u c . h o  m a s  e u e  a l  P T 3 .  
s u r g i a  d e  u n  a d e  t e r r a i n a c i o n  v a n i d a  d e  a r r i b a  y  l o s  i n t e r v e n t e  —  
f u n c i o n a b a n  c o m o  r e t r a n s m i s o r e s  d e  u n a  o r d e n  e u e  a s e g u r a b a  m a s -  
u n a  a c o m o d a c i o n  d e  i n t e r e s a  q u e  u n a  u n i o n  e n  t o r n o  a  d o c t r i n a s -  
o  p r i n c i p i o s .  L a  m a y o r i a  d e  l o s  e l a m a n t o s  p e s  e d i  s t a s  i n ç r o s a ,  -  
p o r  t a n t o ,  p a r a  m a n t e n e r  u n a  o o s i c i o n  c o n c u i s t a d a  c o n  a n t e r i o r !  
d a d .  S i m b o l o  d e  t o d o  e s t e  f u a  n o m b r a r  a V a r g a s  c o m o  P r e s i d e n t a -  
d e  H o n o r  d e l  P 3 D .
E l  l a n z a m i e n t o  d e  l a  c a n d i d a t u r a  d e  E u r i c o  G a s o a r  O u t r a  p a ­
r a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R g p û b l i c a , s o c s  d e s o u é s  h o m o l o s . d a  p o r -  
e i  P S D ,  p o n i a  a e s t e  e n  u n  a s i t u a c i o n  e o u i v a l a n t e  a l a  d e  o a r t ^  
d o  d a  o p o s i c i o n ,  m a s  a u n  c u a n d o  V a r g a s ,  a o o y a d o  t o r  e l  P T 3  y  e l  
P C 3 ,  i n t e n t a  c o n t i n u a r  e n  e l  P a l a c i o  G u a n a b  a r a .
E l  p r o g r a m a  d e l  PS D n o  s e  d i  f e r e n c i  a b a  g r a n  c o a a  d e l  d e  l a  
D ON,  l o  q u e  f a c i l i t é  o u e  am t e  s s e  u n i  a r a n  t r a s  l a  e l a c c i c n  d e  -  
D u t r a :  S e  d e f e n d i o  e l  r é g i m a n  r e o u b l i c a n o - f e d e r a l ,  l a  a u t o n o m i a  
d e  l o s  E s t a d o s ,  e l  s i  s t  e m a b i c a m e r a l ,  e l  suf r a g i o  u n i v e r s a l ,  l a  
i n d e p e n d e n c i a  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  e t c .  S e  h a b l a b a  p a r  o r i m e r a  —  
vez d e  c a m b i a r  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  d a  R i o  d a  J a n e i r o  a l a  M e s e -  
t a  C e n t r a l  B r a s i l e i r a ,  p l a n e a m i e n  t o  d e  l a  e c o n o m x a  n a c i o n a l  y  — 
d a f e n s a  d e  l a  e c o n o m i a  p o p u l a r  y  a o o y o  a l a  i n d u s t r i a .  N i  u n  a -
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s o l a  p a l o b r o  s o b r e  n a c i - j n s l i z n o i c n s s , o x o r z o i o c i c n  d a  l a t i f u n - -  
d i o s  i m p r o d u c t i v a s , o r o t a c c i o n  a l  i n d i o ,  a c a b a r  c o n  l a  d i s c r i n i  
n a c i o n  r a c i a l  e n  o l  E j a r c i t c  y  l o s  a l t o s  c a r g o s  d a l  E s t a d o  y  l a  
a d r n i n i s t r a c i o n . L a  c a i d a  d a  V a r g a s ,  d a s a a d a  o o r  e l  PS 0 ,  n o  s u p u  
s o  n i n e u n  i n c o n v a n i a n  t e  o a r a  e s t e  o a r t i d o :  " E l  g o i o a  s u e  d e o u s o  
a  V a r g a s  f u e  u n  a o l o a  p l i t i c o ,  n o  u n  a r e v s l u c i o n  s o c i o c c o n o n i c  a.  
L a s  e s t r u c t u r a s  s c c i o - a c o n o " i c a 3 , e n t r e  e l l a s  l a  p r o p i e d a d  d e  -  
l o s  b i  o n  a s  c e  o r c d u c c i o n  y , e n  o a r t i c u l a r ,  d e  l a  t i e r r a ,  n e  f ue_  
r o n  t o c a d a s .  P e r m a n e c i e r c n , p o r  t a n  t o , l a s  b a s e s  s o c i o - e c o n o m i ­
c a s  a s o c i a d a s  c o n  e l  p o d e r  o l i g a r c u i c c .  P o l i r i c a m e n t e , e l  g o l p e  
d e l  4 5  t a m p c c o  t u v o  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  u n a  r e v o l u c i o n ,  u n a  v e z -  
q u e  s u  a c c i o n ,  m a s  d e  a o e r t u r a  c u e  d e  r e o r a s i f n ,  n o  b u s c o  d e s  —  
m a n t e i a r  a l  r a g i  men o l i g a r c u i c o  e s t a b l a c i d o  a n i v a l  m u n i c i  a a l  y 
e s t a d u a l .  S e  l i m i t é  a r e m o  v e r  a V a r g a s  y  a s u  e q u i p s  d e l  c o d e r -  
f e d e r a l  s i n  o r e o c u o a r s e  o e  u n a  m o d i  f  i c a c i é n  s u r s t a n c i a l  a n  1 a s -  
b a s e s  l a t e n t e s  d e  l o s  s i s t e m a s  o o I t  t i  c o s  a n  l o s  E s t a d o s  y  e n  —  
l o s  M u n i c i o i c s " ( 1 5 0 ) .
E l  P S D ,  a o o y a d o  c c r  o l  v e t o  d e l  P T S ,  r é s u l t é  e l  g r a n  v i c t o -  
r i o s o  e n  l e s  a l o c c i o n e s  d e l  2 d e  D i c i e . m b r e  b e  1 9 4 5 .  A d r  m a s  d e  -  
e l e g i r  a l  P r é s i d a n t e  d a  l a  R a o u b l i c a  c o n s i g u i o  1 5 1  d i p u t a d o s  f £  
d e r a l e s  s o b r e  u n  t o t a l  d e  2 5 5 ,  y  2 5  s e n a d s r a s  s r b r a  4 2 ;  o b t u v o ,  
a d a m a s , l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  A s a m d l a a  N a c i o n a l  C o n e t i t u y a n r e  y , 
e n  e l  p r i m e r  m i n i s t a r i o  d o  D u t r a ,  d e  F e b r e r o  a S e o t i e m n r a  d s  - -  
1 9 4 5 ,  e l  PSD o b t u v o  l o s  M i n i s t e r i r s  c l a v e  d e  H a c i e n d a ,  D u s  t i  c i  e 
y  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .
E )  U N I A O  D E M G C R A T I C A  N A C I O N A L
L a  Uû.'J t u v o  s u  o r i g e n  e l  l a  l u c h a  c l a n d e s t i n e  c o n t r a  e l  Es  — 
t a d o  N o v o  l l a v g d a  a c a b o  p o r  l o s  i n t e l e c t u a l e s  d e  i z o u i e r d a .  —  
C u a n d o  e n  F e b r e r o  d e  1 9 4 5  s e  e s t r u c t u r a  c o m o  p a r t i d o ,  e l  o r i n c i _  
pal f a c t o r  d e  a g l u t i n a c i é n  i n t e r n a  y m o b i l i z a c i é n  p o p u l a r  e r a  -  
la c a n d i d a t u r a  p r e s i d e n c i a l  d e l  B r i g a d i e r  E d u a r d o  G o m e s .  P e r o  -  
c o n v e r t i d a  e n  n u c l e o  d e  a t r a c c i é n  p a r a  l o s  o p o s i t o r e s  a l  r é g i —
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m e n , n c o b o  d e r i  v n n U o  a u n a  c o a l i c i o n  h a t a r o g a n u a  d a  g e n r e s  p r c -  
c e o e n t e s  d e  m u y  d i u e r r o s  c a m n o s  p o l i t i c o s  y  e n  d o n d e ,  l o s  i z  —  
q u i e r d i s t a s ,  e s t a b a n  e n  t a n  f r a n c a  n i n o r i a  q u e  d e b i e r o n  a b a n d o -  
n a r  e l  p a r t i d o  c u e  h a b i a n  f u n d a d o .
E l  C o n g r e s o  f u n d a c i o n a i  d e  l a  UON s e  c é l é b r é  e l  7 d e  A b r i  1 -  
e n  R i o  d e  J a n e i r o ,  o e r o ,  a p e s e r  d e  l a  i n o c u i d a d  d e  s u  p r o g r a m a  
e l e c t o r a l  y  d e l  p r e s t i g i o  d e  E d u a r d o  G o m e s ,  l a  m e r c l a  d e  l o s  —  
c o n p o n e n t a s  e r a  t a n  e s t r a a a l a r i a  q u e  l e s  d i s e n s i o n e s  i n t e r n a s  y  
c o n s i g u i e n  t a s  e s c i s i o n e s  n o  s e  h i c i e r o n  e s o e r a r :  M i n e i r o s  y  r i s _  
g r a n d e r , s e s  o r e f i r i r e r o n  o r g a n i z a r  s u s  b a s e s  e n  t o r n o  a  o a r t i d o r  
e s t a d u a l s s ,  l o s  s o c i a l i s  r a s  s e  f u e r o n  p a r e  f u n d a r  E s p u e r d a  O e m £  
c r é t i c a .  E n  v i s p e r a s  d e  l a s  e l e c c i c n e s ,  l a  UJ ' J  o e  h a b i a  c o n  f i  a u  
r a d o  y a  c o m o  l o  o u e  s é r i a  e n  e l  f u t u r o ,  u n  p a r t i d o  o l i g a r p u i c o -  
y  e l i  t i  s t a  q u e  d e f e n d i a  t f  m i d a s  r e f o r m a s  s o c i a l e s ,  l a s  s u f  i c i  on_ 
t e s  c c m o  o a r a  c o d e r  s e g u i r  man t e n i  e n d o  e l  s t a t u s  o u o  s o c i o - e c o -  
n é m i c o  q u e  g a r a n t i z a b a  l a  c o n t i n u i d a d  d e  s u  h e n e m o n i a .
r) O t r a s  P a r t i d o s
D u r a n t e  1 9 4 5  y  a n t e s  d e  l a  L e y  E l e c t o r a l  d e l  2 3  d e  M a y o  o u a  
o b l i g a b a  a l o s  P a r t i c o s  a v o l v e r s e  n a c i o n a i e s ,  f I c r e c i e r o n  m u l ­
t i p l e s  a g r u o a c i c n a s  p a r t i d a r i a s  e n  a l  c a m a o  o l i g a r q u i c o  y  e n t r e  
l a  i z o u i e r d a ,  d a  l a s  c u a l e s  a i g u n a s  s o b r s v i v i a r o n  a  l o s  a z a r e s -  
d e  l a  p o l i t i c o  d e  a q u e 1 l o  s m e s e s  y  o r r o s  a c a b a r o n  d e s e m b o c  a n d o -  
e n  l a  U D N o s i  P Û D .
E l  a n t i g u o  PRP r e n  a c e , c u a l  A v e  F a n i x ,  e n  M a r c o  d e  1 9 4 5  y  -  
a l  m i s m o  t i e n a o  s u b r a y a  s u  v i n c u l a c i é n  a l a  c a n d i d a t u r a  d e  O u ­
t r a .  T a m b i é n  s a l e  d e  n u e v o  a l a  l u z  o 1 P a r t i d o  C o n  s t i  t u e  i  o n  a Ü £  
t a  d e  5 l o  P a u l o  q u e ,  e n  M a n i . ' i e s t o  d e l  2 1  d e  M a r z o ,  d e n u n c i a  l a  
d i c t a d u r a  d e  V a r g a s  y h a b i a  d e  s u s  l u c h a s  p o r  l a  l i b e r t a d .  E l  -  
P C SP a p o y a r â  a  E d u a r d o  C o r n e s .  En 9 a h i a  r a t o r n a  e l  P a r t i d o  A u t c -  
n o m i s t a  y  e n  R i o  G r a n d e  d o  3 u l  e l  PRR y  e l  P L .  E n t r e  l o s  n u a - m  
v o s  p a r t i  d o s  d e s t a c a n  e l  " P a r t i d o  T r a b a l h i s t a  N a c i o n a l " ,  d e  —
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o r i e n t o c i o n  = i n d i c s l i 3 t a ; 2 I  P a r t i c a  P o p u l a r  1 i n d i e  a l i a t a  ; l a  -  
" U n i â o  d a  R e a l  3  t e n c i  a N a c i o n a l "  r u e  d é c l a r a  s u  r e p u i s a  a l  " t o t _ 3  
l i t a r i s m o  s t a l i n i s t a "  y  r e s n n n d e  a g r u o o s  c a t o l i c o s  y  c o n a  e r v a -  
d o r o s  r a a c c i o n a r i o s  ; l a  " P a s i s t c - n c i  a O e m o c r a t i c a " ,  d a  c a t o l i c o :  
l i b é r a l e s  ;  e l  " P a r c i d o  R e p u b l i c a n s  P r c g r s s i s t a " , e s c i s i o n  d a l  -  
P a r t i d o  R e o u b l i c a n o  P a u l i s  s a ,  c c n  A d s m n r  d e  G a r r o s  a s u  f r e n t e -  
y  e u e  s e  i - i e g r a r é  e n  l a  UDN h a s  c a 1 9 4 5  c u a n c o  s e  t r a n s f o r m a r â -  
e n  " P a r t i d o  S o c i a l  P r o ç r e s i s t a " ; e l  " P a r t i d o  A g r a r i o  N a c i o n a l " -  
d e  R o l i m  T e l e s ,  q u e  t i e n e  d e t r é s  a s e c t o r a s  c a f e i c u l t o r e s ; l a  -  
" C o a l i g a ç â o  O a m o c r é t i c o  N a c i o n a l " ,  r e u n i o n  d e  g r u o o s  l i b o r a l s s -  
a n t i - u a r g u i s t s s ; a i  " M o u i m i a n t c  D e m o c r a t i c o - P r o g r e s s i s t a "  d e  —  
R i o  G r a n d s  d o  S u l ,  p r o x i m o  a l  PSD e t c .
L a  i z q u i e r d a  e s t a  r e o r s  s e n t a d a  o o r  " U n i â o  O e m o c r a t i c a  S o c i a  
l i s t a "  p u e  o r o o u g n - s b a  c o m o  o e s  e o a r a  l a  e f  e c t i  v a  d e m o c r a t i  2  a c ­
c i o n  t e l  S r a s i 1 e n  u n  f u t u r o  o r o x i m o ,  l a  e s t r e c h a  a l i a n z a  p o l i ­
t i c o  d e  l a s  f u e r z o s  r c c r e s o n t a t i v a s  d e l  p r o l e t a r i a d o  u r b a n o ,  d e  
l a  c 1 es  a m e c i a  y d e  l i s  m i s a s  r u r i l e s ,  d e n  c r o  d e  c r s ç r a m a s  m i n £  
me :  d e  f  r a n  t a  u n i  c o  t u e  c f o r e n d i c c a n  l a  r e f o r m a  a g r a r i a  d e  b a ­
s e  a m o l i a ,  l a  e s t r u c c u r a c i o n  d e m o c r e t i c s  d e l  E s t a d o ,  m e d i d a s  —  
a n t i - i m  p é r i s ,  l i s t a s  y  c t  r  e s  e u e  o u e d o n  l l e v a r  l a  d e m o c r  a c i a  e n  -  
B r a s i l  h a s  t a  s u s  u l t i m e s  c e n s e c u s n c  ' a s  " ( 1 5 1 ) .
" E s c u e r d a  D e m o c r é t i c a "  n i c e  c a  u n  c r u o o  d e  i n t l e c t u e l c s  d c -  
t e n c a n c i s  s c c i a l i s t a  e u e ,  h a b i e n c o  o a r t i c i p a r i o  e n  l a  f u n d a c i o n -  
d a  l a  ' J DN ,  s a  a 1 e j  an  d e  e l l e  c u a n d o  0  a s  a o c o n  v e r  t i  r s a  e n  u n a  -  
f u e r s a  d a  r s . s s e s e n t e c i é n  c i i g a r c u i c . a .  S u  C o m i  s i o n  P r o v i s i o n a l  -  
e s t a  i n t a c r a d a  p o r  ç i f u r a s  d e s c o l i a n t e s  d e l  m u n d o  c u l t u r a l  b r a ­
s i l e i r o  y  G x - t s n i e n t e s  e n t r e  l o s  e u e  c o a r e c e  D o â o  M a n g a b e i  r a , -  
H o r s  c l i n o  C a s c a r d o ,  Me r  m o t  L i . m a ,  R u c a m D r a g a ,  D o s é  H o n o r i o  R o ­
d r i g u e s ,  C h a g c s  F r e i t a s ,  D u r a c i  M a g c i b l e s , C u i l h e r n e  F i g u o i  r e d o ,  
E m i l  F a r h a c ,  L u i  z L i n s  d e  3 a r r o s ,  D o s é  L i n s  d o  R e g o ,  S é r g i o  —  
B u a r q u e  d e  H o l a n d a ,  e t c .  EO s e  d e f i n e ,  n o  c o m o  u n  p a r t i d o ,  s i n o  
c o m o  " u n a  r e u n i o n  d e  P e r s o n a s  y  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  a c e p t a n  l a  —
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d o c t a r a c i o n  e n  t r ô n a s a  s i  1 2  d a  D u n i o  u l t i m o  a l  G r i n a d i o r  E d u s r -
d o  C o r n e s  "  o e r o  a d  v i  e r  t e  o u  s s e  t r s n s f  c r m a r â  e n  o a r t i d o  ( 1 5 2 ) .
e n  e r ' e c t o ,  a s i  f u e .  A f i n e s  d e  1 9 4 5 ,  Es  e u o r d a  D é m o c r a t i s a  a o r c -
s u  c a o u l l o  O a r a  d e  j  a r  s a l i r  d e  s i  a l  P a r t i d o  S o c i a l i s t e  S r  s s  i  —
l e i r o  ( P 3 S )  e n  e l  e u e  s e  i n t e g r  n  l o s  f i r m a n t e s  s e l  " M a n i f e s t e "  
d e  E D .  E l  PS S s e  c o n s i d é r a  r e s u l t  a d o  d e  l a  e x o e r i e n c i a  p o l i t i c s  
y  s o c i a l  d e  l o s  u l t i m o s  1 0 0  a n o s  e n  t o d o  e l  m u n d o  y  e x c r e s i o n  — 
O a r t i c u l a r  d e  l a s  a s p i r a c i o n e s  s o c i a l i s t a s  d e l  p u o b l o  b r a s i l e i ­
r o .  En  s u  p r o g r a m a  p r o p u g n a  c l  e s t a b i e c i m i a n t r  d e  u n  r é g i m a n  —  
s c c i a l i s t a  y  l a  a b o l i c i o n  d e l  a n t a g o n i s m o  d e  c l a s e s ,  l a  g r a d o s i  
s o c i a l i  z a c i o n  d a  l a  p r c o i e d a d  e n  g e n e r a l ,  s u a r e s i d n  d e  l o s  i m —  
p u e s t o s  i n d i r e c t o s ,  l i m i t a c i o n  e n  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  c e  cc~_ 
t r  a t a  d e - t r a t a j o ,  c o n t r o l  e s t a t a l  d e l  e s  m a r  c i o  e x t e r i o r ,  d e - i o  —  
c r a t i z a c i o n  d e  l a  v i d a  p o l i t i c a  y  r e c o n s c i m i e n t o  y d e f e n s e  c e  -  
l o s  d e r  e c h o s  f  u n d a m e n  t a l e s  d e  m o v i m i e n t o ,  r e u n i o n ,  m a n i f e s t a —  
c i  é n , e x a r e s  i o n  y  p e n s - m i  e n  t o  ( 1 5 3 ) .
P o r  u l t i m o  c 1 " P a r t i e s  D e m o c r a t a - C r i s t â o "  ( ^ D D )  e u e  e s  a l  -  
p o s t r e r o  e n  l l e g a r  a l a  c a r r e r a  e l e c t o r a l  y  s u a  s u r g e - , e n  s a 1 a- 
b r a s  d e  H a l l e  S i l v a ,  c c m o  u n  " E j a r c i t c  d e  g e n a r s l e s  s i n  s c l d a —  
d o s "  ( 1 5 4 ) ,  3 3  d e c i r ,  s u e  e r a  u n  p a r t i d o  d e  c u a d r c s  y  n e  d e  m a ­
s a s  . L a  i m o c r t a n c i a  d s l  PDD e n  e s t e  m o m e n t o  a s  c a s i  a n t c d c t i c t -  
d e b i d o  a l  h e c h o  c e  p u e  p o r  s u  t a r d i a  a a a r i c i o n  n o  o u d o  c o m o  e t i r  
e n t r e  e l  a i a c t o r a d o  c a t o l i c o  c o n  l a  LID' !  y  o t r o c  g r u  e s c  y  a u n - ' . c  
c a s i  a l c e n z o  l o s  I C O , C G C  v o t e s  n e  o u d e  e s t a r  o r s e a n t e  e n  l a  - - -  
A s - s m b l a a  O o n s t i  t u y s n t e .  Du  i m p c r t a n c i e  c c m e n z a r a  a c r e c e r  a l  —  
a n o  s i g u i e n t a  c o n s i g u i e n d o  c i c r t a  p r o y e c c i d n  i n t e r n e ,  s i e n  c l  e u  an 
d o ,  e n  1 9 4 9  j u n t o  a l a  U n i o n  C i  v i  c  a R a d i c a l  d e l  U r u . g u a y  y  a i  —  
P o e  A r g e n t i n e ,  s e  f u n d e ,  e l  19  d e  M a y o ,  e l  M o v i m i e n t o  C o n t i n e n ­
t a l  d e  l a  D e n o c r o c i a  C r i s  t i  a n a .  ( 1 5 5 )
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e s t a n  e x o r e s a d a s  e n  u n  o p u s c u l e  t i t u l a d o  " A  r e v o l u ç â o  d e -  
1 9 3 G  e a f i n a l i d - . d e  p o l i t i c a  d o  E x e r c i t o  "  s / d  y  s / e ,  R i o ­
d e  J a n e i r o ,  d e  d o n d e  l a s  t o m a n o s  o a r a  r o s u n i r .  E l  n u c l e o -  
d e  l a  c u e o t i o n  h a b i a  s i d o  e x o u e s  t o  b a s  t a n  t e s  a n o s  a n t e s  -  
p o r  8 e r t h o l d o  K l i n g e r ,  e n t o n c e s  j o v e n  o f i c i a l  r e c i é n  s a l i _
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p o r  F r a n k  M c C a n n  :  A N a ç â o  A r m a d a .  E n s a i o s  s c b r e  a  H i s t o r i a  d o  -  
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t u v o  p o c a  s u c r t a  c o n  a m b o s :  D u b i t a t i v e  a n  t e  l a  R s v o l u c i o n  d e  —  
1 9 3 0 ,  c o n b a t i e n d o  a l  l a d o  d a  a c u s 1 l o s  p u a  i £ s  l e j o s  e s t a b a n  d e -  
s u s  i d e a s  i n t s r v e n c i o n i s t a s , a c a b o  c o n  v i r  t i e n c o s e  e n  e l  De  f  e 
l i t e r  d e  . l e s  s u b i e v a d o s  p a u l i s t a s  d e  1 9 3 2 .  Un c c m o e n e r o  s u y o ,  -  
m i e . m b r o  d e l  C l u b  " 3  d e  O u t u b r o " ,  e l  T e n i e n t e  G u y e r ,  l e  e n  v i o ,  -  
a l  c c n i e n z o  d s  l a  c o n  t i  a n d  a ,  u n  t a l e g r s m a  e u e  c c m e n z s b a  a s i ;  —  
" N o  c o n t e n t e  c o n  h a b e r  t r a i c i o n a d o  a l o s  r e v o l u c i e n - r i c s  d a  —  
1 9 2 4  p o r  c o b o r d i a ,  a S e z e f  r e d o  e n  1 9 3 0  p o r  i n s  t i n  t e  d a  c o n s e r v é e  
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b u s c a n d e  p e r t u r b a s  e l  o r d e n  c o n  t u s  t a l a g r - m a s  i d i o t e s .  A n t n s  -  
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U) Cfr. A Pistés, lJ-IV-35.
i) C f r .  A l f r e d  S t e o a n :  Os  M i l i t a r e s  n a P o l i t i c o .  M u d  a n s  o s  d e  p  a ——  
d r ô e s  n o  B r a s i l .  E d .  P a z  e T e r r a ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  I 9 6 0 .
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( 1 2 )  C f r . A l a i n  R o u c u i  é : P c c a r  M i l i z r . r  y  S o c l a d a d  P o l i t i s a  a n  -  
A r g e n t i n a ,  E d .  E M E C E ,  B u a n c s  A i r e s ,  1 9 3 1 .  No  e s  o a r a  n a d a  
é v i d e n t e ,  p a r  l o  d e m i s ,  p u a  l a  e x  t r a c c i o n  o La  o a r t a n e n - -  
c i a  s o c i a l  c o n d i c i o n e  d e  m a n e r  a d é t e r m i n a n t e  y  f a t a l  l a  -  
a c t i t u d  o o l i t i c a  n i  s i r u i e r a  e n  u n  s e c t o r  t a n  j e r a r  o u i  z a -  
d o  c o m o  e l  m i  1 1 1 a r , y  a u n - u e  a s i  f u e r a ,  u n  a c o n c i e n c i  a l u  
c i d a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  c l a s e  n o  e s ,  n u i z a s ,  l a  c o s a  m e -  
j o r  r e p a r t i d a  e n  e l  m u n d o .  3 a s t a r i a  r e c o r d a r  e l  a u t o r i t a ­
r i s m e  e i r r a c i o n a l i s m o  d e m c s t r a d a s  c o r  a l g u n o s  s e c t o r e s  -  
d e  l a  c l a s e  o b r e r a ,  a i  o r o g r e s i s m o  i l u s  t  r a c o  d e  a l g u n a  —  
g r a n  b u r g u e s i a  e n  c i  e r t a s  s o c i e d a d e s  e t c
( 1 3 )  C i t a d o  p a r  F r a n k  M c C a n n  e n  3 . C .  N O T A  9 .
( 1 4 )  C f r . E u r i c d  G a s o a r  O u t r a :  C E x i r c i t o  e n  O e z  A n o s  d e  G o v e r -
n o  d o  P r e s i d e n t s  U a r g  e s .  I m o  r s n  t a  N a c i c n a l ,  R i o  d e  J a n e i ­
r o ,  1 9 4 1 .
( 1 5 )  A l f r e d  S t e c o n :  C . C .  e n  C T A 1 1 .
( 1 3 )  L o s  s a l a r i e s  c e  l o s  m i l i t a r e s  a o a r a c e n  e n u n  e r  a c o s e n  e l  -  
t r a ç a j o  c e  F r a n k  M c C a n n  c i t a d o  e n  NOTA 9 ,  l e s  d e  l o s  o b r e _  
r o s  f u e r o n  c u c l i c a d o s  p a r  cl " M i n i s  t e r i o  d o  T r a b a l h o ,  I n -
d u s t r i a s  e C o n s r c i o " :  Oc- 2  a n o s  d e l e g i s l a s â o  S o c i a l .  C o —-
mon t a r i e s  d o s a t o s  0  f  i  c i  a i  s e X 0  a d i d o s  d a  1 9 3 0  a 1 3 4 C .  I m -
P r  a n t  a N a c  i  o n a 1 ,  R i o  c e  J a n e i r o  , 1 9 4 0 .  E l  p c r c e n t a j - a  d e  -
l o s  g a s 1 0  3 m i l i t é r é s ,  e n  r  e 1 a c i o n a l  o r e s u p u e s t o  f  e d e  r  a i ­
e n  e s t a s  a F o s , e v o l u c i o n o  d e l a  s i g u  i  a n t  o n a n s r a :
ANO E J E R C I T O M A R I N A F U E R . : A  A E R E A
1 9 2 0 1 2 , 3 7 , 3
1 9 3 1 1 3 , 5 6
1 9 3 2 2 5 6 , 4
1 9 3 3 1 7 , 6 7 , 3
1 9 3 4 1 9 , 6 7 , 6
1 9 3 5 1 8 , 1 6 , 7
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AÙO E J E R C I T G M A R I N A F U E R Z A  A
1 9 3 6 1 7 , 5 6 , 7
1 9 3 7 1 9 , 9 9 , 7
1 9 3 3 1 9 , 2 1 1 , 2
1 9 3 9 1 3 , 1 7 , 2
1 9 4 0 1 9 7 , 8
1 9 4 1 1 9 , 3 7 , 3
1 9 4 2 2 3 , 5 7 , 5 5 , 5
1 9 4 3 1 7 , 4 7 5 , 3
1 9 4 4 1 8 , 4 7 , 2 6 , 3
1 9 4 5 1 6 , 3 6 , 3 6 , 3
C a l a n ç o G d a  U n i â o , 1 9 2 9 - 1 9 4 5 . C i t a d o s  '
O . C .  e n  NOTA 9 
( 1 7 )  C f r . A l f r e d  S t e p a n ,  O . C .  e n  NO T A  1 1  
( 1 S ) C i t a d o  o o r  E d g a r d  C a r o n e ,  O . C .  e n  N C TA 5 .
( 1 9 )  C f r . R o b e r t  J . H a v i n g h u r s t  y  O . R o b a r t o  M o r e i r a :  S o c i a d a d G
E d u c a ç S o  n o  O r a o i l .  E d . P a z  e T e r r a ,  R i o  d e  O e n c - i r c ,  1 3 7 3 .
( 2 0 )  S e g u n  P a u l o  J . K r i c n s k e :  0 N ' a c i  o n  a 1 i  e n o  a a I g r e j a  C a t o  1 1 -  
c a :  A P r e p a r a ç ê o  o a r  -  a O e m e c r a c i a  n o  B r a z i l ,  1 9 3 C - l “ - -3 . -  
Re v i  a t a  d a  C u l t u r e  C o n  t e m p o  r  a n  a a , N 2 ,  R i o  o  e û a n e i  r  o , 1 9 7  9 .
( 2 1 )  J a c k  a o n  d e  F i g u e i r c d o :  C o n t r a  a d e n a g o g i s m o  s a a n  a r  a u i a -  
r n i l i t a r .  C i t a d o  p o r  L u i z  _ . V i t a :  A n t o l o g i a  d o  P e n s a n  n n o :  -  
S o c i a l  e P o l i t i c o  n e  3 r  a s  i 1 .  E d . G r i j a l b o ,  3 â o  P a u l o ,  1 9 3 3 .
( 2 2 )  P a u l o  S é r g i o  P i n h c i  r o  : A n o o d e  C r  i  e . l o t o  é , S â o  P a u l o , -  
2-VII-1930.
( 2 3 )  B o r n a i  d o  C o m é r c i o ,  R i o  d e  J a n e i r o , 2 5 - X I I - 1 9 3 1 .
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( 2 4 )  S e  r c f i e r e  a l  a m b i e n t o  de i n o o t n b i l i d n d  s o c i a l  q u e  : i  g u i o  
a  l a  v i c t o r i a  v a r g u i s t a .
( 2 5 )  C i t a d o  p o r  P a u l o  J . K r i s c h k e : O . C .  e n  ND T A 2 0 .
( 2 6 )  L u i z  ' J e r n e c k  U i a n n a :  L i b o r a l i s m o  e S i n d i c o t o  n o  3 r a ; i l .  -  
E d . P a z  e T e r r a ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  1 9 7 3 .
( 2 7 )  C f r . O . C .  e n  NOTA 2 3 .
( 2 0 )  H é l g i c  T r i n d a d a :  I n t a g r a l i s n o . 0 F a s o i  smc
D e c  ad  a d e  3 0 .  D I F E l . ,  S l o  P o u l e ,  1 9 7 4 ,
( 2 9 )  C i t a d o  o o r  O s c a r  d a  F i g u e i r e d o  L u s t o s o : A I g r e j a  e o I n t £  
g r a l i s n o  n o  B r é s i l ,  1 9 3 2 - 1 9 3 9 .  R e v i s  t e  d a  H i s t o r i a ,  N 9 1 G 8 ,  
U n i v a r s i d o d e  d e  S l o  P a u l o ,  ü u t u b r o - J s z e n b r o , 1 9 7 6 .
( 3 0 )  C f r . O  l e g i o n é r i o ,  2 - 1 1 - 1 9 3 6 ,  S l o  P a u l o .  Y ,  s i n  e n b e r g o ,  -  
n a d a  m a s  l a j o s  d e l  l i o e r a l i s n o  r o u s s o n i  o n o  e u e  a l  s e n s  a —  
m i e n t a  y  l a  p r a c t i c a  d e  Oom J o â o  S e e k e r , c u e  e n  1 9 3 : ,  f u n  
d o  y  s 1 e n  t o  u n  o a r t i d o  p o l i t i c a  n o  m u y  l e j a n o  e n  s u :  o 1 cn_ 
t e a ~ i e n t o 3  a i  i n t e o r a l i s m o :  As  â o  S o c i a l  S r a s i l e i r a ,  q u e  -  
e x i g e a  u n a  i n t e r o r e t a c i o n  d e  1 s e u e s t i o n  s o c i a l  i n s c i r a d a  
a n  u n a  f  i l o s  c f i a  e s o i r i t u a l i s t a  y  r u e ,  e n  c i  o u n t o  ' 2  d e -  
s u  m a n i f i e r t o  o r o g r a n a t i c s  s e  c o m p r c n e t i a  a " c c m b a t i r  t c -  
d a a c t u s e  i o n  d i r e c t s  o v e l a d a  d e l  c o n u n i s m o  y ,  j u n t e  s  —  
l o s  o o d e r e s  o u b l i c o s ,  a c t u c r  e n  e l  s e n t i d o  d e  u n  a r c o r o  —  
s i ô n  e n é r ç i c o  e i n m c d : a t a  c e n t r a  t o d a  i n f i I t r a c i c n  d e l  i m  
p e r i a l i s m o  s o  v i  é t i  c o  a n  l a  v i d a  n a c i o n a l " .  C f r .  A P l a t e a ,  
2 7 - V I I - 3 5 .
( 3 1 )  C i t o d o  c o r  " A ç â o " ,  N 2 5 0 ,  O i c i a m b r e  1 9 3 6 ,  S â o  P a u l o .
( 3 2 )  I b i d .
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( 3 4 )  A l c e u  A m o r o s o  L i m a  : 0 E s t a a o  e a R e l i g i l o  n o  S o c u i o  XX, - 
l / o z e s ,  V o l . 2 9 ,  P e t r o p o l i s ,  1 9 3 3 ,
( 3 5 )  A l c o ' J  A m o r o s o  L i m a  : I n d i o a ç â a s  P o l i t i c a s :  D a  R a u o l u g a o  a -  
C o n  t  i  t ' j i ç  So .  Ed .  C i  v i  l i  z a p  So 3 r a s i  I c i r a ,  R i o  d o  J a n e i r o  , -  
1 9 3 5 .
( 3 6 )  I b i d .
( 3 7 )  P o c o 3 m a o s s  a n t e s  d a l  G o l p a  d e  E s t a d o  d e  1 9 3 7 ,  l o s  o b i s  —  
p o s ^ h n b i s n  p u b l i c o d o  u n a  c a r t a  b a s  t a r a i  i n t e g r  a m a n  t a  r  a —  
p r o d u c i d a  a n  e l  " B o l e t i m "  del M i n i s t a r i o  d s  T r  a b a  j o , I n  —  
d u s  t r i  a y  C o m é r c i o  e n  l a  e u s  l a  u n i e s  o r  e o c  u o a c  i  c n e x o r a -  
s a d a  e r a  l a  a m e n a z a  c a l  c o m u n i  a n o : " ^ e d i c  a D i o s  e u s  o r e ­
s e r v e  d e l  c o m u n i s m o  a t e o  a n u e s t r o  q u e r i d o  3 r  a s  i  1 .  = * o d l c -  
l e  q u e  a s  i : t  a a n u e s  t  r  a s  a u t c r i d a d a s  e n  a l  c u m o l i m i e n z o  -  
d e  l o s  a r d u e s  d s b e r e s  d e  c c n s e r v e z  e l  o r d e n  s o c  i  e 1 y  c e  —  
f o n d e r  e l  o a t r i m o n i e  d e  l a  c i  v i  l i  z a c i  o n  a m e n  a z  a d  m " .  L-a l £  
g i s l a c i o n  d a  a m e r g e n c i s  h a b i a  s i d a  a r u m u 1 ç a d m , d i v e r s e s  -  
g a r a n t i e s  c o n s t i t u c i o n a l a s  f u s  r a n  s u s c e n c i d a e ,  l e s  r u r n e  —  
r  e s  d s  c c n  c o 1 a m i e n t o  c e  e l e c c i o n e s  y  d e  g o l o e  e r a n  d e  p l £  
n o  c c n o c i m i e m t e  d e  S u s  E m i n a n c i o s  o e r o  a o u o l l o s  b u e n o s  —  
p a s t o r e s  p r a f i r i e r o n ,  c o n  s u s  t o n o s  a o c c  o 1 1 c t i c s : ,  o r  a s - -  
t e r  s u  c o l  es  o r  a c i o n  a l a  e c c i - n c n r a f i a  g o l o i s a a .  L a c  o r s  —  
c e s  d e b i e r o n  s e r  s i c a  a c o r  z u e e l  1C d s  L ' o v i s m b r a ,  d o s  m o ­
o e s  d e s o u é s  d e  i a  P a s t o r a l ,  e 1 3 r  a s  i 1 q u e d o  a s - 1 v o  d e l  -  
c o m u n i s m o  a t  o c  y e n t r e g a d o  -a l a  v e r s i o n  l o c a l  d o  i  t  r  c o i  —  
c a l - f a s c i s m o .  E l  f r a ç m e n t o  d e  l a  o a s t o r c l  l e  r  o s e  g i  ne s —  
d e l  N 2 3 3  d e l  3 o l e  t i n  d e l  M T I C c o r r e c o o n d i  e n t a  a C c t u c r n  -  
d e  1 9 3 7  q u e  l a  r e o r c d u c e  e n  s u  i n t e q r i d a d .
( 3 0 )  A l c e u  A m o r o s o  L i m a  : M i  t o n  d o  f J o s s o  T e m p o .  L i v r a r i a  J o s é  -
5 9 4
Q l ' / m o i o .  E s , R i o  d o  J o n o i r o ,  1 9 4 3 .
( 3 9 )  I b i d :  0 p r o b  I o n a  d o  t r a b a l h o .  E n c a i o  : e  f i l o o o f i a  e c o n o m y  
c a .  E d . A g i r ,  R i o  d o  J a n a i r o ,  1 9 4 7 ,  C o n t r a s t a  l o  - u s  - a s c r ^  
bia e s t a  l i d o r  d e  l a  i n t o l e c t u a l i d a d  c a t o l i c a  b r a s i l s i r a -  
y p o r t a v o z  o f l c i o s o  a s o a n o l e s  d e  e s o s  m i s m e s  a n o s  o u o  c  a -  
l l a b a n  c u a n d o  u n  c u r a ,  e n  p l e n a  a u f o r i a  p o s t - C r u z a d a ,  g r _ i  
t a b a  e n  o 1 A y u n t a m i s n t o  d e  C h a n  t a d a  ( L u g o ) :  " A o u i  n o  h a y -  
m a s  D i o s  c u e  F r a n c o " .
( 4 0 )  S o b r e  e l  o r i n c i o i o  d a  t u t a l a j e ,  C f r . M a r i a  I s  a u r a  P s r a i r a -  
dc C u e i r c z :  C Man  d : n  i  o n o  l o c a l  n a v i d a  p o l i t i c a  b r a s i l o i ­
r s ,  I E 2 - U 3 P ,  1 9 5 9 ,
( 4 1 )  L o s  j u e c e s  I c c a l e s  d e  I n s  t a n  s i  a o j u e c e s  d s  o a z  f u e r o n  
d e  l i b r e  n o m b r a m i o n t o  s e l  G o b i e r n o  E s t a d u a l  d e s d e  1 9 3 4  a -  
1 9 4  5 ,  a c e n a s  e s t a b a  p e r n i  t i r o  e l  n o m b r a m i e s  t o  d a  j u e c e s  -  
t e m p o r a l e s  o e r a v i s i t m a l e s  a n i v e l  l o c a l  o a r a  s u b s  t i  t u i  r -  
a l o s  v i  t e l i c i o s  o o r  f a l  l o c i  m i  e n  t o  a i n c o . o e c i d a d  s e  é s t c s .  
C f r . V i c t o r  N u n e s  L e a l ,  O . C .  e n  NOTA 2 .
( 4 2 )  G e t u l i o  V a r g a s :  A N o v a  ^ o l i s i c a  d o  B r a s i l ,  T . V ,  E d . D o s e  -  
O l y m o i o ,  R i o  d e  D a n - a i r s ,  1 9 3 3 .
( 4 3 )  G Es  s a  d û  d e  2ia P a u l o ,  4 - ' < 1 1 - 3 7 .
( 4 4 )  I b i d ,  2 6 - X I - 3 7 .
( 4 5 )  R a f a e l  X a v i e r :  S i n t e s e  E c o n ô . m i c o - F i n  a n c i a i r a  d o  B r a s i l .  -  
M o n o g r  a f  i a  N’ R 2 d e  E s t u d o s  B r a s i l e i r o s  d e  E c o n o m i a ,  F G V , -  
R i o  d e  J a n e i r o ,  1 9 4 5 ,
( 4 6 )  0  E s t a d o  d e  5 â o  P a u l o ,  7 - I V - 1 9 3 1 ,
( 4 7 )  A R a z â o ,  2 7 - X I I - 3 1 ,
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( a J )  0 E s t a d o  d a  3 “ o P a u l o ,  1 5 - 1 - 3 2 .
( 4 9 )  A R a z â o ,  1 9 - 1 1 - 3 2 .
( 5 0 )  U a r g o s :  A N o v a  P o l i t i c a  d o  B r a s i l ,  V o l . I ,  E d . J o s é  O l y m o i o  
R i o  0 9  J a n e i r o ,  1 9 3 5 .
( 5 1 )  I b i d .
( 5 2 )  J u n t o  a l  C l u b  3 d e  O u t u b r o  a o a r e c e n  f i r m a n d o  e l  M a n i f i e s ­
t o  F u n d a c i o n a i ,  l a  " L e g i â o  5 de J u l h o " ,  " L e g i â o  P a r  a n  s e n ­
s e  "  y  " P a r t i d o  P o p u l a r  P r c g r e s s i s t a " .  T a m o i e n  a s i s t i e r o n -
a l  C o n g r e s o  d e l  c u e  s e  r e t i r a r c n  o o r  d i s c r e o a n c i a s  c o n  —
l o s  " o u t u b r i s t a s "  l a  " A ç â o  I n t e g r a l i s t a  B r a s i l e i r o "  y  e l -  
P a r t i d o  L i b e r a l - S o c i a l i s t a  d o  S â o  P a u l o .  L a  e x i s t s - c i  a - -  
d e l  PSB n o  s u o u s o  1 a d i s o l u c i o n  d e  l e s  g r u o o s  f u n s a c o r o s -  
e n  e l  s e . n e  d e  l a  n u e v a  a g r o m i a c i o n  o o l i t i c a .
( 5 3 )  J o r n a l  d o  C o n m é r c i o ,  2 4 - X I - 3 2 .
( 5 4 )  T o d o  e l  o r  G c a s a  s u e  l l e v ô  a e s t a  d é c i s i o n  - a s i  o s  - c l e s  —
p c s t e r i c r e s  e n  f  r e n t e  m i e n  t c o  e n t r e  c o r o o r a t i v i s t s s  y  o _ 1 s -  
t i c o s  e n  e l  s e n o  d e  l a  C o n s  : i  t u y e n t e  e s t a n  d e s c r s t s s  y  —  
a n a l i r a o o s  c o n  a n o l i t u d  o c r  ' . n g e i a  MM d e  C a s t r o  J  c  -  s x :
Re o  r a s  e n  t  a ç â o  d e  C l a s s e s  n a  C o n s t : t u i n t e  d e  1 5 3 4 .  R e  v i  o t  s 
d e  C i e n c i a  P o l i t i s a ,  2 2 1  ( 3 ) F C V , R i o  s e  Car ,  o i r s ,  J u l i e -  
S e t i  e n t r e , 1 3 7 3 .
( 5 5 )  No p c d i a  s e r  mon s s s i  t e n e n s s  e n  c u s n t a  e u e  t o d a  l a q l s l - -  
c i ô n  d e  c a r a c t e r  s c c i o - e c c n f m i c c  q u e  s u o u s i é r a  v o n t  a jus - 
p a r a  l a  b u r g u e s i a  e r a  c a n s  i d o r a d a  i n a c e o t a  c l a n a n  c  d i  r  i  —  
g i s t a  y ,  d e s d e  l u e g o ,  n e f  e s t a .  E n t r e  l a s  m u c h a s " c s n t r i b u -  
c l o n e s "  q u e  e s o c n t u n e  a m e n t e  s e  p u b i i c a r o n  e n  1 9 3 3  o a r a  —  
i l u n i n a r  a l o s  " o a t r e s  c o n s c r i p t i "  h a y  u n  a e d i  t  s d a b a j o  -  
e l  p a t r o c i n i o  d e l  C e n t r o  B r a s i l e i r o  d e  C o m é r c i o  e I n d u s —
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t r i a  d e ' 3  So  P z u i o  o n  l a  q u a  s c  d a n  r . c o m a n z  c i a n u s  c c b r a -  
p o l i t i c  a s o c i a l .  En u n o  d e  s u s  o a r r a f o a  s e  d i c e  l o  —
s i g u i o n t e :  " H o y  t - n e m o s  8 h o r o s  d e  t r o b o j o .  E n s c q u i d a  o l -  
r e t i r o ,  m a s  a d  a l . i n  s c  1 e y e s  d a  a c c i d e n t é s  l a b a r a b i e s ,  L e  —  
y e s  d e  v a c a c i o n a s  y  u n  s i n m u m e r o  d e  d é c r è t e s ,  a l g u n o s  j u £  
t i f i c a b l o s ,  o t r c s  n i  c i o u i e r a  e x p l i c a b l e s , f u e r o n  s i e n d o -  
r e d a c t û d o s  n o r  a i  P o d  - r  P u b l i c o  e n  b é n é f i c i a . . .  d e l  o r a s -  
t i g i o  e l e c t o r a l  d a  l o s  n c l i t i c o s  s i n  e s c r u a u l c s  y  e n  p e r -  
j u i c i o  d a  l o s  n a s  j u s t e s  d e i t i n o s  d e  l a  S o c i e d a d ,  c  u y  a s -  
o t r a s  c l o s e s  t i a n e n  n u e  s u f  r i  r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  s s a s -  
l e n i s l a c i a n e s  i n s a n a a t a s  h a c  n a s o o r  L a g i s l a d a r a s  i g n o r a n ­
t e s " .  C o n  a s  t  a n a n t . a l i d a d ,  l o s  p a t r o n c s  f u e r o n  a l a  C o n s -
C o n t r i b u i ç â o  - a r a  a C e n s  t i t u i n t e  R e p u b l i c a n  a d o  B r é s i l  em 
1 3 3 3 .  C e n t r e  B r a a i l e i r o  d e  C o n m é r c i o  e I n d u s t r i e .  5 ê o  P a u  
l o ,  1 5 3 3 .
' o  1 i  t  i  c a - o  a r(56) r’aria do Car mo Coma o 11 o de 3 ou- a : C P-oces 
ticario n a Pri moi r a Raoublica. In Brasil em Persoectiva.- 
OIFEL, 330 Paulo, 1 3 7 1 .
(57) Para n a y a r e s d-atalles sabre la naturaleca de estas y — - 
otras gruoos pcliticoa. Cfr. Verni rah Chacon: Historia dos 
Parti ara Politicaa Brasileiras. EditSra da Universidade - 
de Brasilia, 1931. Jn ariéliais desde e 1 ounto do vista de 
la r e r r a - a n a a c 1 é n sa c 1 a s a a lo hay en e 1 t r a b a j o de H a r a - 
cio Ma rains da Carvalho: C Caracter s? Classe co 5iat-m:- 
Partaaarao Brasiieirs. E contres Corn a Ci vi li z ac ao Brasi —
l o i r s ,  iJ9 1 3 ,  R i o  d a J a n e i r o ,  C u l .  1 3 7 3 .
( 5 3 )  0 E s t a d o  d e  5 â o  P a u l o ,  3 - V - 3 1 .
( 5 9 )  I b i d .  1 9 - I V - 3 2 .
( 5 0 )  I b i d . 1 9 - 1 V - 3 2 .
5 9 7
( 5 1 )  J o r n a l  d o  C o m c r c i o  2 0 - X I - 3 2 .
( 6 2 )  I b i d .  1 9 - I V - 3 2 .
( 6 3 )  C i t a d o  p e r  E d g a r d  C a r o n  a :  A R c o u b i i c a  N o v a ,  1 9 3 C - 3 7 . 3 i r E L  
5 So P a u l o , 1 9 7  6 .
( 6 4 )  V a n i r a h  C h a c o n ;  O . C .  o n  NOTA 5 7 .
( 6 5 )  E v e r a r d o  D i a s :  H i s t o r i a  d a s  l u t a s  s o c i a l s  n o  3 r a s  i 1 .  E d a -  
g l i t ,  3 â o  P a u l o ,  1 9 6 2 .
( 6 5 )  C a r n a l  d o  C o n m s r c i o  1 4 - X I - 3 0 .
( 6 7 )  I b i d .
( 6 3 )  L o s  s r e c n a s  t s x t u a l a s  l a s  t s n a n s s  d e l  l ' I o n !  l e a  t o  r e o r c d u -  
c i d o  c o r  I d g a r d  C a r o n e  o n  O . C .  NOT A 3 ,
( 6 9 )  L o s  d a t e s  b i c g r a f l c c s  d e  P l f n i o  S a l a s d a  a s i  c a n s  a 1 t r o - * *  
c h o  de l a  c a r t a  a r - ' a n o e l  P i n t o  l a s  t s n a n o s  r  o s u - 1  s  s -  e s s e -  
d e  l a  o o r a  g o H é l g i a  T r i n d a c e  C . C .  en ‘ . ' 3 T ;  22,
( 7 0 )  V e r  3 . Ch s o i n :  G I  n t  a n r  a l i  s n o  d e  P l ' n l o  3 a 1 s a s c , '  s r  -  s s -
r e ç r e s s i v i d a d o  n e  c a s  i  t a l i  s n o  h i s e r - t a r s i a . L l v r  r : :  s s l -  
t ô r a  d e  C i ô n c l a s  H u m a n t s ,  3 â o  P a u l s ,  1 9 7 3 .
( 7 1 )  C f r .  P a u l o  N o g u c i r a  E i l h o :  I d c a i s  a L u t a s  s a  u n  3 u  r  o u à s -
P r o g r o s s i s t a :  0 P a r t i d o  D e n o c r a t i s o  e a R e v o l u o â o  d s  3 0  -  
2 V o l .  L i v r a r f a  D o s é  C l y m p i ô ,  E d .  R i o  c e  D a n a i r c ,  1 2 6 5 .  -  
En  e s t a  o b r a  s e  r e p r o d u c e  e l  M a n i  F i  e s  t o  e n  s u  i n t e g r l d a d .
( 7 2 )  T o r n a d o  p o r  D . C h a s i n ,  O . C .  e n  NOTA 7 0 .
( 7 3 )  T r e c h o s  t o r n a d e s  d e l  " M a n i  F e s  t o  d e  O u t u b r o "  r e o r c d u c i d o  e n
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E d g a r d  C a r o n s ,  O . C . e n  N O T A  3 .
( 7 4 )  P l f n i o  c o n s i d o r a  " o o n a s o c i o n  n a t e r i a l i c t a "  d e l  n u n d c  acLic_ 
1 1 a  q u e  s e  b a s  a s o b r e  v a l o r s s m a t o r i a l e s  c a n o  l a  r i a u e z a .  
E s t a  c o n c e o c i o n  l l e v a  a 1 s o n r l i c t o , l a  e x o l o t a c i a n  y  l a  -  
a n a r q u f a .  L a  " c o n c s n c i d n  e s a i r i t u a l i s t a " ,  a l  c o n r r a r i o ,  -  
s e  b a s a  e n  l a  c r o o n c i a  d e l  a i m a  y  d e  D i o s ,  l o  s u e  i m p l i c a  
l a  a c e p t a c i d n  d e  v a  l o  r  e s  m o r a l e s  q u e  r e s t a b l e c e n  l a  p r i m _ a  
c f a  d e l  o r d e n  y  l a  d i s c i p l i n a .  C f r . R i c a r d o  5 s n z a q u e m  d o  -  
A r a u j o :  As  c l a s s i f i o a c ô e s  d e  P l f n i o .  ' Jma a n a l i s e  d o  p e n s a  
m o n t o  d e  P l f n i o  3 a 1 g a o o e n t r e  1 9 3 2  Z  1 9 3 3 .  R e v i s  t a  d e  
C i i n c i a  P o l f t i c a .  E C U ,  N9 2 1 ( 3 ) ,  R f o  d e  J a n e i r o ,  3 u i i o - 3 e o  
t i e m b r 2 ,  1 9 7 3 .
( 7 5 )  C o n  6 6  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s ,  e u e  t e n f a  A l a m a n i a  e n  1 9 3 3 ,  
e l  P a r t i d o  N a c i o n a l s o c i a l i s t a  c o n t a b a  s o l o  c o n  3 5 0 . GCO —  
a f i l i a d o s  y  e n  I t a l i a  e l  PME s u o e r a o a  e l  m i l l c n  d e  n i e m —  
b r o s  s o l o  1 0  a n o s  c e s o u é s  d e  l a  M a r c h a  s o b r e  R o m a .  C f r .  -  
R i c h a r d  G r u m P e r g e r :  H i  s t e  r  i  a S o c i a l  d s l  T e r s e r  R e i c h . E d .  
O e s t i n o ,  S a r c e l o n a ,  1 9 7 5  y  E d u a r d  T a n n e n b a u m : L a  t x p e r i e n  
c i a  f a s c i s t e :  S o c i o d a d  y  C u l t u r e  -an I t - i i a ,  1 9 2 2 - 1 9 6 5 .  —  
A l i e n z a  E d . T ' a d r i d ,  1 9 7 5 .
( 7 6 )  S e g u n  E d g a r d  C a r o n a  O . C .  e n  N 3 T -  6 3 .  D a t o s  c o r r c g l d o s  a -
p a r t i r  d e  l a  o b r a  d e  H a l g i e  T r i n d a d a  c i t a d a  o n  NC T A 2 3 .
( 7 7 )  C i t a d o  o o r  R o b e r t  M . L e v i n e :  0 r e a l m s  d e  V a r ç a s .  Ca a n o s  —
c r f t i c o s ,  1 9 3 4 - 3 3 .  E d . N o v a  E r o n t e i r a ,  R f o  d e  D a n e i r c , 1 9 3 0 .
( 7 3 )  I b i d .
( 7 9 )  E l  h e c h o  e s  r e c o n c c i d o  p a r  t l  o r o o i o  C o n d e  C i a n o  e n  s u s  — 
M e m o r i  a s .
( 8 0 )  O . C ,  e n  NOTA 7 7
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( . ' ! )  0  E s t a r i c  d e  1 So P a u l o ,  1 9 —I I I - 3 6 .
( 0 2 )  I b i d  1 y  1 2 - < 1 - 3 4 / 1 1 - 1 1 1 ; 7 y  8 - V ;  1 , 5 , 1 4  y  1 5 - V I  y  1 1  y -
2 7 - U I I - 3 5 .
( 3 3 )  I b i d . l 7 - l ' I I I - 3 7 .
( 8 4 )  P o r  l a  f e c h a  d o  s u  f u n d a c i o n  e s t a  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  s e r :  
e l  2 9  d e  L a t i n o a n é r i c a , s o l a  p r o c e d i d o  p o r  e l  d e  C h i l e , -
q u e  d a t a  d e  1 2 3 7  y  s e g u i d a  a o r  l o s  d e  A r g e n t i n a  ( 1 3 9 3 ) ,  -
C u b a  ( 1 8 9 9 ) ,  U r u g u a y  ( 1 9 1 C )  y  M e x i c o  ( 1 9 1 4 ) .  C f r . C o s e  -------
L u i s  R u b i o :  L a s  I n t a r n a c i s n a l o a  o a r e r a s  an A m e r i c a .  E d .  —  
D o s é  L u i s  R u b i o ,  M a d r i d , 1 9 7 1 .  E s t a  a r i m e r  i n t e n t e  d e  - - —  
c r e a r  u n  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  t u u o  o r e c e d e n t e a  d o s d e  m u c h o -  
t i e i a a c  a t r a s .  Un r e r i c d i c o ,  " 0  S o c i a l i s t a " ,  s e  o u b l i  c a b  a -
e n  R i o  d e  J a n e i r o  e n  1 3 3 9 .  En 1 2 4 2 - 4 3 ,  e l  f o u r i e r i s t a  -------
B e n o l t - D u l a s  M u r e ,  i n t e n t e  c r e a r  u n  f a l a n s t e r i o  e n  S a n t a -  
C a t a r i n a .  E l  I - V I  1 1 - 1 5 4  5 , M a n o e l  D a s o a r  d a  5 i  q u o i  r  a R e n a -  
i n i c i a  l a  p u b l i c  a c i o n  e n  M t e r o i  d o  "G S o c i a l i s t a  d a  P r c -  
v i n c i r t  d o  R i o  d e  J a n e i r o "  o u e  c i r c u l é  3 v e c e s  o o r  s e m - n a -  
d u n n t a  d o s  a n o s .  En  e s t a  a o r i o d r  a r  i  n i  i  v o , e l  s o c i u l i s -  
mo a r a s i  l e i r a  e r a  r e f  l a  j o  d e l  p e n :  a n i o n  t o  u t o p i c a  a r e - m s _ r  
x i s t a  e u r o p e a .  C f r .  U a n i r e h  C h a c o n :  H i s t o r i a  d a s  i d  l i a s  -
: o c i  a 1 i  s t  a s  n o  B r a s i l .  E d .  C i  v i  l i  o a c  l a  B r - s s i l e i r a ,  R i a  d e -
J a n o i r o , 1 3 3 1 .
( 3 5 )  S e g u n  M a n i c  3 - n d e i r o  e t  a l i i :  C a n o  v o r n e l h o :  A R e v o  l u e  l a
R u s s a  e s e u s  r e f l e x o s  n o  3 r a s i l .  E d . C i u i l i z a ç â o  B r a s i l c i -  
r a ,  R i o  d o  J a n e i r o ,  1 9 3 7 .
( 3 5 )  M a n o e l  D o v e r  T e l l e s :  0 m o v i m e n t o  s i n d i a i l  n o  B r a s i l .  E d . -  
U i t o r i a ,  Rio d o  J a n e i r o ,  1 9 5 2 .
( 8 7 )  I b i d .
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(;33) Ibid.
( 3 9 )  Ac  t r o g i  I d a  P . . - e i r a :  F o r n a ç â o  d o  P C 3 ,  1 9 2 2 - 1 9 2 0 .  E d . V i t a  —  
r i a ,  R f o  d e  J a n e i r o ,  1 9 6 2 .
( 9 0 )  I b i d .
( 9 1 )  I  b i o .
( 9 2 )  I b i d .
( 9 3 )  En u f a a e r a s  d e  1 9  3 0  s e  h a b f a  a r a d u c i d o  l a  c r i s i s  p r o t e g e -  
n i z e d a  o o r  J a a c u i n  B a r o o s a  y  J o e o  d a  C o s t a  P i m e n t a  c u e  —  
a g l u t i n a r o n  a s u a  s e g u i d o r e s  e n  u n  g r u p o  l l e n a d o  " O p o s i  —  
ç â o  S i n d i c a i "  c o n t r a r i a  a l a  I f n e a  d e l  C o m i t é  C e n t r a l  d e -  
t e n c e n c i  a u l t r a - i z o u i a r d i s t a .  L a  OS f u e ,  f i n o J - n a n t e ,  e x  —  
p u l s e d  a d e l  P a r t i o o .  V e r  L e o o c i o  B a s  b a u m : H i a t a r i a  S i n c o -  
r a  d a  R e a u b l i c a .  V o l . I I . E d . F u l g o r ,  3 â o  P a u l o ,  1 9 6 3 .
(94) Ronald H .ChiIc a t e : Par:ida Canunista Srasilaira. Can f1i to
e I n t a a r a ç â o . c a . û r c a l ,  R f o  d o  J a n e i r o ,  1 9 3 2 .
( 9 5 )  A P l a c é s  2 C - L - 3 1 .
(91)
( 9 7 ;  E l  y a c a n v e r s o  P r e s t e s  e n  " v i a j e  d e  e s t u d i o s "  p o r  l a  UR5 3 
c u a n d a  e s t a l l o  l a  R e v o i u c i a n  o c u l i s t  a ,  l a  d é f i n i o c o n o  u n  
c o n f l i c t o  " a n t r a  b u r g u a s e s  y  1 a t i f u n d i s t a s  a l  s e r v i  c i o  —  
d e l  i n o e r i s l i s m o  i n c i é s  y  n s r t a a n a r i c a n o " .  C i t a d o  p o r  R o ­
n a l d  C h i l c o t o  e n  O . C .  e n  NOTA 9 4 .
( 9 3 )  0 E s t a d o  d e  3 â o  P a u l o ,  l - I V - 3 3 .
( 9 9 )  C i t a d o s  p o r  N i c o s  P o u l a n t z a s : F a s c i s m o  y  O i c t n d u r a .  L a  —
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I I I  I n t e r n  i c i o n a l  f r e n L c  a l  F n s c i c n o  E d . 3 . X X I ,  M a d r i d ,  —  
1 0 7 6 .
( 1 0 0 )  R c s o l u c i o n  d e l  V I I  C o n g r e s o  d o  l a  I C  a o r o d a d a  e l  2 0 - U I I I -  
3 5 .  En d i c n o  C o n g r a r c  h u b o  u n a  i n t s r v e n c i o n  r e f e r i d a  a l  -  
B r a s i l  d e l  d e l c g a d a  h o l a n d l s  V a n  M i n e  a q u i e n  l a  L e g a c i i n  
d e  U r u g u a y  e n  M e s c u ,  c a l i f i c a  d e  " c h i n e "  r e n e - i d a s  u e c e s -  
e n  su i n f e r n o  a l  M i n i s t e r i o  d e  R e l c c i r n e s  E x t e r i o r e s  d o  -  
su p a i s .  En e l l a  s e  d i c e ,  e n t r e  a t r a s  c c s a s ,  l o  s i g u i e n t c  
" L o s  c o m u n i s t a s  d o b e n  a t r a e r  d e  t c d a s  n a n e r a s  a l o s  c a m c ^  
s i n o s  b r a s i l e i r o s  y  a l a s  m a s  a s  d e l  o u e b l o  b r a s i l e i r c  a 1: 
l u c h a  a c t i v a  p o r  l a  l i b e r c c i c n  n a c i c n a l ,  c a r  l a  r e o l i z a —  
c i o n  d e  l a s  n e c e s  i  d a d e s  m a s  i m o e r i c s  a s  d e  l o s  c a m p a s i n o s -  
d i r i g i d a s  c o n t r a  l o s  o r c p i e t a r i o s  c e  l a s  t i e r r c s  y  c c n t r - :
e l  1 a t i f u n d i 2 m o . . .  A l  m i s m o  t i s  ' o o  n u e s t r o s  e a r n e r a d a s --------
b r a s i l e i r o s  d e s a r r o l l a r a n  e l  f r e n t e  u n i c o  a n t i - i m o e r i a l i £  
t a  d e l  o u e b l o , t r a t a n d o  d e  i n c l u i r  l a  m a y o r  c o n  t i c  ad  d e  -  
a l i  a d o s  o o s i b l a s ,  m i  s n o  c o n  c a r o c c c r  o r e v i :  i o n  s i , o a r  a 
b i l i t a r  y  a i s l a r  a l  D o b i e r n o  d a  V a r g a s .  AMREO B i b l i c r a t c -  
1 9 3 5 / 3 0 3 .
( 1 0 1 )  P r a v d a  2 5 - V I 1 1 - 3 5 . P r e s t e s  h a b f a  s i d e  e l e g i d o  d o s  d i e s  a n ­
t e s  c o m o  m i e n P r o  d e l  C o m i t é  C e n t r a l  d e  l a  I C .
( 1 0 2 )  R o n a l d  C h i l c o t e :  O . C .  e n  r i OTA 9 4
( 1 0 3 )  C i  1 0 0 0  o o r  E d g a r d  C a r o n e : U . C .  e n  NOTA 5 3 .
( 1 0 4 )  A P l a t é a  1 4 - I X - 3 4 .
( i d s ) C i t a d o  n o r  E d g a r d  C a r o n e  e n  NOTA 6 3 .
(106) I b i d .  .
( 1 0 7 )  I b i d .
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( I C ü )  R o n a l d  C h i l c o t e :  C . C ,  o n  NC7.A 5 3 .
( 1 0 9 )  E l  o u n t o  d e  c o n t a c t o  d e  M o s c u  c o n  L a t i n o a m é r i c o , a n t r ’ c c a  
1 9 3 1 ,  e r a  l a  l u y c n t o r o  C o r a o r a t i o n ,  a o e n c i a  c o m e r c i n l  c o -  
v i é t i c a  e s t . a b l e c i d a  e n  B u e n o s  A i r e s  e n  1 9 2 6 .  O e s o u é s  d s l  
g o l o c  d e l  G e n e r a l  O r i b u r u ,  l a  c o l i c f a ,  e l  1 d e  A a c s t c  d c -  
1 9 3 1 ,  a l l a n o  l o s  l o c a l e s  d e  l a  e n t i d a d  a f i n  d e  e s t a b l e * - -  
c a r  l o s  c o n  t a c t o s  e n t r e  e l l a  y  l o s  s i n d i c a t o s  e x t r e m i s t , a s .  
O e t r a s  d e  e s t a  o o o r a c i o n  e s t a b a n  l a s  o r e r i o n e s  d e  l a s  mu_l  
t i n a c i o n a l e s  a e t r o 1 e r  a s  t o m e  r o  s a s  d e  o u e  s e  c o n c r e t a r a  —  
u n  a o f e r t a  h a c h a  a n  A g o s t o  d e  1 9 3 0  a l  G o b i c r n o  d e  Y r  i  g o —  
y e n  c a r  a e n s r e g a r  a l a  A r g e n c i n j  c e  t r o l e o  r u s o  a o r  s c  i  o s -  
i n f e r i o r e s  a l o s  d s l  n s r c a d o  n u n d l a l  a c s m b i o  d e  p r o d u c - -  
t o s  a g r f c o l a a . A l o s  p o c o s  b i a s  d e l  a l l a n a m i e n t c  p o l i c i a l  
l a  s o c i e d a d  e s  d i s u e l t a  y  s u s  d i r e c t i v o s  e x  o u I s  a d o s  d a l  -  
p a i s  p o r  l o  s u e  l a  l u y o n t o r s  p a s  a a e s  t a b l é e  ors e  e n  M o n  t ^  
v i d e o  q u e  s a  c s n v i o r t a ,  e n  c a n s e e u a n c i a , o n  e l  c e n t r e  d e -  
l a s  a c t i v i d a o a s  o s o u  n i â t e s  ~ a s a  a i  c o n s i - c n t s .  C o n a  d i  r  o _ç 
t o r  d e  l a  e n t i d a d ,  s  1 C o m i n t e r n  e n v i é  a U r  u g s o y a u n  b o l -  
c h o v i  e u e  r u s o  d a  n o m b r e  G u r s l s k y  q u e  o a s a b a  l a  m a y o r  c a r ­
t e  d e  s u  t i s n o o  v i  a j a n d o , en l a b o r  o r g a n i c a t i v a ,  oor Ame­
r i c a  d e l  S u r .  L a  a o 1 i  c  i  a b r a a i  l e i r a  o c n u n c i  o e u e  l a  A' . ' L -  
r e c i b ' a  c u a  t i o s a s  a y u d a s  ^ i n a ^ o i a r o s  de l a  l u y a n t a r g ,  po_ 
r o  s u  v a  l u m o n  n u n c o  s e  s u n o y l o  mas c r o y a b l e  e s  “ua rue­
r a  o e s u s M o .  i ' r . A l . s i n  Rounuié: C.C. on 'IGTA 12 y R e o e r t  M. 
L e v i n o ,  O . C .  o n  NO T A  7 7 .
(110) L 0 ô n c i  o 3 a s b a u n : C.C. en N C T A 13.
( 1 1 1 )  A P l a t e a  2 3 - 1 1 - 3 3 .
( 1 1 2 )  C a r l o s  L a c a r d a ,  c r  i  ma r  o r a d i c a l  y  l u  a g o  c o m u n i s t a ,  a c o o c -  
c o n  v i  r  t  i  a n  d a  s a en  e 1 n é s  e n c  a r  n i  s o d e o o o :  t o r  d e  Va r  g o s  y
d e l  p o p u l i a n o .  Co mo  o e r i o d i a t a  f u e  u n a  d e  l o s  g r a n d e s  r es _
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C l o s  os m é d i a s .............................. 3 7
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0  I I
POLITICA INTERNA
1) LA CRISIS PAULISTA Y LA REUOLUCIO.N OE 1932
La llamada Ravoluclon Constltucional da Sâo Paulo oua llano 
el ano 1932, no fua un simple fruto da laa circunatanciaa, y mu 
cho manos fua la axpraaion da una lucha popular por los idealas 
da Juaticia y libartad an cuyo nombre se hizo. Eue mas b i a n , - 
un acto dalibarado, larga y friamanta calculado por los raspon 
sables y dirlgantas maximos dal PRP objatiuando la toma dal po_ 
dar dal qua habfan sido uiolantamsnta dasalojados par los van- 
cadoras da Octubra da 1930. Qabamos tamblan ahadir qua los arro 
res y coptramarchas dal Gobiarno Provisional y c u b  reprasantan 
tas contribuyaron a crear un clima da insatisfaccion y revual- 
ta qua fue utilizado como caldo da cultivo nor las ambicioness 
oligarquicas.
El 13 da Enaro da 1932, al Partido Oemocratico (PO) da 5âo= 
Paulo, qua habfa particioado an la gastacion y posterior lanz^ 
mianto da la "Aliança Liberal" y qua figuraba an al bando da - 
los triunfadoras tras la Ravolucion da Octubra, rompe, an mani_ 
fiasto,qua toda la pransa paulista puolica an primera pagina,- 
ccn Gatulio Vargas (1):
"Sâo Paulo,quo oor la cultura y ganio da sus h i j o s , 
por la ooulencia de sus riquezas, por el numéro da su 
poblacion, por la faracidad da su suelo, por la grande^ 
za da su comercio, industrie y agriculture, par ai br^ 
llo da sus letras oor el pronreso vertiginoso de sus = 
campos y pueblos, por al orestigio da su interfarancia 
prépondérante y continua an la formacion de nu e s tra - 
nacionalidad. Sâo Paulo que oodfa reivindicar, no un= 
primado en al oue no oiansa, paro sf una oaridad de — 
tratamiento en al sano da la Fadaraciôn, no tiens ni= 
siquiara una voz o représentante en al conclave de la 
Oictadura y, ademas, va a sus hi jos apartados da las = 
posicionas o fiel aies, los cargos da su jurisdiccion,= 
sometidos a baneficiarlos de fuara y su Gobierno an- = 
tregado al capricho da forasteros" (2).
o  I z.
Oespuss de este alagato da raivlndicaclonas localistas cuya- 
principal srgumantaciôn sa basa an al hecho de que al PO no en­
tré, en la proporcion deseada, al raparto da sinecuras guberna- 
mentalas, sus redactores oratandan arigirsa an dafonsoras da la 
aituacion general dal Brasil, por la qua, sin embargo, hasta as, 
ta documento, no habfan mostrado ningûn intarés :
"En el orden federal, nadia sa ilusiona sobre la - 
situacion del pafs. Al lado da una polftica qua despa£ 
té an los Estados sentimiantos de tadio, angustia y —  
dasoecho da todos sus hi jos, la paralizacidn de los na^  
gocios la quiabra dal comercio, la languidez de la in­
dustrie, la panuria dal café, la fuga dal oro, la dev£ 
luacion da la monada nacional, la ascasez dal cradito, 
al desmoronamianto ds la fortuna publica y priuada, la 
faite de confianza, la disminucion de las racaudacio— = 
nas, la desorganizacion dal harmoso cuadro dal derecho 
nacional, al pavor de la inastabilidad, la prision da= 
los tribunalas en las mallas de una insdlita tendencia 
regalista, al oscuracimiento constante de los horizon- 
tas, la incartidumbre de todo lo que nos aguarda, an - 
suma, un malastar gsneral, sombrfo y doloroso" (3).
Como solucionas a todos estos maies, al PO propona, axclusi- 
vamonta, dos medidas prasentadas con poderas taumatûrgicos:
"Entréguesa el Gobierno a los Estados, vonga la Cons, 
tituyenta y astaromos salvados".
Para conseguir esta doble fin, el PO haca flamsar su bandera 
de combats junto a los pabellones de Sâo Paulo y Brasil, racla— 
mando las enargfas da sus coterrâneos y oatricios para una ac— = 
cidn conjunta an defense de la causa comûn.
"Todo por Brasil, todo por la Constituyente, todo - 
por Sâo Paulo radimldo" (4).
Firmaban esta documento las figuras mas représentativas dal» 
Partido: Francisco Morato, Francisco Mesquita, Vicanta Râo, Au— 
reliano Laite, Paulo ftibeiro da Luz etc, Pocos dfas daspués, el
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19, al PRP, amitfa un comunicado anunclanao au aolldaridad con 
al rianifiasto padista. El camino para la craacion da una "Eran 
ta Unica Paulista" (EUP) anti-dictadura y pro-Csnstituyanta es, 
taba abiarto.
La EUP, por la qua diverses pariodicos paulistas csrcanos a 
la oligarquia, habfan bregado durants m e sas, cuajô, oor fin an 
brava espacio da tiampo* El 16 da Eabrero aparaca al anunelo - 
da su formacion con énormes titularas en "0 Estado da Sâo Pau­
ls", al diario qua con mayor tason la propusisra:
"El PRP y el PO auncian a sus corraligionarios, co, 
terraneos y a cuantos aquf colaboran el desarrollo da 
nues tra grandaza moral y economica, que esta hecha la 
union sagrada do los paulistas en torno a los dos pro 
blsmas que llenan nuastras esperanzas y destines; la» 
râpida rsconstitucionalizacion dal pafs y la restitu- 
cion a Sâo Paulo da la autonomfa da la oua haca lo 
ses se la ha privado...Concantrados en la realizacion 
da es a doble finaiidad, ninguno do los conponantas —  
del frsnta unico, modificara su comoisto aoartami an to 
da la diracciôn administrât!va y su apoyo a todas las 
situaciones que promuevan la inmediata raintegracion» 
del pafs an la orbite da la legalidad...Unidos demos- 
traremos a nuastros compatriotes la rasolucion irro-» 
ductibla an que nos mantonemos da gcbarnarnos por noso 
tros mismo3 y da reanimar las enargfas con que héros» 
contribufdo para la construcciôn y prosperidad de la» 
Patria" (S):
Iras esta séria de documentos, que consagraoan la rustura - 
entre Vargas y sus, otrora, aliados, la calenture polftica de» 
Sâo Paulo subiô de punto. El 25 da Enaro, anivarsario ds la —
fundacion de la ciudad se célébra un gran comicio Trente a la»
Catedral y el 24 de Eabrsro, un nuevo mitin convocado oor la - 
EUP, asuma proporciones extraordinarias. El nuavo lema core ado 
ya no es el que padfa un interventor civil y paulista sino el»
de lucha por la Constituysnte (6),
No es axtrano este paso. El PRP no tenfa ningûn interés an»
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dsfendsr la Idea da un intervontor, fuara o no civil y paulia- 
ta, porqua carscXa ds aantido para al hacer una campana pldie£ 
do al noRibramianto da un represantanta dal Gobiarno F edaral —  
qua siampra dapendarfa da los vencadoras, mientras qua los pa- 
rrapistas, eran los grandes derrotados. En cambio la reconsti- 
tucionalizacion suponia la posibilidad da volvar a ratomar las 
riandas dal poder astadual y hasta era posibla qua dal central. 
Para al PO, la campana pro-Consti tuyanta era solo un axpadion- 
te da agitacion contra el Gobiarno da Rio (puas a pesar da las 
rupturas antantoreas, an al fondo siampra conservé la asparan- 
za da renovar el pacto con Vargas y ser llamado para intagrar» 
al gabinata ministerial) qua, ademas, atrafqsolidaridadas a su 
campo, no solo del PRP, sino tambian del PRM y da los dos par— 
tidos qua integraban la "Frente Unica Gaucha" (FUG).
Lo qua sucedia an S âo Paulo, sumado a las manifestaciones - 
hostiles de Minas y Rio Grande do Sur contra el Gobierno, lle- 
vé al convencimiento da Vargas la necesidad ds reconstitucion^ 
lizar al pais con caractor da urgancia indeoendientomanta da — 
las O b jecionas da los "tenantes". El 24 da Febrero pone an vi­
gor el Oecrato 21.076 con el nuevo Codigo Electoral, y al 14 — 
da Mayo por el Decreto 21.402, se convocan eleccioncs para el» 
3— V-33 al mismo tiemoo qua comoonfa una comision da juristas an 
cargada da elaborar el ante-proyecto da Constitucion.
Estas medidas, unidas al nombraniento del diplomatico Pedro 
da Toledo "civil y paulista" como nuevo interventor de la tie- 
rra bandsirante, llegaron tardiamente. La violoncia y los en-= 
frentamientos se dasataron da tal modo qua las soluciones nego^ 
ciadoras no parecian ser viables. La misma eleccion ds Pedro - 
da Toledo, vinculado notori amenta al oodismo, no fue acogida — 
an los circulos politicos paulistas como un gesto conciliate-» 
rio por parts da Vargas, sino como una concesion. Ante los de­
nis astados, Sao Paulo aoarecia como elcanzando al derecho a — 
negociar con al Poder Federal da potencia a potencia.
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Par si 8sto no bastass, al mismo dfa an qua Pedro ds Tolado 
ara nombrado, 150 soldados, al mando da oficialas partanecian— 
tas al Club "3 da Outubro", asaltaban y dastrufan impunantaman 
ta las instalacionas da "0 Oiario Carioca", tanaz advarsario - 
dal "tanantismo". Esta acto da tarrorismo milltarista, llavo - 
a la dimision da todos los riograndansas con cargos da confian^ 
za an al Gobiarno: Batista Luzado, jafa da policfa; Mauricio - 
Cardoso, no da Justicia; Lindolfo Collor, MO da Trabajo y 3oio 
Navas da Eontoura, consultor juridico dal Banco do Brasil. Ua£ 
gas sa anfrantaba ahora a un grava cisma an su astado natal —  
donda los apoyos dal FUG sa trasvasaban para los racalcltran-» 
tas paulistas quianas racibfan adamas la solidaridad dal Par 
do Rapublicano Minairo y al Partido Oamocrata da Bahia.
En Sao Paulo al movimianto autonomiste, inicialmanta un fa— 
némano politico da elite, paracia atraar a camadas sociales c^ 
da vaz mas amplias. Paro ara sobra todo entre la juvantud as-» 
tudiantil antra quian prendia con mas fuarza. En Mayo, Osvaldc 
Aranha, an visita a Sâo Paulo para organizar el nuevo sscrata- 
riado da Pedro da Tolado, tuvo qua soportar, toda class de in­
sultes. Un panflato qua circulaba profusamenta por las calles» 
dacia:
"Paulistas: Una vaz mas al ministre Qsvaldo Aranha 
como anviado del dictador viene a 3âo Paulo con la in^  
t e n d o n  de arreoatar al pueblo al sagrado derscno oo = 
elegir a sus gobernantes. No lo permitais. Que Sâo PajJ 
lo goblarne con SSo Paulo" (7).
El 23 da asa mas, con toda la ciudad paralizada, gruoos de» 
astudiantes armados asaltan las redacciones da "A RazSo", por- 
tavoz da Qsvaldo Aranha, y "Corraio da Tarda" préximos a los - 
■tenantes". A continuacion intsntan un ataqua a la sada del —  
Partido Popular Paulista, instrumente politico de la "Lagiâo 
volucionaria". Oesda el interior del adificio raspondan con oiz 
pares da fusil y amatralladora y an la calla quadan tendidos -
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Euclfdas Guano Mlragaia, Antânio America da Camargo Andrade, - 
Orausio Marcondaa da Souza y Mario Martina da Almeida, los cua- 
tro miambros da la "jonausaa d o r a a " paulistana. Horas daspués - 
las inicialss da los nombres da los muartos habran da former la 
sigla da la sociadad, inicialmenta sacreta, qua saria forja y - 
martillo da la ravolucion constitucionalista: MMDC, tambian co- 
nocid:como "Guarda Paulista". Oa alia dapendarfa durante al fu­
turs conflicto, todo lo referenta a abastacimiantd, intandancia, 
finanzas, ingenierfa, salud, corrao militar, propaganda, mobil^ 
zacion y sarvicios auxiliaras. Funaralas y antiarros da las vi£ 
timas an un Sâo Paulo aun no rapuesto da la masacre, sa convir- 
tiaron an una protesta general da reoudio contra Vargas. El as­
tado da anima da los paulistas tras estos acontaciffliantos fus - 
parfectamsnta reflaj ado por Joao Navas da Fontoura en una carta 
a Lindolfo Collor:
"A Sâo Paulo ya no lo intarasa la victoria ds su - 
pleito, Ocuoaoo militarmen ta, saquoado, humillado, —  
martirizado, no desea una eleccion sino una verdadera 
raparaciôn. por las armas".
En Rio Grande do Sur al panorama no sa oresantaba mas alent£ 
dor. Oesda Noviambre de 1931, Raul Pilla, Sorges da Medeiros, — 
Floras da Cunha y Joâo Naves, so habfan puesto de acusrdo an —  
una reunion tenida en Cachoaira sobre la necesidad de que la - 
FUG, actuara como elemento de prasion an favor de la redemocra— 
tizacién. Borges llego incluso a oedir, a través da "0 Estado - 
da Sâo Paulo", la union da Minas Gerais, Sâo Paulo Y Rio Grande 
do Sur en torno a dicha reivindicacion. En Marzo da 1932 la FUG 
habfa pasado a la ofansiva. Assis Brasil propona, a Vargas la - 
acaptacion da un Haptalogo qua contenfa los siguientes puntos:
Prlmaro: Castigo da los autoras y complices del asalto 
al "Oiario Carioca";
Sagundo; Oacrato gubernamental poniendo an vigor la Con£ 
titucion an lo rafarenta a los derechos ciud£ 
danos;
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Tercaro: Susnansion da toda censura da prensa;
Cuarto: Nombrar una comision da notables para radac
tar un anta-proyecto da Constitucion;
Quinto: Oacratar la facha da alaccionas;
Sexto: Nombrar una comision da tecnicos oua astudien
al pago da là dauda externa da Estado y Mu- 
nicipios por cuenta dal Gobiarno Federal
Septimo: Convocar a los lideras rsvolucionarios para 
elaborar un plan da reconduccion politics y 
administrât!va del pa f s .
Contemporanizando, Vargas le ofreca el Ministario da Justi- 
cia a Floras da Cunha y trata do conveneer a los gauchos de ac, 
tuar con mesura. Paro el intento da conciliacion fracasa y la» 
FUS rompe a fines de Marzo con Getûlio.
Sin embargo, en madio de la crisis, surge un nuevo f a c t o r ,= 
esta vaz favorable. El Partido Reoublicano Minairo (PRM) quo - 
habfa mani fes tado dosde fines del aho anterior aigunas veleid£ 
des "constitucionalistas" pasa a apoyar a Vargas, y envia omi- 
aarios a Rfo de Janeiro, Porto Alegre y Sâo Paulo para actuar= 
como mediadores del conflicto. Cl fracaso de esta mediacion i£ 
clinara définit!vamente al Gobiarno Mineiro hacia el campo fe­
deral.
Después de los acontecimientos del 23 de Mayo, la oligarquia 
paulista trato ds ganar todo el tismpo oosible para asegurar - 
las alianzas con los gauchos y algunos sectores mineiros mien- 
tras que las cabazas de la rebelién militar, al General Berto^ 
do Klinger en Mato Grosso y el Coronol Euclfdes Figueiredo an= 
Rfo de Janeiro, ponfan a punto el disoositlvo de la que se su- 
ponfa subievacion militar masiva contra Vargas (9). El coronel 
Euclides Figueiredo, un legalists al ultranza, despreciaba a - 
sus nuevos superiores impuestos por una Ravolucion a la que no 
se habfa adherido. A travss ds su harmano, mismbro del PO en -
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Santos antro en contacte an Cnsro da 1932 con los conspiradorss 
paulistas y , deads al primer memento, se sncargô da coordinar - 
la subisvacion ds Rfo da Janeiro con el apoyo ds los coronalss» 
Lima s Silva, Palimercio ds Rosande y Srasflio Taborda, si ma-» 
yor ds aviacion Ivo Serges y los Caoitanas Joaquin Alves Sastos 
y Nestor da Penha Brasil (10). A fines de Mayo, Figueiredo ha­
bfa slaborado un detallado plan de batalla qua inclufa todos —  
los aspectos del Isvantamianto en la capital paulista: Ataqua - 
al Cuartel General de la Region, ocupacidn de correos y telégr^ 
fos dal Palacio ds Gobierno, de las estaciones de radio, fsrro- 
carril y taléfones y la movilizacion de los transportes. El Is- 
vantamiento de la Ciudad séria seguido dsl de los municipios —  
del interior paulista. Una vez tornade al control del Estado, sa 
movilizarfa la aviacion civil. Esta estrategia sa apoyaba an la 
creencia de que la conspiraciôn contaria con el inmadiato apoyo 
de otroe estados, sspacialmenta Mato Grosso y Rfo Grande do Sul.
Por su parte, Bertoldo Klinger ; lidor del grupo "Jovenes Tur, 
cos" durante la Primera Guerra Mundial, llego tarde al campo —  
conspiratorio. Ere une de los mas severos ooonentes al "tsnen-» 
tismo" y desde mediados da 1931 fusra destinado a Mato Grosso - 
Klinger ara partidario, por encima de todo da la unidad, cohe— » 
sién y profesionalizacion del Ejército. Oesoués del frustrado - 
intente da crear una "üniâo da Classe Militar" para oponerse al 
radicalismo del Club "3 da Outubro", a medi ados de Abril, Klin­
ger entré en contacta con el general Isidore Jias en 3âo Paulo» 
al que llego a ofrecerls para la insurraccion cinco mil hombres.
En Sâo Paulo, los preparatives se hacian con gran rapidez —  
baje una tensa calma. A pesar del telagrama enviado por Pedro - 
de Toledo a Vargas formulando votos para que "U.E. consiga 11e- 
var a feliz término la magnf f ica esperanza con que el Brasil —  
llenarâ su finaiidad rspublicana" (11), al Comandante de la Rs- 
gién Militar, Manoal Robelo, fiel a Getûlio sa fijaba como obj£ 
tlvo, sin ocultarlo la deposicion dsl secretariado astadual y -
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haata el oropio Interventor* Al mismo tiempo toma medidas pra- 
cautorias como al cambio da seds del Comando de la Region Mill 
tar dasda el centra a las afueras de la ciudad, retira armas y 
municionas de los arsenalos del estado y pons al frente da la» 
policfa paulista un homore de confianza: El Mayor Qsvaldo Cor- 
deiro da F arias*
Para los conspiradorss, la participacion ds Rfo Grande do - 
Sul as vital si se pretends tanar alguna esparanza da victoria. 
La figura da Flores da Cunha, interventor gaucho, dominaba la» 
praocupacion general. Durante todo al mas da Junio las relaci£ 
nes a tras bandas antra Floras, Vargas y los paulistas tonaron 
tintas da comadia da enredo. Flores nunca fue un conspirador - 
ardiante. Oasaaba, la rsconstitucionalizacion del pafs la eli- 
minacion del tanentismo y la reconciliacion con Vargas. Tr es - 
cosas qua, an su opinion, sa oodfan conseguir sin recurrir a - 
las armas. Tras la remocion del General Lei ta ds Castro del —  
Ministerio da la Guerra, una de las condiciones que habfa im-= 
puasto F lores da Cunha an conversacion con Goes Honteiro, fus» 
el nombramionto para este cargo del General retirado Espfritu» 
Santo Cardoso. El interventor riograndensa llego a escribirle» 
a Klinger para qua esta abandonase la rebelion an marcha. Sin» 
embargo, Klingar resolvio raaccionar sabiendo qua con su actu£ 
cién orovocarfa el levantamiento militar.
El Gobierno Federal es taba, al tanto, sino da toda, sf da - 
parte de la consoiracion y desda finales da Mayo habfa tornado» 
medidas pracautorias para hacer frente a cualquier a m ergencia. 
Los sarvicios da informacion de la Segunda Region Militar se - 
habfan infiltrado an los madios mi li tares "cons ti tucionali s tas •' 
y ss habfa datenido a un tenienta-coronel, confidante dal gan£ 
ral Isidore Olas. En Rio de Janeiro la policfa le segufa los - 
pasoa a diverses opositoras civiles y las tropes da la Primera 
Rsgién Militar se encontraban an astado da alerta dispues tas a 
cualquier movilizacion, y lo mismo ocurrirfa con al comando da
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Porto Alegre.
El impetuoso Klinger, aunque advertido de que ara conocida» 
su participacion an actividades conspiratorias (12), sa daci-» 
dié a pasar su Rubicon. El dia 1 de Julio radacto un inflamado 
oficio a Cardoso, con seguridad el mas insultante documento d^ 
rigfdo por un general brasileiro a su Ministre en la historia» 
militar del Brasil. Oespuss da acusar a Cardoso de habar sido» 
nombrado para al cargo por los caprichos de un punado de extra, 
mis tas entra los que se ancontraba su propio hijo y de expre-» 
sar sus dudas sobra la salud fisica y mental del Ministre, Klin 
ger negaba que su nombramiento sirviera para lievar la paz a - 
la fami lia militar:
"V.E. esta desde hace muchos anos apartado del ser 
vicio activa y en él ni llagô al generalato ni hizo - 
cursos de Estado Mayor ds modo qua nunca tuvo la res— 
ponsabilidad ni la necesioad de reflsxionar sobre los 
problemas del Ejército ospecialmenta en sus relacio-» 
nes con los demis problemas nacionales...semajanto 
nistro solo lo sera en apariencia; el prestigio de la 
autoridad, la disciplina, sufren hondo dano ante la - 
evidancia da eue sus lugar— tenientes del gabinste son 
los oua van a dirigir a los coronales y genorales je- 
fes de los sarvicios y comandantes de las grandes un£ 
dades" (13),
Para dar tiempo a los paulistas y gauchos a oreparar la su— 
blevacion, Klinger envio el oficio por portador que, saliendo» 
el d£a 1 de Mato Grosso llegô el 5 a la Capital Federal. Los — 
très di as sigui en tes rosultaron terriblemente confusos: Goes - 
Monteiro intentando hacer cambiar de actitud a Klingar; Flores 
da Cunha, en el Sur, prometiendo simultaneamente su aooyo al - 
Gobierno Federal y a los revolucionarios; los conspiradorss —  
gauchos, desconfiando de Flores, pedfan unos dfas mas de plazo 
para que Borges de Medeiros pudiera convancar al interventor - 
que se unisse definitivamente a silos; los paulistas, antes de 
ver el apartamisnto ds Klinger del Comando da Mato Grosso se -
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dacidlaron a daclarar la guarra al Gobiarno Provisional. Cuando 
al dfa 8 el cap!tan Albuquerque Lima sntrego por fin al oficio» 
da Klinger an el Ministario de la Guerra, Vargas ya estaba pra- 
parado para enfrentar el dssaffo.
Espfritu Santo Cardoso puso en alerta a los comandos de las» 
Rsgiones Militarea I, III, y IV, nombro un nuavo comandante pa­
ra la Segunda an movimiento calculado para reasegurar a los patJ 
listas las buenas intencionss del Gobiarno y anvio un talegrama 
a Klinger destituyandolo. Este rea&ciono con una mansedumbrs an 
total contradiccion con los ardores revolucionarios de unos dfas 
antes: No solo entrego el mando pacificamsnts a su s u c e s o r , al» 
Coronal Oscar Paiva, sino q u e , en discurso de despedida, reco-» 
mandé a las tropas hasta entonces a sus ordenes qua mantuvi eran 
la calma y la disciplina. El error de Klinger no f u e , con todo, 
aceptar sumisamenta su apartamiento, sino haber provocado su —  
sustitucion sin consultar a los paulistas que no estaban aun en 
condiciones objet!vas de desatar la rsbelion.
En Minas Garais, a instancias de Osvaldo Aranha, el Secreta- 
rio del Interior, Gustavo Capansma, movilizô la Fuerza Publica» 
Mineira para los puntos vitales del Estado. En Rfo de Janeiro - 
los conspiradorss estaban puestos bajo vigilancia policial y —  
con riesgo de sar presos. En Rfo Grande do 5ul no sa sabfa a - 
cisncia cierta cual serf a la reaccion dsl dubitante Flores. En» 
estas circunstancias, los Ifderes paulistas dacidiaron en la m£ 
nana del 9 de Julio comenzar la revoluciôn. El unico hombra que 
paracfa es tar al margen da todo conocimiento ara al interventor 
de Sâo Paulo Pedro da Toledo el cual aûn ese mismo dfa, fue a — 
daspedir a la Estaciôn Central al enviado da Vargas, Salgado —  
Filho y le transmitié por el al jafe del Gobierno Provisional - 
lo agradecido que estaba par las deferencias recibidas.
Cuando Pedro da Toledo llegô de ragreso al Palacio de los -
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Campos Elf3803, 38 encontrd con el eecratari ado unido a la re- 
volucidn y a Valdamar Parraira, Sacratario del Interior, orde- 
nando las primeras hostilidadas contra las tropas fadarales. El 
interventor sa uio an una situacidn da hecdo an la qua no haPfa 
participado paro obligado por las clrcunstancias y siendo al - 
mismo paulista, no tuvo mas ramadio qua ponersa al franta dal» 
movimianto insurraccional.
Los Inicios da la ravolucidn an la capital paulista sa opa- 
raron con sorprandante facilidad: En la manana dal 10 da Oulio, 
aparaca an la pransa al primer manifiasto. Sa trata da una pro_ 
clama firmada por el General Isidoro Dias y el Coronal Piguei- 
redo que decfa asf:
"En esta momenta asumimos las supremas rasponsabil^ 
dadas del comando da las fuarzas reuolucionarias amoa_ 
nadas an la lucha por la inmediata constitucionaliza- 
cidn del pafs. Para que podamos dasenoanar con efica- 
cia la dalicada mision da qua nos ancargo al ilustra» 
gobierno paulista, lanzamos un vahamenta llamado al - 
pueblo da Sâo Paulo para qua nos secunda an la accidn 
primada da mantaner al mas per facto ordan an todo el» 
Estado absteniendosa a impidiando la practice da cua^ 
quier acto atantatorio a los derechos da los ciudada- 
nos sea cual fuare al credo politico qua prsfeson" (14).
Junto a este comunicado figuraba con grandes titulares lo si_ 
guiante:
"El Sr. Pedro da Toledo sar.î aclamado Présidante da 
Sâo Paulo a las 15 horas an el Palacio da la Ciudad".
El mismo dia sa constituyd la Junta flavolucionaria cue, an= 
proclama dal dfa 12, declaraba taner la intancidn da axigir el 
rapido rastablecimianto dal regimen constitucional poniendo an 
vigor inmadiatamente mientras no hubiasa otra, la Constitucion 
da 1891 an toda su planitud. 5a anunciaba tambian la formacidn 
de una Junta Gubernativa Nacional compuesta por cinco miembros
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uno da Sâo Paulo, uno da Mato Grosso, uno da Rfo Grands do Sul. 
uno dal Oistrito Padaral y uno dal N., Junta qua nunca llago - 
ni a configurarsa ni a raunirsa. La proclama venfa firmada por 
Padro da Toledo, al General Oias, al Ganaral Klinger, Francis­
co Morato dal PO y Afonso da Paulo Salles dal PRP (15)*
F Inalmente, tambian al dfa 10, Euclidas da Figueirado sa po_ 
sasiond dal comando da la 11A Region siendo prasos Miguel Costa 
"enemigo maximo da la plutocracia paulista" (15) y otros ofi-« 
cialas fialas a Vargas.
Oominada la situacidn an la capital y al Cstado, los jafes» 
militaraa del levantamianto. A los Comandantas da las Regiones 
Militaras, Figueirado dirigid un sumario telagrama repitiando = 
qua el objetiuo del movimianto era axigir dal Gobierno Provi-» 
sional la r aeons tit ucionalizacidn del pafs y al res t a b l e d  mi en_ 
to del regimen del orden. El Coronel Marcondas, mas apasionada^ 
manta. H a n d  Sâo Paulo da panflatos donde se anunciaba oue "en 
la madrugada da hoy, al Ejercito, la Fuerza Publica y el pua-= 
bio de Sâo Paulo lanzaron a los cuatro vientos da la tierra —  
bandairante al grito da revuelta por la patria redimida" (17).
El dfa 12, an medio da un recibimiento apotedsico, llsgaba= 
a Sâo Paulo Bartcldo Klingar, el mill tar que venfa a Donerse - 
al frente dal Comando paulista, al los sublevados vefan la= 
esperanza cierta da la victoria y esta confianza ciega seria - 
uno de los mayoras arrores qua Qometiaron, Klinger no trafa —  
consigo un solo hombre de los cinco mil me togrossenses promet^ 
dos y, por si fuera poco, venfa con la intencidn de intentar - 
un arregio conciliatorio con los militaras gubernamantales ari 
tes de llagar a un choqua armado* Figueirado, le habfa Infor 
do de que veinta mil soldados ragulares astaban en plana reba- 
lidn contra la Oictadura. Esto s in contar con las ayudas masi- 
vas procédantes de Minas Garais, Rfo Grande do Sul y el Nordes_ 
ta.
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Evidentaments Klingar comatid un gravisimo error tactico al 
no iniciar da inmadiato una marcha sobre Rio da Janeiro, cuando 
todavia al Gobierno Federal no habia movilizado sus tropas com- 
platamanta. En lugar da aso aspard an posicionas dafansi was la 
posibilidad da un anbandimianto con Gdas Montairo al pracio de= 
la caida da Vargas.Klingar prafirid adoptar una sstratagia pas^ 
va porqua sa llano da dasazon al ver al panorama real da la ra­
volucidn una vez pasadas las auforias da su recibimiento. En —  
afacto: ^Oonda astaban los tan saguros aliados da Sâo Paulo?.
II
En la madrugada del 10 da Julio, mientras an Sâo Paulo sa in^ 
ciaba entusiasticamenta la revolucidn lagalista, an Rio Grands» 
do Sul,Floras da Cunha, interventor federal y una de las piazas 
clava del alzamiento, ante la solicitud da Gorges ce Medeiros p^ 
ra ponersa ai lado de los sublevados enviaba al siguienta tele­
grams al Palacio Catatc an Rio da Janeiro:
"Ante situacidn tormentosa recien creada y para man 
tanar intactos mis debares da honor, deoongo an sus 
nos cargo intarvontor federal da este Estado, Me man— * 
tendre en mi puesto hasta tomar posesidn mi sustituto* 
pidiendo sus prontas drdenes sentidc nombramiento de - 
esta".
La respuesta de Vargas no se hizo esoerar. En diez minutos - 
1leg an a Porto Alegre dos telagramas cifrados. En el primero —  
Getulio informaba a F lores del movimianto paulista. El segundo» 
estaba redactado an termines de proclama haroica:
"Tango su palabra qua mantendrâ al orden. No puedo* 
acaptar renuncia. Nadia mejor que mi querido amigo se­
ra fiador del honor de Rio Grande momento victima trai_ 
cion pratanden aounalarnos por las espaldas, en un mo- 
vimiento raaccionario. No me entregaré. Tango elementos 
para rasistir y estoy dispussto a hacarlo hasta sucum— 
bir como soldado de la ravolucion en la defensa de los 
idaalas que nos llevaron a alla. Abrazos".
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Con astos telagramas, Vargas gand la batalla da Rio Grande* 
do Sul* Floras respondid al llamamianto da Vargas an frasa br£ 
va:
"Mantandré el ordan o morira" (19)
iQua habla ocurrido con Floras da Cunha, participants ini-* 
cial aunqua siempra dubitanta, an la conspiracidn constitucio- 
nalista? Lo qua ocurrid fus qua el Interventor sa sintid anga- 
nado por la FUG* Oesda la ruptura con Vargas a comianzos da Jij 
lio, los disidentes gauchos habian dejado da taner contactes - 
con Floras y nada la comunicaron sobra los planes insurracio- 
nalas* Habla tambian an Floras una ciarta oposicidn a conseguir 
la raconstitucionalizacidn a travas da una revuelta armada se- 
gun confiasa an sus "Memorias" Joao Navas da Fontoura, y esta= 
fua la razdn da porqua sa tuvo sin informacionas al Interven-» 
tor.
En Minas, Olagario Macial prafirid mantanersa al lado dal - 
Gobierno Fadaral an vista da qua Rfo Grande do Sul no tomaba - 
la iniciativa del alzamiento, A la dafaccidn da minai ros y g a u  
chos aun habla qua anadir el fracaso de la mision paulista an- 
cargada da subievar la Armada,
Las primeras 2 4  horas da la rebelidn, por tanto, f u o r o n  vi­
tales para su desenlace, L o s  aliados c o n  n u s  l o s  paulistaa c o n  
taban, an vez da acudir al t o q u e  dal clarin bandairante, co-= 
rriaron a defender al Gobiorno Provisional, El car c o  Fadaral sa 
apretd y Sâo Paulo no estaba preparado para una guerra da das- 
gaste. Su derrota final serla solo cuestidn da s émanas. Su so- 
ladad, ademâs, la daba a Vargas un magnifico argumento pro?a-= 
gandlsticQ qua no dajd do utilizer machaconamente durante toda 
la campana presentando a Sâo Paulo como séparatiste e insolid£ 
rio con el resta del Brasil y acusandolo de egolsmo per hacer= 
una revolucidn, sin importarle su costs an vidas humanas, para
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rastablecsr su antigua situacidn da hegemonfa sobre la Union.*
El dia 12 estaba claro para los Ifderes rsvolucionarios que 
a menos de producirss un hacho axterno a 3ao Paulo, la partida 
se habia pardido. Este hecho externo solo podria venir por una 
subievacidn do la Marina, o la adhesidn de otros Estados o el* 
reconocimiento del estado de beligerancia por los gobiernos sx_ 
trangeros o , incluso, una paz negociada con Vargas. La prensa, 
sin embargo, alimentaba con noticias falsas la moral de victo­
ria de los paulistas:
"En Rio Grande do Sul y en Sâo Paulo la totalidad* 
de las guarniciones federales, policias estaduales y* 
elamento civil ban aoherido. [n riato Grosso, toda la* 
tropa federal, parte do la policia y contigentas civ£ 
los. En Rio, Parana y Santa Catarina apoyan al rnovi-* 
miento importantes contingentes. La situacidn en Mato 
Grosso pueda rssumirss asi: Apoyo de las diversas gua£ 
niciones federales y solidaridad oel Partido Social-* 
I'iacionalista" (IS).
Las trooas paulistas, creian, con estos titulares que todo: 
sa reduciria a un pasao militar, Los batallones eran ombarca-: 
dos en trenes hacia las dis tin tas posiciones asignadas en rr.s-= 
dio do délirantes manifastaciones de entusiasmo popular;
"Marcha soldado paulista/ marca tu paso en la his- 
tdria/ daja en la tierra una pista/ deja una huella - 
de gloria".
Decfa la cancidn del soldado constitucionalista ascrita por 
Guilderme oe Almeida, En un clima da fiesta so despedfa a los* 
soldados:
"Gallarda y disciolinadamente, la trooa desfilo por 
las calles centrales da la ciudad recibiendo aplausos. 
La seguian muchas sancras y senoritas da nuestra ma-= 
jor sociadad" (20),
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Los voluntarlos, sspacialmenta astudiantes, afluian masiva-= 
mante a las oficinas da raclutamiento, Inflamados oor al ardor* 
ratérico da Ibrahin Nobra, convartido an al vata oficial de la* 
Ravolucion, miles da paulistas ofracian sus servicios lo mismc= 
para palaar an vanguardia que para auxiliar en retaguardia* Pê­
ro los mandos militaras sabian ya que anviaban a sus hombras a* 
una dorrota cierta. La necssidad de crear sus propios recursos* 
craaba aspectativas sombrxas para los paulistas. Habia aproxim£ 
damante sieta mil plazas del Ejército an la Segunda Région Mil^ 
t ar, poco mas da 12.COO raservistas do primera categoria y los* 
batallones da la Fuerza Pdblica Policial (FPP) movilizados que» 
represantaban 8000 hombras. La incorporacion de éstos ûltimos - 
trajo numérosos problèmes pues sa les habia prometido su no in— 
incorporacion al frente. El alistaraiento de civiles quedaba a - 
cargo del MMDC (21) que inmadiatamente organize comisionas de - 
propaganda civica, alistamiento e intandencia de sus intégrantes: 
Satallon Universitario, Legion Negra, Satallon de ferroviarics e -
La defecciôn de Rio Grande do Sul y Mato Grosso qlantaaba - 
ademas, al gravisimo problema de los suministros militares. Gr£ 
cias a las previsionas de Manoel Robelo, Sâo Paulo habia quada- 
do literalmente dasarmado, Caando triunfa la Revolucidn, en los 
arsenales del Ejército no se encontraron mas eue 27.535 fusiles 
quo por déficientes y absoletos habian parmanacido an sus deoo- 
sitos, Oa municiones habia ci an tiros por fusil. Ademas an el - 
campo de Marte se encontraoan sais viejos nodelos de aviones a* 
los que 30 anadirian otros cinco mas postariormente. Con esto - 
se pretandié hacer una guerra. A partir del 16 de Julio se coman_ 
zo a organizar la fabricacién y distribucion da municiones eue* 
siempre estuvieron muy por debajo de las necesidades.
Esta situacion llanaba de desanimo al Comando Militar Révolu 
cionario» Los conflictos entre los diverses jefes no tardaron en 
estallar. Klinger era vis to coma responsable dsl estallido pre-
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maturo del levantamianto, ademas el haber llegado solo sin los* 
miles da soldados promatidos, causo una honda frustracion y re- 
sentimientos profundos entre sus subordinados y colaboradoras - 
inmediatos. Habfa ademas problemas de celos y choques da parso- 
n alidad:
"El General Bartoldo Klinger, es uno de esos horn-* 
bras cuya voluntad no se tuerca incluso ante la evidan 
cia da la mas pura r a z d n ; tomada una resolucidn como* 
jefe, da por finalizado al asunto, cimrra los ojos y= 
los oidos y quiere su ejecucidn" (22).
Llegd a haber hasta una conspiracidn dirigida por Figueirado 
para remover a Klinger da su puesto.
Ill
Mientras an Sâo Paulo reinaba el entusiasmo popular y an el* 
Comando las disidencias y el posimismo, an Rio de Janeiro al Go 
bierno Federal se aorestaba a hacer frsnta a la amenaza revolu- 
cionaria. En las primeras horas del levantamianto, cuando comieri 
zan a llegar noticias de los acontecimientos al Palacio Guanab^ 
na, cuenta Gdes Honteiro, oue habia preocupacidn oor una posi-= 
ble adhesidn de las tropas cue guarnecian la capital para evi-* 
tar derramamientos da sancre y obligar a Vargas a dimitir. Gatu 
lio habia redactado un mani f 1 os to a la ‘.'acidn y se mostraba di£ 
puesto a defenderse hasta el final y suicidarsa antes quo ran— * 
dirso. En poco tiempo, estos rumores se disiparon y , al mismo - 
tiempo que los générales se ponian a las drdenes del Gobierno,= 
Flores da Cunha y Olagario Maciel, asi como los demis interven- 
tores y jefes de las Regiones Militares garantizaban su fideli­
dad (23). A partir da ese momento, el Gobierno tomd la iniciat^ 
va on todos los fran tes « Hubo todavia, hasta el dia 12 algunos* 
intentos da pacificacidn pero la postura intransigents de los - 
sublevados echo definitivamenta la suerte da los acontacimien-*
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toa sobra el campo de batalla. Gdes Montai ro exhortd a las tro­
pas leales a no dar cuartal:
"Soldados del Norte, del Sur y del Centro dal Bra­
sil; marchad resuoltamente para el fran la, descubrid* 
y atacad al enemigo da la patria donde aparezca. Sad*
implacables ccn cualqu.iar traidor" (24).
Como jefe da las operaciones an el frente sur fus designado* 
el General Valdomiro Castilho de Lima, el General Alvaro Mariarx 
SB hizo cargo da la Primera Regidn Militar, Gdes Monteiro diri­
gid la ofensiva dal Ejerci to del Esta a travds del Valla do Pa- 
raiba. Al mismo tiempo la Armada bloqueaba la costa paulista y= 
el puertq do Santos oara impedir la salida del café y la llaga- 
da do ayuda dasde el exterior. Oesda al primer momento da la co' 
tienda sa situaron tropas gobarnistas sobra el Farrocarril Cen­
tral y la carre tara Rfo do Canei ro-5 âo Paulo, ademas se tomaban 
posiciones en el Sur de Mato Grosso, Valle de Paraxba, litoral* 
paulista y areas colindantas de lato Grosso y Parana \ver mapa;.
Como ocurrid en Sâo Paulo, confliotos y divergencias entre - 
los jefes militaras caracterizaban la conduceidn do la guerra - 
del lado federal. En parte las dificultades se originaron en —  
la compatencia por obtener recursos materiales escasos (tropas, 
armas, municiones, medios do transporte, etc) pero habia tamoier 
la inevitable riualidad profesional y , a vecos, desavenencias — 
personales. Dentro del Comando del Ejército del Sur haoia nurna— 
rosos chooues entre el General Castilho y su Estado Mayor. A —  
tal punto llegd el conflicto que se oensd incluso en solicitor* 
al Gobierno o la sustitucidn del General o la retirada del qru- 
po de sus ofici al es colaboradores, visto que no parecia haber - 
posibilidad de establecerse entre ambos la insisoensaole arma-* 
nia (25).
S i tuaciones similares ecurrieron en el Cuartel General del* 
Ejército dsl Este, en donde Gdes Monteiro sa habia incompatibi-
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lizado con Manoal Rabalo empanado an mantaner un cuarpo da - 
ajerci to bien pertrechado en Mato Grosso cuando el material y> 
los hombres eran necasarios para la ofensiva en el Valle de Pa 
raiba.
Los choques militares antra las fuarzas contendientes se - 
producsn desde madiados da Julio prolongandose hasta comienzos 
da Octubra. Las trooas federales an al sector Sur qua eran —  
4.200 hombres al comenzar las operaciones, habian alcanzado —  
12.900 a fines de Agosto y 18.000 un mes mas tarde. Goes Mon— = 
teiro comandaba 18.300 efactivos qua, an visperas de la rendi- 
cidn paulista llagarian a 34.000. Inicialmanta el numéro de mo 
vilizados an ambos bandos estaba casi equilibrado, pero en po­
co tiempo la balanza se inclind del lado federal, sobra todo a 
partir del momento an qua se complété el cerco oor tierra y —  
mar quedando Sâo Paulo solo luchando contra el res to dal pais.
Los ravases constitucionalistas no tardaron en varificarse. 
La primera victoria federal, qua llano da optimisno a las tro­
pas gubernamentales, fue obtenida por las tropas gauchas de —  
Valdomi ro Castilho. En la frontera Sur do Sâo Paulo habia dos* 
ajes naturales da penetracion: La carretera qua entraba por - 
Ribeira y el farrocarril Norte del Parana por Itararo. Ambos - 
aj es convergian sobre Itapetining a on el F errocarril Sorocaoa- 
no. La tarea da los paulistas era bloquear amoas rutas, oero - 
contando con el alzamianto riograndense, que no se orodujo, no 
so fortifico debidamente la linea Itarare— Ribeira. El dia 12 - 
las primeras vanguardias federales (un oscuadron da caballaria 
qua, al dia siguienta se oasaria a los rebaldes) llegaban a —
I tarare. Las tropas constitucionalistas que acudieron da inme- 
diato a franar el avança consistian solo sn dos batallones de= 
cazadoras, uno da irregulares, dos escuadrones da caballeria y 
una bataria. Se trataba da tropas inexpertas y mal partrecha-* 
das. El propio coronal Figueirado raconocia esta situacion:
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"La vslocidad da los acontecimientos no parmitia el 
conuanionte adiostramianto da los jôvenas combatisntes, 
Asi al contingenta que sa alistaba uoiuntario, a las - 
46 horas y a vacas m e n o s , era llevado al sacrificio da 
la lucha" (26).
Un testigo de la lucha en al frsnta S u r , describia asf el 
astado da daspreparacion:
"Llagan voluntarios da Itaoetininga sin nunca haber 
manajado un fusil o haber ofdo un bombardeo, y ansegu£ 
da sa les mandaba a las trincheras que ni siquiera sa- 
bfan donde astaban. Es triste tener un bautismo da fu£ 
go an taies condiciones"(27).
El dfa 17 las fuorzas federales inician la o f ansiva con - 
2.470 hombres. En la manana del 19, antraban en Itararo a la - 
bayoneta. La noticia de la cafda da esta ciudad. H a v e — Sur del 
Estado, causé una explosién de alogrfa entra los seguidoras de 
Vargas. Una avalancha da mensajos da falicitacion y adhesién - 
llegaron a Rfo de todo al pafs. Para los paulistas la derrota* 
no solo era grave desde el punto de vista tactico, ademas ale- 
jaba definitivaraente cualqui er posibilidad de levantamientos - 
anti-varguistas en otras partes del Brasil.
Después de Itarare el frente Sur se derrumbo casi de inme-= 
diato. Hasta Agosto, los legalistas no encontraron mayor es obs_ 
tâculos a su avance de modo que a comienzos oa sse mes las re- 
forzadas tropas da Castilho se habfan instalado ya en 3ur£ don 
da sa habfa producido otra derrota estrepi tosa paulistana de - 
resultas de la cual los atacantes se habfan apodorado de 75 -
amatrailadores, 100.COO cartuchos, 800 fusiles, 200 c a b a l l o s ,= 
gran cantidad de vfveres, algunos automévilos y 453 prisione-* 
ros. Un botfn axcesivo para las reducidas dlsponibilidades de= 
los sublevados. A mediados de Agosto, la suerte del frente Sur 
estaba achada.
En al sector Este el avance federal fue mâs lento dabido a*
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factoras geograficos* El ralioue del Valle del Parafba no permi 
tfa al despliegue da grandes masas da combatientes y favoracfa, 
en cambio su defensa an base a gruoos raducidos. Un joven ofi­
cial dascribfa asf la host!lidad de la tooograffa:
"El tarreno as todo al montanoso, compuasto da gra£ 
das montanas qua se sucsden antra la Serra do Mar y — 
la Serra da Mantiqueira, montas dispuastos da ordina- 
rio en sentido perpendicular o transversal a nuestro* 
avance...Las haciendas sstan siempre rodeadas de es-* 
carpadas elsvaciones...Estar an una hacienda as lo mi£ 
mo que encontrarse en un reducto: Comunieaciones fa-* 
cilmente cortadas, ataque diffcil y bombardeo aarao - 
facil" (28).
Las iniciativ a s , no obstante estas dificultades del relieve, 
fuaron casi todas de los federales. En la primera semana da - 
guerra hubo solo ligeros choques antra elementos da vanguardia. 
El dfa 16 SB iniciaron los primaros combates an torno al tunel 
da Mantiqueira. Allf los paulistas, enganados por los informes 
triunfales de la prensa esoeraban la llegada da los "aliados"= 
mineiros. El dfa 15 al anochecer se orasantaron contingentes - 
del II Regimianto da Infanterfa da Slo Joao del Rai y del IV - 
Regimiento da Cazadoras de Très Coraçôes. Pero no para confra- 
ternizar. Oa inmediato pasaron al ataque. El dfa 18 se las uni£ 
ron refuarzos (1500 soldados) de la Fuerza Publica Mineira. - 
Tambian el Gobierno del Estado tomaba posicion contra los con£ 
titucionalistas.
La triunfal ofansi va del Sur obligé a Goes Monteiro a salir 
da la actitud da prudencia qua habfa mantenido hasta entonces. 
La Ifnea da avance se marcé a lo largo del Farrocarril Central 
y de la frontera con Minas. El 27 da Julio se abra una ofensi- 
va general de todas las fuerzas federales en al Valle da Para^ 
ba.
Los paulistas enviaron su "maravilla guerrera", el famoso - 
tren blindado, compuesto da tre vagonas acorazados y pintura de 
camuflaje, Iba armado con una pieza da artillerfa dal 75,y va-
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rias amatralladoras pasadas. Esta monstruo da acaro, qua an mis 
d# una ocasién ataco con flaraza las propias posiciones paulis­
tas , no pudo impedir el desmoronamiento de uarios frentes « El - 
tras da Agosto caia Salto y pocos df as despuas, Queluz. El auari 
ce prosiguio todo al mes da Agosto. Lo mismo ocurrfa an la fron 
tara con Hinas donde los paulistas cedfan an todas las posicio­
nas.
Para avitar al desanimo qua producfan estas darrotas y los - 
ataquas aareos da qua los paulistas eran victimas (29). los pa 
riédicos publicaban las noticias mas fantasticas. Asf al dos da 
Agosto, mientras Surf en al Sur y Salto an al Esta eran someti- 
dos a intenses ataquas, "Oiario da Sâo Paulo", donde acostumbran 
a aparacar astimulantes paro invarfdicas informaciones sobra la 
marcha de la guerra, imprimfa an primera pagina la noticia da - 
qua la Avda. Rfo Branco da la capital federal estaba an pie da* 
guerra con al pueblo carioca antablando violantes combates con* 
la policfa mientras las mujeres dasde las ventanas aclamaban d£ 
lirantementa a Sâo Paulo. La nuava causo tal imprasion qua aca- 
bo siendo crefda hasta oor las autoridades. Los Ganaralas Isido^ 
ro Dias y Bartoldo Klinger llegaron incluso a anviar un telegra, 
ma a Vargas pidiendo su renuncia y otro a los générales Mena —  
y Tasso Fragoso para qua la recibieran (30). Con mentiras de c£ 
te tipo se pratendfa conserver la moral de guerra da la pobla-= 
cion civil y elevar la do los combatientes muy decafda por la - 
presion militar a qua se vefan sometidos.
En al Valla del Parafba, entretanto, la Ifnea de rasis tencia 
sa andurecio a incluso hubo conta-ataques localizados tras la - 
cafda da Qualuz. Hasta Septiombre el "Front" parmanocio allf ^
tabilizada por lo qua el plan basico da operaciones sufrio 
transformacion. Ante las dificultades del avance, las tropaàf tâf': 
darales pasaron a la of ensi va en la frontera da Minas GarailfJ \V7'5-Mtrlj
A lo largo del mes de Agosto, tropas minairas lucharon tenar 
mante an asa zona al manda dal general Pinhairo. Finalmenta * ^ 3 H 0 T E C A
r-b DF.RECHO
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dfa 26, la ciudad paulista da Elautario fua avacuada par sus d£ 
fansoras, cayendo poco daspues I tapira. El franta Nordasta ha-* 
bfa sido roto y los dafansoras da Parafba corrfan al riasgo da* 
sar tornados antra dos fuagos. El conco da Saptiambra los fadar£ 
las tomaban Mogi-Hirim haciando 400 prisioneros tras durfsimos* 
combatas.
Por todos lados al Gobierno da Rfo aprataba al cerco. En al* 
Gasta, a lo largo del rfo Paraguay sa trabaron an Saptiambra ui£ 
lantos combates. La frontera paraguaya era vital para los pau-* 
listas. En Porto Mortinho sa traoo una lucha que duré 22 horas, 
al dfa 10 da Septiembra. La intervencion de la flotilla da Mato 
Grosso qua bombardeo las posiciones constitucionalistas fue ds- 
cisiva para obtaner la victoria. La batalla de Porto Mortinho - 
fua fundamental para eliminar la amenaza constitueionalista so­
bra el rfo Paraguay aunque esto no quedara muy claro por enton- 
cas segun se desprende de la prensa de uno y otro bando. Al co- 
rrarsele esta vfa, Sâo Paulo perdié el unico punto de contacto* 
con al exterior.
A comienzos da Septiambre, los f rentes se rompieron en el Va_ 
lie da Parafba: Con batallones de policfa orocedentes da Bahfa, 
Goias y Piauf, sa créé un nuevo destacamanto que, an media da - 
la ofensiva general dasatada fua lanzado fulminantemente contra 
las posiciones paulistas. El dfa nueve, mientras las fuerzas d£ 
rigidas por el coronel Guedos da Fontoura asaltaba las trincho- 
ras constitucionalistas a la bayoneta, el recien creado dastac£ 
mento sa lanzo reforzado por carros blindados y artillerfa, en= 
una pequoha "blitzkrieg" contra al centro del frente. El dfa 13 
se derrumbaban las defensas paulistas y al tunel de Cacnoeira - 
era atravesado.
La alarma y la confusion eran générales en la capital paulista. 
Klingar, asadiado por pedidos de renuncia salio para Campinas - 
dispuesto a convartirla an el reducto final da la resistancia.*
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Oel frente hundido cisntos da soldados llegaban a esta ciudad,- 
huyendo del avance federal. El Coronal Herculado da Carvalho a> 
Silva dajé una descripcion viva da aquallos momentos terribles:
"Batallones enteros inicialmante animados, entusia£ 
mados, dispuastos a los mayoras sacrificios, abandons- 
ban las Ifneas del franta y , de la forma qua fuera Ho, 
gaban a Campinas donde, a cualquiar coste, exigian tran£ 
porte para Sâo Paulo. Pue necasario intensificar el ser 
vicio de vigilancia en las salidas de las carrateras y 
an los comboyas.
En osas defecciones, si extravfo de armamento y mu— 
nicion era desolador: Lo abandonaban todo por los cam£ 
nos, por las carreteras y los cafétalés. Se organizo - 
entoncss, con optimo rasultado, un servicio de patru-= 
Ilamiento para la busquada de asa pracioso material. - 
Parte ya venia inutilizado. Cantanaras de fusiles fua­
ron encontrados sin culata" (31).
El tiemoo sa astaba acabando para los constitucionalistas.
IV
A pasar da que la guerra del 32 fus un conflicto que afecto* 
casi exclus!vamente a los paulistas y oue fueron elles tambian* 
quiones soportaron todo su peso, hubo algunos intentos en otros 
Estados da mostrar solidaridad con la causa que defendfan. El - 
mâs importante de estos intentes ocurriô en Rio Grande do Sul — 
donde los complotados en la subievacion no se conformaban con - 
el fracaso da la misma en su tierra por causa de la defecciôn - 
do ultima hora del Interventor Flores da Cunha.
En la noche del 14 da Agosto, Borges da Medairos y Batista - 
Luzardo, huyeron de Porto Alegre donde residian bajo vigilancia 
para unirse a los damas lideres de la conspiracion riograndense: 
Raul Pilla, Navas da Fontoura, Lindolfo C o H o r  y otros. La cam­
pana qua sa pratendfa H e v a r  a cabo sa inscribfa dentro de la - 
major tradicion da los levantes gauchescos: Tarrateniantes diri
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glanda a sus paonadas an guerra de guerrillas o an cargas de C£ 
ballerfa. Las tiampos no astaban, sin embargo, para ravivir es­
tampas dal pasado. Tras algunos choquas sin importancia, los - 
constitucionalistas dal Sur sa enfrentaron a las tropas dsl —  
Gobierno en Carro Alegre. Después da cuatro horas da tirotao, - 
los 204 combatientes rsvolucionarios tuviaron que randirse a —  
la superioridad de los 640 legalistas. Allf sa acabo al asfuar- 
zo guarraro da la FUG. Mientras Luzardo hufa, Borges da Medei-= 
ros ara cogido preso. El hombrs a cuya sobra Gatulio habfa he-* 
cho toda su carrera polftica, pasarfa dos anos en un panai de - 
Pernambuco.
En otros Estados las manifestaciones a favor de los paulis-* 
tas fueron hechas sobra todo por estudiantas: En Salem, an la - 
noche del dos de Agosto, alumnos de msdicina, darecho y secunda 
ris tas, sa proclamaron solidarios con la Rsvolucion Constitucio, 
nalista . Tomaron 12 fusiles, ocuparon el cuartal de bomberos y 
de la policfa controlando durants agun tiampo parte de la ciu-= 
dad dasguarnecida por las fuerzas del Ejército rsmitidas al Sur. 
El interventor Magalhâes Barata organizo la reaccion convocando 
a bomberas, policfas civiles y civiles armados. Un dastacamento 
procédante del Arsenal de la Marina fue al encargado de lioui-* 
dar las ultimas velaidades de la resistancia astudiantil.
Algo parecido sucedio an Bahfa donde mas de 800 estudiantas* 
entre 16 y 20 anos, armados con 50 fusiles sa hicieron fuertes* 
el 22 de Agosto an la Facultad de Medicina. Tras 8 horas de inu 
til resistancia, los muchacnos fuoron conducidos a la prisién - 
de donde saldrfan en brave tiempo. Al contrario da lo que ocu-* 
rrié en Belem, la revuelta bahiana no produjo victimas.
También en Rfo de Janeiro hubo algunos intentos de manifest^ 
cion en apoyo a los constitucionalistas pero al ferreo disposi- 
tivo de saguridad montado en la Capital Federal mientras duré - 
el conflicto, impidio que pasaran de intentoe.
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Las repsrcusianas da la guerra sobre la poblacion civil solo 
podfan ser negativas an un grado u otro.
Los rsvolucionarios paulistas, dispusieran solo de horas pa­
ra organizar y conducir la guerra. Y es de justicia reconocer - 
que lo hicieron axtraordinarlamente bien, sobre todo considaran, 
do qua a los dos dfas de estallar al levantamianto estaba mâs - 
que claro qua la guerra debarfa sostenerla unicamente Sâo Paulo 
contando con sus propias fuarzas.
Ademas de la fabricacion de armas y municiones, de la inven- 
tiva pussta al servicio de la industrie bélica y del trabajo de 
coordinaclon general llavado a cabo por el MMOC, diverses orga- 
nizaciones da apoyo fueron creadas para suplir en el madio civil 
la ausencia de los casi 40.000 voluntarios que la guerra habfa* 
arrancado de todos los sactoras de la vida paulista. Asf la "L£ 
ga das Senhoras Catolicas" oue atendiaron las necesidades da —  
alimentacion y vestido de mâs de 100.000 personas ; la "CrganiZ£ 
çâo F emenina "  que se ocupô da servicios auxiliaras especialas y 
cuya Seccion de Costura vistio a las tropas an piano invierno - 
austral: La "Casa do Soldado" con prosancia en todas las ciuda- 
des del interior del estado cuya mision consistfa an recibir a* 
los soldados an trânsito proporcionando comida, ropa y atancion 
médica etc.
La "Campanha do Ouro* para o ban de Sâo Paulo" recogio abunoar 
te cantidad da matai orecioso destinado a cubrir las carencias* 
dal Tesoro del Estado. Por no haber podfdo ser utilizado, si sa^ 
do que se obtuvo sa antrego, al final da la contienda, a la Ca­
sa de Misericordia paulista.
La otra cara de la moneda la configuraban los sufrimientos — 
que producfa la ausencia de hi jos, hermanos, padras y ma r i d o s ,= 
el saqueo an las zonas de batalla llevado a cabo fundamentalmen 
te por las pronias tropas paulistas siguiendo la tâctica de "tie
0 to
rra quamada", la tacribla imprasion sicologica qua sobra las - 
poblacionas civiles causaban los ataquas aareos, la falta oa - 
alimantos y da armas etc.
Al mismo tiempo la lucha sa empahaba tambian an al franta - 
diplomatico. En esta campo tambian la vantaja era para al Gobia£ 
no Fadaral no solo porqua al Ministro da Ralacionas Exteriores 
hablaba an nombre da un gobierno constituXdo a intarnacional-* 
manta raconocido sino también porqua al franta del Itamarati - 
astaba entonces un hombra muy hibil, axoarimentado y con gran" 
prastigio an los foros intarnacionalas; Afrânio da Halo Franco, 
qua habia sido Embajador ante la Sociadad da Naciones durante* 
la prasidancia da Artur Sarnardas.
Oiversos problemas originados por la guerra surgiaron casi* 
da inmadiato antra al Gobiarno Federal y las misionas axtrang£ 
ras, asi el amoajador italiano, Vittorio Carrutti, réclamé al* 
Itamarati para permitir qua al diario fascista "Fanfulla", pu- 
blicacion da la colonia itaiiana da Sâo Paulo, racibisron not£ 
cias da Europe a través oa la a g e n d a  Italcabla porqua la cen­
sura impuasta impedia qua los vice-cénsules sa comunicasan an* 
codigo con sus consuladcs.
La participacion da subditos extranjaros an al conflicto, d£ 
ba lugar a qua j a s , conflictos e incluso amen az a s , A finales da 
Julio la Legacion uruguaya an Rio da Janeiro informaba a Mont£ 
video qua varios ciudadanos da equal oais, por un total da 50, 
incluidos nines da 12 anos, habian sido anrolados por la fuer­
za al ejército brasilairo. Anta la protesta da la Legacion, —  
las autoridades federales los pusiaron inmadiatamanta an libe£ 
tad (32). En Sâo Paulo, los diverses consulados intervinieron* 
insistantemen ta para avitar qua sa craasen batallones con ciu­
dadanos da sus paisas respactivos, asi como hiciaron todo lo - 
posible para dafandar bienas y vidas de sus subditos an la zo­
na de guerra. En este aspecto los conflictos mas graves mante-
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nidos por al Gobiarno Fadaral surgiaron con la Embajada aritani 
ca y , an manor grado con la nortaamaricana: El primer incidanta 
ocurrid los dfas 28 y 29 da Julio cuando aviones de la Marina - 
bombardearon la prasa hidroalactrica que en Cubatâo tanfa la —  
"Brazilian Traction Light an Pouar Company" hiriando a cuatro - 
empleados y causando considerables danos. Halo Franco tratd da* 
ninimizar el asunto qua habfa tsnido cierta repercusion an la - 
prensa europaa. El Ministro envid incluso un telagrama a José - 
Carlos da Macedo Soares, jefe da la delegacion brasilaira an la 
confarancia de Désarma que se calebraba an Ginebra, asegurando- 
la que al bombardeo no amsnazara poblaciones civiles y eue todo 
sa debiara a un accidents al despranderse una bomba inasoerada- 
mente.
El encargado da négocies britanico Eluard Keeling, antragd - 
an al Itamaratf una nota de protesta al mismo tiempo que el En— 
bajador brasilairo en Londres, Régis da Oliveira ara advertido* 
de que esos hachos no podrfan repetirsa, por al subsecretario — 
del Foreing Office.
Paro los militaras tanian un punto da vista distinto al de - 
Melo Franco, opuesto como era al bombardeo da ciudades abiertas. 
y en un manifiesto Goes Monteiro amenazo con bombardear dasde e _ 
aire las ciudades paulistas si los subie vadcs no ces aban en eus 
ataquas da artillerfa contra las poblacionas que astaban a la - 
rataguardia da las tropas federales. Aunqua estas amenez as no - 
llegaron a concretarse, ingiesas y norteamericanos mantuvieron* 
hasta Octubre una tira y afloja permanente con el Itamaratf.
UnO da los principales aspectos da la batalla diplomltica - 
fue el da la propaganda. Los dirigentes paulistas pretendfan par 
suadir a los gobiernos extranjaros para oue raconociesen la be— 
ligerancia da Sâo Paulo lo que traerfa enormas ventaj as a su cau 
sa. Al mismo tiempo convirtieron a Buenos Aires an centro de - 
irradiacion da noticias favorables a los sublevados que, t r ans-
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iBltidas por las agancias intarnacionalas, aparacfan con fracueo 
cia an la pransa europaa y nortaamaricana.
Las autoridades federales a su vez, iniciaron da inmediato - 
su propio sistama de propaganda an al axtarior. Tan pronto llo- 
gd la noticia da la sublavacidn, Malo Franco comanzd a anviar - 
boletinas a las misionas diplomaticas sobra la situacidn polity 
co-militar para orientacidn da los diplomaticos brasileiros an* 
sus conversaciones con las autoridades extranjaras. USA y Euro­
pe constituaan el principal bianco da la actividad diplomltica* 
fadaral se cred una emisidn radial an ingles, Frances, alamln è 
italiano qua transmitia discursos y noticiarios al mismo tiempo 
se llevaba a cabo una intensa ofensi va diplomltica para avitar* 
la venta da armas y al reconocimiento dal astado da beligerancia 
a los sublevados.
En Sâo Paulo, Pedro da Toledo convocd a los cdnsules para - 
obtener este reconocimiento acusando al gobiarno federal da to­
da class de desmanes. El 17 da Agosto, en una nota confidencial, 
el présidente paulista denunciaba a la Oictadura por:
-Impadimento da las comunicaciones consularas 
— Retancidn de correo 
— Bloqueo del Puerto da Santas
-Araanazas da confiscar la oropiedad da los extranjaros qua - 
colaborasen con los sublevados.
-Incitamiento a la huelga y ai desorden laboral (33).
Tarea importante fua tambian la adquisicidn da armas por pa£ 
te da ambos bandos. Con el Puerto da Santos bloqueado, al acca- 
so a la frontera Paraguaya a travas da Mato Grosso era fundaman, 
tal para los sublevados. Adamas el lavantamlento paulista coin- 
cidid con el conflicto del Chaco y el Gobierno da Asuncion, so£ 
pechando simpatfas da Rio de Janeiro por Bolivia, se mostraba - 
inclinado a aooyar la causa constitucionalista. Solo la enlrgi- 
ca actitud del ministro brasilairo an Asuncion, Lucilo Bueno, -
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évité que los paraguayos enviaran armas a los sublevados o in- 
tercaptaran los cargamentos que, a través de Porto Mortinho, - 
racibfan los federales.
Buenos $ires era el principal centre de accién da los agen­
tes constitucionalistas en America del Sur y la atmosfera que* 
se respiraba en esta ciudad era, an general propicia a laa ac- 
tividades rebeldas, "La Nacion" y "La Prensa" publicaban noti­
cias y comentarios francamenta favorables a la Revolucidn. Var 
gas ara presentado como "Oictador" y sa vafa en al, tal vez por 
su origan "gaucho", la raencarnacidn brasilaira del odiado Yr^ 
goyen. La oligarqufa portana, sa manifestaba solidaria con su* 
hofflonima paulista y hacfa un paralelo entra la Revolucidn da - 
Julio y la Revolucidn de Septiambre de 1930 olvidando que los* 
paulistas se habfan lanzado a la revolucidn en defensa del re­
gimen constitucional contra la "dictadura" mientras que en Bue 
nos Aires habfa sucedfdo exactamente lo contrario. Y todo pare, 
cido entre Pedro da Toledo y el General Uriburu ara mera coin- 
cidencia.
En Montevideo las reecciones de la pransa eran mas p r udentes. 
Los diarios blancos como "El Plata" o "El Pafs" eran modarada- 
menta hostiles al movimiento revolucionario mientras que el - 
Colorado "El Dfa" se mantenfa en una posicidn de neutralidad a 
la vez que manifestaba una cierta perplejidad par los sucasoa.
En una editorial publicada a los pocos dfas del estallido ra-* 
volucionario, al portavoz batallista sa expresaba a s f :
"El Estado de Sâo Paulo oue es el mas rico y pro— 
gresista del pafs, cuenta con cuatro millones da ha­
bitantes y recursos inmensos. No se explfca, pues, - 
que una rsvolucion a la que sa han adherido los dos* 
grandes partidos en que esta agrupada la opinion pu­
blics de este Estado, no figuren mas que 20.000 hom­
bres, de los cuales, mas de la mitad son soldados da 
Ifnea. ^Sera impopular la revolucién como sa afirma* 
en Rfo de Janeiro? Todavfa no se puede decir nada y* 
es évidents que los rsvolucionarios ae sncuentran de,
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sorlentados a causa de no haber ancontrado al apoyo* 
que ae las habla ofracido o qua esperaban da otros - 
Estados.
La verdad as qua tampoco la causa del gobiorno de 
Vargas parses entusiasmar mucno no habisndosa produ­
cido esta vez los imponantas dasfiles y manifestacio 
nes de adhesion popular qua lavantaron an armas haca 
casi dos anos a todo al Brasil meridional an al que­
en pocos dfas se organizo un ejército da mas da —
100.000 hombres fuera da las guarniciones federales* 
qua se plegaron al movimiento. Ahora todo pa race sar 
indifarenta o desco-^fianza lo oue haca qua ni los re 
volucionarios ni al gobierno se siantan saguros dal* 
tarreno qua pisan y qua estan al acecho da aconteci- 
oiantos imoravistos" (34).
En los primeros dfas da la revolucidn fueron enviados a Bue­
nos Aires dasde Sâo Paulo dos agentes para la obtsncion da mate, 
rial balico y alimantos: Albert J. Byington y el teniante Orsi- 
ni Coriolano da Araujo. Byington recibid dal gobierno paulista*
70.000 USi an efactivo a lo que sa unirfa un prestamo de la com 
pan fa Westinghouse International por valor da 120.000 US3 an pa, 
8 0 S argantinos. El exito fue sin embargo limitado. La Guerra —  
del Chaco an donde Argentina prestaba indisimulado apoyo al Pa­
raguay, impedfa una vanta masiva de armas y municiones. En cam­
bio f ua posible ob tener cargamentos de tri go y gasolina que, a* 
pesar da sen enviados por vfa fluvial a travas del Puerto de —  
Concepcion y Punta Para, fueron interceptados, por la presidn - 
de Itamaratf anta el Gobierno de Asuncion, y embargados.Hubo —  
también por parte da los paulistas contactoe con Chile para ob­
tener aviones y con Italia para comprar lanchas torpederas.
La gran batalla se darfa sin embargo an Nueva York. 
Oesda el principio de la guerra los valores brasileiros y los* 
bonos dal préstamo al Estado da Sâo Paulo habfan des-* 
cendido fuertemente en su cotizacion en la Boisa local.* 
Paralelamenta el precio del café exparimantaba alzas pronun-*
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ciadas ants el temor de que una guerra prolongada impidiera el 
embarque da la coaecha paulista* Sobre esta amenaza se daberia 
actuar rapidamsnta por lo que al gobierno paulista bused un —  
comprador nortaamericano dispues to a hacer un préstamo sobre - 
el café almacenado en Santos, comprar armas an el mercado esta, 
dounidense y acabar enseguida la revolucidn* La f irma Amsinck, 
Sonne and Comoany, de Wall Street, a través de su filial Hard* 
and Rand, casa importadora de café brasilairo, se mostrd favo­
rable a hacer un adeianto de 1/2 milldn de US S con la garantis 
dsl café de Santos. Este dinero estuvo a disposicion de los re, 
beldes desde medi ados de Agosto deposi tado en al Guaranty Trust 
Company de NY. Varios emisarios paulistas pretendieron, con e£ 
te dinero, comprar aviones y armamentos. El 25 de Agosto la - 
Embajada Brasilaira en Washington estaba alartada sobre las in 
tenciones de los paulistas y ese mismo dfa, al embajador Lima* 
a Silva presentaba una denuncia al Oepartamento de Estado en - 
base a la Convencion de la Habana (35). La inmediata actuacion 
de los diplomaticos brasileiros, évité también en este frente, 
al mâs paligroso, que los paulistas pudieran contar con una - 
fuente de suministros de armamentos. Todavfa a fines de Septien 
bre, cuando la causa constitucionalista estaba ya oerdida sin* 
remision. Pedro de Toledo informé al Cuerpo Consular acroditaco 
en Sâo Paulo sobre las gestiones de paz llavadas a cabo por su 
Gobierno con la intencion de obtener para allas un apoyo inte£ 
nacional y negociar el alto el fuego en las majores condicio-* 
nes posiblas. Estas gestiones fueron, segun los constituciona­
listas, las siguientes:
•Carta de Flores da Cunha a Pedro de Toledo del 19-VII 
apelando a la necssidad de oacificacion y oe detaner 
la lucha fraticida.
■Contestacién a la anterior en 2— VIII exigiendo para* 
la paz la inmediata reconstitucionalizacién del pafs, 
indicando que el Gobierno Federal dsberfa entrogar si 
poder a una Junta que convocara en breve plazo elecci£ 
nes a una Asamblea Constituyente.
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— Telagrama del Or. Mauricio Cardoso al Or. Ualdemar 
Ferreira preguntando si Sâo Paulo aceptarXa una —  
constitucion provisional hasta que la Asamblea Cons, 
tltuyente delibarase.
— Contestacién pidiendo préciser términos da esa fér, 
mula intermedia.
-Telagrama del mismo al mismo insistiendo.
-Contestacién: Sâo Paulo acepta la paz si se la as£ 
gura la continuidad de un gobierno civil y de sus* 
autoridades militeras mantaniendo los actos por el 
practicados (26).
El Cuerpo Consular da Sâo Paulo en general manifesté simpa— 
tfa por la causa constitucionalista. Ya acabada la contienda - 
élaboré un documento corporative an el que sa describfa el des£ 
rrollo de los acontecimientos an tirminos poco favorables para 
Vargas denunciando las dificultades qua habfan ancontrado para 
comunicarsa con sus respectives embajadas, el bloquée de San­
tos y los bombardeos sobra poblacionas civiles, al tiempo qua* 
destacaban la adhesién popular al movimiento inclufda la de a^ 
gunos sectores militares y las atenciones de que habfan sido - 
objato por parts de las autoridades paulistanas (37).
V
A madiados de Agosto estaba ya claro que Sâo Paulo tenfa - 
guerra perdida. El Frente Sur estaba roto, an el F rente Minei- 
ro se cerraba el cerco sobre Campinas y en el Este, aunque len 
tamente, Gées Monteiro avanzaba siguiendo las Ifneas del ferro 
carril Central. Ya el 12 de ese mas Klinger habfa intentado a* 
través del almirants Protégenes Guimaraés, sondear la disposi­
cion del Presidents del Gobierno Provisional para firmer un ar. 
misticio. Es el momento qua Vargas elige para hacer publico un 
manifiesto cuyo contenfdo varia sensiblemente respecte a las - 
primeras declaraciones. El 12 da Julio, Getulio se dirige al -
pafs acusando a Sâo Paulo por la situacidn creada:
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"Tal manifestaclén da aspfritu de desorden y de — 
fraccionismo, irrumpe precisamente en el momenta an — 
que se estan recogiendo los primaros frutos de la vas, 
ta obra da reconstruccion economics y financiers y —  
trazando los rumbos firmes définitives para, en la f£ 
cha precisada, davolver al pais al régimen constitu-* 
eional.•.Violantan, insultan, bastardean la opinién - 
sobarana del pais aquellos que sobrsponiendose a su - 
definitive veredicto, creen atribuirse el darecho de* 
hablar en su nombre cuando lo hacen solamenta par la* 
voz de sus pasiones" (38).
El manifiesto de Agosto hace una clara delimitacién de res' 
ponsabilidades entra los dirigentes culpables de egoismo poli* 
tico y hasta de separatismo, y el pueblo paulista "ilusionado* 
en su buana fa". Ers la viaja tictica de intentar dividir al * 
cempo contrario:
"Qué bandera daspliegan los rebeldas? 8ajo al - 
aspecto de los intereses générales del pais reclaraan 
su vuelta inmediata al régimen constitucional. Moti­
ve ideolâgico para una Revolucion, éste es sntaraman 
te inoportuno porque el rstorno de la Nacién a la la, 
galidad ya fuera iniciado y con fecha marcada...8ajo 
el aspecto de los intereses civiles de Sâo Paulo, —  
6Que pratanden?, ^la Autonomie del Estado, el dera—* 
cho a gobernarse por sus propios hijos? Todo aso ya* 
se habia alcanzado. Los gobarnaba un Interventor ci­
vil y paulista, un secretariado elegido por el pro— * 
pio Trente Unico y disponian libremente de una fuer­
za publica de alevado efectivo y notable eficiencia* 
bélica bajo mando autonome...
Si todos los motivos apuntados y analizados impro 
ceden ante la realidad de los hechos. ^Como sa e x p H  
ca la revuelta de Sâo Paulo? solo una axplicacion es 
posible: La ambicién del poder caracterizada por un* 
movimiento de revancha contra el de 1930 pretendien— 
do restaurer el pasado, recuperar posiciones y dila­
pider el erario del pueblo brasilairo mediants todas 
las férmulas de corrupcién administrative inimagina— 
blaa...Solo dos alternativas les quedan: 0 ambicio—  
nan imponer el predominio de un Estado sobre todos — 
los damas del 8rasil o quieren llagar al separatismo 
.••El Gobierno Federal no considéra culpable al pue­
blo paulista. El es solo la mayor victime. Los varda 
deros responsables encontraran en él, en el momento» 
oportuno, el juez inflexible, eapaz de dicter y eje— 
outer la sentenoia que le habré de ser impuesta" (39)
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Si hasta madiados da Septiambre todavia ae aguardo un mila- 
gro de alguna parta, el hundlmianto dal franta paraibano y la* 
retirada de miles de hombras an dasordanada huida hacia Campi­
nas hacla prever qua la ofansiva final da laa tropas gubarna-* 
mentales ara solo cuestion de horas.
En el alto comando revelda caminaba un santimiento da angus, 
tia a impotancia que, an cambio no ara comoartido por los poli 
ticos dispuastos a mantaner la resistancia a toda costa. En la 
manana dsl 23 da Septiambre, Bartoldo Klingar tomo la iniciat^ 
va de pedir la paz dirigiando un telagrama a todos los comandan 
tes del sector en qua sa advartia que iba a proponar un acusr- 
do al Gobiarno Fédéral y que ae daberia mantaner al orden y —  
evitar cualquiar acto da pillaja o desorganizacion. El coronal 
Figuairado sa nago a acaptar la ordan y sa dirigio a Sâo Paulo 
dispueato a hacer abortar cualquiar iniciativa pacificadora, - 
En la nocha da esa dia Padro da Toledo y su secretariado sa —  
niagan a firmar ningün armisticio por lo que al Ganaral Klin-* 
gar envia al amanecer dal 29 el siguienta telagrama a Vargas :
"Con el fin da no causar a la nacion mas sacri 
ficios da vida ni danos matariaies, el comando —  
de las fuerzas constitucionalistas propona inrae-* 
diata suspension da hostilidadas en todos los —  
frentes, a fin da ser asentadas las madidas para* 
el casa da la lucha armada" (40),
Ante el hecho consumado, al Gobierno paulista hizo publica*
un comunicado an que sa anunciaba estar "an su puaato hasta que 
firmado el armisticio seen hachas y concluidas las negociacio- 
nee para el restablaciniento de la paz" (41). Pero en al Cuar-
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tel General da Goes Montelra no habia la menor intencion de -
firtnar un armisticio, sa exlgfa lisa y llanamente la rendicion 
incondicional an un protocolo que trataba duramanta a los van 
cidos. Los anviados da Klinger, sa negaron g firmar tal docu- 
manto por considerarlo deshonroso, El 30 da Septiambra, con —  
las trincheras constitueionalistas sin posibilidad da ser abas 
tecidas sa rainiciaron los combates.
El general Klinger, se dispuso a asunir el control de la ca 
pital paulista y mantaner al orden frente a los fanaticos da - 
la resistancia* Los diarios anuncian qua 3ao Paulo hara una paz 
honrosa. La division antra politicos y militeras ara, sin em­
bargo, da publico conocimianto. El Consul uruguayo anviaba a - 
Montevideo el siguiente talegrama:
"Situacion Sao Paulo g r ave. Hay lavantamiantos par, 
cialas. No llagaron a acuerdo pero aun se asoera pues 
ravolucion esta militarmenta vancida. Militares pau-= 
listas dasaan terminer, pero politicos estan intrans^ 
gantas" (42).
Goes Montairo, anvio al uno da Octubra un ultimatum; 0 hay= 
randicion incondicional o sa dasatara una ofansiva an todos —  
los frentas. Al dia siguiente, la Fuerza Publica Paulista da- 
ja da cumbatir, los frentes minairo y paraibano sa hundioron.a 
Sa abria un vacio an torno al farrocarrii qua impadia cualquier 
resistancia. Esa mismo dia, Padro da Toledo y su secretariado= 
se ratiraban dal Palacio da los Campos Eliseos. Era al fin. El 
Coronal Harculano da Carvalho tonaba posasion an nomore oa los 
vencadoras, del Gobiarno Paulista.
Lq s dirigantas dal movimiento sarian axiliados a Portugal . 
La guarra acababa con un saldo da 601 muartos an al bando insu 
rrecto sagun datas oficialas, aunqua paraca qua su numéro pue- 
de aproximarse al miliar.
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Las causas realas da la darrota paulista sa pucdan dividir - 
an tres catagorias:
“ Politicas: Los dirigantas rauolucionarios contaban con
el apoyo da diverses Estados qua no se pro** 
dujo. Adamas no era desconocida en el resta 
del pais la propaganda separatists da algu- 
nos axaltados qua desoertaba racelos antre» 
los posiblas aliados.
-Militares: Sao Paulo no astaba praparado militarmenta»
para una guarra da tal envergadura. Mi ha-» 
bia fuarza aarea, ni marina, ni armamento sij 
ficiante. En la" His tori a del Ejarcito Brasi, 
lairo sa subraya la falta da praparacion mi^  
litar constitucionalista, tanto an al piano 
material como an el humano, los errores as- 
trategicos da los primaros momentos ranuncia^ 
do a una ofensiva rapide y prafiriando la - 
guarra da posiciones, la aussncia da comun^ 
caciones entre los diverses frentes y la im 
provisacion da grandes unidades sin coman-» 
dantas praparados para guiarlas y sin apoyo 
logistics (43).
-Psicoldgicas: Oesda este punto da vista, aparentamanta, 
los pauliatas tenian todas las da ganar pues 
estaban animados da un alto espiritu comba­
tive. Pero esa esoiritu se basaba en un equ^ 
voco: El de cue no habria lucha y la révolu 
cion seria un paseo. Sagun Manotti dal Pi-= 
cchia "los jefes politicos aran de una inga_ 
nuidad conmovedora a la qua no faltaban ras^ 
gos da caballerosidad literaria" (44). Cueri^  
ta Almaquio Oiniz qua habia batallonas ente_ 
ros qua sa preparaban para la guerra como - 
si fuara un picnic lievando an la mocnila - 
mas dulces y conservas que municiones. Al-= 
gunos jdvanas da familias ricas se mandaban 
hacer los uniformes en los modistos da moda 
y partian para el "front" an al mismo plan 
qua podian partir de “Jaek-end" en Guarajâ (45),
Quién major aprendaria las lecciones da la guerra civil, sé­
ria el Ejarcito. Una de las mas duras fue tomar conciencia de - 
la debilidad militar del Brasil, Los atrasos y otras dificulta- 
des encontradas an las tentatives de comprar material an el ex-
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tcanjsro, rauolaron an toda su crudaza, los paligros da la da—  
pendancia externa* Las FfAA hiciaron un esfuerzo s l s t e matico, a 
partir da 1932 para incantivar las industrias civiles qua pudi£ 
sen colaborar con alias y para reorganizarse intarnamente a fo£ 
do.
Los axiliados qua no se resignaban a la darrota, intentaron» 
desde el exterior preparer nuevos movimientos contra Vargas, con 
Lisboa y Buenos Aires como cantros conspiratorlos. El Coronal - 
Figueirado qua dirigfa astos intentas chocaba con la oposicion» 
da los jefes militares desterrados. Lq S mismos gauchos estaban» 
divididos antre s f . Raul Pilla, maxima dirigsnte del FUG an da- 
claracionas a "El O i a r i o " da Montevideo, al tiempo qua definia» 
al gobiorno da Vargas como da "caracter fasciste" acusaba, como 
responsables da la darrota, a Flores da Cunha y Harculano da —  
CarValho (46).
Adamas da estas davergancias internas los conspiradores su-» 
frian sarios problèmes financiaron al sar secuestrados los fon- 
dos deposi tados en Nuava York fruto da los pres tamos qua se ha- 
bian conscguxdo por la accion diplomatica dal Gobiarno Federal. 
Por otra parte, la convocatoria da elaccionas a Asamblea Const^ 
tuyenta, planteaba la posibilidad da lievar la lucha al terreno 
legal, camino qua fue seguido por los revolucionarlos paulistas 
que permanacian an Brasil. Sin contacto con la realidad diaria» 
los axiliados saguian acariciando extranos suenos y vanas ilu-= 
sionas. Los sonoros versos da Martins Fontes rafle j aban la situ^ 
cion da soledad y darrota an cue se encontraban estos hombres - 
que habfan asumido la enorme rasponsabilidad de poner a Sao Pa_u 
lo an pie da guarra:
"Ser paulista, am braçâo e am pergaminho 
E ser traido, a pale jar sozinho 
I  ser vencido mais cair de pé".
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2) LAS ELECCIONES DE 1933 Y LA ASAf’SLEA CONSTITUYENTE.
La darrota da Sâo Paulo no supuso, an la axagarada frasa da 
Osvaldo Aranha la "calda dal ultimo raducto dal p a sado" (47)« = 
Por al contrario, la exoariencia bélica habia servido para da- 
mostrar que al Estado ara al mayor cantro productor dal pais - 
y practicamenta la uniea fuenta de divisas a no ser que los ca 
fatales fuaran transferidos an masa y an brava plazo a otros - 
territorios« En consecuencia, aûn vencido, habria que contar con 
él para cualquier plan politico o econdmico que el Gobiarno - 
Provisional pratendiara liavar adelante. El PRP quado liquida- 
do como partido pero continué viviendo en aspiritu en la 'Trer^ 
te Unica" oue perinanecia par f ectamanta viva y planeaba tomar - 
el podar, ahora por la via electoral. El nuavo interventer da- 
signado, General Ualdomir Lima, procuré, en la linea da las —  
instrucciones racibidas por Getulio, da pacificar a los pauli^ 
tas, ésto es, a sus élites aconénicas y polfticas eue ahora —  
prefirian llegar a un "modus vivendi" con el "Oictador". Var-= 
gas, sin embargo, antes de aceptar esta raconciliacién se dis­
puso a quebrar el crgullo da la viaja aristocracia liquidando» 
el "Institute do Café" con el pretexto de que ara de alcance - 
regional mientras que el producto que decia defender, intaresa^ 
ba al pais en su conjunto. El"Instituto do Café" fue sustitui- 
do por al "Oepartamanto Nacional do Café" deoendiente dal Go-= 
bierno Federal. En compensacién abrié las areas del Tesoro Na- 
cicnal para salvar de la total ruina no solo al café, sino tam 
bién a la "gentry" paulista. Llegé incluso a rascatar los bo-= 
nos emitidos por el Gobiernc ravolucionario para financiar la» 
lucha y que estaban complatamente deoreciados. La oligarquia - 
bandeirante, que no queria metersa en mas aventurerismos revo— 
lucionarios ya solo abrigaba al anhelo de obtener un Goberna-» 
dor "civil y paulista" y ésto ara mas que orevisibla que lo —  
obtuvieran mediante un triunfo electoral. En efecto, sin tansio^ 
nee significatives, la "Chapa Unica por Sâo Paulo Unido", lista 
electoral con la que acudio la FUP a las elecciones para la —
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Asamblea Constltuyante, consegula el tres de Mayo de 1933, 17= 
dlputados de los 22 correspondlentes al Estado, los cinco res­
tantes correspond!an, tres al Partido Socialists de orientaciôn 
^ "tenientista" y dos al "Partido da Lauoura" que defendia inte- 
reses de los grandes hacendados.
En el Sur la antigua FUG de los partidos tradicionales, qu£ 
dé complatamente desarbolada tras el fracaso revolucionario. - 
Flores da Cunha aprovecha al momenta para craar un nuevo part^ 
do, el PRL diractamenta ligado a al y sin los padrinazgos da - 
los viajo3 jafes locales tipo Borges de Medeiros. La pretension 
del PRL fue volversa un partido nacional contando para ello —  
con la ayuda de Vargas. Obviamenta tal dasao sa quadarâ an aso 
pues ni Vargas astaba dispuasto a atarsa a Floras, ni an los - 
demas Estados los situacionismos sa interasaban por entrer en= 
el juego da un partido qua no seria controlado directamente por 
alloa.
La crisis dal "teniantismo " estaba agudizandose tras la gua_ 
rra paulista lo que suponia qua dejaban da convertirse en un - 
obstaculo para el Gobiarno Provisional hasta entonces cargado= 
con esta lastre.
El panorama por tanto qua presentaba Brasil an al momento - 
da la apertura da la Asamblea Constituyente era al major y mas 
tranquilo da qua se habia gozado en los ultimes diaz anos. Ju­
rante los debates de la Asamblea, los principales acontecimien 
tos politicos ocurrieron fuara da su recinto. Aunqua al princ^ 
pio hubo dillogos irritados entre la bancada paulista y los —  
miembros del Gobiarno Provisional (48), se habia llegado al com 
promiso da qua la "Chapa Unica" no haria una oposicion sisten^ 
tica aunque, estaba claro qua, por la proxinidad da los acont£ 
cimientos dal 32 tampoco sentia grandes entusiasmos por apoyar 
Incondicionalmente las tesis da la mayoria. La actividad parl^ 
mentaria de los paulistas se limité a presentar algunas enmien^
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das y propuestas como la inagibilidad dal Oafa del Gobiarno Pro 
visional, da sus ministros y da sus intervantoras: La amnistia» 
ampli a para todos los derrotados, qua fue defandida incluso por 
Floras da Cunha, (49) y cue sa consigue para los militares en - 
Mayo da 1934; la reintagracion an sus puestos de los funciona-» 
rios dimitidos, o puestos an situacion de disponibles forzosos» 
por razones polfticas; elecciones directes para Présidante da - 
la Rapùblica. En daterminado momento, los oaulistas sintiaron - 
tentaciones tacnocraticas llagando a sugerir Ja craaciôn da cu£ 
tro Consejos Tacnicos Nacionalas en Economfa, Oafensa, Trabajo, 
Educacion y Salud que funcionarfan como organes da asesoramian- 
to dal Podar Lagislativo y cuyos miembros gozarfan, durante al» 
pariodo que ajerciasan su mandate, da las mismas inmunidades —  
concedidas a diputados y senadores, Esto significaba crear un - 
poder paralalo, que actuarfa en la misma esfera que los parla-» 
m e n tarios elsgidos por el ?afs. Curiosamente para este tipo de» 
propuastas sa oncontro al mas calido apoyo por parte de Vargas = 
y de la bancada "tenentista" qua vsfa oor ellas una puerta - 
abiarta a la intervencion dal Estado en la vida nacional.
La principal question polftica, se estab:, dirimiendo, sin 
embargo, en otros ascenarios. 3a trataba del espinoso tema de la 
eleccion prasidencial.
Aunque las opciones eran mfnimas, el "impasse" axistfa. Por» 
una parte, el f rente oligarquico, oouesto a la reeleccidn de Ua_r 
gas aie j ados del poder politico y divididos entre s f . El mismo» 
debilitamianto courra en al banco "tenentista" con al Club"3 da 
Outubro" en plena fase de pardida de influencia y la "Lagiâo 
volucionaria" da Miguel Costa convertida an un recuerdo del pa­
sado , La figura de Vargas aparace, en estas circunstancias, co­
mo una solucion de compromise. Solo se la contrapone la del Ge- 
naral Gdes Montelro que, asoira mediante un golpa a convertirse 
an Presidents.
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Estos daseos da Goes toman forma an al momanto an qua las 
vislonas intarnas an al sano da las FFAA antra al ajercito po­
litico y el ajercito jararquico comienzan a ser superadas. Par 
to da la oficialidad dal Ejarcito y dal "tenantismo outubrista ' 
éstos ultimes dafraudados por al alajamianto da Vargas da los» 
postulados rauolucionarios da 1930, apoyan la candidatura Géas. 
El Genaral Oaltro Filho, jafe del Comando Mi11tar da la 5agun- 
da Region Hilltar, llaga a afirmar qua se inclina por una "Re- 
publica Dictatorial" y define a la Constituyente como "una asam 
blea amorfa qua se debate an una agitacion esteril" (50), Es-= 
tas daclaraciones radicales encuantran aco en al "Manifesto" - 
del Club "3 da Cutubro" y antre diverses générales como Pedro» 
Cavalcanti ( de la circunscripcion Mi litar de l'iato Grosso) y - 
Manoel Rabalo, que ya habia olvidado sus enfrentamientos con - 
Goes durante la guerra paulista a raiz del suministro de armas 
al frente mato-grossense,
El Club "3 da Outubro" hizo publico a su uaz, un uiolsnto - 
ataqua a la Asamblea (indirectamenta a Vargas) a incluso llaga 
a raconocer paralalos entra sus intenciones y las dal nazismo:
"Pronto se caracterizo la incaoacidad gestatoria» 
da la Asamblea, El charlatanismo, abrieodo camino a= 
intromisiones extrahas, el desorden en las discusio- 
nas por el abandono da la base natural del antepro— = 
yacto y por la infiltracion del virus politiquero, - 
la llevaron ensaguida al fracaso,,,Y en este punto — 
no puede el Club cellar mas su anérgica protesta con^ 
tra las larvas que craen poder pastar impunentamante 
en el cadaver insepulto de una revoluciôn fracasada, 
Pero es précise que no se confunda el fracaso da al- 
gunos ravolucionarios o saudo— rauolucionarios con al 
fracaso da la ravolucion brasileira,,.El outubrismo» 
tiene, con el nazismo, un trazo com û n : La necesidad, 
aûn entra nosotros insuficientemente santida por 1 a= 
ignorancia de la vardadera situacion da libertar a - 
una patrie economica y moraimante esclavizada, Y co­
mo consecuencia de los mismo, tenenos aûn el rasgo — 
compartido da incluir el concepto socialiste dantro» 
del espiritu dal nacionalismo superior, no como sim­
ple suma, sino como un todo orgânico" (51),
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El apicB da la criais sa dasarrolla entra Abril y Mayo da - 
1934, Vargas, que seguia con gran atencion todos los aconteci-» 
miantos, consiguio allminar dal comando da Sâo Paulo al General 
Oâltro Filho con el pretexto de que habia asistido a una recep- 
cion an honor del Goronel Figueiredo, que habia vuelto del exi- 
lio, y lo sustituye por un alemanto laal, el General Olimpio da 
Silueira. Goes prefirio hacer unas daclaraciones al diario ca-» 
rioca "0 Gornal" desmintiendo su candidature, pero esta era pr£ 
sentada oFiciaimanta an la Asamblea por un grupo de diputados - 
mineiros. La raaccion fus da rechazo por parta da la mayoria da 
la bancada oficialista (52). Estos hechos eliminaban a Goes da» 
la carrera a la Presidancia.
La muerte del Gobarnador da Minas Garais, Olegario Maciel, - 
did oportunidad a Vargas d e ,in tervenir a fondo en la poli tica - 
interna da aquel Estado, vital para frenar las maniobras polity 
cas da los paulistas. El gobiarno fua asumido intarinamante por 
el Secratario da Interior, Gustavo Gapanema, La division el sa­
no do la oligarquia local, fua intense. Una fraccidn aooyaba la 
efectiuizacidn de Caoanema an el cargo, candidatura que también 
ara dafendida por Flores da Cunha dasde Rio Grande do Sul. Otra 
fraccidn sustentaba el nombre de Virgilio da Molo Franco al que 
sostenia Osvaldo Aranha pero que era vetado por al Présidante - 
de la Constituyente Antonio Carlos Ribeiro de Andrade. Inclinar_ 
se por cualquier candidate era buscarse la enemistad da grupos» 
politicos importantes o incluso poner en peligro la cohexidn da 
la bancada gubernamentai.Vargas orefirid entonces un a solucion» 
salomdnica que sorprandid a todos: Como Interventor de Minas fua 
norabrado al desconocido diputado 3enedito Valadares, al coste,= 
previsto, de la dimisidn del Ministerio de Relacionas Exteriores, 
Afrânio da Melo Franco que apoyaba la candidatura de su hijo (53)
Entretanto, la oposicidn paulista intantaba articular una - 
candidatura prasidencial para oponerse a Vargas, Sa barajaron - 
los nombres da Cincinato Braga, Radl Fernandas y el dimitido —
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Ministro da Relacionas Exteriores; finalnanta la oarsona esco- 
gida as Borges da Medeiros, lo qua dsbe interpratarse como un» 
homanaje a la figura dal viejo caudillo riograndansa pues an - 
caso da qua los paulistas hubieran tenido alguna posibilidad - 
da arrabatarla la Prasidancia a Vargas, jamas hubieran alegido 
a un "gaucho" para sucader a otro "gaucho" por mas qua los hu 
biase aconpanado an la aventura dal 32. Ocurria qua al candid^ 
to natural de la oligarquia, Armando da Salles Oliveira, ocupa, 
ba dasda Agosto da 1933 la interventoria ("civil a paulista")= 
del Estado y , en consecuencia, no podia candidatarse, Por otra 
par t e , dasda Marzo da 1934 la "union sagrada" da parrepistas y 
padistas,estaba an crisis, El PO iniciara un nuevo acercamientc 
a Vargas y este acarcamiento lievara a la ruptura con los enen^ 
gos-amigos da la vispera, Salles aprovecha la ocas ion para ba 
fcrar los ultimos resquicios da perraoismo da los empleos publ^ 
cos y sustituirlos por padistas. La disolucion de la "Chaoa - 
Unica" y su conversion de inmediato en Partido Const i t u e ionali^ 
ta, reforzaria las aspiraciones de Salles Oliveira a la Presi- 
dencia de la Rapublica en las siguientas elecciones,.
Cuando la Asamblea Constituyente cerro sus debates, estaba- 
claro qua Vargas seria reelegido Presidents porqua no habia, m  
a derecha ni a izquierda, candidatos que oudieran h a c e r le som­
bra, Y asi ocurrid: El 16 da Julio sa firmaba la nuava Consti- 
tucidn da la Rapublica y el dia 17, Gatulio Vargas era alegido 
Présidente Constitucional por 175 votos seguido da Borges de 
deiros con; 59, Gdes Monteiro con 4, Protdganas Guimaraes con 2 
y Antdnio Carlos con 1, El 20 prastaba juramento y hacia oubi^ 
CO su nuevo Ministerio qua reflejaba la influencia de los Est^ 
dos an el Gobiarno Federal: Los paulistas (ambos hombres da con 
fianza da Armando da Salles Oliveira) Vicente Rao y José Car-» 
los da Macedo Soares ocuoaron, resoectivamenta las car taras da 
Justicia y Ralaciones Exteriores; al gadcho Artur da Souza Co^ 
ta ocupa la da Hacienda; los minairos Odilon Braga y Gustavo -
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Capanama an Agricuitura el primaro y al sagundo Educacion; al - 
bahiano Joao Marquas dos Rais an Transporte; al parnambucano Ag^ 
menon Magalhâes an Trabajo; aernaneciaron en sus puestos los dos 
Ministros militares; Goes Montairo en Guarra y Protdganas Guim£ 
rSas en Marina (54), Con la vuelta dal pais al regimen constitu 
cional pocos fueron los hombres da la atapa provisoria qua per- 
maneciaron con rasponsabilidadas da gobiarno, El tenantismo en- 
traba an la fasa crepuscular y dos nuavas fuerzas, ambas axtra- 
mistas pasaron a ocupar el primer piano del escenario politico : 
Los comunistas liderados por Prestes y los integralistas da 5a^ 
gado, El antagonismo antra ambos favoracard un clima de violan- 
cia qua le permita a Vargas mantenerse en el poder mas alia de= 
lo permitido por la Constitucidn
3 )  LA RAOICALIZACION P G LI T IC A  Y LA IN5URRECCI0N OE 1935
La celebracidn da elecciones estaduales para gobernadares 
y senadores reabrid los conflictos intaroligarquicos. Algunos - 
Intarventoras aspiraban a continuât an sus puestos a traves da= 
la legitimacidn en las urnas, los viejos caudillos localas, al=_ 
jados dal poder dasda 1930, no veian el momanto de reconquistar^ 
lo y las nuevas fuerzas sociales desoertadas al calor do los -- 
acontecimientos politicos recientes pret endian también contrôlât 
el gobiarno de los Estados, Como teldn de fondo da esta sorda - 
lucba antra fracciones hegemdnicas, la extrema izquierda y la= 
extrema derecha dirimian sus diferencias a tiros en las callas= 
brasileiras. El fantasma del comunismo era agitado por la Igle- 
sia, los emprasarios, los militates y la oligarquia al ritmo —  
qua marcaba el redoblar da los tambores fascistes,
Uaamos an qua tdrminos se plantearon algunos da astos confli£ 
tos,
El qua ocurrid en Rio Grande do Norte fue tipico da las difJ^ 
cultades que por entonces atravasaba al Gobiarno Federal para -
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mantaner a los Estados ba jo control, Decanios da aislarniento s£ 
cial an un tarritorio miserable, produjeron una elite social y=
•^condmica muy carrada y muy unida, El control politico da la - 
oligarquia fua, sin embargo quabrado daspues da 1930 y los in-» 
tarventores fadarales nombrados por Juarez Tavora, al Uirray del 
NE, como sa la llamaba, aran todos extranos a la tiarra potigua, 
ra: Irineu Joffily, da Paraiba; Alvisio da Moura, jafa dal 21 - 
Batalldn da Cazadoras y al Capitan Harcolino Cascardo qua acab£ 
ria conuirtiandosa an Présidante da la ANL, En 1931 Vargas qua- 
brd la tradicion cuando, enfrent ado a la hostilidad del oligar­
quico Partido Republicano Federal (PRF), nombre un interventor» 
local: Mario Laopoldo Pereira da Camara, Durante la crisis da - 
1932, el PRF no solo aplaudio el levantamianto da Sao Paulo si­
no qua incluso llago a enviar a algunos "sertanajos" para lu-== 
char contra las tropas fadarales, y, a comianzos de 1933, cam-» 
bid su nombre para el da Partido Popular (PP) con al qua aspira 
ba a ganar las elaccionas a nival local, A su f rente fue pues to 
Jose Augusto Bezerra da Medeiros, gran caudillo pel Estado y ol 
équivalante en su tiarra a lo qua Borges da Medeiros habia sido 
an Rio Grande do Sul, Vargas comanzd a preocuparse da la euolu- 
cidn po1itica potiguara cuando para la Asamblea Legislative, - 
tres de los cuatro candidatos del PP resultaron elegidos. En j£ 
lio de 1933 nombrd como interventor a Mario Camara cuya actua-» 
cion polltica an los mesas siguientas sa inscribe den tro da los 
mas brillantes anales del aventurisme, y al caciquismo,
Aunqua Câmara sa ravald un excalanta administrador su figura 
sa convirtid an el blanco praferido da los ataquas dsl PP y da» 
un nuevo partl^lo minoritario liderado por el Diputado Federal - 
Joâo Cafa Filho,
I
La noticia da las elecciones estaduales genero una intensa — 
actividad politics an Rio Grande do Norte.Câmara y José Augusto 
discutiaron a comianzos da 1934 una posibla tregua y la créa-»» 
d o n  da un ûnico partido en el tarritorio, pero las negociaclo-
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nas fracasaron.
Para auitar antoncas una darrota electoral tanida como segura, 
Mario Câmara sa dirigio hacia Cafa Filho y comunico en Octubra» 
a Vargas la fornaciôn da un nuavo partido la "Aliança Social" - 
(as) (55), El objativo ara mantaner a la oligarquia fuara dal po_ 
dar. En poco sa diferanciaba, sin embargo la AS y si PP, Los dos 
grupos comprendian los mismos elamentos sociales (ampresarios,= 
funcionarios, oficinistas,,,) la unica difarencia ara que los - 
propietarios agrarios sa inclinaban hacia al PP mientras que la 
clasa media urban a prefarià a la A3, Toda esa basa sociolôgica 
junta reunia una cantidad da elactores inferior al 10% da la ma 
sa votante del Estado, El 90% restante no votaba y no se inter£ 
saba en absolute por los partidos,
El PP propuso como candidato a Gobarnador al fliédico Rafael - 
Fernandes mi entras qua la AS indicaba el Interventor, Ambos asp£ 
rantes patrocinaron caravanes de oradores que vi aj aron por las» 
ciudadas no solo haciendo propaganda, sino también fomentando - 
la violancia electoral. La prensa carioca informé de decenas de 
casos da palizas, tiroteos y hasta el asesinato de un jefe poli 
tlco municipal,
Como interventor, Mario Câmara usé ampliamenta de los poderes 
del cargo dimitiendo a funcionarios sospechosos de infedelidad» 
y contratando incluso a "jagunços" para la Guardia Civil de Na­
tal que, ya estaba largamente repleta da elamentos indesaables» 
(56), El dia de las elecciones, 14 de Octubre, casi acaba en una 
guerra civil en el Estado pues los dos partidos anunciaron a - 
bombo y platillo un a victoria por mayoria absoluta, Finalmante, 
y tras una dura disouta, por 14 votos a 11, el Tribunal Electo­
ral Federal, sa pronuncié a fovor dal candidato da la oligarquia 
Rafael Fernandes, En compensacién por la derrota Mario Câmara - 
fué nombrado Dalegado del Tasoro Brasileiro en el exterior (57)
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mientras que para garantizar la paz an la caremonia da traspaso 
de poderes hubo que enviar tropas fadarales desde al vacino Es­
tado de Paraiba.
Aconteciniantos da igual envargadura sucadiaron en Para. El» 
interventor, Mayor Joaquin da Magalhâes Cardoso Barata, parecia 
condenado a la mas estrepitosa darrota a manos da una coalicion 
anti-varguista dirigida por el Oiputado Abal Charnont a integra 
da por el Partido Liberal (PL) y otros elamentos identîficados» 
con al regimen anterior a 1930, Chermont con el tiempo ganaria» 
reputacion de hombre damdcrata y defensor da los darachos huma— 
nos. En visperas da las elecciones indirectas. Barata decidio - 
jugarse al todo por el todo: Hizo -carcar con soldados el edif£ 
cio de la Asamblea Lagislativa y orohibio la entrada d a ,los di- 
rigentes oposicionistas, Temiando por sus vidas, se refugiaron» 
an un cuartal cercano desda donde taleorafiaron a Rio da Janei­
ro para pedir ayuda. La Asamblea, entretanto, en pleno tumulto» 
eligio Gobarnador a Barata por 14 votos centra ninguno ignoran- 
do los 16 que faltaban y Barata envio a Vargas un cinico telegri 
ma en el que sa anunciaba su eleccion : "por la unani.midad de —  
los présentas" (58), Al dia siguiente al atardecer, la bancada» 
opositora se retiré del cuartel dirigiendose a la Asamblea ga-= 
rantizada ccn una "habeas corous" da un j uaz federal, Pero al li 
soldados abrieron fuego sobre alla hiriendo a très diputados y» 
matando a diversos aspectadores, El comandante local ouso la ci- 
d a d d e  Balém bajo la lay marcial y Barata acusé a la oposicidn 
de haber ccntratadc a pistolsros orofesionales para orovocar t£ 
multos, El ascandalo habia ya alcanzado proporciones nacionales 
y Vargas prefirié dimitir a Barata y nombrar un nuevo interven— 
tor que supervisera la eleccién de un tercero para Gobarnador,
Choques da este tioo los hubo en casi todos los Estados, En= 
Alagoas hubo una revuelta de opera bufa an Marzo da 1931 duranca 
la cual un bando de rebaldes, entra los que sa ancontraba un -
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harmano dal I'llnlatro da la Guarra, sitiaron, sin axito, la res£ 
dencia oficial del Gobarnador en Maceio para retirarsa luego al 
principal hotel da la ciudad y ser alii, a su vaz, si ti ados por 
tropas fadarales (59), En Bahia la atmosfera politica era tan - 
tranquila qua Juraci Magalhâes telagrafio a Vargas mostrando, - 
por ello, su preocupacion (60), 5u eleccion como Gobarnador lie.
VO a sus adversarios a boicotear la Asamblea Lagislatiua(61), - 
En Sergipa el partido pro-Vargas pidio,,ante el tamor da una d£ 
rrota, la intervencion dirncta dal Presidents de la Rapublica (62) 
Oesordenes soliticos ocurrieron tanbien an Rio de Janeiro, Esp£ 
ritu Santo, Gearâ , Maranhâo, Mato Grosso y Pernambuco, Solo el= 
Distrito Federal, Sâo Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Amazonas, Parana y Minas Gerais presenciaron pacificas campanas 
électorales y transmisiones da poderes, no conflictivas, en -» 
aquellos lugares an qua los Interventores fueron derrotados.
En Sâo Paulo, Armando da Salles Oliveira, interventor nombra. 
do por Vargas, résulté alegido Gobernador, Su basa electoral S£ 
taba formada por el Partido Constitucionalista, agremiacién po­
litica nacida al 24-11-34 como resultado de la fusion del PO con 
"Açao Nacional do Partido Republicano ", divergencia del PRP y - 
la "Federaçâo dos Voluntaries" que aglutinaba a personas part£ 
cipantes de la Revolucién del 32 en al frenta da batalla,
Como resultado da las elecciones del 14-X-34 el Partido Con£ 
titucionalista obtuvo 22 diputados federales y 34 estaduales —  
contra 12 y 22 respectivamenta dal PRP, La victoria da Valada-= 
res an Mato Grosso y Salles en Sâo Paulo, supuso un rafuerzo de 
da la posicién de Vargas que pudo contar con un amplio sector — 
da apoyo an al Parlamento Federal a pesar de las derrotas sufr£ 
das en otros Estados,
Getulio atravesé el ano 1934 sin mayores dificultades pero - 
en 1935 se tuvo que enfrentar a una seria da graves problèmes -
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como al incrsmento da la violancia polltica, al amoaoramianto - 
da las luchas intar-o11garquicas y el agravamiento da la crisis 
financiara. La situacion aconomica no habia mejorado mucho das— 
da 1930. Bien as cierto qua disminuyera el numéro de desamplea- 
dos y la industri a iba poco a poco racuperandosa oaro la cotisa, 
cion internacional del cafe sagula a nivales bajos y el porcen- 
taje da exportacion habia caido todavia mas al tiempo qua an el 
marcado interno los pracios da los oroductos bisicos se habian» 
inmerso an una espiral inflacionista.
En las ciudadas brasileiras se sucadian nanifastacionas, da£ 
files, huelgas, mitines al aira libra, paseatas de protesta y - 
tomas da fibricas qua acababan a vacas en sangrientos con flic-» 
tos. Las adhasiones da algunos oficiales a los sectores da iz-= 
quiarda, preocupaba a la cupula militar nada feliz por al libe- 
ralismo qua se desorendia de la Constitucion vigenta. En su op£ 
nion se necesitaba algun texto legal qua permi tiese al Gcbier- 
no un mayor control da la vida publica. Las clasas dirigantas - 
se manifestaban también hondamenta praocupadas par la marea —  
reivindicatoria popular, El dique qua se pretandsra oooner a la 
agitacion politica y social sera la Lay da Saguridad Nacional.= 
Un primer anteproyecto se présenta en la Câmara da Qioutados e 1 
25,3,35 y es de la autoria de Vie an ta Rao y Raûl F a m a n d e s . Au2 
que su contanido fua conservado en sacra to, solo conocido oor - 
los diputados intarasados, la noticia atraveso los muros del ?a. 
lacio de Tiradentas y la raaccion a que dio lugar fua de tal e£ 
vergadura qua su texto tuvo oue ser aorasuradamenta cambiado —  
por otro aoarentemente mâs suave. Cuien sa encargo de orasantar 
y defender el proyacto definitivo fue la muy damocrâtica y anti- 
dictatorial bancada paulista, Orgullosamenta, uno de sus miam-= 
br o s , al diputado Moraes Garros declaraba a "0 Estado de 3âo —  
Paulo " :
"Ho hay una adhésion incondicional del Partido Con£ 
titucionalista a las orientaciones del Gobiarno, No -
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•dherinos a nada* Coooeramos, suparlormenta, con el« 
Gobiarno da la Rapublica an todo aguallo an que los» 
intarasas nacionalas raclaman nuastra actividad" (63)
Antaproyactos y discusiones an la Camara provocan un Hondo - 
■alastar an al pais, an un momanto en qua el procsso institucio, 
mal y legal as ta an fase da consolidacion. Cl prataxto para la» 
promulgacion da la Lay as al axtremismo sin embargo la madida - 
no sa dirige contra la AlB y si contra el movimiento obrero. A» 
fines da Cnaro, dias despues da presantarsa al primer texto, 'el 
Sindicato Srasilairo da Bancarios hizo publico un manifiesto an 
el qua profetizaba:
■Entraramos an un estado da sitio permanente, Oe- 
saparacera la libertad da critica, Oejarl da axistir 
el derecho de reunion, Seran cerrados los diarios qua 
discrapen dal gobiarno y denuncian los dasmanes da - 
las autoridades, Los oeriodistas indeoendientes esta 
ran impedidos de ajorcer su profasion y se les dapor. 
tara a donde la convenga al Cobiernof (64),
Hubo huelgas, paros, daclaraciones da protesta,.,Las fuerzas 
damocrâticas y prograsistas desataron una enargica campana da - 
oposicion que no pudo impadir finalmante, que la Ley de Seguri- 
dad Nacional sa apruebe al 27 de Marzo. En dicho texto se preveian 
los siguientas castigos: Oa 6 a 10 anos de prision para quien - 
pretendiasa cambiar, por la via violanza, la Constitucion da la 
Repûblica ; 2 a 4 anos a quien intentase impadir el libre f u n d o  
namianto da los poderes pûblicos; 1 a 3 anos por invitaciôn a - 
la huelga en los servicios pûblicos y la misma pena para quien» 
injuriase a las FFAA, instigase a la dasobediencia de la lay, - 
preparase atentados contra bienes o personas por motivos polity 
cos o raligiosos, hiciese propaganda bélica o formulasa planes» 
de dasorganizacion da los sistemas da abastecimiantos da los —  
cantros urbanos. La Lay de Saguridad pratendio afactar de mène­
ra aspecial a los madios da comunicacion, las corporacionas au- 
madas donde ara ralativamanta importante al numéro de of icialas
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antlfascistas y las organizacionas syndicales.
La organizacion qua llevara a cabo una mas intensa obosicic: 
a la L5N sera la "Aliança Nacional Libertadora". Den tro de ell. 
se manifestaban fracciones claramenta diferenciadas: Oe una pa: 
ta el sector aglutinado an torno al PC3, de otra, los grupos c; 
mocratlcos pequeno-burgueses deseosos da afianzar an un sentie: 
progrèsista las libertades publicas y el regimen constitue!o n 3 . 
vigante. Cl primaro sera el mas dinamico y también el resoonsa- 
bla directo da la "debacle" final.
Dasda 1934, Luis Carlos Prestes, future Présidente de la AN", 
venia trebajancio an Moscu an el sentido de convencer a los dir: 
gantas de In 1C da la importancia de Brasil como pais ootencl.:. 
monte muy proximo a una revolucién liber tadora. Hasta entoncos* 
Brasil no llogara a dasoertar mayor intaros entre la 1C oara 1. 
cuél no pasaba da sar "uno de asos paises da Aniorica Lmt inn 11 
nos de gcnoralas y senores de ti erras dondo se habia osoeJol" - 
Para apoyar las tesis da Prestes llegé a I'ioscu al nun vo nccro r - 
rlo Conoral del PCS Amorico Maciel Bonfin, alias Miranda, un 
Bvonturero tipico qua, sagun sa suoo desoues del 1 avantnrie n t; 
del 27-XI-31, denunciaria a todos los miembros del CC facility- 
do nombres, seudonimos, domicilios y esccndrijos.
Entre Miranda y Prestes convsncieron al aun incredulo K o n m -  
■torn'da que Brasil estaba maduro para un movimiento revolucicr- 
-rio-nacional da gran envergadura y el PCS capaz de reaiizarlo - 
ba jo le di reccién da Prestes y de la IC. Al final acabarcn acu- 
mlendo los argumcntos con tal entusiasmo que en la raunién da - 
la IC colabrada an Julio — Agosto de 1935, el dalegado holandéc, - 
Van Mina marcaba las pautas a seguir par el future gobierno dr.] 
sileirot
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"El Gobiarno da la ANL, nacido dal Trente ûnico an­
ti-imper ialis ta, no sera todavi a un gobierno ravoluci£ 
nario damocrâtico de la dictadura dal proietariado ya= 
que también los raorasen tantes da las otras clasas so­
ciales participan an la lucha por la liberacion nacio­
nal del pueblo brasileiro, Los comunistas defenderan - 
en Bse gobierno al pronrama de las reformas nacionales 
y sociales que interesan diractamenta al pueblo, Los», 
comunistas trataron de obtener que al gobiarno nacio— = 
nal-revolucionario sa convierta en al centro da la lu­
cha por la p a z , contra la guerra imoarialista, animado 
y reuniendo a las masas populaces para la lucha justa» 
por la liberacion del yugo del impérialisme que reina» 
en toda América Latina. Al mismo tiempo, los comunistas 
trataran da reali zar un programa social qua favorezca» 
los interases da los obreros, de los campesinos.y de - 
la pequena burguesia de las ciudades; lucharan por la» 
verdadera democracia dal oueolo y oor su fortalecimie£ 
to, por al pan para los que tienen hambra, para que - 
se antraguen las réservas escondidas para fines especu 
lativos a la pobre gente; exigirân la creacion de la — 
jornada obrera da ocho horas, al seguro social y el a£ 
tablecimiento del salario minime para los obreros, Los 
comunistas oropondrân al Gobierno de la A.'JL que tomen 
madid as que f acili ten la vida de los trabaj adores de — 
las ciudadas, es decir, la abolicidn de los vie j os im— 
puestos, la disminucion del o recio de los alouileras - 
para pequenos comerci antes y artasanos; procurarân co£ 
ceder creditos a un interés bajo, daran la educacion — 
gratis a los hi jos de los traba j adores en las escuelas 
y en las universidades. Los comunistas trataran de ob— 
tener que al gobierno nacional inicie la lucha para m£ 
jorar la situacion de los camoesinos, nue derogue los» 
impuestos feudales, que anule las deudas que los campe 
sinos han contraido con los banqueros, con los oropie- 
tarios de tierras etc, que al gobierno se incaute y di. 
vida antre los campesinos las tierras de los propieta­
rios extranjeros, de los latifundistas y las de los —  
enamigos del oueblo y del Partido; que el Gobierno pe£ 
mita la organizacion por los campes inos de ligas campe 
sinas y que ayuda a la creacion de la defensa campesi- 
na contra los reaccionarios" (66).
Cargado con estas intenciones. Prestes llaga a Brasil bajo - 
el nombre suouesto de Antonio Vilar y con pasaoorte portugués,- 
La presencia de Prestes, al principio fua solo conocida por al­
gunos dirigentes comunistas pero también da la policia brasile£ 
ra que conté con informaciones proporcionadas oor el FBI y al -
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Intelligence Service. Entretanto, la ANL segula su campana da = 
propaganda y proselitismo ignorante da lo aue al PCS planeaba» 
entre bastidoras. El Gobiarno habia infiltrado numerosos agen­
tes y provocadores an su sede con la secrata intencion da pro- 
vocar una revuelta prematura qua diera el pretexto para al - 
golpe da Estado. Con el ciarra de la ANL, el 11 da Julio, los» 
elamentos mas radicales procédantes dal ?C3 y del "teniantis.mo 
da izquiardas desplazan da los puestos de rssponsabilidad a —  
los Ifdares libérales y modarados. En poco tiempo la ANL desa- 
pareca como entidad polftica oermaneciendo solo las siglas ous 
seran utilizadas por Prestes, ya convertido an Jecretario Gen£ 
ral del Partido para actuar an nombre de alla o a traves de —  
alla. El'intente ravolucionario, qua no serfa ya un a cuartela- 
da tenientista, sino un movimiento de masas, se oone en marcha 
desde Octubra. Harry Sergar, seudonimo del dirigante comunista 
alamân Artur Euert, fua el rasoonsabla da dar cuerda al meca-= 
nismo que harfa astallar la re volucion y el Comité Regional o e 
Rio de Janeiro asumid el firme control de todo al procsso. J i -  
versos dirigentes eran envi ados con instrucciones a otras tan- 
tas partes del pafs : Silo Mei raies partia hacia la région de 1 = 
Sâo Francisco; Agricole Batista hacia Mato Grosso; Costa Leita 
a Parana etc.
La propaganda comunista hacha an nombre de la difunta ANL - 
continuaba machaconamenta insistiendo sobre los orincioios del 
"Manifiesto" de Prestes del 5 de Julio (var caoftulo anterior); 
Gobierno popular y revolucionario de todos los demôcratas ant£ 
fascistes, libertadas civiles, igualdad racial y religiosa, S£ 
lario mfnimo y seguro da desempleo, aliminacion cel poder feu­
dal de los senores de la tiarra etc. Pero el PCS hablaoa en so 
litario. Jesde al encuadramiento de la ANL en la Ley oe Segur^ 
dad Nacional cualquier apoyo pûb Lico a las posiciones de la i£ 
quierda, sa habia asfumado. Por otra parte la opinion oûolica» 
estaba escasamente interesada en el tema, mâs oreocupada como»
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estaba an las actlvidadss polfticas da Vargas, da Floras da - 
Cunha, da Plfnlo Salgado y an los debates dal Congraso.
Entra el 23 y al 27 da Noviambra da 1935, tras insurraccio- 
nes distintas da las unidadas mill taras da Recife, Natal y R^o 
da Janeiro dasafiaron al Gobiarno Federal an nombre da la ravo 
lucion popular y da la ANL.
Todavfa hoy los historiadoras debaten si al Gobiarno tuvo C£ 
nocimiento pravio da los lavantamiantos an seria a incluso si» 
los llago a provocar. Leoncio Sasbaum, par entonces alto diri- 
gante del PCS, habia incluso da un falso talegrama anvi ado a - 
Natal dasda Rio da Janeiro qua adalantaba la facha pravista P£ 
ra la sublavacién. El autor da dicho talegrama serfa un tal —  
Paul Gruber, ex— miembro del Partido Comunista Aleman anviado a 
Brasil an 1935 por la Gestapo como agents provocador con piano 
conocimianto del Itamaratf (67). Otros polfticas ligados a la» 
ANL y al PCS qua escribiaron msmorias, niegan estos hechos qua 
son, sin embargo, confirmados por algunos tastimonios oficia-» 
listas, asf Joâo Medeiros, jefe de la policfa da Natal cuando» 
astallo el movimiento insurreccional qua confiesa oua elamantos 
provocadores infiltrados provocaron su aclosiôn prematura (63). 
Edgar Carona as da la opinion de qua el Gobierno conocfa los - 
preoarativos da la ravolucion paro no la facha en qua comenza— 
rfa y an asto fue cogido da sororasa (69). Parece qua, afecti- 
vamenta Vargas conocfa los planes dal PCS gracias a di versos - 
agentes infiltrados y que permitio qua sa llavaran a la practi. 
ca linitandosa a cuidar qua, an los mis importantes acuartela— 
nientos los oficialas "alianciastas" fuasen discretamente vig^ 
lados o 38 las transfiera a batallones ooco paligrosos por su» 
alslamiento. Vargas adamas necesitaba de esa revolucién qua, pre 
vista o no, la vanfa como anillo al dado para superar el impa­
sse politico al qua se habfa llegado an al ultimo trimestre de 
1935. En cualquier caso, las intantonas, que no contaron con - 
el apoyo popular imaginado por sus animadoras, fueron sofoca-»
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das rapidamenta y aûn admitiendo al papal prépondérante que en» 
su estallido jugé al PCB, debemos reconocer que no resultan del 
todo comprensibles sino se estudian en relacién a los problanas 
locales que con los que estan en Intima dependancia.
En Natal (Rio Grande do Norta) comenzé la revuelta a las 7'2Z 
de la tarde del sabado 23 de Noviembre mientras el Gobarnador,= 
Rafael Fernandes, asistia an el Taatco Carlos Gomes, en companla 
da lot mas granado de la sociadad local, a las solemnidades ac£ 
démicas de fin de curso de la Escuela Santo AntSnio. Mientras — 
en las calles se olan tiroteos, el Gobarnador y su Secratario - 
se rafugiaron an el Consulado de Chile pidiando asilo y entre-» 
gando la ciudad a los rebeldes (70). El movimiento se habia in£ 
ciado entre un pequeno grupo de soldados y subalternes del 21 - 
Batallén de Cazadores bajo el mando del Sargento Elizial Oiniz» 
Henriques y al mûsico Quintino Clemente de Barros en nombre de» 
la ANL, Como muchos soldados, por ser fin de semana, no se en-» 
contraban en el cuartel, no hubo resistancia. Los llderes rebe.1 
des anunciaron que fornaban parte da una sublevacién a nival 
cional contra el regimen de Vargas. Les revoltosos, en numéro — 
apréximado de 150, salieron a la calla para reunirse con otros» 
soldados y algunos civiles. Tqmaron al asalto el cuartel de la» 
Policia Militar tras 19 horas de cerco consolidando la ocuoa-» 
cion de la ciudad. Con la prisién del Jefe de Policia,Joâo Mede£ 
ros Filho, ninguna autoridad sa interponla en al camino de ia rt. 
volucién.
Al dia siguiente hubo varies saqueos en agencias bancarias y 
comerciales mientras las famili as de la clase alta se haclan —  
fuertes en sus cas as o hulan atarrorizadas a refugiarsa en los» 
navlos extranjeros surtos en el puerto.
El lunes 25, se formé una Junta Revolucionaria, que pâsé a — 
publicar un diario "A Libertade" impreso en los tallaras raqui-
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sados dal pro-lntegrmlittA pariédico diocasano "A Orden", En —  
el apareclan noticiaa fà'lâsticas sobre victorias de los rebel— 
des en Joâo Pessoa, Sâo P»wlo y Recife. Pero las noticias que — 
poco a poco llegaban da fuera, mostraban que los rebeldes se —  
ilusionaban an exceso. Ademas las fervorosas adhesiones da la — 
poblacion no sa habian materializado. Los habitantes de Natal - 
en su mayor parta rafugiados en sus casas, obsarvaban y esoera- 
ban. En un esfuerzo para ganarse la con fianza del pueblo la Jun 
ta restablecio al sarvicio de tranvias y redujo el precio dal — 
pesaje. Ordeno también una reduccion de 100 rais an el precio - 
del pan. Los recaudadores estaduales fueron presos y los archi­
ves fiscales y policiales destruidos. Cualquier gas to que hici£ 
ra lo pagaba a la vista y si requisaba algûn material levantaba 
acta dal mismo. Impidio que el comarcio cerrase sus puer tas y — 
coloco soldados a las ouartas de los establecimiantos para imoo. 
dir saqueos. Ningûn integralista fue oreso aunque la seda de la 
AI 3 se destruyo por completo. La Junta orometio también que la» 
propiedad de la Iglesia seria resoetada y que el clero no debia 
temer nada. A dacir verdad, los revolucionarios se comportaron» 
con una admirable moderacion.
La ravolucion fracaso, sin embargo, interna y externamente,= 
no se pudieron controlar, en los primeros momentos los excesos» 
cometidos en su nomore y la poblacion la ignoré. Le falta de C£ 
municaciones impidié que el estado mayor de la revuelta se ant£ 
tara de los sucesos que ocurrian en Rio de Janeiro y, desouas - 
de confirnado al fracaso de 1 movimiento an Recife, con Natal —  
amenazado de bombardao, los miembros de la Junta decidiaron huir 
de la ciudad. Casi 40 rebeldes sa aooderaron de un navio mercan 
te que habia an al puante a intentaron huir nacia al Sur siando 
Interceo tados y detenidos por dos guardacos tas de la Marina de = 
Guerra.
Cuatro dias desoués de la fuga de los jafes de la insurreccién 
el Gobernador emergié de su oscondrijo a hizo valer su autori-=
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dad. Seguro de af ordeno la prision de todos los sosoachosos - 
entra los que aorovècho para incluir a los partidarios da Mario 
Câmara y Cafs Filho, sus ooositores politicos. Los que no huy£ 
ron a tiempo del Estado permanecieron en la carcal por dos anos 
an aspera de juicio. Cuando al fin los tribunales judiciales - 
los oyeron, pusieron en libêrtad, por falta de pruebas al 75%» 
de los detenidos. Los jefes de la Junta fueron condenados da - 
B a 10 anos de privacion de libartad, pena maxima para civiles 
an el régimen da la Ley de Saguridad Nacional. Los militares - 
tuvieron paor suarte; Muchos fueron santenciados a largas pa-= 
nas en fétidos campamentos donde incluso cortas estadias bast£ 
ban para exponar a los reclusos a la tuberculosis y a toda Ël£ 
sa da enfermedades tropicales.
La rastauracion de la es tabi lidad an. Natal parmi tio a los - 
grupos reaccionarios dasatar toda clasa da insidiosas calumnias 
contra los vencidos, El diario catôlico "A Orden" editorialize 
ba sobre los sucesos achacandolos al "seni-comunismo de las —  
élites y al comunismo total dal rasto de la sociedad" (71) y - 
responsabilizando de esta situacion a la ensenanza libre, al - 
libre pansamianto, a la masoneria, a la educacion sexual, al - 
bai la y a l ...atletismo fenenino y conclu!a :
"Todo ésto constituya la antasala del comunismo, y 
iquién prefiera la cultura fisica a^ la del espiritu? '(72) .
Lo que sa puede concluir de la aventura revolucionaria es - 
que comenzd en unas circunstancias locales asoeciales, El cii.ma 
politico estaba excasivamenta denso aûn sin que los comunistas 
decidieran intervenir. Sabemos que el gruoo derrotado en las - 
elecciones a Gobernador ténia proyectado recurrir a la violen- 
cia desda semanas antfes. Incluso en un primer momento sa atri- 
buyo la revuelta a los partidarios de Mario Camera. Por otra - 
parte en los cuartales existia un gran descontento, y la moral 
de las tropas habia caido a nivales inédites. En poco més de -
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un ano se habfan sucedido sels comandantes dia tin tos ai frente» 
dal 21 Batallon de Cazadoras. Un incidents ocurrido la vispera» 
da la ravolucion contribuyo a pradisponer los animos de la gua£ 
nicion. Un taniente habfa sido baleado por soldados dssconoci-» 
dos. Algunos sospechosos habfan sido detenidos y sa esparaba —  
una accion disciplinaria. La revuelta debio tanto a esta atmos- 
fara da conflictos generalizados como a la labor comunista que» 
no hizo sino aprovecharla.
En Recife cuando llagaron las primeras noticias de los dis—  
turbios de Natal en la tarde dsl dfa 24, al cuartel dsl 29 Bata 
lion de Cazadores estaba casi desierto. En la ciudad tampoco se
encontraban el Gobernador (en viaje por Europe), el Comandante»
de la Brigade Militar y el General Rabelo. Hacia madianoche un» 
cablegrama destinado a subievar al batallon fue intercsptado —  
por o f icialas de la policfa militar lo que permitiô que se pu-» 
diaran tomar providancias, Los rebeldes actuaron en la madruga- 
da. Rapidamenta asumieron el control de la base de Socorro pero 
la resistancia encontrada en el exterior impidio qua pudieran -
salir a la calla antes da que la manana estuvisse ya avanzada.»
En BSB momento refuerzos gubernamentales procédantes de Joâo —  
Pessoa y Maceio convergfan hacia Recife.
La columna de los subievados ascandfa a 400 hombres aoroxim^ 
damante, a los que sa anadieron algunos civiles armados, todos» 
ellos bajo al mando del Caoitan Otacflio Al vas de Lima que as t£ 
ba auxiliado por dos tenientes y un agente comunista de nombra» 
Gregorio Bezerra. Mientras este grupo se atrincheraba en el Lar 
go da Paz algunos otros focos aislados de lucha armada irrumpie 
ron en diverses puntos de la ciudad. Los rebeldes rasistieron - 
por dfa y medio paro, finalmante tuvieron que batirse en retira 
da. El resultado de los combates fue de 60 muertos y 200 hori-= 
do s .
Inmediatamente se desato la represion. Centenares de perso-»
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nas fueron presas incluidos dos miembros del sacre tari ado esta- 
dual por "simpatfas comunistas" y participacion en una célula - 
de la ANL* Los grupos conservadores aorovecharon la ocasion pa­
ra atacar al Gobernador Lima Cavalcanti, amigo de Vargas y se - 
desataba un torrents de saqueos y violacionas en los lugares da 
la ciudad que habfan dominado los rebeldes ante la impotencia - 
da la policfa. El PCS echo mas leha al fuego asumiendo, en man£ 
fies tos que circulaban clandestinamente, un papal begemdnico an 
la revuelta. La propaganda partidaria salùdé los acontecimientos 
de Recife como al primer ejemplo en Brasil de colaboracion en-= 
tre obreros y soldados contra el orden feudal establecido. Ja-= 
mas sa admitio ni que los refuerzos civiles no llegaron a materi 
lizarse ni qua los soldados se apuntaron a la rebelion como co£ 
sscuencia de un estado de p rofundo descontento con su situacion;
Las autoridades fadarales acompanaron con serenidad los aco£ 
tecimientos del NE. En el amanecer del domingo la policfa d e tu­
vo a 150 personas inclufdos los antiguos miembros de la antigua 
ejecutiva da la ANL. A su vez, Prestes ordeno una segunda olea­
ds da levantamientos da Recife y Natal. Ji versos emisarios fue­
ron enviados con instrucciones a Sâo Paulo, Mato Grosso y Espi­
ritu Santo, pero an pocas horas fueron todos interceotados y or£
SOS ,
Lunes y martes, estaciones clandestinas de radio llamaron al 
pueblo a la huelga general sin ningûn éxito, Pasada la media n£ 
che del martes un punado de jovenes oficiales bajo el mando da= 
los capitanes Alvaro de Sousa y Agildo Barata Ribeiro (74) y s£ 
guiendo instrucciones de Prestes, se subievo en el tercer Regi- 
miento de Infanterfa de Praia Vermelha. Aproximadamenta 2/3 del 
contingenta (1.700 hombres en total) se adhirieron al movimien­
to. Los demas intentaron una resistancia que solo pudo ser ven— 
cida al amanecer. Por la manana tropas legalistas al mando del= 
General Outra ocuparon el barrio de Urca y sitiaron el cuartel»
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por tlarra. Barata fus intimidado a rendlrse a io cue as negd= 
alegando an au rsepusata, qua no se trataba da una rsbalion C£ 
munista sino nacionalista. Outra ordano antonces el canonao - 
dal cuartal con artillerfa pasada y bombas aaraas.
Una sublavacidn independiente ocurrid an la madrugada del 27 
an la Eseuala da Auiacidn Militar dal Campo dos Afonsos. A1 in_ 
tantar invadir el vecino Primer Rsgimiento da Aviacidn se las= 
opusiaron tropas laales al mando del Teniente Coronal Edua r d o s  
Comas qua pudo controlar la situacidn al rayar el dia.
Al atardecar da esa dfa Agildo Barata tuuo qua randirsa a Ou 
tra. El adificio del Tarcar Hagimiento estaba complatamenta an 
ruinas y 50 jduanas raclutas habian muarto como consecuencia - 
da los bombardaos. Esa mismo dia Uargas racorrid Botafogo y Ur, 
ca an madio da un antusiasmo genaral por habar conjurado al ^ 
?galpa comunista". Como an al caso da las rabaliones dal NE ni 
hubo apoyo oopular ni los soldados sublavados sabfan bien por? 
qua lo hacian. La moral ara baja entra los cadates da la Escu£ 
la da Aviacidn y los soldados lo qua contribuyd para disponar- 
los a adherirsa a la reuuelta. Al final todo resultd tragica-= 
manta inutil (75),
El fracaso revolucionario no se dabid solo a posibias fil-= 
tracionas da informacidn o a la falta da planificacidn, Sa da­
bid sobra todo a qua no habfa condicionas objetiuas para oua 
la revuelta triunfasa. Por una parta la ANL no era una entidad 
ravolucionaria y al proletariado y al campasinado no jugaban= 
an su sano al papal dacisivo. Por otra, sa habian conseguido — 
algunas conquistas sociales (lay da vacaciones, Institutes da= 
Pansidn, horario da trabajo ate.) y habfa un cansancic general 
para las intantonas ravolucionarias. Prestes, no hizo caso da= 
astos hacnos y crayd qua su nombre saria suficienta para conv£ 
car un gran alzamianto da masas contra al Gobiarno. El Komni-= 
tern, a su vaz, lo animaba a incluso lo presionaba para lleva£
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la adelanta. El r-jaultado da movaraa en aqua lia situacidn de ir 
norancia y aislamianto no podfa, sar otro qua al fracaso. Un - 
fracaso que radundd an banaficio da Vargas qua, gracias al mi£ 
do que sa axtandid antre las clasas dominantes, rastablecid un 
firme control sobra las rades del podor y radujo a la obedien- 
cia al inddcil Parlamanto,
La intentona ravolucionaria tuvo cierta repercusidn intarna^ 
cional.
La prensa alemana inmediatamenta pasd a denunciar "la via - 
daracha que va da Moscu a Brasil" y al "Golpa soviatico dado - 
en Suramerica" (76). Moscu, en cambio, guardd silencio. 5obre= 
al tama sa publicd si 15 da Oiciembra una editorial an "Izvas- 
tia", firmado par I.K. donde sa describe la situacidn social - 
del Brasil. Pero sin informar para nada da los hachos acaeci-= 
dos y mènes dando opinidn sobre allos (77).
"The New York Times" publicd, junto a las noticias de la r£ 
vualta un articule de su corresponsal en Buenos Aires J.fJ. L'h^ 
ta en el que sa dscia:
"La revuelta de Noviembre en Brasil no fus comuni£ 
ta como pratendian las autoridades federales sino so 
cialista y con fuertes tintas nacionalistas".
Uhite juzgaba moderados los planteamientos da la ANL y ter 
minaba asi su nota:
"Sa ha hocho costumbra en America del Sur rotular 
cualquiar oposicidn como comunista" (78).
Este articule causé hondo maiestar al Embajador brasileiro-en 
Washington Osvaldo Aranha que sa quajd acidamente al director® 
del diario. El malastar procadia dal hecho da qua, sagun rumo—
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ras qua al Presidents Roosevelt sa habfa dirigido a Vargas pro 
matiandola rompar sus ralacionas con Moscu an al caso da oua - 
sa ancontrasan pruabas da intromisidn da la Embajada da la URSS 
an Washington an los acontacimiantos brasilairos o an los da - 
cualquiar otro pais da America (79),
Noticias como las publicadas por Tha New York Times, podfan 
provocar un cambio da actitud manos complacianta par parta da= 
Roosevalt por lo qua al Itamaratf sa puso a buscar frenatiCa-® 
manta pruabas y, a falta da alias, la solidaridad da los pai-= 
sas vacinos, Por ajamplo, el Cancillar Macado Soares pidlo al® 
Ministre Planipotenciario del Uruguay, lo siguiente:
-Pruabas bancarias o no da la complicidad de la Lega< 
cion Sovietica an Montevideo o de sociedades comer-: 
d a l e s  sovieticas.
■Qua se rompieran las relaciones diplomaticas antra - 
Uruguay y la URSS pues to cue este pafs era el unico = 
an toda America dal Sur qua las mantenfa por enton-: 
cas (so).
Estas presiones diplomaticas fueron acompafiadas da una vio­
lenta canpana da prensa en donde los revolucionarios fueron o^ 
jato de todo tipo da injurias groseras al mismo tiempo qua se® 
acusaba a algunos paisas vacinos, an concrato al Uruguay, da - 
sar refugio da todos los subversivos del continente. El diario 
amari1lis ta " A Nota" denunciaba al pequano pais platensa de —  
sar centro da irradiacion comunista y escribfa :
"Los Gobiarnos Sudamericanos, en bien de su propia 
saguridad, deberân suplir las deficiencias o acabar - 
con las complacencias de la policfa uruguaya" (81).
En al mismo ajemplar aparecfa un éditorial an la que se ac£ 
saba a Prestes da "ladron de fondes de la Ravoluciôn dal 30" (82) 
y se la llaroaba "cosaco de Moscu". Sagufa un "sansacional inf0£  
me" da una sjpuasta prisionera de la Columna Prestes sagun el®
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cual Prestes mantenfa relaciones homosexualss con muchachos 
afiadiando:
"El nlno querido de Prestes es muy bonito, sa ll£ 
ma Oscar y as hijo da un diputado da Colas sagun of® 
décir" (83).
Adn an al mismo numéro se publicaba otro artfculo da igual® 
altura y qua demostraba inmajorables conocimientos historicos® 
titulado "Rusia y sus agentes". Iba firmado por Geraldo Rocha, 
fundador dal periodica y en él inclufan los siguientas pa—  
rrafos ;
"Un grupo da salteadoras y da uagabundos financial 
dos por la juderfa intarnacional, rasolvieron vengar_ 
se da la dinastfa da los Romanoff. La casa Khun-Leob 
da New York, qua ya habfa financiado la guerra ruso- 
japonosa, financio a Lanin y Trostky para mover la - 
ravolucidn...Fue un mason quien mato a Francisco Fer_ 
nando: Eran masdnicas las asociaciones sécrétas que= 
conspiraban en Bosnia para excitar a Austria; Ingla- 
terra, bajo el guante de la masonerfa, mantuvo una - 
actitud dudosa hasta oue Alemania, no contando con — 
su intervencidn declarase la guerra. Y asf la jude-= 
rfa internacional did pasto a su odio lanzando a unos 
contra otros...En Rusia se abolid el comercio oriva— 
do, todos los gdneros indispensables a la vida son - 
distribuidos por las cooperativas del Estado cue so­
lo venden a individuos inscriotos en el PC o a los r- 
obreros de las fabricas al servicio del mismo Estado. 
Quien no as obrero o comunista, esta condenado a mo- 
rir de hambre... Una sugestidn a nuestro Gobierno: I'a_ 
los brasileiros, por ambicidn o por codicia, traicio 
naron a su patria ofreciendo sus servicios a los —  
soviets. En Rusia, al ravdlver del verdugo ya habrfa 
trabado conocimiento con la nuca de todos allos. 5e£ 
mo a nosotros mas humanos. Metamoslos a todos an un - 
navfo y mandémoslos de presente a Rusia, tierra da - 
sus suenos" (84).
Al dfa siguiente "0 Oiario Carioca" volvfa da nuevo a danun 
ciar la parmisividad uruguaya para con los agentes rusos. El - 
editorial, qua parcialmente raproducimos, esta radactado an el 
tono melodramatico usado para las grandes revalacionas;
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"Aprovechando al mlsticismo anfarmo da L.C. Pras— ■ 
tes, proporcionandola los rubles rcaados a los infali^ 
ces rusos qua sa doblan bajo los golpas del Knut , St£ 
lln rasoluio conflagrar America del Sur. Nadia tenga 
ilusionas sobre asto: El movimianto da qua fuimos vi£ 
tlmas llava una etiqueca i'ade in URSS y como tal deb£ 
rfa avasallar a todo al continents. Estamos ante cri- 
minalas alucinados, gente qua esta dispuesta a pasar= 
sobra todos los obstaculos y pisar sobre nuestras mas 
caras tradicionas, a ansangrentar y vender el Brasil® 
por algunos millonas de rublos.
La audacia da esta gente no tiens limites, como —  
limitas no tienen los creditos obtenidos del Komnis-® 
tarn qua solo a LC Prestes entragd 200.OGO US S. Esta® 
cantidad, podemos afirmar con absoluta seguridad, fue 
antregada al jefa da la horda roja por la Sociedad —  
ândnima Yuyantorg. 3e trata de una sociedad destinada 
an apariencia a incrementar el comercio de Uruguay —  
con Rusia. Eso, como dijimos, an apariencia, porque - 
an realidad, la Yuyantorg no pasa da sar uno da los - 
muchoa canceres extendidos por Moscu en todo el mundo 
para fomenter la ravolucidn bolchevirus que oretende® 
entregar los pueblos extranjeros atados de pies y ma­
nda al inperialismo soviéticc...Fus por intarmodio de 
esa sociedad por la que Prestes recibid los 200.000 03% 
que sirviaron para ansangrentar al Brasil y transfor- 
mar a oficiales de nuestro gloriosos ejército an ase— 
sinos de sus camarades: ! 200.000 US:»! un poco mas oue
los 30 dinares de Judas, pero équivalentes, s in duda, 
al métal de los fariseos en su aterno simbolismo" (35).
"Corrêio da Manha" publicaba unas supuestas declaraciones de 
Van Mine en el VIII Congreso de la IC en donde aparecfa este - 
parrafo:
"Los comunjstas brasileiros deben luchar, como es- 
tân sabiamante haciendo, por la independencia nacional 
de su gran pais que vendra en un futuro proximo, como 
una hermosa perla, a engastarse en el collar de las - 
Repûblicas Sovilticas como atestado de su alta civil£ 
zacion...Yo deseo y espero que nuestros buenos camar£ 
das brasileiros lleven a buen término el trabajo oue® 
emprendieron y que ya va ade1an t ado y finalmente sera 
motivo de orgullo y gran victoria de Moscu y de la - 
Ilia Intarnacional" (86).
La prensa latinoamericana se encargaba también de echar mas
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lena ai fuago inuentando aupuoataa docunantaciones uitra-sacra— 
tas sobra la preparaciôn de la revuelta.
Asf el diario "La Naciôn" de Santiago de Chile, denunciaba a 
Prestes como "paligroso agitador comunista" y "organizador de - 
Frentes Populares" que, en Abril de 1935 habfa desembarcado en® 
Arica con un pasaporta falso a nombre del portugués AntSnio Vi­
lar, y dispuesto a derribar al régimen constitufdo para astable 
car un "Frente Popular". Se le acusaba también da haber partie^ 
pado an los acontacimiantos revolucionarios chilenos de Abril - 
de 1935 (87).En el Archivo dal M.R.E. da Uruguay se conservan - 
dos cartas proporcionadas por la policfa brasilaira fechadas en 
Montevideo con el membrete de: "URSS, Comité Ejecutivo de la IC, 
Montevideo" y un sello en el que se lefa: "Comisariado Propaga£ 
da Exterior, Comité Oirectivo Suramérica. Montevideo". Ambas -- 
iban firmadas por Prestes, redactadas en castellano y dirigidas 
al socialista chileno Marmaduke Grove, autor de un goloe mi 11- = 
tar an su pafs en 1932, que habfa instaurado por Preve tiempo - 
una "Republics Socialista". La primera carta d.ecfa asf:
"Ilustre Camarada: Gracias por la transcripcion de= 
los acuerdos tornados en la ultima sasion del senado de 
de su pafs. Los creemos de gran transcendencia y oue,= 
debidamente utilizados por nuestros orqanos de propa— ® 
ganda, serén altamento utiles para la rsaiizacion de — 
sacar el poder de las manos de los burgueses.
Los asuntos del Brasil van bien; an la Argentina el 
partido aumenta dfa a df a y pensâmes organizar para —  
principles de ano* una gran canpana de lucna para tra— 
tar de conseguir un mejoramiento en ciertas ramas da — 
los trabaj adores dal puer to y de la Construccion.
Ustedes da eso deben hacer movimiantos parciales a= 
fin de tener siemore a las masas con espfritu de lucna 
para al gran movimiento emancipative.
□e su hermano no tenemos correspondencia directs en 
mucho tiempo.
Los fondes que piden serin envi ados oportunamente — 
pues andamos escasos por tener muchos gastos en otros® 
sectores de Suramérica".
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La aegunda carta esta datada el 18 da Diciembra de 1935 y d^
ce:
"Honorable camarada: Nuestro amigo Saltieri nos anu£ 
cia que el 5r. Ibanez podrfa ir a las regiones del Sur 
de Cnila cerca del Lago daruin, an las inmediacionas — 
de 8ariloche a mediados de Enero proximo, procure Vd.= 
confirmer la facha para que no se esperen mutuamante - 
y surjan comentarios, Aespôndame, como siempra, por —  
intermedio de Rosario de Sta. El y, si as posible, es­
ta noche. La frecuencia as la siguiente para esta vez: 
11234.
Este asunto es da capital impoftancia para todos - 
asf que astaremos a la espera de sus noticias el 23 —  
durante 4 horas a las horas de costumbra. Salud y Lu-= 
cha" (88).
La Oictadura uruguaya de Gabriel Terra estaba muy preocupada 
por esta campana que senalaba a su pais como foco de propaganda 
comunista. Por otra parte, durante la visita de Vargas a Monte­
video el 2 da Junio de 1935, ambos mandataries habian suÇrido - 
un atentado en el hipodromo de Maronas del que salieron ilesos, 
con esta precedents Terra no tanfa ningun interés en crearss mas 
problemas que pudieran repercutir desfavorablemente en las rel£ 
clones entre ambos paises, maxime cuando Rio Grande do 3ul se - 
habia convertido en centro de cuantas conspiraciones y "patria- 
das" anti-terristas organizaban los exiliados batellistas y del 
Partido Nacional seguidores de Neoomuceno Saravia. Terra pidio® 
amplia imformacion de los hechos a su Embajada en Rio de Janei­
ro. En si "dossier" enviado por este, sa lee lo siguiente:
"Oe las primeras imorasiones que yo he recogido (al 
Embajador uruguayo) en los mas indicados medios polity 
cos y militares de esta caoital sa desorenden las si-® 
guientes conclusiones eue pueden ser logicamenta, modi 
ficadas por al resultado de las averiguaciones que se® 
realizan con todo ampeho:
a) due la rebelion tuvo un carictar comunista.
b) Que pareca probable qua el dinero o parte del mi£
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mo destlnado a la prooaganda y a la sublevacion ha- 
ya side trafdo del Uruguay a travas da la frontara, 
por agentaa soviaticos. Esta Gobierno ajarce un co£ 
trol especial y policial sobra todo giro bancario - 
da cierta importancia procédante del Uruguay y no - 
existen rastros an los bancos da giros destinados a 
los comunistas del Braail.
c )No se tiene ninguna pruaba de la intervencidn an —  
estos sucasoa da la Lagacion Sovietica en Montevi-= 
deo.
d)La unica alusldn al Uruguay qua se encuentra an las 
actas conocidas hasta ahora dal Congreso da la IC - 
en Moscu es la relative a las palabras pronunciadas 
por el dalegado holandae Van Mine" (89).
No habfa pruabas pero habfa presionas del Gobierno brasileir: 
lo suficientamante fuertes como para convencar e Terra de oue - 
ara major romper las relaciones con la URSS. Este hecho se pro­
duce el 10 de Enero de 1936. Poco después prohiba en Montevideo 
un acto organizado por el Ateneo en solidaridad con los perse-® 
guidos brasileiros y en su mensaje a la Asamblea General, el 12 
de Marzo dsl ano siguiente, acuso al ex-raprèsentante de la UR53 
de "fomentar agitaciones comunietas en la Repûblica hermana de® 
los Estados Unidos del Brasil" (90).
La ruptura de relaciones entre la URSS y Uruguay fue conside, 
rade una gran victoria por parte de las autoridades brasileiras. 
Para acallar las crfticas de la oposicién interna uruguaya y —  
compenser a Terra del gesto, y a iniciativa de los diarlos "A - 
Noite" y "Oiario Carioca" con el apoyo da toda la orensa de la® 
Capital Federal ae verified el 12 de Enero une nanifestacidn en 
homenaje al Embajador uruguayo. Mas de 200.000 personas, segûn® 
la prensa, se reunieron la noche de ese dfa en la Avd. Rio Bran 
co. El Pelacio del Senado fus ablerto s iluminado y desde las - 
grades exteriores, el Embajador recibid los plaçâmes del pueblo 
carioca acompanado del Ministre de Relaciones Exteriores, Maca­
do Soares, al Présidante del Senado y un représentants personal 
del Présidente de la Republics.
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4) EL PROBLEMA OE LA 3UCES10N PRE5IGENCIAL Y EL GOLPE JE - 
ESTADO OE 1S37^
La derrota de la insurraccion de Noviembre fue seguida de — 
un siniestro cuadro de reaccidn y reoresidn. Fus un période de 
terror negro que se eucedio s in solucidn de continuidad hasta® 
1941 y durante el cual no se respetd categorfa social, edad, o 
sexo. No se ahorraron medidas legislativas con que justificar® 
la barbarie desatada: Sa enmendo la Constitucidn para introdu- 
cir en ella la figura da "Estado de guarra interno" por al cual 
la rebelidn comunista se aquipard a la intarvencidn de una na- 
cidn extranjera. El 24-1-36 al Ministre da Justicia, Uicante - 
Rao, anuncid la formacidn de la Comisidn Nacional para la Repr_a 
sidn del Comunismo, drgano autdnomo de investigacionas cuyos - 
poderas incluf an el derecho a realizar espectaculares audien-® 
cias da tastigos. El motor de esta comisidn fua al dioutado —  
gaucho, Adalbarto Correia, un reaccionario oersonaje a quien - 
sus adversaries llamaban "el Robespierre da papal". Fua por su 
iniciativa que sa calebraron taatrales interrogatories publicos 
en los que las "victimas" dal terror rojo narraban dantescas - 
escenas da violaciones, incendios, saqueos, torturas y asesin^ 
tes a los que, por lo visto, se dedicd sin trogua la horda boJL 
chavique durante los très dias oue durd el intente revoluciona^ 
rio. Mucho menos melodramatico pero mas real y tragica estaba® 
resultando la reoresidn auspiciada por diverses sactoras mil^ 
tares y por al jefe de Policfa, Filinto Müller. Miles da ciud£ 
danos fuaron presos, no solo comunistas y simpatizantas, tam-= 
bien afiliados de la ANL que nada sabfan de la subievacidn; d£ 
putados como Abel Chermont y Domingos Vslasco cuya inmunidad - 
parlamentaria no impidid que fuesan detenidos y golpeados ante 
la indifarencia dal Congreso: Incluso pariantes o vecinos da - 
aliancistas eran lievados a la carcal como sospechosos. Las —  
prisiohes y los cusrtaies estaban abarrotados hasta el punto -
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de tener que habilitar barcoa para ancerrar a los prasuntos re- 
voluclonarios. El navfo "Pedro II", anclado en la bahfa de Gua- 
nabara, se transformd en una dantasca bastille cuyos horroras - 
ha narrado Graciliano Ramos an uno de sus mas famosos libros (91 
Prestes y sus mas prdximos colaboradores permaneciaron an la - 
clandestinidad durants algunâs semanas. El 6 de Enero, la poli­
cfa localizd a Harry Berger y su esposa an la casa que habfan 
quilado en al barrio residancial de Ipanema. Allf mismo se en-= 
contrd una parte considerable da archives dal PC9 lo que permi- 
ti6 una nuava cadena de detenciones (92). Berger comparaciô an­
te el Juez très mesas dasaués de su datenciôn. Admitio que su - 
nombre autentico era Arthur Ernest y que habfa entrado por vfa= 
marftima an Brasil procédante da Buenos Aires con pasaporta ama_ 
ricano falso, Hablando primero an alemân y luego en inglés denun 
cio haber sido, tanto el como su mujer torturado en los très m£ 
ses que habfa permanecido preso y que su esposa fue violada en= 
diverses ocasiones en su presoncia. El director de la pri s ion,= 
por supuasto dasmintio taies acusacionos y el juez no las cons£ 
dero llamando a Berger "farsante" y "tipo de baja axtracciôn" 
Elisa Berger fua deportada para Alamania por ordan dal juez con 
siguiando huir a Francia poco antes dal comianzo de la Segunda® 
Guerra Mondial. Su marido oarmanecio ' an la cârcel hasta 1945 - 
dejando Brasil en 1947 oara trasladarse a la zona sovietica da® 
Alamania donde fallacio an 1959 (94).
Luiz Carlos Prestes fua detenido a las 7 de la matiana del — 
5/3/36 una sémana desoués del Carnaval, por un contingente de — 
53 policfas que rodearon su pequena casa dal barrio obrero de — 
fléier. ûias antes fueron presos Léon Valeé, Rodolfo Ghioldi y — 
el comunista norteamericano Victor Alland& Baron. Este ultimo — 
fue torturado hasta que confeso el escondrijo de Prestes y lue— 
go fue arrojado por una ventana desde un quinto piso para simu- 
lar un suicidio. La madré de Baron exigiô, en USA, una investi- 
gacion que se hizo bajo la direccion del diputado neoyorquino -
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Vito Marcantonio, El Partido Comunista Americano acuso al Emb£ 
jador en Rfo, Hugh S. Gibson de complice oorque negara orotec- 
cion a Baron taniendo que salir en su defense al propio Sacre- 
tario de Estado Cordell Hull (95).
La atancion publica se concentré entretanto en la figura de 
Prestes y de su mujer Olga, una judia alamana con la que habia 
contraido matrimonio an la URSS, Olga ara una comunista converi 
cida que se encontraba an estado en al momento da su detencion. 
A fines de 1936, fue deportada a Alemania donde moriria dos — 
anos después en un campo da concentracion nazi.
Prestes fue juzgado por un Tribunal Militar. Asumio ante - 
sus jueces toda la responsabilidad dal movimiento y lo justify 
co con tal alocuancia que la fue retirada la palabra para oue= 
no pudiera defenderse. La prensa izquierdista intarnacional d£ 
sato una campana anti— Vargas y en defense de Prestes que dié - 
la vuelta al mundo y dano enormementa la imagan dal Brasil (95),
El numéro de personas detenidas durante los meses siguien-= 
tes a 1935 no esta aun establecido con precision, El numéro 0£ 
cila entre 5000 y 15.000. Todavia en 1937 se hacia promsdio de 
100 prisiones de "radicales" por mes acusados da actividades - 
subversives (97). Las condiciones carcalarias iban de lo inco- 
modo a lo opresivo.. Las prisiones no militares, administradas® 
por los Estados,sa orestaban a la mas desenfrenada malversacién. 
Los orisioneros sufrian privaciones o eran abiertamente axplota 
dos. Las celdas estaban abarrotadas; ocho hombres vivian en un 
espacio previsto para dos. Los presos militares eran anviados® 
al NE o la Amazonia y sus condiciones eran aun peores. Su his— 
tSria esta, en gran parte, sin documenter, pero las condicio-® 
nés de las prisiones militares, todavia hoy, son legendarias - 
en Brasil, y no precisamenta por la benevolancia del trato.
A peser de estas condiciones adverses los presos politicos®
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se organizaron. En la prision Maria Zélia de Sâo Paulo, donde® 
la tuberculosis crénica afectaba igualmenta a detenidos y gua£ 
dianes, funcionaban los majores cursos de ansenanza que sa po- 
dian encontrar en la ciudad, Oentro de sus muros, profasores® 
voluntarios daban clase de los mas variados asuntos: Desde al- 
fabetizacion basica a Filosofia, desde espéranto a literature® 
rusa. Allf estaban, ademas, algunas de las mas altas autorida­
des del pafs en sus respectives areas. Los cursos no exclufan® 
la idaologfa socialista lo que hizo que el PC8 reconociese mis 
tarde que las prisiones brasileiras eran las majores escuelas® 
revolucionarias dal pafs (98).
Los meses siguientes al fracaso ravolucionario nos muastran 
a un Verges casi rejuvenecido por la restauracion de la.estabi_ 
lidad polftica. Con los comunistas en la carcal, el parlamento 
domesticado y el pafs preso dsl temor, Gstulio se mostraba fr_e 
cuentementa en publico con un aire de renovada autoridad. En - 
una carta a Aranha, Vargas escribe una frase sibilina:
"Parece que las circunstancias del momento van a f£ 
cilitar el trabajo que debe ser hecho" (99).
iQue trabajo era este?
Vargas estaba decidido, por entonces, a lanzar la idea de - 
un partido oficial. Ya hicimos elusion en capftulo orecedente® 
a los contactas que mantenfa con presos aliancistas a efectos® 
de paner an marcha una agrupacion partidaria que respondiese a 
los intereses del Presidents permitiéndole llevar â cabo las 
reformas econémicas y polfticas que, en su opinion, debfan efe^ 
tivizarse y, al mismo tiempo, garantizar su continuidad en el® 
poder. En este sentido Getulio no dudara ni siquiera en conta£ 
tar con los integralistas y hecerles creer que ellos serin el® 
nuclao dal futuro partido ûnico. Pero habfa también otros "tr£ 
bajos".
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Vito Marcantonio, El Partido Comunista Americano acuso al Emba. 
jador en Rio, Hugh S. Gibson de complice porque negara orotec- 
cion a Baron taniendo qua salir en su defense el propio Sacre- 
tario de Estado Cordell Hull (95).
La atencion publica se concentré entretanto en la figura da 
Prestes y da su mujer Olga, una judia alamana con la que habia 
contraido matrimonio en la URSS. Olga era une comunista conue£ 
cida que sa encontraba en estado en el momenta de su detencién. 
A fines de 1936, fue deportada a Alemania donde moriria dos - 
anos después an un campo da concentracién nazi.
Prestes fue juzgado por un Tribunal Militar. Asumié ante - 
sus jueces toda la responsabilidad del movimiento y lo justify 
cé con tal alocuancia que la fua retirada la palabra para oue= 
no pudiera defenderse. La prensa izquierdista intarnacional de. 
saté una campana anti-Vargas y en defensa de Prestes que dié - 
la vuelta al mundo y dané enormementa la imâgen del Brasil (95),
El numéro de personas detenidas durante los meses siguien-® 
tes a 1935 no esta aun es tablecido con precisién. El numéro 0£  
cila entre 3000 y 15,000. Todavia en 1937 se hacia promedio de 
100 prisiones de "radicales" por mes acusados de acti vidades - 
subversives (97). Las condiciones carcelarias iban de lo incé- 
modo a lo opresivo.. Las prisiones no militeras, administradas® 
por los Estados,se orestaban a la mis desenfrenada malversacién. 
Los orisioneros sufrian pri vaciones o eran abiertamente axplot£ 
dos. Las celdas estaban abarrotadas; ocho hombres vivian en un 
espacio previsto para dos. Los presos militares eran enviados® 
al NE o la Amazonia y sus condiciones eran aun peores. Su his- 
tSria esta, en gran parte, sin documenter, pero las condicio-® 
nas de las prisiones militeras, todavia hoy, son legendarias - 
en Brasil, y no precisamenta por la benevolancia del trato.
A peser de estas condiciones adversas los presos politicos®
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se organizaron. En la prision Maria Zélia de Sâo Paulo, donde® 
la tuberculosis cronica afectaba igualmenta a detenidos y gua£ 
dianes, funcionaban los majores cursos de ansenanza que se po- 
d£an encontrar an la ciudad. Oentro da sus muros, profasores® 
voluntarios daban clase de los mas variados asuntos: Qesde al- 
fabetizacion basica a Filosofia, desde espéranto a literature® 
rusa. Allf estaban, ademas, algunas de las mas altas autorida­
des dsl pafs an sus raspectivas areas. Los cursos no exclufan® 
la idaologfa socialista lo que hizo que el PCB reconociese mas 
tarde que las prisiones brasileiras eran las majores escuelas® 
revolucionarias dal pafs (9B).
Los meses sig uientes al fracaso ra vo lucionario no s mu estr an
a un Vargas casi rejuvan ecido por la re s tauracion da l a .esta bi.
lidad polfti ca. Con los comunis tas en 1 a carcal. el pari amen to
domesticado y al pafs pr eso del te mor , Getulio se mo stra ba fr£
cuentementa en publico con un aire de renovada au tor idad . En -
una carta a Aranha, Varg as escriba un a frase sibi lin a:
"Pa rece que las circunstanci as del momen to van a f£
cilita r el trabajo que debe ser h echo" (99) •
iQué trab a jo era este ?
Vargas estaba decidido, por entonces, a lanzar la idea de - 
un partido oficial. Ya hicimos alusion en capftulo orecedente® 
a los contactos que mantenfa con presos aliancistas a efectos® 
de poner en marcha una agrupacion partidaria que respondiese a 
los intereses del Présidante permitiéndole llevar à cabo las 
reformas econémicas y polfticas que, en su opinion, debfan efe^ 
tivizarse y, al mismo tiempo, garantizar su continuidad an el® 
poder. En este sentido Getulio no dudara ni siquiera en conta£ 
tar con los integralistas y hecerles creer que ellos seran el® 
nucleo del futuro partido unico. Pero habfa también otros "tr£ 
bajos".
La cupula militar, a comienzos da 1936, habfa decidido aca-= 
bar con el sistema democratico y la "politiquerfa parlamentaria" 
que impedfa los cambios astructuraies mecesarios. El atractiuo® 
de los regfmenes fascistas era muy fuerte y el ejemplo de disc^ 
plina que irradiaban incluso en su version tropical, resultaba® 
fascinante para muchos militares hartos do desordenes, huelgas® 
a insstabilidad en al seno de la sociedad civil y cansados tam- 
bian de que esta situacion repercutiera constante e irremedia-® 
blemente en 1 as propias estructuras de las FFAA, Goes Monteiro® 
se manif estaba a esta respecte claramenta : Para avitar la polf. 
tica en el Ejército, este debfa imponer su propia polftica.
Desde luego, las intanciones de las FFAA no escaoaban a la - 
percepcion de Vargas. Lo que ya résulta diffcil es saber si és- 
te fue a renolque de los acontecimientos o si voluntariamente - 
se puso al frente de ellos para dirigirlos a su convaniencia y® 
aprovecharse de la situacion creada para parmanecer en la Presi^ 
dencia y anorrarse el tramite electoral que presentaba alarman­
tes visos de resultarle adverse. A la luz de lo que vino después 
es muy probable oua Vargas y las FFAA encontraran numerosos pun 
tos de convergencia lo que favorecio el acuerdo aunqua mantanien. 
cada parte en secreto al deseo de imponerse a la otra. Este —  
acuerdo era desigual como se vio en 1965. Cuando Vargas trato - 
da actuar indeoendientemente de sus apoyos reconduciendo el pr£ 
ceso segûn sus oropios intereses, fue expulsado por los mismos® 
que le habfan apoyado para imponar la Oictadura. Vargas no int£ 
resaba en 1945 y, si bien tan comprometido estaba él como los - 
générales en el oroceso da instauracion del Estado Novo, la ca­
dena rompio por el eslabon mas débil. Es decir, Getulio. Esto - 
sin embargo, es adelaatar acontacimiantos.
A comienzos da 1936, el plan continuista comienza a tomar —  
forma. La bancada paulista en el Parlamento Federal estaba asu£ 
tada lo suficiante ante la "amenaza roja" como para no oponerse
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a las medidas reprasivas pue el Ejecutivo pressntaba para su - 
aprobacion y qua suponfan, cada una de alias, un paso mas en el 
camino de progresivo daterioro del regimen const!tucional• Los® 
militares, herederos de una tradicion tenentista "readaptada ',® 
estaban deseosos da imponer un regimen autoritario en la crean— 
ci a de que los asuntos del Ejército recibirfan la mas alta prig, 
ridad y , desde luego, entra asos asuntos figuraba una industrie 
lizacion estratégica.
En una atmosfera crecientenante represiva, con los integra-® 
listas mas confiados que nunca en su conouista del Estado y las 
minorias alemanas e italiana haciendo publica manifestacion de® 
sus simpa'tias con el nazi-fascismo, se suceden a lo largo de —  
1936 algunos acontecimientos politicos que dan la pauta de lo - 
que 38 venia encima. Uno de estos acontecimientos fue el acoso® 
y darribo del Prefecto del Distrito Federal Pedro Ernesto y de® 
su Secretario de Educacion Anisio Teixeira convertido para las® 
fuerzas reaccionarias en carnaro expiatorio de los errores eje- 
nos.
Teixeira era el mas eminente educador da su gene racion y al® 
unico brasileiro que habia estudiado con el famoso pedagogo no£ 
teamericano John Deue, en al Teachers College de Columbia. A -- 
Teixeira que habia hecho énormes esfuerzos para llevar a cabo - 
una reforma en profundidad dal sistema educativo, no se le per- 
donaba en los medios catolicos su eposicion a la ensenanza rel£ 
giosa en las escuelas publicas. La represion nue siguio al f r a— 
caso de la revuelta aliancista permitio iniciar una caza de bru 
jas contra el "educador bolchevique" y los asesores sospechosos 
de libéralisme del Gobierno Municipal. Una ruidosa campana dir£ 
gida y orquestada por el lider del laicado catolico, Alceu Amo­
roso Lima, acabo en la dostitucion de Teixeira, de Afranio Pei— 
xoto, rector de la Universidad do Brasil, de numerosos decanos® 
y profesores de facultades y de directores de areas culturales®
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raba al 3-1/-38 facha en la que al nuevo electo tomarfa posaaion, 
Como la Carta indicaba que los comiclos debfan celebrarse 12G= 
dfas antes, la Naciôn fue convocada a comparecer en las urnas® 
el 3 de Enero para decidir por cual candidate se inclinaba. \la 
rias destacadas personalidades publicas se presentaban como a£ 
pirantes a la Presidencia. El mas importante era el Gobernador 
de Sâo Paulo Armando de Sales Oliveira oue representaba a los® 
intereses comerciaies e industriales paulistas tanto por sus® 
vinculaciones familiares como por su propio pasado y personify 
caba en 1936 la tradicional resistencia del Estado a la cantr£ 
lizacion del poder en manos del Gobierno Federal. Oliveira con 
taba con el apoyo de Flores da Cunha en Rio Grande do Sul, —  
enemistado con Vargas desde que sa habfa puesto en vigor al E£ 
tado de Guerra con motivo de la revuelta de Noviembre (102). - 
En Minas Garais, los enemigos de Vargas pasaron a apoyar al —  
candidato paulista lo que obligé al gobernador Benedito Valad£ 
res, a permanecer leal a Getulio si bien, en su fuero interno 
prefiere la opcién de Oliveira. Como sus mayores ooonentes es­
taban de Parte de este, a Valadares no la quedé eleccién sino® 
quedar en el camoo federal, cualquier otra postura supondrfa - 
perdor el poder.
En el NE tanto Juracf Magalhâes, Gobernador de Bahfa, como® 
Carlos de Lima Cavalcanti, de Pernambuco, intentaron articular 
una alianza con Sâo Paulo, Rfo Grande do Sul y Mato Grosso co£ 
tra la permanencia. Ambos comprometieron su futuro oolftico (103)
A fines de Diciembre de 1935 el Gobernador de Sâo Paulo dir£ 
ga a Vargas un telegrama renunciando a su puesto:
"Tengo el honor de comunicar a VE agradacimientos® 
muy cordiales oor el constante apoyo que desde la in- 
terventorfa para la cual me nombré en Agosto de 1933= 
siempre dié a las actividades polfticas y administra- 
tivas de mi gobierno. Animado de los mismos sentimien 
tos que han determinado la solidaridad con el Gobier­
no Federal del Partido al que tengo el honor de porte, 
necer, renuevo a VE mis propési tos de sincere estima® 
y gran admiracién" (104),
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Râpidamante grupos oposicionistas de otroa Estados pasaron® 
a alinearse en torno a la figura de Salles Olveira: El Partioo 
Democratico da 3ahfa, una parte del Gobierno del Estado de Rio 
de Janeiro, el F rente Unico de Para, los Partidos Social-Oamo- 
craticos de Sergipe y Geara y el Partido Rapublicano Mineiro - 
entre otros. El 15-U-37 Armando de Salles es o f icialmente pro- 
clamado candidato y el 10 de Junio se présenta en la Capital - 
Federal la "Uniâo Democratica Brasilaira" (UûS) que aglutina - 
a todos los grupos antivarguistas.
Vargas habfa intentado convencar a Salles que retirara su - 
candidatura pero ante la irrevocable decision de presentarse - 
pana en marcha un plan para dividir la oposicion y al mismo —  
tiempo plantear una alternativa que reste votos a su rival (105 
En Enero Juârez Tavora, que vefa en la candidatura paulista la 
resurreccion de la polftica del"cafe con leche" (la alianza —  
oligarquica Sâo Paulo-Minas Gerais) escribfa una carta al Go-® 
bernador Juracf Magalhaes que résulté profética:
"Contra la candidatura de Armando,se decfa en un - 
Parrafo,es mi creencia que Getulio va a emplear todos 
los recursos a su alcance desde el aooyo a una candi­
dature del Norte para privarlo asf del aooyo electo-® 
ral de la mayorfa de las fuerzas polfticas nordestinas, 
hasta el lanzamiento da otra candidatura paulista pa­
ra debilitarlo en el seno mismo de su Estado" (106).
En efecto, los primeros pasos se dan en el sentido de discu 
tirle los apoyos a Salles an su propio terreno. Sa piensa lan­
zar alguna candidatura aparentemente "neutra" con nombres como 
José Carlos Macedo Soares, ex-Ministro de Relaciones Exteriores 
y Osvaldo Aranha, Embajador en Washington. (lacedo Soares pare- 
cfa la carta mas firme por sus vinculaciones a los medios em-= 
presariales paulistas. La candidatura armandista aparecfa, ad£ 
mas, ante los ojos del Ejército, como un movimiento revanchis- 
ta cuyos objetivos iban mas alla de los lamas y los programas®
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de lucha elactoral, El Ejército, no que decir tiene, no estaba 
en abeoluto dispues to a parmi tir un triunfo de los paulistas - » 
por lo que para la cupula militar ténia de marcha atras en to­
dos los terrenos.
La candidatura de Macedo Soares acabo por no ser capaz de - 
dividir con suficiente fuerza los apoyos de Salles y ello de-® 
bido a que una parte considerable del viejo PRP decide apoyar® 
a Oliveira y no a Macedo torciendo de este modo las esperanzas
de Vargas. A peser de la rivalidad existante entre el PRP y —
Armando, un ala del viejo partido oligarquico dirigida par Si^ 
vio de Campos prefirio anteponer a cualquier operacion fragua- 
da en Rio de Janeiro, aunque pudiera parcialmente beneficiar-® 
los, al deseo de ajustar las cuentas con el responsable de la® 
Revolucion del 30 y la humillacion dal 32. La oligarquia cafe- 
tera se ancraspaba nuevamente y veia en Armando de Salles al - 
paladin que pondria la polftica federal al sorvicio de los in­
tereses paulistanos. Macedo estaba demasiado comprometido con® 
Getulio por muy neutral politicamonre que fuese. Oliveira, en® 
cambio, era la gran esperanza para la reconquista del Cateté.- 
En toda esta maniobra habfa una fuerte dos i s de revanchismo lo 
que puso a los militares en estado de alerta dispuestos a ace— 
larar el goloe. Vargas caminaba firmemente hacia la instalacion 
de un régimen autoritario por una senda que sus propios oponen 
tes se encargaban de empedrar.
Ante el fracaso de la Operacion Macedo, Getulio encarga al®
Gobernador de Minas Garais, Benedito Valadares, la articulacién
de una nueva candidatura que pueda oponerse con éxito a los - 
paulistas. En Abril la candidatura toma forma al concretarse - 
la eleccién de José Américo de Almeida, un paraibano "tenentis 
ta" y notable escritor. 5u proolamacién se efectuaré en el ^a- 
lacio Monroe el 25 de Marzo y en su torno se apinan el "tenen- 
tismo", los Gobernadores del Nordeste, todo al situacionismo - 
estadual e incluso algunas oposiciones como los Partidos Liber,
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bertador y Rapublicano da Rio Grande do S u l , una fraccion del - 
PRP etc.
La ultima candidatura en surgir es la del jefe integralista® 
Plfnio Salgado o f icializada tras un desfile apoteôsico de 300.Cv 
camisas vardos en la Capital-del Pafs. Ello no obstara para q u e . 
SBcretamenle y sin conocerlo nonguno de sus seguidores, el can­
didate del Sigma dé su aprobacion al golpe de Estado en conver- 
saciones mantanidas con Francisco Campos y al propio Vargas.
Inicialments parecfa que José Américo da Almeida, que pasaba 
por ser al candidato oficialista, llevaba las de ganar. La cla­
ss media temorosa de una reconquista oligarquica, lo apoyaba —  
y entra la clase trabajadora su candidatura gczaba cada vez da® 
mayores simpatfas. Estos apoyos sin ambargo lejos de favorecer- 
lo, lo perjudicaron. Oe pronto Almeida aparecié a los ojos de - 
Vargas y de los militares como un paligroso izcuierdista. A elle 
contribuyé el propio discurso del candidato. Sus criticas vehe- 
mentes y la exigencia de profundas reformas sociales que procla, 
maba, le disgustaron con sus patrocinadores. Vargas, que ya ha­
bfa marcado distancias de Oliveira, comenzé a marcarlas también 
de Almeida. Entre los jefes militares y los altos cargos de la® 
administracion, se hizo évidente, que no habfa mas salida oue a 
través da una tercera vfa la cual llevaba irrenisiblemente a la 
continufdad da Vargas, como ésta no se podfa hacer constitjcio— 
nalmente, solo cabfa la posibilidad del golpe.
Entre Marzo y Septiembre de 1937 se lievan a cabo una serie® 
de operaciones polfticas tondantes a facilitar la salida golpi£ 
ta. Por una parte se fue al acoso y derribo de los opositores — 
mes destacados y el turno la toco en primer lugar a Antonio Car 
los da Andrade, Presidents de la Camara da Oioutados y s impati- 
zante declarado da la candidatura paulista. El 3 de Mayo, con - 
motivo de la renovacion de la Mesa Directive del Congreso, el - 
candidato de Vargas a la Presidencia, Pedro Aleixo derroto por =
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152 votos contr'a 131 a Andrada qua asoiraba a la raslacciôn. —  
Tue la declaraciôn oficial da guarra a la candidatura de Arman­
do de Salles. El dfa 5, Flores da Cunha, resoondfa anunciando - 
oficialmenta su aooyo a Oliveira. Ahora los canones del Catets® 
se dirigfan contra el gobernador gaucho. Precisamenta diversos® 
estados fuaron intervenidos, Hasta Septiembra, Maranhâo, Mato - 
Grosso, Alagoas y el Ois tri to Federal cayeron sucesivamente ba­
jo el control diracto del Gobierno. Tropas federales atacaban y 
destrufan en Saotiembre el poblado cearensa de Caldsirâo donde® 
un grupo da nordestinos habfan dado origan a un movimiento me-® 
sianico. Las terribles y -sangrientas escenas de Canudos volvie- 
ron a reoetirsa medio siglo después. La prensa brasilaira entre, 
tanto, silenciaba los acontecimiencos. U q O s ciantos de campesi- 
nos masacrados no eran noticia para competir con el pleito pra- 
sidencial en marcha (107).
En Abril habfa comonzado la campana contra el Gobernador de® 
Pernambuco Lima Cavalcanti. Privado de ayudas federales y acu3£ 
do abiertamente de simoatizante comunista, Cavalcati quedo pron 
to aislado y sin capacidad de maniobra polftica. A continuacion 
le toco el turno al hueso mas duro: Flores da Cunha. El Gobier­
no Federal exige al Gobernador gaûcno la devolucion de las ar-= 
mas cedidas al Estado entra 1930 y 1932. En Junio Goes Monteiro 
nombra al General üaltro Filho como Comandante da la Tercera 
gion Militar con instruccionas précisas de no obedecer ninguna® 
orden que no procéda da Rio de Oanairo. El 1 da Octobre, en se- 
sion nocturne, la Camara de Oioutados aorobaba la prorrogacion® 
por seis meses del Estado de Guerra por 138 votos contra 52 oto£ 
gando poderes a los Gobernadores a Interventores de los Estados 
para su ejecucion exceotuando Sâo Paulo, Rio Grande do Sul y el 
Oistrito Federal. Ademas se ponfan las fuerzas policiales de —  
los Estados a disposicion del Ministerio de la Guerra. Por ulti^ 
mo se decidfa intervenir Rio Grande do Sul.
Inmediatamente las trppas federales acuateladas en Rio Gran­
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de so Sul antran an estado do alerta. El 16 de Octubre Vargas® 
ordena que la fuerza publica riograndensa quede sometida al Co. 
mandante de la Région Militar. Flores da Cunha se ve sin fuer­
za para responder y dimite huyando a Uruguay sin la menor pro­
testa da sus aliados paulistas. El General ûaltro Filho es nom 
brade interventor y Vargas dueno de la situacion pueda escoger 
el momento del golpe con tranquilidad.
Unos dias antes de la caida de Flores da Cun h a , el 27 de — 
Septiembra el Ministerio de la Guerre conuoca una reunion de - 
générales a la que comparecen todos los elementos comorometi-® 
dos en el esquema dsl goloe: Goes Monteiro (Jefe del Estado Ma 
yor del tjercito), Almério de i'.oura (13 Region Militar), José® 
Antonio Coelho Neto (Jefe de la Aviacion), Newton Cavalcanti - 
(Comandante de la Primera Brigada de Infanterie) y Filinto Mil­
lier (Jefe de la Policfa). La reunion, segûn se afirma en el -
comunicado oficial, "no es para tratar de polftica, sino exclu.
si vamente de represién al comunismo". El General Outra afirma® 
que :
"Nuestras leyes, son inaficaces a inocuas. Solo han 
servido para poner en libertad a acuellos oue la pol£
cfa prendio en flagrante delito. El menor defecto en®
los procesos sirve de argumento para poner en libertad 
a los mayores culpables".
El General Newton Cavalcanti va mas lejos en sus conclusio­
nes :
"Es necBsario actuar incluso fuera de la lay. Se - 
Impone que las FFAA tomen de sornresa a los cabecilias 
de la accion comunista, orenderlns sumariamente y co— 
municar al Gobierno que se actuo de tal modo para sa^ 
var al Brasil" (108).
Dos dfas mas tarde, el Ministerio de la Guerra hablo a la - 
nacién a través del Programs radiofonico "Hora do Brasil" exi-
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giando un nuevo estado da cosas como raspuesta a un senaacional 
documente da 10,000 palabras y qua contenfa planes para una ra- 
voluclén violenta a sar raalizada an breva. Sa trata dal "Plan® 
Cohen", Esta documente, barata falsificacion fabricada por ala- 
mantes Integralistas y agentes da la intaligencia militar, ha—  
bfa side antregade a Goes Monteiro per al Capitan Olimpie Mourâo 
Filho, Jefe da los servicios da propaganda da la AI3 qua lo hizo 
circular profusamente antra los Jafes militares y altos cargos® 
del Gobierno a lo largo da todo al mas da Saptiambra, Cl Plan - 
Cohan sa acabé convirtiendo en la gran coartada qua se neceaita 
ba para justificar ante la opinién publica al golpe en propara- 
ciôn, ^Cuâl fué la genesis de aquél montaje?. Hay dos versionas 
al respecte, ambas incluyen al General Gdes Monteiro, ai Capitan 
Olimpo Mourâo destinado en al Estado Mayor del Ejército, qua mas 
tarda llegarfa a general y a miembro dal Supremo Tribunal Mili­
ter. Una se contradice con la otra. La version del primero es - 
la siguiente:
"Cierto dia, Caiado da Castro, oficial del Estado - 
Mayor, al entrer en su seccion, vio a un colega, ol - 
Capitan Mourâo, pasando a maouina, con cierta cautela, 
copias de un documente. Oesconfiando se le acerco y pu 
do ver que se trataba de un plan terrorists. No se con 
tuvo, entonces, Caiado da Castro pregunto a su colega, 
declarando éste confidencialmente que aquello ara la - 
parta final de un plan elaborado por los comunistas pa 
ra una proxima revolucion. Caiado sa extrano de que —  
no hubiese comunicado el caso al jefe del Estado Mayor 
que ara yo. El oficial la déclaré entonces que, siando 
integralista y adversario de los comunistas, podria —  
ser puesta en duda la autenticidad del plan en al que® 
habia una sola firme, Cohen. Caiado no quedé conforme® 
y, por intermedio del General Mariante, fui informado® 
da lo ocurrido. LLams inmediatamenta al Capitan Olim-® 
pio Mourâo a mi oresencia y éste confirmé con pelos y® 
8 anales cuanto ya dijera, entregândome una de las co-® 
pias del raferido documento que estaba en poder de los 
integralistas. En seguida busqué al Ministre, de la —  
Guarra, Ganeral Outra a quien di noticia dal hecho di- 
ciandola que ya tomara medidas...Envié también una co­
pia al jafa da policia y otra al Jefe del Gabinata Mi­
litar, Ganeral Pinto, para que informase al Présidente. 
Hasta esa momento el apisodio no tuvo mayor alcance y® 
parmanecié en sigilo, estando yo convancido de que el® 
documento ara apécrifo" (109)*'
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La version da Olimoio Mourâo Filho difiara conplatamente d; 
la anterior;
"El Capitan Mourâo jafa dal Servicio Secreto de la 
Al8 condicion solo conocida da Plinio Salgado y cua-= 
tro personas mas tenia bajo su responsabilidad comoo- 
ner y distribuir al Sqletin de Informaciones da los - 
Integralistas. El numéro cuatro fue hecho a base de - 
lo que séria la accion de los comunistas y la reacciôn 
de los integralistas en una insurraccion simulada. El 
trabajo fue hecho en la sede dal Sigma, en la Calle - 
Sachet, y varios mecanograf os se ocuparon de su prepa 
racion. ûlimpio Mourâo escribio el nombre de Bela —  
Khun al final del segundo capitule, tacho luego el —  
apellido Khun y anadio Cohen. El mecanografo no en-== 
tendio la enmienda y conservé solo este segundo nom-® 
bre. Somatido a la apreciacién de Plinio Salgado en-® 
tre los dias 28 y 29 de Agosto, es te desaprobé el tex, 
to escribiendo en el original su opinién. Mourâo se - 
guardé solo la copia. En la misma calle donde habita- 
ba lo hacia también el General Alvaro Mariante oue en 
la noche del 29 lo 1 lamé para convarsar sobre varios® 
asuntos incluido el integralismo y el combate al cornu 
nismo. Mourâo mostré el plan elaborado a Mariante quien 
la dijo: "Es necesario que le entregues una copia de® 
830 a Gées. Tu eres oficial de Estado Mayor, el es tu 
jefe y debes darle una cooia". Mourâo objeté, segûn - 
afirma en una entrevista hecha en 1970, que se trata­
ba de un asunto exclus!vanente de la AI3 con el que - 
Gées nada ténia que ver. Pero al salir, Mariante le - 
pidié la copia para una segunda lectura. La devolvio® 
dias despuis. Debe de haber extraido algunas copias - 
para Goes. Cuando supo que el docunento iba a ser pre, 
sentado como autentico a incautado oor el Estado Ma— ® 
yor, Mourâo di jo haber interpelado al General Marian­
te quien le contesté : "No le di nada a Gées. Eso es - 
cosa de él. Vete a hablarle". Asi lo hizo, segûn de— ® 
claré postariormente, y la reaccién de Gées fue esta: 
"Tû eres Oficial de Estado Mayor, aqui fua donde cono, 
ciste ese documenta. Callate y retirate". Y durante - 
13 anos la orden fue obedecida" (110).
Las versiones como se ve, divergen por completo en todo me— 
nos en una cosa: El que ambas reconocen que el documento era - 
falso.
El contenido del Plan Cohen se caracteriza no solo por lo -
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absurdo y f an tas ti co da sus argumen tos sino también por al disa. 
Mo da un esquama da accion complatamenta irraalizabla: Se pre-= 
tend!a una matanza general da la oficialidad, el desarrollo de» 
una campana de agi tacion en los medios obreros y estudiantiles, 
el enfrentaniento de la Iglesia con el Integralismo, la colabo- 
racion con la masonarxa, la creacion de un "Comité de Incendios" 
para obligar a la dispersion del Cuerpo de Somberos el dia que® 
estallase la revuelta, manifestaciones populares violentas con® 
un cortejo de saqueos, violaciones, robos, etc, (ill). En resu- 
men, el plan, mas que un proyecto revolucionario, recordaba al® 
argumento da un follatin par entregas. Lo cual no impidio que,® 
en base al mismo, el Ejército se dirigiera al Presidents de la® 
Repûblica solicitando la declaracion del Estado da Guarra. En® 
dicha peticion, los générales calificaban al Plan Cohen de "do­
cumento cuidadosamante construido cuyo maticuloso desarrollo va 
desde la prsparacion sicologica de las masas hasta el desencade 
namiento del terrorisme sin freno. Preparaciôn inteligenta y —  
multiforme aorooiada y sagaz. Ejecucion violente y segura, para 
garantis del éxito, es lo que en él se révéla (112)". Los gol-= 
pistas magnificaban de este modo su propio invento. Pero en la® 
carta a Vargas habia mas. La cûpula militar aorovocha la ocasifn 
para desprestigiar al Poder Legislati va denunciando infiltracia
nés comunistas en el propio Parlamento:
"Hay una corriente, una agrupacion comunista dentre 
del Congreso, orotagida por las inmunidadas parlamenta, 
rias. Las manifestaciones son ostensibles; los nombres 
son conocidos. Alardean de cor a je escudados en la tole, 
rancia de nuestras costumbres, en la inocuidad de nue£ 
tras leyes. Y preparan la ruina de la patria cuando d£ 
bian de ser los primeros en consolidarla" (113).
Las "revalaciones" del Pjan Cohen y, aûn mas, las acusacio-® 
nas de los militares, llenaron de panico a los congresistas. E£ 
taba cada vez mas claro que las elecciones iban a ser definiti- 
vamenta pospuestas y los rumores de golpe de estado eran la co- 
midilla diaria. En sesion extraordinaria nocturna, el 2 de Octu
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bre, S8 debate a puer ta cerrada la promulgacion del Eetado de - 
Guerra* La opoeicion paulieta exigfa la presentacion de los do­
cumentes originales del Plan Cohen* El General Outra no estaba* 
para nimiedados y forzo la votacion. Eue inutil la brillante i^ 
tervencion de Otâvio Mangabeira* %eves da Fontoura, con un pas^ 
do reciente antiuarguista, se conviorte en defensor da la pro- = 
pues ta gubernamental a intenta rebâtir los argumentes da la U03 
qua denuncian el Plan como una maniobra para eliminar ciartas - 
candidaturas da la carrera prasidencial, y an concrete la da —  
Salles Oliveira:
"Tengo la seguridad de pua todos unanimemanta con- 
sicferan qua al Ejarcito y la Armada, an comun exore-= 
Sion, no serfan capaces da venir a reclamar a la Cam^ 
ra Federal estas graves medidas para sofocar esta o - 
aqualla candidature a la Presidencia de la Rapublica" (11!
Finalmente la mayoria gubernaTisntal aprobd el Estado de Gue­
rra per 138 votes contra 52 (los de la bancada paulista) en la= 
Camara y per 23 contra 5 en el Senado* El dfa 2 de Octubre fue= 
el autentico d£a del golpe da Estado oues se abria el proceso - 
represivo quo iba a culminar al mes siguiente con la promulga-= 
cion de una nueva Constitucidn. Oesde ese memento quedo claro - 
que el regimen liberal-democratico desaparecia del 3rasi1 por - 
tiempo indeterminado*
Vargas y los mill tares aoro vecharon entoncss el cheque en - 
bianco cue suponfa al estado de guerra para desatar una intensa 
campana de eliminacidn de obstaculos que se interpusiaran al —  
proyecto golpista* Los gobernadores del Distrito Federal y Rio= 
Grande do 5ul, como ya quedo indicado fueron las primeras vict^ 
mas da la ola represiva* El Almiranta Pais Lome y el General - 
Neuton Cavalcanti fueron nombrado supervisores del estado de —  
guerra para todo el pais* Oe la mentalidad reaccionaria de am-= 
bos hablan a las claras las declaraciones qua hicieron a la prer 
sa el dfa de su toma de posesiôn* El primero dijo taxativamente
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que todo aquel que no fuose publicamsnta anticomunista ara, por 
deflnicion, comuniata (115). La maaonsrla fus puesta fuera de= 
la ley por ser "declaredamenta bolchevique" (116), En Bahia y= 
Pernambuco los miembros militares de las comisiones locales —  
del estado de sitio, actuaron como jefes de una fueraa de ocu- 
paciôn mantaniendo bajo vigilancia a los gobernadores y violan 
dole su correspondancia privada. En Curitiba los estudiantes - 
organizaron, con al aliento de la Iglesia, ligas anticomunis-= 
tas; en Belem los Colegios y Facultades se clausuraron para in 
uestigar la extension de las actividades subversivas y los cen 
tros espiritas de Rio de laneiro fueron cerrados, aunque nada= 
tenian que ver con al Plan Cohen ni con el PIB, solamente para 
congraciar a la jerarquia catolica con los proyectos de los m^ 
litares. A comienzos de Noviembre, Vargas tenia, con el apoyo= 
del Ejercito, controlada la situacion de forma casi absoluta.= 
El 19 de ese mes el propio Getulio acompanado del General Ca-= 
valcanti, pasaron revista desde el balcon del Palacio Guanaba- 
ra a una impresionante manifestacion de miles de integralistas 
dirigida por el propio Plinio Salgado. Satisfecho por el exito 
del desfile el jefe del Sigma retiraba a los 2 dias su candid^ 
tura.prasidencial.
En el Norte, el enviado de Vargas, Negrao de Lima, recorre= 
los diversos estados en mis ion secreta para auscultar la opi- = 
nion de los respectivos gobernadores. Con exceocion de Bahia y 
Pernambuco, todos los demas se muestran unanimes en nanifestar 
su apoyo al Gobierno Federal y al goloe. En el Sur, el aisla-= 
miento da Armando de Salles Oliveira, tras la caida da Flores= 
da Cunha, se acentua. Su sustituto al frente del estado, Cardo 
so de Melo Neto, se habia aproximado al Gobierno Central por - 
negarse a ser un ajecutivo servil a las ordenes de la DOB, Los 
ultimos actos da Salles y del candidate "oficialista" José Amé 
rico, represantan una lucha contra el tiempo de antemano deci- 
dida, El diario "0 Correia da Hanhl" denunciaba on primera pa­
gina el golpe ya al 5 de Noviembre, tan claro estaba, en este»
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aspacto, el panorama, LLevado por arrebatos legalistas da ultima 
bora y consciente de la tnrmenta que se preparaba, al Ministro - 
de Justicia, José Carlos Macedo Soares, dimita 3 dias desoues —  
siendo de inmadiato sustituido por el integralista Francisco Ca­
pes que traiâ en la Car tara la nueVa Constitucion autoritaria* - 
al mismo tiempo Cetulio inforno a su amigo y confidente Osvaldo = 
Aranha, en Washington de la precariedad de la situacion naciona- 
aunque sin revelar al alcance de las medidas que iban a ser tom^ 
das y pidiéndole su colaboracion "como amigo y patriota" (117).- 
En la tarde del mismo dia, Armando de Salles Oliveira reune a te 
do el estado mayor de la UOB y decide jugar, a la desesoerada, - 
su ultima-carta: Resuelva difundir un Manifiesto a los "Jefes ru 
litares del Brasil" para intentar frenar el golpe y que quiors - 
ser un "llamamiento de un brasileiro sincere, lleno de emociôn - 
y deamargura ante el panorama nacional contra los que pretenden= 
la prorroga pacifica o violenta del mandata presidencial"; mas - 
adelanta pasa a denunciar que "hay planes para subvertir todo al 
orden por parta de un pequeno nûmaro de homPres"; "los goloistas 
comprometiendo la buena fa del Ejercito y la Marina en las redes 
de la conspiracion, aprovechan el estado de guerra para destruir 
las fuerzas poiiticas y sofocar la conciencia de la n a c i o n "; el= 
documente termina can una invocacidn dramatica al honor miiitar:
"A despecho de los actos notorios que se precipitan 
para el desenlace fatal, yo todavia confio. Ccnfio en= 
la palabra de los jefes militares que asumieron comar£ 
mises de honor ante la Nacidn.,.Ella esta vuelta hacia 
sus jefes mili tares, esperando el geste que mata o la= 
palabra que s alva" (113),
Al dia siguiente al Mani f i es to es leido en la Camara de Dipu- 
tados por Joâo Carlos Machado y en al 3enado por Paulo de Mo rais 
Barres a la vez que se reparte en los cuartales, periodicos y la 
calls. Los diputados lo escuthan con apatia a indiferencia, Luego 
pasaron a discutir un proyecto de ley para crear un Instituto 
cional de Nutricidn,
/ u U
Sin embargo Vargas, Outra y Goes Monteiro, temiendo alguna - 
reaccidn de ultima hora y contando con las saguridadas que da-= 
ban Benedito Valadares y Viriato Vargas da que Sâo Paulo, Mato= 
Grosso y Rio Grande do Sul estaban bajo control, deciden adelari 
tar el golpe inicialmante prewisto para el dia 15 (119). Y asi=* 
el "gesto" qua tanto temia Salles Oliveira se hizo realidad en= 
la madrugada del 10 de Noviembre cuando tropas de caballaria -- 
cercaron el Palacio Tiradentes, seda de la Camara Federal y las 
FFAA eran puestas an estado de alerta en todo el pais, Ejempla- 
res de la nueva Constitucion eran repartidos luego de que al Go 
bierno la habia aprobado, Vargas se dirigio al pais por radio - 
al anochscer de ese dia an un discurso justificativo del golpe= 
en el que intsntaba contraster su accion do gobierno "capaz de=* 
atender las justas reivindicaciones de las clases trabajadoras, 
en especial las concarnientes a las garantias alementalas de la 
estabilidad y seguridad economicas sin las cuales no pueda el - 
individuo hacerse util a la sociedad y compartir los beneficios 
da la civilizacion" con la da los dirigantes partidarios adscr^ 
tos a simples procasos da seduccion electoral, A esta compara-» 
cion soguia una catarata da acusaciones; Al sufragio universal» 
por "ser instrumanto de los audaces y mascara que mal disimuia» 
la convivencia de apetitos personales y de camarillas", a la Con^ 
titucion de 1934 por ser "inopérante y evidanciar lagunas lam=£ 
tables", al Poder Legislative por haber "encaroetado numerosas» 
iniciativas de inaplazable necesidad nacional como los proyoc-» 
tos de Ousticia del Trabajo, Codigo de Aguas, Côdigo de Minas,» 
creacion de los Institutes del Mate, del Trigo, etc,,,"; el pa- 
sado qua la transmitio en harencia "los errores acumulados en - 
veinte anos de artificialismo economico que produjeron el efec- 
to catastrofico de retener los stocks valorizar el café consi-» 
guiendo por el contrario al crecimiento de la produccion an —  
otros paisas" y a los gbernadores "caoitaneando desasosiegos, — 
oportunismos y extremando las riualidades", Todo alio justifie^ 
ba el paso dado al no haber "otra alternativa distinta a la adO£ 
tada para instaurar un regimen fuerte de paz, justicia y trabajo
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jpues cuando los medios de gobierno no corresoonden a l?.s condi- 
ciones da axis t e n d  a de un oueblo, no hay otra solucion nua cam 
biarlos estableciendo distintos moldes de accion". La intarven- 
cion radiofdnica de Vargas acabd con promasas da un vasto pro-» 
grama da accion social y econdmica.(120).
Pocas horas antes da qua Vargas se dirigiase al Pais, el Mi­
nistre da la Guerra, General Outra, habia hecho laar una procl^ 
ma an los cuarteles en qua con el aire mas inocanta pratendia - 
mostrar qua las medidas tomadas estaban dentro da la legalidad» 
constitucional y que las FFAA seguian sin rachistar las ordanss 
de su jefe supremo al Présidante da la Republics:
"No le caba al ejercito influir an los destinos po­
liticos, Mo as esta su misidn. Mucho mas simple, no —  
por elle menos noble. La corresponde, en esta memento» 
de incertidumbra salvaguardar los intereses da la Pa—  
tria, fiel a estos postulados: Obsdiencia, disciplina, 
trabajo, ins truce ion, serenidad, discreccidn, abnega—  
cidn, renuncia, oatriotismo, an suma...Percibiendo las 
lagunas y los defectos del Estatuto da 1936, insoirado 
an principles qua chocan con la agitacidn mundial a —  
la qua no oodemos huir, nuavos rumbos son trazados a - 
nuestro regimen democratico, major preparado ahora pa­
ra la continuidad faderativa. Lo recibimos da los drg_a 
nos nacionales habilitados por la misidn ooiitica aa - 
qua estan inuastidcs. Solo nos caba acatarlo dajando - 
que libramente sobre el se manifiesten en al ambiente = 
da paz qua nos corresoonda mantener, los drganos da so^  
berania nacional legitimamente autorizados" (121),
&Qua "organos da soberania" eran los que segun Outra estaban 
"legitimamente autorizados" para manifastarse sobre los "nuavos 
rumbos trazados" al regimen democratico?. Con el Parlamento clau 
surado los partidos politicos suspendidos, la orensa amordazada 
y el Supremo Tribunal Federal bajo control solo quedaban dos - 
"drganos da soberania" con posibilidades da opinar y , curiosa— » 
manta los dos eran juez y parte en al asunto: El Poder Ejecuti- 
vo, Bsto e s , Vargas y sus Ministres y los FFAA, Por mucho dis-= 
fraz de somotimiento a la legalidad que Outra quisiera ponerle»
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a la accion miiitar, al Golpa dal 10 da Noviembre auponia la - 
puesta en practice del pensamiento de Goes Montairo: iustituir 
una polftica an el ejercito par una politica del Ejercito. La» 
cupula miiitar hacia su entrada en la politica brasilana que,» 
de una manera u otra haria identificar con sus prcpias aspira- 
ciones y concepcionas a veces indirectamen te y otras tomando - 
alla misma las riendas del poder como ocurrid a partir de 1964.
Las protestas contra la implantacidn del Estado Novo fueron 
pocas y timides. La labor de aliminar a los principales obsta­
culos se habia llevado a cabo desde Noviembre de 1935 por tan­
to poco habia que ramover en 1937. Hubo una apatia general po£ 
que tanto la clase obrera como la clasa media habian sufrido - 
antariormente una fuerte represidn y no sa santian con fuerzas 
para articular algun tipo de resistencia. Tras quince anos de» 
agitaciones poiiticas el pais estaba lo bastants cansado como» 
para que incluso los sectores de la burguesia liberal, no via- 
ran con cierta simpatia el golpe. Al final, los sucosos del 10 
de Noviembre no reoresentaron mas que el ocaso de una larga de 
cadancia iniciada con la restauracidn democrâtica de 1934: Ni» 
la Constitucion, ni los partidos politicos, ni el Parlamento - 
respondian a los intereses del pais. En general, no despertd - 
su entierro sentimientos de solidaridad o de simpatia, Aquellos 
cadaveres que habian facilitado la labor de Vargas y de los —  
golpis tas solo podian conmover a las opos i cones oligarquicas - 
que vaian, una vez mas desda 1930, como sa la escapaba el con­
trol gubernamental cuando ya parecian acariciarlo con las pun- 
tas de los dedos.
Todo aquello que aun podria oponerse a los designios de —  
Vargas, fue suprimido sin gran fanfarria, El Ministro de Agri­
culture Odilôn Barros, que renuncio por ester en desacuerdo —  
con el golpe, fue sustituido de inmediato por el paulista Fer­
nando Costa, jefa del Instituto Nacional del Café y por tanto» 
en relacionas con los productoras, y miambro del PRP, hostil a
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la candidature de Salles Oliveira. Unos oocos militares dimiti. 
ton, entra elles el coronel Eduardo Gomes, suoerviuiente de - 
los "dieciocho heroes de Copacabana" y future candidate a la - 
Presidencia de la Republics durante la campana de 1945.
Ouracy Magalhâas, gobernâdor de Bahia tuvo que renunciar y= 
su puesto fus ocupado por el Coronel Oantas como interventor - 
federal. Lima Cavalcanti dejo anfurecido el cargo de Coberna-» 
dor de Pernambuco pare sin incidentes siendo nombrado i n terven 
tor del Estado al coronel Vilanova que, a los quince dias es - 
sustituido por la nueva estrelia politica local, Agamenôn Ma-» 
galhâes antique protegido del Gobernâdor y hombre oersonalmen- 
te responsable de su desgracia politica. En Rio Grande do 3ul, 
como Flores da Cunha se habia refugiado en Montevideo, las au- 
toridades prendioron a su hermano Francisco, ex-senador, acu-= 
sandolo de complicidad en el asesinato de un periodista gaucho 
ocurrido cuatro anos antes. En el Estado de Rio de Janeiro el= 
gobernâdor interino Heitor Callet tuvo que dejar su ouesto al= 
nuevo interventor Comandante Ernani do Amaral Paixoto, adecân» 
da Vargas y su future yarno. Todos los Estados fueron i n t e r vo- 
nidos, aunque los Gobernadores continuaron ahora con nuevo car^ 
go. La exceocion fue Minas Gérais donde Benedito Val ad ares si- 
guiô de Gobernâdor, En este caso Vargas prefirio mantener la - 
tradicion pues Minas nunca tuviera interventor. En el Gobierno 
hubo tambien algunos canbios con la entrada del diputado cea-= 
rense 'Jaldemar Falcâo en el Ministsrio de Traba jo y del General 
Joâo de Mendonç a Lima, en la cartera de Transportes donde s u s  t ^  
tuyô al bahiano Marques dos Rais, nombrado Presidents dei Banco 
do Brasil.
En cuanto a los candidates presidenciaies su destine fus - 
distinto, Armando de Sailer Oliveira fue datenido en su resi-= 
dencia de Rio de Janeiro siondo conducido a una residencia mi- 
neira la "Casa Grande dos Inglssas" en Nova Lima, donde perma- 
necio confinado, aunque tratado con toda consideracion, antes» 
de partir para el exilio en Paris, No volverfa a Brasil hasta»
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1945 gracias a un "habeas corpus",ya muy anfarmo, para morir —  
de cancer el 17 de Marzo de ese mismo ano en el Hospital Esperan 
ça de Sâo Paulo cuando aoenas se iniciaba la campana por la re- 
democratizacion del pais.
Por su parte, José Americo de Almeida permanecio en su cargo 
de fiscal dsl Tribunal de Cuentas sin ser movilizado del mismo. 
El dia 13 de Noviembre, a los 3 dias del Golpe, un a Comision —  
de 00 diputados fue a rendir pleitesia al nuevo Dictador. La —  
busqueda de acomodos politicos era mas importante que la digni- 
dad de defender un sistama gracias al cual habian sido elegidos.
El golpa da 1937 plantea al problema da saber hasta que pun- 
to Uargas fus el motor o si fue a remolqua de unos acontacimie^ 
tos que desda 1935 parecian inevitables. Para Thomas Skidmore y 
para la mayoria de los biografos de Uargas los sucesos del 10 - 
de Noviembra no representaron otra cosa que la concrecidn del - 
deseo de Getulio, desde mucho tiemoo atras évidents, da permane, 
cer en el puesto-mas alla del plazo Isgal oua marcaba la Const^ 
tucidn, Jesde 1935 venia maniobrando para poner a sus contrin-= 
can tes en posicidn de descrédito ante el pais, al mismo tiempo» 
que buscaba apoyos antariormente enemigos entre si como los mi­
ll tares y al PRP y los mismo integralistas (122), Por su oarta» 
el-comando del Ejército venia planeando una solucidn autocrati­
es para la crisis politica brasileira desde la revuelta conuni^ 
ta de 1935, La cupula militer era escdptica respecto a la capa- 
cidad del Srasil para soportar la confusa indécision de la com- 
petencia politica abierta y estaban preocuoados por el avance - 
de la izquisrda, Por otra parte la clase media estaba dividida» 
en sectores libérales, simpatizantes comunistas e integralistas, 
Oificilmente oodia servir en 1937 de inspiradora a los herede-» 
ros da los "tsnontes" como habia ocurrido en la década anterior, 
Los générales tenian ya, a estas alturas, su propio proyecto P£ 
litico que pasaba por una industrializacion de caracter estrat£ 
gico y un nacionalismo con proyeccion de influencia en América»
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dal Sur y aûn on al Atlântico Sur.
^Hubo pues una convergencia da intarasas entra Uargas y el - 
Ejercito?, Es lo mas probable, Pero siemora dabe tenersa en —  
cuenta que al juego da intereses que habia soora el tapete, Ge­
tulio ara la parts mas debil de la cuerda como se demostrô en - 
1945, Por tanto cabe la posibilidad de que Uargas, conocedor da 
su situacion de inferioridad y de los proyectos golpis tas deci- 
diera ponerse a su frente para valerse de los mismos y prorro-= 
gar su sstancia an el Palacio Cateté, Los militares pudieron —  
prestarse a la maniobra en la medida an oua Getulio les seruia= 
de pantalla hacia donde desviar cualquiar critica al golpe y al 
mismo tiempo este sa conuertia an un instrumento en sus m a n o s ,= 
Lo que si esta claro del proceso del Estado Novo es su final,= 
Cuando Uargas se convierte en un estorbo para la politica mili­
ter, ahora coïncidente con la de la burguesia, es eliminado por 
los mismos que lo encumbraron al poder. Es to es lo que nos naos 
pensar que el golpe de Noviembre fue el resultado de una alian- 
za entre dos fuerzas desiguales cada una de las cuales era cons_ 
ciente de la posiciôn y de los deseos de la otra. En consecuen- 
cia Uargas no fue el principal agente golpista, fue solo su be- 
neficiario, aunque, evidenteraente, tomara narte activa en su —  
elaboracion y desenlace, El golpa del 37 es ante todo un golpe» 
da caracter nilitar en el que participan elementos civiles que, 
progrèsivamente van quedando al margen, an primer lugar los in­
tegralistas y en ultimo lugar el propio Getulio,
5) LA REACCION INTEGRALI3TA Y EL GOaiERfiO PRE TORI A NO
Si en al interior sa proceso el golpe sin oua hubiera mayo-
res dificultades, el eco del mismo en el exteriorcfue extraor- 
dinario, muy superior al que pudiera esperarsa da lo que algu­
nos observadores calificarian de un "pustch" mas an un pais su 
damericano ocurrido en una década particularmante prodiga en -
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silos, Los eus asi lo intaroretabnn, rastândola imoortancia, a£ 
taban aquiuocados, Los sectores mas lûcidos de la opinion pûbl^ 
ca mundial se daban cuenta que lo ocurrido en Srasil iba mas 1^ 
jos que una simple asonada miiitar, 3e trataba del primer inten 
to serio de implantacidn de un régimen fi lofascis ta en un con t^ 
nente que no paracia réunir condiciones para que tal engendre - 
prosperase, Y sin embargo allX estaba triunfante y retador, aun 
que la prudencia de sus conductores frenase los impetus més —  
exaltados y procurase no ser identificado con la version tropi­
cal del nazi-fascismo,
Los vecinos del Sur miraban can recelo, cuando no con hosti- 
lidad, los sucesos brasilenos, Los militares argentines saluda- 
ron al nuevo régimen con regocijo pero la prensa terni a una rea£ 
cidn similar del General Justo y, si bien no se lanzd a virulen_ 
tos ataques, prefiriendo no concéderla demasiada importancia, - 
an te todo para evitar mimetismos internos, y limitandose a cali_ 
ficar el goloe como otra ferma de dictadura personal en HispanO£ 
merica,
Por el contrario, en Montevideo, emisoras y diarios, en gen£ 
rai proclives a Flores da Cunha, no dudaron en dirigir sus bat£ 
rias contra Uargas, que era también una ferma indirects de ha-= 
cerlo contra la Oictablanda de Gabriel Terra, El diario "El -- 
Plata" denomino a Uargas "dictador fascists" (123), "El Dia" —  
que habia siempre mirado con simpatia a Uargas, pasa a atacarlo 
relacionando su régimen con el de Hitler y el de Mussolini :
"Da golpe y porrazo -escribe en una éditorial- pro­
tegido por el Estado de Guerra oue no es otra cosa eue 
la suspension de todos los derechos individuales, in-= 
tervenidos casi todos los Estados,.,en la carcel o en = 
el destierro la mayoria de sus enemigos ooliticos de - 
todas las filiaciones, al Présidente del Orasil, acaba 
de disolver los pocos organismes legislatives y guber- 
nativos que restaban y de proclamar una nue va Cons ti tu 
cidn en la que se exoresa que él, Getulio Uargas, se-= 
guira siendo Presidents per "tiempo indeterminado", Y a
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tanemos pues, en America, y por obra de esa génial^ 
dad, un gobernante del tipo de los senores, Stalin, 
Hitler y Mussolini que desempensran el poder hasta» 
eu muerte si as que no son inmortales. ! Y todavia - 
se le niega utilidad al comuniamo !. Porque nadie de_ 
be ignorer que de todo eso y de otras muchas cosas» 
mas que han sucedido y sucederân en Srasil la culpa 
integra la tienen a s o s .terribles comunistas que ams, 
nazan con no dejar piedra sobre piedra de la civili_ 
zacion contemporanea" (124).
Mas al Norts las teaccionss aran aun mas virulentes, al dia­
rio "Excelsidn" de Mejico calificaba de este modo los hacho:
"No es definida, ni franca, ni valiants la acti- 
titud del dictador Uargas al imponsr su nuevo régi­
men politico. Piarda simpatias con las lisonjaras - 
palabras qua dadica a Estados Unidos y la hiperbol^ 
ca adulacion al Présidants Roosavely que no as, av£ 
dantementa, "uno da los mas grandes estadistas da - 
los tiemoos modarnos" ni muchisimo menos... El senor 
Uargas quiso, ante todo, conservar al poder, pues - 
veia qua en facha proxima tendria oue antregarlo ya 
que las aleccionss presidsnciales del Srasil dabe— » 
rian celebrarse a principios del ano entrante. Y —  
aprovaché la ocasiôn da "alistarse -como él mismo - 
dice- para rechazar cualquiar estallido radical" te£ 
ria que sirve a los dictadora s y dietadorzuelos y - 
los coloca en al sitio de salvadores de la pa t r i o " (125).
La reaccién negativa en al pais azteca no se limité a la —  
prensa; La confaderacion de trabajadores da Mexico (CTM) danom£ 
naba en comunicado "dictadura fascista" al Gobierno da Uargas y 
sigua:
"El momento historico exige mas qua nunca la un^ 
dad de los trabaj adoras latinoamericanos oara aba— » 
tir los otros intsntos dictatoriales que pueden pr£ 
aentarse en otros paisas dirigidos por las minorias 
traidoras a su patria" (126).
Mas matizado era al comunicado de la Cqnfaderacién Régional» 
Obrera Mexicans (GROM) en el que lamentaba lo acaacido an Brasil
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como parjudicial al movioiento obrero. 5e declaraba, finalmente, 
contra cualquiar dictadura, roja o blanca, por ser ambas igual- 
menta funestas (127), La Confedaracion da Estudiantes Anti-Imp£ 
rialistas de America llegaron incluso a s o l i d  tar la ruptura da 
relaciones diplomaticas con el Gobierno de Rio de Janeiro. La - 
temperature anti-brasileira en f'léjico llego a tales grados que = 
el propio Embajador da Uargas tuvo qua salir por radio aseguran
do que no se habia copiado ningun regimen an su pais y que los»
acontecimientos politicos no derivaban da la ambicion da un so­
lo hombre si no dal deseo de millones de hombres por conseguir»
un regimen de paz, trabajo y disciplina (128).
Obviamente al nuevo Gobierno brasileiro la preocupaba mucho» 
mas las reacciones qua se podian producir en USA y Europa. Como 
consecuencia de su anuncio da suspender el pago da la deuda ex­
terna, la 3olsa da Londres suspendio las ooeraciones sobre los= 
bonos brasileiros y las accionos de las comoanias anglo-brasile£ 
ras como la Brazilian Traction o la Light bajaron espactacular- 
menta ante el temor de una ola de nacionalizaciones. La prensa» 
britanica an general no mostro demasiada hostilidad a Uargas —  
"The Daily Telegraph" solo se preocupaba por Ins posiblas cone- 
xiones italo-germanas del golpe lo qua podria radundar en una - 
disminucion de la influencia economica britanica en Brasil;
"No se experimento una gran sororesa cuando el P.= 
Uargas concentré en si al poder en forma drastica y - 
abolié en teoria la Constitucion democratica. La dic­
tadura es un a tradicién politica en iudamérica desde» 
haca muchos anos, cuando en Europa ya no sa escuchaba 
afortunadamente la oalabra "autoritarismo". Lo que —  
près ta intarés a la situacion actual es sus posibles» 
ralaciones con las maniobras ideolégicas de ciertos - 
paises da Europa y Asia" (129).
"Tha Times" ni siquiara exprasaba asa praocupacién, siempre: 
dentro de su tono modarado y doctoral:
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"Es tan inexacte como facil aplicar los procedi-» 
mientos de la politica europea al Srasil y conside— = 
rar al ultimo pronunciamianto del Prasidanta Uargas» 
como iniciacion de la dictadura fascista en al Nuevo 
Mundo. Todo lo que hay al respecte as que al Presi-» 
dente Uargas qua subio al poder en 1930 ha decidido» 
ahora mantsnersa an la presidencia bajo una nueva —  
Constitucion. No hay razon alguna para suponer oue - 
el Présidants Uargas se ha hacho ahora mas dictador» 
de lo que fua durante siete anos" (130),
En Paris la prensa exprasaba sus tamores da una prolongacion 
latinoamaricana dsl Eje Berlin-Roma-Tokio con las raoercusiones 
que allé tendria sobre al dificil equilibrio internacional. —  
"La Journal de Paris" se exprasaba de la siguiente m a n e r a :
"Es évidents que no se tr ata de un azar eue el go_l 
pa de Estado en Orasil coincida con ai pacto de Rom a 
y la alarma que ha causado en 'Jashingtcn lo confirma, 
Una importante nacion de Sudamérica, pue ha estado - 
preocupada por la propaganda comuni s ta da la vue 1 ta» 
da aspalda a la concepcion democratica" (131).
Parecidas preocupaciones daj aba traslucir "Le Temps":
"El establecimiento del fascismo en Brasil ouede = 
hacer saltar el sistema que Cordell Hull estaba deci_ 
dido a hacer aceptar en la Conferencia de Buenos Ai­
res sobre la base del sistema democratico Para todo» 
el continente americano" (132).
Los peores ataques procedian, sin embargo de donde habia ma— 
yores tamores que vinieran: Los Estados Unidos. Aunque no hubo» 
una reaccién inicial del Gobierno, Summer 'Je 11 e s , secretario de 
Estado mani f estaba confidencialnenta a sus amigos la "penosa im 
prasién" y la "consternacién" que le habian causado los aconte­
cimientos da Brasil (133). "The New York Post" y "Tha Daily Jor_ 
kar" dirigieron la ofensiva por la izouierda condenando la neu- 
tralidad del Oaoartamento da Estado y criticando sin ambages —  
las declaraciones axculpatorias de Osvaldo Aranha, Una frasa —
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atribuida a Francisco Camoos y publicada en "The Neu York Ti-» 
m a s " a fines da Septiembre no contribuyd a calmar los animos,» 
En alla sa dafinia como "fascista" la organizacion politica —  
brasileira (134). El mismo diario se vio obligado, dias desoues, 
ante la reaccidn provocada por senejante afirmacidn do un Hi-» 
nistro del Gobierno a sacar un editorial pacificador:
"Los acontecimientos del Srasil aclararan por si» 
mismos la situacion. Entre i r a una nueva dictadura» 
del Bstilo ya familiar o como una cuna que introduce 
al fascisme on el Nuevo Mundo parece évidents que su 
estabiecimiento se dabe an gran parte a las advorsi- 
dades econdmicas que ha tenioo que sooortar el 3ra-= 
sil,, .Tanemos una vez mas el ejemplo de Que la dicta, 
dura j amas sa deba a la eleccidn libre de un pueblo» 
satisfecho" (135),
En Srasil las criticas nortaamericanas hacian mella. Alguna 
prensa no dudaba en hacer responsables de los mismos a "cornu-» 
nis tas y judios norteamericanos" (135), Por su parte Osvaldo - 
Aranha, exoresaoa desde Washington, sus deseos de dimitir del= 
puesto de Embajador, Aunque hacia meses que estaba al tanto de 
los proparativos del golpe por amigos particulares, le irritaba 
profundanente que Getulio no hubiera confiado en él para comu- 
nicarle claramente sus proyectos, Sus simpatias, ademas se en­
can traban divididas entra las vietimas de la persecucidn anti- 
liberal, muchas de allas muy ligadas a Aranha, y su opinion —  
coïncidente con la de Uargas, de que solo medidas draconianas» 
podrian resolver los problemas del Brasil, El 13 da fJoviembre» 
solicité por telegrama su substitucién en el cargo diplomatico, 
3 dias desouls hablaba por teléfono con su hermano Luis y con» 
el Ministro da Hacienda Sous a Costa oue intentaron convencerle 
de que retirera su dimisién, Hasta Uirgilio de Melo Franco, —  
apartado del gobierno desde 1933, le escribié en defensa del» 
Estado Novo, El 10 de Noviembre, Uargas telegrafié a Aranha re_ 
chazando su solicitud por lo manos hasta que la situacién se - 
aclarase. Ante asa presion concertada, Aranha capitulé y cont^
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nuâ defendlendo al Srasil da las acusaciones da tsnar un régi— » 
men fascista. Y en al cargo de Embajador an Washington continué 
hasta que an Marzo de 1938 fue llamado a ocupar el cargo de Mi­
nistro de Ralaciones Exteriores,
A fines de Noviembre sa produjo la orimera reaccion oficial» 
norteamericana, Summer Welles, amigo personal de Aranha, olvi-= 
dando sus iniciales consternacionss, salio en defensa del ueci- 
no meridional en un discurso pronunciado en la Universidad Geo£ 
ga Washington en al que elogiaba a Uargas y, dentro del espiri- 
tu de la politica de buena vecindad preconizada por Roosevelt,= 
criticaba a los que habian atacado al Srasil "antes de que to-= 
dos los hechos fuesen conocidos" (137).
Oonde los acontecimientos brasileiros provocaban entusiasmos 
irreprimidos era en los oaises fascistes. "A Manhâ" de Lisboa= 
se explayaba de este modo :
"En al pasado, Uargas transigio con las corrientes 
de opinion influenciadas oor el virus democratico; —  
ahora, libre de ataduras, el nuevo régimen es franco» 
y felizmente autoritario adcptando formulas coroarat£ 
vas apropiadas a las especiaies condiciones de la vi­
da politica, social y econômica del Srasil" (133).
Aunque la prensa alemana recibiose ins trucciones del Minis te 
rio de Exteriores para moderar su entusiasmo, el Ministro de —  
Propaganda, Goebbels, no se recatô en alabar publicamente el —  
roalismo politico da Uargas y su habilidad para actuar en al mo_ 
men to oportuno (139), Los diarios germanos asi como los édita-» 
dos an lengua alemana en el Hemisferio Sur elogiaron sin rabozo 
la implantacion del autoritarismo como una victori a contra los» 
bolcheviques, El "Berliner Tageblatt" afirmaba que "la nueva —  
Constitucion del Srasil es una rescues ta indirecta a cuantos an 
Estados Unidos se obstinan en negar la rsalidad del peligro co- 
munista" (140), "Boerssen Zeitung" calificaba los acontecimien-
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tos como un golpa dacisiuo contra las intrigas sovieticas ana-» 
diendo:
"ti Brasil se ha convertido an el pais dirigente» 
de Svdan’erica en la lucha contra la peste roja mun-» 
diei" (141).
Por su parta "Nachtansgabe" sanalaba lo siguiente:
"Uargas précisa del apoyo popular para luchar con 
tra el comunismo por lo que debera aceptar la colab£ 
racion del Hovimiento Integraiista de Plinio Saïga— » 
do" (142).
Mucho mas prudente, un portauoz del Hinisterio de Relaciones 
Exteriores del Reich afirmaba:
"Es imposible oor el momento hacer conentarios s£ 
bre la posibilidad de que el Srasil se adhiera al Pa£ 
to Anti-Komnitarn" (143),
Oe este modo se frenaban ciertos comentarios da la prensa • 
nazis ta que daban por hecha tal adhésion.
La reaccion i tali ana fue en teramen te exubérante, Mussolini 
se déclaré "ansioso" de ver al Brasil oedir la integracién en 
al Pacto de Roma (144), "Il Messaggero" anunciaba con grandes 
titulares:
"Brasil se transforma en un Estado Sindical y Cor, 
porativo. Sa anuncia su préxima adhesién al Pacto —  
Anti-Komnitern" (145),
Pero quien llegé al limite no solo del entusiasmo sine de - 
la imprudencia y la falta de tacto politico, fus el Presidents» 
del Senado fascista Luigi Federzoni quien en una entrevista cori 
csdida a "Il Popolo d 'Italia" afirmaba lo siguiente:
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"En los ûltimos dos anos sa han lawantado dos F u g £  
zas an al Srasil. Una de allas es la:personalidad da» 
Uargas, la otra as el crscienta numéro de jôvenes que 
forman al Partido Integraiista, Esos muchachos con —  
eus camisas verdas son hijos y harmanos menoras da —  
nues tros gloriosos Camisas Negras. El Integraiismo —  
aplica a los oroblemas del Srasil los principios so-» 
ciales, éticos y economicos de Mussolini, Comprends - 
el mismo axioma de orden jerarquia y justicia. La mi£ 
ma base de cooperaciôn orgânica entre todos los facto, 
res productivos y las mismas layes que coiocan los va, 
lores espiritualas sobre los materiales. Es un hecho» 
que la organizacion fascista italiana, la prensa Ita­
lian a y la ayuda i tali ana han tenido éxito ai contri- 
buir a crear en el Srasil un nuevo régimen" (146),
En una cosa, al manos, no axageraba F ederzoni: En el papel - 
colaborador del golpa que habian jugado, aungue involuntario, - 
los integralistas, Desda luego la nueva situacion los favorecia. 
Con sus archienemigos de la izquierda eliminados y con las pro- 
mesas de Uargas, Plinio Salgado que creia firmaments que la AI 5 
se encontraba en al umbral da su gran victoria histdrica con la 
llegada del Estado Novo, esperaba confiadamente su parte en las 
mieles del triunfo, Una parte, que sa denominaba Ministerio de» 
Educaciôn, y el Sigma convertido en Partido Unico, Pero Uargas, 
que no ténia ningun interés en compartir con los Camisas Uerdes 
su exito politico, ignoré promesas anteriores y abandono a Sal— 
gado y a sus seguidores tan pronto el golpe se consolidé,
Por otra parte, los acontecimientos da Noviembre cogieron —  
completamonte por sorpresa a los integralistas oue estaban le— » 
jos de sospechar los planes de Uargas, De reoente la vulnerabi- 
lidad del movimiento quedaba a la vista. Jus to en el momento an 
que la AIE se presentaba a una alecciones aceotando implicita-» 
mente ol juego politico se produce el giro hacia al corporati-» 
vismo,
Muchos nacionalistas conservadores consideraron que sus ilu- 
siones poiiticas se habian realizado y abandonaron en gran ném£
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ro las filas integralistas. Al mismo tiempo Uargas iniciaba 
una dapuracion da las FFAA para alejnr a todos los militares —  
dascontsntos con al goloe o simpatizantes de los Camisas Uerdes. 
Hasta diciembra son exonarados de sus puestos bajo la alegacion 
de "Convenisncia de Estado" los Générales Pantaleâo Possoa, Pan 
taleâo Taies, Guedes da F ontoura, Pompeu de Alburqueraue, Neu-= 
ton Cavalcanti, Mauricio José Candoso, José Joaquin de Andrade, 
José Antonio Ceelho Neto y Raimundo Rodrigues Barbosa,
El nuevo Ministerio define la tendencia fundamental del 8o- = 
bierno que as claramenta reaccionaria, El General Outra, Minis­
tre de la Guerra, ara un anticomunista exarcebado; Goes Montei- 
ro fue definido por Werneck Sodré como "principal baluarte de - 
la reaccion" y "el mas serio enemigo de la democracia" (147); - 
Francisco Campos era de conocidas simoatias filofascistas ; Fi-» 
linto Müller, jefa de la Policia, siniestro personaje que gano» 
merecida fana de torturado r , compléta el cuadro represivo del - 
Gobierno,
Los orimeros pasos del nuevo Gobierno son lentos e inseguros, 
la consQlidacion s s lleva a cabo segun las circunstancias. La - 
necesidad de fluctuar entre las esferas de influencia norteame- 
ricana y alemana obliga a tomar a veces medidas contradictories 
que provocan ciertas ruptures entre los grupos componentes del» 
poder, El decreto de extincion da partidos del 2 de Diciembra,» 
parecia obedacer a la ideologia anti-liberal y anti-democratica 
prédominants en el Gobierno, pero la AI3 quedo también incluida 
en esta medida y los que esoeraban que el Integraiismo sa con-» 
virtiese an el Partido Unico del Régimen se sintieron dafrauda- 
dos y traicionados, Esta sensacién alentara un fuerte dasconten^ 
to entre los grupos integralistas mas radicales al cual acabara 
cuajando en un intente de Golpe de Estado para el cual contaron 
con la alianza y el apoyo de otros grupos politicos nada procl£ 
vas a Salgado.
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Luego da qua Plinio, an Enaro da 1938 pasara a adoptar la 
poatura da virgan ofandida aguardando intimamante qua Vargas tu 
viasa hacia al un gasto da agradacimianto o simpatia, la jafatu 
ra efactiva dal integraiismo fua ajarcida por al medico bahiano 
Balmiro Ualverda, miambro dql ala mas radical del movimiento.
Valvarda sonaba con un goloa qua hiciesa girar por la fuerza 
la nave del Estado hacia costas mas saludables para los proyec­
tos fascistes, Oispuesto a aliarsa con el diablo en persona pa­
ra conseguir sus propôsitos no dudo en concluir una alianza an- 
ti-varguista con sus enemigos de ayer, Disidentes militares co­
mo al sempiterno conspirador Euclides Figueirado, constitucion^ 
listas libérales como Armando de Sales Oliveira y Julio Mezqui­
ts Filho, caudillos como Flores da Cunha y hasta socialistes da, 
mocraticos como Joâo Mangabeira configuraron aquella extrana —  
"melee" qua solo tenia como objativo conun la caida dal Dicta-» 
dor. El fracaso estaba cantado por la hatcrogeneidad da los ccn^ 
piradores. El intento revolucionario de Marzo terminé prematura^ 
mente con la detencién de los mas importantes cabecillas, Ual-= 
verde, sin embargo, cuedé a salvo y con el sus mas valiosos coi^ 
boradores por lo que la consniracién siguié adelante. El goloe= 
definiti VO quedé marcado para el 11 de Mayo. En la madrugada de 
ese dia un bando de rebeldes integralistas apoyados por alguncs 
militares al mando del "camisa verde" Severn Fournier atacaoa - 
el Palacio Guanabara al mismo tiemoo que otros grupos de asalto 
la emprendian a tiros con el Ministerio da Marina y las residen, 
cias particulares de Gées Monteiro y Filinto HUller. Incluso —  
llegaron a tomar una emisora de radio desde donde transmitieron 
noticias de la subievacién.
El comportamiento da los responsables gubernamentales en los 
los primeros momentos del asalto a la residencia presidencial,= 
se ha prestado a multiples conjeturas e intorpretaciones. En —  
cualquier caso el atraso con el que reaccionaron enviando refuer.
zos policiales salo varias horas dssouas da habsrss producido» 
al ataque y cuando esta ya estaba dominado, résulta sosoechoso. 
Para Edgard Carone la posible muerta de Uargas reforzaria la - 
posicion da Goes Monteiro, Outra y Müller, on excalentes reia- 
ciones los tres con Salgado (148).
El asalto, qua tomo por sorpresa a todos los habitantes del 
Palacio Guanabara, es dascrito asi por Alzira Uargas:
"Papa ya se habia retirado pero aun estaba des-= 
pierto. No me anime a pedicle instrucciones para el 
dia siguiente y me acoste pronto. Solo estaban en-= 
Candidas las luces del cuarto do mi oadre y de mi — 
hermana Jaudira. En el silsncio de la nocha sono un 
tiro. Ni me mo vi. Crei que un soldado se aooyara an 
el arna y se le disparara por descuido. Un segundo» 
tiro me hizo considerar que era mucha la coincidon- 
cia: Do3 centinelas distraidos casi al mismo tiempo. 
Sin embargo solo me decidi a renunciar a mi reposo= 
cuando Daudira gritd asustada, abriendo la ventana= 
de su cuarto. Dos proyectiles mas se aloj aron, esta 
vez, en los muros, a pocos centimetros del batiente 
de su ventana, en respuesta inmediata a su imoruderi 
cia. Apagua las luces y esoié por la persiana de mi 
cuarto que, por suert e , habia cerrado antes de aco£ 
tarma. Lo oue vi me sororendio pero no llego a asu£ 
tarme. En el jardin una oorcion de hombres de pais£ 
no corrian disoarando contra las parades del pala-= 
cio y tirando al suelo aigunes objstos exolosivos - 
que suDuse serian bombas de alarma oues ningun dano 
hacian. Creo cue la vuntana del cuarto de Daudira - 
fue aountada desde el princioio ooroue, mal inform^ 
dos asaltan tes, crei an que alii estaba el cuarto de 
papa" (149).
El grupo al que habia facilitado la entrada el Teniente de= 
Fusileros Navales Dulio Nascimento, carecid de la decision su- 
ficiente como para intentar al asalto al Palacio. Oesde su in­
terior Uargas, acompanado de algunos fieles y de su propi a hi- 
j a , revolver an mano, logro contenor a los integralistas. Tras 
algunas horas de tiroteo, llegaron rafuerzos policiales que —  
acabaron con los subievados.' A la manana siguiente, varies de 
los detenidos fueron fusilados sin juicio previo en los fondos
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del Palacio. El jefe do los asaltantes, ol Teniente Seuero Fou£
nier logro huir buscando refugio en casa de unos amigos. Aigu-» 
nos dias dsspués del asalto el Embajador de Italia, 3r « Lojaco- 
no recibia peticion de asilo politico por parte del Teniente —  
Fournier y aunque al Embajador contesté que no oodia comprone-» 
ter su actitud an sentido alguno, al préfugo se présenté igual» 
an la seda diplomatica hasta la que fue ascoltado por algunos - 
oficialss uniformados entre los que se incluia el Capitân Nanue. 
Aranha Oficial del Gabinete del Jefe del Estado Mayor y hermano 
del recien nombrado Minis tro de Relaciones Exteriores, Osvaldo» 
Aranha. El Gobierno, anterado de la actitud de esos o f icialos,= 
dispuso su prisién y destitucién de las funciones que ejercian.
Mientras, Fournier quedé aislado en la Embajada italiana, se 
desarrollaban acontecimientos en relacién con el hecho eue con- 
movieron a la opinién publica brasileira. Uargas presioné para» 
obtener la entrega del refugiado. El Palacio de la Embajada qu£ 
dé rodeado de policies de paisano y de uniforme siendo apostadcc 
en automéviles armados da ametrailadoras ocultas, con cinco —  
agentes cada uno, frente a los grandes portones que daban acce­
ss a los jardines da la seda diplomaties. Fueron intervenidos - 
sus telefonos y se dispuso una verificacién minuciosa de los au 
toméviles que salian o entraban al edificio no escaoando a esta 
inspeccién ni el oropio vehiculo del Embajador Lojacano.
El Gobierno 3rasileiro, a través del Ministerio de Rolacio-» 
nas Exteriores envié una extansa exposicién de lo ocurrido al - 
Gonds Ci ano con ol pedido formai y urgente de entrega del asil£ 
do. Su punto de vista ara el siguiente: Aunque el hecho imputa- 
do al ex-Teniente Fournier oudiera ser relacionado con un movi- 
mianto politico, se trataba da un delito comun agravado y sin - 
atonuantes por ser dirigido contra al Jefe del Estado. 3 i tal - 
delito quadara impune, por intervencién de potencies extranje-» 
ras no se podria juzgar a ninguno de los detenidos por la misma 
causa y al Jefe del Estado quedaria a merced de asaltantes y ase
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slnos.
La decision del Gobierno de Italia tardé algunos dias en ll£ 
gar. Mussolini dudaba entre la solidaridad con sus homénimos —  
brasileiros y la defensa de los intereses economicos y cultura- 
les que uni an Italia al Brasil. Finalmente estos ultimas pasa-» 
ron mas y el Emoajador Lojacono recibio instrucciones de su Can, 
cilleria en el sentido de entregar al refugiado en las mejores» 
condiciones posibles. Y asi ocurrio, Fournier fue entregado a - 
la Policia y tras ser interrogado y torturado so lo encerré en» 
una prisién insalubre donde moriria victime de la tuberculosis(130)
El golpe integraiista sirvié para que Uargas recobrase cier- 
to credito ante la opinién interna y externa. Filinto Müller en 
una mues tra de cinismo, no dudé en calificar el intento integra, 
lista como un "golpe del fascisme contra la democracia" (151).= 
Hasta Prestes envié una felicitacién desde la carcel mientras - 
que una masa de 50.000 personas, en su mayoria obreros y es tu-» 
diantas, desfilaba en solidaridad con Uargas ante el Palacio C£ 
tetê en la tarde del 14 de Noviembre. En una gran pancarta se - 
leiai
"Los estudiantes es tan con el Présidente Uargas co£ 
tra el integraiismo'.
En el exterior, el Presidents del Consejo de Ministros de la 
Rspublica Esoanola, enviaba un telegrama de felici tacién oficial 
a Uargas. Mucho menos entusiasta era en cambio, la reaccién de» 
"The New York Times", an una realista y ecuanime editorial se - 
juzgaba el "pustch" integraiista como "una tentative da un gru­
po antidemocratico contra otro" terminando de esta modo :
"En su propio golpe del pasado mas de Noviembre —  
cuando suspendié la Constitucién para gobernar por d£ 
creto y fundar un estado autoritario, el Or. Uargas - 
eché mano de los integralistas, pero desde entonces -
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los observadores han notado qua el movimiento Integra^ 
liste, disualto pero activo constituye una amenaza P£ 
re al régimen,,, Afortunadamento el Présidente del Bra, 
sil esta a salvo, pero ^que causa ha triunfado an dra, 
sil?“ (152).
Le reaccion mas negativa■procedia da Alemania. Uargas aprove 
cho el golpe para hacer una limpieza por su derecha, aunnue no = 
con la misma intensidad con qua la habia realizado por la iz-»= 
quierda. Las agrupaciones pro-nazis fueron intervenidas y vigi- 
ladas pero sus miembros no sufrieron detencion salvo en algun - 
ceso aislado. La prensa brasileira, sin embargo, senalaba a les 
elemanes como cerebros do la operacion y el diario "Oemocracia ' 
llego a ecusar a dos instituciones financieras : El Banco Germa- 
nico da America del Sur y el Banco Aleman Trasatlantico como f£  
nanciadores del golpe.
Las relaciones entre ambos paises sufrieron un bajon y la - 
prensa nazi echo al olvido las alabanz as de unos mes es antes p£ 
ra pasar al ataque: El"Berliner Tageblatt" publicaba una edits, 
rial bajo el titulo de "El Brasil se perjudica a si mismo" en - 
el que se denunciaba la "exagerada politica nacionalista del Jr. 
Uargas" como culpable de una suouesta masiva emigracion de téc- 
nicos y trabajadores alemanes desde Brasil a los paises veci-== 
nos (153).
El enfriamiento entre Berlin y Rio llego al extremo da aban— 
donar Alemania el Embajador Brasileiro, Woniz de Aragâo en usa» 
de una "licencia especial" y de que el Embajador nazi, Ritter - 
fueso declarado "persona non grata" por el Itamarati. Las aguas 
no volverian a su cauce hasta algunos meses dssoués cuando el - 
Gobierno del Reich compro, en marcos compensados, toda la ■
cha brasileira de algodon.
La derrota del ala mas radical del integraiismo suorime #1 
time obstaculo a los designios de Uargas, Una insurrecion prÿwV
'"“'■r
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III Raich donde estaban implicados elementos italianos y aletna- 
nee an presuntas ligaciones con Flores da Cunha, fue dascubiar- 
to a fines da 193S. Solo mis tarda llego a saberse qua habia s^ 
do un montaje de Müller en colaboracion con agentes "nazistas"» 
a sueldo de la Embajada brasileira en Montevideo (154). A comien 
zos do 1939 el Estado pretoriano sa habia impuesto como formula 
politics. Poco o nada quedaba de las antiguas libertades. Cada» 
mes cerraba sus puertas un diario. La represion y la brutalidad 
policial se habian agravado y habia una pequeha pero constante» 
corrionta ds exilios voluntaries.
El Estado Novo afecto a la vida del pais de muchas maneras . 
Sofocô la creati vidad intelectual; la campana llamada da "brasi, 
leirismo" restringio, so capa de promover la unidad del pais, - 
las expresionss culturaies. El miedo peso hasta 1944 sobre la - 
vida da los intelectuales libérales.
Las autoridades del régimen intentaron influenciar a la ju-= 
ventud con programas escolaros que daban énfasis a la educaciôn 
fisica, al patrio ti smo y a la moral. 5e prohibieron como contra 
rios al interés nacional, peliculas como "El Gran Dictador" al» 
mismo tiempo que sa cernia una severa censura sobre todo papel» 
impreso. El servicio de informaciones de la policia politica —  
creado bajo auspicios federales en 1930, se raorganizé como -—  
"Servicio da Divulgacion" por un decreto del 10 de Noviembre de 
1937. En los anos siguientes publicô cuarenta y cinco documen-» 
tos propagandisticos ofici aies con una tirada media de 40.000 - 
ejemplares, ademas distribuia articulos contra el comunismo y - 
la democracia de inserciôn obligatoria en todos los diarios del 
pais. El "Qepartamento da Impresa e Propaganda" se instalô nada 
menos que en el Palacio Tiradentes, sede de la antigua Camara - 
de Diputados. Su programs nocturno "Hora do Brasil" en cadena - 
por todas las emisoras dosificaba cuidadosamente las represent^ 
clones dramaticas, la musica y los discursos politicos.
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Se créa en 1938 un "Oepartamento Administrative do Serviço» 
Publica" (OASP) llamado a controlar el acceso a la administra- 
ciôn del Estado y su funcionamiento. Su orimer presidents fue» 
el riograndense Luiz Simâes Looes, autor de un proyecto de re­
forma de la burocracia administrativa. Aunque el nuevo ôrgano» 
fue recibido con general aprobacion para ooner orden en la ya» 
ingente masa de 145.000 funcionarios federales an pocos anos sa 
convirtiô en un caso ejemplar de corruocion y despilfarro. El» 
precio por la estabilidad laboral del funcionario ara la Isal- 
tad politica a Uargas y al Estado Novo. A oesar de la propaga£ 
da que trataba de vender una imagen de aficacia el funcionaria^ 
do da los anos 40 an Brasil no fue mas eficaz da lo que habia» 
sido en décadas anteriores. El "jeitinho" continud siendo el - 
principio oor el que se ragia el trabajo administrativo y al - 
"vuelva usted manana" en version brasileira continud presidien^ 
do como norme inmutable el relacionamiento entra un lado y otro 
da las ventanillas oûblicas, solo sensibles al dincro o a las» 
influencias de poderosos.
Oesde el golpe de 1937 el Presidents ds la Republics asumid 
la iniciativa en areas como al gobierno municioal y la reforma 
administrativa. Oesde hacia tiempo diverses organismes de la - 
administracion reclamaban un censo que actualizase el realiza­
do en 1920 ultimo conocido, pero nada se hizo hasta quo en Eo£ 
ro de 1933 fue creado el "Institute Brasileiro da Geografia e» 
Estatistica" (IBGE). Patrocinado por al Gobiorno, ese drgano - 
desempend un papel importante en la olanificacidn nacional de» 
los anos 40. Antes de perder influencia con el ocaso de Uargas, 
al IBGE sirvid de tri buna para el debate de programas como el» 
del "Ejercito del caucho", de Joâo Alberto Luis de B a r r o s , am- 
bicioso proyecto pero tecnicamente fallido, de dislocar hacia» 
la Amazonia, donde recolectarian latex para ai esfuerzo de gue, 
rra, mi H a r a s  da flagelados nordastinos victimas de la sequia» 
de 1942.
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La administracion de mâa de 1400 municioios se resentfa de -
las incongruencias del amplio federalismo de la Repûblica Velha 
en la cual, por ejemplp, mi entras eue I p s  GobernadPres de Para^ 
ba, Ceara y Sahfa nombraban a I p s  orefectos, an I p s  demâs esta- 
dps aran alegidos. El Estadp Npvo actuô decisiuamente an esta - 
maremagnum continuando la politica intervencionista de los anos 
anteriores y aun acentuândola hasta el punto de que si Gobierno 
Central ya no se conforme con nombrar a prefectos y vereadores. 
Hasta los funcionarios municipales fueron de designacion federal, 
La cantralizaciôn substituyd firnemente a las pretensiones tra- 
dicionalas de autonomia local y el control del gobierno de los= 
municipios y de los Estados quedo con los interventores y con - 
toda una cadena de ôrganos burocriticos como la Comisidn F ode— = 
rai de Megocios Municipales y los deoartamentos de sorvicios pu 
blicos de los diversos estados, Uargas consiguio asi, por reor- 
ganizacidn administrativa lo que en vano intentara imponcr pol^ 
ticamente durante la Repûblica Nova.
Con la irrupcidn de la Segunda Guerra Mundial an Europa, en = 
Septlembre de 1939, a Getûlio se le planted el grave problema de 
taner que eouilibrar las tendencias contradictorias de los gru- 
pos en que se dividfa el Gobierno, Por un a parte, un sector c 1^ 
ramente simpatizante del Eje, en al que figuraban el Ministre de 
la Guerra, el Gefe del EstadP Mayor y el jefe de la Policia; - 
por otra la fraccidn pro-americanista cuyo principal lider era 
Os val do Aranha, Hasta el ataque japonés a Pearl Harbor la lucha 
soterrada entre ambas tendenci as se mantuvo en un piano de rel^ 
tivp equilibria pero a partir de esa fecha los grupos partida-= 
ride de ostrechar lazos con los aliados y mas especialmento con 
USA se hicieron prédominantes, A nivel popular, las simpatias - 
de la mayor parte de la pobiacidn se inclinaban claramente por= 
la causa aliada. La expresidn publica de estas simpatias canal^ 
zaba ademas, de forma indirecta, las manifestaciones de oposi-= 
cidn al regimen, A comienzos de 1940, Uargas considerô que tal= 
expresidn habia ido demasiado lejos poniondo en peligro la neu-
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tralidad brasilsira y alentando campanas contra su Gobierno. - 
El principal vehfculo de las mismas era la cadena de "Oiârios» 
Associados” proclive a Armando de Salles Oliveira y a otros —  
elementos oposicionistas. En Marzo, el interventor paulista —  
Ademar de Barros desencadenq una campana reoresora qua culmina 
con la ocupacidn por fuerzas policiales da "0 Estado de 53o —  
Paulo". Jesde el 28 da Marzo da ese ano hasta el 6 de Üiciem-= 
bre da 1945 el pariodico permaneceria intervenido. El "Consel- 
ho Nacional da Imprensa" organo del todopodaroso DIP, nomoro — 
a Palagio Lobo, Abner Mourâo y Sud Menucci como directores re£ 
pensables del diario qua peso a convertirse contra la voluntad 
da su propiatario, la familia Mesquita, entonces an el exilio, 
un organo da propaganda de la dictadura.
Poco antes le habia tocado el turno al diario "A Noite" de= 
Rio da Oaneiro, puesto con sus varias revistas y su poderosa* 
emisora "Radio Nacional" al servicio de la propaganda estadono_ 
vista (155). Por no saber o no poder contensrse, al irreversn- 
ta escri tor Monteiro Lobato, con toda su merecida Fama de cre_a 
dor literario, fue encarcelado durante tres meses por haber ax_ 
pres ado an vehemen tes cartas particulares, irritacion y descoin 
tanto con la politico del "Conselho Nacional do Pctroleo" orga_ 
no ere ado por Getûlio tras el golpe de 1937 (156). £1 aumento = 
do la reoresion no exceotuo ni las inmunidades diplomaticas. A 
raiz de la intervancion de "0 Estado do Sâo Paulo" un period 
ta brasileiro, miambro do un grupo opositor proximo al PC3, 
dio asilo politico an la embajada de Chile en Rio de Janeiro.= 
El Embajador Mariano Fontecilla, dio cuenta al Gobierno de su= 
pais y al Itamaraty haciendo saber que estaba dispuesto a faci_ 
li tar la salida del pais al oeriodista. Como respuesta la pol^ 
cia carioca cercd la Embajada prohibiendo la entrada y salida= 
da vehiculos si no eran previamente revisados. Je inmediato se 
produjeron incidentes con el personal diplomatico que era obli^ 
gado a bajar de sus coches y, en caso de negativa, se les eaca^ 
ba a punta de pistola. El Gobierno de Chile oresantd una pro-=
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testa ante el Embajador brasileiro en Santiago amenazando con - 
la ruptura de relaciones. finalmento sa solventô el incidente - 
cuando el periodista refugiado decidiô entregarse voluntaria-== 
mante a las autoridades pressntando solo entonces sus disculpas 
al Gobierno brasileiro, a través del Ministerio da Gusticia (157)
La prensa denunciaba con cierta frocuencia comolots y consp^ 
racionas, a vaces reales, a uaces inventadas, que justif icaban*» 
el estado de represidn policial en que sa vivia.
El 5 de ûiciembre de 1939, ''Diario da Noita'' recogia a toda= 
plana una denuncia publicada por el diario "Ahora" de Buenos 
res en la qua sa ponia al descubierto un a conspiracidn dirigida 
por Flores da Cunha, el general boliviano David Toro y el coro­
nal paraguayo Rafael Franco y que parsaguia la toma del ooder - 
en sus raspectivos oafses. Oicha conspiracidn ténia como cantro 
Montevideo en donde contaba con el aooyo de un "senador naciona 
lista" que sa comorometia a llavar a cabo una campan a de agita- 
cidn a través de un periddico de su propiedad (158). Flores da= 
Cunha, que es definido por el periddico portono como "hombre de 
inmensa for tuna pues ta al servicio de sus partidarios con cl —  
fin de dsrribar al Présidente Vargas", ontregaria, en caso da - 
triunfar, y cono pago por la ayuda prestada, una parta del Mato 
Grosso al Paraguay.
Pocos dias después toda la prensa carioca anuncia en grandes 
titulares que se habia abortado una intentona comunista que ore_ 
tendia llevar a cabo un denominado "Movimento Progressista Revo_ 
lucionario" y que como consecuencia de la accidn policial fue-= 
ron detenidas mas de 100 personas. La prensa de los pais es vsc^ 
nos se hizo da inmediato eco de las noticias que procedian de - 
Rio do Janeiro teniendo que intervenir con notas exolicativas - 
para quitar hierro al asunto, los embajadores brasileiros en —  
Montevideo y Buenos Aires, En ollos se afirmaba que fueran lie-
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vados al Tribunal da Seguridad Nacional 100 personas por motivo 
da la realizacion da propaganda extremis ta contrari ando "los —  
precaptos constitucionales" y negando oue axis tiara ningun com­
plot.(159).
Paralalo al aumonto da la reprcsion fue el aumento de la prç_ 
paganda, menas pel regimen oue da Vargas. El culto a la person^ 
lidad fue llevado al paroxismo por la tnaquinaria del DIP. El re, 
trato da Getûlio inundo el pais. No eran solo las oficinas pû- = 
blicas quienes lo colgaban en lugar preferente, sino que también 
lo hacfan los colegios, clubs deoortiuos, estacionos ferrovia-= 
rias, puartos, aeropuertos, centres culturalas y recreativos, - 
bancos y casas comerciales. Cada pronunciamiento del Présidente 
era irradiado y publicado en toda la prensa oral y escri ta alcar^ 
zando enorme repercusion. En honor a la verdad debemos afirmar = 
qua si bien Vargas permitid qua el OIP contasa sus alabanzas nu£ 
ca alimente directamonte al culto a si mismo mirando la adula-» 
cidn organizada con bastante esceoticismo. Aprobaba la propagan^ 
da en la medida en que absorvia la energia de algunos intelec-= 
tuales que, do otro mode, estarian inquietos. Pero la confianza 
de Vargas en estas instrumentos importados del fascismo europao
no era, en sentido alguno, irreversible (160).
Con los opositores exiliados o oresos, con el pais invadido= 
da propaganda gubsrnamontal, con una censura que no permitia —  
resquicio alguno por donde ejercer el derecho a la critica o la 
discrepancia y con la oolicia actuando en el piano rsoresivo —  
con total impunidad, oaracia quo la dictadura confornaba un bio, 
que monolitico inalterable e inamovible. 3in embargo, tras la - 
pantalla da fortaleza algo se movia. Los gruoos contraries a —  
Vargas se reorganizan camuflados an instituciones culturales. - 
La fundacidn de la Sociedad "Amigos de Rui Barbosa" el 23 da
yo de 1939 no es una simple coincidoncia pues se trata de una -
fecha conmemorativa de la Revoluciôn de 1932. Lo importante, sin 
embargo, es que su seda central se localize en la Facultad de 0^
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racho da Jâo Paulo fracuentada por los hijos da la oligarquia,= 
libérales e izquisrdistas. Os este mqdo la sociedad aglutina an 
su sano, no solo a la juventud estudiantil oposicionista da las 
oligarquias sino qua también alcanza a los socialistas. El ger­
man de un tenue Trente amplio comenzaba a esbozarss. Hasta 1941 
las diversas fuerzas ooositoras se caracterizaron, en general,= 
por su individualisno y, saivo el PC3, por su dispersion. Como= 
consecuencia de esta falta de organizaciôn, las asoiraciones de 
democratizacion seran captadas y traducidas por el movimiento - 
estudiantil. Paulatinamente, las Facultades van polarizando los 
sentimientos contra la dictadura y, segûn los Estados, aglutina, 
ran tendenci as mayori tari as de comunis t a s , socialistas, libéra­
les o grupos oligarquicos. La Facultad de üerecho de bâo Paulo = 
a través del "Grêmio XI de Agosto", Sociedad Rui Barbosa y Parti, 
do Libertador esta dominada por elementos libérales, y socially 
tas; la F acultad de üerecho del Distrito Federal estaba en ma-= 
nos de los comunistas que también controlaban la de Salvador. - 
En las Facultades Politécnicas y de Medic ina de Sâo Paulo y Rio 
de Janeiro libérales y comunistas componian los cuadros mas ac­
tives (151).
Cada centre estudiantil se liçaba a otros centros estaduales 
que, a su vez se unian a través de un organismo fundado el — - 
13-8-37 y tolarado por el Estado Jovo; La "Uniâo Nacional dos - 
Estudantas" (UNE) cuyas ramificaciones en los estados se denom^ 
naba "Uniâo Estadual de Estudantes ■' (üEE). A partir de 1941 la= 
UNE que en su Sagundo Congreso Nacional celebrado en 1938 acia- 
mara a Uargas como Presidents da Honor pasa a expresar una mayor 
agrès i vidad contra el régimen a medida que el Brasil se va en- = 
vuelto, aunque involuntariamante, an la conflicto mundial.
Por otra parte el latente conflicto en el seno del Gobierno— 
antre aliadofilos y partidarios del Eje comienza a cobrardo sus 
primeras victimas. Las persecuciones del interventor de Sâo Pau,
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lo, Ademar ds Garros, a sus antiguos compancros de la revoluciir 
constitueionall3 ta y los dasordenes financieron de su adminis-» 
tracion crearon el ambients propicio a su caida a fines de 1941. 
Un volûmen anonimo fue publicado en Rio contra al con el titulo 
de "A Administraçâo Calamitosa de Ademar de Garros" atribuido - 
por diversos autores a Coriolano da Goias, Sacretario da Hacie£ 
da da Sâo Paulo, y Epitacio Psssoa, hi jo del ascsinado Goâo Pe- 
ss o a , conpanero de candidatura da Uargas an las elecciones do - 
19 3 0 « Las acusaciones de corrupcion, y las pruebas correspondiar 
tes, eran tantas qua Uargas no tuvo mas remedio qua dimitirloi= 
El nucvo interventor do Sâo Paulo fue Fernando Costa, hasta-en­
tonces Ministro de Agriculture (162).
Al acabar 1941 se veia claro, quo la Dictadura habia supera- 
do su cénit y comanzaba a descender, Al ano siguiente graves —  
acontecimientos harian que Uargas tuviese que cambiar su estra- 
tegia politica pasando en breve tiempo de Qictador a defensor - 
dal sistema dcmocratico,
6) LA CRISIS DE 1942 Y EL OCAjO DEL ESTADO NOUO
A partir de 1942 los acontecimientos internacionalas d e ter 
naron la evolucion oolitica interna hasta extrenos insospecha-» 
d o s , La entrada de USA en la guerra, las acciones belicas cue — 
afectaron a las costas brasileiras y el paso da una estrategia» 
of ens i va a otra de fens i va por parte del ejarcito aleman cue ha- 
cia tambalear peligrosanente el mi to da la invencibilidad ce la 
Uahrmacht, afectaron al equilibrio nue an el seno del Gobierno 
mantenian los grupos pro-eje y pro-aliados. La ruotura del aqu^ 
librio, obviamente, favorecia a és tos ultimos qua fueron cobran, 
do un protagonismo cada voz mayor a la vez quo atraian iiacia —  
sus posiciones a hombras que como Dutra o Goes Monteiro ss sin- 
tieron mucho mas atraidos por el nazi-f ascismo. Por otra oar te = 
el avance da los aliados y el repliogua de las potenci as total^
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tari33 alentô la actiwidad interna de los grupos opositores nue, 
primero timidamente, pero cada vez con mas decision, fueron ha- 
ciéndose présentas an el panorama politico
El 28 de Enaro de 1942 Brasil, como consecuencia de la entr^ 
dade USA en la guerra y ds los acuerdos tornados por la conferen^ 
cia de Cancilleres Latinoamoricanos celebrada en Rio do Janeiro, 
rompia sus relaciones con las potencias del Eje, Casi de inrne-» 
diaro los submari nos alemanes atacaron y hundieron una larga sa, 
rie de mercantes y transportes brasileiros en sus propias aguas 
jurisdicionalos, Entre Eebrero y Agosto de ese ano 18 buques de 
diverse tonelajs fueron hundidos f ran ta a las costas del Brasil,
La opinion publica, cada vez mas soliviantada, pedia la do-= 
claracion de guerra que acaba oroduciéndose al 31 de Agosto, —
Era el comienza del fin de la Dictadura,
Paralolamenta a estos acontecimientos, ios conflictos ideolé 
gicos entre Gsvaldo Aranha y Souza Costa de un lado y Filinto - 
Plüller, Eurico Gaspar, Dutra y Gdes Monteiro de o t r o , p^saron, = 
en Fobroro, de la lucha entre bastidores a la guerra abierta y=
declarada. Las medidas reores i vas tomadas en Febrero contra la =
UNE 1 le van a eue el Minis tro de Relaciones Ex teriores, manifies, 
ta publicamenta sus discrepancias con el jefe de Policia, Estas 
divergencias tienen un enorme eco entre la opinion publica y es, 
pBcialmente entre los grupos opositores. En un ambiante cada —  
vez mas hostil al Eje por el hundimiento continuado de buques - 
brasileiros, los estudiantes teniendo a su frente a la UNE, or- 
ganizaron una gran manifestacion para conmemorar el dfa de la — 
Independencia Norteamericana lo que resultaba un acto completa- 
mente inédito en los anales del Estado Novo, La organizaciôn de 
la marcha pone de nuevo en primer piano las disensionos del Ga- 
binete, Mientras que Osvaldo Aranha y el interventor de Rio, Er, 
nani do Amaral Peixoto, apoyan la iniciativa estudiantil. Filin
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to nullor intenta boicotearla. En una da sus maniobras pretends 
antravistarse con al Ministro da Justicia, Francisco Campos, —  
qua sa encontraba an Sâo Paulo. Lo raciba Vasco Laitâo da Cunba, 
ayudanta dal Ministro qua mantiena un violento dialogo con al - 
jafa da Policfa y al final lo manda prandar por dasacato (IE3 ).
Miantras la division gubernarrantal sa agudiza, los cariocas» 
asistan al aspectaculo inédito da una nanifestacion aspontanaa» 
la "Passaata Estudiantil Antitotalitaria" a lo largo de la Avd. 
Rio Branco qua se inicia con una gran carroza en donde un bus-= 
to da Getûlio estaba enmarcado por tres figuras alegoricas re-* 
presentando a Brasil, USA y UK (154),
La prision da Filinto Muller, entretanto fue aprovechada por 
al propio Vargas para dimitir a algunos da sus ninistros mas 0£ 
rechistas, Francisco Campos, el propio Muller, Lourival Fontes, 
jefe del OIP y Vasco Leitâo, s al en del Gobierno siendo sustitui^ 
dos por Alexandre Marcondes Filho en la cartera de Justicia —  
(ocupaba antes la de Trabajo), el Teniente Coronel Alcides Gon- 
çalves Etchegoyen para jefe de Policia y el Mayor Antonio José» 
Coelho dos Reis para dirigir el DIP, De esta primera crisis Os­
valdo Aranha parecia salir claro vencedor.
En ese mas de Julio eran hundidos dos barcos brasileiros el= 
"Tamandaré" y al "Piave". Al mes siguiente lo son cin c c : el —  
"Baependi" el "Anibal Benévclo", el "Araguava", al "Itagiba" y» 
el "Arara", ademas de la barcaza "Jacira", Decenas de oersonas» 
mûri eron victimas de los ataquas piratas de los submarines ale­
manes, La indignacion pûblica era cada vez mayor y el 18 de Ago^ 
to una inmensa muititud salio a las cailes rebas ando compléta-» 
mante a la accion mas moderadora del Gobierno, El desfile del - 
4 de Julio habia sido la mecha que habia ouesto en explosion a» 
todo el pueblo contra el Eje, Estudiantes y gentes de todas las 
tendenci as antitotalitarias se unen publicamanta en répudie al»
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nazi-fascismo: Rio de Janeiro, Sâo Paulo, Bahia, Porto Alegre,- 
Recife, Selo Horizonte, Curitiva, Belem, Fortaleza.•.Son testi- 
goa da impresionantes comicios da protesta an los que centena-- 
res de miles de brasileiros piden a gritos la declaracion de —  
guerra al eje. El Gobierno no podia ya ignorer equal estado de­
af ervescencia qua alcanzaba a todos los sectores sociales. Nun- 
ca se habian visto concentraciones iguales a las de aquellos —  
dias. El 22 de Agosto el Brasil declaraba al Estado de balige-- 
rancia. El 31 da Agosto era proclamado el Estado de Guerra an - 
todo al tarritorio nacional.
Con enorme entusiasmo fue recibida la proclamacidn por todo- 
el pais. Los titulares de los periddicos y las editoriales rezu 
man un optimisme indescriptible. Hasta los integralistas se sin 
tiaron tocados por la onda antifascista qua anegaba al pais y - 
enviaron a Gatulio un telegrama an estos termines:
"La gravedad de este momento nacional tan alocuen- 
tenents axpresado en el manifiesto de plena solidari- 
dad a las classa armadas da la Nacidn exhortandolss - 
an la persona de UE a que no nos nieguen el darecho - 
da sar los primsros an sacrificarnos sin distincidn - 
da class o edad por la soberania nacional"
Seguian 27 firmas entre alias las de Amaro Lanari, Miguel Re^ 
la, Gustavo Sarroso y Silvia Rego (165).
Mas y medio antes da la declaracion da guerra, el propio —  
Prestes dasda la carcel se dirigia a sus seguidores an carta —  
clandestina manifastandose a favor da la beligarancia brasilei- 
re:
"Race algunos anos, cuando ponsaba an la posibili- 
dad da una guerra mundial, recelaba ds qua los imperi^ 
listas quisiesen hacer de nuestro oueblo, earns da c^ 
R6n. Hoy, al contrario, soy da la opinion da qua solo 
por el sacrificio voluntario da la sangre da nuestro- 
pueblo, por la participacion activa en la lucha de —  
los pueblos antifascistes, donde sea necesario, en —  
eualquiar parte del mundo, salvaremos nuestras ciuda- 
des da la destruccion y evitaremos la masacre da muj£
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res y nlnos, para no hablar de la ignominia quo so, 
r£a permitir por omis ion, la organizaciôn on nuos- 
tra Patria da bases nazis para al ataque al pueblo 
americano" (166).
La prision de alemanss, italianos y japonesas, el rafuerzo» 
de las leyes represiuas contra los astranjaros y la moviliza-» 
cion general son medidas inevitables a la declaracion de gue­
rre. Organizaciones paramilitares del tipo "Band O e utscher", - 
"Hitlerjugend" y "Oeutschor Jugendbund" fueron disueltas, lo —  
mismo ocurrio con el "Arbaitsfront", Una paranoia da e s pionaj e , 
a veces con causas reales ss desato por todo el pais. En Bahia 
ocho frailes de origan alemân del Convents de Santo Antonio de 
Cairu fueron datenidos por dedicarse a suministrar fotos de —  
los puntos estratsgicos de la costa del NE a los subnarinos pj^  
ratas nazis que hundian mercantes brasileiros» Para sus activ^ 
dades contaban con la ayuda del parroco, Canônigo André Costa, 
del Prefecto Raûl Miranda, del Escribano Publico, del jefe lo­
cal de policia y de varios funcionarios municipales, todos — - 
ollos miembros de la AIB, El Tribunal de Seguridad Nacional —  
los condenô a 30 anos (167),
La caida de Filinto Müller, el jefe da policia cuya actua-= 
ciôn rsoresiva mereciera repuisas generalizadas y q u e  era un - 
reconocido y nada encubierto germanôfilo, animô a los gruoos - 
opositores a redoblar los esfuerzos contra la dictadura. El —  
propio Uargas, tuvo la amplitud de vision suficiente a estas 
tures de los acontecimientos como para percibir que su tropica_- 
fascismo de segunda mano no podia sobrevivir a la guerra. La - 
contradicion que suponia para el regimen, ser dictatorial con= 
notables influencias filofascistas y al mismo tiempo luchar en 
los campos de Eurooa contra los paises que representaban la —  
quinta esencia de ese sistema politico era comoletamente insal^ 
Oable. Los esfuerzos da Outra, Goes ilonteiro y los sectores —  
mis reaccionarios del Ejército para frenar la marcha hacia la»
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radamocratizacion dal pais rasultaban dal todo inutilaa aunqua» 
loa obataculos qua continuamenta leuantaban eran numerosos y va, 
riados.
Oasda 1943 Uargas trato de canalizar, una vaz m a s , en su fa­
vor la irrefrcnable corriente democratizadora. Para alio apoyô» 
los esfuerzos de uno da sus lugartenientas de mayor confianza,= 
al Ministro da T r abajo'Marcondes Filho quo estaba preparando 
las bases da un nuevo movimianto politico, 3e trataba da tanar= 
bajo control el inevitable proceso da apertura poli tica que ya= 
se adivinaba en el horizonta. De esta manera nacerian, como ya= 
hemos visto en el capitulo anterior, dos grupos politicos llam£ 
dos a jugar un papel importante en el inmediato, futuro: El PS3 
y el PT8,
La oposicion, aunque articuiandoss clandestinamenta, dio se- 
nalos ds vida desde las catacumbas en que se movia, animada por 
el exito de las manifestacionos favorables a la declaracion da= 
guerra del Brasil y por el ambients hostil qua desde, hacia tiem 
po se dej aba sentir entra la opinion publica hacia las potencias 
del Eje,
El primero de Enero de 1943 real!: aba su sssion inaugural la 
"Sociedada dos Amigos da America" (BAA) que en aouel momento aoa 
recia como un resoir adero para los qua se es for z aban oor la vus,! 
ta dal pais al régi men da legalidad constitucional, £1 Presidsn, 
to de la Sociedad fus el General Manuel Rabolo y a ella sa afi- 
liaron di vers as oersonalidades como Odilon Braga, ex-Ministro - 
da Agricultura, Inacio Azevedo do Amaral y el propio Osvaldo —  
Aranha, A su oresantacidn en Rio acudieron los Embajadores de - 
USA, Jefferson Caffery; da México, José Maria Davila y de Vene­
zuela, Julio Sardi. La pre»sancia da Caffery an el acto revela- 
ba algo mas qua el agradecimiento dal Gobierno norteamericano - 
por esta manifestacion da solidaridad, No se le ascapaba a los=
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nas parapicacea qua tel geato ae tradùcia en una prudents pero» 
dacidida intervenciôn de Üaahington en loa aauntos intarnoa de» 
Braail. Y aa que USA comenzaba a jugar contra Uargas eue resul­
taba un aliado incômodo aunque, da momento hubiera que aoportar, 
lo para avitar maies mayore s . Oiaz dias después an un homenaje* 
que se la brinda a Robelo en Sâo Paulo con ocasiôn de prasentar 
an esta ciudad la SAA, al general haca un brindis que, an ciar- 
to modo, raflaja cual ara la mentalidad dominante en este grupo 
y,aûn mas alla, la mentalidad dominante an la ooosiciôn:
"Nunca estara damas rapetir -afirmaba- nue la S AA» 
no es un partido politico, ni vislumbra ni suena con» 
ningûn tipo de veleidad oposicionista. Nos organiza-» 
mos debidamenta autorizados por al poder pûblico con» 
al proposito da establecer una ligazon mas intima en­
tre el gobierno y el pueblo, facilitando de este modo 
la tarea de los responsables por la integridad de —  
nuestra Patria amanazada por la furia da los paises - 
totalitarios".
Pero a continuaciôn advertia:
"El Brasil, dentro da América y del mundo tisne - 
una misiôn que cumplir. No ppdemos oermitir eue esa» 
misiôn continue solo sobre los homoros de los eue ya» 
cargan el fardo gigantesco ce las pesadas resnonsabi- 
lidades de campanas militares an terrenos difi d l e s  e 
inaccesibles",
El brindis terminaba con invocaciones al Brasil, América, las 
Nacionos Unidas, la Justici a y la Li ber tad (168),
Habia algo mas que prudencia en estas palabras que podian in 
terpretarse hasta como una adhésion a Uargas, En afecto, Jesde» 
la declaracion de guerra una ûnica consigna corria oor la boca» 
da todos: Union Nacional. Una estrategia da apoyo ai üictador - 
praconizada fundamantaimante por los comunistas con la finali-» 
dad da aislar a los grupos mas reaccionarios del Gobierno y ac£ 
lerar una salida democrâtica que al propio Uargas adivinaba co-
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mo inevitable, A partir de Agosto de 1942 los comunistas axili£ 
dos vuelven al pais : Jorge Amado, Fernando Lacerda, José Barbo­
sa Halo, Pedro Mota Lima y otros regrasan da Buenos Aires. Elios 
saran los principales propiciadoras da este giro politico, bas­
te cierto punto sorprondante, inspirado desde la prision por el 
propio Prestes, Todo ello explica la permanente infi1 tracion y= 
colaboracion da los comunistas con agrupaciones del tipo 3 AA y = 
aun da otras da filiacion mas claramente oligarquica,
Obviamenta esta maniobra no escapaba a la percapcion da aqu£ 
Ilos sec tores del gobierno que mas temian el proceso redemocra- 
tizador,
El General Outra trato dasda su misma fundacion da desacredi^ 
tar a la 3 AA y de crear todas las dificultades posibles para su 
dasarrollo. En informe secreto a Uargas afirmaba que el General 
Rabelo "valiendose da las inmunidades propias de su condicidn - 
da miembro del Supremo Tribunal Hill tar critica en termines in£ 
captables la actuacidn de los altos drganos da este Ministerio... 
al calificar da espantajo el paligro comunista prstende dejar- = 
nos dasprevenidos contra esta enemigo real". Finalizaba Outra - 
su carta definiendo la situacion poli tica del momento "bastante 
semej ante a la que enfrentamos en 1935" (169), Oiversos Coman-» 
dantes de Regiones Militares se exoresaron en parecidos termines, 
El General Neuton Cavalcanti, responsable da la UII Region :i 1^ 
tar con sede an Pernambuco 11 ego a solicitar que se prohibiese» 
la visita de Rabelo a Recife por considerarse inooortuna ya que 
"los comunistas, amoarados oor la sociedad, andan provocando —  
agitaciones politicas en la Region" (170) Rabelo, para defender 
sa, envio una carta a Uargas an la que se pasaba a acusar abie£ 
tamanta a Outra:
"El General Outra no es ni al duano ni el dicta-» 
dor del Brasil, no pueda obligar a los brasileiros a 
psnsar como el piensa. Sus simpatias por al totality 
rismo son de dominio pûblico, pero el pais no quiara
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acompanarlo an aaa direccion. En sus nanifastacio- 
nas publlcaa y an aus discursos con axcaocinn da - 
uno 0 dos an qua UE fua mas axplfcito, al Ganaral» 
Outra daja siamora obscura la idea del enanigo con 
el qua tenemos que luchar. Nunca se oyo da su boca 
las palabras fascismo o nazismo. A trauos da eus - 
discursos sa puede interorctar qua los enenigos —  
del Brasil tanto pueden serlos alenanes, italianos 
o japonesas como los americanos, los ingloses y , - 
sobre todo, los rusos" (171)
Otra entidad da parecido porte fue la "Liga de Oaf ens a Na-= 
cional" que, fundada por Glavo Bilac y el General Gaetano de - 
Faria en 1915,permanecio an hibernacion durante mucho tiempo» 
hasta qua' es rsvitalizada da nueuo en estos anos por libérales 
y comunistas, Oe alias formaban parte Artur Ramos, Gilberto - 
Freyra, Emil Farhat, Anibal Machado y otros mucnos, iu p r e s i-= 
denta ara nada monos que Osvaldo Aranha y sus objetivos consi^ 
tian en luchar con la quinta columha nazi-fascista introducida 
an el pais, contra el derrotismo interno y exigir la intervsn- 
cion directa de Brasil en los frentes eurooeos.
La presencia de Aranha, tanto en la "LD’J" como en la 5 A A in, 
comodaba a ciortos circules gubernamentales, Outra y Uiriato - 
Uargas, hermano de Getûlio, eran los mas recelosos de las acti^ 
vidades del Ministro de Relaciones Exteriores hasta el punto de 
llegar a solicitar del Presidents de la Repûblica que se util^ 
zase el aparato-censor del DIP para evitar la.divulgacion da - 
los discursos da Aranha. '
La constitucion y posterior envio a Italia de la Fuerza Ex- 
peditoria Brasileira, la continuidad de los atacues alemanes a 
navios mercantes nacionales y la constante presion de la Emba­
jada norteamer icana impidieron un endurecic.iento politico que= 
faworeciara las intenciones continuistas de los gruoos mas rsa£ 
cionarios. El propio Outra tuvo que vi ?jar a US A an Agosto de = 
1943 para exponer las necesidades militares brasileiras. En —
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Washington, por la fuerza de las circunstancias, debio dejar da 
lado sus simpatias hacia el Eje y asumir, al menos externamonte, 
lae causa de la democratizacion que va ganando terreno dia a dia 
al mismo ritmo que lo oierdsn los sectores filofascistas del G£ 
bierno. Al calor de este progreso, se organizan numarosos actos 
entre los que destaca, en 1943, la semana Antifascists que reu— 
ne a représentantes de la UNE la LD.'J, la SAA y el Consejo Anti- 
Eje del Banco do Brasil con amplio apoyo popular e incluso de — 
di versas autoridades. La semana se convirtiô en una denuncia —  
continuada contra el Integralismo y contra todos sus simpatizan 
tes,
Estas corriantes ooositoras van a reforzarse con un conflic­
to del cual participan personas de varios matices y que acaba - 
aglutinando a elementos de la oligarquia. El hecho es el siguion, 
te: En Agosto de 1943 el "Instituto da Ordem dos Advogados do - 
Brasil", para conmenorar su centanerio, promoviô dos grandes 
reuniones de juristas: El Primer Congreso Juridico Nacional y - 
la Terc era Conferencia da la "Interamorican Bar Association". - 
La iniciativa tuvo apoyo oficial siendo la Presidencia de Ho-= 
nor para Uargas cabiendo la Presidencia efectiva a su Ministro = 
de Busticia, Marcondes Filho y la ejecutiva al propio Présiden­
ts de la entidad promotora, Edmundo Miranda Bordâo. En la como£ 
siciôn do las delegaciones estaduales el gobierno, a través de» 
las interventorias, procuré escoger juristas preferentemente en 
tre las filas ds los partidarios del Estado Novo.
En Minas Gerais, sin embargo, la secciôn del Instituto cons£ 
guio vencer la presiôn de Benedito Ualadares organizando una rç, 
presentaciôn libre de tal compromiso dirigida por el entiguo —  
Présidante de la Cémara do üioutados. Pedro Aleixo. En Bahia y= 
an el Distrito Federal los elementos libérales lograron también 
integrar una delegaciôn sin inf luenci a de sus raspecti vas inter, 
ventorias.
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El Congreso, reunido en e 1 Silogen de Rio de Janeiro sa pose 
a trabajar dividido an comisiones y subconisiones donde apare-» 
cieron dasda el primer dia pronunciamientos contrarias al regi­
men totalitario« Pasaron 15 dias sin que sa realizase ninguna - 
SBsiôn plenaria dcndo fuasen discutidas y votadas las tosis vi£ 
toriosas en el sano de cada comisidn por lo que un eleuado nûm£ 
ro de delegados envid un requerimiento al Présidente efectiuo - 
solicitando la convocatoria de tres sesiones plenarias consecu- 
tivas. Dicho requerimiento, para sorpresa general no merecid —  
ninguna resouesta de Marcondes. Ante tal desplante, mineiros —  
bahianos y cariocas decidieron abandonar el Congreso..
El incidente motiud un homenaje a Pedro Aleixo, acto nue ss= 
revistid del significado de solidaridad polftica para con el ex- 
Presidente da la Camara de Diputados. tlegido como orado r el ju, 
rista Sobral P into pronuncid un discurso donde analizd el orden 
juridico democratico.
Nadio se hizo falsas ilusiones sobre el auténtico sentido -
del acto. 5e trataba de un a contestacidn al Regimen de g r an —
transcendencia, porque de ella participaban los mis destacados» 
hombros de leyes del pais. Se desatd entonces un a fuerte pollm£ 
ca period!stica seguida con avidez por todo e1 pais entre Cassi^
no Ricardo, director de "A Manhâ" de Rio de Janeiro que tenia un
caracter oficioso y el propio Sobral Pinto desde la columna se- 
manal que oublicaba en "Jornal do Comercio". Por la intervencidn 
del DIP Sobral debid dej ar de coloborar en el diario carioca. - 
Este hecho contribuyd a crear un deseo de revancha entre la ol£ 
garqufa mineira que volverI a la carga poco tiempo después.
En efecto, cercano el final de 1943 un grupo de libérales 
neiros hizo publico un Man i fies to oue, a oesar de lo prudente - 
de su redaccidn, causd un enorme impacto en la opinidn publica» 
hasta el punto de que su aparicidn, sa considéra como uno do ios
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hi tos significatiuos de In histdria do esos anos, El proyecto - 
de redactor un documento en defense del sistema democratico ara 
acariciado desde un ano atras con motivo del centenario de la - 
Rovolucidn Liberal mineira de 1342 contra la monarouXa de Pedro II 
El hecho de que al interventor do Minas, Benedito Ualadares, —  
aprovechase la celebracidn mas oara fes tej ar la derrota de los = 
subievados y da sus ideales democriticos que para exaltar la r£ 
volucidn llavd, unido al "affaire" sobral, a algunos nucleos da 
intoloctualas y politicos aligarquicps mineiros résidantes en - 
Rio do Janeiro, en contacte permanente con los grupos opositores 
de Belo Horizonte a preparar-un "Manifesto ao povo mineiro", - 
que luego séria conocido como"Manifesto dos Mineiros" como expr£ 
sion de una actitud colectiva da la élite intelactual opositora.
El dia escogido para su lanzamiento en la Capital Federal fue - 
el 24 de Octuore, ani vers ario de la Revolucion de 1930, 5ubscri, 
bian el documento, entra otros a si ex-Presidente Artur 3ernar- 
des, a politicos cono Odilbn Braga, Pedro Aleixo, Afonso Arinos 
de Melo Franco y Uirgilio de Melo Franco, a intelectuales y pr£ 
fesionalos como Jario de Almeida Magalnâes, Joào Camilo Olivei­
ra Ne to, Afonso Pena Junior y asi hasta algo mas de ochenta fi£ 
mantes.
Este "Manifies to" se dirigia "al espiritu lucido y tranquilo 
da nuestros conciudadanos, a su conciencia firme y equilibrada, 
donde las pasiones pierden su incandescencia, se amortiguan y - 
dej an integro el inalterable sentido de analisis y juicio". Los 
firmantes psdian el restabiecimiento del sistema democratico 0£  
ro, he aqui la novedad rechazaban la vuelta al regimen de la - 
Repûblica Uelha:
"No se deduzca,..cue deseamos volver a los vicios 
do las organizaciones y practicas politicas anterio­
res a 1930, Imoosible seria negar oue mucnos de sus» 
hombres se valian del poder.,,a fin de adquirir e h£ 
potecar maquinas électorales d e s tinadas a corromper» 
la expresion de los sufragios populaces e impedir el 
libre desarrollo de nuestra:majores vocacionss poli­
ticas".
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Esta (auto) critica resultaba mis aloccionadora en la medida 
an que venia firmada por hombras como Artur Bernardes qua habiar 
sido ejamplo y prez de cuanto da corrupto existia an el sistama 
liberal-oligarquico.
Oontro de los términos prudentes ds la redaccion del documen, 
to, se reconocfa el progreso experimentado por el pais pero se» 
anadfa una coletilla sobre la falsa correlacion Oictadura»Pro-= 
greso que era uno de los pruncipios fundamentales del discurso» 
politico dal Estado Novo:
"Para que 'no se ponça en duda la sinceridad de los 
sentimientos que nos animan, rsconocemos que Brasil - 
esta an una fase de progreso material y ha sabido mo- 
vilizar muchas de sus riquezas naturaies, aprovechan- 
do inteligentamunte las realizaciones del pasado y —  
las eventualidades favorables del présenta. Nos limi- 
taremos a hacer notar que, en otros oaises, asi como» 
venia sucadiendo en el nusstro propio, identicos re-= 
sultados fueron conseguidos sin el sacrificio de los» 
derechos civicos, lo nue denuestra oue no son peculia^ 
res de las formas autoritarias de Gobierno",
Podir la democracia era, ademas, consecuencia lôgica de los= 
compromisos internacionales asumidos oor el pais:
"Si luchamos contra el fascismo, al lado da las 
clones Unidas, para que ia libertad y la democracia - 
sean res ti tuidas a todos los pueblos, ciartamente no» 
pedimos de mas rsclamando oara nosotros mismos los d£ 
rechos y las garantias que las carac t e r i z a n .
El programs de l a s -aspiraciones politicas pretendia también; 
ir mas alla de las formas externes de la democracia formai, re- 
nunciando una vez mas a cualquier continuismo con la Repûblica; 
oligarquica:
"Queremos algo mas alla de los derechos fundament^ 
les de voto y de habeas corpus, Nuestras aspiraciones
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as funcJan an el estableciniento de garantias consti­
tucionales oue so traducen en la efectiva saguritJad» 
econdmica y biensstar oara todos los brasilairos, no 
solo los de las capitales, sino de todo el Territorio 
Nacional, Ljueremos espacio realmente abierto para —  
los jdvenss oriundos do todos los horizontes socia-= 
les, a fin de que la Nacidn se onriquezca de hombres 
experimentados y eficientes, inclusive nombres pûbli, 
cos de entre los cuales sur j an, on el continue con— = 
curso de las actividados politicas, los llamados a - 
gobarnarle y onaltecerla an al concierto da las gran 
des potencias para el cual rapidancnto camina" (172),
La publicacidn clandestina del Manifies to tuvo un gran axito. 
Esta acogida qua brindo un publico anhelanto de recibir exore-= 
siones do afirmacion democratica oor parte de las "fuerzas vi-= 
vas" provoca una cadena do exagerados auto-elogics hacia el do­
cumento prooiciado por los mismos firmantes, todos alios o re ten 
diendo dar prioridad a las oligarquias en la lucha contra el [£ 
tado Novo, Lo oue las oligarquias ooositoras no querian confe-= 
sar, sin embargo, es cue su movimiento se hacia a remolque de - 
los movimientos estudiantilss y de los comunistas (173), La roac 
cion gubernamental muestra un cierto temor a los efoctos del Ma, 
nifiesto y a sus autores. Mientras qua el Tribunal de Seguridad 
Nacional continua condenando a comunistas y a libérales de cla­
ss media, los sectores oligarquicos burgueses sufren solo amon£ 
zas o represalias de caracter personal muy limitado: Afonso Pe­
na Junior y Pedro Aleixo seran d i mi tid os do sus ouestos directi, 
VOS en el Banco Hipotecario cuando esta pasa a la orooiedad es- 
tatal, lo mismo ocurre con Gudesten Pires y Candide Neves del - 
Banco do Comercio e Industria de Minas Gerais, y Uirgilio de Me 
lo Franco, interventor del Banco Alemio Trasatlantico, entre —  
otros. Esta diferencia do trato para con la oligarquia, (otros» 
opositores menos ;^fortunados purgaban sus ontusiasmos democrat^ 
cos en los presidios de Ilha Grande y Fernando de Noronha) sa - 
Bprecia hasta en la respuesta indirecta qua dirige Getûlio Uar­
gas a los "mineiros" el 10 da Noviembre con motivo de la inaug£ 
racion de la nueva sede del Ministerio de Hacienda:
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"Nuestro mayor enanigo, es y sera la di vergenci a = 
interna. No necesito rscordar ejemoios de otras na-= 
ciones. Esta an el consenso da todos oue la oaor fo£ 
ma de impatriotismo, cuando nos encontramos en plena 
lucha, es imoadir o dificultar, de cualquier m o d o , - 
el esfuerzo comûn para ganar la guerra. No tenemos - 
tiempo para despardiciar en la interoratacidn de for, 
tnulas ideologicas y en el examen de las convenien-»» 
ci as politicas de simple finalidad electoral. En el = 
fondo de nuestra conciencia sentiriamos remordimian- 
tos si contribuycsemos a lanaar al pueblo brasileiro 
en los excesos de una agi tacidn partidaria con el —  
fin de tranquilizar los pruritos demagogicos de aigu 
nos leguleyos en vacacionas. Es singular y merece —  
destaque irdnico que esos inquietos rsformadores im— 
p r o visados, siemore conocidos en el escenario polity 
co por sus tendencies regrssivas, se erijan en prof je 
tas democraticos, exactamente en el momento en que - 
pueblos de vioja estructura représentative, orefie-= 
ren retrasar las convocatorias de la voluntad popu-= 
lar y mantener a los jofes en sus puestos" (174),
Otra de las armas utilizadas por la oligarquia para poner en= 
dificultades al régimen fus poner sobre el tapete la necesidad - 
de convocar el Referendum para aorobar la Constitucidn escaco-no 
vis ta que, segun el mismo texto, deberia realizarse en el plszc» 
maximo de seis anos después del golpe dsl 37, Y ose plazo ya es­
taba para cumplirse, Nada m£s lejos, sin embargo, de la voluntad 
de Uargas que concretizar dicho mandate por distintas r a z o n e s : - 
Una convocatoria de tal indole animaria a la oposicion a llevar» 
adelante una campama contra la aorobaciôn de la Carta, Por otra» 
parte estaba claro que en 1943 y tal como se presentsba el o ano rj 
ma semejante convocatoria estaba absoleta y que mas que servir - 
para reforzar al régimen serviria oara debilitarlo, Por entonces 
la idea de una aoertura oolitica protagonizada oor el mismo Getu 
lio era acariciada por el dictador. En es as circunstancias la —  
Constitucion "polaca" resultaba mas un estorbo eue una ayuda, —  
Ademâs sa estaba en plena guerra y a este argumento se agarrô e1 
Gobierno para obvi ar el Referendum, El Ministro Marcondes Filho» 
en un discurso pronunciado an la Conferencia de los Consejos Ad- 
ministrativos del Estado justificaba con este argumenta la no —
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convocacion aunque no la negara oara un futuro mas o menos in-=
cierto:
"Obligado (el Sr Présidante da la Repûblica) por - 
las instancias del estado de guerra a suspender los - 
derecnos indisoensables al libre ejercicio do cual-»» 
quier proceso do vo to para manifestacion de la opinion 
pûblica; obligado también a convocar y dislocar a —  
grandes masas de trabajadores para los servicios de - 
produccion balica y los ciudadanos en edad militar pa 
ra los deberes de la g u e r r a ; obligado aûn a anteponer 
los problamas del Estado a cualquier otro problema —  
del oafs ss haca patente al espiritu mas elemental —  
qua, frente a la caracteristica situacion constitucio, 
nal en que nos encontrabamos cuando nos alcanzô la — ' 
inesperada agresion, se imponia si postergamiento de­
là realizacion del olebiscito porqua el plébiscita - 
consuistanciado el proceso m£s amolio y orofundo de - 
libre manifestacion de la ooinion pûblica, se hizo de 
imposible realizacion en virtud de la necesaria sus-» 
pension da aquellos derechos fundamentales y de las - 
decisionos inherentes al estado de guerra...Preocuoé- 
monos oor tanto, exclusivamenta de alcanzar la victo­
ria. Los acontecimientos es tan anunciando para la hu— 
manidad el fin de estos tie r. p o s de sacrificio y lucha, 
Hagamoslo todavia mas orôximo por nuestro esfuerzo —  
bélico en el exterior y por la psrfecta union nacio-» 
nal on el interior, Entonces, bajo los auspicios de - 
esta nusva Era, oara los ideales de libertad, de just£ 
cia social, oo respeto a la dignidad de la persona hu 
mana, ds democracia oolitica, social y sconômica de - 
armoniosa convivencia internacicnal cuya conceptua-== 
ciôn indestructible el mundo busca, pronto resolvere— 
mos nuestros problèmes con el amplio y libre pronun-» 
ciemiento de todos los brasileiros por la forma ple-» 
biscitaria m£s simple y r£pida que el momento indi-»» 
que" (175).
Mientras la polftica epositora de las oligarquias y la res- 
poctiva reacciôn gubernamental se desarrollan como un minué, - 
suave y ceremoniosamente, no ocurre lo mismo con el movimiento 
estudiantil. La UNE y las directivas académicas en los Estados 
continuaron su lucha conmemorando y actuando en todos los mo-= 
mentos y en todas las instituciones ligadas al esfuerzo de gu£ 
rra y a la lucha por la democracia. En al primer ani vers acio - 
de la ruptura con al Eje (29-1-43) sa colebraron manifestacio- 
nes (176) a las que es convidado Osvaldo Aranha, En Julio se -
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cslebro al famoso VI Congreso de la UNE denominado de la Union» 
Nacional:
"Los estudiantes del Brasil en el momento de clau- 
sura de su UI Congreso Nacional celebrado en la Caoi- 
tal de la Repûblica, ouieren cumplir con el presents» 
mensajs el honroso deber de dirinirss a VE. Excno, 3 r « 
Presidents Getûlio Uargas. Nuestra oatria esta en gu£ 
rra, en la mas juste de todas las guerres en que fuer, 
zas Inmortaies de la civilizacion, la libertad y la - 
culture se unieron para aplastar a las bordas sangui- 
narias del obscurantismo y el terror « Podemos decir a 
UE que fue con los ojos vueltos hacia esa rsalidad co 
mo nosotros, estudiantes, conscientes y orgullosos de 
nuestra condiciôn de brasileiros, lleuamos las discu- 
siones en nuestro Congreso. Comprendimos que deberfa» 
ser un Congreso de Guerra, para la guerra y asf lo h£ 
cimos... Y justamante porque nos pusimos en ese punto» 
de vis ta nos fue posible comorender que si problema - 
fundamental de la polftica de guerra en Brasil es al» 
de la union nacional en torno al Gobierno de UE. La - 
perspectiva de victoria azuza la cepacidad del enemi­
go, exacerba la actuacion de la Juin ta Columna, exige 
el reforzamirnto de la unidad nacional en torno al -- 
Gobierno de la Reoûblica, en torno a UE que es su Pr£ 
sidente. Y con tanta razôn cuanto oue los oroblemas - 
del fin de la guerra desembocan on los problèmes del» 
principio de la paz" (177),
La Union Nacional, aunque es una constante de todos los gru-= 
pos politicos, las diverses corri en tes la entienden ds modo aif£ 
rente. Para la mayorfa de la izquierda y los grupos iiberal-oro- 
gresistas se ccncibe como un esfuerzo de guerra contra el nazi-» 
fascismo y oor ello es preciso unirse en torno a Getûlio oara —  
forzarlo a actuar en esta direcciôn. Mientras sea nscesaria la - 
union de esfuerzos, ninguna crftica se harfa a Uargas pensando - 
que la derrota dsl Eje traerâ de oor sf la democracia al pafs. - 
Para las oligarquias y algunos sectores minoritarios de la iz-== 
quierda radical en cambio la union nacional deberfa ser simulta- 
neamente contra el fascismo externe y el fascismo interno, es de, 
cir, también contra Gatûlio y todo lo que él representaba,
Los hechos aparentemente parecfan dar la razon a los oue neg£
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gaban al pan y la sal a la dictadura. En Octubre de 1943 el pre, 
sidente de la UNE de Bahfa, Alvaro Pinto, convidaba a Gilberto» 
Freyre a pronunciar un ciclo de conferencias en Salvador en de- 
sagravio a la persecuciôn que sufria en Pernamouco con su casa» 
csrcada por la policia. En el programa de invitaciôn hecho por» 
los estudiantes sa leia:
"Pretendemos defender y expresar nuestra solidari­
dad con al sociôlogo que honra la culture nacional y, 
sobretodo, con el antifasciste q u e , sin miedo y con- 
vencido se lanza a la lucha para dosenmascarar los û^ 
timos reductos del reaccionarismo" (178),
Todo este evento motivara raacciones en al pafs entero favo­
rables a la libertad intelactual.
Las declaraciones de Getûlio en discurso pronunciado el 11 de 
Noviembra con motivo del sexto aniversario del Estado Novo, a - 
pesar de que proporoionaban el primer indicio de apertura para» 
al debate acerca de las mocificacionos institucionales dsi régi, 
men, no lograron calmar los animos:
"Guando termine la guerra, en un ambiante oropicio 
de paz y orden, con garanties maximas a la libertad - 
do opinion, reajustaremos la estructura polftica del» 
Estado No vo haremos da forma amo lia y segur a las nece, 
sarias consultas al Pueblo 3rasileiro. Y de las cia-» 
ses trabajadoras organizadas sacarsnos preforenteman- 
te los elementos necesarios para la representaciôn n£ 
cional" (179),
Parecfa ser una concesiôn conciliatoria, o también, asf se - 
interpretaba entre algunos medios opositores, una tactica diia- 
toria. En cualquier caso no propicio el apaciguamiento del cri£ 
pado ambiante politico.
Si en Bahfa los estudiantes homenajean al autor de "Casa - 
Grande e Senzala", en 3âo Paulo la Facultad de Oerecho se agita
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en manifiastos y proclamas favorables a la entrada del Brasil - 
en la guerra y contrarias a la Dictadura, El interventor del Es, 
tado nombra un nuevo Secretario de Seguridad Pûblica, Coriolano 
de Goes para reprimir la crecienta onda ooositora. lus primeras 
declaracionos son una advertencia séria a los revoltosos es tu-» 
diantes:
"Pidan a Oios que yo no vaya oor la F acultad pues - 
si eso sucede no medirs las consecuencias y si es pre­
ciso dispararé contra los estudiantes haciendo correr* 
sangre" (180),
La amenaza no fue vana: Durante el 3aile de las Americas el» 
30 de Noviembre, el Presidents de la Gociedad "11 de Agos t o ", - 
Hélio Nota, grita un "Muera Getûlio, Uiva la D e m o c r a c i a A l  dia 
siguiente era detenido y los estudiantes, en solidaridad roali- 
zan una manifestacion. De nada sirviô que los universitarios ca 
minaran con la boca tapada para si.nbolizar el amordazaniento de 
la libre expresion. Al llegar a la Plaza del Patriarca carros - 
blindados y policia armada los esporaban siendo ametrallados, - 
Como consecuencia murieron dos personas y otras veinticinco re- 
sultaron heridas.
La preparaciôn para el envio de la FE0 a Italia, las nuevas» 
relaciones que se forman en el seno de las F F A , y la critica a» 
las malas condiciones humanas y técnicas del Ejército, ayudan a 
desacreditar cada vez mas al Gobierno, Por otra parte, la diver, 
sa intorpretaciôn que se hace Pesde la ooosiciôn de que debe en, 
tenders s par Union Nacional, si con Getûlio o contra él, lie va» 
a- las fuerzas politicas anti-fascistas a mantenor una postura d a 
cierta ambigüedad en su lucha contra la dictadura y que se co-= 
r responds con la divisiôn ideolôgica que hay en su sano. La rue, 
tura no cuajaré de manera dafinitiva hasta 1945 psrmaneciendo - 
la oposiciôn a lo larga de 1944 en un a situaciôn extrada no de- 
fini ciôn y no clarificaciôn de intenciones «
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A comienzos de esa ano comienza en Washington los primeros - 
contactos entre el embajador brasileiro y el ruso a fin de rea- 
nudar las relaciones diplomaticas entra ambos paises, El hecho = 
es sintomatico del retroceso de la dictadura tanto en el piano- 
interno como en el internacional. En Junio de 1944, en medio de 
un entusiasmo ininarrable, el primer contingente de la FE8 al - 
mando del General Mascarenhas de Morals embarca para Europa en- 
el transporte de guerra norteamericano "General J.A Mann",
En ol discurso de despedida, Uargas no hizo la menor referen 
cia al régimen, Hablô de uengar los navios brasileiros hundidos 
y pronunciô unas frases que sororendieron a todos los brasilei­
ros :
"El espiritu americano que oresids nuestras determ^ 
naciones-es el de la restauraciôn de los valoros huma- 
nos, es el de la libertad y la justicia, No olwidé ni- 
podré oluidar j amas el entusiasmo, la llama civica que 
ardia en la exaltaciôn y en las voces de nuestro pue-- 
blo cuando pedia guerra al açrescr, Llego si momento - 
de transformar en actes nuestros sentimientos de repu,l 
sa e indignacion" (131),
En una nueva finta dialéctica Uargas no solo aparecia como - 
camoeôn del panamericanismo sino que se erigia en portavoz de - 
los ideales democraticos,
El 16 de Julio esa primera exoedicion llegaba a Napoles, En­
el mes anterior los aliados habian desembarcado en Normandia y- 
el Quinto Ejército UoA al mando del General Mark Clark, ocupara 
Roma,
Benedito Ualadares el interventor da Minas tomando al pie de 
la letra el discurso de Uargas en la despedida a la FEB, aprovs, 
chô las conmemoraciones para entrevistarse con Getûlio, Cn sus- 
Momorias se narra el dialogo mantenido;
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"Busqué ai Presidents Gstûlio y entabls con é 1 al= 
siguicnte diâlogo:
“ Prssidonta, estamos luchando en Eurona junto a - 
les aliados par la democracia. Muchos drasileiros= 
van a ser sacrificados, Xo pcdemos continuar en el 
régimen dictatorial eue estamos viuiendo, 5e po-== 
drfa conuocar una constituyenta y se eligirfa con» 
Cacilidad.
-&Tû créés que yo quiero gobernar con el Parlamen* 
to, Bénédicte?
-Pero Presidents, no se reali zo el Plebiscito ni - 
se crearon los ôrganos determinados por la Consti- 
tucion. Cl Gobierno esta sin oarachoques y yo sier^ 
te que al pueblo quiere elecciones.
— Busca al Ministro de Gusticia.
Salf entonces en busca de Marcondes Filho al que - 
encontre accesibla a la idea oero incrédule oue Uar—  
gas la aceotase. Uolvi al Palacio Guanabana y solici­
té del Présidante Uargas autorizaciôn para buscar a - 
Franclsco Campos que estuuo de acusrdo en hacer la r^ 
forma deseada. La respuesta do Campos fus. "La Const_i 
tucion de 1937 se destinaba a una éooca, abora no si£ 
ve mas; el Presidents hace muy mal en no conv/ocar ol£ 
biscito".
Pocos dias después Campas présenta un oroyscto de= 
reforma quo Uargas comenzo a leer y sobre el quo hizo 
diversas observacionss, Al acabar su Isctura no hizo = 
mas comantarios. Camoos y yo aoandonanos entonces ei= 
Palacio Guanabara convencidos de que nuestro esfuerzo 
fuera inûtil" (132).
Las memorias de Ualadares son un testimonio de oue las discç[ 
siones sobre la redemocratizacion nabia llegado al seno del mis_ 
mo Cjecutivo,
Las fisuras oue este debate causa en el aoarato Quoernamentai 
y las disfunclones ocasionadas en el entramado burocrâtico-adm£ 
nistratiuo del Cstado Novo reforzaron las oosiciones de las - 
fuerzas opositoras.
La crisis ministerial de Agosto os un buen ejemplo de ello.
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El aconteci lien to detonador fus el cierre de la Sociedad de» 
Amigos de America para là que Oswaldo Aranha fuera prcoussto C£ 
mo Uicepresidente. Lo que hab£a detras de este hecho era el cho 
que entre el Ministro de Relacionss Exteriores, lider de la fa£ 
ciôn gubernanental aperturista y pro-americana, y el Ministre - 
de la uuerra, General Outra, principal cabecilla de los secto-» 
ras duras, enemigos de la democratizaciôn y que aun conservaban 
veladas simpatias por la ideologfa de los paises del Eje.
Por orden de Outra, al Jefe de la Policia Ceriolano de Goes, 
ordenô la clausura de la 3AA pocos dias antes de que se celebr£ 
ra la aesiôn en la que Aranha séria investido del cargo de Uic£ 
presidents.
Uictima, como el mismo Aranha confiesa, de un "Pearl Harbour 
Policial", "golpe japonés con todos los agrauantes de la sorpre, 
sa y la traicicn", (183) sin contar con el apoyo de Vargas, el= 
f'iinistro de Ralaciones Exteriores dimitia el 23 de Agosto, suc£ 
dicndcle en el pues to el Embajador Leâo Uelloso. En solidaridad 
con Aranha ta-^bien dimite 3oâo Lins de Garros, Presidents de la 
Fundaçâo Srasil Central y el General Goes que representaba a su 
pais en el Comité de Emergencia y Oefonsa Politica de America - 
con sede en Montevideo, si bien a este ultimo no le es acepta- = 
da.
La salida del Gobierno del Ministro aperturista, lejos de r£ 
forzar las oosiciones de üutra y de Marcondes Filho, el Minis-» 
tro de Justicia, también alinoado con los "duros", contribuye a 
aglutinar a las oposiciones de dentro y de fuera del Gobierno.= 
Todavia mas* en el seno del Estado, lo que tendra consecuencias 
mas graves y que estarâ personificada en el General Goes Monte_i 
ro,
A comienzos da Octobre de 1944, Goes abandonarà su cargo en» 
Montevideo y se dirige a Rio de Janeiro, manteniendo durante su
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uiaje entrauistas cnn numerosos jefes mi 1itares cue la infcrman 
da la situacidn da descontento qua exists an el seno de la F F A a 
por la prolongacidn del regimen dictatorial.
En la capital Federal tanbien estaban an ebullicidn los cir­
culas politicos y castrsnses,’ El General se entr = vistd entonces 
coo Vargas para mani Fes tarle el ambiante de males tar oue se vi- 
via entre los sectores que hasta entonces habian aooyado al re­
gimen. Goes le axpreso a Getulio qua venia para "acabar con el» 
Estado Novo" (134), La afirmacidn resultaPa algo pretenciosa —  
puss las oposiciones oligarquica, izquierdista y estudiantil ya 
se habian adelantado en La lucha contra Vargas. Gdes aconsejd - 
al Presidents la convocatoria de una Asamplsa constituysnta. El 
alejamiento del rsgiman que inicia Gdes es seguido rapidamente» 
por otros mi 1itares, entrs ellos Outra ouo, tras una estancia - 
an los Frantss italianos donde operaban las trop as brasileiras, 
so percata definitivamente de la necesidad ds adaotarss a los - 
nusvos tiemoos ante la inevitable derrota del nazi-fascisno. -- 
Otros altos mandos ccmo los Generalas Eduardo Gomss, Juraci Ma- 
galhaes y Cordeiro de Farias, apoyan claramante a las ooosicio- 
nes civiles.
A partir, por tanto del, segundo semestre de 1544 aoarecsn - 
delimitados los camoos de lucha entre Gobierno y ooosicion. Los 
comunistas se o rgani ran en torno a la "Comissao Macional ds Cr- 
ganizaçâo Pro visoria" (CNOP), el mo vimi sn to estudiantil tisna - 
su nucleo central an la UNE; la 3AA y CON se confinuran como —  
orgeoos frentsanpiistas con oarticibacion de civiles y milita-» 
res. A fines ds aho la oligarquia se decanta por oresentar como 
candidato a la Présidancia de la Republica al Brigadier, Gene-= 
ral Eduardo Gomes, ante una eventual convocatoria de elecciones 
Gomes, ci ûnico suoervivien te oe lo "de Coqacabana", era catôl£ 
co practicante lo eue lo hacia invulnerable a una acusaciôn de» 
rojo* o revoiucionario; estaba adenàs en emceIsntas relaciones» 
con los nortcamericanos y nunca habfa tenido rcsponsabilidades»
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da cardctar rnorasiuo. Los ultimos dias da 1944 contemplan los=
astartoras del regimen cueriondo todavia reorimir, per la fuer-
za cualpuier manifestacidn ooositora: Virgilio de Melo Franco,» 
Adanto Lucio Cardoso, Rafael Correia de Oliveira y otros llde-» 
res oligdrquicos son detenidos. La calda del jefa de policia, - 
dal Distrito Federal, Coriolano de Gdes, poco después, es la s£ 
nal de la definitiva descotnposicion de la dictadura.
7) LA CAIüA DC VARGAS
En Enero ae 1945 las diversas opcionss ooositoras realizan -
un ultimo esfuerzo sn comun: El Primer Congreso Srasilairo de - 
Escri tores, iniciativa incentivada en el segundo semestre del - 
ano anterior por inteloctualos como Jorge Amado, Mario de Andra 
de, Antonio Candida, Sergio Millet y otros. La idea sera lieva­
da a la practica oor la "Sociedade Brasileira de Escritores", - 
cntidad fundaoa en Marzo do 1942,
El Congreso se plantsaba la lucha contra la dictadura y la - 
censura y los tsmas abordados oran : Democratizacidn do la cultu 
ra, Crsacidn litcraria y libcrtad, El escri tor an la lucha con­
tra el fascismo etc.
Las reunionss congresualss llsvadas a cabo entrs los dias 22 
y 26 do Enero, tuviaron como oscenario la Sibliotsca !iunicipal= 
da 5ao Paulo y el can tro del Profesorado Paulista oara celebrar 
su sesidn ds clausura en el Teatro .lunicipal de la caoital ban-
deirante. El discurso final corrid a cargo del Ex-diputado José
Eduardo do Prado Kelly que incluyd en el mismo una declaracidn» 
de princioios redactada por Astrogildo Pereira, Caio Prado Ju-» 
nior, Carlos Lacerda, Cose Augusta y Hermes Lima, los tres pri-
meros ligados al PC3. Jicha declaracidn fuo aprobada por unani-
midad de los congresistas,
tl discurso, lo mismo que la resolucidn final, solo vid la —
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luz pûblica el 4 de i’larzo en "0 Estado de ùâo Paulo", Esta reso 
lucidn incluia très principios y una conclusion:
1) La legalidad democrâtica como garantfa de la plena li- 
bertad de expresidn del pensamiento, de la libertad da 
euIto, da la seguridad contra al temor da la violencia 
y del derecho a una exi'stencia digna.
2) El sistama de gobierno alagido por el pueolo medianta» 
sufragio universal, diracto y sacrato.
3) Solo el pleno ajercicio de la soberanfa o o p u l a r , en to 
daa las naciones vuelva posible la paz y la coooeraciôn 
Internacion aies asf como la indapandencia economic a da 
los pueblos.
"CONCLUS ION : El congreso considéra urgente la necesidad - 
de ajustar la organizaciôn politica del 3rasil a los prin 
cipios aqui enunciados que son aquellos oor los que lu— == 
ch an las FFAA del 3rasil y de las ’Jacionos Unidas" (185).
No habfa transcurrido un mes dsl-Congreso cuando el frente - 
politico ooosicionista, estimulaCo por ciertos Ifderrs milita-» 
res anti-vargui 3 tas como Eduardo Cames, Juracy riqgainâes y Jua­
rez Tavcra orovocaba un nue vo terremoto de ooinicn baio l e s ---
pies del prccio Cobirrno. Esa terremoto fue la entrevista h e c h a 
al escri ter José Américo de Almeida que se oublicô en "Correio» 
da Manhâ" en la segunda quincena de Fobrero. T al entravista, —  
que repr rssntaba, oor las coiniones allf exouestas, un dssaffc» 
en toda régla al JI? causé un «norme imoacto y Fue motive de —  
que, animado por la reoercusion ootenida y la f alt a de reaooiôn 
de los ôrganos gubernamentales resoonsabi'^s de la censura, tcda 
la prensa so lanzara oor la orecna abierta dejando de lado les = 
temores que habfa insoirado el todooodsroso JIP. La sntrevista» 
fue una idea del gruoo mineiro r «o res ali ado por el "Manifesto ' = 
de 1943 ( Luis Camilo ds Oliveira 'Jeto, Uirqilio de Me lo Franco^ 
etc. que convencieron a José Américo para eue concediose una en 
trevista al "Diario Carioca" a ser reaiizaoa oor Carlos Lacerda. 
Esa diario, sopesando las consecuencias oue vondrfan del JIP, no
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se atrcviô a oubliearia. Lo que oasô a continuaciôn lo cuenta= 
an sus Memori as el propio José Américo:
"Se me ocurriô entonces la idea de una diuulqaciôn 
simultanoa en uarios diôrios, oensanco nue serf a fô- 
cil cerrar uno pero no toda la orensa. Al principio» 
hubo buana voluntad por parte de nada menos que cin- 
co de los mas imoor tan tes (1S5), A1g o , sin embargo,= 
se filtrô, Benjamin Uargas ya se agitara contra mi - 
amenazando con represalias, 5e esoerô algun tismpo - 
mas. Al no ootanerse la publicaciôn con junta todo —  
quedô en susoenso. PPr fin, cierto dfa, al coner —  
"Correio da lianhâ desoués del café, allf estaba yo, 
de euerpo entera, haciendo mis declaraciones, Costa 
Rego (137) luego de algunas disoosicionns previas, - 
incluso un stock de paoel, diô su sororesa. i-ia prep£ 
ré para lo peor con la sangra frfa eue no me falta - 
en estas ocasionss. Pero Uargas se parturbô. 3uouso= 
que yo tuviese tras de mi una fuer-^a poderosa y ya - 
no confiaba en sus cortesanos" (183),
En la entrevista José Américo uolvfa a la carga sobre los - 
ountûs eue ya habfa aorcoaco el Congreso do Escri tores. T i tul£ 
da "Üpiniones sobre la situaciôn polftica brasileira", el es- = 
cri to r pedfa la vuelta al régimen de liber tades publicas ■/ el = 
fin de la censura, al mismo tis-^oo que denunciaba al Gobierno, 
tachado de 'dictatorial" por queror imponer obstaculos e n i o o- 
tecas a la democratizaciôn (139).
Uargas se viô suoerado entonces oor el huracân politico de- 
satado. Lo visita cei ôecrstario del Estado 'Jorteaméricano, —  
Eduard itettinius, que llenô a Rio de Janeiro para informer a= 
sus aliacos brasileiros de la Conferencia de Yalta, acelnrô la 
descomoosiciôn :'e la dictadura. Je la entrevista entre Stetti- 
nius y Uargas, el 16 de Febraro no trascendiô oractican^nte n£ 
da, pero la oresiôn eue venfa aiendo ejercida por la U3A se —  
percibc sn lo nota que la Embajada de este oafs sn Brnsil hizo 
publics c'uando sa iniciô la campaha electoral:
"USA no interviencncn los asuntos i n t a n o s  brasi­
leiros, pero esp-ran que las transformacionss se ha- 
gan pacificam^nte y concluyan en un gobierno libre - 
y derjocrôtico" (190) ,
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El ûnico ounto de la entrevista entre Uargas y Stattinius - 
que sa sabe que fue discutido fue el restablscimiento de las r£ 
laciones diplomaticas entra Brasil y la URSS, punto este que i£ 
taresaba sobrémanera a USA oues constitufa prerrequisito rusa a 
la prasancia brasileira en la Conferencia de San Francisco.
Luego de la partida del Secretario del Estado, al Brasil no» 
solo da inicio inmediato a las conversacionss para el reconoci- 
miento diplomatico da Iq URSS, lo qua se sfectuarl a comisnzos» 
da Abril, sino que ademâs Uargas pasa a of racer condiciones ob- 
jativas para .la reinstauraciôn del regimen democratico, y a sea» 
a través de leyes especfficas ya sea por la via indirecta del - 
atenuamiento de la censura y de la rsoresiôn.
El 28 de Febrero, sels dias desoués de la publicaciôn da la» 
entrevista a José Américo, aunque no como consecuencia de ello» 
Uargas f irma la Ley Complementaria n^ 9 restableciendo el sufr_a 
gio universal d i recto para la elscciôn ce Presidents de la Heoû 
blica, Gobivrnos estadualss, S en ado, Conçrssos federal y estadua 
les y dando un plazo de no venta dias para fijar la fson a ae las 
elecciones. En la fecha prevista oor Getûiio se marcaran estas» 
para el 2 de Jiciembre, Al mismo tienao se lievan adelante cam- 
bios en la cûpula gubernamental: El liberal Joâo Alberto Luis — 
de Barro s sustituye en la jefatura da oolicfa a Ceriolano de —  
Qôes, conocido oor su violencia en la reoresiôn opositor?.. En - 
el Ministerio de Justicia Agamenôn Magalnles, partidario de una 
politica rigida contra los enemigos del régimen pcupara el lu-» 
gar de Alexandre Marcondes Filho. Mas que un gesto aper turi s ta» 
Uargas, dando una de cal y otra de arena con estos cambios ini­
cia una manioora que le permita cierta caoacidad de maniobra en 
un ambiente muy cargado en el que la oposiciôn ha pasado a ser» 
abiertamente beligerante contando ademls en esta coyuntura con» 
el apoyo ablerto y descarado del nue vo embajador norteamericano 
Adolfp Berle que desdo Enero sustituia a Jefferson Caffery, de£ 
tinado a Paris.
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Los militaras habian sido ya consultados ante un ooslbla cam 
bio de régimen, Juaraz Tauora, nue aooyaba la candidatura del - 
Brigadier General Gomes, transcribe en sus Memorias un documen­
te dirigido an Febrero a los jefes y oficlales de la Vila Mili- 
tar y del Colagio f'Iilitar. En él comenzaba afirmando:
"Las FFAA asumieron una grave resoonsabilidad aooyan 
do la imolantacion y sustitucion del régimen politico» 
vigente en Brasil a disgusto os la Naciôn. Por ello no 
parece honroso oue pretendan aho ra innibirse de taies» 
resoonsabilidades cruzéndose de brazos en esta nora de_ 
cisiva para nuastro pais, con la disculpa de oue no d£ 
ben interferir en asuntos de naturalaza politica". Se» 
advertia que "no era asunto ds las FF iA vetar o irnoo-» 
ner candidates en las prôximas elecciones" y reclamaba 
"declaraciôn o fici al garantizando irrevocablemente la» 
libertad da critica y propaganda ya sea oral, ya sea - 
escri ta en todo el terri torio nacional asi como los da 
rechos de reunion, movimiento y sindicaciôn, decretar» 
una amnistia amolia oara todos los imolicados en deli- 
tos Doliticos reservandose las FFAA el derecno de re-= 
solver, por sus jefes superiores, sobre la ooortunidad 
y la convenisncia da reingres ar en la aztividad profe- 
sional a les or'icialas amnis ti ados ■' (131),
Entre Febrero y Marzo, las oposiciones oligarquicas no cons£ 
guen définir claranente el sentido de su critica, centrandose - 
exclusi vana~i ta en Getûiio Uargas con vertido en bestia negra del 
régimen. Todavia no se plantean la s us ti tucion del dictador, a» 
pesar de la virulencia de los ataques. Todas las exigencias pa- 
recen centrarse an la convocatoria de una Asamblaa Constituyen­
ta. Por ello la catarata de declaraciones y manifiestos que se» 
suceden a io largo de Marzo quedan restringidos a tocar la mis- 
ma tecla de la aoolicién de la Carta de 1937 y la damocratiza-» 
oion del Régimen (que se anunciaba desde la oromulgacion de la» 
Ley Complementaria NS 9),
El dia 10 de Marzo, los diarios de todo el pais publicaban — 
el "Mani fies to dos Jornalis tas" en la que este es tamento défi-» 
nia al calor da las circunstancias, su posicién politica:
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"Nueatros problemas .de hoy son los mismos de antes 
del 37; Industrie pes ada, ampli aciôn da nues tra nrec£ 
ria red de comunicaciones, eleuaciôn del niuel mate-» 
rial y esoiritual de los trabajadores y alfabetizacion 
de las poblaciones oel interior...Tenemos, ademas en» 
estos d i 33, otros proolomas da importancia vital cue» 
reelaman s o luciôn inmediata. La restauracion de las - 
liber tades damocraticas, la a unis tia nolitica, la uni_ 
dad del "front" interne oara activar nues tro esfuerzo 
de guerra, la seguridad contra el temor, el nambre y= 
la carestia, la igualdad de oportunidades para todos» 
y la moralizaciôn administrative, son medidas que urge 
tomar a fin da cue disfrutamos acui, las ventajas del 
regimen por el que nuestros expedicionarios luchan, - 
con tanto haroismo, en los camoos de Europa" (192).
Al dia siguiente fue la vaz de los artistas plasticos:
"Los Artistas Plasticos del Brasil considersn urgeri 
ta la olena existencia da libartades esanciales a la» 
investigaciôn, la eraaciôn y la exorasiôn artistica,= 
aseguradas oor lay y dafendidas oor autoridades légi­
timas .. .Fielas a la va rd ad era' tr adiciôn damocrâtica - 
del Brasil y a los compromisos intarnacionaias ancar- 
nados en la FE3 an lucna contra ai nazi-fascismo, les 
artistas plasticos, que tienen el nonor de ester reor£ 
sentados en la linea del frenta en Eurooa oor je van a s 
compansros, declaran su aooyo a la Lniôn Nacional 1 a£ 
zada sn olaza publica en memorable comicio ce los ss- 
tudiantes an la tarde del 7 de Marzo de 1945" (193).
El 16 de narzo y bajo el tituio "La Prensa Brasileira romoe» 
el muro de la censura", el "Herald Tribune" de Mueva York oubl£ 
cô un rebortaj 8 sobre la entrevis ta de José Américo en 'Correio 
da flanhâ" dando asi, a todo al proceso una reoercusion Interna- 
cional.
La perplejidad y cierta dasorientaciôn de que h ace gala la - 
oposiciôn oligarquica desde Febrero desaoarece complatamenta an 
Abril. En esa mes, al Brigadeiro Eduardo Gomes, candidate ce la 
Unilo Nacional a la Prasidencia de la Repûblica hace su primera 
declaraciôn oficial (194). Y esta declaraciôn ténia cono tama -
central la peticiôn explicita de la dimisiôn ce Uargas;
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"Es urgente al restablecimianto en Brasil del orden 
constitucional. rjo es oosible esperar que esta orden - 
résulté de un proceso electoral conducido, airigido y» 
manipulado por la orooia dictadura. La situaciôn no —  
permite dilaciones. Lo lôgico, lo necesario, lo urgen­
te, as que se rastablezca an todo su vigor la Constitij 
ciôn del 34...No se conprenoe ya la oermanancia del ir. 
Getûiio en al podar. En visoeras de agotarse el perio- 
do presidancial fijado oor la Constituciôn del 34, S.E. 
en nomora de las FFAA desatô el golpe del 37 confirian 
dose un nuevo periodo orasidencial de sels anos. Pero» 
ese periodo ya sa agotô hasta al ûltimo dia y, a pesar 
de agotarse un tiempo que a si mismo sa otorgô, despues 
de expirado continûa el Présidente en al Gobierno ahora 
sin ningûn aooyo en la propia Constituciôn por el otor, 
otorgada, mas bien con la violâciôn de la norme funda­
mental de esa Constituciôn que es, precisamente, la —  
que disoonia sobra su aorobaciôn dentro de seis anos - 
fijados a la duraciôn del periodo presidencial...Si al 
Sr, Getûiio Uargas esta sinceranente intaresado en re- 
componer la fisonomia constitucional del Gobierno si» 
esta efectivamente convencido de que la Dictadura ya - 
cumpliô su nisiôn, debe transferir el poder que el Sr. 
Présidante ratiene al Présidente del Tribunal Supreme» 
a quien cabe su substituciôn" (195).
Getûiio no se habia quedado, entretanto, con los brazos cru­
zados. A la candidatura opositora, Uargas enfrentaba una Candida^ 
tura oficialista; La que personificaba el General Dutra, Eurico 
Caspar Dutra, que no habia disimulado durante los anos inicia-» 
les de la Dictadura sus simoatias por las potencias del Eje y - 
los sistemas politicos que representaban, tuva su camino de Da- 
masco con motivo de un viaje que en Octubre de 1944 hizo a Ita­
lia oara inspeccionar las trooas de la FE3. Del Uiejo Continente 
volviô transfigurado y dispuesto, segûn manifesto al propio Ua£ 
gas a colaborar en la transformacion de la politica brasileira, 
en un sentido redemocratizador.
El Présidente de la Repûblica tomô buena nota de tan favora­
ble disposiciôn oue, àdemâs, respondia a una opinion bastante - 
general en el seno de las FFAA, partidaria de acabar con el go­
bierno personalista y discrecional de Getûiio. Consecuencia de» 
este encuentro entre Uargas y Outra fueron las medidas que sa -
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•rbitraron dssda el Flinletario da Justicia para convocar alec» 
clones.
Sagun Goes Montariro, fua Agamanon Magalh&aa, Intarwantor an 
Pernambuco y luego sucasor da Marcondes Filho an la carters da» 
Justicia, al qua an Enero d a .1945 sugirld a Vargas al nombre da 
Outra para anfrantar a un poslbla candidato militer da la UON - 
dal qua sa sospachaba an las asfaras oflclalas qua pudlara sar« 
Comas. Sa trataba da anfrantar a una aspada con otra aspada (196
Dutra, sin embargo, aun tardera an raclblr dal propio Catulle 
la confirmacion oficial da su candidature: El dfa 13 da Marzo,- 
Banadlto Valadaras, Intarvantor mlnairo, lanzaba publicamenta - 
an Slo Paulo al nombra da Outre como aspirants a la Prasldancla 
da la Repûblica. Al dfa slgulenta Gatûllo raclbfa al general an 
al Palacio Rio Negro da Patrdpolls dlclendola taxtualmanta:
"Mandé a Valadaras proclamer su candidatura an Slo» 
Paulo; la batalla electoral esta ganada. Usted ira a - 
la Prasidencia da la Repûblica porqua asf lo quiaro"(197)
A pesar da tan rotunda aflrmacién Vargas acariciaba la idea» 
de una division entre las FFAA como consecuancia da sar milite­
ras an activo los dos candidatos y acabar erigiendosa al an la» 
figura rastauradora de la unidad y, como consacuencia, an al —  
candidato da compromise.
Gatûllo habfa sido advertido da la oposiciôn militer a cual- 
qular Intento da continufsmo an al podar pare los hachos iban - 
pronto a damostrar qua su figura contarfa con los apoyos socia­
les suficiantas como para poner an pallgro las poslbilidadas ds 
elscciôn da cualquiar candidato qua tratara da oponersala aun—  
qua esta fuesa un candidato "oficialista". Oesde al anuncio da­
les aleccionas y la slgulenta proclamaciôn da candidatos, el am 
blante politico brasilelro esta an plena ebulllclôn. El 6 da Abri, 
la UNE congregô a una amplla representaciôn, da organizedones» 
polftlcaa para lanzar una "Samana Pro-Amnlstfa" a la qua la pran
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sa 38 encsrgô da dar amplia rasonancia. Prestigiado por al aoo­
yo popular al Suoremo Tribunal Federal,sin esperar a aua acaba- 
sen los actos reiuindicativos anunciô el que los exiliados pol£ 
ticos podfan volver ai pais « Uargas recogio de inmediato el re- 
to« El 18 del mismo mes se promulgaba el Oecreto-Ley 7474 conc£ 
diendo amnistia a todos los comorometidos en delitos de tipo po_ 
Iftico cometidos con posterioridad al 16-VI1-1934. La liberaciôn 
casi inmediata de los mas conocidos orssos politicos absorviô - 
la atenciôn de la opinion pûblica y de la propia oposiciôn ha-» 
ciando pasar desaoercibidas algunas restriccionas que se incluian 
en la Ley de Amnistia como la que afectaba a los militares y a» 
los funcionarios envualtos an delitos politicos que veian cond^ 
cionada su integraciôn en sus respectivas corooraciones al par£ 
car favorable de comisiones militares y administratives que nom 
bradas por el Présidante analizarfan caso por casa. El 26 de - 
Abril, Luiz Carlos Prestes, el mftico dirigante comunista bras^ 
leiro tras casi nueve anos de orisiôn abandonaba la celda y sa- 
lia en libertad. Sus primeras manifastaciones dejaron a la opo­
siciôn y al propio gobierno comoletamente estuoefactos: No solo 
afirmaba que los comunistas solo deseaban la paz an el mundo y» 
en el Brasil sino que dirigia frases eiogiosas al proceso rede­
mocratizador y a la figura de Uargas por haber pues to al pais - 
en la lucha a favor de las democracias y contra los fascistes.» 
Incluso los que esoeraban un a declaraciôn moderada de Prestes - 
se viaron sorprendidos por el alcance de lo manifestado. Uno de 
los principales ooositores a la figura de Getûiio, contra quien 
habfa desatado un intento revoiucionario, salfa de la carcel —  
haciendose elogios de su carcelero y verdugo.
En la tactica de apoyo a Uargas que el PCS desarrollara en - 
los meses siguientes, no sin graves disensiones en su seno, ha­
bfa, ante todo una posiciôn de prudencia polftica. El pooulismo 
de Uargas por otra parte era un mal manor para Prestes en como£ 
raciôn con el anticomunismo furibundo de Outra.
La legalizaciôn del PCS permite a Prestes la convocatoria de
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mftinas gigantes que se convierten en centro de atracclôn de la 
activldad polftica an los mesas siguientes* El 23 de M a y o , al - 
Secretario General del PCS oronunciô una alocuciôn en el Esta-» 
dio Uasco de Game de la Capital Federal ante miles de oyentes - 
que abarrotan las gradas. Lfderes polfticos nacionales y extran 
jeros estaban en las primera» filas del auditorio. Por ello el» 
dt suui'so de Prestes alcanzô reoercusiones in te r n aci on aie s .
En su intervencion comenzaba afirmando:
*A no ser con el pueblo, no tenemos compromisos con 
nadie mas".
Pero a renglôn segufdo atribufa al Gobierno los méritos de 
la amnlst-fa?
"La amnistfa fue obra también de nuestro Gobierno, 
de este mismo Gobierno oue, dando vuelta atras en sus» 
tendencias inaceotables oara el pueblo, venciendo mil» 
dificultades, creadas siamore oor los reaccionarios —  
que lo comprometfan y que desoraciadamente todavfa en» 
parte, lo comprometen, orefiriô quedar junto al pueblo, 
cortar relaciones con el Eje, declararle la guerra, e£ 
'tablecer relaciones con al Gobierno soviético y, fina^ 
mente, abri r las prisiones y ravocar en la practica —  
las restriccicnas a la democraci a mis sensioles a nue£ 
tro pueblo. Honra a los honores eue saben permanecer — 
junto al pueblo y evitar, oor suoerior patriotismo el» 
terrible flagelo de las guerras civiles" (198).
FI 15 de Julio Prestes vuelve a h^blar an otro enorme mitin» 
que tiene como escenario el Estadio Pacaembû de 3âo Paulo. En - 
esta ocasiôn plantea abiertamente la necesidad de un aooyo a la 
polftica de Uargas y a la necesidad de convocar una Cons ti tuye£ 
t» manteniendo a Getûiio en al podar:
"El Gobierno viens cediendo hace ya algûn tiempo en 
el sentido de la democracia y marcha por ello en sent£ 
do inverso de aquel por al que llevaba al pafs en los = 
anos anteriores a la guerra por la indeoendencia y 11- 
beraciân de los pueblos.Si en aquella época supimos em
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punar las armas en defens a de la democracia, adora - 
también la defenderemos apoyando al Gobierno en defe£ 
sa del orden y desenmascarando sin vacilacinnes a los 
agentas del desorden, a todos aquellos que piden gol- 
pes "salvadores ■' o la guerra civil, hablando da demo­
cracia pero que no pasan an realidad de instrumentes» 
de la orovocacion fascista. Como democratas sinceros» 
lo que deseamos es llegar a través de la Union Nacio­
nal, a la verdadera democracia, an tes y encima de todo 
a una Asamblea Constituyenta sn que los verdaderos r_e 
présentantes del pueblo, apoyados por al poder organ£ 
zado puedan discutir lihremente la Carta Constitucio­
nal que reclama la Nacion... No hacemos combalaches ni 
tenemos compromisos con nadie, ya lo dijimos. Si apo- 
yanos al Gobierno es porque marcha hacia la democra-» 
cia y mientras asf procéda lo apoyaremos y en ello no 
hay ninguna oculta maniobra. Nuestro apoyo es franco, 
abierto y decidido. Porque vemos oradores del desor-» 
den, de los goloes salvadores, agentes enmascarades,= 
no importa si conscientes o inconscientes, de la pro- 
vocaciôn fascista" (199).
Prestes crefa, segûn afirma Basbaum, que todas las conquistas 
obtanidas, la amnistia, la legalizaciôn del PC9, el roconocimie£ 
to de la URSS etc. eran obra personal de Getûiio. Por ello, ret£ 
rar a Uargas del Gobierno antes de las elecciones suoondrfa la - 
anulaciôn compléta de todas estas conquis tas incluso podrfa 11a- 
var al asesinato del propio Présidante que estarfa siando trama- 
do entra los grupos mas reaccionarios de las FFAA (200).
Habfa ademas otros problemas. Si el PC8 asumfa une posiciôn = 
de independencia y hostilidad F rente al Gobierno de Uargas, como 
defendfa el "Comité da Açâo da Sâo Paulo" fracciôn antfgetulista 
del PC3, deberfa realizar una critica compléta al corporativismo 
del aparato existente y en especial por lo que se referfa a los» 
sindicatos. En o tras palabras que Prestes y sus hombres tsndrfan 
que oponerse a Getûiio y sus "peiegos" con lo que la radicaliza- 
cién polftica entre Gobierno y comunistas oodrfa desembocar en - 
una reacciôn violenta de los demis partidos politicos que se pr£ 
paraban para la contienda electoral y, especialmente, de las FF AA,
Con este panorama, la alianza con Uargas parecfa la condicion
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previa a cualcuier infiltracion cpnuniata an los sindicatos of£ 
cialas. Esta alianza cobrara forma definitiva sn Julio cuando - 
el muT, creado tres mesas antes, se convierta en el revitaliza- 
dor ds toda la estructura sindical "pelego" centrando en el ta— 
rrano economico todas las reivindicaciones y relagando a un se­
gundo piano las exigencias polfticas (201).
Oesde luego al acercamianto tactico de Prestes a Uargas y - 
la personal intaroretacion da la Union Nacional qua aqual hacia, 
lauantaron ampollas entra la oposiciôn de darachas. Silo Miere- 
les, articulador de una entrevista entre Prestes y el candidato 
Eduardo Gomes, escribiô una carta al dirigenta comunista en la» 
que hacia r e f e r e n d a  a lo manifestado por Prestes durante los - 
mi tines da Rio de Janeiro, Sâo Paulo y Recife:
"El PC3, racien estructurado en la sombra casi excl£ 
siva del prèstigio de tu nomore, habia siemore de UN,» 
pero desgraciadamante otra cosa no ha hecho hasta aho­
ra, en la practica, que atrasarla e incluso impadirla. 
Oe hecho las corrientes ooliticas, eue h i s tsricanente» 
se vienen batiendo par los mis legiti-os daseos da li­
bertad y orogroso del pueblo brasileiro... Y que son h_3 
rederas incontestablas de un oasado da rudes batallas» 
democrâticas, han sido sistem-aticanente olvidadas e in_ 
cluso insolitamentg hostilizadas oor el ?C3, ^Qua ex-» 
trana polftica de UN es esa orecanizada por tu oartido 
que ahuyenta o repaie da su lado a tantos valoras co— » 
menzando par nuastros amiqos mas probados y compati vos ? 
^Qua ex tr an a U.'J es esa cuyos ne r aide s ... ner mi ten arasan. 
tar al elevado oues to de Présidante de la Repûblica a = 
un hombre que no posee evidentamente las credencialGs» 
indispensables y necesarias para promover en torno a - 
su persona, por encima da pasionas y restricciones par_ 
tidari a s , la UN que el pueblo brasileiro réclama" (202).
En parecidos terminas escribfa Sobral Pin to una carta abier­
ta a Prestes publicada an ol diario carioca "0 Globo":
"Lo que UO. p re t ende en realidad -des tacaba en un - 
parrafo- es que todos los brasileiros se congreguen en 
torno al Gobierno del ir. Getûiio Uargas. Esta UN que» 
se praconiza debe durar no solo durante estos dias di— 
ficiles de la guerra total sino an los dias tal vez —  
mas diffelles de la pos-guerra que se aproximan con —
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marcha acelerada par nuestro horizonte oolitico...»= 
Una Li'J del tipo aua se oropone supondré el fortaleci_ 
mianto de un sistama de Gobierno que nos pondra a t£ 
dos a entera discrecciôn de la voluntad mas o menos» 
generosa del Sr. Uargas. Serenos libres an la medida 
an que lo qui ara el actual Jefe del Estado. No me —  
asista asi al derecho de cooosrar, bajo ningûn prate£ 
to para fortificar un tan f unes to y somorio sistema» 
de gobierno instalado en al seno de nuestra Patrie — 
por el ûnico abuso de la fuerze desviada de sus des­
tines normales" (203).
Uargas, entretanto habfa aceotado el ra to del apoyo comunista 
viendo an el una rupture del frenta opositor a su persona qua —  
tendfa a seoarar a la izquierda de los grupos oligârquicos y li­
bérales. Jasda el punto da vista partidario, al PSD, craado en»» 
Mayo y al PT3 eue aparece an Julio de 1945, cubrfan el espectro» 
organizativo de la derscha pro-gubernamental y de las masas de - 
trabajadoras registradas en los sindicatos peiegos. Frenta a es— 
tos partidas aficialistas, la oposiciôn se articulô an torno a - 
la UDN que, creada en Abril, sostenfa la candidatura de Gomes, - 
La aouesta ara da anfrontar UJN y PSD o , lo que es lo mismo, Co­
rnes y Dutra oara aua Uargas oudiera amerger como hombre intoc ado 
por encima ds las luchas partidarias. Para ello era necesario —  
contar con un a campana de aooyo en la calle que promoviera su —  
candidatura y esta campana, habituaimante dirigida oor los je-== 
f es "peiegos" s indicalss oue oasô a la Historia con el nombre da 
"quaramismo" oor su lama de "ùueremos Uargas", se ouso en marcha 
en Agosto coincidiendo con la salida de Outra del Ministerio de= 
la Guerra. Uargas, que va la ocasiôn de débiliter ooliticamenta» 
al candidato oficialista intantô poner al frente del Min is terio» 
a un militar politicamente neutral: El General Amaro^ Oittancourt 
pero, finaimente, el cargo reoaerâ en la oersona de Goes Montai- 
ro que sa naofa convertido an la figura clave de la transiciôn - 
democratica. "En su toma de posesiôn Gôas afirmaba :
"Lo mas importante en este momento es que al ajus_ 
tamianto del pafs a los nueuos rumbos no sa traduzca 
en un choqua de oasiones a intereses capaces de anu-
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lar las conquistas oolîticas. Has oronto nueda salir» 
la uardad dal arror qua do la confusion. Vamos a sa-» 
car la prusba de la capacidad de comorension da los - 
acontacimientos oor oarte de nusstro ousblo en la pro 
xima canpana de restructuracion denocr'tica, comsnzan, 
do por la aiaccion pacifica y honesca lara la primera 
magistratura nacional y acaoar oor la adaotacion da - 
las ins ti tucionos a las valiosas tradicionos del )as£ 
do y a las exigencias de la présenta avoluciôn del —  
mundo para una marnera de uiuir fundada en el dominio» 
de la loy y de la justicia social" (204),
La oposiciôn reaccionô jubilosamenta al discurso da Gdes. 
Uno de sus portavoces, el diario carioca '0 Correio da M a n h â ", 
aditorializada:
"Mo son palabras uanas las oue pronunciô al or. G£ 
ne rai Gôas (Acntairo en el Ministerio ds la Guerra oo£ 
que as tan selladaa oor la aucoridnd colsctiva de los» 
jefes militaras que orastigiaron la aiacciôn y aooyan, 
por tanto, la acciôn dal nuevo Ministro. El oueblo —  
brasileiro tiene an ta si un motivo da fé al cuai debe 
abrazarsa confiada para al ejercicio sagrado da su c£ 
recho da vo to. A un a naciôn a la que la fallase la —  
palabra solenma de sus jefes militaras nada mas le —  
quedaria para peracar" (205).
Las fuerzas oligôrquicas tenfan razones para achar las camo_a 
nas al vuelo. No solamente contaban con las simp atlas o oor lo» 
menos con la neutralidad de un amp lio .soctcr de las F F A A contres 
rio a la idea de una con tinuidad de Uargas en el o o oer, maxime» 
si esta cpntin uidad se apoyaba sn una campana de insoi r aciôn co_ 
munista, sino eue aoemas un ali ado mucno mas podaroso saiiô a - 
la arena politica en de f en s a de la restauraciôn c emocratica: il 
Embajador de los Estados Unidos Acolf Séria Junior oue desoe el 
30-3-45 ocuoaba al pues to del Jefferson Caffery, e 1 nomore aua» 
reoresentara a su oaîs durante los anos del Estado No vo. 3 e r l e , 
con olvido da su condicion de diplomatico y con las bcndicicnos 
de la 'iecretaria de Estado,se lanzô Por el mi-mo resbaladizo c_a 
mina de su colega en Buenos Aires, Bradent Intervenir descarad£ 
m a n t e , y so cap a do camoeôn de la libertad, en la politica in- = 
tarna do un pais amigo y aliado que habia enviado tropes a Eur£
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pa a lucharhombro con hombro con las nortaamericanas, £n torno» 
al Embajador sa habia agruoado un gruoo da intalectuales y pro- 
fesionales orocadentes dal "Centro Jom Vital" y da otros circu- 
loa catolicos cue recibia al nombra da "Rasistencia Democratica" 
y qua ironicamente fue bautizado como "Asociacion da conspirad£ 
res al aire libre" (206), En esa agrupamiento sa integraban, en 
tra otros, Alceu de Amoroso Lima, Sobral Pinto, Gustavo Coraçâo 
y multitud de otros también con cierta oariodicidad publicaban» 
manifiestos a toda plana en las ediciones dominicales del "Dia— 
rio de Noticias", propaganda que de manera totalmente gratuita» 
les ara faciiitada por su director Orlando Oantas. A f inas de - 
Septiembre, el sindicato de los Periodistas Profesionales cuiso 
ofrecerle un almuerzo al Embajador americano, 3erle despuas de» 
aceptar, se puso en contacta con Uargas para comunicarle que pro 
nunciaria un discurso sobre democracia. Uargas no objeto nada - 
aunque segûn testimonio de su hi j a Alzira, no conocia el taxto» 
que el diplomatico iba a leer (207).
El 29-IX el Embajador pronunciô an el Ho tal Juin tadinha da - 
Petrôpolis, ante los periodistas de Rio y Sâo Paulo un discurso, 
que encerreba una critica sncubierta a Uargas ademâs de exoresar 
veladas advertancias so ore la necesidad de la aoertura oolitica. 
Algo completamanta aie j ado de cualquier limite diolomatico:
"El Srasil hoy en dia, esta evolucionando hacia la» 
democracia constitucional emoieando oara ello la inst£ 
tucion democratica de elecciones y debates politicos.» 
Es al mejor augurio para la future grandaza de este - 
pais.
Ningûn amigo verdadero del Srasil y del oueblo bras£ 
leiro imoadira esta avoluciôn. Ninqûn amigo verdadero» 
del pueblo brasileiro tendra miedo de aquella evoluciôn. 
Ningûn amigo verdadero del orogreso humano la acusara» 
de sar raacoionaria. No es el enoieo de instituciones» 
libres, taies como elecciones, io que origina el fascis_ 
mo y la reacciôn, sino el ooortunismo.,.Los Estados - 
Unidos convencidos de oue al Srasil proseguira firme-» 
mente en su marcha determinada por el camino de la de- 
mocracia aguardan con toda confianza una amistad cada» 
vez mas profunda una comprensiôn siempre creciente en-
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tra ambos pueblos ligados por la Gaografia, la Histo­
ria y una fa comun".,,"DoA acomoana con gran satisfaC 
cion esta marcha regular hacia la Oemocraci a. Las ga­
ranties 00 su éxito se basan an nuestra orooia exne— » 
riencia: La ûnica manera de tanar democracia es prac- 
ticândoia" (2Ûd).
La repercusiôn fua enorme en los medios politicos. El diseu£ 
so obligaba moralmenta al Gobierno a cumplir con la promosa de= 
elecciones, Y 3erle se ponia an la primara lineo de juego en el 
momento en que las ciudades del Srasil se conmovian ante la cam 
pana queremista. En efacto, desde Julio sa articula la campana» 
que tiene como lama "Constituyenta con Getûiio". El 25 de Agos­
to se reali z a un inmenso acto de anoyo a Uargas an al Large da» 
Carioca de Rio y cuyo final sera una marcha hacia el Palacio de 
Catetâ an donde entre vivas los manifestantes obliçan a Uargas» 
a salir al balcon a saludar (209), El 7 de ieptiempra aprovechsn 
do el dia de la Independencia se reali z a o tro mitin grandiose - 
que se recite el tres de Octubre, aniversario de la Revolucion» 
de 1930, y lo mismo ocurre el 13 y el 25 del mismo m e s , esta û_l
timo casi an vispexas de la caida os Uargas. Esta camoana no se
hace sin agitaciôn. Los choques con los partidarios ds Edusrdo» 
Gomes son constantes. Desde que la camoana se dessca, les ata-= 
ques y contraataoues politicos entre seguidores y ooositores da 
Uargas ss radicalizan. Ci rculaban rumores de qoioe de Estado —  
par ambos bandos. La presencia de los comunistas en el mo vimi =2 
to queremista lie va a la oligarquia a acusar oubiicamente a Uar_
gas de ouerer imponer una dictadura ocoular.
Los dos ûltimos meses de Uargas en el podar contanolan un a - 
raafirmaciôn mayor del PC3 en la defensa da la formula Getûiio» 
mas Constituyenta oor ser, en palabras del propio Prestes 'la - 
salida mas uni tari a y pacifica da la actual crisis politica". - 
A esta afirmaciôn sa ahadia:
"El PC esta comoletamente decidido a defender al Go_ 
bierno contra cualquier peturbaciôn" (210).
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El queremisno, dejando de lado la particinacion ooortunis ta» 
del PCB an su desarrollo, rapresentô la mobilizaciôn de las as- 
piraclonos y dascontantos de la masa t^rabajadora urbana. Habia» 
ademas un cierto caractar dafansiuo: El temor da que la salida» 
de Uargas del Gobierno, supusiese para aquella masa que enton-= 
ces comenzaba a gozar da ciartos derechos concedidos durante la 
□ictadura, la pordida de lo hasta entonces conssguido. No se d£ 
be oluidar, a esta respecto, que el proceso da industrializaciôn 
llevado adelante oor al Estado Novo atrajo a una imoortanta ma­
sa de trabajadores de origan rural a los grandes centres urba-= 
nos y que as a inmigraciôn actuô an al sentido de des ar ticular - 
los movimi antos socio-politicos urbanos anteriores (A1i an c i s mo = 
o integralismo por ejamolo) la nueva articulaciôn se oroduce an 
una atapa antarior a la de que los inmigrantas rurales adquio-» 
ran conciencia de clasa pero en la posterior a la de identifiera 
ciôn con la sociedad global. Como sonala Arnaldo Spindar, en esa 
esoecie da tiarra de nadie idaolôgica el jjnico roferanta do un» 
procoso 03 "ci udad ani z aciôn'' cuyo es bo zo astaba en la politica» 
econômica dal Estado Novo. Una apertura democratica sin al con­
trol de Uargas ponia en oeiigro este proceso en e 1 que la oligar. 
quia no tsnia ningun intarés.
Pero que si le inspiraba tamor. La oligarquia ooositora, es­
taba inquiéta ants la olsada populista-comunista oue crecia sin 
césar. LLegô un no man to an qua al cueremismo rompiô el "frente» 
ûnico ' dis enado oor Getûiio oara aooyar la candidatura Dutra y, 
en ûltimo extremo, la suya propia. Nos raferimos a la alianza - 
PSD-PT3. Esta ûltimo, superado oor los acontacimisntos, sa viô» 
arras trado a aooyar a Getûiio. En ese momenta, las dos facciones 
del Ejarcito, la minoritaria que aooyaba a Gomes y la mayorita­
ri a que sostania a Outra, se unen an ta el oeiigro ds que se pr£ 
cipitaran los hechos y Uargas se sintiera tentado, ya no solo a 
continuar an la Presidencia, sino, lo que era peor a apoyarsa - 
Para ello an al PCB y en las masas de trabajadoras. La union de 
los dos sactoras de las FFAA sallô al final de Uargas y f aci11—
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to al accaao da la oligarquia qua an as ta ocasiôn oiuidô orudcn 
tamanta sus prejuicios logalistas y civilistas oara aooyar cla- 
ramenta un goloa da Estado.
El 28 da Saotiambra al Ministro da la Guerra Gôas Montairo - 
raafirmô la raalizaciôn da alaccionss an ta una reunion da Géné­
rales da las Tras Armas. Poro ol comicio dal tras do Octubra an 
al quo Uargas contastô publicamenta al discurso da 3arla a Kizo 
diracta alusiôn a la Ccnstituyante, llanô da nuauo da tamor a - 
la oposiciôn:
"5in duda -dijo en uno da sus parrafos mis aolaudi- 
dos- la aiacciôn da una Constituyenta as un oroceso gn 
nuinamon to danocratico an porfacto acuardo con nues tr as 
propias tradicionos. Asi sa hizo cn 1391, asi sa n i zo = 
en 1934. No orocisamos oara olio ir a buscar loccionas 
ni ojomolos al extranjaro. Posaemos tanpisn nuestra -- 
propia tradiciôn oa domocraci a politica, atnica y so-» 
cial" (211) .
Civiles opositoros reclaman constantamanta la acciôn da las 
FFAA como garantes da la so luciôn de la crisis. El argumanto us_3 
do fua aua ollas so rnsoonsabilizaron oor la ins t alaciôn dal E£ 
tado Novo y ahora "La Naciôn asoara qua al Ejarcito con tri buya = 
a qua so la liosra dafinitivamanta del Estaoo Novo y dal Sr. j£ 
tulio Uargas" (212).
La gota qua colmara al vaso saran los rumoras aasatados a —  
partir dal 20 da Octubra c a qua 3an j amin Vargas, n a m a n o  cal -- 
Présidante séria nombrado jafe da Policia oara sustituir al Li­
beral Joâo Alberto Lins da 3 arros. Como raspuasta si 25 si rau- 
nan an al Minis tario c a la Guarra divarsos genera las favorabl-s 
y contrarios al Gobiarno cue lavan tan un veto al nomoramianto - 
de Banjamin. Como rasouesta, al 29, Vargas naco ouPlicar la c«- 
signacion da su hermano para tal puas to. Tan pronto racibio la = 
notici a Gôas Tlonteiro, daclarando no ser mas al Minis tro da Gu£ 
rra da Gatulio, asume el cargo do Comandante an Jefa oe las F uo£ 
zas da Tiarra, Mar y Aira ya qua al Présidante perdiara la aut£
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ridad para e 1 ejercicio da sus funcionas y, adamas tomaPa cuanta 
de los destines del pais aunque solo fuera para evitar una gue-» 
rra civil" (213).
El dispositivo militar concantrado en Rio da Janeiro dentro - 
de los planes astratégicos elaborados para casos de ravueltas i£ 
ternas, se puso an marcha.
Antas de las 12 del mediodia los Générales Cordeiro da F arias 
Pereira da Costa, 3anicio da Silva y el Almiranta Camargo, entra 
otros se ponian al frante de sus trooas.
Mientras se dasarrolla la crisis acomo an ada oor la ocuoacion» 
militar de puntos astratégicos, Uargas intentarl su ultima juga- 
da. Enterado de 1 des encaden amiento cal goloe, convoca al Palacio 
Guanabara a los générales Dutra y Goes; el orimero comparece, al 
segundo no. A las cinco de la tarde Dutra man tiene su ultima con 
versacion con Uargas y esta insiste en sostener el nomoramiento» 
de su nermano ôenjamin oara j  e f a de Policia. Finalmenta üutra —  
vuelve al Ministerio de la Guerra, de donde saliara, llavando —  
propuestas conci liadoras rue se resumi an en lo siguiente:
la) Mantener el status quo politico anterior al inicio del - 
golpe.
2S) Mantenar las deci s iones de Gobierno, oerni t i endo eue Goes
Monteiro escoqiese a su subscituto o a r a  la car tara da Gue_
rra.
33) Aceptar aquellas modificacionss en el Gobierno nue Goes -
indicase o a  acuerdo c o n  l a s  Générales y  Almiran tes ( 2 1 4 ) .
Los militares presences en el Ministerio no acep tan ningûn 
pacto. Tanto Dutra como Gornas sa inclinan oor la ranuncia incon- 
dicional da Uargas, lo mismo opinan los damas militares. Goes —  
Monteiro intenté en ultimo momento contempo rizar y llegar a un - 
acuerdo "in extremis" con Uargas. Pero los acontacimientos ha-== 
bien ido demasiado lejos. Todavia la visoara el PCB habia adver­
tido que cualquiar intento golpista se ancontraria con la resis-
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tancia de los trabajadoras. Mantener a Vargas serfs rsforzar al 
movimiento queremista y la influsncia comunista. Es to are dema- 
aiado para la oposiciôn oligarquica y también lo ara para la cû 
pula militar. La misma Embajada Nortaamericana apostaba por una 
democratizaclôn sin Getûiio. Asf que al General Osvaldo Cordei­
ro da Fariaa fue enviado al Palacio Guanabara con un ultimatûm. 
A las 21 horas llegô al General a la residencia dal Présidante. 
En une entrevista con Getûiio le de garanties da que tanto él 
como su famille seran resoetados al mismo tiempo que la muestra 
la impoaibilidad da rasiatlr con el Palacio ya entonces carcado 
por tangue al mando dal General Alcio Souto.
Otros ocho carros blindadoa de tamafio mediano carcaban el M  
niaterio da la Guerra apuntando sus armas hacia la plaza Oeodo- 
ro da Fonsaca. En la Estaciôn de Farrocarril una companfa hacfa 
guardia armada con ametralladoras. El Palacio de Correos estaba 
ocupado militarmanta lo mismo que al Oepartamento Nacional de - 
Pranaa. Las celles que daban acceso a la Villa militar estaban» 
obatruidas por carros de asalto, tangues y jeeps.
Finalmenta, an la noche del 29, Vargas, rodeado da la casi te 
talidad de sus ministres renuncia.
iPudo resistir Getûiio al golpe?
No todo al Ejarcito estaba a favor de la deoosiciôn por la — 
fuerza de Vargas. El General Outra informa con preclslôm en sus 
memorias de que al General Qdilio Oanys, Comandante da la Poli- 
cfa Militar declarara por telafono al General Mandes de Moraes» 
que permanecerfa fiel al Présidante de la Reoûblica. Por otro - 
lado se sabfa que al General Renato Paquet, Comandante de la Vl^  
lia Militer astaba an desacuerdo con al golpe. En entrevista al 
diario "0 Globo" poco despuas de la caida de Gatûllo, afirmaba:
"Como Comandante de la Villa Militar en 1945, yo s£ 
taba an condiciones de impadir cualquier intento para» 
la deposiciôn del Gobierno. Aguardaba ôrdenes de salir
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a la calls cuando al anochscer dal dia 29 do Octubre» 
recibi telsfonicamanta oor inter nedio del General Fir_ 
mo Freire, jsfa dal Gaoinate Mi liter da la Preaiclen-» 
cia, el siguiente nensaje:
''Paquet, el Dr. Getulio Uargas Is manda decir que» 
no quiere ninguna reacciôn y que usted entregue la —  
Ui 1 lat La resoondi -!ue aquello no era ningûn juego y = 
qua tanto yo co-q los denis jefas y oficiales que es­
taban a mi lado nos sentianos obligados con tal date£ 
minacidn. El General Firmo, luego de consulter con Ge 
tulio no repitid el mismo recado "porqua no desea da- 
rramamianto de sangre" (211).
La renuncia da Uargas fue una victoria personal da Gdes Mon- 
tairo, que reoresentaba al ala moderada, oportunista y politica 
del Ejército. Pero fue también la victoria de una oligarquia a» 
quien no le prsocupaba la victoria da Outra y que habia utiliz£ 
do habitualmente a Eduardo Gomes oara dividir al Ejército y en- 
frentarlo con su Présidants. Gdes tuvo que esforzarse en imoe-» 
di r que los sectores mas radicales de la oposicidn no lievaran» 
adelante su oroyecto de orender a Getûiio privandolo de derachos 
politicos y sometilndolo a juicio y de en vi ar al exilio a su f_a 
mili a.
El dia 30 toma posesidn de la Prasidencia provisional de la» 
Repûblica, sn tanto no se celebraban elecciones, el Guez del Tri_ 
bunal ôupreno José Linhares. Getûiio enbarca ese mismo dia en - 
un avidn nue lo transporta a la hacianda familiar de iâo 3o rj a» 
en Rio Grande do 3ul. Antas hace pûblica un "Manifiasto al Pue­
blo ûrasiieiro" en ai nue afirmaî
"En todos los momsntos decis i vos de mi vida oûbli- 
ca busoué s i tuarme oor encima de las pasionas y los - 
choquas parton alistao, oansando solo sn ai bien de la 
Patria. La riistdria y el tiempo hablarân por mi discri_ 
minando resoons -oilidaaes ,.. .o tango razones de mal-» 
querencia para con las gloriosas FFAA de mi Patria a» 
las que procuré siempre prestigiar. En cuanto al pue­
blo siemore Lo orocuré servir defendiendo con intran- 
sigencia sus asairaciones y iegitimos intereses. No - 
guardo odios ni rencores oersonales. Los trabajadores, 
los humildes a los que nunca falté con mi cariho y —
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•sistsncla, al pueblo, en fin, ne conprenderé. Y to* 
dos me harén justicia" (216)*
La repercusiôn intarnaclonal es Inmediata y las interpreta- 
clonss periodlsticaa diversas. "La Opiniôn" de Santiago da Chl 
la escribfa:
"Vargas craô un estado fascista en el continente» 
y no hizo nistario de ello* Durante mas da 15 anos - 
gobernô a su arbitrio en el Brésil» Los partidos po­
lf ticos fueron disueltos, el Parlements cerrado, las 
libertadoes ciudadanas conculcadas. Solo un poder —— 
axistfa en el vasto territorio: La voluntad del die— 
tador" (217).
También en la capital chilena "La Hora" se manifastaba es 
céptica sobre la sinceridad de la renuncia de Getûiio:
"La renuncia de Vargas en Brasil como la de Perôn 
en Argentina tiene un valor ya conocido.Los dos can­
didatos a la prasidencia van a liquidarse uno al 
otro y Gatûllo Uargas a lo mejor vuelve cn calidad - 
da Salvador de la patria" (218),
En Nueva York, el diario comunista "Daily Waorker" publicaba 
en grandes titulares:
"Vargas dsrrocado por un golpe militar brasileiro.
Se terne una situaciôn segûn al modelo argentine al — 
triunfar los enamigos de una Constituciôn democrâtica".
A continuaciôn dedicaba duros ataques en su editorial al En— 
bajador Berle al que acusaba de ser:
"el brazo largo de la polftica Nortaamericana de— 
tras de la conspiraciôn de los générales reacciona—  
rios que actualmente tratan de consolidar el podar y 
aiejar la creciente demanda popular a favor de una - 
inmediata asamblea constituyenta".
En opiniôn del diario los acontacimientos brasileiros repre- 
sentaban un peligroso atrincheramiento de los derechietaa an un
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pai5 da gran inportancia necho cue hadia cue anadir a la dicta- 
dura da Psran, los aucasos da Venezuela y lo qua aa podia eape- 
rar qua ocurriara an Colomoia (219).
En términos -naa modaradoa aa exoreaaba al tambiln neoyorkino 
"Tha 3un":
"Aunque Vargaa ha hacho mucno por al Sraail y, de- 
bido a au adheaion a la oolitica da buena uecindad y= 
opoaicion al Eja, ae gano las bendicionas da nuaatro= 
Oapartamanto da Eatado, habia muchos brasileiroa oua = 
no perdian ooortunidad da recordar a todo el qua laa= 
aacuchaba qua alios tanbian tenian un dictador. Admi- 
tian qua era naa un caudillo politico cue un Hitler o 
un f'.usaolini; paro estaban descontantoa bajo su ferula. 
Al igual cue an la vscina Venezuela, la oosibilidad - 
da que 1aa elaccionea fueran suaoendiaaa provoco la - 
explosion. Y el hecno de qua hubiera poca oocaicion - 
damues tra qua era un anima el deseo do volvar a una de_ 
mocracia verdadara" (220).
En la Esp an a franouista la caida da Vargas tenia noraleja, 
"La Prensa" da 3arcelona, apostillaba ai dar la noticia:
"La Historia recordara a Vargas como a un gran go- 
bernanie que s u p o  conoucir a su aais nacia aleuados - 
planoa da prosoeridad a travea de los anos mas dific^ 
lea del tornentoso aiglo XX. El ni to de la democracia 
la aubyugo y lata fue au error' (221).
La caida da Vargaa, recibida con enorme aatiafaccicn por sua 
oooaitorea politicos (222), aupona qua el camino a la Presidsn- 
cia Quada da a Pro z ado para los grupos mas antreguistas y dasna- = 
cionalizadores da la oligarquia y la cuoula mill tar. 5a podia - 
volvar tranouilamenta, y como si nada huoiera ocurrido dasda —  
1930, a los gobiernos elitistas para los cuales la palabra "de­
mocracia' era privilagio de una minoria.
Laa consecuancias del triunfo da Jutra no tardaran an dejar­
se sentir dastruyendo an gran parte todo lo conaeguido an los - 
15 anos antariores, ilagalizando al PCS an 1947 y aprobando le- 
yas raprasoraa da los darachoa sindicalaa. Adn asf, la aituacion
I l l
intarnacional aliada a la ccecienta fuecza da las clasas ma­
dias urbanas,abligarln nuevamanta a retroccder a las oligar- 
quias tradicionalas y liavaran al pais,durante la sagunda pra- 
sidancia da Vargas y los anos postarioras a su suicidio,a vi- 
vir su mayor pariodo histdrico da axpansidn social y democra­
tic a,'
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(1) La historia ds las frustrantes y confictiuas relacio-» 
nés entre el Pü y Vargas desda ‘.'ouiemcre do 1930 a Eno_ 
ro do 1932 estan sucitamente expuostas en el capitulo = 
III de esta Tesis (apartado 3^: El Gobierno Provisio-* 
nal).
(2) 0 Estado do Sâo Paulo 15-1-32
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) 0 Estado de Sâo Paulo 16-11-32
(6) Durante el mitin del 24 de Febrero, Jaldemar Ferreira, 
del Oirectorio del PD, llamo, a los "tenantes" ante el 
entusiasmo de la multitud "eunucos de Vargas", Diario= 
Nacional 25-2-32
(7) Citado por Stanley Hilton: 1932 A Guerra Civil Paulis- 
ta. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro 1932.
(8) Citado oor Hernani Jonato: A Revolucao do 3 2 . Ed. Abril 
5P 1932.
(9) Estaba tan arraigada la creencia de que el levantaniien_
to de SP arrastraria tras si al Ejercito, oue Joao Ne­
ves da Fontcura escribia an estos términos a Borges do 
Medeiros, Pilla y Flores da Cunha: "Tango cartas del -
General Isidore (Oias) asegurandome oue una insurrec- = 
cion contara con la mayor oar te de la trooa federal. - 
Varias oficialas del Ejcrcito me visitarcn oara afir-^ = 
marme que los cueroos estacionados en Sâo Paulo se in- 
corporarân a la sublevacion en aquél Estado ... I’e ou£ 
da por deciros qua la conzoiracion aoui, en la capital, 
(se refiere a SP) es verdaderamente avasalladora. Je - 
générales a sargentcs, el Ejército esta harto de la —  
farsa tenientista. Centra ella se levantaran los mili- 
tares que oermanecieron fieles a 'Jashington (Luis), —  
los militares profesionales y los oue con nosotros si£
vieron oor ideaiismo". Citada oor Joseoh Love: A Lsco-
motiva;CP no Facer so ao 3rasile Ira, 1839-1937. Ed. Paz = 
a Terra RJ 1983.
(10) Euclides Figueiredo; Contriauçao oara a historié da re 
voluçâo constitucionalista de 1932. SP, Ed. Har tins —  
1954.
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(11) Esta teleorama fue firmado oor Pedro de Toledo y todo -
su secretariado. Citado por Hernani Oonato: O.C. en NU­
TA 8.
(12) Goes l'ionteiro habfa intentado convencerlo de que se man_
tuviera leal al Gobierno a través de varios intermedia- 
rios, pero Klinger estaba dispuesto a todo. Cfr. Lduri- 
val Continho; 0 General Goes depfie ,,, Ed. Coelho 3ran 
COy RJ 1955.
(13) Citado por Stanley Hilton: O.C. an NOTA 7.
(14) 0 Estado rie CP lO-UII-32
(15) Ibid 13-VII-32.
(16) Asi la llama Laflncio Basbaum en Historia Sucinta da Repu
blica. Ed. Fulgor, SP 1968.
(17) Figueiredo: O.C. en NOTA 10.
(18) Citados por Hernani Oonato en O.C. en NOTA 8
(19) 0 Estado de Sâo Paulo. II-VlI-32.
(20) Ibid 12-UII-32.
(21) Siglas que popularmente se tradujeron por: "Mata flinei-
ro, Osgüslla Carioca".
(22) Euclides Figueiredo: O.C. en NOTA 12.
(23) Lourival Coutinho O.C. en NOTA 12.
(24)• Citado por Stanley Hilton: E.C. en NOTA 7
(25) Alzira Vargas do Amaral Peixoto: Getulio Varqas. neu -
pai. Ed. Globo,Porto Alegre, 1960.
(26) Euclides Figueiredo: O.C. en NOTA 10.
(27) Citado par Hélio Silva: 1932 A Guerra Paulis t a . T.V de =
0 Ciclo de Varqas. Ed. Ci vilizaçao Srasileira, 3 P 1957.
(28) Citado por Stanley Hilton O.C. en NOTA 7.
(29) A estos ataques, algunos comentaristas atribuyeron el -
suicidio del gran piloto brasileiro Santos Oumont: El - 
23 da Julio esta figura cumbre de la auiacion mundial - 
se ahorcô en su residencia de Santos, disgustado oor ver 
como los aviones eran utilizados como arma de guorra en 
una lucha fraticida. Oe esta opinion es Aureliano Leite: 
Paginas de uma longa vida. Ed. Martins, SP, s/d.
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(30) Diârio da SP 2-VIII-31. y 0 Estado de SP 3-UI11-33,
(31) Herculano de Carvalho e Silva: A Revoluçao Ccnstitucio-
nalista. Subsidios nara a ?ua historia organizados oc 1o 
Estado-Maior da Força Pûblica de j P . Rio de Janeiro, —  
1932 Civilizaçao ôrasileira.
(32) AMREU Doc. 630/32 Sibliorato 569-779.
(33) AMREU Carpeta 1288 Bibliorato 1238-1376.
(34) El Dia 26-VII-32.
(35) Por esta Convenciôn.los paises firmantes se comprometian
a no ayudar a ninguna faccion révolueionaria que tomaso 
las armas contra Gobiernos americanos reconocidos inte£ 
nacionalmente.
(36) Af'REU Carpeta 1236 Bibliorato 1233-1376.
(37) Ibid. Resoecto al mentado aooyo popular debe advertir-=
se, sin embargo, que, las fuerzas sindicales decidisron 
mantenerse al margen de los acontecimientos, Anarquis-= 
tas y comunistas ordenaron a aus scguidorms permanecer= 
neutral es en la contionda calificada de "Conflicto in— = 
ter-cligarouico". La Iglesia pauiista, de la que nunca= 
se habla en la bibliografia soors el conflicto, jugô un 
papel importante de apoyo a los sublevados. El Arzobis- 
po Duarta LeoDoldo e Silva y el Uicario general de la - 
archidiôcesis Gastâo Liberal Pinto, son los primeros —  
signatarios del "rianifesto ao Povo 3r asi lei ro " del 14 - 
de Julio. Jiversos obiscos hicieron claras manifestacio_ 
nés de aooyo ai mo vimi %n to revolucionario como los de - 
Braganza Pauiista, Sotucatu, Ubsraba etc. Al mismo tiem 
po la Iglesia monto un servicio de emergencia para aten_ 
diendo ssoiritual y material tan to de los soldados como 
de la retaguardia. Algûn miemoro del clsro no se confcr_ 
mo con los consuelos esoirituai^s y prefirio particioar 
en lugares de mavor accion, por ejerrolo el candnigo Va­
lois de Castro eue accnsajaba a Pedro de Toledo emplcar 
gases asfixiantss conora las trincheras legalistas o un 
capellan que en el frente de Eleutôrio, en la divisoria
de Minas Gerais, tomô el fusil para luchar contra las -
tropas gubernamen taies.
(38) Jornal do Comércio 12— VI1-32.
(39) Getulio Vargas : A nova polftica do 3ras il. Vol. II Li- =
vraria José Olympio Ed. RJ 1983.
(40) Citado por Hernani D?nato O.C. en NOTA 8.
I l l
(41) Û Estado de SP 29-IX-32.
(42) AMREU Carpeta 1288 Biblionato 1233-1376.
(43) Estado Maior do Exercito: Historia do Exercits Brasilei 
!£•
(4 4 ) Plenotti del Picchia: A Revoluçâo Constitucionalista.
(45) Almaquio Oiniz: SP e a sua Guerra de Secessâo. Ed, Pon- 
gatti, RJ 1933.
(46) Entreuista an "El Diario" da Montevideo 20-XI-32.
(4 7 ) AOA— CPOOC Carta da Osvaldo Aranha a Flores da Cunha — 
29-X-32.
(48) Fue célébré al enfrontamiento dialectico ocurrido entre 
Osvaldo Aranha y al llder do la "Chapa Unica" Alcantara 
Machado. Gracias a la intervencion apaciguadora del ni— 
noiro Antonio Carlos no se registre en las Actas parla- 
mentarias. Cfr. Plinio de Abreu Ramos:Os oartidos oau-= 
listas e o Estado Novo. Ed. Uozes, Petrcpolis, 1930.
(4 9 ) Oiversas amnistias oarciales fueron concedidas antes, — 
incluso, de la instalacion de la Constituyente afectan- 
do unicamente al elemento civil de la Rsvolucion ds tal 
modo que en Noviemore de 1933 ya nabian ragrssaoo Pedro 
de Toledo y Julio Mesqui ta Filho, haciéndolo en Aoril — 
da 1934 Batista Luzardo, Otâvio Mangabeira, Joâo Nsves = 
da F onto ura etc.
(50) Entre vi s ta en "A Platéa" lO-IU-34.
(51) A Platéa 2-IV-34.
(5 2 ) OificiImente podrian haberle aooyado cuando poco antos =
Goes habla manifest ado a un reoôrter ae " 0  Globo": "El =
Ejército en todo lo que yo puedo aercicir, no esta oor= 
el liberalismo". Cfr. R. Magalhâes Junior: G e t ulio. oro 
e contra. Ed. Melhoramen tos, 5P, 1976.
(5 3 ) Todo el trabajo de entretelones oara resolver la crisis 
mineira esta narrado por io extenso en : Lourival Coutin 
ho: O.C. en NOTA 12.
(5 4 ) Al dia 3 iguiente de la eleccion de Getulio, Goes le ore^
sento su di.mision en larga y malhumorada car ta: "Go ha-
biondo nue r ido ser candidats a la /residencia de la Rc- 
pùblica -escribe- en ooosiciôn al nombre de UE. en las= 
circunstancias de todos sabidas, no debo oensar en per- 
tenecer al nuevo Ministerio". Vargas no lo aceptd la di^  
misidn y Goes pormanecid en la Cartera de Guerre. Cfr.=
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Hélio Silva: 1934, A Conatitüinta, T. VII de 0 Clçlo__de^ 
Verqae. Ed. civilizaçâo Braeilaira* SP 1969.
(55) Carte da Mario Camara a Vargaa 6-X-34. AGV-CPOOC
(56) Todos astos datos procadan da la obra da Edgar Barbosa: 
Historia de uma Campanha. Natal, 1936 s/a.
(57) Café Filho an sus Memorias, acusd a Vargas da no habar»
quarido influanciar ai Tribunal. Cfr, Oo Sindicato ao ~ 
Catata. 2 vol. RJ 1966 Ed. José Olympio.
(58) Talagrama da Magalhâes Barata a Gatûlio Vargas, 4-1V-35
AGV-CPOOC. Toda la historia da la crisis da Para esté - 
parfactamanta documantada an los fondes da esta archiva.
(59) El incidents no aoaraca resanado an la pransa brasilal-
ra. Sa ancuantra sin embargo en las paginas de "El Oia"
da Montevideo, y "La Nacién" da Buenos Aires, con facha
10-11-35.




(63) 0 Estado da Sâo Paulo 8-3— 35.
(64) A Plataia 30— 1— 35.
(65) Frase atribufda a Zinoviav, y citada por Lafincio Basbaum
O.C. an NOTA 16. La ignorancia oua sobre la raalidad la-
tinoamaricana habia an al sano dal Komnitarn ara tragica.
Mu y pocos sabian que an Brasil sa hablaba portugués y - 
ara difarenta da los damas paises del continente meri-- 
dional. Sa suoonia que salvo USA y Canada, todo lo damas 
ara igual.
(66) AMREU, Bibliorato 1935/305. A pesar da su maximalisme,- 
al programa esta tan llano da vaguedadas y genaraliza—  
clones que los mismo podria aolicarsa a Brasil qua a —  
cualquiar otro pais, Latinoamaricano o no.
(67) Basbaum: O.C. an NOTA 16.
(60) Citado por Robert Lavina: 0 Regime da Vargas. EditÔra -
Nova Frontaira, RJ 1980.
(69) Edgar Carona: A Rapublica Nova..OIFEL, SP, 1976.
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(70) Los datas del novimlsnto de Natal proceden de la obra -
de Café Filho citada en NOTA 57 y de las crônicas oari^ 
disticas da aquallos d£as publicadas en "L Globo" da —  
Rio de Janeiro y "0 Estado da Sâo Paulo".
(71) Citado por Robert Lavina: O.C. an NOTA 68.
(72) Ibid. En la pransa carioca aparacfan las acusacionas -
■as dascaballadas. S» dijo, por ajemplo que 96 alumnas» 
de la Escuela Femenina da Comarcio habian sida violadas 
y ultrajadas y que la ciudad da Natal fusra compléta-»» 
■enta saquaada. 0 Globo. 17-XII-35.
(73) Muy poco antes de astos hechos los soldados dal 29^ SC 
Tuera transfarido de su antigua acuartelamiento en al - 
cantro da ReciTa al suburbio del socorro. Como las nue- 
vas instalacionas no astaban aün dispuestas, gran numé­
ro da ellos tuvo qua permanecar an su cuartal primitivo 
yendo y viniando diariamente a su propia Costa. Ademés» 
sé habia obligado a actuar a esta Batallon contra las - 
■ujeres da los Terroviarios durante una hualga de la —  
Great Uestarn Railway. Todos astos hechos mantanian a - 
la tropa an un estado da gran dasasosiago. Cfr. Robart» 
Lavina, O.C. an NOTA 68. Para los acontecimiantos de Ra 
cifa seguimos las noticias que aparacian an "0 Estado - 
da Sâo Paulo".
(74) Agildo Barata astuviara oraso an Rio Grande do Sul ha-»
biando sido transfarido para Rio da Janeiro poco antes» 
da la ravualta, hacho que Basbaum utiliza para damostrar 
que las autoridadas conocian los planas comunistas des- 
da hacia tiempo. Cfr. Le&ncio Basbaum O.C. en NOTA 16.
(75) Resumimos la informacion publicada aquallos dias por —
■0 Giobo". El diario aliancista "A Mânhâ" oublico una - 
adicion extraordinaria al dia 27 con titularas énormes» 
an su primera pagina an donde se informaba da pratandi- 
das sublavaciones en todo al Brasil:
"El fflovimiento se axtiande a todo al tarrito^ 
rio del pais"; "Prestes al Trente de la insu-» 
rraccion armada en Rio da Janeiro", "Bajo su - 
■ando se levante esta madrugada la guarniciôn» 
da esta capital"; "En Sâo Paulo el mando da —  
las fuarzas revolucionarias Tua asumido por ai 
General Miguel Costa", "Je Minas"Garais Ilaga» 
la noticia de que al 1Q9 Regimiento de Caball^ 
rfa acuartalado en Ouro Prato se sublavô a las 
érdanas del Caoitan Trifino Corrâia", "El ca-»
ractar de la revolucién: La présenta révolu-»
cién no tiena la finalidad de implanter al re­
gimen comunista sino unicamante un gobierno na 
cional ravolucionario con L.C. Prestes a la C£ 
baza de los destinos dal pais. La propiedad —  
privada no sera abolida asi como no seran sa— » 
cuastrados los depositos bancarios", "La insu-
- 7  9 2 -
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rraccion as nacional*.
Con astos titularas "A Manhâ" dio argumentos a Vargas - 
para actuar con decision y raprimir duramanta a los su- 
blavados.
(76) Titularas da edltorialss publicadas los dfas 6 y 7 da - 
Oiciambra de 1935 an "Vdlkischer Ssobachter" y en "Ber­
liner Tageblatt". Informa da la Cmbajada Brasilaira an» 
Berlin. AHI, Carpeta 103-1935.
(77) Informa dal Ministerio Uruguayo da Ralacionas Cxteriores 
AMREU Bibliorato 1935 149/250.
(7B) The nau York Times 29-XI-35.
(79) Estas pruebas consistian, al paracer, an giros anormales 
por su cantidad dirigidos hacia reorasantaciones diploma^ 
ticas o sociedadas comarciales rusas an Brasil, Uruguay 
Chile 0 Argentina. Informa de la dalagacion Uruguaya en 
Rio da Janeiro AMREU Biblionato 1935 149/250.
(80) Ibid.
(81) A Nota 2-XII-35.
(82) Revolucion an la oua no habia participado puas Prestes»
estaba entonces en al exilio en Buenos Aires.
(83) O.C. en NOTA 61. Francamenta résulta dificil imaginarse
a un hljo da un d i putado.jovan y de buena prasencia.co- 
rreteando alagrementa tras Prestes por el "Sartâo" nor- 
destino. Maxima cuando an la aooca en que la columna, - 
perseguida hasta por los "cangaceiros", huia hacia Bol^
via, los diputados y sus hijos eran miembros de las ol^
garquias astadualas y, oor muchas tandancias homosaxua- 
les que tuviasen, no sa sentian inclinados a particioar 
an la dura vida de privacionas y luchas a tiro limpio - 
que la columna tuvo que soportar mientras durd su apope
y«.
(84) Ibid.
(85) 0 Oiario Carioca 3-XII-35.
(86) Correio da Manhâ II-XII-35. El texto es una rigurosa in
vancidn del redactor de la nota. Ni en las Actas dsl Con
graso, remitidas por la Legacidn dsl Uruguay en Moseu a
au Gobierno, ni an las interveneiones sobre Brasil y —  
America Latina alli habidas y oue fueran facilitadas al 
Itamarati por la Embajada britanica, ni en el amolio in
forme anviado sobre el tema al Gobierno Brasileiro por»
au représentante ante la Sociedad de Naciones, aparece» 
pirrafo semejante ni la manor alusidn a él.
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(87) La Nacidn 2Q-U-36. En las fachas an qua al diario chi- 
lano acusa a Prestes da andar craando F rentes Populo-» 
ras por Arica, esta se encontraba desembarcando en 0r£ 
ail da incognito. En 1933 Chile tendra su primer Fren­
te Popular victorioso an las elecciones presida n c i a l a s . 
Aguirre Carda subiô al poder sin necesidad de Prestes.
(88) AMREU Biblionato 1935/305. La falsedad da ambas cartas 
se damuestra con los siguientes hechos:
- Prestes que se dirije en ambas en tono de responsa­
ble general de la lucha revolucionaria, no ara al d£ 
lagado para A.L. de la IC; quién por entonces se —  
rasponsabilizaba de la organizacidn regional ara el= 
argentine Rodolfo Ghioldi.
- En la fecha de la primera carta Prestes no estaba en 
Montevideo, sino en Rio de Janeiro muy ocupado con -
' los preparatives revolucionarios.
- En la fecha de la segunda Prestes estaba oculto para 
huir de la policfa varguista en una pequena casa dal 
barrio da Meier, al norte de Rio de Janeiro. Tampoco 
entonces estaba en Montevideo. Mas dificilmente po-= 
drfa tener un équipé da radio de aita oocencia con - 
el que comunicarsa con Chile pues séria rapidamente= 
localizado por la policia o interceptado por cualquis 
radio-aficionado.
(B9) AMREU Bibliorato 1935/305
(90) Mensajas de la Presidencia de la Rapublica a la Asam-»
blea General, 1931-36. Ed. del "inisterio dal Interior, 
Montevideo, 1936. Archiva del Institute Artigas.
(91) Graciliane Rames : Memorias dp_Carcere. 4 Vol. Ed. José»
Olympio Rio de Janeiro 1953. Junto a Rames fue también 
conducido al "Pedro I" el escritor Luis do Rego oua —  
igualmenta dejo testimonio literario de su paso por él.
(92) Jornal do Comércio 7-7-36.
(93) Ibid 7 y 8-111-36.
(94) Laôncio Basbaum afirma oue Berger pardio la razôn como
consecuencia de las torturas paro este no pareca ser -
clerto pues todavia después de su liberacion colaboro»
an la reorganizacion dal PCB Cfr. Leôncio Basbaum O.C.
an NOTA 16.
(95) Jornal do Comércio 7-1I1-36 y 27-11-36.
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(96) El juiclo de Prestes esta datallado an la biograffa que 
la dadico Jorge Aroado: A vida de Luis Carlos Prestes. 0 
Cabaleiro da Esperança. Sâo Paulo 1945 Ed. Martins.
(97) Cfr. Robert M. Levina: Regime d a ^ U a r g a s O s _ a n o s _ c r i -
ticos 1934-38, Ed. Nova F rontaira, Rio de Janeiro 1980
(98) Cfr. Ronald Chilcote: PCB: Conflicto e Integraçao. Ed. 
Graal Rio de Janeiro 1982.
(99) Carta de Vargas a Aranha 14-XII-35. CPOOC. AOA.
(100) 0 Estado da Sào Paulo 28— XI— 37.
(101) Carta da Carlos Cavalcanti a Agamenôn Magalhâes. Cita-» 
do por Robert M. Levine en O.C, NOTA 97.
(102) Flores habia intentado infruetuosamenta avitar que el - 
Estado de Guerra sa aplicase a Rio Grande do Sul. Por - 
otra parte la cupula militar estaba muy irritada por la 
"autonomia" da que hacia gala el gobernador gaucho, una 
autonomia respaldada por al mâs considerable ejârcito - 
estadual de la Union compuesto de 20.000 "provisionales " 
y 6.000 policias militares, facilmenta armaoles a tra-» 
vas de la fron tara uruguaya. Gdes Monteiro no ces aba de 
hostilizar a Flores da Cunha y este crecia en su irrita 
cidn contra Vargas ante su évidente oérdida da influan- 
cia en el Gobierno Federal. A comienzos de 1936, Vargas 
visito Porto Alegre an un intento de aoroximacion a Fl£ 
ras que fracasô estrepi tosamenta. Un asfuerzo de madia- 
cion posterior iniciado par Osvaldo Aranha acabô da la» 
misma manara. A mediado da 1936 Flores y los minairos - 
de Virgilio de Melo Franco pasaron a apoyar a Sales 01^ 
veira. Cfr. Hélio Silva:1937.Todos os golpas sa pare-»» 
cem. T. IX de 0 Ciclo da Vargas. Ed Civilizaçao Brasi-» 
leira, Sâo Paulo 1970.
(103) Ibid.
(104) CPOOC-AGV
(105) Se trataba de maniobras "légales" pues el plan del gol- 
pe estaba an marcha desda 1936 y lo que se intentaba —  
era ganar tiempo y distraer a los politicos.
(106) Juarez Tâvora: Una _.vida _e ,muita3_J,utas.. 2. Vol. José —  
Olympio Ed. 1973-74 Rio de Janeiro.
(107) Las cronicas mâs amplias sobre la tragedia de Caldeirâo 
que se publicaron en 1937 aparecieron en las paginas —  
del New York Times.
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(lOa) Citados por Hallo Silva: OcC* an NOTA 102.
(109) Lourival Coutinho: O.C. an NOTA 12. La afirmacion da -
Goes de que el documento fue exclusivamente conocido - 
por las personas citadas as complatamente falso. En la 
reunion de générales del 27 de Septiamore, se comento» 
el plan del qua todos astaban informados y a jamplares» 
del mismo circularon entre miembros del Gobierno y la» 
Administracion Federal. Cfr. Jose da -Juairoz Jr. : Mam£  
rias sobre Getulio. Ed. COPAC, RJ 1975,
(110) Cfr. Hallo Silva O.C. an NOTA i02.
(111) Todo el plan fue publicado an el diario integralista -
■A Açâo" el I-X-37.
(112) A Açâo 5-X-37.
(113) Ibid.
(114) Citado por Edgard Carone an O.C. NOT A 69
(115) 0 Estado de SP lO-X-37.
(116) Ibid 24-X-37.
(118) Armando da Salles Oliveira: Qiaqrama de Uma situaçâo - 
politi c a : Manifestos politicos do exiiio. Ed. Ranascen 
ça Sâo Paulo 1945.
(119) José Américo de Almeida, en sus Memorias afirma que la 
razon del cambio fus el no querar hacer coincidir la - 
fecha del golpe con el dia de la Prociamacién de la —  
Rapublica. Cfr. "Eu a Eles". Ed. José Oiympio. Ed. RJ 
1946.
(120) Getulio Vargas : A nova politica do Brasil. Ed. J. Olym
pio Ed. RJ 1942. “
(121) Citado por Edgard Carone: A Segunda Rapublica. OIFEL. 
Sâo Paulo 1974.
(122) Thomas Skidmore: Brasil, de Getulio a Castale#. Ed. Paz 
a Terra, RJ 1982. Oe la misma opinion s o n , entre o t r o s , 
Loeuenstein (Brazil under Vargas, Me. Miilan, London —  
1948) y Oulles (Getulio Varqas, bioqrafia politiea. Ed. 
Renes, Rio de Janeiro s/d).
(123) El Plata 13-XI-37.
(124) El Dia 12-XI-37.
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(125) Excelsior 15-XI-37.
(126) El Universal 12-XI-37.
(127) Ibid 13-XI-37.
(128) Oeclaraciones hechas a través de una emisora mejicana» y reproducidas en Excelsior 15-XI-37,
(129) The Daily Telegraph 12-XI-37.
(130) The Times 12-XI-37.
(131) Le Journal de Paris 20-XI-37.
(132) Le Temps 12-XI-37.
(133) Informe de la Legacion uruguaya an Washington. AMREU -
Bibliorato 1937 125/231
(134) The New York Times 29-XI-37.
(135) Ibid 2-XII-37.
(136) A Açao 30-XI-37.
(137) Citado por Robert Levine. O.C. an NOTA 68
(138) A Manhâ, 13-XI-37.
(139) Informe del Embajador del Brasil en Berlin AHI Carpeta
164-1937.
(140) Berliner Tageblatt 12-XI-37.
(141) Boerssen Zeitung 12-XI-37.
(142) Nachtansgabe 15-XI-37.
(143) A.H.I. Carpeta 160-1937.
(144) Informe del Embajador del Brasil an Roma A.H.I. Carpe­
ta 164-1937.
(145) II Messaggero 12-XI-37.
(146) El Popolo d'ltalia 13-XI-37.
(147) Nelson Werneck Sodré: Memorias de urn soldado.
(148) Edgard Carona: 0 Estado Novo 1937-45. DIFEL. SP 1977.
(149) Alzira Vargas: Getulio Vargas, meu p a i . Ed. Globo. Por 
to Alegre 1960.
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(150) El oadra dal Teniante Fournier actud también da inta£ 
■adiario para convencer a su hi jo da qua se entregara 
dandole toda class de garanties, ofrecidas por Filin- 
to Müller, ds qua seria juzgado por un tribunal como£ 
tente y no recibiria maltrato. Garantias qua los he-» 
chos postarioras demostraron ser completamanta faisas.
A proposito da los sucesos ocurridos an la Embajada 
da Italia, el Itamarati envid a las Embajadas y Lega- 
ciones acreditadas ante el Gobierno brasileiro una —  
circular sobre interpretacidn del Oerecho de Asilo i£ 
dicando lo siguiente:
IB El Gobierno del Brasil entiende qua, an princioio, 
el derecho de asilo no constituye un derecho aun - 
cuando la practica la tenga admitido an ciertas —— 
circunstancias como medida razonable por motiuos - 
puramente humanitarios.
2B Entendisndolo asi el Gobierno del Brasil dio su —  
franca adhesidn a las convenciones Panamericanas - 
de Montevideo y la Habana sobre esta materia.
30 El Gobierno de Brasil no puede admitir la concesidn 
da asilo a criminales da derecho comun.
40 Como al asilo es un acto da pura tolerancia consi­
ders:
a) Qua el mismo no debe ser ofrecido.
b) Reporta injustificable la concesidn del derecho 
de asilo a individuos que practicaran actos qua, 
no obstante tengan an vista fines poli t i c o s , —  
constituyan principaimanta dalitos da derecho - 
comun 0 actos qua reoresentsn francas manifesta 
clones da anarquismo o sa propongan subvert!- — 
las bases de organizacidn social comun a los E£ 
tados civilizados o finalmente, actos de terro­
risme tales como estan dafinidos an el Art^ 2v 
de la Convencidn de Ginsbra da 1937.
Cfr. AMREU Bibliorato 1938 148/252. Basado en esta oe 
culiar intsroratacidn del derecho de asilo al Cobier— 
no brasileiro estuvo a cunto, algun tiemoo mas tarde, 
de romper las relaciones diplonaticas con Chile por - 
un conflicto similar al ocurrido con Italia.
(151) Jornal do Comeroio 13-V-37.
(152) The Neu York Times 14-V-37.
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(153) Berliner Tageblatt 8-VII-38. Sobre al nalestar de la - 
pransa alenana, informaba al ancargado de negocios no£ 
teamericanos en Berlin al Sscretario de Estado en as—  
tos termines :
"Las supuestas declaraciones de Vargas de que al 
reciente atentado en Brasil fue instigado por los - 
nazistas asi como las acusacionas hachas por diarios 
brasileiros de que la conspiraciôn fue, en raalidad 
dirigida oor Berlin, ocasionaron indignada reaccidn 
por parte de la orensa alemana. En substancia, los» 
éditoriales dicen que Vargas, influenciado por la - 
pransa americana, esta intentando usar a la pobla-» 
cidn alemana en Brasil de chivo expiatorio para ds£ 
viar la atsncidn publica de la dominacion y la pena 
tracidn acondmica de USA. Este proceso ilustra la - 
deliberada campana antigermânica que USA viane ins- 
tigando en Brasil y que segun el Deutsche Allgemei- 
na Zeitung, se ha hecho particularmante clara con - 
el nombramiento del ex-Embajador brasileiro en —  
Washington (Osvaldo Aranha) para el cargo de Minis­
tre de Ralacionas Exteriores lo que obedece al de-» 
seO)Sino a la presidn, de USA*.
Citado por Roberto Gambini:8 Duplo Jogo de Getulio Var 
g a s . Ed. Simbolo, SP 1977.
(154) Carta de Batista Luzardo a Getulio. 15-XI-38 AGV.CPOOC
(155) La intervencion da "A Noite" fue acompanada de la nacio
nalizacidn de una séria de emoresas de capital belga,» 
frances e inglan con las que el diario estaba relacio- 
nado.
(156) Dicho Consejo nacid al 7-VI1-38 como consecuencia de -
las advertencies del General Horta Barbosa, sub— jefe - 
del Estado Mayor del Ejército, alarmado con las condi- 
ciones de abastecimiento de combustible en Büasil. Be­
gun el informe del general, en caso de guerra al pais» 
no disponXa de comoustible mes que para 8 dias. El CNP 
oblige el 2 7 - IX de csa aho a la adicion de alcohol an— 
hidrico a la gasoline y, en el mismo ano firmô un acuer 
do sobre suministro de oetrdleo con Bolivia. El 8-11-39 
se declaraba reserve oetrolifera nacional la région del 
Recôncabo da Bahia donde se habian localizado yacimien 
tos. Cfr. Lourival Coutinho e Joel Silveira} 0 Petro-» 
leo do Brasi1, Trai ç a o e Vitoria. Ed. Coelho Branco —  
Rio de Janeiro 1957.
(157) AMREU Bibliorato 655-896, 1940
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(158) Aunqus no sa cita el nombre del senador ni del perio-» 
dico por las afinidades ideologicas y de amistad con - 
Floras da Cunha se trataba del lider del Pnrtido Naci£ 
nal Luis Alberto de Herrera, y su periôdico "Cl Debate 
Por lo demâs la conspiracion denunciada no pasô de ser 
un montaje de los servicios policiales an el exterior* 
de la Oictadura.
(159) La noticia se publico en la orensa carioca el 12-XII-39
Al dia siguiente se recogia an los diarios uruguayos y
argentines. Las notas axplicativas fueron publicadas -
an "El Ola", "El Plata" y "El Pais" entre o t r o s , de —  
Montevideo, con fecha IS-XI1-39 y el mismo dia en "La» 
Pransa" y "La Nacion" de Buenos Aires.
(160) Sobre la poca importancia pue Vargas le concedia al cu^ 
to a su persona Cfr. Thomas Skidmore O.C. en NOTA 122.
El mismo Getulio confesaria anos mâs tarde que "el hu­
mor del pueblo fue mi guia indicândole el camino segu- 
ro a través de la sonrisa amable y del suave veneno —  
destilado por el buen humor de los cariocas" Cfr. Getu
lio Vargas: A Politica trabalhista no Brasil, Rio de -
Janeiro, Ed. José Olympio 1950.
(161) Edgard Carone: O.C. en NOTA 148.
(162) Las atribuciones fueron hechas por Aureliano Laite en»
sus "_Mem6rias" y por Mario Beni en una biografia aoa- =
sionada, apologética y algo descabellada de Ademar da» 
Barres.
(163) José de Queiroz Jr.: Memories sobre Getulio. Ed. COPAC, 
Rio da Janeiro 1975.
(164) Folha da Manhâ 5 - VI1-42. Todas 1 as emisoras de radio -
de la capital ratransmitieron ai dasfile ai mismo tiem
po que diverses oradoras estudiantiies sa dirigian ai» 
pais vivando a Vargas, a Roosevelt, a Aranha y a los - 
Aliados.
(165) Citado por Plinio Saigado: 0 In t agralismo oerante a —  
Naçao. Livraria Classica Brasilaira, Rio de Janeiro 195C
(166) Luiz Carlos Prestes : Problèmes Atuais da Democracia. Ed. 
Vitoria, Rio de Janeiro 1947.
(167) Correio da Manha 26-VI-43.
(168) Correio Paulistano II-I-43.
(169) Citado por Edgard Carone en O.C. en NOTA 148.
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(170) Citado por Hélio Silva: 1945 Porqué dapusseram Vargas.
T. XV da 0 Ciclo da Varqas. Ed. Civilizaçao Brasilaira 
Rio de Janeiro 1976.
[171) AGV-CPOOC. Carta de Manoel Rebelo a Getulio Vargas 13-1-43
172) El documento esta integramente reproducido en Hélio Si^
va O.C. en NOTA 170. ”
173) Cfr. Leôncio Basbaum: O.C. en NOTA 16.
174) Getulio Vargaa. A nova politica do Brasil Vol. X.
175) Jornal do Comércio II-XII-1943.
176) 0 Estado de Sâo Paulo 29 y 30-1-43.
177) Jornal do Comércio 31-VII-43.
[178) Recogido en Gilberto Freyre: "Na Bahia em 1943", Artes
Graficas Rio de Janeiro 1944.
Aunque al programa présenta a F reyre como un "luchador 
antifasciste", la personalidad del oansador de Apipu-»
COS no resultaba més antifasciste de lo que ara la oli 
garquia nordastina. Ligado an su pasado politico a Es- 
tacio Coimora, durante al Estado Hovo se alinéa junto» 
a los partidarios de Assis Chateaubriand, pasando a r£ 
presentar an su Estado los interesas de lo "gentry" —  
paulistana. En el piano cientifico su intaroretacién - 
de la Historia del Brasil peca de excesivo "saudonismo" 
y mantiene un punto de vista complatamente paternalis­
te sobre el tema de relaciones étnicas en su pais. Su» 
ultima aportacion en este terreno as la 1usotropicolo­
gis. Ciencia que pretende estudiar sistematicamente el 
desarrollo humano de las areas tropicales colonizadas» 
por Portugal. F reyre y su luso-tropicalisme encontre-» 
ron eco en al aparato ideologico salazarista. Sus te— » 
sis sobre una culture portuguesa, matriz de una gran - 
comunidad lusofona pluricontinental y multirracial, a£ 
pecialmanta habilitada para servir de puente entre Eu­
rope, Africa y Latinoamérica, convenian al poder dicta 
torial portugués oor razones, obviamente, bastante aj£ 
nas a las literarias.
Sobre su personalidad de intalectual conservador vol, 
veremos an proximo capitulo.
(179) Getulio Vargaa: A No va Politica do Brasil, Vol X. Ed.
José Olympio Rio da Janeiro 1944. Con este discurso al 
dictador introduce potenciaimante a la clase trabajado 
ra como autora politica de un nuevo juego a ser créa-» 
do.
(180) Citado por Edgard Carone O.C. en NOTA 148.
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(181) Getulio Vargas: A Nova Politics do Brasil. T.X. Ed. -
José Olympio Rio da Janeiro 1947.
(182) Bsnadito Ualadares: Tempos Idos e J/ividos. Memérias. Ec.
Civilizaçao Brasilaira. Rio de Janeiro 1966.
(183) AGV: Os_Ares da Situaçao Confessam que o Estado Novo -
arruinou o Brasil sobre todos os Aspectos. 5-XI-44.
(184) Lourival Coutinho: O.C. en NOTA 12.
(185) 0 Estado de Sâo Paulo 4-3-45.
(186) Estos diarios eran 0 Globo, Jornal do Comarcio, Correio 
da Manha, 0 Jornal y Diario da noticias. Los cinco de» 
Rio de Janeiro.
(187) Costa Rego ocupaba entonces la jefatura de redaccion -
del diario.
(188) José Américo Aimeida: A palavra e o tempo: 1937-1945-195
José Olympio Ed. Rio de Janeiro 1965.
(189) Correio da Manha 22-2-45. José Américo comanzaba por -
padir una Asamblaa Constituyente, conactando an asta - 
exigencia con los plantaamientos qua hacian los grupos 
oligérquicos da la oposicion:
"Una Constitucion otorgada no sera damocra- 
tica porque la f al ta legi timidad « El oroyacto» 
que se anuncia pero oua no h a sido divulgado,= 
deberfa ser sometido a una comision de notables 
y a la considaracion de organos autorizados co 
mo la Orden de Abogados...Para recibir final-» 
mente la aorobacion o modificacion de una Asam 
blea Constituyente, con debates libres capacas 
de parmitir qua todos acompanasen la élabora-= 
cion de la carta fundamental de la Nacion, Asi 
el documento sarfa lagitimo".
A continuacion rechazaba cualnuier posibilidad da qua V ;: 
gas sa candidatase en unas elecciones para la Presiden 
cia:
1®- Porque falta aooyo del mundo ooliticoj amigos 
del Sr. Getulio Vargas que la maracen la mayor 
confianza ya consultaron sactoras de los mas» 
pondarablas da ooinion y llegaron a la aviden 
cia de que le Paltaria esa apoyo imprescindi— 
ble no solo para asegurar al éxito de una —  
eleccién libre como para autanticar la nueva» 
fisonomia da su poder.
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2®- En consecuencia, nuedarfa al candidate reduci 
do al cuadro actual del gobierno, restringido 
y fatigado.
Tras denunciar la situaciôn de crisis eco- 
némica (especulacion, inflacion, falta de —  
transportas terrestres y maritlmos, absolen-» 
cia del aparato industrial, racionamianto da» 
productos de primera nacasidad, descenso de - 
la produccion agraria etc) la entrevista ter- 
minaba con estas palabras :
"Cumpli un debar. Habla por mf y siento» 
haber interpratado igualmenta el pansa—  
mianto aun vedado al puablo brasileiro.» 
Fui arrastrado a expresarma de esa forma 
por un poder da daterminacion que nunca» 
me abandono an los momantos decisivos".
Al dia siguiente ara "0 Globo" quien entrevi£ 
taba a José Américo consolidando la ofensiva» 
contra el DIP. También an esa dia "Correio da 
Manhâ" publicaba una nueva entrevista a Dario 
de Almeida Magalnaas an la que éste se alinéa 
ba claramente, como lo habia hecho José Amér^ 
co en sus declaraciones a "0 Globo", con la - 
candidatura de Eduardo Gomes.
(190) Moniz Bandaira: Presença do3_^_tados _Unidos_no Brasil» 
(dois séculos da Historia) Ed. Civilizaçao Brasilaira. 
Rio da Janeiro 1973.
(191) Juarez Tavora O.C. en NOTA 106.
(192) 0 Globo 10-III-45.
(193) 0 Globo 11-III-45.
(194) La candidatura dal Brigadeiro Gomes, héroe da los —
sublevados de Cooacabana, sa venia articulando dasde ai. 
aho anterior y ara aooyada, entra otros, por Juracy —  
Magalhâes , Otâvio Mangabeira, Juarez Tavora, Odilon - 
Braga y Virgilio de Melo Franco. El Brigadeiro Gomes - 
eomsnzarâ a aparecer an las orimaras pâginas de la oren 
sa a raiz de una entrevista concedida a "Folha Carioca" 
el 1 de Fsbrero dsl 45 en la que hablaba de elecciones, 
libertad de prensa y otros temas hasta entoncas inexi£ 
tentes an las hoj as de la pransa. Tras dias mâs tarde» 
el mismo diario publicaba declaraciones de José Améri­
co de Almeida, Fiores da Cunha y Odilon Braga, anemigos 
declarados del Gobierno, pidiendo elecciones directes. 
El 7 - II se inicia en la misma publicacion una serie de 
éditoriales elogiando la figura de Gomes. Finalmente,» 
el 23 de Fabrero, antes de hacerse p'ûblico la LC-9 —
- Ü 0 - -
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"Oiario Carioca" anunciaoa en grandes titularas: Can-»» 
didato Nacional: Eduardo Gomes". Ninguna oeclaracion —  
dal militar siguid a la noticia, ninguna referancia a - 
su programa, ni siquiara se sabia si habria elecciones. 
Pero a la oposicidn le bastaba tener un candldato.
(195) 0 Giobo 17-IV-45.
(196) Lourival Coutinho O.C. an NOTA 12.
(197) Citada por Hélio Silva en E.C. en NOTA 170.
(198) 0 Globo 24-V-45. Junto a la nota oeriodistica sobre al»
mitin se recogian ooiniones de ifderes nacionales y ax-
tranjeros sobre la figura de Prestes y al acto al que -
asistieran. El diriganta sindicalista argentine Rodolfo 
Ghioldi calificaba a Prestes de "realmente al lider del 
pueblo brasileiro": Joaquin Ordoaui, Vica-prasidente da 
Is Cimara de Diputados da Cuba dafinia al comlcio como» 
"manifestacidn da la voluntad del puablo an al sentido» 
de que la democracia imoere no solo en Brasil sino an - 
toda América, Par su parte 0-mingo Velasco qua raoresan 
taba al viejo luchador socialista Otâvio Mangabeira, sa 
exprasaba as£:
"Este esoactâculo as justamenta aqua ilo qua» 
esperabamos los hnmoras oe izquierda".
(199) 0 Estado da Sâo Paulo 16-VII-45.
(200) Leôncio Basbaum: O.C, an NOTA 15.
(201) Francisco Weffort an su trabajo "Or^genes _do S jndicalis
mo Populista no Brasil (a conjuj^tura do aoos guerra)
Ëstüdo's CEBRAP ns ' A', Sâo Paulo, Abri 1-Mayo-Junio, 1973 = 
analiza la estrateqia dal PCB remitiendola siampre a la 
politica de "orden y tranouilidad" oreconizada por el - 
Partido, es dacir: el aooyo a Varqas parmitia no altsrar 
el status quo politico para avitarqua salieran benafi- 
ciados los grupos oligarouicos anticomunistaa an unas - 
elecciones sin Vargas ( Jirgilio da Melo Franco y sus se 
guidores minairos y pauliatas). En nuastra opinion al - 
PCB salié, a pesar da las aoariencias, debilitado da la 
dictadura y con ascasa oresancia antra al oralatariado» 
que aumantara consideraolementa su numéro durante el Es 
tado Novo por la politica aa industrializacion, Por ella 
la elianza PCB-Vargas ramita mâs bien a la nacesidad da 
los comunistas de instalarse an ountos clave de la as—  
tructura sindical y, a partir de ahl, fortalacer su oo- 
aicién ante las m a s s  y ante al conjunto del sistema po 
lltico. Para lo cual, obviamente, necesitaban tiempo y» 
la benevolencia intaresada del Oictador.
—  Ü 0 4  —
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(202) Citado por Halio Silva: O.C. an NOTA 170.
(203) 0 CioPo 30-1V-4S. Esta carta es contestacion a la pri­
mera entrevista que Prestes concedio tan pronto salio» 
de prision y donde se axoresan sus ideas de apoyo a —  
una UN agrupada en torno a Vargas.
(204) 0 Estado de Sâo Paulo lO-VIII-45.
(205) 0 Correio da Manhâ 15-VIII-4S.
(206) El nombre fue una humorada del Director de 0 Correio -
da Manhà, Paulo Sittencourt. Cfr. Hélio Silva. O.C. an 
NOTA 170.
(207) Asf lo afirma Alzira Vargas de Amaral en sus Memorias: 
O.C. en NOTA 25.
(208) Correio da Manhâ 30-IX-45.
(209) Correio da Manhâ 26-VIII-45
(210) Folha da Manhâ 23-X-45.
(211) Getulio Vargas: A NOVA POLITICA 00 BRASIL, T.XI. Ed. - 
José Olympio Rio da Janeiro, 1947.
(212) Editorial de Correio da Manhâ, 15-IX-45.
(213) Lourival Coutinho: O.C. en NOTA 12.
(214) Estas fueron las propuestas segûn Goes Mqnteiro. Cfr.-
Lourival Coutinho: O.C. en NOTA i2. Las propuestas pa- 
recen bastante contradictories aunoue aountaban a Goes 
como ârbitro de la situaciôn. Segun Luis Vergara, al - 
Sscretario Particular del Présidante, estas propuestas 
eran dos: Mantenar los actos aa Gobierno y sostsner —  
conversaciones con Goes para una oosible reforma del - 
equipo ministerial lo que no incluia, obviamente, la - 
renuncia de Vargas. Segun Halio Silva, ds no ser acep- 
tadas, Vargas declarara a los générales que lo tendrfan 
que sacar muerto del Palacio Guanabara. Esta version - 
de Vergara es también racogida por Foster Dulles y Tho 
mas Skidmore. Outra, en cambio, afirma en sus MEMORIAS 
que Vargas estaba disouasto a ravocar a su hermano del 
cargo de Jefe de Policia y a aceptar un sustituto para 
Goes que fusse del agrado de los Générales. Cfr. Hélio 
Silva: O.C. en NOTA 170; Skidmore: O.C. en NOTA 122; • 
F. Oulles : O.C, en NOTA 122 ; Luiz Vergara: nJl_5ECRET_A 
RIO OE GETULI0 VARG A S . MEMCRI AS 005 ANOS DE 1926-1954. 
Ed. Globo, Porto Alegre, 1960.




(216) Getélio Vargas: O.C. an NOTA 211.
(217) La Oplnidn, 31-X-45.
(218) La Hora, 31-XI-45.
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LAG RELACICNE5 IXTEINACICNALE:
Si el siglo XIX puede sa- consider ado el monento del apoieo 
de la sociej.id liberal en la cual la accion imoerialista subra- 
ya su extraordinaria caoacidad para extender una influencia ec£ 
nomica, politica y culutral oor toda el mundo, el periodo qaea- 
va de la orimara a la segunda Guerra Mundial es al momonto de - 
su crisis generalizada, Por una oarte, una crisis politica en 
la cual el Estado liberal es atacado y a sea oorque ee excesiva- 
mente democratico y permisivo, ya sea poreue perscnifica la —  
dictadura burguesa. Por otra oarte, una crisis iedeologica al - 
ser atacados las presupueotos de racionalidad de liberalisno en 
nombre de los valares tradici ones y tambien en nombre de nuevos 
principios revolucionarios. Hay, finalmente, una crisis economy 
co-social que, con sxceocion de un breve momento de prosperidad 
en los anos 20, ocuoa todo el oeriodo desarticulando el sistema 
api ta li s ta y oro vocando como resou esta de los Estados la adoo —  
cidn de oli ti cas da protecciôn economic a y con-uista de merei-- 
dos de signo claramente nacionalista.
Consecuencia da esta situaciôn fueron los cambio s r a d i c l e s  
que se orosujeron an la es f e r a del poder in ternscion a 1. Hasta - 
1914, las relaciones entre los Estados se regian por la nociôn- 
de "equilibria de ooder" (1) lo mue venia s significar dos ca­
sas : Primero, la oresencia de varios sistemas de ooder on la e£ 
fera'internscional y segunda, la centralizaciôn eurooea en las- 
relaoiones intornacianales. Pero las multiolos ri va 1i dades que­
er an consecuencia te la orooia exoansiôn de la sociedad liberal 
eurooea, condujeron a la guerra generalizada y a partir de ani- 
los sistemas de poder trodioicnal entraron on un irremediable - 
decliue eue se acaba de consumer en la 3 egunda Guerra Mundial - 
emergiendo entonces dos nue vos y exclusives sistemas de ooder - 
(USA y URSS) (2).
Durante los anos que siguiaron a la gran crisis del 29, los
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conFlictos ideologicos opus 1 cron 3 tres fuerzas an a 1 escena---
rio latino americano: Socialisno, Tascismo y Libaraiisno, nerc- 
dasda el ounto de vista estricto da la disouta da la hegamonia- 
el ratrocaso ingles qua sa exnerinento an todo a 1 continan^ta —  
dasda 1918, prooicio al anFrentamiento da dos sistan::' da podar 
en constitucian : Alanania y ^stados Unidos,
La consolidacion del Estado Nacional-Socialista an Alem.inia 
a partir da 1934, lanzd nueuananta a asta nafs al arimar olano- 
del escenario in tarnacional. Como habia acurrido an 1914, Alan_a 
nia pretandfa elavarse a la catagoria da potencia mondial an —  
pie da igualdad con Franci a y Gran 3ra t an a. En la décoda da loa 
30, los qbjativos anexionistaa y ravancbistas del nazisno enccn_ 
traron parFecta consonancia con las limi tacionea del mere ado —  
in t a rno alaman agrn vad-s por la polftica da car ta 11 z ac ion y ccin 
ga'acidn salarial cue anunt iban a la ccnquista da asaac'.os acc- 
ndmicQS an el axtarior cono solucion nara les croblanas da mo —  
mento. Da esta maneza, la extansion da sj dominio territorizi / 
la conquista da nutvos mercados iran las dos caras da la misma- 
moneda.
Per su parte USA no ceso da crecar an su noderfo acnnomicc- 
como consacuancia da la coyuntura axnansianista da los a~as DC. 
La crisis da 1929, aua nrodujo a F actes dasvastadozas, obligé a- 
repla.ntaar a los gobiaznos nortaamericanos su panel an las rsl_a 
cionss intern acionalas. El abandono da la oosturs aislecionists 
an Favar da un daci dido intervencionismo sa lie va a cabo desds- 
el momentc an cue Roosevelt ascianda ai coder. Para A'-’ériaa La­
tina este cambio sunuso la suoaracion de la cclitica dal "big—  
stick" an Favor da otra nueva denominadc da "buena vscinded" 
por la aua sa nrascindfa da los netodos aoiartamenta coactivos- 
y S3 adoptaba la colaboracion economics y militer con los nai-- 
ses del Sur para reForgar el liderazgo Norteameri c a n o , estimu—  
lar la astabilidad polftica da sus vecinos y disminuir Is - - - 
inFluencia europoa, Como sen alan Gotler y Fagan al cambio da —
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mctodo aseguraba, sin enb-.rga, ob jeri vos tradicianalas da la 
Iftica .'lortsaneric-'.na al sur de Rio Grands, fldenaa, la aolftica 
de buena vecind.ad resnondfa a las necesid ides de recuaer-.cian - 
econsnica de Estados Unidos, la cual exigfa mercados externos - 
para sus exoortaciones (3),
Hasta la 11eg"da de Roosevelt al coder el Brasil para Estae 
dos Unidos no representaba otro interos que el derivado de ser- 
un Dais donde oodian hacerse jugosas inversiones. Sevaramente - 
limitadas estas hasta 1914 por la mayor ores zncia Sritanica, e>i 
peri men taron un crecimiento espectacular entre 1914 y 1923 que- 
solo fue super ada por el crecimiento aun mayor de los intereses 
de U3A E'l America del Sur considerada como un todo. Los Estados 
Unidos super lb cn en 1930 el 21% del total de las invarsiones -- 
extranjeras en Brasil, pero adem's se habian convertido en el - 
principal comerador de materias orimas brasileiras (café y cau- 
cho esoeci almem te) y en al primor pro vsedor de productos manu—  
facturados y senifacturados (4), Sin embargo esta imoortante -- 
presencia rJorteamericana en la econcmia brasileira, nr estaba - 
acompanada de un interés por los asuntos de este pais. Cuando - 
estalla la revolucion de 1930, e 1 Presidents Hoover aooyo con - 
palabras y hec'.os ai gobierno de U.Luis pero tras su caida y en 
vis ta de que los nuevos dirigentes del gobierno "nacionalista y 
r e v o l u c i o n a r i o c o m o  se llamaba a si mismo, eran del agrado de 
circules Finamoieron norteamericanos, Washington reconccia e 1 9 
de Moviembre de 1930 al nue vo présidents de la Repûblica, GetS- 
lio Vargas. Desde entoncas y hasta 1934, Srasil siguio sin ju-- 
gar ninnun oaoal particular en la politica externa Norteameric_a 
cana pues este oais, hundido en la mis grave crisi historica —  
del sistema capitalists, no sentia la necesidad de incrementar- 
su presencia en Latino America.
En esos aôos Srasil estaba exoerimentando una honâa trens-- 
formacion en su estructura social. Rota la hegemonia de los saç_ 
tores oligarquicos agro-exportadores, no Fue sustituida por la- 
hogomonfa clara de cualquier otro sector o clase estableciendo-
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39 por silo un "Estado de comnrnmiso" que se autonomiza como -- 
organizador del pacto social y al mismo tiemoo marca los limi­
tes de actuaciôn politica de las viejos y nuevos actore s . En t -  
los anos que seguiran a la llegada de Vargas al ooder, la ooli- 
tica internacional brasileira reflejara una îndefinicion y una- 
equidistancin aragmatica entre los centros hegenônicos emergen- 
tes. Descartada cualquier inFluencia soviética, los puntos de - 
reFerenci a de la diplomacia brasileira pasaban por Washington v 
y Berlin. La equidistancia man ten ida por Vargns, como veremos - 
mas adelante, no debe ser interoretada como una trayectoria reç_ 
tilinea y constante, sino como la media de las aoroximacicnes - 
alternadns o simultanéas à uno y otro csntro. Esta indeFinicicn 
con Flirteos a ambas bandas durara hasta 1939. Las limitaciones 
impuestas oor la guerra a la oresencia alemana en Brasil produ­
ce gradualmente sus eFectos y ya en 1940 decae extraordinaria-— 
mente el comercio germano-brasileiro. Entra 1941 y 1942 se pro­
duce el "Turning-point" en la Politica exterior brasileira comc 
ccnsecuencia de una mayor orasion y orasencia de Washington y : 
la nueva situacion politico-astratégica de los dos sis ternes an- 
América del Sur. Y a en 1942 Rio de Banerro se habia pasado cor 
armas y bagajes al lado Norteamericano hasta el punto c'a dac 1 = - 
rar la guerra a su antique socio eunopeo y de enviar una Fuar: o 
expedici onaria Para combatirlo en suelo italiano . Este giro, - 
que iba unido a un a creciente oresencia Financier a y econômica- 
de Estados Unidos en la vida brasileira acabô por convertir al- 
Srasil, ya no en un aliado, sino en un oais estrechamente unioq 
a los intereses Norteamericanos oasando a ser mis adelante una- 
pieza insustituible, y oor tan to de neces ario control, para la- 
estrategia Estadounidense en Sudimerica y an el Atlintico Meri­
dional.
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  1) LOS OR03LEMAS DEL COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior de un oais como Srasil, que comenzaba- 
a reorientar en la década de 1930 al foco de su economia del —  
sector agro-exportador hacia el sector urbano industrial, tenfa 
implicacionas oue sobrepasaban en mucho la mera dimension econo 
mica. Se trataba de una euestion oue hacia referencia a la sus- 
titucion de unas claes dominantes por otras cosai asi como a la 
caoacidad de accidn interna y externa del Estado.
En el debate que se trabd en Srasil en Iso primeros anos de 
la década de 1930, la oocion de los rue se preocupan Fundamen—  
talmente por la industria nacional, consistia en Formuler una - 
politica comercial proteccionista, cuyo objetivo era el de ga—  
rantizar el mercado interno para los productos industriales br^ 
sileiros centra sus simi lares extranjeros. Consecuenci a logica- 
de esta oosicidn séria la adopcion de un comercio bilateral y - 
acuerdos de intercambio que salvaguardasen las posibilidades de 
la incipiente industria nacional. Aun que es a postura econtrasa- 
deFensores incluse dentro del prooio gabinete ministerial los - 
responsables de la économie tenian un pensamiento liberal clas^ 
co, pero ademas estaban at ados oor el peso enorme que en las ex_ 
portaciones ténia el caFé y esto era suFiciente como para rech£ 
zar de piano el proteccionismo, al menos en el grado en el que- 
pretendian aolicarlo algunrs industriales. La ayuda Federal a — • 
la industria vendria por ctros caminos: El estimulo a la crea- 
cion y la desvalorizacion moneraria.
En este contexto se llevo adelante la Firma del tratado co­
merci al Brasil— USA per iniciativa del Gobierno de Washington.
En 1933 el departamento de Estado entra en con tac to con las 
autoridades de Rio de Janeiro para in ici ar las discusiones deF^ 
niendo las negociaciones preliminares en los siguientes t é m i  —  
nos: "Brasil debe considérer las reducciones que esta preoarado
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g_ara concéder a los productos americanos a cambio del compromi­
se por oarte de USA de que los productos brasileiros priori ta—  
ries permanezcan en la lis ta de no-tributables. Es e parece un - 
modo justo de encarar la cuestiôn teniendo en cucnta que las ex_ 
portaciones brasileiras oara USA exceden en mucho a las import^ 
ciones que el Brasil hace de USA" (5).
La viabilidad de tal propues ta nacfa del hecnc de rue USA - 
compraba a Brasil productos por valor de 82 millones de US3 —  
mi entras que vendfa por menos de 30,
Junto a esa desigualdad comerci a l , las condiciones del mer- 
cado cafetero reforzaban aûn mas las reclam aciones de Washing­
ton : "hac'er un nue vo tratado par ace completamenre justo a la vL 
ta del hecho de que los productos brasileiros sujetos a oesadas 
tarifas de impor taciôn en la mayor i a de los paises, entran li-r- 
bremente en USA mientres que los productos americanos es tan su­
jetos a pesadas tarifas en Brasil en detrimento de reiaciones - 
comerci aies reciprocas"(5).
En un mon en to en eue Srasil era incaoaz de aumentar sus vsn_ 
tas de café al exterior y debienda enfrentar un constante decli_ 
ve de los precios, el oais era es cecialnente vulnerable a cual­
quier amenaza tari Faria sobre la venta de su pricipal oroducto — 
de exportacion. Con tar con al nercado Norteaméricano abi s r to -r 
era algo irrenunciable para Ips sectcres agro-exportadores. En- 
base a esta situacion y con el aooyo del Min is tro de Haoi end a ,- 
Osvaldo Aranha se articulo una primera propuesta de tratados en 
los cuales el Brasil deberfa concsdar reduccicnes tariFarias(7 ).
Dos eran los argumentes utilizados por U 3 A  a lo largo de la 
negociacion con Brasil:
a) El desequilibrio comerci al Favorable a los brasileiros.
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b) La amenaza de retirar al café de la lista de productos - 
no— tri bu tables afectandc as f a la prooia base de la econo—  
mfa brasileira de exportacion.
Desde la firme del tratado en 1935, el desequilibrio comer- 
cial comienza a disninuir en favor de USA. Hubo un ano inclusa, 
1940, en eue Brasil 1lego a importer mas de Norteamerica de lo­
que exporté si bien a partir de 1941 la tendencia anterior vuel^ 
ve a restablecerse. Aun asi en 1945 las imaortaciones brasilei­
ras de Estados Unidos se habian multiplicado por siete en rela- 
cion a 1933 mientras que las exoortaciones solo lo hicieron cor 
cuatro. Se debe también de considérât qua el mercado Latine Am£ 
ricano afectado oor la crisis de 1929, solo retonan su importan 
ci anterior a partir de 1940. Desde esa fecna las importaclones 
brasileiras procedentes de Estados Unidos sobre pasaban a las - 
Cuban as anteriormente superiores . . .  y se equ£
paran aun que solo por ese a n o , a las nexicanas. Con relaciôn al 
suministro de productos orimaries tropicales a Estados Unidos,- 
el liderazgo oscila entre Cuba (hasta 1927 y entre 1935-33) y - 
Brasil (1928-34 y 1939-42) con claro oredominio de este uloirno.
Ademis, a pesar de oue los Norteameric.ancs intentaron ven­
der siempre las supuestas ventajas que la firma del tratado ts£ 
dria par.-, los brasileiros, taies vent o j as , como s en al a Abrou ( 3) 
estaban lejos de ser évidente. Las dos clausulas centrales del- 
p a c t o : Concronisû Estadounidense de comprar cafe no-tribuoaric- 
y compromiso brasileiro de susoender las -tarifas para productos 
americanos no eran necesariamente simétricas puesto que el Bra­
sil era el principal suministradcr de café, pero USA no erz el- 
unico suministrador de productos industriales. Para USA el con 
promisO no casaba de la formoù ioacion de un a oréctica existante; 
para el Brasil suoonfa una restriccion pues la competenc'a en-r 
tre los suministrodores europeos y americanos oodia ser us ida - 
en bénéficie prooioy la suspension de tarifas elimincba la com- 
petenci a.
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En cuantn a la alternaiiva de retirar el café de la lista - 
libre en casa de rue las tarifas brasileiras na fueran cambia—  
das, se debe aduertir que este era mas una nma-iara polftica que 
una posibiliadd économies de hecho, como seftala el mismo Abreu, 
puesto que USA proponfa una estrategia de reduccion y no de —  
aumento barreras comerciaies: Si al café fuese cargado con ta—
sas, las exoortaciones amerericanas también lo serfan y en ese-
caso el lucro real irfa para los suministrodores compétitives - 
de productos industriales (esoecialmente Alemania) o oara even- 
tuales productores brasileiros. Para los americanos impadir es a 
situacion era ooIf ti oa y economicamente mes interasanta que im- 
ponarle impuestos al café (9).
Durante 1934, ias discusiones oara la renovacicn del Trata­
do es tuvieron dificultadas por la résistancia brasileira a reb£ 
j ar las tarifas. Sobre este asoecto esoribfa el Embajador b r a s i
leiro an Washington al Departomento de Estado: "El estudio de -
nuestro comercio externe en los ultimes 20 anos révéla la exis- 
tencia de grondes fluctuaciones teniendo sin emcarço la misma - 
tarifa. La conclusion logica es que la tarifa no puede ser con­
sider oda la causa prédominante oara la deoresién del in te ream—  
bio comerci al mutuo habiendo en consecuennia, otr^s causas oara 
ello"(lC).
En rescues t a , el Oepartamento de Estado contraargumentaoa - 
con la inoolvo-ncia del Brasil, recordando eue las divisas gene­
ra d a s oor la, venta del café excedfan la cantidad necasaria oara 
P a g a r i as imoort.i ciones americanas. Un a solucion teoricamente - 
posible serfa canalizar esa renta par ; cp-oras en USA pero a s e- 
era el tipo ce acuerda eue USA procuraoa avitar en favor de van_ 
ta j as reciprocas: "Si fuese posible llegar a una solucion de r_s 
ciprocidad, USA, para oracaverse contra la desiquaidac da trata_ 
mi en t o , podra varse obligada a eotablecer acuerdos oor los cua­
les las divisas originadas oor la exportacion do ca-'é a USA se- 
rfan aplicadas en la compra de mercancfas americanas y en el pa
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go ds las deudas para con este oais. Esc es lo cue no retende- 
mos ' t a r  colloados a nacer"(11).
Como ya vimos anteriornente, la batalla ?or el tratado no - 
terminé con su firma en Pebrero da 1935 ya cue el oroceso oe ra 
tificacion ocn el Congraoo Nacional a aso a cons ti tui r un nueuo- 
prnblema, Aun oue los norteamericanos oretendieron ignorar la r e_ 
lauancia interna de la cues tion considerandola, a o ar ti r de la- 
firma del Tratado, un oroolema brasileiro, la ooosicion de los-
gruoos de industriales en la Asambiaa fue tan grande gue la ---
Embajada estadounidanse en Rio de Janeiro paso a presionar d i —  
rectamenae score el diputado Lodi eue capitanaaba al', grupo con­
traria al Tratado: "Si si Con^raao Brasileiro -escribfa al En—  
cargado de Négocies Gordon al Secretario da Estaao- intanta re_a 
lizar modi f icaciones im.oor tan tas an la tabla pri.mera del Tr.ata- 
do (r 2 f eran ce a la lista de productos que serfan ori uilegiados), 
no solo el aroceso sa arr as tra r a oor mucho tiemoo, lo nue nuea- 
tro G o b i e r n o  solo aacrâ encarar ccn desgrado, sino eue ademas - 
no habré la manor gar an tf a de que el Oepar t^'^on to da Estado o -
el Prasidanaa aprobaran un texte as f elter ado".(12).
Finalme'oe, el Tratado oasarfa la prueba de la uotacion en- 
la Asamoiea Nacional oor un hoIgado margan de vc tes a favor.
r a e 1l o,3 in embargo, hubo necesidad de que el hobierno y si o ro
pio UargOis ajarciesen p rasion es indisimuladas sobra los lideres
oposicionisoas y t^ ua al orooio Recretario de Eotaoo C o r d e l l ---
Hull no sa orivara da nacar advertencies conminatorias y vela—  
das amenaz as (13).
Las reiaciones entre Srasil y los oaises del Ej e tomaban un 
cariz difere'ta del eue ten f an las existantes con USA. El hecno 
basico diferanciador era la oresencia en la RePÛblica Sudameri- 
cana de imoortnntas nucleos da inmigran tes procedentes de los - 
Estados nazi-fascistas. Esta situacion se complicaba poreue en- 
un période caracterizado por la ascension generalizada del fas—
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cistno, los inmigrantss italianos, japoneses y alemanes, sobre - 
todo estos ultimos, procuraban reforzar y mantener sus rasgos - 
culturales originales y sus vinculacicnes con sus paises de ori_ 
gen los cuales no se oluidaban de reservarles un oapel de dest£ 
que an su proyecto expansionista. Refiriendose a esta cuestién, 
un observador que visitaba Srasil en 1940, suministra el — t .—  
siguiente relato: "Alemania, asf como Japon e Italia, considéra 
a sus inmigran tes an Sudamlrica como "minorias", como coterra—  
neos que conuenientemente pueden ad qui ri r la ciudadanfa extran- 
jera pero que deben retenez lazos de utilidad cultural y polity 
ca para con la Patria.,, De hecho el cuerpo consular y los agen_ 
tes comerci al es alemanes y a comenz aron a penetrar en las colo—  
nias brasileiras con sus programas y su propaganda de solidari- 
dad racial" (14).
Habfa, sin embargo, importantes diferencias entre el compor_ 
tamiento de los inmigrantes alemanes e italianos o japoneses. - 
Los italianos eran, en buena oarte, indi feren tes a la estrate —  
gia mundial del [je aunque hubiera irnoortantes elementos defen­
sor es de Moussolini y su polftica como el Conde Matarazzo y — — 
otros industriales y financières del Estado de S|o Paulo. Algu- 
nos documentes ofici aies alemanes, llegaron a referirse al coco 
volumen de las reiaciones comerciaies entre Brasil e Italia pa­
ra justificar diferencias de tratamiento por oarte del Gobierno: 
"Debemos anotar que, con respecto a la aolicacion de medidas —  
anti-extranjeras, Italia, en cuanto potenci a latin a y catolica- 
es tratada con mucha nas consideracion por las autoridades bra­
sileiras. Oebido al pequeno volumen de su co-mercia ella es tam- 
bien mènes tenida por USA. Sin embargo, Italia deberfa tener in 
terls politico en cooperar con nosotros en America del Sur para 
combatir la campana norteamericana contra los estados auto ri ta- 
rios" (15)..
Hay inclusa evidencia de que algun tipo de acuerdo se habfa 
establecido entre el gobierno italiano y Uargas en 1938 resis—
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tiendo sienore los italianos a asociarse con los alonanes en —  
una accion con junta an Brasil, El Secretario da Estado en Ser­
if n i n f o m a b a  asf al Embajador nazi en Rio de Janeiro: "Durante 
la visita del TOhrer a Italia, el Ministre Aschmann y yo habla- 
tnos con altos funcionarios en el Ministerio italiano del Exte­
rior sobre la colaboracion italo-alemana en Brasil, Explicaron- 
a Aschmann que Italia- habfa establecido algun tipo de acuerdo- 
secreto con el gobierno brasileiro. No encontre ninguna simoa—  
tfa especial entre los italianos por mi sugestidn de que podrfa 
mos actuar en conjunto, El jefe del Ministerio Butti, me dijo - 
que los grupos fascistes italianos en Brésil son completamente- 
inocuos y apolfticos por naturaleza" (16),
Los alemanes, en cambio, disponfan de un proyecto polftico- 
propio que aseguraba su movilieacion a gran escala con el apoyo 
directe de su Pafs de origen. Los inmigrantes alemanes ascendfan 
en Brasil a la cifra de un millon de oersonas de los cuales,se- 
gûn Turnea, simpatizaban abiertamente con el nazisme un 05^(17) 
cons ti tuyendo la mayor concentracion mundial nacional-socialis- 
ta fuera de Alemania. Este grupo era soci al men te muy cerrado. - 
Ademas no habfa matrimonies antre alemanes y brasileiros. 5in - 
demostrar al mener interés por la vida nacional o por la polft£ 
ca local, todas sus instituciones culturales y sociales guarda- 
ban estricta fidalidad a sus orfgenes : De la escuela a la igle- 
sia, de la oransa a la cesta de la compra tcdo se hacfa segûn - 
parimétros germanos. Desde la llegada de Hitler al poder fueron 
objeto,ademas, de una incesan te adcc tri n ami en to ideologico prac 
ticado por profcsores en vi ados desde Berlfn a las escuelas ale- 
manas particulares existentes.
Todcs estas rasgos de auto-aislamientc, alimen todos por el- 
inagotable trabajo de propaganda de los manipuladores de ooi —
nién, configuraban la espacificidad de la situacion politico---
cultural del grupo aleman, en franco contraste con la adaptibi- 
lidad e intagracién del contingente italiano.
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S i m i l a r  c o n o o r t a m i e n t o  s a  o b s e r v a b a  e n t r e  l o s  j a p o n e s e s  q u e  
i n t e n r s b a n  o t r o  e n c l a v e  a t n i c a  n o  a s  i  m i  1 a d o  n e r c  s i e n d o  s u  p r o  — 
s e n c i a  m e n o r  n u n c a  l l e g a r o n  a c r e a r  l o s  p r o b l o n a s  q u e  d u r a n t e  -  
l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  p l a n t e a r o n  l o s  a l e m a n e s .
L a  f u e r t e  p r e s e n c i a  a l e m a n a  e n  B r a s i l  y  s u  c o h e x i o n  c o m o  —  
g r u p o  c o n t r i b u y o  g r a n d e m e n t o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  r e i a c i o n e s  c £  
m e r c i  a l e s  e n t r e  B r a s i l  y  A l e m a n i a .
En  l a  d e C c d a  d e  l o s  2 0  ( v e r  g r é f i c a l S )  e l  c o m e r c i o  e x t e r n o -  
b r a s i l e i r o  d é p e n d r a  g r a n d e m e n  t e  d e  E u r o p a  q u e  s e  p r e s e n t a b a  e n -  
s u  c o n j u n t o  c o m o  l a  s u m i n i s t r a o o r a  p r i n c i p a l  d e  p r o d u c t o s  i  n c  u s_ 
t r i a l e s  a u n q u e , d i s c r i m i n a n d o  p o r  p a r s e s ,  f u e s e  a l a  c a b e z a  d e l  
i n t e r c a m b i o  c o n  B r a s i l  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E l  o r e d o m i n i o  e u r o  —  
p e o  e n  e s e  t e r r e n o  s e  m a n t u v o  p r a c t i c a m e n t e  s i n  a l t e r a c i o n e s  en_ 
t r e  1 9 3 2  y  1 9 3 8  s u m i n i s t r a d o  e l  5 5 ^  d e  l a s  i m o c r t a c i c n e s  b r a s i ­
l e i r a s  y  a b s o r v i e n d o  e l  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  - n  p r o m e d i o .
En  1 9 3 0  e l  p r i n c i p a l  c l i e n t e  e u r o o e o  d e l  B r a s i l  e r a  G r a n  B r s t a -  
n a  q u e  p r o n t o  c o m i a n z . a  a o e r d e r  t a r r a n c  e n  f a v o r  d e  A l e m a n i a . - -  
E n t r e  1 9 5 5  y  1 9 3 9  a s i s t i m o s  a l  a p o g e o  d e  l a  i n f l u s n c i a  c o m e r — -  
c i a l  a l e m a n a  en  B r a s i l  s u o e r i o r  e n  a l g u n  m o m e n t o  i n c l u a o  a l a  —  
a m e r i c a n a ,  e x t i n g u i e n d a s e  b r u s c a m s n t a  a o a r t i r  d a  1 9 4 0 .  E s t a  —  
c r e c i e n t e  c o m e r c i o  e n t r e  B r a s i l  y  A l e m a n i a  e n c e r r i b a  d a s  c l o s e s  
d e  p r o b l o n a s :  P o r  u n a  o a r t e ,  l a  c o s i b i l i d a d  d a  o u :  e l  e n v c l v i  —  
m i  e n  t o  e c o n o m i c o  s a  t r a n s f o r m a s e  o n  u n a  o l i a n z a  d o l r t i c o  d o d o  —  
e l  c a r  a c t o r  a u t c r i t a r i o  q u e  o r o g r e s i v a m e n t e  i b a  a d o u i r i e n d o  a l -  
G o b i e r n o  d e V a r g a s  y  l a  a x i s  t e n c i  a d e  u n a  v a s  t a  c c l c n i a  a l e m o n  o ,  
c o m o  v i m o s ,  a r t i c u l o d a  y  p o l i t i c a m e n o e  a c t i v a ;  d a  o t r a  l a  i n  c o m  
p a t i b i l i d s d  e n t r e  d o s  s i s t e m a s  c o m e r c i a i e s ,  u n o  r e p r e s s n  t o d o  - -  
p o r  e l  l i b r e  c a m b i o  y  a l  o t r o  p e r  l o s  m é c a n i s m e s  d e  c o m p e n s a — -  
c i o n .
C o mo  y a  v i m o s ,  e l  t r a t a d o  3 r a s i l - U 3 A  t e n f a  c o r  f i n  o l i d  d r_o 
s o l v e r  u n  p r o h l a n a  d e  d e f i c i t  c o m a r c i a l  p o r  p a r t e  d e  l o s  m , o r t e _ a  
m e r i c a n o s  y  o t r o  d e  i n s o l v e n c i a  p a r a  c o n  l o s  e x p r o t a d o r e s  e s t a -
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d o ' j n  i  c  o n  :  :  ;  .  E l  T r a t a d o  c o n  A l a m - r t a  d e s a r r o l l o  u n  s i c t a m a  d i f £  
r e n t e  q u e  e l  i  m i n  a b a  d e l  i n t a r c a - . b i s  c o m e r c i  a l  l a s  d i v i s a s  i n t e r _  
n a c i o n a l e s  a l  u s o  ( d é l a r e s ,  l i b r a s  o f r a n c o s )  s u s t i t u y c n a o l a s  -  
p o r  u n a  m c n a d a ■e s p e c i a l ,  a l  m a r c o  c c m o e n s a d o  q u o  s e r v i a  s o l o  pa 
r a  c o m p r a r  o r o d u c t o s  e n  A l e m a n i a ,  O b v i  a m e n  t e  e s t e  s i s t e m a  e n t r £  
b a  e n  c o n f l l c t o  c o n  l o s  i n t e r e s e s  y  l a  d o c t r i n e  d e  EUA e n  l a  me_ 
d i d a  e n  c u e  l l g a b a  a l  B r a s i l  a l  m e r c a d o  e x o o r t  d o r  a l e m a n .  P o r -  
s i  f u e r a  c e c : ,  e l  g o b i e r n o  n a z i  p r a c t i c a b a  e l  " d u m p i n g "  c o m e r —  
c i a l  l o  c u e  a o n v e r t i a  a l o s  p r o d u c t o r e s  d e  e s t e  p a f s  e n  t e r r i —  
b l e s  c o m o e  t i  c o r e s  e n  e l  c a m p o  d e  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s .  —  
P a r a  B r a s i l  h a b f a  c i e r a a s  v e n t a j a s  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  A l e m a n i a -  
q u e  E s t a d o s  U n i d o s  n o o f  r e e f  a : L o s  g e r m a n o s  p a g o b a n  a l  e x p o r t a ^  
d o r  b r a s i l e i r o  u n  p r e c i o  m a s  a l t o  q u e  e l  o f r e c i d o  e n  e l  m e r c a d o  
m u n d i a l ,  p e r  o t r a  o a r t e  B r a s i l  p o d f a  v e n e e r  m a t e r i a s  p r i m a s  ( e £  
p e c i a l m e n t e  e l g o d o n ) p a r a  l o  q u e  n o  h a b f a  m e r c a d o  e n  U S A .  E s t e -  
c o n j u n t o  r e  v e n t a j a s  s o l o  f u e r o n  n e u t r a l i z a d a s  c u a n d o  A l e m a n i a -  
c o m e n z o  a r e  v e n d e r  c a f e  b r a s i l e i r o  y  c o l o m b i a n o  a p r e c i o s  mas  -  
b a j  o s  c u e  l o s  e x i s t e n t e s  e n  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s  y  c o b r a n d o  —  
l o s  e n  d i v i s e s  f u e r t e s .
T a l  2 0  r e s  i  v i d  a d  c o m e r c i  a l  s u p o n f a  u n  m u y  g r a v e  p r c b l e m a  p a ­
r a  e l  c o m e  r  c i  a d e  USA q u e  n o  o o d f a  n e u t r a l i z a r l a  c o n  i m o o r t o c i £  
n e s  m a s i v a s  o e  o r o d u c t o s  a g r f c o l a s  e n  l o s  q u e  e l  m i s m o  e r a  e x c £  
d e n t  a r i o .  P e r o  o i  m i s m o  t i e m o o  e l  c c n f l i c t o  c o m e r c i a l  e n t r e  USA 
y  A l e m a n i a  e x o e d f a  e l  c a m o o  e s t r i c t a m e n t e  e c o n o m i c o  o a r a  a f a c —  
t a r  t a m o i l n  e l  p o l f t i o o :  L a  o e n c t r a o i o n  c o m e r c i a l  a l e m a n a  y  l a -  
p r o l i f e r a c i 0 n d e  t r a t a d o s  d a  c o m e r c i o  c o m p e n s a d d  c o n  I ' s  o a i s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s  ( e s o e c i c i m e n t e  c c n  B r a s i l ,  C o l o m b i a  y  C h i l e )  -  
c o n t r i b u f a n  a r e f  o r z a r  l a  e s c a l a d a  a r m a m e n  t i s  t a  d e  l a  A l e m a n i a -  
n a z i .  En e f e c t o ,  e l  t e r r i b l e  d i l e m a ,  e n t r e  c a n o n e s  o  m a n t e q u i —  
1 1 a  s e  r e s c l v f a  f a v o r o b l e m e n t e  p a r a  l o s  c a n o n e s  s i n  c a u s a r  g r a ­
v e s  p r o b l è m e s  c u e n c o  l a  " m a n t e q u i l l a "  ( e n  e s t e  c a s e  p r o d u c c o s  -  
a l i m c n t i c i o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  e n  l o s  q u e  A l e m a n i a  e r a  d e f  i c i  t £  
r i a )  p o d f a n  o b t e n e r s e  e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  y  s i n  d e s e n b o l s a r  -  
d i v i s a s  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  l a t i n o a m d r i c a n o s  d e s e o s c s  d e  c o l o
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c a r  s u s  e x c é d a n t e s .
En  v i s p e r a s  d e l  E s t a d o  N o v a  y  d e  l a  f i r m a  d a  u n  T r a t a d o  C e — 
m e r c i a l  e n t r e  B r a s i l  y  A l e m a n i ,  E s t a d o s  U n i d o s  s e  m o s t r a b a  a l t _ a  
m e n t e  p r e o c u p a d o  p o r  e s t e  h e c h o ,  E l  E m b a j a d o r  e n  R i o ,  G i b s o n ,  -  
a d v e r t f a  a l  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  s o b r e  l o s  r i e s g o s  q u e  s o b r e v e £  
d r f a n :
" S i  e s e  a c u e r d o  s e  f i r m a ,  l a  y a  d e  p o r  s f  p r o n u n c i a d a  p e n e — 
t r  a c i o n  a c o n o m i c a  a l e m a n a ,  r e a l i z a d a  a c e s  t a  n u e s t r a ,  s e  a c e n  —  
t u a r â  a u n  m a s ,  A l e m a n i a  p o d r a  c o n v e r t i r s e  e n  e l  p r i m e r  c o m o r a —  
d o r  d e  p r o d u c t o s  b r a s i l e i r o s  e n  v e z  d e  E s t a d o s  U n i d o s  y  v a r i a s -  
e m p r e s a s  a m e r i c a n a s  p e r d e r a n  s u  p o s i c i o n  e n  e l  m e r c a d o  b r a s i l e i _  
r o "  ( I B  ) .  -
P a r a  B r a s i l  h a b i a  u n  f a c t o r  d e  o e s o  p a r a  l i e v a r  a d e l a n t e  e l  
p r o y e c t a d o  A c u e r d o  C o m e r c i  a l : L a  n e c e s i d a d  d e  c o l o c a r  l o s  e x c e -  
d e n t e s  d e  a l g o d o n  q u e  n i  USA n i  G r a n  B r e t a n a  e s t a b a n  e n  c a n d i  —  
c i o n e s  d e  p o d e r  a d q u i r i r ,  l a  P r i m e r a  o o r  a u t o a b a s t e c e r s e  d e l  —  
p r o d u c t o ,  e l  s e g u n d o  p o r q u e  e l  a l g o d o n  i n d i o  y  e g i o c i o  a u o l i a  -  
s o b r a d a m e n t e  s u s  n e c e s i d a d e s ,  A l e m a n i a ,  a s u  v e z ,  n e c a s i t a b a  u £  
g e n t e m e n t e  c o m p r a r l o .  En  c o n d i c i o n e s  d e  c o  m o r a - v e n  t a  n o r m a l ,  e s  
d e c i r ,  s o b r e  l a  b a s e  d e l  p a t r o n  o r o  v i g e n t e  o n  e l  c o m e r c i o  i n  —  
t e r n a c i o n a l ,  U S A  n o  h u b i e r a  p u e s t o  m a y o r e s  r e p a r o s  a l a  f i r m a  -  
d e l  T r a t a d o ,  p e r o  l o  q u e  l o s  n o r t e a m e r i c a n o s  n o  t o l e r a b a n  e r a  — 
q u e  B r a s i l  c o n c e d i e s e  v a l o r  d e  m o n e d a  a l  m a r c o  c o m p e n s a d o  y  q u e  
i n v a d i e s e  s u  m e r c a d o  i n t e r n o  c o n  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  g e r m a —  
n o s  r e d u c i  e n d o s  e , e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  p e n e t r a c i o n  d e  l a s  m e r c a n _  
c f a s  n o r t e a m e r i c a n a s ,  S r a s i l ,  n o  o o d i a  r e c h a z a r  u n  T r a t a d o  p o r -  
q u e  e s t e  m o l e s t a s e  a W a s h i n g t o n ,  y  m e n a s  c u a n d o  b e n e f i c i a b a  n o -  
t a b l e m e n t e  a l o s  p r o d u c t o r e s  a l g o d o n o r e s .  L a  e u e s  t i o n  e r a  c o m o -  
h a c e r l o  a c e p t a b l e  p a r a  U S A ,  Y p a r a  e s t e  p a i s  s o l o  c a b i a  l a  p o s £  
b i l i d a d  d e  q u e  l o s  t r u e q u e s  b i l a t é r a l e s  g e r m a n o - b r a s i  l e i r o s  f u £  
f a n  f i j a d o s  e n  b a s e  a  q u o t a s  d e  p r o d u c t o s ,  L o g i c a m e n t e  e s t a  e r a  
u n a  p r e t e n s i o n  q u e  n i  V a r g a s  n i  H i t l e r  e s t a b a n  d i s p u e s t o s  a  —  
a c e p t a r ,  A s f  q u e  a  p d s a r  d e  l a s  i n d i s i m u l a d a s  p r e s i o n e s  n o r t e a -
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m e r i c a n o s  e l  T r a t a d o  s e  f i r m o  e n  J u n i o  d o  1 9 3 5  c o n  v a l i d e z  d e  -  
u n  a n o .  O u r  o n  t e  e s a  o e r i o d o  l o s  e x c o r t o c i o n o s  b r a s i l e i r o s  h a c i a  
A l e m o n i a  a u m e n t a r o n  c e l  1 3  a l  1.1% m i e n t r a s  q u e  l a  c o m p r a  d e  p r £  
d u c t o s  a l e m a n e s  s e  m a n t u v o  p r a c t i c a m e n t e  a s t a b l e  ( v e r  g r a f i c a l î ^  
En  e l  m i s m o  p é r i o d e  l a s  e x o o r t a c i o n e s  b r a s i l e i r a s  h a c i a  US A c a -  
y e r o n  d e l  3 9  a l  3 6 f j  m i e n t r a s  e u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a u m e n t o r o n  -  
d e l  2 2  a l  2 3 ^ ,
A r g u m e n  t a n d o  c c n  e s t o s  d a t o s  y  l a  d e s i g u a l d a d  d e  i n  t e  r e a m —  
b i o  q u e  e x i s t f a  t o d a t f f a  e n t r e  B r a s i l  y  USA e s t e  p a i s  v o l v i o  a -  
l a  c a r g a  e n  1 9 3 7  c u a n d o  e s t a b a  e x p i r a n d o  e l  T r a t a d o  B r a s i l - A l e -  
m a n i a  p a r a  e v i  t a r  s u  r e n o v a c i o n ,  E l  D e p a r t o m e n t o  d e  E s t a d o  r e a — 
v i v o  l a  a m e n a z a  d e  i m o o n e r  c u o t a s  s o b r e  e l  c a f é  y a  q u e  e l  c o r n e r  
c i o  g e r m a n o - b r a s i l e i r o  e r a  v i s t o  c o m o  u n a  i n j u s t i c i a  p a r a  c o n  -
u s a :
" A  t r a v é s  d e l  t r a t a m i e n t o  a d u a n e r o  l i b e r a l  c u e  h e m o s  c c n c e — 
d i d o  a l o s  p r o d u c t o r e s  b r a s i l e i r o s , e l  S r a s i l  h a  s i d o  c a o a z  d e -  
m a n  t e n e r  u n a  b a l a n z a  d e  e x o o r t a c i o n e s  v e n t a j o s a  c o n  r e l a c i o n  a l  
m e r c a d o  a m e r i c a n o  d e  e x p a n s i o n .  S i ,  a p e s a r  d e  é s t o ,  e l  c o m e r —  
c i o  a m e r i c a n o  c o n t i n u a  s i e n d o  a r r i n c o n a d o  o o r  r e i a c i o n e s  e s p e —  
c i a l e s  y  c o m p e n s a t o r i a s  e l  a c u e r c o  c o m e r c i  a l  c o n  B r a s i l ,  q u e  —  
a s e g u r a  l a  c o n t i n u i d a d  d e  e s e  t r a t a m i e n t o  l i b e r a l ,  c o m e n z a r a  a -  
s e r  c r i t i c a d c  d e n t r o  d e  U S A "  ( 1 9 ) ,
E l  o b j e t ! v o  d e l  O e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d o  e r a  s u s t i  t u i  r  e l  —  
a c u e r d o  c c m o e n s a t o r i o  o o r  o t r o  d e  i n s p i r a c i o n  l i b e r a l  n u e  e s t a -  
b l e c i e s B  e l  o a g o  d e  m a r c a n c i a s  e n  d i v i s a s  f u e r t e s ,  E s e  p r o y e c t o  
e r a  i m p r a c t i c a b l e  p u e s  n i  S r a s i l  n i  A l e m a n i a  d i s p o n f a n  d e  m e d i o s  
p a r a  e f e c t u a r  p a g o s  i n t a r n a c i o n a l e s . B r é s i l  s o l o  e r a  c a o a z  d e  -  
i m p o r t e r  o r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  A l e m a n i a  p o r  q u e  l a  t r a n s  a c —  
c i o n  n o  r e q u e r f a  m o n e d a  i n t e r n a c i o n a l  e f e c t u a n d o s e  a t r a v é s  d e -  
c a f é ,  a l g o d o n  y  o t r o s  p r o d u c t o s  a g r f c o 1 a s  y  m a t e r i a s  p r i m a s .  A l  
n o  t e n e r  e n  c u e n t a  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  US A p r e t c n d f a  c e r r a r  e l  -  
m e r c a d o  a l e m a n  d e  p r o d u c t o s  b a r a t o s  y  f o r z a r  d e f i n i t i v a m e n t e  a l  
B r a s i l  a  i n g r e s a r  e n  e l  a r e a  d e l  d o l a r ,  E l  T r a t a d o  s i n  e m b a r g o -
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s e  n n n t u u o  d e b i J a  a l a  i n f l u e n c i a  z j e r c i d a  p o r  o ;  M i  n i  a t : r  i  m d a 
H a c i e n d a  d e n t r a  d e l  g a b i n a t e  b r a s i l e i r o .
L a  p r e s i o n  n o r t e a m e r i c a n a  l a n t a n e n t e  f u e  c o n 3 i g u i e n d o  g c n a r  
a d e p t e s  a s u s  o o s i  c i o n e s .  A n i u e l  r a t o r i c o  f u e  a o c o  a o c c a  g a —  
n a n d o  c o n s i s t e n c i a  e l  a r g u m e n t e  d a  q u a  B r a s i l  d s b e r i a  r e n u n c i  a r  
a  c u a l q u i e r  a c u e r d o  c o n o c n s a t o r i o  c o n  A l e m a n i a  a n  n o m b r e  : a l a -  
s o l i d a r i d a d  h e m i s f é r i c a  y d e  u n  b u e n  r e l s o i  n n a n i e n  t a  p o l i t i c o  -  
c o n  U 3 A .  Es  a e r a  l a  o o s i c i o n  d e f e n d i d a  p o r  e l  M i n i s t r e  d e  B e l a -  
c i o n e s  E x t e r i a r e s  O s u a l d o  A r a n h a ,  c a m p e o n  d e  l a  c a u s a  n o r t e a n c -  
r i c a n a  e n  e l  S e n o  d e l  G o b i e r n o  ( 20') c o n  e :  t e  a o o y o  i n t e r n a  l a  -  
C a n c i l l e r i a  n o r t e a m e r i c a n a  s i g u i o  o r e s i o n a n d a  a u n q u e  e n  o t r a  d £  
r e c c i o n : L a  d e  i m p o n e r  c u o t a s  a n  1 a s  r e i a c i o n e s  c o m a r  c  i  a 1 a : c o n  
A l e m a n i a  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  i n t e n s i f i c a b a  l a  l u c b a  q - . - t r o  -  
l o s  p a i s e s  d e l  E j e  e n  e l  t e r r e n o  i d e o l o g i c o .  E : t  a o a c i e ' t n  y  f -  
c o n  t i n u a d  a l a b o r  f i n  a l n e n  t e  o b t u u o  I x i t o .  L a  M i s i o n  A r  a n h , a •=-  
W a s h i n g t o n  e n  1 9 3 9 ,  e l  m i s m o  a n o  e n  o u e  e l  T r a t a d o  c o m p e n n  - t a  —  
r i o  s e  r e s c i n d i o  d e f  i n i  t i  u a m a n  t a , i n c l i n a b a  a B r a s i l  a 1' ,  o r b i -  
t a  se s n o m i c a  d e  l o s  E U A .  E l  s u e n o  d e  l e  i n d e p e n d e c i a  fin ■ o i o r o  
y c o m a r c i a l ,  m o r f a  p a r a  s i e m p r e .
2) EL PANIMEIIZANIS.'IC
En  l o s  aSOS 30 e l  o e n s a m i a n t o  o o l f t i o o  o a n a m a r i c a n i a t a ,  r e -  
c i b e  u n  F u e r t e  i m p u l s o  o o r  i n i c i a t i v a  d a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  —  
p r o o i c i a d o  o o r  s i  c l i m a  d e  B u e n  a V e c i n d  a d  p u e  a i e n t  a b  a R o o s e ? » —  
v s l t ,  l a  d o c t r i n a  o a r a m e n i c a n i s t a  p r e t s n d i a  d i o o u t a r  e l  t e r r e n o  
a l a  i d e o l o g f a  f a s c i s t a .  S i  b i e n  c o m c  i d e o l o g i a  o o l f t i c a  e l  f a £  
c i  s  n o  c o n t e ' 1 3  e l e n a n t a s  d e  g r a n  f u e r . c a  o o r  s u  c r i t i c a  a l  l i b e -  
r a l i s n o ,  s u  c a p a c i d a d  d e  n o v i l i z a c i o n , s u  a p a r i a n c i a  r e v o l u c i o -  
n a r i a  y  l a s  o r o n e s a s  q u e  h a c i a  d e  i n s t a u r e r  u n  n u e v o  o r d e n , p r e _  
s e n t a b a  u n  o u n t o  d i b i l :  S u  d i m e n s i o n  i r r e d u c t u b l e m e n t e  e u r o o s a »  
En c o n t r a s t e ,  e l  p a n a m e r i c a n i s n o , q u e  a c e n t u a b a  l a  s o l i d a r i d a d -  
i n t e r a n e r i c a n  a y  e l  r e s p e t o  a l a  s o b e r a n i a  n a c i o n a l ,  s e  p r e o e n -  
t a b - a  c o m o  u n a  d o c t r i n a  d o  d e f e n s a  d o 1 h e m i s f e r i o  c o n t r a  c u a l m —  
q u i e r  o n e m i  g o  e x t e r n o .  B i e n  e s  c i e r t o  q u e  t a m b i é n  e s t e  s a g r a d o -  
p r i n c i p i o  d a  l a  s o l i d a r i d a d  c o n t i n e n t a l  t é n i a  u n  f l a n c o  d e s c u i -  
d a d o :  E n  t o d a s  l a s  c o n f a r e n c i a s  o a n a n e r i c a n a s  s e  r e p e t i a n  i n c a n _  
s a b l a m e n t e  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s  d e  a d h e s i o n  c o m u n : F e e n  l a s  -
i n s t i t u c i o n s a  r e p u b l i c a n a s , l e s l t a d  s l a  d e " o c r a c i  a c o m o  u n -------
i d e a l ,  r o  v a r o n c i  a p o r  l a  l i b a r t o d  y  l a  d i g n i d a d  d e l  i  n d i  v i d u o , -  
c r e e n c i a  a n  l a  r a s o l u c i o n  p a c i f i c a  d e  l a s  d i s c u t a s  r e c h a z o  d e l -  
u s o  d e  l a  F u a r z a  c o m o  i n s t r u m e n t a  d e  p o l i t i c a  n a c i o n a l  o i n t e r -  
n a c  i o n  e l  e s o e r a - z a  d e l  e s  t  a b  1 e c i  n i  e n  t  d e  u n a  p a z  d u r  a d a r  a e n ­
t r e  l a s  n s o i  m e s  y  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p r i n c i e i o s  d e  i g u a l d a d  
y  s o b e r a n i a  e n t r e  1 a s  m i s m a s  ( 2 1 ) .  P e r o  e s t e s  b u e n o s  d e s e o s  n o ­
s e  c o r r e s o c n d i a n  n i  a l a  p r a c t i c e  i n t e r n a  d e  m u c h o s  E s t a d o s  n i -  
a l a s  r e i a c i o n e s  d e  o o d e r  e n t r e  e l l o s .  0 F i  c i  a l m e n  t  e , s i n  e m b a r ­
g o ,  l a s  d i c t a d u r a s  l a t i n o a m e r i c e n a s  e r e n  r e p u b l i c  a s  l a a l e s  a l a  
d e m o c r a c i  a c o m o  u n  i d e a l .  P r  i  v a d a m e n  t a  l a s  a u t o r i d a d e s  n o r t e c m £  
r i c a n a s  a d m i t i a n  q u e  n o  t o d a s  l a s  n a c i o n e s ,  d e l  c o n t i n e n t e ,  3r_a 
s i l  e n t r e  a l l a s ,  e r a n  d e m o c r a t i c a s ,  p e r o  a r g u m e n t a b e n  q u e  s e  —  
t r a t a b a  d e  u n a s  d i c t a d u r a s  m u y  d i f e r e n t e s  a l a s  t o t a l i t a r i a s  —  
e u r o p e a s ,  s a  t r a t a b a  s o l o  d a  t r a d i c i o n a l e s  r e g i m e n a s  l a t i n o  a m e ­
r i c a n o s  ,  no solo inevitables s s i n o  p u e  i n c l u s o  r e o r e s e n t a b a n  l a -  
u n i c a  m a n e r a  d e  o b t e n e r  e s t a b i l i d a d ,  p a z  y  d e s a r r o l l o  e c o n c m i c o  
a l ' S u r  de Rio G r a n d e ,  l o  que n o s  l i e  v a  a l a  c o n c l u s i o n  d e  e u e  -
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~ 1  T a n a m a r i c a n i s m o  n o  d a n a n d f a  d a  u n a  i d a n t i d a d  d a  r a g f a s n o o  —  
p o l i t i c o : ,  s i n o  n i s  b i e n  d e  l a  a d h e s i é n  a  u n  c a n t r o  h a n e m c n i c o .  
E l l o  e x p l i c o r f a  t a m b i é n  l o s  r e t i c a n c i a s  d e  c i e r t c s  p a i s e s ,  e s p £  
c i  a l m e n  t e  A r g e n t i n a ,  p a r s  a l i n e a r  s u  p o l i t i c a  e x t e r i o r  c n n  l a  -  
e s t a d o u n i d e n s e ,  O e s d e  l a  C o n F e r e n c i a  i n t e r a m e r i c a n a  d e  B u e n o s  -  
A i r e s ,  e n  Q i c i e n b r e  d e  1 9 3 6 ,  e n  l a  c u a l  US A  c o n s i n u i o  " - u e  s e  —  
a p r o b a s e  u n a  n r o p u e s t s  q u e  c r o a b a  u n  m e c a n i s m o  d e  c o n s u l t a  e n t ­
i r e  l o s  p a i s e s  a s i s  t e n t e s  c a o a z  d e  a c t u a r  c o n  r a p i d e z  e n  s i  t u a -  
c i o n e s  c r i t i c a s  y  e s t a b l e c i a  e l  o r i n c i p i o  p o r  a l  c u c l  l a  a m e n a ­
za a l a  s e g u r i d a d  d e  c u a l q u i e r  n a c i o n  s é r i a  c o n s i d e r a d o  u n a  a m £  
n a z a  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e  t o d o s ,  e l  G o b i e r n o  n c r t e a m e r i c t n o  -  
p r e t e n d i a  u n  p l a n  d e  a c c i i n  t r a z a d o  o o r  l a  S e c r e t - a r i a  d e  E s t a d o  
q u e  t é n i a  p o r  o b j e t i v o  n o  s o l o  e l  a l i n e a n i e n t o  p o l i t i c o  l a t i n o -  
a m e r i c a n o ' c c n  US A s i n o  t a m b i é n  l a  o r g a n i z a c i o n  d e  u n  c o m p a c t a  -  
b l o q u e  c o m e r c i a l  h e m i s F e r i c o  p a r a  o p o n e r  a l  m o n c p o l i o  c o m p r a d o r  
a l e m a n  u n  m o n o p o l i o  v e n d e d o r  r e p r e s e n t a d o  o o r  u n  c o m i t é  d e  e x c £  
d e n  t a s  c o n  s e d e  e n  W a s h i n g t o n  y  q u e  s e  o c u p a r i a  d e  l a s  e x p o  r  t a ­
c i o n e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  q u e  s e  d i r i g i a n  a E u r o o a  d e c i d i e n d o  e n -  
t o d o  l o  r e F e r e n  t e  a c u o t a s ,  d i s t r i b u c i o n  d e  o r o d u c t o s  y o r e c i o o .  
E s o s  o r o d u c t o s ,  a d e m a s , s e  c r m e r c i a l i z a r i a n  a t r a v é s  d e  o o g o s  -  
e n  d o l a r e s  e s o e c i  a i e s , l o s  l l a m a d o s  " b l o c k e d  d o l l a r s " ,  v a l i d o s  
s o l o  p a r a  l a  c o m p r a  d e  m e r c a n c i a s  l a t i n o o m a r i c a n a s  p e r o  e u e  l o s  
p a i s e s  r e c e o t o r a s  d e  t a i e s  d é l a r e s  p o d i a n  u s e r  e n  s u s  c o m o r a s  a 
USA ( 2 2 ) .  E s t a  p l a n  c o n  e l  q u e  s e  o r e t e n d i a  é l i m i n e r  l a  e x i s t e ^  
c i a  d e  e x c e d e n  t e s  b a r a t o s  e n  e l  m e r c a d o , e n  g e n e r a l  s b s o r v i c o s -  
p o r  A l e m a n i  a ,  s e  e r a s " n t é  e n  l a  C o n F e r e n c i a  d e  l a  H a b a n a  d e  —  
1 9 4 0 ,  L a  c o n t r a o F e n s i v a  n a z i  n o  s e  h i z o  e s o a r a r .  L o s  d i o l o n a t i ­
c o s  a l e m a n e s  e n  L a t i n o a m é r i c a ,  F u e r o n  i n s t r u i d o s  o a r a  a d v e r t i r -  
a l o s  G o b i e r n o s  a n t e  l o s  q u e  e s t a b a n  a c r a d i  a a d o s  d e  l o s  p a l i — -  
g r o s  q u e  t é n i a  l a  a o r o b a c i é n  d e  t a l  p l a n .  E s t o s  p a l i g r o s  s e  con_ 
c r e t a b a n  e n  l o s  s i g u i e n t e s ;
-  L o s  p r o d u c t o r e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  p e r d e r i a n  l o s  m e r c a d o s  -
con los que contaban para sus exceden tas.
-  L o s  p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  t e n d r i a n  d i F i c u l t a d e s  t a m b i é n
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c o n  l o s  o r o d u c t o s  n o  i n c l u i d o s  a n  e l  p l a n .
-  E l  s i s t e n a  t e n d e r f a  a l a  f i j a c i o n  d e  c u o t a s  o a r a  t n d o s
l o s  p a i s e s .
-  O e b i d o  a l a  g u e r r a  US A n o  o o d r i a  a b a s t e c e r  a L a t i n o a m é r i ­
c a  d e  t o d o s  l o s  o r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  q u e  n e c e s i t a b s .
Un  m e m o r a n d u m  d e  B e r l i n  a f i r m a b a  l o  s i g u i e n t e :  " A l  e j e r c e r -  
i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  C o n F e r e n c i a  d e  l a  H a b a n a ,  n u e s t r o  p r i n c i p a l  
o b j e t i v o  e c o n o m i c o  e s  e l  d e  i m p e d i r  l a  c o n c r e t i z a c i o n  d e l  p l a n -  
R o o s e u a l t  d e  u n i o n  d e  t o d a  A m e r i c a  e n  u n  c a r t e l  e c o n o m i c o  c o n  -  
e l  s u p u e s t o  o b j e t i v o  d e  a s e g u r a r  a l o s  o a i s e s  i b e r c a m e r i c a n o s  -  
u n  m e r c a d o  o a r a  s u s  p r o d u c t o s  p e r o  c o n  e l  v e r d a d e r o  o b j e t i v o  d e  
d e s t r u i r  l o s  l a z o s  e c o n o m i c o s  e n t r e  L a t i n o a m é r i c a  y  A l e m a n i a "  -  
(23).
L o s  n a z i s  p r o p u s i e r o n  a d e m a s  a l o s  G o b i e r n o s  l a t i n o a m e r i c a ­
n o s  u n a  a l t e r n a t ! v a  a l  o l a n  R o o s e v e l t  s u g i r i e n d o  q u e  s u  s e g u r a -  
v i c t o r i a  e n  l a  g u e r r a  l e s  i b a  a  p e r m i t i r  l a  a p e r t u r a  d e l  m a y o r -  
m e r c ü d o  o o a i b l e  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  V a r i a s  p r £  
p u e s  t a s  c o n c r e t a s  s e  l e  h i c i a r o n  a l  B r a s i l  e n  e s e  m o m a n t o  a n  —  
t o r n o  a l a  F i n  a n c i a c i o n  d e  s u s  p r o y s c t o s  s i d e r u r g i c o s  y  d e  i n  —  
d u s t r i a l i z a c i o n .
L o s  p a r s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  n o  e s t a b a n  y a  d e  p o r  s f  d e m a s i £  
d o  e n t u s i a s m a d o s  c o n  e l  p l a n  R o o s e v e l t  o u e s  v e f a n  u n  m a l  n e g o —  
c i o  e n  l a  a c e p t a c i o n  de l o s  d o l a r e s  e s p e c i a l e s  u n e  v e z  q u e  1 o s -  
p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a m e r i c a n o s  d e  e x o o r t a c i o n  e r a n  m a s  e l £  
v a d o s  q u e  l o s  e u r o p e o s ,  a d e m a s  c a b f a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  a v i c ­
t o r i a  a l e m a n a  y  d e l  c i e r r e ,  e n  r e o r e s a l i a ,  d e  l o s  m e r c a d o s  d e l -  
V i e j o  C o n t i n e n t e .  E s t a  p o s i c i o n  s e  v i o  r e F o r z a d a  p o r  l a s  p r e s i £  
n e s  g e r n a n a s  a l z a n d o s e  t a l  o p o s i c i o n  a l  p r o y e c t o  q u e  l o s  n o r t e £  
m e r i c a n o s  d e c i d i e r o n  c a m b i a r  l a  e s t r a t e g i a  d u r a n t e  l a  p r o o i a  —  
C o n F e r e n c i a  p a s a n d o  a d a r  p r i o r i d a d  a l  c o n t r o l  g r a d u a l  d e  l a s  -  
a x p o r t a c i o n e s  b a  j o  l a  a l e g a c i o n  d e  i n c r e m e n  t o  d e l  c o m e r c i o  i n —
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t e r  e i n t r a - a n a r i c a n o ,  E s a  e s t r a t e g i a  d e n e n d f a  d e  u n  g r a n  a f l u -  
j o  d e  c a p i t a l ,  d e b i  d a m a n  t e  p r o t e g i d o  a o n t r a  a t r a s o s  d e  p a g o s  y -  
r i e s g o s  d e  e x p r o p i a c i o n ,  e l  c u a l  s e  c a n a l i z a r f a  p a r a  p r o y e c t o s -  
B s p e c i f i c o s  d e  d i u e r s i f i c a c i o n  d e  l a  a g r i c u l t u r e ,  c o n s t r u c c i o n -  
d e  c a r r e t e r a s  e i n s t a l a c i o n  d e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l . -  
S e  a b r i  a , a l  a p r o b a r s e  e s t e  n u e  u o  p l a n , e l  c a m p e  o a r a  l a s  o o e r a -  
c i o n e s  d e l  I m p o r  t - E x o o r t  3anT< b a  j o  l a  I g i d a  d e  l a  c o o p e r  a c i é n  -  
e c o n o m i c a .  A d e m a s  USA c o n s i g u i o  s a c a r  a d e l a n t e  u n a  p r o p u e s t a  —  
p o r  l a  c u a l  c u a l q u i e r  a t a q u e  d e  u n  E s t a d o  n o  a m e r i c a n o  c o n t r a  -  
l a  i n t e g r i d a d  o i n v i o l a b i l i d a d  d e l  t e r r i t o r i o ,  s o b e r a n i a  o  i n d e _  
p e n d e n c i a  p o l f t i c a  d e  u n  E s t a d o  a m e r i c a n o ,  s e r f a  c o n s i d a r a d o  u n  
a c t o  d e  a g r e s i o n  c o n t r a  t o d o s  l o s  E s t a d o s  a m e r i c a n o s .  E n  e s e  mo 
m e n t o ,  A l e m a n i a  y a  o c u p a r a  F r a n c i a  y  H o l a n d a  l o  q u e  c r e a b a  u n  -  
p e l i g r o  p o t e n c i a i  e n  l o  r e f e r e n t e  a l a s  G u a y a n a s .  P o r  e l l o  l a  -  
C o n F e r e n c i a  d e  l a  H a b a n a  p r e v i é  t a m b i é n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  -  
u n a  " a d m i n i s  t r a c i o n  p r o v i s i o n a l  "  e n  t o d a s  l a s  p o s e s i o n e s  e u r o  —  
p e a s  e n  A m e r i c a  c u y o  c o n t r o l  p a s a s e  d e  u n  p a f s  e u r o p e o  a o t r o .
L a  e n  t r a d a  d e  USA e n  l a  g u e r r a  e n  O i c i  o m b r e  d e  1 9 4 1  o r o v o c e  
l a  c o n v o c a t o r i a  d e  u n e  n u e v a  C o n F e r e n c i a ,  l a  R e u n o n  d e  C a n c i l l ç _  
r e s  d e  R f o  d e  J a n e i r o  e n  E n e r o  d a  1 9 4 2  e n  l a  c u a l  U S A  o r e t a n d f a  
o b t e n e r  u n  a i n m e d i  a t a  y  u n a n i m e  r u p t u r a  d a  r e i a c i o n e s  c c n  a l  —  
E j e .  L a  n e g a t i v a  d e  A r g e n t i n a  y  C h i l e  a F i  r m a r  s e m e j a n t e  a c u e r ­
d o  s u s c i t é  p a r a  S r a s i l  u n  o r o b l e m a  m u y  s e r i o .  E s t e  p a f s  e r a  u n -  
e n t u s i n s t a  p a r t i d a r i o  d e  l a  o r c o u e s t a  n o r t a a m s r i c a n a  l e  e u e  ad_s 
m a s  e s t a b a  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  t e m e r  q u e  e n  l o s  m e d i o s  m i l i t e r a s  
b r a s i l e i r o s  l e v a n t a b a  l a  d o c t r i n a  d e  l a  " G r a n  A r g e n t i n a " .  3 e  —  
e x p o n f a  e n  e l l a  l a  n e c e s i d a d  d e  i n F l u i r  d e n t r o  d a  l o s  l i m i t e s  -  
d e l  p a f s  l o s  a n t i g u o s  t e r r i t o r i o s  d e l  U i r r e i n a t o  d e l  R f o  d e  l a -  
P l a t a  y  t a m b i é n  e l  S u r  d e l  B r a s i l .  A u n q u e  o c c o s  o F i c i  a i e s  y  Fur _  
c i o n a r i o s  a r g e n t i n e s  r e a l m e n t e  c r e f a n  F a c t i b l e  e s t e  t i p o  d e  e x ­
p a n  s i o n i s m o ,  l a a  F F A A  b r a s i l e i r a s  e r a n  r a d i e  a l m e n  t e  c o n t r a r i a s -  
a  c u a l q u i e r  m e d i d a  o u e  a i s l a r a  a u n a  A r g e n t i n a  n e u t r a l  e n F r e n —  
t a n d o l a  a u n  B r a s i l  b e l i g e r a n t e .  G p i n a b a n ,  y  n o  s i n  r a z é n ,  c o n -  
s i d e r a n d o  q u e  e n  e s e  m o m e n t ,  e l  E j e  t e n f a  c l a r a m e n t e  l a  i n i c i a -
bit
t i  v a  b é i i c a ,  q u e  e l  s u r  d e l  B r a s i l  e s  t a r i s  e i  u n  p o l i g r u  m u y  - -  
r e a l  s i  é : t a  s i t u a c i o n  s e  m a t e r i  a l i z a b a .  P a r a  h a c e r  a û n  n £ s  s e -  
fia l a  s i t u a c i o n ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  i n m i g r a c i o n  a l e m a n a  e —  
i t a l i a n o ,  c o m o  y  a v i m o s ,  v i v f a  e n  e s a  z o n a .  C u a n d c  e s t u i / o  c l a r o  
q u e  l a  p r o p u e s t a  n o r t e a m e r i c a n a  d e  u n a  d e c l a r a c i o n  i n t e r a m e r i c a  
na o b l i g a t o r i a  n o  s é r i a  f i r m a d a  p o r  l a  A r g e n t i n a ,  s e  h i a o  i m p o -  
s i b l e  p a r a  V a r g a s  a p o y a r  l a  m o c i o n  e s t a d o u n i d e n s e  ( 2 4 ) .  C o mo  n o  
s e  p o d f a  t r a t a r  a A r g e n t i n a  c o n o  s i  F u a r a  u n  d e l i n c u e n t e , l o  —  
q u e  e l  S e c r e t a r i o  d e  C : t a d o  H u l l  h u b i e s e  s i n  e m b a r g o  q u a r i d o ,  -  
h u b o  q u e  c a m b i a r  d e  t a c t i c a .  U e l l e s ,  c o n  e l  a o o y o  d e  R o o s e v e l t -  
y p e s e  a l a  o o o s i c i o n  d e  H u l l  o r e s c n t o  u n s  n u e v a  f o r m u l a  q u a  s £  
r f a  f  i n  a l m e n  t a  a o r o b a d a  y  c u y a  r e d a c c i o n  a r a  l a  s i g u i e n t e : " L a s
r e p û b l i c a s  a m e r i c a n a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r o c e d i m i e n t c s  e s t a —  
b l e c i d o s  o o r  s u s  p r o p i a s  1 e y e s  y  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  p o s i c i o n  
y  l a s  c i r c u n s t a n c i 03 v i g e n t e s  e n  c o d a  p a f s  e n  a l  c o n f l i c t o  c o n ­
t i n e n t a l  a c t u a l ,  r e c o m i e n d a n  l a  r u p t u r a  d e  s u s  r e i a c i o n e s  d i p l o _  
m a t i c a s  c o n  ü a c o n ,  A l e m a n i a  e I t a l i a " .
En e l  a c t o  d e  c l a u s u r a ,  O s u a l d o  A r a n h a ,  o r c c u r o  o o n a r  e n  —  
p r i m e r  p l a n s  e l  c o n s o n s o  o b t a n i d o  p a r a  h a c e r  o l v i d a r  l o  q u e  —  
" T h e  N e u  Y o r k  T i m e s "  1 1 amo  d a  " l a  m a y o r  v i c t o r i a  d i p l o m a t i c a d e  
l a  A r g e n t i n e "  ( 2 5 ) :  " N i n g u n a  n a c i o n  h i  z o  s u y a  l a  v o l u n t o d  d e  —
o t r o  p u e b l o ,  o e r o  t o d a s  l a s  n a c i c n e s  d e  A m e r i c a  t i e n e  ■ h o  y  u n a -  
s o l a  v o l u n t o d . . .  L o  u n i o n  d e  l a  v o l u n t o d  d e  l a s  n a c i c n e s  n ?  s e -  
a l c a n z a  o c  r  l a  s u b c  r  d i  n a c  i o n  s i n o  a t r a v é e  d e  u n  p r  o c  e s o d e  Per_ 
s u a s i o n  y d e  e v o l u c i o n  o o l f t i c a ,  r o i i g i o s a  y  e s p  i  r  i  t u a i . . .  As en_ 
t a m o s  b a s e s  d e f i n i t i v e s  p a r a  n u e s t r a  d e f e n s a . . .  I n i c i a m o s  l a  —  
c o n s  t r  u c c i o n  s e  u n  a e : t r u c t u r a  e c o n o m i c a  a m e r i c a n a  q u e  a t r a v e s a _  
r a  l o s  t i e m p c s  c o m o  a f i r m a c i o n  c o n c r e t e  d e l  v a l o r  d e  l o s  i d é a ­
l e s  c u a n d o  s e  t r a n s p o ' r t a n  p a r a  e l  c a m p o  c e  l a s  r e a l i z a c i o n e s  —  
p r a c t i c e s . . .  P o r  o r i m e r a  v e z  t o d c  u n  c o n t i n e n t e  s e  d é c l a r a  u n i - t  
d o  p a r a  u n a  a c c i o n  c o m û n  e n  d e f e n s a  d e  u n  i d e a l  c o m û n  q u e  o s  e l  
d e  t o d a  A m e r i c a "  ( 2 6 ) .  En e l  m i s m o  d i s c u r s o  e l  M i n i  s t r o  b r  a s i  —  
l e i r o  a n u n c i o  o f i c i a l m e n t e  l a  r u o t u r a  d e  r e i a c i o n e s  e n t r e  s u  —  
p a f s  y  l o s  d e l  E j e .
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En nombre de esta union interamerionna que fuo une de los - 
aspectos de mayor oresenoie en el dincurro polftioo del vargui^ 
mo, Brésil actuo como mediador en el oonflicto fronterizo surç£ 
do entre Peru y Ecuador. El largo pleito q.e se arrasteaba dea- 
de el Tratado de Guayaquil, no bien acabada la guerra de inca—  
pendenci a , enfrentaba a ambos paises oor el control de la mar?- 
gen izquierda del rfo Amazonas. En 1940 hubo incidentes fronta- 
rizos que culminaron en enfrentamientos arnados. Rapid amen te, - 
USA, Brasil y Argentina se ofrecieron como mediadores para pro­
mo ver una solucion e qui tati va al litigio. La antrada de USA an- 
guerra hi zo tamer rua terceros paises azuraran aûn mia el con—  
flicto y lo aprovecharan oara aumentar su influencia y su pre—  
sencia en la zona, al mismo tiempo que se debilitaba la unidcc 
panamaricana, Washington estaba muy praccuoado por el tema y co_ 
menzo a preticnar scbre los Gobiernos de Lima y Quito para quc- 
sometiesen sus diferencias al arbitraj e de un pafs neutral que, 
aprovechandc la reunion da cancilleres podrfa ser S r a s i l ; Perû, 
que aceptaba la medi acion brasileira, pretendfa, sin embargo, - 
utilizer la Conferencia de Cancilleres oara refcrzar sus oosi —  
ciones. Aranha, te mi en do el fracaso de la reunion p i d i o a Car­
los Martins, Embajador en Washington, que hiciesa gestiones an ta 
Summer Wellss para oresionar sobre el Gobierno de Lima : "El Pe­
rû se mues tr a hostil a la 1111 Reunion de Consulta de les Mini s_ 
tros de Relacisne: Exteriores alagsndo la oosibilidad de venir- 
a la misma a debatir el proolerns del.limite de equal oefs ccn - 
el Ecuador. En una conferencia cuya final ' ded es estudiar me-- - 
medios de accion sclidaria mars rasrimir la agresion al Conti­
nente, serfa naturel que ne s preser tasemos unidos sin divergen- 
cias de unos con otros. El Perû que retiene por la visiencia —  
territorio ajeno, tendrfa mucha mas autoridad para sugorir mad£ 
das en el sono de la Conferencia si antes de la misma bus c as e - 
un acuerdo con Ecuador o por lo menos hisiase retrccadar a sus- 
fuerzas a 15 k m s . de la Ifnea del statu quo, Convendrfa tener - 
en cuanta estas razones al discutir con el Perû la cuesticn de- 
su c o m p a r e d mien to. Pido a VE. que conversa al respecto con el-
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Sr. Summer 'Je 11 os" (27).
Al Brésil se hebfan unies came mediadores las Cancillores ;• 
da USA, Argentina y Chile; la actuation conjunta de los cuatro- 
ministroa oensiguio que el 29 de Cnero de 1942, el ultimo d£a - 
de la Conferencia, los représentantes do Ecuador y Peru firma—  
sen un Protocolo de Paz, Amis tad y Limites en virtud dal cual - 
el Ecuador cadio a P 'rû un territorio de 194.745 km. cuadrados, 
en la region amazon i ca en su mayor carte, debiendo el Ejérci to- 
del Perû desocupar el territorio invadido en el término de 15 - 
dfas a partir de la fecha de suscripcion y quedando la demarca- 
cion a efectuarse bajo la garantie de los cuatro Estados Media- 
dores. Aranha anuncio exultante la firma del Protocole: "Lo que 
hi cimes y lo -ue h arômes qusdo entre nosotros asentado, por no- 
decir jurado, poroue el en tendi mi en t e , de pueblos americanos es 
algo que nada podrâ nodificar... Tcdo ello nada valdria, sin cm 
bargo, si no tuuiss a , on este instante, un a de las m£s altos -- 
emocionos de te : a mi vida como es la de anuncior que los valer£ 
SOS pueblos peruano y ccuatorisno, en aras de America, guiados- 
por sus dos ncbl'S Présidantes y acui reoresentadcs oor dos hem 
bres ejenelores, Soif y Mure y Tobar Oonoso, se dioron las ma—  
nos oara sua America prcsiga en esa marcha que narie mas déten­
dra" (28).
Tan oronts la noticia llego a U2A, Roosevelt tel eg r sf i oba a 
Uargr.s: "Yo sa, asf com" el pueblo da este continante, d a la —  
gran deudo de gratitud que todos tensmos para con ou liderazgo- 
clari vidas te. La solidaridad con tin on tel definida por VE. en su 
discurso da sol do a los Mini stros del Exterior, fue nrandeman- 
te fcrtalecida. Su onistad perscnol an los nomantos crf ticos —  
que vivimos es un a fuente constante de in o o i r acion oara m i "(29).
A partir de la Conferencia de Rio de Janeiro, US A multipli­
ed su e :fuarzo para reforzar el ideal panamericano a través de- 
un programa extr aord in ari soient e conplejo de persuasion ideology
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ca y ncncj traciôn cultural quo inclufa suminiatro do articulas a 
la prensa latinoanoricana, pronocion do pelfculas y no ci arioc 
que dost icasen los benaficios de la Suen a Vocindad, intercan—  
bios culturalas de t "do tipo, orogr.anas do asistencia social. - 
Para estos fines U3A g as to on 1942,. 38 millones de SUS. pasando 
a casi el doble on 1945.
El volumen de este esfuerzo, por lo cue se raflera al 3ra—  
sil,puede sor. detectado en la documentacion del Archivo Osval- 
do Aranha donde oa cuentan par cantenares los conunicados da en_ 
tid ides y personalidades norteamericanos que deseaban cualquier 
tipo de intercambio cultural, cientffico o economico con sus —  
congénères brasileiros. El éxito de oersonaj es como Ze Carioca- 
de Wait Disney, en Brasil, o de la exuberanta Carmen Miranda - 
en USA asf como la realizacién del fanoso film sobre Brasil di- 
rigido por Orson Uelles, so encuadra en esta esfuerzo de aprox£ 
macian panamericana y solidaridad hemisférica.
Finalmente el ideal o.anameric.-nista se ccnvirtio e.m aiedra- 
de to qua da la polftica externa de la mays r fa da los Estados l_a 
tincamerioanas y, desde luego, dal Brasil. Por cl, la s cher anf a 
nacional se axtendfa a les If mi tas de Is- "Sob a ran fa Contine.mtal''. 
"nuestra estructura economica", "nuestra scberanfa","nuo :trn —  
ideal comûn" eran frases constantes en los discursos del momen­
to. En las formulaci anas de la oolftica axtarna, los intarooas- 
nacionales nasaba.n a coincidir ccn los intereses continentslas, 
o s e a ,con o 1 sistema de podor disenado desde Washing ton.
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3 )  EL  F I N  OE L A  E I L ' I O I  . T A N C I  A P T A G M A T I C A
Entre 1939 y 1941 mi antras se orocasaba la ofensiva ideolo- 
gica y polftica de USA en Aliança Liberal, al Gobierno brasile^ 
ro intenté s car cl maxima p r o vacho posible de esa oresencia —  
norteamericana, de la rlorien tacién oolftica continental que la 
guerra mundi al estaba pro vacando y de la polarizacion ideolégi- 
ca que trafa cons i g o .
Desde S -otiembre de 1939 el panorama internacional se vié - 
afectado por el estallido bilico, Gran Sretana ouso en accion - 
un bloquao marftimo contra la navegacion alemana sue afecto muy 
gravemen e a las Ifneas comerciaies rue unfan Alemania ccn Lat£ 
noamérica. El Reich actuo de manera similar con la intencion de 
colapsar economicamente a los britanicas aislandolos de sus co? 
lonias y fuantes de aprovisionamientos en alimentas y materias- 
primas. La batalla naval de Punta del Este y la actuacién de —  
submarinos alemanes eue actuaban contra mercantes en las pro“--- 
pi as aguas juri sdi sci on-.1 e s brasileiras son nuestra del interés 
que unes y otros tenfan por separar a sus respecti vos rivales - 
de Latinoamérica. Ya en Oi ci ambre de 1939, el Ministre da - - - 
Hacienda Souza Costa reconocfa que los intereses brasileiros en 
el corneroi a con Alemania habfan sido dur amenta afectodos, ecpe— 
cialmente lo que, naturaim en t e , repercutfa sobre las posibilid£ 
des de exporter por la oropia naturaleza del comercio comoons o- 
do. En 1940 el intercambio comercial entre Alemania y Grasil —  
cayo al 1Ü% del volumen de intercambios del ano anterior. La —  
accion militar de Gran Bretana contra los bunues mercantes na­
zis resolvfa en ultime termine en favor de USA el oroblema has— 
ta entoncas insoluble del comercio ccmoensado e hizo perder a - 
Brasil uno de los puntos de aooyo para su polftica de equidis—  
tancia diplomatica.
El df a 6 de Enero de 1939, a poco mas de una seman a de fin_a 
lizar la Conferencia de Lima el Concilier brasileiro recibié —  
una llamada telofénica desde Washington. El subsecretario de —
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Estado Summer 'Jellcs, participabs la decision del Présidente —
Roosouelt, dada la situacion mundial, ds dirigir un telograma - 
al Pres iden ta Uargas, solicitando al mismo tiemoo que se tr asl£ 
dase Osvaldo Aronha a U3A para cnnferenciar con el. Esto repre­
sentaba la gran oportunidod esperada por el Gobierno brasileirc, 
desde 1933, para solicitât ayuda tecnica y financiera del — - 
Gobierno norteameri cano con vi s t os a la oue.: ta an marcha de los 
planes de industrializacién basica entre los que figuroba de m£ 
nera orominente el proyecto de una siderurgia.
El dfa 7, Aranha, por indicacion de Vargas, confirmaba var- 
balmenta su viaje al Norte y dos dfas mas tarda, sa recibfa al 
anunci ado telegroma da Roosevelt cuyo tax to as el siguiente:
"Querido Présidante: Surgieron durante los ultimos mesas a^ 
gunas cues tiones da gran importoncia en las cuales nues tros dos 
gobiernos estan igualmcn'- e inter esados . Serf a particular men ta - 
agradnble que es as cueStiones pudiesen ser discutid-s en con ver_ 
saciones directes antra altes funcionarios de nuestros resoect£
VOS gobiernos, por la manera franc a y amistosa y con el espfri- 
tu de mutuo auxilio que, felizmenta, son tradicionales en las - 
reiaciones entre Brasil y DBA. Con tal proposi t o , for.mulo por - 
intermedio de VE., una invitacicn a su distingufdo Ministro de 
Reiaciones Exteriores, Dr. Osvaldo Arnaha, para vi s i tar Washing 
ton como huesped de este Gobierno. 5i eso fuera, del agrado de- 
VE. y conveniente para el, sugerirfa que la visita se realizace 
lo mas pronto posible a oartir del uno de Febrero. Tengo la ma­
yor esperanza de que sea posible a su Ministro de Reiaciones Ex_ 
terioras aceptar esta invitacién y visitar Washington dcnde hi­
zo tantos amioos durante su mision como Embajador de VE. an es- 
ta Capital y donde tandrenos yo y los miembros da mi Gcbierno,?': / yoa ^  
el mayor placer an acogerlo. Aceote Sr. Presidents, 1 as sagurida, 
das da la mas alta consideracion juntcmente con la exprasion d'ÿ) , \iYfplvj 
ml simpatfa personal.
Franklin 0 . Roosavelt" (30).
G i B L l O T E C A  
r,: DERECHO
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üargas rcunio do inmediato en el Pa'iacio Gujnab.ira a Ica Mi 
niatros de Guerra, Marina, Relacicnsa Exteriores y Hacienda. l£ 
yo el telenrana del Preaidente de USA y scnetio el asunto a loe 
présentes. Todos ostuuisron de acuerdo en la visita del Canci—  
lier segun la n ta ofici al del concejillo difundida a la prensa 
(31). Aranha redncto poco después el telegrama de respuesta de- 
Vargas en un similar y acaranelado estilo:
"Tuue gran placer can el telegrama de VE. del 9 del corrien 
te, como VE, con razon recuerda, es un a grata tradicion an la - 
vida de nuestros aueblos, la cooperaciôn de sus Gobiernos en la 
solucion de los aroblenas continentales e internacionales, No - 
menas valiosa y merecedora de acogida sera nuestra décision de- 
en e'ta era de confusiones, procurer animcdos car el mismo esp^ 
ritu de cooperacion, el ajuste de cualquier problème aûn inter­
na, que puada directe o indirectamen te concurrir para la reafi^ 
macion de es a ami s tad y de la indeoendenci a de intereses de —  
nuestros pueblos. Asi sera en este nuevo sncuentro que oreconi- 
za UE. del Ministerio de Relacionas Exteriores, Sr. Osvaldo —  
Aranha con algunos mismbros de su Gobierno. Mi Gobierno agrade- 
ce la formula amable del con vi te y el Ministro Aranha tendra 
cho placer en visitar 'Jashington a principios de Febrero. Sugie^ 
ro solo como medio practice para el estudio de los problamas en 
eue 3 tion que la Embajada de los Estados Unidos de Amérjca en —  
Rio de Ganeiro me proporcione, tan pronto sea posible, un suma- 
rio al respecto de los mismos, a fin de permitirme oir a mis —  
asesores e instruis al Ministro de Relaciones Exteriores de ma- 
nera que se satisfagan los deseos de UE, r e f e r e n d a  tan lisonj£ 
ra a la mision que ahf desempenô el Sr. Aranha como Embajador - 
mfo. Presento a VE. las seguridades de mi alta consider'cidn y- 
le pido que créa en mis senti mi entos de aprecio y de afectuosa- 
simpatfa” (32).
El d£a 17, la Embajada Americana entregaba a Aranha el resu 
men solicitado por Uargas. A su vez los Ministros de Hacienda,-
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Transportes y Obras Pubiicas, Agricultura, Guerra y Marina tam- 
bién entregaban informes esoeciales rue trataban sobre los asun 
tos a ser discutidos en USA,
La Comitiua oue partid Para Nuerva York el 29 de Enero est£ 
ba compuGS ta, ademas de por Osvaldo Aranha, por su jefe de gab£ 
nete, el Cdnsul General Goâo Carlos Munir, Marcos de Souza Gan­
tas, el Director General da la OASP Luis Simâes Lopes y el se—  
cretario particular Sérgio de Lima e Silua (33). Llegarfan a su 
destine el 9 del mes siguiente.
El Présidente Roosevelt, que estaba por entonces enferme no 
pudo recibir a la Embajada brasileira hasta el dfa 12. En su iin 
forme a Uargas, al Canciller Aranha describe asi el e ncuentro:- 
"Encontre al Présidante avejentado y con aspecto febril. Me ha- 
blo sin embargo ccn fluides y, por moment:s, con energia, util£ 
zando tones oratorios. Comenzd por decirme que solo habia conv£ 
dado ai 3 rasil a este encuentro y eue no ténia, por el mom e n to. 
intencidn parc hacer invitaciones similares a c t r o s  pais es y mu 
cho mènes a la Argentina que no escondia su contrariedad por mi 
visita llegsndc incluse a manifestarsels por medio de su Embo]£ 
da, al Departanento de Estado (36). Afirmo que la amis tad del - 
Brasil y USA no podia vivir bajo la vigi1 an ci a de tarceros ya - 
que era une tradicion secular de nuestros a u e b l o s , un a herencia 
sagrada que nuestros gobiernos tenian el deber de man tan a r , do- 
sarrollar y protéger y renatd ’-'que yo y Uargas lo comorendenos- 
bien y lo sentîmes comc, sin exceocidn, tsdcs nuestros antecesc 
res"... Entrd en este momenta en detail es pidiendo que cijase - 
a UE. en resumen, lo siguiente:
1) Que la guerra europea era inevitable ;
2) que haria todo lo posible para que su pais no in ta r vini£ 
se en ella directamente;
3) que estaba equipando econômica y militarnente a U5A para 
poder enfrentar es a si tuaciôn y ayudar a los demis paises
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del continente;
4) que Brasil podia conter, su- pais y U.C. con la coopéra—  
cion ooroonal de é l ;
5) que no séria candidate a la reeleccion salvo imposicion- 
de guerra poro esperaba que el Gobierno continuase en ma 
nos de su partido;
6) que su sucesor, aunque fuese repûblicanc, tondria que s£ 
guir es a politico de union de nuestros pueblos ;
7) que aûn le quedaban mas de dos anos de Gobierno durante- 
los cuales daseaba ayudar a la obra gubernamental de U.C. 
tante eni el asoecto eccnonico como en el militer;
8) que mantendria a U.E. al corriente de los acontecimian*» 
tos universales esoerando da V.E, la nisma cooooracion - 
pues estaba ccnvencidc de que juntos podrian nuestros s*r 
paises fauoreoer la prosperidad continental y protéger - 
la Paz de les pueblos americanos" (35).
Las nsgooiacirnes se orolcgoron bostantes dias. El dia 8 de 
marzo la mioion brasileira alnorzo con los Secret:.rios de Esta* 
do, Cordall Hull y del Tesorc, Morçenthau Gûnior. Las conusrsa- 
ciones vers aron soore asuntos econonioos, especialme.: ta sobre 
la cesion de oro al Sonco Centrol. Osvaldo Aranha tuvo un a nue- 
va oportunidad da convarsar a solas con el Présidente Roosevelt. 
Este le con f i r.oo tcdc ouanto le hobia dic.no an teriornonta y aûn 
anadio:
"l) que Alemania ocuparia nuevos terri torios en Europa Cen­
tral y extendario su predoninio economico a los demis - 
paires euroooos;
2) oue las nacionar llanadas denccréticas no dsban mues tras 
de busn entendi.ni en to para enfrentar el expansionisro —  
germinico;
3) que Italia no se mostraba satisfecha con la actitud aic- 
mana^amo ti vo por el cuol estaba siendo sondcada por Gran 
Bretana y hasta por Francia en o 1 sentido de abandonar -
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el E je Rofnc-Oerlin ;
4) que Alrnar.ia habfa concontrado en el Srennero una çrtn - 
cantid.d de personal y materiel de artillerie, pronc:ic£ 
do e n t r e n r s e l o  a Italie en caso de guerra; que les fr £  
teros de Holanda er.:n tanbien centres .3 scncentrecion - 
militer alsne.na; que en los Pirineos axis tian, iguelmen- 
te, concen t racioncs :e material bélico c incluso e é r e o ,- 
bases, avionss y pilotos, que, la preoaracion era conpl_a 
ta y la amenaza encrmc recomendanccme que conversase con 
los secretarios milit.'.res, sue no tendrian secretos con- 
Brasil;
5) que Francia e Inglaterra se estabsn, a su vez, praparan- 
do rapidamen te para la guerra, pero aûn en si tuacion do- 
gran inferioridad material, y personal;
5) que el trsbajo -sleman en America del Sur era grande y —  
que lo sabia por el Intelligence Service "incluido " me—  
dijo textualmente "el Estado de Uargas" en el Ejercito y 
en otros departarantes en Srcsil y en otros oaisas. La - 
in tri ga ccn Argentina, ya sea con nosotros, ya s sa ccn - 
Brasil, es una de las preocuoacionas alemanas y an ollo- 
estân g-.stando millares de marcos (36);
7) que U.E. deboria envier una misicn nilitar a UiA y luaga 
tresladars" a 'Jashington a convarsar con 11 hacicndo asi 
la visita ororetida por U.E." (37).
En el terrene esondm c o , Aranha prsmctio a Cordell Hull li­
ber ar el mercado de cambio para 1 as trans asionas comarcislas —  
ello se garantizarian les fondes necesarios al oago de las im-- 
portaciones nortsamericancs y facilitaria la trsnsferenci a de - 
las rentes obtenidas por los capitales en Brasil. En lo refera^ 
te a la creacion do un Banco Central, Aranha aseguro que el 3a£ 
co buscaria "éliminer 1 as fluctuaciones anormales de la baianza 
de pagos a debito o crédita del Brasil lara la poiitica de ado£ 
tacion de la b'ianza de pagos a los rccursos normales de cambio. 
Con este objetivo axclusivo, crédites en moncda nertcamcricana-
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serf.-.n deseables pari asegurar la eatabilidid" (33).
En sus contactes can 'Jarren Pieraon, Prsiidente dal Export- 
Import Bank, Aranha subrayo qua el Gobierno brasiloiro daaeaba- 
cumpiir sus obligacicnes camarcialas proaintis y futuras para - 
con las firmes y ciudadanoc de US A a'adiinao: "Mi Gobierno enc£ 
ra, igualmente, la me j or a y desarrollo de les medioe de trans­
porta del Brasil y la creacion de industries fundanencales, —  
esenciaies para la economxa donéstiea de mi pafs. Para realizar 
esa tares son n a c e s T i o s  créditas, an ciertos cases, durante —  
los 5 o 10 eréxinos amos" (39),
Pierson reapondio inmediatamente anunciando nue el Banco —  
ponorfa a disposiciôn de Banco do Brasil créditas nor dos a~os- 
para auxiliar al Gobierno brasi1 aire a susoendcr el controa de- 
las ooer iciones de cambio axtr an jeras. El montante de taies cr_é 
ditos na podria exceder de 19.2CC.CCC U5C con tasas de intera—  
ses no su perlera r, al 5,'^. Por su eerte Cordall Hull tambian raa- 
pondio per carta a Aranha anuncianaala pua el Secretarie del —  
Tes^ro exoerinentaba "la mas cordial simpatfa oor los objetivos 
indiaadas en la conunieacion relaté va a la creacion de un Banco 
Central de réserva en Brasil y que tsndrfa al mayor placer en - 
ayudar al Gobierno de U.E. en el establecimiento de las opéra—  
cionas da eoe instituto nara lo que ocndrfa a disoosicicn dal - 
Gobierno de Rio de Ganciro sons e j e roa y srér'itoo" y con tinuaba- 
"en lo tocante a este ultime ounto, al Secretnrie del Teooro —  
con piano eons antimi en to dsl Présida ta Franklin Roosevelt, in­
formé pue al Gefe del Ejecutivo esta dispuasto a recomendar al- 
Congreso Federal la autorizacién necesaria oara la apertura da­
les referidos croditos. Es toy informado tambiln, de oue el Ex—  
port-Import Bank, a fin de coopérer en el desarrollo de las re­
lacionas aconomicas entre los dos sais os, as f como an al fomen­
te de los recursQS del Brasil, esta de acuardo an abrir crédi—  
tos a largo plazo para financiar compras por parte del Brasil,- 
de material de US A "(40).
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Fin alman te , dospués de un me 2 de en .revis tes , cemides de tr_a 
bejo, intorcambie de notas y visitas protocoiarios, el 9-III sa 
firnab n en Jashington acucrdos entre 3rasil y UùA. El pri moro­
se relacianaba con la creacion del 3anco Central. El Presidents 
Roosevalt se compronetfa a pedir al Congreso que le autorice 2- 
conceder un crédita da 50 mi11on as de Un à oara auxiliar a la —  
formacion de ese 3anco, El segundo resolvfa la cuestién de Ics- 
créditos comerciaies norteamericanos en Brasil y suponfa un au- 
xilio de 19,200.000 Uùà que el Export-Import 3ank adelantarfa a 
Brasil. El tercero prevefa que el mismo banco concederia crédi­
tes a largo plazo para la exoortscién de oroductos USA a Brasil, 
el montante de esos crédites se valoraba en 50 millonas de U5_, 
En el cuarto acuerdo USA se comprometfa a suministrar tlcnicos- 
agrxcolas al Brasil para desarrollar cultives tropicales que ne 
compitiesen con la produccién norteamericana, El quinto acuerdo 
prevefa el compromise del Brasil para restablecsr el servicio - 
de sus deudas en dolares a oartir del 1-VII de ese mismo ano y- 
de hacer una poiitica financiera y comarcial caoaz de favorecar 
la aplicacion, en Brasil, de capitales nprtaamericanoo.(41)
Jall Street reacciono con vercadero iûoilo. En la Boisa de- 
Neu York el mismo dia de la firma del acuerdo los bonos dal Gc-
hierno del Brasil dal 8^ » subi e ron 2,5/0 pun tos, en su cctiza---
cion. Los titulos del 6,5^ émision de 1936 tuvieron un alza de- 
3 pun tos y los dal Estaco da Sâo Paulo tel T^ a eue vencfan en —  
1940 subieron 4,3/8 pun oos (42).
Poco después de la ceremonia 02 la firme, Jeilar y A r :n h a - 
recibian a la orensa. Para el primero, "el entenaimiento de hoy 
constituye solo un a oequena parte de lo mucno que podra haoarse 
en poco tiempo para faciliter la ccncesion de crécitos al Bra­
sil y, al miamo tiemoo, a otros psises 1atinoamaricanos". Ar an — 
ha,exult_nta afirmaba: "El acuerdo firmado hoy entre USA y Bra­
sil siqnifica el oriner paso para un New Oaal interamericano p£ 
sode en la comprenoién y en la colaboracion mûtuas", (43)
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La Minion Oouaido Aranha astnba coronada de éxito y el Mi—  
niarro volvfa a au oafs con un .norma p r a :tigio de negociaaor.
Como comp snsacion a la firma de acuerdo norteamericano-bra- 
sileiro, Uargas decidio volver a intercamoiar emb aj ado res con - 
Berlin, Ocurrfa, oue desda 1953 les reorasentaciones diplonati- 
cas de ambos oafs-es ar an a jercidas por encar g ados de négocias — 
como conoecuencia da las actividades del Embajador Karl Rittar- 
en Brasil cue prétendis protéger, en nombre de su gobierno a —  
las minorf-s alemanas y organizer an el pafs el Partido Nazi, - 
Habfa ademas quej as por oara a da Berlfn contra las 1 eyes da as£ 
milacion de los extranjaros an tarritorio brasileira promulga—  
das por al gooierno en 1935 asf como por la prohibicion de la - 
propaganda da partidos polfticos foraneos. Contra todos estas - 
disoosiciones protesto vehame-tamenta el embajador aleman oue - 
acabo siendo declorada oersona "non grata" por Itamarotf. Como— 
rapresalia, al embajador brasilairo en Berlfn debio abandonar - 
la caoital germane y las relacicnas diplométlcas cuedoron bajo­
ie resoonsaoilidad de funcionorias -enores. Las relaciones eco- 
nomicas continuaron, sin embargo, inalteroblos.
An te el vi a i e de Aranha a Estados Unidos la diplomacia ale- 
mana se movio al maxima. El sensej ero de la Embajada nazi en —  
Rfo da Janeiro Uon La vetzou, invité a Goes Monteiro, a presan —  
ci ar las maniobras da otono da la Jehrmacht. Si Aranna era vis- 
to par Berlfn como al hcmbre de 'Jashington, Goes Monteiro, de — 
reconocidas si moatfas orogermanas, se consideraba por la diplo — 
macia del Reich como una pieza clave para seguir manteniendo su 
influencia tante en el Gobierno brasileiro como entre las FFAA. 
Goes acepto la in vi tacion pero nunca pudo concretarse.
Las "grandes maniobras" de otcao acabarfan convirtiéndose — 
en la invasion de Polonia. El 17 de Abril una Misién Comercial- 
alemana llegaba a Rfo, finalmente, el 1 de Bunio las relaciones 
diplomaticas se completaron con el intercambio de Emb aj adores.
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Al regrcso de Aranja a Rio da Ganairo, sa ouso sn marona —  
un a ca 1 as medidas sugeridas por Roosavalt an sus entra vistas - 
con el Canciller y el General George Marshall, Subjefe del Est£ 
do Mayor dsl Ejercito anericono y eue pronto substituirfa en la 
jefatura al General Malin Craig, proximo al rstiro, fua convid_a 
do por Goes Monteiro a visitar Brasil. El 25 de Mayo, el Cruco- 
ro "Nashville" atracaba en Rfo de Janeiro trayendo a bordo a la 
Miaion militar de USA,
Dasde el pun to de vis ta de las relaciones de amis tad Brasil 
“USA la Mision tuvo un conpleto éxito, Marshall guedo vivamente 
impresionado por la faite de preoaracion y de armamento d a l - —  
Ejercito brasileiro lo que era esoocialments grave en un mo.men- 
to en el que sobre el panorama plfticc i n tarnacional pairaba —  
amenazanta la negra nube de la guerra. En Gunio la Mision regre_ 
so a USA lievando a bordo dal crucero al General Goes Mon tairo- 
y a una mision militar brasileira. En USA, Gdos tuvo oportuni —  
dad de visitar los principales centres militares racorriendc el 
pafs da COS ta a costa. En carta ai General Outra advertfa -ue - 
era "compietamenta ventajoso para Bros! 1, nas atrasado incuo —  
trialmen te, c o n o c a r y utiliqar al orograso que nabfan aicanzorio 
los Estados Unidos en su preparacidn militar, articularmanta - 
en defense de costa y emplao de avi acion adenés da nuchps otros 
aspactos industriales y taçnicoo nuy interesantas para nosotro:. 
Por ello ha presentado a Marshall una lista da m-taria bas tante 
complota an la qua sa inoluye aobra todo artillorfa ccstera, —  
avioneo y motomccanizacion y algunos oosas da motarial de ingc- 
nierfa" (44).
Marshall procuré no compromcterse an ta el volumen del oodi- 
do por lo eus Goes, anta sus sinuosicades contraataco di recta—  
men ta insinuandu sue "ciertas nacionac ouroseas, como A lemonia- 
e Italia podrfon continuer suministrandonoo armas y équ i p e s , in 
cluso tel vez mas oue hasta ahora debido a la importoncia de —  
n-ucotro in ter cambio comerci al y no pcdrfamos desoreciar of er tas
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s a t i s f a c t o r i a s  a n  d c t r i m a n t c  d a  n u e c t o s  i n t i r a s a s "  ( 4 5 ) ,
C o m o  M a r s h a l l  = a g u f  a d . - . n d a  l a r g a s  a l  a s u n t o ;  G o e s ,  y a  i m o a -  
c i e n t c ,  s e  e n t r e v i s t o  c o n  e l  p r c p i o  P r é s i d a - t e  R o o s e v e l t .  En —  
c a r t a  a  V a r g a s  d a b a  c u e n t a  d a  e s t a  e n t r a  v i s t a  : " M e  d e c  l a r d  e l  -  
P r e s i d e n t s  q u o  j u z g a b a  i m p a r a b l e  l a  g u e r r s ,  y a  i n i c i  a d  a ,  p o r  —  
o t r a  p a r t s ,  a n  E x t r  a m o  O r i e n t e  ( 4 5 )  y  a u e  l a  m i s n a  s a  e x  t e n d e —  
r i a  i n e u i t a b l e m a n  t e  a  E u r o p a . . .  En  a l  c u r s o  d a  l a  c o n v e r s a c i o n -  
me l l a m a  l a  a t a n c i o n  p a r t i c u l a r m e n t e  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  c u e  —  
d a b a  a  l a s  i s l a s  d e  F e r n a n d o  . ' J o r o n h a  y  a l a  r e g i o n  d e l  C a b o  S a n  
R o c u e  y  l a  a f i r m a c i o n  d e  q u e  l o s  a l a m a n e s  p r e t e n d a n  b a s e s  n a v a ­
l e s  y  a a r e a s  a n  l a s  c a s t a s  o c c i d e n t a l e s  d e  A f r i c a  ( C a n a r i a s  y  -  
C a b o  V e r d e )  c o n  l a  c o n p l i c i d a d  d e  E s o a n a  y  d a s d e  a l l i  d a r  u n  —  
s a l t o  a  l a s  c o s t a s  d e  C o l o m b i a ,  V e n e z u e l a  o  B r a s i l " .  M a s  a d e l a n _  
t e  h a b l a b a  d e  l a s  i m p r e s i o n a s  d e  s u  v i  a j  a y  d a  l a  n a c e s i d a d  d e -  
u n  a c e r c a m i e n t o  m i l i t a r  a  U5  A :
" L a s  d i f e r e n c i a s  e s o e c i a l a s  q u a  ma h a n  s i d o  o r c p o r c i c n a a a s -
y  l a s  f a c i l i d a d e s  c o n  q u e  me h a n  s i d o  m a s  t r  a d o s  o r e v e l a d o s -------
a s u n t o s  r e s e r v a d o s  r e l a t i v o s  a  l a  d e  f e n s  a  d o  e s t e  o a f s  n o  me d £  
j  a n  d u d a s  s o b r e  e l  p r o b l o m a  c a p i t a l  d e  l a  d e f e n s e  d e  e s t e  C o n t £  
n e n t a .  Es  o p o r t u n o  a i m p r a s c i n d i o l e  a t v a r t i r  q u e ,  c o m o  r a s u l t a -  
d o  d e  m i s  c o n v e r s a c i o n e s  e i n f o r m a c i o n a s  n o  t e n g : l a  m e n o r  d u d  a 
d e  c u e  U5 A  b u s c a r l  a n  l a  A r g e n t i n a  e l  a o o y o  q u e  a h o r a  b u s c a n  e n  
B r a s i l ,  a n  c a s o  d a  c u e  e s t e  l a s  s e a  n e g a c o  p u e s  y a  h e  t t n i d o  i n_ 
f o r m a c i o n  c e  u n a  p r d x i m a  v i s i t a  d e l  I n s p e c t o r  d a  s u  E j e r c i t o  a -  
e s t e  p a f s .  D e b o  a û n  s f i a d i r  q u a  t l  G t n s r a l  M a r s h a l l  t u v o  u n a  v e £  
d t d e r a  o e c e o c i o n  : n  s u  v i s i t a  a l  B r a s i l ,  n o  d e s o a  e l  p u n  t o  d e  -  
v i s t a  d a l  r e c i b i m i e n  t o  y  t r o t  a m i e n t o  c u e  s e  l e  b r i n d o  s i n o  c e  -  
l a  d e b i l i o a d  o e  n u e s t r o  p o t e n c i a l  m i l i t . r  q u e  1 1  j u z g a b a  s u p e - -  
r i o r .  E s t a  e s  u n a  r a z o n  a  a n a d i r  p a r a  q u a  r e f l e x i o n a m o s  s o b r e  I s  
p o s i b i l i d a d  d e  u n  c a m b i o  d e  r u m b o  e n  A r g e n t i n a  s o n d a  y a  e x i s t e -  
u n a  M i s i o n  A m e r i c a n a  d a  A v i a c i o n "  ( 4 7 ) .
A f i n e s  d e  J u l i o ,  G o e s  e s t a b a  d a  n u e v o  e n  R f o  ve J a n e i r o  y -
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t r  . o  r e a s u m i r  l a s  f  u n c i a n s s  d a j o f a  d e l  E s t a d o  M y o  r , a s c r i ' a i o -  
a  s u  p a r  n o r t a a s e r i o t n o  s u a  o s  r  s n  t c n o o s  e r a  y a  s i  G e n s r  : 1  M a r ­
s h a l l :  " E l  5 r .  P r s s i d e n t G  d e  l a  R s o û h 1 1 c a a o r o b o  p l e n a m a n  t a  1 s -  
m i n u c i o s a  e x p o s i c i o n  s u c  l e  h i  c e  s e  l a s  n a g o c i a c i o n e s  q u e  e s  t a ­
b l e d  n o s  d e s d e  v u e s  t r s  h o n r a s a  v i s i t a  a l  B r a s i l  y  t a m b i a n  a i  d £  
s e m o e n o  d e  l a  m i s i o n  h s b i a n d o m a ,  a n  c  n s e c u e n c i a , s u t o r i  r  - d o  a -  
c o n t i n u a r  d i r s c t a m e n  t e  c o n  U d .  l a s  c o m b i n  a c i o n e s  y  a j u s t e s  p a r a  
l a  e v e n t u a l  c o o p e r a c i o n  e n t r e  n u e s t r o s  d o s  o a f s e s  e n  l a  h i o o t a -  
s i s  d e  u n a  g u e r r a  p o s i b l e  q u e  a f e c t e  l o s  i n t a r e s a s  v i t a l e s  d e l -  
c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o " .  L a s  c u e s t i o n e s  q u e  G o e s  M o n t a i r o  e x p o n i a  
a l a  c o n s i d e r a c i o n  d e  M a r s h a l 1 e r a n  l a s  s i g u i e n t a s :
1 )  E l  B r a s i l  c o n t i n u a r f a  l a  c r g a n i z a c i o n  d e  s u s  F F A A  c o n  l a  
b r e v e d û d  q u e  l a  p a r m i  t i  a r a n  s u s  r e c u r s o s  a c c n o r n l o o s  y  f i n o n c i a -  
r o s .
2 )  T e n i e n d o  s i e m p r o  e n  c u e n t a  e l  e m o l a o  n é s  p r o b a b l a  o a s u s  
m e d i o s ,  s'. B r a s i l  b u s c a r i a  o r g a n i z a r l o s  d e  a c u a r d o  c o n  l a s  — -  
i d e a s  s i g u i a n  t a s  :
a )  C e n t r e  d e  g r a v e d  : d  d e  s u s  F F A A ,  e n  l a  o a r t a  m a r i o i o n a l  -  
d e l  P a i s  e n  c a s o  d a  m o b i l i  z a c i é n  y  o o n o a n t r a c i é n .
b )  P r e o a r a c i o n  d e  l a  d e f e n s a  d e l  l i t o r a l  e n  c c m b i n a c i é n  c o n  
l a  M i s i o n  M i l i t a r  o m a r i c o n a  s a ç û n  l a s  n a o e s i d o s a s  e x o r e -  
s a d a s  e n  u n  o r  d a n d a u r g a n c i a  a o t a b l o c i J o ,  d a o o n d i a n o a  -  
d e  l a  a d q u i s i c i é n  d e l  m a t e r i a l  n e o a s a r i c .
c )  P r e o a r a c i o n  d e  b a s a s  a é r e a s  d e l  NE s e l  s a i s  i n c i u y e n c o  -  
l o s  p u a s  t o s  a c c e s i b l e s  o a r a  d e s e m b a r c o s  y  l a  i s  l a  d e  Fa r _  
n a n d o  d e  N o r o n h a  c o n  l a  o r g a n i z a c i é n  o e  n u e v o s  U n i d  . d e s ­
d e  a r t i l l e r i a  d a  c o s t a ,  a n t i a i r e a  y  e l e n e n s o s  m o t o r i z e —  
d o s ,  p a r t i c u l a r i z a d o c  p a r a  l a  d a f e n s a  y  p r o t e c c i é n  d e  —  
a q u e l l a  z o n a ,  a d e m ' s  d e l  e f e c t i v o  n o r m a l  d e  u n a  B i  v i s i o n  
d e l  E j e r c i t o  o a r a  e s  t a c i o n a r  p e r m a n j n t e m e n t e .
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A c o n t i - i u s s i é n  s H a d i a :  " P a r a  3 3 2  f i n  2 I  Ô a b i e r n a  b r a s i l e i r o  
n c s s s i t a  c o n : s s r  h a s t s  q u e  b u n t o  y  s n  q u e  c o n d i s i o n e s  c o n t i r a  -  
b o n  e l  G o b i e r n o  d e  USA o a r a  s u m i n i s t r a r  m a t e r i a l  i n d i s o e n s s b l e -  
c u y a  l i s t a  y a  d e j é  e n  s u  o o d a r , a d v i r t i e n d o  q u o  l o s  o r e c i o s  y  -  
p l a z o s  d e  p a g o  n e  d e b e r a n  n u n c a  s e r  m e n a s  v e n t a j o s a s  o a r a  3 r - s i l  
d e  l o s  q u e  h as  t a  a h o r a  h a n  o f r e c i d o  A l e m a n i a  y  o t r s s  n a c i s n a s " .  
F i n a l m a n t a  G o e s  a n u n c i  a b a  a M a r s h a l l  s u  p r o x i m o  v i a j  e a E u r o o a : 
" E n  l a  p r i m e r a  c o n v e r s a c i o n  q u e  t u v e  c o n  e l  P r é s i d a n t e  U a r g a s , -  
e s t e  me d é c l a r é  q u e  j u z g a b a  c o n v e n i e n t e m e n t e  m i  v i  a j  e a E u r o p a -  
p a r a  a t e n d a r  l a s  i n v i t a c i o n e s  d e  v a r i e s  p a i s e s ,  a n t a r i o r a e n t e  -  
a c e p t a d o s ,  i n c l u s o  a l  d e  A l e m a n i a ,  n a c i é n  a l a  q u e  e s t â m e s  l i g _ a  
d o s  p o r  i m o o r t a n t a s  e n c a r g o s  d e  m a t e r i a l  b é l i c o ; c r é é  a l  P r é s i ­
d a n t e  q u e  e n  e s t a  v i a j e  q u e  d e b e r e  e f e c t u a r  e n  e l  p r o x i m o  S e p —  
t i e m o r e  p o d r i  o b s a r v a r  " i n  l o c o "  a l  e s t a d c  d a  t e n s i o n  e n  E u r o p a  
. . .  D e s d e  l u a g o  e s a  v i  a j  a o o d r i a  o r o d u c i r  e s t r a n e z a  e n  c i e r t o s -  
c f r c u l o s  p o l i t i c o s ,  p e r c  s u a d e  q u e d a r  t r a n n u i l o  d e  q u e  n o  t e n —  
d r a n  e s a s  v i s i t a s  a b s o l u t a m a n t e  n i n g u n a  c o n s e c u e n c i a  d e  c a r a c —  
t e r  p o l i t i s e  y  n a d  a s e r a  v e n t i l a s s  c a o a z  d e  m a d i f i c a r  0  i n f l u i r  
s o b r e  l o  e u e  q u e 0 0  a s e n t e d o  e n t r e  n o s o t r o s .  P o r  a l  c o n t r a r i o ,  -  
p r e t e n d s  s a c s r  d e  e l l e s  e l  m a x i m o  p a r t i d o ,  o a r a ,  c o n  c o n o c i m i e n _
t o  d e  c a u s a ,  o u i  d . r  m e j o r  y  m e s  a c a l e r a d a m e n  t e  d e  l a  s r  e p a r  a -------
c i o n  d e l  B r a s i l ,  b u s  c  e r  r e s o l v e r  s u s  o r o b l s m a s  e c o n o m i  c e s , s o  —  
b r a  t o d o  j -e s a r é c t e r  i n d u s t r i a l ,  r a s e r  v é n d o n o s  u n i  c  a m e n  t e  a l  e £  
e n t e n a i m i e n : r  d e  c s r a c t e r  o o l i t i c o - m i l i t a r  c o n  U 3 A "  ( 4 3 ) .
En  l a  c a r  t a  h a b i a ,  c o m o  s e  v a ,  u n a  d e  c a l  y  o t r  s d e  a r e n a , -  
s i  p o r  u n a  p e r t e  s a  d e c l a r a b o L  d i s a u e s t o  a man  t a n  a r  l a  c o o p é r a —  
c i o n  m i l i t a r  c o n  U5 j A,  p o r  o t r e  j  u s  t i  r i c  a b a  l a  n a c e s i d a d  d e  s e —  
g u i r  e n  r e l a e i  m e s  c o n  A l e m a n i a  o a i s  c o n  e l  q u e  s e  b u s c a b a  " r e ­
s o l v e r  l o s  o r c . l e m a s  d e  c a r a c  t a r  i n d u s t r i a l "  s i b i l i n a  a l u s i o n  -  
a l  t e m a  d e  l a  s i d e r u r g i a  e u e  s e  p r e t e n d i a  l l e v a r  a d  e 1 a n  t e .
La r e s c u e s  t a  d e  M a r s h a l l ,  q u e  s e  r e t r a s é  p o r  u n  m e s ,  r e p r é ­
s e n t a  u n  j  a r r o  d e  a g u a  f r i a  p a r a  l a s  3 m b i c i o n e s  a r m a m e n t i s t i c a s  
d e  G é e s  : " p o r  u n  a l e y  e x i s t a n t e  t e n e m o s  a u t o r i z a c i é n  p a r a  v o n  —
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u : r  ■; u n  p a i s  a m i g o  c u . - l  u i e r  m a t e r i a l  d e  g u e r r a . . .  Na o o d e  e s  -  
a c t u a l m c n t e  v e n d e r  a r m a m c m  t o s  n u a v a s  f a b r i c a d a s  e n  l o s  a r  s c n a —  
l e s  d e l  G o b i e r n o ,  E l  o r o y e a t o  e u e  a a - t o  a u t o r i z a b a  f u e  v e t a d o  o u  
r e n t e  l a  u l t i m a  s e s i o n  d a l  C o n g r e s o .  S e r a  o r a s o n t a d o  n u e v a m o n t e  
y p r o b a b l a m e n t e  t e n d r a  a n c a m i n a m i e n t a  f a v o r a b l a  c o n  o c a s i c n  d e ­
l à  s e s i o n  r a g u l a r  d a l  C o n g r e s o  c o n v c c a d a  p a r a  E n e r o .  En t r e  t a n  t a  
n o  p o d e m a s  e x o g a r a r  l a  d a o e n d e n c i a  d a  e s a  s o l u c i o n  i n c l u s o  s i  -  
e l  p r o y e c t o  s e  v u e l v a  l e y  y a  q u e  n u e s t r o s  a r s e n a l e s  q f  i  c i  a l  a s  -  
t i e n e n  c a p a c i d a d  i n s u f i c i a n t e  p a r a  a t e n d a r  n u e s t r s s  p r o p i a s  n e -  
c e s i d a d a s  e n  l a  p r e  : e n  t e  a m e r g e n c i a ' * ( 4 9  ) .
En  a l t o s  i n s t a n c i e s  d e l  G o b i  a r n o  n o r t a a m e r i c a n o  t e d  a v i a  s a -  
d e s c o n f i a b a  d e  l o s  f l i r t e o s  d a  U a r g s s  c o n  H i t l e r  y  s  :• d a s c s n f i ^  
b a  a u n  mes  d a  l a  c a p a c i d a d  m i l l t  r  d e l  e j e r c i t o  b r a s i l e i r o .  S e ­
r a  l a  c o y u n t u r o  b l l i c a  m u n d i a l  l a  c u e  o b l i g u e  a u n a  m a y o r  c o o p £  
r a c i o n  p o i i t i c a , e c o n o m i c a  y  c a s t r e n s e  c o n  s i  G o b i e r n o  d a  R i o  -  
d e  J a n e i r o .
En e f e c t o ,  d a s d e  l a s  c r i s i s  d e  1 5 5 3  e l  g a b i e r n a  a m e r i c a n o  -  
e s t a o a  c o n v e n c i d o  d a  l a  i n e v i t a b i l i d o d  d e  l a  g u a r r a . En M a r  s o  -  
d e  e s e  m i s m o  a n a  s e  o r o d u c i a  l a  a n e x i o n  d a  A u s t r i a  a l  R e i c h  y - 
e n  S a p t i a m b r e  C h e c s s l o v a g u i e  r é s u l t e  d e s m e n o r a d  a t r a s  l a  C c n f s -  
r e n c i a  e n t r e g u i s t s  d e  M u n i c h ,  d e o i e n c o  s e d e r  p o r c i  :  n e s  d-e s u  S £  
r r i t o r i o  a A l e m a n i a ,  P o l c n i a  y  H u n g r i a .  E l  1 5  s e  M a r z o  d a  1 5 3 5 -  
l a s  t r o o a s  a l e m a n a s  i n  v s d i e r o n  J s h - a m i a  y M o r a v i a  y a l  s i  a s i - —  
g u i e n a e  o r o c l a m a b a  e n  P r a g e  q u a  C h e c c s l o v a c u i a  h a b i a  d e j a e o  d e -  
e x i s t i r  c o m o  p a i s  s o b e r a n o . En A s i a  e l  c o n  f l i c t o  c h i n o - j  a s s n e s -  
s e g u i a  s u  e s c a l a d a  y ,  t r  as  l a  t o ma d a  C a n t o n ,  a 1 o r i m e r  m i n i s  —  
t r o  n i p o n  F u m i n a r o  K o n o y a  f o r m u l é  u n a  d a c l a r a c i é n  a x p o n i a n d o  e l  
p l a n  d a l  N u e v o  O r d e n  a n  A s i a  O r i e n t a l  q u e  n o  v e n i a  a s i g n i f i c a r  
o t r < x  COs a  q u e  a l  t r i u n f o  d e  l a s  t e s i s  d e  e u o a n s i é n  i m o o r i  a l a s t a  
a c o s t a  d a  l o s  d o m i n i e s  e u r o o e c s  y  d e  C h i n a ,  t e s i s  d e f e n d i d a s  -  
a r d i e n c e m e n t a  p o r  l o s  c i r c u l o s  m i l i t e r a s  y  l a s  s o c i e d a d e s  s e c r £  
t a s  d a  t e n d e n c i a  n a c i o n a l i s t a .
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En E s p a ' a  l a  g u e r r a  c i v i l  . ; u c  c o a  s u s  û l t i m . s  s t a p e s  c o n  l a  
d a r r o t a  d a l  G o b i e r n o  d a  l a  R e p u b l i c s  y  e n  o t r o s  y S a i s e s  d e  E u r o ­
p a  : P o r t u g a l ,  R u m a n i a ,  P o l o n i a ,  H u n g r i â ,  Y u g o s l a v i a ,  e l  f a s c i s -  
.7)0 s e  h a b i a  i n s t a l a d s  e n  e l  o o d e r  o h  a c  i  o g r a n d e s  p r o g r e s o s  a l -  
a m p a r o  d e  r e g i m e n e s  d i c t a r o r i a i e s .
T o d o  e s t e  s a n s  r a m a  a i e n t a b a  l a s  m a s  n e g r a s  p e r s p o c t i v a s .  En 
USA R p o s e v a l t  p i d i o  a l  l é g i s l a t i v e  a u t o r i z a c i é n  p a r a  q u e  e l  — -  
E j e r c i t o  y  l a  M a r i n a  a m p l i a s e n  s u s  a s t a b l o c i m i e n t o s  m i  1 i  t a r e s  y  
n a v a l e s  y  e a r s  q u e  e l  P r é s i d a n t e  p u d i e s e  d e  t e r m i n a r  l a  f a b r i c a -  
c i é n  d e  m a t e r i a l  b é l i c o  y  n a v i o s  o a r a  o t r a s  r e p u b i i c a s .  En B r a ­
s i l ,  e l  C a n c i l i e r  A r a n h a  s e n t i e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  a i e  r  t a r  a 
U a r g a s  s o b r e  l e s  p e l i g r o s  d e  u n a  g u e r r a  p r é x i m a .  E l  2 8  d e  J u n i o  
e s c r i b i a  a G a s u l i o  e n  a s t o s  t é m i n c s ;  " L a  s i  t u a c i o n  m u n d i a l  p a -  
r e c e  d e s g r a c i a d a m o n t e  e v o l u c i o n a r  e n  e l  s e n t i d o  d e  u n  a g u e r r a  -  
p r é x i m a  y ,  e n  e s a s  c c n d i c i c n e s  j u z g o  d e b e r  d e l  I t a m a r a t i  p e d i r -  
l a  a t e n c i o n  d e  U . E .  p a r a  l a s  s i  g u i  e n  t e s  c o n s i d e r  a c i o n e s :
E l  c h o q u e  c e  l e s  e s t a o o s  t o t a l i t a r i s s  y  d e  s u s  e v e n t u a l e s  “  
s a t é l i  t e s  c o n t r a  l a s  d e m o c r a c i e s  p u e s e  t e n e r  d e s e n l a c e  e n  t i e —  
r r a  t a n  t o  p e r  l a  v i c t o r i a  d e  u n e s  c o m a  d e  o t r o s  y  e s e  s e r a  e l  -  
r e o u i t a d o  f i n a l  a n  c a s o  d e  u n a  g u e r r a  d e  o a c u e i a  s u r  a c i o n .  En -  
e l  c a s o ,  s i n  e m b a r g o  m i s  p r o b a b l e ,  d e  h c s  t i  1 d a d a s  p r o l o n g a d a s -  
c o m o  s u c a o i o  d u r  .n t  e l a  G r a n  G u e r r a ,  l a  v i c t o r i a  s e r a  d e  q u i s n -  
p o s e a  e l  e s  i n i o  d e  l o s  m e r e s .  Ya  c e s  , r  d e  l o s  g r a n d e s  d i f i c u l -  
t a d a s  e u e  s a  o r  a n  t e n e r  e n  e l  M e d i  t e r r â n e o  l a s  d e m o c r a c i a s ,  é s - -  
t a s , a l o  - u e  o a r e c e ,  l o g r a r a n  m a n t e n e r  l a  s u o r e m a c i a  n a v a l  d e ­
f i n i t i v e .  An t a  l a  c o n f l a g r a c i é n  q u e  s e  d i o u j a ,  e l  p a o e l  d a l  Br_a 
s i  1 e s  d e  m a n t e n e r  e s t r e c h a  n e u t r o l i d o d . . .  o r a o a r a r  a l  o a i s  o a ­
r a  t a l  e v e n t u a l i d o d  me o a r e c e  h o y  e l  p r i n i c i o a l  d e b e r  d e l  Go -------
b i a r n o . . .  p o r  e l l o  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i e s  p_a 
r  a :
1 )  P r e o a r a c i é n  d e  l a  o o i n i é n  p u b l i c a ;
2 )  e c c n s m i a  d e  c o m b u s t i b l e s  y  d e  t r i g o ;
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3 )  r c g u l a r i z a c i o n  d e  l o s  u e n c i n i o n t o s  d e  l a s  o b l i g , c l o n e s  -  
i n  t e r n a c i  n o i e s  ;
4) c o n s t i t u c i o n  d e  s t o c k s  d e  l o s  o r o d u c t o s  i n d i s o j n s a b l e s  y 
r a c i c n a l i z a c i ô n  d e  s u  c o n s u m e ;
5 )  p r o h i b i c i o n  d e  l a  e x p o r t i c i o n  d e  h i e r r o . . .  O e s a o  t a m b i é n  
s o l i c i t  r  l a  a t e n c i o n  d e  U . E .  o a r a  l a s  p o s i b i l i d  - d e s  o u a  
s o l o  t e n d r e m o s  p o r  p o c o  t i e m p o ,  d e  r e a l i z a r  e x p o r t a c i o —  
n e s  m a s  i  v a s  d e  c a f é  p a r a  v a r i o s  e s t a d o s  d e  E u r o p a  q u e  s e  
c o m p r o m e t e r f a n  a g u a r d a r l a s  c o m o  s t o c k  d e  g u e r r a  y  d a r  f a n  
a c a m b i o  a l  B r a s i  1 o r o d u c t o s  d e  l o s  q u e ,  p o r  n u e s t r a  pa r _  
t e ,  t e n e m o s  n a c e s i d a d  d e  h a c e r  d e p é s i t o s  a f i n  d e  e v i  t a r  
l a s  d e f i c i e n c i a s  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  q u e  e l  P a i s  o a d e c i o -  
e n  e l  p e r i o d o  d e  1 9 1 4 - 1 9 .  E n t o n c e s  c o m o  v o l v e r a  a s u c e  —  
d e r ,  c u a n d o  s e  i n i c i o n  1 a s  h u s  t i l i d a d o s  l a  e x p o r  t a c i o n  -  
d e  c a f é  c a e r a  b u s c a m e n t e  y  e l  t o n e l a j e  m a r i t i m o  d i s p o n i ­
b l e  s e r a  u s  a d o  p a r a  t r a n s p o r t a r  p r e f e r e n t e m e n t e  o t r o s  —  
p r c d u c t o s "  ( 5 0 ) .
P o r  f i n ,  e n  l a  m a d r u g a d  a d e l  1 d e  S e o t i e m b r e  s e  p r o o u c s  e 1 -  
d e s e n l a c e  d e  l a  c r i s i s  l a r g  a m e n  t e  e s p e r a c o .  S i n  p r e v i a  d e c l a r a -  
c i o n  d e  g u e r r a ,  e l  e j e r c i t o  d è l  R e i c h  i n v s d i a  P o l o n i a .  A l e s  - -  
2 ' 4 0  h c r a  d e  U a s h i n q  c o n , e l  P r é s i d a n t e  R o o s e v e l t  e r a  d e s o e r t e d a  
p o r  s u  E m b a j a d o r  e n  P a r i s  U i l l i a m  C h r i s t i a n  3 u l l i t t  q u e  l e  d a b a  
l a  n o t i c i a  d e  l a  i n v a s i o n .  E r a  y a  l a  g u e r r a  s i n  r e m e d i o .  D u r a n ­
t e  t o d o  e s e  d i a  y  e l  s i g u i e n t e  l o s  m i e n b r o s  d e l  G o b i e r n o  a m e r i ­
c a n o  a g u a r d a b a n  n o t i c i a s  d e  l a  p a r t i c i a a c i o n  i n r . l e s a  y  f  r a n c e s  a 
e n  e l  c o n f l i c t o . F r a n c i a  y  G r a n  B r e t a n a  a g u a r d a b a n  s o l o  e l  t é r -  
m i n o  d e l  p l a z o  d e l  u l t i m . t u m  d a d o  a A l e m a n i a  a ara e u e  r e t i r  a s e -  
s u s  t r o p a s  d e  P o l o n i a .  P o c o  d e s p u é s  d e  1 a s  4 d e  l a  m a d r u g a d a  -  
d e l  d i a  3 ( h o r a  W a s h i n g t o n ) e l  E m b a j a c o r  n o r t e a m e r i c a n o  e n  L o n ­
d r e s  J o s e p h  K e n n e d y  c o m u n i c a b a  a R o o s e v e l t  l a  n o t i c i a  d e  l a  a n -  
t r a d a  d e  l o s  b r i t a n i c o s  e n  l a  g u e r r a .
S i  b i e n  E s t a d o s  U n i d c s  s e  d é c l a r é  n e u t r a l  a l  c o m i e n z o  c e l  -  
c o n f l i c t o , u n i e  a d e c i s i é n  p o s i b l e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  a q u e l l o s -
—  5 4  o —
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mo me n  t a x  p r c c u r a r o n  t a m b i a n  f a v o r e c a r  l a  c a u s a  d e  l o s  p a i s e s  d e  
m o c r a t i c o s .  L a  p r i m e r a  m e d i  d a  q u e  t o m é  W a s h i n g  t e n  a n t e  l a  n u e  v a  
s i t u a c i é n ,  f u e  l a  d e  c o n v c c a r  u n a  R a u n i é n  d e  C o n s u l t a  d e  M i n i s ­
t r o s  d o  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  e n  P a n a m a  p a r a  l o s  d i a s  23 d e  S e £  
t i e m b r e  a 3 d e  O c t o b r e  d e  a c u e r d o  c c n  l o  e s t i p u l a d o  e n  e l  T r a t £  
d o  d e  C o n s e r v a c i é n , G a r a n t i a  y  R e s t a b l e c i m i e n t o  d a  l a  P a z  f i r m a  
d o  e n  B u e n o s  A i r e s  e n  1 9 3 5  y  c o n  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e  l a  V I I I 3 
C o n f  a r e n d  a I n t e r n a c i o n a l  A m e r i c a n a  d e  L i m a  d e  1 9 3 9 ,  H a c i a  t i  cm 
p o  q u e  R o o s e v e l t  p l a n  e a r a u n  e s  q u e m a  p a r a  c r e a r  u n a  z o n a  m a r i  t £  
ma d e  s e g u r i d a d  e n  t o r n o  a l  H e m i s f e r i o  O c c i d e n t a l  p a r a  d e f e n s a -  
d e  a t a ï u e s  n a v a l e s .  B u e n o s  m o t i v o s  t é n i a  p a r a  e l l o  p u e s  d e s d e  -  
h a c i a  t i e m p o  v e n i a  r e c i b i e n d o  i n f o r m e s  d e  E u r o p a  s o b r e  u n  p l a n -  
a l e m a n  q u e  a f e c t a b a  a l a  n a v e g a c i é n  a l i  a d a  e n  a g u a s  a m e r i c a n a s -  
u s a n d o  u n  a f l o t i l l a  d e  s u b m a r i n o s  q u e  s e  a b a s  t e c e r i  a n  a a l g u n  -  
P u e r t o  r e m o t o  d e  A m e r i c a  C e n t r a l .  L a  n a c e s i d a d  d e  c r e a r  u n  a z o ­
n a  d e  s e g u r i d a d  m a r i t i m a  s é r i a  p r e s  e n  t a d  a a l a  C o n f e r e n c i a  - — -  
d e s e m p o l v a n d o  u n  a r e s o l u c i é n  q u e  s o b r e  c u e s t i é n  s i m i l a r  p r o p u  —  
s i e r o n  B r a s i l  y  C o l o m b i a  e n  1 9 1 5  a r a i z  d e  l a  P r i m e r a  G u e r r a .
En  e l  e n c u e n t r o  d e  P a n a m a  s e  t o m a r o n  d i v e r s a s  r e s o l u c i o n a s .■ 
D e s d e  e l  p u n  t o  d o  v i s  t a  p o l i t i c o  o c u o a r o n  e l  p r i m e r  p i a n o  l a s  -  
c u e s t i o n e s  c a l  c o n t r a b a n d o  d e  g u e r r a  y  d e l  t r a t r . m i e n t o  a s u b m a ­
r i n o s  b e l i g e r a n t a s . An t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  s u r g i d a s  o o r  l a s  d i ­
v e r g e n c i e s  d e  c r i t e r i o s  s e  d o c i d i é  o u e  c a d a  s a i s  a m e r i c a n o  o o  —  
d r i a  a . e n e r s e  a u n  c r i  t e r i o  o r o o i o  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  n e c e s i d a -  
d e s  e n  e l  m e m e n t o  ( 5 1 ) .  An t e  l a  i m o o s i b i l i d a d  d e  l l e a a r  a u n  —  
a c u e r d o  u n a n i m e  e n  l o s  o o s  p u n  t o s  a n t e r i o r e s ,  e l  o r c b l e m a  d e l  -  
m a r  c o n t i n e n t a l  s e  c c n v i r t i é  e n  e l  t e m a  o r i n c i p a l  d e  l a  C o n  f e —  
r e n c i a .  L a  d e l e g a c i é n  b r a s i l e i r a  q u e  e s t a  p r e s i o i d a  p o r  e 1 E m b £  
j a d o  r  C a r l o s  M a r t i n s , h i z o  p r e v a l e c e r  s u  c r i t e r i o  e u e , c o m o  d o ­
c u m e n t e  f u i  p o s  t e r i o r men t e  i n c o r p o r a o o  a l  Ac  t a  F i n a l  d e  l a  R e u -  
n i é n .  En  s u s  p a r r a f o s  p r i n c i p a l e s  d a c i a  l o  s i g u i e n t e : " C r e e m o s ­
que e l  p r i n c i p i o  d e l  m a r  c o n t i n e n t a l  n o  h i e r e  l a  s o b e r a n i a  c e  -  
otras n a c i o n e s ,  a n t e s  b i e n ,  p r o t e g i e n d a  l a  d e  l o s  p a i s e s  a m e r i ­
canos, f a v o r e c e  l a s  r e l a c i o n e s  p a c i f i c a s  c e  t o d o s  l o s  p u e b l o s . -
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A s i e  t o  a û n  a  n u i s t r o  c o n t i n c n t a  e l  d a r e c n o  d e  r e d u c i r  l e s  e f e c -  
t o s  d e  l a  g u e r r a  e u i t a n d o  e u e  l a  e x t e n s i o n  d e  s u s  c o n f l i o t o s  —  
lleguG a l a s  o r i l i a s  d e  n u e s t r a s  p l a y a s ,  p e r t - r b a n d o  n u e s t r a  —  
t r a n q u i l i d a d  y  a n e n a z a n d o  c o m p r o n e t e r  o c o m p l i c a r  n u e s t r a  p o s  i -  
c i o n  n e u t r a l .  E l  B r a s i l  n o  h a c e  n i  n u n c a  h i z o  e u e s  t i o n  d e  o a l a -  
b r a s  n i  d a  f o r m u l a s ,  p e r o  d e f e n d e r !  l a  i d e a  q u e  e x o u s o  d e  u n  —  
f n a r  c o n t i n e n t a l  o o r q u e  l a  c o n s i d é r a  û t i l  o a r a  s u  e x i s t e n c i a  y  -  
para l a  d e  l o s  d e m i s  p u e b l o s  d e  A m e r i c a " .  ( 3 2 )
En la C o n f e r e n c i a  d e  Panaml s a  a p r o b a r o n  15 r e s o l u c i o n e s  —  
s i e n d o  l a s  p r i n c i p a l e s ;  L a  O a c l a r c i o n  G e n e r a l  d e  N e u t r a l i d a d  d e  
l a s  R e p û b l i c a s  A m e r i c a n a s ,  l a  R e s o l u c i o n  r e l a t i v a  a l  C o n t r a b a c  — 
d o  d e  G u e r r a ,  l a  d e  C o o p e r a c i û n  E c o n o m i c a ,  C r e a c i o n  d a l  C o m i t l -  
C o n s u l t i v o  E c o n o m i c o  F i n a n c i è r e  I n t e r a m e r i c a n o  y  l a  R e s o l u c i o n -  
s o b r e  e l  C a m b i o  d e  S o b e r a n i a  d e  l a s  R e g i o n e s  G e o g r a f i c a s  b a j o  -  
la J u r i s d i c c i o n  d e  E s t a d o  n o  A m e r i c a n o s . F i n s l m e n t e  s a  a a c i d i c -  
t e n e r  u n a  n u e v a  r e u n i o n  a l  a n o  s i g u i e n t e  e n  L a  H a b a n a .  L a s  a u t t _  
r i d a d e s  a l e m a n a s  s i g u i o r o n  l a s  d i s c u s i o n a s  d a  l a  C o n f a r a n c i a  r a  
Panaml c o n  g r a n  i n t a r é s .  E l  E m b i . - j a d o r  b r a r i l c i r o  a n  B e r l i n ,  G i ­
r o  d e  F r e i t a s  V a l e , e s c r i b i a  s o b r a  e s t e  a s p e c t o  a V a r g a a : "  V . E .
d e c i d i o  r u a  B r a s i l  o e r m a n e z c a  n e u t r a l  f  r  e n  t e  a l a  c o n  t i  a n d  a .  P_a 
r o  h o y  l a  n e u t r a i i d a d  e s  m i s  d i  F i  c i l  c'a i c  q u a  a n t e s  r u a .  No ar_
t a n d o  c e r c a d a  d a  A l e m a n i a  c o m o  e n  1 9 1 4 - 1 5 ,  h a  a n u n c i  a r c  a u ----------
d e s a o  d a  c o n t i n u a r  e l  c o m a r c i o  c o n  1 r s  n e u t r a l a s .  S e  d a o o s i t a  -  
m u c h  a a c o e r a n z  ; e n  c o d e r  s e g u i r  t a l  c c m e r c i o  y c c n  i  n t  a r  a s c r a -  
c i e n t a  s e  c o n t e m p l a n  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  d a  l a  C o n f e r a n c i  a r e u n £  
d a  e n  P a n a m l .  No e s  t o y  e n  c c n d i  c i  o n e s  d a  j u z g a r  l a s  c o s i b i l i c a -  
d a s  q u e  t i e n e  A l e m a n i a  d a  q u e  s e  c o n o l u y a  a l q o  f a v o r a b l a  p a r a  — 
e l l a  e n  l a  C o n f e r e n c i a  P a n a m e r i c a n a .  P e r o  a c a u s a  d a  l o s  e x c e —  
SOS d e  l a  p r o p a g a n d a  c o n t r a  G r a n  B r e t a n a  y  s u  " b l o q u é e  d e l  h a m -  
b r e "  c o m o  a q u i  c e  l e  l l a m a ,  n e  s e  o u e d e a d m i t i r  e u e  l o s  n e u t r a -  
l e s  t e n g  a n  p o s i b i l i d a d a s  d e  r o m p e r  t a l  b l o q u e o  y  d e  c :  m e r c i  a r  -  
c o n  e s t e  p a i s "  ( 5 3 ) ,
A p a r t i r  d e l  2 2 - 1 1 - 4 0 ,  e l  D e o a r t a m e n t o  d o  G u e r r e  d e  USA r e -
- Ü 3 ü  —
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s o  i  v i o  v a n d a - r  a x c c d e n t a s  d o  a r m a n e n t o s .  E l  O o p a r t a m o n t o  d o  E a t £  
d o  a o e d i d o  a e l  O s o a r t a . m e n t o  d o  G u e r r a ,  s e  d i r i g i â  a i  E m b a j a d o r  
d e  B r a s i l  e n  W a s h i n g  t o n  p a r a  i n f o r n a r l e  o u e  e s t a b a n  d i s p u e s  t o s -  
a r e n i t i r  9 0  c a n o n e s  d a  5 p u l g a d a s  a l a s  a u t o r i d a d e s  m i l i t a r e s -  
b r a s i l e i r a s .  A l  p u b l i o a r s e  e s t a  n o t i c i a  e n  l a  p r e n s a  n o r t a a m e r £  
c a n a  l a s  c a n c i l l e r i a s  l a t i n o a m e r i c a n a s  r e a c c i o n a r o n  c a s i  u n a n i -  
m e m e n t e  e n  a l  j e n t i d o  d e  r e i v i n d i c a r  a l  d e r e c h o  d e  c o m p r a r  — -  
a r m a s  e n  e l  m e r c a d o  n o r t a a m e r i c a n o  ( 5 4 ) ,
E l  B r a s i l  c o m a n z a b a  p o r  a n t o n c a a  a e n s a y a r  l o s  p r i m e r o s  p a — 
SOS e n  e l  t e r r e n o  d o  s u  d a f e n s a  m i l i t a r  d e  u n a  o g re s i o n  e x t e ­
r i o r ,  p e r o  o o l i t i c a m o n t a , a n  e l  s e c t o r  i n t e r n a c i o n a l ,  e s t a  a g r e  
s i o n  e x t e r i o r  n o  e s t a b a  d e f i n i d a .  M i e n t r a s  e u e  A r a n h a  d e f a n d i a -  
l a  n e c s - . i d a d  c e  m a n t e n e r  l a  n e u a r a l i d a d  p e r o  n o  l a  i n d i f e r e n c i a  
r e s p e c t o  a l a s  a t r o c i d a d a s  n a z i s  e n  E u r o p e  ( 5 5 ) ,  G o e s  M o n t e i r o -  
y  O u t r a  s e  o r s o c u b a n  m e n o s  c'a u n a  p o s i b l e  a g r a s i o n  a l e m a n a  c u e -  
d e  u n  c c n  f l i  c t o  c o n  l a  A r g e n t i n a  ( 5 5 ) .
E l  G e n e r a l  O u t r a  a a r o v e c h a n d c  l a  b u e n a  v o l u n t a d  n o r t e a m e r i -  
c a n a  e n  l a  v e n t a  d e  a r m a s ,  r e a l i z o  e n  O u n i o  u n  g r a n  p e d i c o  o u e -  
i n c l u i a  d e s d e  v é h i c u l a s  m o t o r i z a d o s  a a v i c n e s .  L a  r e s p  u e : t a  d e l  
S e c r e t a  r i :  C a E s t a d o ,  L e i l a s ,  s e  d e m o r ô  h a s t a  A g o s t o .  En a l l a  -  
s e  i n f o r m é e  a p u e  a i  G o b i e r n o  b r a s i l e i r o  t e n i s  o o s i b i l i d o d e s  d e -  
c o n s a g u i r  en  USA a l o û n  a o u i  p o  me t o r i  z a d o  y  a l g û n  m a t e r i a l  d e  —  
a v i a c i o n  s n  l e s  m e s o s  s i g u i  e n t a s .  En c u o n t :  a l  r e s t o  d e l  m a t e ­
r i a l  o o d r i a  o r o o o r c i  o n a r s c  d a n  t r o  d e  l o s  p r o x i m o s  3 a n o s .  O e o e — 
r i a  a d e m a s  n o m b r a r s a  a u n  r e o r a s e n c o n t e  q u b a r n a m a n t a l  b r a s i l e i — 
r o  a u c o r i z a o o  p a r a  n e g c c i a r  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  a s t o d o u n i d a n s a s  
q u e  l e  d o r i  s n  c e t a l l a s  d s l  c o o t o ,  c o n d i  c l o n e s  y  p l a z o s  d e  o a g o »  
O c u r r i a  q u e  n o o i a  s e c  t a r a s  an l a  o r o o i a  S a c r a t o r i a  d a  E s t a d o  —  
q u e  n o  c o n f i a o a n  e x c c o i v a m e n t a  an  e l  G o b i e r n o  d o  U a r g a s  a i  e u e — 
v e i a n  c o m o  u n a  O i c t a d u r a  c c n  n o t o b l a o  s i m o a t i a s  f a s c i s t a s .  P c r -  
0 t r a  p a r r a  a i  E s t a d o  M a y o r  d e l  E j a r c i t c  n o r t e a m e r i c a n o  t é n i a  —  
m u c h  a s  d u d a s  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  t e c n i c a  d e  l o s  s o l d a d o s  b r a s i  —  
l e i r o s  p a r a  m a n e j a r  a l  n u e v o  a r m a m e n t o  y  c o n s i d e r a b a n  p r u d o n  —
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cial la entroga ecoaciado dsl mismo oaro que, an trstan co, ins —  
tructoras del Norte, o bien cficialas brasilaires formados en - 
Acadenias da USA, los entranasan.
R a z o n e s  p a r a  d e  c o n f i  a r  n a  l e  f  I t a b a n  a l o s  n o r t e a n a r i c a —  
n o s .  B r a s i l  h a b i a  n e g o c i a d o  c o n  l a  F â b r i c a  K r u p p  a n  1 9 3 3  l a  cor n  
p r a  d e  u n a  c a n t i d  .d d e  m a t e r i a l  b é l i c o  q u e  i n c l u i a  c a r  r o s  c e  ar_ 
t i l l e r i a ,  b o t c r i a s  a n t i a é r e a s , c a n o n e s ,  g r a n a d a s ,  u a h i c u l o s  d e -  
c a n p a h a  y  a c c e s o  r i o s  l o  q u e  c o n  v e r t i a  o n  r e a l i d a d  l a  a d  v e r  t o n —  
C l  a  d e  G o e s  a M a r s h a l l  e n  a l  s e n t i d o  d e  e u e  3 r a s i l  e s t a b a  d i s  —  
p u e s  t o  a  r a a r m a r s e  e n  o t r o s  m e r e o s o s  s i  s e  l e  c e r r a b a  e l  d e  USA 
A m e d i  a d o s  d e  1 9 4 0 ,  2 / 3  d e  s c s  m a t e r i a l ,  o o r  u n  v o i e  r  d e  9 5 6 . 2 5 :  
U 3 3 ( 5 7 ) .  F e r a  l o  e^ua l l e n o  d e  p r s c c u p c c i o n  a l a s  a u t o r i a d e s  d e -  
U a s h i n g t o n  f u e  e l  d i s c u r s o  q u e  V a r g  s p r o n u n c i o  e l  1 1  d e  j u n i o -  
a b o r d o  d e l  A c o r a z e d o  " M i n a s  G é r a i s "  p a r a  c o n m o m c r a r  e l  D i a  d e ­
l à  M a r i n a .  51  d i s c u r s o  t u v o  u n  a  é n o r m e  r e c e r c u s i c n  i n t s r n a c i o  —  
n a l  d e b i d o  a q u e  l a  v f s p e r a  I t a ^ i a  h a b i a  d c - c l a r a d o  l a  g u e r r e  a -  
G r a n  3 r e t a ~ a  y  F r  .n c i a .  y  e u e  R o c c e u a l t  o r c n u n c i i r e  u n  d i e c u r r c -  
e n  l a  c e r e m o n i a  d e  g m d u a c i o n e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  V i r g i n i a  -  
e n  e l  q u e  a n u n c i c b a  i n c r e m o m t o  d e  - y u d a  m a t e r i e l  a l a s  d e m o c r a ­
c i e s  e u r o o e e s  s n  s u  l u c h -  c e n t r e  s i  f o c c i e m c  a l  m i  mo t i e m c c  —  
q u e  c o n d e n e b a  c l  a i s l a c i o n i s m o  d e  l e s  E s t e c c r  U n i d c e ,  c c n c o o t o -  
d e l  q u e  s i n  e m b a r g o  p o c o a  a r c s  e n t a s  d e f e n d i e r - a  t  a n a z m e - t a ( 52 \ 
L a  i n  t e r  v s n c i  o n  e s  V a r g a s  d e  i n t a r a r c t o ,  c o r  t a n t e ,  c o m a  u n  a c £  
y o  t é c i t o  a M u s s o l i n i  e s i  c o m o  u n a  r e s c u e ' t . -  a l  d i s c u r s o  d o  2oo_ 
s e v e l t  l o c ^ u o  a r a .  c o m p l e t a n o n  t e  f a l s e  e u e s  G e t u l i o  h a b i e  a a c  r  i  -  
t o  s u  p r o n u n c i a m ' .  e - t e  u n a  s e m a n a  a n t e s  y  e r a  d e s c o n o c i c e  t a n t e -  
p o r  A r a n h a  c o m o  p a r  l a  c u p u l a  m i l i t e r .  P o r  o t r e  c a r t e  l e s  e n  t r £  
l i n  e as  d s l  d i s c u r s o  a p u n t a b e n  a l a  s i  t u a c i o n  i n t e r n a  b r e e i l a i r a  
a u n  e u e  h u b i s S t  t  a - b i  :  n u n  a 1 a a t  u r  a i n t  a n c i e n  %d  ' i r a  n a r  t  a ama r £  
c a n o s .  L o s  p â r r a f a s  q u e  m a y o r  i  ma a c  t o  c  a u s a r p n . ' . a r  a n l e s  a i  g u i  en_ 
t e s  :
" A t r a v e s a n o s , n o s o t r o s ,  l a  H u m a n i d a d  e n t e r a  t r a s p o n e ,  u n  n £  
men t o  h i s  t o r i c o  d e  g r a v e s  r s p e r c u s i c n c s , r é s u l t a n t e  d e  l a  r é p i -
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d a  y  v i o l e n t s  m u t a c i o n  d e  v a l o r e s .  M a r c h a m o s  p a r a  u n  f u t u r e  d i ­
v e r s e  d e  c u a n t o  c o n o c f a m o s  e n  m a t e r i a  d e  o r g a n i z a c i é n  e c o n é m i c a ,  
s o c i a l  0  p o l f t i c a ,  y  s e n t î m e s  q u e  l o s  v i e j o s  s i s t e m a s  y  f o r m a s -  
a n t i c u a d a s  e n t r a n  e n  d e c l i v e .  No  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o m o  p r e t e n —  
d e n  l o s  p e s i m i s t a s  y  l o s  c o n s e r v a d o r e s  e m p e d e r n i d o s ,  e l  f i n  d e ­
l à  c i v i l i z a c i é n  s i n o  e l  i n i c i o  t u m u l t u o s o  y  f e c u n d o  d e  u n a  n u e -  
v a  a r a ,  L o s  p u e b l o s  v i g o r o s o s ,  a p t e s  p a r a  l a  v i d a ,  n e c e s i t a n  —  
s e g u i r  e l  r u m b o  d e  s u s  a s p i r a c i o n e s ,  e n  v e z  d e  d e t e n e r s e  e n  l a -  
c o n t e m p l a c i é n  d e  l o  q u e  s e  d e s m o r o n a  y  c a e  e n  r u i n a .  Es  p r e c i s e ,  
p o r  t a n t e ,  c o m p r e n d e r  n u e s t r a  é p o c a  y  r e m o v e r  e l  o b s t a c u l o  d e  -  
l a s  i d e a s  m u e r t a s  y  d e  l o s  i d é a l e s  e s t é r i l e s " , . .  " P a s é  l a  é p o c a  
d e  l o s  l i b é r a l i s m e s  i m p r e v i s o r e s , d e  l a s  d e m a g o g i a s  e s t é r i l e s  — 
d e  l o s  p e r s o n a l i s m o s  i n u t i l e s  y  s e m b r a d o r a s  d e  d e s é r d e n e s .  A l a  
d e m o c r a c i a  p o l f t i c a  s u s  t i  t u y e  l a  d e m o c r a c i  a e c o n é m i c a  e n  l a  q u e  
e l  p o d e r ,  e m a n a d o  d i r e c t a m e n t e  d e l  p u o b l o  s e  c o n s t i t u y e  p a r a  l a  
d e f e n s e  d e  s u  i n t e r é s , o r g a n i z e  e l  t r a b a j o ,  f u e n t e  d e  e n g r a n d e -  
c i m i e n t o  n a c i o n a l  y  n o  m e d i o  y  c a m i n o  d e  f o r t u n e s  p r i v a d a s " . , . ,  
" E l  o r d e n  c r a  a d o  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  n u e  v a s  q u e  d i r i g e n  l a s -  
n a c i o n e s  e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  i n d i v i d u a l i s m o , p o r  l o  m e n o s  —  
c u a n d o  e s t e  c o l i s i o n a  c o n  e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o "  ( 5 9 ) ,
S i  b i e n  s a  m i r a  e s t a  r e t é r i c a  i b a  d i r i g i d a  a j u s t i f i c a r  —  
i d e o l o g i c a m e n t a  s u  p r o p i o  r é g i m e n ,  o e r o  l a  s i t u a c i é n  i n t e r n a c i o  
n a l  f o r z é  u n  a i n t e r p r a t a c i é n  m a s  b e l i g e r a n t e .  En e f e c t o ,  a o u e l -  
m i s m o  d f a  u n  n o t i c i a r i o  r a d i o f é n i c o  d e  W a s h i n g t o n  a n u n c i a b a  q u e  
" E l  P r é s i d e n t e  U a r g a s  d e l  B r a s i l ,  e n  u n  d i s c u r s o  p u b l i c o ,  a l u —  
d i é  a l o s  d i c t a d o r e s  e u r o p e o s  d e  f o r m a  l i s o n j e r a "  ( 5 0 ) ,  P r e o c u -  
p a d o  c o n  l a s  n u e v a s  q u e  l o  c o g f a n  d e s p r e v e n i d o ,  S u m m e r  W e l l e s  -  
p i d i é  i n f o r n a c i é n  i n m e d i a t a  a l  E m b a j a d o r  a n  R f o  d e  J a n e i r o ,  J e £  
f e r s o n  C a f f e r y ,  Es t e  s e  a p r e s u r é  a t e l e g r a f i a r  u n  t e x t e  t r a n q u £  
l i z a d o r ;  i n t a r p r e t a n d o  e l  d i s c u r s o  c o m o  u n  r e c u r s o  p a r a  a p l a c a r  
a l a  p o b l a c i é n  i t a l i a n a  y  a l e m a n a  q u e  r e s i d f a  e n  B r a s i l  y  q u e  -  
n o  s u p o n f a  u n  a t a q u e  e s p e c f f i c o  n i  a U S A ,  n i  a l  P a n a m e r i c a n i s m o  
n i  a l a s  D e m o c r a c i a s  e u r o p e a s « L a  E m b a j a d a  A l e m a n a  s i n  e m b a r g o -  
h i z o  c i r c u l a r  u n a  n o t a  e n  l a  q u e  s a  r e f i e j a b a n  c o m e n t a r i o s  d e  -
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B e r l i n  s o b r e  e l  d i s c u r s o :  " N o  e s  u n a  c a s u a l i d a d  q u e  e s a s  u a l i e n  
t e s  p a l a b r a s  - e s c r i b i a -  h a y a n  s i d o  p r o n u n c i a d a s  p o r  e l  h o m b r e  -  
q u e  e s  e l  j e f a  d e  u n a  d e  l a s  m a s  a d e l a n t a d a s  n a c i o n e s  d e l  c o n t £  
n e n t e  a m e r i c a n o .  S o b r e  l a  o r i g i n a l  t i e r r a  d e l  B r a s i l  s e  l e v a n t s  
u n  e s t a d o  j o v e n  y  f u e r t e  c u y o s  p o b l a d o r e s  e s t a n  l i b r e s  d e  o r e - — 
c o n c e p t o s "  ( 6 1 ) ,  C o n  i g u a l  c a l o r  s e  e x p r e s a r o n  d e s d e  R o m a ,  L a  -  
E m b a j a d a  d e  I t a l i a  s e  d i r i g i o  a  U a r g a s  e n  a s t o s  t i r m i n o s :  " E l  -  
D u c e  e n c a r g o  a l  E m b a j a d o r  S o l a  d e  t r a s m i t i r  a S E .  e l  P r é s i d e n t e  
d e  l a  R e p û b l i c a  O r .  G e t u l i o  U a r g a s ,  e l  s i g u i e n t e  m e n s a j e :  L e i  -  
c o n  g r a n  i n t e r é s  y  c o n  p r o f u n d a  s a t i s f a c c i o n  e l  d i s c u r s o  p r o n u n _  
c i a d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  U a r g a s  e l  d i a  1 1  d e  J u n i o  y  q u e  ma f u e — 
t r a n s m i t i d o  p o r  l a  E m b a j a d a  R e a l ,  T a l  d i s c u r s o  e s  d i g n o  d e l  b o n  
b r a  d e  E s t a d o  q u e  v e  l a  n u e v a  r e a l i d a d  h i s t o r i c a  e u r o p e a  c o m o  — 
r e a l m e n t e  e s  y  n o  c o m o  q u i e r e n  l a s  l l a m a d a s  d e m o c r a c i a s "  ( 6 2 ) ,
T a n t o  e n  l o s  p a i s e s  d e m o c r a t i c o s  c o m o  e n t r e  l e s  v e c i n o s  d e l  
B r a s i l  l a s  r e a c c i o n e s  d e  l a  p r e n s a  e r a n ,  c o m o  e s  d e  s u o o n e r ,  d e  
s i g n o  c o n t r a r i o  a l a s  e x o r e s i o n e s  d e  s a t i s f a c c i ô n  n a c i d a s  e n  —  
l a s  c a p i t a l e s  d e l  E j e , .  " T h e  N e u  Y o r k  H e r a l d  T r i b u n e "  e n c a b e z a b a  
l a  n o t i c i a  c o n  e s t e  t i t u l a r :  " U a r g a s  d e f  i  e n  d e  l a  f u e r z a .  A l a b a r i  
z a s  p a r a  l o s  p u e b l o s  v i g o r o s o s  y  p r e d i c e  u n  n u e v o  o r d e n  o a r a  e 1 
m u n d o "  ( 5 4 ) .  En M o n t e v i d e o  " E l  D i a "  c a l i f i c a b a  a l  o r o n u n c i a m i e n  
t o  d e  U a r g a s  c o m o  " e l  p r i m e r  d i s c u r s o  f r a n c e m e n t e  f a s c i s t e  h e  —  
c h o  p o r  u n  P r e s i d e n t s  S u d a m e r i c a n o "  ( 6 5 )  y  " C r i t i c a "  d e  B u e n o s -  
A i r e s  c o m e n t a b a : " U a r g a s ,  c o n  u n  l e n g u a j e  f a s c i s t s ,  j u s t i f i e s  -  
l a s  a g r e s i o n e s  d e  l o s  b a r b a r e s "  ( 6 6 ) .
En  l a  c a p i t a l  p o r t e n a ,  e l  M i n i s t r o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s
J o s é  M a r i a  C a u t i l l o  m a n i f e s  t a b a  a l  E m b a j a d o r  n o r t e a m e r i c a n o -------
N o r m a n  A r m o u r  q u e  " l o s  s e n t i m i e n t o s  e x p r e s a d o s  p o r  e l  P r e s i d e n ­
t s  d e l  B r a s i l  n o  e s t a n  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p u n  t o s  d e  v i s t a  a r g e £  
t i n o s  y  q u e  s u p o n i a  q u e  l o  m i s m o  o c u r r e  c o n  l o s  d a  l a s  d e m i s  - -  
R e p u b i i c a s  A m e r i c a n a s "  ( 6 7 ) ,
V a r g a s  e s t a b a  p r e o c u p a d o  p o r  l a  r e p e r c u s i o n  i n t e r n a c i o n a l  -
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C o m o  l a  n o v i l i j a c i o n  o a r a  i n r e g r a r  l a  F C 8  s e  l i e v o  a c a b o  -  
en t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  e s t e  h e c h o  c o n t r i b u y o  a  i n c r e —  
m e n t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  L o s  c u a d r o s  d e  m a n d o s  s e  c o m o u s i e r o n  -  
c o n  o f i  c i  a l e s  e n  a c t i v e  y  e n  l a  r e s e r v e  e n  l a s  s i g u i e n t e s  p r o —  
p o r c i o n e s  :
O f i c i a l e s  S u p e r i o r e s :  9 8 ^  a c t i v e s  2% r e s e r v e
C a p i t a n e s ................................. :  9 7 ^  ” 3% ”
O f i c i a l e s  S u b a l t e r n e s :  5 1 ) ^  "  1 3 ^  r e s e r v a  .1
( 1 1 2 ) .  3 6 ^  r e s e r v a  2
L a  P r i m e r a  O I E  s e  c o n c e n t r é  a e f e c t o s  d e  p r e o a r a c i é n  e n  l a -  
U i l a  M i l i t a r ,  s u b u r P i o  d e  R f o  d e  J a n e i r o .  E l  o r i n c i p a l  o b s t a c u ­
l o  q u e  s e  p r e s a n t a b a  e r a  e l  d e  l a  i s n t r u c c i é n ,  Co mo a q u e l l a  t r o  
p a  i b a  a e n t r e r  e n  c o m b a t e  c o n  s o l d a d o s  a l t a n e n t a  c u a l i f i c a d o s -  
q u e  r e p r e s e n t a b a n  a u n o  d e  l o s  m e j o r e s  e j  é r c i  t o s  d e l  m u n d o ,  s i ­
n o  a l  m e j o r ,  e u e s  y a  p o r  e n t o n c e s  s e  h a b f a  d e c i d i d o  q u e  l a  F E 3 -  
l u c h a r f a  e n  I t a l i a ,  y  o o r  e s t o  r e p r e s e n t a b a  u n  h e c h o  s i n  p r e c e -  
d e n t a s  e n  l a  H i s t o r i é  d e l  E j e r c i t o  b r a s i l e i r o ,  f u e  n e c e s a r i o  —  
i n i c i a r  e l  r a p i d e  a d i e s t r a m i e n t o  e n  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  c o m b a t e — 
d e l  t o d o  d a s c o n o c i d a s  p o r  o f i c i a l e s  e d u c a d o s  a n  l a  a b s o l e t a  d o £  
t r i n a  m i l i t a r  f r a n c e s  a y  o o r  s o l d a d o s  q u e  n o  e s t a b a n  p r e p a r a d o s  
mas  q u e  o a r a  o a r t i c i p a r  e n  d e s f i l a s  o e n  a l g a r a d e s  c u a r t e l a r a s .
S e  p u s o  c o m o  I f m i  t e  d e  t i e m p o  p a r a  l a  p r e p a r a c i é n  2 7  s é m a ­
n a s  e n  l a s  c u a l e s  s e  i m o a r t i é  i n s t r u c c i é n  c o m u n ,  i n s t r u c c i o n  es_ 
p e c i f i c a  p a r a  c a d a  A r m a  o  S e r v i c i o ;  f o r m a c i é n  d e  c a b o s  y  s a r g e £  
t o s ,  f o r m a c i é n  d e  e s o e c i a l i s t a s , m a n e j o  d e  m a t e r i a l  b é l i c o  y  —  
e j e r c i c i o s  d a  s u  a o l i c a c i é n .  A û n  a s f  m u c h a s  u n i d a d e s  p a r t i e r o n -  
p a r a  e l  c o m b a t e  s i n  e s o e c i a l i s t a s  s u f i c i e n t e s .
C o n  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  l a  P r i m e r a  O I E  q u e  s e  c o n v e r t i -  
r f a  e n  F E B  s e  f u é  p r e p a r a n d o  p a r a  l a  e t a p a  f i n a l .  E l  31-1 I 1-44— 
l a s  t r o p a s  d e  I n f a n t e r f a  a l  m a n d o  d e l  G e n e r a l  E u c l f d e s  Z e n o b i o — 
da C o s t a  h a c e  e l  p r i m e r  d e s f i l e  p o r  l a s  a v e n i d a s  d e  l a  c a p i t a l —
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da sus p a l a b r a s ,  E l  d f a  13 t e i a g r a f i é  a s u  E m b a j a d o r  e n  USA C a £  
los M a r t i n s  a f i r m a n d o  q u e  s u  a l o c u c i o n  n o  p o d f a  s e r  i n t e r p r e t a -  
da como c o n t e s t a c i o n  a l a  d e  R o o s e v a l t  p u e s  n o  c o n o c f a  s u  t e x t e  
y al 14 el DIP p u b l i c a b a  u n a  n o t a  e n  l o s  d i a r i o s  s i g u i a n  t e s  e n -  
la que sa d e c f a :
"El d i s c u r s o  p r o n u n c i a d o  p o r  e l  P r é s i d a n t e  G e t u l i o  U a r g a s  — 
el 11 d e l  c o r r i e n t e ,  n o  s u p o n e  n i n g u n a  m o d i f i c a c i o n  d e  l a  p o l f — 
t i c a  i n t e r n a c i o n a l  d s l  B r a s i l ,  T u v o  p o r  o b j e t i v o ,  s o l a m e n t e , l a  
v i d a  i n t e r n a  d e l  p a f s  y  l l a m a r  l a  a t e n c i é n  d e  l o s  b r a s i l e i r o s  — 
p a r a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  s e  e s t a n  o p é r a n d e  e n  e l  m u n d o  j u s _  
t i f i c a n d o  a s f  l a  n a c e s i d a d  d e  f o r t a l e c e r  e l  E s t a d o  e c o n é m i c a  y — 
m i l i t a r r a e n t e .  I n t e n t é  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p û b l i c a  a d e m a s ,  —  
a l e r t e r  e l  e s p i r i t u  d e  s u s  c o m p a t r i o t e s  p r e s u m i é n d o l o s  c o n t r a  — 
a l  d e s a n i m o  y  e l  p e s i m i s m o . . .  L a  p o l f t i c a  e x t e r n a  d e l  B r a s i l  e s  
d e  e n t e r a  s o l i d a r i d a d  a m e r i c a n a  e n  l a  d e f e n s e  c o m u n  d e l  C o n t i ­
n e n t e  c o n t r a  c u a l o u i e r  a t a q u e  l l e g a d o  d e  f u e r a .  N u e s t r o  p a f s ,  a  
s u  v e z ,  n o  i n t e r v i e n s  en  c o n f l i c t o s  e u r o p e o s ,  m a n t e n i e n d o  u n a  — 
e s t r i c t a  n e u t r a i i d a d .  L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  B r a s i l  y  l a s  d e m i s  -  
n a c i o n e s  d e  A m e r i c a ,  e s o e c i a l m e n t e  l o s  U S A ,  n u n c a  f u e r o n  t a n  —  
b u e n a s  c o m o  a h o r a "  ( 6 8 ) .
E s e  m i s m o  d f a  l a s  t r o p a s  n a z i s  e n t r a b a n  e n  P a r f s .  R o o s e v e l t  
h i z o  s a b e r  e n t o n c e s  a l o s  G o b i e r n o s  d e  I t a l i a ,  A l e m a n i a ,  F r  e n -  
c i a ,  G r a n  B r e t a n a  y  H o l a n d a  q u e  s u  G o b i e r n o  n o  r e c o n o c e r f a  n i n ­
g u n a  t r a n s f e r e n c i a - n i  t o l e r a r f a  n i n g u n  i n t e n t e  d e  t r a n s f e r e n c i a  
d e  n i n g u n a  r e g i é n  g e o g r a f i c a  d e  l a s  A m e r i c a s  d e l  d o m i n i e  d e  u n a  
p o t e n c i a  n o  a m e r i c a n a  a o t r a  t a m b i l n  n o  a m e r i c a n a .  P e r o  e s t a  —  
a p l i c a c i é n  d e  l a  D o c t r i n a  M o n r o e  n o  p o d f a  e v i  t a r  q u e  A l e m a n i a  — 
p u s i e r a  p i e  e n  l a s  C o l o n i a s  f r a n c a s a s  d e l  G o l f e  d e  G u i n e a  y  d e l  
A f r i c a  S a h a r i a n a  c o n  l o  q u e  l a  a m e n a z a  d e  u n a  a g r e s i é n  a l  C o n t £  
n e n t e  a m e r i c a n o  s e  a c e n t u a b a .  E l  i n t e r é s  e s  t r a t é g i c o  p a r  s i t u a r  
b a s e s  d e f e n s i v e s  e s t a d o u n i d e n s e s  e n  B r a s i l  s e  i n c r e m e n t a b a .  P o r  
e l l o  e r a  n e c e s a r i o  h a c e r  a l g u n  g e s t o  a m i s t o s o  q u e  r o m p i e r a  l o s -  
r e c e l o s  e n t r e  W a s h i n g t o n  y  R f o  d a  J a n e i r o .  E s t e  g e s t o  s e  h a c f a -
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m a s  u r g e n t e  t r a s  a l  d i s c u r s o  d e  U a r g a s  e l  2 9  d e  J u n i o  e n  q u e  s e  
r e a f i r m a b a  e n  l o s  t e r m i n e s  p r o n u n c i a d o s  e l  d f a  1 1 ;
" F u i  m u y  c l a r o ,  e n  e l  p e n s a m i e n t o  y  e n  l a  F o r m a ,  m i  d i s c u r ­
s o  d e  a q u e l  d f a  m e m o r a b l e ,  Y n o  e s  c o n  e l  c o m e n t a r i o  f a l s e a d o  y  
l a  p u b l i c a c i o n  t e n d e n c i o s a  d e  f r a s e s  a i s l a d a s  c o m o  p u e d e  i n t e r -  
p r e t a r s e , . .  No me v u e l v o  a t r a s  n o  me r e t r a c t o  d e  n i n g u n o  d e  lq ,s  
c o n c e p t o s  e m i t i d o s .  A n t e s  b i e n ,  s o l o  t e n g o  m o t i  v o s  p a r a  r e a f i r -  
m a r l o s  i n t e g r a m e n t e "  ( 6 9 ) ,
E l  E m b a j a d o r  C a f f e r y  e n v i o  i n m e d i a t a m e n t e  u n  l a r g o  i n f o r m e -  
a  W a s h i n g t o n  a d v i r t i e n d o  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  B r a s i l  p a ­
y e r a  e n  l a  o r b i t a  d e  A l e m a n i a  y  q u e  p a r a  c o m b a t i r  e s t e  h e c h o  —  
s o l o  h a b f a  d o s  c o n t r a m e d i d a s  e f e c t i v a s  q u e  c o n s i t f a n  e n  s a t i s f y  
c e r  d o s  d e s e o s  a m p l i a m e n t e  e x p r e s a d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  b r a s i l e i ­
r o  :
1 )  E l  d e s e o  d e  c o m p r a r  a r m a s  a c r é d i  t o  e n  U S A .
2 )  E l  d e s e o  d e  o b t e n e z  d e l  I m p o r t  a n d  E x o o r t  S a n k  o  d e  o t r a  
e n t i d a d  f i n a n c i e r a  s i m i l a r  c r é d i  t o s  p a r a  c o m p r a r  e n  Ü S A -  
e l  e q u i p a m i  m t o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i o n  d e  u n a  fk 
b r i c a  d e  a c e r o  e n  B r a s i l .
C a f f e r y  s u b r a y a b a  t a m b i é n  q u e  s i  l a s  a u t o r i d a d e s  m i l i  t a r e s -  
n o  p o d f a n  c o m p r a r  a r m a m e n t o  a c r é d i t o  e n  U S A ,  e s t a b a n  d i s p u e s —  
t a s  a n e g o c i a r l a s  a l a r g o  p l a z o  o a a c e o t a r l a s  c o m o  r e g a l o  d e  -  
A l e m a n i a .  A d e m a s  l a  F a b r i c a  K r u p p  h a b f a  o f r e c i d o  f i n a n c i a r  l a  -  
c o n s t r u c c i o n  d e  s i d e r u r g i a  b r a s i l e i r a  i n c l u s e  p e r m i t i e n d o  q u a -  
l o s  t e r m i n e s  y  c o n d i c i o n e s  d e  o a g o  f u e r a n  f i j a d o s  p o r  l a s  p r o —  
p i a s  a u t o r i d a d e s  d e  R f o ,  H a b f a  l l e g a d o  e l  m o me n  t o  d e  q u e  USA d e  
c i d i e r a  d e f i n i t i v a m e n t e  s i  v a l f a  l a  p e n a  c o r r e r  r i e s g o s  p r o p o r -  
c i o n a n d o  a r m a s  a i  B r a s i l  o p e r m i t i r  q u e  e s t e  p a i s  e n t r a r a  d e  —  
l l e n o  e n  e l  a r e a  d e  i n f l u e n c i a  g e r m a n a  l o  q u e  t r a s t o c a r f a  t o d a -  
l a  c o r r e l a c i o n  d e  f u e r z a s  d e l  A t l a n t i c o  S u r ,
L a  p r i m e r a  r e s p u e s t a  s e  d i o  e l  2 7  d e  J u l i o ,  m i e n t r a s  l o s  - -  
c a n c i l l e r e s  l a t i n o a m e r  i c a n o s  c e l e b r a b a n  u n  a  r e u n i o n  d e  c o n s u l t a  
e n  L a  H a b a n a .  L a  O i v i s i é n  d e  P l a n t e a m i e n t o  d e  l a  S e c r e t a r x a  d e -  
G u e r r a  p r o p o n f a  a R o o s e v e l t  u n a  p o l f t i c a  n a c i o n a l  d e  p r o p o r c i o -  
n a r  a r m a m e n t o s  a  l a s  r e p u b i i c a s  1 a t i n o a m e r i c a n a s  c a b i e n d o  a  l o c  
US A e v a l u a r  l a s  n a c e s i d a d e s  d e  c a d a  u n o .  B r a s i l  e n c a b e z a b a  l a  -  
l i s t a .  A h o r a  b i e n ,  e l  v a l o r  e s t r a t é g i c o  d e  l a  a l i a n z a  q u e  l o s  -  
USA p r o c u r a b a n  e s t a b l e c e r  c o n  l a s  F F A A  d e  s u s  v e c i n o s  d e l  S u r  — 
n o  r e s i d f a  e n  u n a  p o s i b l e  c o n t r i b u c i o n  a l  c o n f l i c t o  s i n o  m a s  —  
b i e n  c o n  l a  p r o p i a  c o n s t i t u c i é n  d e l  s i s  t e m a  y  d e  c a d a  u n a  d e  —  
s u s  u n i d a d e s .  A s f ,  e l  p a p e l  r e s e r v a d o  e s p e c i f i c a m e n t e  a l a s  —  
f u e r z a s  a r m a d a s  l a t i n o a m e r i c a n a s  s e r f a  l a  d e  m a n t e n e r  e l  o r d e n -  
i n t a r n o  e n  s u s  p r o p i o s  p a i s e s .  En  e s e  s e n t i d o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n _  
t o  d e  a l i a n z a s  e r a  c r u c i a l  o a r a  e l  s i s t e m a  d e  p o d e r .  L a  P o s t —  
g u e r r a  s o l o  c o n f i r m é  e s e  p a p e l  d e  c o n t r o l  a t r i b u i d o  a  l a s  a l i a £  
z a s  e n t r e  USA y  l a s  n a c i o n e s  l a t i n o a m e r i c a n a s .
Un  d o c u m e n t a  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 4 0 ,  d e  l a  a u t o r f a  d e l  C o r o ­
n a l  L e h m a n  M i l l e r ,  j e f e  d e  l a  m i s i é n  m i l i t a r  n o r t e a m e r i c a n a  e n -  
B r a s i l  i l u m i n a  c o n  c l a r i d a d  e s t a  c u e s t i é n .  En e s e  d o c u m e n t o  s a ­
q u e  j  a d e  q u e  B r a s i l  a u n  n o  t o m a r a  m e d i d a s  p r â c t i c a s  d e  d e f e n s a -  
y  a d e l a n t a  l o s  p u n  t o s  q u e  e l  E s t a d o  M a y o r  d e l  E j e r c i t o  a m e r i c a ­
n o  c o n s i d e r a b a  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  d a f e n s a  d s l  c o n t i n e n t e :
1 )  F r u s t a r  c u a l q u i e r  i n t e n t e  d e  a l t e r a c i c n  d a l  s i s t e m a  o o l £  
t i c o  b r a s i l e i r o  y  l a t i n c a n e r i c a n c  p o r  p a r t e  d e  p a i s  e s  n o  
a m e r i c a n o s ,  s u s  c i u d a d a n o s  o s i m p a t i z a n t e s .
2 )  P r o b a b l e s  a m e n a z a s  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e  l a s  a r e a s  m | s -  
I m p o r t a n  t e s  :  p r e s i é n  e c o n é m i c a  y  p o l f t i c a  d e l  E j  e y  s u s -  
s i m p a t i z a n t e s ;  p r o t e c c i é n  d e  l o s  o u n t o s  m i s  i m p o r t a n t e s -  
p o r  f u e r z a s  m i l i  t a r e s ,
3 )  E n  c a s o  d e  a t a q u e ,  USA e s p e r a  d e  B r a s i l :  I n f o r m a  i n m e d i £  
t o  y  m i n u c i o s o  d e l  a t a q u e ,  p e d i d o  d e  a u x i l i o  a  U S A ;  g  a —
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r a n t f a  d e  m a n t e n e r  l a  a u t o r i d a - J  d e l ' g o b i e r n o  u i g e n t e ,  d £  
P e n s a  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  t r a n s p o r t a ,  e n e r g f a ,  e t c .
4) F a c i l i d a d e s  q u e  e l  B r a s i l  d e b e  c o l o c a r  a d i s p o s i c i ô n  d e -  
U S A :  P u e r t o s ,  a e r o p u e r t o s ,  f e r r o c a r r i  l e s , c a r r e t e r a s , e t c ,
5 )  C a s o  d e  s e r  n e c e s a r i o  e l  p a s o  d e  t r o p a s  a m e r i c a n a s  p o r  -  
s u e l o  b r a s i l e i r o ,  f a c i l i t e r  e l  t r a n s i t e  d e  l a s  m i s m a s  y -  
a v i t a r  p r o p a g a n d a  c o n t r a  e l  " i m p e r i a l i s m o  a m e r i c a n o " . ( 7 0 )
C o n  e l  p a s a r  d e  l o s  m e s e s  l a  e s t r a t e g i a  a m e r i c a n a  s e  h i z o  -  
c a d a  v e z  ma s  c l a r a : S u s  m i l i  t a r e s  e x i g f a n  l a  u t i l i z a c i ô n  o  i n s -  
t a l a c i é n  d e  b a s e s  n a v a l e s  y  a é r e a s  d s l  B r a s i l  p o r  t r o p a s  n o r t e _ a  
m e r i c a n a a  c o m o  e l e m e n t o  i n d i s p e n s a b l e  s e r a  l a  d e f e n s a  h e m i s f e r £  
c a .  A h o r a  b i e n ,  l o s  m i l i t a r e s  b r a s i l e i r o s  n o  a p r o b a b a n  n i n g û n  -  
p l a n  g e n e r a l  o a r a  l a  d e g e n s a  c o n t i n e n t a l  y s o l o  e s t a b a n  i n t e r c -  
s a d o s  e n  c o n v e r s e r  s o b r e  l o s  o r o b l e m a s  m i l i  t a r e s  d e  i n t e r é s  e x ­
c l u s i v e  p a r a  l o s  d o s  o a i s e s .  En c o n s e c u e n c i a  e r a n  c o n t r a r i e s  a -  
c e d e r  f a s e s  a û n  s i e n d o  d e  u t i l i z a c i ô n  c o n j u n t a ,  a l  E j é r c i t o  n o £  
t e a m e r i c a n o  p u e s  s e r r a n  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  d e f e n s a  c o n t i n e n t a l -  
e i n c l u s o  o a r a  u n e  e v e n t u a l  o f e n s i v a  e n  e l  A t l a n t i c o  S u r ,  USA -  
e n t r e t a n t o  s a  p r e o  a r a b e  d e l i b e r a d a m e n t e  p a r a  l a  g u e r r a .  En S e o -  
t i e m b r e ,  C o r d e l l  H u l l  i n f o r m a b a  a l o s  C a n c i l l e r e s  l a t i n o a m e r i c £  
n o s  d a  q u e  s u  p a f s ,  h a b f a  a r r e n d a d o  p o r  9 9  a n o s  t o d a s  l a s  f a s e s  
a é r e a s  y  n a v a l e s  d e  l a s  c o l o n i a s  b r i t â n i c a s  d e l  T e r r a n o v a  a l a -  
G u a y a n a  I n g l e s a :  " E l  G o b i e r n o  USA t o m é  e s t a  m e d i d a  n o  s o l o  p a r a  
f o r t a l e c e r  l a  d e f e n s a  d e  USA s i n o  t a m b i é n  p a r a  q u e d a r  h a b i l i t a -  
d o  a c o o p e r a r  m a s  e f i c a z m e n t e  c o n  l a s  d e m i s  r e p u b i i c a s  a m e r i c a ­
n a s  e n  l a  d e f e n s a  c o m û n  d e l  H e m i s f e r i o "  ( 7 1 ) .  D i a s  d e s p u é s  U S A -  
d a b a  o t r o  p a s o  p r o m u l g a n d o  l a  L e y  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  5 e l e c t £  
vo.
E r a  l a  p r i m e r a  v e z  e n  l a  h i s t o r i a  n o r t e a m e r i c a n a  e n  q u e  e l -  
p a f s  d a b a  t a l  p a s o  s i n  e s t a r  d i r e c t a m e n t e  c o m p r o m e t i d o  e n  u n  —  
c o n f l i e  t o  b é l i c o .  A f i n e s  d e  m e s  l a  D i v i s i o n  d e  P l a n e s  d e  l a s  -
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FFAA norteamsricanas presentaba a Roosevelt, un men randuni sobre 
medidas estratlgicas a ser tomadas. Estaban seguros de que las- 
naciones del Eje tomarfan mas pronto o mas tarde, una actitud - 
da rapresalia contra USA. 3a temfa un atague japones en el Pac^ 
fico, pero sa creia por entonces que el peligro mas inmediato — 
podfa provenir de Dakar. De ahf la gran preocupacion de los nor_ 
taamericanos por poseer bases en Natal y la isla de Fernando da 
Noronha. Este interls es destacado por Goes Monteiro en sus me— 
morias; "Del Brasil lo que mas querian los norteamericanos, por 
motivos de exigencias ticnicas y estratlgicas, era el aprovech^ 
miento de nuestras bases aéronavales principalmente a lo largo— 
del litoral, desde la boca del Sao Francisco hasta el Norte. La 
acostumbrada morosidad con que actuabamos retardaba mucho la —  
preparacion de esas bases que exigia conicimientos ticnicos da­
les qua no se disponlan y el Estado Mayor brasileiro era solic^ 
tado insistentemente para instalarlas" (72). No se trataba solo 
de morosidad, es que los militares brasilaircs eran absolutameri 
te contraries a cedar bases en territorio nacicnal a tropas ex- 
tranjeras. Solo estaban disouestos a recibir ayuda para la con£ 
truccion de bases eran dirigidas y luego operadas por brasilei- 
ros; un amplio programa de suministro de armas y muni clones com 
pletarfa el cuadro de la cooperacidn militer. Como informaba el 
Embajador Caffery a Cordell Hull "los mili tares brasilei ros son 
muy nacionalistas, celosos de su soberanfa y contraries a cual- 
quier medida que pueda ser interpretada come interferencia en — 
la soberanfa brasileira. Los brasileircs desean participar de — 
las medidas da defensa hemisFerica y no solo estar de acuerdo - 
con ellas" (73).
El tira y afloja de una y otra parte llego a mpmentos de —  
tension qua suponfan casi rompimientos. A fines de Mayo de 1941, 
el Agregado militar norteamericano Miller expresaba claramente- 
a Goes Monteiro de las dudas que asaltaban al General Marshall- 
sobre la coordinacion efectiva del Brasil con USA en vista de - 
las exigencias brasileiras de suministro inmediato de material—
- ü ù ^ -
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beiico por parte de USA y que estas exigencias no eran mâs que- 
pretextos para no comprometerse y asf no herir la sensibilidad- 
de los alemanes. Muller llego incluso a hablar de las relacio—  
nés existen tes entre ofici aies de Brasil y Alemania. La respues^ 
ta de Goes Monteiro fue contundente: "Las actitudes del Brasil, 
de su Gobierno y de sus FFAA estan orientadas en el sentido de- 
los intereses reales y sentimientos dominantes en el pais, no - 
impôttando nunca la sensibilidad de ningûn otro Ejército fuese- 
él europeo, asiâtico o incluso americano" (74),
En otro incidente Goes se irritd hasta tal punto que le soi^ 
to a quemarropa a Miller; "No séria dificil para el Brasil 11e- 
gar a un acuerdo can Alemania para no ser atacado, por lo menos 
en un largo periodo y que por informacidn de fuente alemin fid£ 
digna se que esta ultima esta convencida de la realidad de la - 
cooperacion del Brasil con USA y yo me he sentido obligado a re 
bâtir energicamente varias insinuaciones entre ellas la de que- 
la politica del Brasil era doble: de un lado la afirmacidn de - 
la cooperaciôn con USA y de otro una conducta de neutralidad —  
absolute" (75).
Este maies tar llegd hasta Uargas que se decidiô a un a inte£ 
vencicn personal formulando claramente sus exigencias e indican 
do a Gaffery que el Brasil no podfa ser tratado como un peoueno 
pars de Centroamérica que sa contenta o se resigna con la ore—  
sencia de trooas estadounidenses en su territorio pues Brasil - 
tenfa derecho a ser tratado Por USA como amino y aliado y de r£ 
cibir a travis de la "Lend-Lease Act" aviones, tangues y arti lle_ 
rfa costerok suf i ci ente que cap acitasen a la Marina Brasileira- 
para defender por lo menos en parte las regiones del NE. cuya - 
defensa era vital tanto para Brasil como para los propios USA.
A comienzos de 1942 las tropas norteamericanas se instala—  
ton en el NE. del Brasil pero bajo el pretexto de ensenar al —  
Ejército brasileiro a manejar las armas que les habfan suminis-
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trade. Ademas de es e método otro recurso usado antes del ataoue 
a Pearl Harbor consistiô en el aterrizaja de aviones oatrulle—  
ros en Natal bajo la vigilancia de destacamen tos de seguridad - 
militar. Este método indirecto fue aprobado oor las autoridades 
mili tares porqoe evitaba la imagen de un a ocuoacidn abierta. La 
cooperacion, incluso antes de que llegaran a suelo brasileiro - 
tropas de infanterfa, se establecio en otros asoectos taies co— 
mo el permise para usar puertos y aeropue r tos, controlar las 
portaciones etc. Como reconocia el Embajador Caffery: "Brasil - 
ha concedido ya a USA tantas ventajas estratégicas en el terre- 
no militar y naval de importancia tan incalculable, que serfa — 
poco elegante, insensate e imorooio esperar o solicitor cual— - 
quier contribucion adicional" (76).
Por su aarte, Vargas, Aranha y el 01P Procuraron ir amoldan 
do a la opinion oublica an terminas favor-, Pies a una colabcra-— 
cidn abierta con USA, ademas de convencor an orimer lugar al C£ 
mando militer. En el mismo informa de Caffery, se lee: "Ossda - 
nues tro punto de vis ta la actitud del gcbierno brasileiro no oo 
dfa haber sido mejor ni mas firme. La orensa brasileiro cooo-ord 
completomente en oodo lo ou e deoeanos y la atmosfera asf creed e 
tanto par la prensa como par 1 a simoatia publica para con Ü3A - 
nos ha sido extremadamente util en este mo men to"(77).
Hubo un factor que, sin embargo, résulté decisive para este 
alineamiento definitive con los aliados y en concreto ccn los — 
norteamericanos. Este factor fue la siderurgfa de Volta Redonda.
Como ya senalamos en el capitule dedicado a la economia, el 
impulse definitive oara la creaciôn de una Siderurgf a en el Br£ 
sil sa dio en 1937. A partir de es e moments se loi cio la bata—  
lia financiera y diplomatica pue culminarfa con la creacion del 
comp lejo de Volta Redonda.
1940 résulté el ano clave en la negociacion. A comienzos de
Q3e ano, la US Steel, comoanfa nortcaneric-na que deberia mon­
tât la industria no parecia tener mucha pri a en llegar a acuer_ 
dos ante la ooosicion mpstrada per los représentantes de la Com 
panla ]P Morgan en el Comité Financiero da la empresa (78). El- 
Embajador brasileiro en ‘Jashington, Carlos Martins Pereira de - 
Souza, se apresuroi a comunioar a Vargas las dificultades que —  
surgian en la negociacion: "Por primera vez oigo hablar de cue- 
se condicionarfa la cuestion metalurgica a una solucion sobre - 
nues tra deuda externa o incluso de la relacion de un oroblema - 
con otro... Muestra situacion econômica mejoro extraordinaria—  
mente y nuestra posicion financiera se va desahogando, pero —  
cualquier accion anticioaca oodra débiliter ese orots vigoroso— 
redundando en aerjuicio Para los dos pafses. Es lo que acostun- 
bro a decirles a cuentos me tratan de la cuestion de las deudas 
aconsejandoles que olviden, un poco an su prooio interss, su im 
paciencia" (79).
El Gobierno americano querra colaborar con Srasil oero no - 
vefa ninguna urgencia en la cons truccion de la siderurgia, has — 
ta que el corresoonsal del "New York Times" en Rio de Janeiro — 
en vio un telegrama a su oiario anunciando la oferta ventajosa — 
de Krupp al g obierno brasileiro, A partir de ahi la maquina se- 
ousQ en mevimi en to. A conianzo de Marzo, Adolf Séria, Asistente 
del Sscretario de Estado y futuro embajador en Srasil, se ouso- 
en con tac to con Cesse Jones, presidente de la "Reconstruction - 
Finance Corporation" para estudiar la viabilidsd de concéder el 
crédite pedido por Srasil para financier el proyecto.
En Marzo, por el Qecreto-Ley 2054 se creaba La Comision Eje_ 
cuti va del Plan Siderurgico Nacional para "realizar los es tu—  
dios finales para la cons truccion de uan fabrica siderûrgica y- 
orgsnizar una comoanfa nacional oara la cons truccion y la exolo 
tacion de la fabrica" (80).
La produccion media proyectada era de 300.000 Tms. de pro —
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ductos warios. Los estudios estaban ya conclufdos por los inga- 
nieros consultoros americanos "Arthur G.Mckee and C o m p a n y ' da - 
Cleveland, y Vargas los habfa aprobado. Los alemanes, a pesar - 
da lo avanzado del proyocto no renunciaban a la idea de ser —  
ellos los que lo llevaran finalmente adelante. El Embajador Pru 
fer pidio permiso a Von Ribbentrop para hacer llegar al gobier- 
no brasileiro la siguiente comunicacion;
"Alemania esta preoarada para negociar productos brasilei —  
ros especialmente café y aigodon, inmediatamente desouls de 
la guerra. Incluso, si fuera nacosario esta disouesta a fir_ 
mar contratos de compta. Estâmes ademas preoarados y en po­
sicion de hacer con trato oara la siderurgia den tro del pé­
riode normal de entrega y estâmes de acuerdo, en principio, 
en aceptar productos brasileiros en aago" (31).
Advilrtase que Alemania ofreefa aceptar como oaao productos 
de los cue Srasil no solo era excedentario sino cue tenia muy - 
sérias dificultades para colocar en el exterior oor la coyuntu- 
r a bllica. Es to resultaba tentador para las autoridades com-c ra­
ciales de Rio y se lograba ademas el apoyo de algcdonercs y ca- 
feicultores oara un posible tratado. La rescue ta al telegrema- 
Prüfer fue dada por 'Jiehl, Director del Deoartamento de Politi- 
ca Economisa apropando los términos del ofrecimienta .
Vargas estaba, sin embargo, mas interesado oor llegar a un- 
acuerdo con U3A y estes o f r eci mi en tos alemanes que no eran ta —  
talmente recnazados los utilizaba como medio de oresién en las- 
negoci aciones.
La eventualidad de poner en marcha en Srasil una gran side­
rurgia preocuoaba muy seriamente al gobierno argentino oara — - 
quien esta operacion rompia en el eouilibrio del area platense- 
y aun de Sudamerica en bénéficia del Brasil. El Présidente Dru— 
guayo Alfredo Baldomir, comunicaba estos temores argentines al-
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ambajador brasileiro Batista Luzardo: "Pie informé al Presidents 
sobre las dasconfianzas argentinas en cuanto a la politica de - 
industrializacién nacional de hierro y acero de Brasil, es tre—  
chamente uinculado, segén ellos a una preparacién bélica. Pie ci_ 
té que en Argentina hay dos corri en tes : un a que interpréta los- 
actos del Gobierno del Brasil como medidas de natural precau— - 
cién que no contemolan a naciones del continente, y menos a sus 
vecinos; otra mas imoortante y decisiua que atribuye objetiuos- 
bélicos al Brasil y utiliza ese argumento oara conseguir en su- 
pafs los énormes créditos que alli se estan aprooando para aui£ 
nés, naufos de guerra, armamento oesado etc." (82),
Los americanos, a mediados de ano estaban ya totalmente de— 
cididos a concéder los créditos pero luchaban por participar en 
alla como accionistas,algo a lo que se oponian radicalmen e en— 
Rio donde oretendian que la nue va indu-tria fuera totalmente 0£ 
cional. El 11 de Noviembre, Placedo Soares présenté las cuentas- 
definitivas del oresupuesto de la fabrica:
a) Construccicn: 170.000 conto s (3. 500.000 U55)
b) Adquisicién de maquinaria 340.000 contos (17 millones de
uss).
TOTAL 510.000 contos (25'5 mi lianes de US5).
El Gobierno suscribirl el 49ji de las acciones ordinarias; - 
en el 51^ restante reservadas a los capitales partieulares, un- 
cierto numéro deberé ser de acciones nominati vas, négociables - 
solo entre brasileiros, de modo eue el control de la empresa —  
sea estrictamente nacional.
El esquema financiero para la organizacién de la Sociedad — 
sera:
a) Capital social de 200.000 contos dividido en acciones or_ 
dinari as.
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b) 310.000 contos de obligaciones y acciones preferenciales 
subscritas por el Gobierno y por los Ins ti tu tos de la S£ 
guridad Social (83).
La firma de los acuerdos de financiacion en Septiembre de - 
1940 fue acogida con uan auténtica explosion de jubilo. Vargas- 
veia con enorme optimismo la instalacién de la siderurgia y es­
te optimismo sa habfa contagiado a la opinion publica pue veia- 
no solo la garantis del desarrollo industrial y de la indepen—  
dancia economica sino la vara mâgica capaz de cambiar en pocos— 
anos la faz conpleta del pais. Era el comienzo del sueno del —  
"Brasil gran potencia" cuyos ecos ban llegado hasta hoy: "El de_ 
sarrollo de la industria del hierro darâ una nue va es truc tura - 
economica al Brasil, T an grande sera ese desarrollo oue den tro— 
de algunos anos se modificara en teramen te el tono de la vida n£ 
cional. Ademas, el establecimiento de la fabrica acarreara tam— 
bien una distribucion equitativa de la produccion nacional del- 
hierro, facultando la especializacion de cada un a de las fabri- 
cas ya exis ten tes" (84),
Desde el momenta de la puesta en marcha de los acuerdos fi— 
nancieros, Getulio ténia ya sufici en tes garanties del gobierno- 
norteamericano para neutralizar cualquier oposicion militar a - 
inclinar définitivamente la balanza del lado norteamericano.
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4) 8RA3IL EN GUERRA 1942-1945
A las 7'35 de la manana del domingo, 7 de Diciembre de 1941 
una gran flota al mando del Uicealtni ran te japonés Naguno ataca— 
ba y des trùfa la base aéronaval norteamericana de Pearl Harbour.
Este ataque realizado por los nipones a una remota base es— 
tadounidense del Pacifico movilizo a los gobiernos latinoameri- 
canos en declaraciones de solidaridad con el gobierno de Uas—  
hington. Al mismo tiempo USA convocaba un a conferencia de canc£ 
lleres a celebrar en Rio de Janeiro para tratar de la amenaza - 
que el acto japonés representaba oara al continente y analizar- 
al mismo tismoo la nueva realidad eue se presentaba al entrar - 
USA en guerra. En el discurso de fin de ano, Vargas expresaba - 
abiertamen te su solidaridad con el vecino del Norte: "Agredido- 
un pais de este hemisferio, incluso auncue no fuese la noble na 
cion americsna a ouien nos vincula un siglo de leal estima y e£ 
trecha colsooracion séria indisoenssole invocar obligaciones —  
asumidas en oongresos internacionalas. Mo subsistiran dudas so­
bre la actitud a seguir y desde el orimer momanto la definimos- 
manifestando solidaridad con los Estados Unidos" (35).
El anuncio de la Conf erenci a de Rio de Janeiro oue se pre —  
sentaba como paso p re vio a la ruotura de relaciones de Latinoa- 
maric'a con los paises del Eje. La diolomacia de los paises fas­
cistes se puso de inmediato en movimiento para evitar oue la so_ 
lidaridad con USA desembocara en declaraciones de guerra y en - 
retirada de embajadores. Bajo la insoiracion de Von Ribbentropp, 
el Primer Ministre portugués Antonio Salazar, oidio a Vargas en 
telegrama que evitase particioar en la guerra al lado de U S A ( 8 ^  
Internamen te los sec to res pro-alamanes multiplicaban sus esfue_r 
203 para disuadir al gobierno de un alineamiento definitive con 
Washington, mientras que, la ANL, paradojicamente, exigia la 
ruptura de relaciones con el Eje en nombre de la solidaridad —  
continental (87). La linea de argumentacion de los germanofilos
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y sus aliados era la defensa de la neutril 1dad existante. Por — 
au parte los demas paises latinoamericanoi iban tomando posici£ 
nés con vistas a la Conferencia. El Gobierno Uruguayo por ejem- 
plo, era partidario de la ruptura de relaciones mientras que el 
argentino declaraba que consideraria a U5 A como nacion no beli- 
gerante pero no pretsndia ir mas alla de c.e limite en funcion- 
de la fuerte corriente germanofila en el interior del gobierno. 
Incluso Buenos Aires oenso en la posibili'Iad de crear un frente 
de paises que reforzasen su propia posicinn en la Conf erencia - 
de Rio de Janeiro f rente a las oresiones 'lo todo tipo que des —  
plegaria Washington. A estos efectos el c "icilier porteno Ruiz- 
Guinazu man tuvo un a reunion previa en 3 uen -s Aires con los can- 
cillerss de Bolivia, Chile, Uruguay y Pa r uay. Los resul tados- 
fueron,sin embargo, desastrosos. El cancil-sr uruguayo Guani se 
nego si mp1emen te a discutir cualquier c a"d :o de la poli ti ca ex­
terna de su pais que ya se habia decidido :-or la ruptura de re­
laciones con el Eje. Los Cancilleres de 3c, -1 via y Paraguay, oor 
su Darte, se opusieron riguros amen te a as" -r cualquier como ro- 
miso de esa naturaleza. El cancilier de C n - l e ,  Rossetti, tuvo -  
una discusion tal acalorada con su colega çorteno que la delega 
cion chilena adelanto su salida de Buenos .ires para Rio de Ja­
neiro.
El 15 de Enero se instalaba f o r m a l n e n "  en el Palacio Tira- 
dentes, antigua Câmara de Diputados, la Ili- Reunion de Consul­
ta de los Ministres de Relaciones Exzericr-P de las Reouolioas- 
Americanas. En el discurso inaugural, Varq : s se comprome tia con 
la defensa continental: "Desde el 7-XII -fc-cba que cons ti z ui r 1- 
un marco nuevo en la vida de nuestras cornu-idades pues llevô la 
guerra al Continente Americano- asumimos u'-3 posicion decidida, 
coheren te con nuestra tradicional poli ti ca externa y fiel a los 
compromisos solemnes recordados y reafirma ::3 una vez mis en —  
los ûltimos tiempos.
Es propos!to d e  los brasileiros d e f e n d e r  palmo a palmo, el—
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prcpio territorio contra cualquier incursion y no oernitir que- 
3US tierras o sus aquas puedan servir de punto de apoyo para el 
asalto a naciones hernanas. No mediremos sacrificios para la de 
fensa colectiva, haramos lo que las circunstancias reclamen y — 
ninguna medida dejara de ser tomada a fin de evitar oue de pue£ 
tas adentro, enemigos ostensi vos o disimulados so abriguen y —  
van an a causar dano o poner en peligro la seguricnd de las Am£ 
ricas" (83).
Sintiendo que aumentaban las probabilidades de una Tuptura- 
da relaciones entre Brasil y los raises del Eje, los Embaj ado­
res de Italia, Ugo Sola, de Japon, I taro Ishii y de Alemania, - 
Prüfer, se apresuraron a escribir a Osvaldo Aranha el dia 15. - 
La carta de Sola se redacto en tono personal, casi patetico:
"La voz qua se levanto en e 1 seno de la Conferencia por el- 
représentante autorizado de la mayor Nacion continental que se- 
encu'ntra comorom-rtida en la guerra, convidando abiertamente a- 
todas las demas Nacicnes americanas a romper las relaciones di­
ploma ticas con los paises del Eje y la expulsion de los territo_ 
rios sudamericanos de aquellos que constituyen el engarze indi£ 
pensable para el fomen to de las relaciones de amis tad, de simpa 
tfa y de conprension entre Nacicnes soberanas (y que el dicho - 
représentante insinua ser una organizaci'n de esoionaje) y hace 
nacer en mi la oreocupacion, tal vez infundada, de que los pai- 
scj sudamericanos puedan correspondez a ese pedido... ^Cual ven 
dra a ser la actitud de Roma, Berlin y Tokyo si esa conviccion— 
30 generaliza?.
El amigo tendra ciertamen te ap reci ado con satisfaccion cue- 
en las actuales amistosisimas relaciones exis ten tes entre I ta—  
lia y Brasil, entre Italia y todos los paises sudamericanos (lo 
que ademas es de justicia decir que también se da entre Alema—  
nia, Japén y dichos paises), se ha creado en las 3 capitales —  
una alentadora atmosfera de compreosion de las necesidades uit£
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les de nuestros hermanos de America del Sur para montener sus — 
corrientes de trâfico vital con los paises de este continente,— 
(âHubo comprension semej an t e , sea dicho entre parintesis por —  
parte de Inglaterra que inicio la guerra mundial con respecta a 
los légitimas intereses de trâfico de los paises sudamericanos?'.
Pero desde que los paises del Eje se encontrasen ante ges­
tes que nuestra reciproca sinceridad nos obliga a définir como— 
no amis tosos (pues se trata j us tamen te de interrumpir relacio—  
nés de amistad) es perfectamente honesto y légitimé el razona—  
miento de que el Eje se encontraria bajo el imperati vo category 
co de considerar exclusivamente propios intereses y deberes, el
mayor y mâs noble de los cuales a respecto de las generaciones-
gloriosas que nos sucederân — séria uno solo: Ganar esta guerra- 
y hacer todo por ganaria" (89).
El Embajador de Japon llegô incluso a ponerse en contacto -
con Outra para que este presionase Para evitar la ruptura: "Ai­
lle var el hecho a su conocimien t a , desearia apelar a VE. para - 
que el Sr. Ministro comprendiendo mis leales sentimientos para— 
con ol Brasil haga valer su valiosisima in fluenc i a , s i erno re ac£ 
tada en el rumbo de la politica nacional en el sentido de no —  
ser alter ado el actual estado de cosas existante entre la Pa-—  
tria de VE. y mi pais" (90).
El dia 21, Aranha respondio a los très Embajadores en tlrm^ 
nos muy si mi lares : "Aun que aoreciando el llamamientc que VE. —
me dirige en mi calidad de Présidente de la Conferencia, es mi- 
deber recordarle, S r .Embaj ado r , que el Brasil siempre tuvo en — 
el conflicto europeo una neutralidad considerada como ejemolar.
La agresion del Japon a un pais del continente americano segui— 
da de las declaraciones de guerra de Alemania e Italia, nos im- 
pone un rumbo diferente que el superior interls continental in- 
dicarâ.
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Escribiendc a VE. con la misma franoueza, deseo aonderar que la 
ruptura de relaciones diolomlticas y comerciales es medida de - 
alcance res tringi do que no implica, de acuardo con el derecho • 
da gen tes, al estado de guerra.
Si el Gobierno de Italia en tend!era, sin embargo, que debe- 
llevar mas lejos su reaccion, el Gobierno brasileiro lo lamenta_ 
ra sabiendo, entretanto, cue sus actos lo exoneran de tal res—  
ponsabilid-sd" (91),
En la Conferencia Grecian los rumores sobre la actitud di­
vergente de la Argentina. El dia 17 los diarios qublicaban un - 
mens aj e del Presidents Castillo; "Hay una campan a tendenciosa - 
para tergi versar nuestra actitud, atribuylndole proposi tos que- 
nunca existieron. El Gobierno de la Nacion, tiene, en el ordsn- 
interno, la responsabilidad de muchos intereses que debe conci— 
liar. Tal vez debido a eso, nuestra actitud en el orden externo 
no sea tan esoectacular como algunos desearian" (92),
Summer Welles habia venido al Brasil con un obietivo: Obte- 
nar la rupture, unanime e inmediato, de todas las relaciones co 
merciales, ooliticas, militates y diplomaticas entre las nacio­
nes de la Union Panamcricana y las del Eje. Y habia venido dis­
pues to a pagar el orecio en auxilio economics y proteccion mil£ 
tar, naval y alrea por la fidelidad a los orincioios panameric£ 
nos que USA buscaba. Un orecio cue, en caso de guerra total, y- 
teniendo en cuenta la situacion que se atravesaba en el Pacifi— 
CO, USA dificilmente hubiera podido pagar (93) Welles contaba - 
con pocas resis t e n d  as y de estas, la unica renuen te séria la - 
de Argentina. Algunas naciones, al comparecer a la Reunion ya - 
estaban comoletamente decididas a seguir las pautas marcadas —  
por USA de ruotura con el Eje, Entra ellas estaban todas las —  
Centroamericanas y caribenas, Uruguay, Paraguay, Peru, Ecuador- 
y Bolivia. Mexico, Venezuela y Colombia ya habian roto sus rel£ 
clones en fechas anteriores y maniobraban para obtener la unan£ 
mi'>
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midad de los do leg ados americanos sobre el tama. Por su oarte - 
Chile temfa un ataque a sus indefensas costas oor oarte de los- 
japoneses y sentia cierta reluctancia a participar en una ruptu 
ra multilateral con el Eje, pero tampoco estaba disoues to a un- 
enfrentamiento con USA y menos a alinearse con Argentina. Tres- 
dias despues de comenzar la Conferencia, tanto el Cane i H e r  ar­
gentine como el Chileno habian declarado en una sesion en el P_a 
lacio de Itamarati, que sus gobiernos aprobarian la Resolucion- 
en su forma original. Pero el Présidente Castillo estaba dis—  
pues to a presentarse ante sus compatriotas como el campeon de - 
la soberania e independencia argentina y defensor da la paz y - 
enuio al dia siguiente instrucciones a su Candi lier denagando - 
la aprobacion. Tal decision ponia en tela de juicio la unidad - 
de criterios que perseguia. Ninguna politica intaramericana com 
binada podia tener posibilidad de prosper or en tales condicio-- 
nes. Finalmenta Aranha y Welles tuuieron que decioir entra una- 
recomendacion para la ruotura que oatendria unaninidad o el man_ 
dato de una sin ella. Optaron por la primera oara ores arvar la- 
iraagen de la unidad continental. El texto definitivamenta apro­
bado decia asi en su parrafo fundanantal: "Las Repub1loss Amer^ 
canas, obedeciendo a los oreceptos establecidos oor sue oropias 
layes y de acuerco con la posicion y circunstancias de cada una 
en el actual con flicto continental, recnmiendan la ruotura de - 
sus relaciones dielomat icas con Japon, Italia y Alemania oor —  
haber el primero de esos Estados agredido y los otros dos decl_3 
rado la guerra a un pais americano" USA no perdonaria a Argenti^ 
na la humillacion suf rida. Como escribe lucidamente ei historz_3 
dor americano Rondall Bennett Woods: "El no alineamiento argen­
tine no repreSentoba una amenaza mayor que la repres en tada por- 
las politicas neutralistas de Irlande, Suiza o Esoana para los 
intareses de USA. Sin embargo la oostura de Washington hacia —  
estas naciones difirio anpiiamente de su linea dura hacia Sue—  
nos Aires. A pesar del hecho de qua Argentina era abastecedora- 
importante de carne, trigo, cueros, tungsteno y otras materias- 
primas vitales para los aliados durante la guerra, el "establish
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mont" de asuntos exteriores norteamericanos uso entre 1942 y —  
1945 practicamente de todas las ticnicas conocidas en la comun£ 
dad internacional excepto el asalto militar, oara desastabili—  
zar a très gobiernos argentines y forzar a la nacion a aceptar- 
Incodicionalmente al liderazgo norteamericano en asuntos extra- 
hamisflricos"(94),
Pero tambiln en el seno del gobierno brasileiro habia sect£ 
res escasamente inciinados a una ruotura con el Eje. Con el ar- 
gumanto de la falta de nreparacion militar para el caso de que- 
Brasil fuera atacado, Outra y Goes sa dirigen a l/argss por car­
ta: "Tengq al honor de someter a la consideracion de V. E. la car_ 
ta que el General Goes Monteiro, jefe del Estado Mayor del Ejlr_ 
cito acaba da en vi arme en la cual afirma no estas nuestras FEAA 
debidamente preparadas para asegurar la defensa de nuestro te­
rri to ri 0 en la eventualidad de que hubiera consecuencias de ca- 
racter militar a la ruptura de relaciones diplomaticas con los- 
paises del Eje. Al transmitir ese documenta a V.E. me siento en 
el daber de secundar la dolorosa afirmacidn del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército en esta ho ra tan grave y 11 en a de temores —  
por la que oasa el pais" (95).
Las reticenci as de la cûpula militar resultaron, en este ca 
so, inutiles.
El 23 de Enero se clausuraba la Conferencia de Cancilleres- 
que séria un eslabon de primera magnitud para el oroceso de cc£ 
solidacién de la hegemonia norteamericana. No solo se decidio - 
la recomendacion de ruotura de relaciones con los paises fasci£ 
tas. Ademas, una serie de resoluciones trataron de coordinar a- 
nivel continental las pliticas nacionales de produccion de mate 
riales estratlgicos de transportes, de asistencia a la comision 
intaramericana de fomento en Washington, de adjesion para el es_ 
tablecimiento de un Banco Interamericano, de estimulo a la in­
version de capitales en las republicanas latinoamericanas, de - 
colaboraciln economica, de control de acti vidades subv/orsi vas,-
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de- coordinacion de medidas policiales y judiciales, de coordin£ 
cion del sistema da in vas tigacion, de coordinacion de conf lie—  
tos interamericanos, de prnblemas de pos-guerra, de aviacion c£ 
mercial, de auoyo u adhesion a la Carta del Atlantico, de apoyo 
a la Junta Intaramericana de Defensa, etc.
Las resoluciones de la conferencia reflejaban las preocupa- 
ciones de USA en relacion a Amorica Latina as f como los papa­
les que le designaba en su estrategia glooal. Mientras que US A— 
enfrentaba el peso del conflicto directo participando en la gu£ 
rra, el resto de las Americas deberia:
1) Integrarse economicamente al esfuer2 0 ,esoecialmente para 
el suministro de materias primas y estratlgicas a la in­
dustria bélica norteamericana.
2 ) Mantener el orden intarno oara evitar alteraciones an —  
los compromisos politicos asumidcs con USA.
El mismo dia en que se clausuraba la Conferencia, Osvaldo — 
Aranha comunicaba a los Embaj adoras de Jaoon, Italia y Alema“ia 
la ruotura de relaciones diplomaticas y comerciales. La d e c i —  
sion brasileira era acompanada por la oue en el mismo sentido — 
tomaron Peru, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Iras la Reunion de Rio de Janeiro, el ajuste de los oooicio_ 
nés brasilei ras a las norteamericanos tuvo secuenci a raoido y - 
eficaz. El Ministro de Hacienda, Artur da âousa Costa fue snvi£
do en Febrero a Washington para concluir con el Gobierno de ---
EEUU acuerdos de ccoperacion economica. Uno de los puntos basi- 
cos a tratar fue el de suministro de armas, cuestion oue Roose­
velt habia promet!do a Vargas dor encaminamiento favoraole (95). 
Outra, por su parte telegraf i ara a Sousa Costa urgiéndole sobre 
este asunto preocupado como estaba de los rumores que llegaban- 
de movimientos de tropas argentinas er\ las f ron ter as del Sur.
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"Es muy urgents la entrsga de material délies de acujrdo —  
con nuestras encomiendas para saber si vale la pena o no ser —  
amigo de USA, Continuarfan llegando informaciones de acti vida—  
des de nuestros vecinos del Sur, ya ahora en combinacion con —  
agentes nazistas" (97).
Los acuerdos se Firmaron el 3 de Marzo, en ellos se logré:—
-Elevar a 200.000.000 USS el crédits abierto al Srasil por- 
los contratos Lend-Lease lo que solucionaba la cuestion —  
del armamento.
- Regularizar la situacion ce la Companfa Itabira y del Fe- 
rrocarril Uito ria-Minas.
- Establecer una corporacion des tin ad a a promover la expan­
sion economica con la cooperacion técnica y financiera de 
USA.
- Establecer que los USA comoararîan toda la oroducoion de- 
caucho que excediese las necesidades industriales del Br_a 
sil.
En los meses s i gui entes nuevos acuerdos fueron firmados pa­
ra el suministro de materias primas que deberian asegurar o 1 —  
pleno funcionamianto de la industria americana. Ademas U S A  reno_ 
vo sus solicitudes para estacionar nue vos contingentes mi 1 i ta­
res en las bases del NE. brasileiro. La colaboracion economica, 
politica y militar no hizo mis que crecer desde entonces. Roos£ 
velt aprovecho la firma del acuerdo para en vi ar una car ta perso 
nal a Vargas en donde, entre otras casas, decia: "Gracias a la— 
ampliacion del acuerdo de oréstamo y arriendo y a las listas de 
entrega que fueron ahora combinadas, las FFAA brasileiras on un 
plazo muhco menor que el que teniamos pre vi amen ta juzgado posi- 
ble, estaran equipadas con gran cantidad de las armas neceparias
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para hacarlas capaces de desempenar su oarte en la defensa de - 
su pafs y del continente para lo cual la habili tan las altas —  
cualidades de sus ofici aies y soldados.,, Los funcionarios de - 
esta Gobierno ouedaron orofundamente impresionados con los pla­
nas que el Ministro y sus auxili ares expusieron para el des arr£ 
lie de los recursos agrfcolas, minérales e industriales del 8r£ 
sil y por la vision asf como por la aproximacion practica demo£ 
trada en la preparacion y presentacion de taies planes. De — —  
acuerdo con el ajuste al que se llego, la asistencia financiera 
y técnica del Gobierno de USA sera eficaz hasta la mas compléta 
extension que V.E. considéré deseable" (93).
Entretanto, la guerra se hacfa presents en aguaa brasilei —  
ras. No era la primera vez que barcos de uno u otro banso deri- 
mfan sus disputas en el litoral sudamericano. La batalla de Pun_ 
ta del Este entre el acorazado de bolsillo "Graf Spee" y los bu 
ques de guerra britanicos "Aj a x ", "Achilles" y "Cumberland" o - 
el hundimienzo del mercante aleman "Jakema" a 15 milles de la — 
Costa de Para, aiertaron a las a ai ses sudamericanos sobre lo —  
fragil que resultaba su neutralidad. Pero la en trada de USA en — 
guerra asf como la ruptura de relaciones entre Srasil y las po- 
tencias del Eje con virtieron a este paf s en ob j e ti vo militar p_a 
ra los submarinos alemanes. Existfa un orecedente de atacue a - 
navfo mercante brasileiro oor oarte de los nazis. En Marzo de — 
1941, cuando todavfa las relaciones entre Srasil y Alemania no­
se habfan roto y coincidiendo con un incremen to ce la of ans iva— 
germana sobre el Medi tsrraneo, el "Tambaté" que novegaba de Ch_i 
pre a Aie j ano rf a , fue atacado y alcanzado- por r af ag as de ametr_a 
lladoras desde un avion de la Luftuffe. Fue inutil que su Caoi- 
tan mandara izar una bandera brasileira en el mas Li1 de oopa y- 
una gran bandera blanca en el oalo mayor.
El ataque, ademas de importantes desperfectos en la ifnea — 
de flotacicn, causé un muer to y très heridos. El Gobierno br as£ 
leiro envié un a nota de protesta al Gobierno del Heich. Este —
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prometio una solucion que nunca llego a materializarse. Oeterm^ 
nados sectores de las FFAA y la administracion presionaban para 
que los ataques nazis fueran ocultados asi como para que censu- 
rasen noticias a comentarics favorables a los britanicos o de - 
denuncia en las acti vidades del Eje en Srasil. El festimonio —  
da Paulo Duarte es claro en este sentido: "Hace ooco tiemoo fue 
ocupada militarmente en Rio de Janeiro la redaccion del "Oiario 
Carioca" por haber oubli cado algunas referenci as a la actuacion 
en politica brasileira de los militares nazistas. El Sr.Goes —  
Montai ro reunio en su gabinete a los représentantes de varies - 
diarios y les déclaré que si querfan continuar vi en do salir sus 
publicaciones era necesario que cambiasen de actitud y dejasen- 
de mostrarse favorables a Gran Bretena, como hacian en todas —  
las ocasiones, y que pasasen a defender la unica causa que int£ 
res a al Srasil oue es la de Alemania. Casi très meses desoués 
2 vapores brasileiros eran atacados por un navîo aleman en el - 
Mediterraneo. Solo dos semanas después los diarios eran autori- 
zados a dar un a breve noticia sobre e1 hecho oero con se ver a —  
prohibicion de incluir el mener comentario contra Alemania". —  
Cfr. Paulo Quarte: Prisâo, Exilio, lufa... Ed.Zélio Valverde,—  
Rio de Janeiro, 1946.
Estas agresiones "accidentaies" dej aron de serlo tras la —  
conferencia de Rio ce Janeiro. Como habia advertido en su Car ta 
el Embajador de Italia a Aranha, los aaises fascistes estaban - 
dispuestos a hacer todo lo necesario para g s n a r la guerra. Y en 
ese "todo" se incluian atacues a paises no beligerantes oero —  
cuyos actos demos traban no tener simpatias por la causa de los- 
Estados totalitarios. Entre taies paises figuraban los sudamer^ 
canos en general,con exceocién de Chile y Argentina y Brasil en 
particular. Si bien por su posicién geograf ica quodaban aiej a—  
dos de los dos principales escenarics bélicos (Europe y el Pac_f 
fico Occidental), por ser fuente de suministro de materias pri­
mas y productos estratlgicos para una oarte de los contendien-—  
tes SB con vi rti eron en presa apetecida para la flota alemana —
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disouesta a entorpecar, sino a imoedir, el comercio maritimo —  
entre Sudamerica, Gran Bratana y USA.
El primer navfo brasileiro torpedeado voluntariamen te tras- 
la ruptura de relaciones diplomaticas entre Brasil y Alemania - 
fue el mercante "Buarque", hundido el 15 de Febrero cuando nav£ 
gaba entre Curaçao y Neu York a la altura del Cabo Natteras. —  
Sus 74 tripulantes y 11 pasajeros fueron rescatados con vida —  
por buques norteamericanos. Al "Buarque" sigu i o , el 18 de F ebr£ 
ro el "Blinda" canoneado cuando navegaba cercano a las aguas de 
Virginia. Pero la lis ta no habfa hecho mas que empezar. El 25 - 
de Febrero se hundfa el "Cabelo" por la accion de un submarinc- 
italiano,-en aguas de las Antillas; el 3 de Marzo le tocaba en— 
turno al "Arabutan". El dfa 10 se hundfa el "Cafn", el primero- 
de Mayo el "Parai b a ", el 19 el "Comandante Lira", el 24 el "Con 
çalves Oias", el primero de Junio el "Alegrete", el 5 de Junio- 
el "Paracuri" y otro vaoor no idantificado; el 26 era la vez —  
del "Pedrinhas". En los seis meses siguiantes, la Marina merca£ 
te brasileira todavfa oerdio los navios "Tamandaré", "Bardacena' 
"Piave", el "Baependi", el "Araraquara", el "Anibal Benevolo",- 
el "Itagiba", el "Arara", el "Jacira", el "Osorio", el "Lajes", 
el "Antonico", el "Porto Alegre" y el "Apaloide". Esta ofensiva 
alemana llenaba de indinnacion a la opinion pu :iica orasileira- 
pues a la pirdida de buques y mercancfa se unfa la mas grave de 
vidas humanas y el hecho que desde el hundimiento del "Baeoendi" 
los ataques se realizaban frente a las costas brasileir as y sin 
respetar a los transportes de viajeros.
Fue precisamemte este hecho el cue colmo el vaso de la pa—  
ciencia nacional obligando al Brasil a declarar la guerra a los 
pafses del Eje.
Entre el 15 y el 17 de Agosto habfan sido hundidos 5 navfos 
causando 610 vfctimas mayoritariamente mujeres y ninos. La nota 
oficial que distribuyo el DIP el dfa 13 decfa asf: "Por primera
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vez, erabarcaciones brasileiras, sirviendo al trafico de nues—  
tras costas en el transporte de pasajeros y cargos de un estado 
a ot r o ,sufrieron el ataque da los submarinos del Eje. En estos- 
tres ultimos dfas, entre Bahia y Sergipe fueron hundidos los V£ 
pores "Baependi" y "Anibal Benevolo" del Lloyd Brasileiro y el- 
"Araquara" del Lloyd Nacional S.A. El incalificable atentado —  
contra las indefensas unidades de la Marina Mercante de un oafs 
pacifico cuya vida se desarrolla al margen y distante del tea—  
tro de la guerra, fue practicado con desconocimiento ds los mas 
elementales orincioios del derecho y de la humanldad. Nuestro - 
pa f s , den tro de su tradicion, no se atemoriza ante tales bruta- 
lidades y el Gobierno examine cuales son las medidas a tomar —  
frente a lo ocurrido. Oebe el pueblo mantenerse calmado y con­
fiante en la seguridad de que no quedaran impunes los crfmenes- 
practicados contra la vida y los bienes de los brasileiros.
Cabe anadir que otros dos vapores brasileiros, el "Itagiba" 
y el "Arara" acaban de ser torpedsados oor submarinos del Eje a 
la altura del litoral de Bahfa. Es necesario aclarar que a bor- 
do del "Baependi" viajaba oara el NE. parte de una unidad del - 
Ejército con reducido efectivo de reclutas no teniendo, por tan 
to, fundamento, las noticias propagadas sobre elevadas pirdidas 
mili tares a lamentar" (99),
De inmediato comenzaron a llegar las manifestaciones mas ca 
lurosas de solidaridad por oarte da todas las naciones amigas.- 
La Comision Juridica Intsramericana, con sede en Rfo de Janeiro 
formulé una protesta formai contra el atentado comunicandolo d£ 
rectamente al Gobierno de Brasil y a los demas Gobiernos ameri­
canos a través de la Unién Panamericana. Ademas de las manifes­
taciones de los respecti vos Ministerios de Relaciones Ex teri o—  
res, expresaron su condena las Camaras de Diputados de Peru y - 
Ecuador. De U3A la primera condolencia vino de Summer Welles a- 
la que siguié la de Cordell Hull, Roosevelt envié a Vargas una- 
carta personal en la que afirmaba: "Estoy entristecido s imore- 
aionado por la noticia del hundimiento de 5 navfos mercan tes —
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b r a s i l e i r o s .  E l  E j e  d e s t r u y o  e s a s  e mb a r c . - ,  c l o n e s ,  n o  - p o r  q u e  e s  t u  
v i e s e n  e j e r c i e n d o  o p o r a c i o n e s  c o n t r a r i a s  a l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o ­
n a l ,  s i n o  e n  l a  c r e e n c i a  a b s o l u t a m e n t e  e q u i v o c a d a  d e  q u e  e l  p u £  
b l o  y  e l  G o b i e r n o  d e l  B r a s i l  p u d i e s e n  q u e d a r  i n t i m i d a d o s  p a r a  -  
c o n t i n u a r  s u  c o l a b o r a c i o n  e n  l a  d e f e n s a  d e l  H e m i s f e r i o .  L a  d e s -  
t r u c c i o n  d e  e s o s  n a v f o s  e s  u n a  o r u e b a  p o s i t i v a  d e  q u e  e l  E j e  n e  
s e  d é t e n d r a  a n t e  n i n g u n  c r i m e n  e n  e l  o b j e t i  v o  d e  s u s  d e s g r a c i a -  
d o s  e s f u e r z o s  p a r a  e l  d o m i n i o  d e l  m u n d o "  ( 1 0 0 ) ,
L a  p r e s i o n  d e  l a  c a l l e ,  e n t r e t a n t o ,  s e  h a c f a  i r r e s i s t i b l e , -  
é n o r m e s  m a n i f e s t a c i o n e s  r e c o r r f a n  l a s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  b r a ­
s i l e i r a s  r e c l a m a n d o  l a  d e c l a r a c i o n  d e  g u e r r a .  E l  d f a  2 2  s e  r e u -  
n f a  e n  s e s i o n  u r g e n t e  e l  G o b i e r n o  p a r a  d e c l a r a r  e l  E s t a d o  d e  b £  
l i g e r a n c i a  e n t r e  B r a s i l  y  l a s  n a c i o n e s  a g r e s o r a s  ( A l e m a n i a  a  —  
I t a l i a ) ,  e l  3 1  s e  h a c f a  p u b l i c o  e l  D e c r e t o  1 0 . 3 5 8  d e c l a r a n d o  e l  
e s t a d o  d e  g u e r r a  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .
L a  m e d i d a  b r a s i l e i r a  t u v o  u n a  g r a n  r e p e r c u s i o n .  T o d o s  l o s  -
d i a r i o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  d e s  t a c a r o n  e n  s u s  p o r  t o d a s  e l  a c o n t e c £
m i e n t o , '  E l  e x - p r e s i  d e n  t e  a r g e n t i n o ,  G e n e r a l  A g u s t f n  J u s  t o ,  s e  -
p u s o  a d i s p o s i c i o n  d e l  E j é r c i t o  b r a s i l e i r o ,  C o mo  i n v i t a d o  d e  hc_ 
n o r  d e  U a r g a s  a s i s t i o  a l e s  f e s t e j o s  d e l  1 2 0  a n i v e r s a r i o  d e  l a — 
I n d e o e n d e n c i a  i m p o n i i n d o s e l e  s u s  n o m b r e  a u n a  a v e n i d a  d e  R f o  d e  
J a n e i r o .  D u r a n t e  s u  e s t a n c i a  e n  S r a s i l  m u l t i p l i c o  s u s  d é c l a r a —  
c l o n e s  f a v o r a b l e s  a l a  e n t r a d a  d e  A r g e n t i n a  y  a l  t r i u n f o  a l i a d c  
l o  q u e  c o n t r a d e c f a  l a  p o l f t i c a  d e  e o u i l i b r i o  q u e  d e f e n d f a  e l  —  
P r é s i d e n t e  C a s t i l l o  ( 1 0 1 ) .
L a  C a s a  B l a n c a  h i z o  p u b l i c a  u n a  n o t a  e n  l a  q u e  s e  f é l i c i t a — 
b a  p o r  l a  d e c l a r a c i o n  d e l  G o b i e r n o  d e  R i o  d e  J a n e i r o .  En  t e l e — 
g r a m a  e n  v i  a d o  a  U a r g a s ,  R o o s e v e l t  s e  m a n i  f e s  t a b a  d e  e s t e  m o d o  : -  
" E n  n o m b r e  d e l  G o b i e r n o  y  d e l  p u e b l o  d e  U S A ,  e x p r e s o  a V . E .  l a -  
p r o f  u n d a  e m o c i o n  c o n  l a  q u e  f u e  r e c i b i d a  e n  e s t e  p a f s  s u  v a l e r £  
s a  a c t i t u d .  E s t a  d e c i s i o n  s o l e m n e ,  s i t u a  a l  p u e b l o  d e l  B r a s i l  -  
m a s  f i r m e m e n t e  al l a d o  d e  l o s  p u e b l o s  l i b r e s  d e l  m u n d o  e n  u n a  -
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l u c h a  s i n  t r e g u a  c o n t r a  l a s  F u e  r  z a s  i l e g  a l a s  y  d e s t r u c t o r  a s  d e l  
E j a »  E l l a  a c r e c i e n t a  o o d e r  y  r e s i s t e n c i a  m o r a l  y  m a t e r i a l ,  a —  
l o s  a j e r c i t o s  d e  l a  l i b e r  t a d .  C o m o  h e r m a n o s  e n  a r m a s ,  n u e s  t  r o s -  
s o l d a d o s  y  m a r i n o s  e s c r i b i r l n  u n a  n u e u a  p a g i n a  e n  l a  b i s t o r i a  -  
d e  l a  a m i s t a d ,  c o n f i a n z a  y  c o o p e r a c i o n  o u e  m a r c a r o n ,  d e s d e  l o s — 
p r i m e r o s  d f a s  d e  l a  I n d e o e n d e n c i a ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  s u  p a f s  
y  e l  n u e s t r o "  ( 1 0 2 ) ,
E l  m o m e n t a  e r a  d e  g r a n  t e n s i o n .  P o r  p r i m e r a  v e z  e l  B r a s i l  -  
SB c o m p r o m s t f a  e n  u n  c o n f l i c t o  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  l a  S e g u n -  
d a  G u e r r a  M u n d i a l .  T o d o  a l  p a f  s  s e  o u s o  e n  m o v i m i e n t o .  L a s  mu j e_ 
r e s  s a  o r g a n i z a r o n  e n  c u e r p o s  d e  e n f e r m e r a s  d e  g u e r r a ,  h a c i e n d o  
c u r s o s  e n  h o s o i t a l e s  y  e n  l o s  g r u o o s  d e n o m i n a d o s  " O e f e s a  P a s s i ­
v e  " ,  En  l a s  c a l l e s  o r i n c i o a l e s  s e  v e f a n  s o b r e  l a s  a c e r a s ,  é n o r ­
m e s  a m o n t o n a m i e n t o s  d e  o b j e t o s  d e  m é t a l  q u e  p o d r f a n  s e r  a p r o v e — 
c h a d o s  o p o r  l a  i n d u s t r i a  o o o r  l a s  F F A A .  E r a n  l a s " a i r a m i d e s  d e  
l a  V i c t o r i a " .  En  t o d o  e l  l i t o r a l  f u e  i m p u e s t o  e l  " b l a k o u t "  p a r a  
p r o t e c c i o n  c o n t r a  p o s i  o i e s  a t a o u e s  a é r e o s .  L a s  d i f i c u l t a d e s  e n -  
m a n t o n e r  c o n  r e g u l a r i d a d  l o s  t r a n s p o r t e s  d e  c a b o t a j e ,  c o m o l i c a -  
r o n  e l  p r o P l a n a  d e l  a b a s t e c i m i  e n  t o . S u r g i  a r o n  t a l o n o s  d e  r a c i o -  
n a m i e n t o  P a r a  c i  e r  t o s  p r o d u c t o s  c o m o  e l  a z u c a r .  L a  g a s o l i n a  s e -  
r a c i o n o .  ü e s d e  e l  2 4 - V I I  l o s  a u t o m o v i l e s  p a s a r o n  a r e c i b i r  5 l £  
t r o s  d i a r i o s .  S u r g i ô , c o m o  c o n s e c u e n c i a , e l  m e r c a d o  n e g r o .
L a  r e a c c i o n  a l e m a n a  n o  s e  h i z o  e s p e r a r .  D o s  d f a s  d e s p u é s  d e  
l a  d e c l a r a c i o n  d e  g u e r r e  d e l  B r a s i l ,  R a d i o  B e r l i n  r a d i a b a  u n  c o  
m u n i c a d o  e n  s u s  e n i s i o n e s  e n  l e n g u a  o o r t u g u e s a ,  t a n  c f n i c o  c o m o  
f a l s o .  He  a q u f  a l g u n o s  d e  s u s  o a r r a f  o s  :  " E l  G o b i e r n o  b r a s i l e i r o  
t o m é  e l  o r e t e n d i d o  h u n d i m i e n t o  d e  n a v f o s  b r a s i l e i r o s  c o m o  o r e —  
t e x t o  p a r a  d e c l a r a r  e l  e s t a d o  d e  b e l i g e r a n c i a  c o n  l a s  p o t e n c i a s  
d e l  E j e  s i n  a g u a r d a r  a l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  l o s  h e c h q s .  L a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s  e n  q u e  h a b r f a n  o c u r r i d o  t a i e s  h u n d i m i e n t o s  s o n ,  d e -  
a c u e r d o  c o n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  f u e n t e s  b r a s i l e i r a s  y  a n g l o -  
a m e r i c a n a s ,  t a n  c o m p r o m e t e d o r a s  q u e  B r a s i l  n o  s e  i n t e r e s é  e n  re_ 
c i b i r  a c l a r a c i o n e s , , .  E n t r e  A l e m a n i a  y  B r a s i l  n o  h a b f a  c h o o u o  -
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d e  i n t e r o s a s  y , o o r  a l  c o n t r a r i o ,  u n i c a m e n t e  r e l a c i o n e s  c a r d i a ­
l e s  y  a m i s t o s a s ,  s o b r e  t o d a  e n  e l  t e r r e n o  e c o n o m i c o .  A l e m a n i a  -  
h a s t a  e l  i f m i  t e  d e  l o  p o s i b l e ,  t a m b i é n  t u v o  e n  c u e n t a  d u r a n t e  -  
e s t a  g u e r r a  l o s  i n t e r e s e s  d e  B r a s i l  e i g n o r é  l a s  h o s t i l i d a d e s  — 
q u e  s e  e s b o z a b a n ,  E l  d e t e r i o r o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  T u é  p r o v o c a d o  
e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e l  l a d o  b r a s i l e i r o  y  e s o  s e  d a b i é  a  l a  p r e —  
s i é n  b r u t a l  d e  U S A . . .  En  l a  C o n f e r e n c i a  d e  R f o  d e  J a n e i r o  e l  —  
M i n i s t r o  d e l  E x t e r i o r  b r a s i l e i r o  f u e  l a  f u e r z a  m o t r i z  p a r a  i n d £  
c i r  a  t o d o s  l o s  p a i s e s  i b e r o a m e r i c a n o s  a  l a  r u p t u r a  d e  r e l a c i o ­
n e s  « J u n t o  a e s t e  h e c h o  o c u r r i a r o n  g r a v e s  v i o l a c i o n e s  d e  l o s  i £  
t e r e s e s  d e  l o s  s u b d i t o s  a l e m a n e s  e i t a l i a n o s  e n  S r a s i l  p e r j u d i -  
c a d o s  e n  b i e n e s  y e n  v i d a s ,  L o s  n a v f o s  d e l  E j e  f u e r o n  e e c u e s t r £  
d o s ,  A l e m a n e s  e i t a l i a n o s  r u e r e n  p r a s o s  a  c e n t e n a r e s  y  t r a t a d o s  
d e  l a  m a n e r a  m i s  i n d i g n a ,  Y a  a  f i n e s  d e  M a y o  d e  1 9 4 2 ,  l o s  a v i o ­
n e s  b r a s i l e i r o s  r e t u v i e r o n  é r d e n e s  d e  d i s o a r a r  c o n t r a  s u b m a r i ­
n e s  d e l  E j e ,  S i g u i a n d o  a l  e j o m p l o  d a  R o o s e v a l t ,  l a  p o l f t i c a  b r a_  
s i l e i r a  s e  d i r i g f a  a  u n a  s i t u a c i c n  d e  " s h o r t  o f  W a r  " ,  E s o a r é  —  
s o l o  l a  o c a s i é n  a p r o p i a d a  P a r a  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  a c o m c a ' a n d c  -  
u n  n u e v o  c h a n t a j e  n o r t e a m e r i c a n o . , .  E l  h e c h o  d e  h a b e r  l l e g a d o  a 
e s t a  s i  t u a c i é n  n o  s e  e x o l i c a  s c l o  o o r  l a  a c c i é n  b r u t a l  d e  U5A.- 
R e s p o n s a b i l i d a d  i d é n t i c a  t i a n e n  a o u e l l o s  e l e m e n t o s  d e l  G o b i e r n o  
b r a s i l e i r o  q u e  b a j o  e l  l i d e r a z g o  d e l  M i n i s t r o  d e l  E x t e r i o r ,  —  
A r a n h a ,  d e p e n d e n  p o l i t i c a m e n t e  y e c o n o m i c  e m e n  t e  d e l  W a s h i n g  t o n -  
y p u s i e r o n  t i e r r a  y o u e b l o  a d i s o o s i c i é n  d s l  a g r e s o r  n o r t e a m a r ^  
c a n o  c o n t r a  l o s  v e r d a d e r o s  i n t e r e s e s  d e l  B r a s i l ,  o a r t e  p o r  ooo_r  
t u n i s m o  y p a r t e  p o r  i n t e r e s e s  P e r s o n  a l e s .  L l e g a r o n  t a n  l e j o s  —  
q u e  s e  o u s i e r o n  a d i s p o s i c i o n  d e  l o s  p l a n e s  n o r t e a m e r i c a n o s  con_ 
t r a  l a  M a d r é  P a t r i e  P o r t u g u e s e . . ,  U i s t o  e s t e  c o n t e x t o  g e n e r a l , -  
n o  p u e d e  h a o e r  d u d a s  d e  q u e  l a d o  s e  e n c u e n t r a  l a  r e s p o n s a b i  l i  —  
d a d  p o r  l a  p o l f t i c a  q u e  c o n d u j o  a l  B r a s i l  a  l a  p r e s e n t s  s i t u a —  
c i é n ,  L o s  v e r d a d e r o s  i n t e r e s e s  o o l f t i c o s  y e c o n o m i c o s  d e l  B r a ­
s i l  e x i g e n  u n a  p o l f t i c a  d e  n e u t r a l i d a d  s i n c e r e  q u e ,  c o m o  m u e s —  
t r a  e l  e j e m p l o  d e  o t r o s  g r a n d e s  p a i s e s  s u d a m e r i c a n - ’ s ,  h a b r f a  s £  
do r e s p e t a d a  p o r  t o d a s  l a s  o a r t e s ,  L o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  p o t e n ­
cies d e l  E j e  y e l  d e s e n l a c e  v i s t o r i o s o  d e  l a  g u e r r a  n o  p u e d e n  -
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s e r  i n f  l u a n c i a . i o s  p e r  l a  d e c i s i o n  b r a s i l e i r a .  E l  p a s o  d e l  e s  t a ­
d o  d a  b e l i g e r a n c i a ,  d e  l a  s i t u a c i o n  d e  h e c h o  a l a  f o r m a l ,  p o r  -  
t a n t o ,  n o  i m p r e s i o n o  a  l a s  p o t e n c i e s  d e l  E j e . . .  E3^ B r a i l  c o n  -  
e s t a  g u e r r a  m i n a  s u  p r o p i a  l i b e r  t a d  p o l f t i c a  y  e c o n o m i c a .  N u n c a  
m a s  v a  a  l i b r a r s e  d e l  c o n p r o m i s o  n o r t e a m e r i c a n o  y  c a e r a  a n  u n a -  
s i t u a c i o n  d e  u a s a l l o  p e r m a n e n t e  d e l  i m p é r i a l i s m e  n o r t e a m e r i c a n o  
y  d e  l a  p l u t o c r a c i a  n e o y o r k i n a "  ( 1 0 3 ) .
L o s  a g e n t e s  n a z i s  e n  L a t i n i o a m l r i c a ,  p o r  i n s t r u c c i o n e s  d e  -  
s u  G o b i e r n o  c o m e n z a r o n  u n a  c a m p a n a  p a r a  l e v a n  t a r  d u d a s  s o b r e  l a  
i d e n t i d a d  d e  l o s  s u b m a r i n o s  a t a c a n t e s .  I n c l u s o  s e  a o u n t o  d e  q u e  
f u e r a n  n o r t e a m e r i c a n o s  p a r a ,  d e  e s t a  m o d o ,  f o r z a r  a l  B r a s i l  a -  
p a r t i c i p a r  a c t i  v a m e n  t e  e n  l a  g u e r r a .  E s t e  r u m o r  s e  d i f u n d i o  c o n  
t a n t a  h a b i l i d a d  q u a  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  d e  l a  o p i n i o n  p u b l i c a -  
y  d e  l a  o r e n s a  s u d a m e r i c a n a  l l e g a r o n  a c r e l r s e l o  ( 1 0 4 ) .
E l  a n o  d e  1 9 4 3  s e  i n i c i a b a  c o n  e l  t r i u n f o  d e  S t a l i n g r a d o .  -  
L a s  t r o p e s  n a z i s , d e s d e  A g o s t o  d e l  a n o  a n t e r i o r ,  c e r c a b a n  a c u e l l a  
c i u d a d  r u s a  e n  l a  r e g i o n  d e l  B a j o  V o l g a .  F e b r e r o  f u e  e l  m e s  d e -  
l a s  v i c t o r i  a s  s o v i e t i c a s :  K u s k ,  R o s t o v ,  V o r o s h i l o v g r a d ,  K h a r k o v  
e t c .
S t a l i n  p r e s i o n a b a  a s u s  a l i a d o s  p a r a  q u e  s e  a b r i e r a  u n  f r e n _  
t e  e n  a l g u n a  o t r a  p a r t e  d e  E u r o p a  c o n  a l  f i n  d e  a l i  v i  a r  l a  p r e ­
s i o n  d e  l o s  a l e m a n e s .  Co mo  e l  p r o c l a m a  p a r e c i a  s a r  e x c l u s i v a m e n _  
t e  m i l i t a r  R o o s e v e l t  p r o o u s o  a l  d i c t a d o r  s o v i e t i c o  y  a C h u r c h i l l  
m a n t a n e r  u n a  e n t r e v i s t a  e n  C a s a b l a n c a .
L a  C o n f  e r e n c i  a d e  C a s a b l a n c a  o v e  s e  p r o l o n g é  d e l  1 4  a l  2 4  -  
d e  E n e r o  d e  1 9 4 3  f u e  u n o  d e  l o s  e n c u e n t r o s  m a s  s i g n i f i c a t i v o s  -  
d e  l a  1 1 ^  G u e r r a  M u n i d a l .  En  e l l a  s e  d é t e r m i n é  r e a l i z a r  u n a  —  
o f e n s i v a  e n  e l  M e d i t e r r a n e o  c o m e n z a n d c  p o r  u n  a t a q u e  a S i c i l i a ;  
c o n g r e g a r  e n  I n g l a t e r r a  l a  m a y o r  f u e r z a  p o s i b l e  p a r a  i n v a d i r  a l  
C o n t i n e n t e  a t r a v é s  d e l  C a n a l  d a  l a  M a n c h a  ;  c o n t i n u a r  l a  o f  e n s £  
v a  a l r e a  c o n t r a  A l e m a n i a  p a r a  d e b i l i t a r  a  l a  r a t a g u a r d i a  g e r m a —
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n a ;  p l a n i f i c a r  l a  r a c o n a u i s t a  d a  3 u r n a  y  d a  l o s  a r c h i p i e l a g o s  -  
da l a s  C a r o l i n a s  y  l a s  M a r s h a l l  a n  e l  O c e a n o  P a c i f i c o ;  i n t a n s i -  
f i c a r  l a  c a m p a n a  a n t i s u b m a r i n a  y  a u m e n t a r  l o s  e n v i o s  d e  a r m a m e n  
t o s  y  o t r o s  p r o d u c t o s  n e c e s a r i o s  a  l a  U R 5 5  ( 1 0 5 ) .  D e s d e  e l  i n i ­
c i o  d a  l a  C o n f e r e n c i a  d a  C a s b l a n c a ,  V a r g a s  e s p e r a b a  a l g u n a  i n d £  
c a c i o n  d e  R o o s e v e l t  p a r a  a c u d - i r  a s u  e n c u e n t r o  c u a n d o  e s t u v i e s e  
da r e g r e s o  d e  l a  c i u d a d  n o t a a f r i c a n a  y  a s f  s a  l o  h i z o  s a b e r ,  E l  
4 d a  E n e r o  e l  E m b a j a d o r  e n  W a s h i n g t o n ,  C a r l e s  M a r t i n s ,  t e l e g r a -  
f i a b a  l o  s i g u i e n t e  a G e t u l i o ;  " E n t r e g u e  a l  P r o s i d e n t e  R o o s e v e l t  
e l  m e n s a j e  d e  V E ,  E l  P r e s i d e n t s  d e m o s  t r o  v i v a  s a t i s f a c c i o n  y  m £  
n i f e s  t o  d a  n u e v o  s u  g r a n  d e s e o  d a  c o n  v e r s  a r  o e r s o n a l m e n t a  c o n  -  
V E .  s o b r e  c u e s t i a n e s  d e  l a  a c t u a l i d a d ,  d e  g r a n  i n t e r l s  p a r a  l o s  
d o s  p a i s e s ,  y  s o b r e  p r o b l è m e s  d e  l a s  p o s t g u e r r a ,  A u n o u e  t e n d r f a  
g r a n  p l a c e r  e n  r e c i b i r  a  V E .  e n  W a s h i n g t o n  d o n d e  o o d r f a  V E ,  v e -  
r i f i c a r  " d e  v i s u "  e l  e s f u e r z o  d e  g u e r r a  e u e  h a c e  e s t e  p a i s ,  co r n  
p r e n d s  q u e  l a s  c e r e m o n i a s  p r o t o c o l a r i a s  o c a s i o n a r f a n  u n a  o é r d i -  
d a  d e  t i e m c o  q u e  l e  s e r f a  r e s  t a d o  a  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  i n t i m a s .  
Me p i d i o  q u e  s u g i r i e s e  a V E .  c o n s i d e r a r  l a  s o s i b i l i d a d  d a  u n  en_ 
c u e n t r o  e n  e l  p l a z o  d s  3 o  4  m e s e s  e n  T r i n i d a d  d o n d e  o o d r f a n  —  
c o n  v e r s  a r  d u r a n t e  2 o 3 d i  a s ,  s i n  i n c o n v a n i e n t e s  d e  c e r e n c n i  a —  
l e s  y  c o - i  t i  v a s , e n  c o m p l é t a  c a l m a ,  e l  o u e  l a  I f n e a  P a n - A m e r i  —  
c a n  h a g a  a l i f  e s c a l a ,  e x p l i c a  l a  e l s c c i o n  d e  a q u e l  l u g a r  p a r a  -  
l a  e n t r e v i s t a "  ( 1 0 6 ) .  A l  r e c i b i r  e l  t e l e g r a m a  V a r g i s  o u s o  e n  co_ 
n o c i m i e n t o  d e  A r a n h a  l a  i n v i  t a c i o n , e l  c a n c i l i e r  b r a s i l e i r o  s e -  
p u s o  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  E m b a j a d o r  C a f f e r y ,  e s t e  o i d i o  c o n f i r m a -  
c i ô n  a W a s h i n g t o n .  L a  r e s  o u e  s t  a a f i r m a t i v a  n o  s a  h i z o  é s o e r a r . -  
E1  M i n i s t r o  b r a s i l e i r o  o r o o u s o  e n t o n c e s  l a  - e c n a  d e l  2 3  d e  E n e ­
r o  P a r a  c e l e b r a r  e l  e n c u e n t r o  e n  l a  o i u d a d  n o r d e s t i n a  d e  N a t a l .  
L a  S e c r e t a r f a  d e  E s t a d o  c o n t e s t e  i n m e d i a t a m e n t a  a c e p t a n d o  l a  —  
p r o p u e s  t a ,
E l  P r e s i d e n t s  V a r g a s  s e  t r a s  l a d o  e l  d f a  2 7  a N a t a l  e n  e l  m_a 
x i m o  s e c r e t o  o e r n o c t a n d o  a b o r d o  d e l  d e s t r u c t o r  n o r t e a m e r i c a n o -  
"Jouatt".. A l  d i a  s i g u i e n t e ,  a l a s  8 d e  l a  m a n a n a ,  l l e g a b a  R o o s e _  
v e l t .  L a s  e n t r e v i s t a s  s e  m a n  t u  v i  e r o n  a b o r d o  d e l  n a v f o  d e  g u c —
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rra "U.S. Humboldt". Solo cuando ambos Présidantes recorriaron— 
an "3eap" las instalaciones da las bases aéraa^. naval y militar, 
las autoridades brasilairas y al pueblo tomaron canocimiento da 
la entravista. Vargas habfa acudido a Natal con la firme intan- 
ci6n da consaguir qua tropas brasilairas fuaran anviadas a los- 
escenarios da oparaciones an Europa o Africa dal Norte ademas - 
da solicitar incremantos an la ayuda militar y aconomica. Roose 
velty sin embargo pratendfa solo sondaar a Vargas para conocer- 
su actitud sobra al tama da las Nacionas Unidas. El Presidente­
nor taamericano sabfa dal escaso entusiasmo qua despertaba antra 
las autoridades militares da su pais la prasancia da tropas br£ 
sileiras an los frantas da guerra. Para alios era mucho mas im­
portante cue Vargas sugiriasa a Salazar al envfo da fuerzas br^ 
sileiras a Azores y Madeira oara sustituir a las guarniciones - 
portuguasas qua podrian rasultar mas utiles an su pais an caso- 
da invasion alemana a la Peninsula Ibarica o da ataqua a Gibra^ 
tar.
Roosevelt comenzd sus conversacionas contândola a Vargas lo 
qua ocurriera an Casablanca. La hablo del Progreso da la guerra; 
da là actitud nortaamericana raspacto a los inglesas, da la si- 
tuacion da Rusia y da los planes astadounidanses para la post—  
guerra, praguntandola sobre la actitud qua tomaria Brasil an al 
tama da las Nacionas Unidas y raspacto al futuro da las colo­
nies francesas an Africa y America llegandola a proponer qua, - 
tras la guerra, Dakar quedara bajo al triple fideicomiso da USA, 
Brasil y algûn otro pais americano.
Por ultimo expuso un plan da colaboracidn militar y econdm^
ca.
Vargas, an su intervenciân, asegurd qua tomaria las madidas 
nacasarias para, qua Brasil formase parte da las Nacionas Unidas, 
insistid an la necesidad da raforzar la ayuda al aquipamianto - 
militar, aspacialmenta an lo refarente a la construccidn da de£
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tructores para la Armada y se mostro dispuesto a enviar tropas- 
a las islas portuguesas siempre y cuando USA enuiara el mate­
rial adecuado para armarlas y dotarlas. Finalmente, tras la en- 
trcvista, se hizo un comunicado conjunto para la prensa en el - 
que se decia en sus parrafos principales : "Ambos Présidentes dis 
cutieron sobre la amenaza submarina existante en el Caribe y en 
el Atlantico Sur y el Presidents Vargas anuncid la intensifica- 
cidn de los esfuerzos del Brasil en el sentido de enfrenter ese 
peligro... Ambos Présidentes acordaron que es necesario tomar 
medidas de seguridad para que Dakar y la Costa de Africa Occi­
dental no puedan constituir, definitive y permanentemente y ba­
jo ninguna circunstancia,una amenaza de bloquée o de invasion - 
de las Américas"(l07). En el comunicado no se decia una palabra 
sobre una posible intervencidn brasileira en Europa ni tan si—  
quiera de un eventual envio de tropas a los archipiélagos lusi- 
tanos. Tanto en USA como en Europa, el encuentro de Natal fue - 
noticia de realce. "The Times Herald" llego a anunciar incluso- 
el envio de 50.000 soldados brasilairos a Dakar; para "The Uash 
ington Post", la entrevista representaba la confirmacion de la- 
amistad tradicional entre Brasil y USA y una prueba mas, a tra— 
vés de la amistad personal entre los dos Présidentes, "del des^ 
rrollo actual de las relaciones brasileiro-norteamericanas" (lOB). 
En Portugal las noticias del encuentro fueron recibidas en los- 
medios oficiales con suma prudencia. El Consul General de Bra­
sil en Oporto, Otavio Brito, informaba asi a Aranha: "Oi muchos 
elogios a la actitud asumida por Brasil y el acierto con que d£ 
fini6 su posicidn en el momento adecuado. Es necesario, sin em­
bargo, confesar que los medios oficiales portugueses recibieron 
la noticia del encuentro de los dos Présidentes con inocultable 
decepcion. Las noticias publicadas por las agencies telegrifi—  
cas sobre el memorable acontecimiento, pusieron de relieve la - 
politica de defense del Atalantico Sur que se comorometieron a— 
sustenter en intima unidn, Brasi1 y USA. Puede parecer mentira- 
pero es cierto que mucha gente aqui ténia la oretensiân de que— 
semejante politica, ligada a tantos y tan importantes intereses.
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d e b e r f a  s e r  h a c h a  e x c l u s ! v a n e n t o  c o n  P o r t u g a l .  E r a  e s  t a r  c c n o l £  
t a m e n t e  f u a r a  d e  l a  r e a l i d a d .  U n a  c o r r i e n t e  d e  o p i n i o n  a q u a ,  —  
s i n  e m b a r g o ,  a c a r i d  a b a  l a  i d e a  d e  h a c e r  c o n  B r a s i l  u n a  o o l i t i — 
c a  d e  d o m i n i o  d e l  o c e a n o  c o m u n ,  a l a  o u e  d e n o m i n d  p o m p o s a m e n t e — 
P o l i t i c a  A t l a n t i c a ,  e n  t o r n o  a l a  c u a l  h u b o  u n a  p r o p a g a n d a  a r —  
d i e n t e  y  a l t i s o n a n t e .  Es  a c o n c e o c i o n  v i n o  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  -  
d o s  f a c t u r e s  s i c o l d g i c o s :  E l  n a r c i s i s m o  h i s t d r i c o ,  e n  c i e r t o  mo 
d o  a l i m e n t a d o  p o r  e l  E s t a d o  P o r t u g u e s  y  q u e  s o l o  a h o r a  c o m i e n z a  
a  s e r  d e s h o j a d o  p o r  l a  c r i t i c a ,  y  l a  m e g a l o m a n i a  i m o a r i a l ,  p r o -  
p i a  d e  c i e r t o s  g r u p o s  f a s c i s t a s  q u a  m a n t i e n e n  i n f l u e n c i a  e n  l o s  
c i r c u l e s  d e l  G o b i e r n o ,  V i e n e  d e  l a  a c c i d n  c o n j u g a d a  d e  a m b o s  —  
f a c t u r e s ,  l a  r e s e r u a  y  l a  d e c e p c i o n  q u e  s a  n o  t o r o n  e n  l o s  c i r c u  
l o s  o f i c i a l e s  p o r t u g u e s e s  a  r e s p e c t e  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  N a - -  
t a l "  ( 1 0 9 ) .
A l e m a n i a  t o m d  b u e n a  n e  t a  d e l  e n c u e n t r o  d e  N a t a l  y  d e c i d i d  -  
c o n t i n u a r  s u  c a m p a n a  d e  h o s t i g a m i a n t o  a  l a  m a r i n a  b r a s i l e i r a . -  
A l o  l a r g o  d e  1 9 4 3 ,  o t r o s  o c h o  n a v i o s  c o n  u n  t o t a l  d e  3 4 . 1 6 5  Tm 
d e  r e g i s t r e  b r u t o  f u e r o n  t c r o e d e a d o s  y  h u n d i d o s  e n  a g u a s  t e r r i ­
t o r i a l e s  b r a s i l e i r a s  c o n  u n  b a l a n c e  d e  2 1 1  v i c t i m e s .  E l  e l a v a d o  
n u m é r o  d e  o é r d i d a s  s e  d a b i a  o r i n c i o a l m e n t e  a l a  a c c i o n  d e  l a  33  
c o l u m n  a g e r m a n o f i l a  e u e  p r c p o r c i o n a b a  i n f o r m a c i o n  a l o s  s u b m a r ^  
n o s  d e l  R e i c h  s o b r e  l o s  mo v i m i  e n  t  s d e  l a  f l o  t a  m e r c a n  t e . Y a  e n  
1 9 4 2  l a  o o l i c i a  d e  R i o  d e  J a n e i r o  h a b i a  d e s c u b i a r t o  u n a  r e d  d e -  
e s p i o n a j e  n a z i  d i r i g i d a  o o r  u n  i n d i u i d u o  o u e  d i j o  e n t o n c e s  1 1 a -  
m a r s e  N i e l s  C h r i s t i a n  C h r i s t e n s e n  p e r o  c u y o  v e r d a d e r o  n o m b r e  —  
e r a  e l  d e  J o s e f  S t e r z i n s k y  y  e u e  f u e  c o n d e n a d o  p o r  e l  T r i b u n a l -  
d e  S e g u r i d a d  a 3 0  a n o s  d e  r é c l u s i o n .  A l o  l a r g o  d e  1 9 4 3  e l  m i s — 
mo T r i b u n a l  j u z g ô  y  c o n d e n o  a o t r o s  1 2 3  a c u s a d o s  d e  e s p i o n a j e  — 
d e  l o s  c u a l e s  4 0  e r a n  b r a s i l e i r o s  n a t o s ,  1 1  n a t u r a l i z a d o s  y  e l -  
r e s t o  a l e m a n e s .
E s t o s  h e c h o s ,  q u e  l l e n a b a n  d e  i n d i g n a c i o n  a l a  o p i n i o n  p u —  
b l i c a  b r a s i l e i r a ,  s i r v i e r o n  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a s  p r e s i o n e s  d e —  
V a r g a s  a n t e  W a s h i n g t o n  a e f e c t o s  d e  q u e  s u  d e s e o  d é  p a r t i c i p a r —
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a c t ! v a m e n  t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  g u e r r a ,  s e  h i c i e r a  r e a l i d e d .  
D e s d e  l a  r e u n i o n  d e  N a t a l  y  a n t e  l a  e v e n t u a l i d a d  d e  t a n e r  q u e  — 
e n v i a r  t r o p a s  a l a s  A z o r e s ,  e l  G o b i e r n o  b r a s i l e i r o  i n i c i o  s o n —  
d a o s  e n t r e  d i v e r s e s  G é n é r a l e s  d e  D i v i s i o n  p a r a  l a  e l e c c i o n  d e f £  
n i  t i  v a  d e l  C o m a n d a n t e  d e  u n  C u e r q o  E x p e d i c i o n a r i o  e u e  r e s p o n d i £  
SB a l  m o d e l o  a c o r d a d o  d u r a n t e  l a  v i s i t a  d e l  M i n i s t r e  d e  l a  G u e ­
r r a  O u t r a  a USA e n  A g o s t o  d e  1 9 4 2  ( 1 1 0 ) ,  E l  1 0  d e  A g o s t o  s e  —  
c r e a b a  l a  " F o r ç a  E x p e d i c i o n i r i a  B r a s i l e i r a "  ( F E B )  i n t e g r a d a  e x — 
c l u s i v a m e n t e  p o r  l a  p r i m e r a  D i v i s i o n  d e  I n f a n t e r f a  y  a l  d f a  s i -  
g u i e n t e  e l  G e n e r a l  J o â o  B a t i s t a  M a s c a r e n h a s  d e  M o r a i s  d e  l a  S e — 
g u n d a  R e g i o n  M i l i t a r ,  a c e o t a b a  s s r  n o m b r a d o  s u  C o m a n d a n t e .  S e  — 
i n i c i a r o n  e n t o n c e s  l o s  p r i m e r o s  o r  e p a r  a t i  v o s  p a r a  l a  c o n s  t i  t u —  
c i ô n  d e f i n i t i v e  d e  l a  F E B  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  a f i n e s  d e  1 9 4 3  a û n  
p e r m a n e c i a  e n  e s t a d o  e m b r i o n a r i o .
L a  s e l e c c i o n  d e  l o s  s o l d a d o s  q u e  d e b f a n  i n t e g r a r l a  n o  a t a n — 
d i o  a n i n g u n  c r i t e r i o  q u e  t e n d i e r a  a e l e g i r  a l o s  m a j o r e s  y  m a s  
a p t o s  p a r a  e n f r e n t a r s a  a s i t u a c i o n e s  h i s  t e r i c a m e n t e  d e s c o n o c i  —  
d a s  e n  l o s  a n a l e s  d e l  E j é r c i t o  f a r a s i l e i r o .  N i  s a  h i c i e r o n  r i g u -  
r o s o s  e x â m e n e s  m e d i c o s  n i  f i s i c o s ,  O f i c i a l e s  y  r c c l u t a s  f u e r o n -  
s o m e t i d o s  a s i m p l e s  p r u e b a s  r u t i n a r i a s .  L o s  e x â m e n e s  s i c o l o g i - -  
c o s  f u e r o n  l o s  m â s  d é f i c i e n t e s  p u e s  d e j a r o n  o a s a r  a c a n t e n a r e s -  
d e  a s p i r a n t e s  s u e  n o  e s t a b a n  e n  c s n d i c i c n e s  d e  s o p o r t a r  l a s  r e £  
p o n s a b i l i d  - d e s  d e  l a  l u c h e ,  A p e s a r  d e  l o s  e s f u e r z o s  q u e  s e  l l £  
v a r o n  a c a b o ,  n o  h u b o  m a n e r a  d e  e l i m i n a r  a l o s  a n a l f a b e t o s  r i e  -  
l a  F E B .  L a  s e l e c c i o n  d e  o e r s o n a l  t a m b i l n  s u f r i o  d i f i c u l t a d e s  a — 
c a u s a  d e l  e x a g e r a d o  n u m é r o  r i s  t r  a n s  f e r e n c i  o s  d e  o f i c i a l e s  d e  u n  
R é g i  m i  e n  t o  a o t r o  e n  l o s  û l t i m o s  m e s e s  d e  1 9 4 3 .  P a r a  r e m a t a r  e £  
t e  d e s o r d e n  p o r  o r d e n  m i n i s t e r i a l  d e l  7 - X  a l  G e n e r a l  M a s c a r e n —  
h a s  s o l o  l e  c o r r e s o o n d i a  o r g a n i z e r  e i n s t r u i t  l a  P r i m e r a  D i v i —  
s i o n  d e  I n f a n t e r i e  E x o e d i c i o n a r i a  ( O I E )  d e b i e n d o  l a s  u n i d a d e s  — 
q u e  l a  c o m p o n f a n  p e r m a n e c e r  e n  e l  a m b i t o  d e  s u s  c o m a n d c s  n o r m a ­
l e s  a  e f e c t o s  d e  a d m i n i s t r a c i o n  y  d i s c i p l i n a .  H a s  t a  e l  2 3 —X I I  — 
n o  f u e  M a s c a r e n h a s  d e s i g n a d o  c o m o  C o m a n d a n t e  d e  a q u e l l a  d i v i ­
s i o n  ( 1 1 1 ) .
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F e d e r a l .  E l  2 0  d e  M a y o ,  l a  A r t i l l a r f a  O i u i a i o n a r i a  b a j o  e l  c o —  
m a n d o  d e l  G e n e r a l  O s u a l d o  C o r d e i r o  d e  F a r i a s  h i z o  u n a  d e m o s  t r a -  
c i o n  d e  t i r o  r e a l  e n  e l  c a m o o  d e  I n s t r u c c i o n  d e  G e r i c i n ô .  F i n a l _  
m e n t e  e l  2 4  d e  M a y o  l a  P r i m e r a  D I E  c o n  t o d o s  s u s  p e r  t r  e c h o s  des_ 
f i l a b a  p o r  l a  A u e n i d a  R i o  B r a n c o  d e  R i o  d e  J a n e i r o  l i e v a n d o  a -  
su f r e n t e  a l  G e n e r a l  M a s c a r e n h a s  d e  M o r a i s .  S i n  e m b a r g o  h a s t a  -  
f i n e s  d e  e s e  mes  n o  l l e g s r o n  n o  t i  c i : s  d e  l o s  n a u f o s - t r a n s p o r t e ­
n o r  t e a m e r i  c a n o s  q u e  d e b e r i a n  t r a s l a d a r  e l  p r i m e r  e s c a l o n  d e  l a -  
F E B  a l o s  e s c e n a r i o s  d e  g u e r r a  i t a l i a n o s .
L a s  t r o o a s  b r a s i l e i r a s  f u e r o n  a r m a d a s  y  t r a s p o r t a d a s  por —  
c u e n t a  d e  USA o u e  p r o v i d s n c i o  t a m b i e n  t o d o  l o  r e l a t i v e  a s u m i  —  
n i s t r o  d e  r e p u e s t o s  y  v i v e r e s  c o r r i e n d o  e l  G o b i e r n o  b r a s i l e i r o -  
s o l a m e n t e  c o n  l o s  g a s t o s  d e  u n i f o r m e s ,  r o p a  d e  a b r i g o  y  p l a c a s -  
d e  i d e n t i  f i c a c i o n .  Y h a s t a  an e s  t o  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G u e r r a ­
s e  m o s t r o  i n c a P a z  d e  a c t u a r  c o n  u n  m i n i m o  d e  c o o r d i n a c i ô n  y  r a -  
c i o n a l i d a d .  L o s  s o l d a d o s  b r a s i l e i r o s  l l e g a r o n  a E u r o p a  m a l  u n i -  
f o r m a d o s ,  c o n  r o n a s  d e  e s c a s a  c a l i d a d  o u e  e n c o g i a n  a l  l a v a r s e  
m a l  c a l z a d o s  y  o e o r  e q u i p  a d o s .  De  e s t a  s i  t u a c i o n  s e  h a c i a  a m a r -  
g o  e c o  e l  G e n e r a l  M a s c a r e n h a s  e n  c a r t a  a V a r g a s  :  " L o s  i m o e d i m e n  
t o s  y  d i f i c u l t a d e s  e u e  e n  l a  o r g a n i z a c i o n  d e  e s t a  G r a n  U n i d a d  -  
e n c o n  t r a m e s  e n  t e r  r i  t a  r i  o n a c i o n a l  p r o x i m o  d e  l o s  c o d e r a s  p u b l i ^  
c o s  y  c e r c a n o  a l a s  f u e n t a s  p r o v e e e o r a s ,  v e n t a j a s  a d e m i s  n e u t r e  
l i z a d e s  p o r  a i  a m b i a n t e  d e  i n c o m o r e n s i d n  e n  n u e  n o s  h e m o s  mo v i ­
d e ,  n o s  l l e v a n  a a d m i t i r  o r a c e l a r  d i f i c u l t a d e s  m a y o r e s  c u a n d o -
s o l o  e s t e m o s  l i g a d o s  a l  B r a s i l  p o r  e l  e s p i r i t u  y  o o r  e l  c o r a z d n .
E s  i n n e c e s a r i o  d e c i r  q u e  c o n f i a m o s  c o m o l e t a r n e n t e  e n  l a  c i a — 
r i v i d e n c i  a y  p a t r i o t i s m o  d e  V E .  y  e n  l a  a c c i d n  v i g i l a n t e  y  e f i -  
c i  e n  t e  d e l  E x c m o . S r .  M i n i s t r o  d e  l a  G u e r r a ;  p e r o  l a s  d e t e r m i n a -  
c i o n e s  o f i c i a l e s  s o n  l a m e n t a b l e m s n t e  r e t r a s a d a s  o o r  l o s  o r o c e —  
SOS b u r o c r  s t i c o s  y  l a  r u t i n a  d e  t i e m o o s  d e  P a z  q u e  n o  s e  j  u n s  t ^  
f i c a n  e n  e s t a  c i r c u n s t a n c i  a y a  q u e  e l  t i e m p o  e s  v i t a l  p a r a  t o —  
d o s  n o s o t r o s  y  e l  b r i l l o  y  e f i c i e n c i a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  m i l ^
t a r  b r a s i l e i r a  e n  e l  e x t e r i o r  v a n  a d e o e n d e r  d e  l a  p r e s t e z a  y -
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o r n e r t u n i d a d  c o n  q u e  s e a  a t e n d i d a  e n  s u s  i n n u m e r a o l e s  y  c o m o l e —  
j a s  n e c e s i d a d e s "  ( 1 1 3 ) .
E l  2 7  d e  J u n i o  f o n d e a b a  e n  l a  b a h f a  d e  G u a n a b a n a  e l  t r a n s ­
p o r t e  " G e n e r a l  M a n n "  c o n  c a p a c i d a d  p a r a  6 0 0 0  h o m b r e s .  E n  l a  n o -  
c h a  d e l  3 0  e l  P r é s i d a n t e  d e  l a  R e p û b l i c a  c o m p a r e c i d  a  b o r d o  d e l  
n a u f o  a c o n p a n a d o  d e l  M i n i s t r o  d e  l a  G u e r r a  p a r a  a r e n g a r  y  d e s o £  
d i r  a l a s  t r o p a s .  F i n a l m e n t e  e l  2 d e  J u l i o ,  a l a s  6 , 3 0  d e  l a  m £  
n a n  a e l  b u q u e  i n i c i o  l a s  o p e r  a c i o n e s  d e  d e s a t r a q u e  p a n  d i r i g i r _  
s e  a  N a p o l e s ,  d e s t i n o  p o r  e n t o n c e s  s o l o  c o n o c i d o  p o r  e l  E s t a d o -  
M a y o r  d e  l a  F E S  y  m a n t e n i d o  e n  s e c r e t o  p a r a  e l  r e s t o  d a  o f i c i a ­
l e s  ,  y  s o l d a d o s  q u e  c r e i a n  s e r  t r a s l a d a d o s  a  O r a n  d o n d a  e j e r c e -  
r f a n  m i s i o n e s  d e  v i g i l a n c i a  y  d e f e n s a  d e l  M a r r u e c o s  f r a n c a s ,
E l  1 6  d e  J u l i o  d e s e m b a r c a b a  e n  N a o o l e s  e l  o r i m e r  a s c a l d n  d e  
t r o p a s  b n  s i l e i r a s  d e b i e n d o  s e g u i r  a o i l  h a s t a  A g n a n o ,  a  2 5  Km s .  
d e  l a  c i u d a d  d o n d a  e n  e l  c r a t e r  d e l  e x t i n t a  v o l c a n  A s t r i n i o  s e — 
h a b f a  c o n s t r u i d o  u n  a r e a  d e  r e c e o c i o n  y  a c a n t o n q m i e n t o .  E n  l o s -  
m e s e s  s i g u i e n t e s  s e  t r a s i a d a r o n  e l  r e s t o  d e  l o s  e s c a l o n e s  d e  l a  
F E B  h a s t a  t o  t a l i  z a r  2 5 . 0 0 0  h o m b r e s .
E l  1 6  d e  S e o t i e m b r e  l a  F E B  r a c i b i a  s u  b a u t i s m o  d a  f u s g o  a l -  
i n t e r v e n i r  e n  l a  o c u o a c i o n  d e  M a s s a r o s a ,  p u e b l s c i t o  s i t u a d o  a i -  
N o r t s  d e  P i s a .  O e s d e  e s e  m o m e n t o  y  h a s t a  l a  e x p u l s i o n  d e  l o s  —  
a l e m a n e s  d e  I t a l i a ,  l o  q u e  o c u r r e  a c o m i a n z o s  d e  M a y o  d e  1 9 4 5 , -  
l o s  b r a s i l e i r o s  i n t e r v e n d r a n  e n  d i v e r s e s  a c c i o n e s  b l l i c a o ,  a l g £  
n a s  d e  g r a n  d u r e z a ,  d e s p e r t a n d o  e l  r e s p e t o  y  l a  a d m i r a c i o n  d e  -  
l o s  n o r t e a m e r i c a n o s  q u e  n o  e s p e r a o a n  d e  s u s  a l i  a d o s  r e s u l t a d o s -  
b r i l l a n t e s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  b i s o h e z  d e  l a  t r o o a  e n  t a l e s  -  
l a n c e s  y s u  d é f i c i e n t e  e o u i  o a m i  e n  t o .  E l  3 - V - 4 5  e l  G e n e r a l  Masc_e 
r e n h a s  d e  M o r a i s  d i r i g f a  a s u s  h o n o r e s  e l  s i g u i e n t e  m e n s a j e : " L a  
o r d e n  d e  c é s a r  e l  f u e g o  a c a b a  d e  d a r s e  a t o d a s  l a s  t r o o a s  e u e  -  
c o m b a t e n  e n  I t a l i a .  G l o r i a  a D i o s  e n  l a s  a l t u r a s  y  p a z  e n t r e  —  
l o s  h o m b r e s  d e  b u e n a  v o l u n t a d  e n  l a  t i e r r a " .
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E l  6 d e  J u l i o  r e g r e s a b a  a B r a s i l  e l  b r i m e r  e s c a l o n  d e  l a  —  
F E B  c o m p u e s : o  d e  4 . 9 3 1  h o m c r e s  e u e  l l e g a b a  a  R i o  d e  J a n e i r o  e l -  
I B  d e l  m i s m o  m e s .  Un  r e c i b i m i e n t o  e n t u s i a s t a  l e s  a s o e r a b a .  O e c c  
n a s  d e  m i l l a r e s  d e  b r a s i l e i  r o s  r i n d i e r o n  e m o c i o n a d o  h o m e n a j a  a -  
l o s  s o l d a d o s  q u e  v e n f a n  d e  l u c h a r  c o n t r a  e l  d e r r o t a d o  f a s c i s m o .  
L a  F E B  h a b i a  p a g a d o  t a m b i é n  c o n  s u  s a n g r e  e l  p r e c i o  d e  l a  l i b e r  
t a d ;  4 3 0  s o l d a d o s  y  1 3  o f i c i a l e s  c a y e r o n  e n  s u e l o  i  t a l i  a n o  a n a -  
d i é n d o s e  a  l a s  1 5 0 0  v i c t i m e s  d e  l o s  a t a q u e s  d e  l o s  s u b m a r i n o s  -  
a l e m a n e s .
L a  i n  t e r v e n c i o n  b r a s i l e i r a  e n  l o s  e s c e n a r i o s  e u r o p e o s  p u s a -  
a  e s t e  p a i s  e n  l a  o r i m e r a  f i l a  d e  l a s  n a c i o n e s  l a t i o n o a m e r i c a —  
n a s  h e c h o  e u e  n o  d e j  a b a  d e  l e v a n t a r  s u s p i c a c i a s  e n t r e  a l g u n o s —  
g o b i e r n o s ,  e s p e c i a l m e n t a  e n  e l  a r g e n t i n e .  O e s d e  1 9 4 3 ,  l a  d i p l o -  
m a c i a  b r a s i l e i r a  v e n i a  s u m a n d o s e  a l a s  o r e s i o n e s  o u e  e j e r c i a  l a  
n o r t a a m e r i c a n a  p a r a  e u e  B u e n o s  A i r e s  r o . m p i e r a  s u s  r e l a c i o n e s  —  
c o n  8 1  E j  s .  E l  p r o p i o  P r é s i d a n t e  R a m i r e z  1 l e g o  a r e c o n o c e r  a n t e  
u n  a g e n t e  a e c r e t o  a l e m a n  e u e  e s t a s  o r e s i o n e s  e r a n  t e r r i b l e m s n t e  
i n t e n s a s  a u n g u e  é l  p r o c u r a b a  r e s i s  t i r l a s  ( 1 1 4 ) .  E l  E j é r c i t o  a r -  
g e n t i n o  r e a c c i o n a b a  m a l  a n  t e  e s  a s  p r e s i o n e s  y  s e  m o s  t r a b a  m u y  -  
p r e o c u o a d o  c o r  l a  m o d e r n i z a c i c n  d e  l a s  F F  AA b r a s i l e i r a s  e u e , —  
g r a c i a s  a s u  i n t e r v e n c i o n  e n  E u r o p a ,  t e n f a n  f a c i l i d a d e s  p a r a  - -  
c o n s a g u i r  m o d e r n o s  e o u i p a m i e n t o s  c e  f a b r i c a c i o n  n o  r  t e a r n e r i  c  a n a .  
L o s  a r g e n t i n e s  t e m f a n  a l g u n a  a c c i o n  e x p a n s i  v a  d e l  B r a s i l  a e x - -  
p e n s a s  d e  P a r a g u a y ,  B o l i v i a  o U r u g u a y .  Y l a  i m o r u d e n c i a  d e  Slgu 
n o s  s e c t o r  a s  m i l i  t a r e s  b r a s  i l e i  r o s  a l i m e n t a b a n  e s t a s  t e m c r e s .  A 
c o m i e n z o s  d e  1 9 4 5  a l  C a p i t a n  d e  F r a g a t a  C a r l o s  P e n n a  B o t t o  p l a n  
t e a b a  e n  u n  a r t f c u l o  t i t u l a d o  " C a m p a n h a s  N a v  a e s S u l a m e r i c a n a s " -  
p u b l i c a d o  e n  l a  R e v i s  t a  o f i c i a l  d e  l a  M a r i n a ,  t e s i s  d e  a d c u i s i -  
c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  o a r a  l a  " r e c o n s t r u c c i o n  d e l  B r a s i l " .  L a  —  
p u b l i c a c i o n  d e  t e l  a r t f c u l o  l o  o r o v o c o  u n a  p r o t e s t a  o f i c i a l  d e l  
M i n i s t r o  U r u g u a / o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  J o s é  S e r r a t o ,  l o  —  
q u e  o b l i g é  a O s v a l d o  A r a n h a  a  t r a n q u i l i z a r l o  a s e g u r a n d o l e  q u e  — 
se t r a t a b a  s o l o  d e  o p i n i o n e s  c e r s o n a l e s  d e l  a u t o r  ( 1 1 5 ) .  En  —  
o t r o s  f r a n t e s  l a  d i p l o m a c i a  b r a s i l e i r a  a c t u a b a  c o n  g r a n  é x i t o . -
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OesdG Enero de 1944, uracil y la URS3 estaban en una fase de —  
aproximacién défini tiua. Por entonces Vargas compartia con Roo­
sevelt la oreoouoacion prioritaria de la configuracion del mun- 
do de post-guerra qua ademas,en el caso brasileiro ,incliJi3 su - 
propia superuicencia politica, Oespués de la Conferencia de Oum 
barton Oaks que delinearfa el sistema de organizacion mundial - 
para la p a z , USA volvio sus ojos a su oatio trasero para comen- 
zar a poner orden y su principal oreocupacion en ese terreno —  
ara la actitud argentins ampehada en seguir manteniendo relaci£
nés con los oaises del E je. Para solucionar de una vez por to—
das esta cuestion fue convocada una Conferencia Consultiva de - 
Cancilleres Americanos a celebrar en Mexico en F ebrero de 1945,
Argentina atravesaba entonces un momento de gran inestabil^
dad politica, y Peron, entonces Ministro de la Guerra, no des—  
pertaba de los norteamericanos otra cosa que susoicacias, pues- 
en Septiambre de 1944 todavfa él y sus colegas militares abriga 
ban la esoeranza de comorar material bélico pes ado en A l a m a n i a ,  
un pals que rstrocedia derrotaoo ante los zoloes de los Ali ados. 
Solo a oartir de Diciemore de ese ano, el Ejército argent!no c£ 
menzo a tomar conciencia de que, por muy desagradable eue le r£ 
sultase, s i  qusria armas tenia que entendarse ccn U S A .
En C h a p u l t e o e c ,  USA y l o s  o a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  r e c l a m a - -  
r o n  de A r g e n t i n a  o u e  s u s c r i b i e s e  e l  A c t a  d e  l a  C o n f e r e n c i a  y —  
q u e  o e c l a r a s e  l a  g u e r r a  a l  E j  e .  L a  a d h é s i o n  p l a t e n s e  t a r d  a r i a  -  
l 9  d i a s  e n  o r o d u c i r s e  a l  m i s m o  t i e m o o  o u e  s a  d e c l a r a o a  l a  o u e  —  
r r a  a A l e m a n i a ,  I t a l i a  y  J a o o n  c o m o r o m e t i é n d o s e  e l  G o b i e r n o  b e l  
P r é s i d a n t e  F a r r e l l  a a d o p f c a r  l a s  m é d i a s  n e c e s  a r i a s  c o n t r e  e m o  re_ 
s a s  y c i u d a d a n o s  d e  e s o s  o a i s e s .  E r a  u n a  v i o t o r i a  c o m o l e c a ,  — -  
a u n q u e  b r e v e  d e  l o s  n o r t e a m e r i c a n o s ,
El 2-111-45, Vargas, ante los acontecimi en tes interiores y- 
viendo proximo el fin de la guerra dio luz verde, en telsgrama- 
al Ministro Leâo Vélos, para iniciar las negociaciones con la -
8S0
UR]3 ü .ra ei restsblQcimie''to de relaciones. El acuerdo Final - 
3e fi m a r i a  el 30 de ese mes. Lui z Carlos Prestes se aoresuraba
a Fell citar a Ce tulio: "Me congratulo ccn VE. por el res tablée^
miento de relaciones con el heroico oueclo souiético -Son ges­
tes de esa altura y hechos as f concretos y de tan évidente cuno
decocraticQ los que los patriotas reclaman de VE. en su calidad
de 3efe de la Nacion y Comandante Supremo de sus FF AA en este - 
instante en que sus hi jos queridos luchan heroicamen te en suelo 
extrano por el a o 1 astami en to total y défini ti vo del nazismo en- 
el mundo entero" (115).
Oespués de la Conferencia de Yalta, el Secretario de Estado 
Stettinius se trasiaco a Rio de Janeiro para informar de lo —  
acordado a sus ali ados brasileiros. En realidad era Roosevelt - 
qui en debiera haber vi aj ado pero su orecario estado de saiud le 
imoiciô este deso1azami an to. Luego de las entrevistas con Var­
gas se hizo un comunicaco conjunto a la orensa en el eue se -—  
afirmaba lo siguiente:
1) Fueron discutidas las fases ce las relaciones entre LiSA- 
y Brasil y las diversos aspectos de la situacion mundial.
2) Fue ex ami n ad a oartieu1armente la c o 1aboracion de guerra- 
con U3A y el medio oor el cual los dos paises podran con 
tinuaria desoués de la guerra en su interés mutuo.
3) Se revisaron los resultados del sistema interamericano - 
del cual el Brasil ha sido un tradicional dsfenscr y los
medios de reforzar e 1 mismo sistema oara hacerla mas  -
efectiva eue en el pas ado.
4 )  5 e  d i s c u t i o  l a  signifie a c i o n  d e  l a  Conferencia de Crimea 
que t a n  grandemente b é n é f i c i é  la c a u s a  de l a s  N a c i o n e s  -  
Unidas y p r é p a r é  el camino para las f u t u r a s  c o n f e r e n c i a s  
de México y San Francisco donde la solidaridad de las —
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N a c i o n e s  U n i d a s  e n  l a  g u e r r a  s e  t o m a r a  l a  b a s e  d e  l a  o r -
g a n i z a c i o n  m u n d i a l  p a r a  e a t a b l c c e r  una Paz d u r a d e r a  ( 1 1 7
E l  p r o b l e m a  d e  a l i n e a m i e n t o  a r g e n t i n o  c o n  l o s  a l i  a d o s  p a r a -  
c i o  r e s u e l t a  t r a s  l a  C o n f e r e n c i a  d e  C h a p u l t e o e c  o e r o  s u  i n g r e s o  
en l a  ONU c o n t a b a  c o n  l a  o p o s i c i o n  d e  l a  U R S S .  E s t e  o a f s  h a b f a -  
en Y a l t a  e l  i n g r e s o  d e  U c r a n i a  y  B i e l o r r u s i a  c o m o  s i  f u e s e n  e s -  
t a d o s  i  n d e p e n d i  e n  t e s  d e n t r o  d e  l a  n u e v a  o r g a n i z a c i o n .  L a s  n a c i £  
n é s  l a t i n o a m e r i c a n a s  s i n  e m b a r g o , n o  e s t a b a n  d i s o u e s t a s  a a p o —
. y a r  l a s  p r e t e n s i o n e s  s o u i a t i c a s  s i  e s t e  p a f s  v e t a b a  a A r g e n t i n a ,  
se p r c p u s o  e n t o n c e s  u n a  s o l u c i o n  d e  c o m o r o n i s o î  i n v i  t a r  a  A r g e £  
t i n a  a l a  C o n f e r e n c i a  p e r o  s i n  p a r m i  t i  r i e  s e r  m i e m b r o  d e  l a  ONU;  
era u n a  s o l u c i o n  a t r a c t i v a  p a r a  l a  d i p l o m a c i a  n o r t e a m e r i c s n a  y a  
q u e  t a m b i é n  c o n d i c i o n a b a  l a  d e s a g r a d a b l a  p e r a p e c t i v a  d e  a c e o t a r  
a l a s  d o s  r e p u b l i c a s  s o v i é t i c a s .
L o s  r u s o s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n t r a a t a c a r o n  e x i g i e n c c  q u e  P o l o ­
n i a  ç o b e r n a d a  p o r  u n  e j e c u t i v o  f i l o - c c m u n i s t a ,  f u e r a  i n  v i  t a r a  -  
a n t e s  d e  q u e  u n  E s t a d o  " f a s c i s t e "  c o m o  A r g e n t i n a  y  a m e n a z a n d o  -  
r e t i r a r s e  e n  c a s o  c o n t r a r i o .  L o s  p a i s e s  l a t i n o s m a r i c a n o s  r e s o o n  
d i e r o n  c o n  o t r a  a m e n a z a : r e t i r a r  s u  a o o y o  a B i e l o r r u s i a  y  U c r a ­
n i a  a l o  e u e  s e  u n i o  G r a n  3 r e  t a n  a o o u e s t o s  a l a  a d m i s i ô n  c e  u n a  
P o l o n i a  d o m i n a d a  o o r  l a  U R S S .  E s t a  s i t u a c i o n  c a s  t i  c a  j u g é  a f a ­
v o r  d e  A r g e n t i n a  q u e  a c a b a r f a  f i r m a n d o  a l  A c t a  d e  S a n  F r a n c i s c o  
c o m o  p a f s  f u n d a d o r  d e  l a  O NU .  E l  M i n i s t r o  B r a s i l e i r o  d e  R e 1 a c i c _  
n é s  E x t e r i o r e s  i n f o r m a b a  s o b r e  e s t e  p u n t o  a V a r g a s :  " L a  c u e s - - -  
t i o n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  A r g e n t i n a  f u e  r e s u e l t a  a y e r  f a v o r a o l e  —  
m e n t e  d e s p u e s  d e  g r a n d e s  d e b a t e s  e n  l a s  C o m i s i o n e s  E j e c u t i v a  y -  
d e  I n i c i a t i v a  a s f  c o m o  e n  e l  p l e n a r i o .  T u v e  l a  o o o r t u n i d a d  d e  -  
i n t e r v e n i r  e n  l a s  c o m i s i o n e s  p e r o  me a b s t u v e  e n  l a  s e s  i o n  p l e n £  
r i a .  L a  o p o s i c i o n  d e  l a  O e l e g a c i o n  S o v i l t i c a ,  b a s a d a  e n  l a s  a n ­
t é c é d e n t e s  d o  A r g e n t i n a  e n  l a  g u e r r a ,  f u e  t e n a z  y  l a  d e f e n s a  —  
p o r  l o s  d e l e g a d o s  n o r t e a m e r i c a n o s  q u e  i n t e r v i n i e r o n  e n  l a  d i s c u i  
s i o n  f u e  d i f i c i l ,  c o m o  t o d o s  r e c o n o c i e r o n .  E r a  r e a i m e n t  e  u n a  —  
c a u s a  i n g r a t a  y  s o l o  e l  i n t e r é s  d e  f i r m a r  e l  p a p e l  p o r  u n a s  Amé
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r i c a s  u n i d a s  e n  e i  f u t u r o  m u n d r  i n  t a r n a c i o n a l ,  j u a t i f i c o  e l  e s -  
f u e r z o  h e c h o  e n  f a v o r  d e  A r g e n t i n a  c o n  r i e s g o  d e  c o m p r o m e t e r  l a  
C o n f e r e n c i a " ( 1 1 3 ) ,
P e r o  h a b f a  o t r a s  b a t a l l a s  m a s  s é r i a s  q u e  l e  p r e o c u p a b a n  a l -
S r a s i l  e n  a q u e l l a  C o n f e r e n c i a  i n a u g u r a d a  e l  2 5  d e  A b r i l .  1 3  d f  as
d e s d e  e l  f a l l e c i m i e n t a  d e  R o o s e v e l t  e n  s u  r e s i d e n c i a  d e  d e s c a n -
3 0  d e  W a r m  S p r i n g s .  Y d e  e s t a s ,  l a  q u e  c c n c i t a b a  m a y o r e s  e s f u e £
z o s  e r a  c o n s e g u i r  q u e  B r a s i l  c o m o  p a f s  v e n c e d o r ,  t u v i e r a  a s i e n -
t o  p e r m a n e n t e  e n  e l  C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d  d e  l a  f u t u r a  o r g a n i z a — 
V '
c i o n .  E l  a u t o r  d e  l a  i d e a  f u e r a  R o o s e v e l t  p e r o  C h u r c h i l l  n o  l a -  
a p o y a b a  p u e s  v e f a  e n  e l  v o t o  b r a s i l e i r o  u n a  b a z a  f a v o r a b l e  a —  
U S A ,  S e  p u s o  c o m o  d i s c u l p a  e n  Y a l t a  q u e  B r a s i l  n o  t e n f a  r e l a c i £  
n é s  d i p l o m a t i c a s  c o n  l a  U R S S .  P e r o  d e s d e  A b r i  1 y a  n o  e x i s t f a  
t a l  o b s t a c u l o  p o r  l o  q u e  e l  C a n c i  l i e r  V e l o s o  p l a n t e o  a S t e t t i  —  
n i u s  e l  a u m e n t o  d e l  n u m é r o  d e  p u e s t a s  p e r m a n e n t e s .  E l  t e m a  n o  -  
c o n c i t a b a  d e n a s i a d o s  e n  t u s i  a s m o s  c o m o  s e  v e r a  p o r  e l  i n f o r m e  d o
V e l o s o  a . V a r g a s :  " T a n g o  e s t a d o  m u y  a t e n t c ,  d e s d e  o u a  1 l é g u é  -------
a q u f ,  a l a  c u e s t i o n  d e l  l u g a r  o e r m a n e t e  p a r a  B r a s i l .  C o n o z c o  l a  
n a t u r a l  e s p e c t a t i  v a  d e l  p u e b l o  b r a s i l e i r o  y ,  p o r  c o n s i q u i  e n  t a , -  
e s o  h a  s i d o  m i  p r i n c i p a l  p r e o c u p a c i o n .  C o n f o r m e  c o n v i n e  c o n  V E .  
c o m e n c é  a s c n d e a r  a l  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  a m e r i c a n o  y  a l  S e c r e ­
t a r i o  d e  l e s  N é g o c i a s  E x t r a n j e r o s  d e  G r a n  B r e t o n a .  C o n v e r s é  a l -  
r e s p e c t o  c c n  l o s  d e i e g a d o s  c a n a d i e n s e s  q u e  t a m b i é n  d e s e a n ,  c c n -  
t o d a  r a z o n ,  u n  l u g a r  i d é n t i c o  o a r a  s u  p a f s  y  a p c y a n  n u e s  t r a  a s -  
p i r a c i o n .  E l  S e n o r  S t e t t i n i u s  p r c m e t i o  s u  a p o y o  e n  l a  h i p o t e s i s  
d e  a u m e n t a r s e  e l  n u m é r o  d e  l u g a r e s  e n  e l  C o n s e j o .  E l  S r .  E d e n  -  
d i j o ,  c o n  t o d a  f r a n c u e z a  q u e  e r a  o p u e s t o ,  p e r s o n a l m e n t e , a l  a u ­
m e n t o  d e  m i e m b r o s  e n  e i  r e f e r i d o  C o n s e j o .  En  c u a n t c  a l o s  p a i ­
s e s  a m e . ' i c a n o o  e s  t o y  i n f o m a d o  d e  e u e  M é x i c o  y  t e n g o  l a  i m p r e —  
s i o n  d e  q u e  t a m b i é n  C h i l e ,  s e  o p o n e n  t e r m i n a n t e m e n t e  a l a  p r e ­
t e n s i o n  d e l  S r a s i  1 ,  a l  c o n t r a r i o  d e  V e n e z u e l a  c u y o  M i n i s t r o  d e  -  
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  d é c l a r é  a s p o n . a n e a m e n t e  c u e  s u  p a f s  c o n s £  
d e r a b a  q u e  e l  B r a s i l  d e b e r ' a  t e n e r  p o s i c i é n  o r e p o n d e r a n t e  e n  —  
A m e r i c a  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  n o s  e r a  t o t a l m e n t e  f a v o r a b l e  e n  l a
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c u e s t i o n  d e  o e r n a n e c i a  e n  e 1 C o j T s a j o  d e  S e g u r i d a d .  L o s  d e m a s ,  -  
c o n  e x c e p c i o n  d e  C o s t a  R i c a  y  P a n a m a  n o  me i n s o i r a n ' c o n f i a n z a . -  
P u e d o  a d o l a n t a r  o u e  a l  o r i n c i o i o  USA y G r a n  8 r e t a n a ,  s e g û n  me -  
c o n s  t a , c o n s i d e r a b a n  f a u o r a b l e m e n t e  l a  h i o é t e s i s  d e  l a  c o n c e s i c n  
dal l u g a r  a l  B r a s i l  y  a l  C a n a d a ,  l u e g o  d u d a r o n  y r e t r o c e d i e r o n -  
c o n  e l  t é n o r  d e  o u e  l a  URSS p i d a  u n  t e r c e r  l u g a r  o a r a  u n a  d e  —  
s u s  s a t l l i t a s ,  E s a  e s  l a  s i t u a c i o n  e n  l a  h c r a  o r e s e n t e .  E l  as u n _  
t o  s e r a  t r a t a d o  p r o x i m a m e n t a  d e  m a n e r a  c o n c r e t a  y  q u e d a r l  e s c l £  
r e c i d o .  P i d o  p e r m i s o  a V E .  p a r a  o e d i r  q u e ,  e n  c u a l o u i e r  h i p o t e ­
s i s  p o d e m o s  a c e p t a r  q u e  n o s  c o l o q u e n  e n  l a  m i s m a  p o s i c i o n  d e l  -  
C a n a d a  e l  c u a l ,  a d e m a s  d e  s u  g r a n  p a p e l  e n  e l  d e s e m p e n o  d e  l a —  
g u e r r a ,  h a  s i d o  d e  u n a  p e r  r e c t a  l e a l t a d  p a r a  c o n  n o s o t r o s .  No  -  
p o d e m o s  a c e p t a r  s i n  e m b a r g o ,  d e  m a n e r a  a l g u n a ,  q u e  n o s  c o l o q u e n  
a l  m i s m o  n i v e l  d e  M e x i c o "  ( 1 1 9 ) .
L a  C o n f e r e n c i a  p r o s e g u f a  s i n  e u e  h u b i e r a  u n a  d e f i n i c i o n  c c n  
r e s o e c t o  a l  B r a s i l .  V e l o s o  e s t a b a  d i s o u e s t o  i n c l u s o  a c o n c e d e r -  
q u e  USA y a  e n  u n a  f a s e  d e  r e l a c i o n e s  c c n  l a  U R S S ,  t u v i  e s  e n , o o r  
e s o  m i s m o ,  m o t i v o s  Para n o  o u e r e r  aumentar e l  n u m é r o  d e  lugares 
p a r m a n e t a s  e n  e l  C o n s e j o .  P e r o  e r a  p r e c i s o  o u e  e l  S e c r e t a r i o  c e  
E s t a d o  d i j  e s e  e s o  c l a r a m e n t e  c o r  d o c u m e n t e  a s c r i t c  q u e  c u d i e s c -  
s e r  u t i l i z e d o  o p o r t u n a m e n t e .
A l g u n o s  D e i e g a d o s  d e  R e p u b l i c a s  A m e r i c s n a s  m e n c r e s  i n  t e n  t a -  
r o n  l l e v a r  a d s l a n  t e  l a  i n c i  a t i  v a  d e  n u e  s e  a m p l i  a r a  e i  C o n s e j o -  
d e  S e g u r i d a d  e n  b é n é f i c i e  d e l  B r a s i l .  R e i n a b a  d e s c o n t a n t e  e n t r e  
l o s  p a i s e s  p e q u e n c s  y  m e d i o s  c r e s e n  t e s  e n  S a n  F r a n c i s c o  d e o i d o -  
a l  m o d o  o r e o o t e n t o  c o n  q u e  l o s  g r a n d e s  c o n d u c i a n  l o s  t r a b a j o s . -  
A l g u n a s  d e l e g a c i o n a c  h a b l a o a n  d e  r e t i r a r s e  s i n  f i r m a r  l a  C o r t a -  
d e  l a  O NU .  V e l o s o  p r e f i r i o  s i n  e m b a r g o ,  n o  p l a n t e a r  e l  t e m a  p u -  
b l i c a m e n t a  p u e s  a l  n a  c o n t a r  c . i n  e l  a o o y o  c o n t i n e n t a l  u n a n i m e , -  
s e  e x p o n i a  a u n  f r a c a s o .  E l  2 3 - V N e l s o n  R o c k e f e l l e r  i n f o r m é  a l -  
C a n c i l i e r  b r a s i l e i r o  q u e  s u  p a f s  n o  o b t e n d r f a  e l  l u g a r  o e r m a n e n  
t e .  L a  r a z o n  e s t a b a  e n  e l  r e c h a z o  d e  l a s  g r a n d e s  p o t e n c i a s  a a u  
m e n  t a r  e l  n u m é r o  d e  a s i e n t c s  e n  e l  C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d .  A c a m ­
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b i o  e i  B r a s i l  t e n d r f a  u n  p u s s  t o  a o r  a o s  a i o s  e n  d i c h o  C o n s e j o  -  
m i e n t r a s  q u e  M e x i c o  y  l o s  d e m i s  o a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  n u e  f u £  
s e n  e l e g i d o s  c o m o  m i e m b r o s  n o  o e r m o n e n t e s ,  o c u p a r i a n  s u  p u e s t o -  
d u r a n t e  s o l o  u n  a n o .  A l  m i s m o  t i e m o o  R i o  o e  J a n e i r o  s é r i a  p r o —  
p u e s t o  p o r  T r u m a n  c o m o  s e d e  d o  u n a  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  R e P Û b l i —  
c a s  A m e r i c a n a s  d e s t i n a d a  a h a c e r  e l  t r a t a d o  s u b s t i t u t i v e  d e l  —  
A c t a  d e  C h a o u l t e o e c .
L a s  f r u s t a c i o n e s  b r a s i l e i r a s  n o  a c a b a b a n  a l l i .  H a b i e n d o  t s £  
m i n a d o  l a  g u e r r a  e n  E u r o p a  B r a s i 1 n o  o o d i a  s e g u i r  a c o g i e n d o s e  a 
l a  L e n d  L e a s  A c t .  C o n  m i l e s  d e  s o l d a d o s  b r a s i l c i r o s  t o d a v f a  — 
e n  s u e l o  i  t a l l a n o  y  c u y o  r a g r e s o  e s t a b a  d i r o c t a m e n t e  l i g a d o  a — 
l a  a p l i c a c i d n  d e  a o u a l l a  l e y .  B r a s i l  s e  i n c o r p o r o  a n t e  l a  d i s  —  
y u n t i v a  d e  d e j a r  a s u s  t r o p a s  i n d a f i n i d a m e n t e  e n  E u r o p a  o h a c e £  
s e  c a r g o  d a  s u  r e p  a t r i a c i o n .  V a r g a s  r e c i b i o  l a  n o t i c i a  c o m o  u n -  
g e s t o  i n a m i s t o s o  d e  l o s  a m e r i c a n o s  q u e  s e  s u m a b a  a l a  a c t i t u d  -  
p r o - o p o s i t o r a  d e l  E m b a j a d o r  B e r l e .
S t e t t i n i u s  t r a t o  c e  r a m e d i  a r  e l  e n t u e r t o  d i o l o m l t i c o  s u g i  —  
r i e n d o  q u e  B r a s i l  d e c l a r a s a  l a  g u e r r a  a l  J a p o n  o a r t i c i p a n d o  e n -  
l a s  o o e r a c i o n e s  a e r e a s  d e l  P a c i f i c o  p a r a  p o d a r  s e g u i r  b e n e f i  —  
c i a n d o s e  d e  L e n d  L e a s  A c t  y  s o l u c i o n a r  l a  c u e s t i o n  d e  l a  F E B .  -  
L o s  D e p a r t a m a n t a s  d e  G u e r r a  y  M a r i n a  d e  U 3 A  c o n s i d e r a r o n  s i n  em 
b a r g o  c u e , d a d a  l a  m a r c h a  d e  l a  c o n t i e n d a ,  e r a  c o m p l e t a m e . n t e  —  
i r r e l e v a n t a  d e s d e  e i  p u n t o  d e  v i s t a  m i l i t a r  q u e  B r a s i l  e n t r a s e -  
e n  l a  g u e r r a ,  y  e n  c a s o  d e  o u e  a s  i  f u e r a  l o s  o r o c l e m a s  d a  o r e o a  
r a c i o n  y  a b a s t e c i m i a n  t o , d e  u n a  f u a r z a  a l r e a  d e  i n  t a r v e n c i o n  r £  
t r a s a r i a n  m u c h o  t i  ammo s u  p r e s e n c i a  a n  e l  P a c i f i c o  h a s t a  e l  p u n  
t o  d e  q u e  o o s i b l a m e n t e  a c a P a s e  l a  g u e r r a  a n t e s .  A n t e  e s t a  r e s —  
p u a s t a  R o c k e f e l l e r  t e l e g r a f i o  a B e r l e  p a r a  q u e  c o m u n i c a s a  o r a l -  
m e n t e  a l  I t a m a r a t i  q u a ,  s i n  c i t a r  l a  L e y  d a  P r e s  t a m o s  y  A r r i e n -  
d o s ,  s o l i d  t a s e  d e l  B r a s i l  l a  d e c l a r a c i o n  d e  g u e r r a  a l  J a p o n  —  
d e n t r o  d e  l a  c o o p e r a c i o n  p a r a  l a  v i c t o r i a  f i n a l  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  p e r o  s i n  q u e  e i  g e s t o  p a s a s e  d a  s e r  s i m b o l i c o ,  e s  d e c i r ,  
s i n  q u e  l a  d e c l a r a c i o n  c o m o r o m e t i e s e  a l  B r a s i l  a  e n v i a r  s o l d o —
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d o s  a l o s  o s c s n a r i o s  d e  l u c h a .
L u e g o  d e  u n  i n t e r c a m b i o  d e  t e l e g r a m a s  o a r a  a c l a r a r  a s o e c t o s  
d e  l a  s o l i c i t u d  n o r t a a m e r i c a n a ,  e 1 5 ' d e  J u n i o  S r a s i l  d e c l a r a b a -  
l a  g u e r r a  a l  J a p o n ,  2 0  d i a s  d e s s u é s ,  s e  f i r m a b a  l a  C a r t a  d e  S a n  
F r a n c i s c o  s i n  q u e  B r a s i l  o b t u v i e r a  e l  d e s e a d o  p u e s t o  p e r m a n e n t = 
e n  e l  C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d .  E l  p a i s  s a l i a  d e  l a  g u e r r a  m a s  a t a -  
d o  q u e  n u n c a  a l o s  i n t e r e s e s  d e  o t r a  p o t e n c i a .  En  1 9 4 7  B r a s i l  -  
r o m p i a  d e  n u e v o  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U R S S .
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d e  e x o a n s i o n i s T i o  e c o n o m i c o  e i d e o i o g i c o .
( 1 7 )  O . C .  e n  NOTA 1 4 .
(is) C a r t a  : e l  E m b a j a d o r  U S A  a l  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  d e  R i o  -  
d e  J a n e i r o ,  i - U I - 3 5 .  O . C .  e n  N C T A  6 .
( 1 9 )  C a r t a  d e l  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  a i  E n c a r g a d a  d e  N e g o c i o s -
e n  B r a s i l ,  W a s h i n g t o n  1 2 - V - 3 7 .  O . C .  e n  NOTA 5 .  De h e c h o -  
l a  c r i  t i  c a  y  l a  o r e o c u p a c i o n  s e  v e n i a n  n o t a n c o  d e s d e  h a -  
c i a  a l g û n  t i e m o o  a n  l o s  m e d i o s  d e  o p i n i o n  n c r t a a m e r i c o —  
n o s :  T h e  l ' Jeu Y o r k  T i m e s  e s c r i ' c i a  a l  r e s o e c t o  :  " M i  e n  t  r a s -  
q u e  l o s  i n d u s t r i a l e s  a m e r i c a n a s  n e  n i c i a r o n  o r a c t i c a m e n -
t e  n c d a  o a r a  o n  c o n  t  r a r  c o m p r a d o r e s  o a r a  s u s  m e r c a n  c i  a s , -
A l e m a n i a  y  o t r o s  o a i s e s  h a n  i n u n d a c c  e l  n e r c a d o  s u d  o m e r £  
c a n o ,  e n v i a r  en m i s i o n e s  c o m e r c i a i e s  y  r e o  r  e s  e n  t a n  t e s  c a -  
o a c e s ,  e s  t a b l e  c i  e r o n  f i l i a l e s ,  m c n t a r o n  c o n e x i o n e s  y  c o n
q u i  s t o r o n  l o s  n u e v o s  m e r c a d o s "  ( I I - V I - 3 6 ) .
(20/ E l  a r o u n e n t o  d e  l a  s o l i d a r i d a d  h s m i s f é r i c a  n o  d e j a o a  d e -
r e s u l t a r  c u r i o s o  s i  t e n a r  na  s e n  e u  e n  t a  e u e  c o r  e n t c n c e s -  
m e d i a  S u d a m e r i c a  n a b i a  f i r m a d o  a c u e r d o s  c o m o a n s a t o r i o s  -  
c o n  A i e m a n i  a .
( 2 1 )  3 . H i l t o n :  0 B r a s i l  e a s  G r a n d e s  P o t e n c i a s  E C 3  R i o  d e  J a ­
n e i r o  1 9 7 7 .
( 2 2 )  I b i d .
( 2 3 )  D o c u m e n t s  o n  G e r m a n  F o r e i g n  P o l i c y  ( 1 9 1 3 - 4 5 )  Washington,
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Gouerne.-ient Printing Office, 1953 Vol. V.
(24) Las posturas mantenidas oor Argentina durante la Confe—  
rencia de Cancilleres de Rfo de Janeiro es t an descritas — 
ampliarneate en Carlos Escude : Gran Bret an a, Estados Uni- 
dos y la declinacion Argentina 1942-49. Ed. de Belgrano, 
Buenos Aires, 1983. Entra la opinion pub li ca estadouni —  
dense el resultado de la Conferencia causé pesima impre- 
sion.
(25) The Neu York Times : 25-1-42.
(26) 0 Estado de 5âo Paulo 29-1-42.
(27) Telegrama de Osualdo Aranha. AOA-CPDCC. 13-X11-41 ,‘JP 424,
(28) 0 Estado de 3lo Paulo 29-1-4 2.
(29) Reproducido en ibid 29-1-42.
(30) Telegrams de Frankling Rcosaveit a Jetulio Vargas. AJV—  
CPDOC. Vol. XXXI Ooc.5.
(31) El anuncio del con vi te se hizo publico oor crimera vez -
en la prensa al ofa siguiente da esta reunion 3 Estaco -
de 5âo Paulo 11-1-39.
(32) Telegrana de Getulio Vargas a Roosevelt cuolizado en e 1- 
"Relatorio do Ministerio das Relagoes exteriores" 13-1 —  
1939, Impransa Nacional, Rio de Janet ro 1939.
(33) 0 Estado de 5âo Paulo 29-1-39.
(34) Los militares argentines veian con oreocupacion ei acer- 
camiento entre US A y Brasil y temian que este acercamie£
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to redundase no solo en un incremen to de la influencia -
norteamericana en el Cono Sur sino, sobre todo en la ru£
tura del equilibrio industrial y armamentistico de la Z£ 
na a favor del Brasil con lo que Argentina quedarfa rel£ 
gada a un oaoel secundario en Sudanérica. El Ministro de 
la Guerra General Marquez, presiono al Présidente Ortiz- 
para que la Embajada argentine en Washington exp res ara -
su des aprobacion por la visita de Aranna.
(35) Telegrama de Osvaldo Aranha a Vargas, AGV-CPDCC. Vol. —
XXXI doc. 40.
(36) La penetracion de la orooaganda nazi en Argentina es so­
lo comparable a la eue ocurria en Brasil d-ntro del oan£ 
rama latinoamericano. Los agentes alemanes fomentadsn —  
los s en ti mi en tos anti-britinicos existantes entre los —  
gruoos nacionslistas al mismo tiemoo eus el embajador —  
germano baron Edmund Von Thermann trabajaba esforzadame£ 
te para desarrollar y fortalecer los vinculos con el o 2£ 
sonal militar argentino. A estos efectos. Von Thermann - 
consiguio del General Gusto que en 1935 se contratara —  
una mioion oficial militar aleman a encabezada oor el Ge­
neral Günther Niedenführ para que asesorase al Estaco M_a 
yor General argentino y dictase cursos an la Escuela Su­
perior ce Guerra. Hacia 1937 unos 20 oficiales oor ano - 
se dirigian a Alemania a hacer cursos adicionules de sn- 
tr en ami en to. De este modo la Embajada alemana y la Wehr-' 
macht establecieron contactes con los miemoros nas inte- 
ligantes y caoaces del cucroo de oficiales argentines en 
los grados medio e inferior, es decir, con los hombres - 
destinados a asumit en cl futuro los comandcs suoeriores. 
Este esfuerzo no se detenia aqui. La Embajada y orominen 
tes miembros de la comunidad alemana en Argentina suben- 
cionaban publicaciones de caracter nacionalista. El di-- 
rector del oeriodico "Bandera Argentina", Juan E.Carru--
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lia, reconocia que ese organo nublicaba prucaganda nazi- 
y que se regalaban suscripciones oagas a oficiales y al­
tos funcionarios, Lo mismo ocurrio con publicaciones co­
mo "El Pampero" y "Crisol". Cuandc Brasil se incliné de- 
dinitivamente del 1 ado americano ectos medios de comuni- 
cacion contribuyeron a crear entre los oficiales argent^ 
nos un clima contrario a su vecino del Norte y un senti- 
miento de des con f i anz a no exento de hostilidad hacia el- 
proceso industri alizador brasileiro, Cfr. Robert A. Po­
tash : El Ejército y la polftica en la Argentina, Vol.13 
192B-1945. Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1982.
(37) Carta-informe de Osualdo Aranha a Cetulio Vargas.27— III— 
39. CPOGC-AOA.
(33) Car ta de Osualdo Aranha a Cordell Hull 8 - 1 11-39. CPDOC—
ADA.
(39) Carta de Osvaldo Aranha a Warren Pierson 3-111-39.CPDGC- 
AOA.
(40) Carta de Cordell Hull a -Osvaldo Aranha, 9-111-39 CPDCC—  
ACA.
(41) 0 Estado de Sâo Paulo 10-III-39.
(42) Ibid.
(43) Ibid.
(44) Oiario de viagem da Missao Militar Brasileira aos Es t o -  
dos Unidos. Centro de Oocumentaçao do Exercito. Citado — 
por Vamireh Chacon : Capitalismo de Estado e Burocracia - 
no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Politicos, n 348 
Janeiro 1979 UFMG, Belo Horizonte.
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(45) Ibid.
(46) Hace referencia a la guerra chino-j agones a que por un in 
cidente fronterizo conocido como la "lucba del Puente —  
Marco Polo" es ta 1lo en 1937,
(47) Carta de Goes Monteiro a Getulio Vargas 7 - VI1-39. CPÛOC- 
AGV, Vol. XXXII doc.3.
(48) Carta de Goes Monteiro al General Marshall 8-VIII-39 —  
CPDOC-AGV Vol. XXXII doc.27.
(49) Carta oe George Marshall al General Goes Monteiro 5-X-39. 
CPOOC-AGV. Vol XXXII doc.49.
(50) Ministerio das Relaçôes Exteriores: 0 Srasil e a Segunda
Guerra Mundial Vol.ia Rio de Janeiro 1morasa Nacional —
1944.
(51) Argentina se oouso a la medida norteameric-na de prohibir
la presencia de submarinos beiigerantes on aguas con :i-- 
ne n ta 1 es americanas. La postura platense se limité a re- 
clcmar que los submarines navegasen por la suoerficie y-
se prohibiesan toda clase de actos de hostilidad. Cfr. -
Carlos Escudo : Gran Bretana, Estados Unidos y la Déclina
cion Argentina 1942-1949. Ed. de Belgrano, Buenos Aires.
1933.
(52) Ministerio das Relaçôes Exteriores: Relatorio, 1939. Im- 
preoaa Nacional, Rio de Janeiro 1939.
(53) Carta de Ciro de Freitas Vale a Getulio Vargas 27-IX-39. 
CPDOC-AGV Vol. XXXII doc,46.
(54) Tengase en cuenta que hasta 1940 los unicos paises que -
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tenfan perniso n ar a negocinr armas con ei Dp to. de Gue­
rra de USA eran Srasil, Chile, Suecio y Finlandia. C f r . - 
A.M, Schlesinger Jr.: La Era de Roosevelt, 3 vol. Ed.UTE^ 
MA, Mexico, 1958.
(55) En carta a Vargas, Aranha se exoresbba a s f : "Ya no es s£ 
lo la opresion de Holanda, Balgica y Luxemburgo bajo mo- 
ti vos enteramen te in justif icados , ademâs hay el bombar—  
deo de ciudades indefensas, de poolaciones civiles, en - 
fin, como dice el Ministro Morais Sarros "espectaculos - 
bestiales de barbarie y verguen z a para la ci vili z aci o n ". 
Estoy por la neutralidad y por la paz ... No creo, sin - 
embargo que podamos ser indiferontes e incluse defender 
actos de salvajismo y tiranias que, auneue ocurridoo an- 
Eurooa, amenazan nuestros destines y, sobre to d o , las b£ 
ses misons de nuestra vida intarnacionai ", Car ta de Cs —  
valdo Aranha a Getûlio Vargas 11-IV-194G C.-DCG-AGV Vol. - 
XXXIII doc.72.
(56) Gées Monteiro con facha 23-VI1-40 envio a Vargas un lar­
go informe s oore la situacion militar da los vecinos del 
Brasi1. En lo que se refiere a Argentina haca un cetall£ 
do analisis de la comoosicion y armamen tes de sus h F A A.- 
En las consider aciones finales escri of a : "Toda esta sé­
rié de informaciones muestra la graved ad latente de la-
situacidn en America del Sur y eue sera pronresiva a me­
dida que los acontacimientos de la guerra eurocea reoer- 
cutan en el Continente, no siendo impcsible que en cual- 
quier momenta, lleguen a ser diffciles o incluso crfti—  
cas las relaciones entre los oaises mâs imoor tan tes por- 
las divergencies poifticas suscitadas... Ya nuestro ade— 
lantado vecino del Sur no pierde tiemoo en declarer ---— 
ideas Ifricas de pacifisme angelical a fin de cuentas s£ 
nal de polftica débil. No piorde el tiempo. Por el con—
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trario, prooulsa con redob 1ada voluntad las oalaneas de- 
su prsoaracion belica ante el tronar metalico de la rea­
lidad espantosa de Europa oara consolider las ven taj as - 
ya obtenidas en el Atlantica Sur". CPDCC-AGV Vo 1.XXXIV - 
12 3. A la desconfianza de los militares argentines do—  
ble.mente oreocupados oor el rearne del Brasil y por el - 
traslado de Buenos , Aires'a Rio da Janeiro del General —  
aleman Niedenführ como agracado militar de la Embajada - 
germana en Brasil y coïncidente en el tiempo con ei nom­
br ami ento para el mismo ouesro en Santiago del Tgniente- 
Coronei doscn. Esta série de nomorami e n tos hizo tamer a- 
los militares pi a senses una maniobr a de aproximacion 3r_a 
sil-Lhile para aislar a Argentina con el benepllcito ale_ 
man, temor das tan te indundado teniendo en cuenta que la— 
neutralidad argentina era mâs fiable para los alemanes - 
que la brasileira y n ada sacaban con aislar a Argentina- 
y forzarla tal vez a un a aoroxim-.cion hacia USA.
(57j El otro tercio dio origen a un serio conflicto diplomat^ 
co entre Brasil y Gran dretana, El buque nue lo transpo£ 
taba el "S i quelr a Camoos" de bandera brasilena, con 400- 
pasejeros a oordo, fue retenido en Gibraltar y confisca- 
do su cargamento en virtud del blosuao economico a Alema 
nia. Brasil protesta a través de su embajador en Londres 
ai mismo tiemoo sue la indignacion contra los britânicos 
crecia entre los militares. El DIP llego a prchibir unos 
di as la proyeccion de informativos ingleses en los cines. 
Finalmente par la oresidn norteamericana ei buque fue li. 
berado y las aguas volvieron a su cauce no sin eue los - 
ingloses tuvi es en eus tomar nota de las referenci as quo- 
del caeo hizo Vargas en diocurso oronuciado ante los of£ 
claies de las FF AA el 31-XII:
" El material bélico que encomendamos es nuastro, y cos- 
to nuestro dinero. Séria una violencia a nuestros dere—
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chos quo rer imoedir que venga a nuestros manos y qui en - 
lo intenta no puede esoerar de nosotros actos de buena - 
voluntsd y esofritu do colaboracion amistosa",C f r .Gotu-- 
lio Vargas A Nova Politica de Brasil. Vol.VIII Rio da 
'neriro, Jose Olymoio Ed. 1941.
(58) En el discursa de Charlottesville, Roosevelt llego a a d£
cir lo siguiente: "U3A no ouede existir como una isla da
paz aislada en un mundo donde imoera la fuerza bruta. —
Tal is la rooresenta hoy oara mi y para la aplas tante ma- 
yorla de la ooblacion americana, la pesadilla de un pue­
blo sin libertad, la aesadilla de un pueblo encarcelado, 
ma'ni atado, hambriento, alimentado a tra vés de las rejas- 
dia a die, por los desoreciables senores ce otros conti­
nentes". Cfr. Schlessinger. O.C. en NUTA 54.
(59) U Estado de ISo Paulo 12-VI-40
(60) Citaoo sor Roberto Gambini O.C. en NUTA 5
(61) CPüuL-Ab’J vol.XXXiii doc. 958.
(62) Nota del 15-VI-40 CPJCC-AJV Vol.XXXIII doc. 95 A.
(63) The Neu York Herald Tribune 12-VI-4 0 .
(64) The Neu York Timas 12-VI-40.
(55) El Ola 12-VI-40.
(55) Critica 12-VI-40
(57) Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul t o , 
Bibliorato 1940-3 Qoc. 121.
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(53) 0 Estado de 3 âo Pauio 14-VI-4C.
(69) Gatûlio Vargas : A noua oolitica do Srasil Vol. VII Rio -
de Janeiro Ed. José Olymoio Ed. 1940.
(70) Memorandum del Tenienta Coronal Lenm an U.Miller al Gene­
ral Goes Monteiro 19-IX-40. CPOOC-AGV. Vol.XXXIV doc.40- 
B.
(71) Telegrama de Cbrdell Hull 6-IX-40 CPDOC-AGV Vol.XXXIV —  
doc. 35.
(72) Louri val Coutinho: 0 General Goes Depôe Ed. Coelho Sran- 
c o , Rio de Janeiro, 1555.
(73 ) Citaoo oor S. Hilton: O.C. en NOTA 21. Entre Julio y Agos.
to de 1941 los militares orasileiros rechazaron très pro. 
yectos dieoincos ds oooparzoifn con los nor teeme ri canos:
- Junio de 1941: Proouesea de un o r o g r a m a de forografla- 
alrea del NE. Los reoresent antes brasileiras no acepta 
ron la presencia ce técnicos americanas.
- Julio de 1541: USA intenta envier técnicos a las bases 
dsl NE oajo protoxzo de maniooras conjuntas con ruer—  
zas br es-1-eir-.0 . El Mini e e-e n o  de la Guerra r s c n a z o ce 
piano el oroveoto.
- Agosto de 1541: USA oroouso al Srasil la ocuoacion con. 
junte de la Guayena Sriténioe, de Azores y Cabo Verde. 
De nuevo Outra se manifesto contrario al plan.
Con razon poola decir Miller pue "las autoridades brasi­
leiras parecen sentir un verdadero horror oor la o res en-
cia de tropas americanas en territorio de su pals".
(74) 0 fi cio iN3 54/55 del Gabinete del Ministro de la Guerra —
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a l  P r e s i d e n t o  d e  l a  R e p u b l i c a  d e l  2 - V I - Q 1 .  C i t a d o  o o r  —  
V a m i r e h  C h a c o n  e n  O . C .  e n  %OTA 4 4 .
( 7 5 )  O f i c i o  N9 1 0 7  d e l  O e f e  d e l  C s t a d o  M a y o r  d e l  E j é r c i t o  a l -
M i n i s t r o  d e  l a  G u e r r a  6 - V I I 1 - 4 1 .  I b i d .
( 7 5 )  D e l  E m b a j a d o r  C a f f e r y  a l  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o .  R i o  d e  3_a
n e i r o  3 0 - 1 - 4 2 .  C i t a d o  o o r  R o b e r t o  G a m b i n i . O . C ,  a n  N O T A  5 .
( 7 7 )  I b i d .
( 7 8 )  E l  p r o b l e n a  n a c i a  d e l  d e s c o n t e n t o  e x i s t a n t e  e n  l a  C o m p a -
n f b  M o r g a n  p o r  e l  r e t r a s o  e n  c o b r a r  l o s  i n  t e r e s  e s  d e  s u s
t f t u l o s  d e  l a  D e u d a  e x t e r n  a b r a s i l e i r a .
( 7 9 )  C a r  t a  d e  C a r l o s  M a r t i n s  P e r e i r a  o e  S o u z a  a V a r g a s  9 - I - 4 C  
C P D O C - A G V  V o l . X X X I I I  d o c . 9 .
( 8 0 )  0 E s t a d o  d e  S â o  P a u i o  5 - 1 I 1 - 4 0 .
( 3 1 )  T s l e g r a m a  d e  P r ü f e r  a V o n  R i b b a n t r c o  l S - V I - 4 0 .  En  0 T a r -
c e i r o  R e i c h  e o 3 r a s i l  2 V o l .  E d .  L a u d e s  R i o  d e  G a n e i r o ,  
1 9 5 8 .
( 8 2 )  C a r  t a  d e  j o â o  3 a t i s t a  L u z s r d o  a V a r g a s  2 3 - X - 4 C . C P O O C r A G V
V o l . X X X I V  d o c . 5 5 .
( 8 5 )  C a r  t a  d e  E d m u n d o  d e  M a c a d o  S o a r a s  a G a t u i i o  V a r g a s  1 2 - X I -  
4 0  C P D O C - A G V  V o l . X X X I V  d o c . 3 2 .
( 8 4 )  O i s c u r s o  d e  V a r g a s  a n t e  l a  g r a n  m a n i f e s t a c i ô n  d e  m e t a l Û £
g l c o s  d e l  6 - X I - 4 0 ,  A N o v a  P o l i t i c a  d o  S r a s i l ,  V o l . V I I I  -  
R i o  d e  G a n e i r o  E d .  J o s é  Q l y m p i o  1 9 4 1 .
999
( 8 5 )  D i s c u r s Q  d s  V a r g a s  3 0 - X I I - 1 9 4 1 .  A N o u a  P o l i t i c a  d o  3 r a “ —
s i l  T . I X .  E d .  J o s é  O l y m o i o ,  R i o  d e  J a n e i r o  1 9 4 2 .
( 3 6 )  T e l a g r a n a  d e  S a l a z a r  a V a r g a s  1 0 - 1 - 4 2 .  C P D O C - A G V  V o l .  —
X X X V I  d o c . 2 1 .
( 8 7 )  D o c u n e n t o  d e  l a  A N L  f i r m a d o  o o r  R o b e r t o  S i s s o n .
( 8 8 )  0 E s t a d o  d e  S â o  P a u l o  1 6 - 1 - 4 2 .
( 8 9 )  C a r t a  d e  U g o  S o l a  a O s u a l d o  A r a n d a  C P O D C - A O A . 4 2 . D 1 , 0 6 .
( 9 0 )  C a r t a  d e  I  t a r o  I s h i i  a E u r i c o  C a s p a r  O u t r a . C P D O C - A G V  V o l .  
X X X V I I  D o c . 1 1 .
( 9 1 )  C a r t a  d e  D s u a l d o  A r a n h a  a U g o  S o l a ,  C P O D C - A C A  4 2 . 0 1 . 1 0 .
( 9 2 )  L a  .‘J a c i o n  d a  B u e n o s  A i r e s  1 7 - 7 - 4 2 .  E l  e n c a r g a d o  d e  n e g o
c i o s  a l e z a n  E r i c h  H e y n e n  y  a h a b i a  a d  v a r t i d o  a s u  g c b i s _ r  
n o  s c b r e  e l  s e n t i  o i  e n  t o  a f a v o r  d e  l a  n e u t r a i i d a d  d o . o i -  
n a n t a  e n t r e  l o s  a r g e n - i n o s . P e r o  e s  a n e u t r a i i d a d  n o  s u -  
p o n i a  l a  e x i s c a n c i a  d e  u n a  a a r a l e l a  s i m o a t i a  p o r  l o s  n ^  
z i s :  " G r u o o s  m u y  n u m e r o s o s  e n f a t i z a n  s u  d e s e o  d e  m a n  t o ­
n e r  y  d e f e n d e r  l a  n e u t r a i i d a d .  A1 h a c a r i o  e s t a n  o e n s a n d o  
p r i n a r i a " l e n r a  a n  l o s  i n t e r a s e s  e c o n o , n i c o s  d e  l a  A r g e n t i ­
n a .  L a  g r a n  n a y o r i a  d e  e s t o s  g r u o o s  n a u t r a l i s t a s  s o n  a o -  
l i t i c a n e n t e  a p u e a t o s  a n o s o t r o s ; a c e s a r  d e  l a  e x t e r n a —  
m e n t e  c o r r a c t a  c o n d u c t a  d e  n e u t r a i i d a d ,  h a y  u n  f r a c a s o  -  
g e n e r a l  e n  c o n o r e n d e r  a l a  p o l i t i c a  d e  A l e m a n i a ,  e x c e p t o  
e n t r e  u n o s  o o c o s  i n t a l e c t u a i e s , a n  e l  a j  é r c i  t o  y  e n  l o s -  
n e g o c i o s ,  c u a  e s  t a n  r a s o n a o i e m e n t a  f a m i l i a r i z a d o s  c o n  —  
l o s  a s u n t o s  e u r o o e o s .  E l  s e n t i m i e n t c  g e n e r a l i z a d o  e n  l a -  
A r g e n t i n a  e s  a n t i - a l e m a n .  C i t a d o  o o r  C a r l o s  E s c u d i î  O . C .  
e n  NOTA 5 1 .
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(93) En los orimeros mescs de lr> querrs, cl avance del Jaoon 
parece inoarable: El 10 de Dicienbre eren hundidos los ■ 
principal es bunues de le escuadra briténica del Pacific: 
El 25 del nismo nas se rendis Hong Kong y a lo largo de 
Enero csian Indochisa franccsa y la Peninsula de Mal es i : 
Singasur era atacado à cinianzos del nas siguiente. Sol: 
en Mayo, tras la batalla del Mar del Coral, Estados Uni- 
dos canenzô a recuperarse de los golpes recibidos.
(94) 3.3. Uoods: The Rooeevalt Foreign-Policy Establishnen:
a n d  " G o o d  ' J e i g h b o r " .  C i t a d o  p o r  C a r l o s  E s c u d e  :  G . C .  e n  v _  
t a  5 1 .  C o n  c i e r t a  i n g e n u i d a d  e l  P r é s i d a n t e  C a s t i l l o  a s a i -  
r a b a  a c o r n s r a r  a m a s  e n  U S A .  ‘ Ü  q u e  d e c i r  t i e n e  e u e  t r a c  = 
l a  C o n f e r e n c i a  d e  R i o  d e  J a n e i r o  e l  n e r c a d o  a r n a n e n t i a t i -  
c o  a m s r i c a n o  s e  l e  c c r r o  3  A r g e n t i n s  a  c a l  y c a n t o .  Es  t  s = 
f a l t a  d e  a r m a s  o b l i g é  a l  G o b i e r n o  a l i c o n c i a r  a o a r t e  c s  = 
l o s  r e e l u t e s  p a r  n o  t e n e r  c o n  e u e  e c u i a - r l o s .  En  A g o c t c  -  
d e  1 9 4 2  C a s t i l l o  t u v o  q u e  d i r i g i r s e  a H i t l e r  o c r a  c c n e c s r  
é q u i p e s  y s u m i n i s  t r è s  b é l i c o s  e n  A l e m a n i  s. ' J t i l i z - . - d :  c s  = 
m e d i  a d o r a  a E s p a à  a s e  p r e t e n d i a  h a c e r  u n  g r a n  p a d i d o  c e  -  
s u b m a r i n o s , t a n c u e s ,  a u i o n e s  y  a r t i l l e r i a  s e s  a d  s .  l i n  e m ­
b a r g o ,  A l e n a n i a  d i 0  l a r g a s  a l  a s u n s o  y  a l  f i n a l  n o  v e n d i s  
l a s  a r m a s .  C a s t i l l o  s e  c u e d ô  s i n  a r m a s  p a r a  s e  g s n ô  l a  s - 
c o n f i a n c e  d e  ' t o d o s  s u s  v e c i n o s  c c n  g r a n  s l s g r i a  d e  U 5 A . -
( 9 5 ) C a r t a  d e  O u t r a  a U a r g a s  2 4 - 1 - 4 2 .  G P 0 0 G - T G V  V o l .  X X X V I I
d o c .  1 6 - A
( 9 5 ) D u r a n t e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  R i o  d e  J a n e i r o  R o o s e v e l t  h a c i s -
e n v i a d o  u n  t e l o g r a n a  a V a r g a s  d o n d e  s e  d e c i a  r e s c - s c t o  :  -  
l a  v e n t a  d e  a r m a s :  " C o m p r e n d s  p e r f s c t a m e n t e  l a  n e c e s i d a c -  
d e l  m a t e r i a l  d e  g u e r r a  y p u e d o  a s e g u r a r  p u e  l a s  r c m e s a s  -  
c o m e n z a r a n  i n m e d i a t a m e n t e .  O e s e o  a u n e n t . a r l a s  a n  p i a z o  c c r _  
t o  h s s t a  e l  m i n i m o  d e  l a s  n c c e s i d a d e s  b r a s i l e i r a s " .  1 9 - 1  —  
CPDOC-AGV v o l .  XXXVII d o c .  30
( 9 7 )  T e l  2 g r a m a  d e  O u t r a  a â o u s a  C a s  t a .  C i t a d o  o o r  M é l i o  u i l v a :
1 9 4 2 ,  C u e r r a  n o  C a n  t i n a n  t e .  E d .  C i v i l i c a ç â o  O r a s i l e i r a ,
R i o  d e  J a n e i r o  1 9 7 2 .
( 9 8 )  C a r t a  d e  R o o s e v e l t  a V a r g a s  s / d  C P û O C - A G V  V o l .  X X X V I I
d o c .  5 5 .
( 9 9 )  0 E s t a d o  d e  S â o  P a u l o  1 8 - V I 1 1 - 4  2
( 1 0 0 )  C a r t a  d e  R o o s e v e l t  a V a r g a s  2 Q - V I 1 1 - 4 2 .  C P O O C - à  G V v o l . X X X V I
d o c .  1 3 .
( 1 0 1 )  E s t a  o o s t u r a  d a  C a s  t o  e r a  d o o l a m a n t e  n e g a t i v a  o a r a  C a s  t i _  
l l o  p o r a u e  p o r  e n t o n o e s  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  S r a s i l  y  —  
A r g e n t i n a  p a s  s b a n  p o r  u n  m o m o n t o  d e  f r i a l d a d  d e b i d o  a l  -  
v i a j e  o f i  a i  a l  d e  V a r g a s  a A s u n c i o n  a l  a n o  a n t e r i o r  e n  e l  
e u e  s e  h a b i a  f i r m a d o  a c u e r d o s  d e  c o o o a r a c i o n  p o l i t i c a ,  -  
m i  l i t e r  y  e c o n c m i c a  r u e  i n o l i n a r o n  a l  C o b i a r n o  d e l  G e n e ­
r a l  " o r i n i g o  a l a  o r b i t r a  b r a s i l e i r a .  E n t r e  e s t a s  a c u e r ­
d o s  f i a u r a b - n ;
- C o n s a r u c o l o n  d e  u n  f e r r o c a r r i l  y  u n a  c a r r e t e r a  q u e  -------
p r o p o r c i o n a r - a  s a l i d a  h a c i a  e l  A t l a n t i c o  d e  l o s  o r o d u c t o s  
p a r a g u a y o s  a t r a v s s  d e  t e r r i  t o r i o  b r a s i l e ! r o .
- P r e s t e m e s  o o r  I C O . C O O  c o n t a s  d e  r e i i s  p a r a  l a  c c m o r a  c e  
p r o d u c t  o s  b r a s i l e i r o s .
- A o e r t u r a  e n  A s u n c i o n  d e  u n  a s u c u r s a l  d o  3 - a n c o  d o  B r a s i l .  
- P r e s e n c i  a d e  u n a  m i s i o n  m i l i t a r  b r a s i l e i r a  r u e  d e s  a r r o -  
1 1 i r i a  u n  o r c g r a m a  m o d e r n o  d e  i n s t r u c c i o n  y  d o c e n c i a  en  
c e n t r o s  m i l i t a r e s  p a r a g u a y o s .
- E n v i a  r  r  2 0  c a d e t c s  p a r a g u a y o s  p a r a  e o t u d i a r  e n  R i o  d e  = 
J a n e i r o .
- C o n t r o l  d e  l a  o r e n o a  p o r  u n  a c o m i s i d n  d e l  01  P .
T r a s  e s t o s  a c u e r d o s  u n a  d e s t a c a d a  p e r s o n a l i d a d  p a r a g u a y a  
l l e a o  a a f i r m a r  e u e  n o  c o n s i d e r a b a  p o s i b l e  p u e  p u d i e s e  -  
s e r  d e s i g n a d o  e n  s u  p a i s  u n  P r é s i d e n t e  que " n o  t u v i e r a  i r i  
c l i n a c i o n e s ’ d e  s i m p a t f a  h a c i a  e l  S r a s i l  y  o u e  n o  f u e r a  -  
g r a t o  a e s t e .  I n f o r m e  d e  l a  L c g a c i o n  U r u g u a y a  e n  A s u n c i é n
901
AMREU, J i b l i o r a t o  1 9 3 0 - A .
(102) Publicado a n  D i a r i o  da N o i t e  2 2 - V I 1 1 - 4 2 .
( 1 0 3 )  C i t a d o  p o r  H i l i o  S i l v a  e n  O . C .  e n  NOTA 9 7 .
( 1 0 4 )  P o r  e j e m p l o  e l  d i o r i o  " E l  P l a t a "  d a  M o n t e v i d e o  y  " L a  
c i o n "  d e  S a n t i a g o  d e  C h i l e .
( 1 0 5 )  L .  S n y d e r :  L a  G u e r r a  1 9 3 9 - 4 5 .  E d .  G r i j a l b o ,  9 a r c e l o n a ,  
1 9 6 4 .
( 1 0 6 )  T e l e g r a n a  d e  C a r l o s  M a r t i n s  a G a t u i i o  V a r g a s  4 - 1 - 4 3  G P i  
AGV v o l .  X L  d o c .  I - A
( 1 0 7 )  0 G l o b o ,  R i o  d a  J a n e i r o  2 9 - 1 - 4 3
( 1 0 8 )  T h e  T i m e s  H e r a l d  1 2 - 1 1 - 4 3  y  T h e  J a s h i n g t o n  P o s t
( 1 0 9 )  C a r t a  d e  O t a v i o  B r i t o  a O s v a l d o  A r a n h a  S - I I - 4 3 ,  C P D C C -  
A 0 A .
( 1 1 0 )  A p r o v e c h a n d o  e s t a  v i s i t a  s e  h a b x a  r e u n i  d o  e n  l a  c a o i t a l
n o r t e  a m e  r i  c  an  a l a  C o m i s i é n  M i x t a  " i l i t a r  3 r  a s  i  l e i  r  o - E a
d o u n i d e n s e .  En  l a  R e c o m e n d a c i o n  n 3 1 6  , f i r n a d a  a l  E l  -
d e  A g o s t o ,  s e  t r a t a b a  d e  l a  o r g a n i z a c i c n  d e  u n  C u e r a o  -  
d e  E j é r c i t o  b r a s i l e i r o  p a r a  a c t u a r  f u e r a  d e l  C o n t i n e n t e  
y  e u e  d e b e r i a  c o m o r e n d e r  t r a s  O i v i s i o n e s  d a  I n  f  a n  t  a r i  a , 
e l e m e n t o s  o r g a n i c o s  p r a c i s o s  ( t r a n s m i s i o n e s , i n ç e n i e r c a ,  
a r t i l l e r i a  e t c . )  u n  H o s p i t a l  y  f u a r z a a  a é r e a s  a d e o u a d a a .  
C a s i  t o d o  f u e r a  d e l  a l c a n c e  d e l  E j é r c i t o  B r a s i l e i r a  o n  
a q u e l l o s  m o m e n t o s .  C F R .  0 G l o b o ,  R i o  d e  J a n e i r o  2 3 - V I I I
( 1 1 1 )  C F R .  H é l i o  S i l v a :  1 9 4 4  0 B r a s i l  n a  G u e r r a .  E d .  C i v i l i c _ a
ç â o  B r a s i l e i r a ,  T .  X I I I  d e  0  C i c l o  d e  V a r g a s ,  R i o  d e  J £  
n e i r o ,  1 9 7 4 .
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( 1 1 2 )  M . T .  C a s t e l o  B r a n c o :  0 B r a s i l  n a  S e g u n d a  G r a n d e  G u e r r a ,  
B i b i i o t a c a  d o  [ x e r c i t o  E d i t o r a ,  R i o  d e  J a n e i r o  1 9 5 0 .
( 1 1 3 )  C P O C C - A G U  V o l . 6 4  d o c .  2 2  J u n i o  1 9 4 4  .
( 1 1 4 )  R o b e r t  A .  P o t a s h :  O . C .  e n  NOTA 3 6
( 1 1 5 )  P r o t e s t a  c i t a d a  e n  e l  H e n s a j e  d e l  - r e s i d e n t e  a l a  A s a m —  
b l e a  G e n e r a l  d e  M o n t e v i d e o  1 5 - 1 1 1 - 4 5 .  En M e n s a j e s  d e l  Pg_ 
d e r  E j e c u t i v o  a l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .  E d .  d e l  M i n i s  t e r i o  
d e l  I n t e r i o r .  M o n t e v i d e o ,  1 9 4 5 .
( 1 1 5 )  T e l e g r a n a  d e  P r e s t e s  a V a r g a s  4 - I V - 4 5 .  C P O C C - A G V  v o l .  4 5  
d o c .  3 6 .
( 1 1 7 )  0 E s t a d o  d e  S â o  P a u l o  1 7 - 1 1 - 4 5 .
( 1 1 3 )  C P J C G - A G V  V o l .  4 6 ,  d o c .  4 3 - C .  T e l e g r a n a  r e s e r v a d o  d a  L o a n
V e l o s o  a G e t u l i o  V a r g a s  l - V - 4 5 .
( 1 1 9 )  T e l e g r a n a  c o n f i d e n c i a l  n- 9 d e  V e l o s o  a G e t u l i o  V a r g a s  -
9 - V - 4 5 .  C P O C C - A G V ,  v o l .  4 6 >  d o c .  4 7 - 3
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p a g .
1 9  L a  D r o d ' j c c i f n  i d e c l é g i c a  e n  l a
R e o û b l i a a  N e v a . . . . . . ..........................................  ? 1 5
2 3 '  L a  c ' j - t ’j r a  a n  =1  E s t a d a  N e v a   ? 2 1
3 2  P s r i a a i a a s  y  ?■=.r i o d i s n c ................................  5 4 1
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^  L A  C U L T U H A
1 )  L A  P R C Ù U C C I O N  l O E O L O G I C A  [ ' I  L A  R E P U 3 L I C A  NOVA
A c o m i e n z o  d a  l a  d i c a d a  d a  l o s  3 0 ,  e l  p a n o r a m a  c u l t u r a l  b r a ­
s i l e i r o  c o m i e n z a  a d e s e s o e r e z a r s e  d e  u n  l a r g o  s o o o r .  H a s  t a  a n t c £  
c e s  c o m o  e s c r i b i o  R o l a n d  G o r b i s i e r :
" L a  c u l t u r a  b r a s i l e i r a  s e  r e d u c i a  a u n a  c u l t u r a  d e =  
p a l a b r a s ,  a u n a  c o n s t r u c c i o n  v e r b a l ,  c u y o  v a l o r  e f i c a -  
c i a  j a m a s  p o d r i a n  s e r  c o m p r o b a d o s , o u e s  j a m a s  a r a n  p u e £  
t o s  e n  c o n f r o n t a c i o n  c o n  l o  r e a l "  ( 1 ) .
Un  c l i m a  i r r e s p i r a b l e  m e z c l a  d e  p r o v i n c i a n i s m o , " s a u d o s i s m o " 
l u s i s t a  y u n a  d o s i s  c o n s i d e r a b l e  d e  p a d a n a t i s m o  h a c i a  l a s  m o d a s  
e u r o p e a s  p a r e c i a  c a s t r a r  l o s  m a j o r e s  e s f u s r z o s  p a r a  r e n o v a r  l a s  
d i  v e r s a s  f a c e t a s  d e  l a  c u l t u r a  n a c i o n a l .  A l g u n a s  f i g u r a s  a i s l a -  
d a s  s o b r e s a l f a n  e n  m e d i o  d e  l a  m e d i o c r i  c a d  g e n e r a l ,  p e r o  e s  t a s  =  
m i s n a s  f i g u r a s ,  M a r i p  d e  A l e n c a r ,  E u c l y d e s  d a  C u n n a ,  O l a v c  3 i l a r  
A l b e r t o  T o r r e s ,  V i t a l  E r a s i l ,  P a u l o  P r a d c ,  G u i m a r a e s  P a s s e s ,  
F r o t a  P e s s o a ,  P a n d i a  G a l o p e r a s ,  G r a ç a  A r a n h a  y  a i g u n o s  m a s  n o  -  
h a c i a n  o t r a  c o s a  q u e  d e s  t a c a r  e n  s u  c a t l t i c o  a i  s 1 a m i  e n  t o , l a  —
f a l s a  d e  s a  v i a  n u e v a  y d e  n u e  v a s  i c e a s  c e  u n  a i n t e l e c t u a l i d a c  -
p e n c i e n t e  d e l  u l t i m o  mo v i  m i  e n  t o  l i c e r a r i o  o a r t i s t i c o  n a c i c o  e n
P a r i s  y  c o m p 1 e t a m e n t e  c i e g a  a l a  r e a l i d a d  q u e  s e  m o v i a  e n  s u  - -
t o  r n o  c o n  t o d a  s u  c o m p 1 e j  a r i c u e z a .  L o s  i n t e l e c t u a i n s  b r a s i i c i -  
r o s  o e l  p r i m e r  t e r c i o  c  e 1 s g . X X ,  e x c s r t c s  y  e x q u i s i t e s  c c n o c e -  
d o r e s  d e  t o d o  l o  o u e  s e  c c n o c i a  e n  E u r o o a ,  i g n o r a b a n  o l i  mo i  c  a -  = 
m e n t e  a l  S r a s i l .
C a l o r  G u i I h e r m e  M o t t a  s e n a l a  e n  u n  e x c e i e n t e  e n s a y o  p u b l i c a ­
d o  h a c e  p o c o s  a n o s ,  e u e  e l  r e d e s c u b r i m i e n t e  d e l  S r a s i l  e n t r e  l e s  
i n t e l e c t u a i e s  b r a s i l e i r o s  a r r a n c a  d e  l a  d é c a d e  d e  l o s  3 0  ( 2 ) .  -  
T a l  v e z  m a s  q u e  e l  t é r m i n o  r e d e s c u c r i m i e n t o  h a o r i a  e u e  u t i i i z a r  
e l  d e  r e p l a n t e a m i a n t o  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  q u e  I p s  s e c  t o  r  e s  m a s  
l u c i d o s  d e  l a  " i n t e l l i g e n t s i a "  c a i o i r a  n o  h a b i a n  d e  j  a d o  d e  r e -  = 
f l e x i o n a r  s e r i  a m e n  t e  s o b r e  s u  e n  t o r n o , a u n q u s  e s t a  p o s t u r a  r e s u ^
9 0 c
t a r a  e x c e o c i o n a l  e n  a l  m o n o t o n o  p a i s a j e  d e  u n a  i n t a l e c t u a i i d a d  = 
a l i e n a o a .
3 i  b i e n  l a  R e v o l u c i o n  d s l  3 0  n o  f u e  l o  s u f i  c i  e n  t a m e n  t e  l e j o s  
p a r a  r o m p e r  c o n  l a s  f o r m a s  d e  o r g a n i  z a c i o n  s o c i a l ,  a l  m e n o s  s a -  
c u d i ô  l a s  l i n e a s  d e  i n t e r p r e t a c i o n  d e  l a  r e a l i d a d  b r a s i l e i r a ,  -  
y a  a r a n a d a s  p o r  u n a  n u e v a  g e n e r a c i o n  d a  i n t e l e c t u a i e s  e u e  e m e r ­
g e  e n  e 1 e s c e n a r i o  c u l t u r a l  d e l  o a f s  a p a r t i r  d e  1 9 2 2  p o r  l a  do_ 
b l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  c e l e o r a c i o n  d e  l a  S e m a n a  d e  A r t s  M o d e r n o  -  
d e  S â o  P a u l o  d e  u n  i  a d o  y  l a  f u n d a c i ô n  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  —  
B r a s i l e i r o  b e l  o t r o .  En e l  t a r r e n o  o e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l  a s  u n  a 
c o n c e o c i ô n  o l i g a r q u i c a  d e l  B r a s i l  e r n o e h  a d  s e n  l a  i d e a l i z a c i o n  -  
d e  l a s  h a z a h a s  d e  l o s  h e r o e s  d e  r a z a  b i a n c a ,  q u e  e r a  d e f e n d i d a =  
p o r  e l  I n s t i t u t e  H i s t o r i c o  e G e o g r â f i c o  B r a s i l e i r o  ( f u n d a d o  e n  = 
1 8 3 3 )  s e r a  c o n t e s t a d a  d e s d e  o o s i c i o n e s  r a d i c a l e s  p o r  u n  c o n j u n ­
t o  d e  a u t o r e s  q u e  r e c r e s e n t a r â n  l o s  o u n t o s  d e  o a r t i d a  p a r a  s i  -  
e s t a b l e c i m i e n t c  d e l  B r a s i l  y d e  s u  p a s  a d o . M î t e s  d e  e s t a  n u e v a = 
e t a o a  s e r a n  l a s  o o r a s  d e  G a i  o P r a d o  J u n i o r ,  G i l b e r t o  F r e y r e  y  -  
3 e r g i  3 B u a r c u e  d e  H o l l a n d a ,  e n t r e  o t r a s .  AÛn  s e  p c d r i a  ah  s o i r , = 
a u n  q u e  e s t a  s a a u n a  o c r a  d e  e x t r a n j e r o  y  p u b l i c a d a  e n  e l  a x t r o n _  
j e r o ,  e l  t r a b a j o  d e  A l a n  K r e b s  M a n c h e s t e r  t i t u l a d o  " B r i t i s h  - = =  
P r e e m i n e n c e  i n  B r a z i l " ,  s a l i  d o  d e  l a  i  mo r  a n  t a  en  1 9 3 3  ( e l  n i s m o  
a n o  e n  e u e  G i l b e r t o  F r e y r e  c o n  i  a en  c i r c u l a c i o n  s u  o c r a  f u n d a -  = 
m e n t a l  " C a s a  G r a n d e  e 3 e n  z a l  a " )  y  e u s  t u v o  u n a  g r a n  r c u e r c u s i c n ,  
n o  s o l o  p e r  a l  h e c h o  d e  l o  e u e  s i g n i f i e d  o a r a  e l  e s t u c i o  d e  l a =  
i n s e r c i é n  c a l  . B r a s i l  e n  l o s  o r o c a s o s  d e  e x o a n s i o n  i m o e r i a l i s t a =  
e u r o o e a  s i n o  t a m b i e n  p o r q u e  a s  u n a  c b r a  m a e s t r a ,  p r a c t i c a m s n  r o  = 
i n a u g u r a l ,  d e  l o s  e s t u d i e s  s o n  r e  d e o e n d e n c i a  a l g u n o s  d e c e n i o s  -  
a n  t e s  d e  l e s  t r a c a j o s  d e  C a r d o s o  y  G u n d s r  F r a n k .
G i l b e r t o  F r e y r e  n a c i d o  e n  R e c i f e  e n  1 9 0 0  y f o r m a d o  e n  ü 3 A  e n  
l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e  B a y l o r  y C o l u m b i a ,  v i v i ô  i n t e n s a m e n t e  e l  -  
f i n a l  o e  l a  " R e p û b l i c a  U s i n a "  e n  e l  N o r d e s t e .  E n t r e  1 9 2 3  y  1 9  cO 
d e s a r r o l l o  a c t i  v i d a d e s  d e  p e r i o d i s t a  y  p o l i t i c o  y t u v o  u n a  g r a n  
p a r t i c i o a c i o n  e n  l a  v i d a  i n  t e  l e c  t u a i  p e r n a r r o u c a n a .  C o mo  p o l i t i ­
c o  SB l i g o  a u n  p a r t i d o  o l i g a r q u i c o  l o  q u e  e x p l i c a  s u  e x i l i o  - =
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t r a s  l a  R e v o l u c i o n .  [ 1  c n l a o s o  d e  l a  I 9 A e o u b l i c a  d o n i n a C a  o o r =  
l o s  e s  t a m e n  t o s  s e h o r i a l s s ,  p e r m i t i ô  e l  i n i c i o  d s l  e s t u d i o  d e  -  = 
l a s  r e l a c i o n e s  r a c i a l e s ,  u n o  d e  l e s  p i l a r e s  d a  l a  o r q a n i z a c i ô n  = 
a s  t a m e n  t a l .  L a  " e s t i r o e " ,  l a  " s a n g r e "  e l  " b l a s o n " ,  m a r c a r o n  l a s  
r e g l a s  d e  o r d e n a c i ô n  s o c i a l  y c o n s t i t u y e r o n  e n  a c u e l l a  s o c i e d a d  
c o l o n i a l i s t a  d e l  N o r  d e s  t e  e s  t q n c a d a  e n  e l  t i e n o o ,  e l  p u n t o  d e  -  
o a r t i d a  p a r a  e l  e s  t a b l e d  n i  e n  t o  d e  c r i  t s r i o s  e n  l a s  r e l a c i o n a s  = 
d e  d o m i n a c i ô n .  F r e y r e ,  a p o y a d o  e n  l a s  t s o r i a s  d e  F r a n k  B o a s ,  i n i  
c i o  u n a  r e v i s i o n  e n  " C a s a  G r a n d e  s 5 e n z a l a "  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s . 
A h o r a  b i e n ,  F r e y r e  e x p u r g a  a B o a s  d e  c u a l q u i e r  r a d i c a l i s n o  s o s -  
p e c h o s G ,  c o n s i g u i e n d o  m e s  t r  a r , e n  s u  a n i l i s i s  d e  l o s  m o d e s  d e  -  
p r o d u c c i é n  d e l  B r a s i l  c o l o n i a l ,  l a s  e x c e l e " ! c i a s  c e  l o s  n è g r e s  -  
y  m e s t i z o s  ( l l e g a  a h a b l a r  d s  " F e l i c e s  o r e d i s c o s i c i o n a s  d e  l a  -  
r a z a " ) ,  c r e a n d o  u n  a v a l o r i z a c i o n  m a s  p o s i t i v a  d e  e s a m a n o  d e  —  
c b r a  o a r a  i n c o r o o r a r l a  d e  m a n e r a  c o c o  c o n f l i c t i v a  a l a s  n u e v  a s = 
f o r m a s  q u e  v e n i a  a s u m i e n d o  e l  c a o i t a l i s m o  e n  s i  B r a s i l  ( 3 ) .  G i _ l  
b e r  t o  F r e y r e  h a d e s a r r o l l a d o  e n  s u s  o b r a s  u n a  s e r i  e d e  m é c a ­
n i s m e s  y a r t i f i c i c s  o a r a  n o  s e r  f a c i l m e n t e  i d s n t i f i c a o l a  c a c c a = 
e l  0  u n  t o  d s  v i s t a  i c l e o l o g i c c .  Un a s v e c e s s e  o r e  s e n t a  c c  mo s o c i £  
l o g o ,  e n  o t r a s  n o .  Cs u n  l i t e r a l  c u e  c r i  t i c a  a l o s  l i b é r a l e s ;  -  
s e  d e f i n e  c o m o  u n  " r e v o l u c i o n a r i o  c c n a e r v a d c r  " ,  A s u s  e s c r i t c s  = 
l o s  d e n o m i n a  d e  " c a s i  c i o n t i f i c o s " .  F i n a l m a n t e  a c o P a  p o r  c e c l a -  
r a r s e  s i m p l e  e s c  r i  t o  r  ( 4 ) .
Esta indéterminé, d o n  sccre su oerscna re'leja la nie.-a i n c e - 
terminacion prese'^te en toda su ocra. Y esc se nota e s o e d a l m e n  
te al ccmoararla ccn la de ctros autores ccn tenoc r âneo s . =c r -- 
ejemolo, 2 m ai ano -an eue sale a la calle "Casa Grance ...
se publies 'Evolugso Polît-ca do B r a z i l 'de Caio Prado Gr. Pues - 
bien, ni en c r o s Gaie Prado define ccn claricad el oeriodo cclo- = 
niai como un periooo dominado cor - o o o o ce c r c d u c d o n  ce t i c o - 
feudal,F reyre afirna lo s i gui en te :
"En su forma la o rg an i z a d  on brasileira fue predom^ 
nantemente feudal, -aun qua un tan to capital!s ta cesde = 
el inicio- durante siglos" (5).
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Indefinicion eus continua ai Prstsndar dsxastrsr eue al ari_? 
tocrata ncrdastina ara un damôcr,-.ta eliminando las poa i b i lida- = 
daa da caracterizacion s facti va da1 senorfo doninanta y, como - 
consacusncia, da la caracterizacion da les aectoras dominadcs - 
an cuanto taies. La rai ativizacion ca los concsotos lieva a al£ 
min ar ds su discurso las contradiccionss rsalss del procsso ni£ 
torico-social. A peser de trabajar con dos categorias zocialas= 
bien dafinidao, ssnoras y asclavos, las relaciones antra ambo:= 
39 desarticuian ds tal mode, ouanoo no se folklorizan, nue al - 
final la lucha de classs y si mundo dsl trabajo cuadan con unos 
con ta m e s  tan inoefiniccs que los ncca, u a s o e una perspective - 
dialéctioa, comolstamenta irreconccib1 s s .
Y sin anbargo a esta obra bay oua reccnocarla mérites indud£ 
bias. Y no fua el manor en a 1 nonenta de publicarss que aaume,= 
por su contsnicc y neccdologia, al oaoel os denunci a oai arraso 
intalacdual que caractarizaoa a los astuoics nistéricoa y soci£ 
Ioniens dsl üraril. Al ac au anici a ic de una cultura estancqqq y = 
narcisista sa contraoonen los anélisis netodologiccs, si s~oieo 
oe fusntss no erudites y la valorizacion, oor orinsra vez, ce - 
Ion "elenantzs n s color" en si ces arrollo : a la culture braai- = 
laira, asc cano la cons i d-a r aci on oositiva dsl nss ti z a j : , nasta = 
entonoes el vi11ono de la Histcria dsl pais (6),Haute si ounta 
d-a - J a el a s t u o o r que cau'O tal zsscucr in ien ta en la in ta lac tu^ 
lad ad ceiozra da la éuoca llavc a un critico entusiasta a afir­
na r que "Cas a Grande e j en z eln ' era un a valien te afirnacion a al 
ürasil n 3 T t i z 0 en un nomento en que las doctrine; racistes de 1 = 
fascisno n aci an furor en ûurooa. Lo que, o o v i a decirse, ast-aba = 
Pestants lejos de la int-anciôn dal autor.
La oore ce G au o A-edo Gûnior ’Evolupoo ^olitizz :c urosil' - 
repressnte sin ouda una revioicn de la His to ri a del oai; que va 
cnucbo mis alla de los o 1 an te ami en to s p a t r i a r cal i s t a s de Freyre, 
Publicada o1 ni s no ano que "Cas a Grande g Genjala", supcne la 
introduccion en la historiografio del Srasil de la netodologia=
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del ■natarialismo dialactico. Para Caio Praao, las expediciones = 
bandeiran tes, la Independancia, la sucesion da gobiarnos y go- = 
bernantas no constituyen mas que reflajos sxternos da aauello - 
qua ocurre an lo mas intimo de la Historia, "los heroes y los - 
grandes hechos no son ni heroes ni grandes mas pue an la medida 
en qua estan en la Ifnea del pensamlento de la clase diriqents = 
an cuyo benefioip se haca la Historia" (7).
Esta preoqupacion por axplicar las relaciones sociales a pa£ 
tir da las bases matariales apuntando a la historicidad del he­
cho social y dal hecho economico coloco en jaque la vision mito_ 
logica que impregnaba la expiicacion his torica dominante y da - 
la qua es buen ejempio la cdra de historiadores como Rocha Pom- 
bo que en su voluminosa"His téria dp Brasil"rescIvia aconteci- = 
mien tos relevantes del tioo de la Revolucion Praieira o la Cab£ 
nada con notas de pié da pagina. La obra de Caio Prado marc a e 1 
inicio de la critica a la vision monolitica del con j unto social, 
generada an al oeriodo oliglrcuico da la recién caida "Recûcli- 
ca Uelha". En alla, las clases sccialas emargen por o ri me r a vec 
en los horizontes oe expiicacion de la realioad orasilaira ccmp 
categorias analiticas.
La tercera cran oora de esta oeriodo es "Raizes do Brasil" - 
de Sérgio Buarque de Ho 11anda, publicada en 1935 . Pecando de a£ 
ces i vamcn t e erudita y metafôrica oara al accc vensilado a m o i = n- 
te cultural d-o la época, traia en su seno un a critics radical - 
al autoritarisme y a las perspectives jerârcuicas siemcre c r a- = 
sentes en las exolicscicnas del Brasil. La ocra sirvid, en c a l_a 
bras de Antdnio Candido, "para suministrar a las jovenes pener£ 
clones indicaciones importantes que les permitieran comoremder = 
el sen tide de ciertas posiciones poli ticas de acuél momento co- 
minado oor la falta de fe en al lioeralismo tradicional y la —  
busqueda de sclucionss nue vas" (3). La insoiracidn tecrica ce - 
la obra registraba afinidad con la h i s toriografia europea asoe- 
cialmenta con la perspectiva cultura11 s ta alemana,moaerada po r = 
las influencias da la metodologia francesa en el terrano de la=
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Historia social, pai ses en los cue Suarque habia estudiaco. —  
"Raizes do Brasil" qua es ademâs un a obra exolendida desde el - 
punto de vista cel es tilo literario, résulta de oificil clasif£ 
cacidn pues reune y combina elementos procedentas ce la His td- = 
ri a Social, la Antrooologia, la Sociologia, la Etnologia y la - 
Psicologia. Para Emilia Uiotti da Costa, oor ejemplo, se trata= 
da una cbra ce Psicologia Social mientras que para Dante Mo r e i- 
ra Laite, es una"oor a ideo logica sobre el car ac t e r nacional or_a 
silairo cuyo foco estaria localiz ado an la descripcion intuiti- 
va dal brasileiro de clase a1 1 a" (9),
J.) LA û'JLTüRA EN EL ESTAOC NOUO
En el oeriodo historico eue sa abre para Srasil en 1937 cape 
des tacar en orimer lugar, y dentro del terrsno de la cultura, - 
la es trscn a uinculacion existante entra la oroduccicn in telec- = 
tuai y la vida p roo i amen t a oolitica, vinculacion que se ooard - 
oaralelaTs-ce al casarrcllc de un r i gi do nccelo de exclusion —  
cultural y oolitica. En segundo luqar y cc no consacuencia c a —  
las tension es externas (112 CM) e internas (represion oolitica), 
aparece una nueva concapcion de la actividad intelectual y de - 
la organic acion ce la cultura. De hecho en acuellos anos, impo_r 
tantes formas ce p an s ami an t o se definiercn o g a n c r c n un a oolor_a 
ciôn mas n i t i c a oermaneciendo en vigencia h a s t a noy.
El cli-3 intelectual interne, s u f r i a los arec tos del auto ri- 
tarismo y ce la ause-cia de libertaoes ci vioas. Censura complé­
ta a la orensa, castigos delànta ce cualcuier manifestaciôn de= 
ooosiciôn,reorsston y oc mi sien as de los no adap tacos a la linea 
oficial, tribunales arbitrarios y c-arceias, confisoacicnas de - 
libros, interventores sues ti tuyendo a los organis nos parlamen 
rios, autoritarismes de toda escecre a valauos oor un difusc co^ 
cepto de seguridad ... En estas ccndiciones la unica via posi-= 
ble de hacer cultura, aparté logicamen ta ce la adhesion a la —  
uaroorragia oficial estaba en las catacumcas. La propaganda del
regimen organizada por el DIP hacia ooligatorios las "3iarias= 
Nacionale s " en las salas de proyeccion cinematografica,nus cc- 
menzaban a multiolicarse,y la "Hora do Brasil" instituia una - 
informacion estandarizaoa para todo ei terri torio nacional. 
las de libros y folletos se editaban con el fin, en lo posible. 
de uniformizar todas Las mentes en una misma "cultura". Fuera = 
de estas pautas nada era posible: La presion del Estado sobre= 
los organos de comunicacion se ejercia oor los mas variados ,m£ 
di o s , desde el blogueo economi co a la accion directa, cuando - 
se clausuraban los diarios discrepantes de la orientacion ofi­
cial.
A1 margen de la vida cultural subterranea, los contactas —  
con el exterior orovenlan de los raros viajantes en misiones - 
economicas, c u It u rales o militares, 0 mas sis temati earner, te oor 
la BSC, oida nocturnamente oor aouellos cue no sentian simoa-= 
tias por la exoansion del nazismo en Eurcoa.
Las alternativas cue habia, oor tan t o , no eran demasiadas.= 
Pero tal vez por cl incsntivo cue supcnia la m 1 s,ra dificultad, 
como s eh a 1 a a 1 Prof esor Mo t a (10) algunas "con ve rs iones " y 're_ 
coneiliacion es" se van a produoir entra los gruoos intalactua- 
les. No es casual cue, an 1943, al mismo tie,moo cue se reune =■' 
Rio ce Janeiro la III Reunion ce Consulta da Ministres c  ^ R E .  
se funds ta,mbien en la caoital Federal la "Associsçsc arasi-= = 
leira de Escritores" (m BDE). Esta crçanizaciôn sera la rasoon- 
s able por un a de las mas sxoresivas ,mani f es t ac i en es de critics 
al Estado '.'cvo: El 13 Congresc Brasileiro de Escritores reali- 
z ado en 3âc Paulo entre el 22 y el 27 de Enero de 1945 en s e- = 
siones celebradas en la Biblioteca Municipal, el Teatro Munic£ 
oal y el Centre ce Prof escrado Paulis ta.
Este congreso surgio como un sintoma mas dentro del a'-’olio = 
abanico de incicaciones que sehalaban un cambio en la concep-= 
cion de "intelectual" y oue suponia el peso de la "cali f i cacior.
da intalactüal a la ’funcion" de intelectual. En suma, de una = 
concapcion e*tanental de cultura se oa s aoa a una vision mas 1^ 
gada a la actividad oolitica. Una cultura menos 'fidalga' y -- 
mas urbana comenzaba a imponarse. Figura imoortante ne este —  
momento es a 1 escritor Fernando de Azevedo cuyas Formulacio- = = 
nés interoratativas sobre el Bras il sa contienen en un a oora - 
titulada "A Cultura irasileira" y oue se publics en 1943. 'Jac£ 
da en la exoeriencia renovadora de la Universicad de Sâo Paulo, 
en un ambients de ensenanza n a s t a entonoes desoonpoido en Sra­
sil y acti Vados por nue vas ticnicas de trabajo, que descienden 
a las fuentes y a los debates sobre metodologias, oarticio-ndo 
del fermenta intelectual que se movia en torno a la nueva casa 
de astudios, la obra tiens un tono general optimista, aquili-- 
brado, e i n o o n o r a  en su conceociôn da cultura, por primera —  
vez las manifestacionas de los mas diversos canons del saber,= 
El gran perscnaje da la obra sera le ensenanza pûblica, vinpu- 
1 ad 3 al 5 30 e r laico y oue reo re:en ta une de los asoectos hocia 
el oue Azevedo guarrio fidelidad en su vida de intelectual y de 
ciupadano.
Fernando :e A z e v e d o sa manifesto siemore en un a pcsiciôn da 
"an ti 0 opi 1 0 li s ~o ce élite" comc h a se.ï al ado el critico Racerto 
ucn^arz (il). Es c e ent i cap i t eli sno le p e r -i t i c al autor a c a o o r 
su ocra con una proouesta ce sociali-mo 'b l.ando " para el 3ra- = 
sil, pero en c a n o i o esta ircoueste va acomoanada de alab3nzas = 
d e:n a d i d a s a los arciculos eue la C = n:ti tucién da 1937 dedica- 
ba a la eoucaciôn el no ser Azeveoo capaz de ver que al ins- = 
taurarse oor ley la cpooeracion entre las industries y al Est_a 
do an materia educ3tl.va, no sa este o a n a eue n do o tr e cosa eue - 
astablecer un vinculo entra ei desarrollo caoitalista y los -- 
cuadros educacionales. En suma, sa preocuoaoe de la cualifica- 
cion técnice del trabajo oara el desarrollo industrie 1 en una = 
linea que no aountaba o reci:amen te para el socielismo, ni si~ = 
quiara en la version oescafeinada da Azavedo.
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El alltismo intelectual de Azavedo se manifestaba, por otra 
parte, en el temor al "toroellino ce la nedioc ri d ad social" y = 
a la posibilidad siempre presents de que la cultura se vi era - 
en la contingencia de tener que adaptarse al "ni ve1 da las ma- 
sas, a sus necesidades y a sus gustos". Cuantos mas parti ceoen 
en el quehacer cultural, mas tiende este a rebajar su câlin ad. 
Este es al princioio central y explicito en que radicarâ todo = 
su sistena ideolôgico (12). Azevedo, sin embargo, reoresento - 
un papel de liberal progresista, mas que de sccialista, como - 
el mismo afirmaba, contra las lineas bâsicas de la conceccicn= 
confasional de la educacion y, sobre todo, como agente receo to r 
de los nue vos cuadros universitarios traides del extranjero, - 
ya que fue una de las personalidades académicas pue incen t i vô = 
la contrataciôn de orofesores como Fernand Braudel, Levi Straus 
Jacques Lambert, para la recien nacida Universidad de 3âo Pau­
lo .
El canto de cisne del oeriodo lo reoresenta un con junto cs = 
documen tos publicado s en 1944 bajo la coordinacion dc Edgard - 
Cavalhsiro y que se titula "Tes tamen tos ce uma ûeragâo". La -- 
lectura de los testimonios que alii aoarsoen produce la sansa- 
cion de que se esta asistiendo al final de un ciclo cultural.= 
Aunque muchos de los intelectuaies oue cclabcrarcn an ei li pro 
(Afcnso Arinos de Me lo Franco, ûlrgio "illiet. Lui z da C â- a r a = 
Cascudo etc.) seguian oroduciendo mâs de JO anos descués y d e = 
haber particcoado en los anos sigui antes en la vida oolitica - 
brasileira desde oosicicnes destacadas, al sentimlento oue se = 
desprende de los testimonies recogidos as de fin de un période 
y de decaoenci a cultural. Este sentimiento pesimista, no o roc£ 
dia solo de la propia crisis muncial como se podria desorenccr 
dal p rô logo h e c n o oor Edgard Cavalheiro. Oespués de la eferves_ 
cencia de las dos décadas anteriores, los anos iniciaies de la 
década de los 40 presentaban una recesiôn de la actividad cri- 
tica. ôensaciôn de abandono, de crisis, rie fin de una etaoa, - 
una especia de conciencia limite apretujada entre la denuncia =
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a la concapcion oligôrnuica da la cultura y el oesimismo f rente 
al future que ni s i quiara la ya entonoes orevisible victoria 
bra al nazi-fascisno, era capaz da desoajar.
La ancuesta, pues eso es al fin y al cabo en lo que consiste 
al libro, fue aublicado oor antreges en "Q Estado de 3âo Paulo" 
y reunido luego en ediciôn o o r  Livraria PO l'erbo. 3e selecciona^ 
ron 39 intelectuaies da las mas variadas tendencias de los eue = 
vamos a resumir solo los nés signifioativos de acuerdo con las= 
aportaciones eue nicieron al deoate sobre la ideologia de la —  
Cultura brasileira.
El primer tes timonio que escoginos e s el de Afcnso Arinos ce 
Melo Franco, honbre sienpre nuy prcxino a los centros de poder. 
El in tarés ce su aoortacion dériva de su gusto distante y cris- 
tocrâtico por lo popular, posture orcoie de un oligarca ninoiro 
cua racibe une aducacicn de élite an un cclacio suizo, uu vccc- 
cidn ce demccrata nace, en sus oropi as oalacres, cor la orcccu- 
p acion oor su "enuiliorio nantal" lo que lo exigia ester equi- = 
distante del comuni sno y bel fascisno, Praocuoaco per 1 as in-== 
fluenoias c a los e s c r i t o r e s  norxistas o d= extrana derecna, ll£ 
ga a escribi r :
"Las irro'cviblas y antiguns herencias arasilairas 
de mi sannra, rondujaron, n atur alnente, a un a acti.
tud c a raaccion contra n-uailo -ce yo succnia tue era 
un ri 95 go i n -i n :n t : Para i a seguridad e incluse p a r a = 
la exiatencia de la oatria' (13).
Esta Postura revelaba nas un aerjuicio intelectual oue o tr a =
cosa eues no npstrô nunca rtalo Franco la n i s n a reaccion f r en t e = 
a otras importecion :s (Renian, 3 a 1 z a c , Proust tal vez oor ■lencs 
paligrosas) que nutrisron la cultura ce los es tamen tos donin an­
tes a los nue el escritor partenacfe.
En una l£nea da trabajo ciantifico des taca la a p o r taciôn de = 
Artur Mamos. Ooerando con una concepciôn •natodolôgica "modarna"
que le permits proclamer la relativiPad ce les uolorvs numanos, 
no es caoaz, sin emcargo, de suocrnr e 1 calda ideolôgico mâs -- 
consunido por amolics sec tores de la intelactualidad del Estado 
Novo :
"Creo cue los brasil.eires somos Felices ocrcue nue£ 
tro destino es blanoo, nusstra naturaleza no tiens vo_i 
canes, nuestra Historia es una oôgina obi e r ta de tola- 
rancia. Nuestra cultura es, oor tan to aoclincs y nues­
tra filosofia humanistica de una ccrdialicad singular"(14
Una afirmaciôn que resultaba bastante extraha ante la proxi- 
midad de acon tecimientos como los de 1935 y 1927 o ciertas vic_i 
situdes del corcnalismo en el " s e r t â o T c l e r a n c i a ,  ocrdialidcc, 
humanismo ... aparecfan mas como valores recuoc rades y un pcco = 
vagos F rente al aoarcto ideolôgico del Est ado No vo eue como ax- 
presiôn da la caracterfs tica de la cultura nacional brasileira.
Fuera de los hcrizcntes dados oor las coordenaoas astampnti- 
les eue circunscribian la oerspoctiva da Arinos y sin ei baguja 
cic.ntifista de Artur Ranos, surge si tes ti npnio de Eduardo F r i c£ 
ro. Este mineirn, hijo de "gallegcs sin Ictres", tiocgra^^o cj- = 
ran te casi 20 anos nunca abandono sus r a i c e s oroletarias:
5é lo eue es el trabajo -aterial sel obrsrc, y se - 
lo rue es el traoajo sel burocrata / Lo -ue as el tra­
bajo se hcmsre de letras aficisnads o s r s f e s i o m l .  El = 
trabajo dal proletario as una corvas, un a surs v setss_ 
table ser visu more. El trabajo inteiessusl as ..na libo- 
raci ôn o , s o r lo menas, un jueço ce n i h s s comcarado —  
con e i o trc" (15).
Fri ei ro sa accu entra sono un .Robinson ce las latris, oerdiso 
por su origen y sus ideas an el interior de un oafs c u y a cultura 
se define cor scoreensdas oligircuicas y, a oesar de las aoel.a- 
ciones nacionaiis tas, por una imi taciôn oooalicona de lo extran_ 
jerizants. Agro Fri ei ro en au soledad intelectual "Self m-ce" - 
aporta una posiciôn que reoresenta una auténtica novedad; La de
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pansarse an terminos da ascritor latinoamaricano y no solo br£ 
sileiro, lo q u a , obviamenta contribuye a amoliar su campo da - 
analisis y ds reflsxion. La conciancia erftica da Frieiro aoa- 
raca m a reada por su rschazo a intsgrarse an los cuadros da cr£ 
dulidad doninanta (sobre todo catolica) o an las Ifnoas mas —  
trilladas oor los idsologos tradicionalos da la cultura nacio­
nal qua desconocfan la situacion dal intelectual en America L£ 
tina. En un momento da su atestiguaniento escriba:
"Por mi formacion y mis inclinaciones soy un ex-= 
traho en medio ce todcs los cue fusron 11amados a —  
testimoniar acuf. Ademâs no me si en to vinculado a —  
ninguna otra generacion, anterior o oosterior a esta"(15)
Esta posiciôn 1lava a nue Frieiro haga una da las mâs claras 
y directas confesionas entre las que figuran en al libro. No - 
es au tocomo1 acien te. Por al contrario, la resnons soili dad de - 
los intelectuaies sera e v o c a d a a cada oaso obliçando a muenos = 
a an-'rentar los dilemss de la teorfa y lo oraxis. Mil! tan ci a y 
acciôn cultural, la "trai ciôn de los intelectuaies", ortcdcxia 
y cefensa real de cultura ... son todos elles terni,nos que ao_a 
recen en las formulaclones sel escritor. La guerra o o n f a a oi- 
que el conceoto de ci vili z aciôn h - 5 t a entonces imosrante. No - 
obstsnte Frieiro terminarâ su testimonio con un a orofes ion de =
"é V un inesperodo "hsopy end".
"La civi1i2 aciôn, -oscride- sooortarâ esta gusrra= 
y las o ..G vengan. Por lo que r-osaocta al ürasil surç_i_ 
râ cano .gr enero del mun do. Un Srasil superooolaoo, —  
unido y 0 o o e r o o o serfs la u t o o f a a realizar en breve = 
espacio da tienoo".
Aleiodo igualmen te da las oosiciones narcisistas da los ideô 
logos ce la cultura brasilai ra se encuen tra la figura de Slr- = 
gio Milliet c u y a oresencia diacre ta y ac tu an te aparoce en -—  
cuanto movimiento renovador nace en esos anos desde la Semana= 
de Arte Moderno hasta el I9 Congreso Brasileira de Escritores.
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Cl testimonio de Milliet cobra una facsta documentai e history 
cista para ualorar al mivimiento de las facciones in telectua--= 
las y polfticas desde la década de los 20. Mi111 et se identify 
ca con el sector de escritores antisi tuacionistas eue apoyô la 
Revolucion del 30. Pero su victoria no c u a j o en la aparicion - 
de un fuerte movimiento renovador:
"Una vez victoriosos veri F i camos que no tenfanos - 
ninguna ioea en comun. Eranos solo "contras". As£ —  
que nos disoersancs. Hicimos pecuenos gruoos orienta- 
dos unos hacia la oolitica, otros hacia el ar te o la = 
filosofia. Muestro anti-individualisno ara solo un a - 
"posse", no ten£a raices pro Fund as y oermaneoimos te- 
rriblemente ci F eren tes unos de otros" (17),
En los anos 40 Milliet estaba raticente en relacion a la 
proliFeracién de modern i snos. Su mans a i rreverenci a oara con - 
los académicos, se amolio con la critica a los falsos .modernis_ 
tas. Mi111 et tipifica en estas anos una concepcion de vida in- 
telectusl al go dis canci ada y desencan tada y, p ar aoc j icam-on c a , = 
comp rome ti d a :
"El Brasil oue la iuvantud de estes anos viane de£ 
cubriendo, as un Brasil en csscalabro, un Brasil ce - 
con Fus ioni s m o , de diletantismo administrative y ooli- 
tico. Contra el crimen del abandono, con c r o el uFani^ 
mo mediocre e inculte, con era ei cinismo a van turero,= 
la juventud sa resuelve y ao-osiona. Nn oue co oe i ar cs 
aplaudir a esa rebelion oe élite cue ha de oreoeder a 
la de mao a s . No en el s en ti do de acuella reoelion aris_ 
tocroticamsnte t s m i c a oor Ortega y Casser, sino en un 
senti do nés vertical y eficaz" (13).
Un ideal romantico bas ado en la rebeldia y en la resistencia 
Informo la ideologia de alguien oue ya se sent£a en 1944 un -- 
paso mas alla del aristocratismo de Ortega y otro mas aou£ de= 
los "novfsimos" de entonoes. La rebeliôn de élite precederia a 
la de las masas y Mi 111at la saluda.
Una da las personalidades que mas marcaron la produccién cul_
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tural del s. XX en Brasil, Tristâo ds Athayde (Alceu da Amoroso 
Lima), presta su testimonio desde oosturas inenuivocamenta cat£ 
licas. Su trayectoria ideologica se convirtiô en una auténtica = 
ruta de las vicisitudes del oensamiento catolico brasileiro. -- 
Oasde oosiciones anti-liberales y filo-autoritari as hasta deci£ 
racionas bordaantes del socialismo cue an este libro le llega - 
a excla ma r:
"El catolico tiens mâs r a z o n e s para ser antifascis 
ta que cualquier nomors de izouiarda por rojo oue sea" (19)
Athayde sin emoargo estaba o r eso en una tuoida red de ccntr_a 
diceiones y ccnfusionismos prooios da los censadoras catolicos= 
del momento. Politioamenta recnaza al sistema totalicarlo tan to 
comunista como nazis ta "por tomar dos extremos eue se tocan"(2C). 
Pero tambien denuncia sue en el sistema democrâtico se esconden 
mucnos to taii tar i s nos disfrazados y los ajemolifica con los Fran_ 
tes Poouloras ce francia, Chile, Esoahs y i’Ixico. El antitocali_ 
tari smo de Athayde no le lie va a defender un oroyecto dolitico = 
afirmativo y coheranta. V cuando habia de los conflictos entre= 
el nivel dsl cominic intelectual y el nival del dcminio ce la = 
accion no hace simplemente un sjsrcicio retôrico sino nue a f i r- 
ma las sendas de la "humanizacion" del hombre, es decir, la"hu- 
manizacion critica y as f en adslanca" (21). No eran todavfa les 
tiernoos ce raestruqturar una etica sclida, crcgresisca y as inç_ 
pi racion cristiana. Esc vencrfc, anos mâs tcrce vinculcda a las 
tras fcrmaciones de la Iglesia Catdlica. A oesar de esta desalis2  
to de la generacion intelectual en c an de le ro, va amargiendc en = 
estos anos de dura reorasion, y a oesar de e11 a , un pensamiento 
nuevo, refcrmista, eue llevarfa su fuerza a las institucionas - 
de ensenanza de entre las cuales la US P séria ei modelo. Las v£ 
siones tradicionalictas ce Historia, Cultura y de Politica oa-= 
San a ser con tes tadas oor los jovenes hijos de las clases médias, 
con las marcas de la antigua fanilia oatriarcal, pero ya atemp^ 
radas por la dinâmica de las nuevas institucionas. En el Estado
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NoVO los conflictos son sncarados y lo mfnimo qua se podria da- 
clr as qua, da los conflictos sociales brota una vlsldn mas ur­
bana dal procaso hlstorlco-cultural. La crltlca a la ganaracidn 
anterior, la erftica al fasclsmo, la erftica al atraso general- 
y al confuslonlsmo intelectual aran ajarcidas a pasar dal apla£ 
tamianto polftico qua suponfa el Estado Novo. No solo la produc 
cl(Sn intelectual avanzaba con trabaios da gran nival como los - 
da Caio Prado Jr. qua, por otra parte, nada debfan a la la Uni- 
varsidad, se procasaba ademâs un aguzamiento de las conciencias 
con obras qua hacfan furor como la da Julian Banda (La Traicion 
da los Intalactualas) o La da Archibald McLaish (Los Irrespons^ 
bias).
La Casa del Estudianta del Brasil vi6 nacer an sus dependen­
cies a la LINE (Uniâo Nacional da Estudantes) an Agosto da 1937. 
En 1942 la revualta astudianti1 sigue su ritmo, abandonando los 
ambiantes de las Facultades y ganando las calles. La "Protasta- 
del Panuelo en Boca" convocada contra la prision ds Hallo Mo t a , 
Présidante del Club XI da Agosto, es reprimida con blindados y 
ametralladoras en la Praga do Patriarca. El saldo final as da - 
dos muertos y 25 haridos ademâs da 1 a indignacion popular.
Una ravl3 ta clandastina, "Resistencia", ccmienza a circular- 
masas daspuls. Hablaba da la necasidad da una reconstruccidn co 
Iftica, da una democracia efectiva y da convocatoria incadiata = 
da alacciones a una Asamblea Constituyenta, entre otros topicos 
vigantes en el momento.
El ano 1945 parecs despejar el aire da abatimianto a incon-- 
gruencias qua sa abatfa sacra la intalsctualidad brasileira in— 
cluido su sector renovador. La darrota dal nazi-fasclsmo, la —  
epertura damocratica, li cresancla publica y masiva del PC, la- 
ilusidn da qua se abrfa una nuava y mâs esparanzadora atapa his^ 
tdrica, movilizan a los escritores brasileiros y los llavan a - 
tomar posiciones publicae ^ t u a n d o  incluso da una manara corpo­
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ra ti va. La "PlataForma da Neva Ùaragâo y el Cenqreso as Escr£ 
tores .Tiarcan la oauta de esta caanio.
La "Platafcrma da Nova Garaçâo" es una oora gamela al "Tes- 
tamen to" y , an cierta modo, su rescues ta. ie trnta también da = 
una coleccion ds testimonios coordinada oor al nistoriador Ma­
rio Neme y de les cue eran autores 29 jovenes inteiactuaies 
ya edad media era entonoes de 30 aùos (22). ie ouede registrar, 
en esa época de intentos de aoertura, incluso en la orooia in­
troduccion del coordinador Mario Name, la dificultad da romoor 
con las limitaciones imouestas durante si Estado Ncuo a la li­
ber tad de oensamiento y exoresién. Los testimonios de Edgar d a 
Mata-flachado, Antonio Canoido y .'ério àchemoarg, por ejemolo - 
aportan algunos elamencos teirioos nue vo s que o e r m i t e n estaol^ 
car barémetros difarenciados na ios anteriores en la Histôrio= 
de la cultura en el Grésil: Taies elementos, sin ser orooiamsnt:
ravolucion.arics (adjetivo eue encendiinba a ios sectorss da la = 
in te 1 ec eue 1 J. e -, d ooositcra) sa inscrioen en una ve r ti ente redi- = 
col orooio ca las ioeologies cel terio:o de la Segunda Guerre - 
Mund i al. Cet vione registrar odemés la induccion ralativa con ton! 
da en el orooio cuestionaric aleooraJo oor Mario Name, sotre to_ 
do on su oreocuoocion oor s a :o r "si los escritores jovenes ce 1 = 
Srasil ce no y tien en o no conciencia de les orccle.-aa mâs orga­
nicos 0 8 la culture orasilaira" (23).
La nociôn de cultura orasilaira surge en as a oragunta cc.mc = 
algo elabcrace, cristal!z ado, y lo nismo ocurre ccn el reste - 
de los intarrogantas. En vez da s aoa r si exista una culture an 
Brasil, o cuales son sus concapcicnes vigentas, o en que medi­
da hay rasgos da clase en la produccion culturel eue era lo cua 
praocupaba a la generacion anterior, se da por definitivemante 
carrada esta eues tion. La oraocuPacion para ccn la ccn tinuic ad 
dal procaso cultural aoareoa suuyecen te an las preguntas da b£
38 dal eues tionario al intenter seoer si la nueva generacion - 
ancontrô "grandes problemas no solucaon ados per las generacio-
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naa paaadas" o si estaban sucediendo dasajustss antra la produ£ 
cion intaiactual da las ganaraciones oasadas y los proolamas —  
qua afactan a los jo van:s da hoy" (24), Texto da crisis, al fin 
y al cabo, no ranuncio a incluir las exoresiones aoocalioticas= 
con qua sa pratendfa caracterizar el monento historico qua se - 
uivia: "Confusion da Ualoras", "Dcsoriantaciôn", "In qui a t u d ", -
"Guerra"... pero sn medio de exoresiones tan vagas sa adiuinan, 
por lo menos, trss puntos da referoncia en los qua politica a - 
ideologia parscen adquirir una nueva perspectiva en el abcrdaje 
del hecho cultural, El prime ro de ellos reposa an la inoicacion 
textual hecha por Name sobre los posibles tipos de desorienta-= 
ciôn de los jovenes en el campo del Arte, la Estetica, la Cien- 
cia, pero también la ideologia. El segundo, ya al cominnzo de 1 = 
cuestionario, se relaciona con la orientacion qua oeberia ser - 
tomada por la nueva generacion en al tarreno de las ideas. Lo - 
que sa debe registrar como hecho nuevo en este caso es que la - 
cuesticn no aoarecs rcstringioa solo a los es tamentos intelectl^ 
les, sino también al "pueblo". El terce r indicio aounta en la - 
preocupaciôn por encontrar una directriz comun en las multiples 
manifestacionos de inquiatud de los jovenes.
Al parecer la connotaciôn es sxniicitamente oolitica eues la 
pregunta al respecta se olantea sobre la incomoatibilidad o np=
"da las doctrinas dominantes y los deseos de cada escritor da - 
la nus va genoraciôn" (23). Cuando participé en el cue stionario,
Edgard da Mata— Machado era uno de los 1fde r es ce la intelectua— 
lidad joven oe Minas Gérais. Nacido en 1913 tuvo la primera fa- 
se da su vida intelectual marcada oor los estudios en el 5 emina^ 
rio da Qiamantina, su ciudad natal, abandoné posteriormente el= 
seminar io del qua trajo un considerable bagaje de filosofia; —  
cursando luego en la facultad de Derecno de Minas Gerais, se 
30 al oeriodismo llagando a ser redactor-jefe de "0 Oiario" da=,
« n
0elo Horizonte.
\ ( I? y.
Mata Machado comienza atacando la nocién de generacion. Paràv,/. ■
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#1 no son las frontsras da adad las qua deFinan al contorno da» 
una genaraci5n sino la situacion an los mismos gruoos da qarao- 
nas da mas o manos la misma adad:
■Rlgurosananta hablando, no hay genaracionas, hay - 
grupos* Sa forman los gruoos an torno a un modo comün= 
da considerar los proolamas qua atenazan a una apoca (26).
El ataqua siguianta surga an la consideracion del estilo dal 
propio cuastionario coordinado por Name:
"Uao qua la orasanta ancuasta tiana hachura y prooô 
sitos litararios. Y as justamanta ahi donda encuentro» 
la primera nota difarancial antra nuestra ganaracion y 
la qua nos orecadio. La ganaracion anterior a la nues- 
tra, fua, por regia general, una ganaracion litararia.
Su apago, todavia hoy, al modarnismo, su esfuarzo ini^ 
tarrumpido por cataquizar al pueolo oara la comoranaion 
da 838 mouinianto cue sin duca se raalizo an otras ma- 
nifestaciones del arte oero cue fua, antes cue cual-*= 
quiar otra cosa, una revolucion en las ietras, son los 
marcos diuisorios visiolms antra las cos ganeraciones”. (27)
No esperanCo da la simple defense del modarnismo la solucion 
da los problamas da su generacion-gruoo, Edgar da i^ata Machado = 
pasa a définir su generacion como un a "generacion polftica". Al 
contrario da la ganaracion del 22 caractarizada por al como una 
"generacion da desaducados oolXticos" y que par alio "no suoo - 
praoarar un anbiente da lioertad para la nueva generacion" (28),
El testinonio de Edgar sirve oara indicar la postura da ai-= 
guien qua dantro da los marcos dal pansamiento catdlico sa radi^ 
calizd, romoiendo con la tradicidn al percibir la soledad an —  
qua 58 ancontraoa en 1932-33 cuando, tras la Rauolucidn del 30, 
88 comanzaoan a vivir las primeras dasilusiones dal movimianto» 
liberal. Y las amenazas surgi an, para al, da los movimiantos an^  
ti-liberales: Comunismo a integral!smo. Con la invasion del pan 
eamianto catdlico por al integralismo ocurrid la crisis qua sa» 
raflajara an el radicalisme da sus raspuastas:
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"El fascismo hizo una aspacla de juago de caricatu 
raa, an un baila de mascaras o an una axhibicidn ilu» 
sionista. Se prasantaoa ya can una, ya con otra fie-» 
cldn. Salid al publico disfrazado de "dafansor dal 0£  
dan" contra al "terror bolchawipua" ; da "protector —  
dal obraro" contra las "oprasiones dal dinaro"; da —  
"haraldo dal nacionalismo" contra las "pretansionas - 
imparialistas"; de "afirmador da la autoridad" contra 
las "libartinismos libérales"; da moralizador da las» 
costumbras", da "pedagogo oa la juvantud" ••• Oaspués 
da travastirsa tan variadamants acabd dasconociandosa 
a si mismo confundiéndosa con sus prooias mascaras* - 
Un disfraz dal pua solo an un caso sa dasnudo fus al» 
da "defensor de la civilizaciân cristiana amsnazada". 
Oa todas las caricaturas dibujadas an sus banderas, - 
fua la caricatura da Cristo da la que hizo usa mas —  
constante" (29)*
En la tocante a la dimansidn poiftiea de la actividad inta- 
lactual, afirmara que los intalactualas dal Modarnismo eran d£ 
oasiado eecspticcs o damasiado débiles. Ante circunstancias —  
aduar3as renunciaron a su misién danunciadora y orientadora. - 
Restaura, an asa parsoactiva,al santido da misidn ,trazo funda­
mental del cristianismo,y asa santido cobra una dimension poli 
tica que invada todos los dominies de la produccion artistica, 
no para tiranizar al arts conviatiandolo an arma de cualcuiar» 
revolucion sino para rastaurar su autonomia "an un mundo an —  
que toda autonomia ha sida robada a la oersona humana, privada 
da toda libertad incluso da raalizacidn artistica" (30). En —  
asa madida as por lo qua para huir del Estado moderno totality 
rio, la nuQva ganaracion es politica. Politics para librarsa - 
da la Politica.
En las rades del autoritarismo del Estado Nova, surge esta» 
posiciôn radical dantro da los marcos dal pansamianto catolico 
liberal paro que dascarta las intimas ralacionas entre politi­
ca y cultura en su idaologia. La que nacasitaba Brasil ara —  
"una playgda da pansadores y raalizadores politicos caoaces da 
ajarcar una légitima eccién padagégica, no solo junto a las ma, 
sas sino también en relacién a las classa cultas" (31). En asa
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San tido es tari an actuando "sobre los oropios art! : tas, disaonsj,
dos asi, da usar su podar da conuiccion fuera del objato ouro — 
dal arta" (32),
El rasgo cantral da esta ideologfa reside, en ûlti.na ins tan- 
cia, an la saparacion encra culture y politica cono as ferns di£ 
tintas. En es e angulo la ausencia ce cens ado res y raalizndores = 
politicos en Srasii haoria crovocado los aasencaninacisntes del 
proceso cultural obligando ai artista y ni intelectuai e volu3£ 
se politicos inprovisedos.
E l  t e s t i ' c . n i p  c e  A n t o n i o  C I r d i c o  e s  i  ' C o r t n n t e  o c r c u s  e s  r a ­
d i c a l .  r i o a s  e x a c t a n e n t e  r a u o i u c i c n . i r i o , s i n o  r a d i c a l .  S u r g e  -  
n a r c a c o ,  c e o d e  e l  o u n t o  d e  v i s t n  s o c i a l ,  c o r  e l  r a d i o n l i s T o  p r o  
c i o  d e  l a  c l e s e  m e d i a .  C a r g o  c c r . s i g o  l o s  e l e m e n t c s  t o d r i c c o  i n -  
o i c a d o r e s  d e l  s e n  t  i  d o  d e  l a  r u e  t u r n  c o n  l o s  c u a d r o s  i n t e l e c t u n ­
i e s  a r t e r i o r e s  v  l o n z o  c u n c o s  c e  o n r t i c i  o a r a  1 n o r g n n i z e c i c n  -  
d a  u n a  n u e u e  . m a t r i z  d e  p o n s a m i e n t o .  . - o r  e s a r n z c n ,  c u e d e  s e r  -  
c o n s i d e r  a d o  u n  m a r c o  c u l t u r a l ,  u a  o o s t u r n  d e  A n t o n i o  C é n d i c o  i n ,  
d i c o  d e s c e  l u e o o ,  u n  n o —c c  n f  o r  " i  s ~.o o o n  l.'S c u e s t i o n e s  o r c o u e s -  
t a o  e n  e l  c _ie o t  i  o n n r  i  o .  .'<i s i r u i e r a  s e  - u a s t r n  d e  a c . - e r d o  c o n  -  
l a  s i m o l e  e x i s t e n c i a  d e  u n a  p i  n t . n f o r m a .  d o  a c c o t a  i  n i  c i  e l ' . 'a  n t e  = 
l a  i d e e  o c  g e n e r a c i o n .  - i e c n e z n .  l e s  f o r n u l a c i o n c s  a t i o s n d o s  s o -  = 
d r e  l o  p c m o c s a  " m i s i o n  d e l  i  n t  e 1 e o t  u n 1 " .  C a r . i c t e r i z e  e s u  n r u o o  
c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  i n d i v i d u o s  e ’ b e r c e d c s  i n t e  g r  - '  n n c ^  e n  u n e  -  
v e r t i e n t e  " c r i t i c e ,  c r i t i c n  y  ^ é s  c r i  t i c  a ' ( 3 3 ) .
Rechaza el personolismo eiitiste de Afonso Arinos y ai histo, 
ricisno çran-ourguos c e  Giloerto freyra y n u e s t r a como m_cnos -  
predecesores intelectualcs o sa sgotaron en la tore a raformlît-o 
a innovadora o -ecnoaron oor desembocor en la accion politico —  
reaccioncrio, llegando a firmar que la influencia de honores co_ 
mo Mario de Andrade, Menotti del Picchia o Guilher.me de Almeida 
sobre su generacion fue indirects y minima:
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"Sonos sus contlnuadoras par una cuestidn da Inav^ 
table continuidad historica y cultural" (34).
La taraa central para Antonio Candido ara la de combatir to— 
das las formas da pansamiento reaccionario. Atsnto a las mane-» 
ras por las cualas el raaccionarismo sa insinuaba en las activ^ 
dadas intelactuales fndica:
"Cada uno con sus armas. La nuastra as : Aclarar al 
pansamiento y ponar orden an las idaas" (35).
En al caso de Brasil, Antonio Candido aountaba dos tandan-»» 
cias que podrian volvarsa parniciosas. Las filospflas Idealis-» 
tas, y la sociologia cultural. Caloso en la condana de los as-» 
pactes negativos, cuidaba tambian dal peligro da la nagacidn en 
bloqua no quariando arrojar al mar aspactos avantualnenta oosi- 
tivos. En cuanto al primer oeligro notaPa las srrores da la ac- 
titud mental que ampujaba a las discusiones matafisicas, tarra- 
no pradilecto para ocurrancias de proouestas da solucionss da - 
alite an las que si intelsctual acaba por cuedar segregado da - 
los problamas présentas, realas.
Pero donda Antonio Candido se muestra mas virulanto as an la 
denuncia da los paligros de la sociologia cultural. En uno de - 
los parrafos de su contas tacion a Mario Nome escrioa lo si g u i  e n  
ta:
"La conctociôn de cicio o circulo cultural lleua - 
casi nacasariamente a la de funciôn; a la ce intards- 
pandencia necesaria entre los trazos de una cultura y 
de su existencia en funciôn unos da o t r o s . Comoleta-= 
mante da acuerdo. Sin embargo, al concaoto de funcio- 
nalidad pueda llavar paligrosamanta a una justifies-» 
ciôn y, por tanto, a una aceptaciôn de todos los ras- 
gos matariales y aspiritualas dada su caracter nacas£ 
rio. Y viane la tendencia para acaotar "in totum" un= 
complejo cultural y defender su inawitabilidad funci£ 
nal, digamoslo asi en detrimento del raciocinio qua - 
tianda a ravalar sus dasarmonias. No as una consecuen
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cia fatal ce la sociologia co la cultura. Es mas bien, 
un abuso oosicls, un a cefornaciôn contra la cual H a n d  
la atancidn an un oais an el rue va antrando a golpe - 
de tanbcr. Ucs sino a nues tro gran maestro Gilberto -- 
Frayre has ta eue ounto esta llauanco su culturalismo.= 
Sus ultimas ocras se deslizan hacia el mas lamentable» 
senti ma ntalismo social a historico. Enanorado de su ci_ 
cio cultural luso-brosileiro llega a construir un mun­
do orcoio en al eue sa ccmoine al oronreso con la con- 
servacidn de los trazos caractaristicos anteriores.To- 
do estaré justificado si trae la marca del mundo eue - 
al portugués créa y mue nosctros vamos desarrollando - 
y oreseruando, si samor, con la ayuda de Jios y es to­
dos los àantos Unidos. El mismo movimiento eus le 11a- 
va a gustar de la guayaoadn de las tias y los pas teles 
de la prima Fulana, Is lieva çustosamsnte a un a oomo- = 
cracia patriarcal en pue etc. etc. lomo ue, Mario ‘Jame, 
ahi tiene un caso en pua el mîtooo cultural cmrga ague 
para el cano de la Rsac c i ô n " (36).
Mario Schenoerg, oernamoucn.no de origan, caso a vivir an ipo = 
Paulo en 1933. ce trats de otro représentante significetivo cel» 
oensa.miento radical. El raoicelismo de sus ccnceocicnes mue se - 
con: tituyen en imccrtante m.ptriz del oensamientc radical lo 11a- 
va a no aceotar las vie j as iceas sobre "herencia cultural", P*us£ 
da de generacion en generacion. do existe un proceso autônomo do 
evoluciôn intelsctual osro si actiiidades del esoiri tu liçmdas a 
la existe-'cia col activa. Y no solamante e 1 o.'.sado decs conter en 
la valcreciôn de les hechos contamooraneos:
"ta ocra ce un inpelactu -:1 solo as verdodera-"?n:a - 
significative cuanco es fee and a, es decir, cuanoo con­
tiens el emcrion ce las cosas eue es tan ccr llegar" 137).
Radical es también su aoreciacion con resoecto el proceso —  
historico orasilairo el nos trar que la caracterizacion del os- = = 
riodo colonial como feudal, conduce al ecuivoco basico en la ma­
rnera de comprendarse la oroolamatice de la evoluciôn cuitur.ei —  
brasiieira ya qua el elemento fundamental de la estructura so-== 
cial de la coionia no van i a dada por la servidumbra y el artesa- 
nado sino par al esclavismo. Remonta asi la raiz social de la —
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formaciôn cultural #n «1 Brasil indicando dos astratos! El in- 
do-afro-popular y al blanco-aristocrâtico. En los cuadros da - 
la dapandencia an al segunoo astrato, sa orodujo "una cultura» 
aaancialmanta provinciana an asta comarca remota y atrasada dal 
Occidents". Por aso "todos los grandes movimiantos y taorfas,» 
an Brasil tuviaron antusiast^s saguidoras y fuaron an mayor o» 
manor grado incomorandidas, dasda al romanticismo al mataria—  
lismo dialactico" (33). Su crltica, datacta al papal idaologi- 
PO da ciertos sistamas sociolôgicos y denuncia la fascinaciôn» 
dal intalactual pequano-ourguas por la cultura auropaizada de» 
las clasas dominantes. Para Schambarg al surgimisnto da una —  
"cultura esancialmanta brasilaira solo podra darsa con la apa- 
riciôn da intalactualas y artistas oriundos do los astratos —  
mas profundos da la poblacitSn pua posaan la llava dal santido» 
verdadaro y tragico del folklore. Pueblos como Brasil, Mexico» 
o Rusia daOaran suministrar los caudales de potancial anfmico» 
virgan oua alimantarân al humanisme dal future" (39)*
0 Primeiro Congraso Brasileiro da Escritoras signified una» 
da las princlpalas sanalas da alerta an al procaso da la llama^ 
da redamocratizacion dal Brasil al final da la Sagunda Guarra» 
Mundial. Représenta un momanto significativo en la Histdria de 
la cultura brasilaira una vaz qua propicid confrontaciones da» 
opiniones, de diverses vartiantas tadricas y da las idaas dom£ 
nantes en las princioales ragiones del pars. El Conoreso oromo 
vide por la A30E (Associaçâo Brasilaira da Escritoras) y orga- 
nizado por su seccidn da Sâo Paulo, se inicid el 22-1-45 an al 
Taatro Municipal da la capital paulista bajo la coordinacion - 
de Sargio Milliat y la orasidancia da Anibal Machado. Compara- 
ciaron raprasantantas da la intalactualidad da todos los Esta- 
dos del Brasil y algunos invitados extrajeros como Pierre Mon- 
beig, Roger Bastide y laima Cortazâo, institucionas corne la —  
UNE, la "Sociadada Brasilaira de Autoras Taatrais", al "Sindi- 
cato dos Jornalistas Profissionaia" y la "Sociadada da Amigos» 
de Alberto Torres". Entre los asistentes figuraban, entra otros,
Mario da Andrada, Montairo Lobato, Antonio Candido, Caio Prado 
Jr., Jorga Amado, Afonao Arinos, Carlos Lacarda, Cilbarto Fra^ 
ra, Sérgio Buarqua de Holanda, Virgilio da Melo Franco, Astro- 
Jildo Peraira, Edgard da Mata-Machado, Josa Amarico atc. No - 
faltaron talegramas de solidaridad y estfmulo, dasda Einstein» 
a la "Lige da ûafesa Nacional da Sâo Paulo" pasando por la —  
"Associaçâo dos Trabalhadores na Indûstria da Alimentaçâo de - 
Ribairâo Prato" (40).
Sa organizaron comisiones para estudiar las oonencias sobre 
Oerechos Autorales, Cultura, Teatro, Prensa, Radio y Cina, Asurj, 
tos Politicos etc. y una ccmisiôn de redacciôn y coordinacion. 
Sa aprobaron 13 oonencias y otras 17 fuaron recomendadas para» 
sar publicadas en las Actas del Congreso (41).
El tono de la reunion sa marco dasda al inicio por cuestio- 
nas de orden politico al levantarse escritores como Jorge Ama— 
do para, an al momanto de la inauguraciôn proponsr un voto de» 
solidaridad con los escri tores oaraguayos que "manifastaron su 
rapulsa hacia la escoria fascists qua domina aquel pais" (42)» 
o del exiliado portugués Jaima Cortazâo para fundar una socia- 
dad Luso-Afro-8rasileira qua en su opinion debaria nacer alli= 
dada la "solidaridad racial da los brasileiros" (43).
Sa discutieron tamas concrètes a Partir da tesis como la da 
Halio Magno sobre "Qamocratizacion da la Cultura”. Una de las» 
solucionas oroouestas fua defendida por Carlos Lacarda an el - 
santido da que sa votase una solicitud da que sa hiciese gra-» 
tuita la ansaiàanza secundaria. Que la llamada modarnizaciôn de 
las relaciones sociales en el campo estaba an los horizontas — 
intelactuales de los asistentes se pueda comprooar por la ore- 
sentacion de ponencias como uno de los factoras de base para - 
la democratizaciôn de la cultura en Srasii. A pesar de la va-» 
riedad de las reacciones ante tamas como este, la posiciôn ge­
neral ara de acoger en las Actas tamas tan aparentemente dis-»
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tantes de las preocupaciones de los escritoras.
Tesis de cierto Impacto fue la de Cruz Costa sobre la neces^ 
dad de un movimianto de educaciôn popular a la vista de los pe- 
ligros de la sami-alfabetizacidn de los brasileiros, lo que re- 
aultaba un catnoo abonado para los denagogos de la politica. Su- 
giriô que el Congreso iniciasa un trabajo conjunto con las org£ 
nizaciones sindicalas o con otras similares. Su preocuoacion —  
central ara elavar al nivel de la aducacion de las clasas ba-»- 
jas fundando una Uniuersidad Popular (44).
El manifissto final del Congreso fue redactado inicialmente» 
por una comisiôn compuasta par Fernando de Azevedo, Cruz Costa, 
Carlos Lacarda, AntSnio Candido, Antonio F range, Luiz Martins,» 
Pedro Mota Lima y Astrojildo Pereira. Tras diversos debates y - 
correccionas, el documanto, luego de algunos considerandos pro- 
ponia diversas sugerencias entra las que destacan:
a) Que todos cooperen en la defansa ce la libartad.
b) Que siempre y an todas las ooortunidadas sa man^ 
fiesten en defansa de los darachas y la dignidad da la 
persona humana.
c) Que dantro del mas alto aspiritu de un id ad nacio 
nal reconozcan y oafiandan, como la mas favorabla a la 
vida intalactual en todas sus manifestacionas, una vi­
da social damocratica da tal modo organizaoa ouo oarm£ 
ta y favorezca las difarencias individualss oa acueroo 
con las aptitudes oa cada uno y una multiolicidad de - 
expresionas culturalas divarsas.
d) Que procuren promover y prastigiar cualcuiar ti- 
po de medidas fragmentarias o constituidas an sistama» 
y dastinadas a faciliter la participaciôn mayor de las 
mesas en la cultura.
e) Que aunqus no se deban confundir agitaciôn, pro­
paganda y litaratura con obra da arta y no sea posible 
que el escri tor alcanca al maxi.mo de su fuerza en la - 
lengua y an al estilo si no as entregandosa an la ple- 
nitud de la libertad a su propia inspiraciôn, sa tsnga 
présenta la idea de que solo la literature y el arta que
desempenan un papal social sirvan a la colactiuidad - 
dm su apoca.
f) Qua apoyen y estimulan toda litaratura inspira- 
da an la major tradicion libsral brasilaira.
Cl diapason liberal axprasado an los parrafos anteriores, H  
rige la vision polftica subyacanta a partir de la cual sa orga- 
niza, en cuanto proyecto, la damocratizacion da la cultura. Lhi^  
dad nacional, sistema nacional da aducacion, réformisme ... com 
ponan los slamentos da un sistema idaologico anclado an asa —  
"tradicion liberal” del Srasii.
3) PERIODICCS Y PERIOüISMO
Los anos 20 traen la aoaricion de orofundas alteracionas pa­
ra la prensa. 3s acentua raoidanenta su transfermacion an ampra 
sa industrial nitidamanta estructuraoa an moldas cap!talistas.= 
En Rio da Janeiro "Jornal do Brasil” comanzaba a recibir desce» 
1922 los servicies da la United Press; prasantaba an 1924, la - 
primora seccidn de radio dirigfda por el period!sta ûulcfdio Pe, 
na y pagaba nansualmsnta 50C mil— rais, el doble da lo qua gara- 
ba un redactor-jafe, al ascritor mas popular del Brasil, Benja­
min Costellar, para ascribir por entregas un morboso folletfr - 
titulado "Os Misterios do Rio”. En Sâo Paulo "ùiârio da Norte”, 
"Folha da Manhâ” y'Sâo Paulo Jornal” reprasentan la avanzadiila 
d» una prensa hacna con otro anfoque mas sensacionalista y popu 
lar al margen da los canonas tradicionales. Paralelamenta a es­
ta prensa amorasarial qua se transformaba y que, an esa fase - 
preparaba una lucha polftica profunda de sérias consecuencias - 
para la vida del pals, segufa axistiendo, an al interior dal —  
Brasil, una prensa artesanal, sin parspactivas, reduclda a as-» 
trechos htrizontes, ferozmanta sometida al poder de barones del 
café, caudillos gauchos o coroneles nordastinos, limitada a tr£ 
tar cuestiones domésticas y peraonales.
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El cuarto dacanio dal siglo fue da gran deaarrollo da la - 
pransa particularmenta an al santido de consolidât siampra la» 
estructura amprasarial. Très la Revolucion de 1930 la prensa - 
que epoyaba la s i tuacidn anterior quedo practicamente liquida— 
da* Incluso los diarios que no habfan sido destrufdos y por - 
ssp no pudieron volver a circular de inmediato, sufriaron —  
graves quebrantos. El "Jornal do Brasil ", por ejemplo, habXa - 
aido invadido y obligado a quedar una samana sin circular has­
ts que su director Anibal F reire fua sustituido por Sricio F i^ 
ho, hombre que hacXa auto-censura examinando todo al material» 
que deberXa publicarse. En Sâo Paulo "0 Corrsio Paulistano" —  
fua ambargado por el Gobierno, "Oiârio Nacional" invadido y —  
destruido y "A Cazeta" clausurado por unos meses*
Como la mayor parte de los diarios ligados a la situaciôn - 
anterior a 1930 no tuviase condiciones matariales de vol ver a» 
circular surgiô una nueva prensa ooositora nacida de las diver 
gencias entre las corrientes victoriosas dsl movimiento révolu^ 
cionario. "0 Jiario Carioca" romperfa con al Gobierno de Var-» 
gas en Enero de 1931. Un mes mas tarde un gruoo de oficialcs - 
saqueô su redacciôn de la Plaza de Tiradantas. La repuisa del= 
resto de la prensa fua significativa: Todos los diarios paral^ 
zaron sus actividadas en protesta durante 24 h o r a s . Como la s£ 
tuaciôn polftica se agravaba progresivamente surgieron en la - 
prensa dos corri en tes : La que defendfa la urgente normaliza-=» 
ciôn del pafs por la convocatoria de elecciones para una Cons— 
tituyenta y la que pretendfa prolongar el regimen del Gobierno 
Provisional. La mayorfa de los periôdicos defendfan la primera 
eoluciôn; en Sâo Paulo, como ya hemos visto, la question adqu^ 
rfa rasgos especificos y la prensa alentaba allX un clima oro- 
picio al sstallido del 9-UII-32 en al que la radio tuvo un pa­
pal de gran importancia. El movimiento fue militarmente venci- 
do pero desde el punto de vista politico consiguiô alcanzar —  
aparentemente todas sus f inalidades : En 1934, con los elemen—  
tos mas destacados de la Revoluciôn amnistiados, se reunXa la»
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Constltuyente f,elaboraba una nueva Carta polftica nacional y - 
elegXa a Getulio Uargas como Présidante de la fteoûblica por via 
Indirecta* La turbulencia polXtica iba en aumento poniendo en - 
primer piano la llamada cuestiôn social; en la medida en que - 
los derechos demccraticos iban siendo conquistadores, en que se 
ampliaba la participaciôn popular en la actividad polftica, las 
via jas fuerz as sa sentXan alarmantamenta amenazadas y la burgus, 
aXa que alcanzara una parcels de coder polXtico y que se desa—  
rrollara economicamenta sa sintio también amenazada por el ava£ 
ce damocratico, por las formas de organizaciôn que al proletari^ 
do presentaba y por las cracientes reivindicaciones econômicas»
y polXticas que iba planteando. En la pransa si tratamiento da­
do a los trabaj ado res fue dura. Actuô incluso como vehfculo pa­
ra transmitir a la opinion oublies el panico necesario para ha-
cer indispensable la soluciôn salvadora de un Golpe da Estado.»
F ue ésta la primera de las grandes campanas nacionalos a la que 
se entregô la prensa brasilaira. Junto a esta prasiôn propagan- 
distica el terror se amplsô para doblaoar a psriodistas democr,â 
ticos récalcitrantes. Edmar Moral cuanta en "A Révolta da Chib£ 
ta" lo siguiente:
"En 1935 un oeriodista rein aba en la caoital Fade-= 
ral: Aparicio Torelly, ai popular "Baron da Itarare",= 
seudônimo con el oue firmaba sus crônicas y oue dirigfa 
el valiente aauioo oue trabajaba en "Jornal do Povo". 
Anunciô en ciarta ocasiôn 10 reoortajes sensacionalss» 
sobre al polf tico y mili tar Joâo Candido. 5e oublica-= 
ron dos. La visoera as salir la tsrcara entrega el co— 
nocido oeriodista fus seouestrado por ofici alas de Ma­
rina y conducido a la Barra da Tijuca donda sufriô to­
da clase da vejamsnas. Fue por ello por lo oue el "Ba­
ron" mandô poner an la ouerta de la redacciôn un Istrs, 
ro que indicaba con ciarto humor: "Entre sen bâter" (45).
La pransa emprasarial pagô, tras el gol p e , su cobardXa moral. 
En su totalidad fue objeto de censura previa y en algunos de —  
eus nés significativos casos (0 Estado de Sâo Paulo por ejemplo) 
incautada por el Estado.
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Oeade 1932 los diarios y revistas, como consecuencia de la» 
inflacciôn se elavaron de orecio de 200 a 300 reis en dfas la- 
borales y de 300 a 400 los domingos. Cuciosidades de la éooca: 
Coelho Neto desde "Jornal do Srasii" dirigfa en 1935 una camp£ 
fia contra la profesionalizaciôn del fûtbol carioca. En 1935 si 
mismo diario envi aba un corresponsal, caso ûnico an toda Lati— 
noamerica, oara seguir sobre al terrano la agresiôn fasciste a 
Abisinia. Por ssos anos aoarecfan nuevos diarios como "0 Ofa"» 
y "0 Jornal de Noticias" en Sâo Paulo o "Folha de Minas" en 3£ 
lo Horizonte,
Tras el golpe de 1937 toda la prensa oral y ascrita paso a» 
ser controlada por al DIP y la 30P3. La relaciôn de los dosma- 
nes que caracterlzaron al Estado Novo en lo que tiens que ver» 
con la pransa no cabe, evidentemente, aquf. Las consecuencias» 
que esa forma totalitaria de gobierno trajo para el psriodismo 
no nacesitan ser dataliados bastando situar al problama da la» 
ausencia de libertad de pansamiento y de la institucionaliza-» 
ciôn de la censura para comorendar cuan graves y profundas fu£ 
ron. La caricatura, por solo mancionar un aspecto de la situa­
ciôn (y que en tianpos anteriores habfa brillado a gran altura 
con cultivadores como K. Lixto, Raul Pedernairas, Nair de Te-» 
ffa, unica mujer an el mundo que se dedicaba a la caricatura o 
D. Carlos) antrô an decadencia; en tal clima la resultaba dif^ 
cil sobrevivir.
El estallido de la Sagunda Guerra Mundial inicia un camoio» 
lento inicialmente y mas aprasurado a partir de 1942, en el p£ 
norama periodfstico brasileiro. La mayorfa de los diarios tomô 
partido a favor de los paises denocraticos. Las crfticas que 
se hacfan a los regfmenas nazi-fascistas se volvfan, indirect^ 
mente, crfticas al propio régimen de Vargas. Entre 1938 y 1942 
la situaciôn no fue facil, hechos como la expropi aciôn violan­
te de "0 Estado de Sâo Paulo" el 25-111-40 y la aparicion de -
diarios gobiorniatas como "A Manhâ" an Rio dm Janeiro an 1941» 
dirigido por Casaiano Ricardo y "A Tarda" an 1942 an Sâo Paulo 
dirigido por Manotti dal Piccnia junto a la dasaoariciôn aa —  
diarios como "A Ofansiva" y "Corraio da Noita" caractari:an s£ 
ta pariodo, Ejamolo tfpico dal clima an qua uivfa al pais an - 
asa primera fase de la guarra fus la prision da Montairo Loba- 
to qua habia ascrito el 5-U-40 una c arta abisrta a Vargas a - 
propôsito da la politica del patrôlao seguida por al Gobiarno. 
Lobato fua incomunicado durante uarios dias an un presidio en» 
el que se mezclaban prasos politicos y comunas.
Desde 1942 al Estado Nouo inicio un rapido proceso de deta- 
rioro. En asa situaciôn la prensa tuvo condiciones para desano 
gar progresivamente sus manifastacionas. La caricatura por —  
ejemplo fua lantamenta liberada. En tal procaso tuvo una esoa- 
cial ralsvancia un dibujante llamado Banadito Bas tos Barreto - 
mâs conocido cor su seudônimo de Belmonta, Su oersona j o , Juca» 
Pato, exorasô durante anos al sontimianto popular y sus came n— 
nas anti-Eje tuviaron enorma resonancia. Al mismo ticmpo su: -» 
çen nua vas puolicaciones como "0 Observador Econômico a F in an- 
cieiro", "A Revista Industrial" y "0 Di gas to Econômico" (SP 1944) 
Esa mismo ano sala a la calls "Folha Carioca" an Rio da Janei­
ro.
Ya solo qusdaba romoar con ai cerco da la censura, Y esa - 
ruptura que fua todo un con junto de ampliaciôn de orachas, sa» 
inicio an ai momanto an que "Oiârio de Sâo Paulo" tuvo al va-» 
lor de publicar una antrevista a Mqnteiro Lobato, y an la que» 
para espanto dal astamento politico o f icialista y ragocijo da» 
la ooosiciôn, se considaraba a Luiz Carlos Prestes como "uno de 
los mayoras brasileiros" y se afirmaba que "nuestro orden so-» 
cial sa oasa en la miseri a" y que "gracias a los comunistas —  
que hoy se pudren en la cârcel, la realizaciôn del suano soci£ 
lista se aoroxima" (46). Se abria asi un période de reconquis-
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ta de la libartad da axprasion y vualta a la normalidad que — 
culminarfa al 6-XII-45, ya caido Uargaa, cuando "0 Estado de - 
Sâo Paulo" ara rastituido a su antiguo proi'ietario Julio de - 
Mesquita Filho,
En 1945 la pequena empresa' oeriodistica habia desaoarocido» 
casi complatamante cadiando su lugar a las grandes concentra-» 
cionas de diarios da la que ara ejemplo y ubanderado la emore- 
ea "Oiarios Associados" propi adad de la familia Mesquita» Es— » 
tas concantraciones incluian diarios, ravi itas y emisoras de — 
radio y aparecian como gigantes monooolizadores de la informa­
tion. Gigantes, sin embargo, con pies da b%rro, puas dependian 
enteramante del mercado exterior para obtenir el paoal en gran 
escala al mismo tiempo eue para tener accs'io a noticias y obtai 
ner banaficios precisaban (y dependian) de las agencias da in- 
formacion y de publicidad, todas allas en munos extranjeras. - 
Este extrano gigantismo resultaba asi muy vulnerable y daoen-» 
diente. Su prooia estructura financiera con tribui a también a - 
ofrecer un flanco débil pues eran, en su totalidad no Socieoa- 
das Anonimas, sino sociedadas F ami 11ar es en las cualns el con­
trol econénico do la emoresa sa concentrab » en muy pocas mènes. 
En ciarto modo reeordaban a los latifundio-. tradicionales; Pasa 
ba su propiedad da heredcro en heradero c ula vez con menor in­
teras en su moaernizacion y solo atentos a ubtansr una rentab£ 
lidad que les pormitiese mantensr un statua social y un alto - 
nival de vida a costa de la "Emoresa".
4) LA PRODUCCION ARTISTICA
La renovacion de las artas brasilei r a s , fenômeno que permi­
ts la introduccion an el oais de las mâs avânzadas corrientes» 
de la estatica europea,se produce durante los turbulentos y a = 
la vez dorados anos 20. ûejando aparté la fuerza innovadora de 
la obra piatprica de Lasar Sagall y Anita M.lfatti y de los e£
>  ' o
cul to res como Vf te r Brachsrat, la causa ultima que desencadena 
el proceso de apsrtura a nuevas concepciones del Arte, hay cue 
buscarla en un acontacimiento que tiene lugar en Sâo Paulo el» 
ano 1922. Nos refer!mos a la celebraciôn de la Semana de Arte» 
Moderno an al Taatro Municipal de la capital paulista durante» 
los dias 11 al IS de Feorero. [n alia participaron escritoras, 
musicos, arquitactos y artistes de Sâo Paulo y Rio da Janeiro, 
todos ellos jÔ vanes talontos hartos del acadomicisno y aborre- 
gamlsnto del arte de los salones oficialas incapaz da suoerar» 
un extrano sclacticismo mezcia de tradiclones oacimonônicas y« 
de Art Nouveau qua imperaPa an la Estatica brasiieira desda c£ 
mianzos da siglo.
La convocatoria de la Samana fue hecha oor al ascritor y - 
critico Graça Aranha an ''Corraio Paulistano" y tenia por objoti_
VO dar al publico da 33o Paulo "la per facta demostracion da - 
lo que hay en nuestro meoio en escultura, arquitsctura, musi- 
ca y iiterarura assoe al pun to da vista rigurosamante actual"(47) 
Cqmponian el comité oatrocinador, antre otros, Paulo Prado, —  
Reno Thillisr y Jose Carlos Macedo Soares, y entre los partie^ 
pantes de presencia an un ci ad a figuraban los musicos, Heitor 
11a-Lobos y Ernani Braga, escritoras como Mario de Andrada, —  
Sergio Milliet, Plinio Salgado y Menotti del Piccnia, ar ti s tas 
plasticcs como Anita Malfatti, Vi tor Brecherat y Oi Cavalcanti 
y los arquitectos Antonio Moya y Georg Przykenbel. Como algu— » 
nos da los oarticioantes ocuoaban cargos destacados an la r=-= 
daccion de importantes diarios, el svento tuvc, desde el inicio 
una gran divulgaciôn. En la noticia publicada oor "Correia Paij 
listano", se aountaba a Graça Aranha como autor de la iniciatJ^ 
va. Es mâs probable, sin embargo cue se debiera a Di Cavalcan­
ti siguiendo la idea da Marinette Prado, esposa da Paulo Praoo, 
qua daseaba hacer an Brasil una exoeriencia similar a la de los 
fasti vales culturalas da Deauville. En las propias memorias da 
Oi Cavalcanti (Viagem da Minha Vida), esta pintor reclame para 
si la paternidad del avento. Durante la celeoraciôn da la 5ao)£
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na, misntras aua en al interior del Teatro Municipal tenfan lu­
gar confarencias y conciartos, an al vastlbulo exoonfan sus tc£ 
bajos y proyectos, artistas y arquitectos. Oasda al punto da —  
vista astillstico los artistas, llamados erronaamenta "futuris­
tes " por al publico existante, mostraban un poco da todo como - 
consecuencia de la confusion an qua se debatfan: Puntillismo, - 
Exprasionismo Cubismo ... Lo esencial no era craar una corrien- 
ta mas o manos homogonaa, sino escapar al acadamicismo dacadon- 
ta imperanta.
La mayorfa de los erfticos considaro enorme la raoarcuaion - 
obtenida par la Semana; otros, como Carlos Drummond da Andrade» 
o Rodriguez Mslo Franco, negaron al hecho la menor ralsvancia.» 
En "A Cazeta da Sâo Paulo", un critico qua escribfa bajo al so£ 
donimo da Pauci Vero Elacto, juzgaba de este modo la muestra:
"El astruenduoso tumulto que los corifeos de esta — 
movimiento hacen con estas très palaorast Indsosnoon-» 
ci a, Originalicad, Person alidad, afirmândose a grandes 
gritos como los unicos originales, los unices indsoen- 
disntes, los unicos oersonales en medio de una recua - 
de Imitadores, no oasa de ser una miserable astrataga- 
ma con la que intentan encubrir al mâs paligroso de los 
numerosos puntos vulnérables do su coraza de cretinis- 
mo impénitente" (48),
Curiosamanta los crfticos hiciaron escasa mencion de las - 
obras allf expusstas, mucho mâs in ta ras ados oor las idaas ex-== 
puestas en lasconfarencias. Lo oue no imoidiô, sin embargo que 
las obras expusstas en el zaguân del Taatro Municipal de Sâo —  
Paulo hubiesan suscitado en la mayorfa dal publico ssntimientos 
oscilantas entra la diversion y la indignacicn. Espacialmenta - 
los trabajos de Malfatti y de Brecherat tuviaron el don de esc an 
dalizar a los visitantes. Si la intanciôn de los organizadores» 
fua asa,sin duda lo consiguieron sacudiendo el marasmo artfsti- 
co y cultural de la todavfa provinciana Sâo Paulo de los inicios 
da los anos 20. Aunqua dasda la parspacti va da hoy las ideas e£
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taticas da loa "samanistas" nos parazcan confusas no sa puade» 
negar qua la calabracion da la semana raprasanto para la avolu 
ciôn artistica brasilaira al papal da una divisoria da aguas,» 
Cpmo ascribirla Paulo Mandas da Almaida SO anos mas tarda "no= 
sa trataba da un gasto aislado de rebaldia lo qua sa prasenci^ 
ba sino un clamor coral, un movimianto da grupo an al qua sa in 
tegraban importantes parsonalidadas y qua did, positivamante,» 
un ampujdn an aqual adprmacido an cuna axplendida, Brasil da - 
las Ietras, las artas y al pensamianto" (49).
A partir da 1922 aparscd una nuava ganaracidn da artistas - 
qua ravala, por una parte, una fuarte influancia dal arts euro 
pao mas avanzado y , por otra, la valorizacidn da los tamas or£ 
pios dal pafs tales como al indio, la tradicidn popular, la cuJL 
tura afro-brasilaira atc. A asta generacion partanacen ganta da 
la talla da Cândido Portinari, Bruno Giorgi y Cicero Dias.
Candido Torquato Portinari, hijo da amigrantas italianos, - 
nacid al 2 9 - X I 1-1903 an la oaquena ciudad da Brodosoui, an pla 
na zona cafatara dal Estado da Sâo Paulo y dasda la infancia - 
mostrd una acantuada inclinacidn hacia al dibujo. A los 9 anos 
colabord con algunos artasanos italianos qua restauraban la d£ 
coracidn da la iglasia parroquial da su pueblo natal. Su tarea, 
cumplida a la parfeccidn, consistid en pintar estrallas dora-» 
das an las parades y an el techo dal tamplo. Luego da esta ax- 
pariencia se traslado a Rfo da Janeiro, aunqua con caracter i£ 
termitenta para saguir astudios en la Escuala Nacional da Be-» 
H a s  Artas. Fuaron anos dificiles hasta qua an 1921 vendid su» 
primer cuadro, "Saile na Roga". Oa manera desapercibida Porti­
nari participé an 1922 an al Saldn da la Escuala da Bellas Ar- 
tes y solo al ano siguianta comenzd a despartar ciarto intaras 
antra los erfticos tras la raalizacidn del retrato da Paulo Ma^  
zzucchelli. En 1928 consiguiô una beca para viajar a Europa —  
donda residio durante dos anos an los qua astudiarfa, adamas - 
da los movimiantos varguardistas, a los grandes maestros dal —
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Trecento y Quattrocento italianos, que lo influirian notable-» 
mante. A su regraso Portinari sa habfa conuertido an un pintor 
maduro y renovador que no fua bien acaotado an al anrarecido y 
retrôgrado ambiants del arts oficialista da Hfo da Janeiro : ^  
fugiado an su Brodosqui natal pintarâ an 1934 una da sus ooras 
cumbras, "Café" que ganarfa al ano siguianta la sagunda mencion 
da honor da la Fundaciôn Carnegie convirtiândose de asta modo» 
an al primer brasileiro pramiado an al extranjero. Esa mismo - 
ano fua convidado oor Celso Kelly para impartir clasas da Pin- 
tura Mural en el Institute de Arta da la Universided do Brasil 
lo que supuso un intente da renovacion da la ansananza en al - 
pafs proponiendo un nuevo modale basado an la orientacicn da - 
la creatividad espontânea da los alumnos. A su lado actuaron - 
Celso AntSnio en la ansenanza da la Escultura, Lucio Costa an» 
la de Arquitsctura, Uilla-Lobos en la de Müsica y Mario Andrade 
an la de Literature. En esta ambiente altamenta crsativo y ra- 
novador, Portinari ansenô y ravivio la técnica dal mural que - 
tanto utilizarfa en el future. A partir de 1936 Portinari sera 
llamado para una serie de encargos oficialas. Realizô entonces 
los murales dal "Monumento Rodoviârio" en la sierra que sépara 
el Valla del Parafba de la Baixa^da Fluminsnse a lo largo da - 
la antigua carretera Rio de Janeiro-Sâo Paulo que estaba s i e n ­
do entonces asfaltada. En 193B el Ministre de Educacion G u s t a ­
vo Capanama invité al pintor a decorar al nuevo edificio del - 
Ministario, actual Palacio de la Cultura, proyectado por un —  
equipo dirigido par Lucie Costa, siguiendo instrucciones de La 
Corbusier. Como tama da los grandes frescos allf raalizados y» 
bajo la influencia da los muralistas maxicanos Rivera, Orozco» 
y Siqueiros, eligié diverses tipos da actividadas nacionales - 
componiando uno de los ciclos mâs exprasivos de su obra. Oatan 
de esa momanto sus grandes contrastas da masas en la composi-» 
cién da las obras, la daformacion de los pies, enormas y anca- 
llecidos. La profundidad no résulta, en las pinturas de este — 
periodo, de la perspactiva, sino, como an los cuadros de Cio-» 
tto o loa Loranzetti de una serie da pianos abstractos concate
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nados an los cualas aparaca la figura humana an un tamano cada 
vez manor. Aunque predominan los tonos claros, el rltmo de la» 
composicion queda reforzado por la altarnancia da coloras câl£ 
dos y frios oartiendo de la tierra roja para acabar con aigu-» 
nos ratazos de cielo azul,
Mientras suoervisaba la ajecuciôn da los murales del Minis 
rio, obra que se prolongé hasta 1945, Portinari realizé, en —  
1939, una exposicion retrospectiva da su obra presentada an al 
Museo Nacional de Bellas Artes 260 trabajos significatives de» 
sus varias fases. Poco despues recibié el encargo de pintar —  
très panelas para el pabellén brasileiro en la Paria Mundial - 
da Nueva York, exponiendo an al Museo de Arte Moderno de esa - 
ciudad y en al Museo da Oatroit* En 1942 fua invitado a ejecu- 
tar los murales de la sala de la Fundacién Hispinica en la Si- 
bliotaca del Congreso de Washington y algunos cuadros para la» 
Radio Tupi de Rfo da Janeiro. En las obras pintadas en USA pr£
dominan los recuerdos Ifricos; en los trabajos para la Tupi, -
las escenas populares de los morros cariocas.
Bajo el impacto de la Guerra Civil Espanola y la Segunda
Guerra Mundial Portinari ejecuté diversas obras en donde la in 
fluencia de los paneles épices de Picasso (especialmente el —  
Cuernika) es perceptible, a esta etaoa pertenecen cuadros como 
"Ira das Maes" y Mai Chorando". Pero su obra cumbre con la oue 
culmina la actividad pictorica del artista en los anos finales 
del Estado Novo es la monumental serie dramatics del Via Cru— » 
els hecha para la iglesia de Sâo Francisco de Pampulha en Belo 
Horizonte, de caracterfsticas, toda ella, acentuadamente exor£ 
sionlstas. La tragedla de aquellos anos esta presents en esta» 
obra en la cual los trazos asperos de las figuras recuerdan —  
los alambres espinosos de los campes de concentracién. La vio­
lenta agresividad expresiva de la séria escandalizo a la clase 
polftica y a la propia Iglesia ademas de ser cuestionada por - 
la crftica incapaz de percibir la fuerza axplendida de toda la
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composicion.
La pintura da los anos 30 an Srasii se desarrolla conjunta-» 
mente con la obra da grandes individualidades como Portinari, - 
an la actividad da algunos grupos da jôvenes renovadores da Rfo 
de Janeiro y Sâo Paulo. En 193J. sa célébra an Rio de Janeiro al 
llamado "Salon Rsvolucionario". Algunos de sus participantes se 
reunieron en el Ndcleo Bsrnardslli, llamado asf an honor de los 
Hermanos dal mismo nombre que habfan luchado en anos anteriores 
por la renovacion da las artes brasileiras. Los primaros en in- 
gresar en el Nucleo fuaron Ado Plalagoli, Edson Mo ta, Milton Oa- 
costa y Braulio Poiava entre otros. Funcionando inicialmente en 
dependencies de la propia Escuela Nacional de Bellas Artes, fus 
desalojado de allf en 1936. Sin disponer mas que da desvanes p£ 
ra reunirss, tener clases o trabajar, los asociados del Nucleo. 
casi todos ellos genta modesta sin mayores recursos economicos, 
pasaron a encontrarse an los cafés bohamios como el "Gaucho" o» 
en casas especializadas en matariales de pintura como la "Anti- 
ga Casa Cavalier".
En 1938, gracias principalmente a los esfuerzos da Bustaman­
te Sa uno de los intégrantes, el Nucleo se instalo an sede pro­
pia, un piso de la calle Sâo José siendo alegido para su presi- 
dencia al pintor Quirino Campofiorito. Esta fase fue la ultima» 
de la entidad que, en 1940, dejo de existir aunque no sin haber 
cumplido las finalidades de renovacion del arte que se habfan - 
propuesto en el momanto de su fundacion.
Visto a distancia, el Nucleo Bernardelli surge como el ala m£ 
derada del Modarnismo brasileiro de los anos 30. Résulté sinto- 
matico la posicién de destaque que sus dirigentes concedieron a 
loa problèmes de técnica pictorica, hasta al punto de haber sal^ 
do del Ndcleo très de los mis conocidos especialistas brasilei- 
roe en restauracion y conservacién de pinturas: Edson Mota, Ado 
Malagoli y Joâo Rescala. Adamas cupo a la entidad contribuir a»
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la histôria da la pintura contamporânaa brasilaira con, por lo» 
men o a , dos nombres de la mayor importancia: José Pancetti y Mil^ 
ton Oacosta. El primero para muchos, al mayor paisajlsta de —  
asos anos. Pintor por instinto por vocaciôn irresistible, fue - 
un ## roman tico dotado de un temperamen to muy melancolico. Como 
paisajista destaco en la pintura de marinas. Pero cultivé tara-» 
bien la ratratfstica, las escenas de género y la naturaleza mue£ 
ta, algunos rozando al terreno del abstraccionismo geométrico.
Oacosta comenzo pintando en los anos 30 dantro de cânones n£ 
turalistas. En este periodo se evidencian ciertas cualidades —  
que conservarfa el resto de su vida: Un agudo santido de la con£ 
truccién formai, une tendencia innata a captar lo esencial de - 
las cosas y el horror a lo anecdotico. En la décade de los 40 - 
Oacosta abandono sus primaros modos y bajo la influencia de la» 
Escuala de Paris inicio una nueva fase de clara vinculaciun con 
al Cubismo si bien se trata de un cubismo "sui generis" adapta- 
do a la circunstancia brasiieira y a las peculiaridades del tem 
p eramante del pintor. Esta fase durara, fuera ya de nuastro pa­
riodo a estudiar, hasta el final de la década.
En Sâo Paulo, siguiendo el ejemplo del Oistrito Federal los» 
artistas también se unieron en grupos con los que resistir mas» 
facilmente la presién de un medio artistico todavfa intolérants 
con los modernismos. Taies grupos, no raramente antogénicos, p_a 
radojicamanta no exigfan axclusividad a sus adeptos lo que ex-» 
pifca la facilidad con que muchos de ellos mariposearan sin ni£ 
gun recato de un grupo a otro.
El 23-X1-32, en casa del arquitecto Gregori Uarchavchik, un» 
grupo de artistas e intelectuales se reunfa para fundar la "So- 
ciedade Pro— Arte Moderna de Sâo Paulo" (SPAM). Paulo Rossi Osir, 
Lasar Segall, Anita Malfatti y Tarslla do Amaral eran algunos de 
los artistas présentas. Con el fin de reunir fondes para las a£ 
cas de la recian nacida Sociadad, se organizo en el Carnaval da
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1933 un gran balle en un recinto decorado por un egulpo de arti£ 
taa bajo la direccion de Segall y que sa denomino la Ciudad. —  
Tal "Ciudad" posaia sus propias autoridadas, himno (el "Hino —  
Spamtriotico" con musica del gran compositor Camargo Guarnieri) 
noneda propia (el Spamote, dividido en Spanuis) s incluso un —  
diario: "A Vida de Spam", dirigido conjuntamente oor Mario de - 
Andrade, Antônio de Alcantara Machado y Sérgio Milliet. Sa pin- 
taron centenares de métros cuadrados constituyendose en la mas» 
gigantesca obra de arte colectiva dsl Arte Moderno hasta enton- 
cas hacha en Brasil.
Gracias a la recaudacion obtenida se abrio poco despues (el» 
28-1V de ase ano) la primera Exposicion de Arte Moderno del SPAM 
donde se mostraron, ademas de obras de los artistas asociados,= 
otras originales de grandes pintores extranjeros pertenecientes 
a colecciones particulares paulistas. De ase modo se mostraron» 
por primera vez en el pais obras de De Chirico, Picasso, Léger, 
Dufy y Juan Gris. El exito de la muestra se reoitio a fines de»
1933 en la Segunda Exposicion que tuvo como novedad la partici- 
pacion en ella de artistas cariocas como Portinari, 01 Cavalcan 
ti y Guignard.
Un nuevo bails carnavalesco, titulado "Expedicion a las Sal­
uas Uirgenes de Spamolândia" se organizo en 1934, también con - 
los decorados hechos bajo la direccion de Segall. En esta oca-= 
slon la prensa reacciono con ataques indignados contra la soci£ 
dad cuyos "fines secretos", segun un articulista del "Diario Po 
pular", victime de ataque moralizante, eran "la disolucion da - 
las costumbras" (50). Por otro lado, en el propio seno de la —  
SPAM comenzaron a surgir desaveniencias que motivaron la salida 
de Segall y Uarchavchik; los dos#,auténticas aimas de la Socie- 
dad. El grupo se fue debilitando para desaparecer a fines de —
1934 dejando tras si un saldo altamenta positive.
Un dia despues de la fundacién de la SPAM surgia al CAM (CltJ
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be dos Artistas Modernos) iniciativa da Flavio do Carvalho, 01» 
Cavalcanti, Carlos Prado y Antônio Gomida. Ocupando un amplio - 
saldn en al mismo adificio donde tenia su sede la SPAM, el CAM» 
organizo exposiciones pioneras como las de dibujos de ninos y - 
de enfermas mentales, conciartos, debates y conferencias entre» 
las que destacan las pronunciadas por Tarsila do Amaral sobre - 
"Arta Proletario" y la dal pintor mejicano Siqueiros. En el pr^ 
mar piso, Flavio de Carvalho instald su "Teatro da Experiância" 
donde hizo representar su "Ballet del Oios Muerto" extrana pie- 
za hablada, cantada y danzada en la qua los actores usaban mas­
caras de aluminio y largas camisas blancas qua producian efec-» 
tos fantasticos bajo la luz da los focos. Oaspués da tras repre_ 
sentaciones al Taatro fua carrado por la policia bajo la acusa- 
cidn da ofansa al pudor publico. Blanco y victima da sospachas» 
politicas da simpatia hacia la izquierda, al CAM poco después,» 
clausuro sus actividadas. Pero las autoridadas, aun no satisfe- 
chas prohibieron an Junio da 1934 una exposicion da Flavio da - 
Carvalho secuastrando cinco da sus cuadros por "inmoralas" (51).
Este gran pintor y arquitecto, se habia formado en Inglate-» 
rra y siemore se distinguié oor el arrojo de sus actuaciones p6 
blicas. Fue un innovador buscando siempre caminos no abiertos - 
para sus manifastacionas astéticas. Su originalidad sa mostrd - 
en el Ballet del Oios Muerto o en su ridiculizador intenta de - 
imponer a los brasileiros un traje mas adecuado al clima del pais 
desf1 lando de faida y amplia blusa por las calles de Sâo Paulo. 
Gran pintor y dibujante ligado al Exprasionismo tuvo en la figu 
ra humana su tema favorito alcanzando gran fana por los retra-» 
tos que hizo de las principales figuras de la intalactualidad - 
brasiieira. 3u obra cumbre "Série Tragica", la raalizd dos anos 
después de la caida de Vargas, as un conjunto de retratos de su 
madré moribunda.
A mediados de la década de los 30 los pintores de pared aco£
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tumbran a rsunirsa an Praça da Se y sus inmsdiacianas. Uno da» 
asos pintoras, Rabolo Gonzales, recien salido dal futbol profe_ 
sional, abrid su oficina an la sala 231 del Palaceta Santa He­
lena, sito an Praça da Sa, 43. Poco despues, otro artesano, —  
Mario Zanini, la imitd el gesto instalandosa an la sala 233. - 
Uno y otro eran, an sus boras 'libras pintores’'amateurs'y, como 
tales, frecuentaban un curso nocturno de dibujo an la Escuela» 
Paulista de Balias Artas. En el curso orientado por Lopes de - 
Leâo conocieron a otros artistas "amateurs" como Clovis Graci^ 
no, Manuel Martins y Alfredo Volpi. Al poco tisrnpo sstos pint£ 
res y algun otro qua se las unid pasaron a reunirss pariodica- 
menta en al Palacate Santa Helema para dibujar o intarcambiar» 
ideas sobre al arte. Nacid asf el llamado Grupo Santa Helena - 
constitufdo por Rebolo Gonzales, su iniciador, Mario Zanini, - 
Fulvio Pennacchi, Aldo Bonadei, Alfredo Volpi, Humberto Rosa,= 
Clovis Graciano, Manual Martins y Alfredo Rizzotti.
Todos, con exceocidn de Rizzotti, Zanini y Bonadei, eran —  
autodidactas aunque algunos ya tuviesen presentado obras en c)< 
posiciones colactivas como el Saldn Paulista da Bellas Artes.»
A vsces se reunfan con artistas mas exoerimentados como Rossi» 
Osir y Vittorio Gobbis y los doningos salian por los alrededo- 
res de Sâo Paulo para pintar el paisaje. Metidos en su escondr^ 
jo, sin reconocimiento critico, ignoraban las manifestaciones» 
vanguardistas qua los miembros del SPAM y del CAM habian 3 rono_ 
vido entra 1932 y 1934. Posaian, sin embargo autantica voca-== 
cion de artistas y se guiaban por un certero instinto creador» 
que los condujo finalmente a la profesionalizacidn y , andando» 
los anos, a la consagracidn definitiva. Nunca llegaron a expo- 
ner colectivamente: Trabaj adores e hi jos de inmigran tes casi - 
todos (Volpi, Rebolo y Zanini eran pintores de pared; Rizzotti, 
tornero; Bonadei, bordador; Pennacchi, carnicero; Graciano, f£ 
rroviario; Martins, aprendiz de joyero ... ) los miembros del» 
Grupo Santa Helena eran considerados academicos par los futu-» 
rlstas y viceversa. Tuviaron, sin embargo, el marito da contr^
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buir para la maduracion da un tioo de exprealén artistica mâs - 
praocuoado con los aspectos puramanta tâcnlcos un poco oluida-» 
dos por los pintores mâs vanguardistas.
Alfredo Volpi, nacido en 1896 en Lucca (Italia) es el mâs - 
destacado représentants de este grupo. Volpi, que llego al Bra­
sil de 18 meses de adad, nunca se nacionalizd brasileiro. Solo» 
podria dedicarse integramente al arte a partir de 1951. Partie^ 
pando en colectivas desde 1925 fue an la década de los 30 cuan­
do se unira a otros artistas aficionados, como ya indicamos que 
influiran en su propia formaciôn. Su primera individual la rea­
lize an 1944 marchândosa al ano siguiente a Minas Garais para - 
pintar sus paisajes. Sus primeras obras, que corraspondan a los 
anos 30 (paisajes, interiores, figuras) mezclan detalles natura 
listas, recursos impresionistas, e incluso elamentos expresia-» 
nistas. El pintor va poco a poco desarrollando sus medios axpro_ 
aionistas volviéndose su colorido mâs sualto y puro. Su séria - 
de Marinas de 1939 révéla ya a un artista maduro,senor de su —  
propio estilo. En los anos 40, antes de su viaje de perfecciona 
miento a Europa en 1950, perfecciona su color, depurândolo y —  
lievândolo a una simplifieacion creciente que transforma todos» 
sus esquemas compositivos en despojados esquemas de arte puro.
El 25-V-37 sa inauguraba en al Esplanade Hotel de Sâo Paulo» 
el Primer Salon de Mayo, iniciativa de Quirino da Silva que lo» 
bautizô y organizo juntamente con Geraldo Ferraz, Paulo Ribeiro 
de Magalhâes, Flâvio de Carvalho y Madeleine Roux. En al prefa- 
cio de la Primera Exposicion publicado en la prensa, acentuaban 
los organizadores que séria la finalidad de los Salones:
"Comparer la produccion de nuestros pintores y es-» 
cultores, cada ano mâs abondante y major seleccionada, 
que son capacas de rasgar nuevos horizontes para la ax 
presién plâstica, absorviendo y reproduciendo el sent£ 
do de la Historia del arta de nuestro tiempo, en sus - 
progresos técnicos y en su contenido sentimental, ideo 
logico y poético" (52).
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Solo particlparon an aste primer saldn artiatas braailairosa 
o axtranjaroa résidantes an Brasil. No habia pramioa para diua£ 
80S trabajos fuaron adquiridos. En al Segundo Salon qua sa inau 
gurd an el mismo local el 27-VI-38, trafa como novedad, un gru- 
po de surréalistes y abstractos inglases entre los cuales figu- 
raba Ben Nicholson. Un catalogd bien impreso documentaba la ex- 
posicidn complatada por conferancias y debates a cargo da Dorga 
Amado y Graciliano Ramos entra otros.
El tsrcaro y ultimo salon da Mayo se realizd en la Galeria - 
Ita en 1939 y Pue de la exclusiva responsabilidad de Flâvio de= 
Carvalho al cual registre su nombre y al titulo del certamen —  
eclipsando a los demis fundadores. Expusieron 39 artistes entra 
e l l o s .algunos extranjeros famosos como Alexander Calder que par 
primera vez mostrd sus mdviles al pûblico latinoamericano. Con- 
ferencias, debates y un esoectaculo de ballet japones compléta- 
ron este Tercer Saldn, que ténia como catalogo une publicacidn= 
con capes metalicas titulado "Revista Anual do Salâo de Maio" - 
an al que colaboraban con articulos, Laser Segall. Osualdo de - 
Andrade, al propio Fllvio de Carvalho etc.
LA ARQUITECTURA
Como con otras manifeataciones artisticas hubo un desfase —  
entra las corrientas renovadores de la arquitectura europaa y - 
la brasileira que surgieron practicamante an la décade de los 40 
cuando en el Viejo Mundo ya habian triunfado los presupuestos — 
del Racionalismo.
En Brasil el nuevo pansamiento sobre arquitectura fus asumi- 
80 con mucha lentitud. A allo contribuyaron la ausencia da es— = 
cuelas de arquitectura autdnoraas y la falta da profssionalas C£ 
pacitados que influyaran an la introduccidn da las nuevas co— » 
rriantas.
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La Samana da Arta Modarno tuvo escaaa influancia aoora la ar 
quitactura pauliata. Los panales expuestos an al vastibulo del= 
Teatro Municipal mostraban una arquitactura mas comprometida —  
con al pasado que con el future. El propio arquitecto Moya, que 
participé en la Semana y que era considerado por los criticos - 
como un hombre abierto a las novedades modernistas, muchos anos 
despues, en Noviembre de 1940 aûn daba la impresion do estar 
viendo en los dfas del Eclecticismo. En Rio da Janeiro la situ£ 
cidn ara similar, con algunos arquitectos de buen gusto traba-= 
jando aûn dentro de las reglas de comienzos de siglo.
La visita de Le Corbusier a Brasil en 1929 abrio los ojos a= 
algunos profesionales como Lûcio Costa que poco despuos fue nom 
brado director de la Escuola Nacional de Bellas Artes. Al fren­
te de esta institucion, en una brevisima gestion, Costa introd^ 
jo reformas radicales y con su influencia marco a los alumnos - 
para siempre, llegando incluso a una importante huelga en busca 
de reivindicaciones contra los métodos absoletos de la ensenan— 
za. Los anos 30 sin emoargo no fueron cuantitativamente muy ri- 
C03 en manifestaciones de modernidad racionalista. Pua el perio 
do aureo de la arquitectura "Art Déco", que tuvo cierta popula- 
rldad y, debido a comprensibles confusiones en la ooinion oubli 
ca, era, la mayoria de las veces, llamado "futurista". Este es- 
tilo fue el de los primsros rascacielos paulistas oue satisfa-= 
cian los nue vos prograzas comercialos y de oficinas surgidos —  
luego del Edificio Martinelll inaugorado en 1929 y que se levan_ 
td dentro de una mezcla de modernismos inventados por su propio^ 
tario.
Pue también en el "Art Oéco" el estilo de los primsros edi-= 
ficios de Coiânia, nueva capital del Estado de Goias, prcyecta- 
da en 1935 por Atilio Correia Lima, arquitecto que revelaria su 
gran talento en obras pioneras en Rio de Janeiro como en su —  
ejemplar estacidn d# hidroaviones. En la décéda del 30 sa prop£ 
gd al cemento armado y sa aceptd définitivamente el edificio de
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apartamentoa -solucionea de uiviendaa colectivas hasta entoncea 
rechazadaa por el gusto popular, especialmente por la claaa me­
dia# En anoa anterioraa habfan aparecido loa primsros ejamploa= 
da S303 edificios, auficiantes para comorobar loa benaficioa de 
la solucion de loa apartamentoa, con todo, tales programas aûn» 
astaban algo vinculados al regimen discriminatorio de los tism- 
pos da la aaclavitud, pues separaban las "entradas del ssrvicio" 
da las "entradas y las plantas nobles
También esa decada fue al periodo de manifestaciones aisla-» 
das y personalistas da los primsros qua deseaban la implantacidn 
de la arquitectura modsrna# La gran mass estaba sin embargo aûn 
mucho mas lejos que hoy de las disputas de orden estetico lo —  
cual no debe sxtranar si tenemos en cuenta oue la propia élite» 
dirigente carecia de expectativas artisticas cohersntes#
En Rio de Janeiro, an 1935 se conuocd un concurso para pre-= 
miar al major proyecto para la nueva seds del Ministerio de Edu 
cacion. Los premios fueron concedidos a proyectos meramente aca 
démicos e inexoresivos paro, con el apoyo de un grupo da criti­
cos, antra los qua estaba Mario da Andrade, Gustavo Gapanema - 
llamd a Lûcio Costa y a los arquitectos jdvanss Carlos Leâo, —  
Jorge M oraira, Afonso Eduardo Reidy, Cscar Niemoyer y Ernâni —  
Vasconcslos y les encargd un nuevo proyecto que estuvo listo an 
1936. En Julio do esa ano Le Corbusier se unio al grupo astu-»» 
diando las altarnativas da localizacidn y distribucion del edi­
ficio# En al mes de Agosto el ilustrs arquitecto pronuncid una 
serie de confsrencias que calaron hondo, facilitando el surgi- 
niento de una corriente arquitectônica carioca bajo la influen­
cia de sus teorias funcionalistas. En Enero de 1937, el proyec­
to final fue aprobado por si Ministerio# Luego de algunos anos» 
el edificio estaba concluido constituyendo el gran hito renova- 
dor da la arquitectura moderna brasileira#
A partir da la decision histories de Gapanema y gracias a —
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8S03 pioneros cariocas vualtos hacia las taorfas da La Corbusier, 
pero astando algunos de ellos también atantos a las lecciones —  
de nier Van dsr Rohe y Gropius, la arquitectura brasileira se d£ 
finiâ como una axpresién cultural nacional independiente de sus» 
nodslos originales europeos. Csa definiciôn de la arquitectura - 
moderna carioca ocurrio en una época dificil para la arquitectu­
ra europaa la cual, debido a la Sagunda Guerra Mundial dejo de - 
ejercer influencias directes e inmediatas, Ya an 1942 el Museo - 
de Arts Moderno de Nueva York organizd una exposicidn sobre ar-» 
quitectura moderna brasileira reconociendo asi la importancia de 
los arquitectos del Brasil en el panorama mundial. ûe esa expo-» 
sicion résulté el libro "Brazil Builds" con texto de Philip Good 
win y fotos de G. E. Kidlar Smith, en él figuraban, ademas del - 
Ministerio da Educacién, otras obras importantes como la seds de 
la Asociacidn Brasileira de la Prensa y el proyecto para el aer£ 
Puerto Santos Dumont.
Una obra dastacada de los anos 40 es la pequena iglesia de - 
San Francisco da Pampulha, barrio de Bolo Horizonte. El proyecto 
fue ancargado a Oscar Niemeyer por iniciativa del entoncss pre-= 
facto de la capital mineira, Juscalino Kubitschek. Se trata de - 
la primera Iglesia brasileira de trazado moderna con sus espacios 
deflnidos por bovedas de cemento y decorados por paneles de azu- 
lejos y murales de Portinari.
Por lo que se rofiare a Sâo Paulo el papel prédominante lo - 
juegan arquitectos extranjeros entre los que dastacan si polaco» 
Lucjan Korngold autor de diverses edificios comercialos situados 
en el centre de la ciudad y realizados con patrones racionalistas. 
Y, el checo Adolf Fra*iHeep aunque este llegara a Sâo Paulo con» 
posterioridad a 1945.
LA ESCULTURA
En los anos 30 no surge en Brasil ninguna figura destacada en
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el terreno eacultocico. El principal artists del momonto, Uitor 
Brecheret, habfa comenzado a realizar su obra ya en los anos 20, 
Fue descubierto por Menotti del Picchia y Monteiro Lobato o u e , = 
an 1920 proclamaron su admiracion por al artista.
Socio fundador en 1932 de la SPAM, Brecheret realize exposi- 
ciones individuales an Rio de Janeiro an 1934 y al ano s i g u i en­
te an Sâo Paulo participando también an los Salones de Mayo.
Marcado sucosivamente por Rodin y Bordelle, Msstrovic y el - 
"Art Oaco" variando de lo monumental e incluso lo gigantesco a= 
la dalicadeza de los diminutos marmolss y bronces, Brecheret se 
caracterizo por la fuerza axpresiva da toda su obra que tendia» 
para lo lineal y lo austero. Oa los anos 30 y 40 d e s tacan el 
numento a los Bandsirantss, snorme bloque de granite de 50 m. - 
de largo, 16 de anchura y 10 de altura en el qua fueron esculp£ 
das 37 figuras de gran exoresividad; y el “onumento a Caxias —  
considerado el mayor monumento acuestrs del mundo (14 m. de al­
tura sobre un pedestal hueco de 24 m. da altura, 7 de largo y - 
155 da ancho) (53).
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NOTAS
(1) Roland Corbislar: Formaçâo a Problsaa da Culture Sraslle^ 
ra. RJ, I5EB, 1953 '
(2) Carlos Guilharme flotta: Ideologfa : a Cultura Brasileira -
(1933-1974). Editora Atica, Sâo Paulo 1977.  *
(3) Gilberto Frayra: Casa Grande a Senzala. Formaçâo da F ami-
lie Brasileira sobre o Regime de Ezonomia (patriarcal. -
2 vol. José Olympio. Ed. 1959 RJ.
(4) Toda esta serie de dafinicionas cc-tradictorias las encon_ 
tramos an una entrevista concedida al semanario "Ueja" y= 
publicada el 21-VI-72.
(5) O.C. en NOTA 3, esta afirmacion se naca también an Sobra- 
dos e Mucambos. ûacadência do Patriarcado Rural e Oesen— = 
volvimanto do Urbano. José O l y m p i c , Ed. RJ, 1951.
(5) Oliveira Vianna por ejemplo consideraba que el mestizaje»
ara el causante ce los maies del cals por haber impedido» 
el dasarrollo de una vigorosa ra%a aria qua sa identifica
ba, logicamanta, con la raza de la clase dominante.
(7) Caio Prado Junior: Evoluçâo Politic a do Brasil. Ed. Bras^ 
liensa, SP 1963.
(8) Antonio Candido: Prologo a la 63 Ericion da Raizes do 3ra 
sil, Livraria José Olympio Ed. RJ 1571.
(9) Emilia Uiotti da Costa: "Raizes cc Erasil, uma analise de 
Psicologia Social" en Anais do Pri'eiro Seminario de Estu 
dos Hrasilairos. IE3, SP 1972; Oanze Moreira Leito 0 Ca-= 
récter Nacional Brasilairo. Mjstcr-a de Um a Ideologia. Ed, 
Pioneira, SP 1969.
(10) O.C. en NOTA 2.
(11) Roberto Schuarz: As ideias ^ o r a  de lugar. Estudos CEBRAP,3 
SP. 1973. El aristocracismo intslercual da Azevedo no es» 
ajeno a su origan familiar "fidalçc" del que se sentie muy 
orgulloso. En sus memorias escribif al respecto: "No por» 
interesarme por ârboles genealogiccs o anvanacerme con —  
e l los, sino por la hidalguia del çesto de un hombre ilus- 
tre, mas inclinado a burlas e irre-i erencias que a esas g en 
tilezas. Ni oor ser mi padre de una familia rica e impor­
tante y procéder, como se demostro. de los primeros pobl£ 
dores de Aiurnoca, ancestrales pioreros, yo me enorgulle£ 
co mas da la familia de mi padre ct^e de la de mi madra. - 
Mi padre, que descendis de una familia rica, no tardé mu-
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cho an perdar toda au fortuna* En la pobrsza as donda fua
raalmanta grands, no solo por la manera con qua la sopor-
to, sino también y sobratodo, por la inmonsa capacidad da
olvidar y perdonar, da la qua daba pruabas constantes, no
permitisndo a los amigos ni a los propios hijos criticas»
hacia aquellos qua ayudaron a llevarlo a la ruina". Ferna£ 
do da Azevedo: Histdria da Minha Vida. Livraria José Olym 
pio Ed. RJ, 1971. ' ”
12) Las citas estan tomadas da la dbra de Azevedo^ A Cultures
Brasileira. Ed. Melhoramentos EDU3P, 1971.






























(40) A Gazeta 23-1-45.
(41) Atas do Congreso.
(42) Ibid,
(43) Ibid.
(4 4 ) Ibid.
(45) Citado oor Nalson
8r_as_ii. Ed. Civilizaçâo Brasileira. RJ. 1956 
(4 5 ) üiario de 3P. Ibid,
(4 7 ) Correio Paulistano lO-I1-22.
(48) A ô-azeta 22-11-22.
(4 9 ) Paulo rendes de Almeida.En l/EJA,Febrsiro ,1972
(50) Oiario Podular 21-11-34.
(51) 0 Estado de 5âo Paulo 12-VI-34,
(5 2 ) 0 Estado de Sâo Paulo 25-V-37.
(5 3 ) Los datos proceden de la obra colectiua Arte no 3rasil ( T£
mo II) Abril Cultural, SP, 1979.
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CONSIJERACIONCS FINALES
El analisis sobra el periodo de la Historia brasileira que - 
enfocamos an este estudio, intenta demostrar como en los anos - 
en que Getûlio Uargaa gobernô el pais se operô la transformacidn, 
en el doble piano politico y econômico, del paso de un Estado - 
oligarquico a un Estado burgues, y de la transicion de una eoo- 
nomia agro-exportadora a otra con una imoortante presencia del= 
sector indus trial.
El inicio de la décade de 1930 en Brasil puede ser visto a - 
la luz de 3 proposiciones générales :
13) La marca divisoria de 1930 Pue una consecuancia directe» 
de un conflicto intra-oligarquico cuya causa principal bay que» 
buscarla en la compléta subordinaciôn de las politicas fédéra-» 
les desde la proclamacion de la Renublica a los intereses del - 
café. Esas politicas oerpetuaron In sangria econdmica a través» 
de canales comsrciaies y financieros controlados por las firmas 
ex tranj eras que cperaban en el sector cafetero.
23) El régimen instaurado oor la Ravolucidn de 1930 ténia cc_ 
mo meta inmadiata la raorganizacidn del Estado oligarouico so-= 
bre otras bases y con el apoyo de los sectores sociales hasta - 
en tonces margi nados (oligarquias es taduales no cafeteras y cla- 
ses médias), Actuando de e - te m o d o , el régimen sentaba las ba-= 
ses institucionales e ideoldgicas de la supremaciia burgues a en 
el pais.
33) En aquellos anos de profunda crisis econdmica y politica, 
las contradicciones dentro de la oligarquia y dentro de los se£ 
tores mas radicalizados de las clases médias urbanas, eran pol£ 
tlcamente mas relevantas que los conflictos entre las clases, - 
En realidad caracterizar los acontacimientos de 1930 como un —  
conflicto entre burgues i a y oligarquia o entre fusrzas rurales» 
y urbanas résulta de una simplificacidn extrema. Café e indus-» 
tria se dieron la mano en Sâo Paulo contra Uargas y los ganade-
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ro3 da Minas Gerais que nabi an mantenido un pacto de Caballeros 
con la "gentry" paulista, acabaron dirigiendo la coalicidn revo_ 
lucionaria. Los radicales urbanos, por otro lado, eran "modern^ 
zadores" en oolitica aero en economia se oponian a la indus tr i a .
El enfrentamianto dentro del camoo oligarquico entre los qua 
estaban a favor de la centralizacidn politica (mineiros, nordes_ 
tinos, riograndanses) y los que eran contrarios a ella (paulis­
tas y, en menor grade, algunos "coroneles" del Sur), deternino» 
al carâcter de la Revclucidn en su fase inicial.
El movimiento politico que se opéra en Srasil en 1930 no solo 
esta inscrite en un proceso revolucionario de caracter regional 
que envuelva a diverses paises latinoamericanos, sino que se in 
cluye, en un marco mis amplio de transformaciones politicas a - 
escala mundial ralacionados en mayor o mener grado con la cri-= 
sis economic a desatada tras el crac de la Boisa de New York, En 
los anos inmadiatamenta posteriores a 1930 ocurren, entre otros 
acontecimientos, la proclamacion de la iagunda Reoûblica Espano_ 
la, el ocaso de la Reoûblica de Ueimar y la crisis de la Terce- 
ra Repûblica francesa. En todos estes casos, y también en al —  
brasileiro, lo oue primero se aprecia es que las transformacio­
nes que se ooeran son el rasultado de un movimiento de clases - 
o de frocciones de clases con intereses contrarios al orden tr£ 
dicional y con fuerza y organizacion suficientes oa ra oroducir» 
un cambio en la organizacion politica (1), A veces este cambio» 
es mas prof undo de lo que se preveia. Asi ocurrio en Srasil don_ 
de los revolucionarios de 1930 operaban dentro de un univarso - 
de problèmes y valores heredados fundamentaimente de las déca-= 
das anterior es, No representaban ni Servian clar amenta a las cl_n 
ses del futuro (proletariado y burguesia industrial), mas bien» 
lo que intentaban era unir el archipiélago politico del viejo - 
Brasil en un fuerte régimen nacional. Paro educados en el conte^ 
to no— industrialiste de la Primera Repûblica, no podian prever» 
las consecuencias de los procesos que pusleron en marcha. Ai f£ 
nal de la década, Brasil séria burgues.
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El régimen nacido en 1930 p n t o n d i a  en sus primeros anos cons 
truir un Estado que obtuuiese un cierto grado de consenso naci£ 
nal. Vargas y su primer Ministre de Trabajo, Lindolfo C o l l o r , - 
explicitaron esta preocupacion an varias ocasiones. En Sâo Pau­
lo , los "tenentes" 3oâo Alberto y Miguel Costa, se ampanaron an 
organizar a los trabajadores bajo la bandera de la Légion Revo- 
lucionaria. La reforma electoral de Febrero de 1932 creando el = 
voto sccreto, también reflsja es a tentative da ampliar la basa» 
politica del régiman.
Este cambio en al sentido de una centralizacion consensual - 
traia cons i g o , sin embargo, un cuno autori tario, manifestado en 
la desconfianza hacia los partidos politicos, en el deseo de -- 
controlar al movimiento obrero y de eliminar la lucha de clases 
o aûn en la idea de la representacion profesional como medio —  
para alcanzar la armonia social. Los principales golpes de la - 
Revolucion fueron dirigidos en los primeros tienpos contra las» 
oposiciones oligérouicas, pero el componente antioopulor del —  
autoritarisme ravolucionario raoidamenta sa conuirtio an el as- 
pacto dominante. Y como ideologia cimentaria la alianza entre - 
la burguesia emergen te y la oligarquia del pais. Efectivamente, 
como senala Poulantzas, "en una formacion capitalista puede es- 
tablecerse la coexistencia caracteristica, en el nivel de la d£ 
minacion politica, da varias clases y, sobre todo, de fraccio-» 
nés de class constituidas en bloque en el poder. Eso se debe, - 
en primer lugar, a las relaciones capitalistas de producciôn, - 
por ejemplo a la coexistencia particular, como clases dominan-» 
tes de una formacion capitalista, de los grandes terratenientes 
de renta territorial y de la burguesia... La unidad del bloque» 
en el poder se constituye bajo la égida de la clasa o fraccion» 
heqemonica que polarize politicamente los intereses de las otras 
clases o fracciones que forman parte de él...Unidad politica —  
del bloque en el poder bajo la égida de la clase o fraccion de» 
clase hegemonica signifies, asi^ unidad del poder de Estado en - 
su correspondencia con los intereses especificos de esa clase o 
fraccion" (2)
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En la nueva atmofera politica originada por la Revolucion, - 
el movimiento oorero pudo fortalccer sus organizaciones y sups- 
tituir el antiguo lidsrazgo anarquista por al comunista. El nu­
méro da huelgas aumento entre 1930 y 1932, disminuyô en 1933 —  
para volver a subir al ano siguiente alcanzando su augo en 1935. 
En esa mismo ano el descontento econômico y politico de las ma- 
3 as urbanas acabô dando origan a la "Aliança Nacional Libertado 
ra" (ANL) que en un cor to période de tiempo se conuirtio en un» 
vasto mouimisnto anti-imperialista. Estes sucesos tuvieron un - 
impacto déterminante en la vida del pais. El éxito de la ANL no 
estaba incluido en las orevisiones de las clases dirigontes. En 
efecto, se trataba de la primera vez que las clases populaces - 
se organizaban a escala nacional con fuerte aooyo de las masas» 
urbanas, y las clases dirigentes no sa encontraban ni institu-» 
cionsl ni ideologicamente preparadas para lidiasr con ellas. El= 
régimen, por consigui en te, resoondiô con medidas reoresivas. En 
Julio de 1935 la ANL fue ilsgalizada, pocos meses despues un mo_ 
vimiento de insniraciôn izquiardista,que mal coordinado estallc 
en varios estados, permitiô una intervenciôn del Ejército "para 
salvar la democracia". 3a abria al camino para que las FF AA to- 
maran el poder. Un clima de histaria anticomunista fomentado —  
por el gobierno, acompanô la dura represiôn desatada contra to­
do lo que oliera ya no solo izquierdista, sino incluso a libe-= 
ral. Ese clima llagô a su apogeo con la publicaciôn del Plan —  
Cohen, docunento forjado entre integralistas y militares y en al 
que se describia la tactica de un goloe de Estado comunis ta. El 
desenlace autori tario de la Ropûblica No va no fue el resultadc» 
exclusivamente de una crisis politica sino que estuvo en gran - 
medida condicionado por una d e t e m i n a d a  situaciôn en las rela-= 
clones y contradicciones de clase y ello implied una dictadura= 
de clase que, aunque a veces no parezca clara en el discurso —  
ideolôgico de los anos siguientes, no por ello fue menos real y 
se manifesto con rotundidad respecto a las clases dominadas. La 
crisis de 1930 y su c6ntinuaciôn en 1937 puso de manifiesto que 
la Repûblica oligérquica solo sirviô para determinados estadios
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de diîsarrollo del modo de produccion caoitalista en Brasil y —  
que al alcanzar las contradicciones de su estructura un determ^ 
nado nivel, necesitaba de una forma de Estado nue ganericamente 
se conoce con el nombre de "Estado capitalista da excepcion"w
El période de la Repûblica 'lova puede sor considerado un "in 
termazzo" durante al cual la suoremacfa politica en el pais pa- 
30 de la oligarquia agraria a la burguesia urbana. Este proceso 
présenté varios trazos interesantes que podamos resumir asi;
■No implied un cambio de gobierno, El mismo aquipo dirigente 
que en 1930 recibid un mandate tâcito da vastes segmentos - 
oligarquicos, se conuirtio en 1937 en el principal aooyo de 
la burguesia industrial.
•La idea de "construir una Macidn" sa sometid a una casi im­
perceptible metamorfosis, oasando de un concento puramenta» 
politico a un orograma comoleto de cambio politico, social» 
y econômico.
•El Paso hacia la suprenacia burgues a tuvo lugar en un conte£ 
to de asociacidn oolitica y econdmica antre las dos princio^ 
les fracciones de las clases dominantes.
Los problèmes del dasarrollo industrial habian sido tratadoa 
antes da 1937 en un conjunto fragmentado de iniciativas. Juran­
te el Estado Novo el apoyo a la industrializaciôn se convirtid» 
en la preocupacion cantral del Gobierno. T..das las fases del -- 
circuito caoitalista fueron manejadas simuitaneamenta ; En rala- 
cidn a la formacidn de fondas de inversion, el IG/c de la Rsnta» 
Federal se aplicô al Plan Esoecial de Obras Pûblicas y de Equi- 
pos para la Defensa Nacional al Paso oue el control estatal so­
bre el comercio exterior parmitia a las autoridades canalizar» 
recursos oara la importacidn de equipos y de componentes asocia_ 
dos a dicho Pian. En lo que respecta a fomentar medios de pro-» 
duccion bâsicus, se dio orioridad al establecimiento de la sid£ 
rurgia de Volta Redonda, financiada con fondes oûblicos y prés- 
tamos exteriores, y a la explotacidn da minerai de hierro por - 
la compania Vais do Rio Ooce. Flnalmenta, en cuanto al trabajo, 
sa élaboré una amplia legislacion que pretendia la reproducciôn
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y organizacion do la fuarza da trabajo a través de la reglamin- 
tacion de condiciones de trabajo, del norario laborai, vacacio— 
nés, jubilacion e t c , el control del mo vimiento laboral y la re- 
duccion del costa de la mano de obra introduciendo el salario - 
minimo legal,
Como acertadamente senala Regis de Castro Andrade (3) al pr£ 
ceso de dasarrollo capitalista duranta el Estado No vo oresento, 
en termines amplios, las siguientes caracteristicas:
a) La acunulacion de canital estuvo decis i vamen te apoyad ? - 
por el Estado que no solo organizô el mercado de trabajo y - 
financié al sector industrial sino que también se convirtio= 
en un oroouctor directo.
b) El nuevo impulsa dado a la indus tri a fue una consacuencia 
directs da la crisis de la aconomia axoortadora y del cuadro 
originado por 1n crisis de 1929 y sobre todo por la Segunda» 
Guerra l’undial.
c) La necasidad de fortaiecer la defensn nacional sa emolac» 
como justiFicaciôn oara adoptar medidas drasticas en benefi- 
cio de la industria como un todo.
d ) El capital privado americano, convidado a participar en - 
la indus tria siderûrgica respondiô evasivamente pero la act£ 
tud del oooierno americano oue te ;:i i a oue Srasil cayese dentro 
del radio de acciôn del E j e , se mostrd favorable a proporci£ 
nar préstamos.
e) La burguesia no se organizd en un partido pero influyd al 
Gobierno a través de sus nombres prdximos al Ejecutivo.
La apariencia institucional del Estado No vo fue coroorativista, 
tan to en la C^ns ti tucidn como en la practica pero el esoiritu - 
de las leyes no se correspondia con las insti tue iones politicas 
reales, Auncue no fuese una idea nueva en el reper tor io brasilei_ 
ro (el pansamiento catdlico se manif es taba proclive a la rnisma» 
desde los a os 20), el coroorativismo solo adquirid la respata- 
bilidad de una alternativa politica real para el pais despues - 
de la reoresentacidn clasista de 1926 implantada por Mussolini = 
en Italia. En la Constitucidn de 1934 sa adptd un sistema hibri 
do por medio del cual se injertd una representa d o n  de grupos -
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sociales en al cuerpo politico del Congreso Federal. Jesde 1937 
la formula coroorativis ta imité al modelo europao pero nunca -- 
llegé a aolicarss al pie de la letra por la razon da oue el co£ 
poratiuismo nunca paso da ser una cortina de numo oara el c o n t r o . 
de las asQciaciones de trabajadores.
En al caso brasilairo, al corporativismo significo la absor- 
cion por el Estado de las organizaciones de clase oartenecientes 
a la sociedod civil (sindicatos y partidos) pero esta absorcion 
se hizo en beneficio exclusivamente de los intereses industria­
les y financières mas poderosos del pais. Este exclus i vismo ac_a 
bo creando tantas tensiones como las que se pretendian evitar.» 
Por otra parte, la reduccion de la clase media y proletaria a - 
una masa pasiva y paternalizada obstaculizo la li bertad de mer­
cado en al terreno laboral y no fauorscio la difusion da la in£ 
ciativa privada. Las ven taj as de ciectos aspectos organizati vos 
del Estado No v o , sin embargo, fueron claramente percibidas por» 
la burguesia industrial en particular y por todos los s e ctoras» 
dominantes en general en lo que concernian al control de la cl_a 
se trabajadora. Esos asoactos fueron mentenidos por la Constit£ 
cion de 1946 y asi un corporativismo disfrazado y atenuado so-= 
brevivio al prooio régimen varguista.
El Estado Novo no puede ser denominado como pooulista, oor - 
lo menos hasta 1945, y eso por pocos meses. El populisme lati-= 
noamericano en general y el orasileiro en particular es descri- 
to como "un movimiento politico que goza del apoyo de la masa - 
de la class trabajadora urbana y/o el campesinado, oero que no» 
es el resultado del poder organizativo autonome de ninguno de - 
estos sectores. También cuenta con el aooyo de sectores no per- 
tenecientes a la clase trabajadora que sostienen una ideologia» 
contraria al status quo" (4), Esta definiciôn es solo aplicable 
al régimen de Vargas a partir de la creacion del PT3 y del raov£ 
miento "queiremista", Y aun lo séria solo parcialmente si consi— 
deramos que el liderazgo de estos movimisntos no procedia ds —
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los estratos madios y supariorss de una clase media descontanta 
como ocurra en el populisme oeronista o en al Brasil post-1950= 
Las closes médias brasileiras en 1945 se inclinaban por una sa- 
lida damocratica al regimen y no por al apoyo a la figura de \lar_ 
g a s . El autentico populismo brasileiro se inicia en 1950 con la 
segunda Presidoncia da Vargas y durara hasta 1964.
Paro auncue aceotaramos el tarmino "populiste" para caracte­
rizar al sistema politico del Estado Novo fundamentaImente por= 
razones de simplificacion, lo que no puede ser considerado an - 
absolute es como fasciste.
Si el fascismo as un producto del caoitalismo moderno, mono­
poliste a impérialiste, en Srasil no se puede hablar de Estado» 
fascista pues no se cumplian ninguna de estas caracteristicas.
En al proceso de fascistizacion del Estado, como senala Tro&ki, 
se doben dar estas etapas:
-Cnsis de la socisdad capitalista.
-Radicalizacion de la clase trabajadora.
-Actitud de simpatia hacia la misma de la pequena burguesia» 
urbana y rural oor efecto de la crisis aconomica.
-Confusion extrema de la alta burguesia y maniobras de esta» 
para detenar el ascenso de la radicalizacion.
-Cansancio del proletariado oor falta de una direccion adecu£ 
da lo qua origins una progresiva confusion e indiferencia.
-Agravacion de la crisis social.
-OesBSperacion de la pequena burguesia que engendra una sico_ 
sis colectiva da temor.
-Hostilidad creciente de la pequena burguesia hacia el prol£ 
tariado y miado a la propia proletarizacion.
-Formacion da grupos y partidos fascistes.
— Golpa de Estado o victoria electoral forzada ds los partidos 
fascistes con el apoyo de la alta burguesia monopolista. (5)
Como se puede deducir de este ciclo la condiclon previa
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para que al fascismo lleguo al ooder es la derrota o frustracion 
del movimiento revolucionario de la clase trabajadora. En Brasil 
ee cumple esa condicion. El intente revolucionario de 1935 es - 
derrotado y los sindicatos obreros quedan descabczados por efeç 
to de la represiôn. Sin embargo, si bien es cierto nue el gru-= 
po fascista mis caracterizado .del Srasil, la AI3, apoya y parti_ 
cipa en el golpe del 37, no es menos cierto que al ano siguien- 
te al intentar dar un nuevo golpa en su beneficio, es barri do - 
del mapa politico. Ademas la oligarquia rural no apoyo el golpe 
militar ni se sentia representada por el régimen que venia a —  
continuacion. Por el contrario, figuré en la oposicion al Esta­
do Novo, manifestandolo en cuanta ocasion pudo. La misma burgu£ 
sia industrial principal beneficiaria del nuevo régimen, no ex­
plicité su apoyo inicialmente al proceso y en 1945 apostaré cl£ 
ramente por la vuelta al régimen oarlanentario. Finalmente el - 
Estado No vo no créé ningûn partido para movilizar a los distin- 
tos grupos sociales o para ejercer monopolisticanente el poder.
El Gobierno de Uargas tiene de "fascista" su autoritarismo,= 
su antileberalismo, la planificacion global de la economia y la 
represiôn politica sistematica. Pero carece de otros rasgos fu£ 
damantales que definen a esta ideologia ccmo al racismo, la mov£ 
lizacion popular controlada por un partido unico, al imoeri ali£ 
mo, el antisemitismo o el nacionalismo si oor es to entendemos - 
oposicion a la penetracion del caoitalismo extranjero. El Esta­
do No vo, para user la terminologia de Ernst Nolte, estaba en la 
"periferia del fascismo".
Economicamente los anos de Uargas contemplaron el paso de —  
una economia agro-exportadora a otra en la que el sector secun- 
dario cobra una importancia sin precedentes. 3rasil no habia d£ 
jade de ser un pais productor y exportador de materias primas, 
fundamentalmente agricolas. Paro habia dejado de serlo an exclu 
si va. Si el café, las bananas, al cacao, el hierro o el algodon 
constltuian items importantes del intercambio con el exterior, "xr^
junto a ellos aparecian ya productos manufacturados como loa
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textiles, al calzado y otras mas sofisticndos como los siderurg^ 
cos los quimicos o el uidrio piano. El crecimimnto industrial al 
amparo de las favorables condiciones da la Segunda Guerra Mundial 
transformé las relaciones de clase y las formas de vida. Un a in­
gen te masa de campesinos hambrientos procédantes del arido "ser- 
tao" invadié las puj an tes ciudades del Sur. Sa trataba de un a m£ 
sa desidologizada an busca de majores oaortunidades de vida, pa­
ra oui en la posibilidad de tenar un tocho, aunque fuosa de 1 a tas,
y corner caliente todos los dias, aunque lo h i c i e r a a base do fri_
joies y arroz blanco, suponia ya de por si un enorma avance. Es­
ta masa facilité la mano de obra necesaria para la industria y ,=
al mismo tiempo, contribuyé a ampliar el numéro de consumidores» 
ya que , por primera vez, ténia acceso a la circulacién mono taria.
Las ciudades crecian con estas aportaciones de immigrantes —  
rurales yse transformaban, tan to en sentido vertical como bori- = 
zontal. La inflacion favorecio el consumo. La esoeculmcion se —  
convirtid en practica generalizada. Grandes fortunas se levanta- 
ron en aquellos anos.
Con los cambios sociales que sa originaron, la oligarquia te— 
rrateni ente no ténia ya un paoel deci s i vo que jugar en ningûn t_e 
rreno. Las exoresiones culturaies se hacian mas nacionales, nas = 
cri ticas y menos cosmopolitas y dosarraigadas y cuando se miraban 
an algûn modelo exterior, lo hacian en direccion a Neu York y ya 
no hacia Paris. A su vez, la penetracion de las formas norteameù 
canas do vida eran claro sintoma del lado hacia o 1 que se incli- 
naba el Brasil.
Vargas pretendié un vir a je en 1945 que garantizase su permaneri 
cia en el oodar, pero su figura arrastraba excesivo lastre. Los» 
nue vos tiempos oarecian exigir hombres y modos nue vos en la cond«j 
cién del Estado. El mundo de 1945 no tonia demasiados puntos en» 
comûn con el de 1930 y las velaidades autoritarias de Getûlio no 
le hacian confiable ni para los Estados ünidos, que no habian o^
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vidado sus flirtaos con la Alamania nazi, ni nara la burguesia» 
industrial ni la alta class media cue preTurian un régimen par- 
lamentario sobra al que tandrian control para ovi tar ascoramie£ 
tos hacia la izquiatda. Pretendian ademas la redefinicion ds los 
ObjetiVOS no negociablos del sistena capitalista con la vista - 
puesta an un mayor compromiso con los intoronos dominantes ener_ 
gen tes y la expansion de sectores product!vos nuevos. Ante una = 
amenaza nueva a la elite politica, esta vez procédante de abajo 
y que se manifestaba por las celles «cxpoyando la continuidad de 
Uargas no hubo dudas. Lqs nilitares, con el aplauso de propios 
y extranos, dopusieron abruptamente a Getûlio, en nombre de la 
"Democracia", a fines de Octobre de 1945. La presencia viva de» 
una clase trabajadora multiplicada en su nûmoro y disques ta a - 
hacerse oir y sentir, hizo que la burguesia on tara oor d e shac 2£  
se de un incomodo intermediario que jugaba a aprendiz de bru jo 
y pasara directamente a tomar al poder a través de unas slacci£ 
nés. Su fracaso politico permitirâ cinco anos mas tarda la vuol^ 
ta de Getûlio Uargas en olor da multitudes.
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LAS RELACIONES ESPANA-BRA3IL ENTRE 1930 y 1945.
En 1930, algunos mases antes de la Revolucion da Noviembre - 
an Brasil y da la Proclamacion da la Segunda Repûblica en Espa­
na, al Sacretario da la Lagacion Brasileira en Madrid, José Rq -» 
barto da Macedo-Soares publicaba un libre titulado "Haspanha" a£ 
crito on portuguas y dastinado a su difusion en Brasil y Portu-» 
gai (l). A gasar da qua an su prologo el Duqua da Aiba, por en-» 
toncas Ministro da Estado,afirmaba el "convancimianto da que sus 
atinadas dotes da observador han sido correspondidas por una cl_a 
ra apraciacion da nuestras instituciones, nuestra Monarquia, nues_ 
tras parsonalidadas nés conspicuas, constumbres, cultura etcü(2), 
al libro no pasa da sar una somera gula turlstica donda se dan - 
braves informacionas sobre los aspectos historicos, culturales y 
da la vida cotidiana de los aspanoles. Aûn con todo ello la obra 
parmitia que el lector brasilairo pudiesa asomarsa a una ciarta» 
vision da la realidad da un pais dal que solo conservaba image-» 
nas topicasî Los tores, las pandaretas, las castanualas y la es-
panola da ojos ardiantes, Esa ara la imagen de Espana qua sa —
transmitia en al taatro, la ointura o la imaginacion popular (3). 
Cierto as que el conocimianto que da Brasil habia an Espana no -
era mucho mejor: Un pais da café, calmeras, negros y féminas ar-
dorosas.
A esta distorsion da la realidad habia contribuido al distan- 
ciamiento politico y cultural entra ambos paises; y pocos brasi- 
leiros o aspanoles estaban an aquellas fachas en disposicién de» 
recordar que duranta 60 anos Brasil habia oertanacido a la corona 
espanola y que parte del Nordeste fuara rascatado da manos holan 
desas gracias al asfuerzo da soldados aspanoles. Espana fua al - 
ultimo pais europao en raconocer la independancia dal Brasil (4).
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Dal mismo modo, al Fastejar el pais sudamericano el Primer Cen- 
tanario da su indacandancia. Espana fua de las raras naclones - 
que no anuio una Embajada Especial como tampoco se hizo raprasen 
tar en la Exposicion Conmamorativa Internacional de Rio de Ja-= 
nairo. Solo an 1925 los qobiernos ae ampos paises lleqaron a un 
Acuerdo Comercial gracias sobra todo a los esfuerzos del i'iinis- 
tro plenipotenciario Alves de Araujo, En 1929 el Brasil concu-» 
rrio a la Exposicion I bero-American a de Sevilla ccn un pabelldn 
propio dal que hizo donacion a Espana para que an él se instala_ 
ran escuelas primarias da ambos saxos que sa conocfan como 'Es- 
cuelas Brasil",
Los aspanoles an 1930 lo ignoraban casi todo del Brasil y la 
ignorancia surgia en las propias es f ar as oficiales. Sin embargo 
en 1930 vivian en esa pais mas de 400.CDD esoanoles qua mante-» 
nian floreciantes instituciones asistsnciales, culturales y re- 
creati v a s . destacaban especialmente las de Rio de Janeiro (Socin. 
dad Espanola de Baneficencia, Centro Gallego, Cruz Ro j a Esoano- 
la, Refugio para el Espanol Oesvalido); Bahia (Real ôociedad Es_ 
panola de Beneficencia, Centro Esoanol); Belo Hcrizonts (Socia- 
dad Espanola de Socorros Mûtuos e Instruccion); Sâo Paulo (Cen­
tro Espanol, Federaciân Espanola, 3ociedad Esoanola de Socorros 
Mûtuos, Cruz Roja Esoanola, Gruoo Jramatico Carvan tes, Caj a de 
Socorros da las Jamas Espanolas etc) y Santos (ôociedad Espano-» 
la da Socorros MÛtuos, Centro Espanol, ôociedad Esoanola de Ra- 
patriacion y Espana F oot-Bal1 Club). Cabri a aûn anadir los num£ 
rosos centres éducatives regentadcs oor religiosos aspanoles. - 
Es decir, que habia toda la infraestructura necesaria oara que» 
el Gobierno espanol lievase adelante una politica ds presencia» 
cultural y econdmica en el gran pais sudamaricano, Pero esa po­
li tica era inexistante y solo gracias a iniciativas individus-» 
les como la del librero Samuel Nûnez o de los miles de andnimos 




En el Soletin N3 29 de la Aeociacidn Bancarla da Rio de Jana£ 
ro publicado an Marzo da 1935 aparecia un articulo soora al in­
tercambio comercial Brasil-Espana an al qua sa lafa lo aiguian- 
ta:
"A pas ar da nuastraa sacularas ralacionaa con Eao£ 
na, 3u intercamoio comercial con nuastro pais jamas - 
tuvo al corresoondienta raflej o , dajando mucho aua —  
dasear los rasultados oua siemore nos orasantan los - 
guarismos da ase intercambio.
Ocupando al undecimo lugar an el cuadro da los oa_£ 
ses oua an 1829 adouirian nuastros productos, en 1929 
Espana se habia dislocado al pues to numéro 14 y sais» 
anos mas tarda aun habia descendido hasta el 19" (5).
Efactivamenta, al panorama dal intorcambio acondmico con al= 
Brasil ara parejo al res to da las ralacionos entra ambos caises. 
Si bien las astadis ti cas mues tran an los trsinta primeras anos = 
dal siglo XX una tandancia al incramanto dal comercio, esta sa= 
mantiana an nivales muy modes tos qua adamas sufren altibajcs co 
mo consecuancia da la coyuntura internacional y da la falta de= 
un tratado comercial cua regulasa las transaciones,
Entra 1501 y 1925 la evolucidn de este intercambio fue como» 
se indica en ai cuadro I.
ûe acuerdo con esos datas podemos obsarvar que la baianza co 
mercial, con excapcidn de los anos oua corresoonden a la Prime­
ra Guerra Mundial, fua siempre favorable a Espana, Brasil axpo£ 
taba sobre todo café del que fue primer provoador hasta 1921 P£ 
ro como consecuancia de la tasa suplamentaria por moneda daore- 
ciada qua debia pagar desde 1922 por imposicion de las autorid£ 
des comarcialas espanolas bajaron las vantas casi a cero practi^ 
cernante desapareciando del marcado intarno espanol hasta la an- 
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9jemolo las aiguientaa cifraa; Mientras aua an al trianio —  
1919-1921 Brasil habfa anuiado a Espana 16,758.200 Kgs. de cafa 
en el cuatrianio 1922-1925 las axportaciones dascandieron a —  
6.480 Kgs. es dacir, un promadio da algo mas da una Tm. por arlo. 
El lugar da Brasil haPia sido ocupado por Venezuela, Java y Puair 
to Rico. Una avolucion similar ocurrio con otros productos im-= 
portados por Espana como cacao, madera, taPaco, ceras, mata, eau 
cho y cuaros. Por al contrario, las vantas asoanoias, da s a l ,da = 
la qua era primer provaador al Brasil, vino da jaraz, azafran, 
frutos sacos, conservas, acaite da oliva, iicoras, armas, fru- 
tas y uarduras frascas, qua aran los principales productos ex—  
portados se mantanfan an aiza. Cnmo consecuencia da esta situa— 
cion antra 1923 y 1926 sa produce un gran dasaquilibrio favora­
ble a Espana an la balanza comarcial. El Brasil, an consecuencia 
solicito la nagociacion da un Tratado Comarcial que se discuticS 
y finalmenta firmo an 1925 entrando an vigor el 1 da Enero da - 
1926. Qicho acuerdo era valido has ta al 31 da Oiciambre de ese = 
ano oaro da no ser denunciado por alguna da las partes con dos« 
masas da antalacion, sa ronovaba automaticamanta par pariodos - 
da un ano. Da hecho y con numerosos problèmes sa mantuvo an vi­
gor hasta 1936 an qua fue danunciado por Brasil.
Los puntos fundamantales del Tratado aran:
18- Espana concedia a los oroductos originarios y - 
procadentea del Brasil, cualesquiera cue fuesen 
los darechos da la 2^ tarifa dal Arancal qua as_ 
tuviara an vigor an cualquier tiempo.
2fl- Espana concadia, ademas, la supresion del reca£ 
go por daoraciacion da monada para los siguien- 
tas productos brasileiros:
“ Traviesas para ferrocarriles 
-Maderas finas an troncos sin labrar, tablo- 
nes, tablas y hojas.
-Cuaros sin curtir 
—Salados y sacos 
-Productos frescos
-Ceras minérales y vagatalas an masas 
-Copra y nuaz da coco
-Simientas da lino, sasamo y otras oleaginosas 
-Algodon en rama sin tenir
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-Cacao on grano sin tostar 
-Café an grano sin tostar 
-Yerba mate molida
-Caucho an planchas sin tenir ni uulcanizar
El Brasil, por su parta, concedia da un modo general a los - 
productos originarios y procadantes da Espana los darechos da t£ 
rifas minimas qua estuviesen en vigor en cualquier tiempo. Como= 
consecuencia dal Tratado, las axportaciones brasileiras a Espana 
se racuperaron rapidamente.
CUADRO II
COMERCIO HISPANO-3RA5ILEIRO (an pesetas-oro)









TOTAL 126.902.014 90.575.000 (5
En el cuadro anterior se aorecin como esta increments dal cc- 
mercio se hizo en oerjuicio da Espana que de mantener superavi t = 
an la balanza paso a convertirla an deficitaria. El oroducto br£ 
silairo qua mas beneficiado salio del Acuerdo fue el café. En —  
1927 las importaciones esoanolas da este oroducto ascendiarcn a= 
40.514 Qm. por valor de 10.552.283 pts.oro (32;i del total del va 
lor de las axportaciones brasileiras a Espana) colocandose en —  
segundo lugar, tras Venezuela en la lista da surninistradores al= 
mercado espanol da este producto. En 1929 Srasil con una venta - 
de 24.836 Qm. se colocaba an primer lugar. Tambien Brasil caso - 
da ser nuestro 48 provaedor da cacao an 1927 a ser el 2^ dos ahos 
mas tarda. Ademas figuraba esa mismo ano como el primer suminis— 
trader da traviesas da madara para v£as ferreas, el tercero an -
ma: «ras para muables, el primsro de tabacü an rollo y al tercaro 
de *..ïbaco an hojaa (9),
4 partir de 1931 al panorama cambio por complato. El cambio= 
de rigiman an Espana, la Ravolucion braailaira y la gran crisis 
Bcc'.omica intarnacional motivaron imoortantes alteraciones en - 
los "Therms of Trade" entra ambos paisas. Y no fua la manor in- 
ci:incia la prouocada por la carrera proteccionista a la qua sa 
larraron la mayor parta da los paises. 3i al Tratado de 1925 e£ 
tara pans ado para una apoca da librecambio, en 1931 parecia cl£ 
ro :ua debaria reformarse y, a ser posibla, cambiarlo par otro.
La gravedad de la situacion financiara brasileira originada= 
en la crisis dal mercado mundial dal café obligé al Gobierno da 
Vaitas a tomar medidas drasticas algunas de las cuales afectaban 
dirîctamenta a los contanidos del Tratado. Entre estas madidas= 
fiçjraban la imposicion da grauamenes a oroductos espanolas que 
de acuerdo con lo pactado en 1925 sa dober£an ver libres de —  
elles. En 1932 las autoridados comarciales de la Rapublica hacen 
11cgar a través del Ministerio de Estado una protesta contra —  
las restricciones da importacion eue afectaban a nuastras uen-= 
tas oa vinos, acaita de oliva, sal, castanas, patatas, pimen ton, 
sldra y azafran ai mismo tiempo sa reclamaba contra las falsify 
cacionas y fraudas de qua eran objato los vinos, licoras y acs£ 
tes espanolas (10), advirtiendo que de no obtener respuesta po­
sitiva a sus reclamacionas, Espana sa ver£a obligada a fijar —  
contingentes de imoortacién para el café, el cacao y las travie^ 
sas da farrocarril, principales productos brasileiros imoorta-= 
dos. Adamas sa suger£a la necesidad de comenzar a negociar un - 
nuevo acuerdo comarcial antra ambos paises qua no se basarfa en 
la ccncasién mutua de la clausula Incondicional de nacion mas - 
favcracida, sine restringiando esta trato solo a un numéro da-= 
tarainado da productos (11).
El Cobiarno brasilairo no se dio por aludido por la protesta 
y continuo en su pol£tica da gravar los productos aspanoles. —
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Como dasda 1931 sa firman "modi vivendi" comarciales antra Bra­
sil y algunos paises auropaos qua tandfan a favoracer la impor­
tacion da sus productos, los industriales aspanoles sa dirigia- 
ron alarmados al Ministerio da Agriculture, Industrie y Comar-» 
cio an demanda da solucionas. As£ la Union da F abricantas da Con 
asrvas da Galicia padfa que los "Sprats" y "jureles" gozaran a= 
au antrada an Brasil dal mismo trato qua al concadido a los —  
"biralig" y "slid" nomagos, as decir, qua fueran aforados con - 
arraglo a la tarifa da 600 rais/Kg. an vaz da IS 200 reis quo - 
sa les obligaba a pagar (12). Y lo mismo ocurrla con los fabri- 
cantes da papel da fumar notablemsnta parjudicados en sus vantas 
ante la decision brasilsira de disminuir un 30% los darechos 
nlmos dal arancal que pagaba el procédante da F rancia mientras* 
qua el peninsular pasaba da 5> 720 Rais a 73 196 rais/Kg.
Oa hecho, practicamenta todos los productos aspaMolas habxon 
visto aumentar sus tarifas aduanaras, lo qua las convartla an - 
manos compétitives y las hacxa parder marcado. Los ajos, por —  
ajemplo,del qua Espana era el principal provaador viaron desca£ 
der sus axportaciones da 7.000 Qm. an 1930 a 4.500 an 1932 al - 
pasar los darechos aduanaros da 200 rais a 500 rais/Kg, El aza­
fran literalmante dasaparecio dal marcado brasileiro, al anfs - 
vio dascandar su presencia en beneficio del importado da Arga-= 
lia qua pagaba memos darechos. Y lo mismo sucadio con el pimen­
ton, las patatas, las aspacias, las frutas, al acaite, las ace£ 
tunas, al vino ate. hasta un total da 62 productos.
El Gobiarno aspanol, visto qua Rio da Janeiro sa mostraba r£ 
"iso a llagar a un acuerdo, decidio actuar sobre las imoortacio 
nes mas sensibles. En 1933 sa estableca un regimen da cupos pa­
ra el cafe qua banaficiaba al procédante de Venezuela, Colombia 
y Centro-America y se impone una tasa da 50 Pts/Tm. sobre al - 
café, cacao, tabaco y madera procédantes dal Brasil. El rapre-» 
sentante diplomatico brasileiro an Madrid intento gestionar la» 
exencién de esa impuesto pero chocé con la nagativa del Ministe 
rio de Estado que alago las restriccionas impuestas por Rio de»
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Janeiro a los craditos esoanoles y al comarcio espanol an geno- 
ral (13).
Y as qua al problama da las relaciones economicas entra anbos 
paisas no se limitaba al simple intercambio comarcial sino quo» 
dabido a la gravedad da la situacion financiara brasilsira, afe£ 
taba tambien a las remesas de los amigrantes y al pago da los - 
créditas aspanoles.
Los primeros*dabido a la intervancion gubernamental sobra la 
salida da divisas que, desda Marzo da 1932, no parmitia vender» 
a los bancos mas da 1000 L. diarias, sa veian obligados a recjj 
rrir al mercado negro en donda pagaban la peseta a li 850 rais. 
cuando al cambio oficial valia 15500 reis. El bloquao da divi-» 
sas iropedfa el giro da dinsro qua los emigrantes hacfan a sus - 
familias y al problama llego a tener tal gravedad que en 1934 al 
Présidants de la Comision Gastora de la Oiputacion Provincial de 
A Coruna pidio al Ministerio da Hacienda que se adquirieran —  
rais a precios razonablas dando cheques en pesetas sobra los e£ 
tablecimientos bancarios gallagos a fin da avitar que los emi-= 
grantes tuvieran que recurrir al cambio negro (14).
En cuanto a la retancion da créditos aspanoles en Brasil, an 
justa reciprocidad, al Centra Oficial de Contratacion de Moneda 
da Madrid ratuvo todos los créditos comarciales derivados de im 
portaciones de productos brasileiros. Pero el problema se fue - 
agravando y a madiados de 1934, las deudas brasileiras con ex-= 
portadores aspanoles ascendian a 2.600.000 Pts.
Buscando una solucion a este problema al Ministerio do Esta­
do dirigio en Febrero de esa ano un Memorandum al Ministerio de 
Industrie y Ccmercio proponiendo una negociacién con Brasil so­
bre cuatro puntos:
1) Reclamaciones comerciales sobre tarifas aduaneras a< 
productos espanolas.
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2) Rastriccianes sobra los créditos aspanoles tan to - 
publicos como priuados.
3} Vanta da 100,000 fusilas al Ejarcito brasilairo (lo 
quo no llagar£a a cuajar)
4) Participacion aspanola en al concurso promovido por 
el Gobierno dal Brasil para un programa de constru£ 
clones navales (15).
Aceptado al plan por al Ministerio de Industria y Comercio, 
el Ministerio da Estado propuso como primera medida para des-» 
bloquaar los pagos centralizar en un banco los créditos brasi­
leiros retenidos en Espana sirviendo las cantidades corraspcn- 
dientas para al reembolso de los créditos espanolas blooueados 
en Brasil por ordan cronolégico.
Las autoridades economicas del Banco do Srasil sa opusieron 
a tal medida por considerar que parjudicaba los intereses bra­
sileiros y propusieron un proyecto més amplio qua comprendia - 
los siguientes aspectos:
A) El Banco da Espana u organo similar descontaré los t£ 
tulos de exportacion oara si Brasil que fusran liber£ 
dos contra créditos bancarios de primer o r d e n .
8) Oesda que se trata de giros a cargo de comoradores o 
firmas individuales, el mismo Banco haré al descuen- 
to despuis de haber sido avisado por telégrafo dal - 
cobro por parte del Banco do Brasil del équivalante» 
en mil-rais de los mismos giros, como estin obligados 
los importadores brasileiros en virtud de ley.
C) El Banco do Srasil saguira el mismo procedimiento pa­
ra con los exportadores brasileiros.
0) En los libros del Banco do Brasi1 y del Banco de Es­
pana se abrira una cuenta a la que seran lievados los 
valores de los tftulos de exportacion de los dos pai 
ses y confiados a los dos bancos para cobro. En al - 
ultimo dfa laborable de cada mes se procédera a la - 
varificacion da la diferencia entre al total da esos 
tftulos efectivamenta en carters y los anwiados al - 
cobro el mismo mes.
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E ) Esa diferencia o saldo, nue sera aourada convirtiéndo- 
sa los valoras al cobro an liuras asteriinas a las ba­
sas oficialGs do los dos bancos en el cierre del dio - 
anterior, nuedara inmediatamente a la disaosicion del= 
pais acraedor inclusive para los afectos ne arbitraje,
Los représentantes diplomâticos esoanoles en Rio de Janeiro, 
en comunicecion al Ministerio de Estado, in formeron desfavora- 
blemante del plan brasileiro pues resultaba sumamente beneficio 
so para Brasil, el aquilibrio cornerci al se romoia en parjuicio» 
de Espana y ademas la organizacion de los exportadores espano-» 
les para enfrentarse al plan era muy déficiente (15),
Este juego de propuestas y contraousstas se desarrollan en - 
los meses de Julio a Septiembre de 1934, pero en Diciembre da - 
ese ano el Banco de Brasil dispuso distribuir proporcionalmente 
los recursos de divisas "a la contribucion de cada pais para la 
formaciôn da esos recursos". En otras palabras, de acuerdo con» 
el volûmen de productos brasileiros oue se comoraron, especiai­
mante café, habria mayor o menor can tidad de dinero para libe- = 
rar el pago de los créditos. Por tanto acuerdos como al prooues_ 
to a Espana cuatro mes es antes perdian comcletamente su sentido. 
Esta dis tri bucion de cuotas diarias oara la formacion de recur­
sos con que pagar los créditos se aolicd del siguiante modo:
46% al pago de imoortaciones proceden tes de USA
13;. " " II Francia
5% " " Holanda
4% " " " Italia
3% " " Suiza





El 20% restante se aplicaria al pago de importaciones procé­
dantes de paises no mencionados en la lista anterior. Ademâs —  
las importaciones originarias de paises nue bloqueaban los sal- 
dos de las cuentas-corrientes brasileiras (caso de Espana) solo 
podrfan ser pagados an las monedas de esos paises y por tanto -
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sa prohibia al pago en divisas fuertas.
Esta nuava modalidad da pagos llené da praocupaclon a la Cam£ 
ra da Comercio Espanola an Sâo Paulo que sa dirigio al Embajador 
aspanol en Rio da Janeiro solicitando que sa incramentara la corn 
pra da café aspanola anta el tsmor de perder al mercado brasila£ 
ro por la compatencia qua hacfan los productos de Italia y Portu 
gai que, gracias al porcentaja asagurado para al saldo de los crç 
ditos comerciales, quedaban en major situacion.
Con todos estos conflictos no es de axtranar que el comercio 
hispano-brasilairo se rasintiera muy gravamante y que dascendie- 
ra de modo progresivo en esos an o s :
CUAORO III
COMERCIO HISPAN0-3RASILE1R0 EN PESETAS-ORO






1934 3.184.524 3.317.768 (17
Parecfa que la ûnica solucion era la firma de un nuevo Tratadc 
Comarcial hecho sobra bases mas réalistes que el de 1923 que se» 
habfa quadado en papal mojado.
Las conversaciones axploratorias comenzaron en 1933 entre al» 
Encargado de Négociés de Espana en Rio de Janeiro y el Jefe de» 
la Seccion Comarcial del Ministerio de Relaciones Extarioras dsl 
Brasil. El tama sin embargo se prolongaria hasta 1936.
Entretanto la situacion iba empeorando: Para amparar la indu£
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tria salinara de Rio Grande do Norte y Sargipe, el Gobiarno lire 
sileiro incremento los grauâmenes de entrada da la sal gruos,, - 
que se exportaba de Chiclana y de la que Espana ara ûnico oxfiar 
tador a Srasil. También sufrieron importantes aumentos an sue - 
tasas las importaciones de libros y publicacionas espanolas. Ai 
mismo tiempo los créditos comerciales seguxan bloqueados. En Ma 
yo de 1935 Espana ratsnXa da Brasil 2.438.555 pts. y Brasil itua 
Espana 6.253.382 ptas.
El tema preocupaba muy hondamente a los exportadores esp.iiio- 
les. En Ûiciembre de 1934 el diârio "El Sol" editorializaba so­
bre el asunto:
"Desde hace tiempo sa viens temiendo que las rein 
clones comerciales con al Brésil sufran una interru£ 
d o n  a causa de la forma anormal en que se vianen h£ 
clendo los pagos de las exoortaciones. La situacion» 
amenaza con agravarsa impidiando que muchos axporta- 
dores hagan su campana da vantas en Srasil. En esta» 
moments el dinero oue se encuentra bloquaado en Espa 
Ma es mucho mas cuantioso eue el que tienen que co- 
brar nuestros exportadores; pero la carencia da un - 
sistema establecido hacen que no puedan cobrar. ^Ha^ 
ta cuando vamos a seguir arrastrando esta cadena?. - 
iQue piensa de asto la comision Interministerial?"(lu).
En Busca del "sistema establecido" por el que clamaba "El - 
Sol", fue enviado a Rio de Janeiro en Enero da 1935, Alfredo Ara, 
Oicrector dsl Centro da Contratacion de Moneda para intenter - 
liquider los créditos espanolas bloqueados.
Espana proponfa un acuerdo sobre las siguientes bases:
a) Abric una cuenta de compensaciôn sin interés en al 
Centro Oficial de Contratacion de Moneda y en pe­
setas a nombre del Banco do Brasil.
B) Olcha cuenta se nutrirfa con los ingresos que hi- 
ciesan los importadores espanolas por la compra - 
da productos brasileiros y a cargo de alla sa pa- 
garfa el producto de las axportaciones da produc- 
toa aapaMolas al Brasil.
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c) Cuando no hubiera saldo sufici an t a , al Banco do - 
Brasil cobrarfa su importa dal daudor brasilairo» 
a un cambio provisional an asoara da disoonibili- 
dad an la cuenta para cederlo las pesetas corres- 
pondlsntes.
0) La amortizacion de los saldos comerciales bloque^ 
dos, una vez datarminado su m o n t a n t e , . se Maria — 
asï: Si son favorables al Brasil mediants un tan­
to por ciento de las compras da aceite an Espana, 
en caso contrario en un tanto por ciento oe las - 
comprar de café que haga Espana.
E) En caso de que al final dsl Convenio sobre cambios 
hubiera sobranta de divisas procedentas de la ex— 
portaciôn brasileira a Espana sa aplicaré oara la 
financiacion de las ooeraciones siguientes (19).
La propuasta espanola era bastante equitativa pero las auto­
ridades braailairas no esteban preocupadas por la solucion da» 
los créditos congalados que para elloas ara una cuestién secun­
daria, sino an incrementar sus vantas da café a Espana a los n^ 
veles de 1930 y con un precio garantizado, por lo que Ara debio 
regresar sin conseguir sus objetivos.
Las negociaciones para si Tratado seguian sntretanto. En Es­
pana, diverses sntidades y ampresas prasionaban al Gobierno pa­
ra que se acelerasen las negociaciones y se liberaran los crsd£ 
tos brasileiros para avitar represalias. En este surtido se di- 
rigieron al Ministerio de Estado las Camaras Oficiales de Come£ 
cio Industria y Navegacion de Barcelona y Sevilla; Carlos Serres 
hi j o , Vinos Finos de Rioja ; Editorial Juventud; Editorial Gusta­
vo Gili; Viuda de F, Astroqui; Cia. Anonima Punt Blan; Cross - 
Hermanos; Hispano-Belge S.A.; Editorial Salvat; Espasa Cal p e ; - 
Salvador Casacuberta; Hijos de Ybarra; Anis del Mono ; Carbonell ' 
Editorial Hélios; Manufacturas de Corcho Armastrong,Etc. (20).
A fines de ano Brasil volvié a proponer un acuerdo comercial 
con caracter provisional cuyos principales puntos eran los si-» 
guientes:
1) Oesbloqueo de crédites: Espana desbloquaaria todos
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los créditos brasileiros retanidos en el Centro —  
Oficial de Contratacion de Moneda. Los créditos S£ 
panoles en Srasil quedarion, sin embargo, bloquea­
dos hasta que gradualmente fuesen compansados con» 
las compras adicionales de Espana de productos br£ 
sileiros da todas closes. Entendiendose por adici£ 
nales las que excediesan de las cantidades importa 
das por Espana de dichos productos durante 1934*
2} Espana se compromets a concéder a todos los produç 
tos brasileiros cupos no inferiores al promadio - 
anual da comercio normal antre los dos paises an - 
el periodo comprendido da 1930 a 1932. El café ten, 
dra un cupo no inferior a 120.000 Qm. anuales.
3] Ambos paises se otorgaran reciorocamente con res-» 
pactn a la transferencia da créditos el sistema de 
cambio libre adoptado por el Srasil por dacreto del 
11 de F ebrero de 1935 (21).
La propues ta brasileira fue rechazada por las autoridades e£ 
panolas.
En esta situacion el intercambio comerci al se mantenfa comple, 
tamente estancado. Como Espana continuaba bloqueendo las diui-= 
sas brasileiras, las importaciones de productos dsl Qrasil 11e- 
garon casi a su total paralizacion. Ni la propia organizacion - 
oficial Bracafa habia realizado las axportaciones acostumbradas. 
Las compras espanolas a Brasil ascendieron en 1-935 a 4.657.000» 
Pts.-oro mientras que las ventas lo hiciaron a 4.605.000 Pts.
Brasil necesitaba sin embargo concerter nuevos acuerdos come£ 
ciales para garantizar la exportacion de sus productos y en Fa- 
braro de 1936 es enviado a Europa Sebastiâo Sampaio, Jefe de la 
Seccion de Comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores con 
el encargo de negociar con los Gobierno da Berna, Berlin, Oslo, 
Copenhague, Estocolmo y Roma. La mayor parte de estos contactes 
terminaron en un fracaso rotundo. La mision brasileira ténia —  
prevista una escala en Barcelona pero Sampaio, desde Ro<"a, si-» 
guio viaje a Londres lo que motivô una protesta diplomatica esp£ 
nola por la falta de cortesia.
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A fines de Ju^io do 1936 el Acuerdo Comercial de 1925 toda-» 
via vigente fue denunciado por Brasil y un mes mas tarde, al Em 
bajador brasilairo an Madrid informa al Ministerio da Estado de 
una propuesta de acuerdo provisional por cambio (te notas sobre» 
las siguientes bases:
•Brasil y Espana se concedsn reciprocamente al trata-» 
mianto aduanero de nacion mas favorecida.
•Durante la uigencia del acuerdo la imoortacion de pro 
ductos brasileiros autorizada equivaldrâ al porcanta- 
ja de la importacion total dal articule en cuestion - 
durante los ûltimos cinco anos .(no sa indice que por- 
centaje)
•El acuerdo provisional estera en vigor hasta la con-» 
elusion del entendimiento comercial actualmente en - 
negociacion entre ambos paises. Pero podra ser denun 
ciado por una u otra parte mediants aviso previo de - 
30 dias (22).
Los acontecimientos que se sucedieron onseguida en Espana im 
pidieron que sa llegara a algûn tipo de acuerdo. El 11 da Sep-» 
tiembre, el Embajador en Rio de Janeiro informa de haber encon- 
trado en las autoridades comerciales "continua resistencia para 
firmar acuerdo comercial" (23) y que se encuentra gestionando - 
una prorroga del statu quo aduanero. En Octobre al Ministerio - 
de Estado considaraba, en respuesta a una peticion de la Embaj£ 
da brasileira que "haeta tanto no ces en las actuales circuns ta£ 
ci as (guerra civil) lo mas conveniente es el mantenimiento da - 
las mismas condiciones acutuales en al trato reciproco entra —  
ambos paises" (24).
Como luego tsndremos ocasion de ver, muchos miembros dal Go 
bierno dd Vargas, especialmente a partir de 1937, no ocultaron 
sus aimpatfas por los subievados espanolas. Ello no impidio, - 
sin embargo, de que se siguiera comarciando con al Gobierno de 
la Republics ni de que se mantuviera an Barcelona al Embajador 
brasileiro. Sin embargo la naturaleza de las importaciones pro­
cédantes dal pais sudamericano cambio sustancialmente. El café»
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dismlnuyo todavia mas miantraa qua aumanto la compra da carna= 
o trigo. Cn 1337 al Gobiarno da la Rapublica comprd al 3rasil= 
17.811.798 Kgs. de carne congelada y 11.204.856 Kgs.da c a m e  - 
anlatada. Como an ambos bandos sa pretendid incrementar la pr£ 
duccion agraria a introducir nuavos cultives para disminuir la 
dependancia dal exterior también descendieron las impor taciones 
de tabaco, lino, algodon y canamo.
Vargas intenté llagar a un acuerdo de comercio comoensado,= 
al sstilo dal vigente con Alemania, intarcambiando café y car­
ne en conserva por productos que pudiera facilitar la Repûbli- 
ca. Al mismo tiempo pretendio firmar un acuerdo ventajoso con= 
Franco an 1938 cuando ya se vefa cerca el final de la guerra.- 
El reoresentants brasileiro en San Sébastian hizo gestiones a£ 
te Serrano Suner para suministrar al Gobierno de Salamanca ma- 
terias primas como algodon oara las que se darxan las mayoras» 
facilidades da pa g o . Incluso llego a sugerir el envié da un tac 
nico del Oepartamento da Industria y Comercio a Rio de Janeiro 
para estudiar el tema (23).
El mismo ano, el comercio con la Rapublica espanola estaba» 
virtualmenta suspendido. Sa seguia manteniendo un pequeno in-» 
tercambio por al cual Espana vendia al Srasil armas blancas y» 
de fuego, parfumeria y esencias, productos farmaceuticos, con­
servas y aceite de oliva da oliva, comprandole grasas animales 
y vegetales, tejidos de yute y pita, café en grano, madaras, - 
ambar, tabaco en rama y celuloide pero siemore en cantidades - 
minimes, Vargas incluso llegé en un gssto da generosidad a re- 
galarle al Gobierno Republicano una partida de café destinada» 
a las poblaciones civiles de la retaguardia.
Apenas terminada la contienda, el Gobierno franquista mos-» 
tro de inmediato su intarés por reacer los lazos comerciales - 
con Brasil, labor en la que se vela apoyado por sus simpatizan 
tes entra la colonie aspanola en Brasil. As! el Consulado de - 
EspaMa en Porto Alegre informa en Julio de 1939 de la constitu
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ciôn en dicho ciudnd de una "Jociadad da Intarcambio Mercantil - 
Hispano-Sras ilena Limitada integrada uor elementos espanolas adiz, 
tos a la Causa Nacional con el fin de introducir en al mercado - 
riograndense los productos tipicos de la exportacion espanola" (2
Esa mismo m e s , el Encargado da Nagocios en Rio da Janeiro se» 
dirige al Ministerio de Asuntos Extarioras para sugerir la f irma 
de un "Modus Viuendi" o un cambio de Notas que restablaciera por 
un periodo de tiempo daterminado al Tratado Comercial entre Espa 
Ma y Brasil denunciado en 1936 y poner fin a la situacion irreg£ 
lar del in tercambio comercial, El problema que sa planteaba una» 
vez mas era la irresoluta cuestion de los créditas bloqueados que 
ascandian a 3.300.COQ p t s . En opinion del diplomatica espanol d£ 
cha deuda se podrfa liquidar utilizando las pesetas producto de» 
la venta en Espana de 40 a 50 mil sacns de café que podrfan ser» 
exportadas da inmediato.
Madrid :e mostro receotivo en el tema Pero rechazada la propue^ 
ta de llegar a un acuerdo sobre la base casi en exclusiva de la» 
venta de café y preferia sustituirlo por la compra de algodon y= 
caucho sobre todo del primero para sustituir las imoortaciones de 
"algodon norteamericano oue tan insoportablemente pesa sobre nue£ 
tra balanza" (27). Serrano Sûner comunico poco desoués al Emoa 
do r en Rio que el Director General da Comarcio es tudiaba la pos£ 
bilidad de efectuar comoras en ârasil pagando en Libras esterli- 
nas y que el Director del Instituto de Moneda Extranjera en viaje 
a Buenos Aires, se detendria en la capital carioca para estudiar 
la repatriacion de tituios de la deuda exterior brasileira (23).
El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la creciente ins£ 
guridad del Atlantico junto a las dificultades economicas esoano 
las impidieron poder acrecentar al intercambio comercial que ha£ 
ta 1945 SB limité a la compra por parte de Espana de alimentes y 
la venta de productos tradicionales.
El algodon, junto a los alimentos, sa convirtié en el pro
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duc to m,':3 atractivo oara los comora :ares es a ano las paro al —  
burocratismo y la desidia que, a oesar da la retôrica oficial, 
caracterizaban a la administracion franquista, aumentaban las - 
ya da por si sérias dificultades oara normalizar al comercio, - 
Ueamos un ejamnlo: En 1941, la firma F, da Costa y Cia da Sâo - 
Paulo vendia a Espana 10.COO Tm. de algooon en rama de los tipos 
4,5 y 6 asi repartidos:
Tipo 4 500 Tm, a 8,40 peniques/libra
Tipo 5 4.500 " a 7,71 " "
Tipo 5 5.500 " a 7,04 " "
Cuando la carga ilega a Barcelona sa comprueba de que hay d£ 
ferencias en la calidad por lo que la casa exportadora quedaba» 
debiendo al S i ndicato Nacional Textil, a quien iba consignada,= 
la cantidad de 25,521 libras, 15 chelines y 11 paniques. El Sin 
dicato no comenzo a hacer las reclamaciones pertinentes hasta - 
1943. Entre tanto, el dueno de la fi rma habia fallacido. Y So­
lo en 1945 al Consulado General da Espana en Sâo Paulo recibio» 
toda la documsntacion ooortuna para lie ver el asun to a los tri- 
bunales. En Octobre de ese ano el Consul se ouejaba amargamente 
a la iJireccidn General de Politica Econdmica del Ministerio do = 
Asuntos Exteriores:
"Es verdaderamente lamentable que el 5 indicate Na­
cional Texti1-Sector algoddn no se diriqisse a este —  
Consulado General inmediataments que vsrificd las fal- 
tas de peso y dif e r e n d  as de calidad de 1 algoddn rerni- 
tido haciéndolo solamenta casi 3 anos después y cuando 
ya habian transcurrido 3 meses desde la muerte de 3. - 
Fidelio Costa jefe principal de la firma, dando margen 
de demora a rua otros acreedores del fallecido se ade- 
lantasen con sus reclamaciones y obtuviesen la liquida 
cidn de sus créditos, Por otra Parte el mèneionado sin 
dicato no tuvo en cuenta la urgencia con oue este Ccn- 
sulado General, en telegrama de 2 y 21 de Julio del —  
ano en curso, le solicité el envfo de ooderes genera-= 
les por via telegréfica haciéndolo solamenta dos meses 
despuas y par i n tarmedio del Consulado General dal Br£ 
sil en Barcelona quien, a su vez los cursé al /liniste- 
rio de Relaciones Exteriores de Rio de Janeiro no re-= 
cibiéndose en esta oficina consular hasta el dfa 4 del
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mes actual es dacir, despuis as transcurridos 3 meses". 
La carta tarminaba:
"Ahora nos exponemos a que el rémanents da los bianas 
quizas no alcanca para cubrir al importe total da la 
suma que raivlndica el msncionado sindicato".
En afecto. Solo sa pudo cobrar, después da abonar deudas a - 
otros acreedores, un total da S.OCO libras (29). Hasta 194S, ano 
de la cafda da Vargas otras muchas dificultades sa lavantaron - 
para impedir al intercambio comarcial bilateral. Upas vacas su£ 
gfan en Espana consecuencia de las dificultades economicas y de 
la astrechaz da miras da le poiftica autarquica como en los pro 
blemas para exportar aceite da oliva; otras de la propia situa- 
cién internacional como cuando se quiso comprar una partida de» 
300 Tm. da alubias y sa encontraron con la oposicion norteamer^ 
cana, que tania firmado un convenio con Brasil para la compra - 
da la totalidad del saldo exportable da diverses productos bra­
sileiros entre ellos la alubia, y con la negativa del Consejo - 
Britanico da Guerra Economica que consideraba que Espana habia» 
ya sobrepasado al cupo da legumino:as que podia adquirir en el» 
exterior ese ano.
Los anos s i g u i e n t e s  no m ejoraron esta situacion y  solo a p a r .  
tir de 1 9 5 0  p o demos hablar de una normalizacion da las relacio- 
nas économisas e n t r e  ambos paises.
LAS RELALlÛNtb P0L1TICA5 DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA
La Ravolucion de 1930 astalla an un nomento en que an Espana 
la opinion publica esta absorvida por la crisis del régimen. La 
prensa pasa a situarsa an el bando monarquico o en al republic^ 
no, los rumoras de conspiracion estan al ordan del dia y los - 
partidos politicos se muaven anta la evantualidad de proximas - 
elaccionas. En este clima cabria esperar que los sucasos brasi­
leiros pasaran en ciarto modo desaparcibidos, sin embargo, la -
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prensa espanola los destacô y les dadico amp lia cobartura a in­
cluse comantarios éditoriales.
Las primeras noticias comisnzan a aparacer al dia 7 da Noviam
bre racogiondo cables da a g e n d a s  procédantes da Montevideo y -
Paris. Oesda el dia 8, las noticias saltan a primera pagina y - 
alli permanacsran hasta la toma da posesion del Gobierno Provi­
sional. Curiosamenta los diarios monarquicos como ABC reprueban 
la ravolucion mientras que los de izquiarda como El Socialists» 
mcnifiastan sus simpatias por los sublavados. Esta ultimo p u b d  
caba un editorial al dia 24 da Octubra con al titulo de "La Ra­
volucion del Brasil". En al sa laia:
"Dabemos suponer que toda ravolucion es motivada.
Nadia quiera los choouas sangrientos por los cnoquas» 
mismos. Los motives nadie los niega: Se trata da res- 
taurar las libertadas suprimidas o cercenadas da po-» 
ner an vigor la Constitucion y mantener viva la damo- 
cracia. Esta es el primer dato.
Es también un hacho comprobado que si una insurgc£ 
cia, sobre todo cuando la asista la razon, sino sa so 
foca en los comienzos, tiena un 90% da probabilidades 
de éxito. La ravolucion brasileira lieva ya da vida - 
varias semanas. Luego es muy verosimil que triunfe. - 
Por otra parte la justicia, a la larga, se abra paso» 
a paso, y si los insurrectos la llavan por ensena, es 
seguro qua la victoria coronara sus impetus.
Finalmente, cada revoltoso es un convencido; cada» 
soldado, un forzado. Es évidente, y se comprobo a su» 
tiempo y an mil circunstancias, que cada libre vale - 
por clan esclavos.
Con estos alamentos de juicio auguramos an brave el 
abrazo de la Fortuna a los brasileiros insurgentas. - 
SI no lo desearamos con Fervor, no temeriamos la pos£ 
ble ofuscacion de nuestros razonamientos" (30).
El Socialiste interpretaba la ravolucion brasileira en termi^ 
nos de buanos y malos: Oe un lado, al Gobierno oligarquico, de£ 
potico, negador da la libertad y sostenido solo por la fuarza - 
de las armas. Del otro, los sublevados, apoyados en al pueblo,» 
defensores da la democracia y la libertad. Esta vision maniquea
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era al raflajo da lo quo ol dilrio dal P30E quisiara uar an E s m  
na: Un leuantamianto da las masas contra al podridc raqiman bor 
bonico. Los problomas interioras ofuscaban su vision y el deseo 
enfervorizado del triunfo da los sublevados, unido a la falta - 
de informacion sobre la realidad brasileira la impedian ver al» 
autantico trasfondo del movimionto vargulsta«
Por su parte El Sol publicaba noticias sobre los sucesos dal 
Brasil en un tono mucho mas ponderado. En un comentario cue sa» 
publica el mismo dfa 7 an qua llegan a Espana las primeras not£ 
cias, atribuys la Ravolucion a la grave crisis economica y a —  
las fraudulantas eleccionee prasidencialas. A partir dal dfa- 13 
inserts an primera pagina entrovistas y comantarios que desde - 
Buenos Aires la envfa Rodolfo Llopis. La primera entrevista va» 
dedicada a Carlos Luiz Prestes a quien al eorresponsal llama —  
"caballero de la esperanza" y pocos dfas desoués realize otra a 
Lindolfo Collor quien define en alla a la Ravolucion como "una» 
imposicion colectiva provocada por una unanime voluntad popular" 
anadiendo que "mas que tratarso da una revualta subversiva, sa» 
trata de una magnffica coordinacion de esfuerzos en un sentido» 
conservador y patriota" (31).
En el proceso revolucionario hubo, como ya hamos dejado ind^ 
cado en otro capitule, victimas espanolas. Creyendo oue algunos 
funcionarios hufan con importantes fondos dal Estado, la Marina 
brasileira bombarded el vapor alamân "Badeur" an el momento en» 
que abandonaba la bahfa da Guanabara. En dicho ataque perecieron 
27 omigrantas, de ellos 26 espanolss, que se dirigfan hacia —  
Buanos Aires. Este injustificado acto provocd las protestas dal 
Gobierno espanol que esperd en represalias a reconocer al nue­
vo Gobiarno provisional hasta que se la presentaron disculpas y 
SB afirmd al compromise de pagar una indemnizacion a los famili^ 
res de las victimas, todas allas asturianas.
La proclamacidn de la Republics en Espana el 14 de Abril de» 
1931, fus acogida con simpatias s Incluso entusiasmo an la pren
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sa brasilsira, y lo mismo podiamos afirmar ds gran parte de la 
colonia aspanola en Brasil en el sens da la cual di versas ent^ 
dadas se venfan proclamando republicanas desde hacia ya tiempo. 
Pero no todos los aspanoles residentas en tisrras brasileiras» 
se manifestaban e n tus i as tic amen te reoublicanos. Los habia temei 
rosos de lo que el cambio de régimen podia traer consigo, los» 
habia tibios, mas partidarios da esoerar y ver y los habia —  
francamente hostiles. Entre, ellos destacaban los colaboradores 
y suscriptores dal periodico "La Nacion" editado an Sâo Paulo. 
Desde el mismo dia de la proclamacidn de la Republica no dejd= 
pasar un numéro sin atacar o ridiculizar sonadamenta al gobier 
no y las instituciones republicanas. Estos ataquas fueron —  
"in crescendo" hasta culminer en al numéro extraordinario pu-» 
blicado al 12 de Octobre de 1931 y dedicado a glosar al Dia de 
la Raza. Todos los articules y caricaturas se dadicaron a in-» 
sultar a las Cortes, a Cataluna y al Gobierno pidiando on aigu 
no de allas una in tervencidn militar. Un ajemplo de ello fue - 
al articulo firmado por A. Ldpoz Campillo y en el que tras da» 
exaltar las figuras de Alfonso XIII y Primo de Rivera, o inju- 
riar a Azana.a Prieto y a Alcala Zamora escribia:
"Paro iqué Republica es la que nos han traido en - 
Espana?. i,Es la Republica de la fraternidad, de la —  
igualdad y de la justicia?. No y mil veces no. La Re­
publica que nos han traido en Espana os el rsino da - 
la tirania y la persecucion, el robo y el asasinato.» 
Es el reino de la dolacion, la traicion y la claudica 
d o n  ; es el reino da la in jus ticia, la chuleria y el» 
matonismo; es el reino de los audaces, los incompeten 
tes y los truhanes; es al reino de los vengativos, los 
despechados y los fracasados.
Las Cortes Constituyentes son el nuevo tinglado de 
la farsa, la vuelta al dacaido y antiguo régimen en - 
cuyo hemiciclo se sientan nuevamenta los viejos caci­
ques, chanchulleros y cuneros ; los exolotadores dsl - 
pueblo y los antiguos dilaoidadores de la Hacienda ou 
blica de manos dadas con los denigradores da Espana,= 
con los traidores a Espana y con los représentantes - 
de le blusa y la gorra que ante las mamaderas del Es­
tado ya han olvidado las veces que estuvieron persegu£ 
dos y presos en infectas mazmorras por estes farsantes 
ex-monarquicos, convertidos ahora en sen tones republi. 
canes" (32).
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Cl tono injurioso da la publicacion provocd la protesta d a l = 
Consulado aspanol anta las autoridados paulistaa, Por unos mo-= 
ses, "La Nacion" modéré su ancono, paro al amparo del clima —  
raaccionario qua se aoodara del Srasil desde 1935, pasara de nue 
vo a la ofensiva siendo el principal defensor de la causa fran­
quista durante la guerra civil en tierras brasileiras.
El reversa de la moneda lo representaban las numerosas f eli­
ai taciones que por la labor del gobierno republicano se racibian 
en la Legacidn de Rio da Janeiro. Asi por ejemplo, el 25 de No- 
viembre de esa mismo ano la “Coalligaçâo Nacional Pro-Estado - 
Leigo" que reunia a 1.706 agrupacionas renresantativas de corrie£ 
tes raligiosas, filosôficas y sociales extandidas por todo al —  
Brasil se dirige al représentante espanol an la capital federal» 
por el décréta de separacidn de la Iglesia y al Estado:
"Es con intense jubllo como vemos que el Gobierno - 
republicano de Espana décréta la separacidn de la Igl£ 
sia y al Estado reafirmando asi los principios inmort£ 
les consagrados por todos los pueblos adelantados" (33).
El proceso constituyente desperto también un gran interés 
entre la opinion publica brasileira especialmente en lo que ha-= 
cia referencia a la posibilidad de concéder Estatutos de Autono­
mie a las regiones.
La Guerra Civil de 1932 atrajo de nuevo la mirada de los as­
panoles sobre la realidad brasileira.
En efecto, el estallido de la subievacidn pauiista fue segui- 
do por la orensa espanola con gran interés si bien los comenta- 
rios que se publicaban enjuiciandola sa movian mas entre tdoi-» 
COS que entre analisis serios. "El Sol", fus aun més alla el —  
dia 12 da Julio da 1932 insertaba en primera pagina un largo c£ 
mentario en el que se hacia un paralelismn entre la situacion - 
de Sâo Paulo y la de Cataluna. Evidente error interpretativo —
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PU83 5âo Paulo no ara, como lo califica, "un estado nacionalis- 
ta como lo son en Espana Cataluna y una parte de Uasconia". —  
Sâo Paulo, como ya quedo indicado an otro momento, no se lanzd» 
a la guerra oor ambiciones seperatistas sino para reconquistar» 
el poder central del que se sentia marginado.
Oespuos de extendersa en consideracionas sobra al papel del» 
Ejarcito, la situacion en Rio Grande do Sul y la politics inter 
na de Vargas, el articulista se plantaa al final los oosiblss - 
apoyos que pueden recibir los sublevados da otros Estados dal - 
Brasil:
"Secundara el Estado de Minas Gerais al de Sâo Paulo 
qua es al oue sigua en importancia? Si no le sigue y= 
el mouimiento una vez mas se reduce a Sâo Paulo, no - 
as dificil que al Gobierno de Rio de Janeiro tenga a= 
raya a los sublebados".
Afirmacicn que se mostrd clarividonte.
En las semanas siguientes las noticias de la guerra siguie-»
ron apareciendo ampliamente an las paginas de los diarios que,= 
sin excepcion destacaron la muerte del famoso aviador Santos —  
Oumont, noticias sobre la situacion de la colonia espanola y los 
diversos altibajos del ccnflicto hasta su desenlace final.
Los consulados espanoles an Santos y Sâo Paulo, asf como la» 
Legacidn on Rio enviaban informes continuamente sobre el confli£ 
to. Consultado desde Madrid por las implicaciones internaciona- 
les del conflicto, el représentante en la capital federal, Anto 
nio Benitez Fernandez, contestaba al Minis tro da Estado: Qua se 
temia un envio de barcos de guerra desde Estados Unidos, Gran - 
Bretana, Portugal, Italia y Francia para romper al bloqueo del» 
Puerto de Santos y qua Italia estaba dispuesta a ayudar a los - 
revolucionarios pues "Sâo Paulo es otro Milan ; el grueso de los
capitales de aquella region es italiano y si la ruina de la mis_
ma ha de ser un problema para Espana por la situacidn an que —
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han da quadar miles y miles da sus hljos, para Italia es una uo£ 
dadara hecatombs cual si ocurriara en la P e n i n s u l a ' (34). El Co. 
bierno aspanol no reconocid la beligerancia a los paulistas a - 
pesar de la solicitud qua a esos efectos hizo al Présidante de» 
Sâo Paulo» Pedro de Toledo,al Consul de Espana en aquella ciudad 
José Maria Sampere y Olivares.' Las oreocupaciones de las autor£ 
dades espanolas se centraron en la situacion da la colonia hiso£ 
na y para ello dirigieron sus gestiones en el sentido de oue no 
se intarrumpiera la entrada y salida de espanoles del Srasil a» 
pesar del bloqueo de Santos (los embarques y dasembarques se re£ 
lizarian durante el conflicto en la Isla de Muelas), que no se» 
rompiera el contacte de los espanolas con sus familias y amigcs 
en el exterior y que no se enrolara como voluntarios a ciudada- 
noa espanoles lo que no siempre se pudo avitar por la actitud - 
beligerante de algunos emigrados.Sobre este hecho el Consul en» 
Santos sa lamentaba al Ministerio de Estado;
"Los elementos extremis tas de nuestra colonia eue = 
son an numéro oastants elevado en esta ciuoad, comenz£ 
ron a actuar en esta semana, de acuerdo con elementos» 
comunistas brasileiros. En la labor de reoartir folle- 
tos excitando a soldados y obreros a realizar una mani. 
festacidn el pasado dia 23 fueron sorcrendidos varios» 
espanoles. üno de ellos, al ser perseguido por la Pcl£ 
cia hizo Trente a tiros, siendo por fin detenido tras» 
una larga persecucion. Se han practicado nuchisimas d£ 
tencionas, entre elles las de un buen numéro oe esoah£ 
les en poder de los cuales fue encontrado armamento y» 
material da propaganda (anti-paulista). Es muy de l a m m  
tar, especi aimante en las actuales circunstancias que» 
sean espanolas quienas tengan que dar la nota disco r d o£ 
ta" (33).
Restablecida la paz interna, al tema que centré las relacio­
nes entre Espana y Brésil en los anos siguientes fus la negoci^ 
cion de un nuevo Tratado Comercial pasando los aspectos politi­
cos o culturalas a un segundo piano. A fines de 1933 ambos pai- 
3es elevaron a la categoria de Embajada sus respectives represe£ 
taciones diplomaticas y an Enero de 1934 el primer Embajador de 
Espana en Rio presentaba sus cartas credenciales.
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La penotracion cultural aiguio, a pasar de los esfuerzos de= 
los représentantes espanolas,a ritmo lentisimo. En Madrid no - 
parecfan darse por enterados da la necesidad de una mayor pre— = 
sencia an esta ter reno como oreparacidn para otro tipo do presen^ 
cias. Un intente de crear una Catedra de Lengua y Literatura □£ 
panolas en la Facultad de ûarecho de Recife no cuajo al negarse 
a financiarla las autoridades espanolas. Solo la visita de aigu 
nas personalidades como Salvador de Madariaga ayudaban a que no 
desaparaciera de todo la presencia cultural hispana. Hasta 1936 
todo paracio reducirse a homanaj es da en tidados pri vados (36) — 
o a intercambio de condecoraciones (37).
Oe los acontecimientos que sucedieron en Srasil en esos anos 
al que mas intares produjo en la prensa espanola fus el movimien 
to revolucionario de 1935. Con una Espana ya claramente polariZ£ 
da en dos bandos no es de axtranar que al tratamiento que se la 
diera en la prensa cifiriera no tablemen te segûn las afinidades» 
ideologicas da caoa publicacion. Asi mientras el ultraderechis- 
ta "La Nacion" acusaba a Prestes de ser el jefe del movimianto» 
comunista de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y calificaba a= 
los insurrectos da "marxistes" (38), e 1 libéra "El Sol" ad ver ti a 
que "oficialmente se déclara que ai movimiento tiene caracter — 
comunista" para pasar luego a adjetivar a los rebeldes como - 
"izquierdistas" sin hacer manciun de identifieaciones partida-» 
rias (39).
La rapresion que siguio a estos hechos y la prision da Pres­
tes motivô una campana de solidaridad entre sus camarades espa­
noles, que obligé a una intervenciôn judicial por "calomnias a 
injurias contra el consulado del Brasi1" (40).
3) LOS ANOS OE LA GUERRA CIVIL
Los acontecimientos que sa sucedan en Espana en 1936: El - 
triunfo del F rente Popular, primero, ÿ el estallido de la Guerra
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Civil después, tuviaron una gran resonancia an Brasil. No hubo» 
grupo poaftico organizado,periodico intelactual o antidad ami-» 
gran te qua no tomara posicionas al resoecto.
La sublavacion franouiata dividio a la colonia eso ano1 a y —  
produjo un torrents da declaraciones, artfculos y actos de codo 
tipo con los qua aspanoles y brasileiros manifestaban sus simp£ 
tias por uno u otro bando.
Las primeras noticias del lavantamianto del Ejarcito de Afr£ 
ca llenaron da estupor a los aspanoles résidantes an Brasil. Una 
vez qua quedo claro qua ni el Gobierno da la Republica habia s£ 
cumbido ni la sublavacion se habia frustrado, dasda el mes de - 
Agosto sa iniciô una febril actividad an apoyo de la Republica» 
o de los alzados. Estos contaron,inicialmente con al aooyo da - 
la prensa intagralista, algunas publicaciones catolicas ultra-» 
montanas, varias emisoras como Radio Ipancma da Rio da Janeiro» 
y Radio Excelsior de Sâo Paulo el oeriodico an lengua castalla- 
na "La Na c i o n " y los diarios "0 Globo" y "A Gaze ta de Sâo Paulo". 
Ciertos ssctores gubernamentalas viaron también con simpatia la 
causa da la "Espana Nacional" y facili taron la labor propagan-» 
distica de los agentes del franquisme que desde fines de 1935 — 
comenzaron un g intensa campana de oene traciôn en los circules - 
amigrantes. Los sucesos de 1935 en Recife y Natal provocaran un 
fuerte sentimiento anti-izquierdista y anticomunista en las es- 
feras oficiales y militares, estos ya de oor si inclinaOos a po 
sicionas mas radicales. El Gobierno legal de Espana aparecia a» 
los ojos de muchos miembros da la Administraciôn como dominado» 
por los comunistas. La retôrica y la propaganda oficial, ademas 
no hacian diferenciaciôn entre socialistas, libérales de izquier 
da o comunistas y todos aparecian tildados con al sambenito de - 
"Rojos".
La Republica, sin embargo contaba con adeptos. La mayor par­
te de la prensa especialmente la cadena da "Diarios Aseociados" 
mostraba su apoyo. Gran parta de los intelectuales e incluso -
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sactorss catôiicoa vaian an la guarra da Espana una lucha con­
tra al fascismo donda se uantilaba la libertad da la cultura - 
occidental. Las dificultades para criticar al gobierno da Var­
gas hacian que dirigiaran sus ataques contra el nazi-fascismo» 
y los falangistas. Una gran oarte de la colonia espanola, ague 
'11a que estaba integraoa par los pequenos comerciantes, ampler 
dos y obreros era abiertamenta republicana. El principal agen­
te y encargsdo de la propaganda franquista en Brasil fus, en - 
los primeros mases de la guerra, Jose Vicente Paya cuyas acti- 
vidades a través de Radio Ipanema eran financiadas por algunos 
miembros de la Camara espanola de Comercio en Rio de Janeiro - 
entre los que figuraban José Pellicer Ramos, Luis de Pardellas 
y Luis de loarraguirre (41).
Paya pudo comenzar a organizar una red de influencias con - 
mas facilidad dasda que en Octubre de 1936 se unifico el mando 
sublevado. Para ello conté no solo con al apoyo economico de — 
ciertos emigrantes sino con el que le proporcionaron las Emba- 
jadas de Alemania a Italia las cuales, juntamenta con la da —  
Portugal se oreocuparon do ponerle en contacte con miembros de 
la Administraciôn y la Policia que la facilitasen la entrada - 
de propaganda facciosa en Brasil. La Embajada de Italia llego» 
incluso a sostaner economicamente a la "representacion consular" 
franquista en Sâo Paulo cuyos responsables Navarro Janis y Co£ 
domi cobraban su salario mensualmanta en dicha representacion» 
diplomatica (42).
Los simpatizantes de la Republica entre la colonia aspanola, 
se reunieron an torno al Centro Gallego de Rio de Janeiro que» 
coordino toda la accion de apoyo al Gobierno legal en estrecho 
contacto con la Embajada aspanola.
El panorama politico brasileiro fue progresivamenta ensom-» 
brsciéndose a lo largo da 1937. Vargas habia decidido su conti. 
nuidad en el poder y para ello se apoyo en al Ejército, anti-= 
liberal y autoritario.y en los integralistas, remedo trooical»
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del fascisme. En estas circunstancias les simpatiznntes de la - 
Republica y la propia Embajada encontraban crocientes dificult^ 
des en su labor de ayuda y propaganda. La mlsma colonia espanola 
pro-republicana se dssgarraba an conflictos intarnos reflejo de 
la que ocurria an Espana: Socialistas contra comunistas, cornu-» 
nistas contra anarquistas, rapublicanos contra nacionalistas vas^ 
003 y catalanes y as£ sucasivamonte. No habfa tampoco una orien 
tacion clara por parts del Goblarno de Valencia y la iniciatlva 
quedaba en manos de las entidades espanolas lianas de buana fa» 
y entusiasmo pero faltas de directrices. Solo an 1938 se coman- 
zarfa a anderazar la situacién aunqua para allo fua necesario - 
el cambio de Encargado de Négociés. Aûn con todas estas dificu_l 
tades no ceso de env/iarse ayuda y hacor propaganda. Résulta emo 
clonante todavia hoy, laer las ofertas de ayuda de todo tipo —  
que se hacian an favor de la Espana leal y como se oerdfan mu-» 
chas de allas por falta de organizacidn cuando no de honradez.»
El escultor José Soadalla, por ajemplo, oonfa a disaosicicn de» 
la represantacidn diplomatica en Rio 15 ooras de su autoria oa- 
ra exponer an al Paballon aspanol de la Exposiciôn Internacio-» 
nal de Paris y vender en su totalidad, debiéndose aplicar al dJ^  
nero racaudado an bénéficia exclusive de las huerfanos de guarra. 
Por su parte, un nutrido grupo de intelactuales brasilairos fir_ 
maba un manifiasto de apoyo a la Republica que aparecia en el - 
diario "0 Popular" de Rio de Janeiro el 23 de Seotiombre. Dos - 
escritores catélicos, Murilo Mondes y Adalgisa Nays denunciaban 
y condsnaban "las atrocidades que sa verifican on todo el tarr^ 
torio espanol principalments las que se practican en nombre do» 
Cristo asi como al intente de destruccion del regimen democrat^
CO espanol y la amenaza de implantacion del fascisme" (43).
Estas expresionas de - adhesion tropezaban con el desorden - 
existante en las filas republicanas. En Sâo Paulo, "La Gazeta - 
Hispana" pedia el traslado del Consul José Ma Sempere al que - 
acusaba de "funcionario des leal y hostil a nuestra obra en pro» 
del pueblo espanol" (44). En Rio de Janeiro se cometian desfal-
yVb
C03 an al dinaro recaudado para la Rapublica (45). Entratanto,= 
el agents franquiata Paya que no tenia qua anfrentarso con asas 
situaciones, continuaba en au labor da propaganda a travea da - 
radio y prensa dando a conocar discursos intagros da Franco qua 
£ban precedidos de los Himnos de la Falange, dal Requeta, del - 
Tarcio y la Marcha Real. A mediados da ano habia y a progranas - 
radiofonicos anti-rapublicanos en varias ciudadas: "La Hora de= 
Espana" sa emitia tras veces por samana desda Radio Excelsior - 
de Sâo Paulo y con igual titulo sa hacia un espacio semanal pa— 
gado da 15 minutes da duracion an Radio Farroupilha de Porto —  
Alegre. Los actos da propaganda y apoyo de los "nacionales" se= 
reflajaban tambian an ciorta prensa: El "Oiario Portuguos" se - 
hacia eco an Julio da la entrega da una bandera francuista ha-= 
cha en Brasil "por un grupo da damas residantas en Rio de Jane^ 
ro al joven Luis Career Lassanca que en Pachas proximas partira 
para Espana a luchar en las filas del Caudillo" (46), El repor­
tage iba acomoailado da profusion da fotografias. En ûiciambre - 
comenzo a editarse en Porto Alagre, un mensuario titulado "iJo- = 
tas da Espana" da inspiracion falangista qua tendra vida hasta» 
Abril de 1933 dejandose de publicar dasde osa mas hasta el de - 
Noviembro on pua volvera a reaparacer bajo la direccion del pa- 
riodista brasilairo Mario de Sa. La publicaciôn, hacha con exca 
lente presentacidn, se encabezaba con el escudo del nuevo Esta- 
do. Abundaba la propaganda de firmas alsmanas, italianas, oortu 
guGsas y espanolas. Las brasilairas oran escasas. Entre sus co- 
laboradoras figuraba al sacerdota Manuel Garcia Morenta.
Oesda Julio funcionaba en Rio de Janeiro financiada con fon— 
dos de la Embajada italiana una "Reprasentacion Nacional Espano 
la" sita en la Rua Ouvivier 43-33 cuya "cancillaria" publicaba» 
"comunicados oficiales" y "avisos" qua resultaban impropios de= 
una entidad sin reconocimiento oficial alguno. Estas notas salian 
en un semanario afin a los subievados qua sa titulaba "Nueva Es, 
pana". En una de estas se leia le siguisnta:
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"Su axceloncia al Gnneral Franco h a tonido a bian - 
dictar una disposicion por la cual axime ds au obliga- 
cidn do prasantarse an filas a aouallos osoanoles res£ 
dantas an Amarica cuyos cupos asten mouilizados. Con - 
esta medida sa pona de man i fies to el amplio espiritu — 
de compransion a anima a la Espana nueva y a au glorio 
30 fundador» Los certifieados do residoncia se facili- 
tan an las oficinas de la Cancilleria de la Represent^ 
cion de Espana" (47).
Taniando en cuanta que en al momonto de su publicaciôn no se 
veia quian podia ganar la guerre todavia. al tono, el contenido 
y el estilo con que esta redactada hablan por si soloa del asp£ 
ritu que animaba a sus redactoras sin precisar de ningun conan- 
tario. El golpe de Estado de No viembre de 1937 hizo aumentar —  
las esperanzas de los franquistes de que su causa contaria aho- 
ra con al reconocimianto oficial. En la Esaana "nacional" la -- 
prensa hechd las campanas al vuelo. ABC de Sevilla publicaba la 
buena nueva a toda plana:
"Los puoblos que quieran sor fielas a sus destinos. 
En el Brasil, el Ejército y la Marina logrcn del Pres^ 
dente Gatulio Vargas que promulgue una nuova Cnnstitu- 
cidn de tioo fascists. Prôxima adhésion al Pacto anti- 
comunis ta" (48).
Esta ultima afirmacion procedia de la orensa italiana qua - 
era la que se habia mostrado mas exultante ante el golpe. Es in, 
tares an te des tac ar como en los titulares sa hace mas resoonsa-» 
bla del golpe a los militaros que al propio Vargas. Creemos que 
•nas que por la informacidn de primera mano de la que el diario» 
Pudiera dlsponer, tal atribuoidn se debe a la propia situacidn» 
sspanola. No dejaba de ser una manera de halagar a los militaras 
franquistas el convertir a sus colegas brasilairos en "salvado- 
res de la patria contra al paligro bolchevique". Oa ese modo se 
justificaba indirectamenta la propia subievacidn facciosa.
Como ya sabemos la Constitucidn de 1937 no era fasciste, si- 
no corporativista, pero estas sutilezas escapaban por completo
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al ânimo de los poriodistos de ABC. Las principales innouaciones
que convertian, segun este diario a la Car ta en "fasciste" eran 
"la suprasidn del Senado y de la atribucion del Pcder legislate 
wo a la Camara" (49).
En dfas siguientes se siguid insistiendo en los mismos tdpi-
"Inminente adhesidn del Brasil al Pacto anticomunis, 
ta. Admirable exactitud de los augurios del Duce, El - 
fascismo as, por fin, exportabla a America" (50),
Los lectores sevillanos de ABC debieron sin embargo quodarse 
perplejos ante la originalidad del fascismo brasilairo. En un= 
amplio comentario sobre la naturaleza del golpe sa afirmaba lo 
siguianta:
"El Srasi1 sa adscribe desde luago con este acont£ 
cimiento que sa ha producido en su Estado a una poli- 
tica que no es de dictaoura en el sentido vulgar de - 
la palabra, que es sencillanenta un régimen que rein— 
corpora al Estado la totalidad de las energies y de - 
las acti vidades de la nacion en al palpitante anhelo» 
de servir sus destinos imprescriptibles".
Anadiendo lusgo:
"El GoOiarno asumio sus resoonsabilidades para con 
el pais disolviando el Congroso y aboliendo la Consti 
tuciôn de 1934, Esta Cons ti tuciôn ha sido sustituida» 
por una nueva nue, como la dsl Imoerio brasileno de - 
1823, concédera olenos poderes al Presidents de la R£ 
publies conservando la forma ds un Estado domocrâtico 
y reoresentarivo v la autonomia ce los diferentes Es— 
tados brasilairos, bajo los princioios elamantales —  
que dominan la vida del 8rasi1, La Constitucion pro-» 
mulgada hoy sera brave sujeta a un plabiscito" (51).
Tafflbien se hacfan paralslismos con la situacion europea y - 
el afan de mimatizar lo que estaba ocurriendo al otro lado dal
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Atlantlco distorsionaba la raalidad da los hachoa
"Al lado da Gatulio Vargas asta Plinio Salgado, j a- 
Fa da la milicia nacionalista, como Hitler al lado da= 
Hindemburg, Sera probablemente el futuro jefe dal Go-: 
biarno y daspues, ouien sabe, si al nuevo Presidents • 
da la Rapublica" (52).
Pero era evidenta qua lo qua mas interesaba dol golpo era - 
la posibilidad da qua la causa franquista fuera raconocida y - 
ayudada por el nuevo gobiarno. El diario sevillano lo oxpresa- 
ba con absoluta claridad:
"Espana -la nacional, naturalmente-, no puade sirio = 
recibir con jubilo al nuevo estaoo de cosas en Brasil» 
qua ticnde a obtanar pacificamenta lo quo nosotros os- 
tamos consiguiando por la fuerza da las armas y a cos­
ta da torrentas da nuestra sangre...A la Espana del G^ 
neralisimo Franco la caba ahora esporar que la simontin 
personal da los maoios oficiales hacia nuestra causa,» 
compartida por la mayoria de la opinion so transforms» 
an breve plazo en una realidad tangible de Oiario Ofi­
cial" (53) o lo qua era lo mismo, el reconocimisnto —  
del regimen.
En la Espana republicana, al entusiasmo era, logicamenta - 
bas tan te menor. A3C da Madrid, sa limitaba a dar la no ti cl a dsl 
golpe destacando unicamenta unas declaracionos del Ministro 
mental Srandio a la a g e n d a  U.P.I da quo el Brasil no cambia-» 
ria su politics exterior y de qua "los rumores qua afirman qua 
el Brasil probablemente participara en el Pacto anti-comunista, 
carecen por completo da base" (54), Al dia siguianta un breve» 
comentario afirmaba:
"El Oiotador Vargas, para justificar su golpe ante» 
el pueblo pinta una serie da peligros interlores y ex- 
terioras" (55),
El nuevo regimen complied enormemente la situacidn de los - 
republicanos espanoles y sus simpatizantes an Brasil. Para dar 
una idea da ello basta enumarar la cadena de acontecimientos —
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que se sucedioron entra los di as 13 y 30 do fJouiembra;
-Clausura dal Comita Central de Propaganda de la Espana repu 
blicana con sade en iâo Paulo (13-XI).
-Detanciôn del Vice-Consul en Sâo Paulo Sr. Rodriguez Barbai^ 
to (15-XI).
-Ootancion del Director da Gaceta Hisoana de tendancia repu­
blicana (15-XI).
-Oatanoidn de los rapublicanos Srs, Vargas y Gutierrez en Sâo 
Paulo (15-XI),
-Registre del Centro Rapuolicano de Rio de Janeiro y detcn-= 
ciôn de 7 do sus socios (20-Xl).
-Clausura dal Centro Republicano de Santos (20-Xl),
-Clausura del Centro Republicano de Porto Alegre (20-XI),
-Prèsion de la policia para qua los espanoles con residencia 
en Livranento sa abstengan de anunciarse o subscribirse a — 
una pequana publicaciôn espanola pro-republicana alli exis­
tante,
-En Rio os Janeiro la policia obliga al Contro Gallego a ca- 
lebrar un a As amblea Extraordinaria para hacer dimitir a la= 
Junta dirsctiva pro-republicana y elogir otra pro-franquis- 
ta.
-Oosaforada camoana de la orensa nue llama a les detenidos - 
"tonebroscs agi tadores comunistas" y a los centras espano-» 
les "paiiçrosos Foccs de irradiacion bolchevique" (56).
El cierrs de los centres y la persacuciôn do los republicanos 
no era suficiente. El Coronal Ernani Correa, responsable de la» 
censura an el Estado de Sâo Paulo prohibio, median te circular - 
dirigida a la Asociacion Paulista de Prensa, publicar cualquier 
noticia que directa o indirectamente "pueda despertar simpatias 
por al régimen bolchevique de Valencia o anunciar victorias ob- 
tenidas por las tropas que lo defienden" (57).
Ni el propio personal diplomatico espanol estaba libre de la 
persecucion policial. Ademas de la detenciôn del Vice-Consul en 
Sâo Paulo, el représentante nombrado para hacerse cargo del Con
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sulado en Recife, 3, Florencio Lazaro uio como 1 a policia le r£ 
tenia eu documentacion, siendo interrogado en dopendcncias da — 
la Marina, y su aquipaje registrado. Conducido al OOPS fua in-= 
sultado y amenazado por al resoonsablo da ese deoartamento Ma-= 
yor Nelson Laobaldo de Moraes qua llego a decirle:
"Ni Ud, ni nadie nua uenga en nombro del Gobierno da 
Valencia sa hara cargo dal Consulado da Recife mientras 
yo esté aqui"
Anadiendo en al momento da ponerlo an libartad:
"Sale Vd. da aqui porcue ti ana osas credancialas — 
pero la policia no le oardera da vista y si se produje- 
sa aqui cualquiar incidente la baria a Vd. fusilar sum_4 
riamento" (58).
Al parocer los problomas se debieron a gestiones en contra - 
del nuevo consul becbas por la colonia espanola, en su mayoria» 
pro-franquista, y por el anterior consul. Sr. Gutierrez, tambisn 
franquista.
Los facciosos entretanto, gozaban de amp lia libertad de ac-= 
d o n .  El mismo dia 13 de No via mb r a en que se cerraban varias Iç, 
calas republicanos en Rio de Janeiro y sa retonia por la censu­
ra documentacion enviada al Consulado espanol en esta ciudad, - 
Falange Tradicionalista y de las JONS organizaba an el Teatro - 
Municipal de la Capital Federal un gran aspectaculo "a benefi-» 
cio de la campana de inviarno de Franco" (59), La corresponden- 
cia y la propaganda procédantes de la Espana controlada por Frao 
co circulaban tambien sin trabas. Como estas envios no llavaoan 
los sellos legitinos expedidos por el Gobierno de la Republica, 
unico por entonces con representacion on la UPU y en la UPAE, - 
el encargado de Négocies de la Embajada, se dirigiô al Ministe- 
rio de Relacionos Exteriores para soliciter se subsanara esa in 
fraccion de los tratados vigentes que regulaban la circulaciôn» 
internacional de correspondencia. El diplomatico confesaba, sin
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embargo, en informe al Ministario de Estado, oua no se hacia —  
ilusiones an cuanto a la aficacia de la raclamaclon (oO),
Estos problemas oara las reoresentacionas diplomaticas de - 
Espana sa acentuaron por al hecho de que, tras al golpa de Esta 
do diverses brasilairos habian solicitado en allas refugio polf^ 
tico, entre allos, varias oariodistas cono el director del dia­
rio carioca "0 Popular". Oada la situacion de gran dalicadeza - 
en que es taban las relaciones entre ambos paises y para evitar» 
gestes irreoarables, al Gobierno reuublicano envié instruccio-» 
nés danegando el asilo solicitado. Entre estos "gestos irrepar^ 
blés" el mas esparado por los franquistas era el de la ruptura» 
de relacionos con al Gobierno de Valencia y el reconocimiento - 
del Gobierno de ialamanca. Entre los mandos militaras y politi­
cos, sin contar a los integralistas, existian numerosos partitif 
rios de reconocar a Franco, Vargas, sin embargo, no se atrevio» 
a dar el paso ante el temor oe comorometer al régimen, demasia- 
do claramente, con las potencias fascistes y provocar ol enfado 
norteamaricano, asi que a medi ados de Diciembre, en unas docia- 
racionss hachas al diario "El Mundo" de Buenos Aires y a la —  
a g e n d a  Associated Press que racogia "G Jornal" de Rio de Ja- = 
neiro, afirmaba:
" En relacion con el reconocimiento de los naciona­
listas 950 anoles, el Sras i 1 no tomara ninguna iniciati 
va an tes da conocer la crientacion de bashing ton que - 
ha mantanido hasta al momento una actitud da extricta» 
neutralidad" (51),
El ano de 1938 supuso un cierto giro da la situacion. Los —  
franquistas siguieron actuando con cierta impunidad en su labor 
de captacion y propaganda, pero los republicanos vieron desapa- 
recer muchas trabas que impedian su accion, Ello se debio al - 
intento de golpe integralista y su posterior fracaso en Abril - 
de ese ano. Pero también obro favorablemente el fortalecimiento 
y reorganizacion de los nucleos republicanos gracias a una in-» 
tensa gestion de apaciguamiento y reconciliacion entre los diver.
U u u
SOS gruqos llevada a cabo por al nuevo personal que desde Fa-» 
brero sa hizo cargo de la Embajada de Rio y del consulado de - 
Sâo Paulo*
Esa mismo mes comenzo a advertirsa cierto cambio de talante 
en las autoridades brasilairas, Por primera vaz desde al ini-» 
cio da la contienda la policia reorims la actividad propagan-» 
distica ds los franquistas. El dia 6 eran detenidos "por hacer 
propaganda politica" Andres Gonzalez Alonso, Secretario dal j£ 
fa da Falanga en Rio de Janeiro, M. Psribanez, emoleado da la= 
Junta Nacionalista y al ex-diplomacico de la Republica, Career. 
A los pocos diis se clausur aba el local da la Junta Nacionalis, 
ta si to an la Rua do Carmo de la Capital Federal, por amenazas 
da atentado contra el Encargado da Négocias da la Republica - 
Manual Garcia Miranda. Segun informaba la prensa los facciosos 
divididos en "nacionalistas" dirigidos por el Sr, Chacel, y fa^  
langistas, a las ordones de Career, enviado a Rio oor Framoo - 
con plenos poderes, contaban con el aooyo decidido y entusias- 
ta de Victor Fernandez "uno de los hombres mas ricos del Srasil 
y de America dal Sur, due.io del Sanco Cos Mundos " (52). Habia» 
sido esta misma Junta la que, con el aooyo do la Policia, se - 
habia apoderado del Centro Gallego.
Desde Enero la representacion da Franco on Recife o as aba —  
tambien por dificultades economicas oues los espanoles que fi- 
nanciaban sus gastos se negaron a oagar el alcuiler del local» 
ni a dar mas donativos. Al parecer habia sospec.has de que al - 
dinoro no era envi ado a Esaana sirviendo, en cambio para sufr^ 
gar los gastos parsonales dal "Consul". £n este clima da retro 
ceso de la propaganda facciosa, llegaba a Santos una mision —  
cultural franquista integrada por el jesuita Peyro, el catedr£ 
tico Ibanez Martin y el ex-diputado Vails y Taberner, La his to 
ria de asta mision an Brasil fue la da un fracaso completo: El 
dia 28 Ibanez Martin hablo en el Colegio da San Agustin de Sâo 
Paulo sobre el tema "Espana an plenitud" ante un publico da —  
200 personas, integrado por frailes agustinos, alumnos del Co
lOÜü
lagio, inuitados aiamanas, itaiianûs, portuquasea y muy pocoa» 
espanolas, Por su parte Peyro lo hacia en al Club Portuguas —  
con parecido éxito aunque a su char la asistiaron los cônsules» 
da Portugal, Italia y Alemania.
En R i o ,entretan t o , el Encargado da Nagocios republicano ad- 
virtid a la oolicia da que si en el plazo de 24 horas no acab^ 
ba la actividad de la "Mision cultural", no respondia de los - 
incidentes que pudiesen producirse. que sa dabia que al di­
plomatico espanol actuara con tal audacia cuando dos mesas an­
tes sa cerraban locales, sa detenia a reoublicanos y sa vaja- 
ba a représentantes del gobierno légitime?. Simplamente al ha- 
cho de que desda Enero da 1933 el Ministario de Relaciones Ex­
teriores estaba ocupado por un liberal anti-fascista: Osvaldo» 
Aranha.
La advertencia tuvo éxito pues las autoridades paulistas —  
suspendian alli toda actividad franquista, oran axpulsados —  
dal Estado varios lideres falangistas como Navarro y Cordomi» 
y SB prohibian las laborss propagandisticas da la "Comision - 
de Damas espanolas", la Ccmunidad dal Corazon da Maria y los» 
frailas agustinos. En Rio da Janeiro se prohibieron las confa_ 
rencias que los "misionaros' iban a pronunciar pesa a las pre, 
siones efcctuadas por los Embajadores de los paises fascistas. 
Solo sa permitio que el dia 4 de Marzo Peyro hablase oor Ra-» 
dio Nacional (emisora carioca da caractar privado) a través - 
de la cual dijo que la guarra civil era oroducto de la furia» 
satanica y que el causante da alla era al mismo Satanés, ha-» 
ciando luego un llamamianto a los espanoles aquivocados para» 
que volviesen al buen camino y se unieran contra la locura —  
del mundo. La intervancion acabo con un ! Arriba Brasil, Arri­
ba Espana! (63).
Aprovechando los vientos mas favorables que corrian, el En 
cargado de Nagocios intervino a favor da varies espanolas quo 
estaban detenidos desde 1935 por simpatias con los rauolucio-
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narios do Matai, £1 case mas notable fue el u'e Andres Alvarez - 
Sénchaz cuyas aventuras aarecen sacacJas de un guion cinema tog r^ 
fico. Este gallego renub 1icano, calificado por la policia de -- 
"peligroso extramista social" habia sido animador ce la Socie-= 
dad do Chdferes de Rio de Janeiro que agruoaba a mas da 10.GCO 
socios, Acusado de uso de explosi vos y ate n tados social es fue 
internado en un campo da trabajo en Para, Mo se sabe cono, lo 
gro sar recomendado a sus vigilantes por los integralistas y —  
por el propio Cardenal-Arzobispo da Rio, asi qua consiguio que = 
se aflojase la vigilancia sobre él, aprovechando lo cual in ten­
té fugarsB hacia territorio guayane?, Qatenido de nuevo iba a - 
ser deportado a la Esoana franquista cuando lo salvé la inter-» 
vencién del diplomatico espanol cue consiguié evi tar la deport^ 
cion gracias a qua Alvarez Sanchez estaba cas ado con brasileira, 
tenia 4 hijos de esa nacionalidad y tenia mas de 50 ahos.
Pero la gestion mas notable cue se lievé a cabc desca la Em­
bajada fue la reorganizacién de los centres rsoublicanos. Garcia 
Miranda, cue hacia las voces de E-r.bajedor, puso orden en los d^ 
vididos y enfrentados centres espanoles de Gantes hacienda que» 
sus directives firmasen un documenta de reconciliacién comoro- = 
metiéndose a tracajar por la Republic a (54). A comienzos da Mar, 
zo se reabri a el consulado espanol en Porto Aleçre, clausurado» 
unos mes es antos, asi como el Contre Hepuciicano ds dicna ciu- = 
dad. Nuevos brios animaban a los seguidores de la Repûolica que 
en Abril la aclamaban en un imoonente acte en iâo Paulo qresidi 
do por Miranda y al que acudieron 20.000 espanoles.
Este clima de permis!vidad no se podia explicar solo por la» 
entrada de Aranha en ol Gobierno da Vargas, En efecto. En Mayo» 
SB produjo un suceso de gran trascendencia para la politica del 
Estado Novo: El asalto a la residencia presidencial por milicia 
nos integralistas, El fracaso del mismo fue recibido por la opi, 
nion pûblica brasileira como la dorro ta del fascismo an su es— » 
trategia de la toma del poder« A3C de Sevilla se mostré en esta
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ocasion mucho mas prudents que cuando anuncio a bombo y plati-= 
llo el goloe del ano anterior. El dia 12 de ese mes en un paqu£ 
no recuadro anuncia "el fracaso do un mouimiento revolucionario 
brasileno", en lineas siguientes sanala el "caracter integrally 
ta da los sublavados". Sin especificar mis datos (65), La pren­
sa de la Espana republicana aunoue con distinto acierto, presto 
gran atancion a la noticia,"La Vanguardia"la publicaba a toda - 
plana con los siguientes titulares:
"Un mouimiento revolucionario fasciste fracasa ro— 
tundamante en Brasil, Todos los dirigen tes dal movi-= 
miento ban sido detanido" (65),
Al otro dia los titulares figuraban ya en primera plana:
"El pueblo brasileno reacciona unanimsmenta contra 
la abortada tantativa da los nazis", "Entre el miliar 
de detenidos figura ol Principe Ürlsans-Braganza que» 
los facciosos nabian oroques to oara la restauracion - 
monirquioa en al pais".
En las lineas siguientes sa recogian unas declaraciones dal» 
Sanador norteamaricano Pittman en las que se afirmaba que el f r a, 
casado golpe habia sido obra de los alemanes (67),
Si"La Vanguardia oresentaPa los hechos como una derrota del» 
fascismo y una victoria de las fuerzas democrlticas, "Solidari- 
dad Obrera" hacia gala de un gran sentido de la oportunidad pu— 
blicando la noticia an terninos taies que provoco la protesta - 
indignada del Embajador de Brasil an te al Minis terio de Estado, 
Entre otros parrafos aparecia el siguianta;
"Otra vaz vuelva el dictador brasileno Getûlio Vay 
gas a ensangrentar las calles de Rio de Janeiro, Aho­
ra el plomo de sus secuaces no siega vidas proletarias 
ni de politicos e intelectuales libérales, Los dispa- 
ro3 de la fuerza pûblica van, oa modo principalisimo» 
contra los integralistas, unos dias amigos de Vargas» 
y hoy provocadores de un movimiento insurreccional —  
contra el sanguinario dictador dsl Brasil" (68).
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El diplomatico que habia protaatado por tal incovenienta co­
mentario, Alcibiades Peçanha, era un gran defensor del régimen» 
republicano y an sus informes al Itamaraty no se privaba de rey 
lizar duras observaciones centra el francuismo. En flarzo da —  
1938 habia sido herido durante un bombardao aéreo sobre Sarcelo 
na hecho que provoco la indignacion de la orensa da su pais y - 
ayudo a que los franquistas brasilairos perdiaran algunos apoyos 
en las esferas oficiales. Ya rapuesto de sus heridas, Peçanha - 
hizo unas declaraciones al diario carioca "Correio da Manhà" an 
las que narraba como se habia producido el ataque:
"En al momento del bombardao me encontraba en un - 
restaurante en el cantro de la ciudad y me preparaba - 
para almorzar cuando inesoeradamente oi al estampido - 
de una terrible explosion siendo tan fuarte al ruido - 
que queda sin sentico unos minutes. Cuando récupéra el 
conocimiento estaba cercado da trozos da puertas, ven- 
tanas y vidrios. La sangre s alia por las heridas que - 
recibi en diversas partes del cueroo. Ma renies como - 
puda y ccnsegui salir por una hendidura, luego senti - 
al dolor producido por las heridas y al horror causado 
por el bombarded".
En otro momento de la entreuista y a la pregunta de si pansa, 
ba continuar en Espana, repuso;
En efe cto , ah or a mas ous nunca•...En Madrid terigc -
mis colecc ion es d e arte y mi 3 libros oajo la eus te3di a»
dal gobier n o . Pro eu ro hacer inves ti g ;îciones histôiricas.
No p ierdo de vi st a al pueblo gallego cuya historla me»
inte rasa.. . Es to y al lado del gobierno légitime de Espy
na" (69).
Las declaraciones de Peçanha causaron un gran efecto entre - 
la opinion pûblica y la prensa que paso de nuevo a abrir sus py 
ginas a la propaganda republicana. Algunas publicaciones, gra-= 
cias a la habil politica de Miranda y el nuevo clima que irradiy 
ba del Itamaraty, sa habian adelantado a este hecho desda Marzo. 
El 14 de Abril, por ejemplo, los directores de los diarios "Co- 
rreio da ManhS","0 (mparcial", "Diario de Noticias" y "A Tarde"
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de Rio de Janeiro, acudian a la receocion ofracida por la Emba­
jada de Espana y publicaba al dia siguiante amplia informacion» 
sobre el acto an termines a log iosos. Los princioales diarios -- 
santistas "A Tarde", "0 Diario" y "A Tribune" se hacian amplio» 
SCO de la visita de Miranda a la colonia espanola de esa ciudad 
en Marzo y de los actos calabrados. Muchos pariodicos pasaron a 
informar ds los avatares da la guerre a partir de las noticias - 
facilitadas oor la A g e n d a  Espana, Pro-republicana, y que eran» 
distribuidas an America por Havas y United Press.
Este ambients mas propicio a la Republica asi como si decidi, 
do apoyo que a su causa mostraba al Embajador Peçanha Pavorecio 
un acercamisnco entre ambos paises. Ello permitio que d u d a d a n o s  
brasilairos résidantes en la Espana leal que eran llamados a fi. 
las 0 detenidos o incautadas sus propiedades, solucionaran sa— » 
tisfactori amènes sus dificultades gracias a las gestiones del - 
Embajador y del consul del Jrasil en Barcelona.
Desde Mayo los comentarios da la prensa mas influyenta se hy 
cen claramenre anti-franquista y an esta actitud persistiran - 
hasta el final del Estado Novo.
Hechos cono el paso por Rio de Os so rio y Gallardo, nombrado 
Embajador de Espana an Buenos Aires, o el discurso de Alvarez» 
del Uayo en la Gociedad de Naciones, aParecian en orimera pagi. 
na con grandes titulares, "Diario de Noticias" anunciaba asi — 
la escala dsl diplomatico espanol:
"Pesa por Rio el mayor lider catolico de Espana"(70)
En una amplia entrevista concedida al vespertino "A Tarda", 
Ossorio manifestaba:
"Apoyo a la Republica porque soy catolico y la doc 
trina cristiana condena la rebeldia contra el poder - 
legitimo, los asesinatos perpstrados como instrumento 
del poder y las violaciones de la libertad individual 
y colectiva. Porque soy liberal y ma opongo a todos -
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los ragimenas totalitarios apoyados an la uialancia.- 
Porqua soy consarvador y crao qua al alamanco sustan- 
cialmenta consarvador as al pueblo. Porquo soy damo— = 
crata-cristiano y prefiero las soluciones sociales da 
esa doctrina qua solo se puadan dar an un régimen de» 
libartadas. Y por fin porque soy abogado y siamora d£ 
fandi durants todj mi larga vida el darecno con era la 
arbitrariadad" (71).
Por su parta, "0 Imparcial" y "Jornal do Brasil" publicaban: 
integro al texto dal discurso del Ministro da Estado Alvarez —  
del Uayo an Ginebra pronuncisdo a mediados da Mayo. "A Tarda" * 
encabezaba asi la noticia:
"Del Uayo clama an vano por la Francia qua dastru- 
y6 la Sastilla ‘ (72).
Estas y otras noticias se acompanaban de agrios aditoriales» 
anti-fascistas como el qua "Jornal da Manhâ" dadicô a la inter* 
vencicn italiana en la guerra da Espana:
"El pueblo aspanol poses un espiritu da indapenden 
cia y de libertad que la propaganda fascists no con- 
siguio dominar. Prueba de esa espiritu son los conti­
nues choques antra espanoles a italianos en la reta-» 
guardia rebelde. La guerra que an princioio tenia un» 
aspscto axclusivamanta social da lucna entre oprimi-» 
dos y oprasores adquirio hoy un sentido de indepancey 
cia nacional. La Rapublica lucha oor la indaoendencia 
da Espana y por la libertad del p u e b l o , dos princioios 
qua siempre fueron sacrificados por las castas qua —  
oprimieron al pueblo espanol y qua antregaron el pais 
a los opresoras f a s c i s t a s ' (73).
En parecidos términos sa expresaba "0 Jornal" da Rio a raiz= 
da la acaptacion par al Gobiarno da la Republica del plan alaby 
redo por el Comité da No Intervancion an Londras sobre la reti- 
rada de voluntaries axtranjeros (74), "0 Imparcial* en editorial 
dedicada al sagundo aniversario da la guerra, an "Jornal do Co- 
marcio", que da pro-franquista habia pasado a defender la Repu­
blica y an "Diario da Noita" qua publicaba reportajas y fotogry 
fias sobre asesinatos da ninos por la aviacion rabalda (75).
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Numéros33 revistas recogian poemas, articulos y compoaiciones 
literarias en defense de la Republica. Solo en el mes de Octu-= 
bra se puoden ci tar las siguientes: "Reconsi derando ! Arriba Es­
pana" an al semanario "Ruy" (N^-IO, 20-X— 38); "Oemocracia y Diy 
tadura" por Angel Ossorio y Gallardo sn "Oirectrizes " (N-**7, - 
Octubre 1933); "Saudo ao Povo da Espanha" por Romain Roll a n d , - 
an "Cultura", (N3-39, Octubre 1938) en al mismo numéro aparecia 
el poema de Camargo Guarnieri "como se au f6ra cidadao do mundo" 
en uno da cuyos versos decia:
"Nao precisso ir â Espanha para sar espanhol"
y la colaboracion da Fabian Vidal "0 Franquismo vis to por 3arny 
nos ".
La lista se haria interminable.
Si grande era la adhesion de muchos periodicos, mayor era la 
del pueblo. Llovian los homenajes y los ofrecimiantos: El Doc-= 
tor Oavid Arler, especialista en plastica facial de guerra, se= 
ofrecia para trasladarse a Sarcalona a curar heridos; Laureano» 
Alvaraz regalaba una mâquina de fotografia alrea; el psriodista 
Brasil Jerson prstendia colaborar en los servicios de orooagan- 
da da la Reoûolica; en el Jcnder 3ar de Rio de Janeiro se cele- 
braba una fiesta a bénéficia de los ninos de la Republica presÿ 
dida por la esoosa del Consul de Espana Luis Amador Sanchez en= 
la qua se recaudaban 20.000 francos; el Centro Rooublicano da - 
Sâo Paulo, en vi aba al Consul da Espana en Marsella 775 cajas da 
medicamentos, 2.000 ampollas de suera antitatânico, 700 cajas» 
de corned-beef de 15 Kgs. cada una y 82 cajas de leche condensy 
da y en polvo. Los es tudi an tes de la Universidad del Brasil ha­
cian pûblica un manifiesto en el que se decia:
"El heroismo de los defensores de la Rapûblica no - 
habrâ sido en vano. Y dentro de esos def ensores princ^ 
palmante los jovenes y estudiantes, aquellos que son - 
nuestros hermanos en esoeranzas, en idéales, aquellos^
P»iri ^ t * f n n r  ri n  } a M'in^snfrlad»
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deban saoar qua en nuastro pais aegulmos amocionados» 
la laccion da fratarnidad qua alios estln dando a los 
puablosda tooo al mundo. Sr. Embajador da Esoana: Sa- 
ludamos an la persona da U.E. a su noble ouablo cuya» 
apopeya actual as una da los mas fornidaoles apisodios 
da la Hiatoria humana. Sa puade snorgullecar da ser - 
hijo da tal pueblo qua ofrace a la Humaniaad un ejem­
plo tan gigantesco. Oecid da nuestra parte a los asca 
nolas oua aqui astamos prestos para dar nuestra vida» 
por la misma lucna contra el monetruo de la o p resiôn» 
y la incultura y qua saludamos en elles a los construe, 
tores heroicos del mundo libre dal man an a " (76).
Ejemplos da este tipo qua se encuontran an las paginas da los 
diarios brasilairos de la apoca o an los informes diplomaticos,= 
se podrfon.contar oor cientos.
No se crea por allo qua los franouistas caracian de aooyo en» 
el Gobierno o en la prensa. Si Aranha era liberal Eilinto Muller 
jefe da la Policia, o al General Outra eran declarados simoati-» 
zantes del nazismo. Si muchos diarios y revistas manifastabon —  
sus simpatias por la Republica, "A Naçâo", "0 G l obo" o "A P a t r i a ' 
lo hacian por Franco. Si antra las espanoles emigrantes predomi- 
naban los sectores prograsistas, no so pueda olvidar qua tambien 
los habia "nacionalistas" que contaban con el aooyo y la simpatiz 
da muchos alemanes, italianos y portuguesas y tamcién dasda lua­
go, da brasilairos. Ello las permitio saguir su labor da prooa-» 
ganda y de penetracion entra los amigrados. La llegada de diplo- 
maticos rapuolicanos era racibida con insultos oor la prensa —  
adicta. "A Patria" presantaba da esta modo al nuevo Consul an —  
Bahia:
"Disfrazado da Consul da la Esoana Ro j a llaga hoy» 
a Rio un peligroso dalincuente internacional". "El Sr. 
Valdes Casas, antoncas Gobernador da Alicante, fusilo 
a Joss Antonio Primo da Rivera, victima de la Sana de 
los rojos"
Este texto iba al pis de una fotografia del Fundador de la Fy 
lange. En otro parrafo se leia:.
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"La llegada del Sr. Valdés, cue viene para agi tar 
dar confarencias, escribir en loa diarios y relacio- 
narsa con sus companeros marxistas, es un caso de po 
licia" (77).
El mismo personal de la Embajada an Rio sufria de vez an - 
cuando parsacucionas y molestias ooliciales. En Octudra son de­
tenidos los emolaados Alfredo Salgado (mayordomo) Antonio üiaz= 
(jardinero) y su mujar CustodiA Reinaldo, ademas al adificio de 
la representacion peso a ser intansamente vigilado. Se sospechy 
ba de la llegada al pais da un antiguo oficial dal Ejército, —  
Apolonio Pinto da Carvalho, que uenia de luchar an las Brigades 
Internacionales y sa temia da que intentara acogerse a la pro-» 
taccion da la Embajada. Poco daspués ara detanido el Ex-canci-» 
lier del Consulado en Rio, Antonio Llagunes y el auxiliar de la 
Embajada Sr. Cardoso. En busca de Carvalho sa llego incluso a - 
datener a su entrada en el pusrto da Rio al vapor "Florida" pry 
cadante da Espana. Todo résulté infructuoso pues Carvalho no -- 
aparecié (73).
El agente franquista Paya que dirigia la publicacién "Esoana 
Nueva" figuraba como asesor del OIP cobrando por ello sualdo -- 
oficial y mantenia excelantes relaciones con Filinto Plüller lo» 
que le permitia actuar con total impunidad en sus actividades - 
proselitistas.
A fines da 1933 al Gobierno da la Rapublica nombré un nuevo 
Encargado de Nagocios en la persona del Sr. Qooorto Marchién. - 
Ello molesté a las autoridades brasilairas qua mantenian un Em" 
bajador an Barcelona y aspiraban a ser correspondidos con al —  
nombrami an to da otro. Aranha axpresé su que j a al Mini s terio da» 
Estado senalando qua al nombramianto da un Embajador espanol ry 
sultaria ventajoso politica y economicamente insistiendo en qua 
el caractar dal Brasil como primera potancia latinoamericana y» 
al peso de la opinion catolica lo justificaba sobradamenta (79)
A la hostilidad da la opinion pûblica brasileira hacia el -
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régimen franciuista contriouian hHchos como las declaraciones da. 
propio Franco o las noticias de bomnardeos soûra objatiuos civi­
les y ciudades abinrtas. Correio da Mann â reproducia el 9 de No- 
viembra un a larga entrevista hecha al Caudillo par James I. rli- = 
lier, Uice-Presidente da la a g e n d a  U.P. En alla se afirmaba eue
-No habra mediaciôn para paner término a la guarra
-.'Jo habrâ amnistia al terminer el conflicto
— Habrâ libertad esoiritual y religiosa en cuanto cada esoanol 
se adapta a la conceociôn falangista de la nueva Espana
— No sien te ninguna simoatia por los principios de la democry
cia liberal
-La guerra es en realidad una ranovacion espiritual de la r a— 
28 -espanola.
Osvaldo Aranha, desde el Ministerio, instruyô al Embajador - 
en Lima para que sa surnase, a cualquier iniciatlva eue surgisse 
en el seno de la Cqnferencia Panamaricana eue sa calebrsba en - 
aquella ciudad, en el sentido de condenar el bomparceo de ciuda­
des abi e r t as en Espana, p e r o , preso de las orcnias contrariiccio- 
nes de un gobierno oue oscilabn entra la aiianza con Jasning son» 
o los acuerdos con Berlin, prohibio que al représentante brasi-= 
leiro se ccnvirtiera en un elemento active para conseguir eue la 
Conf erenci a se p ronunci ara en sentido favorable a la Reoûblica - 
Espanola. Estas mismas contradiccionas lievaban a eue en el mis­
mo mes (ûiciembre) el Gobierno da Vargas en vi as e 10.000 sacos de 
café en donativo a Valencia y que un pabellon franquista con ma­
terial de dudosa autenticidad figurase dentro de la seccion 11a- 
mada "lucha anticomunista" en la Exposiciôn de Reaiizaciones del 
Estado [Jo v o , o a retenez p aque tes postales con destino a la Emby 
jada da la Republica (30). Y eran también, finalmente, es as con- 
tradlccicnes, las que 1levaban a un sector de catôlicos b r a s i ley 
ros a aplaudir al levantamiento franquista y a otro también de - 
catôlicos a apoyar a la Republica y a axpresar por boca de sus - 
mas proclaros intelectuales, Tristan de Athayde, Alceu de Amoroso
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Lima y Jorge da Lima sus criticas a la actitud sactaria mostry 
da por al Cardanal Coma an al Congraso Eucaristico da Budapest. 
Oa "axcesos y vio l e n d  as inopor tunas del ArzoPispo da Toledo"» 
fueron calificadas las palabras del cralado oor los mas desta- 
cados pansadores catôlicos del Brasil (81), A comisnzos de 1939 
estaba perfactamente claro qua bando habia ganado la guerra. - 
Brasil retiré an Febrero su Embajador an ta 1 a Rapublica. La —  
prensa liberal brasileira sa lamentaba da la derrota da la Es­
pana democratica. Asi lo expresaba "A Tribuna" da Santos;
"Ya podemos considarar al General Franco voncedor 
absoluto da la guerra de Espana. Oe la guerra por su- 
puesto, no da la ravolucion. Porque el actual triunfo 
nacionalista as exclusivamente militar, consaguido —  
por las armas, victoria del major plo m o , del canon —  
mas eficaz, del mas apto an la diabolica tncnica de - 
destruir...Hoy los espanolas, los que creian quo la - 
Revoluciôn se gana tambian ccn fusilas as tan convene!, 
dos qua, desde 1 9 3 1 , fracasaron an Esoana dos sis te- = 
mas : La denocracia, quo se suicidé, nue sa envanenô - 
con al aspid de sus prooios errores, y esta actual - 
oligarcuia con sade en Burgos, injerto absurdo oe —  
seudo-misticismo estatal con amalgama de lirismo liis- 
tôrico, soldadura inconnruenta de agrèsividad fascis­
te, con hierro da metralla, con frases d'anunzzianas, 
con histaria da masas exacerbadas par al miedo, par - 
el odio y por la oolvora...El nacionalismo espanol no 
existe mas que militar.mente. Le falta el aliento ci-= 
vil, conciencia oolitica, orientacion y  camino para - 
definirlo an su sentido social y  humano" ( 8 2 ) .
4) LA ETAPA FINAL DEL ESTAJO NOVO (1939-1945)
El triunfo militar de Franco no hizo que el numéro de sus - 
partidarios y simpatizantes aumentase en al Brésil si bien as= 
cierto que el Gabierno de Vargas mantenia relaciones plenas —  
con el régimen del cual, en muchos aspectos, no sa eocontraba» 
tan alajado.
Los représentantes diplomâticos nacionalistas no sa hacian» 
muchas 1 luslones sobra un incrementto ds popularidad del gobiey
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n o  e s p a n o l  a n t r a  l a  p r e n s a  y  l a  o o i n i c n  p û b l i c a  q u a  l e  s e g u X a  -  
s i e n d o  m a y o r i t a r i  a m e n t o  h o s t i l .  As  I  l o  m a n i f e s t a b a  o n  c a r t a  a l  = 
C o n d e  d a  J o r d a n a  e l  E n c a r g a d o  d e  N a g o c i o s  d e  l a  E m b a j a d a ,  J o s é »  
d e  C a r e e r :
" C o m o  y a  t u v e  e l  h o n o - r  d s  i n f o r m a r  a U . 5 .  e n  v a r i e s  
d e s p a c h o s  a n t a r i o r a s ,  l a  o r e n s a  b r a s i l e n a  y  a l  p u a b l o »  
a n  g e n e r a l  t i e n o n  u n a  m a r c a a a  c e n d e n c i a  a i n c l u i r  E s o a  
r i a  s n  a l  g r u p o  d a  l o s  p a i s e s  t o t a l i t a r i o s  r a p r e s e n t a d o  
p o r  a l  E j e  R o m a - 3 e r l x n . . . A h o r a  n o s  p r e s e n t a n  c o m o  u n  -  
n u e v o  p a i s  a g r e s o r  e n  E u r c p a  y  s u  o d i o  a o a n a s  d i s f r a z y  
d o  h a c i a  l a s  n a c i o n e s  t o t a l i t a r i a s  v a ,  p o c o  a p o c o ,  i n  
c l u y e n d o  a E s p a n a .  R a o i t o ,  E x m o ,  5 r .  o u e  s é r i a  n e g a r  l a  
e v i d a n c i a  e l  s u p o n e r  q u a  l a  o p i n i o n  p û b l i c a  b r a s i l e i r a  
e s t a  u n a n i m e  o a n t o  a f a v o r  n u e s  t r o .  Es  t o d o  l o  c o n t r a - »  
r i o .  H a y ,  e s  c i e r t o ,  u n  g r u o o  d e  p e r s o n a s  o u a  s o n  s i m ­
p a t i z a n t e s  p a r o  i n c l u s o  e n t r a  a l l a s  u o y  n o t a n d o  c i e r t a  
f r i a l d a d  q u e  c o n t r a s t a  c o n  a l  e n t u s i a s m o  d a  l o s  p r i m e -  
r o s  d i a s  d s  n u a s t r o  G l o r i o s o  M o v i m i e n t o .
E s t o  a s  a l  f r u t o  d a  l a  h a b i l  e i n c a n s a b l a  p r o n a g a n -  
d a  l l a m a d a  " d e m o c r a t i c a "  a l i m a n t a d a  p o r  f o n d o s  j u d a i - »  
COS e n  s u  m a y o r i a  p r o c é d a n t e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c y  
mo U . E .  s a b e "  ( 8 3 ) ,
L a  i n e p t i t u d  o  l a  c o b a r d i a  d a l  d i p l o m a t i c o ,  l e  h a c i a  j u s t i f y  
c a r  l a  h o s t i l i d a d  d e l  p u a b l o  b r a s i l a i r o  h a c i a  e l  r é g i m e n  f r a n - »  
q u i s t a  c o m o  u n a  c o n s e c u e n c i a  d a l  c o m p l o t  j u d s o - m a s o n i c o , y  n o  -  
p o r  l a s  n o t i c i a s  q u e  l l e g a b a n  d a  l a  r e o r e s i o n  d e s a t a d a  c o n t r a  -  
l o s  r e p u b l i c a n o s ,  f u e r a n  c o m u n i s t a s  o n o ,  d a  l o s  s u f r i m i e n t o s  -  
d a  l o s  e x i 1 1  a d o s  y  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  a l t i s o n a n t e s  y  c a r g a d a s  
d e  a r r o g a n c i a  d a  l o s  p r o - h o m b r a s  d e l  G o b i a r n o  o u e  n o  s e  p r i v a - »  
b a n  d a  h a b l a r  d e  l a  r e s t a u r a c i o n  d e l  I m p e r i o  y  d a  l a s  n a c e s i d a -  
d e s  d e  e x p a n s i o n  t e r r i t o r i a l  d e l  n u e v o  E s t a d o ,  E l  r e v a n c h i s m o  y  
l a  m a s a r i a  m o r a l  c a f c a c t e r i z a b a n  a m u c h o s  d a  l o s  n u e  v o s  f u n c i o n y  
r i o s  e s p a n o l e s  q u e  o c u p a b a n  p u a s t o s  a n  e l  c u a r p o  d i p l o m a t i c o .  -  
h a b r i a  q u e  a n a d i r  q u e  t a m b i é n  l a  i g n o r a n c i a  s i  n o s  a t a n a m o s  a -  
l o s  i n f o r m e s  q u e  e n v i a b a n , c o m p l a t a m a n t e  i n d i c a d o s ,  o o r  s u  c o n -  
t e n i d o  y  s u s  s u g e r e n c i a s  p a r a  m a j o r a r  l a  i m a g e n  p û b l i c a  d a l  G l y  
r i o s o  M o v i m i e n t o .  E n  a l " O i a r i o  d a  N o t i c i a s "  d a  P o r t o  A l e g r a  s e »  
p u b l i c a c o n  e n  e l  m a s  d e  S e o t i e m b r e  d e  1 9 3 9 ,  j u s t o  e n  a l  m o m e n t o  
e n  q u a  s a  I n i c l a  l a  i n v a s i o n  d a  P o l o n i a  y  p o s t e r i o r  a p a r t u r a  -
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d #  h o s t i l i d a d e s  f r a n c o - o r i t â n i c a a  c o n t r a  A l e m a n i a  u n a  s é r i a  d a =  
a r t i c u l a s  d a  c a r a c t a r  t a c n i c o  d e l  G e n e r a l  M i  a j  a s o b r a  l a  g u a r r a  
n o t o r i z a d a .  En a l l a s ,  a l  m i l i t a r  h a c i a  u n  a n a l i s i s  d a  l o  q u a  h a 
b i a  s i d o  a l  d e s a r r o l l o  d a  e s t a  t a c t i c a  e n  a l  c o n f l i c t o  a s o a n o l »  
y  l o  q u a  p o d i a  r o o o r t a r  a n  a l  f u t u r o  a n t a  l a  g r a n  c o n f l a g r a c i o n  
a n  m a r c h a .  E l  C a n c i l l e r  d o l  C o n s u l a d o  a n  l a  c a p i t a l  g a û c h a  e n - =  
v i o  u n  r a c o r t a  d a  l o s  a r t i c u l o s  c o n  u n  c o m e n t a r i o  s o b r a  a l  p e r i y  
d i c o  a n  a l  q u a  f i g u r a  e s t e  p a r r a f o :
"En al cuaroo da colaboradoras extranjaros dal city 
do diario rosaltan los nomoras da David Lloyd Goorge,= 
Anthony Edon, Edonard Harriot, Duff Cooper y otros ma- 
sonas qua por si solos dan una idaa de la clase de ou- 
blicacidn oua és" (84).
E l  m i s m o  f u n c i o n a r i o  c o m s n t a b a  a l  m e s  s i g u i a n t a  u n  e d i t o r i a l  
d a  o t r o  d i a r i o  r i o g r a n d a n s a  s o b r a  s i  d a r e c h o  d a  a s i l o  d o  l o s  r y  
p u b l i c a n o s  a s o a h o l e s  e n  l a s  E m o a j a d a s  e x t r a n j  e r a s  e n  M a d r i d :
" O i c h o  e d i t o r i a l  d a m u e s t r a ,  o o r  l o  m a n o s ,  i g n o r a n - »  
c i a ,  y a  q u e  n o  e s  p o s i b l e  h a c e r  u n  p a r a n g o n  e n t r e  l o s  = 
a s i l a d o s  e n  l a s  E m f a a j a c a s  d u r a n t e  a l  d o m i n i o  r o j o ,  p o r  
s u s  i d e a s  n a c i o n a l i s t a s  o s u  f i l i a c i ô n  d e r e c n i s t a ,  c o n  
l o s  c r i m i n a l a s  d e  d e r e c n o  c o r n u n  q u e  b u s c a r o n  r e f u g i o  e 
i m p u n i d a d  a n  l a s  m i s m a s  r e p r e s a n t a c i o n e s  d i o l o m a t i c a s »  
o n  l a  h o r a  d e  l a  1 i o e r a c i o n  d e  M a d r i d  p o r  a l  G l o r i o s o  = 
E j é r c i t o  d e  E s p a n a "  ( 3 5 ) .
En  o l  I t a m a r a t y ,  a û n  g u a r d a n d o  l a s  l o g i c a s  f o r m a s  d e  l a  c o r t y  
s i a  d i p l o m a t i c a ,  t a m o o c o  s o  c o l a b o r o  e n  o x c e s o  p a r a  m a j o r a r  l a »  
i m a g e n  d e l  f r a n q u i s m o : En M a y o ,  a l  m e s  s i g u i a n t a  d a  a c a b a r  l a  -  
g u e r r a ,  e l  M i n i s  t e r i o  d o  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  n a g d  a l  r e p r e s e n  
t a n t a  e s p a n o l  e l  p e r m i s e  p a r a  i n t r o d u c i r  g r a t u i t a m o n t a  a n  B r a s i l  
7.800 f o l l a t o s  t u r i s t i c o s  r e m i t i d o s  d a s d e  l a  C a s a  S t a i n i g e r  d e »  
do B e r l i n ,  o b l i g a n d o l o  a p a g a r  d a r a c h o s  a r a n c e l a r i o s  p a r  v a l o r »  
de 8:673$ 600 r o i s  m a s  e l  10%  d e  i m p u e s t o s  v a r i o s .  A f i n e s  d e  -  
ano s u s p e n d i o  " s i n e  d i e "  u n  v i a j e  d e  3 0  p a r i o d i s t a s  b r a s i l a i r o s  
i n v i t a d o s  p o r  l a  S i r e c c i o n  G e n e r a l  d a  P r e n s a  y  P r o p a g a n d a .  M i e n  
t r a s  t a n t o ,  E m b a j a d a  y  C o n s u l a d o s  p r o s e g u i a n  s u s  e s f u e r z o s  p a r a  
c o n s e g u i r  m a y o r  y  m a s  p o s i t i v a  p r e s a n c i a  a n  l o s  m e d i o s  d a  c o r n u -
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n i c a c i o n .  û e  " g r a n  a x l t o "  P u a  c o n s i d a r a d a  l a  p u b l i c a c i ô n  d a  -  
u n a  b i o g r a f i a  a n c o m i a s t i c a  d a  F r a n c o  d a  l a  a u t o r i a  d a  P a u l o  -  
F l a m i n g  ( 8 6 )  o al c o n s a g u i r , m a d i a n t a  f i n a n c i a c i o n  d a  l a  C m b y  
j a d a ,  l a n z a r  a  l a s  o n d a s  d a  R i o  u n  p r o g r a m a  c u l t u r a l  t i t u l a d o  
" H o r a  R a d i o d i f u s n r a  C u l t u r a l  E s p a n o l a "  u n a  v a z  p o r  s a m a n a ,  Y 
e x i t o s  a r a n , p u s 3  e n  l a  s a g u n d a  c i u d a d  d e l  p a i s ^  e l  c o n s u l  —  
M i g u a l  C o r d o m i  c o n f a s a b a  d e s a l e n t a d o  a f i n e s  d a  1 9 3 9  q u o  d a  -  
l o s  1 4  d i a r i o s  a d i  t a d o s , s o l o  " A  G a c a t a  d a  S a o  P a u l o "  a r  a f a v y  
r a b l a  a l  r e g i m e n  ( 8 7 ) .  E l  a n o  1 9 4 0  s a  a b r e  c o n  d o s  c i r c u n s t a y  
c i a s  q u a  d a n  n u a v o s  m a t  i c e s  a  l a s  r e l a c i o n e s  a n t r a  B r a s i l  y  — 
E s p a n a .  P o r  u n a  o a r  t e , a l  m u n d o  a s t a  e n  g u e r r a ,  p o r  e l  o t r o , »  
F r a n c o  e n v i a  d o  E m b a j a d o r  a R i o  a u n o  d e  s u s  h o m b r e s  d a  m a x i ­
ma c o n f i a ' n z a :  R a i m u n d o  F e r n a n d e z  C u e s  t a .
E n  B r a s i l  l a  o o i n i o n  p û b l i c a  e r a  c o m p l e t a m e n t s  f a v o r a b l e  a  
l a  c a u s a  d a  l o s  p a i s a s  d a m o c r a t i c o s  y  E s o a n a  e r a  v i s t a  c o m o  -  
i d e n t i f i c a d a  c o n  e l  n a z i - f a s c i s r - o .  E l l o  c o n t r i b u y d  a  q u a  s e  -  
r e d o b l a r a n  l o s  a t a o u c s  a l  f r a n q u i s m o  a n  l a  o r a n s a  q u a  e r a  t a r n  
b i e n  u n a  f o r m a  d o  a t a c a r  l o s  v a l o r e s  p o l i t i c o s  q u e  V a r g a s  r e -  
p r a s e n t a b a .  L a  e n t r a d a  d a  I t a l i a  a n  l a  g u e r r a  i n c r e m e n t d  l o s =  
t e m o r e s  d e  q u a  E s p a n a  l o  h i c i a s e  t a m b i a n  j u n t o  a H i t l e r  y  M u ­
s s o l i n i .  O a d a  l a  p o s i c i o n  e s t r a t e g i c a  d e l  o a i s  y  l o s  a n a r d e c ÿ  
d o s  d i s c u r s o s  d s  l o s  l i d e r e s  f a l a n g i s t a s ,  s e  t e m i a  l o  p e o r .  I y  
c l u s o  l o s  a l l  a d o s  d e  o t r o r a  m a n i f a s  t a b a n  e n o r m e  d e s c o n f i a n z a  = 
a n t e  l a  p r o p a g a n d a  e x o a n s i c n i s t a  o e  c i e r t c s  s e c t o r e s  d e l  r é g i ,  
m e n .  E s  c u r i o s o  v a r ,  a l  r a s p e c t o ,  a l  g i r o  c o p e r n i c a n o  q u e  d a =  
" C o r r e i o  P o r t u g u e s "  d o  R i o  d o  J a n e i r o  a  s u s  c o m e n t a r i o s  s o o r a  
p o l i t i c a  e s o a n o l a .  E l  m i s m o  d i a r i o  c u e  a p l a u d i a  l o s  t r i u n f o s »  
f a c c i o s o s  d u r a n t e  l a  g u a r r a  c i v i l ,  s a  e x p r e s a b a  d s  e s t e  m o d o »  
a o r o p o s i t o  d e  l a  v i s i t a  d e  S e r r a n o  S û n e r  a B e r l i n :
" E 1  S r .  S u n e r ,  p r i n c i o a l  d e f e n s o r  d e  l a  d e s h u m a n a  
I n t e r v e n c i o n  d e  E s o a n a  e n  l a  g u e r r a ,  e s  t u v o  a h o r a  o n  
B e r l i n  a  d o n d e  f u e  a c o l e b r a r  l a  f e c h a  c o n m e m o r a t i v a  
d a  l a  f i r m a  d e l  P a c t o  a n t i - K o m i n t e r n .  L a s  i n f o r m a c i y  
n e s  t e l e g r a f i c n s  n o s  h a b l a n  d a  u n  c l a r o  c o n f l i c t o  a y  
t r e  e l  J e f e  d e  l o s  F a l a n g i s t a s  y  M i n i s t r o  d e  A s u n t o s
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E x t e r i o r e s ,  y  l o s  g r u o o s  d e  g é n é r a l e s  n a c i o n a l i s t a s »  
q u e  n o  o u i  e r a n  a b r i r  l a s  p u e r t a s  d a  E s o a n a  a l a s  —  
f u e r z a s  n a z i s  t a s , . . H a y  r e l a c i o n a d o  c o n  e s t o s  n e c h o s »  
u n  a s p e c t o  v e r i d i c o  o u a  s a  p r o c l a m a  y  r e c o n o c e  c o m o »  
a u t a n  t i c o : y  a s  a l  d e  o u e  u n  p o d e r  a u r o o e o  o r e t e n d a »  
a p r o v e c h a r s e  d e  E s p a n a  o a r a  e x r e n p e r  s u  i n f l u e n c i a  a 
A m e r i c a  L a t i n a  d â n d o l a  a s i  c o m o e n s a c i o n e s  q u e  s a t i s — 
f a g a n  l a  f i e b r e  i m p e r i a l i s t a  d a  l a  g a n t e  d a  F a l a n g e " ( 8 8 )
E l  a r t i c u l o  h a b i a  r e c i b i d o  l a  i n s p i r a c i c n  d a s d a  l a  p r o p i a  Em 
b a j a d a  l u s a  q u e  s a  h a c i a  e c o  d a  l o s  t e m o r e s d a s a t a d o s  e n  L i s b o a »  
d e  u n  p a c t o  h i s p a n o - g o r m a n o  q u e  i n c l u y e r a  l a  p a r t i c i d n  d e  P o r t u  
g a i  o ,  p o r  l o  m a n o s ,  d a  s u s  c o l o n i e s  e n  A f r i c a .
En  p a r e c i d o s  t é r m i n o s  s e  e x p r è s  a b a n  o t r o s  m e d i o s  d a  c o m u n i c a .  
d o n  ( 8 9 ) ,
L a  F a l a n g e  s e  h a b i a  c o n v e r t i d o  a n  l a  b e s t i a  n a g r a  d a  l o s  d e -  
m ô c r a t a s  b r a s i l a i r o s .  N i  l a  p r o o i a  E m b a j a d a ,  r e g i d a  p o r  u n  l i - =  
d e r  f a l a n g i s t a ,  l a  m e n c i o n a b a  a l  h a b l a r  d e  E s o a n a  l i m i t a n d o s s  a 
u t i l i z a r  t é r m i n o s  c o m o  " m o v i m i e n t o " ,  " C r u z a d a "  e t c .  y  l o  m i s m o »  
o c u r r i a  e n t r a  l a  o r e n s a  a d i c t a .  E s t a  h a c i a  e s p e c i a l  h i n c a p i é  e n  
e l  t r a t o  d e  p r i v i l é g i e  q u e  l a  I g l o s i a  r e c i b i  a e n  l a  n u e v a  E s p  a r a  
b u s c a n d o  a s i  a b r i r  u n a  o r e c h a  e n t r e  l o s  c a t o i i c o s  a n t i - f r a n o u i s .  
t a s .  P r a c t i c a m o n t a  n u n c a  a p a r e c i a n  o t r o  t i p o  d e  t e m a s ,  t a l  v e z »  
p o r  i n d i c a c i o n  d e  l o s  p r o p i o s  d i p l o m â t i c o s  e s c a n o l e s .
" A  N a ç â o "  d e  P o r t o  A i g r e ,  p o r  e j e m p l o ,  d e s t a c a b a  l a s  e x c e l e n  
t e s  r e l a c i o n e s  d e l  E s t a d o  c o n  l a  A c c i o n  C a t o l i c a .  En  o t r o  m o m e n  
t o  o s c r i b i a  :
" E l  r e c o n o c i m i e n t o  p l e n o  o o r  e l  G o b i e r n o  d e  F r a n ­
c o  d a  l a  i m p o r t a n c i  a y  d e  l o s  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  d a  
l a  I g l a s i a  R o m a n a ,  h a n  c o l o c a d o  a E s p a n a  e n  u n a  p o s ÿ  
c i ô n  a x c e p c i o n a l  d e  p r e s t i g i o  y  r e c o n s t r u c c i ô n  e n  t y  
d o s  l o s  o r d e n e s  d e  l a  g r a n  p a t r i a  d e  S a n  I g n a c i o  y  -  
S t a .  T e r e s a "  ( 9 0 ) .
La h o s t i l i d a d  h a c i a  l a  F a l a n g e  l l e g ô  a u n  p u n t o  a n  q u e  l a  m i y
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ma p r a n s a  f a v o r a b l e  a l  f r a n q u i s m o  p a s o  a a t a c a r l a .  P l i n i o  Co*  
r r ê a  d a  Û l i v a i r a ,  l i d e r  d a l  a l  a u i t r a m o n t a n a  d e l  c a t o l i c i s m o  
b r a s i l a i r o  e s c r i b i a  a n  1 9 4 0  l o  s i g u i a n t a :
" N o  a s  d i f i c i l  p e r c i b i r  q u e  l a  c o r r i e n t s  n - i z i - f a y  
c i s t a  d e  l a s  l l a m a d o s  f a l a n q i s t a s  e s  a a n o l e  s c a p i t a - »  
n a a d o s  a n o r a  o o r  a l  5 r .  à a r r a n o  S û h a r  a s  l a  q u e  p e r ­
t u r b a  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l a s i a .  O b a d e c a n  l o s  f a s  
c i s t a s  e s p a n o l e s  a l a  s e n d  a m u n d i a l  a s  l o s  t o  t a l i  t a ­
r i o s  q u e  c o n s i s t a  e n  a p o d e r a r s e  d a l  G o b i e r n o  b a c i e n -  
d o  a l o s  c a t ô l i c o s  m i l  p r o m e s a s  p a r a  e n s e g u i d a  v i o - »  
l a r  e s t a s  p r o m e s a s  b u r l a n d o  a l o s  c a t ô l i c o s "  ( 9 1 ) ,
S i  e s t a s  c a s a s  e s c r i b i a n  l o s  s i m o a t i z a n t e s  d a  F r a n c o ,  f a c i l  
a s  d e  s u p o n e r  l o  q u e  P a r i a n  s u s  o p o n e n t a s .  " D i a r i o  d e  N o t i c i a s ' 
d e  P o r t o  A l e g r e  p u b l i c a b a  u n  d u r i s i m o  e d i t o r i a l  t i t u l a d o  " G  T y  
r r o r  F a l a n g i s t a  n a  E s p a n h a "  a p r o p ô s i t o  d e l  f u s  i 1 s m i e n  t o  d a  —  
L l u i s  C o m p a n y s  y  e l  f a l l a c i m i e n t o  d e  J u l i a n  3 e s  t e i r o .  E l  m i s m o  
c o n t e n i d o  s e  i n c l u i a  e n  a l  a r t i c u l o  " A  E s o a n h a  o a c r i f i c a d a "  - -  
d a  " C o r r e i o  d a  M a n h â "  y  q u a  f i r m a b a  M.  P a u l o  F i l h c .  L a  s  i  r u a - »  
c i ô n  i n » r . B r n a  d e l  p a i s  s a  d e s c r i b i a  c o n  e s t a s  t i t u l a r e s  e n  ' D i y  
r i o  d e  N o t i c i a s "  d o  P o r t o  A l e g r e  :
" L a  t i e r r a  d o n d e  s e  i n s t a l ô  a l  h a m a r e .  L a  i n d e s - »  
c r i p t i b l s  p e n u r i a  q u e  r e i n a  e n  l o s  b a r r i o s  m i s e r a b l a s  
d e  M a d r i d  d o n d a  v i v e  u n a  f a n t a s c i c a  o o o l a c i ô n  d e  e s -  
p e c t r o s .  T u b e r c u l o s i s  e n  l o s  n i n e s  y  h o r r i b l e s  m o l a y  
t i a s  e n  l o s  a d u l t e s  c u e n t a s  l a  h i s  t o  r i  a d e  u n  p r o I o n  
g a d o  r é g i m e n  d e  s u b n u t r i c i ô n "
En  l i n e a s  mâs  a b a j o  s a  e s c r i b i a :
" E l  R i t z  e s  u n a  e s p e c i e  d e  s i m b o l o  d a l  a o i s m o  o u e  
s é p a r a  l a  p r ô s o e r a  c l a s e  s u o e r i o r  d e  E s o a n a  d e  t o d a s  
l a s  d e m i s .  A l l i ,  e x c e p  t o  e l  o a n , n o  f a l t a  n a d a .  P o r »  
d o s  d ô l a r e s  s a  p u e d a  c o r n e r  t a n  b i e n  c o n o  e n  c u a l n u i a r  
p a r t a  d a l  m u n d o "  ( 9 2 )
L a  l l e g a d a  d a l  n u e v o  E m b a j a d o r  e s p a n o l ,  F e r n a n d e z  C u e s  t a ,  -  
s u p u s o  u n  v a l i o s o  r a f u e r z o  p a r a  m e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l »  
G o b i e r n o  d a  V a r g a s  a i n t a n t a r  r o m p e r  e l  c a r c o  d a  l a  p r e n s a .  —
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No s e  d e b s  o l V i d a r  c u e  e r a  e l  o r i m e r  E m b a j a d o r  n o m c r a d c  p o r  Cs_ 
pana Para B r a s i l  d e s d e  M a y o  d e  1 9 3 6 .  E l  d i a r i o  " A  G a z a t a  d a  ' i o -  
t i c i a s "  d o  l i o  d a  J a n e i r o  l a  h i z o  u n a  e n t r a u i s t a  o u b l i c a d a  a i  -  
l - V - 6 1  e n  l a  q u a  e l  r e p r é s e n t a n t e  f r a n q u i s t e  e r a  a s i  d e s c r i t o :
" E s  p r e c i s o  f i j a r s e  e n  e l  o e r f i l  d e l  E m b a j a d o r  q u a  
e l  C a u d i l l o  n o s  e n v i o  a n  . n i s i o n  d i p i o n a t i c a  d e  s u  p a -  
t r i a .  J o v e n  a r o o r o s o ,  l a  m i r a o a  r i g i d a  y  p é n é t r a n t e , = 
t i e n s  a l  r o s t r o  d e  l o s  g r a n d e s  l u c h a d o r e s  q u e  b a c a n  -  
d e l  b i e n  p u b l i c o  s u  m a y o r  p a s i c n "
A l  f i n a l  d e  l a  n i s m a  s e  l e s :
" E n  e l  e s p i r i t u  d e l  ' e m q u e  t e u r  " ,  f l o t a b a ,  v i u a  y  s e_ 
r e n a ,  l a  i m â g e n  d e  u n a  E a p a n a  r e d i m i d a  p o r  l o s  s u f r i - =  
m i e n t o s  y  p o r  l a s  g l o r i a s  d e  s u s  o r o p i o s  h i j o s "
F u é  l a  o r a s e n c i a  d e  F e r n a n d e z  C y e s t a  l a  q u e  p a r n i t i o ,  e n t r a =  
o t r a s  p o s a s ,  n u e  l a  a g e n c i a  d e  n o t i c i a s  e s p a r i o l a  " P r e n s a  M u n - =  
d i a l "  d i r i o i d a  p o r  E n r i q u e  M a n a s e s ,  p u d i a r a  a b r i r  u n a  d e l e g a - = =  
c i d n  a n  R i o  y  g r a c i a s  a s u s  g s s t i o n e s  s e  a b o n a s e n  a l a  m i s m a  p a  
r i o d i c o s  a n t i f r a n q u i s t a s  c o n o  " 0  I . T i p a r c i a l "  o " J o r n a l  d o  B r a s i l " .  
E l  E n b a j a d o r  c o n s i d e r a b a  e s t e  h e c h o  n u y  p o s i t i v o  " a u n o u e  s o l o  -  
s e a  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  l a  p r e n s a  d e  e s t e  D a i s  a o a r e z c a n  c o n  
a l Q u n a  f r e c u e n c i a  a r t i c u l e s  q u e  l l e v e n  l a  f i r m e  d e  e s c r i  t o r e s  -  
e s p a n o l e s "  ( 9 3 )
Un a c a s a  a r a ,  s i n  e m b a r g o ,  o u b l i c a r  a r t i c u l o s  f i r m a d o s  p o r  -  
e s c r i  t o  r  e s  e s p  a n o  1 e s  , y o t r a  m u y  d i s t i n t a ,  d e f e n d e r  a l  f r a n q u i s ^  
mo. P o r  a l  c o n t r a r i o .  J a s d a  1 9 6 2  a r r e c i a n  c r i t i c a s  y  c a r i c a t u - =  
r a s  d e  t o d o  t i o o .  L a  r a z ô n  e s t a  e n  l a  r u p t u r a  d e  r e l a c i o n e s  d i -  
p l o m é t i c a s  d e  B r a s i l  c o n  l o s  p a i s e s  d e l  E j e ,  y  s u  p o s t e r i o r  e n -  
t r a d a  e n  l a  g u e r r a ,
C u a n d o  e l  g o b i e r n o  b r a s i l e i r o ,  a n t e  l a  p r e s i o n  n o r t e a m e r i c a -  
n a ,  a n t r a g a  s u s  p a s a p o r t e s  a l o s  d i p l o m a t i c o s  g a r r a a n o - i t a l i a n o s , 
E s p a n a  s e  h a c e  c a r g o  d e  l a  d e f e n s e  d e  l o s  i n t e r e s e s  a l a m a n e s  e n  
B r a s i l .  T a n t o  l o s  E n b a j a d o r o s  c o n o  e l  p e r s o n a l  a s u  c a r g o ,  a b a n
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d o n a r o n  e l  p a i s  a b o r d o  d e l  b u q u o  e s p a n o l  " C a b o  d a  B u e n a  E s p a - =  
r a n z a "  y  F a r n â n d a z  C u s s t a  f u e  a d e s p e d i r l o s  a l  P u e r t o .  T o d o  a l i o  
r e f o r z d  l a  i m a q e n  d °  u n a  E s p a n a  c o m p l i c a  y  a l i  a n d  a c o n  l o s  a g r ^  
s o r e s  n a z i - f q s c i s t a s  y  e l l o  e n  u n  m o m e n t a  a n  q u a  b u o u e s  m e r c a n -  
t e s  b r a s i l e i r o s  e r a n  a t a c a d o s  e n  e l  A t l a n t i c o  p e r  s u b m a r i n o s  —  
a l a m a n e s  c o n  u n  e l e v a d o  t r i b u t e  e n  v i d a s  h u m a n a s  y  m e r c a n c f a s . -  
D i v e r s e s  c i u d a d a n o s  a l e m a n e s  f u e r o n  d e t e n i d o s ,  a c u s a d o s  d e  e s - =  
p i o n a j e  e i n t a r n a d o s  e n  c a m p o s  d e  c o n c e n t r a c i ô n .  A l  m i s m o  t i e m -  
p o  a l g u n a s  e n p r e s a s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  b a n c a r i a s  q e r m a n a s  f u e r o n  
i n c a u t a d a s  y p o s t e r i o r m e n t a  s u b a s t a d a s  o a r  l a s  a u t o r i d a d e s  b r a -  
s i  l e i  r a s .  A m e d i a d o s  d a  1 9 4 3  e l  n u m é r o  d e  a l e m a n e s  d e t e n i d o s  e r a  
d e  3 0 6 ,  q u a  e r a n  v i s i t a d o s  p o r  l o s  d i p l o m a t i c o s  e s p a n o i e s .  En  -  
M a d r i d ,  l a  C f i c i n a  C e n t r a l  d e  P r o  t a c c i o n e s  d e l  M i n i s  t e r  i o  d e  —  
A s u n t o s  E x t e r i o r a s  p a s a b a  i n f o r m a c i c n  c o n t i n u a m e n t e  m e d i a n t s  n o  
t a s  v e r b a l e s  a  l a  E m b a j a d a  a l e m a n a  s o b r e  l a  s i t u a c i o n  d e  l o s  —  
p r e s o s .  E s t a  m a n i f e s t a b a  e n  1 9 4 4  s u  d e s a g r a d o  y  s u  p r o t e s t a  p o r  
l a s  " d o n d i c i p n e s  r e n u g n a n t e s "  q u e  r e i n a b a n  a n  l a s  o r l s i o n e s  br ^a 
s i l e i r a s ,  d o n d e  h a b i a  d e t e n i d o s  g e r  m a n o s . A s o m b r a  l e e r  e l  c i n i  s_ 
mo c o n  c u e  l o s  d i p l o m a t i c o s  n a z i s  d e s c r i o i a n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  
e n t r e  l a s  q u e  f i g u r a b a n  l a s  s i g u i e n t e s :
- L o s  r e t r e t e s  a s t a b a n  p r d x i m o s  a  l o s  c o m e d o r e s .
- N o  h a b f a  n u m é r o  s u f i c i e n t e  d a  d a n t i s t a s  y  e n f e r m e r a s .
- L a  a l i m e n t a c i d n  no e r a  a b o n d a n t e  a n  f r u t a s  y  v a r d u r a s .
- L o s  c o l c h o n e s  e r a n  v i e j o s .
- N o  h a b i a  m o s g u i t e r o s .
- L a  d o t a c i o n  d e  l i b r e s  e r a  e s c a s a .  En e l  p e n a l  d a  I l h a  G r a n -  
d e , p a r  e j e m p l o ,  s o l o  s e  d i s p o n i a  d a  1 5 C  t i t u l o s  e n  a l a n â n .
Y s e  a n a d i a  c o m o  g u i n d a :
"Este i n d i g n e  t r a t o  n o  t i e n e  p a r a n g o n  c o n  e l  que - 
se d i s p e n s a  a  l o s  i n t e r n a d o s  c i v i l e s  e n  l a s  d e m a s  g r a n  
des n a c i o n e s  c i v i l i z a d a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  g u e r r a "  ( 9 4 )
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En  a l g o  a c a r t a b a .  E l  " i n d i g n o  t r a t o " ,  p r o p o r c i o n a d o  p o r  l o s =  
b r a s i l e i r o s  a l o s  p r e s o s  a l a m a n e s ,  n o  r e s i s t i a  l a  m a n o r  c o m o a r ^  
c i o n  c o n  l a s  a x c a l a n t e s  c o n d i c i o n e s  q u e  d i s f r u t a b a n  l o s  p r e s o s =  
c i v i l e s  d e  A u s c h u i t z ,  B u c h e n u a l d  o  D a c h a u .
P a r a  t r a n q u i l i z a r  e l  s e n s i b l e  â n i m o  r i a l  E m b a j a d o r  a l e m a n ,  e l  
M i n i s t r e  C o n s a j e r o  d e  l a  E m b a j a d a  d e  E s p a n a  e n  R i o ,  t e l e g r a f i a -  
b a  l e  s i g u i e n t e  a s u  M i n i s t e r i o :
" A l e m a n e s  i n t e r n a d o s  p é n a l e s  I l h a  G r a n d e  y  N i t e r o i =  
e x c e l e n  t e  e s t a c o  s a l u d  r e c i  b i  e n d o  b u s n  t r a t o  y  s a n s  a l i _  
m e n t a c i â n  d i s n a n i e n c o  s e r v i c i o  m é d i c o  d a n  t a r i e  e i n s t _ a  
l a c i o n e s  d u c h a s .  5 i n  t r a b a j o  o b l i g a t o r i o  p u e d e n  p a s a a r  
l i b r e m e n t e  y  o r a c t i c a r  a l g u n  d e a o r t e .  r ' e n s u a l m e n t e  r e -  
c i l i e n  v i s i t a s  y  c o r r a s p o n d e n c i a  f a m i l i a r "  ( 9 5 ) .
L a  p r e n s a  e s p a r i o l a  s a  h  a d  a  e c o  d e  l a  e f e r v e s c e n c i a  p o p u l a r -  
e x i s t e n t e  e n  S r a s i l  p o r  a l  h u n d i m i e n t o  d e  m e r c a n t e s  q u e  l l e g o  a 
s u  c é n i t  c u a n t o  l o s  s u o m a r i n o s  n a z i s  a t a c a r o n  a b u o u e s  d e s a r m a -  
d o s  e n  l a s  p r o p i a s  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s  b r a s i l e i r a s .  E s t a s  n o t i ­
c i a s  s a  p u b l i c a b a n  s i n  c o m e n t a r i o s  y  u n  p o c o  p e r d i d a s  en m e d i o =  
d e  l a s  d e m i s  n o t i c i a s  d e  l a  m a r c h a  d a  l a  g u e r r a .  P a r o  l a  d s c l a -  
r a c i o n  d e  h o s t i l i d a d e s  d e  R i o  d e  J a n a i r o  y a  n o  p u d o  p a s a r  d e s a -  
p e r c i b i d a .  E r a  u n  p a i s  " h e r n a n o "  d a  l o s  o u a  a l a r d a a b a  l a  r e t ô r ^  
c a  o f i c i a l ,  e l  q u e  e n t r a b a  e n  c o m b a t s  y  n o  p r e c i s a m e n t e  d e l  l a -  
d o  p o r  e l  q u e  l a  F a l a n g a  s a  i n c l i n a b a .  L a  p r e n s a  o f i c i a l i s t a  
n i m i z o  e l  a c o n t e c i n i a n t o  t o d o  l o  q u e  p u d o .  " A r r i b a "  l e  c o m e n t a -  
b a  d e  e s t e  m o d o :
" L o s  c i r c u l e s  p o l i t i c o s  r c m a n o s  y  b e r l i n e s e s  i n d i c a n  
q u e  l a  d e c l a r a c i o n  d e  g u e r r a  b r a s i l e n a  n o  c o n s t i t u y e  u n  
a c o n t e c i m i e n t o  i n e s o s r a d o  n i  m o d i f i c a  e n  n a d a  l a  s i t u a -  
c i d n  m i l i t e r  v i s t o  q u e  B r a s i l  n o  o i s o o n e  d e  e l e m e n t o s  -  
d e  g u e r r a  y  q u e  y a  h a b i a  c e d i d o  a  E s t a d o s  U n i d o s  p u e r - =  
t e s  y  b a s e s  a é r e a s .  E l  G o b i e r n o  d e  R i o  d e  J a n e i r o  h a - -  
r e n u n c i a d o  d e f i n i t i v a m e n t e  a s u  p o l i t i c a  d e  i n d e o e n d e n -  
c i a  y  c o n  e l l o  l o s  a n g l o n o r t e a m e r i c a n o s  c r o e n  h a b e r  - -  
c o n s e g u i d o  o t r o  e s l a b d n  d e  l a  c a d e n a  q u e  p r o t é g e r a  s u s =  
i n t e r e s e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d e c l a r a c i o n  d e  g u e r r a  h a =  
s u m i n i s t r a d o  u n  e x c e l e n t e  m e d i o  a  l o s  n é g o c i a n t e s  b r a - =
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s i  l a i  r o s  p a r a  a p o d a r a r s a  d p  l a s  o o s e s i o n a s  d e  i t a l i a  
n o s  y  a l a m a n e s  c u y o  c o n s t a n t s  t r a b a j o  t a n t o  a y u d ô  a l  
B r a s i l .  A l  f i n a l  d e  e s t a  g u e r r a  s e  v e r s  e n  q u e  f o r m a  
l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  e s t a  l u c n a  i n û t i l  b a n  s e r u i d o  —  
l o s  i n t e r e s e s  b r a s i l e i r o s "  ( 9 6 ) .
A B C ,  d a b a  a n p l i a n  n o t i c i a s  s o b r e  e l  h e c h o  y  d e s t a c a b a  d o s  -  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  p r e o c u p a b a n  e n o r m a m e n t e  a l a  d i p l o m a c i  a e s p ^  
n o l a  p o r  m a s  q u e  l a  p r e n s a  o f i c i a l  n o  l o s  m s n c i o n a r a :  L a  s o l i d a ^  
r i d a d  e x p r a s a d a  p a r  P o r t u g a l  y  e l  a p o y o  d a d o  a B r a s i l  p o r  l a  to_ 
t a l i d a d  d e  l o s  p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s :
" E n  e l  m o m a n t o  e n  q u e  e l  B r a s i l  s e  e n c u e n t r a  e n - *
v u a l t o  e n  l a  g u e r r a ,  e l  G o b i e r n o  c r é a  i n e x c u s a b l e  e x
p r è s  a r  e n  n o m b r e  d e l  p u e b l o  p o r t u g u e s  l o s  s e n  t i m i e n -
t o s  d e  a f e c t o  f r a t e r n a l ,  s o l i d a r i d a d  m o r a l  y  s i n c e r a
e m o c i o n  c o n  q u e  l e  a c o m p a n a  a n  l a  a c t i t u d  d e  s a c r i f ^  
c i o  a s u m i d a  p a r a  d a f e n s a  d a  l o  q u e  j u z g a  s u  h o n r a  y  =  
s u  d e r e c h o " .
En  e s t o s  t e r m i n o s  s e  a x p r e s a b a  O l i v e i r a  S a l a z a r  e n  T e l e g r a -  
ma d i r i g i d o  a V a r g a s  ( 9 7 ) .  P o r  s u  p a r t a  e l  c o r r e s o o n s a l  d e  ASC 
e n  G u a t e m a l a  o e s t a c a b a  q u e
" L a  d a t e r m i n a c i o n  d e l  B r a s i l  h a  s i d o  a c o g i d a  c o n =  
g é n é r a l e s  m u e s t r a s  d e  s i m p a t i a  y  s o l i d a r i d a d  e n  1 a s  = 
d e m i s  r e o û b l i c a s  n i s p a n o a m a r i c a n a s . . . No e s  e x t r a n o , =  
p u e s ,  q u e  s a  e x h i b a  c o n  j û b i l o  l a  d e c i s i o n  P r a s i l e n a  
y  h a s t a  s a  c r é a  o u e  s u  p o s i c i ô n  g e o g r i f i c a ,  s u s  r i - =  
q u e z a s  y  s u  o o b l a c i o n  o u e d a  s e r  u n e  a y u d a  i m p o r t a n t e  
a l a  c a u s a  d e  l a s  n a c i o n e s  u n i d a s "  ( 9 3 ) .
A E s p a n a  n o  l e  v a l i o  n i  s u  d e c l a r a c i o n  d e  n e u t r a l i d a d  a p a r ­
t i r  d e l  d e s e m b a r c o  a l i a d o  e n  C a s a b l a n c a ,  n i  l a  f i r m a ,  u n  m e s  das_ 
p u e s , d e l  p r o t o c o l e  d a  L i s b o a  q u e  c r e a b a  e l  P a c t o  I b e r i c p  y q u e  
t e n d i a  a r e f o r z a r  l a  n e u t r a l i d a d  d e  a m b o s  p o d s e s  a r  b i  t r  a n d o  ma_ 
d i o s  d e  a y u d a  mû t u a ,  p a r a  m e j o r a r  s u  i m â g e n  e n  B r a s i l .  E s p a n a  -  
e r a  u n  p a i s  f a s c i s t a ,  g o b e r n a d a  p o r  u n  r e g i m e n  a p o y a d o  p o r  H i t ­
l e r  y M u s s o l i n i  y  q u e  d e f e n d i a  v a l o r e s  c o n t r a r i e s  a a q u e l l o s  c o n
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l o s  q u e  3 0  i d e n t i c i c a b a n  l o s  p o i s e s  d e m o c r l t i c c s  j u n t o  a l o s  -  
q u e  B r a s i l  l u c h a b a .
O e s d e  l a  r u p t u r a  d e  r e l a c i o n e s  e n t r a  B r a s i l  y  a l  E j e  a s i s t ^  
m o 3 a  u n a  m u l t i p l i c a c i o n  l a  l a s  c r i t i c a s  a l  C r a n q u i s m o .  L o s  —  
e d i  t o  r i  a l e s  a n t i - r u s o s  d s  A r r i b a  y  l a  v o c i n g l e r a  r a  t o r i  a C a - = =  
l a n g i s t a  p r o v o c a b a n  d u r i s i m o s  c o m e n t a r i o s  e n  l a  o r e n s a .  L a  c a m  
p a n a  l l e g o  a t a l e s  e x t r a m o s  q u a  e l  n u e u o  E - i b a j n d o r  P e d r o  G a r -  = 
c i a  C o n d e  e l e u a  u n a  p r o t e s t a  a n  t a  A r a n d a  e l  c u a l  c o n t a s t o  d a n -  
d o l a  l a  r a z ô n  p e r o  a r g u m e n t a n d o  q u e  n a d a  p o d i a  h a c e r  p u e s  e n  -  
B r a s i l  e x i s t i a  l i b e r t é d  d e  p r e n s a .
L a  e m o r e s a  " û i â r i o s  A s s o c i a d o s "  a r a  l a  a v a n z a d a  d e l  a n t i - =  
f r a n q u i s m o . En  u n o  d e  s u s  p e r i ô d i c o s  s e  p u b l i c a b a î
" E l  c r i m e n  m a s  a b o m i n a b l e  d a  F r a n c o  e s  e l  d e  q u e *  
s u  r é g i  m e n  s e  i m p o n a  l a  t a r s a  d e  m a n t e n e r  e n c e n d i d o *  
e l  o d i o  n e r e d a d o  d e  l a  g u e r r e  c i v i l .  P o c a s  v a c a s  e n *  
l a  h i s t o r i a  h a o r  i  a u n  g o b i e r n o  o e r s i g u i e n d o  a l o s  —  
v e n c i d o s  d e  m a n e r a  t a n  d e l i b e r a d a .  L o s  v e n c i d o s  s o n *  
e l  p u e b l o  e s o a n o l "  ( 9 9 ) ,
L a  " R e u i s t a  d o  G l o b o "  d a  P o r t o  A l  e g  r o  j u z g a b a  a s  i  l a  d e c l j  
r a c i ô n  d e  n e u t r a l i d a d  d o  F r a n c o :
" O p r i m i r i o  o o r  u n a  d e s a s t r o s a  s i t u a c i ô n  e c o n o m i c a ,  
e l  c a u d i l l o  s e  a c a r t a  g r a d u a i m s n  t e  d e l  E j e  y h a b l a  -  
a h o r a  d e  " n e u t r a l i d a d  v i g i l a n t e " .  E l  p a i s  o c  F r a n c o *  
e s t a  h a m b r i  e n  t o , t r i s t e  e i n d e c i s o ,  E l  C a u d i l l o  n o  -  
c u e n t a  m a s  n u e  c o n  u n  a m i g o  f u e r t e ,  S a l a z a r .  De l o s *  
d o s  p o d e r o s o s  a l i  a d o s  d e  a n t e s ,  u n o  ( I t a l i a )  y a c e  -  
p o s f r a d o  ■/ e l  o t r o  ( A l e m a n i a )  n o  t i e n e  f u e r z a s  s i n o  -  
p a r a  o e r j u d i c a r l o .  E c o n o m i c a m e n t e ,  e s t a  v i v i e n d o  d e *  
l a  r a c i o n a d a  b o n d e d  d e  l a s  " o  1 u t o d e n o c r  a c  i  a s  o c c i d e n _  
t a i e s "  d e  c u y a  d e b i l i d a d  n i z o  e s c a r n i o "  ( 1 0 0 ) .
En otro c o m e n t a r i o  d e  " 0  J o r n a l "  d e  R i o  s o b r e  l a s  q u e j a s  
de F r a n c o  p o r  e l  b o m b a r d é e  d e  c i u d a d e s  a l e m a n a s  s e  e s c r i b i a  
ironicamente:
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" E l  C a u d i l l o  e s  a l e r g i c o  a  l a  s a n q r e  d e  a l e m a n ,  d a *  
i  t a l i  a n o  y  d e  j a p o n é s ,  C u a n d o  s a b a  e u e  s e  d e r r a m a  e n  -  
a l g u n a  p a r t e  d e l  m u n d o  e s  a o r e c i o s a  i i n r ' a  l a  c r a c e n  —  
l a s  s e n s i b i l i d a d e s .  V a  p a r a  c a m a  c o n  j a o u e c a s ,  L l e g a  a 
t e n e r  f i a b r e  y  p r e o c u o a  a l o s  m e d i c o s .  P e r o  s i  l a  s a n -  
g r e  e s  d e  i n q l e s ,  d e  a m a r i c a n o , d e  r u s o  o d a  b r a s i l a i -  
r o  a n t o n c e s  q u e d a  c o m p l e t a m e n t a  c a l n a d o  y  s a t i s f e c n o . *  
I g u a l  q u e  l a  s a n g r e  d e  r . e p u b l i c a n o  e s o a n o l  o u e  o a r a  s u  
i d i o s i n c r a s i a  e s  u n  u e r d a d a r o  e s t i m u l a n t e  d e  b i e n a s t a r .  
S a n g r e  d e l  E j e  m o r t i f i c a  a l  C a u d i l l o ;  s a n g  r a  d e  d e m ô -  = 
c r a t a s  l o  l l e n a  d e  s a t i s f a c c i o n  f i s i c a .  S o n  m i s t e r i o s *  
d a  l a s  u i s c e r a s .  No p i e r d a n  l a  s e r e n i o a d  a n t e  e s t a s  m_a 
l e s ,  L o  m a j o r  a s  l l a m a r  a l  e s p a c i a l i s t a "  ( l O l ) .
Y a s £  p o d r i a m o s  c o n t i n u a r  c o n  c e n t a n a r e s  d a  e j e n p l o s .  No a s  - 
d e  c x t r a n a r  q u e  e n  m e d i o  d e  s e m a j  a n  t e  c l i m a ,  e l  Embn j  a d o  r  s e  l a ­
m e n t e r a  a l ' C o n d e  d e  J o r d a n a :
" E n  l a  p r e n s a  d e  e s t e  p a i s  s s  h a  a t r i b u f d o  a i r a d a - *  
m e n t e  a E s p a n a  u n a  p o l i t i c a  d e  c o m p l i c i d a d  c o n  l a s  o o — 
t e n c i a s  d e l  E j e  p u e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  C c n f e r e n c i a  
n a m e r i c a n a  d a  R i o  d e  J a n e i r o  d i ô  l u g a r  a l a  s o s o e c n a  -  
y  h a s  t a  l a  a c u s a c i o n  d e  q u e  l a  E n b a j a d a  d e  E s p a n a  m a n i o  
b r a b a  o c u l t a m e n t a  p a r a  p r o v o c a r  e l  f r a c a s o  d e  d i c h a  con_ 
f e c e n c i a ,  M a s  t a r d e ,  d a c l a r a c o  e l  e s t a d o  d e  g u e r r a  e n =  
B r a s i l ,  s o  h a n  p r o d u c i d o  f r e c u e n t e s  y a n d n i m a s  l l a m a - *  
d a s  t a l e f d n i c a s  a l a  E m b a j a d a  e n  l a s  q u e  s e  i n q u i r i a n *  
c o n  i n s u l t o s  n o t i c i a s  c e  l a  c u i n t a  c o l u m n a ' ( 1 0 2 ) .
N i  l o s  m a s  e n c e n d i d o s  p a r t i d a r i o s  d e l  f r a n q u i s m o  s e  a t r e v i e - *  
r o n  e n  e s e  p é r i o d e  a d e f e n d e r  a b i a r t a m e n t e  a l  r é g i m e n  e s p  a n o 1.
E l  p a n o r a m a ,  l o g i c a m e n t a ,  v o l v i d  a c a m b i a r  e n  1 9 4 5 .  No s o l o  -  
p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  g u e r r a  s a  a c a b a b a  c o n  e l  t r i u n f o  d a  l a s  -  
p o t e n c i a s  d e m o c r a t i c a s ,  a i n o  p o r q u e  e n  B r a s i l  s e  a b r i  a u n  p e r i o -  
d o  d e  e f e r v e s c e n c i a  p o l i t i c a  y  l a  c e n s u r a  d e s a p a r e c i a .  L a
b r a s i l e i r a  e s t a b a  m u c h o  m a s  p r e o c u o a d a  p o r  l o s  a c o n t e c i
I n t e r n e s  q u e  p o r  e l  f r a n q u i s m o .  P e r o  c u r i o s a m e n t e ,  e n  u ^
e n  q u e  l a  p r e n s a  a f l o j a b a  e n  s u s  a t a q u e s , e r a n
q u e  r e c o g i a n  l a  a n  t o r c h a ,  A s i  l a  " A s s o c i a ç â o  B r a s i l e i r a  d ^ \ ^ ^  
g o s  d o  P o v o  E s p a n h o l "  d e  l a  q u e  e r a  m i e m b r o  R a û l  P i l l a  ( " a m  
d e  t o d o  l o  r o  j o "  s e g u n  i n f o r m a b a  e l  C o n s u l  d e  E s p a n a  e n  P o r J ^ 9 p , r T n T c r  t
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A l e g r e ) y  e l  P a r t i d o  L i b e r t a d o r  R i o g r a n d e n s e  s e  d i r i g i a n  a l  P r ^  
s i d e n t e  d a  l a  R e o u b l i c a  s o l i c i t a n d o  l a  r u o t u r a  d a  r e l a c i o n e s  —  
c o n  E s p a n a  ( 1 0 3 )  y  c u a n d o  s e  c é l é b r a  e n  N o v i e m b r e  d a  1 9 4 5 ,  u n a =  
c o n f e r e n c i a  I n t e r - A m e r i c a n a  a n t i - f r a n q u i s t a  e n  M o n t e v i d e o ,  a c u -  
d e  a a l i a  u n a  r e p r a s a n t a c i o n  d a  p o l i t i c o s  a i n  t a l e c t u a l e s  b r a s ^  
l e i r o s  p r e s i d i d o s  p o r  A l b e r t o  C o s t a s  L e i t e .
En  M a d r i d  p r e o c u p a b a n  l o s  a e o n  t a  o i  m i  e n  t o s  b r a s i l e i r o s ,  m a x i ­
me c u a n d o  l o s  c o m u n i s t a s  s e  l a n z a n  a u n a  c a m p a n a  a f a v o r  d e  l a =  
c o n t i n u i d a d  d a  V a r g a s  e n  l a  P r a s i d e n c i a .  A p a r t i r  d a  A b r i l  s e  -  
r e g i s t r e  u n  f r e n e t i c o  i n t e r c a m o i o  d e  t e l e g r a m a s  e n t r e  l a  E n b a j a  
d a  d a  R i o  y  e l  P a l a c i o  d e  3 a n t a  C r u z .  En  u n o  d e  e l l o s ,  p a r a d o j i _  
c a m e n t e ,  e l  E m b a j a d o r  C o n d e  c a l i f i c a  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  P r e s ­
t e s  c o m o  " l a s  mas  s a n s a  t a s "  y  a n a d e  " p a r  s e a  h a b a r s e  c u b i a r t o  -  
d e  p i e  1 d a  o v a j a "  ( 1 0 4 ) ,  En J u n i o ,  h a c i a  e l  s i g u i e n t e  a n a l i s i s *  
d e l  p r o c e s o  p o l i t i c o :
" E l  c h o q u e  e n t r a  l a s  f u e r z a s  l i b é r a l e s  q u e  a o o y a n  a l  
G e n e r a l  C o m a s  y  a l  c a n d i d a t e  o f i c i a l  G e n e r a l  O u t r a ,  p o  
d r i a  c r e a r  s e r i o s  d i s t u r b i o s  c a o a c a s  d a  g e n e r a r  e n  m o -  
v i m i e n t c s  r e v c l u c i o n a r i o s  y  e n t n n c s s ,  c o m o  t e m e n  d e s a s _  
p e r a d o s  l o s  o p o s i c i o n i s t a s  n u e  y a  a x c l a m a n  " Î G e t û l i o  -  
d a r a  e l  g o l p e l "  a c u s a n d o i e  h a s t a  d e  p r o v o c a r  a l a  m u l ­
t i  t u d  e n  l a s  h u e l g a s  a c t u a l a s  p a r a  a c u m u l a r  t r a s t o r n o s  
y  e n  e l  m o m a n t o  c u l m i n a n t e ,  a l  P r é s i d e n t e  s s  e r i g i r a  -  
e n  p a c i f i c a d o r  p a r a  o e r m a n a c e r  e n  l a  P r e s i o e n c i a ' ( I C S )
L a  c a i d a  d e  V a r g a s  c o g  i o  d o  s o r p r e s a  a l a s  a u t o r i d a d e s  a s p a -  
n o l a s .  L a  c o m u n i c a c i o n  o f i c i a l  d a  l a  E m b a j a d a  s o b r e  l a  d i m i s i o n  
d e  V a r g a s  f u e  r a c i b i d a  p o r  M a r t i n  A r t a j o  a l a s  2 3 ' 3 0  h .  d e l  3 0  
d o  O c t u b r e .  E l  m i n i s t r o  o i d i o  d a  i n m e d i a t o  a m p l i a c i d n  d e  l a  n o -  
t i c i a  y  c u e  p e r s p e c t i v a s  h a b i a  d a  m e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  a l  
n u e v o  G o b i e r n o .  S o b r e  e l  p r i m e r  p u n t o  e l  E m b a j a d o r  h a c i a  e l  s i ­
g u i e n t e  a n a l i s i s :
" L a  s a l i d a  d e  V a r g a s  h a  s i d o  u n  t r i u n f o  p e r s o n a l  d e l  
E m b a j a d o r  B e r l e  q u e  d a  e s t e  m o d o  h a  p o d i d o  c o n t r a r r e s -  
t a r  e l  f r a c a s o  d e  s u  c o l e g a  B r a d e n  e n  B u e n o s  A i r e s  q u e
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n o  p u d o  c o n  t e n u  r  l a  a c t u a c i o n  p o l i t i c a  d a l  c o r o n a l  p £  
r o n  y  s u s  s e c u a c s s .  E l  E m b a j a d o r  B e r l e  u a l i a n d o s a  d a =  
l o s  a l t o s  j a f a s  m i  1 1  t a r s s  d e l  B r a s i l  y  e s o a c i a l m e n t e *  
d e l  C . ' m a n d a n t e  d e l  C u e r p o  E x p a d i c i o n a r i o  a n  E u r o o a  ur _ 
d i d  u n a  m a n i o b r a  c o n m i n a t o r i a  q u e  h a  p r i u a d o  a V a r g a s  
d e l  P o d e r . . . L a  i n t e r u e n c i d n  a m a r i c a n a  a n  l a  o o l i t i c a *  
d e  l o s  p a i s e s  d a  o r i g a n  i b e r i c o  d e l  C o n t i n e n t e ,  c r é a *  
u n  p r é c é d a n  t e  p e  L i g r o s o 1 En  B u e n o s  A i r e s ,  B r a d e n  c o n *  
s u s  p r o c a d i m i e n t o s  b r u s c o s ,  n a d a  d i p l o m a t i c o s ,  f r a c a — 
s d  p o r  c o m o l e t o . . .  E s t a s  i n  t e r v e n c i o n a s  e u e  s o n  s i e m —= 
p r e  a r r i o s g a d a s  p u e d e n  s e r  f  u n e s  t a s  o a r a  e l  p r e s t i g i o  
n o r t e a m a r i c a n o  e n  t o o o  a g u e  1 c o n t i n e n t e "  ( 1 0 5 ) .
S o b r e  e l  s e g u n d o  a s p e c t o  t a r d d  u n o s  d i a s  m a s .
E l  i n f o r m e  s a l e  d e  R i o  e l  d i  a  2 d e  N o u i e m b r e  y  n o  r é s u l t a  
o p t i m i s t a :
" C r e d  n o  o c u r r a  o o r  a h o r a  n i n g û n  c a m b i o  a c t i t u d  r e s _  
p e c t o  a  E s p a n a  y  d e s d e  l u e g o  n o  l o  s u s c i t a r i a  a c t u a l *  
M i n i s t r o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  p e r o  a l  n i s m o  t i e m -  
p o  d e b o  d e j  a r  b i a n  s a n t a d c  q u a  a û n  r e c o n o c i  a n c o  s u  zi 
r a c t o r  b o n d a d o s o ,  d a d o  s u  t e m p e r a m u n t o  i m n a s i b l e  y  - -  
e g o i s t a  l o  c o n s i d e r o  i n c a o a z  d e  s m p l e a r  e l  m e n o r  a s - *  
f u e r z o  e n  f a v o r  n u e s t r o  s i  c u a l q u i e r a  r e m o v i a s e  p r o b l £  
ma d e  E s p a n a "  ( 1 0 7 ) .
L a  p r e n s a  e s p  a n d  a s e  h i z o  a m p  l i o  e c o  d a  l e s  a c o n t e c i  m i  e n  t o s  
d e l  B r a s i l .
ABC d e s t a c o  s o b r e  t o d o  e l  p a p e l  d e  a p e r t u r i s t a  d e l  r é g i m e n  — 
q u e  t u v o  V a r g a s  :
" T r a s  1 5  a n o s  d a  g o b e r n a r  c o n  t o d o s  l o s  m a t i c e s  o o  
l i t i c o s  i m a g i n a b l e s ,  t a n t o  e n  e u e s t i o n e s  i n t e r n a s  c o n o  
e x t e r n e s ,  G e t û l i o  V a r g a s ,  u n a  v e z  c o n c l u i d a  l a  g u e r r a  
c o n c a d i d  t o d a s  l a s  l i b e r t a d e s  p o l i t i c a s  a s u  p u e b l o  y  , 
a n t e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  c o n v o c d  a i e c c i o n o s  o r e s i d a n -  
c i a l e s  r e n u n c i a n d o  s o i e m n e m e n t o  a  s e r  c a n d i d a t e "  ( 1 0 8 )
" E l  A l c a z a r " ,  e n  s u  h a b i t u a i  t o n o  a p o c a l i p t i c o ,  d a b a  a s i  l a  
n o t i c i a :
" T a n g u e s  e n  l a s  c e l l e s  e n  R i o  d a  J a n e i r o "
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P e r o  n o  i n c l u y ô  c o m e n t a r i o s  n i  e s  o d i a  n i  l o s  s i g u i e n t e s  ( 1 0 9 )  
" A r r i b a " ,  p o r  s u  p a r t a  d e s t a c a b a :
" L o s  m i l i t a r e s  d a  l a  n u s  v a  s i t u a c i ô n  s o n  c a t s g o -  
r i c a m e n t a  o p u e s t o s  a l  c o m u n i s m o " .
A c o n t i n u a c i ô n  s e  n a c i a  e c o  d a  l a s  c r i t i c a s  d a  l a  o r e n s a  i z - =  
q u i a r d i s t a  n o r  t e a i m e r i c a n  a a l  g o l o e  p a r a  c o n  t r  a a t a c a r l a s  . N i n g u n a  
m a n c i ô n  a l  h e c h o  d a  q u e  e l  G o b i e r n o  L i n h a r e s  e r a  c i v i l  y  n o  m i l i ^  
t a r  a u n q u a  f u e r a  d e b i d o  a  u n a  i n t a r v e n c i ô n  d e l  E j a r c i t o  ( 1 1 0 ) .
5 )  L A  P R E 3 E N C I A  E M I G R A N T E
O e s d e  l a  é p o c a  c o l o n i a l  h u b o  p r e s e n c i a  e s p a r i o l a  e n  t e r r i t o r i o  
b r a s i l e i r o ,  L o s  B u e n o  d a  S â o  P a u l o  e s t a n  p r é s e n t e s  a n  e s t a  c a o i -  
t a n i a ,  d e  l a  o u a  l l e g a r i a n  a  s s r  u n  a d e  l a s  .mas c o d e  r o s  a s  F a m i —= 
l i a s ,  y a  e n  e l  S .  X V I ;  e l  S u r  d s l  p a i s , e n  u n  a m p l i o  e s p o c i o  d o =
l i m i t e s  i m p r e c i s o s ,  a r a , e n  e l  3 .  X V I 1 1 , u n  s zona c o n f l i c t i v a  dis­
puted a par l o s  d o s  p u e b l o s  i o é r i c o s .  P e r o  s o l o  d e s d e  e l  3 .  X I X  -  
p o d e m o s  h a b l a r  d e  u n  a p r e s e n c i a  i m p o r t a n t e  d e  e s o a n o l e s .  En 1 9 3 2  
s e g u n  c e n s o  r e a l i z a d o  p o r  l o s  c o n s u l a d o s ,  h a b i a  e n  B r a s i l  4 5 3 . 1 3 2  
e s p a n o l e s ,  d e  l o s  c u a l e s  6 . 1 5 0  r s s i d i a n  e n  l o s  E s t a d o s  d e l  N o r t e ,
M o r d e s  t e  y  G e s t e ,  m i e n t r a s  o u a  e l  r e s t o  i o  h a c i a  a n  l o s  d e l  C e n ­
t r o  S u r .
S u  d i s t r i b u c i o n  t e r r i t o r i a l  e r a  c o m o  s i g u e :
Sâo Paulo ......................... 411.932
Rio da Janairo  ............  40.000
Rio Grande do Sul ................  10.000
Pernambuco ...............   460
Bahia  .........   3.500
Alagoas  ........    12
Cearâ  .............    8
Maranhâo ...........   70
Amazonas ..........................  300
Para ............................. i. 1.500 (111)
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Estas cifras son, sin embargo, aproximadas pues segûn rcco- 
nocen los propios diplomaticos on los ragistros consulares so­
lo figuraba inscripto un 1% de los amigrantas, Algûn consulado, 
como al de Fortaleza (Cearâ) confesaba que al numéro de esoano 
les résidantes an su circunsc.ripcicn era dasconocido.
Los periodos da maxima afluencia Fueron 1390-1399 con 37.094 
amigrantas desambarcados en el Puerto de Santos (primer gran P£ 
riodo del café tr as la oroclamacion de la Rapûblica) y 1905-191.- 
con 177.836 (auge axcortador de la pre-guerra mondial). A par­
tir da 1930 y hasta 1925 la llegada da esoanoles desciende a - 
un promedio de 1.300 oor ano. CiFra que aûn bajarâ mas an los* 
anos siguientes. En 1945 al numéro de espanoles résidantes en* 
Brasil es muy similar al que habia en 1932.
Oa la distribuciôn territorial anteriormenta indicada, lla­
ma la atancion la gran prooorciôn da résidantes en Sâo Paulo.* 
Este Estado habia organizado sus propias rades de contratacion 
de emigrantes y por su riquaza y desarrollo urbano ara el que* 
mâs oportunidades brLnoaba a los axtranjsros. Las Estadistica* 
do Entrada an amigrantas espanolss del Puerto de cantos nuestra 
la siguiente evoluciôn:




1875-79 ........................  300
1880-34 ........................  695
1885-89 ........................  4.343
1890-94 ........................  42.315
1895-99 ........................  44.673
1900-04 ........................  18.842
1905-09  ....................... 69.682
1910-14 ........................  108.154
1915-19 ........................  27.172
1920-24 ........................  36.502
1925-29 ........................  27.312
1930-32 ........................  3.745 (112)
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Oa todos silos, un 10% fue oosteriormenta repatriado y un 5% 
SB nacionalizo brasilairo. Su distribuciôn en si Estado do Sâo - 
Paulo era asi en cifras aproximadas:
Catanduva y Rio Preto . .......... 80.000
Capital ...............................  50.000
Sauru y Araçatuba ................ 40.000
Sta. Adelia ..........................  12.000
Campinas  ......  10.000
Sorpcaba  .............   10.000
Ribeirao Preto   10.000 (113)
Por region2s, orocedian un 60% de Galicia, un 20% de Andalu-* 
cia, un 10% de Castilla, un 5% ds Cataluna-Valencia y un Sx del* 
resto de Espana. En cuanto a su distribuciôn por sexos un 60% —  
eran hombres y un 40% eran mujeres.
La mayor carta da estos emigrantes sa dedicaban a trabajos rjj 
raies; habia alguncs caguenos bacandados y 1 abradores propieta-* 
rios en numéro acreciacle eus se dedicaban a cultiva? cafa, alg£ 
dôn, cereales y lagumbras. El numéro da espanoles industriales - 
era insignifioan ta siando tambian bas tanta limitado el comercio* 
en sus manos. ce caiculaban an 10.000 los prooietarios agrarios* 
dodicados al cultiva del cafa que poseian an conj un to de 6 '5 
llcnas de cafetcs. (114)
Las mayores inversionas da capital espanol se concentraban an 
Santos y Sâo Paulo. En la primera ciudad alcanzaban la cifra de* 
76.300.000 Fts. da 1932 y mas del doble en la capital.
Oiversas antidadas recreativas y asistenciaies acogian a los* 
emigrantes. En el territorio paulista se publicaban 2 semanarios 
en castailano; "La Naciôn" (Capital) y "La Voz de Espana" (Catan_ 
duva) y habia las siguientes entidades hispanas:
Sociedad Espanola de Socorros Mdtuos (Capital) 
Centro Republlcano Espanol (Capital)
Federaciôn Espanola (Capital)
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Grupo Oramatico Csru-ntes (Capital)
Camara Oficial Espanola da Comercio, Industrie y Nauegacion ( 
8 0 Is a da Trabajo Internacional (Ribeirâo Preto)
Sociedad Espanola da Sccorros Mutuos (Jacarex)
Centro Espanol (Rio Claro)
Centro Espanol (Catanduva)
Sociedad "2 de Mayo" (Bragamça)
Centro Espanol (Cafalandia)
Centro Social Espanol (Promissâo)
Sociedad Espanola de Socorros Mûtuos (Campinas).
Y di versos centros régionales ademas de 4 colegios religio-* 
SOS regidos por frailas espanoles, (115)
En la Capital Federal la actividad laboral de los em i g r a n t a s , 
gallegos en un 70%, era algo diferente pues se trataba de un e£ 
cenario natamente urbano:
"Todo mocito gallego — escribfa el Consul en Rio— — 
que viene a trabaj ar a esta ciudad se inicia general — 
mente cono marmiton 0 limpia olatos, Oe ahi va ascen- 
diendo y , si la suerts le acompana, llega a dueno de= 
café o de hotel. Y sino, ss cueda an criado o bifurca 
hacia otra direccion" (116)
En Rio de Janeiro habia un Banco (el Banco Espanol) y una - 
Compania de Seguros cuyo caoital era espanol en un 30%. Las in- 
versiones alcanzaban 1.075.000 Contos de reis y abundaban en la 
colonia los pequenos comerciantes pero la mayor parte de los emi_ 
gran tes trabajaba de jornaleros, peones, enpleados y cri a d o s , - 
Habia 4 grandes entidades asociativas: Centro Gallego, que era 
la mas importantejSociedad Espanola da Beneficencia, Cruz Roja = 
Espanola y Refugio para el Espanol ademas de 6 entidades meno-= 
res de caracter regional, 3e publicaba también un semanario, —  
"La Raza", En el resto del pais los espanoles trabajaban de mi- 
neros, jornaleros, empleados subalternos, peones agricolas y —  
otras actividades en general da poca remuncracion.
La emigracion no supuso ningûn iqcremento de la pengtracion*
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da la cultura espanola en Brasil. Tenqasa gn cuanta que el 70%= 
da los emigrantes, segun rcqonocian las autoridades consulares, 
era analfadeto a su llegada al pais. Por otra parte, al ser ga­
llegos en su mayor parte, no tenian dificultades sérias para una 
rapida integracion lingüistica y en consecuencia no se convertian 
an minoria cultural como sucedia con i tali anos, alemanes o ju-= 
dios.
Si alguna presencia cultural hubo sa debio al esfuerzo indi­
vidual ce algunas personas y mas esoecialmante a la presencia - 
da comunidades religiosas da origan nispanico que regentaban co_ 
legios y centros educati vos. En 1945, estos centros se dis tri-= 
buian asi:
-Agustinos: 10 colegios y 2.500 alumnos 
-Agustinos Recoletos: 5 colegios y L900 alumnos 
-Carir.alitas descalzos: 2 colegios y 280 alumnos 
-Inmaculado Corazon da Maria : 11 colegios y 200 alumnos 
— La Salle: 15 colegios y 750 alumnos 
— Mercsdarios: 5 colegios y 750 alumnos 
-Agustinas Misioneras: 5 colegios y 985 alumnas 
-Escolaoias: 4 colegios y 350 alumnas 
-Franciscanas Misioneras : 4 colegios y 5G0 alumnas 
- Hijas de Jesus 9 colegios y 2.000 alumnas
-Maria Inmaculada para el Servicio ûoméstico: 7 colegios y - 
740 alumnas.
-Mercedarias de la Caridad: 2 colegios y 500 alumnas 
Sagrado Corazon: 2 colegios y 1900 alumnas 
-Compania de Sta. Teresa: 8 colegios y 2.352 alumnas. 
-Santisimo Sacramento y Inmaculada: 4 colegios y 550 alum
Entre estos centras se incluian Colegios de Primera y Segun- 
da Ensenanza (de pago y gratuites), Conservatorios de Mûsica, - 
Colegios de Ensenanza Comercial, Colegios para empleadas del ho 
gar, Escuelas Normales y de enfermeras, nocturnas Y dominicales.
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Centros litsrarios, Jardines de la Infancia y Escuelas de Ar tes 
y Oficios, En total 25,110 alumnos da todas las clases sociales 
y repartidos por todo el Brasil con mayor presencia en el Cen-= 
tro-Sur (117).
Algunos de estos religiosos impartian clases de castellano - 
en otros centros como an la Facultad de Filosofia de Porto Ale­
gre. Con exceociôn de estos lugares solo se impartie espanol en 
la Escuela da Cornercio de Rio de Janeiro.
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NOTAS
(1) José Rcberto de Macedo-Soares: ^^spanha. Compania Ibero- 
Americana de Publicaoiones, Madrid, 1930,
(2) Prefacio del Duque da Alba en Ibid,
(3) La Figura de la "espanola" as corriente en el taatro br_a 
sileiro da Fines del S. XIX. Ese oersonaje aoarece soara 
todo en comedias, sainetes y oiazas "usicales, identifi- 
candose habitualmente con la amante o la mujer de la vi­
da, ardiente,sensual y rodeada da un ambiente da lujo. - 
Muy semej an ta a la imaçen de la francesa antonces domi-= 
nante en Espana.
(4) El Primer Encargado de 'Jegocios espanol en Rio de Janeiro 
fue José Qalovat y Ricôn, nonbrado en 1934, 12 anos das- 
pués del Grito da Ipiranga.
(5) Samuel Nûnez Looez, propietario de la "Libreria Espanola" 
de Rio de Janeiro fue durante muchos anos el punto de re_ 
ferencia obligado para todo brasileiro que se interesara 
por la cultura espanola en lençua castollana. La "Casa - 
de Cervantes" lugar de encuentro para inteloctuales bra­
sileiros y esoanoles era una inicittiva sostanido por es_ 
fuerzos particulares de algunos emigrantes como el medi­
co Rafael Pardellas o el industrial Ignacio Areal.
(6 ) Associaçâo Sancâria do Rio de Janeiro. Serviço de Publi- 
cidada. Joletim n-J 29, Harzo, 1935.
(7) Ibid.
(8 ) Ibid.
(9) Oatos cue figuran en la obra citada en NOTA 1
(10) Desde Mayo de 1931 las câmaras de Comercio Alemana, Nor- 
teamericana, Jriténica, Espanola, Francesa, Italians y - 
Portuguesa en 5âo Paulo, a iniciativa de esta ultima in^ 
ciaron una camoana contra la industria de fraudes, adult£ 
r aciones y falsifie aciones de productos de los paises clj 
yo cornercio reoresentanan. En lo que se refiere a Espana 
se vendis una mezcla de vino brasileiro con esencia da - 
rosas, écido acético y otras sustancias bajo la étiqueta 
de Uino de Rioj a. El pimenton se sustituia por una parte 
de pimenton esoanol al que se anadfa harina do maiz y —  
colorantes vegetales algunos de ellos perjudiciales para 
la salud. A su vez, los italianos vendlan en al mercado* 
brasileiro vinos corrientes espanoles etiquetados como - 
"puro vino de Toscana". AMAE Leg. R, 255 Esp. 87.
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11) Nota do I Min i s tor io do Agrioiltura, Industria y Comercio* 
al M.inistario da Estado 7— VI1-32.
12) AMAE Lag. R 950/ Exp. 10
13) AMAE Leg. R.957/ Exp. 10
14) AMAE Lag. R 950/ Exp. 4
15) AMAE Leg. R 950/ Exp. 4 y R. 840 Exp. 29
16) AMAE Leg. R 950/ Exp. 4
17) Revista Informacidn Comercial 413 16-XI-1933
18) El Sol 6-XII-34. El diario no mansj aba datos correctes. -
El capital retenido por Brasil era muy superior al reten^
do por Espana.
19) AMAE Lag. R 950/ Exp. 1
20) AMAE Leg. R 950/ Exp. 6
21) AMAE Leg. R 950/ Exp. 9
22) AMAE Leg. R 953/ Exp. 25
23) AMAE Leg. R 994/' Exp. 41
24) Ibid.
25) AMAE Leg. R 2.069/Exp. 9
26) AMAE Leg R 2.069/ Exp. 9
27) AMAE. Ibid.
28) AMAE Ibid.
29) AMAE Lag. R. 3.067/ Exp. 31
30) El Socialista 24-X- 30. El subrayado es nuestro.
31) El Sol 22-X-30
32) La Nacion, N'A 114, 3ao Paulo, 12-X-31
33) AMAE Leg. R. 323/ Exp. 1
34) AMAE Leg. R. 323/ Exp. 1
35) AMAE Log. R. 323/ Exp.l
(35) Por e j anolo el organizado aor e 1 Rotary Club da Santos
0 el qua o at roc ino al gr uno da Izquiarda Sindical Uni vor_ 
sitaria do Recife.
(37) Cuando Vicente Sales y Mus o los, primer Cmbejarior aspa-= 
no 1 en Brasil, fue ramovido para otro destina, el Itlma 
raty le concaaid la Cran Cruz da la Grden del Cruzeiro* 
do Sul an :'!ayo da 1935. Tanoien an as as fecnas se dis-* 
tinguio con al grado da Conendador da la Crden del Her^ 
to Naval el Cep i tan de Fragata Cristobal Gonzalez Aller, 
Comandante dal Buque-Escuela Juan Sabas tian Elcano en - 
visita a Rio de Janeiro.
(38) La Nacion 25-XI-1935.
(39) El Sol 27-XI-1935.
(40) AI1AC Lag. ,R. 693 Exp. 15. Diverses células comunistas de 
8 arriade en Madrid lanzaron panfietos an los cue se di- 
rigian "al Consulado Brasilano en Madrid axigiendola gas^ 
tione de su Gobierno la innediata liPeracicn del canary 
da L u i s  Carlos Prestes, lider del prole tariado brasila­
no y orotesta'os enargicamente del encarcelaniento y —  
sujeccion a proceso cue sufre, oor defender los intsra- 
ses y reivinoicecicnes ca los ocrsros y cacossinos tra- 
silenos". Contra este pubiicacion ac too el Juzgado da - 
Instruccicn N^ 18 de Madrid.
(41) Estos tras personajes encahe.aban el sector anti-recu- =
blicano de la Camara que en Get u ora de 1935 habia orcoues_
to envinr un telegranq da acnesicn y felicitacicn a Frcn_ 
CO por su nomdramianto oara la Jefatura del Estado. La* 
Camara an acueila ocas ion vote por seguir defenciendo - 
los intereses conerciales de Esoan a / se declaro neutral 
en el c nflic to. Esta neutralidad duré pcco y pronto so 
convircic en un foco de propaganda francuista como ocu- 
rrio con otras entidades s i mi lares. En Jetiemore da 1337 
la Direccion General da Canercio del Gobierno de Valen­
cia decidio disolverla "oor su deslealtad hacia la Reou 
blica". AMAE Leg. ,R 999/ Exo. 12.
(42) AMAE Leg. R. 1.070 Exo. 55
(43) "0 Jornal", Rio de Janeiro 8-X-37
(44) La Gacata Hi so ana, 3âo Paulo, 17-X-37
(45) A partir de Mayo de 1937 sa lievô adalanta una colecta*
a iniciativa del Centro Republicano, con listas sella-* 
das por el Consulado espanol, Oe la comision creada al* 
efecto actuo como tesorero un tal 0. José Losada impuas^ 
to para dicho cargo por el Encargado de Negocios, En —  
Octubre de ose ano se habia recaudado 9:0005000 de Reis
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En los primuros dins da Nouiembro, la r«cauüaciôn alcan 
zaba 13: 223:.OüO Co rois y como no se ontrenaron mas que 
9 ,OOG j COQ nubo que requorir si Sr. Losada oara hacar —  
efectiuo el s nldo el cual dio la callada oor respuosta. 
Esta situaciôn se mantuvo nasta Abril de 1938 en que el 
Encargado da .'Jegocios, Fernando ''orales Llamas es sust^ 
tuido por el 3r. 3 anchez Fernandez. Entonces se pudo —  
averiguar eue Losada habia realizado un desfalco aorov^ 
chando la anarquia compléta del sistema de listas Dor - 
lo que hubo que reorganizar la Junta de recaudaciôn, cen^ 
tralizar las aportaciones en la Embajada y emplear un - 
nuevo modelo de carnets y sellos para donantes, merced* 
al nuevo sistema, en Julio de 1938 la recaudaciôn llega^
ba a 64;5GGu232 Reis. Ante la dificultad de girar este*
dinero sa invirtiô an cafa y tabaco que fuaron expadidos 
a Barcelona. AMAE Leg. R 999 Exp. 12.
(46) Oiario Portugues, Rio de Janeiro 3-VI1-37.
(47) Nue va Espana. .Rio de Janeiro 20-X-37
(48) ABC, oevilla, 12-XI-37
(49) Ibid.
(50) A3C, Sevilla, 13-XI-37
(51) Ibid.
(52) AOC, Sevilla, 16-XI-37
(53) Comentario firnado oor el "P. Anchieta" y publicado por
ABC, de Sevilla el l-XlI-37.
(34) A8 C, Madrid, ll-XI-37.
(55) ABC, Madrid, 12-XI-27.
(55) AMAE Leg. R. 999/Exp. 13.
(57) AMAE Lag. R. 999/Exp. 12.
(58) AMAE Lag. R. 999/Exp. 14.
(59) 0 Globo 18 y 19-XI-1937.
(60) AMAE Leg. R. 999/Exp. 12
(61) 0 Jornal, Rio do Janeiro 17-XII
(62) Ibid. 26-11-38
(63) Referencias de la charla sa publicaron en A Noite, Rio* 
de Janeiro 5-11-38.
(64) Las primeras firmas del documento pertenecian a Fernando 
Conojero, Andres Soils y Francisco Gonzalez. AMAE Leg 999 
Exp. 12.
I C 40
(65) A3C, iavilla, 12-V-33
(65) La Vanguardia, Barcelona, 12-V-38.
(67) Ibid 13-V-38
(58) Solidaridad Obrera, Barcelona, 12-V-38
(59) Corraio da Manhâ, Rio da Janeiro 5 - V-38
(70) Oiario de Noticias, Rio de Janeiro, 18-VI-38
(71) A Tarde 18-VI-3B
(72) Ibid. 13-V-38
(73) Jornal da Manhâ 13-ÎX-1938
(75) 0 Inoarcial, 2C-VI1-1938, Jornal do Comnércio, 3G-VI1-38 
Oiario da Noite l-VI-38.
(74) 0 Je m a l , Rio de Janeiro 27-VI1-1938.
(76) AMAE Lag. R. 999/Exo. 14.
(77) A Fatria 21-X-38.
(78) AMAE Lag. R. 999 Exp. 12
(79) AMAE Ibid.
(80) Por tratarse, en opinion da los ser vi cios postales brasj^ 
leirOï, de "prooaganda comunista fue retenido un en vio - 
remi ti do desde la Jeiegacion de Propaganda de Paris y —  
que ccnsistia en varios ejempiares del lioro de çrabados 
"Galicia Martir" da Cas te 1ao y del Manifiesto del S indi- 
cato de Empleados Técnico de Correos de UCT titulado ''Ll_a
mamiento oue el sindicato de Emoleados de Correos esoano
les hace a todos los trabajadores postales del mundo". - 
Con su habituai objetividad, "0 Globo" informaoa asi del 
hecho:
"Comunismo oor Correo. Llegan al Brasil, pro-
cedentes de Escaha. ho j as postales con propa­
ganda rojai'
Cfr. 0 Globo a-VIII-37.
(81) AMAE Leg. R. 1.070/E x d . 56
(82) A Tribuna, Santos 24-11-1939
(83) AMAE Log. R. 999/Exp. 17.
(84) AMAE Leg. R. 999/Exp. 17.
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(05) El editorial aonrncio en jornal do Povo 5-<— 39.
(85) La obra sa publicô an la colecciôn Figuras Contsmporâneo;
que editaba Nor ta Ed. de Rio de Janeiro. El final d ‘ la* 
biografia decfa lo siguiente:
"üirigiendo la lucna. Haciendo frente a to-* 
das las cues tiones adminis t m t i  vas de raconstru£ 
cion nacional. Près tando el socorro ce sus sa-*
bias ensenanzas en los planes de acciôn y frente
a inevitables reveses. Contaminando a todos con 
entusinsnp y con su inamovible fe en la victo-* 
ria y, al mismo tiempo, teniendo los ojos vuel- 
tos hacia el future, Franco, ademas del territ£ 
rio, conquis to al pueblo espanol. Franco no es* 
solo un general extraordinario. Es un hâbil di- 
plomatico, un estadista de valor. Un administré) 
dor de gran eficiencia. Un politico da gran vi­
sion. Resumiendo: Franco as el César de la Nue— 
va Espana".
(87) AMAE Leg. R. 999/Exp. 17.
(88) "Correio Portugués". Rio de Janeiro 2S-XI— 1941
(89) 0 Jornal da Rio de Janeiro escribia en un editorial so_ 
bre el tema del lO-XI-40 el siguiente pârrcfo:
"Si Espana entra en guerra sera poroua sa im 
puso cierta mi ne ri a : La Faionge, a cuien no ba£ 
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1 0 4 2
(91) Publicado en "A Naçâo" 14-111-40
(92) Oiario de Noticias, Porto Alagre, 4-UIII-41
(93) AMAE Lag. R. 4.003/ E.xo. 11
(94) AMAE Leg. R. 5.749/ Exp. 24.
(95) Ibid.
(96) Arriba, Madrid. 27-VIII-1942
(97) A3C, Madrid 25-VII1-1942.
(98) Ibid.
(99) Oiario de Noticias, Porto Alegre, 25-V-43.
(100) Revista do Globo, Porto Aiagre, 30-<11-4 2
(101) 0 Jornal, Rio de Janeia, 8-UI-43.
(102) AMAE Leg R. 1.653/ Exo. 4.
(103) AMAE Leg. R. 1655/ Exo. 26
(104) AMAE Leg. R. 1.562/ Exp. 21
(105) Ibid.
(106) Ibid.
(lD7) Ibid, El Ministre al eue el Embajador se refiere era 
Leâo Valnoso.
(108) ASC, '-.adrid, 2-XI-45
(109) El Alcazar CO-X- j S.
(110) Arriba, 31-X-45 y l-XI-45
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(113) Ibid.
(114) Ibid.
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iataricG d~l 11 a.mar aty-ilio da Janeiro 
1=55/153 
1337/160 y 154 
al .■■■iniatario da Ralacicnea Extarioras
Ralacion-aa Extariorec-Monta vidaa ( AMR EL')
(AHI)
y Culto-3'janos Airac
Fund acion Ostulio Uarga 
. Arcnivo Oetuiio Vargas 




Centro da Invar tigacionas y Jorunantaoion Con temporoneas-Rio da 
Janairo (CFJCC)
En esta canoro,dooendio n ta da 1 
deposit.ada tod a la doouncntocion d 
y dal Archivo Covaldo Aronha (AG A)
esta ordanooa an volumanes,1a dal segundo,en ai momanto an 
consult r'103 no tenf = nna oue une eia-.ontal crucnacion crono 
AGV Vol.XXXI a XXXVII 
Biblioteca Nacional de Rio de Janairo 
Anais da Assambleia Nacional Cons ti tuin t e ,1334 
Anais da Canara dos Oeputados,1924-1330 
Anais do Senado Faderal 1924-1930 
Archivo del Palacio Tiradentss 
Oiario do Congresso- fJacional 1927-1930 








0 Estado da Sao Paulo (33o Pr.ulo) 1930-1345 
Jornal do Comnoraio (Rio da Janeiro);1930-1945 
A Platoa (Saa Paulo) 1930-1335 
0 Legion ario (Sâo Paulo) 1335-35 
A Açao (Rio da Janeiro) 1335-37
A Raoao (Rio da Janairo,1352
0 Globo (Rio da Janeiro 1935-45
A Manha (Rio de Janairo 1935-37
En los pariodioos que sa ci t an a continuaciôn aperecen en numéro 
romanos los mes es que fuaron consultadcs junto al ano corraspon- 
diente.
Corraio da Manhà (Rio da Janeiro) 1950,Xl/XII ; 1937,VI11/XI y 194
Jornal da Manhâ(Sâo Paulo) 1933,IX
A Tarde (Rio de Janairo) 1933,U/VI
0 Imparcial (Sâo Paulo) 1933,VII
A Patria (Rio de Janairo) 1335, VI y 1932,X
Jornal do Povo (Porto Alagre) 1939,X
Oiario do Noticias (Porto Aiagre) 1940,1 X ; 1341,VIII y 1 3 43,V 
Corraio Portugues (Rio da J-neiro) 1341,XI 
El Diario (rontavidao) 1332,XI
El Oia (ncntovideo) 1932,VII ; 1355 ,XI ;1937,X : ; 1959 ,XII y 194 0 , VI 
El Plata (Montevideo) 1937,XI y 1359,XII
La Naciôn (Juenos Aires) 1330,X/XI; 1352,VII ; 1955,XI ; 1937,1 ; 1333,
Critica (Guanos Ai ros) 1940,VI
El Sol (Madrid) 1935, XI
Arriba (Madrid) 1942,VI11 ; 1345,X/XI
El Alcazar (Madrid) 1945,X
La Vanguardia (Jarcalcna),1333,V
Solidaridad Cbrara (Jarcalcna) 1935,V
El Socialista (Madrid) 1950 X/XI y 1932 V/VIII
ABC (Madrid)1937,XI;1942,VIII y 1345,XI
A3C (Sevilla) 1937,XI y 1933,V
La rJaciôn (Madrid) 1935, XI
C) Prensa Periodica
Pananérica Cornerci al (Uashinnton) 1933-37 
Nueva Espana (Rio de Janairo) 1937 
La Gaceta Hispana (Sâo Paulo) 1937 
Revis ta Oo Globo (Rio da Janeiro) 1942 
A Gazeta Sport!va (Sâo Paulo)1941
Revista Econômica Sudamericana (Montevideo) 1934-37
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